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In dieser Datei habe ich stichwortartig Daten zu Personen zusammengestellt, die im Schu-
lungswesen der SS und der Polizei tätig waren. Die Datei ist als Materialergänzung zu mei-
nen beiden Büchern zu lesen:
Himmlers  Lehrer.  Die  weltanschauliche  Schulung  in  der  SS  1933-1945.  Paderborn
(Schöningh) 2014
Polizei im Weltanschauungskrieg. Weltanschaulich-politische Schulung der Polizei im
Nationalsozialismus. Paderborn (Schöningh) 2018
Der Band über die SS enthält eine soziologische Auswertung der Daten zu 3139 Personen.
Diese Auswertung war im Frühjahr 2014 abgeschlossen. Während der folgenden Arbeiten
zum zweiten Band sind weitere Daten hinzugekommen, so dass die personenbezogene Da-
tensammlung noch etwas größer geworden ist. Sie umfasst jetzt insgesamt über 4700 Perso-
nen. Ich habe sie in drei Hauptgruppen unterteilt:
1. Schulungspersonal „im engeren Sinn“, denen eine offizielle Funktion nachgewiesen oder
zugeordnet werden konnte: Schulungsleiter, Führer und Mitarbeiter der Abt. VI (Schulung
und Truppenbetreuung) der Waffen-SS, Weltanschauungsoffiziere der Polizei, Schulungs-
referenten, -redner und -lehrer der SS und der Polizei; Lehrer für den Unterricht in Natio-
nalpolitik, nationalsozialistischer Weltanschauung, Geschichte etc. an den Schulen der SS
und der Polizei; Bauernreferenten, SS-Mannschaftshausführer; Referenten, Mitarbeiter, Ab-
teilungsleiter etc. der Schulungsverwaltungen und -leitungen im Schulungsamt der SS, im
HA Orpo etc.; Rasserefenten und RuS-Führer, die bis etwa 1940 auch für die Organisation
der Schulung zuständig waren. Diese Gruppe umfasst etwa 3250 Personen.
2. Personen, die zusätzliche „Dienstleistungen“ für das Schulungswesen erbrachten wie ein-
zelne Vorträge, Aufsätze und Beiträge für Schulungsschriften und -zeitschriften, insbeson-
dere das SS-Leitheft,  sowie weitere Autoren von Texten, die in der Schulung verwendet
wurden; externe Redner und Referenten; Kompanieführer und Schulkommandeure, die für
die Organisation der Schulung verantwortlich waren und vereinzelt Vorträge hielten; in ei-
nigen Fällen auch Sportrefenten und Verantwortliche für die Leibeserziehung. 
3. Personen mit unklarer Zuordnung; Personen, bei denen ungewiß ist, ob ihre Einsetzung
als Schulungsleiter etc. nur geplant war oder auch tatsächlich erfolgte.
Personen der Gruppe 1 habe ich in pt. 12 gesetzt, Personen der Gruppe 2 und 3 (zusammen
etwa 1470 Personen) in pt. 10. Ebenso sind Daten zu Personen der Gruppe 1, die nur auf
Vermutungen beruhen oder deren Zuordnung unklar ist, in pt. 10 gesetzt. In die soziologi-
sche und sozialisationstheoretische Auswertung wurden nur Personen der Gruppe 1 mit den
entsprechenden Daten einbezogen.
Die Datensammlung ist nicht mit der Absicht der Veröffentlichung, sondern als eine Mate-
rialgrundlage für meine Untersuchungen zur SS und Polizei entstanden. Ich habe mir daher
nicht noch einmal die Mühe gemacht, die Angaben zu vereinheitlichen sowie die Quellen-
angaben und -hinweise zu präzisieren und zu vervollständigen. Im Einzelfall muss ich auf
die  erwähnten  Publikationen  verweisen.  Hier  finden  sich  weitere  Quellenangaben.  Die
wichtigste  Quellengrundlage  für  die  personenbezogenen  Daten  sind  die  entsprechenden
Aktensammlungen des ehemaligen BDC/German Document Center im Bundesarchiv Ber-
lin, die unter diesen Signaturen zusammengestellt wurden; in der Hauptsache sind dies die
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SS-Officer-Akten  (SSO)  und  die  Personalakten  des  Rassen-  und  Siedlungshauptamtes
(RS), hinzu kommen weitere Bestände wie die Unterführer- und Mannschaftsakten (SM),
die Akten der Parteikanzlei und der Reichskulturkammer (PK und RK/RSK), die Bestände
„SS-Listen“, DS (Wissenschaftler), NSLB u.a. Eine weitere umfangreiche Quellengrund-
lage stellen die Mitgliedschaftskarten der NSDAP dar (ZK = Zentrale Mitgliederkartei und
OGL = Ortsgruppenkartei). In den meisten Fällen habe ich diese Quellen angegeben, wo sie
fehlen, sind sie unter dem Namen und dem zugehörigen Geburtsdatum in der elektroni-
schen Datei des Bundesarchivs leicht wieder zu finden. Ohnehin sind die alten BDC-Signa-
turen, die eine nützliche Orientierung für NS-Forscher boten, inzwischen durch ein numeri-
sches System ersetzt worden.
Wichtige allgemeine biographische Hilfsmittel  waren unter anderem die veröffentlichten
Dienstalterslisten der SS und der Polizei, insbesondere die Dienstaltersliste der Schutzstaf-
fel der NSDAP von 1938/1939, in der alle SS-Männer aufgelistet sind, die bis dahin einen
Führerrang erlangten (d.  h.  vom Untersturmführer  aufwärts).  Weitere  personenbezogene
Hinweise stammen aus den zahllosen Sachakten, die ich in vielen Fällen genannt habe, die
aber auch oft fehlen und im Einzelfall über die Personenregister meiner beiden Bücher er-
gänzt werden müssen. Zur Bedeutung dieser Quellen und der zugehörigen Signaturen ver-
weise ich ebenfalls auf diese Bücher. Sie dürften aber jedem NS-Forscher vertraut sein. Ge-
legentlich finden sich in den Quellenhinweisen weitere Abkürzungen, die ich für meine ei-
genen Zwecke eingesetzt habe und die hauptsächlich auf einige regionalgeschichtliche Un-
tersuchungen verweisen,  deren  Ergebnisse  in  den beiden Büchern  vorgestellt  werden –
„SW“ für Spezialuntersuchungen zu Südwestdeutschland, „WB“ für Untersuchungen zum
Land Braunschweig, „Old“ zum Land Oldenburg; die meisten Daten stammen in diesen
Fällen aus den Archiven Ludwigsburg (Lbg.), Wolfenbüttel  und Oldenburg. Andere Ar-
chiv-Hinweise erschließen sich aus dem Abkürzungsverzeichnis. Die Abkürzung „Biogr.“
bzw. „Bibliogr.“ bezieht sich auf die Publikation
Harten/Neirich/Schwerendt, Rassenhygiene als Erziehungsideologie des Dritten Reichs.
Bio-bibliographisches Handbuch. Berlin (Akademie-Verlag) 2006.












AW Ausbildungswesen der SA
AuE. Ausbildungs- und Ersatz-
Ausbi. Ausbildung/Ausbilder
BA Bundesarchiv
Bayr. HStArch. Bayrisches Hauptstaatsarchiv
BBF Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung Berlin
Bd. Bund
BDO Bund deutscher Osten
BdO Befehlshaber der Ordnungspolizei 
BdS Befehlshaber der Sicherheitspolizei







B.u.M., Bö.-Mä. Böhmen und Mähren
Charl. Charlottenburg
d. R. der Reserve 
DAF  Deutsche Arbeitsfront







DNSAP steht sowohl für den dänischen als auch den sudetendeutschen Ableger der 
NSDAP 




















































HfL Hochschule für Lehrerbildung 





HsG Haus Germanien 
HSL Hauptschulungsleiter
HSSPF Höherer SS-und Polizeiführer
H.St.Arch. Hauptstaatsarchiv
IdO Inspekteur der Ordnungspolizei
IdS  Inspekteur der Sicherheitspolizei
IfZ Institut für Zeitgeschichte München
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IMG Internationaler Militärgerichtshof Nürnberg
Insp. Inspektion  
Inst. Institut
IKL Inspektion der Konzentrationslager
Ju. Junker
Jungdo, Jungdeutscher Orden





KdF Kraft durch Freude














LAF  Landwirtschaftlicher Abschnittsführer















Lnt.d.R. Leutnant der Reserve
LOF Landwirtschaftlicher Ortsfachberater
Lpz. Leipzig
LSSAH SS-Leibstandarte Adolf Hitler











MdL  Mitglied des Landtags
MdR Mitglied des Reichstags
Min.Bl.iV Ministerialblatt der inneren Verwaltung
Min.Rat Ministerialrat
Mitarb. VI Mitarbeiter der Abt. VI im Kommandoamt der Waffen-SS/SS-FHA 
Mo-SS Motor-SS
MR Mittl. Reife (OII)
Mü. München
n. Verw., n.V. nach Verwundung
NA Nationalarchiv
Na Nachrichten (-abt., -schule der W-SS)
NARA National Archives and Records Administration Washington
Nbg Nürnberg
NEA Nachrichten-Ersatzabteilung





NS, ns Nationalsozialismus, nationalsozialistisch
NSB Niederl., Nationaal-Socialistische Beweging
NSBA Nationalsozialistische Beamtenabteilung
NSBO Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation















OI, OII, OIII Oberprima, Obersekunda, Obertertia
OGK Ortsgruppenkartei
OKH Oberkommando des Heeres

























































RKFDV Reichskommissar für die Festigung des deutschen Volkstums
RLB Reichsluftschutzbund
RMEL Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft
RMdI Reichsministerium des Inneren










RuS Rasse- und Siedlungswesen
RuSA Rasse- und Siedlungsamt
RuS-F. Führer im Rasse- und Siedlungswesen





Schp., Schupo Schutzpolizei 
Schw. Schwadron



































UI, II, III Unterprima, -sekunda, -tertia
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UStuf. Untersturmführer
UStuf. (F) Untersturmführer (Fachführer)
V. Vater
V.B., VB Völkischer Beobachter
V.D.ST. Verein deutscher Studenten





Verst. T-Sta. verstärkte Totenkopf-Standarten
Verw. Verwaltungf
VHS Volkshochschule
VNV Vlaamsche Nationaal Verbond







W.d.G. Wahrnehmung der Geschäfte
WB Wolfenbüttel
WE Weltanschauliche Erziehung








WSL Lehrer für weltanschaulichen Unterricht
W-SS Waffen-SS
WVHA SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt
Z. Zeitschrift
z.b.V. zur besonderen Verwendung
ZI Zentralinstitut
ZK Zentrale Mitgliederkartei der NSDAP
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Aaltonen, Antti, 22.6.22, UStuf., SS-HA D I (9.43) [NS 33/360], SS-HA, vorges. Amt VI [SS-Listen
A9]; 11.44 OStuf. Amtsgr. D: Finnische Verbindungsstelle [NS31/5]
Abel, Hinrich, 14.5.84 Brettorf/Oldenburg, ev., V. Bauer; Volkssschule, landwi. Win-
terschule, Bauer (31 n. Tod d. V. Übernahme d. Hofs), Hauptabt.lt. LBS Weser-
Ems, seit 32 Bürgermeister von Dötlingen; Reichserbhofrichter. – 1. WK (17-20
frz. Gefangenschaft), Frontkämpferkreuz; seit 27 f. NSDAP tätig, 3.28 NSDAP,
29  MdL Oldenburg,  Gau-Hauptstellenlt.  f.  Bauernrecht  im  Gauamt  f.  Agrar-
politik, Ende 35/2.36 SS, BR u. UScha. (37), BR 9. Rt.-Sta. (38) [R16 I/2006],
9.38 UStuf. RuSHA. [RS + SSO]
Abigt, 6.1.14 Chemnitz, Abi, Medizinstud.; 5.32 PG, SA, 10.-30.7.35 Reichsschule
NSDAP Bernau, Reichsschule RPA Babelsberg 38 besucht; stellv. Gaustud.f.; 37
SS, OScha. in Marburg, Schulung 5/35. (5.38), Vortrag b. Kam.bd. Plz. 38 [Mbg
112], Schulungsarbeit in der SS und Polizei, beim IdO/PSL Kassel (Pohl) [RS]
Abt,  Hans,  21.9.96 Hannover,  V.  Chemiker  Dr.  phil.;  ev./ggl.;  Realgymn.  Hann.,
1914 Reifezeugn., 20-21 Volontärassist. Gesellschaft f. wiss. Erderforschung in
Göttingen, 1922-23 Studium Uni Göttingen, gleichzeitig Lt. des Einkaufsbüros
des Inst. f. angewandte Geophysik in Gött., 24-26 Handelshochschule Königs-
berg, Dipl.kaufm., 26-28 Bürolt., 28-30 Ullstein-Verlag (Generalvertreter f. Ber-
lin, Lt. des Büros Außendienst), dann Vertriebslt. u. Prokurist der Zeitungszentra-
le  AG,  33-34  Lt.  des  Zeitschriftenvertriebs  des  Ullstein-Verlags,  danach  Ge-
schäfts- u. Betriebsf. u. Prokurist des Bettenhausen Buch- und Zeitungsgroßver-
triebs Berlin, seit 2.42 Direktor und Vorstandsmitgl. der Bettenhausen-Betriebe. –
1914 Kriegsfreiw., Lnt., 19/20 Freikorps, 21/22 Selbstschutz OS; 22-24 SA, 8.39
Einberufung zum Heeresdienst als Hptm.d.R., 11.42 Major, 8.43 v. Wehrmacht
zur  Waffen-SS,  Stubaf.,  6.44 als  Stubaf.  Lt.  Hauptabt.  C I.7  Herstellung  von
Druckschriften (Aufgabe der Drucklegung des vom SS-HA C I herausgegebenen
weltanschaulichen  Erziehungsmaterials),  8.44  abkommand.  als  Ia  beim Stadt-
kommandanten von Groß-Berlin, 10.44 OStubaf., 1944 (Plassenburg) Amt C 1,
3.45 Stabsabt. SS-Pers.HA. – W: Tochter e. Univ.prof., 2.W Tochter e. Obststlnt.
u. Freiherrn. [SSO]
Achterberg,  Herrmann,  12.12.09, Hptm. Schp.,  Ausbi.-  u. Lehroffz.  Pol.schule Köpenick [R20/67:
Unterr.entwurf] [SSO] =? OLnt. Achterberg, Teiln. am 1. Päd. Lehrg. Köpenick 39 [RMBliV
1939 S. 1056c] 
Ackere,  Jozef  Van,  7.7.06 b.  Antwerpen,  kath./ggl.,  Abi,  Stud.  (Wi.wiss.),  selbst.
Versicherungsmakler;  OLnt.  Belg.  Heer,  SS, 41 OStuf.  Allg.  SS Flandern,  SL,
2.43 SS-HA Amt VI, 2.43 Lehrg. Tölz, 4.43 UStuf. W-SS, Legion „Flandern“,
Mai 43 Auflösung, zwangsweise der W-SS zugeführt als „Sturmbrigade Lange-
marck“; „Flämisches Haus“ in Breslau. 7.43 OStuf., 3.44 gef. [SSO; kaum lesba-
rer Lebensl.]; WE/Politischer Unterr. in der Sturmbrig. Langemarck Freiwillige sollten
Speerspitze e. Heim-ins-Reich-Bewegung werden, deshalb große Bedeutung der polit. Schulung
[De Wever 1991]
Adam, Ernst, 19.12.09 Kaiserslautern, ev., V. Bäckerm.; Naturwissenschaftler, Ge-
schäftsf. der NS-Kulturgemeinde; PG Kaisersl., 5.33 v. RuSA mit Unterr. beauf-
tragt, 7.33 als Mitarb. anerkannt f. Sta 10 (Kaisersl.) [ZB 6766], 2R10, OberSL
10 SS-Abschn. XI (1934) [RS] 
Adam, Ernst, 8.9.09 Bad Mergentheim/Württ., ev./ggl., V. Eisenbahnzugführer; RG,
Abi,  Stud.  Uni  Jena  (Philos./  Psychol.,  Päd.,  Erdkunde),  Volksschullehrer  in
Thür., ab 37 Adj. des Staatssekr. im Thür. Innenmin.; 3.32 NSDAP, 2.32 SS (29
11
709),  4.36 UStuf.  9/14.  (34),  4.38 OStuf.,  verst.  T.Sta.,  9.42 UStuf.  d.R. SS-
Pz.Jg.Ers.Abt., 11.43 OStuf. [SSO-2; RS-A 15]; 45 entl., frz. Gefangenschaft
VoBiMi Pers.akte 65 + 66 Ernst Adam
8.9.09 Bad Mergentheim, ev./ggl., 7.35 verheiratet; V. Zugf.; Abi Höh. Schule 3.29; Stud. Uni +
Päd. Inst. Jena Ostern 29-31, 1. Lehrerprüfung 1.32 (Religion, Werkunterr.) > Vorb.dienst,
4.34 Dienst VS Tiefenort aufg.; 11.34 VSL-Prüfung („gut“); ab 1.35 VSL-Anw./Hilfslehrer
– Stellenanw. Bad Salzungen; 2.39 VSL; war bis 10.37 in Bad Salzungen beschäftigt, Fest-
anstellung wird befürwortet; 11.37 f. 2 J. beurlaubt als Adj. des Staatssekr. im Thür. Innen-
min.; 2.39 Beamter auf Lebenszeit; ab 10.40 Beurlaubung (als Adj.).
schriftl Arbeit Lehramtsprüfung 31: „Sinn und Grenzen künstl. Gestaltung im Geschichtsunterr.
der VS“. Prüfungsausschuß: Petersen, Weiß, Barth, Johannsen (Jan. 32) 
6.7.34 9/14. SS-Sta. Bad Salzungen: ist b. Sturm 9 Rassereferent und theoret. Ausbi.ref.; Proble-
me wg.  Entfernung n.  Tiefenort,  Bitte,  dies b. Versetzungen zu berücksichtigen;  SS-Ab.
XXVII Gotha 27.3.34: A. ist Scha. in Bad Salzungen, ist mit theoret. Arbeit + WS des 3.
Sturms beauftragt; Bitte, von Versetzung v. Bad Salzungen n. Tiefenort abzusehen.
seit 1.11.34 F. des Sturms 9/14. (35); Adj. im Stab des Landesführers im Wehrkreis IX
22.4.-5.5.34 Staatsschule Egendorf
10.6.-17.6.34 Lehrg. RuSA in Stecklenberg/Harz
2.-9.2.35 Schulungskurs RAS Berlin-Grunewald
26.-27.8.35 Rasseschulungslager f. SS-Sturmführer Neudietendorf (als Vertreter d. III./14. Sta.)
18.-22.2.37 Rasse-Schulungskurs des RuSA in Finsterbergen (als F. d. Sturms 9/14)
2 J. vom Schuldienst beurlaubt als Adj. im Thür. Innenmin.; 10.43-9.44 weiter als Adj. im Inn.-
min. beurlaubt
10.45 als Beamter entl. o. Versorg.bezüge; frz. Kriegsgefangenschaft (47)
Adam,  Dr. Gerhard, 23.11.1907 Millen b. Aachen, V. Zollsekretär; Realgymn., 27
Abitur,  Medizin-  und  Zahnheilkundestudium,  danach  noch  2  Sem.  Jura  und
VWL Uni Greifswald, Wintersem. 33/34 zahnärztl. Staatsexamen, 36 Dr. med.
dent. in Heidelberg (Zahnarzt). – Jungdo, „Olympia“, 26-31 SA, 29 NSDAP (29-
31 Ortsgru.-Lt.; 29 Straßenzellenlt.,  1.30 Sektionsführer d. Sektion Karlshorst,
Hg. der Kampfhausblockzeitung „Der Sturm“, 31-33 SS, 5.33 zurück zur SA (bis
36), 9.33 SA-Ostubaf., ab 10.33 hauptamtl. b. Reichsführung d. dt. Studenten-
schaft u. Reichsführung des NSStud. beschäftigt,  Vorstandsmitgl. des Dt. Stu-
d.werks,  stellv.  Lt.  des  Reichsstud.werks;  Mitgl.  des  erbbiol.  Forschungsrates
(hat  selbst  wiss.  Arbeit  über  Ausleseverfahren  verfasst);  7.36  als  Stubaf.  zur
SS/RuSHA, ab 4.39 Dienststelle Heißmeyer: Amtschef (Amt II: Personal, 1941),
1.42 Staf., 2.42 zusätzlich zu Aufgaben des Chefs des Amts II die des Amts I
übernommen und Stabsführer der Dienststelle Heißmeyer; 1.43 SS-Pz.Gren.E.-
Bat.LSSAH, Pz.Div. Frundsberg, 1.44 Stubaf., 2.44 OStubaf., 11.44 SS-Pz.Div.
Totenkopf [SSO, RS]
Adam, Rudolf, 8.3.05 Lüthorst b. Hannover, ev., mittl. Reife; Landwi.schule u. höh.
Lehranst. f. prakt. Landwirte, staatl. gepr. Landw.; Sachbearb. f. ländl. Siedlung
Landwi.verband Ostpr., 10.33 Stabslt. HA I LBS Ostpr.; 7.32 NSDAP, 7.35 SS,
1.37 Ustuf. RuSHA, 36 BR Nordost [R16 I/2006], 6.43 Stubaf. [SSO]
Adamik,  Erich,  8.1.99,  Lehrer  Reg.bez.  Oppeln  [BBF],  OScharf.,  ea.  SS-SL OA
Südost  (1938).  [PK:]  Erich  Adamik,  1.8.99  s.u.  Erich  Gärtner  >  Gärtner,  Erich,  8.1.99
Meplowitz  (?),  Lehrer  (Memel);  1.WK,  Freikorps  OS,  4.33  NSDAP,  2.33  SS,  11.33-8.35
Ordensburg, 42 UStuf. [SSO]
Aejmilaeus: norweg. UStuf., Teilnahme an Lehrg. in Babelsberg (42) [NS2/81] 
Agel,  Rudolf,  4.8.10  Schönwalde/Sud.,  Kleinbauer,  11.39  PG,  10.41  Diensteintr.,
1.44 Rottf., 5.44 zum Amt C I 2 [NS 31/3; SM, OGK]
Ager, Thomas, Dr., 19.6.96 Unterwössen, Landwi.rat in Laufen, Reg.rat (40), Land-
wi.lehrer;  27-33  Bayer.  Bauernbund,  5.33  NSDAP,  34  Blocklt.,  12.35  Kreis-
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amtslt. (Ausbi.lt.), Bez.bauernf. [PK-A14], 36 als BR II/31 vorgeschlagen [> RS
Berkmann]
Agthe, Carl, 24.6.88 Berlin, V. Ingenieur, ev., Abi, Stud. TH Mü., 19 Dipl.ing., Be-
triebslt.  Kraftwerk in Hindenburg. – 1. WK, Lnt.  d.  R.,  11.33 SS, 35 Uscha.,
OScharf., ea. SS-SL OA Südost (1938) [RS]
Ahlrichs,  Heinrich,  3.2.07, Oberwachtm. in Oldenburg, PG 33/35 [PK]; PSL Wil-
helmshaven 41, Teiln. am 1. Lehrg. in Kiel [Old.]
Ahrens, Otto, 4.12.1910 Hollingstedt, V. WK gef., ggl., VS, Maurer-Lehre, 2 Sem. FS, Hochbau-Stud.
(Stip. v. Staat gestrichen); 12.30 SA, 6.31 PG, PL, 2.32 SS, 11.35 UStuf., Stabsf. Ab. XIV, 39-41
Fronteins., n. Verw. (O.Schenkelamp.) zum RuSHA, 3.44 F. im Stab RuSHA (OStubaf.), 11.43
OStubaf., 6.44 RuS-F. Weichsel (anstelle von Vietz); benötigt f. anfallende rassebiol. Untersu-
chungen e. weißen Mantel. [SSO] 
Aichholzer, Hans, 1.11.21 Friedberg (Steiermark), V. Arbeiter, ggl., 4 Kl. Höh. Schu-
le/2 Kl. Gymn.  (wg. Alo d.  V. abgebr.),  Bäckerlehre,  Heimleiter;  36/2.37 HJ,
polit.  Haft,  5.38  SS,  6.38  W-SS,  Standartenoberjunker,  n.  Vers.lehrg.  Tölz
(11.43-3.44) als Führer Abt. VI zum SS-HA C I [NS31/2], Hauptheimlt.,  6.44
vom SS-HA zum FHA; Fürsorgeoffz. [RS, SSO]
Alban, Andreas, 26.6.79 Geldersheim, Diplomlandwirt; PG, 10.33 RuSA plant seine
Beauftragung als SL f. 1. Sta [ZB6766]; ea. SS-SL OA Süd (1938); EWZ Nord-
ost, Flieg. Komm. Frauenaurach, OScha. [SM]
Albersmann, Dr. Friedrich, 23.9.01 Brakhausen/Melle, V. Bauer, ev., RG Osnabrück,
Lehre,  Verwalter,  Lawi-Studium, 26 Dipla,  Assist.  Uni Halle,  28 Dr. rer.  nat.
Halle, Herbst 28 f. 1 J. am Päd. Semin. Hildesheim (Ausbi als Landwi.lehrer), 29
Prüf.,  10.29-3.30 Lawi.Lehrer  LawiSchule  Halle,  30 planmäßiger  Assist.  Inst.
Lawi  Betriebslehre  Uni  Halle,  12.34  Reg.Rat  (wiss.  Hilfsarb.  für  die  Hoch-
schulabt.  im Min. Wiss.,  Kunst u.  Volksbi./REM in Berlin),  5.42 Min.Rat  im
REM; bis 31 dt.nat., ab 32 ns gewählt, 4.33 PG, 8.33 RuSA plant seine Beauftra-
gung als SL f. Sta 26 [ZB 6766], 10.33 SS, OSL 26., 9.33 OScha. RuSHA, 40
Lnt., 42 OLnt. [DS]
Albert, Oberst d. Gendarmerie, Kommandeur der Hochgebirgsschule der Orpo 1941
Albert, Ludwig, Rottf. Abt. VI Genes.Btl. Wesserling (44) [NS 31/210; RS/SM nicht zu
verifiz.]
Albert, Wilhelm, Dr., 8.9.98 Hessenthal, V. Oberlehrer, kath./ggl. 36, Hum. Gymn., TH (Elektrotech-
nik u. Maschinenbau), Elektro-Ingenieur Stadtwerke Frankf./M., leitender Ingenieur in der Indus-
trie, geisteswiss. Studium in Berlin, Dr. phil. (Diss. „Auslese, Ausbildung und Beruf. Ein sozial-
päd.  Beitrag  auf  der  Grundlage  einer  Reihenuntersuchung  berufstätiger  Erwachsener“.  Lit.:
Baur/Fi/Lenz, Burgdörfer, Günther, Hartnacke, Hördt, Kühn/Staemmler/Burgdörfer, Lenz, Peter-
sen, Reinöhl u.a.); 1. WK, Lnt.d.R., 3.19 Freikorps Epp, 20 Freikorps in Mitteldt., 5.32 NSDAP,
6.32 SA, 1.8.32/6.33 SS, 7.33 UStuf., 9.33 hauptamtl. SD-OA West, Führer SD-OA Rhein, 4.35
OStubaf., 7.35 SD-HA (Zentralabt.lt. I/1), 4.39 Brig.f., 7.39 als Lt. Amt II Nachwuchs u. Erz. im
RSHA vorgesehen [R58/826], Polizeipräs. Litzm., 8.44 Reg.präs. Hohensalza [SSO 5, RS-A 41].
Unser Kampf geg. das Chaos: Die dt. Pol. 1941.
Alberti,  Zeno, 15.12.09 Schlochau/Westpr.,  V. Amtsgerichtsekr.  (1912 gest.),  ggl.,
Abi, Stud. in Danzig, Berlin u. Tübingen (Philologie), Privatschullehrer/Lehrer f.
neuere Sprachen; cand. phil. – Frühj. 33 SS, NSDAP, Rt.-Sta. Berlin, 37-39 i.A.
d.  SS-Schulungsamtes  Einsatz  als  Schulungsredner  bzw.  -lehrer  b.  Kdo.  d.
Schutzpolizei;  6.39 W-SS, Einsatz  als Dolmetscher  f.  d. SS, TV, UScha.,  SS-
Kav.Brig.,  9.43 Kav.Ers.Abt.  Warschau [RS-A 41]  Danzig und Gdingen:  SS-
Leitheft 4/38-39 H. 10
Albiez, Otto, BR 65. Sta. (38), Kreisobmann der Bauernschaft Säckingen [R16 I/2006
+ 2091] =? 9.2.94, kath./ggl. (44), Abi, Jurist, O.Amtsger.rat. – 1. WK, Lnt. d. R.,
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5.33 NSDAP, 3.34 SS, 9.38 UStuf., Rechtsberater Stab XIX (Karlsruhe), 42 Stu-
baf. [nur SSO; RS nicht zu verifiz.]
Albrecht, OScha., WS San.st. XIX Karlsr. (39) [GLA Karls. 1275]
Albrecht, Rttf., SM 5/51 (37) [NS 2/156]
Albrecht, Felix, 6.7.00 Darmstadt,  V. Ing./Hochschulass., ev./ggl.,  UII, Technikum
Mittweida,  Kfz-Konstrukteur,  Betriebsingenieur,  25-27  H.f.Bi.Künste  Berlin
(„Studium der Anatomie für d.  Rassenfrage“), freier Kunstmaler,  seit  2.35 als
Kunstmaler und Kunstfachberater in der Reichslt. der NSDAP, HA f. Volkswohl-
fahrt in Berlin; 1. WK, 5.27 PG, Blockwart, 27-29 SA, 12.29 SS, 12.31 UStuf.
Berlin, 3.33 zum Mitarb. Ab. III., 5.33 zum Fachbearb. im RuSA ernannt f. Abt.
Kultur [ZB 6766], 11.33 OStuf., 9.34 HStuf., Ausbi.ref. 7. Rt.-Sta., 5.40 Stab SS-
HA; als Kunstmaler und Ausgestalter des Prop.-Mat. b. d. NSV-Reichslt.  tätig
(10.40);  11.41  Stab  SS-HA,  2.42  W-SS:  Kraftfahrtechn.  Lehranst.:  Lehrer  u.
Sachb. Abt. VI, „leitet das an die Abt. VI angeschlossene Arbeitsgebiet ‚Schön-
heit  der Arbeit’“: Ausgestaltung der Truppen- und Gefolgschaftsräume,  Pflege
des Laienspiels, schreibt selbst Laienspiele [SSO]
Aldag, Peter, Pseud. für Dr. Fritz/F.P. Krüger, 8.3.06 Hollenstedt, ev., HG Stade, Stud. Gött., Dr. jur.
30, Ger.ass., 4.32 PG, 34 Rechtsanwalt am Kammergericht Berlin, 10.33 bis Frühj. 35 SS (Zugf.
2/I/6), 35 Studienreise n. England, dort Rechtsberater- u. Dolmetschertätigkeit, 5.39 ausgewiesen,
Rechtsberater e. dt. Unternehmens bis 10.3.40, danach Mitarb. SD; Habil./Fo.auftrag zur Juden-
frage [R 58/6074]; PG; Spezialist f. Judentum in England; Juden beherrschen England (39), Ju-
den erobern England (40); Die Macht der Juden in England (40), Unsere Gegner und ihr Krieg
(41),  Dollar-Imperialismus (42); zahlreiche Zt.-  u.  Zschr.veröfftl.  + Rundfunksendungen [RK,
SM]
Allekotte,  Aloys,  23.11.03  Sterkrade,  Steuersekretär;  37  PG  [OGK-A3],  Rottf.,
Stuba-SL III/50 NW, Schleswig (37) [NS 2/156, 2/112], UScharf., ea. SS-SL OA
Nordwest (1938)
Allers, Dr. Wilhelm, 31.5.86 Karlsruhe, V. Dentist, ev., Zahnarzt in Karlsr.; 1. WK;
5.33 NSKK, 1.34 SS, PG, 9.37 UStuf., WS San.st. XIX Karlsr. (39) [GLA Karls.
1275], 39 OStuf. [SSO]
Alpers, Friedrich, Dr., 1.5.89, 28-33 Ass. Zool. Inst. Jena, SL/Redner Thüring. Rasseamt: Vortrag über
Erbbiologie Lehrgang Egendorf 1935 = Friedrich Alpers, Diss. math.nat. Jena 1931; stellv. Lt.
Amt f. Rassewesen Dozentenschaft  Jena 33 [Schilling in Hoßfeld 182]; Gärtner,  Abi nachge-
macht, an naturwiss. Fak. Jena promoviert, bis 1.1.36 wiss. Mitarb. Thür. Landesamt f. Rassewe-
sen, dann von Astel entlassen; Abt.lt., früher Weimar, jetzt Dresden (39); früher SPD, 32 Nord.
Ring, 5.33 PG u. SA Ortsgr. Jena, 1.36 Ummeldung n. Weimar, 6.36 Parteiauschluß wg. Beleidi -
gung, Verleumdung u.a. v. Astel, nach Amnestie des Führers 4.38 wieder aufgehoben; 39 Ortsgr.
Dresden [PK]. ]
Alten, Hptm. Schupo, Plz.schulung Aachen 1.44
Altendorf,  Heinz, vermutet:  12.7.12 Berlin;  V. Gesanglehrer;  ev./ggl.,  nach Abitur
zuerst  Musikstudium (Berufsziel  Organist),  1932  wg.  finanz.  Schwierigkeiten
aufgegeben, Besuch der Handelsschule Berlin, kaufmänn. Lehre, bis 1934 Eisen-
händler, dann Polizei (1.4.35), Oberltn. d. Schupo in Elbing (1939); Hptm. Schp.,
NSDAP 1930/1938, SA 1931, SS 1940: HStuf. (1941); 25.8.40 zum HA Orpo als
Sachb. f. WS [R 19/774]; Führer b. Stab Pers.HA 1.1.43; PSL, Sachbearb. im HA
Orpo WE 2: Lehrpläne und Lehrmittel 1941/42 u. [R19/5e; RS A 76; SSO-10;
NA Prag], WE beim BdO Niederl./Den Haag (5.42) [NIOD 077-1718]
Altenried,  Martin,  14.5.08  Immenstadt  (Bay.),  ggl.,  V.  Schreinermeister;  Human.
Gymn.,  Abitur,  Philosophie-Studium,  landwi.  Praxis,  Studium  Poppelsdorf  u.
Weihenstephan, 33 Diplomlandwirt,  11.33 Anstellung in Reichslt.  NSDAP, 34
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Abt.lt. b. LBS Bayern; PG (31 177), 30-34 SA, 9.34 SS, Bauernref., UStuf., ea.
SS-SL OA Mitte (1938) [RS]
Althoff, Karl-Heinz, Dr., 28.8.06 Wattenscheid, V. Bergassessor (1919 gest.); ev., Gymn., Höh. Land-
wi.schule, landwi. Lehre u. Tätigkeit, Landwi.stud. Halle u. Bonn, Diplom, 32 landwi. Dr.prü-
fung, Assist. Landwi. Inst. Univ. Gießen, wiss. Hilfsarbeiter Betriebsprüfungsstelle Berlin, 3.34
Stabsabt.vorstand RNSt. – 25/26 Werwolf, 33 FM SS, 33 SA, 7.35 SS, Stab RuSHA [RS], „zuge-
teilter Unterf.“ 11.37 [NS2/23]. Beitrag Leithefte: Danzig und Gdingen (4/38-39 H. 10); Deutsch-
lands Versorgung mit Nahrungsmitteln (2/36 H. 8)
Altinger, Josef, 3.2.04 Asam b. Vilsbiburg, V. Gastwirt, kath./ggl., Gymn., Stud. Uni München: Phi-
los./Theol., daneben Altphilol., Gesch. u. German.; Benediktinerkloster, 29 Priesterweihe, seit 26
ns Einstellung > Strafversetzung u.a., 35 Austritt, 5.35 SS (kannte RFSS vom Gymn. Landshut),
PG (3,6); Angest., SS-Scha. SD OA NO [RS-A 65], Hilfskraft von Zapp
Altinger, Matthias, 7.5.09 Landshut, V. Likörfabrikant, ggl., ORS, kaufm. Lehre, Buchhalter u. Korre-
sp., Kaufm. u. Bankbeamter; 34 zum Militär, Res.offz.anw.; 23-26 Wehrkraft (?), 31 ns Betäti-
gung, 32 SA, PG (2,8), 4.33 SS, 35 hauptamtl. b. Stab SS-Sta. 31, Ref. Ia, HStuf., Lnt., RuS-F?
1.40 [SS-Listen A 3; RS]
Altner, Willibald, Gärtner, 8.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 7 [ZB 6766]
Altstadt,  Willi,  31.6.11  Neu-Isenburg/Offenbach,  V.  Grafiker,  ev./ggl.  36,  OIII,
Kunstschule, selbst. Werbefachmann/Werbeberater u. Graphiker; seit 31 grafisch
f. NS tätig, 3.33 PG, 5.33 SS, seit 34 SL 2/33., Rf., SL 8/2. (37, 39), 9.39/40 TV-
Div., Kriegsberichterzug Div. Wiking [Mbg 113; SSO, RS]
Altvater-Mackensen, Arno, Staf., 1939 Lt. Junkerschule Braunschweig
Aly, Wolfgang, 1904, Altphilologe, 1913 a.o. Prof. Freiburg; 12.31 PG, SA (HStuf.), Gau-Schulungs-
redner; 45 als Hochschullehrer entlassen. – Kreisredner (38) [SW]
Amann, WE WB – 
Amann, Reinhold, Lehrer, SS [GLA Karlsr.] 
Amberger, Christian, 4.10.19 Mannheim, V. Holzdreher, ggl.; VS, kaufm. Lehre, Handelsschule, Han-
dels-Angest.; 2.33 HJ (37-39 Gefolgschaftsf.), 11.38 freiw. zu VT, 10.39 W-SS, n.V. 11.42 zum
SS-HA Amt f. Leibeserz. (Adj. b. v. Daniels), LSSAH, 4.43 UStuf.: SS-HA, W-SS, 8.44 SS-HA;
4.43 Ustuf., 1.44 erneut Verw., SS-HA: 1.45 Ostuf.: als Adj. SS-Helferinnenschule (Heidenheim)
enth. u. zum SS-HA Ers.-Insp.Ostraum [NS31/6] [SSO 12, RS-A 71]
Amberger,  Ludwig,  Dr.,  8.11.12  Neustadt/Haardt,  V.  Bankbeamter  (1917  gest.);
ev./dt.gl./ggl.; Internatszögling Franckesche Stiftungen Halle, 1931 Abitur; Studi-
um: zuerst ev. Theol. in Halle, dann aus weltansch. Gründen Wechsel: EWI u.
Psychologie in Tübingen mit Ziel der Promotion, 36 Volksschullehrerstudium in
BrS, Diss. 1938 bei Berger  („Friedrich der Gr. als Erzieher“), 1936 Assist. b.
Berger; Volksschullehrer; Lehrer für Einheitskurzschrift. – 4.31 NSDAP + SA,
SS 11.33, 1.4.37 Referent RuS-Führer Mitte (Ref. f. Schulung und Feiergestal-
tung), 4.37-2.38 Führer NSStud. BrS u. Mannschaftshaus-Führer Braunschweig,
11.37 Ustuf., Ju.schule BrS, 1.40 EP EWZ, 3.40 Einstellung b. RuSHA, Lt. RuS-
Dienstst. in der EWZ Litzmannstadt, OStuf., EP [Heinemann 609]; 7.41 v. Au-
ßenstelle  Bö.-Mä.  des  RuSHA/Nebenst.  Budweis  zur  Erg.st.  Spree  [SS-Listen
A6]; 2.42 als OStuf. u. EP zur Erg.stelle Donau, 1.3.42 aufgehoben, zur E.-Stelle
Alpenland [>SSO Harders]. Kritik an seiner rass. EP-Praxis durch Zwickler als zu hart, nach
einer Überprüfung seiner Arbeit mussten 29,46% der Urteile abgeändert werden [SSO-Zwickler].
–  [SSO Bürger; RS + SSO]; PSL BrS [WB]
Ambrasas, Josef, 18.11.09 Hamburg, ev./ggl. 36, OI, 7 Sem. Stud., kaufm. Angest.,
Sportlehrer; 7.33 NSKK, 8.34 W-SS, 3.35 PG, OScha. 28. Sta., Vorb.Lehrg. f.
SS-Führer in Klagenfurt 43, 1.44 UStuf. SS-Pz.Gren.Schule [SSO, RS], C I, 1.44
Abt. VI Geb.Jg.A.u.E.Btl.7 (Banat) [NS 31/2]
Ambrosius, Hans Heinrich, Die Schlacht im Atlantik, Hg. Chef Orpo/Amt WE, 1942, 35 S., Schrif-
tenr. WS Orpo 
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Ameln, Konrad, Dr., 6.7.99 Neuss, kath., dann ev., V. Kaufm./Sprachlehrer (Dir. e.
priv. Sprachschule); HG Kassel, 1. WK (Krankenpfleger), Vizewachtm. u. Off-
z.anw., frz. Gefangenschaft, Stud. Gött. u. Freiburg (Päd., Kunstgesch., Musik-
wiss.), 24 Dr. phil. Freiburg (musikwiss. Diss.), 25-39 Lt. Z. „Die Singemeinde“,
24-26 Doz. VHS Kassel u. BHS Rendsburg, 26-28 Ref. Zentralanstalt f. volks-
tüml. Büchereiwesen u. städt. Bücherhallen Lpz., 30 Lehrauftrag Uni Münster, 31
Doz. Päd. Akad. Elbing, 32 Dortmund, 33 beurlaubt/in vorl. Ruhestand versetzt,
Lehrauftrag Uni Münster (ev. Kirchenmusik), seit 1.35 Lt. e. Chors u. Kammer-
orchesters in Lüdenscheid. – 1912-22 Wandervogel, 20 Freikorps, 11.33 SS, SSA
Dortmund, SL III/30 (3.34) [RS Eichenauer], Strm.-SM XVII, 2.35 komm. SL
Standort  Hagen [RS],  37 NSDAP; 2.  WK: Wehrm.  – Nach 45 Doz.  Landes-
musikschule  Hannover,  49-57  Landeskirchenmusikschule  Rheinland,  versch.
Auszeichnungen, 1980 Verleihung des Prof.titels;  zahlreiche musikwiss.  Publ.,
Hg. von Partituren etc., 1994 gest. [Hesse].
Amelunxen, Ludwig v., 1869-1947, OStubaf., Vortrag „Überseeische u. europ. Rohstoffe“ 6.43 Pio-
nierschule Hradischko
Amling, Hermann, Rektor in Elbing, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 36. [ZB 6766]
Ammerlaan,  Anthonius,  3.7.10 Poerwakarta/Niederländ.-Ind.,  ggl.;  Lnt.  im nieder-
länd.-indischen Heer (1929), Abi, TH (Maschinenbau),  Ing., Techn. Berater e.
Maschinenbau-Firma, Betriebsleiter, Juni 40 eig. Konstruktionsbüro + Werkstatt
gegründet; 1941 NSKK, 17.3. mit Wirkung v. 1.11.42 SS-HA C I/3; SS-HA C I
(WE) 1943 [NS 31/360]; 5.43 Frw.Legion Niederlande; Amt C I WE bittet um
Aufhebung  der  Versetzung  zur  Freiw.  Legion,  wird  im  SS-HA  gebraucht
(9.7.43); UStuf., Sonderkdo Dirlewanger u.a., 10.44 auf eig. Wunsch aus SS ent-
lassen [SSO]
Ammon,  v.,  Fritz/Friedrich,  5.7.10  Gunow/Krs.  C(K)rossen/Oder,  V.  Rittmeister,
ggl.;  nach Abitur  1930 zunächst  landwi.  Lehre,  dann 7 Sem.  rechtswiss.  und
volkswi. Studium. Winter 1923/24 Wehrbund Ostmark, 1929 Mitgründer des NS-
Schülerbundes Frankf./O., 1930 Abitur, 1.8.30 SA, 1.9.30 NSDAP, 1930/31 Gau-
redner Ostmark,  jetzt  Kurmark; 1931 Beginn d. Studiums in Berlin,  dann Ro-
stock,  NSStud.,  1934  Polit.  Lt.  DAF,  1935  Gruppenf.  im  Landjahr  (1935/36
Landjahrführer); 9.36-3.37 in der Hauptverwalt. e. Zellstoffkonzerns; 1937 Kul-
turamtslt.  in d. Gaustudentenführung Baden-Heidelberg; seit 7.1.38 Mitarb. im
RuSHA, 11.9.38 UStuf., 6.39-3.40 Abt.lt. im RuSHA, Bodenamt Prag; Aktennotiz
27.4.39: Reischle sei v. Führer beauftragt worden, die Siedlungsarbeit in der Tschechosl. u. d.
Ukraine vorzubereiten: tschech. Landflucht fördern, in frei gewordene Gebiete sollen Deutsche
gesetzt werden, „durch deren Mithilfe der weitere Abzug der eingeborenen Bevölk. beschleunigt
wird.“ Ammon 13.12.39: hatte den Auftrag, eine im Zusammenhang mit der Arisierung stehende
Siedlungsplanung auszuarbeiten: durch Umsiedlung von Tschechen auf die in Böhmen befindli-
chen jüdischen Objekte Flächen für die Ansetzung dt. Bauern zu schaffen. In mögl. kurzer Zeit
durchzusetzen, dass kein Tscheche mehr Grund und Boden besitzt.  3.40 F. im Stab RFSS
(RKFDV); Bürgermeister von Augustow/Bez. Bialystock; 5.42 SS-Na-Ers.-Abt.
Nürnbg., SS-Kav.Brig. 8.42, SS-N.E.Bat.Nürnbg. 4.43; 44 Ju.Schule Klagenfurt,
10.44.-2.45 SS-Pz.Div. „Das Reich“, dann wieder Klagenfurt, WS-Lehrer Junker-
schule Klagenfurt 1944/45 [SSO; RS]
Amsler, Rudolf, 30.7.12 (Reichenberg), bis 1918 tschech. Staatsang.; V. Bahnassist.,
1914 im 1. WK b. Belgrad gefallen; 1930 Abitur am Realgymnasium Traiskir-
chen (Internat, später Napola), 1930-36 Studium in Wien, 36 Lehramtsprüfung
Geographie  +  Turnen,  Ski-  und  Schwimmlehrer;  Probejahr  Realschule  Wien,
dann  an  Privatschule  tätig,  da  aus  polit.  Gründen  keine  Anstellungsmögl.  an
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staatl. Mittelschule; nach dem Umbruch Lektor am Hochschulinst. f. Leichtathle-
tik Univ. Wien und Realschule Wien, Sept. 1938 Hundertschaftsführer Napola
Wien-Breitensee; 20.11.40-31.7.41 Napola Wien-Breitensee. – Nov. 32 SA, 38
NSDAP, April 38 SS; 4.40 zur 3. Schw. n. Warschau einberufen (oder: 7. Schw.,
Krakau),  1.9.40 Rf.,  SL, 1.7. (od. 1.8.) 41 Kav.Ers.Abt. München/1.  Schw. in
Warschau,  9.11.41 UScha.;  1.2.-9.5.42 Teiln.  am 6.  Kriegs-RFA-Lehrg.  Tölz;
7.5.42 OScha., 9.5.-18.11.42 Sportlehrer an Junkerschule Tölz, 1.9.42 UStuf. d.R.
d.  Waffen-SS;  20.10.42 zum SS-FHA (Dienststelle  Heißmeyer).  Anschließend
wieder Napola? – Winkel f. alte Kämpfer [SSO; RS]
Anderle, Studienrat, SS-HA C1 (12.43), SS-Schütze., Ref. f. Naturwiss. u. Geopolitik
Abt. 1d Naturwissenschaften im Amt C1 Weltanschaul. Erziehung SS-HA 1944
(6.44: NS 31/8) [SSO + RS nichts]; SS-HA C I: kann Anderle nicht ans Ahnenerbe abge-
ben, wichtiger Mitarb. Amt WE (12.43) [NS 21/794] =? Dr. Nikolaus Anderle, 25.9.08 Wien, 2.
WK; Stud., Geologe/Bodenkunde/Hydrol., Diplomgeol., 37 geol. Diss.; 40 Reichsamt f. Boden-
forschung; nach 45 Geol. Bundesanst. Österreich, Distriktgeologe Steiermark u. Kärnten, 85 gest.;
„Reiseeindrücke zur Geologie von Spanien und Marokko“, Vortrag Kärnten 63.
Anderlik, Heinrich, 7.4.08 Kreuz, kath., Buchhalter, 1928-30 tschech. Heer, 9.-10.38
Freikorps Sudeten, 11.38 NSDAP, HJ-Führer, 7.41 UStuf., 6.42 Ostuf.; W-SS,
1943/44  Gebietsführung  d.  HJ  Reichenberg,  vom SS-Pz.Gren.AuE.Btl.  1.2.44
zum SS-HA C I, [SSO]. 6.44 HStuf., SS-HA C I, 6.44 als Lt. Abt. C I.1b entho-
ben u. als Lt. Abt. 1.4a (Nachwuchs und Einsatz) eingesetzt; gleichzeitig Ref. f.
Personaleinsatz (6.44), Kulmbach; 9.44 als HJ-Führer f. RJF uk. gestellt, 11.44
aus W-SS entl. [NS 31/2+4+5+8] 
Anders, Walter, 29.10.14 b. Görlitz, ev., VS, Tischler, Unteroffz. (Feldw.); Polizeibe-
amter,  Schupo  Breslau;  41  SS-Pol.Ers.Btl.III,  8.41  Verw.,  2.42  OScha.,  9.43
HScha. [SM], 11.44 C I [NS31/5]
Andrae, Alexander (1888-1979), trat 1920 zur Sipo über, lehrte ab Mitte 20er Jahre an Höh. Plz.schule
Eiche und am PI; 1935 WH, bis Kriegsende Fliegergeneral; 1941/42 Kommandant der Festung
Kreta, f. Massenexekutionen kretischer Zivilisten verantwortlich. – Später Vors. der Dt. Rechts-
partei [Daniel Schmidt, Keine Kommissare S. 47]
Andrae, Herbert, 25.8.07: UScha., 8.42 v. Erg.amt zum Stabsamt RuSHA [ > Eikermann], HStuf. u.
EP (43); 4.43 Rumänienaktion [RS Mylius]; Verwaltungsführer, Sippenpfleger, Ref. RuS-F. War-
the: EP (44) [RS-A 83]
Andreae, Hans Rudolf, Dr., 4.8.1900 Ermschwerd/Krs. Witzenhausen, V. Landwirt,
ev./ggl.,  Landwi.studium,  Diplom in Halle,  Diplomlandwirt,  Dr.  rer.  nat.,  Ge-
schäftsführer  des  Landesbauernverbandes  Sachsen-Anhalt.  –  Teiln.  am 1.WK
(Gefreiter), Jungdo 20-23, 1.4.31 NSDAP, 3.33 SS, 4.33 RuSA plant seine Be-
auftragung als SL 21.; Kl. Wanzleben, 7.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 21.
Sta [ZB 6766], Stand.-SL, stellv. HauptSL u. OberSL 21 SS-Abschnitt XVI (Hal-
le, 1934), 34 Lehrg. Grunewald, Gauhauptstellenleiter im OA des Gaus Magde-
burg/Anhalt, Ref. f. Rassen- und Familienkunde im Gau (etwa 1935), HScharf.
im RuSHA, SL 26. Sta (37), 1939 OStuf., 40 UStuf., 11.42 b. Stab SS-OA Rhein-
Westmark [RS, SSO] =? EP b. Ergänzungsstelle VIII (1942); HStuf. Andrae: Kommission I
EWZ [1.41: R 69/598]
Andres, Helmut, Hilfsschullt., 8.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 36, Danzig [ZB 6766]
Andritzke,  Max, 4.4.92 Frankf./O.;  ev./ggl.;  Schlosser,  Büroangest.  Städt.  Wasser-
werk Frankf./O.; 1.WK; 10.30 NSDAP, 31 SS, 35 Ustuf., 37 OStuf., 42 HStuf.,
4.43 SS-HA (Schulung),  SS-HA C I (WE) 1943 [NS 31/360], 6.44 Ref. „Ge-
schäftsführung“ d. Abt. C I.5e Druckschriftenversand [NS 31/4+8]; [SSO, RS:
Lebenslauf, wenig aufschlußreich]
Angermeier, OStuf., WE SS-Pz.Gren.A.u.E.Btl.2 (44) [MA Prag, BdW-SS B.u.M.-5]
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Anhaeußer, Adof, Gewerbeoberlehrer, NSDAP, III/10. SL? [R. Wagner] –
Anne, Lnt., Homburg Saar, WS-Arb.tagung 12.42 Wiesb.
Anrich, Ernst, 9.8.06, V. Prof.; Historiker, Prof.; 28 NSStud., 30 PG, Doz.f. Straßburg: Nicht französi-
sche, sondern deutsche Revolution, Lh 45 H. 3 [NS 31/429: 3.45]
Anton, Ottomar,  15.12.95 Hamburg,  V. Kaufm.,  ggl.  (38),  RG (Johanneum Ham-
burg), Kunstgewerbeschule, Lehre, 1. WK, selbst. Grafiker u. Maler, 9.34 Prof.
Nord. Kunsthochschule Bremen; Werbemittelausschuß Polizeidir. Bremen, Grup-
penlt.  Fachgr. Gebrauchsgraphik in der Reichskammer der bild. Künste, Sach-
verst. Gewerbekammer Hamburg. – 5.33 NSDAP, 11.36 SS, 4.39 UStuf., 3.41
W-SS, 3.41-11.43 SS-HA, 1.42 OStuf., Lt. IV.3d Graphik u. künstler. Gestaltung
im SS-HA (42), 11.43 HStuf. [SSO-15, RS-A 97]
Antoni (-Bernath): Handblätter 44 „Nur ein starkes Reich rettet Europa“ =? Helmut A., 24.1.14 Berlin,
V. Buchdruckereibesitzer; Primareife Gymn., kaufm Lehre, kaufm. Angest.(Papierbranche), Anf.
32 HJ, Gebietsredner-Ausweis, 9.34 PG; schriftstell. Tätigkeit (u.a. f. HJ) [nur RK]
Antropoff,  Andreas von, Dr., 4.8.1878 Reval/Estland,  Vater Jurist u. Stadtverordne-
ter;  ggl.;  1918 Assistent TH Karlsruhe, 1920 Prof. Karlsruhe,  1925 ord.  Prof.
(Chemie  u.  Physik)  Universität  Bonn,  Institutsleiter;  Kriegsverwaltungsrat.  –
1919 Freikorps, Stahlhelm, 24 DNVP, Herrenclub, Kampfbund für deutsche Kul-
tur; NSDAP 5.3.33; NSLB (Obmann), NSDoz.; Schulungsmann SS-Reitersturm,
Scharf., 35 SL, SL II/58 OA West (37) [NS 2/156], ea. SS-SL OA West (1938),
9.38 Ustuf. RuSHA, 10.38 58.SS-Sta., SD [SSO; Bibliogr.]
Apitz, Horst, 21.7.12 Kitzlitztreben, Zahntechniker; 6.31 PG, 12.31 SS, 3.32 Scha.,
5.33, als SL III/3 beauftr., soll Mitarb.kreis IX (Main) aufbauen [ZB], 12.33 als
Ref. f. RuS zur Sta. 73.; 34 zur HJ übergetreten, 36 UScha. in Aschaffenburg 83.
(Wiederaufn.) [RS]
Appel,  Heinrich,  Dr.,  22.7.04  Hasenbüren  b.  Bremen,  V.  Lehrer  (24  gest.);  ggl.;
kaufm. Lehre u. Angest. b. brem. Getreidefirma, 26 alo, dann Abitur nachgeholt,
selbstfin. Studium Germanistik, Volkskunde, Geschichte und Philologie; Dr. phil.
Heidelberg 37 („Die Wechselbalgsage“, SB), Assist. an Hamburger Univ., neben
Studium Hauslehrer- u. Sportlehrertätigkeit (staatl. gepr. Turn- u. Sportlehrer). -
4.34 SS,  37 NSDAP, Stuba-SL (1936) [NSD41/22];  ab 36 gleichzeit.  Mitarb.
RuSHA u. Ahnenerbe (Verbindungsmann zw. beiden), 1.9.36 Beginn d. Tätigkeit
b. AE, bis Ende 11.39 noch v. AE besoldet [DS]; als Scharf. Abt.lt. f. Volkskun-
de (37), 6.37 Ustuf., 6.37-9.38 Abt.lt. im RuSHA (Ra IIa = Abt. Volkskunde und
Volkskunst im Rassenamt), 9.38 F. im pers. Stab RFSS; 11.38 AE ist bereit, A. [ganz]
in seine Dienste zu übernehmen (Dienstverh. mit RuSHA endet 31.12.38): als Ref. der „Fo.stätte
f. Volkserzählung, Märchen- und Sagenkunde“ [DS]; 10.2.39 Appel wird in e. Gespräch mit Wüst
u. Sievers folg. Arbeitsgebiet zugewiesen: - Mögl. zur Habil. (üb. Entwickl. der Bauerntruhe) be-
stätigt (schon 38 zugesagt); - weiterhin Betreuung der Kunstzschr. „Das Bild“ durch A. in Zus.ar-
beit mit Prof. Paulsen; - Fortführung der v. RuSHA übernommenen Sammlung der dt. Rechtsal-
tertümer durch A. > weitere Arbeiten geplant …. 9.39/8.40 oder ab 1.39 ganz b. Ahnener-
be: Ref.  d.  „Fo.stätte  f.  Volkserzählung,  Märchen-  u.  Sagenkunde“ (mind.  bis
11.39 v. Ahnenerbe bezahlt).  Betreut d. Kunstzeitschr. „Das Bild“ (in Zus.arb.
mit Dr. Paulsen); führt die v. RuSHA übernommene Slg. d. dt. Rechtsaltertümer
fort;  Planung e.  Atlas  f.  rechtl.  Volkskunde;  3.39:  i.R.  d.  Projektes  „Wald  u.
Baum“ mit Thema 32 „Der Holunder“ betraut (2 J. monatl. 200 RM). Geplante
Habil.schrift üb. die Entw. d. Bauerntruhe („Niederdt. Truhen“). Ende 39 gekün-
digt u. zum SS-Mann degradiert (6.39) wg. e. Vergehens geg. d. Korrektheit b. d.
Abnahme  d.  Reichssportabz.  („Unterschleife“),  >  Kdo.  als  Wachmann  beim
Rundfunksender; Chef RuSHA/Pancke 10.39: soll Mögl. der Bewährung erhal-
ten, viell. i.R. der VoMi > 40 wieder UStuf., Einsatz b. Umsiedlung d. Volksdt.
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aus  Bessarabien  u.  Bukowina;  6.40  EK  II;  1.42  Kriegsverdienstkreuz  II  o.
Schwerter, 3.42 Medaille f. Volkstumspflege; 42 OStuf.; 10.43 wieder W-SS, To-
tenkopfring; RKFDV; Betreuer f. Thorn SS-Mann Dr. Appel (Museen etc.: auf Anti-
quariate und Altertumshandlungen zu achten: „Manche geraubten Gegenstände aus Museen u.
Sammlungen können dort sein. Fast sämtl. Antiquariate und Altertumshandlungen sind nämlich in
Händen der Juden.“ …) [SSO, RS, DS]. 
Appel, Karl, 25.8.08 München, ev./ggl.; ORS in München, Studium der Elektrotechnik, nach Vordipl.
abgebrochen,  um s.  ganz  der  SA-Arbeit  widmen zu  können,  zum Lebensunterhalt  Arbeit  als
techn. Praktikant; Betriebsingenieur; als Student durch 22 Staaten gereist. Mit 15 J. zur SA, vor-
her schon Kurierdienste b. „Kampfbund München“, 25 NSDAP, 31 SA-Stubaf. (in Berlin, SA-
Männer zum Straßenkampf erzogen), 32 Führer d. Stuba Berlin/Spandau, 4.33 SD, 37 OStubaf. u.
Kriminalkomm. Gestapo Saarbrücken (Abt.lt.), Krim.komm. Stapo Chemnitz, Doz. f. Staatspoli-
zeidienstkunde Grenzpol.schule Pretzsch Winter 40/41 [R58/259], 10.41 Krim.rat,  42 Komman-
deur der SS-Verbände „Drushina“ des SD (russ. Freiwillige) (Bandenbekämpfung in Rußland),
43-44 Kommandeur einer SD-Einheit am Balkan (Muselmanen-Freiw., Einsatz Bandenbekämp-
fung in Kroatien), 12.44 als HStuf. d. R. zur Waffen-SS, als Kompaniechef zur Pz.Div. Hohen-
staufen; Kommandeur einer Sipo-Einheit im Einsatz (44).
Arent,  Benno von, 19.6.98 Görlitz/Schlesien,  V. Oberltnt.,  ev./ggl.;  ORS in Mön-
chengladbach,  1916  als  Freiw.  1.WK,  Lnt.  1917,  Freikorps  (Ostpr.  bis  Ende
1919); Lehrling in Gasmesser- und Armaturenfabrik, später Versicherungsbeam-
ter, 20/21 Bürokraft in e. Berliner Handelsges., nebenher eig. künstl. Forbi., Ko-
stümzeichner, Automobilverkäufer, 1923 Bühnenbildner-Volontär b. e. Theater-
Konzern in Berlin,  Kunstmaler/Bühnen-  und Filmbildner;  37 vom Führer zum
Professor ehrenhalber ernannt,  Reichsbühnenbildner,  38/39 Reichskultursenator
(Mitwirkung  b.  d.  künstl.  Aufführungen  während  der  Reichsparteitage,  Aus-
schmückung  der  Reichshauptstadt  b.  Mussolini-Besuch  etc.),  Präsidialrat  der
Reichstheaterkammer; 42 Reichsbeauftragter für die Mode, Mitarbeit bei archi-
tekt. Planungen etc. – 31 SS, Gründung der “Kameradschaft dt. Künstler“, vor-
mals Bund nat.soz. Bühnen- und Filmkünstler (wahrsch. 32), 5.32 NSDAP, Gau-
redner, 32 SS-Truppf., wg. Übernahme in kulturpolit. Abt. der NSDAP aus SS
ausgetreten, 37 Wiederaufnahme, 9.37 Stubaf. SS-HA, 9.38 OStubaf., Sudeten-
einmarsch;  10.3.-10.4.39 studienhalber  mit  Speer  nach Italien  [RK];  Polenfeldzug; 4.39
Staf., 4.41 Oberf. im SS-HA (als Oberf. Abt. 1.2c Theater im Amt C 1 Weltan-
schaul. Erziehung SS-HA 1944, Ref. kult. Gestaltung), 2.44 SS-HA (A I), 1.44
freiw. Meldung zur Waffen-SS, 2.44 HStuf.d.R., 4.44 Stubaf., Sicherstellung von
Kunstgegenständen in Warschau [SSO]; 6.44 Ref. f. kult. Gestaltung im Amt C I
u. Lt. Abt. C I.2c Theater [NS 31/4+8], Ref. Kulturgestaltung (12.44) [NS31/96];
Liste v. Entwürfen f. Bühnenbilder 1934-1943 …; Entwurf ephemerer Festkarchitekturen (z.B. f.
d. Besuch Mussolinis in München 34), Gestaltung von Uniformen u. Orden; Mitarbeit Porzellan-
manufaktur Allach [Gabriele Huber 1992, S. 196]
Aretz, Hans, Dr. jur., 31.3.99 Otzenrath Krs. Grevenbroich, V. Bauer, ev., ORS-Abi,
staatswiss. Stud. Uni Köln, 21/22 Diplom u. Prom. („Die Elektrizitätsgenossen-
schaften in Dt.“), Geschäftsführer b. Landbund, Abt.vorstand LBS Rheinland. –
1. WK; DNVP, 24 Jungdo, Schwarze Reichswehr 26/27, Stahlhelm, 5.33 NSD-
AP, agrarpolit. Redner, 11.34 SS, Schul.lehrg. Bauernführerschule Xanten, 12.-
19.5.34  SS-Schulungslager  West  in  Bernsmühle (Kenntnisse:  Günther,  Darré
(Blut u. Boden),  Odal,  Mein Kampf,  Rosenberg,  Ludendorff,  M. Ludendorff),
24.-30.1.35 Schulungslager in Berlin, SL, wg. starker dienstl. Inanspruchnahme
um Verwendung als  BR gebeten,  als  solcher  aber  kaum in Tätigkeit  getreten
(Dienstleistungszeugnis, o.D.); BR Rt.-Sta. 6 OA West, 8.36 Rasseref. 6. SS-Rt.-
Sta.,  9.37  UScha.;  42  zur  LBS  Moselland/Luxemburg  kd.,  will  dort
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Vorträge/Schulungsarbeit übernehmen, v.a. üb. Rassenlehre, Erbbiologie u. Sied-
lung (hat s. mit „West-Ost-Siedl.“ beschäftigt). [RS]
Arlt, Fritz, Dr., 12.4.12 Niedercunnersdorf b. Lobau/Sa., ggl., Stud. Völkerkunde, Rassenkunde, Erb-
lehre, Soziol., Relig.gesch. in Leipzig, Anthropologe; 1.9.32 NSDAP, 32 NSStud., 32/33 Wi.refe-
rent  Kreisführung  NSStud.  Sachsen,  6.36  Gauhauptstellenlt.,  1.8.36  RPA,  8.37-31.1.41  Gau-
amtslt. Gault. Schlesien, 11.5.37 Bitte um Aufnahme in Führerstab der Gruppe v.d. Bach-Zelew-
ski, 37 als UStuf. in SS aufg., 1.2.41 Gau-SL/Gauamtslt. Kattowitz; Erfassung u. Beschlagnahme
fremdvölk.  Grundbesitzes  (Dienstleistungszeugnis  d.  Gault.  u.  d.  Oberpräs.  Oberschlesien
26.5.43) u. Vorbereitung der Dt. Volksliste; 25.5.43 Wehrm., W-SS, Stubaf. Stab OA Südost,
31.7.44 Stubaf. (F) Amtsgr. D (German. Leitstelle) als Hauptabt.lt. f. Ostfragen, 11.44 OStubaf.
(F) Fachgr. Erg. [RS-A 107, PK-A 74, SSO; NS31/5]. Der jüdische Einbruch in den dt. Arbeits-
raum, in: Der Schulungsbrief V/1938 H.5, mit antisemit. Karikatur. – Hg.  „Volkspolit. Inform.-
dienst der Reg. des GG, H.1: Die ukrainische Volksgruppe im GG; H.3: Übersicht üb. die Bevöl-
k.verhältnisse im GG (1940 [NA Prag, URP-dod. 59] [Heinemann 229] - Schulungslt. NSDAP;
SS 1937, 1940-43 Stabsführer als Beauftragter des RKFDV Oberschlesien, 1944 SS-HA, Haupt-
abteilungsleiter [Bibliogr.] … [> SSO Dickescheid]
Arndt, Wolfgang, 7.8.18 Peking, V. Generalvertr./Kaufm./Postdir., ev./ggl. (40), UII
RG, Flugzeugbau-Praktikant,  Schriftst.;  9.35 SA, 36 HJ,  4.38 W-SS,  Dolmet-
scher-Ausbi. in Tölz, 4.43 als F. Abt. VI n. Radolfzell, Lett. Div. „Riga“, Germ.
Pz.Korps, UStuf., 8.44 gef. [SSO, RS, SS-Listen]
Arnert, Hubert, Dr., 11.12.01 Themar a. d. Werra, V. Justizbeamter; RG Meiningen,
Landwi.lehre, Stud. Landwi.HS Berlin u. Uni Königsberg, 26 Diplom, 28/29 Pro-
motion (Tierzucht) [SB: Lebensl. Diss.]; 9.30 Lawi Lehramtsprüfung Jena (mit
Auszeichnung) [Thür. VBiMin. c 407],  6.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 28. [ZB
6766], stellv. Abschn.-SL XVIII Weimar [>Triller] –
Arnhard(t), Moritz, 8.10.11 Landsberg/Lech, V. Oberlnt./Reichsbahninsp., kath./ggl.;
ORS, Lehrerseminar Straubing, Schulamtsbewerber Volkshauptschule Straubing
1933, Tätigkeit als Lehrer, Fachlehrer (Hochbau) (?); 1939 Stipendium f. Univ.-
studium (konnte wg. Kriegsbeginn nicht genutzt werden). NSLB 1.4.33, HJ (bei
Kriegsausbruch Führer d. Stamms 332), 6.33 SS, 35 NSDAP, 20.1.40 zur Waf-
fen-SS; 25.4.-25.7.40 Lehrg. Junkerschule Braunschweig; 2 Lehrgänge b. Abt.
VI/SS-FHA;  1.8.40  UStuf.,  1.8.-15.9.40  SS-T-N.E-Abt.  Nürnberg,  15.9.40-
15.9.41 SS-T-Reiter-Stand.:  1.9.(?)/15.9.40 Lt.  Referat  Schulung des  1.  SS-T-
Rt.Rgts./1.8.40-31.7.41 Führer Abt. VI/WE-Führer SS-T-Kav.Regt. 1, beurlaubt
(12.40), 15.4.41 wieder Lt. Schul.ref. Rgt. 1, 1.8.41 Führer Abt. VI SS-T-Kav.E-
Abt. (UStuf.), 15.9.41 Führer Abt. VI SS-T-Kav.Brig.; 30.1.43 OStuf.; SS-Kav.-
Ausbi. u. Ers.Abt. Warschau (1944); 30.1.45 HStuf. – Beim Warschau-Einsatz
EK II. [SSO, RS, PK].
Arnold, Alfred, 16.8.88 (Ellhofen/Weinsberg) - 1960; ev./ggl. (40), V. Bauer; Volks-
u.  Realschule,  Landwi.sch.,  Bauer/Gutsbes.,  4.33  Staatskommissar  f.  landwi.
Staatsaufgaben  b.  württ.  Wi.Min.,  Lt.  Ernährungsamt  Württ.,  Landesbauernf.
Württ. – 1. WK (Uoffz.), 23-30 Freikorps Freischar, 12.30 NSDAP, LKF, LGF
Württ., 32 MdL, 33 MdR, Stadtrat, Ratsherr Künzelsau, Vors. Württ. Landwi.-
kammer;  Gauamtslt.  Württ.-Hohenz.,  Reichsfachredner,  Gauredner  u.a.;  12.33
SS, 2.34 HStuf., 4.34 Stubaf. RuSHA, 35 Staf., 1.37 Oberf., BR Abschn. X (38)
[R16 I/2006], 11.42 Brigf. [SSO]. Vortrag Schulungslehrg. 35 [HSt.Arch. Lbg.].
45-48 Internierungshaft, 50 zu 1 Jahr Arbeitslager unter Anrechnung d. Internie-
rungszeit verurteilt; 57 FDP/DVP Bundestagskandidat Crailsheim [Lilla].
Arnold, Ludwig, 4.2.13 Rimpar/Würzb., V. Weinküfer, kath./ggl.; ORS, wg. Alo d.
V. Abbruch, Druckerlehre; 3.33 NSDAP u. SS, UScha, Schulungsführer SS-TV
„Oberbayern“/Dachau (37). W: BDM-Führerin/Pressestellenlt. [NS 31/372; RS, SSO]
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Arnold, Reinhold, 10.12.90 Grosskayna, ev., UII, selbst. Landwirt; Ratsherr Sanger-
hausen. – 1. WK, 4.33 NSDAP, 3.33 SA, 8.34 SS, OScha., BR II/67. (37, 38, 39)
[R16 I/2006, Mbg 121], 9.39 UStuf. RuSHA [SSO]
Artus, Franz, 28.3.13 Merseburg, Kand. d. Math. u. Nat.wiss.; PG, Scharf., ea. SS-SL
OA Elbe (1938); musste aus SS ausscheiden, weil Ur-Ur-Urgroßvater jüd. Ab-
stammung war; darf aufgrund e. Gnadenerl. d. Führers 25.5.41 in der NSDAP
bleiben [PK].
Astel, Karl, 26.2.98 Schweinfurt, 4.45 Selbstmord; ev., V. Sicherheitskommissar u.
Chef d.  städt.  Polizei;  Human.  Gymn.,  Med.stud.,  23 Dr.  med.  Würzburg,  24
Bayer.  Landesturnanstalt,  Studienref.  (Sportarzt  u.  Turn-  u.  Sportlehrer),  25
Gründer u. Lt. d. sportärztl. Untersuchungs- u. Beratungsstelle Uni + TH Mün-
chen (bis 33), 26 Stud.ass., 29/30 Skilehrerprüfung, 32 Eröffnung e. Vererbungs-
beratungsstelle in Mü. (zus. mit Fritz Lenz), 7.33 Lt. Thür. Landesamt f. Rasse-
wesen (Schulungskurse,  Ärzteschulung,  Fo. etc.),  6.34 Prof. u. Dir. Anstalt  f.
menschl. Erbfo. u. Rassepolitik Uni Jena, 35 Abt.lt. Gesundheits- u. Wohlfahrts-
wesen Thür. Innenmin., 39-45 Rektor Uni Jena, 20.4.39 (Führers Geb.) Staatsrat.
– 1. WK (1919), 19 Freikorps Epp, Dt.-völk. Schutz- u. Trutzbd., Jungnat. Bd.,
Bd. Oberland, Kapp-Putsch; 7.30 NSDAP, seit 31 rassehyg. Unterr. u. Beratung
d. SA-Reichsführerschule in Mü.; Rassehyg. Fachberater RuSA (bis Ende 33 Be-
arb. d. Heirats- u. Verlobungsgesuche v. SS-Angeh. in München) [Nachf. Rutkow-
skis b. RuSA, als der wg. Staatsexamens beurlaubt war > nach Weggang St.-Rutk.’s übernimmt
Astel erbgesundheitl.  Beratungsstelle im RuSA, 10.3.33 [ZB 6766], 2.34 SS (Kenntnisse:
Rüdin, Ploetz, Lenz, Darré, Günther), 15.2.34-27.4.34 Rassefachberater b. SS-
OA Mitte (Weimar) bis zur Einstellung hauptamtl. Rassereferenten = Abschnitts-
SL [lt. Rutkowski, RS Astel Bl. 18], Beauftragter RPA Thüringen/Gauamtslt. f. Ras-
sepolitik, 11.34 HStuf., Aufbau SS-Mannschaftshaus, SS-Staf. Vortrag "Rassen-
hygiene im ns Staat" Lehrgang Egendorf 1935, 3.36 Rede vor Sta.oberjunkern in
Dachau, 37 Stubaf., 42 Staf. [RS; Bibl.]  Kinder im Kriege/Ein Wort an unsere
Frauen und Männer, SS-Leitheft 8/42 H. 4
Aufhammer, Dr. Gustav, 22.2.1899, Dipla, Kreisackerbauschule Irisdorf, Reg.rat in Bayern, RMEL,
Freising (40) [DS-B 48]; 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 3. [ZB 6766]
Aufseß, Hans Werner Freiherr v., Dr., 31.1.09 Scheinfeld, V. Amtsgerichtsdir. a.D.;
Jurist, Assessor im RMEL, 38 Reg.Rat [R 3012/223]. Zum Mitarb. I + Berater
der Gruppe Süd ernannt, 8.33 HSL I [ZB 6766], 11.33 Truf. RuSAmt: Abschn. I
(München), 1934 Rassefachberater b. SS-OA Süd (München); Lt. e. Kommission
zur  rass.  Auswahl  der  Siedleranwärter  f.  d.  Reichsheer  (2.34)  [>  RS Haidn];
HauptSL SS-Abschnitt I; HStuf. Eigenkanzlei/Pers. Stab Darré (39).
Augsberger, Franz, 10.10.05 Wien, V. Gastwirt,  kath./ggl.,  TH, 1932 selbst.  Inge-
nieur  u.  Architekt;  österr.  Meister  über  400 M.  1924,  Handball-Ländermann-
schaft, 1927-30 steirischer Heimatschutz, 30 SA, 10.30 NSDAP, 4.32 SS; Propa-
gandalt. u. Gauredner; 1933 wg. Propaganda u. Waffendiebstahl Flucht aus Ös-
terreich,  zum SS-Hilfswerk Dachau,  10.34 zur VT, Zugführer,  3.35 Lehrer  in
Braunschweig,  6.35  Ustuf.,  Lehrg.  in  BrS  (Abschlussprüfung  1.36),  dann
1.6.35(?)-1.3.39 Junkerschaftsführer und 2. WS-Lehrer/SL in Braunschweig [hat
regelmäßige Sprechabende mit den Junkern angeregt: Goetze 8.36]; kann als PSL
b. Inspekteur Hannover verwendet werden (4.37, vorbehaltl. Zust. d. RFSS: RS
Thole); 7.37 f. 2 J. Lehrer f. Waffen in BrS, dann 1 J. in Tölz; W-SS, Brig.f. u.
Gen.major, 1944 Oberführer (Kommandeur der estn. Freiw.Gren.Brig.), 3.45 gef.
– Hat  während der Kommandierung zum RuSHA als Lt.  der seminarist.  Abt.
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„Blut und Boden“ bewiesen, dass er in der Lage ist, auch als selbst. SL einen
Schulungskurs durchzuführen (zur Weiterbi. als WS-Lehrer ins RuSHA) [SSO,
RS; Kiekenap]. SL/WE-Lehrer an Ju.schule BrS [SSO Bürger]. – Führer e. 4wö.
Sonder-Schulungslehrgangs f. Holländer (Angeh. d. VT-Stand. Westland (8.40)
[NS 31/164]
Augsburg, Dr. Emil, 1.5.04, ggl.; Gymn., Stud. Philol., German./Gesch./Philos., Übersetzer u. Dolmet-
scher f. Dt.-Polnisch, 2.37 wiss. Ass., später Oberass. u. Abt.lt. (Kultur und Nationalitäten) Wann-
see-Inst. RSHA; Promotion 12.41 AWI-Fak. Berlin („Die staats- u. parteienpolit. Bedeutung der
sowjet. Presse in ihrer geschichtl. Entwicklung“); außenstehender Mitarb. Amt VII RSHA [Ler-
chenmüller 107]; 2.36 SS, 5.37 NSDAP, UStuf. SD-HA, Doz. Lehrgang Bernau 1939, Sipo-Ein-
sätze Polen 39 u. Osten 6.41-4.42, HStuf. (43) [SSO 20]
Augustenburg od. -berg: SL in Karlsruhe [> Biesalski] 
Augustin, Alarich, Dr., 2.3.12 Bochum, V. Stud.rat (1917 gef.), ev./ggl. (39); Abi,
Stud. in Marburg u. Rostock: Gesch.,  Leibeserz.,  Dt.,  Volks- u.  Völkerkunde,
Germanist., Philos.; 37/38 Prom. + Staatsex., Uni-Assist. u. Stud.ref. in Rostock;
9.31 PG, 4.32 SA u. NSStud. (Fachgr.lt., Stud.f., 36-38 stellv. Gaustud.f.), 4.33
SS, Schulungsbeauftragter Stuba III/22, 11.39 W-SS: Verst. T-Sta. Oranienburg,
40 LSSAH, Ausbilder, „letzter Sohn“,5.43 Pers. Stab RFSS, 6.43 UStuf. (F), Lt.
Kulturpolit.  Referat  Germ.  Lt.st.  Flandern/Dienstst.  Jungclaus/Brüssel)  [RS]  –
UStuf. Augustin, Außenst. Flandern des Germ. Wiss.eins. AE, 1.7.43 + 17.11.44: Jahresberichte.
U.a. Vorträge zur Ausstellung „Germaansch Erfgoed“ in Gent, Brüssel u. Antwerpen. Vororgani-
sation des Studentenausleselagers in Uccle b. Brüssel durch Augustin [DS-G 112 Augustin …].
1942 German. Sinnbilder, Ahnenerbe-Verlag; Staatsex.arbeit: „Das Schwanengiebelzeichen in
Niederländisch-Friesland“, Diss.:  „Sport  bei  Indogermanen und Germanen.  Beiträge zur Ge-
schichte der Rennbahnen, der Rennspiele und der kultischen Feiern“.
AE 1.40: Mitarb. AE, war aufgrund der ausgezeichneten Ex.arbeit beauftragt, i.R. seiner Doktor-
arbeit die indogerman. Vorläufer der Olymp. Spiele zu untersuchen. Bitte, ihn f. 4 Monate v. W-
SS zu beurlauben, um die Arbeit f. den Druck fertig zu stellen, wird in der Schriftenreihe des AE
erscheinen. [DS-G 112]. Mitarb. Hans-Ernst Schneiders [> Lerchenmüller/Simon, Maskenwech-
sel]; nach 1945 Studienrat in Wuppertal, überdies zusammen mit Herman Wirth Miglied des Ku-
ratoriums für die Errichtung eines „Europäischen Museums für Urgemeinschaftskunde" (ebd. S.
203 f.). 
Augustin, Günther, Dr., 8.9.13 Gerdauen/Ostpr., ev./ggl. 34 (34-36 Dt. Glaubensbew.), V. mittl. Be-
amter (Kreisinsp.), Abi, Stud. zunächst ev. Theol., dann allg. Relig.wiss., Nord. Philol. u. Philoso-
phie; 8.31 HJ, 6.32 SA u. NSDAP, 11.35 SS, Mannschaftshaus Tübingen, 36 Dr. phil. („Nietz-
sches religiöse Entwicklung“, b. Hauer), 7.36 Ref. b. SD-UA Württ.; 9.38 UStuf., eig. wiss. Tä-
tigkeit auf weltanschaul. Gebiet, „wird häufig als Schulungsredner verwendet“; 43 gef. [SSO, RS]
Augustin,  Walter,  1.3.02 Leipzig,  ev./ggl.  39,  V. Buchhandlungsgehilfe,  Volks- u.
Realschule,  Lehrerseminar;  seit  22 Volksschullehrer,  seit  35 in  Dresden;  3.33
NSDAP (34 Presselt.), NSLB, NSV, 7.33 SA (Stuba-Pressewart), PL, Kreiswart
RDK; Besuch v. Lehrgängen u. Tagungen d. RDK u. des RPA Sachsen, Mitarbei-
ter RPA, Landeslt.  Sachsen u. Reichsgebietsredner Rbd. d. Kinderreichen (auf
Vorschlag v. Knorr), Kreisredner d. NSDAP, Schulungstätigkeit an Landesbau-
ernschule Zwiesel u. b. Reichsärztebund Dresden (Referenz: PG Dr. Knorr); 4.37
SS, SL Elbe (37), 8.37 Mitarb. RuS-F. Elbe [R16 I/2006], 1.39 UStuf. RuS [SSO,
RS]
Aust, Herbert, 14.5.13 Berlin, V. Kellner, ev./ggl., Realschule, Lehre, Drogist (Dro-
gistenfachschule), selbst. Kohlenhändler (Geschäft d. Schwiegervaters), dann Ge-
schäftsaufgabe zugunsten der  SS. Pfadfinderbd.,  12.29/1.30 HJ,  5.31 NSDAP,
11.31 SS, 35 HScharf., 36 Ausbi.referent b. Stuba II/75, 36 UStuf., Bewerber-
und Anwärter-Ausbilder, Ausbi.ref. II/75. (37); 5.37 Führeranwärter-Lehrg. auf
der Ordensburg Vogelsang (üb. Vererb.lehre/Rassenkunde etc. Vorlesungen v. Dietl gehört;
dazu  Arbeitskameradschaften  u.  -gemeinschaften,  Ausarbeitungen,  eig.  Referate;  üb.  Vor-  u.
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Frühgeschichte Pg Prof. Engel, beide Hauptlehrer an den Ordensburgen; weitere Lehrer: Pg Prof.
Bäcker,  Pg Schwier,  Pg Hartl,  Prof.  v.  Franqué).  Danach Lehrer an Gauschule Berlin;
1.7.38 Führer im RuSHA (1. Ref. b. RuS-Führer Ost, Aufgaben: Musterungen,
Neubauernauslese,  Siedlungsangel.,  Schulung),  WE-Vorträge  im  Lebensborn-
heim Klosterheide 1938 [NS2/65]. 7.39 WH, 5.40 W-SS, Seit 1.6.40 b. HSSPF
Niederlande, EP b. RuS-Führer Niederlande, EP b. Ergänzungsstelle Nordwest-
Niederlande/Flandern (1942), 2.42 RuS-F. b. HSSPF Nordwest, 7.42 RuS-Führer
Nordwest (Den Haag),  6.43 im Lazarett,  Vertretung durch Hstuf.  Vornberger;
9.43 unter  Beibehaltung seiner  Stelle  als  RuS-F NW zusätzl.  mit  W.d.G.  des
RuS-F. Flandern beauftragt [SSO; Heinemann]. – Liste seiner Lehrer + unver-
öfftl. Abh. an den Stürmer „War Christus Jude?“ – „Lebensführung des dt. Man-
nes“,  4.2.44  (8  Drucks.)  [NS  47/68  u.  64];  längerer  Brief  üb.  fläm.  Rasse
[NS2/80].
Avondt, Reymond van, 30.8.16, Strm., 3.44 v. Genes.  Batl. zum SS-HA C I, 1.45
Rttf.  C I [NS31/3+6] [SM nur Versehrtenausweis 1944]; UScha.,  Die flämischen Freiwilli-
gen. Beitrag f. Leith. France 2/1945 [NS 31/410]; Beitrag in SS-Lh. for Nederland 1 (4) 1944.
Axt, Major d. Gendarm., Lt. Abt. WE b. BdO Prag (6.41)/PSL b. BdO Böh.u.Mäh.
[NA Prag, RUP dod. I, K. 82] =? 28.9.42-30.4.43 Maj. Gend. Axt KdG Lettland
[Curilla S. 350]
Baak, Walter, 14.12.08 Angenstein, Hauptm. Wasserschutzpolizei, PV Stettin, Schp.
SW-Schule Stettin, 37 PG, Lehroffizier der Orpo in NS-Lehre (1941) [R19/461,
34200/A49] 
Baatz,  Hans,  12.9.06  Danzig,  (Kolberg),  ev.,  V.  Arzt;  Dr.med.  habil.,  Lt.  Aus-
landsamt Studentenschaft Berlin, 33 SS, 37 NSDAP, 39 UStuf. [DS-B 26, SSO]
Mitarb./SL d. HSL XIII Klumm 33/34
Babel, Adolf, Dr., 9.2.99 Heilbronn, V. Oberpräzeptor; 1944 tödl. verunglückt. Real-
gymn.,  1.  WK, 1919-21 Freikorps  (Epp,  Oberland),  Studium,  1923 Dr.  Univ.
Würzburg (Chemie/Biologie), 20-28 Adler und Falken, 28 IG Farben (Pflanzen-
schutz/Schädlingsbekämpfung);  Nov.  32  NSDAP,  Ortsgruppenredner;  35
SS/RuSHA, 11.35 UStuf., Stuba-SL, Bauernref. III/63 (37), Vortrag üb. „Rassenlehre
geg. Christentum, german. Odal-Verfassung geg. römische Verwaltungsmaschine“ an der Reit-
schule Forst 1936; Lt. Bauernschule Lorch/Württ. (37); Stabsf. im Rassenamt RuS-
HA (1937); 5.37 Ostuf., 7.37 HStuf.; Hauptabt.lt. ("Gesittung") im Rassenamt d.
RuSHA [SSO; Heinemann].  – Steht f.  Themen „Rassenlehre“ + „Geschichte  der  Wehr-
pflicht“ zur Verfügung [NS2/85; 2/101]; SL-Lehrg. 3.39 [St.A. Lbg.]
Bachheimer, Otto, 26.2.06 Wien, ggl., V. Beamter (Oberrechnungsrat); 1923 Abitur,
4 Semester TH, dann Universität, wg. illegaler Tätigkeit f. SS in Österreich 1934
2 Monate Haft + vorübergehend von österr. Hochschulen verwiesen, 37 Lehr-
amtsprüfung Geographie + Turnen, wg. „polit. Unzuverlässigkeit“ keine Anstel-
lung; Studienassessor, 1.5.38 Abt.führer an der Führerschule des RAD in Pots-
dam, dann (1.11.38) Assist. Hochschulinst. f. Leibesüb. Wien; SS 10.33, März
od.  April  40  W-SS  (T-Reiter-Regt.),  11.40-2.41  Unterführerschule  Luzmierz,
dann als Ausbilder verwendet; T-Rt.-Regt., Teiln. am Lehrg. f. Erzieher, Strm. b.
1. SS-Kav.Regt. 5. Geschützschwadron (Warschau) (April/Mai 41), 22.6.-20.8.41
Reiter im SS-Reiter-Regt. 1 an der Ostfront; 3 Monate Teiln. am Ostfeldzug (von
Beginn des Russland-Feldzugs bis Aug. 41 b. 1. SS-Res. Regt., dann Res.Brig.),
wg. Herzerweiterung von der Front zurück, als Pol. SL zum Wachbat. Prag; 8.-
9.42  Führeranwärterlehrgang  Beneschau,  dann  9.-12.42  KRFAL  Tölz;  1.43
UStuf. + Sportlehrer Ju.schule BrS, 3.43 Tölz, 6.44 OStuf. [SSO, RS]
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Bachseitz, Dr. ing. Ferdinand, 9.7.94, V. Dr. med./Chirurg u. Gutsbes., kath., 27-42 Reg.rat in Nürn-
berg,  OReg.rat  Reichsfinanzverwaltung;  30 PG oder Opferring,  5.33 PG, Blocklt.,  NSV, 9.33
RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 3. Sta. [ZB 6766], 37 RNSt.,  [PK]
Backhaus, Georg, 10.1.00 Hannover, ev./ggl. (37), V. Kaufm., Gymn. OII/Mittl. Rei-
fe,  Landwi.schule,  landwi.  Lehre,  24-27 Landwi.stud.  LHS Breslau u.  Hohen-
heim,  Diplomlandw.;  28-30  Plantagenangest.  (Kaffee-Pflanzer  in  Guatemala),
Alo, bis 32 selbst. Gutsverwalter, 6.33 Geschäftsführer d. agrarpolit. Gauamtes
bzw. 34 d. Landesbauernrats Hannover, 33-37 Adj. d. Landesbauernf.,  Stabslt.
Kreisbauernsch.  Hildesheim,  39  Landwi.rat  LBS  Hannover.  –  1.  WK,  19
DVSTBd.,  Orgesch,  21-25  Stahlhelm,  8.30  NSDAP,  10.31-33  SA,  10.33 SS,
12.35 BR Mo-SS 11 (Vorträge gehalten auf Anford. d. SL), 37 BR II/12 (Hildes-
heim)  [R16  I/2006],  9.37  UStuf.  RuSHA [SSO,  RS]  Kenntnisse:  v.a.  Werke
Darrés
Backhaus, Karlheinz, 10.10.14 Lüdenscheid/Westf.; ev./ggl. (39); V. Polsterer u. De-
korateur; Realgymn., 31 Abitur, staatswiss. Studium Berlin, 36 Dipl.Volkswirt,
Vorb.  auf  Dr.  rer.pol.;  Schriftleiter.  –  1928 Werwolf  Lüdenscheid,  28-29 HJ,
11.29 NSDAP + SA; 29 Gründer d. NS-Schülerbunds Westf. (9.30-4.31 Gaulei-
ter), 31 in Berlin Gauschulungs- und Organisationsleiter des NS-Schülerbundes
Groß-Berlin;  7.33  zur  Presseabt.  des  Reichsbauernführers,  Schriftlt.  (3.34)  u.
Sachbearb.  im Reichsnährstand (Zeitungsdienst  des RNSt.);  gleichzeitig 1.7.33
SS (RuSHA), 4.34 SS (?), 1.4.36 ea. Lt. Abt. IIB im Amt f. Archiv- u. Zeitungs-
wesen RuSHA (Pressearchiv); ea. Ref. im Hauptamt Bauerntum der RJF, 4.37
UStuf.,  ea. Mitarb. des Schulungsamtes (bis 6.38) [>RS Stock], 11.42 Stubaf.;
Reg.Rat im REM (Persönl. Presseref.), Pers. Ref. v. Staatssekr. Backe; Bauernref.
I/42 (bis 5.44) [SSO; RS]
Bader, Albert, 9.8.01 München, kath./ggl (37), Höh. Schule, Fachschule, Kaufm. u.
Bankbeamter,  Verkaufsdir.,  kaufm.  Verkaufsbevollmächtigter,  Braunkohlekon-
zern „Michel“ Halle/Verkaufsniederlassung München. 1. WK. (9.19 in bolsche-
wist. Gefangenschaft), 19-23 Freikorps Epp u. Oberland, Eiserne Div. im Balti-
kum, 20-21 Reichswehr, 21 NSDAP, Wahlredner während der Kampfzeit, 26-28
Stahlhelm,  1.34 SS,  5.37  NSDAP,  SL R 15 [NS 34/79],  ea.  SS-SL OA Süd
(1937/38), 1.39 UStuf. (15. Reiter-Sta.), 12.42 Lnt. [SSO]
Baege, Bruno, 3.11.04 Berlin, V. Hochschulprof. Max B., ev., Landesamt f. Rassewesen Thür. Innen-
min. Weimar (7.33); Schriftst. u. Schriftlt., Verlagsfachmann, Personalchef u. Prokurist b. Bers-
bach & Sohn Verlag Berlin,  Verlagslt.;  u.a.  Beiträge zur wiss. Hundeforschung;  nennt H.F.K.
Günther/Jena als Bürgen; 43 gef.  [RK I 13]  Beiträge Leithefte: Die Drohne hat keinen Vater
(Vererb.l.) 8/42 H. 2; Sicherheit des Instinkts 8/42 H. 5
Baeger, Otto, Dr., 3.1.94 Oberhausen, V. Drechslermeister u. Fabrikbesitzer; 13 ORS
Abi, 1. WK (Vizewachtm. u. Offz.aspirant), Landwi.stud., 21 Prom. in Bonn, 22-
25 Tierzuchtinsp.,  25-29 Assist. Inst. f. Tierzucht Bonn-Popp., 29-35 Lt.  Tier-
zuchtamt  LBS Düsseldorf/Krefeld,  dann  Sachbearb.  Tierzuchtabt.  LBS Bonn,
Landwi.rat; vererbungswiss. Veröfftl.; 1919/20 Freikorps Hallenser Stud.schaft,
3.34 (11.33?) SS: Mitarb. RuS, 3.34 Stuba-SL III/20/V, UScha. Bad Godesberg,
Stuba-SL I/58 OA West (37) [NS 2/156] ea. SS-SL OA West (1938) [RS]
Baethke, Walter, 28.3.84, Oberlehrer (Rel.), Prof. (Rel.gesch.); 26 DNVP, 34 NSV: German. Fröm-
migkeit Lh 8/42 H. 4
Bahl, Arthur, 9.8.93, Pol.offiz. (Oberst), 1943-März 44 Kommandeur Offiziersschule der Ordnungs-
polizei Oranienburg und Mariaschein; danach Amtsgruppenlt. KdO II im HAOrpo [Neufeldt]
Bahlke, Ehrenfried, 5.8.00 Mirow/Meckl.,  ev./ggl. (37), UI, Hochschulstud., Land-
wirt;  Landwirtschaftsrat  LBS  Meckl.;  2.31  PG,  6.33  SS,  in  Neubrandenburg
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UScha u. Stuba-SL (1936) [NSD41/22], 9.39 UStuf. RuSHA, Bauernref. II/74.
(38), 1.42 Ostuf. [SSO]
Bahr, Dr., Kriegsbericht.: Beethoven im Osten Lh 9/43 H. 5
Bähr,  Ludwig,  13.11.10 Leimen/Heidelb.,  4.44 gef.;  V.  Arbeiter,  ggl.,  ORS,  Abi,
LBA, Stud. Uni Heidelberg (Päd./Psych./Philos.),  Werkstud.;  1931 1.,  1937 2.
Ex., Volksschull., an versch. Schulen tätig, 34 Anstaltslehrer (Waisenhaus/Erz.-
u. Pflegeanst. f. erbkranke Kinder in Baden-Baden/Lichtental) (100 RM Gehalt
monatl.),  Hauptschullehrer.  –  31  NSDAP  u.  SS  (I/86),  31-33  in  Heidelberg
Prop.lt.; 33 Hilfspolizei u. SS-Sportschule (je 6 Wo.), Prop.lt, Pressewart, Lt. e.
NS-Laienspielschar; Strm.-SM (35), 35-38 Sta.-SL, UStuf. u. Stuba-SL I/86 (36),
ea. SS-SL OA Südwest (1938), bis 3.38 1. SL 86. Sta. [> RS Hornung], dann Pfe-
gest.ref., 10.39 Sachb. EWZ (Gesundheitsstelle Papjanice), 40 EP Litzm., Flieg.
Komm. III,  Pirna/Sa.,  Volksdt.  Lager Sonnenstein,  2.40 1.Ref. RuS-F. Donau,
OStuf. (5.40) HStuf.; Aufenthalt d. Ehefrau im Lebensbornheim Ostmark (40), 1.41 W-SS,
SS-Kav.Div., 3.44 nachtr. Stubaf. [RS; SSO]
Baider, Karl, 12.12.08 Darmstadt, V. Telegrapheninsp., ev.; Abi RG, Stud. (Elektro-
technik, dann Nat.wiss.) Darmst. + Giessen, 36 Stud.ass., Wiss. Ass. TH Darmst.;
11.31 PG, 11.34 SS, Rf., Schulung 3. Sturm Mo-Sta 2 [RS-A 193]; SS-Mann, SL
OA Rhein (36) [NS 2/145]
Baier,  Hans,  Dr.,  25.9.01 Klosterfelde/Neumark,  V. Landwirt,  ev./ggl.  (35),  ORS-
Abitur, 23-26 Landwi.stud./Werkstud., Dipl.-Landwirt, Dr. agr., Stabslt. H.Abt. I
d. LBS Sachsen (1.38) [DS-G 171], Hauptstabslt. b. LBS Alpenland, Oberkriegs-
verw.rat  Wirtschaftsinsp.  Süd. – 21 Orgesch, 23 Verein Dt.  Stud.,  Mitarb.  im
Hochschulring  Dt.  Art,  6.31  NSDAP,  Gaufachredner  in  Sachsen,  3.32  SS,
Scharf.,  Dresden, 2.34 Ab.-SL (W.d.G. d. HSL Ab. II,  HauptSL SS-Abschnitt
II/Elbe),  8.5.-14.5.34  Teiln.  Schulungslager  Wachwitz  (RR Thole  8.34:  HSL,
Kenntnisse: Günther, Fritsch, Baur/Fi./Lenz, Friehe, Darré, Schulz, Staemmler;
Odal; Hitler, Darré,  Rosenberg, v.d.Cammer, Kossinna),  Teiln.  Lehrg. Grune-
wald 31.10.-7.11.34 (f.  Abschn.- u. Sta.-SL),  SL Abschn. II (35);  9.35 UStuf.
RuSHA, 1.37 OStuf., SL III (Elbe), ea. SS-SL OA Elbe (1938), 39 BR 76. Sta.,
4.40 HStuf. [SSO, RS]
Baier, Hans/Johannes, 1893-1969, Finanzbeamter, 1937 SS, 1938-1943 Lt. SS-Führerschule des Ver-
waltungsdienstes (WVHA), danach Chef des Stabes W (Wirtschaftsangelegenheiten) im WVHA;
Stand.f.;  9.11.41-30.1.42  Verwaltungsschule  Dachau  (Staf.).  Ehem.  Marinezahlmeister/-offiz.,
dann Betriebsprüfer im Finanzamt; 1935(?)-43 Lt. der Verw.f.ausbi. [Schulte]
SSO: 4.11.93 in Geestemünde; V. Goldschmiedemeister; ev./ggl.; Realgymn., Abitur, 1912 zur
Marine > Marinezahlmeister; (1912-) 1935-37 Marine, Kapitänleutnant; 25.4.33 NSDAP; SS-Nr.
279 458; 1937 Führer im Verwaltungsamt der SS, 1.9.38 Führer in der Insp. VT-Verwaltung und
Führer der SS-Verwalt.schule, als Hstuf. Lt. des 1. Lehrgangs f. Verwaltungskunde an der Führer-
schule Tölz (1.5.37 bis März 38), 1938 Lt. Verwaltungsschule Dachau [Wohnort SS-Übungslager
Dachau], 4.9.38 B. beklagt s. über ungeeignete, unmotivierte und disziplinlose Teilnehmer des 2.
Lehrgangs. 9.11.43 Oberf., zum Stab WVHA unter Beibehaltung seiner Dienststellung als Kom-
mandeur der Schule.
Ballauf, Werner: 1939-40 SS-Standortkdo Prag (SS-FHA), 1941 Staf. + Lt. Abt. Insp. der Infant. in d.
Waffen-Insp.;  41  Kommand.  SS-Totenkopf-Standarte  6,  1.42-1945  Kommand.  Junkerschule
Braunschweig
Ballensiefen, Heinz, Dr., 24.10.12 Rauxel, kath./ggl. (37), Stud. Gesch./Volkskunde, Dr. phil 2.42;
5.37 NSDAP, 8.40 SS, 1.41 UStuf. RSHA; HStuf. RSHA [SSO 30], Mitarb. Inst. zur Erfo. der
Judenfrage,  RSHA  VII  B  1b  (Juden+Freimaurer); Das  Judentum  als  weltanschaul.  Gegner
(Merkbl. IdS Hamburg 41 od. 42); Die Strategie des Weltjudentums, in: Die dt. Polizei 1943
[Biogr. b. Wildt; Hachmeister]
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Ballmann, Hans, 17.9.09 Mannheim, ev./ggl., Handelshochschule (kaufm. Beruf er-
lernt), Stud. HfMusik; Opernsänger, Schauspieler/Filmfachdarsteller (39), künstl.
Lt. (freier Beruf); 1.4.33 NSDAP, 11.41 SS, 7.42 UStuf. (F) Schulungsamt SS-
HA, Truppenbetreuung; Vortrag „Freizeitgestaltung – KdF-Einsatz“ auf d. Ta-
gung d. SL der Konzentrationslager Okt. 1942 [NS3/395]; SS-T-Inf.E.Bat. War-
schau; 5.44 Ostuf. [SSO; PK] =? B.: Soldaten spielen für Soldaten. Eine Einrichtung der
Truppenbetreuung der Waffen-SS (Leitheft 7/41-42, H. 5b).
Ballonski (?), UScha., SL KL Moringen 
Balser,  Wilhelm,  10.9.12  Frankf./M.,  V.  Kaufm.,  ev./ggl.  (39),  beide  Eltern  früh
gest.; Abi Helmholtz-ORS, Päd. Akad. Frankf./M., 33 erste Prüfung Volksschul-
lehramt, FAD, Volksschullehrer, Schulleiter e. einkl. Landschule. – 31 Völk. AG
der Päd. Akad., NSLB, SA, 5.36 NSDAP, NSV-Kassenwart, Pressewart, KdF-
Referent;  SS (490 109),  1.9.39 W-SS: T-Sta Buchenwald,  T-Div.  Dachau,  T-
Inf.Rgt., 12.43 UScha., 6.44 UStuf. SS-HA-Amt C I.1h: „Ref. f. beratende u. pla-
nende Betreuung der SS betr. Feiergestaltung“; 9.44 zum Befehlshaber der Slo-
wakei [NS 31/4], 2.45 zum SS-Pz.Gren.E.Btl.18 [NS31/6]. [RS, SSO]
Balthasar,  Edgar,  6.8.97 Hamburg,  Lehrer,  1928-35 Polizeischullehrer,  1935-1940
Polizeischulleiter, 1.41 als Hptm. Schp. übernommen; 9.39-11.39 VPS-Hundert-
schaftsführer, Lehrer Ausbi.100schaft Hamburg 38/39, ab 11.39 Personalsachbe-
arbeiter  f.  Polizeireserve  b.  KdSchp  Hamburg  (neben  Schulleitertätigkeit)  bis
6.41, 1.7.41 zur PV Köln versetzt, Revierführer, 23.3.42 zum Stab b. BdO Müns-
ter,  dort  Schulungsleiter  (7.42) [NARA, 2769321-5].  5.33 PG Hamburg,  dann
Wellingsbüttel/S-H, bzw. Hamburg (5.35) [OGK]
Bandelow, Paul,  17.2.92 Papendorf,  ev.,  Lawi; 1. WK, Gefr.,  7.28 PG, 11.36 SS,
OScha.,  Vortrag  Feiergestaltung  auf  Lehrg.  WS Orpo 38 [Mbg 112],  2.39-44
UStuf. RuS, BR III/9., 6.44 OStuf. [SSO 31]
Bangert, Stuf., WS Gemeindeschupo Frankenthal etc. 1.42, 2.42 
Bangert,  Fritz,  21.8.12 Eschweiler,  VS, Techniker,  Krim.O.Ass.  Siposchule  Fürstenberg;  6.30 SA,
10.30 PG, 2.32 HJ, 1.2.34-28.2.39 Polizei, 30.1.45 UStuf. RSHA [SSO 31]
Bannasch, Dr. Konrad, 24.12.00 Jaroschin, ev., Dr.med. Halle 29, Arzt; Schütze 1.WK, 1919 Freik.
Bromberg, 12.32 SS, 5.33 PG, SS-Anw., als Doz. f. NS als Weltanschauung in Lehrg. Führer-
schule Gelsenkirchen 34 vorges.; 9.39 UStuf.; b. Stalingrad vermißt [SSO Karl Schulz; SSO]
Bannholzer, Scha., Schul.vortrag I/53 (38) [GLA Karls. 1281] 
Bär, UScha., Mitarb. RR Süd 36 =? Erhard B., 13.8.11 Mering/Augsburg, V. Gen-
darm, ev., RS, LBA, Stud. (Päd., Gesch., Erdk.), VSL/-Lt. in Langerringen b.
Augsburg; Frühj. 32 NSStud., 8.32 PG, 11.32 SS, UStuf. 7/R 15 (München), Lnt.
Wehrm.
Bär, Dr. Karl, Dipla, 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 27. (Frankf./O.)
=? Dr. Karl Bär,  6.8.01 Weimar, V: O.Schulrat; ev., Abi ORS, Dipla, Dr. phil.,  Gutsbeamter,
Saatzuchtlt., 31-34 Assist. Inst. Grünlandwi. Landsberg/W., 23-24 Lt. Techn. Nothilfe der Göttin-
ger Studentenschaft, 34-36 Assist. Uni Göttingen, 37 Ref. Fo.dienst Berlin, 38 Habil./Doz. Uni
Gött.; 4.33 PG, 9.35 SS (12/75.) [RS]
Baresch, Kurt, 9.11.21 Wien, ggl., V. Bandagistenmeister; Hauptschule, Drogisten-
lehre, 1938 Lehrvertrag aufgelöst, um in W-SS eingestellt zu werden; 5.34-37 HJ,
10.37 SS, 5.39 NSDAP; 5.38 W-SS, zur 11./1.SS-T.“Oberbayern“, dann 3./4. SS-
I. „Ostmark“, 6.39-10.39 b. d. Schulungsabt. d. Regts., seit 10.39 b. SS-T.div.,
1941 aus Russland zur Ju.schule Tölz kommandiert,  9.41-3.42 Junkerlehrgang,
3.42 Standartenoberjunker; 6.42 UStuf. SS-T-Div., 8.42 Verwundung in Rußland,
längerer  Lazarettaufenthalt  (Kriegsinvalide);  10.42-7.44  SS-Art.E.Rgt.,  7.44
OStuf. Standortkommandantur der Waffen-SS in Wien, dort stellv. Lt. der Abt.
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VI + SL, dann Lt. der Abt. VI; VIa b. d. SS-Standortkommandantur Wien, 12.44
vom SS-FHA zum SS-HA Amt C I [SSO-Oesterle] [RS, SSO]
Bärge, Hermann, 29.1.88, Lehrer, in Braunschweig, 5.33 NSDAP, NSLB, PL: Amtslt. (Schulungsamt)
[PK]; Lehrer f. Erdkunde Musikschule der W-SS BrS [Wolf.]
Barich, Karl, SSM in Hamm, SLII/69 (3.34) [RS Eichenauer] 
Barkow, Franz, 10.10.99 Demmin, ev./ggl. (37), Volksschule, Präp., Lehrerseminar;
keine Lehrerstelle gefunden, deshalb 22-26 Kataster-Hilfsarbeiter,  26-28 Hilfs-
lehrer,  28  Festanst.  in  Fritzow,  37  Lehrer  Stadtschule  Gollnow/Pomm.  –  Als
Schüler b. Völk. Ausschuß der DNVP, Orgesch, 21 Dt.völk. Schutz- u. Trutzbd.,
23 Dt.völk. Freiheitsbewegung, 23 Brig. Ehrhardt, 10.33 SS, in Fritzow/Pomm.
Rott.f. u. Stuba-SL (1936) [NSD 41/22]; 9.37 OScharf., 34-38 Sturm-SM, dann
Stuba-SL, ea. SS-SL OA Nord (1938), 37 NSDAP, SL d. 9. Sta., Schulungsred-
ner der Polizei/Orpo (Polizei-Schulungsführer im Stuba II/9), 9.39 UStuf., 39-41
Wehrmacht; W-SS; Dienstanschrift 9.44: SS-HA Amt C III Douglasstr. [SSO]
Barnerssoi, Max, 15.12.91 Landshut,  kath.,  Mutter Köchin, V. Bäckergehilfe;  UII,
kaufmänn. Lehre, selbst. Kaufm.. 1. WK, 21-22 Pol.div. München (Hilfsbeamter
b. d. Grenzpolizei), Oberlnt.d.R. und Hauptmann a.D.; Disponent in versch. kauf-
männ. Betrieben,  29 eig. Existenzgründung im Baustoff- und Kohlenhandel.  –
1922/25 NSDAP, 22-23 SA, Gründer + Lt. der Ortsgruppe Passau 25-26, 7.31
SS, 1.33 OSchaf.; seit 33 Kreisamtslt. b.d. Kreislt. Passau; Ausschußmitgl. IHK
Passau, Arbeitsrichter u. Geschworener; 9.37-9.38 UStuf. im RuSHA, SL I/31.
Sta., ea. SS-SL OA Süd (1938) [SSO].
Barnert, Walt(h)er/Götz Walter/Heinz-Walt(h)er, 20.3.06 Bernburg b. Halle (Kammerhof
Waldau), V. Landwirt, ev./ggl., Realgymn. OII, Banklehre, 1925 v. d. Bank wg.
Rechtsradik. entlassen, Hilfsarbeiter, Einstellung als Offiz.anw. b. Heer u. Polizei
wg. Parteizugehörigkeit abgelehnt, als Beamter im Vorbereitungsdienst b. Stadt-
magistrat Bernburg eingestellt (in Bereichen Fürsorge, Rechtsberatung, Gesund-
heitsamt), 1927 Werkstudent u. Gasthörer Staatswiss., Politik, Geschichte Ver-
waltungsakademie u. Uni Halle, 1930 Anstellung als mittelbarer Beamter b. Ma-
gistrat  Bernburg (1930 nach Verwaltungsprüfung Verwaltungsbeamter  auf Le-
benszeit), 1934 Höh. Verwaltungsführerprüfung, 1934 Beurlaubung zur Dienst-
leistung f. Reichsnährstand, Bauernschullehrer (SL f. Geschichte u. Weltanschau-
ung Bauernschule Huysburg = Lt. einer Weltanschauungsschule im Reichsland-
wi.min.,  „Bauernschule  Huysburg“  b.  Halberstadt,  als  weltanschaul.  SL  zum
1.1.36  als  Reichsbeamter  übernommen  =  beamteter  Bauernschullehrer  des
Reichsnährst.); 9.36 beurlaubt f. Tätigkeit b. RuSHA. – Völk. Schutz- u. Trut-
zbd., Dt.Soziale Partei, NSDAP 1923, 23-25 Freikorps Lützow, Frontbann, 29-33
NS-Schülerbd. + NSStud., NSDAP 1923/1925/1931 (seit 29 Gauredner; Mitar-
beiter RPA: Kreisbeauftragter Oschersleben), Prop.-, Schulungs- und Presselt. im
Amt f. Beamte Kreis Bernburg, 35 Lehrg. Rednerschule NSDAP; SS 32 (SL),
1.7.36 UStuf. RuSHA (III./SS „Germania“: Führer WE), 29.9.36 hauptamtl. SL
der III.SS.Germania/9.36 Führer Abt. VI Rgt. „Germania“, Stand.-SL (1.37), als
WE-Lehrer f. die Führerschule der Allg. SS in Dachau vorgesehen (9.37), SL im
I. u. II/SS „Germania“ (37/38), Lehrg. Schule SS-Schulungsamt 1938, OStuf. +
SL III/SS „Der Führer“ (Klagenfurt 39); bei Stellenbesetzung der Führer f. d. WE
bei den Divisionen 2.11.39: Div. VT: Hstuf. Stahlmann + Hstuf. Barnert; 7.40
Sachbearb. IIb Div. DasReich, 10.41 Div.Adjud. + Führung Abt VI Div. „Das
Reich“;  1.9.42  Stubaf.  SS-Div.  Wiking,  Lt.  Abt.  VI  Gen.Kdo II.SS-Pz.Korps
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(Div. „Das Reich“) (9.43), 9.44 OStubaf.,  SS-HA C I: Gen.Kdo XIII als VIa.
[NS19/2194] [SSO; RS]
Barnitzke,  Heinz,  28.2.12  Gladbeck/Westf.,  kath./ggl.,  Abitur,  3  Sem.  Hochschul-
stud./Stud.  rer.  mont.,  Feldmesser,  RAD-Führer Gau XVII  Bremen (Oberfeld-
meister); 37 PG, 9.39-5.40 W-SS, 1.44 Ustuf. SS-Pz.Gren.Schule, 1.44 Gen.k-
doPz.Korps Abt. VI [NS31/2], 10.44 SS-HA C1, OStuf. d. R., 1.10.44 vom SS-
FHA zum SS-HA, als VIa z. SS-Pz.Gren.A.u.E.Btl.11 [SSO].
Bars, Willy, 26.2.99 Buckow, ev., V. Bauer; Inspektor, selbst. Bauer in Garlitz/Rat-
henow; Sonderbeauftragter Ernährungsamt Wartheland. – 1. WK, Vizefeldw., 25-
31 Stahlhelm, 5.32 NSDAP, 1.2.33 Ortsgr.lt., 5.37 SS, BR III/15. [R16 I/2006],
4.41 UStuf. RuSHA.
Bärsch, Walter, 26.10.14 Weinböhla, ggl.; VS, Lehrersemin., Volksschullehrer, Berufsschullehrer an
VT-Schule Dresden (36), Lehrer im Langemarck-Studium (42); 11.32 HJ, 11.33 SS, 12.34 PG,
9.39 UStuf. OA Elbe [Crämer] [SSO; RS]
Bart, OLnt. Mannheim, WS-Arb.tagung 2.42 Trier
Bartels, Ref. polit.-weltanschaul. Film Abt 1.2.b Rundfunk im Amt C1 Weltanschaul.
Erziehung SS-HA 1944; Strm., C I 1943 [NS31/360] 
Barth, A., Uscha Abt. VI Avegoor = Barth, Alfred, 16.8.1897, ev./ggl.,  (40), MR,
kaufm. Angest.; 1. WK, 11.32 PG, 2.33 PG, 9.40 UStuf. Allg. SS, 1.42 OScha
SS-E.Kdo Niederl.,  11.42 UStuf.d.R.:  SS-HA, HAbt.lt.  VI/2 (42), 4.43 Ostuf.,
Abt.lt. CIII.5 (43), Abt.lt. Amt D, Germ. Lt.st., Lt. Sonderstab Spree d. Germ.
Stuba (44) [SSO, SM]
Barth, Eberhard, 17.1.94 Braunschweig, ev./ggl.,  V. Stadtkämmerer,  RG, Landwi.-
stud., 21 Diplom, Landwi.lehrer, Landwi.dir. b. Landesverband Hannover, Land-
wi.Rat u. Dir. d. Landwi.schule Lüneburg (seit 10.34). – 1. WK (Lnt.d.R.), 23
NSDAP (Gründ. Ortsgr. Braunschweig), 9.26 NSDAP (Ortsgr.lt., Gauredner; 27
Landtagskand.,  31  Stadtverordneter),  seit  34  Redner  RNSt.  f.  Agrarpolitik  +
RPA-Ausweis; Eschershausen, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 51. [ZB 6766],
10.33 SS,  seit  10.33  SL III/51,  dann Stuba-SL I/55,  UScha.  u.  Stand.-SL 17
(1936) [NSD41/22], OScha. in Lüneburg (36), 4.37 UStuf. RuSHA, ea. SS-SL
OA Nordwest (1938), 4.39 OStuf., 43 HStuf., 6.43 WH [SSO, RS]
Barthel,  Pg., Ref.  („Dichter“/„Dichterkreis“)  in der AG der Kulturschaffenden im Schulungsamt d.
RuSHA (1937) =? Dr. Ludwig Friedrich B., 12.6.98-1962, kath. [RK], Historiker, Archivrat, ns.
Lit., 42 Münchner Dichterpreis, völk.-ns. Soldatenlit.; Vorschlagsliste Vortragsamt Reichsschrift-
tumsstelle [Triebel S. 319]; Gott wohnt nur in stolzen Herzen: Lh 10/44 H.6
Barthel, Michael, KBF, als BR II/68. vorgeschlagen (5.37) [> RS O. Böhm] =? Bar-
thel,  Michael,  Dipla,  MdR, RuSA plant  seine  Beauftragung als  SL f.  51.  Sta
(27.3.33) [ZB 6766] =? M.B., 16.2.99, MdR, PG 150.963, Gault. Bayr. Ostmark
[PK], KBF in Aiplon/Oberpfalz, LAF, LGF, LKF; Ehrenverfahren des RBR [R
16 I 2223]
Bartholomäi, Walter, 14.3.13 Stuttgart, ev./ggl. 35, MR, Kaufm.; 12.32 PG, 10.32 SS,
6.33-36 VT, 4.37 UStuf., 1.5.37 Lnt. Schupo Stuttg./Lnt. Orpo Stab RFSS, 5.37
WS Ausbi.Hundertschaft Stuttg. [H.St.Arch. Stuttg. E 151/03], 11.38 OStuf., PV
Württbg., 1.40 Hstuf., 42 W-SS, 11.44 Stubaf. [SSO]
Bartl, Georg, 2.8.1919 Eger, kath./ggl., V. Kassalt.; Mittelschule, kaufmänn. Beam-
ter, Beamtenstelle b. städt. Gaswerk Eger; seit 29 in d. Jugendbewegung d. Sude-
tenlandes, Jungsturmschaft (Ortsjugendführer in Eger), 33-38 HJ, 9.38 SS/11.38
W-SS  (VT),  39  NSDAP;  11.41-1.42  Batt.offz.,  10.41  od.  1.42  UStuf.:  SS-
Art.E.Rgt.,  1.-4.42  SS-T.-Div.,  31.1.42  schwere  Verwundung,  4.-5.42  SS-
Art.E.Rgt.,  8.42 Ausbildungsoffz.,  9.42-6.44 Lehrbat./SS-Art.-Schule  II  Prose-
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schitz  b.  Beneschau,  1.44  OStuf.,  6.44  WE SS-Pz.Gren.Brig.  49,  SS-Art.Abt.
Sommer 1944, Aufsichtsführer im Lehrstab; Unternehmen „Leuthen“ (44), 1.45
HStuf. SS-Pz.Gren.Div. „G.v.B.“; [SSO, RS]
Bartling,  Klaus-Andreas,  Dr.,  21.12.11,  Herdecke,  ggl.,  V.  Reichsbahninsp.,  Abi
ORS, Stud. VWL/BWL in Köln u. München, Diplomkaufm., Ref., Dr. rer.pol.;
kaufm. Lt. in Industriebetrieb. – NS-Schülerbd., 11.33 SS (124090), 1.36 RuS,
3.36 Hilfsref. (Schreiber) b. RR Süd, 4.38 e.a. Mitarb. RuSHA, Aufbau u. Führer
Mannsch.hs. München, 8.40 W-SS, 1.43 OStuf. [SSO]
Bartmann, Fritz, Dr., Krim.komm. am Polizeiinstitut: Über die Geschichte und Verbreitung des Kreu-
zes (1936), Krim.rat, Lehrbuch „Polizeirecht“, 30 S. [R 58/1047]
Bartmann,  Karl,  29.4.07  Altenbögge/Unna,  ggl.,  V.  Kaufm.;  Studienass.
(Math./Physik) u. Turnlehrer in Bochum; 4.33 SS, UScha. (36), SL III/30 OA
West (37), Bochum [NS 2/156] [RS] =? 
Bartmann, Karl, OScharf., ea. SS-SL OA Elbe (1938) =? Karl B., Zugf. Napola Na-
umburg 38/39 [W. Becker, Napola Naumburg], OScha. Bartmann, Lehrer Napola
Naumburg, Vortrag auf Lehrg. WS Orpo 38 [Mbg 112]
Bartsch, Dr., Krim.komm., Bundesschulungsref. I (Kambd. dt. Pol.) (1933), Vortrag
über Aufgaben der Schulungswarte in Egendorf 1935 =? Dr. jur. Georg Bartsch:
HB f. d. dt. Plz.: Im Einverständnis mit dem Kam.bd…., Berlin 1935 (zus. mit
Fritz Bottke); Das Pol.verwaltungsgesetz. Rechtsgrundlagen der Plz. im Dritten
Reich.  Berlin  1939 (Krim.Rat;  zus.  mit  Dr.  jur.  Scheer,  Reg.Rat  > Schwegel,
Polizeibegriff S. 337ff.); Eingriff der Polizei in Privatrechte, Berlin 1949, zuerst
1927, Krim.komm. am Plz.präsidium Berlin; Publikationen nach 1945; Beitrag
in Sammelbd. des BKA zur Verbrechensbekämpfung 1957 als Krim.Hauptkomm.
Dr. Bartsch, Hagen.
=? Dr. jur. Bartsch, Krim.Rat, SA, Geh. Feldplz.; nach 45 Internierung, Privatdetektiv, Wieder-
einstellung als Krim.plz.rat  bei  der Plz.  Essen, Ernennung zum Lt.  der  Krim.abt.  Stadt  Essen
[Noethen, Alte Kameraden S. 337f.] – nicht zu finden -
Bartsch,  Carl/Karl,  26.1.96 Peschlitz/Ostpr.,  ggl.,  Masch.schlosser,  Masch.meister;
12.30 PG, Zellenlt., 6.33 SS, 1.36 OScharf., SL II/71. Danzig (37), ea. SS-SL OA
Nordost (1938) SS-Nr. 166 646 [R 16 I/2006; PK-A47] 
Bäsecke, Hans, 18.3.06 Wolstorf/Helmsted, ev., Landwi.lehre, landwi. Verwalter, 25
Schupo, Polizeimeister; 21-25 Jungstahlhelm, 1.32 PG, ca. 1940 SS; Polizeischu-
lung 41/42 [RS, Wolf.]
Bathe, Rolf, Dr., 10.12.98 Berlin, V. Kaufm., ev./ggl., Abi HG, Stud. Staatswiss., Gesch., Öfftl. Recht,
Zeitungswiss.  Uni Berlin, Dr.  rer.pol.,  Mitarb.  Dt.-Balt.  Rigasche Rundschau, kaufm. Angest.,
Journalist/Schriftlt., Wirtschaftsredakteur, Schriftsteller; 1. WK, Lnt., Freikorps Baltikum, 19-24
DVP, 26-1.33 SPD; 39 Mitarb. RMVP, Major, 44 gef. [RK-I-19]; Autor,  „Männer am Feind“
(Wo.schul. BdO Hamburg 9.40 u.a.)
Batzlen, Emil, 7.6.13 Stuttg., ev./ggl., OII, Chemigraph, OLnt. Schupo; 33-35 HJ, 5.33 PG, Blocklt.,
37 Polizei, 11.41 SS-OStuf., 4.42 HStuf. W-SS, 4.43 Na. Ers.Rgt. Nbg., WE, 11.44 Stubaf. [SSO]
Bauer, UScha., SS-HA Abt. IV.1 (ca. 10.42) [NS31/416]
Bauer, Albert, Strm., Lt. Abt. VI Ravensbrück (7.41) [NS 3/398] =? Bauer, Albert,
16.2.10  Guben/N.Laus.,  V.  Korbmachermeister;  ev.,  ORS,  Stud.  Päd.  Akad.
Frankf./O., seit 9.32 Volksschullehrer; 3.33 HJ (Jungbannführer), 4.33 NSDAP,
Standortführer HJ Küstrin, 37 Presse- u. Kulturstellenlt., Unterbannführer; 1.38
SS, UScha. (41 in Regensburg), Antrag auf Ausweis als Sippenforscher (3.39)
[ZB II  3074];  Heiratsgen.  verweig.,  weil  Braut  in  e.  Erz.anstalt  war,  7.44 als
UScha. v. 13. Freiw.Geb.Div. Kroatien zum SS-HA-Amt C I, 8.44 aufgehoben;
10.44 von 13.Waffen-Geb.Div. „Handschar“ (kroat. Nr.1) zum SS-HA C I [NS
31/4+5] [RS; gleiche Unterschr.] [NSLB]
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Bauer, Bruno, 12.3.od.4.94 Münster, ev/ggl., OII, Drogist in Münster; PG 9.30, SS
2.32, Gauhauptstellenlt., 34 UStuf., 36 HStuf. (F), SS-HA: CI (44) [NS 31/4+2];
1.2./1.12.44 SS-HA [SSO; RS]
Bauer, Franz, 1.11.17 Unterlohna/Eger, V. Offizier;  36 Abitur RS Eger, Wehrpflicht im tschech. Heer,
11.38  als  Polizeiwachtmst.  zum  Einstellungslehrg.  n.  Dessau,  mit  Kriegsbeginn  b.  PB  I/3.
Kampfeinsatz in Polen, anschl. mit PB 92 truppenpolizeil. Dienst in Krakau, 1.40 Pol.dienst in
Dessau, 7.40 Gruppen- u. Zugf. PB 112, 7.40 zur Offiz.schule Köpenick, 9.41 Lnt. Schupo, n.
Berlin  zur  1.  Komp.  PB Nord;  Polizeioffiz.  u.  OStuf.  (42),  OLnt.  Schp.schule  Mariaschein,.
25.10.43 WE-Monatsschulung, 1.1.45 Heidenheim [SSO]; 3.40 PG, 1.41 SS-UStuf., 11.42 OStuf.
Bauer, Heinrich, 22.2.1907 Hönningen a. Rhein, V. Revierförster, ggl.; OII, kaufm.
Lehre,  kaufm.  Betriebslt.,  Selbständigkeit  gescheitert,  34 Arbeitsamt Marburg;
1924/25 Jungdt.  Orden,  32  PG u.  SS,  RuSHA hauptamtl.  Mitarb.  seit  11.34;
OStuf. (38), 38 SS-Pflegestelle 41, 1.10.41: 1. Ref. b. RuS-F. Nord, RuS-Refe-
rent in Oslo (1941), dann RuS-Führer Nord in Oslo (1942), 11.41 W-SS, 42-43
Bandenkampf (Ukraine), Stubaf. [RS, SSO, Heinemann] 
Bauer, Heinrich, Dr., 29.3.96 Helmstedt, ev., V. Oberpostdir., Dr.phil., Schriftst. in
Berlin; 31 NSDAP, UStuf. z.b.V. b. Chef d. Schulungsamtes (4.35 [NS2/104],
OStuf. (37); 36 als freier Mitarb., 37 hauptamtl. im Schulungsamt RuSHA tätig
(Besoldung ab 1.3.37, davor teils v. Stab RFSS, teils v. RuSHA bezahlt); UStuf.
im Schulungsamt (35) [NS2/104], OStuf. – Kritik des RSHA: wg. früherer Lo-
genzugeh. nicht f. Schulungsarbeit geeignet (36): 24-31 Logenzugehörigkeit, Par-
teigericht 1935: darf keine Ämter in Partei u. Gliederungen übernehmen. Himm-
ler belässt ihn zunächst in seiner Stellung, er muss sie aber 37 aufgeben, nachdem
auch das SS-Gericht e. ablehnende Stellungnahme verfasste. – Briefe von B. an
Himmler, in denen er f. seine histor. Werke wirbt. – Keine Karteikarte; offenbar
Austritt. – RFSS 15.4.37 leitet 7 Arbeiten von B. ans Schul.amt weiter … [NS
2/51].  RFSS an Bauer 24.5.37: „Ich habe mir gerade Ihren Fall hin und her überlegt und das
Gute, das Ihre geschichtl. Bücher stifteten, und das Gute Ihrer Aufsätze sehr stark in die Waag-
schale geworfen“, aber 24-31 Logenmitgl. + „unselige Aufsätze über Stresemann“: kann keine
Ausnahme machen, legt ihm nahe, selbst Austrittsgesuch aus der SS einzureichen [NS2/51a, Bl.
38]. „Publikationen zur staatsrechtl. u. militär. Ausbi. der SS-Männer u. bes. SS-
Führer, Vorschlag v. SS-OStuf.  Dr. Heinr. Bauer; Beiträge Leitheft:  Das Alte
Testament als Selbstbildnis des Juden (2/1936, H. 3); Der Bauernstaat der Ost-
goten (2/36, H. 5); Florian Geyer (2/36 H. 6); als Hstuf.: Das Alte Testament als
Selbstzeugnis der Juden (Dt.  Polizei  1937);  Arbeiten fürs Leitheft  vorgemerkt
(5.37; Liste v. Arbeiten über Personen der dt. Geschichte) [SSO, RS]
Bauer, Josef Martin, 11.3.01, 1970 gest., V. Bäckermst., Hum. Gymn., Schriftlt., Schriftsteller (nach
45: „So weit die Füße tragen“); 26-33 Bayr. Volkspartei (Schriftlt.), 34 NSV, 5.37 NSDAP; VDA
[PK], Liste Dichterlesungen 41/42: Die Brüder Anwander (Lh 5/39, H. 1)
Bauer, Michael, 8.7.07 Bamberg, kath/ggl. 41, Lehrer; 3.33 SS, 5.33 PG, 1.38 Rf, 71,
SL Stuba II/56 OA Main (38) [NS2/112], 42 OScha. [SM]
Bauer, Otto, 15.8.05 Pfaffenhofen, kath./ggl., V. Lichtbildner; Volkshauptschule, Fo-
tograf, Lichtbildner,  Geschäftsf. u. stellv. Betriebsf. Bildverlag Friedrich Franz
Bauer; nach Konkurs d. väterl. Geschäfts u. Anwesens (wg. angebl. polit. Boy-
kott durch Juden u.a., 32) 1933 b. Bezirkskassenverwaltung Pfaff. als Kanzleise-
kr. angestellt; Stadtrat (34), 4.35 Bürgermeister von Pfaffenhofen (zunächst e.a.,
37 Bitte um hauptamtl. Berufung), Vors. d. Kreisgerichts Pfaffenhofen der NSD-
AP, Bezirkstagsmitgl.,  Mitgl. Verwaltungsrat d. Vereinigten Sparkassen d. Be-
zirks Pfaff., Beirat AOK Pfaffenhofen; Schöffe am Landgericht München II. – 22
NSDAP u. SA, 22-23 Freikorps (Hundertschaft SA Pfaffenhofen), 9.11.23 Feld-
herrenhalle,  24  Völk.  Block,  28  wieder  NSDAP  u.  SA  (Kreisredner;  stellv.
30
Kreislt. u. Kreisprop.lt.), 31 SS, 4.35 UStuf., 35-3.38 SD-HA, SS-SL (35), Lehrg.
SD-Schule Bernau 1.36, SL d. 92. Sta., 11.36 OStuf., 15.3.-1.9.38 RuSHA, SL
OA Süd (1938), 11.38 HStuf., 40-42 5/II SS-T.Art.Ers.Abt. u. SS-Kriegsberich-
terabt., 1.43 Stubaf. [SSO].
Bäuerle,  Gustav,  29.6.09  Langenbrand  Krs.  Naumburg,  V.  Oberlehrer,  ev./ggl.35,  Abi,  Stud.  TH
Stuttg., 35 Dipl.ing., Archit. (Stadtplanungsamt Stuttg.); 29 NSStud., 11.32 PG u. SS, 3 Monate
Hipo (3.33), Geländesportlager, Unterführerkurs, 7.34 UScha., 34/35 Führer Sturm Stammheim,
11.36 UStuf. 9/13., 9.41 T-Div., 1.43 OStuf., 11.44 HStuf. [SSO].
Baugnet, Andre, 14.1.20, 8.44 v. d. Sturmbrig. „Wallonien“ zum SS-HA CI versetzt
[NS 31/4]; 2.44 als Strm. C I Dienstreise n. Brüssel [NS 31/2] = Bougnet
Baumann, Stubaf., Doz. Lehrgang Bernau 1939; Vortrag b. 12. Außenstellenleiter-Lehrgang SD Mai
1939 [R58/7166]
Baumann, Hans: 22.4.14 Amberg, V. Berufssoldat/Offz., VSL, Schriftst.; 32 HJ; Dt. Freischar; 34 Ref.
u.  Sachb.  RJF,  Hg.  der  Heimabendschulungsmaterialien  „Die  Jungenschaft“,  37  Ref.  f.  aus-
landsdt. Kulturarbeit in der RJF, 39 Bannführer; abgebr. Stud. (Gesch./Lit.?), 5.33 PG, Ende 35
SS-Bewerber, 41 von SS-Pol.Div. zur Schupo Hamburg; Lnt WH, Prop.komp.; frz. Gefangen-
schaft [Lit.: Heinz Schreckenberg, Der Hitler-Barde Hans Baumann; RK nur Korresp. Südtirol-
Reise] =? B., H.: Dein Blut dem Kameraden! Lh 6/40-41 H. 12a; Ein Tag in der Marienburg
(7/41-42, H. 2b); od. H.D.? Die unbedachte Stunde. Wie ein Soldat den Krieg verpasste (7/41-42,
H. 3a); Der Schulz von Mergentheim (7/1941-42 H. 1a); Gedichte u. Lieder; Das Lied des Wäch-
ters (Lh. 9/43, H. 12) 
Baumann, Martin, PI, 1.38 als Schul.redner geeignet 
Baumgarten,  Paul, 16.7.10 Arenshausen/Eichsfeld, V. Oberbahnhofsvorsteher, ggl.;
Abitur  Gymn.  Göttingen,  1929 Studium HfL Bonn,  anschl.  Volksschullehrer,
1934 erste feste Stelle als Lehrer in Erfurt. 1.4.33 NSDAP, 1.6.33 SS, 9.-11.38
SS-T-Stuba, 9.39 W-SS, 6.1.43-14.5.43 23.Kr.Lehrg. d.Verw.; 5.43-8.43 Zugf.-
Lehrg.,  11.8.43  UStuf.,  11.44  Ostuf  [SSO;  RS];  Vorbereitungs-Lehrkompanie
1943,  Lehrer  f.  Weltanschauung  und Förderungsunterricht  SS-Führerschule  d.
Verwaltungsdienstes Arolsen (1944) [NS 3/407]
Baumgartner, Rupert, 1914, OLnt. Schp.schule Mariaschein, 18.9.44 WE-Monatsschulung, 1.1.45 Hei-
denheim
Baur, Dr., Landger.rat, IF3 RSHA
Bausch, Rf, SM II/88 Bremen (36) [NS 2/131] 
Bavendamm,  Hans,  Dr.,  29.5.96  Berlin,  ev.  („feste  rel.  Bindung“),  V.  Beamter
(Amtsrat?), Humanist. Gymn., Landwi.stud. Berlin, 22 Diplom, 23 Dr., Landwi.-
lehrer,  seit  24 Dir.  Landwi.schule u.  Wirtschaftsberatungsstelle  Bergen/Rügen;
Stabslt.  II  LBS Pommern,  Kreisamtslt.,  agrarpolit.  Fachredner,  O.Landwi.Rat;
29-33 Ratsherr d. Stadt Bergen; 38 Lt. Abt. „Fachschulen u. Wi.beratung“ im
Verwaltungshauptamt RBF [Wikip.]; kennt die „gesamte einschlägige Literatur“
zu Rassen- u. Vererbungsfragen. – 1. WK, O.Lnt.,  12.18-2.19 Freikorps Regt.
Reinhardt,  12.28 NSDAP, 29-33 Kreisamtslt.  Bergen/Rügen,  LGF (30),  12.33
RuSA plant  seine Beauftragung als  SL f.  9.  [ZB 6766], Mitarb.  d.  HSL XIII
(Klumm) Sta. 39 (33), 4.34 SS, in Stettin Rottf. u. Stuba-SL (1936) [NSD41/22],
SL Pi.Stuba 6 (36); 11.36 UStuf. RuSHA, 12.36 wg. berufl. Überlastung durch
Tätigkeit b. LBS als SL enthoben; soll als Bauernref. b. 42. Sta. eingesetzt wer-
den (10.38; keine Bestätigung gefunden), 11.40 OStuf., 43 in der Ukraine (Skwi-
ra bei Bila Zerkwa),  vom RK als Verbindungsoffiz.  zum HSSPF (Prützmann)
eingesetzt – „Banditenbekämpfungsstab“ (6.43), LBGU-Meldekopf Kiew-Shito-
mir in Proskurow (3.44) [SSO]. Nach 45 Geschäftsf. d. Verbandes Deutscher Di-
plomlandwirte in Hannover [Wikip.]
Bay,  Gotthilf,  3.1.90  Oberrot/Backnang,  ev.,  V.  Bauer;  Volkssch.,  selbst.  Bauer;
Kreisbauernf., Kreisamtslt. f. Agrarpolitik. – 1. WK, Uoffz., 19-20 Selbstschutz,
31
22 Freikorps Formation F, 5.33 NSDAP, 11.37 SS, BR I/13, BR III/81. Sta. (38)
[R16 I/2006], 1.42 UStuf. RuSHA [RS, SSO]
Bayer, Otto: Hauptschullehrer in Wien; OStubaf., Stellv. des Amtschefs und Haupt-
abt.leiter  d.  Schulungsamtes  RuSHA 1937,  1938 Staf.  SS-HA,  Lt.  Abt.  IV 1
Weltanschauliche Erziehungsführung (und 1b Wissenschaftl. Abt.) d. Schulungs-
amts im SS-HA bis 1942 (?). – RuSHA beantragt seine weitere Beurlaubung aus
dem Schuldienst in Wien [NS2/86]. – Mai 1944 von Berger wg. dauernden Intri-
gierens  aus  Schulungsamt  entfernt  (ein  „Wiener  von  Beruf“,  „unterwürfiges,
dienstbereites Wesen“), soll zum Pers.HA versetzt werden [NS19/2601]
SSO:
6.11.1900 in Wien; dtschgl.
Volks- und Bürgerschule > LBA Wien > nacheinander Lehrbefähigung f. Volks-,
Bürgerschulen u. Hauptschulen > Hauptschullehrer.  – Studium Uni Wien. –
Diplom an der Hochschule f. Politik Berlin 1939; "Fachrichtung Technik".
Seit 1919 Dietwart im Dt. Turnerbund; Dt. Schulverein; 1923 Ortsgr. Berndorf;
1930 erneut Eintritt in die NSDAP (Niederösterreich) + SA, Ortsgr.lt., Redner,
SA-Sturmführer u. Bezirks-Propagandalt.; 1.10.30 SA-Stuf.; 1931 Strafverset-
zung aus polit. Gründen; Eintritt in die SS, Mitarbeit im NSLB, Führung e.
SS-Sturmbanns, Dez. 31 SS-Stuf. Nach Parteiverbot 18 Monate Kerkerhaft mit
Strafverschärfung;  anschl.  Hstuf.,  Sturmbannf.  (illegale  Standarte  geführt),
1934 fristlose Entlassung aus dem Schuldienst aus pol.  Gründen, 1935 wg.
drohender erneuter Haft Flucht über die Schweiz n. Dt. > Teiln. an Führerlehr-
gang/Kurs f. österr. SS-Führer in Arolsen (1.6.-1.9.35) (Beurteilung: körperl.
Schwächen wg. Kerkerhaft, deshalb nicht zum Soldaten, aber zum SL geeig-
net) > anschl. zur Ausbi. ins RuSHA Berlin; 5.10.1935 Einbürgerung; gleich-
zeitig Studium an d. Hochschule f. Politik (39 Diplom), Januar 36 als weltan-
schaul. SL zur VT nach Hamburg (vorzeitiger Abbruch der Ausbi. in Berlin, Strafver-
setzung wg. e. Fahrlässigkeit > Brief B's an Himmler; Verfahren SS-Gericht: Freisprechung).
12.32 UStuf., 3.35 Stubaf., 9.36-12.36 SL in I/SS2VT
Dez. 36 Führer im RuSHA (9.36 Diensteintritt).
4.37 OStubaf. RuSHA, 1.6.37 HAbt.Lt. Schul.I
1937 Cäsar + sein Stellv. Bayer Verbindungsführer Insp. TV u. Schulungsamt.
1938 wieder als Lehrer eingestellt, aber beurlaubt f. Tätigkeit b. RuSHA; 1.9.38
SS-HA, 39 Staf.
24.10.39-Jan. 40 SS-Pol.Div.: Lt. Abt. VI
Stellenbesetzung der Führer f. d. WE bei den Divisionen 2.11.39: Divis. Polizei:
Staf. Bayer + Ostuf. Stelzer } Dienstl. Aufgaben regelt Chef SS-HA
1940 SS-HA Schulungsamt;  1.1.41 Hauptabt.lt.  SS-HA Schulungsamt  (wie vor
dem Krieg) (Dr. Caesar wird b. Übergabe der Geschäfte zugegen sein u. beabsichtigt, Bayer
am 10.12. im PKW mit nach Berlin zu nehmen)
6.41 OStubaf.
13.4.42 Lt.  Abt. VI u. Führer d. Div.Prop.Zugs b. d. SS-Geb.Div. Prinz Eugen
(bes. Verdienste um dt. Volksgruppe des Banats); 
24.6.43 Lt. Abt. VI + Führer d. Propag. beim Gen.Kdo V, 11.43 Staf.; 16.3.44 Vor-
schlag der Zwangsdeport. der ges. männl. Bevölk. v. 12-70 J. in Kroatien [Sundhausen 1971];




Bechtold,  Wilhelm,  21.7.99  Weinheim,  ev.,  V.  Landw.,  Volks-  u.  Landwi.schule,
selbst. Landwirt; 1. WK, Einwohnerwehr (1919 bis Auflösung n. Kapp-Putsch),
11.27/1.28  NSDAP,  9.29  SS;  30  Stadtrat/Ratsherr  Weinheim,  Kreisbauernf.,
Kreisamtslt.,  Landesbauernrat  Baden; 11.36 UStuf.  RuSHA, 11.38 HStuf.,  BR
II./8. Sta. (38) [R16 I/2006]
Beck, Alfred, Prof. Dr., 21.6.89 Richen/Heidelberg, V. Landwirt, ev./ggl., RG Karls-
ruhe, Stud., Tierarzt u. Dipl.landwirt, Assist., 25 Privatdoz. Tierseucheninst. Uni
Lpz.,  27 Abt.lt.  tierhyg.  Inst.  Freiburg,  31 o.  Prof.  Lawi HS Hohenheim (bis
1935), 33 Staatskommissar, dann Rektor der HS, 36 Dir. d. veterinärpoliz. An-
stalt in Schleißheim, Hon.prof. Uni Mü.; 1. WK (Oberveterinär d.R.), 5.33 NSD-
AP,  7.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 13 [ZB 6766], 11.33 SS, SS-Auf-
nahme- u. Verpflichtungspapiere (Carstens 2.34); OSL (4.34) [> Carstens] Stellv.
HauptSL SS-Abschnitt X (Südwest) (Stuttgart); OberSL/Sta.-SL 13. Sta. (Stuttg.)
(1934); SS-SL OA Süd (1938); HScharf.;  SL Abschnitt  I  (1941), 3.42 UStuf.
[SSO, RS]
Beck, Rudolf, Dr., 28.6.07 Diedenhofen/Lothr., ev., V. Zollinspektor; Gymn. Emme-
rich + Gera, Abitur, Studium in Marburg, Leipzig und Halle Klass. Philol. und
Germanistik,  5.32  Dr.  phil.  Halle,  33  philol.  Staatsex.,  Lehrbefähigung  in
Deutsch,  Latein  u.  Griechisch,  1935 Studienassessor in  Wickersdorf. –  1.4.33
NSDAP, 9.33 SS, Obmann f. weltanschauliche Schulung (WS der SS u. Polizei
des Kreises Rudolstadt-Saalfeld), zu diesem Zweck an versch. Kursen und Lehr-
gängen  teilgenommen,  u.a.  Lehrgang  23.3.-4.4.40  in  Berlin,  5.40  zu  3monat.
Führerlehrg. (RFAL) nach BrS. 3.38 f. Plz.schulung gemeldet [Mbg 112]. Seit 38
Freiw. d. Luftwaffe, 9.-11.38 b. Polizeiverstärkung Weimar-Buchenwald (Toten-
kopfverbände),  11.39  Einberuf.  zur  W-SS:  3./11.  T-Stand.  n.  Radom;  1.40
UScha., 27.3.-4.4.40 Lehrg. f. Erzieher in Grunewald, 5.-7.40 Lehrg. in BrS, 8.40
UStuf.,  nach Lehrg. an Junkerschule 9.8.40 (41?) als WE-Führer zur 4. SS-T-
Stand. [> Arnhard], 15.9.41 USTuf./9.41-11.41 SS-Kav.Regt.1: Führer Abt. VI,
11.41  OStuf.  SS-Inf.Regt.  (mot.)/2.  SS-Inf.Brig.,  5.-6.42  Kav.E.Abt.,  12.3.42
schwere Verwundung, Res.lazarett Prag, 1.43-4.44 Lehrer an Ju.schule BrS, 4.44-
11.44 Nachr.schule  Metz,  11.43  HStuf., 11.44  SS-HA Amt  C1:  Nachr.schule
Metz [SSO, RS]. 
Becker, Emil, 20.5.98 Teschen/O.S., Lichtspielhauspächter, 40 PG, 11.43 (Dienstein-
tritt, als Scha., dienstl. Wohns. Karwin/O.S.) C I, UScha. (1.44) [NS31/2; SM,
ZK]
Becker, Franz, in Münster UScha. u. Stand.-SL (1936) [NSD41/22] 
Becker, Franz, SS-Anw., SM Altdorf b. Nürnberg 35 [NS 2/113] 
Becker, Dr. Franz, 2.3.02 Giessen, V. Prof. Dr.; ev., Med.Stud., Chefarzt (Kliniklt.);
10.32 PG, 9.34 SS: Sturmarzt u. Schulungsmann/Strm-SM, 36 Rottf. I/73, Vertr.
d. Stuba-SL (36) [SSO, RS]
Becker, Dr. Hans, 29.4.04 Varel, V. Realschullehrer, ev., Abi ORS Oldenbg., lawi
Stud., 27 Dipl. LHS Berlin, 29 Promotion, 28-34 Leistungsinsp. Dt. LawiGesell-
schaft  Berlin,  34  Geschäftsf.  Landesschafzuchtverband  Oldenbg.;  Tierzuchtinsp.,
10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 24 [ZB 6766], 4.34 SS, SS-Mann, 1.38
mit WS Gend. Brake, Jever, Varel im Land Old. beauftragt, Redner der LBS [RS]
Becker, Dr. Paul, 12.12.08 od. 09 Freudenthal b. Odessa, ev./ggl. (40); Flucht n. Bessarabien, V. dort
Landwirt,  Dt. Gymn. (offenbar mehrmals Schulausschluß wg. Antisemitismus),  29-30 Rumän.
Heer, 30-31 Volksschullehrer u. Gemeindevertreter in Neu-Friedenstal, Stud. in Marburg u. Leip-
zig  (Medizin,  Theol.,  Volks-  u.  Landwi.),  Diplomlandwirt,  Promotion  LHS  Bonn-Popp.  35;
33
RNSt. in Niedersachen, zur Umsiedlung nach Bessarabien, dann als Vertreter der LBS Danzig
zum Ansiedlungsstab Danzig-Westpr. – Erneuerungsbewegung in Bessarabien, NSStud. (Führer
Ortsgr.  Lpz.  d. Bundes Auslandsdt. Studenten),  als SS-Führer  aus bessarabiendt.  Volksgruppe
übernommen, Herbst 40 W-SS, 42 OStuf. (F), Sommer 42 landwi. Fachmann b. HSSPF Russ-
land-Süd, dann Kaukasien, 2.42 RuS-Ref. Gen.bez. Shitomir (Verwaltung u. landwi. Betreuung
des volksdt. Gebiets Hegewald),  30.3.44 als Fachführer im RuS-Wesen enthoben, 1.4.-31.8.44
zum 4. Lehrg. f. germ. Offz. u. Fachf. d. W-SS [SS-Listen A7] [> SSO Kuchenbäcker], 44 SS-
Kav.A.u.E.Abt. 8, 9.44 zur Dolmetscherschule der W-SS (Oranienburg) [SSO]
Becker, Rudolf, Dr., 23.2.09 Remscheid, V. Kaufm., ev/ggl, Abi RG, Jura-Stud., 33
Dr. jur. Uni Bonn, Stadtassessor, Lt. Städt. Rechtsamt, stellv. städt. Musikbeauf-
tragter + Rechtsberater der bergischen Bühne Remsch.-Solingen; 5.33 PG, Kreis-
fachberater NS-Kulturgemeinde, 10.33 SS, 34 RuS-Lehrg, 35 SL 20. Sta (Düs-
seld.), Rf., SL II/20. Sta (36, 38) [NS 2/112]
Becwar, Hans, 25.12.09 Mönichwald (Österreich),  ggl.; Besuch der LBA Graz, 31
Matura,  1 Jahr alo,  32 erste Anstellung als  Volksschullehrer.  32-37 SA, 1933
nach Verbot der NSDAP aus Schuldienst entlassen, vorübergehend wieder einge-
stellt, 34 endgültig wg ns Betätigung entlassen; 1 Jahr Dienst als Hilfsjäger, 35-
38 beim Freiw. Österr. Arbeitsdienst (Führer im österr. Arbeitsdienst); 9.37 Allg.
SS, sofort nach dem Umbruch wieder Einstellung als Lehrer in St. Stefan, Orga-
nisations-  Schulungs-  und Rasseamt  in  St.  Stefan;  Volksschullehrer  in  Stainz;
4.40 W-SS, USchaf. im Reiter-Regt./7. Schwadron (Krakau) [RS], SL Halbrgt.
Kielce T.-Rt. (41) [MA: RS 4/903]
Beer, Hans, 6.8.04 Ansbach, Kaufm.,  11.38 PG, OScha., 7.44 v. Fliegerbildschule
Hildesheim zum SS-HA C I; 1.45 HScha. C I, 2.45 vom Amt C I zum Eins.Btl.-
Niemegk [NS31/6] [NS 31/4+6] 
Beer, Josef, 6.3.12, UScha., SS-HA Abt. C I.3 Truppenbetreuung Südost [NS 31/4;
OGK] 
Beermann, Heinrich, 16.11.06 Brilon, kath., Diplomlandw., Geschäftsf. Kreisbauern-
stand Neheim-Hüsten, PG, 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 30. [ZB 6766],
SS (257 363), SSM in Arnsberg, SL IV/69 (3.34), UScha (38) [RS; Eichenauer]
Beger, Bruno, 27.4.11: Vortrag b. SL-Lehrgang 1937 (Anatomische Messungen unter rass. Gesichts-
punkten) [NS2/85]. – Mitarb. Rassenamt RuSHA, Scharf., steht f. Themen d. Rassengeschichte
etc.  zur  Verfügung  (1936)  [NS 2/85],  Abt.lt.  Rassen-  u.  Erbkunde im Rassenamt  d.  RuSHA
(1937) [> Heinemann]; 1.45 v. Sta. Kurt Eggers zum SS-HA Amtsgr. D [NS31/6] 
Behme, WE Polizei WB (43, 43) [WB]  =? Hugo B., 21.4.05 Braunschw.,  Konditormeister,
6.25 PG, Hann., 34 Gauamtslt. NSV Südhann.-Brschw., 12.41 hauptamtl. Gauorganis.lt., Vertr.
Krslt. Blankenburg [PK] =? Henry B., 14.10.03 Braunschw., Lehrer, 5.37 PG Leese/Südhann.-
Brschw. [OGK]
Behnke, Werner, Dr., 8.9.07 Brandenburg, V. Stadtinsp.; RG Abi, Jura-Stud., 30 Promotion; 34 Asses-
sor; 29 PG, 30 SA, PL, 5.33 SS, UScha. [RS]; Krs.-SL, Vortrag auf Arbeitstagung d. Schulungs-
kräfte d. Orpo in BrS 9.41 [WB 15136]
Behr, Dr., SSM, Stuba-SL I/26 OA Elbe (36) [NS 2/95] 
Behr, Fritz, Scha., SM 11/63 (SW) 
Behrends,  Dr.  jur.  Hermann,  11.5.1907 Rüstringen/Oldenburg,  V. Gastwirt,  ggl.,  Dr.  jur.  1931, 36
Reg.ass.,  Reg.Rat; 1.32 PG, 2.32 SS, seit 12.33 zur Ausbi. b. SD, 4.33 UStuf. 3/IV/24.,  1935
Stand.f., 1.34 SD (Lt. Abt. II.1 Weltanschaul. Auswertung); Vortrag Schulungstagung Judenref.
Bernau 1936 [Wildt, Judenpol.]. 1937 Stabslt. VoMi, 1943 kraftfahrzeugtechn. Lehranstalt der
Waffen-SS, Waffen-SS Kroatien, 15.3.44-April 45 als Gruf. + Gen.ltn. d. Pol. HSSPF Serbien.
1948 in Jugosl. hingerichtet. – Brig.f. Dr. B. „unreif, krankhafter Ehrgeiz“ [NS19/2651; SSO].
[Biogr. b. Hachmeister S. 173ff.] [Tilitzki 2002 S. 1034]; Behrends, Dr., SS-Truf., 16.1.33 RuSA
plant seine Beauftragung als SL V/24. Sta [ZB 6766]
Behrends,  Leopold,  10.8.03 Mühlheim,  Buchhändler;  nicht truppenverwendungsfä-
hig; Diensteintritt 1.8.40, 10.40 wg. Alters wieder entlassen, 26.5.41 wieder ein-
34
gezogen (W-SS), 1.5.43 UScha., seit 5.41 Wachdienst in Auschwitz, SS-T-Stuba
KL Auschwitz, Abt. VI Mittelbau-Dora (3.45) [SS-Listen A 19] [SM]. Mitarbei-
ter/Stellv. von Knittel in Auschwitz [Lasik; Zürcher]
Behrens, Rf., FHA-VIe: Bücherei [NS 33/45]
Behrens, Hans, 31.7.10 Wolfenbüttel, ev., Abi, Diplomingen. (Bauwiss.), Architekt u.
Porzellanmaler; Reg.BauAssess. u. Bault. b. Luftgaukdo. Norwegen/Oslo, Flug-
platz-Bault. Stade. - NSDAP (1,13 Mio.), 11.33 SS, 1.36 Rottf., in Wolfenbüttel
Strm. u. Stuba-SL (1936) [NSD41/22]; 1.40-2.41 W-SS (11.40 SS-T.-NEA Nürn-
berg), 11.42-3.42 WVHA, 3.43-8.43 b. HSSPF Serbien (Gruppe Bauwesen), b.
HSSPF Nord/Oslo, 6.44 Bauinsp. d. W-SS u. Pol. Reich West Wiesbaden, 7.44-
1.45 WVHA Amtsgr. C; OStuf. (F) Bauwesen [SSO, RS]
Behrens, Ilse: 4.4.10, Studienassessorin, Lt. HJ-Reichsführerinnenschule Potsdam, Lt. Wissenschafts-
und Berufseinsatz der dt. Studentinnen in Litzmannstadt, SS-Angestellte Ansiedlungsstab Litz-
mannstadt (Buddrus, Erz. 1120) 
Behrens, V.A., Lawi.Lehrer, PG, 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 40. ZB 6766
Behringer, August, 10.3.10 Mochenwangen/Württb., VS, HS, Sprachenschule, Kaufm./Korresp.; 2.32
PG, 4.33 SA, 11.34 SS, 11.34-44 hauptamtl. SD, 16.10.-28.11.40 Kolonial-Lehrg. Führerschule
Sipo Charl., 12.1.-10.2.41 F.lehrg. Kol.polizeischule Tivoli b. Rom; hauptamtl. Verwaltungsfüh-
rer im SD, führt Verwaltungsgeschäfte SD-Schule Bernau, OStuf. RSHA [ZR 513 A.22]
Beiersdorf, Heinz, 24.9.12 (Köslin/Pom.) - 8.7.44 gef., V. Architekt (1918 gef.); ggl.;
Gymn., Abitur, kaufmänn. Lehrling Dt. Steinsalz Syndikat GmbH, Exportkaufm.,
Korrespondent, dann Probezeit im Reichspatentamt, dort 1935 Bürohilfsarbeiter
u. 1936 Reg.inspektor, 1937 f. RFSS beurlaubt.  NSDAP-Nr. 515 731; 15.2.37
OStuf.  u. Abt.lt.  im Schulungsamt/Ref.  f.  Schulungsmaterial  (1937), 1938 SS-
HA; C I (44), Stubaf. + Ostuf. d. W-SS (44), 7.44 gef. [SSO, RS; PK; NS 31/4]
Beigel, Strm., FHA-VIe: Bücherei, Liste 2:Rf., Buchbinderei/Lager [NS 33/45] 
Beinhauser (Beinhauer?), Strm., Mitarbeiter von Schädler als SL des SS-T-Rt.Regts.
1 Ende 1940; Teiln. am Lehrg. f. Erzieher
=? Eugen Beinhauer, 2.5.07 Stendal – 5.9.41 gef. (??), ev., Stud. HfPol., Journalist, Schriftlt. (R.v.
Decker’s  Verlag),  HJ  +  SA 1931,  NSDAP 1.8.31  (Gauamtslt.,  Gauredner),  SS 1.3.33,  11.35
UStuf., Presseref. d. 75. SS-Stand. (Berlin-Friedenau, 1935), 4.36 SS-HA, bis 11.44 b. Stab SS-
HA [SSO] – Hauptschriftlt.,  Lt.  der Pressestelle  Hessen-Nassau-Nord,  altes VDA-Mitgl.  (33),
Verf. „Was will der NS?“ (1930), Oberlnt. 2.WK, regelm. Mitarb. Völk. Beob. 33-35, Schriftstel-
ler [RK/RSK] 
Belder, de, J., Schulung Flandern; SL Devlag Gent  =? Jozef de Belder, 18.6.12, Leh-
rer, Schriftsteller, Journalist, Kunsthistoriker [Wie is das in Vlaanderen]
Bell,  Dr.  Heribert,  17.6.1911  Ettringen  (Eiffel),  V.  …besitzer  (?);  ggl.;  Inflation
machte es den Eltern unmöglich, ihn das Gymnasium beenden zu lassen, 1933
aber doch Abitur in Mayen, dann Studium in Bonn, Köln, Kiel u. Rostock, zu-
nächst  Sprachen  (Deutsch?)  und  Geschichte,  dann  Vorgeschichte,  Geschichte
und Latein als Werkstudent; Studienziel zunächst Lehramt f. Höh. Schulen, dann
aber Vor- u. Frühgeschichte u. Lehramt f. Hochschulen; 35 Arbeitsdienst; seit 37
prakt.  Tätigkeit  im  Beruf  (vorgeschichtl.  Ausgrabungen,  Hilfsgräber),  38-39
wiss. Assist. an Landesmuseen Hannover u. Münster/Westfalen, seit 37 Arbeit an
Doktorarbeit  über  westdeutsche  Germanenzeit,  1940  fertiggestellt:  Promotion
Uni Rostock b. Prof. Dr. Peter Paulsen. – 1.5.33 NSDAP, 4.38 SS, 11.39 Fron-
teinsatz  W-SS (11.39-12.40 SS-TV,  dann  VT),  nach Lehrg.  an  Unterf.schule
Breslau USchaf. (13.T.Stand. und SS-Inf.Rgt.11); 1.41 zum Kommandoamt der
W-SS, Abt. VI; Abt. VI SS-Brig. 2 [SSO Kriegbaum, o.D.]; Verwendung als
Gruppenführer, Stabsscharführer und Sachbearbeiter f. WE; danach zum RFAL
nach Radolfzell (1.3.-31.5.41) [RS; SSO]. Seit 10.42 WS-Lehrer an Kriegsschu-
35
len der W-SS [RK]; WS-Lehrer in Tölz, soll zur Führerschule Hildesheim (1943)
[SSO  Krellmann].  SS-HA  bittet  Dez.  43,  dann  nochmals  3.44,  HStuf.  Bell
zwecks Verwendung im Haus Germanien zum SS-HA zu versetzen; 1.6.44 v.
FHA Amt XI zum SS-HA Hs. Germanien; 11.44 im Fragebogen f. RSK Adresse Klos-
terstr. 6, Hildesheim; Vorträge u. Zschr.aufsätze zur Vor- und Frühgeschichte; Aufnahmeantrag
an RSK anlässlich der geplanten Publik. e. Ms. „Die ewige Brücke“ im Nordlandverlag, positi-
ves Urteil des Amtes WS des SS-HA > wird in weltanschaul.  Schulungsarbeit  der SS einge-
spannt (11.44) [SSO; NS31/3; RK]
Bell, Dr. Peter, 15.7.89 Metz, kath., Stud.rat, Schule in Cham, Bürgermst. v. Cham,
Lt. Realschule Neuburg, Stud.dir., Kempten; 4.31 PG, 1.33 v. RuSA mit Unterr.
beauftragt f. 31. [ZB 6766], 3.33 SA, 11.33 MdR, Kreislt.,  Kreis-SL (Weltan-
schauung, polit. Themen, Ostraumfragen), 36 Gauamtslt. Bayr. Ostmark, 38 Gau-
redner, Landeslt. BdO [PK]
Belmer, Oswald, 19.2.17 Regensburg, kath./ggl., V. Glaser; Volks- u. Fortbi.sch., Be-
tonarbeiter, RAD, 11.37 SS: W-SS, 11.Rgt.“Dt.“, nach Verwund. 2.42 zum Stab
BdW-SS B.u.M. [RS], dort OScha. u. Abt. VI [MA Prag, BdW-SS B.u.M., k.4-
22]
Belz,  Gustav,  18.5.96  Karlsdorf/Flatow  (Grenzmark),  ev./ggl.  (40),  V.  Landwirt,
Volks- u. Landwi.sch., selbst. Bauer; Kreisbauernführer, stellv. Amtsvorsteher. –
1. WK, 24-31 Stahlhelm (29/30 Ortsgr.f.), 1.12.31 NSDAP (Ortsgr.lt.), 10.36 SS,
36 BR II/77. Sta. (38) [R16 I/2006], 1.39 UStuf., 4.41 OStuf. [SSO, RS]
Bencke, Rf., FHA-VIf: Film- u. Bildst. – Liste 2: UScha., Fotolabor [NS 33/45]
Bendel, Günter, UScha. KL Gusen, Abt. VI? =? Günter B., 13.8.1925 Marburg, 43 PG (Kur-
hessen) [ZK/OGK]
Bender,  UStuf.,  rassenpol.  Unterr.  in Sennh. [Mounine] = Bender,  Helmut,  9.3.12
Hagen/Westf., ev./ggl. 38, OI, Handelsschule, 1 Sem. Hochschule, Kaufm., Pro-
kurist (Fa. Mühe & Bender); 5.35 PG, 35 SS, 2.43 UStuf. WuVHA, 2.43 WSL
Braunschw., 11.43 Klagenfurt, dann Tölz: Sonderlehrgang f. frz. Offiziere, 5.44
Schule Kienschlag: als WS-Lehrer b. französ. Junkern eingesetzt, Führer VI, 6.44
OStuf., 1.45 CI (WSL Kienschlag) [SSO]
Bender, Wilhelm, 27.8.13 Heidelberg, ev., V. Wachtmeister/Postinsp.; Volksschule,
Lehrerseminar Karlsruhe, Abi ORS, landwi. Lehre, Studium Hohenheim u. TH
München 35 Diplomlandw., 38 Tierzuchtass.; 5.33 NSDAP u. SA, NSStud., 9.38
SS (1/4. Rt.-Sta.), SL IV/2 [RS Richard Wagner] [RS]
Bender,  Willi,  4.2.09  Oberstedten/Taunus,  V.  Landwirt,  ev.,  Volks-,  Handels-  u.
Landwi.schule,  Bauernhochschule  Schloß  Oranienstein  b.  Dietz/Lahn,
Landwirt/Erbhofbauer  in  Rüdesheim,  Neubauernschein.  –  Ab 23 in  der  ländl.
Reiterbewegung, 34 SS-Rt. (2/10), Kreisjugendwart im RNSt., Bauerntumsref. f.
d. Raum 166 [RS-A 378]
Bendt, Stubaf. SD Schwerin, Beurteiler 11.40
Benischko,  Paul  Wilhelm,  28.1.98  Wien,  ggl.,  V.  Offz.;  Gymn.,  Lehrerseminar;
Freiw. 1. WK; Revol. 1918 vernichtete Wohlstand des V.; 21 Lehrer in Wien, 27
aus polit. Gründen entlassen (24 Nationale dt.-österr. Frontkämpfervereinigung),
Hilfs- u. Metallarbeiter, 28 Steir. Heimatschutz, dort Komp.f., 30 PG + SA, polit.
Strafen u. Haft, 34 Flucht ins Reich, Hilfswerk Nordwest: Ref. f. weltanschaul.
Ausbi.im Stab  des  Führers  des  Hilfswerks  und der  Sta.  NW4 (8.34-5.37);  v.
RFSS zur späteren Verwendung in Österreich als Krim.komm.anw. zur Kriminal-
polizeileitstelle einberufen; nach Anschluß sofort zur Stapostelle Wien abgeord-
net, leitet im Ref. IIA1 die Ausbi. von Beamten.;  10.38 zwecks Ablegung der
36
Krim.komm.prüfung  zum 13.  Krim.komm.anw.lehrg.  Sipoführerschule  Berlin;
O.Stubaf. [RS]
Bennewitz, Georg, 14.1.77 Zeithain, ev., UII, Landwirt, Kreisamtslt., H.abt.lt. LBS
Sachsen; Uoffz.  Alte Armee; 3.31 NSDAP, 10.34 SS, 1.37 UStuf., BR 46. Sta.
(38) [R16 I/2006], 9.38 OStuf. [SSO]
Bensch, Wilhelm/Willy (Helmut), 16.2.11 b. Posen, V. Lok.f., ev./ggl., Volks- u. Mittelschule, Bäc-
kergeselle; 26-30 Jungstahlhelm, 9.30 SA + PG, 32 SA-Stuba-Adj. in Greifenberg/Pomm., 34-36
WH (Gefr.), 11.36 SS: TV, Wachtruppe 23. Sturm KL Sachsenburg, KL Buchenwald (37, 39, 41,
42), Scha. Kdtr.stab Buchenwald, 10.42 Hscha. [RS; OGK], Bücherei  KL Buchenw. (39) [NS
4/33], Natzweiler (10.42, 11.42 [NS4 Na/19]
Bensinger, Paul, SS-Schütze., C I (1.44) [NS31/2] 
Benthien, Karl Heinz, 8.11.11 Dehmen/Meckl., ev., V. Stellmacher; Volks- u. Gewer-
beschule, kaufm. Lehre, Verkäufer, Fachgr.lt. f. d. Lebensmittelhandel im DHV,
Geschäftsführer b. Grundmann GmbH Lübeck. – 11.33 SS, 5.37 NSDAP, 1.39
W-SS, 2.43 UStuf. WVHA, 11.43 UStuf. (F) Schulung SS-HA, 6.44 Lt. Abt. C I
5e (Druckschriftenversand) [NS 31/4] [RS, SSO]
Benz, Fritz, 27.6.07 Torgelow, V. Bauer, ev., VS, Bauer; 27 Junglandbund, seit 28
sympathisierender  Mitarb.  NS, 30-31 SA, 1.31 NSDAP, Kreisamtslt.,  Landwi.
Krs.fachberater, Krs.redner, Kreisbauernf.; 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL
f. 9. [ZB 6766], 5.38 SS, BR, 42 OStuf.; 5 S. Aufsatz „Blut und Boden die Grundlagen dt.
Wiedergeburt“; krit. Beurt. [RS]
Benz, Paul, 10.10.20 Zürich, Handelsschule, Bank-Kaufm.; 6.41 W-SS, 9.43 UStuf. SS-HA, Sennh.,
Germ. Ltst. DI.3h Schweiz/Verbindungsstelle Schweiz; ihm unterstanden Panorama-Heim Stuttg
u. Planettaheim Bregenz [NS 31(8), SSO; Mounine]; 7.43 v. Ju.schule Tölz zur Germ. Leitst.
[SS-Listen A 11], 1.45 OStuf. Amt D I, 3.45 Pz.Gren.AuEBtl.18 [NS31/6]
Benze,  Rudolf,  Dr.,  23.10.1888  Ildehausen/Harz,  V.Lehrer,  ev/ggl.  37,  Stud.
Gesch./Lat./Griech./Erdk./Geol.,  Studienrat,  Oberstudiendirektor,  Ministerialrat;  Lt.  ZI  Erz.  u.
Unterr.; 1. WK, 25 DVP, ca. 29 Nord. Ring, 31 NSLB, 2.32 PG, Stadtrat, Redner, Kreis-/Reichs-
fachsch.lt., 35 HJ-Bannf., bittet 39 um Aufnahme in die SS, bietet ea. Mitarbeit im RuSHA an u.
will sein Institut mit sämtl. Mitarbeitern zur Verfügung stellen (4.39); Stellungn. RSHA 7.39:
stellv. Lt. ZI ist bereits SS-Führer, 4 weitere maßgebl. Mitarbeiter sind SS-Männer, seit mehr als
3 Jahren Zus.arbeit mit SD-HA, Erweiterung der Zus.arbeit eigtl. nicht möglich; 1.9.39 W-SS,
Stubaf.; 6.41 DH (hat dort aber keinen haupt- od. ehrenamtl. Dienst getan), 12.42 SS-HA [SSO;
Bibliogr.] Buchbesprechung: Danzer, Wille zum Kind (Lh 4/38 H.7)
Benzing,  Karl  Johann, Dr.,  22.3.95 Schwenningen,  V. Bäckermeister;  prakt.  Arzt;
NSDAP 3,4 Mio.), 11.3 SS, Scha. u. Stuba-SL (1936) [NSD41/22]; San.Staffel,
HScha (37) [RS]; HScha. u. SL Stuba III/63 (36) [NS 2/132]
Berberich, Georg, 24.5.98 Ansbach, V. Fotograf; Lehre, Fotograf, Geschäftsübern.;
2.32 NSDAP, 3.33 SS, 37 O.Scharf., Ref. f. Fotolabor in der Abt. Bildstelle C
I.1k (6.44; 11.44) [NS 31/8, RS]
Berdau,  Fritz,  4.4.94, seit  26 Lawi.Lehrer  Lawischule  Naugard/Pomm., 5.33 PG, SS, 10.33 RuSA
plant seine Beauftragung als SL f. 9. [ZB 6766; DS]
Berg, Strm, Abt. VI beim HSSPF Nord/Oslo [R70 Norwegen 33] 
Berg, UStuf., WE-Vortrag 8. SS-Kav.Div. Dez. 1943 = vermutl. Baldur Berg, 26.5.07
Mähr.Trübau, kath./ggl.,  wirtschaftswiss. Studium, Betriebsführer e. Holz- und
Sägebetriebs.  Propagandalt.  Ortsgr.  Mähr.Trübau;  1.1.40 SS, 9.42 UStuf.,  SS-
Inf.E.Bat.,  11.42-7.43 SS-Kav.Ers.Abt.,  dann bis 2.44 SS-Reiter-Regt.  3,  dann
SS-Kav.A.u.E.Abt., 4.44 OStuf. [SSO]
Berg, Alf, 9.2.12 Dresden, V. Diplomingenieur u. Chemiker, ggl.; Real-Reformgymn.
Dresden, 1931 Abitur, Studium Chemie + Kraftfahrwesen TH Dresden, Wehr-
sportlehrer. 1931 NSDAP u. SA; 1930-33 Grenzschutz Sachsen, 1933 SA-Zugf.,
10.33-3.35 b. Chef AW: Lehrer an einer Geländeschule + stellv. Schulleiter (SA-
37
Sportschule Heuberg o.ä., später SA-Sportschule Unterföringen); 1935 SS, 1.5.35
Mitarbeiter  SD-HA, Übernahme als SS-OScharf.,  Sept. 35 Schulleiter  der SD-
Schule Grunewald [1936 Wohnort Grunewald], 11.35 UStuf. im SD, als Abt.lt.
im SD-HA + vorl.  Dienststellung e. Referenten bis 9.11.37 Lt. der SD-Schule
Bernau, OStuf. SS-HA, dann Führer SD-UA Mecklenburg; 39 Stubaf. [SSO, RS]
Berg, Carlo, Dr., 21.8.10, Dr. jur. Frankf./M. 1936 („Grundfragen des Wettbewerbs-
rechts“, SB: inhaltl. Bezug auf NS), Gerichtsref., Anwaltsassessor in Frankf./M.;
Scharf., Stuba-SL II/2., Rott.f. (37), ea. SS-SL II/38, OA Fulda-Werra (1938, 39);
WH: Lnt. [RS, Mbg 116]. – Nach 45 RA u. Notar in Frankf./M.
Berg, Fritz,  30.9.97 Sonnenborn/Ostpr.,  ev.,  OII, Stud. LHS o. Abschl.,  Landwirt,
H.abt.lt. LBS Ostpr.; Lt. d. Abt. Ernährung und Landwi. GK Estland (10.42). –
Freiw. 1. WK, Lnt. d. R., 1.19-7.19 Freik. Grenzschutz Ost, 10.30 NSDAP, 4.30-
37 SA, 4.37 SS, 9.37 UStuf., BR Nordost (38) [R 16 I/2006], 38 OStuf. RuSHA
[RS; SSO]
Bergeder,  Walter,  Dr.,  3.5.96  Brink/Schwelm,  ggl.,  Abi,  Landwi.stud.,  Diplom-
landw., 24 Staatsex., 26 Dr.; Landesstabslt. LBS Württ.; 1. WK, Lnt.d.R., Frei-
korps Lichtschlag 19-20, 1.33 NSDAP, 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f.
19. [ZB 6766], 11.33 SS, UScha + SL b. Abschn. XVII (36) [NS 2/112], Oscha., 36
O.Landwi.Rat, Stuba-SL II/13 (37), BR II/13. Sta. (38) [R16 I/2006, RS Kneiß-
le], 9.39 UStuf. RuSHA [SSO, RS]; SL-Tagung 37 [St.A. Lbg]
Bergel, Kurt, Prof. Dr., Vorträge (43) [BdW-SS BuM-4/25]
Berger, OScha., Ausbilder Sipo-SD-Schule Fürstenberg [Vopersal 333a]
Berger, Friedrich, 4.6.1901 (Archshofen/Mergentheim) - 1966; ev./dt.gl; V. Schmie-
demeister; Volksschule, Lehrersem., Hilfslehrer; Studium der Philosophie, Päd-
agogik, Physik; Dr. phil. Tübingen 1928, Seminarlehrer, 1929 Assistent bei O.
Kroh, 1931 Habil. u. Privatdozent Universität Tübingen, 1934 Prof. f. Pädagogik
(philosophisch-pädagogische  u.  völkische  Anthropologie)  TH  Braunschweig,
1938 Direktor d. HfL Braunschweig; 1941 Regierungsrat im Eignungsprüfungs-
wesen (41/42 EP Annahmestelle Hannover: Bei der Wieden S. 295), 1942 Lt. des
Referats f. Lehrerbildungsanstalten im Braunschweiger Ministerium f. Volksbil-
dung. – Völkische Jugendbewegung, Bd. der Köngener, Grenzlandbewegung; SA
1933; 7.34 SS, Stuba-SL Nachrichtenstuba 5 (35, 36), Führer im RuSHA, Lt. SS-
Mannschaftshaus Braunschweig; 11.44 als Strm. b. Amt C I SS-HA eingestellt
[NS31/5, Bl. 123]; StandartenSL, NSDAP 5.1937, 11.37 UStuf., 1.39 OStuf. im
RuSHA.  NSLB:  Begutachter,  Gauschulungsredner;  NSDoz.,  NSV,  RLB,  NS-
Reichsbund für Leibesübungen, Reichsbund der Kinderreichen, VDA. [RS, SSO,
NSD41/22,  Biogr.].  W: techn.  Lehrerin.  – PSL/Schulungsvortäge  Polizei  BrS,
Vortrag auf Arbeitstagung d. Schulungskräfte d. Orpo in BrS 9.41 [WB 15136]. –
Mithg.  „Dt. Glaube“, Lt. „AG f. sittl.-relig. Erz.“, Mitarb. Dt. Glaubensbewe-
gung, Mitautor von Hauer/Solger, Grundlinien einer dt. Glaubensunterweisung,
1934 [Nanko 1995 S. 223]
Berger,  Gottlob:  1896-31.12.74; V. Zimmermeister  u.  Sägewerkbesitzer;  Freiw. 1.
WK, Lnt.d.R.,  1919-21 Einwohnerwehr Heilbronn, 19-21 Seminarlehrer  (?) in
Lichtenstern,  20-21  Besuch  der  Ak.  f.  Turn-  u.  Sportlehrer  Tüb.,  22-28
Lehrer/Sportlehrer  in  Gerstetten,  22  NSDAP,  Org.  E/Freikorps  Damm;  28-33
Hauptlehrer  Versuchsvolksschule  in  Wankheim b.  Tübingen;  11.30  SA:  1931
Teiln. an Lehrgang SA-Reichsführerschule Mü., 32 Führer der SA-Lehrstandarte,
33 mit Aufstellung der Hilfspolizei betraut, SA-Trainingsleiter, Vortragstätigkeit
üb. vormilitär. Jugenderz., persönl. Intrigen führten zum Austritt aus der SS, Kar-
38
riereknick [Scholtyseck]; Herbst 33 (bis 35) Rektor u. Stadtschulrat in Esslingen,
33/34 Ref. f.  Leibesübungen im Gauverband NSLB, 35 Landesführer (Stuttg.)
Chef des Ausbi.wesens/AW, 35-36 Ref.  f.  körperl.  Erz.  der Jugend im Württ.
Kultusmin. + Reg.rat, O.Reg.Rat u. 37 Stud.dir., aber die meiste Zeit beurlaubt f.
SS-Dienste; 10.36 SS, 1936-38 [Lerchenmüller/Simon: 1935-37] Rektor d. Württ. Lan-
desturnanstalt  Stuttg.  +  Ref.  f.  Leibeserz.  im  REM,  Ref.  Leibesübungen  im
NSLB, 1937 Oberstud.dir.  (beurlaubt  zum SS-Dienst);  36/37 Sportref.  SS-OA
Südwest,  4.37 Stabsamt  RNSt.  (Stabsleiter  F),  7.38 Chef  Erg.amt  im SS-HA,
8.38 Chef Erfassungsamt u. Amt f. Leibesüb. SS-HA, 1939 Amtsleiter f. Leibes-
übungen im Stabsamt d. Reichsbauernführers; 26.9.39 vom RFSS mit Aufbau d.
Selbstschutzes in d. besetzten Ostgebieten beauftragt, 1.1.-15.8.40 Chef SS-Füh-
rungsamt (?), 40 Gen.maj. d. W-SS, 15.8.40-8.5.45 Chef des SS-Hauptamtes (n.
Ausscheiden Caesars im Frühj. 42 vorübergehend Chef d. Schulungsamts im SS-
HA). – 1949 zu 25 J. Haft verurteilt, 1951 aus Haft entlassen, Tätigkeit in der In-
dustrie.  [Die Generale  der W-SS u.d.  Polizei]  [Weiteres  in  tabell.  Lebensl.  b.
Kübler, Chef KGW; Generale der W-SS 2003; Scholtyseck 1997] Zum 30. Januar
1943: Lh 9/43 H.1; Der Aufstand im Ries (1525) [Bauernkriege] 10/44 H. 4. – Vors. der Dt.-
Kroatischen Gesellschaft und der Dt.-Flämischen Studiengruppe, Lt. Devlag. – 1.4.43 Überstel-
lung ins Ostministerium als Verbindungsmann Himmlers. – Volksgru.f. in Siebenbürgen Andreas
Schmitt  heitratete  Bergers  Tochter  Krista,  starb  11.42  b.  Attentat  auf  ihren  Mann.  –  Unter -
drückung der Unruhen in der Slowakei 8./9.44. – 1.10.44 von Hitler mit  Beaufsichtigung der
Kriegsgefangenen und Internierten beauftragt. – 1949 zu 25 J. Haft verurteilt, 1951 Haftminde-
rung auf 10 J., 12.51 begnadigt, nach Freilassung Unterstützung durch Fa. Bosch., Tätigkeit in e.
Vorhangschienenfabrik. Fa. Bosch zahlte Beihilfe und half b. Einklagen e. Pension als Hauptleh-
rer. 
Berger, Hans, Lawi.Lehrer, Dipla, 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 48. ZB 6766
Berghaus, Wilhelm, 20.4.95 Delitz/Merseburg, V. Kleinbauer, ev., Volks- u. Mittel-
schule, Ackerbauschule; Landwi.beamter, selbst. Landwirt; Landesobmann LBS
Sachsen-Anhalt, Generallandwi.rat. – Gefr. 1. WK, 23-31 Stahlhelm, 10.30 NSD-
AP (Ortsgr.lt.), 3.34 SS, 4.37 UStuf., BR Abschn. XVII (38) [R16 I/2006], 9.39
HStuf. (III/91) [RS, SSO]
Bergmann, Dr., Reg.rat, Stubaf., Dozent SD-Schule Bernau 1942 [R58/259]
Bergmann, Heinrich/Jan Heinrich, 21.11.02 Kassel, V. Heizer/Farmer in Amerika/In-
valide; 3.39 ggl.; 4.18-3.20 Unteroffz.vorschule, 3.20-4.20 Zeitfreiw. (Spartakis-
tenaufstände  Thür.),  4.20-6.22  Reichswehr,  Feldw./Uffz.,  10.23  Plz.  (Schupo
Kassel), 2.33 Kripo, 3.39 Krim.sekr. = Krim.komm.anw. f. d. lt. Vollzugsdienst
d.  Sipo,  16.8.-6.9.39  und  1.11.39-9.5.40  Krim.komm.anw.lehrg.  Führerschule
Charl.,  12.40  Krim.komm.,  Kripolt.st.  Stuttg.  (42).  –  7.36  NSKK,  5.37  PG,
10.38/4.39 SS: 12.40 UStuf. RSHA, 11.41 Sipo-Einsatz b. KdS Estland: u.a. Lt.
Ref. I.B Schulung und Erz. b. KdS; 6.43 HStuf., Abt.lt. „Führung und Erz.“ Sipo
Estland [SSO; RS; Birn]. Dt. Olympia-Med. =? Krim.Oberkomm. Heinrich B., Liste des
Lt. Dienstes des BKA 1958, ehem. HStuf. [Schenk, BKA S. 237]
Bergmann, Rudi, 29.1.14 Berlin, 1944 gef.; V. Kaufm. (Großgaragenbetrieb), ORS, OII, 4 Sem. Höh.
Handelsschule, kaufm. Angest.; 1 Jahr im Betrieb des Vaters, dann zum Statist. Reichsamt, dann
VT; 1930 HJ (NSDAP?), 10.31 SA, 6.33 SS, nach Lehrg. in Braunschweig zur SS-Schule Haus
Wewelsburg, nach vorübergehender Kommandierung zum RuSHA und zur Reichsstelle für Sip-
penforschung [RS]. Lt. der Abt. Sippenforschung auf der Wewelsburg.
Bergmann, Walter, 12.10.06 Hattrop/Soest, ev./ggl. (37), V. Lehrer; Gymn., Studium
(Dt., ev. Religion, Engl.), 27 Turn- u. Sportlehrerex., 30 philol. Staatsex., 32 Stu-
dienassessor,  zuletzt  Gymn.  Trier,  Stud.rat  Napola Potsdam.  – Burschenschaft
Alemannia, 8.32 NSDAP, 4.33-10.34 SA, 10.34 SS (RuSHA): Strm-SM 1/Reiter
39
6, Sta.-SL 6. Reitersta., 6.35 Abschn.-SL Reiterabschn. VII (Düsseld.), UScha. u.
Stuba-SL in Trier (Stuba II/5, 1936) [RS; NSD41/22]; Schulungsmitarbeiter b. d.
Orpo; 11.37 UStuf OA Nordwest, 11.37-9.38 UStuf. RuSHA, 9.39 OStuf., 39-41
b. Pers.-HA, 6.41 Stab Heißmeyer, 8.41 HStuf. [SSO]
Bergold, Heinrich, 9.7.09 München, V.Forst- u. Reg.rat, kath/ggl., OII HG, Landwi.-
stud., Diplomla.,  Stabslt.  KBS, Adj. KBF, LWR; 7.33 SS, 3.33 PG, SS-Strm.,
Stuba-SL I/31 Passau (37), 43 W-SS [RS, NS 2/113 + 112]
Bergschmidt,  Robert,  1.8.93 Stettin;  V. Fotograf; Reichsgymn. Stettin OII, kaufm.
Lehre b. Fa. Hugo Stinnes, Kaufm./Handlungsgehilfe,  1914 1.WK (Lnt. d.R.);
19-22 Adj. b. Chef des Durchgangslagers Swinemünde/21 vom DRK übernom-
men, Arbeit in versch. Lagern, nach Auflösung d. Lager kurze Zeit im erlernten
Beruf tätig, 24 nach Berlin: selbst. Tätigkeit als Vertreter und Verkäufer, nach
Umschulung 28: 1929-34 kunstgewerbl. Zeichner u. Musterstecher bei Berliner
Firmen, 33 AOK: selbst. Korrespondent einer Beitragsabt., später stellv. Abt.lt. in
der Konto-Korrent-Abt.; seit 1.4.35 Angest. in der Gauleitung der NSDAP Ber-
lin/pers. Ref. d. stellv. Gauleiters. – 30 NSDAP, 2.32 SS; 8.34 Ustuf., 35/36 Für-
sorgeref.  d.  SS;  9.36  OStuf.;  Ref.  im  Reichsmin.  f.  Volksaufkl.  u.  Propag.
(Reg.rat): OStuf. u. Ref. b. d. Gault. Berlin; 5.37 OStuf. b. Stab OA Ost, 1.4.40
SS-HA, 5.40 HStuf., 6.41 Stubaf. SS-HA; 9.42 zum RSHA; 28.11.44 vom OKH
zum SS-HA unter gleichzeitiger Kommandierung zum WVHA Amtsgr. D: Ver-
wendung als  UStuf.  d.  R.  als  VIa/SS-HA C1 (Stammkp.  VI)  [SSO;  RS,  NS
3/1126] [Tuchel: Tel.vz. Amtsgr. D, Abt. VI, 15.1.45: Stubaf. Bergschmidt]
Bergstedt, Hermann, 21.12.04 Cuxhaven, V. Lehrer, ggl.; MR, kaufm. Lehre, See-
mann, Abi RG, Stud. Uni Hamburg, Volksschullehrer, 35 Hilfsschule Cuxhaven;
5.33 PG, 11.34 SS,  SM 2/88 [NS2/131],  9.39 W-SS,  T-Div.,  n.  Verwund.  u.
Gen.Btl. Feldbach 43 EP RuSHA, UScha. (?) [RS]
Bergthold, Rottf., KL Stutthof Abt. VI =? Johannes B., 8.1.08 Walsum, ev., Kraftfahrer, Spra-
chen: Span./Portug.; 4.41 SS: 2/64. (Marienwerder), 11.41 Diensteintritt, dienstl. Wohnsitz Tiege
Krs. Groß Werder (Ostpr.), 2.44 Rottf.; Wohnort Hornikau Krs. Berent [SM]
Beringer, Karl, 23.7.99 (Ollendorf/Thür.), V. Bauer, ev., Landwirt, 21 Dt.völk. Frei-
heitspartei,  29 PG, KBF, Gemeinderat, Kreisamtslt.;  BR II/47. (39) [Mbg 121;
RK, OGK]
Berk, Otto, Auswahlliste f. SL Nordost
Berkhan, Hermann, 16.12.97 Osnabrück, ORS, Diplomlandwi., Landwi.lehrer Land-
wi.schule  Göttingen.  –  1.  WK;  5.33  NSDAP,  12.33  Scha.,  4.34  OScha.,  ab
15.3.33 Stuba-SL (1936), SL I/51, Göttingen, HScha. (37); NSLB [PK, SM; NSD
41/22, NS 2/156]
Berkmann,  Max,  Dr.,  30.11.89 München,  kath.,  V.  Landw.,  Abi  Realgymn.  Mü.,
Landwi.stud.  TH Mü.,  1911 Diplomlandw.,  12  Dr.  ing.  (Pflanzenbiol.),  2.13-
10.13 Landwi. Fachberater auf e. Gut dt. Mennoniten in Südrussland, Assist./As-
sessor Landesanst. f. Pflanzenbau u. -schutz Mü., seit 20 selbst. Landw., Erbhof-
bauer (Gutsbesitzer: Gut Friedensberg), außerdem seit 33 Kurdir. v. Berchtesga-
den  (1.7.33  Lt.  d.  Fremdenverkehrsamtes);  Bez.bauernf..  –  Während  d.  Stud.
Mitgl. Widar-Bund (Ploetz u. Lenz), 1. WK, OLnt. d.R., 19-20 Freik. Oberland,
26 Ski-Lehrer-Abz., 2.32-6.32 Stahlhelm, 5.32 NSDAP u. SA, Gründungsmitgl.
Ortsgr. Schellenberg, Pol. Redner, LKF (Berchtesgaden), Gemeinderat, Bezirks-
tagsmitgl.; nach der Machtübernahme Sonderkommissar in Berchtesgaden; 7.32
SS, 1.1.33 Ernennung zum SL d. RAS im Stuba I/34 (Aufbau des Schul.app. mit-
gemacht u. entspr. Vorträge ausgearbeitet u. gehalten; Schulungsarbeit 1.33-35),
40
Truf., 3.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt f. f. 1+2/I/34. Berchtesgaden (3.33) [ZB 6766], 3.33
Führer d. Grenzhilfspolizei u. Abschn. IV Freilassing bis Kufstein, 4.33 HStuf.,
BR II./31. Sta. (38) [R16 I/2006], Schulungsref. b. RuS-OA Süd (38), 11.38 (?)
Stubaf. –  Kenntnisse: TH Mü.: Vorl. Vererbungslehre; Rassenkunde u. -pflege:
Prof. Lenz u. Dr. Ploetz, Schulungsvorträge im Dt. Widarbund; Dr. Lehmann;
Familienkundl. Vorlesungen Dr. Rechenbach in Schulungskursen d. RAS im SS-
Kameradschaftsheim Mü. u. Berchtesgaden-Loipl (Dr. v. Aufseß, Dr. Schlösser,
Dr. Bohn),  Schulungslager der SL 15.-21.5.34 auf der Mindelburg.  [RS, SSO,
PK]
Berlage, Oltn., Plz.schulung Oldenburg 42 [Old.] =? Berlage, Josef, 28.12.09 Paderborn, V.
Lok.f., kath.; VS, kaufm. Lehre u. Angest., Filiallt.; PG (2,79 Mio.), 10.33 SS [RS-A 418]; Hein-
rich B., 16.7.06, Assess. in Paderborn, PG 37 [OGK]
Berlepsch, Hans-Dietrich, Frhrr v., 26.4.10 Roßdorf/Rhön, V. Landwirt/Rittergutsbes.
(1914 gef.), ev./ggl. (38), Privatunterr., RG, Abi, Landwi.stud., selbst. Landwirt;
12.30 NSDAP u. SA, 6.32 (4.32?) SS, seit 37 SL III/67, 4.38 UStuf. RuSHA (bis
1.9.38), ea. SS-SL OA Fulda-Werra (38,  39), schwer verwundet im Frankreich-
Feldzug, 4.41 OStuf.; Berater f. Hinterbliebene gefallener SS- u.Pol.angehöriger
b. SS-OA Fulda-Werra (43) [SSO, RS]
Bermann, Walter, UStuf., SS-SL OA Nordwest (1938) = Bergmann
Bernath/Bernath-Antoni,  UScharf.,  1944 (Plassenburg)  Amt  C 1:  Nur ein  starkes
Reich rettet Europa, Teil I:  Das Reich ist uns Verpflichtung, Handbl. 44, 4 S.;
Teil II: Im Reich entsteht die europ. Gemeinschaft neu, Handbl. Thema 10, 1944,
4 S. =? Willibald Bernath, 11.10.20, 3.45 vom SS-HA zum SS-Eins.Btl. Niemegk
[NS31/6; SM]; =? Bernath, Wibald, Kunersdorf, Lh 10/44 H.3 
=? Anton B.,  Segenthau,  1.41  PG Graz;  Georg  B.,  Graz,  Stud.,  5.38  PG Graz,  dann Berlin
[3100/B89]
Bernd, Adolf, 15.8.09 Kaiserslautern, V. Maurer; ev/ggl 36, UIII, FS, Graphiker/Ma-
ler in Neustadt a.d.Haardt; 33 SS, 37 PG, UScha., SL b. Abschn. XXXIV OScha,
4.39 UStuf. [RS, SSO; NS 2/113]
Berndorf, Dr., Vortrag („Schutzhaft“) SD-Schule Bernau Nov. 41 [R58/259]
Bernert, Peter, 26.6.09, Strm. C I, 3.45 zum SS-Eins.Btl.Niemegk [ND31/6] 
Bernhard(t), Eduard, 5.12.08 Fulda, kath./ggl., V. Schreinermeister; Aufbauschule bis
Obertertia, Schule verlassen, um s. ganz dem Musikstudium zu widmen (Geigen-
spiel), Abbruch, als der Vater starb; deshalb (aus finanz. Gründen) mit 18 J. Stel-
le eines Konzertmeisters in einem Kurorchester angenommen (für 7 Jahre, mit
winterl.  Unterbrechungen);  Musiker/Kaufmann.  –  28.2.33  SS  („SS-Singer“),
1.3.33 NSDAP, 4.35 UScha., hauptamtl. als Hilfskraft im Stab der Standarte tätig
(35),  4.36 OScha.,  5.37 Adj.  b.  3.  SS-Pionierstuba.  [RS],  4.38 UStuf.  u.  Adj.
3.SS-Pion.-Stuba Arolsen, 42-4.44 b. Nachschub W-SS, 4.44 OStuf., 4.-8.44 b.
Befehlsh.d.W-SS Ostland/Riga, 8.44-12.44 Gen.kdo. VI SS-Fr.A.K., am 1.12.44
vom SS-FHA zum SS-HA als VIa v. Gen.Kdo.VI Waffen-A.K.SS (lett.)  nach
ebd. [>SSO Oesterle] [SSO]
Bernhard, OScha., C I (1.44) [NS31/2]
Bernhardi, Dietrich, 23.12.83 Leipzig, ggl., HG, Stud. (German. + Gesch.), 1912/13 Schriftlt. „Ham-
mer“, Schriftsteller in Altenburg/Thür., Lnt. d. R., PG 2.32, 8.33 RuSA plant seine Beauftragung
als SL f. Sta 47; Hauptstellenlt., Kreis-SL (37), Mitarb. Gauschulungsamt Weimar 44 [PK]
Berz, Richard, 6.44 Strm. SS-HA C I [NS31/3]
Besch, Hans, 13.4.06 Viereck/Ückermünde, ev./ggl. (37), V. Forstaufseher u. Sekr.
Forstverwaltung;  Gymn.  Pasewalk,  Militärknabenschule  Annaburg/Sa.,  Präp.,
Lehrersem.,  versch.  Lehrerstellen,  Festanstellung 37 in Greifswald; nebenamtl.
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Lehrer an Marinefachschule; 31/32 Lt. d. Notwerks der dt. Jugend in Swinemün-
de,  Volksschullehrer  in  Greifswald.  –  23-26 Stahlhelm,  5.33 NSDAP, NSLB,
9.33 SS; in Rehberg/Wollin Rott.f.  u. Stuba-SL (1936) [NSD41/22]; OScharf.,
Stuba-SL in Swinemünde, SL 74, ea. SS-SL OA Nord (1938), 9.39 UStuf. 74.
Sta., 1.40 W-SS, 3.41-6.42 Erg.amt W-SS, 3.43 UStuf. d.R., v. Ju.schule Tölz zur
10. SS-Pz.Gr.Div., 5.43 Pz.Gr.Div. Wiking, 5.43-7.43 Abt. VI b. III.(germ)SS-
Pz.Korps, dann Div. Nordland [MA RS2-3/2], 4.44 OStuf. [RS, SSO] =?
Besch, UScha., stellv. WE-Führer Na.E.Abt. Oranienburg (40) [MA: RS 5/469] =?
Bosch
Bessel,  Alfred,  5.9.1902, Dipla,  Dr.  phil.  Königsberg 1926 (Tierzucht),  SSA,  9.33
RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 18. [ZB 6766], 1934 Rassefachberater b. SS-OA
Nordost (Königsberg), stellv. HauptSL SS-Abschnitt VII (1934) [RS]
Best, Dr. Walter, Bruder von Werner Best; 20.5.05 Liegnitz, 1984 gest.;  ev./ggl., Abi, 24-27 Stud.
Germanistik Frankf./M., Dramaturg u. Spielleiter (bis 30 Dramaturg Stadttheater Bamberg, dann
bis 33 Stadttheater Mainz u. bis 35 Preuß. Staatstheater Kassel), Schriftsteller, Journalist; 23/24
Freik.: Abwehrkampf im Rheinland, 5.33 NSDAP, 6.33 SA, 3.35 SS, 9.36 UStuf., 6.40 W-SS,
OStuf. Sta. Kurt Eggers, 44 Stubaf.; Theaterstücke, Landeslt. Schrifttumskammer Kurhessen, 40
Kriegsberichterstatter; Mitarb. „Schwarzes Korps“ [SSO 64]; Leith.:  Mein Nachbar zur Linken
8/42 H. 2, Über Tod und Leben – die Pflicht 9/43 H. 4
Best, Werner ….: Die Aufgaben der dt. Polizei. In: Die dt. Pol., 1941. – Vorträge auf SL-Kursen/Schu-
lungslagern (38) [Mbg 113], SL-Lehrg. Landau 36 [Mbg 122]; Vortrag WS Sipo Stuttg.  1.39
[Lbg. K 110/50]
Bestmann, Herbert, Dr., 20.9.02 Braunschweig, V. Kaufm., ggl., Abi RG, Banklehre,
kaufm. Ang., Stud. Rechts- u. Staatswiss., Dr. rer.techn., Syndikus, Handelsbe-
vollmächtigter/Mitinh. e. Großhandlung; 19/20 Freiw. Landesjägerkorps, 21 Frei-
korps  OS.,  1.31 PG, 12.31 SA, PG, Gauredner  Südhann.-Braunschw.,  38 SS,
Plz.schulung Braunschw. [WB 15135], 4.41 UStuf., 43 OStuf. [SSO, RS].
Bestmann, Walter: 9.39 Hstuf. in der Leibstand. "Ad. Hitler", 1940-42 Stubaf. i.d. Div. "Totenkopf",
1943 Ostubaf. Div. "Frundsberg"; 1943 Staf. + Kommand. Junkerschule Klagenfurt
Bethge,  Hans,  16.6.94  Marienhütte/Pomm.,  V.  Landwirt,  ev.;  Gymn.  OII,  Bauer;
Kreisbauernführer. – Freiw. 1. WK, Lnt. d. R., bis 24 Mitgl. DNVP, 29/30-32
Stahlh., 31/3.32 NSDAP, Ortsgr.lt., Kreisfachberater, 3.33 SS, 7.33-37 SA, 2.37
SS, OScha. Rt.-Sta. 1, BR 1. Reit.Sta. (38) [R16 I/2006], 4.38 UStuf. [RS, SSO]
Bethge, Otto, 28.10.92, Lindenhof b. Ubedel/Köslin, SS-Anw. (36), BR 39. Sta. (38)
[R16 I/2006] [RS]
Beussel, Friedrich, Kaufm., PG, 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 21.
[ZB 6766] =? Beussel, Friedrich, 14.8.12 Mülheim/Ruhr, V. Ingen., ev./ggl., Abi
ORS Magdeburg, kaufm. Lehre (mit Berufsziel Dipl.-Handelslehrer), RAD, RW,
Schupo, Offz.schule Köpenick, 39 Lnt. Schupo, 9.38 als Na.Offz. n. Königsberg,
9.39 OLnt. Schupo, 2.40 als Lehrer zur Techn. Polizeischule Berlin, 10.41 als
Sachb. zum HA Orpo, 42 Hptm. Schupo, 44 Maj.. – 29 Adler und Falken, 11.33
SS, Lehrg. OA Elbe, Sturm-SM, Stuba-SL, UStuf., 9.39 OStuf., in Königsberg
Schulungsredner Orpo; Abordnung zum Pol.Kampfgruppenkdo. I (?) [SSO, RS]
Beuter, Otto, Thür. Pol.schule Jena: Polizeidienst als Ehrendienst (1936)
Beuthel, OScha., Bücherei d. Abt. VI Unterf.schule Laibach (44) [MA: RS 5/777] =?
Beutel  od.  Bentel,  Ob.Junker,  Assist.  des WS-Lehrers SS-Gebirgskampfschule
Predazzo/It. [N 756/333b]
Beyer, Hans-Joachim, Dr., 14.6.08 Geestgacht, ev., V. Lehrer, 31 Dr. phil., 1942 Prof. in Prag; VDA,
33 SA, 36 PG, 38 SS, HStuf.: Vortrag „Der Bolschewismus und die Völker des Ostens“ 25.7.44
Art.schule Beneschau vor Führerkorps u. Führerlehrg. [BdW-SS BuM-4/25] [Bibl.]
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Beyer, Herbert, 9.1.09 Calau, ggl. (38), V. Kaufm., Abi ORS, 27-33 Stud. Berlin u.
Greifswald (Math./Physik/Philos.), nicht abgeschl., 34-38 Landjahrlager Lubmin
(zuletzt als Lagerführer), Doktorand in Tübingen (math. Arbeit); ab 38 hauptamtl.
b. SS. – 6.31 NSDAP, 1.32 SS, 35 SD-V-Mann, 1.38 UStuf. SD-HA (Dienst- u.
Wohnort SD-Schule Bernau), als Lehrgangs- u. SL an SD-Schule Bernau geeig-
net,  1.4.38  beginnt  dort  Probedienst/hauptamtl.  Dienstverhältnis,  7.38  Be-
förd.vorschlag zum stellv. Lehrg.lt. in Bernau, Vorges. OStubaf. Leetsch; Vorträ-
ge b. 11. + 12. Außenstellenleiter-Lehrg. SD Juni 1939 [R 58/6528 + 7166]; Re-
ferent u. Inspektionsführer SD-Schule (39), HStuf., Vortrag (Arbeits- u. Sozial-
wesen) SD-Schule Bernau Nov. 41 [R58/259], 1.42 zum RSHA als Hilfsref. III D
(Arbeit u. Sozialwesen, v.a. Gebiet Arbeitseinsatz), 6.43 Stubaf. [RS, SSO]
Beyer, Johannes, 24.9.07 Chemnitz, ev./ggl., Abi, Stud. TH Karlsruhe (Maschinen-
bau),  Diploming.  b.  Dt.  Waffen-  u.  Munitionsfabrik  AG Karlsruhe;  11.30 SS,
2.31 NSDAP, 4.36 UStuf.,  5.38-9.38 RuSHA, ea.  SS-SL OA Südwest  (1938)
[SSO]; seit 1.3.38 m.W.d.G. des Ab.-SL beauftragt [GLA Karlsr. 465d-56]
Beyer,  Wilhelm, 19.2.09 Beelitz/West Sternberg,  ggl.,  V. Bauer;  Volks-,  Mittel- u. Landwi.schule,
Landwirt; 5.33 NSDAP, 10.34 NSV, 1.-3.34 Lehrg. Bauernschule Gransee, 6.34 Kreisjugendwart
d. Kreisbauernschaft, seit 12.34 Schulungsredner auf Schulungskursen der Abt. I.E (Schulung)
der LBS Kurmark, nach weiterem Lehrg. in Gransee Sachb. I.E (Schulung) b. LBS Kurmark Ber-
lin, 1.12.35-25.1.36 Teiln. an Lehrg. f. Bauernschullehrer BHS Goslar, Mitarb. RPA Meseritz,
Gaufachredner RNSt., 38 Bauernschullehrer in Harzgerode, dann Lehrer Bauernschule Grunzig
Krs. Meseritz [RS]; von Eichenauer als SL vorgeschlagen
Beyermann, Georg, OStuf. (F) im SS-HA (43), Lt. SS-Schule Kongsvinger (42)
Bieck, Dr. Hans, 26.9.89 Odenkirchen, V. Sanitätsrat,  Gymn.  Hannover, Stud. TH
Hann. (Bauingen.), Dipl.ing., 1.  WK, frz. Gefangensch., Tätigkeit b. Gutehoff-
nungshütte, dann Hannoversche Waggonfabrik, 27 Lt. Zentrales Konstruktions-
büro der Dt. Waggonfabiken, Diss. ing. TH Berlin 31 [SB]; SSA, 10.33 RuSA plant
seine Beauftragung als SL f. Ab. III/Berlin [ZB 6766], SL Stuba 2/Sta.6 (Berlin) (34)
[MA: RS4/1694]
Biedenkamp, Dr., kommt als Mitarbeiter in Frage (2.Sta.) [RS R. Wagner] 
Biefang, Gerd, 16.11.01 Dinslaken, ev./ggl., Ingenieur; 9.30 PG, 7.32 SS, 9.38 Rottf.
[SM], UScha. Insp. WE, 2.45 zum Eins.Btl.Niemegk [NS31/6]
Biegelmeyer, Ewald, 21.7.11 Parsberg Opf., V. Gerichtsbeamter, kath./ggl.6.37; Abi,
staatswiss. Stud. München, Dipl.volkswirt (35); 5.29 HJ, 3.31 PG + SA, 31 Zel-
lenlt., 33 Lagerf. b. Arbeitsdienst der dt. Studentenschaft, 12.37 SS, 6.38 Abt.lt.
(Abt. Wi.) b. IdS Königsberg (2.40), 9.38 UStuf. SD-HA, 4.40 OStuf., 6.40-10.41
b. BdS Metz, 11.40 HStuf., 10.41-7.42 b. BdS Brüssel, Abt.lt. III b. Komm. Lub-
lin (OStubaf.-Planstelle) [?], 1.44 Stubaf., 12.44 Einweisung in Laufbahn des lt.
Dienstes SD. – Amtl. Erklärung der Kinderlosigkeit. [SSO] HStuf., Ref. IB KdS Lublin
Bielstein,  Hermann,  8.5.09 Helmstedt,  V.  Lehrer  (1915 gef.);  Gymn.,  Stud.  Neu-  u.  Altphilol.,  1.
Staatspr. u. Stud.ref. 34, 36 Studienassessor. – Als Student im Akad. Turnbund, 33 Fachschaftslt.
Reichsführung der Studentenschaft u. polit. SL Uni Berlin, 5.33 NSDAP, 11.33 SS, Ausbi. im
Lehrsturm der 6. Sta., 5.35 SD-HA, Lt. Hauptabt. III/11, HStuf., Vorträge b. 11. + 12. Außenstel -
lenleiter-Lehrgang SD April/Mai 1939 [R 58/6528 + 7166]; 9.40 W-SS (Nachrichten-Ers.Abt.
Oranienburg, dann Nürnberg), 27.7.-3.12.41 als Wortberichter b. SS-Kav.Brig. im Osten, UScha
d. W-SS (42), Kriegsber. Sta. K.Eggers; später b. Best in Dänemark tätig [SSO]
Biemann, Friedrich, 5.7.02 Sternberg/Meckl.,  ev./ggl.,  Gymn. (Prima-Reife), Brun-
nenbaumeister u.a., 26 selbst., 31 Verlagerung d. Geschäfts wg. polit. Boykotts,
37 Aufgabe, um hauptberufl. f. SS zu arbeiten. 3.30-3.33 SA, 9.30 NSDAP (Par-
teiredner),  5.33  SS,  11.34  OScha.,  SL b.  Stuba  II/22  (36)  [NS 2/112],  11.37
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UStuf. RuSHA (bis 9.38), ea. SS-SL OA Nord (1938), 8.40 W-SS, seit 2.41 in
Litzmannstadt, Referent in Litzmannst. (44) [SSO]
Bienengräber, Herm., Reichsredner (besuchte die R.schule NSDAP in Wannsee), Rf., Schul.redner 37
[Mbg 116] 
Bierbrod, Wilhelm, 29.9.06 Soest, V. Landwirt; ev./ggl.; Mittel-  u. Landwi.schule,
Landwirt, Kreissachb. Viehwi.verband Westfalen. – NSDAP (0,26 Mio.), 1.10.32
SS,  SSM in  Soest,  SL IV/69 (3.34)  [RS Eichenauer],  Scha.  RuSHA (35),  37
HScha. in Warnemünde [RS]
Biermann, Werner, 27.1.22 Coswig/Anh., V. Arbeiter, ggl., Volkssch., Lehre, Labo-
rant Stickstoffwerke; 2.33 Dt. Jungvolk, 9.39 Freiw. W-SS, 10.41 UScha., 10.42-
6.43 Ausbilder auf e. Landdienstlehrhof der HJ, nach 3. Lehrg. f. versehrte SS-
Führerbewerber in Tölz 11.43 zum Vorb.lehrg. f. d. Nachwuchs d. Arbeitsgebiets
VI n. Braunschweig (SS-HA) [RS Unglaub], 1.44 UStuf. [RS, SSO]
Biesalski,  Ernst,  Dr.,  9.2.07  Metz,  ev./dtschgl.  (34),  V.  Generalsekretär  der  Stadt
Metz (1919 Ausweisung der Familie), Oberrechnungsrat; Gymn., Abitur, Land-
wi.lehrling, Landwi.studium (Tierzucht, Vererbungslehre etc.), Diplom 1931, Dr.
1933 (siedlungswiss. Diss.); Verwalter, 31-33 Mitarb. Institut f. Agrar- u. Sied-
lungswesen Württemberg (Siedlungsfo. in Nordbaden u. Mecklenburg), Lehrer
an der Siedlerschule Diestelow/Meckl.), Diplomlandwirt in Karlsruhe, 34 Abt.lt.
b. d. Bad. Landessiedlung, Sachbearb. b. d. LBS (II.E2), Freiburg (37), Stabslt.
der Kreisbauernschaft Heidelberg (1.38); 39 Sachverständiger b. Oberlandratsamt
Kolin, Landwi.Rat im Verwaltungsamt des Reichsbauernführers, abgeordnet zum
Protekt.  Böhmen-Mähren,  Lt.  d.  Abt.  Ernährung  b.  Oberlandratsamt  Kolin.  –
1925  Anzeige  wg.  verbotener  militär.  Betätigung  (wurde  niedergeschlagen),
32/37 NSDAP, Ortsgruppen-Presseamtsleiter, 4.33 SS, Hohenheim, beauftr. od.
vorges. als Mitarb. Ab-SL Carstens (33); soll s. b. HSL XIX melden [SSO Cars-
tens],  10.33 Reitersturm Pforzheim (vorher  Mannheim),  UScha.  u.  Sta-SL 62
(OA Südwest) (35),  (im Selbststudium Darré, Günther, Gütt/Rüdin/Ruttke, Sie-
mens, Weininger u.a.), 5.34 RAS-Lehrg., 22.-29.11.34 Teiln. an Lehrg. in Grune-
wald, Abh. üb. Siedlerauslese (35), 35 Einberufung zu e. Schulungslehrg. f. Di-
pl.landwirte in Goslar (27.6.-1.7.35), 35 Sta.-SL (62. Sta.), bis zur Versetzung 37
Mitarb. im Amt f. Agrarpolitik Kreislt. Freiburg, 5.7.37 Rassenamtslt. Freiburg-
Betzhausen, 4.38 BR (UScha.) Stuba I/32; Vortragstätigkeit: agrarpolit. Fachred-
ner d. LBS, Vorträge auf Gauschulen d. LBS, der DAF, des NSLB; 41 SL Ortsgr.
Kolin/Böhmen, 1.42 UStuf. RuSHA, 42 Ref. f. Siedlungsfragen b. RuS-Führer
Böhmen-Mähren, 42/43 (15.12.42 Eintritt in die RL) Parteiverbindungsstelle Prag (v. Reichs-
prot. beurl.) [PK]; f. Kolonialdienst vorgesehen; 1.44 OStuf. [SSO, RS]
Billig,  Kurt,  Dr.,  31.3.1899 Chemnitz,  V.  Kaufm.;  ORS,  Gewerbeakad.,  Chemie-
Stud. TH BrS, 23 Dipl.ing., 24 Diss. TH Braunschweig, Chemiker b. IG-Farben
Frankf./M.-Höchst; 1. WK, 6.33 SS, SS-Reiter-Sturm OA Rhein (34), SL b. d.
Reiterstand. b. OA Rhein (1934), 11.34 Entlassung, weil NSDAP-Aufnahme wg.
ehem. Freimaurermitgl.schaft abgelehnt wurde [SM]
Billig, Martin, SL I/81. (37) [> RS W. Roos] =? Willig
Bimm, Erich, 16.4.05 Drossen, V. O.Postschaffner, ev., RS, LBA, Ang., Lehrer Fort-
bi.schule Krs. Guben (36 endg. Anst.), 4.33 SS, Rf., SL I/54 38 [RS] 
Binder (Justus) Karl, 12.5.00 Stuttg., dt.gl., Abi RG, Lawi-Stud. Hohenheim, 23 Di-
pla, Lawi.lehrer, Güterinsp., stellv. Lt. Bauernschule Lorch LBS Württ.; 1. WK,
Uoffz.d.R.,  1919 i.R.  der  Sicherheitskomp.  Nr.  7  in  Gmünd als  Zeitfreiw.  an
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„Niederwerfung radikaler  maxist.  Umtriebe“  beteiligt,  11.33 SS [RS]; UScha.,
LawiSchule Rottenburg; war SM in Gmünd, bis 4.37 im RuSHA
Binding, Rudolf G., 13.8.1867-1938, V. Prof/Strafrechtler, Stud. Jura + Medizin, (ns.) Schriftst., Dr.
h.c., 34 Vizepräs. Dt. Dichterbd. [Klee, Kulturlex.]: Das Heiligtum der Pferde Lh 8/42 H. 5; Dein
Leben 8/42 H. 6
Binge, Otto, 22.12.07 Großbeuthen (b. Ludwigsfelde), V. Bauer, ev., Dorf- u. Land-
wi.schule,  Landwirt,  Kreishauptabt.lt.  Kreisbauernschaft,  Orts-  u.  Bezirksbau-
ernf., Kreisobmann. – 25 Bismarck-Jugend, 26 Werwolf, 4.31 NSDAP, 6.31 SA,
6.33 SS, 1.37 OScha., BR 80. Sta. (38) [R16 I/2006], 39 UStuf. RuSHA, 41 W-
SS [RS, SSO]
Bingel,  Karl  Wilhelm,  13.6.94  Singhofen/Unterlahn,  V.  Bauer,  ev./ggl.  (39),
Volkssch.,  Winterfortbi.sch.,  Landwirt;  Landwi.  Kreisfachberater,  Bezirksbau-
ernführer. – Gefr. 1. WK, 4.27 NSDAP, SS-OScha.  RuSHA, 9.37 UStuf.,  BR
78.Sta. (38) [R16 I/2006], 9.39 Ostuf. RuSHA [RS, SSO]
Bintgen/Bentgen (?), Uscha., Abt. VI KL Mauthausen (8.44) (?)  ~ SS-FHA, Insp.
KL, Abt. VI 
Birke, Fridolin, 25.6.12 Ober-Mohren, kath./ggl. (39), Fachschulreife, selbst. Textil-
techniker/Kaufm. (Betriebslt.); Turnerbd., 26 Geusen, 35 SDP, Dt. Schutzdienst
(Erz.lt.), Bündnis der Dt., 38 Freik. Sud., NSDAP (Ortsgr.-SL); 11.38 SS: UStuf.,
SL-Liste 1.T.Rgt. 40, 9.42 Kav.Div., 44 HStuf. W-SS [SSO]
Birken, Johann, Dr., 5.2.05 Venwegen/Aachen, V. Bauer; kath.; Volks- u. Landwi.-
schule, selbst.  Landwirt,  KBF Aachen, Ratsherr;  11.31 NSDAP (Kreisamtslt.),
2.32-34 SS, 37 Wiedereintritt, soll 12.36 als BR b. OA-West eingesetzt werden
[RS Pohlmeier], 7.37 BR III/58. Sta., 9.39 UStuf. RuSHA, 42 OStuf. [RS, SSO]
Birkhan, OLnt. Schp.schule Mariaschein bis Okt. 43, 26.7.43 WE-Monatsschulung > Feldeinsatz
Birnbaum (WE 41, 42, 43), PlzLnt., WB 
Bischoff, Herbert, Dr. sc.pol., 23.2.11 Hannover, ggl., V. Fotograf, Abi Ref.RG Bo-
chum, Sprachen + rechts- u. staatswiss. Stud. Uni Hamburg u. Kiel, 35 Diplom-
volkswirt, 1.38 Dr. sc. pol. Kiel. – 25-28 Jungwerwolf, 30 HJ u. 10.30/1.1.31 NS-
DAP, HJ-Gefolgschaftsf. u. Abt.lt. Presse, Prop. u. Schulung, komm. Gauführer
NS-Schülerbund, 31 Gauredner, Gauhauptstellenlt., Kreis-SL in Altona, seit 3.34
Lehrer an Gauschule Bordesholm, 35-36 SA, weltanschaul. Unterr. u. SL bei d.
SA, 6.34-3.37 Lehrer an Gauschulungsburg d. NSDAP Schleswig-Holstein, 8.36
Lt. d. Hauptstelle f. aktive Schulung, 3.37 Wechsel zur LBS Kiel, Abt.lt. LBS
Schleswig-Holst., 6.37 SS: OStuf. RuSHA (bis 6.38), als F.z.b.V. b. Abschn.-SL
XX vorgesehen (6.37), als WE-Lehrer/SL Ju.schule Braunschweig vorgesehen,
zuerst Einarbeitung b. RuSHA (10.37); Hauptstellenlt. Reichslt. NSDAP (Haupt-
schulungsamt), 6.38-11.41 SS-Pers.-HA, beauftragt mit Entwurf e. Lehrplans f.
SS-Junkerschulen  (weltanschaul.  Unterr.)  (6.-11.38,  an  Chef  Pers.-HA  Gruf.
Schmidt), 41 SS-HA, 1.39 HStuf. [SSO, RS]
Bischoff, Karl, 16.11.99 Schnait, V. Weingärtner, ev., Volksch., Mitarb. im väterl.
Betrieb  (Weingärtner);  Kreis-,  dann  Bez.bauernführer  u.  H.abt.lt.  Krs.bauern-
schaft Alt-Württ., Kreis- u. Gemeinderat. – 1. WK (verw.), 10.31 NSDAP, Zel-
lenlt.,  1.33  Landwi.  Kreis-Fachberater,  BR III/81,  dann  III/63.Sta.  (38)  [R16
I/2006], 39 OScha.
Bisetzki, Rudolf, 2.1.15 Danzig, ev./ggl., V. Justizoberinsp. (1925 gest.); ORS, Jus-
tizverwalt., Gerichtsaktuar, Justizinspektor; 5.30 HJ, 11.33 SS, UScha. in Danzig,
Auswahlliste f. SL Nordost, SL im SS-Sturm 10/36; NSDAP, Gauuntergruppen-
walter im NS-Rechtswahrerbund [RS-A506]
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Bitsch,  Werner,  Dr.,  10.2.1900  Alzey,  V.  O.Stud.rat.,  6.1918  Abitur  Humanist.
Gymn. Mainz, 6.-12.18 Dienst im alten Heer, Landwi.praxis u. -stud., Diplom-
landwirt,  Tierzuchtinsp.,  phil.  Diss.  Gießen  1924  („Untersuchungen  über  die
Einwirkung des Krieges auf die Entwicklung einiger Rassen des mitteldeutschen
Höhenviehs“), 5jährige Tätigkeit in Großbetrieben des Ostens, 31 Landwi.ass.,
1934  Lt.  Milchwirtschaftsversuchsanstalt  der  LBS  Hessen-Nassau,  Landwirt-
schaftsrat. – 1. WK; 1.2.32 NSDAP, Propagandaredner, 9.33 Meldung als SS-SL,
10.34  SS;  in  Mainz  SS-Mann  u.  Stuba-SL (1936);  1.39  UStuf.  und  SL
[NSD41/22]; SL 33, OScharf., ea. SS-SL OA Rhein (1938) [SSO, RS] Schul.vor-
trag „Rassenkunde d. dt. Volkes“ 8.36 [Mbg 122]
Bittner, SS, OScha., IKL Abt. VI [NS 3/398], Abt. VI KL Natzweiler (42) 
Bittner, Anton, Dr., 14.7.13 Klostergrab/Sudeten, kath./ggl. (40), V. Bergmann; RG, Stud. Dt. Karls-
Univ. Prag (Germanistik), Studienassessor, 38 Napola Naumburg/S., 39 Bezirksseminar Napola
Potsdam, 40 Assess.prüfung Napola Spandau, Erzieher Napola Sudetenl., Lehrer/Erzieher Napola
Stuhm. – Sudetendt. Turnerbd., 34 SdP, SL in der Partei, Freiw. Schutzdienst, 10.38 SS, 11.38
NSDAP, Kreis-SL, 5.41 Ustuf. OA Elbe, 11.44 OStuf. [RS, SSO]
Blankenburg, Hans, 13.9.1903 Wolfshorst/Stettin, ev./ggl.; LBA, 1. Anst. 29, Fest-
anst. 35, Lehrer Stadtschule Greifenberg/Pomm., Kreisbildstellenleiter.  – 11.33
SS,  37  NSDAP,  11.39  W-SS,  7.42  UStuf.  (F)  Schulung  SS-HA  [SSO-74].
HScharf., SS-HA C I (WE) 1943 [NS 31/360]; UStuf. (F), 6.44 als Ref. C I.2f/1
enthoben u. als Lt.  Abt.  C I.1k (Bildstelle)  eingesetzt;  17.8.44 Ref.  I „Innerer
Dienst“ im Amt C I, ~ 12.44 [NS 31/4; NS 31/1]
Blass, Dr. Leonhard, 4.4.88 Gimbsheim/Hessen (?), ev., bis 1924 Stud.rat, Sprecher
von Kultur- und Werbefilmen, Vortragskünstler/redner in Berlin, Film-Fachdar-
steller, 1. WK, 6.31 PG, 1.2.45 UStuf. SS-HA C I [NS31/6].  Programm „Der
Dichter und sein Volk. Vortrag von Dichtungen mit Einführung (v.a. völk.-ns. Lit.
u. dt. Klassiker; zwischen den Teilen spielt Elsa Blass-Rauschenbusch am Kla-
vier;  Winter  39/40  insg.  130  Abende  absolviert,  Winter  40/41:  155  Abende,
41/42: 165). [RK] 
Blauhut,  Robert,  Dr.phil.  1935,  22.5.11  Korneuburg/Niederdonau,  V.  Oberlehrer,
kath./ggl. (1940); LBA St. Pölten, Uni Wien, Lehramtsprüfung Dt. + Turnen, seit
1935 Mittelschullehrer am Privat-Realgymn. Berndorf (3J.); 1.1.39 als Stud.ass.
u. Zugführer Napola Theresianum, Studienrat,  Napola Wien; 1.2.33 NSDAP +
SA (33-35), 33/34 Blockwart, Strafen/Schutzhaft wg. illegaler Betät. f. NSDAP,
1938 Scharf. d. NSFK in Berndorf; Wiederaufnahme in Partei 1938 abgelehnt,
weil er s. zwischenzeitl. aktiv in d. VF. betätigt hat: Vorwurf des Opportunismus;
Kreisgericht entkräftet  Einwände u. beantragt Wiederaufnahme März 40; 1940
SS-Bewerber, 24.4.40 Waffen-SS: SS-Reiter, Mai-Okt. 40 SL in der SS-Toten-
kopf-Reiter-Standarte 1940/41 (7./1.), Rf., Okt. 40 beurlaubt, übernimmt 1.3.41
wieder WE d. 7. Schw./1. in Krakau; Rott.f. (Jan. 1943, Lazarett Wien), Nov. 43-
März 44 (4.) Lehrg. f. Versehrte Junkerschule Tölz, DH, 3.44 von Tölz als Führer
Abt. VI zum SS-HA [SS-Listen A 124]; 21.6.44 UStuf. [SSO; PK; RS]. – 1966
österr. Novellistik d. 20. Jh.
Blauth, Heinrich, 5.9.85 Dudweiler/Saarbr., OScha., 9.44 v. Dienststelle Fronturlau-
ber- u. Soldatenheime zum SS-HA C I.3 [NS 31/4; SM]
Blessin, Walter, 29.12.87, Reichsbahnarbeiter, Frankf./O.; 9.32 SS, UScha. [RS], SS-
Freiw., 10.44 SS-HA C I.3 [NS31/5]
Bleymehl, Otto, 23.4.06 Riegelsberg/Saarbr., ev., V. Bergwerkbeamter; Stud. Math./Nat. mit Unterbre-
chung wg. Alo des Vaters,  34 Mittelschullehrerprüfung in Kiel, Volks- und Mittelschuldienst,
Lehrer in Bildstock; Deutsche Front seit Gründung, dann mit Überleitung NSDAP, 6.36 SS; 37
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Ausbi als KripoKomm.anw. in Kiel,  Führerschule  Sipo (5.39),  41 Kdo im Osten,  OStuf.  SD,
Krim.komm. (44) [RS; BA Kobl.]
Blicke,  Fritz,  18.1.09  Rendsburg,  V.  Prof.,  ev./ggl.,  Abi  RG,  Poliz.offz.laufbahn,
Pol.Kommissar b. Pol.amt Oldenburg; 31 PG, 5.38 SS: als OStuf. übernommen,
Oldenburg (39); Plz.schulung Oldenburg, 9.44 vermißt [RS, SSO]
Blochius, Heinz, 6.4.17 Berlin, V. Schriftsetzer; ev./ggl. 37, VS + 2 Kl., Stereoty-
peur/Wachmann; 1.32 HJ, NSDAP 37, SS: 10.34 Diensteintritt,  4.35 zum SS-
Wachkommando Flugplatz Jever, seit 9.35 TV, dienstl. Wohnsitz Oranienburg;
TV Brandenburg, TV Esterwegen (35); 4.42 HScha., 11.43 UStuf.: SS-HA (bis
2.45), 1.45 OStuf., 2.45 SS-Gren.Bat. [SSO; RS]; Ref. II Kulmbach b. Amtschef
C1 Weltanschaul. Erziehung SS-HA 1944. – SS-HA C I (WE) 1943 [NS 31/360];
6.44 als Ref. „Innendienst“ enthoben u. als Ref. „Innerer Dienst“ Amt C I einge-
setzt (Ref. II Kulmbach), 9.44 zum Befehlshaber der Slowakei [NS 31/4], Ref.
Innerer Dienst II (12.44 [NS 31/1], 1.45 OStuf. C I [NS31/6]
Block, Magnus, Dr., 28.4.05 Kiel, V. Schneidermeister, ev./ggl., ORS Kiel, 23 Reife-
zeugnis, Banklehre, bis 1925 Bankbeamter, dann Lehramtsstudium Päd. Ak. Kiel,
28 Volksschullehrerprüfung, 28 Volksschullehrer in Altona, 31 Uetersen, dann
Wesselburen; 10.31-2.35 Stud. Uni Kiel + Hamburg (Geogr., Geol., Päd.; unter
akad. Lehrern: Flitner + Passarge, bes. Dank an Passarge), 1 Sem. Uni, dann 4
Sem. HfL Kiel; Dr. rer.nat. Hamburg 1935 (b. Passarge) („Der Mensch auf den
hohen Inseln Mikronesiens und Polynesiens“, nur ethnol. Arbeit, v.a. Wi.verhält-
nisse); 1938 Mittelschullehrer in Kiel. – 1.34 SA, weltanschaulicher Schulungsre-
ferent im SA-Sturm Wesselburen, WE-Vorträge in der Ortsgruppe, NSDAP 8.35,
SS 18.6.38, 11.39 W-SS, 6.-9.41 Teilnahme an Kämpfen im Osten als Gruppen-
führer, 4.42 Ustuf., 20.4.42 Führerschule d. Verw.dienstes Dachau, dann Arolsen,
5.1.42-1.12.44 Führerschule d.  Wi- u. Verw.dienstes:  unterrichtete  Geschichte,
Wirtschaftsgeographie u. Weltanschauung, hat Bücherei der Schule zusammen-
getragen und ausgebaut (Arolsen, 23.1.45); WE-Lehrer an der Führerschule des
WVHA 1942 [RS 5/366]  5.1.43 vom SS-FHA zur Dachauer  Führerschule  des  Verwalt.-
dienstes versetzt,  unterrichtete  Wirtschaftgsgeographie  u.  Mathematik,  und in polit.  + weltan-
schaul. Schulung tätig (Dachau, 7.9.43). Kam als einer der besten Schüler des 15. Kriegslehr-
gangs an der SS-F.schule d. Verw.dienstes Dachau (12.9.-25.10.41) im Jan. 42 als Bearbeiter der
neuaufzubauenden Abt. „Fernschulung“ zur Schule; Lehrtätigkeit in WE + Math., Aufbauarbeit
Bibliothek  [SSO].  1.43 Ostuf.;  1.12.44 zum WVHA – Amt A V – z.b.V.,  unter
gleichzeit.  Kommandierung zur Pol.off.schule des Verw.dienstes Weimar;  Do-
zent f. Biologie an der Reichsschule SS-Helferinnen Oberehnheim/Heidenheim
Anf. 1945 [SSO; RS; RK; Diss.SB]
Blondeel, Armand, 20.8.01 Gent, ggl., Höh. Schule, 2 Sem. Technikum, Bankbeamter; german. SS-
Junker, 6.44 UStuf. [SSO 77], SS-HA, Polit. Führerschule „Haus Germanien“ (44) [NS 31/4]
Bloß,  Otto,  26.1.12  Niederzimmern/Weimar,  ggl.,  V.  Gastwirt;  Aufbausch.,  Abi,
LBA, Stud. Uni Jena (zuerst Math. u. VWL, dann EWI), 37 1. Prüfung, Volks-
schullehrer, 40 Festanst.; besuchte während d. Studiums lfd. d. rassekundl. Vorl.
v.  Günther.  –  28-30  HJ,  7.30  NSDAP,  30-32  SA,  31  NSStud.,  12.32  SS,
März/April 33 Hilfspolizei,  RuSA plant seine Beauftragung als SL (3.33) [ZB
6766], Scharf., seit Herbst 37 SS-SL, ea. SS-SL OA Fulda-Werra (1938), 6.39
W-SS, seit 3.41 Mitarb. im Schulungsdienst d. SS-T.Div., Rott.f.d.R., UScha.d.R.
SS-T.-Div.  (42),  Sachb.  d.  Abt.  VI  (9.42),  SS-Pz.Div.  „Totenkopf“/SS-Pz.-
Gren.A.u.E.Batl. 3 Abt. VI (1.44, 7.44) [RS]
VBiMin Pers. 2361 Otto Bloß
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26.1.12 Niederzimmern/Weimar, ev./ggl.(11/37), V. Gastwirt; 10.37 Heirat, 1.39 e. Sohn, 7.44 e.
Tochter
VS, Dt. Aufbausch., 3.31 Reifeprüf., LBA, 33-37 Stud. Päd. Inst. Uni Jena (zuerst Math., später
VWL, dann EWI/Psychol./Philos.; nebenher regelmäßig d. rassekundl. VL von H.F.K. Gün-
ther besucht; Ziel:  Statistiker,  Mittel  des V. reichten nicht aus > Unterbrechung des Stud.:
Hipo, nach deren Auflösung zum Päd. Inst. gemeldet; das im WS 33/34 begonnene neue Stu-
dium mußte er wg. wachsender finanz. Probleme der Eltern mehrmals unterbrechen, eig. Ar-
beit), 3.37 1. Prüfung („gut“), 4.37 Volksschullehrer: Vorb.dienst, 32 Std. VS Ballstedt, dann
Ottstedt, 1.38 Zottelstedt; 11.38 Volkschullehrerprüfung („gut“); ab 1.1.39 VSL, 4.39 VS Lö-
berschütz, 10.40 dort Planstelle, bis 8.45 VSL, 31.8.45 entlassen.
schriftl.  Arbeit zur Lehrerprüfung, Zeugnis 6.3.37:  „Das Dorf als rassegeschichtl. Fragesteller.
Eine päd. Besinnungsaufgabe.“
In Bewerbung f. VSL-Stelle 11.38 Begründung u.a.: rassenkundl. Studien b. Günther > bes. Interes-
se > „In der Erk., daß der Erfolg jeder prakt. rassepol. Arbeit in erster Linie von e. planmäßi-
gen Lenkung des völk. Lebenswillens abhängig ist, habe ich mich dann entschlossen, VSL zu
werden. – In meiner ersten Prüfungsarbeit habe ich darzulegen versucht, daß die Schule Weg-
bereiterin eines neuen sippengebundenen Lebenswillens werden kann. Aufgrund der Sonder-
stellung des Bauerntums als Blutsquell der Nation ist gerade die Landschule bäuerl. Lebens-
weise Ansatzpunkt jeder lebensgesetzl. Willensbildung. Dort habe ich meine Aufgabe als Er-
zieher.“ Erfordert Verbindung mit rassekundl. Fo u. Wiss. > Nähe zur Hochschulstadt Jena >
bes. günstig Löberschütz (Land + Nähe zu Jena).
4.29-6.30 HJ, 7.30 NSDAP, 1.6.30-32 SA, 5.31-34 NSStud.; während der Kampfzeit als Wahlred-
ner in Weimar Land, Interesse am Rassegedanken führte ihn zur SS: 15.12.32 SS, 28.2.-1.5.33
Hilfspolizei Jena, Scharf., seit 3.34 SL RAS/seit Herbst 37 SS-SL, Stuba-SL, ea. SS-SL OA
Fulda-Werra (1938), 6.39 W-SS, 6.39-9.39 dreimonatige Ausbi.übung b. II/E.SS-TV Breslau;
4.40 Dienstausz. der NSDAP in Silber; seit 3.41 Mitarb.  im Schulungsdienst  d. SS-T.Div.,
Rott.f.d.R., UScha.d.R. SS-T.-Div. (42), Sachb. d. Abt. VI (9.42), SS-Pz.Div. „Totenkopf“/SS-
Pz.Gren.A.u.E.Batl. 3 Abt. VI (1.44, 7.44); 44 als SS-Junker d.R. in Kienschlag, 14. Insp. der
SS-Pz.Gren.Schule.
29.8.45 Entlassung  o. Versorg.bezüge, weil vor 1.4.33 in NSDAP eingetreten.
Blum, Scha., WE I/13 (36) [NS2/132] 
Blum, Konrad, 6.3.87 Gutach/Schwarzw., V. Bauer, ev.; Volksschule, Bauer; 1. WK,
Unteroffz., 10.30 NSDAP, 31 Kreisfachberater Amt f. Agrarpolitik NSDAP, 34
Kreisbauernführer, 10.34 SS, BR 86.Sta. (37, 38) [R16 I/2006]
Blumenberg, Lehrer, UScha, SM (36) 
Blümm,  Karl,  12.10.05 Würzburg,  8.41 gef.;  V.  Schubführer,  kath.,  ORS, kaufm.
Lehre,  Angest.  d.  Reichsbundes  Dt.  Beamter  Gauwaltung  Mainfranken  (Ge-
schäftsführer im Gauamt f. Beamte); Gauhauptst.lt.; Scharf., SL 81 (37), ea. SS-
SL OA Main (1938), UStuf. [SSO, RS]
Blunck, Barthold, 18.11.92 Altona, Bruder von Hans Friedr. Blunck, Inh. a. Handelsfa., Schriftst., seit
34 Lektor b. Vieweg, 4.44 Lt. d. schöngeist. Verlags dort; nicht polit. tätig: Iring und Irminfried
Lh 4/38 H. 2; Der Kamerad 4/38-39 H. 8; Seefahrt ist Not! 5/39 H. 1
Blunck, Hans Friedrich, Dr.jur., 3.9.88 Altona, V. Rektor, Stud., Verwaltungsassist., Synd. Uni Ham-
burg; Schriftst.,  Reg.rat,  Senator Dt. Akad. d.  Dichtung,  35 (Alt-) Präs.  d.  RSK, 37 NSDAP;
Dichterlesungen, Vortragsreisen an dt. Unis etc. während des Krieges, Briefwechsel mit R.Stud.f.,
Vorlesungen aus „Die Sage vom Reich“ [PK]. Grundlagen u. Bereich einer geistigen Einheit Eu-
ropas, in: Die dt. Polizei 1943 [aus: Dt. Zeitung in den Niederlanden]; Einblick in unsere Vorge-
schichte, 68 S. [NS 31/424: Mat. f. Leithefte u.a. Schultexte]. – Vorschlagsliste Vortragsredner
Reichsschrifttumsamt [Triebel]
Blunck, Werner, Dr., 28.5.01 Kiel, 1988 gest.; Abi, Banklehre, Stud., Dipl.Volkswirt,
rechts- u. staatswiss. Diss. nationalök. Seminar Uni Hamburg 1927  („Die Ent-
wicklung der Industrie in Neumünster bis zum Anschluß Schleswig-Holsteins an
den deutschen Zollverein“), 28-38 wiss. Ref. Wohlfahrtsamt Hannover, dann b.
Fa.  Appel-Feinkost;  Schulungsmann  b.  SS-Nachr.Stuba  2N5 (35),  Schulungs-
lehrg. 3.35 [NS2/73]. – n. 45: 47 Prokurist b. Appel, 48 Vorst.mitgl., 58 Gen.dir. Kreisver-
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b.vors. FDP, 61 stellv. Vors. FDP-Landtagsfraktion Niedersachen; Beiratsmitgl. Dt. Bank, Konsul
u.a. [Wikip.] 
Blunk, Werner, SL Nordwest= ? Blunk, Werner, 21.9.12 Bad Segeberg, ev., V. Wollspinnerei-
besitzer,  Abitur,  36-38  Stud.  HfL  Kiel,  Schulamtsbewerber,  38  Verw.  e.  Lehrerstelle  in
Saubach/Eckartsberga, Festanst. als Volksschullehrer; 33 SS, Rottf., 5.39 Gefolgschaftsführer HJ
[RS-A 545]
Böcher, Heinrich, Dr., 11.8.00 Saasen/Giessen, ev., V. Landwirt, ORS, 1. WK (6.18
Heeresdienst), Landwi.stud., 22 Landwi.lehrerprüfung, 23 Landwi.assessor, Diss.
phil. Gießen 1928: „Betriebswirtschaftl. Untersuchungen in dem Landwirtschaft-
samtsbezirk Grünberg“, 34 Abt.vorstand d. Abt. Werkschulbi. u. Hauswi. in d.
H.Abt. II d. LBS Hessen-Nassau (Frankf./M.);  W.d.G. d. Abt.  E (Werkausbi.)
LBS Hess.-Nass., Landwi.rat: Schulaufsicht üb. die bäuerl. u. gärtn. Fachschulen,
zugleich mit Schulaufsicht f. Zweigstelle Sigmaringen d. LBS Württ. beauftragt
(6.35, REM) [DS-G172]; OReg.- u. Landwi.Schulrat, 5.50 gest. – 7.33 SA, 2.35
SS, Strm.-SM XXX/Frankf./M., Rott.f. II/2, Scharf., SL II/2 (37) [NS 2/112], SL
Ab. XI, OA Rhein (1938) [> RS G. Harke]. Ehefrau Marta Möhn, Dozentin HfL
Hannover [Hesse] [Personalbogen anbei]. [RS, Lebensl. Diss.] =? Böcker
Bochmann, Georg: 18.9.13 Albernau Krs. Aue/Sachsen, V. Metallarbeiter; Realgymn., Reifezeugnis
1934. HJ 1930, SS 1.5.33, 23.5.34 SS-Sonderkommando Sachsen, 1.4.37 SS-Totenkopfstandarte
Oberbayern (Kompanieführer  u.  HStuf.  in Dachau),  10.10.39 Kompaniechef SS-T-Inf.Regt.  1;
1942 Stubaf.,  43 OStubaf.,  44 Staf.,  1.7.-9.11.1944 Lt.  der  SS-Führerschule des Verwaltungs-
dienstes in Arolsen (Nachf. v. Baier) als Oberf. [SSO, RS; Schulte]; =? OStuf. Bochmann, Lt. d.
Unterf.ausbi. der TV-Stand. Oberbayern/Dachau 1939 [NS 4 Da/32]
Bock,  Richard,  8.7.89  Auersmacher/Saarbr.,  V.  Landwirt,  kath.,  Volkssch.,  10-13
Soldat, Mitarb. im elterl. Betrieb; Ortsbauernführer, Kreisobmann, 34-35 Bericht-
erstatter der Saarbauernzeitung. – Ulanenverein (Kyffhäuserbund, seit 1913), 1.
WK, Sergeant, 23-32 Bürgerverein (neutral), 26-32 Gemeinderat, Führerrat der
Deutschen Front, 1.5.33 NSDAP, Zellenlt., BR 85.Sta. (38) [R16 I/2006] [RS]
Bockelmann, Herbert v., Dr., 11.7.91 Oliva/Danzig, V. Prof./OStud.rat; Landwi.stud.,
Prüf. f. d. Lehramt an Landwi.schulen, Dr. phil., Assist. Tierzuchtinst. Jena, Lt. d.
Tierzuchtamtes Prenzlau, Landwi.rat. – 1. WK (Wi.offz.), 12.31 NSDAP, 33 SS,
Teiln. an Schulungslehrg. in Wallhof-Templin, Sta-SL (35), Rottf. u. Stuba-SL
(1936), UScha. (36), 6.36 OLnt.d.R. [NSD41/22; RS]
Boecker, Dr., Rottenf., Ref. DIII (Volksgerman. Erz.) 1943 [NS 31/360]; Dr. Boe-
cker,  DIII  (6.43)  [NS  31/75]  =?  Boecker,  Hans  Jörg,  5.5.15  Wiesbaden,  Student
(Gesch./Vorgesch.) Uni Berlin, 6.30 HJ (Gefolgschaftsf.), 11.35 PG, NSStud. (Fachgruppenleiter
Kulturwiss., Kameradschaftsf.,  Lt.  von Schulungslagern 36/37) [PK];  Die Geburt des german.
Europa um 500 n. Chr. Lh. 10 (2) 44 
Bockhorn,  Karl-Hermann,  Dr.,  2.5.11  Langeoog,  V.  Dr.  med.;  ggl.;  1929  Abitur
Gymn. Christianeum Altona, landwi. Lehre, Landwirt, Gutsverwalter, 32 Beginn
landwi.  Studium Uni Königsberg,  dann Bonn,  35 Staatsexamen/Diplom-Land-
wirt,  danach Kurs  an Reichsbauernschule  Goslar,  1.2.36 Bauernschullehrer  an
Bauernschule Landau/Waldeck, landwi. Diss. Bonn 1940 („Die wirtschaftl. Lage
im Landbau des Preußischen Rhönnotstandsgebiets“); Bauernschulleiter; 39 LBS
Donau. – 1932 SA, NSDAP (Nr. 1 463 914), NSStud., schon vorher vorüberge-
hend HJ), 11. 33 Hochschulgruppenführer u. Lt.  der Studentenschaft  bis 6.34,
10.34 SS, Stuba.-SL (36) d. RuSHA, Schul.vortrag auf SL-Lehrg. Landau (36)
[Mbg. 122], ea. SS-SL OA Fulda-Werra (1938, 39); Plz.schu.redner b. IdO Kas-
sel (38) [Mbg. 112];  11.40-1.41 RFAL Tölz,  OSchaf.  D.R.;  vom RFA-Lehrg.
Tölz 2.41 vom 4. SS-T.I.R. zur 4. SS-T.Sta. [SS-Listen A 5]; 15.2.41 als WE-
Lehrer zum RFAL nach Radolfzell, 20.4.41 UStuf., April-Mai 41 SS-Inf.Rgt. 4,
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25.5.41 WE-Lehrer Ju.schule BrS, 12.41-8.43 Pz.Grendiv.Totenkopf (Ostfeldzug,
Juli 43 b. Einsatz in Russland verwundet), 20.4.43 OStuf., A.u.E.Bat. Breslau;
20.10.43 Klagenfurt, (Beurt. 25.10.44: Gründung von AGs f. WE, Lehrgangsteil-
nehmer zum selbständigen Arbeiten erzogen u. dadurch bes. gute Ergebnisse er-
zielt); WS-Lehrer und gleichzeitig Lt. der gesamten Abt. VI an Schule Klagen-
furt; 21.6.44 HStuf.; 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als VIa zur Junkerschule
Klagenfurt. Ehefrau: Elisabeth Freiin v. Lepel, Freistatt; Schwester mit Dr. Jacobsen verheira-
tet. [SSO; RS; PK]
Böckmann, Walter, 6.5.23 Halberstadt, [V. unlesbar], Abi, HJ-Jungbannführer, Anfang
40  als  Freiw.  zur  W-SS,  SS  4.7.40,  1.1.42  UStuf.,  bis  5.9.43  SS-Div.  „Das
Reich“, 21.6.44 OStuf., 1.5.-15.9.41 Ju.schule Tölz, 5.9.44-1.10.44 Tölz, 1.10.44
zum SS-HA als WSL zur Junkerschule Klagenfurt bis 2.45 [SSO, RS]
Bode, Dr., Alzey, 9./10.38 SS-Schul.redner
Bode, Gustav-Adolf, Dr., 11.10.96 Marjoss/Cassel, V. Pfarrer, Gymn., Kriegsfreiw.,
schwerbesch.,  VWL-Stud.,  rechts-  u.  staatswiss.  Diss.  Gött.  23,  Geschäftsf.  b.
RNSt.; SS (204 589), UScha., SL 8/33, SL b. Stuba II/33 OA Rhein (38) [NS
2/113; RS] – Diss. phil Marburg 24 („Die Mitarbeit der landwi. Genossenschaf-
ten im Rahmen der Kriegswirtschaft …“) (VWL/Lawi) [MS 24/7250] – Kennt-
nisse: Günther, Darré, Siemens, Harmsen, Burgdörfer
Bodenburg,  Willi,  3.10.91,  Landwirt,  10.312 PG Brumby/Magd.-Anh., BR 59.Sta.
(37, 38) [R16 I/2006, RS]
Boe, Georg-Wilhelm, 6.6.95 Kiel, V. Kaufm., ev., RG, 1. WK, Lnt. d. R., Lawi-Stud.,
23 Dipla, Besuch des Päd. Semin. in Dähne o.ä./Mark, Lawi.Lehrer Elmshorn,
Heide, 31 LWR Eckernförde, 34 Dir. LawiSchule Niebüll; 5.33 PG, 4.33 SS, Au-
ßenst.lt. SD OA NW; RuSA plant seine Beauftragung als SL b. SS-Gruppe Nord
(27.3.33), 5.33 beauftr. [ZB 6766]; Bezirksobmann ns Dipla der Westküste, Ka-
meradschaftsf. Niebüll des Soldatenbundes [RS-B 5010]
Boeger = Baeger
Bö/oegler: HilfsEP (1942) Litzmannstadt, RuSHA [Rübel]
Bohlen, von, UScha., WE-Vorträge 5. Schw. SS-T-Reiter-Regt. März 1940 
Bohlender/Bohländer, Wilh., Pfarrer, Hanau, PG, 5.33 v. RuSA mit Unterr. beauf-
tragt f. 2. [ZB 6766], als Mitarb. ernannt (2. Sta.) [RS Richard Wagner]
Boehland, Johannes, 16.4.1903 Berlin-1964, Stud. Staatl. Unterr.anst. Kunstgewerbe-
schule Berlin,  ab 29 Lehrtätigkeit  an versch.  Schulen in Berlin u. Wiesbaden;
Maler/Grafiker  u.  Schriftst.  in  Berlin,  Prof.;  6.44 SS-HA C I Ref.  f.  Malerei,
Graphik und Archiv C I 2e (6.44) [NS 31/8, NS31/3]. Nach 2. WK bis 54 Prof.
Werkkunstschule (FHS) Wiesbaden;  Logo Olympiade  36;  Umschlagzeichnung
„Dt. Künstler und die SS“ 1944
Boerma, Hendrik, 6.12.15 Anloo/NL, Junker der W-SS, stellv. SL der Germ. SS in
den NL, Vortrag in Avegoor, F.Bew.Lehrg. Tölz  (44) [NIOD; SM-B 25] 
Böhler, Ref. Abt. 1.2.e Bildende Kunst im Amt C1 Weltanschaul. Erziehung SS-HA
1944 [RS-A 5018 nicht zu verifiz.] =? Boehland
Böhm, Otto: Hscha, vom SS-HA nach Schoten (44) 
Böhm, Otto, 9.2.96, ev., V. Lawi, VS, Lawi; 1. WK: Gefr., Dt. Bauernbd., Einwoh-
nerwehr, 5.32 PG: Redner, KBF Schweinfurt,  8.37 SS, BR III/56 (37, 39), 39
OScha., Lt. Ernährungsamt [RS]
Böhme, Heinz, Bankbeamter, 8.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 26 ZB 6766 
Böhmer Rudolf, 9.5.10 Frankenthal/Saarpfalz, V. Sparkassendir., kath./ggl.; Huma-
nist.  Gymn.  Landau,  Studium (Geschichte  u.  Germanistik)  in Heidelberg,  Kö-
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nigsberg, München; 1933 Staatsprüfung höh. Lehramt Mü. (Dt., Geschichte, Erd-
kunde), 1935 Dr. phil. b. K. A. v. Müller [Lt. Fo.abt. Judenfrage d. Frankschen Reichs-
inst.] („Die  Vierherzogzeit  in  Oberbayern-München und ihre  Vorgeschichte“),
1936 Studienassessor Privatschule in Gräfelfing, dann Städt. Realschule Bad Tölz
bis 1938, Stud.rat (Ernennung 1943?). – Mai 33 Eintritt in den neugegründeten
Studentensturm der SA, 7.6.33 SS, SS-Reitersturm 1 (1 R 15) in München; NS-
Stud.: Lt. der Geograph. Fachschaft Univ. München Sommer 33 bis Sommer 34;
nach Besuch e.  NSLB-Jungerzieherlagers als Mitarbeiter  zur Jugendgruppe im
Gau Mü.-Obb.: Lt. v. AG’s in Geschichte + Durchf. v. Schulung in Jungerzieher-
lagern, bis zur Anstellung b. SD; 37 NSDAP; UScha., seit 1.4.38 Ref. b. SD UA
Bayr. Ostmark (Bayreuth), 20.4.39 UStuf. im RSHA, 20.4.40 Ostuf.; 1.10.40 Ref.
in III A (C?), Ref. II A SD-Abschnitt Bayreuth (1941), 41 HStuf., 1942 Nachf.
Seiberts als Referent für Erziehung und religiöses Leben im RSHA, Amt III +
Verb.führer d. RSHA zum RJF + REM; 1.2.43 Versetzungsvorschlag v. HStuf.
Böhmer v. III C-Referent SD-Abschnitt Bayreuth zum III C 2 (Erz. u. relig. Le-
ben) im RSHA, 10.3.44 Dienststelle SD-Schule Bernau, 20.4.43 Stubaf. [Wildt
385] [RS, SSO]
Bohm, August, 26.2.01 Mannheim, ggl., V. Arbeiter; RS, 1919-33 kaufm. Tätigkeit,
dann (nach 15 J. in gleicher Fa. Entlassung) Hilfsangest. Stadt Bamberg (Stan-
desamtsangestellter);  Freiw.  1.  WK,  Einwohnerwehr,  wehrsportl.  Tätigkeit  im
Bd. „Bayern und Reich“, 23 Bd. Oberland, 8.32 NSDAP u. SS, 9.36 OScharf., 5.-
10.37 RuSHA, SL 56 OA Main (36, 38) [SM]
Bohm, Walter, Dipla, Altona, 5.33 v. RuSA als Mitarb. Ab. XV ernannt; 5.33 zum
Fachbearb. im RuSA ernannt f. Abt. Siedlung; gleichzeitig anstelle v. Hoffs (zum
RMdI Berlin) Mitarb. XIV, 8.33 HSL XV Hamburg [ZB 6766] = 
Bohm, Walter, Dr.jur., 6.2.92 Stralsund, ev./dtschgl., Diplomlandw.; V. Eisenbahnin-
sp.; Wandervogel, akad. Gildenschaft (?), 1. WK (Lnt.d.R.), Rittmeister d. balti-
schen Landeswehr; nach Enteignung in Estland Kaufm. in eig. Fa. in Hamburg,
28 NSDAP (erneut 5.32), Anf. 29 SA, in Hamburg nebenher studiert, 10.33 mit
kirchengeschichtl. Arbeit promoviert, Anf. 33 SS, 5.33 v. RuSA als Mitarb. Ab.
XV ernannt; 5.33 zum Fachbearb. im RuSA ernannt f. Abt. Siedlung; gleichzeitig
anstelle v. Hoffs (zum RMdI Berlin) Mitarb. XIV, 8.33 HSL XV Hamburg [ZB
6766], 34 Stabsamt RBF, UStuf. u. Hauptref. RuSHA (34), 1.35 Hauptabt.lt. Stab
RFSS/RuS Abt. V [NS 2/3], Ostuf., Hauptlektor f. bäuerl. u. landwi. Schrifttum
d. Reichsstelle  zur  Fö.  d.  dt.  Schrifttums  [> Organisationsplan der  wiss.  HA
Bohm, in Personalunion mit Hauptlektorat verbunden, mit 9 geplanten Abt., da-
von 4 besetzt], 35 Lehrer Reichsbauernschule Goslar (als Agrarjurist u. -histori-
ker), Vorträge an Bauernschulen; Senatsrat in Hamburg, 42 Mitarb. Reichsges.f.
Conti. Vorschlag zu gesetzgeb. Maßnahmen zur Reinerhaltung des arischen Blu-
tes in Dt. (u.a. Straffreiheit f. Kindesmord b. Eltern etc. von Kindern mit bastar-
diertem Blut, 1934). W: Kand. d. Gesch., Vorgesch. u. klass. Philol. [RS, PK]. =?
Dr.  Bohm,  UStuf.  RuSHA,  Vortrag  „Dt.  Frühgeschichte“  LSSAH 1.35 [MA:
RS4/1674]. Der Untergang des röm. Bauerntums u. d. röm. Staates (Lh 2/1936,
H. 1); Die Vernichtung dt. Blutes durch die Kreuzzüge, die Inquisition und den
Hexenglauben der Kirche (2/36 H. 6)
Bohn, (Johann) Heinrich, 5.2.01, ggl., 1. Lehramtsprüfung 21 in Essen, Volksschul-
lehrer,  4.32  Festanst.  in  Dellwig  b.  Essen;  37  NSDAP,  7.40  SS/W-SS,  9.41
UStuf. E./SS „Der „Führer“, 31.8.-8.9.42 Teilnahme an Lehrgang für SL der Par-
tei, ab 1.2.43 Bat.adjudant, Gerichtsführer und Lt. Abt. VI SS-Pz.Gren.A.u.E.Bat.
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9 Stralsund (Ende 43), als OStuf. d. R. 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als VIa
z. SS-Pz.Gren.A.u.E.Batl.9; 1.45 HStuf.; 4 Brüder im 1. WK gef., deshalb kein
Fronteinsatz („letzter Sohn“) [SSO 87, BBF]
Boehminghaus, Hans, Arzt, 37 als Schulredner namhaft gemacht [Mbg 116] 
Bohn, Rolf, Dr., SS-Anw., SM im Stuba IIII/1 München (36) [NS 2/112] 
Bohne, Erich, SS (Nr. 194 902), 34 Strm. SS-Reitertrupp, Gießmannsdorf, Scharf.,
ea. SS-SL OA Elbe (38) [RS]
Bölke, Max, 22.3.91 (?), Strm. Abt. VI KL Mittelbau (3.45) [SS-Listen A 19] 
Bönke, Heinz, Müllermeister, Heimw. Danzig; Auswahlliste f. SL Nordost [SSO 84] 
Boepple, Ernst, Dr., 30.11.87 Reutlingen, ev., Stud. mod. Sprachen/Geschichte (Tüb.,
Paris, Oxford, London), Lehrer an Höh. Lehranstalten, Verleger: 1919 Gründung
d. Dt. Volksverlags in Mü. (v.a. f. ns. u. völk. Schrifttum), zus. mit Rosenberg Z.
„Der Weltkampf“ begründet; 33 Min.Rat, 34 Staatsrat Bayer. Kulturmin., nach d.
Tod v. Schemm vertretungsweise Geschäfte d. Kultusmin. geführt, Staatssekretär
(3.36 b.  Bayer.  Kultusmin.,  später b.  Gen.gouv. in  Polen).  – 1.  WK. (OLnt.),
11.19 Dt. Arbeiterpartei, 5.26 NSDAP, 2.34 SS (Staf. RuSHA), 4.35 Oberf., 38-
42 b. RuS-Führer Süd, ea. RuS-Führer u. SS-SL OA Süd (1938); Oberf. im Stab
der Reichslt. SS; Gold Parteiabz. [SSO]
Boerger/Börger, Wilhelm, 14.2.96, Preuß. Staatsrat, Hon.prof., Lt. Institut f. dr. Sozialismus in Köln;
20-27 völk. Freiheitsbewegung, 25 PG, F. im RuSHA, z.b.V., 43 SS-Brig.f., Oberf.: weltanschaul.
Vorträge, umfangreiche Vortragstätigkeit, a. f. SS; Broschüre „Vom dt. Wesen“ [SSO Börger];
Vortrag „Die Befreiung des Arbeiters“ 1936 [NS2/85]; [Bibliogr.]: Von Sinn und Aufgabe der
Partei Lh 3/37 H. 4
Boesch, Willi, UStuf., ea. SS-SL OA Nord (1938) 
Boesecke, Willi, 25.12.98 Steina/Südharz, V. Sattlermeister/Lawi, ev./ggl., VSL, Pri-
vatunterr., Steinbildhauer/Betriebslt., Kaufm., Reg.angest.; 1. WK, 18/19 Freik.
Maerker, 22-27 Stahlh., 31 NSKK, 2.33 PG, SS, 4.25 UStuf., Schul.redner (37)
[Mbg 116], 42 HStuf. [SSO]
Böttcher, Heinrich, Dr., SL XI [NS 34/79] =  Böcher
Böttcher, Schulungsmann Sturm 7/4 (37) [NS 2/156]
Boettcher, Rf., Mannschaftshs.f. Danzig (7.38) [ > SSO Hanelt]
Boetticher, Wolfgang, Dr. phil. habil., 19.8.14, ev., Musikwiss.; SA, 34 NSStud., An-
gest. Reichslt. NSDAP Hauptstelle Musik, Sachbearb. (38), 2.39 NSDAP, 7.41
W-SS (Kdo.amt  RFSS),  UScha.,  „Sonderstab  Musik“  (Amt  Rosenberg),  8.44
zum SS-HA C I.2 [NS 31/4; PK]
Bolay, Karl Heinz, 23.11.14 Saarbrücken, kath./ggl., V. Oberingenieur; Ref.RG, Ab-
itur, Banklehre, Bankkaufm., 37 Kulturabt.lt.; 3.33 NSDAP, 10.35 SS, UScha.,
36-37 Ref. f. Schulung u. Musterung b. RR Südwest RuSHA [RS]
Boldt, Johannes, UScha., Abt. VI KL Natzweiler/Neuengamme 
Boley, R., Vortrag Schulungslehrg. 35 (SW) 
Bolk, Alfred, Dr., in Königsberg Rottf. u. Stand.-SL (1936) [NSD41/22] =? Volk
Bolle, Dr. (Vet.dienst), Monatsschulung Schupo Aachen 1.44
Bolle, Hermann, Rottf. Abt. VI KL Moringen 
Boller, Dr. Otto, Stud.ass., Realschullt., PG, 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL Worms  =
Boller, Otto, Dr.: f. Schul.arbeit geeigneter Landwirt, NSDAP [RS Wagner] 
Bolling, Robert Hermann, 3.9.95 Oldenburg, V. Sergeant/Fleischbeschauer; ev, MR,
Lehrersemin., VSL in Delmenhorst; 1. WK Musketier, 31-33 Stahlh., 33 NSKK,
PG,  8.35  SS,  SM (35/37),  35  Lehrer  der  Schupo,  10.36  Schulungslager,  SM
III/88 Delmenhorst (36) [NS 2/131], UScha., Schul.f. I/88 (39) [RS]
Bomhard, Adolf Th.E. v., 6.1.91, V. Generalmajor, Offizier u. Pol.offiz.. Freikorps Epp; 1929 Aus-
bi.referent  im Landespolizeiamt;  1.5.37 NSDAP, 3.38 SS, Gru.f.  (40),  1.9.39-10.42 Amtschef
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Kommandoamt I im HA Orpo; 1942 Gruf. und Inspekteur f. d. weltanschaul Erz. in der SS und
Polizei [Mehner] ??; Sept.-Okt. 42 Ausbi.plan (Einweisung in 5 SS-Hauptämter, u.a. KZ Dachau
+ Auschwitz b. WuVHA) f. Verwendung als HSSPF, zuvor BdO Ukraine; Nov. 42-Nov. 43 BdO
Ukraine (Kiew), Nov. 1943-Febr. 45 Gen.insp. der (Polizei-) Schulen im HAOrpo, Gen.lt., Gene-
ralstabschef der Orpo [SSO; Neufeldt]; 60-66 Bürgermeister von Prien, 72 Ehrenbürger
Bonatz, Wilhelm, 26.7.83 Stendal, ev., V. Kaufm.; Gymn., Abi, Jura-Stud. o. Abschl., 1910 Kripo,
1.14 Krim.komm. Berlin, 28 Krim.plz.rat, 33 Führung des Außendienstes, 35 Reg.- u. Krim.rat,
35 Organisationsref.  Gestapo Berlin.  – 1. WK., 18 Oltn.,  21 Grenzschutz Ost (O.S.);  32 NS-
Beamtenschaft, 32 zur NSDAP gemeldet, aber erst 5.33 PG, 33 Fö. Mitgl. SS, 10.35 SS, 34-36
Block- und Zellenlt., 36 Mitarb. Abt. V (Ausbildungswesen) im HA Sipo, 4.38 UStuf.  SD-HA,
10.38 Stubaf., Abt. I.A RSHA (42), 4.44 OStubaf. [SSO; Graf, Politische Polizei]
Bonda, Herbert, 23.11.95 Berlin, V. Orthopäde, Volks- u. Gewerbeschule, Ausbi. als Dekorationsma-
ler,  1.WK, Stud. Kunsthochschule,  freier  Künstler,  Graphiker;  9.32 NSDAP u. SS, Ausbilder,
Truppf., 34 od. 35 SS-HA (?) Abt. Presse, Zeichner u. Karikaturist in der Presseabt. (35), 4.37
UStuf., 38 OStuf., 11.40 W-SS: SS-Kriegsberichterst. [SSO 89]: „Ostmärker“ 6/40-41 H. 10a/b
Bonifer, Adolf, 23.11.08 Darmstadt, V. Städt. Bauinsp., ev./ggl., Abi, TH-Stud. o. Abschl., Architekt;
dt.-völk. Turnverein, 7.32 SA + PG, 33-35 b. Chef AW (Ausbilder), Führer Geländesportabt. +
Ausbilder  Hochschulgruppe  NSStud.  Darmstadt,  7.-26.3.33  Hipo,  Wehrref.  Hessen  NSStud.,
Wehrsportführer, SA-OTruppf., Führer SA-Hochschulamt Darmst. (11.33-10.34), Einrichtung e.
SA-Sportschule in Butzbach; 5.35 SS: UStuf., 36 Ostuf., Ref. SD-UA Hessen (37), „Beurteiler“
(12.40), Stütze auf dem Gebiet II/2, führt jetzt das infolge polit. Betätigung unterbrochene Studi-
um fort und hat Auftrag vom HA, eine kunstgeschichtl. Arbeit zu erstellen; 39 HStuf., 1.41 Stu-
baf., Stubaf. b. Kdr. Warschau [SSO].
Bonin, Hans, 17.4.04 Frankenthal, V. Klavierhändler, ggl., Abi ORS Baden-Baden,
Stud. TH Karlsruhe, Dipl.ing. (Starkstromtechnik),  alo, Hilfsarbeiter,  33 Städt.
Werke  Baden-Baden,  Betriebslt.  Verkehrsbetriebe  Baden-Baden;  5.30 PG und
SA, 31 SS, HScha 1/86 [RS], 1.SL I/86 Baden-Baden, Teiln. SL-Lehrg. 39
Bonnek, Dirk, 20.8.09 Kamstrup/DK, ggl., Offz. 7.41 HStuf. W-SS, 10.41 FK DK, 10.42 SS-HA, 7.43
Div. Wiking, 12.43 vermißt [SSO]; Lt. Höveltegaard
Bonnemann, Arthur, Dr., 18.2.96 Laasphe, ggl., V. Apotheker, Gymn., Landwi.stud.
Uni Jena, Dipla, b. Landwi.kammer, dann LBS Sa.-Anh. tätig, Lt. Landwi.schule
u. Wirtschaftsberatungsstelle Neuhaldensleben (36), Ratsherr d. Gemeinde Neu-
haldensleben (37), 1.4.39 komm. Reg.- u. Landwi.schulrat in Düsseldorf. – 1.WK
(OLnt.), Einwohnerwehr, 23 nationalsoz. Freiheitsbewegung, 24 Sturmabt. Hitler
in Hildesheim, 25 NSDAP u. SA, als Beamter ausgeschieden, 31 wieder eingetre-
ten, 3.33 SS, 5.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL 59, 7.33 v. RuSA mit
Unterr. beauftragt f. 59. Sta [ZB 6766], in Neuhaldensleben HScha. u. Sta-SL 21
(1936, noch 40 u. 42) [NSD41/22], 9.36 UStuf., SL II/21. Stuba, 11.37 OStuf.,
WS der Gend. u. Polizei in Haldensleben, SL der Gend. Krs. Hald. (3.39), 8.39
Wehrm. (43 Major), 1.44 Stubaf.; Lebensborn, 1.45 W-SS: Nachr.E.Abt. Eich-
stätt [SSO, RS]
Bonnermann,  (Karl-)Heinz,  12.8.02  Gelsenkirchen,  ev./ggl.  (35),  OII  RG,  kaufm.
Lehre, 12 J. Verpfl. als Soldat (22-34; Oberfeldw.), Abschlußprüfung II f. gehob.
Beamtenlaufbahn, 10.34 SS, SS-Ausbi.ref., BR Na.-Stuba 5 (38) [R16 I/2006],
9.38 UStuf. RuSHA (BR); Abt.lt. RNSt. [RS, SSO] 
Bonnermann,  Kurt,  3.5.06,  ggl.,  mittl.  Reife,  Fachschule,  Landw. u. Tierzucht  ge-
lernt, Ref. u. Gauinspektor Ernährungswerk Sachen; SS (391 877), 4.41 UStuf.:
Geb.Div.“Nord“, 11.42 OStuf., Lt. Abt. VI SS-Gebirgs-Div.“Nord“, 2.43 [MA:
RS 3-6/19] [SSO]
Bonnet, Hans, 28.3.02 Friedelsheim/Rh.pfalz, V. Landw., ev., ORS, Stud. LHS Ho-
henheim, 23 Ausweisung durch frz. Besatzung, selbst. Landw., 27 Diplomlandw.,
31-33 Bez.bauernf.,  35 Landesbauernf.  Saarpfalz,  Landesbauernrat;  Vors.  Ge-
brauchshundeverein Saarpfalz. – 1.30-35 Mitgl. Stadtrat, ns Bürgermeister (29-
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35); 8.30 NSDAP (Gauredner, Gauamtslt.), 11.30 SA (bis 35, Staf.  Motor-SA),
31 NSKK, 1.2.36 SS: Staf. RuSHA, BR Abschn. XXXVI (38) [R16 I/2006] [RS,
SSO]
Bonningmann, Josef, BRef. Rt.sta. 8 (36) [RS Henk] –
Boos, Eduard, Dr., 26.9.06 Brückenau/Unterfranken, kath./ggl., V. Bezirksgeometer;
Human.  Gymn., Arzt, Virchow-Krkhs. Berlin, Hilfsarzt Gesundheitsamt Göttin-
gen, 5.36 stellv. Amtsarzt Staatl. Gesundheitsamt Ranis. – 9.23 NSDAP, 23 Jung-
do,  31-33 SA-Res.,  NSStud.,  6.33 SS (seit  31.3.33  SL im RuSHA),  1.11.34-
31.10.35 zum erbbiol. Kurs am KWI f. Anthrop. in Dahlem beurl., 10.35-5.36
hauptamtl.  b.  Stab  RFSS,  Amt  f.  Bevölk.pol.  u.  Erbgesundheitspflege;  11.35
HScha., 1.36 UStuf., 11.37-9.38 RuSHA, SS-SL OA Fulda-Werra (1938) [SSO]
Booß, Heinrich, 6.6.81 Ahlum, V. Landw., ev., Volkssch., Reifezeugnis Höh. Land-
wi.schule,  selbst.  Landw.,  stellv.  Bürgerm.,  Ortsbauernf.;  1.  WK  (Gefangen-
schaft), Lnt., 23-33 Stahlhelm, 5.33 NSDAP, Blocklt., 6.33 SS, BR Abschn. XVI
(38) [R16 I/2006], 1.38 Ustuf. RuSHA [SSO] > Otto Lehmann
Borberg = Vorberg
Borchers, Karl, 20.8.79, Lehrer, in BrS; 12.31 PG, NSLB, PL: Hauptstellenlt. Wirt-
schaft u. Recht Krs.lt. NSLB; Polizeischulung Wolf. [PK-A453]
Borchert, Alfred: 1939 Oberstlt. + Kommand. Polizei-Schützen Regt. 1; 1942 Kommand. SS-Polizei-
Div.; 1944 SS-Oberf. + Lt. Amt XII (Unterführerausbi.) SS-FHA
Borchert, Fritz, 6.11.04 Hattingen, ev., V. Obermeister/Oberwerkmeister; Realschule,
kaufm. Lehre, Verkäufer, 4.32 alo, 10.32 Hilfs-Prüfer b. Bochumer Verein, Erster
Prüfer; 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 30. [ZB 6766], 3.34 SS,
SSA Bochum, SL I/30 (3.34) [RS Eichenauer], SL b. NZ d. 30. Sta. (9.35), Aus-
zeichnungen im Sportfechten; 36 aus SS ausgeschieden [RS]
Borde, Ed, 20.11.83 Zechin Krs. Lebus, Amtsrat, HA Orpo, OKdo. II WE (1.3.42)
[MA: M 765 A24; PK]
Bordt,  Robert,  2.4.07  Mößringen  b.  Stuttg.,  V.  Packer,  ev./ggl.  34,
Buchdrucker/Schriftsetzerlehre,  Alo,  Sanitäterausbi.,  Gesundheitsamt  Stuttg.;
12.30 SA u. NSDAP, 12.31 SS, 34 Sanitätssturm, 35 SS-Hilfswerklager St. Geor-
gen; Oscha., 2.45 SS-HA C I, SS-Ausbi.lager Nordalb [NS31/6; RS]
Bornstedt, Dr. Wilhelm, 16.8.05 Braunschweig, 1987 gest.; V. Handelsvertreter, ORS, Stud. (Staats-
wiss., Völkerkunde, Geologie, Geographie, Geschichte, Deutsch), Dr. rer. nat. Uni Hamburg, als
Geologe  u.  Historiker  b.  Tunnelbau  der  U-Bahn  in  Hamburg  beschäftigt;  Staatsexamen  (Dt.,
Gesch., Erdk.), Studienass.; 1.11.33 SS, NSDAP (3,1), Gausachb. im Amt f. Erz., Ref. f. Grenz-
u. Auslandsdeutschtum im NSLB (Gauabt.lt. Grenze u. Ausland), Lt. VDA Braunschweig [RS;
PK]; nach 45 OStud.rat,  Ehrenstadtheimatpfleger  der Stadt Braunschweig,  von 1974 bis 1983
Stadtheimatpfleger,  niedersächs.  Verdienstorden  [Internet]:  Beiträge Leitheft: Der Ostseeraum
als Schnittpunkt der german.-dt. und der asiatisch-russischen Welt 4/38-39 H. 10; Der Streit um
Tunesien 5/39 H. 3; Raumpolitik und Paktpolitik im Südostraum Europas 5/39 H. 4
Borst,  Otto,  Dr.,  9.3.91,  ev./ggl.,  Realschule Heidenheim, Lehr- u. Gehilfenzeit  b.
Kulturingen. u. Vermessungsrevisor, Baugewerkschule Stuttg., 1912-15 Trigono-
meter  (Staatsdienst),  1.WK-Freiw.,  anschließend  Abitur  nachgeholt,Studium
Bauingenieurswesen TH Karlsruhe, 1921 Diplom, Tätigkeit als Bault., 1923 Lt.
Tiefbauamt  Mühlacker,  durch  Inflation  stellunglos  geworden,  Umstellung  auf
Fachlehrerberuf:  Besuch  d.  TH Stuttg.,  1.  Prüfung  f.  Höh.  Schuldienst,  1924
Hilfslehrer in Ulm, 26 Zweite Staatsprüfung, 28 Gewerbeschulrat, 30 Dr. ing. TH
Stuttg.  (Landesplanung),  33  Reg.rat  Min.Abt.  f.  d.  Fachschulen  Kultusmin.
Württ.,  1935 Lt.  der Abt.  + Oberreg.rat,  Min.dirig.,  Präs.  d.  Minist.abt.  f.  die
Fachschulen  (43).  31  Gründung  der  ing.techn.  Abt.  der  NSDAP,  1.2.32  PG,
Kreisredner Ulm, 32 SA, Gründung NSLB Ulm, bis 1933 Kreislt. NSLB, Reichs-
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fachredner, Gaufachschaftslt. NSLB, Gaureferent f. Verkehrsfragen und Landes-
planung;  SS 1.38,  11.38 UStuf.,  4.41 Stubaf.,  30.1.43 SS-HA: geschäftsf.  Lt.,
1.3.43 Lt. H.Abt. C I.5 (Berufserz.) SS-HA [NS 31/96+360], 20.3.43 Amtschef C
III (+ C III.4 Außendienststelle Genesenden-Batl.  Wesserling: 6.44: NS 31/8);
1945 [NS19/750] [Berger: ich habe ihn geholt, um unseren Schwerbeschädigten
die beste  Ausbildung zuteil  werden zu lassen];  Staf.  Fachgr.  Schulung (5.43),
4.44 OStubaf. [SSO-94] Aufgabengebiet C I.5; Pläne f. Ausbi.gänge; Über Notw.
d. Errichtung nationalpol. Erz.anstalten f. Facharbeiter, v. OScharf. Borst; Ge-
danken über die berufl. Schulung in der W-SS (Konzept f. Fachschulen u. militär.
Berufsoberschulen d. W-SS); Über bildungsmäßige Vorauss. d. Ostkolonisation
(„eiserne Härte und Strenge“) (42) Hg.: Schulung des Erziehers im ns Staat. 30
Vorträge gehalten bei den von der Ministerialabteilung für die Fachschulen in
Württemberg veranstalteten Schulungswochen. Esslingen 1934. – „Meisterschule
und totaler Krieg“ (1936).
Bosch, Hans, 4.37 SL 4. Hundertschaft im IV. Stuba (Sachsenhausen-Oranienburg)
[Kaienburg 172] =? 
Bosch, Hans, 29.6.13 München, kath./ggl. (36), V. Postassist., Realschule Kronach,
ORS Bamberg, 32 Reifeprüfung, alo, Nachhilfeunterr.; 5.33 NSDAP u. SS, 9.33
Verpflichtung zum SS-Dienst: Wachtruppe Dachau, 11.35 Hundertschaft Colum-
biahaus Berlin, TV Brandenburg, 1.37 T-Stuba „Ostfriesland“: UScharf., Schu-
lungsführer  SS-TV  „Ostfriesland“  (1937)  [NS  31/372];  4.37  Ju.schule  BrS
(Lehrg.),  3.38 UStuf.,  Zugf.  Kasseler  Schuporegt.  b.  Einmarsch  in  Österreich,
5.38 Lehrg.  f.  Verwaltungskunde in  Dachau,  4.39 als  Führer d.  Verwaltungs-
dienstes zur SS-Sta. Germania, Verwaltungslt. d. PAB Rügen/KdF-Seebad Rügen
[SSO, RS]
Bosch, Marie: 3.4.14, Lehrerin, weltanschaul. Schulung BDM Württemberg; 1942 Verbindungsführe-
rin zum SS-HA (Buddrus, Erz.)
Bosenius, Gustav, 17.2.1917 Duisburg, V. Techn. Werkmeister; Besuch der Handels-
schule Duisburg. 1932 HJ, 11.35 SS, Umzug von Bad Ems zum Dienstort Berlin
(Antrag v. 1.43), Amt C I.5 (SS-Druckschriftenversand) (44), OScha. (44) [RS];
1945 Amt C 1
Bosse, OScharf., 1944 (Plassenburg), Amt C 1
Bostedt,  Ernst,  16.4.95 Plön, V. Stationsdiätar,  ev./ggl.  (38),  Vorschule d.  Gymn.
Rendsburg, Abi ORS Eilsleben, Kriegsfreiw., engl. Gefangenschaft, landwi. Leh-
re u.  Stud.  Uni  Leipzig,  Diplom,  Gutsverwalter,  Landwi.lehrer,  Dir.  Landwi.-
schule  u.  Wi.beratungsst.  Löwenberg  (LBS Schlesien/Breslau),  Landwi.rat;  1.
WK (Vizefeldw.), 4.33 NSDAP, 4.33-10.33 SA, 7.33 v. RuSA als SL vorgesehen
f. Sta 43 [ZB 6766], 3.34 SS, OScharf., SS-SL OA Südost (1938), 4.41 UStuf.
[SSO]
Bottler, Carl, 3.6.98 Passau, V. Lok.f., kath., Volks-, Mittel- u. Landwi.sch., 1. WK,
Gutsverwalter,  selbst.  Landw.; 29 NSDAP, Bezirkslt.,  LKF, Ortsgr.lt.;  Bürger-
meister, Kreisobmann u. H.abt.lt. Kreisbauernschaft Passau, Landesbauernrat; SS
(281 510), BR I/68, BR 31.Sta. (38) [R16 I/2006] [RS]
Botzenhardt, Paul, Untertürkheim, Vortrag Schulungslehrg. 35 
Bougnet, Stm., 1944 (Plassenburg), Amt C 1 > Baugnet
Bounek, Dirck, HStuf., Schulleiter Höveltegaard = Bonnek
Bourier, Hptm. Gend., WS Schupo München 37 [Bayer. H.St.Arch., Ffbr] = Karl B.,
5.7.07 Burgebrach/Ofr.,  V. Notar/Justizrat,  kath./ggl.; HG, 26 Abi, Hauslehrer,
Stud. Jura + Gesch. Uni Mü., Vorb.dienst, wiss. Assist. am Inst. f. Dt. Rechtsge-
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schichte Uni Mü., 34 Staatsprüf. f. höh. Justiz- u. Verw.dienst (Assessor), WH,
11.35 als Rechtsanw. in Fürstenfeldbruck, 6.36 OLnt d. Gendarmerie, zur Offz.-
schule  Fürstenfeldbr.,  dort  Lt.  des  Schupo-Anw.-Lehrgangs/Unterf.kurs,  2.37
zum Kdo der Gend.abt. Oberbayern, 1.8.-31.10.37 Offz.-Fortbi.lehrg. in Köpe-
nick, 8.37 Hptm. Gend., Sachb. im HA Orpo (40), später Major d. Gend. b. HA
Orpo in Berlin. – Als Gymnasiast b. Großdt. Jugendbund, 5.33 SS, 34-36 Füh-
rung  des  Sturms  8/34  (Fürst.f.br.),  24.5.-2.6.34  Besuch  RuS-Schulungslager
Wülzburg, v. RuSHA als SL bestätigt, Ernennung zum Stuba-SL wurde aber zu-
rückgestellt, da er dann die F. d. Sturms hätte niederlegen müssen; seit 2.35 V.M.
des SD Außenst. Fürstenfeldbr., seit 37 Mitarb. b. SD UA Mü..Obb (im Sinne e.
Zus.arbeit zw. SS u. Plz“, Werbungsarbeit f. Plz. u. SS b. Gendarmerie; 5.37 PG,
seit 11.6.37 v. IdO Bayern-Süd als Schulungsredner f. WS bei der Schupo Mü.
zugeteilt;  10.37 UStuf. u. Verb.offz. zur Gendarmerie,  7.38 HStuf.,  4.39 F. b.
Stab SS-HA, 1.42 Stubaf. [SSO, RS]
Bousset, Hermann, schlesischer Volkskundler u. Heimatschriftst.: Der deutsche Wald 4/38-39 Lh H. 9
Boy, Ernst, 29.11.01 Mannheim, ggl., V. Wagner; Realschule, Lehrerseminar, Volks-
schul- u. Hauptlehrer, Oberlehrer; 38 Doz. f. Dt. u. Geschichte Staatl. Ausbi.stät-
te f. Handarbeitslehrerinnen (Hauswirtschafts- u. Turnlehrerinnen) in Karlsruhe.
– 5.37 NSDAP, e.a. Tätigkeit Gauwaltung Baden des NSLB, 8.40 SS/W-SS (5.
T.-Sta.  Oranienburg),  9.41  Berufsschule  der  W-SS Schleißheim,  3.42  UStuf.
RuSHA, 6.43 OStuf. (F), 7.44 als Fachführer v. RuSHA zum SS-HA (Schulung)
Berufsschule Mittweida [RS, SSO; NS 31/4]
Boy, Otto, 13.3.11 Güstrow, V. Buchdruckereibesitzer, ev./ggl., Buchdrucker gelernt; 10.29-9.30 Poli-
zeischule Schwerin,  als Polizeianwärter  verlassen,  um im väterl.  Geschäft  zu arbeiten,  34/35
Wachmann Arado-Flugzeugwerft Warnemünde; 6.31 NSDAP, 11.31 SA, 12.31 SS, 2.33 4wö.
Kursus in Arendsee f. SS-Unterführer, seit 11.35 RuSHA, Pflegestellenref., Mitarb. b. RR/RuS-
Führer Nord (Schriftgutverwalter), 9.37 Ustuf., 5.40 W-SS, 11.40 Ostuf.; keine Freigabe v. W-SS
als EP n. Litzm. (41). Kein Hinweis, aber Personalbogen mit Fragen n. rassewiss. etc. Kenntnis-
sen  u.  Eignung  (Vorträge  üb.  Vererb.lehre  u.  Rassenpol.,  Frühgesch.  u.  Rassengeschichte;
Clauss’ Nord. Seele); Referenz: SL II/22 Otto Sörgel; 8.35. [SSO, RS]
Brachmann, Wilhelm, Dr.phil.habil., 19.7.00 Brieg/Breslau, Dr. phil., Studiendir.,  Religionswissen-
schaftler, Lehrauftrag Relig.wiss. Uni Halle 39, Prof., Abt.lt./Hauptstellenlt. Dienst. Rosenberg,
Lt. Inst. f. Relig.wiss. Halle (Außenstelle Hohe Schule, Besoldung ab 1.2.43) [PK-B 16], PG [>
Intern.]: Scholastik und Humanismus; Luther der Deutsche 3/37-38 H. 9
Bradatsch, Strm., Mitarb. (2. Schreiber) Abt. VI Kommandostab RFSS (11.42) [MA:
M 814 A.11] 
Bradenahl, Wilhelm, UScharf., ea. SS-SL OA Nord (1938) =? 27.4.00, ev., Lehrer in
Lebbin (Usedom-Wollin) 26, endg. Anst. 29 [BBF]
Braitmaier, Lt. VI SS-Pi.Ausbi.Btl.2 (3.44) [MA Prag, BdW-SS BuM-4/22] =? Ernst
B., 5.9.19 Tübingen, ev., V. Landwirt, n. Scheidung der Eltern ins Waisenhaus,
Schuhmacherlehre, dann b. Daimler-Benz tätig; 9.33 HJ, 3.12.39 als Freiw. Ein-
berufung zur Polizei und SS-Pol.Div., 3.40 W-SS, Rott.f./Rott.wachtm., mehrere
Verwund. [RS], PAB E Spandau (40)
Brammer,  Heinrich,  23.4.04  Severloh,  V.  Landwirt;  Landwirt,  Kreisobmann  LBS
Celle; 22-26 Jungdo, 1.32 NSDAP u. SA, 7.34 SS, UScha. (35), in Severloh b.
Celle UScha. u. Stuba-SL (1936) [NSD41/22, RS]; BR 17. Sta. (38) [R16 I/2006]
Brand, Curt, Dr., 29.12.92 Straßburg, V. Hauptmann; ggl., Marinearzt, selbst. Arzt; 1.
WK Vizefeldw., 19/20 Freikorps (Kampf geg. Spartakus), Dt. Herold, 29-30 SA,
SA-Staf., 1.30 PG, 11.30 SS (Stubaf.), Gauamtslt.  RPA, Ratsherr Stadt Olden-
burg, Gauredner; 36 Oberf., 37/38 F. im RuSHA, 1.39 Ehrenz. d. Partei [PK],
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Plz.schulung Oldenburg,  2.40 W-SS, San.Insp., 5.41 aus gesundheitl.  Gründen
entl. [SSO] > Heiber, RFSS S. 86: „Ordensschwindel“ und „schweinischer Briefwechsel“
Brand,  Heinrich,  28.8.01  Korbach-Waldeck,  ev./ggl.  (37),  V.  Oberpostschaffner;
Volksschule,  Kaufm.,  Abt.lt.  b. LBS Kurhessen/Kassel,  Lt.  d.  Abt.  „Hege des
Blutes und der Sippe“ b.LBS. – 4.31 NSDAP, OScharf., SL XXX, e.a. SL OA
Fulda-Werra  (37/38);  Teiln.  am EP-Lehrgang April  1940 in der  Reichsschule
Müggelheim [NS2/88], 4.41 UStuf. RuSHA, 8.42-3.44 EP Außenst. Litzmannst.,
HStuf. (F), Fachführer RuS (Ergänzung) [SSO, RS]
Branden, Marcel van der, 12.2.24, HsG
Brandenburg, Hermann: BR 44.Sta. (38) [R16 I/2006] 
Brandstä/etter, Ernst, 27.2.13, Bauer, 5.37 PG (Bardschen/Ostpr., 39 Marienwerder)
BR [OGK] 
Brandstädter,  Fritz,  19.9.07  Raudnitz  Krs.  Rosenberg/Ostpr.,  V.
Stellmachermstr./Polizeibeamter, ev./ggl. 37, Gymn., Höh. Garten- u. Landwi.-
lehranst., Einj.prüfung, 27 Zivilangest. Magistr.- u. Polizeiverwaltung Dt.-Eylau,
Besuch d. Polizeischule, 32 Abi, 9.33 Pol.Oberwachtm., 10.33-35 Landespolizei,
Rev.-Oberwachtm.,  38 f.  gehob. mittl.  PVD b. d. Gestapo einberufen;  4 Sem.
Hochschulstud.  (Politik).  – 32-33 Fachschaftslt.  3. Pol.Bereitschaft  West,  5.33
NSDAP, 36-38 Stellenlt. f. Polit. Berichterstattung Ortsgruppe Kaiserdamm, 4.39
SS, 1.41 UStuf. SD, OStuf., Pol.-Insp., Pol.O.Insp. Stapolt.st. Prag [SSO, RS];
unterrichtet Geschichte u. WE b. Lehrg. f. Anw. Mittl. Vollzugsdienst Stapo-Stel-
le Prag 5.43, [MA: M 267 A12]
Brandt, Hermann, Scharf.,  Schulungsführer SS-TV „Elbe“ (1937) [NS 31/372]; H.
B., 17.3.07, V. Sattlermeister u. Möbelhändler; Landwirt; 20-24 Jungdo, 30 SA
[SSO]
Brauchle,  Walter,  28.4.02,  Lehrer,  8.31 PG 0,6 (Gault.  Baden),  Oberhausen Brsg.
[PK-B41; OGK] SL III/62. (10.37)
Braun,  Hans, 10.10.1920 Heilbronn, ggl.,  V. Betriebsdirektor;  39 Abi,  Stud. d. Rechtswiss.,  33-39
Stellenlt. f. weltanschaul. Schulung im HJ-Bann Erfurt, 8.39 als Kriegsfreiw. zur W-SS, 12.41
RuSHA, EP-Lehrg. 42, HilfsEP in Prag (1942), 4.43 EP Ers.kdo Flandern (OScha.), 9.43 EP b.
RuS-Führer/HSSPF Böhmen-Mähren, OScha., EP b. RuS-F. Frankreich (44), 44 Abt.lt. im Ras-
senamt, UStuf. (F) [> RS Ratzeburg, RS]
Braun, Friedrich, 22.7.02 Baden-Baden, Dipl.ing., 6.31 PG, SS-Nr. 8483, Abt.lt. Aus-
stellungswesen im Amt f. Archiv- u. Zeitungswesen RuSHA (3.37), 9.36 UStuf.
RuSHA, bis 6.38 e.a. Mitarb. Schulungsamt RuSHA, 9.38 OStuf. [>RS Stock;
OGK, Dienstaltersliste] 
Braun, Fritz (?), WE als Rottf. KL Hinzert 
Braun,  Karl,  28.1.08 Landshut,  ggl.,  Medizinstudent;  27  SA, 12.27 PG,  4.31  SS,
11.36 UStuf.: SS-HA: Kdtr. Übungslager Dachau (11.36-11.37), 10.37 SL b. SS-
Übungslager Dachau [NS2/112], 44 im Osten vermißt [SSO]
Braun Paul, 2. SL I/86 Baden-Baden, Teiln. SL-Lehrg. 39 =? Paul B., 27.1.12 Stuttg., V.
Lagerverwalter,  ev.,  Bürger-  u.  Gewerbeschule,  Lehre,  Elektro-Mechaniker,  dann alo;  Dt.-nat.
Kampfbd., 6.33 SA, 10.33 SS (1/I/13.), 11.33 Pol. Bereitsch., 1.35 Hilfswerklager St. Georgen,
5.35 zum SS-Sonderkdo. der Pol. Polizei Württbg. n. Stuttg., Strm. [RS]
Braune, Martin, 6.3.10 Magdeburg, ev./ggl.; Motorenschlosser erlernt, dann Kriminalassistent; 10.29-
7.35 Landespolizei (Wachtmeister),  10.36 Kripo; 37 NSDAP, 10.38 SS, 7.39-4.40 Flak R. 52,
24.4.40 W-SS, 1.7.40 UStuf., 1.7.40-15.6.41: 1. SS-T.Rt.Sta.; Stab SS-Brig. 1; 10.40 Ostuf., WE
in Rt.-Schwadron 5./1 Warschau 11.40, 6.41 zur Flakabt. SS-Kampfgr. Nord, 3.42 HStuf., 4.44
Stubaf. [SSO]
Braunschweig, Ewald, 11.1.13 Eisenach, ggl.,  Stud., 5.37 PG (Jena, 39 Eisenach),
Schul.ref., Rf., Sturm 5/14; WH-Lnt. [Mbg 116, OGK; RS]
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Breder, Reinhard, 2.2.11 Steinhagen/Westf., V. Lehrer, ev./ggl. 38, Abi, Jura-Stud., 36 Ref.ex., 8.42
Reg.Rat, Stapo Düsseldorf; völk. Jugendbd./Jungdo, 28 Jungstahlh., 5.33 SS, 7.33 v. Gault. Kube
mit Schulung der studentischen Gliederungen des Kyffhäuser-Verbandes des Vereins Dt. Studen-
ten beauftragt, Zus.arbeit mit volksdt. Studentengruppen, Frühj. 36 SD, 2.37-10.37 halbtgl. haupt-
amtl. Arbeit  f. SD, 11.37-9.38 Ref.  SD-OA West (Arbeiten f.  Abt. II/11 und I/1,  zuletzt Ref.
II/224);  5.37 PG, 11.39 UStuf. RSHA, 4.40 OStuf.,  42 Stubaf.,  3.43 Führer Ek 12 der EG A
[SSO]. Breder, OStuf. b. IdS Hamburg, Beurteiler 12.40
Bredow,  Theodor,  27.8.00  Manschnow/Lebus  (Oderbruch),  ev./ggl.,  V.  Landw.,
Volkssch., Landwi.sch., selbst. Landw.; 1. WK, 22/23 Schwarze Reichswehr, 21-
24 Stahlh., 24-27 Dt.völk. Freiheitspartei (Ortsgr.lt.), 12.29/1.1.30 NSDAP (Orts-
gr.lt.), Gemeinderat, Kreisobmann u. Kreisbauernführer, Lt. Ernährungsamt Le-
bus; 3.37 SS, BR 27.Sta. (38) [R16 I/2006], 9.39 UStuf. RuSHA, 11.41 OStuf.
[RS]
Bredow, Wilhelm, 15.3.00 Hohenwalde/Lebus, ev., V. Landw.; RG OII, Märk. BHS,
selbst.  Landw.; Vors. d. Vereins Brandenburgischer Bauernhochschüler [Pomp
2007]. - 1. WK, 21 Junglandbund, 3.28 NSDAP (Redner, Ortsgr.lt.), Ortsgr.- u.
Bez.fachberater im agrarpolit. App., 12.3 I.3 Lt. H.abt. LBS Kurmark; 6.35 SS,
1.37 UStuf. RuSHA, BR Abschn. XII (38) [R16 I/2006], 1.41 Stubaf. – Nach Po-
lenfeldzug als HAbt.lt. d. L.bauernsch. Kurmark u.k. gestellt; in seiner Hand liegt
Schulung  u.  Auswahl  der  künftigen  Siedler  aus  Mark  Brandenburg  u.  Berlin
[SSO, RS]
Bree, Gerhard, 28.3.22 Berlin-Spandau, V. Mag.beamter, ev., VS, Feinmechaniker-
lehre; 4.34 Dt. Jungvolk, HJ-Scha.; Herbst 39 freiw. zur SS-VT, LSSAH, 1.41
Diensteintritt W-SS, Funker, n.Verw. 1.43 Laz., 6.43 UScha., in Hamburg bei der
Stammkomp. z.b.V. für das Arbeitsgebiet VI umgeschult, seit 10.44 SS-HA C I
[NS31/5; SM]
Brehm, SL im SS-T-Rt.-Regt. 
Brehm, Bruno, Dr., 23.7.92 (Laibach) - 74, V. Offz., Gymn., 1. WK, Offz., Freikorps, Stud. Kunst-
gesch. u. Prähist. (Wien), 1922 Diss. (Ursprung d. german. Tierornamentik); Verlagsbuchhändler,
Assist. Uni Wien, seit 28 freier Schriftsteller, mehrfacher Schrifttums-Preisträger, 39 Buchpreis v.
Goebbels f. Trilogie (Hist. Romane);  Ratsherr Wien, Hg.  „Der getreue Eckart“, Präs. Wiener
Kulturvereinigung, 2. WK Hptm. u. Kriegsfreiw.; soll aus Wehrmacht genommen werden: RMVP
will ihm bes. wichtige Aufgaben auf dem Gebiet d. Schrifttums übertragen [DS-B 47]; seit frühen
30er  Jahren  Nationalsozialist  [Sarkowicz/Mentzer  2002].  Vorschlagsliste  Vortragsamt  Reichs-
schrifttumsstelle [Triebel S. 319]; PG; Lh.: Die verlorenen Brüder 4/38 H. 5; Würdig des Reiches
sein (9/43 H. 11); Die Huzaken…: 10/44 H.6; Von der Haltung d. Soldaten: ebd.; „Dt. Haltung
vor  Fremden.  Ein  Kameradenwort  an  unsere  Soldaten“.  Tornisterschrift  des  OKW  H.  16,
1940/41 [NA Prag]
Brehm, R., Vortrag Schulungslehrg. 35 (SW)
Breider,  Hans,  Dr.,  20.5.08  (Krs.  Lippstadt),  V.  Bauer,  Abi,  nat.wiss.  Stud.
(Zool./Vererb.wiss.), 33 Dr.phil. Uni Münster, 4.34 Assist. Zool.-biol. Inst. TH
Br.schw.; SL 49. Sta. (Nachf.: Berger/Brschw.) [RS]
Breier, Josef, 5.5.11 Lasky/Posen, V. Lawi, ggl., VS, in lawi Betrieben tätig; 7.32 PG + SA, 34/35
LSSAH, seit 35 Angest. SD-HA/RSHA, Scha. in Bernau 37/38, Wohnung in SD-Schule Bernau
[RS]
Breitinger, Emil, Dr., 15.10.04 Feuchtwangen/Mfr., ggl., V. Handelsmann; Abi ORS,
Studium f. d. Turnlehramt Uni Mü. u. Bayer. Landesturnanstalt, 26 Lehramtspr. f.
Leibeserz., 26 Stud.assess., Hilfslehrer u. Assist. an d. biol. Abt. d. Landesturn-
anst., 27 weiteres Stud. Uni Mü. (Hauptfach Anthrop., päd. u. biol. Nebenfächer
=  Biologie  der  Leibesübungen  und  Pädagogik),  27-34  Assist.  Biol.  Inst.  der
Bayer.  Landesturnanstalt,  33 Promotion in Anthropologie Uni München (Diss.
„Körperform u. sportl. Leistung Jugendlicher“ b. Mollison; dankt B.K.Schultz, Assist.
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am Anthrop. Inst.,  f.  Anregungen), vielseitiger Turner u. Sportler, mehrfacher Wett-
kampfsieger u.a. b. Dt. Turnfest und den Dt. Kampfspielen; 34 Assist. Anthropol.
Inst. Mü., 36/38 Bearb. rassengeschichtl. Fundstoffe in Athen, 39 Habil., Dozen-
tur f. Anthropologie; 9.43 von Verschuer als geeignet f. e. Ordinariat genannt,
11.42 Anfrage zur  Beurteilung wg.  e.  Lehrstuhlbesetzung in Graz.  – 23 Zeit-
freiw., Burschenschafter (Arminia), 33 NSLB, 10.33 SS, 12.33 RuSA plant seine
Beauftragung als SL f. 12. [ZB 6766], OScharf., seit 34 SL im RuSHA (Stuba
III/1.),  OScha.,  Mitarb.  RPA Mü.-Obb.,  5.37 PG, 37  NSDB, SS-SL OA Süd
(1938), Stuba-SL III/1. (39), 10.40 Wehrmacht bis 9.42. – 34 „Die rass. Zus.set-
zung des dt. Volkes“: Lichtbildervortrag, 16 S., 31 ildkarten (B.K. Schultz Hg.)
[DS; SSO, DS, PK]. Nach dem Krieg Prof. und Lt. des Anthrop. Instituts Univ.
Wien.
Brekle,  Kurt, 26.5.13 Stuttg.,  ev./ggl.,  Gymn. OI, Pol.offz.;  28/29 Jungdo, 29 NS-
Schülerbd.,  SS 1.7.32,  8.32 PG, 5.33 VT, 34 Pol.  Bereitsch.  Ellwangen,  4.35
UStuf., 15.4.-3.5.36 Kursus SD-Schule Grunewald, 4.36 UStuf., WSL AusbiHun-
dertschaft Stuttg. 5.37 [H.St.Arch. Stuttg. E 151/03], 9.38 OStuf., 4.450 Hstuf.,
3.41 Stab Pol.Div., 41 gef. [SSO]
Brendel,  Alfons,  Dr.,  18.3.12  München,  kath./ggl.,  V.  Verwaltungssekretär  (?);
Volks- u.  Realschule,  ORS, 31 Abitur;  31/32 LBA Pasing, 32 Lehrerexamen,
nach oder neben Volksschuldienst (Münchner Schulen, zuletzt Festanstellung als
Hilfslehrer  36 in Grünwald b.  Mü.),  7 Semester  Univ.stud.  Mü.,  (Geschichte,
Pädagogik, Philosophie, Geographie, Geopolitik; oder: Psychologie, Pädagogik,
Geschichte, Geopolitik; ab 1933, u.a. bei Fischer, Hönigswald, Grunsky, Alex. v.
Müller), 38 Dr. phil. („Die psychologischen Voraussetzungen zu einer neuen Rechtschreibre-
form“, erschienen Leipzig 1938, betreut durch Alois Fischer, nach dessen Tod von Georg Burck-
hardt übernommen). – 1.5.33 NSDAP, NSStud. (Abt.lt.), HJ (Vertrauenslehrer/Diet-
wart), NSLB (Kreisamtslt. Obb.), Juli/Aug. 33 Lehrg.  Reichskuratorium f. Lei-
besertüchtigung; Lektor R.Stelle Fö. dt.  Schrifttums, Anfrage RPA (Anford. e.
Beurteilung:  soll  zu  rassenpol.  Schulungen  od.  Propag.  verwendet  werden);
1.10.33 SS, 11.36 UStuf., Nov. 36 Kurzlehrg. in Neustrelitz, Sportreferent d. 34.
SS-Stand. 36/37; Mitarb. RPA Gau Oberbayern, Mitarb. der AG f. weltanschaul.
Schulung  Gau  Mü.Oberbayern,  Fechtlehrer  der  Junkerschule  Tölz;  4.37
Sportref./Sportlehrer SS-OA Süd, 28.9.-5.11.38 PV Oberbayern/Zugf. der 1. SS-
T-„Oberbayern“, 9.39-4.41 4. SS-Inf.Regt.: OStuf. d. R. u. Kompf., 1.3.40 UStuf.
d. W-SS, 4.39 OStuf.,  F. d. 3./4. T-Sta „Ostmark“ (40), 1.3.40-6.4.41 4.SS-T-
Stand.,  dann  4.41-1.42  Komp.f.  b.  Stabskompanie  W-SS  d.  HSSPF
Nordwest/Niederlande;  Wohnort  Den Haag/Hotel  Savoy Scheveningen  (9.40);
1.41-4.41 Sportref. b. Jungclaus, 41 HStuf., 1.4.-9.41 Führer Stabskomp. W-SS
NL (= später „SS-Wachbtl. Nordwest“, Bewachung d. KL in NL), zugleich ab
1.5.41 in Avegoor, 7.10.41 HStuf.d.R., 4.10.41-10.5.42 Kommandeur SS-Schule
Avegoor (b. Ellekom/Arnheim in Holland) 1942 [NS31/360], 5.42-2.43 SS-Div.
Wiking (bis Sept. 42 Kämpfe im Kaukasus), danach 15.2.43 wieder Lt. SS-Schu-
le Avegor; oder: 10.5.-10.8.42 Div. Wiking; 10.4.43 Kdr. SS-Ausbi.lager Avegor.
– Beurt. von 43: „blendender Erzieher, Führer und Gestalter der german. Leibeserz., ausgezeich-
neter Lehrer in Fragen der Weltanschauung…“. In niedersächs. Baustil gehaltene Sport- und Ex-
erzierhalle, Aschenbahn mit Sportplatz. 11.43 Stubaf. [SSO, RS, PK]. zahlreiche WE-
Vorträge in Aveg. [NIOD]
Brennecke, Johannes, 17.10.03 Oschersleben, ev./ggl. (37), V. Anwalt/Landesinspek-
tor/Stadtrat; RG UI, 25-32 Steuerpraktikant Finanzamt Wanzleben, 32 aus polit.
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Gründen entlassen, Steuer-/Verwaltungsbeamter; 32 Geschäftsf. Gau-OA Wanzl.
u. Hilfsref. f. bäuerl. Bildungswesen Gau Magdeburg, 4.32 Stadtrat, 1933 Rats-
herr in Wanzleben u. MdL Sachsen, Hauptstellenlt. (H.abt.I) im Agrarpolit. Amt
u.  Stabslt.  in  der  LBS  Halle  (37),  O.Landwi.Rat  (9.37),  Gauhauptstellenlt.
(Gauschatzmeister) (41). Rassenkundl. Kenntnisse: Darré, Günther, Fritsch (HB
Judenfrage), Dr. Schmidt (Rassenkunde), Z. „Mannus“ u. „Volk u. Rasse“ (33).
– Wandervogel, 17/18 freiw. Kriegshilfsdienst, B.K. und D.T. (19-21 Lt. Schüler-
turnverein, 26-31 Jugendwart), 23-25 Werwolf, 26-30 aus eig. Mitteln d. rassen-
u. volkskundl. Bördeheimatmuseum in Wanzleben geschaffen, seit 30 dessen e.a.
Lt. u. i.A. der Landesanstalt f. Vorgeschichte zu Halle Konservator der vor- u.
frühgeschichtl. Denkmale d. Kreises Wanzleben; 30 NSDAP u. SA (Gründung
Ortsgr. Wanzl., PL, Prop.lt., Gauredner); 32 pol. Haftstrafe, 2.33 SS, Halle, 6.33
v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 21., 8.33 HSL XVI [ZB 6766], Ober- u. Haupt-
SL SS-Abschnitt XVI (Halle, 1934), 34 Lehrg. Grunew., 11.35 UStuf. RuSHA
(bis 39); 4.38 hauptamtl. Gau-SL NSDAP Gau Magdeburg-Anhalt in Dessau); 2.
SL der I/59. SS-St. „Loeper“ (39), 4.41 Stubaf.,  5.43 amerik.  Gefangenschaft;
Lnt. d. R. [SSO, RS]
Brenneke, Herbert, 2.10.13 Düsseldorf, V. Rektor; ggl. (die ganze Familie); 1933 Ab-
itur ORS, prakt. Ausbi. zu kaufm. Beruf (Vorauss. f. wirtschaftwiss. Stud.), Lt.
der  Lohnabt.  und der  Betriebskrankenkasse  d.  „Düsseldorfer  Eisenhüttenges.“,
gleichzeitig 2 Sem. an VHS (Literatur und Wirtschaftspolitik) studiert, Ziel, ein
wi.wiss. Studium aufzunehmen, stattdessen 10.34 zur W-SS. Kaufm. in Düssel-
dorf, seit 1.9.42 Hauptgeschäftsführer der DeVlag. – 1925-29 Großdt. Jugend-
bund, 28-33 Ortsgruppenlt. VDA, 29-32 HJ, dann NS-Schülerbund, 3.32 NSLB
[?]; 11.33 SS, 10.34-8.35 Wachtruppe KL Sachsenburg, 1937 NSDAP (Anw.),
4.38 UStuf. (hauptamtl. Adj. 20. Stand.), Bewerbung um Stelle als Geschäftsf.
Ahnenerbe (2.39) [NS 21/254]; 8.39-8.40 Wehrmacht, dann auf eig. Wunsch zur
W-SS, u.k. gestellt,  zum RKFDV beim HSSPF, Adjudant beim HSSPF West,
11.40 OStuf., 3.42-4.43 Fachführer Ergänzung im SS-HA, seit März/1.5.42 Lt.
des Sonderstabs 6 der German. SS-Sturmbanne in Düsseldorf [German. Leitstel-
le]; 4.-7.43 SS-HA, 7.43 zur SS-Freiw.Pz.Gren.Brig. „Nederland“ als Lt. Abt. VI
(3. (germ.) SS-Pz.korps), 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als VIa zur 4.SS-
Freiw.Pz.Gren-Brig.“Nederland“ [SSO, RS]
Brenner,  Schupo-Oberst,  Kommandeur  Pol.sportschule Spandau + Amtslt.  HA-Orpo:  Unsere  neue
Polizeisportschule (1939), Kommandeur d. Polizeigruppe I (PB 92, 81, 171, 62, 63) in der EG
z.b.V. zu Beginn des Polenfeldzugs [Mallmann 2004]; 1940/41 SS-Polizei-Division, Mai-Okt. 43
Gen.maj.d.Pol. + BdO Salzburg, Dez. 43-Juni 44 BdO Kiew
Brenzinger, Paul, 8.10.10 Schorndorf/Württ., V. Gastwirt u. Küfer, ev./ggl. 39, ORS
OI,  Stud.  TH (Maschinenbau;  Unterbrechung  u.  später  wiederaufgenommen),
Werkstud., Techn. Zeichner, Betriebsass., Lt. e. Nebenbetriebs, 41 Dipl.ing.; 5.32
PG,  3.33  SS,  1.8.-20.12.33  Pol.  Bereitsch.  Württbg.,  Herbst  38  Polizeiverst.
Dachau, Sportwart 10/63. (39), SM 10/63, 6.39 UStuf. 63. Sta., mit Kriegsbeginn
8. SS-T.St. Brandenburg, OScha Pz.Gren.Rgt. Westland, 4.43 UStuf. Pz.Gren.-
Div. Wiking, 2.44 vermißt [SSO]
Briese, Herbert, Dr., 6.11.03 Breslau, V. „Reisender“, ORS, landwi. Beamter, 29 Di-
plomlandw., 30/31 Hilfsass. Agrikulturchem. Inst. Uni Breslau, Diss. phil. Bres-
lau 33 (aus: Landwi.  Versuchsstationen)  [Lebensl.  Diss. SB]; Breslau: 6.33 v.
RuSA mit Unterr. beauftragt f. 16. [ZB 6766], 9.33 zum Mitarb. des RuSA er-
nannt f.  Sta.  16 [ZB 6766], St.-SM Südost,  Lehrg.  Grunewald 7.34 [NS2/74],
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Stand.-SL (1936) [NSD41/22]; SL R 11, HScharf., ea. SS-SL OA Südost (1938);
Sta-SL in Dresden [RS, SSO]
Brinkmann, OScha. Aveg. Hilfssportlehrer =? UStuf. Anton Brinkmann, 8.2.03, F. e. Ausbi.komp. in
Avegoor [NS 31/4] 
Brinkmann, Heinz, 8.3.14 Wanne i.W./Gelsenkirchen, ev./ggl., V. Lehrer (22 gest.),
Abi ORS, Stud. Theologie u. Philosophie in Halle, Rassenkunde an Uni Berlin;
6.33 SS,  4.36 UStuf.,  10.34 VT, 4.35-1.36 Ju.schule  BrS, dann Zugf.ausbi  in
Dachau, 4.36 UStuf. SS-TV „Brandenburg“ in Oranienburg, dort 1.12.37-25.8.39
Schul.ref. 2. T-Sta, Schulungsführer/Lt. Abt. VI [~NS 31/372]; 4.37 SL 14. Hun-
dertschaft im V. Stuba (Sachsenhausen-Oranienburg) [Kaienburg 172]; PG (5,7);
41/42 Insp.chef u. Taktik-Lehrer Ju.schule Tölz, 10.42-2.43 von Tölz zum SS-
FHA (Amt Führerausbi.: Sachb. d. Ref. 1), 1.43 Lehrg. f. schnelle Truppen Abt.-
führerschule Paris, 4.43 Stubaf. d. W-SS (10.Pz.Gren.Div.) [SSO]
Brinkmann, Otto, 5.7.10 Osnabrück, V. Rechnungsführer, ggl., Buchbinderlehre, bis
34 im Buchdruckereibetrieb d. Bruders beschäftigt; 30/31 Jugendabt. Marinever-
ein, 4.32 NSDAP, 6.32 SS, 15.5.-1.6.34 SS-Sportschule Wolfenbüttel, 6.6.-3.7.34
SA-Sportschule  Höxter,  10.34  SS-Wachtruppe  „Ostfriesland“  (Esterwegen,
Scharf., Schulungsführer SS-TV „Ostfriesland“ (37) [NS 31/372, RS]; 4.37 SL 6.
Hundertschaft im IV. Stuba (Sachsenhausen-Oranienburg) [Kaienburg S. 172] =?
OScha. Otto B., Kdtr.-Stab Buchenwald (12.38) [NS4 BU/98]
Brinkmann, Ruth, 18.5.10 Gelsenkirchen, V. Oberingen., ev./ggl., Stud., NSDAP, BdM-Gauführerin,
Dienstst. Heißmeyer,  zum 1.10.43 als Lehrerin nach Oberehnheim, Heimleiterin d. Grundlehr-
gangs  der  Reichsschule Oberehnheim (1944),  1945 Heimleiterin  SS-Kommando Obersalzberg
[NS 19/3334; NS32 II/28]. – Ehemann Staf. Paul B., Ingenieur, 10.30 SS, gef. [SF; RS]
Brixel, Hugo, 25.8.19 Römerstadt/Troppau/Sud., V. Textilarbeiter (?); kath./ggl. (41),
Mittelschule, Fachschule f. Sei SS-Pz.Jg.(StuG)Schule denweberei, Textiltechni-
ker,  Werkmeister;  Fachabitur,  Student  (Rassenbiol.);  32  HJ,  Dt.  Turnverband
(Bezirksjugendturnwart), 9.-11.38 sud. Freikorps, 11.38 NSDAP u. W-SS, 39 SS-
Heimwehr Danzig, nach schwerer Verwund. 6.41 in Russland ins Res.Laz. Bay-
reuth, UScha., Lektor RPA Bayreuth, 11.43-3.44 Lehrg. f. Versehrte Tölz, 6.44
UStuf.,  1.10.44  vom SS-FHA  zum SS-HA  als  VIa  z.  SS-Pz.Jg.(StuG)Schule
(~2.45) [RS, SSO; BdW-SS B.u.M.]
Brock, Otto, Dr., 5.10.04 Rospitz/Marienwerder, ev., V. Erbhofbauer; Gymn., 1 Se-
mester Jura, dann Landwi., 30 Diplomlandwirt,  32 Dr. phil., 31 Assist. Inst. f.
Wi.lehre Uni Königsberg, Habil. steht bevor (36). – Grenzlandwehr als Schüler,
23-24 Jungdo, 25 völk. Studentengruppe; 4.34 SS (RuSHA), Herbst 34 Sturm-
schulungsmann,  Herbst  35  in  Königsberg  Stuba-SL (36),  Rott.f.  [NSD41/22],
Ref. im RuSHA [RS]
Brockmann:  Redner-Einsatz SS-Geb.Div.Nord 1943 („Dt. Arbeiter u. Dichtung; Deutsche kämpfen
geg. den Tod“) [MA: RS3-6/19] =? Wilhelm B., 1863, Lehrer u. Schriftst. in Meckl.
Brockmann, Dr. August, 24.3.07 Hamburg, V. Dr.med.; ev./ggl.,  Abi Katharineum
Lübeck 27, Stud.: zuerst  Kunstgesch. u. Archäol.,  dann Medizin,  34 Dr. med.
Marburg, 34 Assist. Anatom. Inst.  Marburg, 36 Freiburg, 38 dort Habil.,  Doz.
Anatomie u. Entwicklungsgesch. – 12.30 NSDAP u. SA, 12.34 SS: Arzt und SL,
OScha. San.St.XXIX (Prof. Gieseler unter Bürgen b. Heiratsgesuch); SL UScha
SS-Kraftfahrsturm 3/K 10, I/Mot. Freiburg 4.38, 1.42 UStuf.; erfolgreicher SS-
Rennfahrer; Schulungsredner; Teiln. an SS-Ärzte-Lehrg. [SSO, RS]
Brockmann, Erich,  Dr.,  23.9.07 Heinrichs/Suhl,  V. O.Postsekr.,  ev./ggl.,  Abi ORS
Essen, Stud. in Gött. u. Kiel, 32 wiss. Staatsprüfung, 10.32 Höh. Schuldienst in
Essen, 36 Stud.ass., 39 Studienrat (Math., Physik, Erdk., Turnen) Jungen-Ober-
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schule Essen-Bredeney.  – 5.33 PG + SS, SS-Sportreferent,  Uoffz.d.R.,  SL im
Sturm, 3.40 OScha., ab 4.40 Zugf. 4/SS-T-Kav.Rgt.1, SS-T-Unterf.schule Lubli-
nitz,  7.40  UStuf.  T.-Rt.-Sta.,  6.41  OStuf.,  9.42  HStuf.  SS-Kav.Div.,  43  SS-
Kav.A.u.E.Abt., 2.45 Pi.Schule Hradischko [SSO]
Brodersen,  Dr.  Peter  Heinz,  25.7.06  Münster/Westf.,  V.  Arzt,  HG,  Stud.
Physik/Math.,  30  Dr.  phil.  Bonn,  Wiss.  Ass.,  37  Habil.,  Doz.  Experimental-
physik, rüstungswiss. Arbeiten; 4.33 PG, 11.33 SA, 6.34 SS, SL Frankf./M./Of-
fenbach (37/38) [Mbg. 113], HStuf. W-SS, Art.schule Glau [DS]
Brög, Konrad,  31.8.94 Stockach/Lindau,  V. Bauer,  ev.,  Volkssch.,  Bauer;  aus ge-
sundheitl. Gründen nicht eingezogen; Schutz- u. Trutzbd., 22 Bayer. Mittelpartei,
22/4.25 NSDAP (Kreisamtslt.,  Gauredner, Kreis- u. agrarpolit.  Redner, landwi.
Kreisfachberater), 30 Stadtrat, dann Ratsherr Lindau, Ortsbauernführer u. Kreis-
hauptabt.lt. Kreisbauernschaft Kempten; 7.37 SS BR 29.Sta. (38) [R16 I/2006],
1.42 OStuf. [RS, SSO]
Bronner, Dr. Otto, 1890-1970, VSL, Doz. Geschichtsunterr. HfL Karlsruhe, 1941 komm. Dir. LBA
Colmar; Sonderaufgabe b. IdS Baden/Elsaß [W. Hauer S. 237]
Brosche, Karl, Dr., 14.4.08 Deisel/Hofgeismar, V. Schlachtermst., Eltern beide 1924
gest.,  ev.,  RG-Abi, 28-30/31 Stud. Kulturwiss. Braunschweig, n. Lehramtsprü-
fung Lehrer in Helmstedt, daneben weiter Stud., 1936 Diss. TH BrS (Schleierma-
chers Ansichten üb. Volk, Staat und Volkserziehung, b. Prof. W. Moog, nach des-
sen Tod von F. Berger übernommen); 2.31 PG Braunschw., dann Blankenburg
[3299/C 35], Polizeischulung Wolfenbüttel [SB; Arch. Wolfenb.] 
Brotzki, Hans, Auswahlliste f. SL Nordost [SM-]
Bruecher, Max, 18.11.10 Tsingtau/China, Dipl.volkswirt in Berlin; 36 SL b. Stuba
I/65 [NS 2/112], OScha (37) [RS]
Bruch,  Max,  24.2.92  Basel/Schweiz,  V.  Reichsbahnoberinsp.,  kath./ggl.  36,  ORS
Karlsruhe,  Gewerbeschul-Hauptlehrer  Gewerbeschule  Freiburg/Brsg.;  1.  WK,
OLnt.d.R., 3.33 PG + SS Rastatt, Staffel-SL, SL I/86, 38 Stuba-SL in Bühl/Ba-
den, Scha. 3/86., Presseamtslt. (?) [RS]
Brücher, Heinz = Karl Heinz B., 14.1.15 Darmstadt, 1991 gest.; Botaniker/Genetiker, 38 Diss. Tüb.,
Mitarb. b. Astels Institut in Jena, 40 Habil., KWI; 34 NSDAP, 43 Pers. Stab RFSS, 44 UStuf., Lt.
Ahnenerbe-Inst. f. Pflanzengenetik Lannach b. Graz, Lt. botan. Sammelkdo. der SS n. Rußland;
48 Prof. Genetik u. Botanik in Argentinien, Unesco-Berater f. Biol. [> Hoßfeld in S. Heim; Inter-
net]: Vererbung u. Züchtung (Lh 9/43 H. 11)
Brück, Studienrat, WS-Redner Schupo 9.40 Wesermünde [Old. 136/18744]
Brücker, Johann, 15.1.12 Holten/Oberhausen, V. Bergmann, ggl.; VS, Lehre, Klemp-
ner u. Installateur (Dornier-Flugzeugwerke); 1.3.33 PG + SS, 6.44 Strm. SS-HA
C I [NS31/3], 3.45 v. C I zum Eins.Btl. Deggingen [NS31/6] [RS]
Brugge(r), Walter, Rottf. Abt. VI Gen.Bat. (7.44), 1.45 n. Mittweida [NS 2/177] 
=? Walther Brugger, 12.11.13, Lehrer, PG 37 Weißenhorn/Schwaben [OGK] 
=? Walter Brugger, 12.8.12 Lindau, V. Kaufm., ev., VS/RS, Photograph, Angest.; 5.39 SS, 4.40
W-SS, TV-Kav.Regt. im GG [RS] [PG-]
Brügmann, Arnold, Dr., 14.3.12 Lüchow/Holst., ev./ggl. (35), V. Bauer; Abi, Stud.
Gesch./Staatsphilosophie in Freiburg, Dorpat u. Heidelberg, 34 Dr. phil Heidelb.
(„Staat und Nation im Denken Carls von Clausewitz“), 36 Angest. (Stellenlt.) d.
Reichsstud.führung (Reichsfachgruppenlt. Kulturwiss.); 5.37 Habil. Jena („Roms
Kampf um den Menschen“ b. G. Franz u. Maschke, 37 Probevorl. üb. Calvin in
München), 37 Doz. Uni München, 39 Würzburg; Lt. d. Studentengeschichtl. In-
stituts/Inst. f. dt. Stud.gesch. Würzburg (39), Lektor b. d. Parteiamtl. Prüfungs-
komm.  (39),  Prof.,  Reichsamtslt.:  15.3.42  Lt.  d.  Hauptarchivs  der  NSDAP in
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München. – 29-30 NS-Schülerbd.,  31 NSStud. (Amt Pol.  Bi.  in Freiburg 31),
7.31 NSDAP (Prop.redner), 8.32-12.34 SA, 1.35 SS: e.a. SD, 1.35 stellv. Lt. SD-
Schule Grunewald, HScha., 36 Führer SS-Mannschaftshaus Heidelberg, Gastdoz.
Dt. Gesch. Ordensburg [NS15/51], 1.37 UStuf. SD OA Südwest, 38/39 haupt-
amtl. SD-HA, Lehrgangslt. SD-Schule Bernau (7.38) [>SSO Herb. Beyer], 4.39
HStuf., scheidet 4.39 aus hauptamtl. Dienst im SD-HA aus (bis dahin als OStuf.
mit Wohnort in Bernau), Ostuf. u. Ref. SD-Schule Bernau (3.39), Insp. Sipo/SD
München (41); 43 Buchvertrag  „Die Papstkirche zwischen den Revolutionen“.
[RS, DS, SSO]
Bruhn, Otto, 29.6.97, 4.33 Schulungsref. d. SS, in Itzehoe Strm. u. Stuba-SL (1936,
37) [SM, NSD41/22]
Bruhnke, Dr. Karl-Heinz, 21.11.05 Breslau, V. Landesoberinsp., ev., Abi ORS Breslau, 29 Dipla, 32
Dr. phil., Tierzuchtbeamtenprüfung, Assist. b. Verband Pommerscher Warmblutzüchter, SS-Bew.
Rt.Sturm 7/11., Stettin, PG, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 16. [ZB 6766], o. Ge-
nehmigung geheiratet, vermutl. 37 entl. [RS]
Brummer (=? Br.), Karl, 15.8.13 Kulmbach, ev./ggl., V. Lagerverwalter/Magazinier;
Volks- u. Gewerbeschule, gelernter Elektrotechniker, 31-33 wg. NS-Betätigung
alo, dann Vertreter; 24(26?)-30 Wehrverband Jung-Bayern, 30 HJ, 8.31 NSDAP
u. SA, 3.34 Gruf. b. Chef AW: Gruf. SA-Sportschule Koburg, 13.7.-25.8.34 Kurs
b.  Lapo  Koburg;  8.35  SS:  VT  „Germania“,  seit  35  Na.Stuba  (Unna),  11.41
UStuf., Div. „Das Reich“, 4.43 OStuf., 41 Na.Abt. Nbg., 43 OStuf., Komp.f. (4.),
„Soldat und Erzieher“/“Typ des polit.  Sold.“; Mitarb. Abt. VI Nachr.Ers.Abt.1
Nürnberg (43) [MA: RS 5/897], 11.43 Nachr.abt., Nachr.schule Metz [SSO, RS]
Brummerloh,  Helmut,  27.10.14  Bremen,  V.  Schiffsführer,  ev./ggl.  38;  UII/ORS-
Obersek.reife, Kaufm. Lehre u. Ang., 35 zur WH gemeldet, bis 37; 10.30 HJ/NS-
Schülerbd., 4.32 SA, 7.32 PG, 3.33 SS, 11.37 hauptamtl. SD, 4.40 UStuf. SD-
HA, seit Sommer 40 Lt. SD-Personalreferat b. IdS Hamburg, Ang. b. IdS Ham-
burg (Streckenbach), Personalsachb. b. IdS Hamburg (3.41), 4.41 Ostuf., Mitarb.
Amtsgrippe I.B RSHA, 10.43 zum Amt VI [SSO]
Brüning,  Werner,  21.6.03  Gut  Kammermark/Priegnitz,  ev./ggl.,  V.  Administrator,
Reform-RG  Lübeck,  Landwi.stud.  Halle,  28  Diplom,  Inst.  f.  Pflanzenbau  u.
-züchtung Halle, Betriebsf. Bodenverbess.ges., wg. Bankenkrise 31 aufgegeben,
Forts. bodenphysikal. Arbeiten u. d. Stud. d. Land- u. Volkswi. in Göttingen. –
 22-24 Jungdo, 5.30 NSDAP (32 Propag.wart), 2.33 SA (Besuch SA-Führerschule
d. Gruppe Mitte/Wernigerode), 7.33 Zugf. b. Arbeitsdienst, nach Führerkurs d.
Betriebsführerschule Ohrdruf Unterfeldmeister,  11.34 SS, 31.10.-8.11.34 Schu-
lungslager f. Abschn.- u. Sta-SL in Grunewald, 10.34-3.39 hauptamtl. b. RuSHA:
Ref. im Org.- u. Verwalt.amt, Teiln. an Lehrg. in Grunewald (12.12.35, Beurt.
durch  RR Nordost  Jacobsen:  Musterungsref.;  keine  Lit.angaben),  8.35  Ref.  f.
Musterung b. RR Nordost/Königberg, vorher Abt.chef im RuSHA, 4.36 UStuf.
RuSHA u. 1. Ref. f. Must. b. RuS-F. West/Düsseld., außerdem 15.9.37 als Schu-
lungsführer/SL zum SS-Abschn.  V/Essen,  9.38  HStuf.,  1.  Ref.  b.  RuS-Führer
West u. SL SS-Abt. V (1938) [NS2/65], hat auf d. Gebiet der Schulung versagt
(Hofmann 3.39), 4.39 auf eig. Wunsch aus hauptamtl. Dienst b. RuSHA ausge-
schieden; 8.39 Lnt. d.Luftw., O.Lnt. (42) [SSO, RS]
Brunne, Karl, 11.4.08 Heeren/Westf., ev./ggl., Architekt, Diplomingen. u. Stadtbaurat in Elbing. 23-25
Jungdo, 6.30 SS, 4.33 NSDAP, Auswahlliste f. SL Nordost, 11.43 UStuf., 4.44 OStuf., 4.43 W-
SS [SSO, RS]
Brunner, Dr. E.C.G, Prof., Schulungstexte u., -vorträge NL
Brunner, (?) Karl, Stuba-SL III/34 Dachau (35) [NS 2/113] 
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Bruns (41/42/43), Plz WB [nicht Friedrich B.]
Bruns, Friedrich, Lawi.Lehrer, Opladen, SL ? [Mbg. 122] 
Bruns, Friedrich, 7.8.02 Wittenberge, Architekt; ggl., 11.33 SS, 5.37 PG, 220 323,
Rf, 37 SL I/15 (Ost), Scharf., ea. SS-SL OA Ost (1938) [SM]
Bruun, Henrick, 25.7.98 Oslo, ev./ggl., Stud. Tierärztl. Hochschule, Veterinär; 10.38
Freikorps Henlein, 3.41 W-SS, 4.42 UStuf., 6.-10.43 Lehrg. german. Offiz. Tölz,
7.44 Amt C I zur Einarb. als Führer VI, 1.45 OStuf. C I [NS 31/4+6] [SSO]
Bub, Gustav, Dr., 24.7.1889 Nürnberg, ev./ggl. (38), V. Badermeister; Gymn., land-
wi. Praktikum, Stud. Erlangen (ev. Theol., Geschichte, Dt., Erdkunde), Dr. phil.
Erlangen 24, Religionslehrer (1915-38), Lehrer, VHS-Dozent. – 18/19 Bayr. Mit-
telpartei,  seit 1919 vaterländ.  Bewegung, versch. Wehrverbände, 30 Stahlhelm
(SL u.  Redner),  SA, 1.4.33 NSLB, 13.4.33 NSDAP: Kreis-Presseamtslt.,  1.44
Gauschulungsredner, Gaustellenlt.;  1934/35 weltanschaulicher Referent SS-Bri-
gade [RKK u. PK]
Buba,  August,  9.12.00  Nordenham/Ostfriesl.,  V.Med.Rat,  ev/ggl.,  Primareife,  Di-
plomlandw.,  Landwi-techn.  Sachbearb.  Reg.  Aurich;  22/23  Werwolf,  27-31
Stahlh., 33 PG, 6.34 SS, Rf 11/24, SL, UScharf., SL OA Nordwest (1938) [RS]
Buchberger, Harry, 25.8.23 Breslau, ev./ggl., V. Kaufm.; VS, kaufm. Ang.; 11.40 W-SS, 7.42 UScha.,
Verw., 6.44 Ustuf., HsG: als Adj. vorgeschl. [NS 31/2]
Buchegger, Karl, Dr.jur., Dr.phil., 27.1.84 Singen/Baden, kath./ggl., V. Eisenbahnbe-
amter; Abi RG, Studium Geschichte, Philologie + Rechts- u. Staatswiss. in Hei-
delberg, 1910 Dr.phil.  Heidelb.  (in Geschichte + Volkswirtschaft),  1911 Lehr-
amtsprüfung Dt. + Gesch.; 10-14 bei versch. Amtsgerichten, Staatsanwaltschaf-
ten u.a. tätig, 14 Assessorex., 14-18 Teiln. am 1. WK, 20 Dr.jur., 20 Syndikus ei-
ner bad. Bank, dann bei bad. Landwirtschaftskammer: Rechtsanwalt u. Syndikus;
6.29 wg. Untreue, Unterschlagung und Betrug 5 Monate Gefängnis (als Rechts-
anwalt Mandantengelder veruntreut u. s. betrüg. Kredit verschafft). Rechtsberater
der DAF; 31-34 Doz. VHS München (Kurse üb. Geschichte, Rassenkunde, Wi.-
lehre, Sonderkurse f. Arbeitslose). – 1. WK, Res.offiz. (Lnt.d.R.), 1919 Freikorps
Lützow; 22 NSDAP Ortsgr. München, 23 Teilnahme am dt.  Tag in Nürnberg
usw.;  29  SA,  31  NSDAP,  3.32  (oder  30.3.33)  SA:  Truf.  u.  Schul.ref.,  34-36
Rechtsstellenleiter  der  DAF  (Kreisrechtsberater  Rechtsberatungsstelle  DAF
Landshut)  +  Kreisschulungswalter  und  Parteiredner  (Kreis  Landshut-Wilsbi-
burg), arbeitsrechtl. Schulungen der DAF + Vorträge Kreisführerschule NSDAP
Landshut; SS-Rassekurs Mindelburg, Teiln. am Lehrgang f. Rassenpolitik auf der
Reichsschule des RPA in Neubabelsberg; 1.33 SS: Schulungsvorträge üb. „Welt-
anschauung des NS“, Rassengeschichte, Staatsideen, „die bedeutendsten Epochen
der dt. Geschichte“, „Volkslehre“, über Egoismus, Kollektivismus, Solidarität. –
B. z.Zt. ohne feste Beschäft., möchte hauptamtl. in Dienst der SS treten > 3.37 f.
2 Monate von Schule Tölz zum RuSHA kommandiert, um Eignung als SL festzu-
stellen, Kosten trägt Tölz. E. Fick nach Anhörung e. Vortrags v. B. 24.6.37 im
RuSHA über „Geschichte von Luther bis heute“: inhaltl. einwandfrei, aber: „zu
wenig grundsätzl. u. revolutionär“: „1. Es ist im Vortrag keine Erwähnung getan
worden vom ewigen zerstörenden Moment in der Geschichte, vom ewigen jüd.
Blute und seinen Begleitumständen gegenüber der nord. Welt. 2. es wurde keine
einziges Mal an die eig. soldat. Blutsfunktionen oder eine der selbstverständli-
chen Auslösungen dieser Funktion appelliert, um Spannung und eigenes inneres
Aufspringen  der  Zuhörer  zu  erzeugen.“  –  Negative  Stellungnahme  des
Schul.amts: umfangreiches Wissen, aber Mangel in prakt. Schulungsarbeit, v.a.
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Vortragsweise  zu  beanstanden  (übertriebene  Gestikulation).  –  Caesar  wünscht
keine Übernahme ins Schulungsamt. [NS 34/65]. Seit 38 Mitarb. RPA Mü.-Obb.
– 11.38 UStuf., SL in der 1. SS-Stand. „Julius Schreck“ in München (1938/39),
SL d. 1. Stand. (TV Dachau) (1939); infolge körperl. Mängel in den letzten Jah-
ren nur als SL der 1. T-Rekruten-Stand. in Dachau verwendbar (Beurt. 11.39);
nach Einberufung 11.39-4.40 Führung e. Komp. b. SS-T-Rekrutenregiment, dann
zum Stab der T-Inf. in Oranienburg, 6.40 Führung des SS-Sonderbat. Prag, 10.40
zur kriegsgeschichtl. Fo.abt. der Waffen-SS in Oranienburg, von dort 1.4.41 zum
Schulungsamt, mehrjähriger Abt.lt.  im Schulungsheim des SS-HA; hat als Kdr
der SS-Sonderabt.  Prag 40/41 “an meiner  Schule“ (Reichsschule Oberelbe der
DAF)  wö.  Vorträge  gehalten,  Podbiebrad/Bö.-Mä.  5.43  [R  3001/130089];
15.11.42 Komp.chef b. SS-Pz.Div. „Totenkopf“. – Lebenslauf v. 1938, schwer
lesbar [SSO]. – OStubaf.: als SL f. Führerschule Tölz im Gespräch, Schulungs-
amt (Cäsar) hält ihn nicht für geeignet [NS 2/63; s.o.]; Vortrag „Weltbild und
Weltanschauung“  9.40  SS-Standortkommand.  Prag  [MA:  M  603  A6];  2.43
HStuf. Feldgend., 4.44 Stubaf. Tr.üb.pl. Seelager, 10.44 15.SS-Gren.Div. [Inter-
net]. – NSDAP München 12.40: Beurteilung wg. Einsatz im Elsass: Reichsstel-
lenlt.  der DAF Gauredner (41), Zellenlt.  DAF; NSStud., NSV, NSRechtswahr-
erbd., NS-Kriegsopferversorgung, RLB u.a.; 
11.39 Gesuch um Verwendung im poln. Verwaltungsdienst, 3.40 noch nicht entschieden; Ermitt-
lungsverfahren  wg.  nicht  ordnungsgemäßer  Vertretung  als  Rechtsanwalt:  10.39  aufgrund  e.
Amnestie eingest. (B. war früher im Zivilberuf Rechtsanwalt, geht um Prozessvertretung in e.
Mietangelegenheit); erneutes Ermittlungsverfahren geg. B., Sonder-Btl. der SS-Standarten, wird
eingestellt, Prag 2.41). – Eine v. B. 1940 angestrebte Verwendung als Wehrmachtsdolmetscher
kam nicht zustande, weil B. Vorstrafen besitzt. Unlesbare Selbstdarst. [PK-B 118]
Gnadengesuch 11.9.38. – Schreibt 17.2.44 an RJust.Min., daß sein Ausschluß aus badischer An-
waltskammer seinerzeit auf Bestrebung des stellv. Vors. – ein Jude – und durch die in der Mehr-
zahl  mit  Juden  besetzte  Anwaltskammer  beschlossen  wurde,  wg.  seines  Antisemitismus.  [R
3001/130089]
Buchert, Alexander, 20.6.16 Somogyszil/Ungarn, Rttf., Abt. VI Gen.bat. [NS 2/177],
Abgabe 7.44 [SM]
Buchheim, 10.2.15, HStuf., Vortrag SD-Schule Bernau Nov. 41 [R58/259; SSO] 
Buchholz, Dahmen v.: Freimaurerei in den NL, Vortrag Aveg.; H.E. Schneider: Dahmen von Buch-
holz der beste Kenner der Freimaurerei in Holland [DS]
Buchholz, Georg, 10.2.15 [auf Augsbergers Liste der f. die WS in Frage kommenden Stand.junker,
BrS 1.38] ]
Buchholz, Otto, Leitheft-Beiträge =? Otto Buchholz, 22.12.89 Solingen, V. Pfarrer, ev., Gymn., Stud.
Theol., Pfarrer, Kirchenaustritt, Geschichtsstud., 24-33 Lehrer und Schulrat b. Preuss. Polizeibe-
hörde: Polizeioberlehrer/Polizeischulrat Hannover, wg. SPD-Mitgl. (26-33) in Ruhestand versetzt,
seit 33/34 freier Schriftsteller; übers. holländ. + frz.; RSK [RK, PK]: Dt. Kultur im böhm.-mähr.
Raum 5/39 H. 2; Heinrich der Deutsche! 5/39 H. 3; Die dt. Hanse 5/39 H. 4; Prinz Eugen und
England 6/40-41 H. 10a/b 
Bz. (=? Buchholz), Deutsche Wirtschaftspioniere in Lodsch 6/40 H. 1a; Wo stehen wir? Um ein
Englandfreies Europa 6/40, H. 1b; Dt. Kultureinflüsse in Polen 6/40, H. 2a; Wo stehen wir? Ent-
scheidung über die nächsten 1000 Jahre 6/40 H. 3b; Wo stehen wir? Compiègne 1940 6/40 H.
4b; Von des Elsaß Anteil am dt. Wesen 6/40 H. 5a; Wo stehen wir? Der große Erdrutsch 6/40 H.
5b; 800 Jahre Kampf um den Kanal 6/40 H. 6a; Wo stehen wir? Ausverkauf des Empire 6/40 H.
6b; Freiheitskampf der Niederlande 6/40 H. 7a; Wo stehen wir? Die Welt ohne England 6/40 H.
7b; Norwegen und das germanische Reich 6/40 H. 8a; Wo stehen wir? 6/40 H. 8b
Büchler Dr., Der Jude zerstört jede völk. Lebensordnung, 7 S., HBl. Nr. 12, Thema 18 =? Weltjuden-
tum im Generalangriff“, Broschüre 12, n. einigen Streichungen v. Dambach f. Druck freigegeben,
30.9.44. [NS 31/404] =? Warum bekämpft uns der Jude?, Dr. Büchler, 1. Fassung, 25 S. [ebd.] =?
Büchler, Dr. Otto, 14.8.10, Rttf., 3.44 von Kav.Div. zum SS-HA C I [NS31/2], Diss.
(Altphilol.) Heidelberg 1936, SB o. Lebensl. 
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Büchner,  Erwin,  15.2.05  Kirchheim/Weissensee,  V.  Landw.,  ev./ggl.,  Volks-  u.
Fachsch.,  Gärtner,  30  Gutsgärtner  b.  Dr.  Ploetz  Herrsching/Ammersee,  dann
Rückkehr auf elterl. Hof, selbst. Landwirt, Kreisbauernführer. – 23 NSDAP, 24-
25 Bund Oberland, 6.26 Wiedereintritt NSDAP, Ortsgr.lt., Pers.Lt. Krs.lt. Erfurt-
Land, Gemeinderat; 3.28 SA, 9.30 SS, 11.35 UStuf., 2.36 RuSHA, BR 67.Sta.
(38, 39) [R16 I/2006], 9.38 HStuf.; agrarpolit. Vorträge vor Bauernschaft, polit.
Schulung vor SS-Einheiten [SSO, RS]
Buchs, Alfred, 11.7.08 Münster, ev., V. Konsistorialdir.,  Oberltnt. d. R.; Primareife Gymn.,  28 zur
Polizei,  29 Polizeiwachtm.,  30 auf eig.  Wunsch ausgeschieden;  31/32 Bauarbeiter,  um prakt.
Kenntnisse f. Beruf als Architekt zu erwerben, 10.32 Stud. Höh. Techn. Staatslehranstalt f. Hoch-
u. Tiefbau Münster, 33 Abbruch wg Tätigkeiten in der SS (Beauftragung mit Führung e. Stuba). –
11.31 NSDAP, 12.33 SS in Münster, 33 mit Führung Stuba II/82 in Bielefeld beauftragt, 34 Teiln.
an 14täg. takt. Kurs Landespolizeischule Münster u. Lehrg. RuS-Schule Grunewald, OStuf., 40
RuSHA;  als  OStubaf.  Teiln.  am  EP-Lehrgang  April  1940  in  der  Reichsschule  Müggelheim
[NS2/88]; EP beim RuS-Führer Russland-Mitte (1942); 10.41 (?) RuS-F. West u. Rußland-Mitte;
RuS-F. Rußl.-Mitte (10.42), OStubaf. (F), 30.3.44 als Fachführer im RuS-Wesen enthoben, 4.44
zum 4. Lehrg. f. germ. Offz. u. Fachf. d. W-SS [SS-Listen A7], [> SSO Kuchenbäcker; SSO] [in
SSO an die 200 Antworten auf Prüfungsfragen aus 8. Lehrg. in Dachau] [RS] [Heinemann]
Buck,  Hermann,  5.9.07 Jersbek/Storman,  V.  Bauer  + Dorfschulze,  ev.,  Abi  ORS,
Lawi-Stud., Dipl.la., Lawi-Beamter, Siedlerberater LBS Meckl.; 7.34 SS, Strm,
SL Abschn. XXXIII (37) [NS 2/112]
Bude,  Dr.  Gustav,  13.2.00  Großdienbach/Welzheim,  V.  Pfarrer,  ev.,  RG Gmünd,
dann Ellwangen (?), lawi Lehre u. Stud. Uni Halle, Dipla, Dr. rer.nat., Lawi Be-
amter, Päd. Semin. f. Lawi.lehrer Lpz., Lawi.lehrer in Württ., dann LBS Sachsen-
Anhalt; 1. WK (?), 7.33 SA, 3.34 SS, RuS [RS]; Lt. der Stelle f. Ernährungssi-
cherung; 34/35 Stuba-SL I/91 in Wittenberg, 35-37 Stuba-SL in Halle I/59., Scha.
(3.40)
Budelmann, Ferd.-Joh., 18.3.14 [RS] [auf Augsbergers Liste der f. die WS in Frage kommenden Stan-
d.junker, BrS 1.38] 
Bückel, Diplandwi., Ettenheim (Sta. 32), als Mitarb. Ab-SL Carstens (33) vorges. > Bürkel
Büeler, Dr. Heinrich, 12.12.01 Cochin (Brit. Indien), V. Kaufm./Filiallt., ggl., 1907 b.
Großeltern in Winterthur; 25 Dr. jur., Rechtsanwalt in Zürich, 30-32 Sommerkur-
se Ak. f. internat. Recht in Den Haag; 30 Mitbegr. Bund nationalsozialist. Eidge-
nossen, 32 Front National, verteidigt junge schweizer Nationalsozialisten, 6.41
Verhaftung u. Anklage wg. Absicht, e. illegale SS zu gründen; 10.41 in Berlin,
zur W-SS, 1.42 zur Ausbi. n. Sennh., 4.42 Beschäft. b. Germ. Freiw. Lt.st./SS-
HA Berlin, 4.43 Kriegsverd.kreuz, Lehrg. in Tölz, 4.44 nach Sennh. als Kdr. der
2. Kompanie; 6.44 UStuf. SS-HA [> SSO Fr. Nielsen], Abt. VI Sennh., danach
9.44 Abt. VI der 33. SS-Gren.Div. „Charlemagne“; 1946 in der Schweiz zu 12 J.
Haft verurteilt, 1954 freigelassen, danach Rechtsberater b. Commerzbank; 1985
gest. [RS; Mounine S. 306 + 467]
Bügler,  Hans,  5.10.00  Kiel,  ggl.,  V.  Potbeamter;  Mittelschule,  städt.  Beamter,  30
Stadtinspektor, 36 Stadtoberinsp. u. Verwaltungsoberlehrer b. schlew.-holst. Ge-
meindeverwaltung und Sparkassenschule; 10.33 SS, 37 NSDAP, OScharf.,  SL
OA Nordwest (1938), SL Stab XX (37-39), 9.39 UStuf. u. Abschn.-SL XI, 1.44
HStuf. [SSO] 
Bühl,  Eduard,  11.12.08 Nürnberg,  V.  Steinmetz,  kath.,  RS,  Banklehre,  Bankang.;
3.33 SS, 33 PG, 14tg. RuS-Schul.kurs Wülzburg, Strm-SM [RS]
Buhl,  Hermann,  14.11.15 Nikles  (Sudeten),  kath./ggl.,  V.  Kaufm.;  Handelsschule,
Fachabitur, Dipl.kaufm. (1937), NSDAP + SS 1938, 1.11.39 UStuf. im SD-HA,
9.11.40 OStuf.,  9.11.43 HStuf.; UStuf.d.R., 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA
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als WS zur Junkerschule Tölz [SSO; RS], WS-Lehrer in Tölz (6.44) [MA Fbg RS
13/141]. W Dr. med.
Buhr, Ferdinand de, 8.6.08 Aurich, ev./ggl. 39, Philol., Stud.rat Napola Spandau; 5.33
PG, 9.39 W-SS, 6.43 UStuf. OA Spree; UStuf. b. BdS Riga; HStuf. [SSO]; Lt.
Abt. I.B KdS Estland
Bulda,  Otto,  7.9.87 Krzywinsken,  ev.,  Mittelschullehrer  in  Langfuhr;  7.33 NSLB,
UScha, SS-Nr. 263 432, SL 36. (Nordost) [NS 2/112, NSLB: MF-A 33]
Bulkopf, Gerhard, UScha., 3.37 SL III/55 (Nordwest) [NS 2/112] 
Bull, Joachim, 5.8.00 Plau/Parchim, V. Lehrer; Volksschule, Lehrersemin., 21 Hilfs-
lehrer, 25 Festanst. in Mecklenburg, Lehrer in Helm Krs. Hagenow; in der Frei-
zeit vorgeschichtl. u. volkskundl. Fo., Gemeinderat; 1. WK, 19/20 Zeitfreiw., SS,
Strm, SL I/22. (Schwerin), OA Nord (38), Ostsee (38) [RS, NS 2/113]
Bunde, Paul, 7.6.03 Berlin, ev./ggl., V. Brandmeister; Präp., Lehrersem., seit 27 Leh-
rer. 27-33 Stahlhelm, 5.33 NSDAP, 11.33 SS, 34 Sturmschulungsmann (4/42),
Teiln. Lehrg. Grunewald 12.34, 7.40 UScha., 1.43 in Stalingrad verwundet, seit
22.1.44 Lehrer an der Berufsschule der W-SS Mittweida (11.43 dort Betreuung
der in d. KLV-Lagern zus.gefaßten Jungen u. Mädchen der Übungsschule) [RS]
Bunke, Wilhelm, 27.1.02 Halberstadt, ev., V. Stadtinsp., RG OII-Reife, kaufm. Leh-
re, Photokaufm., Abt.lt., Gesch.f., Prokurist, 37 Photo- u. Kinospezialgeschäft in
Dortmund  eröffnet;  30  Kampf  geg.  frz.  Rheinland-Besetzung:  Fliegerortsgr.
Rheinhessen, Prop.lt. Luftsportverein Worms; Schulung der Motor-SS, Kreisbe-
tr.gemeinsch.walter DAF, 5.33 PG u. SS, UScha. 8/33, SL [RS] =?  Nota an Le Roy:
OScha. Ms., Besprechung mit Bunke; Broschüre de Langhe; an Dienstst. Jungclaus/OScha. Bun-
ke (Schul.amt) OScha. Willi Bunke [CEGESOMA 155/182]
Buntrock, Karl, 18.11.21 Lippehne/Soldin, ev./ggl., V. Tischlermeister; Abi ORS, 2
Sem. Stud. Rechts- u. Staatswiss. Uni Berlin (42/43); 10.35 HJ (Oberjungzugf.),
9.40 NSDAP u. W-SS, n. Verwundung im Russland-Feldzug 42 als Mitarbeiter
zum RuSHA, nach 3. Lehrg. f. versehrte SS-Führerbewerber in Tölz 11.43 (Vor-
schlag  WE-Lehrer)  zum Vorb.lehrg.  f.  d.  Nachwuchs  d.  Arbeitsgebiets  VI  n.
Braunschweig (RuSHA) [RS Unglaub], 16.-26.11 u. 4.-16.12.43 Kurzlehrgänge
f. Nachwuchsführer VI in Braunschweig und Saarow, UStuf., seit 1.1.44 Führer
Abt. VI Unterf.schule Arnheim; Btl.adj., EK II. [RS, SSO, NS31/2]
Bunz,  OScha.,  Strm-SM 1/63.,  Esslingen  (38)  [Lbg.,  PL 506-4]  =?  Bunz,  Willy,
2.7.00 Esslingen, V. Handw., ev., Abi OR Esslingen, Stud. TH Stuttg. Maschi-
nenbau, Dipl.ing., Privatlehrer (bereitet Schüler auf Aufnahmeprüfungen f. höh.
Fachschulen vor); 1.WK, 23 Freikorps, 5.33 PG + SS, Scha. 3/79., 35/36 WH
[RS]
Burczyk, Rottf., WE-Vortrag 2.41 Nachr.Ers.Abt. Unna (?) [MA: RS 5/741] 
Bürbaumer, Gustav, 2.7.08 Seitenstetten, Fleischh.; 5.38 PG, Rf., 9.39 W-SS, 4.43
Rf., kd. v. SS-HA A14 n. C I.5 aufgeh. (44) [NS 31/4, SM]
Burck, Erich Wilhelm,  Dr.,  30.11.01 Grimma/Sa.,  ev.,  V. Postsekretär,  Abi,  Stud.
Klass. Philol. u. Gesch., Turn- u. Sportlehrer, 25 Dr. phil. (Vergil), Stud.ass. in
Meissen, Wiss. Ass. Uni Münster, 31 Habil. Münster, 35 Lehrstuhlvertr. Klass.
Philol. Berlin, 35 Prof. Uni Kiel, Dekan; SA, NSLB, Abt.lt. im Kriegseinsatz der
Geisteswiss.,  Kriegsaufträge f.  SS/SD, WE-Offz. b. Kdo Schupo Kiel (Lt. der
polizeil.  Schulung),  Lnt.  Schupo  d.R.  (44)  [DS].  Burck,  Dr.  Erich,  Kiel,
Rt.Wmst.; WS-Vortrag Standortbespr. 5.43; WE-Offz. Kiel 12.43 [Old]
Bürger, Karl Heinz, 16.2.04 (Güstrow)-88 (Karlsbad), V. Bäckermeister [Lehrer?],
ev./ggl.; Realgymn., Abitur ORS Hamburg 1922, jurist. + volkswi. Studium in
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Hamburg, Mü. u. Rostock; Volksschullehrer, Fachrichtung: Jura, Deutsch, Ge-
schichte, Geographie; 1924/25 Ausbi. als Flugzeugführer/Arbeit in der Flugzeug-
industrie; 1. jurist.  Prüfung nicht bestanden, weil Studium ihm immer weniger
zusagte, 1928 Stud. am Päd. inst. Rostock, 1930 1. Lehrerprüfung, Volksschul-
dienst bis 1931 in Schwerin (8.30-1.31) (ausgeschieden, weil der damalige soz.-
demokrat.  Reg.rat  im Unterr.min.  ihn  kaltstellen  wollte),  1931/32 ausschließl.
polit. Tätigkeit (nebenher weiteres Studium); 10.32-8.33 Lehrer in Gehlsdorf b.
Rostock, 7.33-10.35 Lt. der Mecklenburg. Bauernhochschule: 8.33 Lt. Bauern-
hochschule Warin und 1.34 Abt.lt. „Bauernschulung“ in der LBS Mecklenburg
(insg. 6 Lehrgänge f. Jungbauern u. -bäuerinnen durchgeführt, eigene Vortragsge-
biete: ns Weltanschauung, stand im Mittelpunkt der gesamten Einführungsarbeit,
dt. Rassen- und Volksgeschichte, dt. Volkskunde und Volkskunst; daneben Kurz-
lehrgänge für Kreislandjugendführer/-innen, Lehrer an ländl. Fortbildungsschulen
etc.); Tätigkeit b. LBS 10.35 gekündigt, um s. f. e. größeres Wirkungsfeld vorzu-
bereiten.  –Teiln.  an nationaler  Erhebung München Nov. 23/SA 23 (Blutorden
1934), 1927 NSDAP (Gold.  Parteiabz.),  1928 SA (Wiedereintritt),  1930 HJ +
NSLB (Nr. 322), vom Gault. mit Organis. des NSLB beauftragt, bis zum Aus-
scheiden aus dem Volksschuldienst  1931 geführt;  gleichzeitig  1930 Gauführer
der HJ im Gau Meckl.-Lübeck, Nov. 30 HJ-Oberf. Nord; 31/32 Gau- und Reichs-
redner der NSDAP, 1932/33 MdL Mecklenburg f. NSDAP, SS (30.1.1933), 4.35
RuSHA, Schulungsref.  b.  Rasseref.  OA Nord,  30.1.36 UStuf.  RuSHA, 1.5.36
Rasseref. OA Nord, 7.36 OStuf., 9.36 HStuf., 4.37 Stubaf., 4.38 Ostubaf., 1.9.38
SL SS-OA Nord, 11.38 (bis 5.40) (RuS-F. Nord?), WS-Lehrer an Junkerschule
BrSm Lehrgangsplan f. SS-Mannschaftshäuser in Tölz, 9.3.1940 WE-Führer b.
Stab des Generalinspekteurs  der  verst.  T-Standarten (WE-Führer sämtl.  SS-T-
Standarten u. E-Einheiten) in Oranienburg; [MA RS5/474: Gen.insp. d. verst. Totenkopf-
Sta., Oranienburg 24.4.40, OStubaf. Bürger: In Anlage gehen den Einheiten erstmalig Stoffsamm-
lungen f. WE der W-SS zu, f. Einheitsführer bis zu den Kompanien.]; 20.5. Chef d. Stabes;
16.5.40  Stellv.  von  Cäsar  als  Lt.  d.  Schulungsamts  [NS6/221-405];  14.11.40
[oder  6.40]  (bis  25.4.41)  Dienststelle  Heißmeyer,  Amtschef  (Amt  III:  Erz.  u.
Wiss., weltanschaul. Bearb. in d. Insp. d. Napolas, 1941), 4.41 Berger regt s. auf,
dass B. versucht,  Schulungsamt zum FHA zu verlagern;  25.4.-20.10.41 in der
Führungsabt. d. Kommandostabs RFSS Lt. d. Abt. VI (Weltanschaul. Erz., wehr-
polit. Schulung und Truppenbetreuung) [Cüppers; NS33/41; MA Prag Kdo.stab
RFSS k.5], wg. Alkoholmissbrauch v, Kdo.stab zum Ers.Btl. „Ost“ an die Ost-
front versetzt [Klee], 6.(20.?)10.41-1.11.42 zum HSSPF Russland-Süd (Ostland +
Ukraine?), 9.42 Staf. u. Oberst d. Pol., 9.42 SSPF Nord-Kaukasien, 10.42-11.43
SSPF  Awdejewka  (Rußl.-Süd)  (Partisanenbekämpfung  in  Wolhynien  [Klee]),
[1.11.42 Stabskomp. d. W-SS b. HSSPF Kaukasien?], 1.1.43 wg. Übertritts zur
Polizei aus W-SS entlassen: 1.1.43 Staf., 1943 Generalmajor der Polizei, 12.43-
4.44 SSPF „Mittelitalien-Verona“, 4.44 Oberf.  + SSPF Mittelitalien (Perugia),
Bandenkampfabz.  in  Bronze  (44);  4.45  Brig.f.  u.  Gen.maj.  d.  Pol..  [Buddrus
1130; SSO]; 13.5.45 Kriegsgef., nach mehrjähriger Kriegsgef. (bis 48?) wieder
als Volksschullehrer (in Ibbenbühren) tätig [Klee]. – Verfahren St.Anw. Lübeck, Vern.
21.1.66
Bürger, Kurt, 28.12.96 Rosenberg, ev., V. Kaufm.; Lehrersem., Lehrer im abgetrenn-
ten Gebiet, 1920 v. d. Polen ausgewiesen, Volkschullehrer in Stein/Marienwer-
der. U.offz. 1. WK, 1919 Grenzschutz Ost, Prop.redner im westpreuß. Heimat-
dienst, aktive Volkstumsarbeit (Heimatdienst, Jugendpflege u.a.), 1.33 NSDAP,
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NSLB, 10.35 Ortsgr.lt.,  10.33 SS,  34 zu 6wö. Kursus  b.  RR 2 in  Allenstein,
Scharf., 11.38 UStuf., bis 30.1.40 2. SS-Reitersta., dann 19.Reitersta.; SL 5/R2
[SSO] 
Bürger, Dr. Kurt, 20.8.06 Blankenhain, V. Oberlehrer, ev., 26 Abi ORS Jena, Stud.
neuere Sprachen, Gesch., Erdk., Geol., daneben seit 28 VL üb. Rassen- u. Völ-
kerkunde in Jena u. Berlin, 31 1. St.ex. in Frz./Erdk./Geol.,  32 Zusatzex. Eng-
lisch,  33 Zusatzex.  Gesch.;  Ref.  in  Jena,  33 2.  Staatsex.:  Stud.ass.,  Assist.  b.
H.F.K. Günther, (1. Doktorand b. Günther; Hoßfeld S.82: einer der beiden Dok-
toranden Günthers in Jena), 36 Promotion in Sozialanthropologie (rassenanthr.
Erhebung zu e. thür. Dorf, math.-nat.wiss. Fak.), stellv. Lt., 37/38 gesch.f. Dir. e.
Lyzeums in Apolda, 39/40 Lehrtätigkeit an höh. Schulen Jena u. Weimar, 41 Stu-
d.rat Gymn. Weimar – 8.31 PG, 7.31 SA, 11.33 SS, bis zur Versetzung von Apol-
da 2. Stuba-SL II/47 (37, 38), 1.36 UScha.,  Schul.redner Rassehyg. Ärztekurs
Egendorf 34; UScha. in Apolda, Schulung, SL II/47 (37), ea. SS-SL OA Fulda-
Werra  (1938,  39);  8.40  Luftwaffe,  Wetterdienstinsp.  in  Tempelhof  (43),  2.43
Vers. v. Fl.H.Kdtr. Tempelhof zur Fl.H.Kdtr. Tutow als Lehrer bei der Kampf-
fliegerschule [RS, PK]. – Diss.: bes. Dank an Günther, daneben a. an G. Franz u. Dr. Struck;
Hilfe b. Auswertung der Kirchenbücher, statist. Berechnungen u. Sucharbeiten im Archiv Weimar
durch Lehrer Otto Bloß. – anthropometr. Vermessungen, Verteilung der Rassetypen etc.; Lit. Am-
mon, Baur/Fi./Lenz, Günther, Saller, Scheidt etc. – Nahm seit Berufung Günthers n. Jena an des-
sen VL u. Übungen teil; in Semesterferien 35 Gelegenheit, mit frdl. Unterstützung von Dr. Hesch
das Inst. f. Rassen- und Völkerkunde Uni Lpz. näher kennenzulernen.
Burger, Olnt. Koblenz, WS-Arb.tagung 2.42 Trier =? Hans B., 27.2.14 Nürnberg, ev., Abi; 36 Plz, Lnt.
Schupo, zum PAB Dortmund abg., 1.42 Hptm.; 29 HJ, 31 SA, 1.33 SS, 3.39 UStuf. 73. Sta, 6.39:
93. Sta. (Koblenz), 9.39 OStuf., 1.42 HStuf. [SSO]
Burggasser,  Hans,  25.12.12  Radstadt  b.  Salzburg,  V.Uhrmacherm.,  kath./ggl.  37,
VS/Bürgerschule, kaufm. Lehre u. Angest., Handlungsgehilfe; mußte Österreich
aus polit. Gründen 33 verlassen, 35 Einbürg.; 6.27 HJ, 10.31 SS, 1.33 NSDAP,
34-39 Ref. im SS-HA, 4.38 OStuf., SS-HA, ab 39 Ref. VI OA Alpenland (Salz-
burg) [NS 34/60], 11.40 HStuf., 4.41 W-SS [SSO, RS] 
Burghardt, Rottf. Abt. VI Genes. Btl. [NS 31/210]
Burghauser, Franz, 4.11.97 Regensburg, Lehrer, 5.33 PG, SS (263 716), Sturm-SM
NO XXII, in Rössel/Ostpr. (36) [RS, OGK]
Burgstaller, Ernst, Dr., 29.5.06 (Ried) – 2000, V. Lehrer, kath., HG, Stud. Uni Wien (Dt., Gesch., Geo-
gr., Volkskunde), 30 Dr. phil., Mittelschullehrer/Stud.ass., 44 Habil. Graz, Volkskundler, Mitbe-
gr. d. Österr. Volkskundeatlas, 66 Lt. Inst. f. Landeskunde Oberösterr.; Museumsgründer; Österr.
Ehrenkreuz u.a. Auszeichnungen [Wikip.]; Wandervogel, 25 SPD, nationale Betätigung in Rieder
Jugendverb., 34-38 Vaterländ. Front, Kreishauptstellenlt. f. Kultur Ried/O.D., 40 PG [NS 21/568;
RK, OK]: Leith. 5/1942
Burkart, A., Major Schupo, PSLt.  Hamburg (1941/42) =? Burkart, Abt. WE b. BdO
Niederlande (vor 5.42)? [NIOD]; Min.Bl.i.V. 8/1943 (9.43) S. 1605: Maj.Gend.
Burkart  von  Hamburg  zum HA Orpo  Berlin  versetzt.  Burkart,  Maj.  Gend.,  PSL;
30.10.43: als Kdr. Gend. n. Schleswig abgeordnet, solange Vertretung durch Lnt. Schp.d.Res. Ra-
sack (unter Abordnung v. PV Frankf./Oder)
Burkart, Albert, 15.4.98, Hscha. C I, 3.45 zum SS-Eins.Btl.Niemegk [NS31/6]
Bürkel, Walter, 5.7.02 Karlsruhe, RG, Lehrerseminar, nach 1. Lehramtsprüfung land-
wi. Praxis, Fortbildungsschullehrer im ländl. Fortbi.wesen, 2. Prüfung, volks- u.
naturwiss.  Studium  TH  Karlsruhe  u.  Uni  Basel,  Diplomlandw.,  30  Staatsex.
Bonn-Poppelsdorf,  Landwi.lehrer  in  Ettenheim/Baden,  34  als  Hilfsarbeiter  ins
Bad. Finanz- u. Wi.ministerium berufen. – 1919 Freikorps, Verband nat. gesinn-
ter Soldaten in Baden (VNS), 22 Verhaftung durch die polit. Polizei, nach Ost-
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preußen, Reichsbund Schwarz-Weiß in Liegnitz, Ostpreuß. Heimatbund, 23 Füh-
rer im Armbrustschützenverein, wieder n. Karlsruhe, Gründungsmitgl. der Deut-
schen  Partei  (Ersatz  f.  verbotene  NSDAP),  Schlageterbd.,  12.31  NSDAP  u.
NSLB, 32 SS, RuSA, SL (> Biesalski) [RS] = Bürkel, Dip.landwi., Ettenheim (Sta. 32) ,
beauftr.  od.  vorges.  Mitarb.  Ab-SL Carstens  (33);  Bürkel,  LawiSchule,  Ettenheim,  SS-Mann,
kommt als SL II/65 in Frage [RS Carstens]
Burkert, Olnt. Trier, WS-Arb.tagung 2.42 Trier
Burkhardt/Lux., Hptm., WS-Arb.tagung 2.42 Trier
Bur(c)khardt,  H.,  Rottf.,  SL  Stuba  II/10  Ludwigshafen  =?  Burkhardt,  Hans/Johannes,
1.11.12 Montigny/Metz, V. Schneiderm., ev.,  VS, Stahlgraveur,  Techn. Angest.;  5.33 NSDAP
Esslingen/Württ., 4.37 SS, UScha. 1./63. [RS; OGK]
Bürkle, Willi, SS-Bew., Stuttg., Vortrag Schulungslehrg. 35
Burmeister,  OScha., Mitarb.  Abt. VI SS-Geb.Div.“Nord“ (43) [MA: RS3-4/19] =?
Burmeister,  Karl  Heinz, 10.6.21 Bodstedt,  ev.,  Schüler,  Reifezeugnis;  1.3.33 HJ, n.  Verwund.
Lehrg. f. vers. F.-Bewerber, Ausbi. als EP in Litzm., OScha. (F), EP (1942) Litzmannstadt [RS] 
Bursch, Dr. F.C., Vortrag Avegoor.  – nld. Vorgeschichtler [Halle S. 392]; 13.10.40 AG f. Vor- u.
Frühgeschichte innerhalb der Volkschen WG unter Lt. v. Dr. Bursch (Leiden) gegründet [DS-G
135 Schneider] 
Busch,  Walter,  6.9.99 Falkenberg,  ev.,  Volkssch.,  Bauer,  Landeshauptabt.lt.  LBS,
Kreisbauernf.; 1. WK, 31-32 SA, 4.31 NSDAP (Ortsgr.lt., Gauredner), 11.33 SS,
1.37 UStuf.  RuSHA, BR 46.Sta.  (38)  [R16 I/2006],  9.38 OStuf.,  9.42 RSHA
[SSO]
Büscher, Plz.hauptm. Oldenbg., WE (40) =? Rolf B., 5.7.09 Dillingen, ggl., OII, 28
Plz., 5.33 PG, 3./4.8 Österr., OLnt. Schupo Oldbg. (vorher Plz.dir. Jena), 7.39 SS:
OStuf., OA NW, OA Nordsee, 4.40 HStuf. u. Hptm. Gend. [SSO]
Buschmann, Friedrich, Dr., 25.11.99 Witten/Ruhr, V. Pfarrer, ev./ggl., Gymn., Abi,
25 Dipl.ingen. (Maschinenbau), 29 Dr. ing., wiss. Assist., Betriebsingen. Maschi-
nenfabrik  E.  Pollert  Schneidemühl,  Dir.  d.  Erz.heims  Waldhof-Templin.  –  1.
WK, 20 Dt.-völk. Schutz- u. Trutzbd., Adler u. Falken (bis zur Auflösung), SS
13.3.33,  NSDAP 37,  OScharf.,  ea.  SS-SL OA Ost  (1938),  UStuf.  9.39,OStuf.
4.44 [SSO; RS] W: Volkspflegerin staatl. Gesundheitsamt Wetzlar
Buss, Onko, 2.11.1908 (Driewer/Ostfriesland) – 9.1941 gef.; Vater Schmiedemeister; ev., dann gottgl.
(dt. Glaubensbewegung); 1. Staatsex. f. Volksschulamt 1931, Volksschullehrer in Leipzig 31; Dr.
phil. Leipzig 32, Staatsex. f. Höh. Lehramt 33, 1933/34 Referendariat in Berlin, 34 Stud.assessor;
Historiker und Erziehungswissenschaftler; 5.34-5.36 wissenschaftlicher Assistent am Pädagogi-
schen Institut, dann HfL Leipzig; 1.6.36 Lt. der Reichsschule des Reichsnährstands für Leibes -
übungen Burg Neuhaus/Vorsfelde b. Braunschweig (gleichzeitig Ablehnung e. Dozentur an der
HfL Leipzig u. e. Berufung zum Geschäftsführer der Reichsarbeitsgemeinschaft f. Raumordnung
im REM) [DS]; Zus.arbeit mit Dr. R. Bode (rhythm. Erz. etc.) [DS]; 20.9.38 hauptamtl. im Partei-
dienst: Angest. d. Reichslt.: Abt.lt. des Reichslagers f. Beamte in Bad Tölz. - 1924-27 Jungdeut-
scher Orden,  dann bis 1928 Kyffhäuser-Jugendbund,  dt.  Turnerschaft  (1927);  1.6.30 NSDAP,
Mitbegr. d. Ortsgr. Leipzig d. NSLB Sommer 30; Wehrsportausbi. in div. Lagern (u.a. 3 Wochen
Geländesportschule Pretzsch Jan. 34), Lt. der Forschungsgemeinschaft für Dorfkultur am Pädago-
gisch-Psychologischen Institut des NSLB Leipzig; 11.34 SS: SD-HA (noch 37, hat s. aber 1935
vom SD beurlauben lassen; 1936 Antrag,  zum RuSHA überzutreten),  1.4.35 UScharf.  Schrift-
tumsstelle SD, HScharf. (37), 4.37 UStuf., 9.38 OStuf. Stab SS-HA, 5.39 OStuf. Bad Tölz: Abt.lt.
im Reichslager f. Beamte der NSDAP (Umzugskosten von Neuhaus nach Tölz 10.38); 40 WH
(8.40 Feldwebel),  4.40 Ernennung zum Stud.rat (flieg.  Stelle);  Reichskolonialbund, NSV [RS;
PK; DS] 
Buss, Daniel, 16.12.14 Rysum/Krs. Norden, V. Landwirt; ggl. (37), Volksschule, Bü-
rolehrling b. Emdener Rechtsanwalt, seitdem dort Leitung des Bürobetriebes; An-
gest./Bürogehilfe; 11.35 zum Militärdienst einberufen, 37 als Unteroffiz. entlas-
sen, 11.37 hauptamtl. zum SD in Berlin (Wilhelmstr. 102). – Stahlhelm 31-32, HJ
9.1.32, 9.33 NSDAP, 4.33 SS, 10.35 UScha., 37 Hauptscharf.planstelle b. SD-
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HA II.22 [R58/7044], 11.39 HScha. b. EWZ Gotenhafen, 40 Scharf. u. Mitarb.
im Referat I F.1 Allg. Erziehungsfragen RSHA [R/58/7038]; 20.4.40 UStuf. SD-
HA, seit Anfang 41 Sachbearb./Führung d. Hilfsreferats I B.2d im RSHA (Be-
treuung der Anwärter des lt. Dienstes), als OScha. Personalstelle Posen [SS-Lis-
ten A 22], 9.41 OStuf. RSHA (42), 1.45 HStuf. [SSO, RS]
Busse, Helmut,  18.5.08 Stadthagen, ggl.,  Abi, Zahnarzt;  4.30 NSDAP, Ortsgr.-SL,
4.40 W-SS, SL-Liste 1. T.-Rt.Rgt. 40, 11.41 UStuf., 43 OStuf.
Bussigin,  Jefim/Efim,  2.7.23,  10.43  Verwund.,  bis  5.44  Laz.,  SS-Kav.A.u.E.Abt.:
3.44 zum SS-HA C I [NS 31/4, SM]
Bussinger, Gottlieb, 8.8.10 Ulm, ggl., V. Stellwerkmstr.; Volksschule, Lehrersemi-
nar, 30 Abi, 9.30 NSDAP, 31/32 Zellenlt./Sektionslt. Ortsgr. Ulm, Kreisredner,
9.31 SS, 31 Volksschullehrerprüfung,  31-34 Volksschullehrer:  Schulamtsbew.,
Hauslehrer, 4.33 b. d. Schupo, dann Lehrer, u.a. an Landwi.schule Crailheim, n. 4
Wo. Dienst als Lehrer in Esslingen Übertritt zur Pol. Bereitschaft Württ. (SS-VT
„Dt.“, 4.34-2.35); 31-32 Polit. Lt, 1.33-3.34 Unterr. in ns Weltansch. b. Pol.ber.
Ellwangen, 3 Wo. Hipo, 8.34 Ausbilder u. Weltanschauungslehrer Pol.ber. Reut-
lingen,  dann  bis  37  Posten-  u.  Abschn.führer  b.  SS-Grenzüberwachung,  4.37
UStuf., 20.4.37-1.5.38 Führer b. Grenzüberwachung München, 8.37 als Angest.
v. Gestapo übernommen u. als Lehrer Grenzpol.schule Pretzsch bis 7.38 einge-
setzt (Staatskunde und Weltanschauung) [~ R58/2354], 1.5.38 SD-HA, 8.38-4.39
Sachbearb.  Grenzpol.  Koblenz,  4.39-9.39 Sipo-F.Schule  Charl.,  12.1.40 Kom-
missarprüfung,  9.39-9.40  Grenzpolizeikommissar  Gestapo  Trier,  9.40  OStuf.,
nach  Ausleselehrg.  1.9.40  als  Anw.  d.  lt.  Dienstes  Student  Uni  Köln  +
Frankf./M., 1.4.41 StapoSt. Berlin + stud. jur. Berlin, Jan. 41 zur Ausbi. f. d. lei-
tenden Dienst (SD) einberufen [Banach 318], 22.6.-3.10.41 Sipo-Einsatz Rußland
(Ukraine): Ek 4b, WiSe 41/42 wieder Stud. Uni Berlin, 15.2.-31.7.42 wieder Ost-
Einsatz:  Unternehmen Zeppelin,  Reg.assessor Stapo/Ref.  RSHA Amt VI, 8.43
HStuf., 1.45 Stubaf. u. Reg.rat [SSO, RS]
Bütow, Dr. Hans, 12.2.96 Stolp/Pomm., LWR, LawiSchule Flensburg; OLnt.d.R., 26-
32 Stahlh., 8.32 PG, 33 SS, 7.33 v. RuSA als SL vorgesehen f. Sta 50, 8.33 zum
Mitarb. des RuSA ernannt f. Sta. 50 [ZB 6766; PK]
Butschkow,  Heinrich,  Dr.,  28.8.1906  Breslau;  ev./ggl.;  V.  Reg.rat;  Stud.  Vorge-
schichte, Geographie u. Philosophie; Promotion und Staatsexamen, Diss. Halle
1936  („Die  bandkeramischen  Stilarten  Mitteldeutschlands“);  Vorgeschichtler,
Museumsassistent Landesanstalt f. Volkheitskunde Halle (b. Prof. Schulz). 6.27
NSDAP, 4.30 SS, SA-Aufmarsch Braunschweig 31, seit 34 SL b. RuSHA, 11.35
UStuf. RuSHA. SS-Pers.Amt an Führerschule Braunschweig 22.1.37: als WE-Lehrer in BrS
wenig geeignet (offenbar für Eysell, von Eysells Versetzung deshalb Abstand zu nehmen, statt-
dessen Augsberger als Stellv. f. Eysell),  weil er einem RFSS-Befehl betr. Ausgrabungen nicht
nachgekommen  war  und  RFSS  ihm deshalb  weitere  Grabungen  untersagt  hat,  Chef  RuSHA
18.1.37. 9.37 OStuf., 37-38 SL Abschn. XVIII, 6.38 im hauptamtl. Dienst als 2.
Ref. (für Musterung und Schulung) beim RuS-Führer Elbe u. 8.38 OA-SL Elbe
(Arbeitsgebiete: Annahmeuntersuchungen u. Schulung b. SS u. Polizei); 31.12.39
zur EWZ Posen: Eignungsunters. i.R. d. Rückwand.aktion f. d. Volksdt. aus Wol-
hyn. u. Galizien; 1.5.40: 1. Ref. (Must. u. Schulung) b. RuS-F. OA Warthe, SS-
Arbeitsstab Osorkow (5.40), 1940-42 Führung des Arbeitsstabes für den Kreis
Lenschütz  beim Ansiedlungsstab  des  RuS-Führers  Warthe  [soll  Anf.  42  öfftl.
Exek. von 9 Juden angeordnet u. beaufsichtigt haben: Heinemann S. 223 + 583];
EP b. Ansiedlungsstab Litzmannstadt (1942); Stubaf. (44) [SSO, RS]
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Büttner, Eugen + Hermann, Abt. VI KL Natzweiler? [PK Eugen B. kein Anhaltspunkt]
=? Gustav Hermann Büttner, 1.1.08 Riga, V. Ingen., Abi ORS Leipzig, Volksschullehrer bei Grim-
ma/Sa.; 3.33 PG u. SS [RS-A 5282]
=? Hermann B., 6.6.18 Pillau, 5.37 PG, SS-Mann, TV Oranienburg [OGK C/56]
Buettner, Paul Erich: UScha. [RS nicht zu verifiz.]: Moderne Judengesetze – schon bei den Germanen!
Jüdische Vermögensabgabe vor 1300 Jahren (Lh 4/38-39, H. 8); Germanen gestalten den Os-
traum 4/38-39 H. 10; Die menschl. Blutgruppen 5/39 H. 1; Blutgruppe und Rasse 5/39 H. 3; Kö-
nigstum und Gottesgnadentum 5/39 H. 4
Butz, Anton, SS-Nr. 127 586, OScha., SL II/6. OA Ost [NS 2/112] = Dr. Anton Wutz
Butz, Friedrich, 28.4.02 Karlsruhe, kath./ggl., Verkäufer u. Dekorateur, Chefdekora-
teur Modehaus Schöpf in Karlsruhe; 24-26 SA, NSDAP u. SS 12.33, 1.37 UStuf.,
4.38 OStuf., 1.3.40 OStuf. + 1.SS-T-Rt.Sta., WE Reit.Regt. 4./2. Herbst 40, 3.41-
3.43 Kav.Div., dann Kav.E.Abt.; noch 44 Kav.A.u.E.-Abt. Warschau [SSO]
Butz, Heinrich, 13.9.09 Mark b. Hamm; V. Förster, ggl., ORS Hamm, Jura-Studium
Uni Münster u. Bonn, 1937 Gaugericht Westfalen-Süd am Obersten Parteigericht
der NSDAP, dort 1938 Richter.  – 1.12.31 NSDAP, Mai 33 SS, 34 Strm.-SM,
OScharf., ea. 3. SL III/30 OA West (1937), 2. Stuba-SL b. SS-Stuba I/30 (1939),
muß SS wg. Übernahme e. Amtes als Parteirichter Aug. 39 verlassen. [RS]
Caesar, Dr. rer.nat. Joachim, 30.5.1901 (Boppard a. Rh.) - 1974, V. Arzt, ev./ggl.; hu-
manist.  Gymn.  Boppard, 1920 Abitur, Wunsch, Offizier zu werden, wg. Zus.-
bruch 1918 nicht realisierbar, wurde Landwirt; nach Lehrzeit 1922 Beginn des
Studiums an Landwi. Hochschule in Bonn (bis 24); dort Burschenschaftler; 24-26
Studium Univ. Halle, 1926 Diplom in Halle, 1927 Promotion, 1927-32 Versuchs-
ringleiter  und Hilfslehrer an Landwi.schule in Südholstein/Bad Oldesloe, 1932
als Gutsdirektor nach Oberschlesien, 1.5.33 von der Partei als Bürgermeister nach
Bramfeld b. Hbg. gerufen, bis 4.34.
1921-22 Jungdo;  NSDAP + SA 1.9.1931,  Gauredner  Schl.-Holst.  u.  Ortsgr.lt.
Bad Oldesloe, LKF 1932; 5.33 SS, 7.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 28. Sta,
Altona [ZB 6766], 11.33 Scha. III/28 /(Brahmfeld), 20.4.34 Eintritt in hauptamtl.
Dienst b. d. SS als UStuf. u. Rasseref./Rassefachberater b. SS-OA Nord, SL I/28,
1.34 HauptSL SS-Abschnitt XV u. Ref. d. RAS b. SS-OA Nord, 8.34 SS-U'Stuf.
RuSHA, 1.35 OStuf., 9.35 HStuf., 5.36 Rasseref. Nordwest, 9.36 Stubaf. RuS-
HA; mit Wirkung v. 18.2.37 zur Unterstützung des Amtschefs des Schul.amts
kommandiert, zeichnet i.V. des komm. Amtschefs d. Schulungsamts [NS2/39 Bl.
19];  1.4.37  Wahrnehmung  der  Geschäfte  des  Chefs  d.  Schulungsamtes,  6.37
Amtschef (bis 1942), Verbindungsführer zwischen Insp. VT und Schulungsamt
(Stellv.:  Bayer);  7.37 OStubaf.,  1.38 Staf.,  1.39 Oberf.;  10.39-2.42 Insp.  f.  d.
weltanschaul. Erz. im HA Orpo; 7.5.40 auf Befehl Himmlers zur Waffen-SS ein-
gezogen, um Qualifik. e. Zugführers zu erwerben, danach soll über weitere Ver-
wenung entschieden werden; 6.40-10.40 Fronteinsatz in Frankreich u. Holland,
11.40 UStuf.d.R.,  9.42  Ostuf.  d.  R.  (zuvor  schon:  Erinnerungsmedaillen  Ein-
marsch Sudetenland und Memelgebiet);
„Die Quellen  unserer  Weltanschauung“.  In:  Unsere Haltung/„Der SS-Mann“
(1938). – 1941 Vortrag über das Führerprinzip auf d. Arbeitstagung der Lehrof-
fiziere der Orpo Nov. 1941 [R19/461]; Vortrag SD-Schule Bernau („Die Aufga-
ben des RFSS besonders im Kriege“) Nov. 41 [R58/259] [RS-A 5330] als SS-
Oberf.:  Heimat von außen gesehen (Dt. Polizei 1941). Leitheft-Beiträge: Kame-
rad an meiner Seiten; Von der Marsch-Disziplin; Wegebau in Haithabu 3/37 H.
4; Kamerad an meiner Seiten: Der dritte Mann 3/37-38 H. 9; Kamerad an mei-
ner Seiten 3/37-38 H. 10; Ewiger Kreislauf 4/38 H. 5; Wovon sprach das Leitheft
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im 4.  Jahrgang? 4/38-39 H.  10;  „Die  Quellen  unserer  Weltanschauung“.  In:
„Unsere Haltung“ (38) [NS 31/111]
14.2.42 Versetzung zum WVHA: Einsatz als Beauftragter f. landwi. Sonderauf-
gaben im Amt W 5, Betriebsleiter der landwi Betriebe b. KL Auschwitz, 6.42
Fachführer d. Waffen-SS/Stubaf. (F); 6.44 OStubaf.d.R. [SSO, RS].
Errichtete auf Weisung Himmlers 1942 in Rajsko e. Pflanzenzuchstation, die zu e. Nebenlager v.
Auschwitz ausgebaut wurde (Ziel u.a. Gewinnung von Pflanzenkautschuk aus Kok-saghys f. Rüs-
tungsindustrie = hat Fo. auf Gebiet  des Pflanzenkautschuks vorangetrieben).  Ließ s. geschulte
Frauen aus Ravensbrück überstellen, die in Häftlingsbaracken auf dem Gelände der Zuchtanstalt
untergebracht wurden (Anf. 45: 150 weibl. Häftl.);  aus Arbeitsbericht Caesars: daraus ergab s.
"eine Handhabe der disziplinären Erziehung des Kommandos ..., die darin besteht, daß jederzeit
bei  Undisziplin  eine Rückversetzung unter  die weitaus  schwierigeren  Lebensbedingungen des
Stammlagers möglich ist" [zit. Wieland, aus Heim S. 51]. Häftlinge wurden besser verpflegt und
gekleidet als in Birkenau, weil C., dessen erste Ehefrau Opfer e. Typhusepidemie in Auschwitz
geworden war, Angst vor Ansteckung hatte [Heim, Autarkie S. 170]. – SSO: Züchtung ertragrei-
cher Roggenstämme; Schriftwechsel zu perennierendem Roggen (wächst ohne neue Aussaat nach
Mähen nach), wächst in Russland, im Kaukasus. Gewinnung von Geranienöl: Auschwitz nicht ge-
eignet, besser Dachau (4.43 an RFSS).
Cäsar schuldlos geschieden (1. Frau Okt. 1942 an Typhus gest.), heiratet in Auschwitz 4.12.43
Ruth Weinmann (wohnhaft Auschwitz-Raisko Haus 60; Volksschullehrerin, dann Diplomchemi-
kerin: geb. 9.1.1918, 5.33 HJ (BDM-Siegernadel u. -leistungsabzeichen), 1937 Abitur, dann Aus-
leseprüfung  an  der  HfL  Karlsruhe  mit  dem  Ziel,  die  Dozentinnenlaufbahn  an  HfL’s  einzu-
schlagen, 2 Semester EWI + Pädagogik studiert, 1938 Wechsel zur Chemie, Studium in Freiburg
+ Berlin, Vordiplom in Freiburg, dort Hilfsassistentin am Vierjahresplaninstitut für Photochemie
(?), nach Übersiedlung des Instituts n. Straßburg dort Diplom u. Staatsexamen, als ord. Assisten-
tin übernommen, nebenher Arbeit an Dissertation. Stellte s. mit Beginn des Krieges der Rüstungs-
industrie zur Verfügung und erhielt u.a. Auftrag f. kriegswichtige Arbeit in Auschwitz, seit 1.4.
dort am chem. Labor tätig: Tätigkeit f. RFSS als „Sonderbeauftragt. für Pflanzenkautschuk“; hat
nebenher Dr.arbeit über Kautschuk laufen. [RS Caesar, A 5330]
Caesar wurde nach Kriegsende juristisch nicht belangt. Er wurde 1948 aus US-Haft entlassen,
nachdem auch in Polen kein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet worden war. Verschiedene Au-
toren und Zeitzeugen haben immer wieder die relativ humanen Lebens- und Arbeitsbedingungen
in den von ihm geleiteten Einrichtungen und Laboratorien in Auschwitz hervorgehoben. Caesar
betrieb ab 1951 eine Wäscherei in Konstanz und starb im Januar 1974 (in Kiel) [Wikip.].
Callesen, Peter, Das Bruderblut wird Sieger bleiben: Lh 10/44 H. 6 44 =? Anton Peter C., Angeh. dt.
Minderheit in Nordschleswig, stellv. KZ-Außenlt. Laagberg b. Wolfsburg [Intern.] 
Canenbley,  Wilhelm,  Dr.,  21.12.01  Fürstenau/Hann.,  V.  Landgerichtsrat,  Landwi.
Stud., 26 Dipl.la. Gött., 27 Dr. Uni Lpz., Landwirt, 33 HStabslt. LBS Sa.-Anh.,
dann Schlesien; 1. WK, 19/20 Grenzschutz Ost, 11.31 PG (0,7), 35 SS, BR Süd-
west (36) [NS2/130], 4.37 UStuf., 38 OStuf., 41 HStuf. [RS]
Cansier, Kurt, 15.8.07 Hamburg, V. Malermeister; ev./ggl.; Volksschule, Maler, Leh-
re im Geschäft des Vaters; kaufm. Angest.. 1924 Wehrverband Scharnhorst (bis
zur Auflösung 1928), SA + NSDAP 1929, Reichsparteitag 1929, SA-Aufmarsch
Braunschweig 1931, SS 1.30, 2.34 UStuf., 11.36 Stubaf.; 10.39-9.42 Luftwaffe,
Unteroff. Ostfront; 10.12.42 SS-HA Amt I: soll zum Amt IV/Fachgr. Schulung:
Verwendung als Einkäufer für die Hauptabt. Truppenbetreuung (vorher Ref. in
Abt. I.2e: Postschutz), UStuf.(F) SS-HA C I (WE) 1943, 6.44 als Ref. C I.3e/4
enthoben u. als 2. Ref. C I.3a (Einkauf) eingesetzt [NS 31/360; 31/4] [SSO, RS].
Cantow, Karl-Heinz [auf Augsbergers  Liste  der f. die WS in Frage kommenden Stand.junker,  BrS
1.38] [SSO kein Hinweis]
Caprivi, Leopold v., Dr. phil., 3.5.06 Wilmersdorf, V. Oberst a.D.; ev., Abi, Stud. (Gesch., Dt., Natio-
nalök.), Historiker, 32 Stud.ref., Dr.phil. 34, Stud.ass., 34 Erzieher Napola Potsdam, Assist. a.d.
H.f.Politik; 23 Brig. Ehrh./Nachfolgeorg. d. Brig. Ehrhardt bis zu ihrer Übernahme in die SS, 7.
od. 8.33 SS, e.a. Mitarb. SD-HA (arbeitet dort 2 Tage die Woche im Ref. „Geschichte u. Vorge -
schichte“)  (2.39) [DS Loeffler];  Antrag auf Wechsel  zum RuSHA; Rtt.f.;  5.37 NSDAP, 7.40
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UStuf. SD [SSO]. Beiträge Leitheft: 2/36 H. 6; Yorcks erste Gehorsamsverweigerung; Der Auf-
stand des Kaspar von Dönberg (2/36-37 H. 10), Wichmanns Kampf geg. d. Reich (2/36-37, H. 12)
Carl, Eberhard, 22.1.04 Neuburg a.d.D., OI, TH, Diplomlandw., Landwi.rat, 35 Ab-
t.lt. Landesbauernsch. Bayern; 5.33 NSDAP, SS (277 252), BR 1.Sta. (38) [R16
I/2006], 4.39 Ustuf. RuSHA [SSO] 
Carl,  Wilhelm,  22.1.1900  Pforzheim,  ev./ggl.,  Diplomlandwirt,  selbst.  Gärtner.
29.10.-20.11.1918  Alte  Armee,  1919-21  Freikorps,  1.4.33  SS,  1937  NSDAP,
9.39 UStuf.; Rottf. u. Stuba-SL (1936/37) [NSD41/22]; OScharf., ea. SS-SL OA
Südwest (1938) [SSO]
Carstens, Peter, Dr., 13.9.1903 Brunsbüttelkoog, V. Lehrer; ev., ORS bis OII, dreiein-
halb Jahre prakt. Tätigkeit auf Bauernbetrieben in Schleswig-Holst.; Besuch d.
Höh.  Lehranstalt  f.  prakt.  Landwi.  in  Schleswig 1923-24,  danach Studium an
Landwi. Hochschule Hohenheim 1924-27, 27 Diplomla.; 28 Assist. Tierzuchtinst.
Landw. Hochsch. Hohenheim, 30 Promotion zum Dr. der Landwi., 33 Habilitati-
on u. Vertretung des Lehrstuhls f. Tierzuchtlehre Hohenheim; 22.11.34 Ernen-
nung zum o. Prof. in Hohenheim,  Prof. (Tierzucht)  Reichsuniv.  Posen, Rektor
dort. – 4.30 NSDAP, 30 SA, 31 Bezirkslt. im Kreis Stuttg.-Amt, bis 5.33 Kreislt.;
Landwi. Abschn.fachberater Agrarpolit. App. (LAF), Mitgl. Reichsbauernthing,
LBR; 10.33 SS, RR; 10.33 mit Aufbau des Schul.app. Ab. X beauftr.; gleichzeitig
RFB der Gruppe Südwest [ZB 6766].
4.7.33 Chef RuSHA: soll zus. mit Prof. Beck die Aufbauarbeit vornehmen: dem RAS mögl. viele
Anschriften von PG mitteilen, die f. Schulungsarbeit geeignet erscheinen und dem Bauerntum
nahe stehenden Berufsgruppen angehören; Dipl.architekt Schüssler wird ihn üb. Standorte auf-
klären; anbei Vz. der im Abschn. X bisher beauftragten bzw. mit dem RAS in Fühlung stehen-
den PG beigefügt; anbei Vz. von NS-Diplomlandwirten (Liste AG akad. gebi. Lawi Württ.),
aus dem er die geeignten herausziehen soll, anschl. ans RAS zurückszuchicken. 
Carstens 10.7.: grundsätzl. zur Mitarbeit bereit, hat aber wenig Zeit. – Chef RuSA: Darré legt Wert
darauf, daß mögl. viele Dipla s. an der Schulung der SS beteiligen. „Bauernschulung und SS-
Schulung sollen auf das engste Hand in Hand gehen.“´C. wird um Unterstützung der Art gebe-
ten, daß er Anschriften geeignet erscheinender PG mitteilt; sobald ausreichend Mitarbeiter da
sind, kann er wieder entlastet werden. HSL IV Dr. Vogel kommt nach Hohenheim u. wird da-
her als HSL X in Aussicht genommen. – 
9.33 Mitarbeiter im Reichsring „Rasse und Volkstum“ im Reichsbd. dt. Dipla: Hutten, Carstens,
Dr. Schäffer.Lawi.Lehrer Witzmann, Schlotterbeck, Adolf Herre.
15.10.33 10.00 Führertagung der SS im SS-Heim, anschl. 12.00 Besprechung mit SL, Teiln. v. Re-
chenbach
C. leitet SS-Mannschafts-Untersuchungsliste + Aufnahme- u. Verpflichtungserklärungen über den
Abschnitt und die Gruppe zum RFSS n. München. – C. soll schon in den nächsten Wochen an
Musterungen teilnehmen (11.33). – Unklar, ob C. f. Baden mit zuständig ist oder ob e. eig.
HSL ernannt wird
C. an Rechenbach: 27.-30.11.33 Ausmusterung der württ. Bauernsöhne vorgesehen; hofft, daß Re-
chenbach teilnehmen kann. – 
C. an RuSA 24.2.34: hofft bis Anf. April die Durchmusterung der gesamten SS-Anwärter Sta 13 +
63 beendet zu haben; Musterungen werden alle persönl. v. ihm durchgeführt unter Beisein der
betr. Sta-, Stuba- u. Sturmführer, die auf diese Weise gleich praktisch eingearbeitet werden.
Finden jeden Abend statt, zuvor jew. e. kurze Aufklärung. 
C. übersendet Ausmusterungsergebnisse der SSA im Stuba I Sta. 13
10.3.34 Anfrage wg. Mittel f. Anschaffung e. rassenkundl. Bildserie f. Abschnitt X
SL erhalten Sonderabz. + Berechtigungsausweise zum Tragen der Rune
Truppf. und stellv. HSL b. Abschnitt X, Ab.-SL X (34), 9.35 UStuf. RuSHA [>
Gieseler], 11.34-6.37 SL, Lt. des Schulungslagers des RAS b. Abschn. X v. 4.-
11.8.34; 9.36 OStuf.
2.36 Der RR b. OA Südwest (OStuf. Hentschel?): Bitte, C. wg. Arbeitsüberlastung als Ab.-SL zu
entheben und zum BR zu ernennen. An seine Stelle soll OStuf. Fersch treten. – .Fersch kommt
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nicht in Frage“ > RR Südwest 3.6.36: bittet, von Dienstenthebung C’s Abstand zu nehmen;
aus Mangel an geeigneten SS-Männern kann kein Ersatz vorgeschlagen werden: „besser, e. SL
zu haben, der durch berufl. Tätigkeit stark behindert ist, aber wenigstens durch Wissen und
weltanschaul. Klarheit den Beweis seiner Eignung erbrachte, als die Stelle unbesetzt zu las-
sen.“ - 4.37 wg. starker berufl. u. wiss. Inanspruchnahme erneut Vorschlag der Amtsenthe-
bung u. Ernennung zum BR: 6.37 Bauernref. OA Südwest
1934 Rassefachberater b. SS-OA Südwest, HauptSL SS-Abschnitt X (Südwest),
Vorträge SL-Tagung 35 [St.A. Lbg., PL 506-1], OberSL 63 RuSHA; 2.40 zu
Auslesearbeiten i.R. der Rückwandereraktion von Volksdt. zur EWZ Litzm.,
8.40 W-SS, Lt. Ansiedlungsstab Posen, 41 Staf., 11.44/1.45 Oberf. [SSO; RS];
Lt. RuS-EG C [Heinemann 203]
Carstensen, Christoph, Dr., 16.5.14 Hadersleben/DK, V. Rektor, ev., 25 n. Dt., Abi ORS Flensb., HfL
Kiel, Volks- u. Mittelschullehrerprüfung, Werklehrerprüf., 4 Sem. Stud. Uni Jena (EWI Hauptf.,
Philos., Psychol, Erbbiol.), VL Rassenkunde und Erbbiologie b. Astel + Stengel-Rutk., 4.38 wiss.
Assist., Dr.phil. Der Volkserzieher: eine hist.-krit. Untersuchung über d. Volkserzieherbewegung
Wilhelm Schwaners. Diss. Jena 41 b. Petersen + Franz (mdl. Prüf. 39); 9.33 SS (7/47), SS-Mann-
schaftshs. Jena; Kriegsmarine [RS]. – Schwaner u.a. Autor e. „Germanenbibel“; Diss. völk.-ns
orientiert, antisemit. (krit. Auseinandersetzung mit Schwaners späterer Freundschaft zu Rathenau,
dessen jüd. Wesen ihm „verdeckt“ geblieben sei, ihn in den Bann gezogen habe: „mit Bedauern“
müsse festgestellt werden, „daß dieser geist. Austausch seit dem Jahr 1917 Schwaner den Grund
entzog, in der Judenfrage eine konsequente Haltung einzunehmen. Das hat seiner Bewegung sehr
geschadet…“ – Bes. Dank an Petersen, verdankt ihm die Anregung zu dieser Arbeit + stete Für-
sorge und Beratung.
Cartellieri,  Ernst, Dr., 4.2.06 Jena, ev., V. Univ.prof./Geh.rat; Abi Human. Gymn.,
Landwi.lehre, Landwi.stud. in Jena u. Halle (u.a. Rassenkundl. Vorlesungen b.
Günther, vererb.wiss. Sem. b. Plate in Jena), 30 Diplom, 33 Promotion, 33 Ver-
waltungsdienst d. RNStd., 11.33-3.34 landwi. Wi.berater u. Landwi.lehrer Bütow
Krs. Köslin (dort a. rassekundl. u. weltanschaul. Vorträge), O.Landwi.Rat; Reit-
u. Fahrlehrer. – 7.33 SA, 11.33 SS, rassekundl. u. weltanschaul. Schulungsvorträ-
ge SS-Sturm 1/I/79 od. 4/II/39 Bütow Krs. Köslin („Volk u. Rasse“, „Die Bedeu-
tung d.  SS-Verlobungsbefehls“;  behandelt  an d.  Landwi.schule  öfters  mit  den
Schülern Rassen- u. Erbfragen), SL (b. Klumm), 4.34 als Sachbearb. f. Siedlung
u. Musterung ins Stabsamt Reichsbauernf. u. RuSHA Berlin, 10.34-5.35 Sachb. f.
Siedlung HAbt. I RNSt. Berlin, Rott.f., danach in gleicher Funktion LBS Schlesi-
en/Breslau, OStuf. Wurmbs wünscht ihn als Ab.-SL des Reiterabschn. III, 1.37
Ref.  Stab  RBF  Berlin  (Wilhelmstr.  12);  Lit.kenntnisse.  Günther,  Staemmler,
Burgdörfer, Darré u.a.; 4.39 UStuf. RuSHA, 1.40 NSDAP, 41 OStuf. [RS, SSO]
Casagrande,  Otto,  28.11.19 Leifers/Bozen,  kath.,  UII,  Kaufm.;  3.40 W-SS, 11.43-
3.44 Vers.lehrg. Tölz, dann Führer VI Pz.Gren.A.uE.Btl.2, 6.44 UStuf., 7.44 als
VIb zur „Militia Armata“, 10.44 SS-HA C I [NS 31/2+4; SSO]
Caspari, Alfred, 15.7.00 Wollitnick/Ostpr., ggl., V. Mühlenbesitzer; Gymn. UI (Pri-
mareife), 19-23 Holzkaufm., 24-30 Bankangest., 31-37 Sachb. f. Osthilfeverfah-
ren, 37-39 Kreditsachbearb. b. d. Dt. Siedlungsbank. – 1. WK, 20-23 Bismarck-
Bd. in Köslin, 23 Schwarze Reichswehr, 23-32 Stahlhelm in Köslin, 24-33 Skal-
denorden,  5.32  NSDAP  u.  SS,  35-37  Beisitzer  Gaugericht  NSDAP  Stettin,
OScharf., SS-SL OA Ost (1938), 4.39 UStuf., 8.39 RuSHA: SL I/75, 7.40 OStuf.,
11.41 HStuf., 41 W-SS, 1.7.42 Abt.lt. Siedlungsamt [SSO, RS]
Caspary, Dr., NSDAP, Stuba-Arzt I/10 [RS Wagner] 
Cassel, Erich, RuSHA, Stand.f. (Schulung?) (Buddrus 32: schloß Abkommen über Zus.arbeit b. ras-
senpolit. Schulung mit HJ) [Höhne 146] [SSO; RS]; SS-Brig.f., Lt. HA f. Volkstumsfragen [NS
19/2881]; Staf. u. Lt. HA I (Familienkunde) im Sippenamt RuSHA (35)
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Castagne, Fritz, 22.9.1909 Kiel, V. Marinestabsingen., 1914 gef.; dt.gl.; Abitur Re-
form-Realgymn. Kiel, Theologiestudium in Tübingen, Kiel u. Leipzig, Vorprü-
fungen in griech. u. hebräischer Sprache abgelegt, Studium Theol., allg. Religi-
onsgesch., Philosophie, altnord. Philologie; 7.33 Teilnahme an der Gründungs-
versammlung der dt. Glaubensbewegung in Eisenach, 34 Kirchenaustritt + Auf-
gabe des Theol.studiums; von Ostern bis Weihnachten 34 bei Prof. Hauer in Tü-
bingen f. d. Glaubensbewegung gearbeitet, gleichzeitig 2 Sem. Studium der Re-
lig.gesch. u. altnord. Philol. Uni Tüb.; Promotionsabsicht in Kiel: dort religions-
geschichtl. Arbeit vorgelegt; 1.35-2.36 Lt. des Landesrings Hamburg-Niederelbe
der Dt. Glaubensbewegung (zahlreiche öfftl. Vorträge). – 11.29 NSDAP, 10.32
SA  (Kulturref.  in  Kiel),  Schulungskurs  im  NSStud.  über  Rosenberg-Mythus;
1.7.1935 SS, 2.36 zum RuS: 15.2.-31.5.36 Probediensteinstellung zur Einarbei-
tung als SL + OScha. b. RuSHA (15.-29.2. beim Sippenamt, 1.-19.3. Schulungsamt, 20.3.-
20.6. RR Südost), 2.36 in den Dienst des RuSHA, 2.36 b. Sippenamt, seit 3.36 SL b.
RuS-Südost, 5.36 dort als Ref. beschäftigt; Rasseref. Südost W. Scholz 15.5. an RuSHA:
Probezeit nach 3 Monaten beendet (31.5.), sollte um weitere 3 Monate verlängert werden, weil C.
zwar f. Wiss. u. Schulung gut geeignet, aber v.a. für verwaltungsmäßige Arbeit, die auch an e. SL
herantreten, zu wenig übrig hat, bedarf noch weiterer Lehrzeit unter strenger Aufsicht; nach Ab-
lauf der Probezeit am 31.8.36 als SL empfohlen > Ref. Must. + Schulung b. RuS Südost;
7.-10.37 studienhalber beurlaubt,  in dieser Zeit  Fertigstellung der Doktorarbeit
[Diss. liegt  seit 8.39 in Kiel vor, aber noch keine Gelegenheit  zur mdl. Prüfung (12.41): RS].
1.12.37 Wiedereinstellung im RuSHA als  Ref.  f.  Musterung und Schulung b.
RuS-Führer Südost, Ref. b. RuS-Führer Nord 1937/38 (als 1. Ref. vorwiegend
mit Schulungsaufgaben betraut), 1941 EP b.d. Ergänzungsstelle Nord; Lt. der Ne-
benstelle  Klattau  der  Außenstelle  Böhmen-Mähren  (2.42),  Brünn?;  7.42  als
UStuf. v. SS-HA zum RuSHA versetzt [SS-Listen A 8]; HStuf. (F), RuS-Führer
Nord in Oslo Juni-Sept. 42 [1.5.42: NS2/80] (Beauftragter Hofmanns in Oslo),
dort 41 (2 Tage die Woche) Schulung der Mütter im Lebensbornheim [NS2/78];
Okt. 42-August 43 RuS-F. Rhein-Westmark, dann (8.43) Waffen-SS: Gen.Kdo V
SS-Geb.Korps [SS-Listen A7]. [Heinemann 328, 347 + 612]; (Konflikt mit Ellersiek:
NS19/358); (Ehestandsdarlehen abgelehnt wg. Erkrankungen in der Sippe väter- u. mütterlicher-
seits: Suizid, Schwerhörigkeit, Schizophrenie u.a.: RS); (wiss. Referenzen: Prof. Mandel/Kiel +
Hauer/Tüb.;  Lit.studium: Baur/Fischer/Lenz, Günther, Clauß, üb. Geschichte der
arischen Völker im Zus.hang mit d. Geschichte der arischen Religionen; Studium
der einschlägigen Lit., v.a. Darré; eig. wiss. Arbeit: „Der Schicksalsgedanke bei
den Germanen“). [SSO; RS]
Fritz Castagne, der mit Hauer und dem Nazi-Rassetheoretiker Hans F. K. Günther 1933 die Dt.
Glaubensbew. gegründet hatte, in den 70er Jahren Abels Vorgänger als "Schriftleiter" der DUR
[Dt. Unitarier Relig.gemeinschaft]-Zeitschrift war – Abel war zu dieser Zeit Redaktionsmitglied –
und  unter  Abels  "Schriftleiter"-Tätigkeit  seinerseits  Redaktionsmitglied  war,  dann  1984  die
rechtsextremistische "Kieler Liste für Ausländerbegrenzung" gründete und für sie kandidierte –
die Partei erschien sogleich im Verfassungsschutzbericht des Landes Schleswig-Holstein [Inter-
net: BIFFF].
Cazin, Johann, 17.8.04, kath., Volksschullehrer [BBF], Strm., 3.45 OScha. (F) Fach-
gr. Schulung, SS-HA Berufsschule Hainspach [NS31/6]
Cech,  Maximilian,  3.10.99  Hruschau (?),  V.  Gemeindebeamter,  kath./ggl.,  Volks-
schule, Verw.beamter der Stadt Karwin, Verw.insp.; seit 1919 DNSAP (Sudeten),
34 Bd. der Deutschen; 38 aus polit. Gründen ins Altreich (sollte von Tschechen
verhaftet werden), Tätigkeit b. VDA, 4.39 UStuf. b. Stab Pers.HA, 9.39 Rück-
kehr nach Karwin, Aufbau d. Selbstschutzes, später am Aufbau der SS beteiligt,
4.42 OStuf.
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Cellbrot,  Gerhard,  Dr.,  10.3.13  Paruschowitz  Krs.  Rybnik/OS.  (Polen),  kath./ggl.
(35),  V.  Hilfsangest./Buchhalter;  nach  oberschles.  Abstimmung  Umzug  nach
Glatz/Schles.,  dort  Gymn.,  Abitur,  32  Studium Uni  Greifswald  (Gesch./klass.
Philol.), aus finanz. Gründen aufgegeben, FAD, 12.33 Berichterstatter der Glatzer
NS-Zeitung „Grenzwacht“, aber keine feste Stellung möglich; nach vergebl. Stel-
lensuche 6.35 hauptamtl.  Mitarb.  d.  SS;  37/38 Wiederaufnahme des Studiums
Uni Breslau (Gesch./Slawistik), 3.44 Dr. phil.  – 1.5.33 NSDAP, 6.33 SS; 10.-
17.2.35 Teiln. an Schulungslager des RR, danach Sturmschulungsmann, seit 6.35
hauptamtl. im Büro d. RR Südost (Mitarb. RuS; SL u. Fürsorgeref.), SL Reiterab-
schnitt III, Rottf., 37 HScha., 9.38 m. W. d. G. d. hauptamtl. Fürsorgeref. b. OA
Südost beauftragt, 11.38 UStuf., 42 SD, 1.43 HStuf., 10.44 Stubaf. SD (B.4), II-
I.b-Ref. SD-Leitabschnitt Breslau (44), dann nach Wien [SSO; RS]
Cerff, Karl, 12.3.07 Heidelberg (1978 gest.), ggl.33; OII, Lehre, Bankkaufm., aus polit. Gruünden ent-
lassen, Lt. völk. Buchhandlung; 22/26 PG, 22 SA, 29 HJ-Führer, Presse-, Prop.- u. Schulungslei-
ter HJ, 33 Abt.lt. RJF, Lt. Kulturamt RJF; SL, Reichsredner, Lt. HA Kultur Reichslt. NSDAP, 42
Lt. HA d. Reichsprop.lt. d. NSDAP, 44 Min.dir. u. Abt.lt. im Reichsprop.min. (Lt. HA Kultur);
1.39 SS: Oberf. Pers. Stab RFSS + Lt. H.Abt. Feiergest., 1940 als U'Scharf. in Junkerschule Tölz,
SD, 41-44 LSSAH, 1.43 Brig.f. [Wikip; SSO] Unser Ziel: Die kulturellen Aufgaben der Bewe-
gung (Lh 3/37 H. 5)
Châlons, Werner, Dr., 13.4.90 Mainz, V. Gen.major; Human.  Gymn. Mainz u. Ra-
statt, rechts- u. staatswiss. Stud. Grenoble, Freiburg/Brs. u. Halle; 1912 zum Mili-
tär, Offz., 1. WK, Rittmeister a.D., Landwi., 20 landwi. Staatsex. Uni Giessen,
dort 22 Prom. in Landwi., ab 20 Assist., 25 mit Truppenunterrichtslt. der Heeres-
fachschule f. Landwi. b. 1. Batl.Inf.Regt. 15 betraut, 32 weiteres rechts- u. staats-
wiss. Stud., 9.33 Dr. jur. Giessen; NSDAP, 5.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f.
2., 7.33 v. RuSA als Mitarb. anerkannt [ZB 6766], als Mitarb. ernannt (33. Sta.),
SL [RS Wagner] [SB] 
Charisius, Gustav, 19.1.1881 Braunsberg/Ostpr., ev./ggl.; Verwaltungsjurist, Reg.di-
rektor Reg.bezirk Düsseldorf; 1. WK; 8.32 NSDAP, 12.33 SS, Rassefachberater
West [NS 2/1], stellv. HauptSL SS-Abschnitt West (1934), 8.38 UStuf. [SSO].
SS-SL z.b.V. b. RuS-Führer OA West (1938) = Canisius, Gustav, Dr., Reg.Dir., 7.33 v.
RuSA mit Unterr. beauftragt f. Sta. Düsseldorf [ZB 6766]
Christof, Nikolaus, 9.3.17, Strm. 11.44 C I [NS31/5] 
Christoph, Gerhard, 19.11.02, SS-Schütze., C I (44) [NS31/2] 
Christophersen, Hans 26.8.15 Kiel; V. Lehrer, ev./ggl.; Abitur ORS Kiel, 2 Semester
Hochschule (Biol., Geo., Leib.); Braut in Nortorf; 1930 HJ, Heimführer der HJ,
Führer des Heimdorfes Kiel, 1.1.36 NSDAP, 4.36-9.36 Arbeitsdienst, 1.11.38 SS,
SS-Stand. Germania (Hamburg), 1.11.39-24.2.40 Kr.Lehrg.Ju.schule Tölz (Füh-
reranwärter); 1.8.40 UStuf., Lt. Abt. VIa Weltanschaul. Erz. ab 15.8.40 im SS-
FHA-Kommandoamt der Waffen-SS, 1.9.41 Ostuf., 8.40-8.42 FHA (Kdo.amt W-
SS);  Aufstellungsstab  SS-T.Div.  Abt.  VI,  Sennelager  8.42  [MA:  RS  5/471];
9.11.42 HStuf., dienstl. Wohnsitz Berlin; 17.8.42-1.1.43 Aufstellungsstab SS-T-
Div., Sennelager; 1.1.43-15.1.44 Pz.Gren.Div. Totenkopf, danach Lt. Abt. VI 16.
SS-Pz.Div. RFSS, dann 1.3.45 SS-HA C1 [SSO; RS; PK]. – 1950 Organisations-
leiter u. Chefdisponent Landestheater Darmstadt, 1963 Dir. Städt. Bühnen Augs-
burg, 1966 Pers.  Referent  des Intendanten Staatstheater  Kassel,  Chefdisponent
[Who is Who 1970]
Claasen/Claahsen,  Roland,  8.6.20  Hamburg,  ev./ggl.;  Abitur;  2.34  HJ,  1.40  NSKK,  2.40 noch als
Schüler freiw. Bew. f. W-SS (b.d. Polizei), 40 PAB Hellerau, dann Rügen, Offz.anw.lehrg. Hel-
lerau, dann 2.-7.41 Köpenick, 7.41 SS, 26.8.41-30.1.42 Zugf. PB 307 (Lnt. Schupo), Partisanen-
kämpfe, Verwundung; 8.42 Komp.f. in Dresden, 6.43 OStuf. + OLnt. Schupo [SSO], 7.43 Kata-
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strophengebiet Hamburg, 9.43 Mariaschein, Ausbildungsoffiz.; OLnt. Schp.schule Mariaschein,
23.11.43 WE-Monatsschulung > 1.1.45 Heidenheim. 
Claß/Class, Hptm. PB 121; WS-Arb.tagung 2.42 Trier =? Class, Carl, 27.12.95 Waiblingen/Württ., V.
Eisenbahnvorarb., ev.; VS, Hilfsarb., Freiw. 1. WK, verw., anschl. zur Polizei, Plz.oberm. Schupo
Stuttg., O.Lnt.; 5.33 PG, Einmarsch in Österreich (Besetzung der Steiermark 38) [RS]
Claudius, Hermann, 24.10.78, Volksschullehrer,  niederdt. Dichter (Urenkel v. M. Cl.), [RK; Klee];
Vorschlagsliste Dichterlesungen 41/42: Erntedanklied, Lh 8/42 H. 5
Claus, Dr. Georg, 27.1.98, Rochlitz/Sachsen, LWR, ca. 31 PG (486.916) [PK], 9.33 RuSA plant seine
Beauftragung als SL f. 48. (Lpz.)
Clausen, Stuba-SL I/32 (37) [RS Kurt Meyer]
Clauss, Ludwig Ferdinand, Dr., 8.2.1892, Univ.doz., Psychol.; DVSTBd., 5.33 NSDAP: ,Antrittsvorl.
16.11.: mdl. Einladung d. RuSHA durch Beger; zahlr. Vorträge, u.a. Vortrag über „Rassenentste-
hung“ in der RuS-Schule Grunewald 15.12.36 [NS2/85]; f. Vortrag Schulungslehrg. 35 vorges.
[St.A.Lbg.]. – SD-Mitarbeiter, 1944 als Sturmmann der Waffen-SS Forschungsauftrag „Rassen
im Kampf“ im Rahmen der SS-Kriegsberichterstattung (Untersuchungen auf dem Balkan) [Bi-
bliogr.]; 1.45 als Strm. v. Sta. Kurt Eggers zum SS-HA Amtsgr. D, zusammen mit Beger und
Walz [NS31/6 Bl. 32] – Materialien zum Projekt „Rassen im Kampf“: NS 21/39.
Clement, Dr., Vortrag in Bergen-Belsen 1941 [NS3/395] [SSO -] > Klement
Cleve, WS Plz WB (41-43) 
Clever, Friedrich, 5.3.92 Voerde, ev., V. Bauer; Volksschule, 2 Sem. Landwi.schule,
selbst.  Landwirt,  Geschäftsf.  d.  Landesbauernrats  Westf.;  stellv.  Sprecher  d.
L.B.rats;  1.  WK  (Sergeant),  12.31/1.32  NSDAP,  2.32  SA,  Gauhauptstellenlt,
11.35 SS, 12.36 SS, Bauernref. 30. Sta., 9.39 Ustuf. RuSHA [RS, SSO]
Clos, Adolf, 1.11.96 Pissighofen/St. Goarshausen, V. Bauer, ev., im elterl.  Betrieb
tätig; 1. WK, 26 NSDAP, seit 30 agrarpolit. App., LKF, 32 SA, 33 Kreisbauernf.
u. Kreisobmann, 36 SS, Oscha. [RS], BR 78.Sta. (38) [R16 I/2006]
Cordes, Ernst, 23.6.08 Riethagen/Aller Krs. Fallingborstel, ev./ggl., V. Stellmacher-
meister/Anbauer; Lehre u. Tätigkeit im väterl. Geschäft (Wagenbau u. Mühlenbe-
trieb), Kaufm. (Getreidehandlung), 10.36 hauptamtl. RuSHA, 9.37 Gauhauptst.lt.
d.  NSDAP  (Pommern).  –  24-28  Freikorps  (Grenzschutzbtl.  Verband  Hinden-
burg), dann Tannenbergbd., 4.32 SA u. NSDAP, 1.33 SS, UScharf. RuSHA, 5.
Rt.-Sta. in Stettin (37), dort SL (38) [RS], ea. SS-SL OA Nord (1938).
Coruzza,  Heinz, Die  Samurai,  Eher-Verlag,  Berlin  1937,  31 S.,  Vorwort  v.  Himmler  [Aus Schw.
Korps 1936], 1942: 65. Tsd.; Darré 6.37 (?): „ist insbes. b. d. Schulung zur Kenntnis u. zur Ver-
teilung zu bringen. Es soll jeder Rasseref. das Heft besitzen“ [NS 2/40 Bl. 41]
Cosack, Fritz, 27.1.96 Oberstade/Herborn, V. Gutsbesitzer, Abi Gymn., Landwi.leh-
re, Landwi.stud. Uni Halle, Übernahme des väterl. Hofs; Freiw. 1. WK, kriegsbe-
schädigt, 3.-4.20 Zeitfreiw.verband, 19-28 DNVP, 5.33 NSDAP, 7.33 SA, SS,
BR 78.Sta. (38) [R16 I/2006; RS]
Crämer, Hermann, 26.7.01 Düsseldorf, ev./ggl. 37, Abi, TH-Stud. (VWL), Dipl.berufsschulehrer; 25-
26 Stahlhelm,  11.31  NSDAP, 33  SA,  Schulungsredner,  Propag.lt.,  4.39 SS:  UStuf.  OA Elbe
[SSO, RS], Berufsschullehrer an VT-Schule Dresden (36)
Cramer, Rudolf, Dr., 15.11.11 Wiesbaden, ggl. (37), V. Dentist; Abi, Stud. Zahnheil-
kunde,  35 Promotion  Uni  Frankf./M.,  Zahnarzt;  7.31 NSDAP, 12.32/1.33 SS,
Sturmschulungsmann NZ/78 (?), 7.36 RuSHA, Stuba-SL I/78 (RuSHA 24.6.37:
Einberufung v. C. (I/78) zu e. Lehrg. f. SL der Orpo erfolgt nicht mehr [> RS G.
Röder]), 9.37 SL 78. Sta. als OScha., SL 78, 4.38 UStuf. 4.-9.38 RuSHA, SS-SL
OA Rhein (1938), 11.39 W-SS, 11.41 Ostuf. SS-Div. Wiking, 43 HStuf. [SSO,
RS] 
Crämer, Dr. Ulrich, 11.12.07, V. Stud.rat/Prof., Dr.phil.habil., 31 Diss. Heidelberg,
34 Habil. Jena (b. Cartellieri), 11.39 Berufung Prof. Mittl. u. neuere Geschichte
Uni München; 30 SA, 4.30 PG Ortsgr. Heidelberg, dann Weimar 7.30 (bleibt PG
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obwohl nicht rein arisch); 32 SS, 4.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt f. Sta. 47
(Weimar) [ZB 6766], Lektor Reichsstelle Fö. des dt. Schrifttums, NSV, Juris-
tenbd., Doz.bd. [PK, DS]
Credé, Schulung III/35. (39) [Mbg. 113]  =? Credé, Konrad, 3.7.1896, Vers.insp. in Rinteln,
7.30 PG Kassel, 38 nach Rinteln [PK]; Heinrich Credé, 23.4.13 Treysa, Schulamtsbewerber, 5.33
PG Ortsgr. Sontra, Friedlos, in Tann/Krs. Hersfeld [PK]
Cremer, Johann, 28.1.96 Neuss (Rhld.), V. Seilermst., kath./ggl. (35), Volks- u. Ge-
werbeschule,  Gärtner,  Freiw.  1.  WK,  Vizefeldw.,  2.19-2.20  Freik.  Maerker
(„Säuberung mehrerer Städte von Revolutionären“), 2.20 Plz., als Angeh. Sipo
1920 am Kapp-Putsch beteiligt, Niederwerfung der Spartakistenaufstände, 1921
Teiln. an Befreiung Mitteldeutschlands, 1922-34 Lehrer und Ausbilder Plz.schule
Burg  b.  Magdeburg,  durch  eig.  Weiterbi  u.  Offz.lehrg.  zum  Offz.,  ab  34  in
Frankf./M.  Revierführer,  Lehrer  an  Plz.schule,  Ausbi.leiter  b.  Feldjägerkorps,
Adj. b. Kdo u. Lt.  der Personalabt.;  Teiln. Ostpreußenfahrt  8.37, Maj. Schupo
Frankfurt/M., Lehroffizier der Orpo in NS-Lehre (1941) [R19/461], 27.2.42 PSL
b. BdO Ukraine; 1.5.33 PG: Ortsgr.-SL, Gauwart u. Gauschulungswart f. WS des
Kam.bd.
Crost, Heinrich, 14.8.13 Meerholz, ev./ggl., V. Beamter (20-23 Bund Oberland); Re-
alschule; AHS-Schule Koblenz [NS 22/2333], Lehrer/Erzieher AH-Schule in der
Ordensburg Crössinsee. – 29-33 HJ, Unterbannführer, 5.33 NSDAP, 1.4.33 SS,
Presseref. im Stab Stuba I/2, 37 UStuf. RuSHA (als OScha. 37 Ref. Rednermate-
rial Abt. Polizeischulung im Schulungsamt), dann bis 44 SS-HA, Mitarb. Schu-
lungsamt,  PSL [NS 2/100,  2/51];  Polizeilehrer  Kdo.  Schupo Berlin  (37)  [NS
34/79]; 4.38 OStuf. [RS, SSO]
Csernahoski, Josef, 21.9.14, 1.45 Rf. C I, 3.45 zum SS-Eins.Btl.Niemegk [NS31/6] 
Cummerow, Hermann, 10.1.78 Demmin, Offz. (Oberst a.D.); 5.33 PG, 6.35 SS: Stubaf. im Stab RFSS,
7.35 Lt. Abt. A1 im SS-HA, 4.5.38 SS-Oberführer Cummerow übergibt dem Chef der SS-Perso-
nalkanzlei – zur Weiterleitung an Himmler – einen Halbjahresbericht (20.9.1937 - 5.3.1938) über
die Weiterbildung der aus den Junkerschulen hervorgegangenen SS-Führer; 1.6.39 Amtschef u.
Chef des Amtes Erz. u. Bi. im SS-Pers.HA; 3.8.39 Stellv. Eickes in der Truppenführung und als
solcher Vorgesetzter aller SS-Totenkopfeinheiten. „Mit Beginn des Winterhalbjahres 1939 setzt
die besondere Ausbi. des Führerkorps ein: Die gesamte milit. u. geist. Ertüchtigung des Führer-
korps der SS-T.sta. liegt in Händen des SS-Bigf. Cummerow“ (21.8.39); 1.39 Brig.f., Lt. d. Aus-
bi. der verst.  T.-Sta. der SS-Brig.führer,  untersteht  Heißmeyer;  Heißmeyer  17.11.39 Aufgaben
C’s: 1. Ausbi. der Truppen und ihrer Führer, 2. Vorbereitung der Führer und der Truppen für ih -
ren Einsatz; 5.40 Ausbi.Insp. W-SS b. Stab RFSS; 1.41 Übertritt zur WH [SSO]
Cuyt, P., Flandern, HsG
Cyries, Josef, 17.11.19, 1.45 Rf. C I [NS31/6] 
Czernecki, Josef, 24.9.04, Strm. 11.44 C I [NS31/5] 
Czerny,  Eduard, 1.11.06 Schwientochlowitz, V. Kaufm.,  kath.,  VS, Weinküfer,  Gastwirt,  Volksdt.;
10.39 poln. Heer, 39 SS, 3.40 W-SS, 3.43 Diensteintr. W-SS, dienstl. Wohns. Kattowitz, Angest.
RKF (Mitarb. Abt. Wirtschaft), UScha., 3.45 v. C I zum Eins.Btl. Deggingen [NS31/6, SM]
Czichocki, Max, 12.11.02 Schönebeck, ggl., kaufm. Angest. b. Krankenhaus Berlin;
10.31 SS, 1.32 NSDAP, 11.37 UStuf., ea. SS-SL OA Ost (1938); versetzt zum
Stab I/6 als SL [SSO]
Dahl, Scha., SL I/10 (Pirmasens) (36) [NS 2/132] 
Dahlmann, Theodor, Dr., 31.12.98 Gladbek-Brank, V. Landwirt, kath., ORS Reck-
linghausen, landwi. Praxis u. Stud. (Bonn-P.), 23 Diplom, 25 Promotion Giessen
(„Die Landwi. im Kreis Reckl.“). – NSDAP (878 925); v. Harmhausen n. Dort-
mund verzogen [nur PK];  OScharf.,  SL III/30 (37),  ea.  SL OA West  (1938);
Teiln.  am EP-Lehrgang April 1940 in der Reichsschule Müggelheim [NS2/88;
2/112]
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Daeumling, Dr. Heinrich, 16.6.1886, Vortrag SD-Schule Bernau Nov. 41 [R58/259]; Stubaf., April
1943 Kommandeur Ek 10b (Kroatien + Serbien) [Angrick]
Dallmann, Dr. Walter, 17.7.97 Herford, V. Rektor, ggl., 1. WK, Uffz., Stud. Natur-
wiss.  +  Lawi,  Päd.  Ausbi.  in  Hildesheim,  25  Lawi.Lehrer  Lübbecke,  27  Dr.
rer.nat. Halle, 37 Lt. Ländl. Kreisberufsschule Herford; 5.33 PG, 6.33 SA, Herbst
33 SS,  Rott.f.  5/82,  12.33 RuSA plant  seine  Beauftragung als  SL f.  19.  [ZB
6766], SL [RS].
d’Alquen, Gunter, 24.10.10 Essen, V. Wollkaufm., ev./ggl., 30 Abi ORS Essen, Philol.stud. Marburg
u. Berlin (Dt., Gesch., Engl.), nach 5 Sem. abgebr., journalist. Tätigkeit, 31 Hilfsred. Bremer Ns
Zeitung, 2.32 Völk. Beob. (Schriftlt. f. Innenpolitik), 35 Schriftlt. „Schwarzes Korps“. – 25 HJ,
26 SA, 27 NSDAP, Kreispressewart, 31 SS, 9.33 UStuf. SD, 1.35 Stubaf., 39 LSSAH, Ende 42
Lt. Amt Presse Pers. Stab RFSS, Kdr./Führer Kriegsber.-Sta. „Kurt Eggers“ [M. Zeck]; nach 45
kaufm. Angest. in Essen [Internet]
Dambach, Karl, Dr., 10.12.90 (Satteldorf/Crailsheim), V. Bahnwärter, ev.; Volkschu-
le, LBA, 1909 Volksschullehrer in Württemberg; Studium (Neuphilologie, Päd-
agogik, Psychologie), 26-27 an Versuchsschule des Päd. Sem. Uni Tüb., 22.12.27
Rigorosum, Dr. phil. Tübingen 1928 („Die Mehrfacharbeit und ihre typologische
Bedeutung“), Seminaroberlehrer und später Studienrat Knabenvolksschule Ess-
lingen, Lt. an LBA Nagold/württ. LBA’s; 1937 mit Auflösung der LBA’s haupt-
amtl. zur DAF: Lt. Volksbi.stätte Esslingen; Stud.rat HfL Eßlingen (9.39) [Lbg F
400/44], 1940 als Psychologe zum Heer, Oberkriegsverw.rat, Oberreg.rat (1940-
42 b.  d.  Wehrmacht).  –  1.WK, 1919 Freikorps,  5.4.33 SA, 1.5.33 NSDAP +
NSLB (Gaufachberater f. Schrift u. Schreiben), 39 Kreishauptstellenlt. Öhringen;
Kreiswart  Ns-Gemeinschaft-KdF in Öhringen;  1.7.42 Aufnahme in  d.  SS und
zum OStubaf.  im SS-HA ernannt  (Fachführer  der  Waffen-SS),  6.44  Staf.  (F)
Fachgr. Schulung u. persönl. Referent des Chefs des SS-HA f. Weltanschaul. Fra-
gen (6.44, 12.44), SS-HA-Schul.amt (1945), RSHA; Berger: Weggang v. D. als sein
Ref. f. Gruppe C [NS 19/750] [SSO; NS 19/3864, NSLB].  4.2.44 Anfrage des Chefs des
Fernmeldewesens in der Führerinnenschule Oberehnheim wg. e. Vortrags von Dambach „Die ger-
man. Frau“, wird abgelehnt: hat er im vergangenen Jahr schon einmal gehalten u. dabei e. gut aus-
sehende SS-Helferin als „das“ Vorbild herausgestellt, die 14 Tage später wg. Kameradendiebstahl
fristlos entlassen werden musste [NS32/II 73]
D'Angelo, Karl, 1890, Buchdruckereibesitzer. 1930 SS, als Stand.f. 1935 Schutzhaftlagerführer Dach-
au, 1937 Lt. Grenzpolizeischule Pretzsch, 1939 Polizeidirektor in Cuxhaven, 1943 Heilbronn [P.
Wagner 1996]
Danehl, Heinrich, 10.7.80 Stockhausen, ev., Volksschule, Erbhofbauer; 9.33 Kreis-
bauernf.,  Landesbauernrat Niedersachsen. – 1.  WK, 7.31 NSDAP (10.32 Orts-
gr.lt.), 4.34 SS, BR 51.Sta. (38) [R16 I/2006], 38 UStuf. RuSHA [SSO]
Daniels, Herbert Edler von, 31.3.95 Arolsen, ev., Gymnasium, Kadettenkorps Bensburg + Lichterfel -
de, kaiserl. Offiz. (1914 Leutnant), Frontkämpfer, 18-20 Freikorps, 21 kaufmänn. Tätigkeit in e.
Holz- u. Sägebetrieb erlernt, 27 kaufmänn. Tätigkeit (Versuch e. Geschäftsgründung, zunächst als
Teilhaber, dann 1930 selbst.). Dez. 32/Jan. 33 Eintritt als Lehrer in d. Reichskuratorium f. Ju-
gendertüchtigung, 1.10.33 Lt. der Stammschule f. Geländesport des Chefs AW; seit 1.5.35 Neu-
strelitz, 2.7.35 SS (OStubaf.), 4.36 Vorschlag der Ernennung zum Reg.rat der Univ. Königsberg,
Lt. der Führerschule des Berliner Hochschulinstituts f. Leibesübungen Neustrelitz + Oberreg.rat
(REM/Univ. Berlin) [> Diss. Katrin Bosch: 35-38 Lt. d. Führerschule], 4.37 Staf., 1.10.40 vom
REM beurlaubt für Dienstleistung b. RSHA, Okt. 40 Lt. der Reichssportschule (SA), 4.42-7.43
RSHA: Lt. der Gruppe I C (Leibesübungen) im RSHA, 2.42 Amt f. Leibeserz. im SS-HA wird
Daniels übetragen unter Beibehaltung seiner bish. Dienststellung als Stabsführer b. Insp. f. Lei-
besüb.; 1.7.43 Chef Amt f. Leibesübungen SS-HA (bis Nov. 1944 Chef Amt C II Amt f. Leibeser-
ziehung der Amtsgruppe C Erziehung im SS-HA [Mehner]) [Wildt 294f.; SSO-135]; Lt. Reichs-
schule f. Leibeserz. Prag (8.44) [MA Prag, BdW-SS B.u.M. k. 4-22]; 1.45 vom SS-HA C II zum
FHA: SS-Pz.Gren.E.Btl.18 [NS31/6]
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Dankert, Krim.komm. Stapo Breslau, Doz. f. Staatspolizeidienstkunde Grenzpol.schule Pretzsch Win-
ter 40/41 [R58/259]
Dannecker, Theodor: 1913, V. Kaufm. (1919 gest.), ORS, Mittl. Reife, abgebr. Lehre, Eintritt ins el -
terl. Geschäft, n. finanz. Problemen zur SS; Vorträge SD-Schule Bernau u.a. [R 58/7082] [Mat-
thäus u.a. 54] [exempl. Biogr./Erg.]
Danwitz, Ludwig von, 6.4.10 Berlin, kath./ggl. 44, Abi, 5 Sem. Stud. (Germanistik),
Schriftleiter, polit. Schriftleiter (Droste Verlag); 5.37 PG, 11.44 UStuf. SS-HA
Amtsgr. D [SSO; RK]; Lt. German. Frontzeitung/Hildesh. Hs. Germ. „Der Auf-
bruch“ 
Danz, Günther, 24.10.10 Tsingtau (China), 8.41 im Osten gef.; V. Marineoberstab-
szahlmstr./Major; ggl., Abi. Ref.RG, Stud. (Medizin, Zoologie); 30-31 SA, 11.33
SS, 4.36 UStuf. RuSHA, 1.5.36 Schulungsamt, 8.36 Adj. von Motz, 4.37 v. Adj.
des Chefs Schul.amt zum 3. Adj. Chef RuSHA Darré (bis 1.39), daneben Lt. d.
Nord. Bauernkontors in Goslar, nebenbei Stud. Engl. Sprache, Internat. Völker-
recht Uni Berlin (v. RuSHA finanz.), 1.38 OStuf., Eigenkanzlei/Pers. Stab Darré,
1.39 Pers. Stab RFSS [SSO 136, RS-A 5414]; WE-Vortrag 10.40 Nachr.Ers.Abt.
Unna (?) [MA: RS 5/741]
Darré: 23-28 Stahlhelm, 1.6.30 PG, 27.6.33 Minister …. – Die Grundsätze der ns Agrarpolitik Lh
4/38-39 H. 9; Die große Frage an die dt. Jugend 5/39 H. 3. - Neuordnung unseres Denkens , 28
S.; Schriftenreihe WS Orpo 5/1942
Daube, Otto, 12.6.00 Halle/S., Stud.rat, Prof.; 1. WK; 12.33 PG, Reichsref. des NSLB („Richard Wag-
ner und die dt. SAchule“), Fachberater f. Musikunterr. u.a., 9.44 SS, 20.8.-30.11.44 Lehrg. Tölz,
1.45 UStuf. [SSO; Klee, Kulturlex.], Vortrag „Der heroische Gedanke in der dt. Kunst“ Ju.schule
Tölz 6.43
Daubrawa, Ernst, 22.8.11 Liesing b. Wien, 8.44 gef.; Lehrer an höh. Schulen, Studi-
enassess. u. Zugführer Napola Theresianum; 2.32 NSDAP, SS-OA Donau (2.40),
6.40-9.44 W-SS: 22.5.-12.6.40 Lehrgang in Braunschweig, 23.4.40 Rt.Regt. 10.
Schwadr., 5. Schwadron Kamienna (9.40), SL-Liste 1. T.-Rt.Rgt. (40); Verset-
zung zur SS-Sta. „Der Führer“ nach Wien; UScha. Nachr.Div., Sonderausbi. Dol-
metscher; 2.SS-T.Div. Nachr. Abt. =? 1.41-2.41 RFAL SS-T-Div., 3.-5.41 RFAL
Radolfzell,  9.41  Ustuf.,  9.41-11.41  SS-Nachr.E.Abt.  Nürnberg,  4.43  OStuf.
(10.SS-Pz.Gren.Div.) [RS; SSO]. 
Daun (10.) [RS Wagner]
Dauphin, Olnt. RPB 124, WS-Arb.tagung 2.42 Trier =? Ludwig Dauphin-Muth, 14.7.94 Frankf./M.,
Hauptwachtm., 5.37 PG, Polizeistation Kattowitz [OGK]
Dauser, UScha., Mitarb. Abt. VI SS-Regt.1/L.N. (Niederlande) 44 [MA: RS 4/1203]
=? Josef Dauser, 22.3.20 Dirgenheim/Württ., kath./ggl. 38; V. Erbhofbauer, VS, Brauereilehre,
11.33 HJ, 5.38 SA, 3.40 Schupo, Wm., 7.40 SS: W-SS, Verw., 11.43 UScha. [RS]
= ?? Hans Dauser, 31.7.08 München, V. Staatssekr., kath./ggl., TH Weimar, Diplomarch., Archi-
tekt;  Bd. Jungbayern,  12.22-24 Bd. Oberland, 7.30 PG, 11.33 SS, Stud.schaftsf.,  9.37 UStuf.,
11.42 OStuf.; 39 W-SS, 4.44 UStuf.d.W-SS, 4.44 LSSAH, 12.44 A.u.E.Rgt.1 [SSO, RS]
Dautzenberg, Walter, Dr. phil., 17.4.11 in Cilli/Südsteiermark, V. Gärtner, ggl.; Phi-
lologe, Dr. phil 1936, Lehramt f. Gymn. 1938, nach d. Anschluß als Studienas-
sessor angestellt, Oberschule Wien.
während der Kampfzeit SA 1934, SS 1936, NSDAP 1.5.38
zur Waffen-SS 24.4.40: 
April 41 SS-Reiter-Regt. in Warschau, 24.4.40-3.6.42: 5. Schw. SS-T-Kav.Rgt.1;
Rf., 
4.6.-5.9.41 zum 7. KRFAL in Tölz, 
Dez. 41 zur Abt. VI der Kommandantur versetzt, 
WE SS-T-Kav.Brig. Frühjahr 1942 (?);
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Teilnahme an Kampfhandlungen: Doppelschlacht b. Bialystock (Einsatz b. Bialy-
stock Juni  41)  + Minsk,  Kämpfe  im Pripjet-Gebiet,  Kämpfe  im rückwärt.
Heeresgebiet; Medaille Winterschlacht im Osten 1941/42 am 1.12.42
April/Mai 42 als Rott.f. Dozent (v.a. Dt. Geschichte) b. Führerbewerbungslehr-
gang d. SS-Kav.Brig., Warschau [4/375]
-?- KdoAmt W-SS Abt. VI, OScha. RFA. [SS-Listen A8]
26.8.42 SS-Wachbat. Prag, OScha. + Lt. Abt. VI; 21.12.42 UStuf. d. Res. d. W-
SS
26.9.42 Lt. Abt. VI Wachbtl. 2 Prag (2.44)
4.12.43-15.1.44 16. Pz.Gren.Div. „RFSS“ 16, als Führer Abt. VI; 
als UStuf. u. Lt. Abt. VI Wachbtl.2 Prag zur Div. „RFSS“ versetzt (4.44) [MA
Prag, BdW-SS BuM-4/25];
20.4.44 OStuf.
1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA Amt C1 als VIa b. Gen.Kdo.III (germ) SS-Pz.-
Korps 
oder:
zur Waffen-SS 24.4.40: 
April 41 SS-Reiter-Regt. in Warschau, 24.4.40-3.6.42: 5. Schw. SS-T-Kav.Rgt.1; Rf., WE SS-T-
Kav.Brig. Frühjahr 1942 (?); Teilnahme an Kampfhandlungen: Doppelschlacht b. Bialystock
(Einsatz b. Bialystock Juni 41) + Minsk, Kämpfe im Pripjet-Gebiet, Kämpfe im rückwärt.
Heeresgebiet; Medaille Winterschlacht im Osten 1941/42 am 1.12.42
April/Mai 42 als Rott.f. Dozent (v.a. Dt. Geschichte) b. Führerbewerbungslehrgang d. SS-Kav.B-
rig., Warschau [4/375], 
4.6.-5.9.42 (7.) SS-Kriegs-Res.Führeranw.lehrg. Tölz
26.8.42 SS-Wachbat. Prag, OScha. + Lt. Abt. VI; 21.12.42 UStuf. d. Res. d. W-SS
4.12.43 16. Pz.Gren.Div. „RFSS“, als Führer Abt. VI; 20.4.44 OStuf.
1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA Amt C1 als VIa b. Gen.Kdo.III (germ) SS-Pz.Korps 
Winkel f. alte Kämpfer [SSO; RS; widersprüchl. Zeitangaben]
Dawen, Franz van, 4.11.08, Kaufm. Ang.; 30 PG, UScha. SS-T-Rt.Rgt. [Listen A 4],
OScha., Sachb. VIb Pz.Jg.(StuG)Schule (1.45) [MA Prag, BdW-SS B.u.M., k.4-
25] 
Debecker, Josef, 13.7.12, UScha., 6.44 zum HsG vers.; Kriegsinvalide, keine Hinweise [31/3; SM]
Debes, Lothar, 1890-1960, V. Amtsrichter; Kadettenkorps, Berufssoldat, 20 kaufm. Ausbi.u. Angest.;
30 NSDAP, 37 SS: 37 Taktiklehrer, 1.40-1.42 Kdr. Junkerschule Braunschw.; 42 Kdr. Tölz; Feb.-
Juni  1943 Kdr.  SS-Panzergrenad.-Div.  10,  Juni-Okt.  43 Div.  "Karl  der  Große",  Okt./Nov.  43
"Frundsberg", Dez. 43-44 Kdr. SS-Gebirgs-Div. "Nord", Aug. 44 Ogruf. + Befehlshaber der Waf-
fen-SS in Italien; Juni-Nov. 44 HSSPF Ost/Generalgouv.; Luftlandetruppen Lh 4/38 H. 3
Deckert, Arnold, Postinspektor, Nachrichten-Stuba; Auswahlliste f. SL Nordost; kein Hinweis [RS]
Decken, Hilmar v. d., 8.4.77 Rabbeifer (Estland), 2.40 verstorben, ev., V. Gutsbesit-
zer, RG, UI, Landwirt; Hptm.a.D. der alten Armee, 1914 Zivilgefangenschaft in
Russland, 1918-20 Heeresdienst in Dt., 1920-21 Lt. d. Wachtruppe u. Lagerdirek-
tor  d.  Gefangenenlagers  Soltau,  22-23 Angest.  b.  Finanzamt  Hannover,  kauf-
männ. teils als Angest., teils selbst. tätig, 29-31 alo, 5.31 landwi. Gaufachberater
der NSDAP Süd-Hann.-Braunschweig, Mitgl. Dt. Reichsbauernrat u. Landesbau-
ernrat Hannover; 10.30 NSDAP u. SS, 31 zur Reichslt. München, 31 UStuf., 33
im pers. Stab d. Reichslt. Darré (seit Machtübernahme in der Lt. d. Agrarpolit.
Amtes, dann RNSt., Goslar), 34-38 RuSHA, 4.35 OStubaf., 1.37 Staf., ea. SS-SL,
39 F. b. RuS-F. Mitte, RuS-Führer, OA Mitte (1938) [SSO]
Deetjen, Hanns, 28.8.03 Plön, V. O.Reg.-u. Schulrat; ev., Diplomlandw., O.Landwi.Rat, Lt. d. Abt. W
Stabsamt  RBF;  Presseref.  Darrés  (35)  [RS];  Lt.  Ref.  1  +  Schriftlt.  „Odal“  1.5.39;
Eigenkanzlei/Pers. Stab Darré (39) [DS]; Stahlh., 10.33 SA, 5.34 SS, PG (4,1), SS, 10.34 UStuf.,
4.36 OStuf. RuSHA [SSO]
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Deggelmann, Clemens, 30.6.99 Insel Reichenau, kath., Volkssch., Mitarb. im elterl.
Betrieb (Fischerei  u.  Landwi.),  Fischmeister  u.  Landwirt,  34 Beirat  f.  Fische-
reifragen b. LBS, 36 Landesfachschaftsw., Fachwart d. Kreisbauernsch.; 1. WK
(verschüttet/Laz.), 8.33 SA, 6.36 SS, 5.37 NSDAP, BR XXIX (38) [R16 I/2006],
9.39 UStuf. [RS, SSO]
Dehn, Erich, Dipla, Dir. LawiSchule Lamstedt, 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 17.
(Celle) [ZB 6766] 
Dehnert, Fritz, Dr., 4.3.99 Chemnitz, V. Bauer, ev., Diplomlandwirt, Landwi.Rat u.
Lehrer b. LBS Sachsen, Landesbauernredner;  I7.33 SS, NSDAP (3,7), Mitarb.
RPA, 12.34 als Sta.-SL Ab. II (Riesa) Teiln. an Lehrg. Grunewald [NS2/74], in
Riesa  OScha.  u.  Abschnitts-SL (1936)  [NSD41/22],  HScharf.,  ea.  SS-SL OA
Elbe (1938), SL 16. Reiter-Sta. (R 16), HStuf., SS-Richter, 12.42 aus SS entlas-
sen (hat s. in Veröfftl. mit „positivem Christentum“ beschäftigt u. „e. gewisse Glorifizierung des
jüd. Volkes vertreten“; D.: Missverständnisse, hat seit 33 als SL u. Gaufachredner gegen d. Juden-
tum gesprochen; lange Rechtfert.schriften; offenbar nicht aus Kirche ausgetreten) [SSO, RS]
Deichmiller, Dr. med., 7.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt f. 47. [ZB 6766] 
Deiglmayr,  Theodor,  Dr.,  18.10.09  München,  V.  OLnt.,  kath./ggl.,  HG/RG,  Off-
z.anw., Jura-Stud., Reg.rat Fin.amt; 23 Pfadf. Bayer. Wehrkraftverein, 4.33 HJ,
7.34  RuS-Schulungslager  Wülzburg,  1.35  SS,  seit  35  SL,  Stuba-SL III/Mo/1
München, 5.37 PG, 39 UScha.; Schul.ref. San.Sturm XXX [RS]
Dejmek, Dr. Gaston Roman, 8.11.03 Dortmund, Musikwiss., Dr. phil. Bonn 28 (Diss.
über Reger); 5.33 PG (Essen), SS-Schütze., C I, 3.45 zum SS-Eins.Btl.Niemegk
[NS31/6] Vortrag  „Einf. in das Wesen und Aufbau der Wagner-Oper“ Gen.Batl.  Wesserling
17.7.44 [NS 31/210],  „Von Bach zu Wagner“ 9.44 Wachbtl. 2 [MA Prag BdW-SS BuM-4/22] 
Deininger, Johann, 9.4.96 Burtenbach/Günzburg, 73 gest.; V. Bauer u. Bürgermeister,
ev./ggl. (41), Volks- u. Fortbi.sch., Landwi. Wintersch., im elterl. Betrieb tätig,
Bauer, 21-45 Bürgermeister v. Burtenbach (n. Tod des V. dessen Nachf.), Gau-
amtslt.  f.  Agrarpolitik  Schwaben,  LGF (30),  33 HAbt.lt.  LBS, Landesobmann
LBS Bayern, 34 Reichsbauernrat, 37 Landesbauernf., 7.37 in polit. Stab d. Min. f.
Unterr. u. Kultus berufen (Bearb. landwi. Schulfragen), 39-45 Lt. Landesernäh-
rungsamt Bayern; Mitgl. u. Vors. versch. and. Organisationen. – 1. WK (Gefr.),
DNVP, 23 NSDAP, Wiedereintritt  6.29: Gründer Ortsgr. Burtenbach, 30 LGF
Schwaben,  Vors.  Raiffeisenverband  Bayern,  Gauamtslt.,  Reichstagsabg.  (32);
3.30 SA, 31-34 SA-Stubaf., 32 MdR, 11.34 SS: Stubaf. RuSHA, 35 Staf., 36-45
BR OA Süd (38)  [R16 I/2006],  3.40  zum Pol.Rgt.3/E.Btl.  [PK-B 257],  4.40
Oberf., 11.43 Brigf. [RS, SSO]; 53 u. 57 Kand. zum Bundestag (DNS bzw. DP)
[Lilla]
Deiters, Fedor, 5.6.06 Eutin, ggl., V. Kaufm.; UII, kaufm. Lehre, Techn. Kaufm. in
Bremen (Automobilindustrie), 2 1/2 Jahre USA, 33 ins väterl. Geschäft gewech-
selt, Prokurist. – 9.31 NSDAP u. SS, HScha., Stand.-SL 88 (1936) [NSD41/22],
11.36 Ustuf., RuSHA, 6.44 OStuf. [SSO, RS]
Dekany, Roland, 18.7.12 Veincasa (?)/Rumän., Abi, Chemiker, Braumeister; Ortslt.
Bukarest,  SS  (402  514);  Sta.O.Junker,  10.44  Abt.  VI  AuE.Btl.10  [MA Prag,
BdW-SS BuM-4/25], 1.45 UStuf. SS-HA C 1 [SSO]
de l’a(an)e: Mitarb. d. niederländ. Ausgabe der German. Leithefte [NS 19/2458] 
DeLaporte, Stuf., OberSL 18 SS-Abschnitt VII (1934) > Laporte
Dellwig-Thiesenhausen, Hans v., Freiburg, Sta. 32, beauftr. od. vorges. Mitarb. Ab-
SL Carstens (33), 16.1.33 f. Unterr. vorges. f. III/32, 3.33 v. RuSA mit Unterr.
beauftragt f. III/32 [ZB 6766] > ? Thiesenhausen 
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Demmler, Kurt, 17.12.06 Kaufbeuren, V. Sekretär, kath., MR, Bauingenieur, Brand-
versicherungsinsp.; 5.33 PG + SS, Rf., SL b. Stuba III/41 (38) [RS, NS 2/113]
Demnitz, Karl, 29.7.04 Kassel, ev./ggl. (34), V. Werksobermeister; ORS, Technikum,
27  Ingenieur,  Betriebsassist.;  völk.  Jugendbewegung,  Hindenburgplakette  f.
Schulkriegshilfe, Nothelferz. d. Techn. Nothilfe, 25 Adler u. Falken (Rassenkun-
de Günthers angeeignet; Volkskunde u. -tanz etc.), PG, 12.33 RuSA plant seine
Beauftragung als SL f. 30. [ZB 6766], 11.33 SA, 3.34 SS, SL I/30/XXV (4.34)
[RS Eichenauer],  Stuba-SL (4. SS-Nachr. Stuba 36 in Bochum),  UScharf.,  ea.
SS-SL OA West (1938) [RS, SSO]
Denecke, Ludwig, 26.2.05 Hameln, ev./ggl., V. Gymnasialdirektor; Studium Deutsch,
klass. Philol.,  Geschichte, Altertumswiss. u. Leibesübungen in Halle, Freiburg,
Greifswald  und  Leipzig;  1929  Dr.  phil.  Greifswald  (Germanistik),  32  philol.
Staatsex., 30-33 hauptamtl. Mitarb. am dt. Wörterbuch (preuß. Akad. d. Wiss.),
Ausbi. im Bibliothekdienst, 35 Fachexamen, seitdem Bibliothekar in der Hand-
schriftenabt. der Preuß. Staatsbibl., wiss. Bibliothekar, Bibl.rat Preuss. Staatsbibl.
Berlin.  – 31 zur Bewegung gestoßen, 7.32 Aufnahmeantrag f.  Partei,  NSDAP
11.32:  Block-  u.  Zellenleiter,  Schulungswalter;  Zellenobmann  in  d.  Beamten-
Organisation  u.  Schulungswalter  der  Gaufachschaft  12;  8.40  W-SS,  2.-5.43
KRFL Tölz, 9.43 UStuf.,  9.43-10.44 SS-Pz.Gren.Schule Kienschlag,  dort WS-
Lehrer (2.44, 8.44) [MA Prag, BdW-SS BuM-4/25]; 11.44 OStuf., 1.10.44 vom
SS-FHA zum SS-HA als WS-L. z. SS-Pz.Gren.Sch.Kienschlag [SSO; RS]  Fest-
schr. zum 85. Geb. [SB], zahlreiche Veröfftl. nach 1945
Dengelmaier,  Matth.,  28.1.25,  Abt.  VI  Beneschau  (1.45)  WS-Lehrer  SS-Pz.Jg.
(StuG)Schule Abt. VI (3.45) [MA Prag, BdW-SS B.u.M.-4/25] 
Denicke, 1939 Polizei-Ausbildungsgruppen-Kommandeur West [R19/304] 
Denker, Wilhelm, SS-Nr. 157 395, UScha., 3.37 SL II/82 [NS2/112], ea. SS-SL OA
West (1938) 
Dentel, Alfred, 11.6.10 Unterneubrunn/Hildburghausen, V. Packer, ev., Lehre, Dro-
gist;  29  SA u.  NSDAP,  1.31  SS,  OScha.  u.  SL in  Bad  Finsterbergen/Thür.;
Scharf., 9.33 OScha. in Stargard/P., ea. SS-SL OA Fulda-Werra (1938), SL RuS-
HA u. Schulungsredner der Orpo (38) [RS]; WH: Feldw.
Depenheuer, Kurt, Dr., 29.7.02 Krefeld, kath./ggl. (37); V. selbst. Kaufm.; Abitur RG
1920, 20-23 kaufmänn. Tätigkeit, 24 Schriftlt. b. Rheinischen Anzeiger, Westfäl.
Landeszeitung  Rote  Erde  Dortmund,  Kunstkritiker,  Hauptschriftlt.  Völkische
Wacht (RDK); 1923 Studium Philos., Soziol., Dt. Lit., Journalistik; seit 28 Be-
schäft. mit Rassen-, Volks- u. Familienkunde (volks- u. stammeskundl. Aufsätze,
Vorträge und Hörfolgen f. Rundfunk + Volksbi.stätte Köln); 28 Dr. phil. (Philo-
sophie, Diss. über Nietzsche) (Spezialist f. Weltanschauung, Nietzsche, dt. Ro-
mantik), journalist. Tätigkeit, seit 4.33 ständ. Mitarb. b. Reichssender Köln. Seit
29  Beschäft.  mit  Rassen-,  Volks-  u.  Familienkunde,  volks-  u.  stammeskundl.
Aufsätze seit 1928, volkskundl. Vorträge u. Hörfolgen, Vortragszyklus über R.
Wagner („Der Kampf um Bayreuth“) in Volksbi.stätte Köln, Einf. zu Chamber-
lain vor d. großen Reichssendern; Vorträge üb. rassenkundl. Aufgaben d. RDK.
5.33 NSDAP, 34-36 Zellenwalter NSV, 8.37 SS, 8.37 e.a. Mitarb. Schulungsamt
RuSHA (bis 6.38 [> RS Stock]; kein Einsatz als SL: zu wenig Zeit); Polit. Lt. der
NSDAP-Ortsgr.  Schill  (38),  1.39 e.a.  Mitarb.  b.  RuS-Führer  Ost,  1.40 W-SS,
11.40 Rott.f. b. Insp. f. Statistik b. RFSS im SS-HA (wiss. Hilfsarbeiter), 2.42
UStuf., 43 OStuf. (Fachgr. Erfassung), 3.44 Ref. Bildwerke der Abt. Künstl. Ge-
staltung Amt C 1. [SSO; RS]; 1.6.44 Ref. „Lektorat“ H.Abt. C I 6 [NS 31/4+8]
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De Ponthiere, UScharf., 1944 (Plassenburg) Amt C 1 > Ponthière
Depperich, Paul, 3.2.04 Augsburg, Lnt. Schp., PB 122, WS-Arb.tagung 3.42 Saarbr., OLnt.d.R., PB
122, vermisst [R20/30]
Derbe, Günther, Dr. jur., Auswahlliste f. SL Nordost, UScha. (42), wahrscheinl. wg. jüd. Vorfahren
aus SS entlassen [RS]
Dernow/Dernov, Oleg, 8.5.15 Leningrad, V. Russe, Mutter Deutsche, Mittelschule,
Werkzeugmacher, Facharbeiter, Abi, Maschinenbaustud., 41 zu Dt. übergelaufen,
42 W-SS, bis 4.43 SS-Kav.-Div., ab 1.4.43 Dolmetscherkomp., 19.1.44 SS-HA C
I, Strm., 1.45 Rottf. C I [NS 31/4+6; NS 31/416] 
Derycke = Derijcke, Luciaan/Lucien, 8.5.08, Rttf., SS-HA C I, 9.44 zum Ek Slowakei
[NS 31/3+4]; Beitrag in: SS-Leitheft for Nederland, 1 (4) 1944, 1.45 USchaf. C I
[NS31/6] 
Des Coudres,  Hans  Peter,  Dr.  jur.,  27.9.05 Berlin-Spandau,  ev.,  V.  Generalmajor
(1930 gest.); Reifez. 1915 RG Kassel, rechtswiss. Studium in Göttingen u. Leip-
zig; Zertifikate der Akad. f. internat. Recht Den Haag 27 u. 28, 1931 jur. Staats-
ex., 32 Gerichtsreferendar, 1.33 Dr. jur. Lpz., 4.33 im höh. wiss. Bibliothekswe-
sen tätig, nach 2 Jahren Ausbi. an d. Dt. Bücherei Lpz. 4.35 Staatsex. im höh.
wiss. Bibliotheksdienst. – Völk. Jugendbew.: 22 Knappenschaft Kassel, nach d.
Verbot 24 „Balmung“, dort Lt. d. Abt. Politik u. Presse, 10.30 NSDAP, 32 unter
Decknamen SA-Mann wg. Mitlg.verbot als preuß. Beamter, 10.33 Landesdienst-
stellenlt. Sachsen d. Reichsstelle zur Fö. d. dt. Schrifttums (Rosenberg), 11.33 ea.
Gutachter des Polizeipräsidiums Leipzig in Schrifttumsfragen polit. u. kult. Art,
9.34 Unterabt.lt.  bei der Gault. Sachsen (Gauschulungsamt), beauftragt mit der
gesamten Schrifttumsüberwachung des Gaues; 4.35 SS, seit  15.4.35 als  Schu-
lungs- u. Bibliotheksleiter zur Wewelsburg, HSL, Aufbau der Bibliothek der SS
(umfasste 1938 ca. 16.000 Bände); verließ Mai 39 die Burg, um Lt. der Staatsbi-
bl. Kassel zu übernehmen [Russell/Schneider S. 128] [RS]. Die Schutzstaffel als geis-
tiger  Stoßtrupp (1936). –  1953 Lt.  Bibl.  Max-Planck-Inst.  f.  ausländ.  u.  internat.  Privatrecht
[Klee; Kulturlex.]
Desseyn, Jef, 29.7.12 in Belgien/Flandern, Kaufm, Propagandaführer b. fläm. Arbeiterbd., belg. Ar-
mee, dt. Gefangenschaft, 8.41 W-SS (Wiking), KB, 9.42 UScha. Sta. Kurt Eggers, W-SS-Werber,
UStuf. [RS u.a.]
Dethof, Hermann, 9.7.08 Wanne-Eickel, 1.43 in Russland gef.; ggl. (33), V. Stadtin-
spektor; Reform-RG, 27 Teiln. an Olympia-Vorbereitungslehrg. f. Schüler höh.
Lehranstalten in Berlin, 28 Abitur, Studium (Dt., Gesch., Geogr., Psychol., Lei-
besüb.)  in  Berlin,  Innsbruck  u.  Marburg,  (nur)  Turn-  u.  Sportlehrerexamen
(H.f.Leibesüb. Spandau 31) (Abbruch des wiss. Studiums, weil Verwandte ihn
wg polit. Aktivitäten finanz. nicht mehr unterstützten); Gau- u. Kreismeister in
leichthlet. Übungen, 33-34 Assistent Inst. f. Leibesüb. Univ. Marburg (Dir. Prof.
Dr. Jaeck, Ref. f. Sport- u. Wehrsportfragen b. d. SA Marburg), um obligator. ge-
wordenen Wehrsport an der Uni zu leiten; zuvor Teilnahme an Kursus an Reichs-
schule f. Geländesport in Döberitz. – 25-26 Zugf. im „Scharnhorst“, Bund Dt.
Jungen, später im „Werwolf“, 9.29 NSDAP u. SA, 10.29 SS, 12.31 UStuf., 12.32
Stubaf., 4.34 Rasseref. OA West, 8.34-2.36 Abt.lt., später Hauptabt.lt. im Schu-
lungsamt RuSHA (oder: 9.34 Lt. Abt. V (Schulung) RuS-Amt (35), Lt. HAbt. II
Prakt. Aufklärungsarbeit im Schulungsamt (4.35) [NS2/104, NS 3/2: 19.3.35]),
Leitung der  weltanschaul.  Lehrgänge des  RuSHA in Berlin-Grunewald  f.  SS-
Führer und SL; 2.36 Stabsführer SS-Abschnitt V (Essen), 1.37 Staf., Wehrmacht,
12.39  zum  Stab  HSSPF  in  Krakau,  12.39-9.40  Ref.  IA,  später  (1.40)  stellv.
Stabsf. b. HSSPF Ost in Krakau, 11.9.40-21.10.40 W-SS: 5.SS-T-Regt. in Orani-
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enburg; 21.10.40 Stab Insp. d. KL, 12.40 UStuf. d. R., 12.40-6.41 UStuf. d. W-
SS  u.  SL  im  Stab  Insp.  KL  (Amtsgr.  D  WVHA)  (Beurt.  durch  Oberf.
Glücks/Insp. KL 16.11.40: eignet s. f. WE, soll diese Erziehung in den Wachbl.
der Konzentrationslager übernehmen), als solcher kd. zum Schulungsamt SS-HA:
20.12.40-20.4.41 als UStuf. d. W-SS Hauptabt.lt. im Schulungsamt SS-HA; 4.-
6.41 zum Stab HSSPF Nord (Sonderkdo. Norwegen/Einsatzstab Wegener, Oslo:
Aufbau u. Ausbi. der norweg. SS), 6.41 W.d.G. des Stabsführers OA Weichsel,
seit 12.41 Stabsf., 8.42 T.E.Batl.I, 11.42 Div. Wiking, [SSO; RS]
Dettmer, SS-Mann, SM I/88, Stade (36) [NS2/131] =? Hermann D., 29.1.05 Neuendamm,
ev., 1. Lehrerprüfung 24 Bederkesa, Schulamtsbew. Reg.bez. Stade [BBF], Lehrer, 5.33 PG Ham-
burg (35 Rendsburg) [ZK] 
Deutsch, Ernst, 5.7.06 Jena, V. Reichsbahnobersekr.; Abi ORS Jerna, techn.-kaufm.
Lehre Zeiss-Jena, Studium Uni Jena, 32/33 Zeiss-Filiale Berlin, dann hauptberufl.
VT. – 26-30 Jungstahlhelm, 7.30 NSDAP + SA, 8.30 SS, 18.6.-3.7.33 SS-Führer-
Sport-Kurs HfLeibesüb. Berlin, von OGruf. Dietrich f. LSSAH ausgewählt, 35
SL LSSAH, Stubaf. [RS]
Devroey, Pieter, Stellenlt. Devlag: 24.9.11 Löwen/Belg.; V. Arb., ggl., RS, Kolonialschule: Buchhalter
u.  Kolonialbeamter  gelernt,  Postbeamter;  28 fläm.  Streitorganis.  (?),  9.40 SS (3/I.  Flandern),
UScha., WH, 12.43 W-SS; Vorges. F. Rudel [RS u.a.]
Dickenhorst, Hans, 22.4.1901 Oldentrup/Bielefeld, ev./ggl. (35), V. Lehrer; Mittel-
schule, Lehrersem., Lehrer (Biol./Gesch.), 24 in Marl, 28 Festanst., 30 Prüfung f.
Hilfsschulen,  33  Glückauf-Volksschule  Gelsenkirchen  [BBF];  5.20-4.21  Frei-
korps Lichtschlag, 20-24 Jungdo (Austritt, als Jungdo s. mit Demokrat. Partei zur
Staatspartei zusammenschloß), seit 35 SL der NSDAP; 34 SS UScharf., 36 SL
Na-Stuba,  Stuba-SL III/19,  ea.  SS-SL OA West  (1938),  39 W-SS, zur  Erg.st.
West, nach EP-Lehrg. in Prag 2.42 zum RuSHA, dann Erg.st. Nordost; HilfsEP b.
Ergänzungsstelle I (1942), OScha. u. EP b. RuS-Führer/HSSPF Nordsee seit 5.43
(vorher Erg.st.  Nordost), 1.8.44 UStuf. (F) RuSHA (Fachgr. RuS-Wesen, Ver-
wendung als EP), 1.45 b. HSSPF Südwest [SSO, RS]
Dickescheid,  Heinrich,  14.11.97  Ober-Ramstadt/Darmstadt,  V.  Tierarzt,  RG  OII
Darmstadt, 1914 Freiw. 1. WK (17-20 frz. Gefangenschaft), Landwi.lehre, 24-28
Geschäftsf. Rheinhess. Bauernschaft (Landbd.), Vors. der von ihm ins Leben ge-
rufenen  Jungbauernschaft,  25  aus  eig.  Mitteln  Bauernhochschule
Mindelheim/Rheinhessen aufgebaut, musste er aus polit. Gründen aufgeben, da-
nach wechselnde Stellen bzw. bis 1931 stellungslos, hauptsächl. f. NS tätig (s.u.);
seit 28 in ärmsten Verhältnissen lebend, weil nur ehrenamtl. Tätigkeiten; e. gepachtete Wi. wg.
schlechter Wi.lage aufgegeben; deshalb 9.31 aus Not Schreiben an Hitler wg. rückständiger Ge-
haltsforderungen (NS-Zeitung „Grüne Front“ – s.u. – , wg. Erscheinen der von der Reichslt. hg.
„Ns Landpost“ 31 wieder eingestellt). > Gault. wendet s. an Verlag; Bürckel will versuchen, et-
was für ihn zu tun. [PK]; Mitarb. Gault. Rheinpfalz, 33 Stabslt. RNSt. Kreisbauern-
schaft  Neustadt/Weinstr.,  dann Landau (37).  – 1.  WK (Vizefeldw./Unteroffz.),
20-21 Jungdo, 5.-8.21 Freikorps Batl.  Wolf (OS), AG Rossbach, dann Mayer,
zeitweise als Kreislt.; 22 erstmals NSDAP, Führer Rheinhess. Jungbauernschaft,
Bund  Artam,  (Gauf.  Thür.,  Lt.  Schulungslager  Fliegerhorst  Frankf./O.),  Als
Schriftlt. der Tageszeitung „Rhein- und Hesse-Bauer“ u. ständ. Hg. der „Bauernjugend“ mehrere
Staatsklagen wg. Vergehen geg. d. Republikschutzgesetz, mehrere Strafen; 1928 ausgetreten: Un-
vereinbarkeit mit Christl.-Nationalen Bauern. 28 erneut NSDAP (Polit. Lt.: Amtslt./Orts-
gr.lt.  u. Redner in Schlesien,  dann Bezirkslt.  Rheinhessen-Süd u. Gauredner f.
Hessen, dort Lt. der NS-Bauernzellen + Schriftlt. der 1. NS-Bauernzeitung der
„Grünen Front“, später „Pfälzer Bundschuh“). 10.33 SA, 10.34 SS: RuSHA, SL
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9.Sturm der 10.  Sta.,  3.-10.11.34 Schulungslager  Ellwangen (Beurt.  durch RR
Spaarmann, Vorschlag zur Verwendung als O- od. HSL, keine Lit.angaben), 2.36
in  Landau  OScha.  u.  Stand.-SL 10  [NSD41/22],  9.36  UStuf.,  36-40  RuSHA,
8.37-8.38 2. BRef. der 10. Sta.; 10.38-1.40 Abt.lt. u. stellv. Lt. Hauptabt. „Bäuerl.
Siedlung“ im RuSHA, 1.40 Stubaf., 3.40 zur Lt. d. Bodenamtes nach Kattowitz,
4.40-11.41 Stab RFSS (RKFDV): Lt. Bodenamt Zichenau, 4.41 stellv. Lt. Boden-
amt Danzig-Westpr. (u. Lt. der landwi. Abt.), (kritisiert in e. Brief v. 6.41 die zu
weitgehende Eindt. v. Polen in D.-Westpr.), 2.45 W-SS (OScha.) [SSO, RS, PK]
Diebitsch, Karl, 3.1.1899, Stud. Kunstakad. Mü., Kunstmaler; 20 PG, 20-23 Freikorps, 11.33 SS, 36
Künstl. Lt. Porzellan-Manufaktur Allach, Porzellanmaler; Chef der SS-Abt. f. künstl. Fragen = Lt.
Dienststelle Staf. Diebitsch, 6.41 Staf. W-SS, Pz.Gren.Rg. Wiking, 44 Oberf. W-SS [NS 19/3670;
Intern.;  Gabriele  Huber,  Allach,  1992];  Monumentalgemälde  „Die  Vereidigung  der  Leibstan-
darte-SS“ [Klee, Lulturlex.]
Diederichsen, OStuf. Hs.G.: Kaufm., FG Ergänzung, Amtschef der Verwaltung der Germ. Lt.stelle,
z.Zt. Ausweichstelle Hildesheim, 1.44 (HsG) [SSO]
Diegel, Karl, PG, Bad Hersfeld, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f.35. [ZB
6766] =? Diegel, Karl, Mitarb. d. HSL Wagner [RS Wagner] 
Diehl, Hptm. Schupo, Metz; WS-Arb.tagung 2.42 Trier 
Diehl, Gustav, 24.5.09 Kassel, ggl., Malermeister, Gewerbelehrer f. Kunsthandwerk
u.  Staatsbürgerkunde;  8.32  NSDAP,  7.32 SS;  staatspolizeil.  Sonderausbi.  (ein
dreiviertel Jahr b. Stapo Wiesbaden) in Volkskunde, Rassen-, Vererbungslehre u.
Geschichte; v. RuSHA bes. bestimmt f. kulturpolit. Arbeitsgebiete, Sippenpflege
u. Feiergestaltung;  Scharf.,  SL OA Fulda-Werra (1937, 38);  11.39-9.40 W-SS
[RS]
Diekmann, Heinrich, 10.12.06 Essen, V. Geschäftsinh., ev./ggl., UII, Konditor, kaufm. Angest. (Ver-
treter Benzol-Verband); 6.33 SS, 5.37 NSDAP, Ausbi. Reitschule Forst, 38 Ustuf., 9.39 W-SS,
stellv. Schwadronschef Reiter-Regt., WE-Vortrag 12.40; stellv. Schw.chef 1./2 Garwolin,  WE-
Vorträge 10 + 11.40, 43 HStuf., 9.44 gef. [SSO]
Dienst, Alfred, 11.1.10 Gelsenkirchen, V. Buchhalter, ev., Gymn., kaufm. Lehre, Buchhalter; PG (0,6),
4.36 UStuf., 4.37 OStuf. 13. Sta., WS 5.36 [NS 2/132]; 12.41 gef. [RS]
Diercks, August, 6.2.04 Kellinghusen, ggl. (36), V. Landwirt; Volksschule, Landwirt,
Landarbeiter, Unterabt.lt. Landesbauernsch. Schl.-Holst., Mitgl. Landesbauernrat.
– 9.27 NSDAP, 9.31 SS, Landesgefolgschaftswart  d. LBS, agrarpolit.  Redner,
4.37 UStuf. RuSHA, SL Stuba I/40 (36), III/40, ea. SS-SL OA Nordwest (38)
[SSO]
Diercks, Max Heinrich, 21.12.96 Wensin/Segeberg, ev./ggl. (36), V. Gutsverwalter,
RG, Landwi.stud., 23 Diplom, 25 Lehramtsprüfung, 23-28 Landwi.lehrer in Nie-
büll, 28-33 in Heide, seit 33 Dir. in Oldenburg u. Lensahn (Landwi.rat u. Dir. d.
Landwi.schule  Lensahn/Ostholst.);  Freiw.  1.  WK.  (Uoffz.),  7.33  SS,  7.33  v.
RuSA als SL vorgesehen f. Sta 40 [ZB 6766], SL b. Sturm 1/40/XX (35), ea. SS-
SL OA Nordwest (1938), OScha. RuSHA (40) [RS]
Diesbach, Julius, 1.4.09 Günzburg, V. OStud.rat, ggl., HG, Stud., Dipl.volkswirt, 38
Schriftlt.  „Nationalzeitung“  in  Donauwörth;  Großdt.  Jug.bd.,  6.33  Stahlhelm,
7.33 SS, SM III/20 (35), PG (3,9) [NS2/113, RS]
Diesner, Krim.komm. Stapo Kassel, Doz. f. Staatspolizeidienstkunde Grenzpol.schule Pretzsch Winter
40/41 [R58/259]
Diete-Wendl,  Leopold,  22.11.08  Wien,  Techn.  Zeichner/Techn.  Lehrer,  30.4.40:
1.SS-T-R. Warschau [SM]; SL-Liste T.-Rgt. (40)
Dietrich, Georg, Auswahlliste f. SL Nordost
Dietrich, Kurt, Auswahlliste f. SL Nordost 
Dietrich, Otto, 27.1.1901 Augsburg, kath./ggl. (36), V. Werkführer; Gärtner, Obst- u.
Gartenbau-Diplom (27 an Lehr- u. Fo.anstalt Weihenstephan), 30 Kreisfachbera-
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ter f.  Obst- u. Gartenanbau in Offenburg, 33 Oberinspektor;  Ortsbauernführer,
32-35  Kreishauptabt.lt.  im  agrarpolit.  App.  in  Offenburg.  –  1920  Dt.-völk.
Schutz- u. Trutzbund, 3.-4.20 Freik. Epp (Ruhrkampf), 5.-8.21 Freikorps Ober-
land  (Oberschles.);  3.33  SS,  5.33  NSDAP,  SL (Strm.-SM,  Stuba-SL,  Sta-SL,
Ab.-SL), seit 8.35 hauptamtl. RuSHA, RR OA Süd, 1.36 Ustuf. RuSHA (bis 43),
36 RuS-F. OA Main, 2.36 Arbeitstagung der RR auf der Burg Eyba; Hauptabt.lt.
RuSHA/RuS-Führer (1937), EP; 4.39 OStubaf., 39 in den Osten kd., RuS-F. b. d.
EWZ Litzm. [Heinemann 249/613], 43 Insp. im Stabshauptamt RKFDV (Insp. d.
westl. Warthegaus: Überwachung d. ordnungsgemäßen Durchführung aller AO u.
Dienstanweisungen) [RS; SSO,  umfangreiche  Mat.  a)  zu Disz.verfahren  wg grober  Be-
handlung v. SS-Bewerbern b. rass. Musterung u.a.; u.a. hat er e. NSKK-Mann mit d. Reitpeitsche
ins Gesicht geschlagen (3.40 in Lodsch); b) zur EPpraxis in Litzmannstadt > Brief v. OStuf. Bähr,
Lodsch 15.3.40: berichtet v. mehrtägigem Lehrg. v. Preuß und Dietrich mit prakt. Musterungen an
Polen, Polinnen, Juden u. Jüdinnen.] W: Obergauführerin im BDM
Dietrich,  Werner,  9.3.10  Siegen,  V.  Kaufm.;  ggl.,  ORS-Reife,  Päd.  Akad.  Erfurt,
Volksschullehrer  Mühlh.-Ruhr; Sportwart u. Vorturner b. Dt. Turnerschaft  vor
33,  Mehrkampfsieger  auf  Gau-  u.  Kreisturnfesten.  –  4.33  NSDAP,  6.33  SS,
OScharf., ea. SS-SL OA West (1938), 9.39 UStuf. [SSO, RS]
Dietrichs, Karl, 2.4.96, Polizeimeister, PSL (41, Old) 
Diewerge, Wolfgang, 12.1.06 Stettin - 1977, ev./ggl., V. Mittelschullehrer/Rektor; Jura-Stud., 33 Ge-
richtsass., 3.34 Abt.lt. RMVP, 36 Reg.rat,  OReg.Rat im RMVP, 41 Min.rat, (stellv.?) Lt. Abt.
Rundfunk im RMVP; Lt. Reichsprop.amt/Landeskulturwalter Danzig-Westpr. (44); O.Reg.rat im
RMVP; 23 Schlageter-Bd., 30 NSDAP (0,2), 32 SA, Gau- u. Reichsredner u.a., SS (276 826),
5.41 UStuf. Kriegsber.Komp., OStuf. W-SS (43), Stubaf. SS-HA, 43 Staf.: u.a. „Dt. Soldaten se-
hen die SU“ (i.A. Goebbels’ erstellt); „Der Fall Gustloff“ (1935); „Als Sonderberichterstatter
zum Kairoer Judenprozeß“; Poln. Blutterror – eine ewige Mahnung. - Beitrag SS-Leitheft: Der
kommende Mordprozeß Grünspan 5/39 H. 1; Das Kriegsziel der Weltplutokratie,  Berlin (Eher)
1941, 31 S.
Diez, Otto, 18.5.92 Nürnberg, V. OLok.f., ev., MR, Stud. Landwi. Hochsch. Mü., Di-
plomla.,  Landwi.lehrer,  Assist.  HS  Weihenstephan,  LWR,  Landwi.lehrer  u.
Schullt.; 1. WK, Uffz., kriegsbesch.; 34 SS, PG (3.6), SM Schwabach 1935 [NS
2/113], Sturm-SL 8/73 bis 2.38 [RS]
Dijck, Lode Van, 29.8.11, Strm., 7.44 zum Haus Germanien [NS 31/4] 
Dilger, Bernd, 19.2.19 Mannheim, kath./ggl., V. Finanzassessor/Reg.rat; Gymn., 1 J.
alo, Finanzverwaltung, Steuerpraktikant Finanzamt Pforzheim; Herbst 32 NSD-
AP (1,4 Mio.), 5.33 SS, Rott.f. (35), 35 Sturm-SM, Scharf., SL 62, ea. SS-SL OA
Südwest (1938) [RS], SD Karlsruhe, WS Orpo (3.39) [GLA Karls. 1588]
Dindorfer, Ludwig, 18.7.22 Dorn/Waldk., V. Bauer, ggl. (41); Volks- u. Fachschule,
Metallflugzeugbauer;  10.34 HJ (F. in d. Abt. Bauerntum u. Landdienst Gebiet
Bayreuth),  5.40  W-SS,  11.43-3.44  Vers.lehrg.  Tölz,  v.  StuGSchule  Bukowan
zum SS-HA C 1 als Führer Abt. VI, 4.44 zum SS-HA-Amt C I, 6.44 UStuf., Ref.
f. Auswahl d. Abt. C I 4a; 9.44 in Kulmbach; 9.44 zum Befehlshaber der Slowa-
kei [NS 31/4] [SSO, RS]
Dirscherl, Wilhelm, 14.12.06 Regensburg, ggl., V. Schlosser; VS, kaufm. Lehre u.
Ang., alo, DAF; 9.31 PG + SS, Lehrg. in Erwitte, Oberursel u. Crössinsee, Stuba-
SL I/56 (37/38); UStuf. [RS]
Dißmann, Willi, Schriftst., SS-Kriegsber.: Treu bis zum letzten Atemzug Lh Jg. 8, H.3, 1942
Distelkamp, Strm.: als Doz. f. NS als Weltanschauung in Lehrg. Führerschule Gel-
senkirchen 34 vorges. [SSO Karl Schulz] =? Ewald D., 14.12.84, ev., VSL in
Schwelm/Ennepe-Ruhr [BBF], 5.37 PG (Schwelm) [OGK]
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Dittel Paul 1907, V. Volksschullehrer; geisteswiss. Studium, Haus- u. Privatlehrer, Dr., NSDAP Mai
33, SD: ab 1.6.35 hauptamtl., Lt. d. Freimaurerarchivs; RSHA Chef Amt VII Weltanschaul. Fo.,
Ostubaf. (Nachf. von Six) [Wildt 933; Hachmeister] [SSO; Genstanw. Berlin]
Dithmar, PG, Kreis-SL, Plz.schulungsvortrag Aachen 3.44, 9.44
Dittmar,  Gen.lt.  d.  Polizei,  weltanschaul.  Schulung  1944  [R  19/244]  =?  Fritz  D.,  28.10.14
Buchholz/Harburg, OI, Plz.offz.11.29 HJ, 7.37 SS, F.schule Braunschw., 42 HStuf. PV Bremen
[SSO]
Dittmar, Fritz, VSL in Walchenfeld, Ref. WS Mo.Sta.79 NSKK [Lebensl. PK]
Dittrich, Karl, UScharf., ea. SS-SL OA Main (1938) =? K.D. 13.11.04, seit 36 b. SD,
Bayreuth, OScha. (45) [RS] 
Djuren, Franz, 30.1.08 Emden, ev., Volkssch., Seminar f. Jugenderz. u. -pflege, Jugenderzieher, Gau-
stellenlt.  DAF Osthannover; 5.30-6.34 SA, 12.32 NSDAP, 4.40 W-SS, 41 UScha., SS-HA Am-
tsgr. D (44), 6.44 UStuf. (F) SS-HA, Fachf. Erg.; Dienststellenlt. der German. SS-Stubas Sonder-
stab Nordsee (German. Leitst., 44) [SSO]
Dobers, Ernst, Dr., 3.3.92, ev., Stud.rat (Biol., Math., Physik), 1930 Prof., 33 HfL Elbing; Staglhelm,
DNVP, SA, 37 NSDAP, RPA; als SL Nordost  abgelehnt;  u.a.  Unterr.buch  „Die Judenfrage“
(1936) in Schulungslagern des BdO Hamburg verwendet.
Dobert, Heinz, 3.5.05 Hamburg, ev./ggl. (35), V. Lehrer; OII ORS, landwi. Praxis,
Landwi.stud.  Uni  Hamburg,  26  Diplomlandw.,  Saatzuchtass.,  Versuchsringlt.,
29-34 Lt. Landwi. Beratungsstelle Lüneburg, Abt.lt. u. (40) O.Landwi.Rat Lan-
desb.  Schl.-Holst;  1.31  NSDAP (Kreis-SL u.a.),  Beauftragter  d.  Gauamtslt.  f.
Agrarpolitik f. Fragen der Bauernschulung; 6.33 SS, 10.33 RuSA plant seine Be-
auftragung als SL f. 17. [ZB 6766], Stuba-, Sta- u. stellv. Abschn.-SL Abschn.
XX, OScharf.,  ea. SS-SL OA Nordwest (1938), Bauernref.,  SL 40. Sta. (Kiel,
41), 37-41 SL im Bereich des Kdos. der Orpo Kiel (42), 4.42 UStuf. – Ältester
Sohn auf Napola Plön [SSO]
Doctor/Docter, Karl/Carl,  13.2.1896 Aslar Krs.  Wetzlar, ev./ggl.,  V. Bauer; Volks-
schule - Präp.anst. - Lehrerseminar, einige Semester Geschichte u. Philosophie
stud.; 1921 Volksschuldienst/Lehrer. 1. WK (Lnt. d.R.), 26 Schwimmlehrerprü-
fung, 27 endgült. Anst.; 10.32 NSDAP, 3wö. Lehrg. Gauführerschule Düsseldorf,
10.32-3.33 Polit. Lt., 3.33 SS, 36 SturmSL, 11.37 UStuf. RuSHA, Ende 37 PSL f.
WS b. IdO Magdeburg (f. Erfurt zust.) [SSO, RS, NS 34/79]; SS-SL OA West
(38).  RuS-F.  Fulda-Werra  14.4.38:  „ein  wildgewordener  VSL“,  nicht  als  SL b.  IdO tragbar
[Mbg. 111]
Doege, Willi, 19.11.08 Konitz/Westpr., V. Bauuntern. (1910 gest.), ev., Mittelschule, Lehre, Drogist,
Geschäftsf., Teilhaber, dann Betriebsinhaber; 6.40 SS, 6.41 PG (Konitz/Danzig-Westpr.), 5.41 W-
SS, Rußland-Einsatz, seit 3.1.42 Auschwitz [RS, OGK], Strm., KL Auschwitz, Abt. VI? (Inemp-
fangnahme) [NS3/398 Bl. 161]
Doegen, Wilh. Albert, 1877-1967, Sprachwiss., Begründer (20) u. Dir. d. Doegen-Tonbildmuseums
(Lautarchiv)  u.  d.  Berliner  Lautgesellschaft;  V.  Magistr.beamter;  Stud.,  Oberlehrer,  1916 Lt.
Lautabt. Berliner Staatsbibl., Abt.dir. Staatsbibl., Titularprof.; 33 Entlassung, danach Vortragstä-
tigkeit (öfftl. Auftreten v. REM f. unerwünscht erklärt); 1947 Prof. f. Englisch in Berlin [Inter -
net]. WE-Vortrag Kdo.amt Orpo Berlin 4.44: „Mit welchen Völkern kämpfen wir heute?“ [MA:
M 765 A26];  v.  SS-HA:  „Stimmen unserer  Feinde“ (mit  Lichtbildern u.  Schallplatten), 9.44
Wachbtl. 2 [MA Prag, BdW-SS BuM-4/25]
Döhler, Res.Lt.n. Mariaschein, 3.5.43 WE-Monatsschulung; Okt. 43 Feldeinsatz =? Ernst D., 1.12.08,
Polizeiinsp. + OStuf. (Stettin) 
Döhler,  Karl,  17.4.94 Lpz.,  V.  Wagenführer;  ggl.,  VS,  Lehre (Lithograph),  Kurse
Kunstgewerbeschule, seit 22 selbst. (Mitinh. Steindruckerei); 1. WK (Gefr.), 26-
28 Bd. Oberland, 30-33 Stahlh., 5.33 PG, 11.33 SS: SL u. Sozialref., Lehrg. f. SL
in St. Georgen teilg., 1. SL I/79 Ravensburg, OScha., seit 7.37 Schul.redner Orpo
Ravensbrück (die gesamten Vorträge der WS Polizei u. Gend. Rav.), Scha., 38
Adj. Stuba I/79; Schöffe Land- u. Schwurgericht Ravensb. [SM]
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Dohm, Baptist/Batti,  Dr., 1.1.96 Gerolstein/Eifel,  1977 gest., Schriftst. u. Geologe;
kath., V. Volksschulrektor; Abi Hum. Gymn., 1. WK, danach Chemie-Stud. Bonn
u. Greifswald, 25 Dr.phil.  Geol. Inst. Greifswald („Über den oberen Jura von
Zarngliff i.P. und seine Ammonitenfauna“)  [SB], freiberufl. Geologe; 53-52 Lt.
Verkehrsamt Gerolstein [Intern.]. – 8.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f.
5. Sta, 30.10. anerk. als Mitarb. des HSL V (Knobelsdorff) [ZB 6766], SL OA
Rhein (35) (?) [RS Fabian]; 1.35 SS-Anw., 5. Sta., 37 Kulturreferent b. SD Trier,
rassenpolit. Vorträge. Stielauge der Urkrebs. Eine Chronik aus Urzeiten unserer
Erde. Leipzig 1933, 2. 1942 („gepanzerte Ritter der Meere“).  Sonderauflage 1942,
die RFSS innerhalb der SS verschenkte [RK]. =? Dohm, Dr., als Mitarb v. HSL Wagner 33 vor -
geschlagen [RS Wagner] – 12.38 wg. Vergehens an einem minderjährigen Zögling u. schwerer
Kuppelei in 4 Fällen zu 2 1/2 Jahren Zuchthaus verurteilt, bürgerl. Ehrenrechte f. 5 Jahre aber-
kannt; Aufnahme in die RSK 1943 abgelehnt.
Doehner, Dr. Herbert, 23.10.99 Chemnitz, V. Kaufm./Kommerzien- u. Stadtrat, kath., Abi RG, 25 Di-
pla TH Mü., 26 Dr. rer. tech., 26 Assist. TH München, 34 Geschäftsf. R.Verbd. Dt. Schafzüchter
u. Prokurist d. Reichswollverwertung Berlin; Uffz. 1. WK, 5.33 PG [DS, PK], 10.33 RuSA plant
seine Beauftragung als SL f. 1. [ZB 6766]
Dolezalek,  Alexander,  Dr.,  24.2.1914  Berlin,  V.  Prof.;  ggl.  rechts-  u.  staatswiss.
Stud., Jurist; WS 36 NSStud.: u.a. G.A.-Referent, Grenzlandamtslt., Lt. d. Amts-
gruppe Ostsiedlung der Reichsstud.führung in Posen (4.40); 1.11.33 SS, 12./75.
Sta.-SM, RuSHA (Heinemann), Schulungslager teils besucht, teils selbst geleitet;
UStuf. (40), RKFDV: SS-Ansiedlungsstab Litzmannstadt (41), Lt. der Ost-, spä-
ter  Planungsabt.  im SS-HA ("Europa-Charta"  1944/45)  (Buddrus,  Erz.  798f.),
HStuf.  SS-Planungsstelle  Amtsgr.  D (Germ. Leitst.)  [NS 31/42].  (Abhandlung
„Politische Kriegführung 1945“ [in SSO; a. in NS 31/432: Hildesheim 14.1.45]
[PK]. Nach dem Krieg Doz. f. Geschichte Deutschlands und Osteuropas am Ge-
samteurop.  Studienwerk Vlotho/Westf.  [Heinemann 218 + 358:  Chef  der Pla-
nungsabt.  f.  d.  SS-Ansiedlungsstäbe  im  Warthegau;  Biogr.  Heinemann  613].
Vom DAI zur SS in den Ansiedlungsstab,  Planungsref. b. HSSPF Warthe; 41
gründete er die Planungsabt. b. Ansiedlungsstab Untersteiermark. Ende 43 avan-
cierte er zum Chef der Planungsbat. (D) im SS-HA [Fahlbusch 2003 S. 629]
Dölker,  Gerhard,  27.7.1905  Gomaringen,  V:  Fabrikunternehmer;  ev.;  mittl.  Reife
ORS Reutlingen, 1921-23 Lehre im väterl. Geschäft, überwiegend in leitenden
Stellungen in der Fa. des V. beschäftigt; Kaufm./Textilfabrikant (Teilhaber der
Fa. Carl Dölker Gomaringen). – 1.32 NSDAP, 5.-10.40 + 5.-11.41 Wehrmacht,
11.41 SS, 7.42 UStuf. (F) (Schulung) SS-HA, 11.42 W-SS, 1.44 OStuf. SS-HA
Fachgruppe Schulung: Abt.lt. C I.3a Einkaufsabt. in der Truppenbetreuung (leitet
seit 5.43 den gesamten Einkauf von Truppenbetreuungsmitteln für die Verbände
der W-SS) [SSO]. UStuf., SS-HA C I (WE) 1943 [NS 31/360]
Dollhausen,  Heinrich,  19.4.1893 Ratingen,  V.  Schreinermeister,  kath./ggl.,  Abi  in
Neuß, Stud. alte Sprachen, Erzieher an höh. Schulen, Studienrat RG Duisburg
(Festanst. 30). – 1. WK, 5.33 NSDAP, Parteiredner, 1.8.43 UStuf. (F) Schulung
SS-HA [SSO]; SS-HA C I (WE) 1943/1944 [NS 31/360] (zust. f. KdF-Truppen-
betreuung? [NS19/2194]; UStuf.  (F), 6.44 2. Ref.  Abt.  C I.3f (Bühneneinsatz)
[NS 31/4+8] Vortrag „Die KdF-Truppenbetreuung“ auf VI-Tagung 28.2.-5.3.44
Domke, Erwin, 24.3.10 Berlin, V. Handw./Kaufm., ev/ggl 36, Abi, Stud. TH Berlin,
Dipl.ing., selbst. Architekt, Bauberater LBS; 6.31 PG, PL, 7.31 SS, 37 SL Ab-
schn. XXIII [NS 2/112], 11.37 UStuf. RuSHA, 9.-11.38 TV Brandenburg, 9.39
W-SS [SSO, RS]
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Dongus, Walter, 23.11.1900 Leonberg, ev./ggl., V. Lehrer; Lehrerseminar Heilbronn,
1920/22 Volksschullehrerexamen, 20 kurze Zeit Kaufm. b. Kommunalverband in
Leonberg; Lehrer Dt. Volksschule Eningen;  8.39 Dienstgeschäfte  eines Unter-
richtsleiters f. d. allg.bi. Unterr. an der Schule der motorisierten Gendarmerie in
Deggingen. Mit e. Lehrerin verheiratet; wohnh. Eningen/Achalm. – 1. WK: 7.-
11.1918 E.Pi.Bat.Rekr.Depot,  19/20 Einwohnerwehren Leonberg u. Heilbronn,
22-23 NSDAP, Mitgr. Ortsgr. Leonberg, nach Parteiverbot Freischar Damm/Org.
F  1925,  nach  Auflösung  29-33 Nachfolgeorganis.  (Org.F.),  29  Stahlhelm;  25
Alldt. Verband (da er wg. Zugehör. zur Freischar Damm nicht in NSDAP aufg.
werden konnte);  29 Georgsgesellschaft  (ehem.  St.  Georgs-Orden:  Kampf  geg.
Freimaurerei etc., 33 Selbstauflösung); Wiedereintritt NSDAP 1.5.33, SA 5.33,
5.34 SS (als SL ins RuSHA übernommen), Kreissachbearbeiter f. Sippen-/Ras-
senkunde NSLB Krs. Herrenberg bis 36, danach Kreissachb. f. Sippenkunde im
NSLB Krs. Reutlingen; 5./6.1.34 Schulung der Jungbauern in Herrenberg, rassen-
kundl. Vorträge in der AG der Lehrer des Bezirks Herrenberg; <Liste der von D.
gelesenen rassenkundl. Literatur, s.u.>; 5.34 SS: Schulungslager Hohenheim des
RAS  8.34;  in  Unterjettingen/Herrenberg  Rottf.  u.  Stand.-SL  63 (seit  11.35),
OScharf., 1. SL 63. (3.38), Stand.-SL OA Südwest (1938); 1.39 Ustuf. im RuS-
HA; 16.5.39 RuS-F. Donau wünscht D. als 1. Ref. u. späteren Schulungsführer
(D. z. Zt. noch Oberlehrer im Reutlinger Gebiet, „will aber auf jeden Fall v. Lehr-
erberuf weggehen u. steht z. Zt. in Unterhandlungen mit d. SL b. IdO Stuttg. Rö-
singer wg. Übernahme einer Polizeischule“ [NS2/78]); 9.39 Ostuf., 9.39-9.40 W-
SS, 9.40 f. e. Sondereinsatz im Osten vorgesehen; 23.9.40 EP in Litzm.; 4.41
Hstuf., seit Anf. 41 Lt. Außenstelle d. RuSHA Litzm. (Lt. RuS-Dienststelle der
EWZ Litzm.: R69/401); 8.41 v. Außenst. Litzm. d. RuSHA zur Erg.st. Donau
[SS-Listen A6], 15.9.42 W-SS; 42-44 Lt. der Außenstelle Litzmannstadt, 11.42
Stubaf. (F); 4.43 Stubaf., 14.7.43 W-SS: HStuf. d. R.; seit 1.10.44 mit Wahrneh-
mung der Geschäfte des Chefs des Rassenamtes d. RuSHA + Inspekteurs f. d. ge-
samte EPwesen beauftragt (1944 Lt. des Rassenamtes und Inspektion des gesam-
ten EPwesens des RuSHA in Prag); nach dem Krieg wieder Lehrer in Reutlingen
[Heinemann 613f., 585] [SSO, RS] [NSD41/22]. (Heiratet e. Lehrerin). -Gelesene
Lit.: W. Scheidt (Familienkunde); Stoll + Paret (Urgeschichte), Staemmler, Günther [Rassenkun-
de d. st. Volkes, Adel u. Rasse, Ritter, Tod u. Teufel, Nord. Gedanke], Clauß [Nord. Seele, Rasse
u. Seele]; Metzler [Musik u. Rasse]; Reinöhl [Aufsatzreihe in den Heften des Württ. Lehrerver-
eins f.  Naturkunde], Lotze [Zwillingsfo.], Baur/Fi./Lenz, Just [Vererbung u. Erz.], Lenz [biol.
Grundl. d. Erz.], Mjöen, Siemens; Darré [Bauerntum, Neuadel]. – Eig. Vortragstätigkeit (Jung-
bauern-Schulungslehrg. 5./6.1.34 Herrenberg; Bezirksschulvers. Bezirk Böblingen 5.33; AG der
Lehrer d. Bezirks Herrenberg: Bedeutung der Vererbung f. d. Erz.; Die Nord. Seele; Die dinari-
sche Rasse) [Personalbogen 12.34]
Dörffler-Schuband, Werner, 12.8.40-8.42 Staf. + Lt. SS-Junkerschule Tölz, Brigf., f. Führerausbi. ver-
antwortl. Amtschef im SS-Führungs-HA [Wegner]; SS-Pers.HA: Amt II Führernachwuchs und
Schulen; SS-FHA Amtsgr. B, Amt IX Führerausbi. 15.3.44-1945; als Staf. Juli 42-Jan. 42 SS In-
fant.-Brigade
Doerfler, Heinrich, 26.4.98 Regensburg, V. Arzt, ev., Abi. Gymn., Stud. Naturwiss.
u. Medizin Uni Erlangen, 20/22 Landwi.lehre, 22/23 Landwi.stud. München u.
Hohenheim, Insp., Saatzuchtverwalter; nach d. Tod d. Schwiegervaters Betriebsf.
d. Kaufhauses d. Schwiegermutter, Landwirt, Landeshauptst.lt. Land.bauernsch.
Bayr. Ostmark, Kreisbauernf. Regensburg, MdL, Reichsbauernrat. – Wandervo-
gel, 1. WK, Unteroffz., 1.4.-15.5.19 Freikorps Sengmüller Regensburg, 9.29 NS-
DAP, 30 Ortsgr.lt., Bezirkslt., 30 agrarpolit. App., 11.34 SS, 5.36 HStuf. RuSHA,
BR 68.Sta. (38) [R16 I/2006], 3.39 Stubaf. [SSO]
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Doering, Hermann, 28.3.06 Berlin, Philol., Stud.rat in Stettin; 23-25 Dt.vök. Freiheitsbeweg., PG 25-
30, Tannnebergbd., 33 SA, 34 DLV, Deutschvolk e.V. (Bund f. dt. Gotteserkenntnis des Hs. Lu-
dendorff), FM der SS, 41 PG, 12.42 SS-OStuf. Sachb. f. d. Schul- und Bi.wesen b. RK Norwegen
[SSO; PK]
Döring, Dr. Valentin, 24.9.93 Willofs/Hessen, V. Bauer, ev., 20 Dipla, Lawi.Lehrer,
24 Dr.  phil.,  24 LawiSchuldir.  Kamenz,  29 Plauen, 10.33 Abt.lt.  RNSt.  (Abt.
Ausbi.wesen), 35 Min.Rat u. Abt.lt. f. landwi. Schulwesen b. RErzMin.; 1. WK,
Vizefeldw., 12.31 PG; 7.33 v. RuSA als SL vorgesehen f. Sta 3 [ZB 6766]; 10.36
SS: OStuf. SS-HA, 1.39 Stubaf., 6.41-12.42 Dienstst. Heißm., dann wieder SS-
HA [SSO]
Doerk, Horst, 24.9.06 Gerdauen/Ostpr., ev./ggl., V. Gutsbesitzer/Landwirt, Humanist.
Gymn., Landwi.studium (wg. finanz. Probleme nicht abgeschl.), Landwirt; 6.33-
9.35 Schriftlt. b. DAF, danach Sachbearb. im Verw.amt d. Reichsbauernführers.
– Freikorps/Einwohnerwehr Schlossbataillon Königsberg 1920, Dt.völk. Jugend-
bund 20, 23-26 Werwolf,  26-31 Jungstahlhelm,  11.31 NSDAP, 9.31 SS,  9.35
UStuf., 37 RuSHA, ea. Mitarb. Schulungsamt (bis 6.38) [> RS Stock], 41 HStuf.
[SSO, RS]
Donner, Alfred, 8.4.09 Gottscheina/Lpz., V. Bauer, ev., selbst. Bauer. – 4.27 NSD-
AP, 10.28-31 SA, Ortsgr.lt.,  Kreisamtslt.,  Kreisbauernf.;  4.34 SS, 9.36 UStuf.
RuSHA, BR 48.Sta. (38) [R16 I/2006], 9.38 OStuf. [RS, SSO]
Doornik,  Hendrik Jacobus van, 14.4.10 Amsterdam, V. Kaufm.,  ggl.,  VS; Journalist  De Telegraaf
Amsterdam; 10.33 NSB Niederl.,  6.41 W-SS (German. SS), OScha.; SS-HA Amt VI, Vorges.
Hstuf. Hildebrand, 1.44 Ustuf. SS-HA [SSO; holländ. Lebensl.; RS], Germ. Ltst. Niederl. (43, 44)
[NIOD]
Dormann,  Carl,  7.11.90  Schwicheldt/Peine,  V.  Vollspänner,  ev.,  Mittl.  Reife  RS,
Übernahme d. elterl. Hofs nach Tod d. V. 1907, Bauer, Kreisbauernf. LBS Han-
nover; Freiw. 1. WK, Uoffz., DNVP, Christl. Landvolk, Bauernpartei, 12.31/2.32
NSDAP, Polit. Redner in Peine, 7.34 SS: RuSHA, OScha., 9.36 BR 49.Sta., Vor-
träge vor Bauern des Kreises [R16 I/2006, SM]
Dormann, Paul, 19.9.94 Gaarden, 4.29 PG, in Rottendorf/Würzb.  OScha. u. Stand.-
SL 56 (1936) [NSD41/22] 
Dorner, Georg, 30.7.09 Offenburg/Baden, stud. jur. + rer. oec. in Frankf./M.; seit 27
ns,  32 aktiv  im Saarkampf,  6.33 SS, 2.  Sta.,  Schulungslager  3.35 (Kenntnise:
Günthers  Kl.  Rassenkunde,  Siemens,  Burgdörder,  „Ziel  u.  Weg“,  RWolfg.
Schultz;  Rosenberg,  Darré,  Groß,  Krieck,  Moeller  v.d.  Bruck)  [SM], SM 1/2.
[Mbg 122]
Dorner, Johann, 25.5.01 Dessmannsdorf/Ansbach, ev., V. Bauer u. Wirt,  Volks- u.
Landwi.schule, selbst. Landw.; 19 Dt.völk. Schutz- u. Trutzbd., 22 NSDAP u. SA
(bis 29), 25 Wiedereintritt, 26 Teiln. an Kursen d. völk. BHS, Parteiredner, Bez.f.
Ansbach, 28 Buchveröfftl. Bauernstand und NS, polit. Haft, 30 Landwi. Fachbe-
rater d. NSDAP, 32 Hilfsref. f. Presse- u. Nachr.wesen, 33 Kreistagsmitgl., Kreis-
amtslt., 10.36 Kreisbauernf., 10.36 SS, 11.36 UStuf. RuSHA, 37 stellv. Landes-
hauptabt.lt. II LBS Bayern, BR 73.Sta. (38) [R16 I/2006], 43 OStuf. [RS, SSO]
Dörnte,  Erwin,  28.4.1910  Liegnitz;  ggl.  (1936);  ORS,  Jura-Studium,  1935  jurist.
Staatsprüfung,  Dr.  jur.  Marburg  1942,  Gerichtsreferendar.  1924-27  Jungdo;
9.11.33 SS, 37 NSDAP; 9.11.36 vom Stab II/35. SS-Standarte als UScharf. zum
RuSHA; OScharf., SL OA Fulda-Werra II/35. (1938); 1.6.38 hauptamtl. zum SD:
Wirtschaftsref. SD-Abschnitt Oberbayern/Mü., 1.9.38 Führung Referat Gericht u.
Versorgung, 10.9.39 UStuf. b. SD, 20.4.40 OStuf., 10.5.40 Schulungsref. b. IdS
Dresden, 9.11.40 HStuf.; Sipo-Einsatz: Ek Den Haag 23.6.-25.10.40, 27.10.40 als
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Lehrer für die Kurzausbildung der von der Waffen-SS abgestellten Ersatzkräfte
zur Grenzpolizeischule Pretzsch, Doz. SD-Schule Bernau b. Lehrg. Okt.40-Jan.
41 [R58/259], zum KdS Warschau; 3.5.41 Beamter auf Probe b. Gestapo, Stapo-
stelle München, 1.10.41 Reg.ass., 19.6.42 von Stapo-Stelle München zur Staats-
polizeistelle Bremen,  12.1.43  Regierungsrat, März 43-Jan. 45 Gestapochef Bre-
men, 21.6.43 Stubaf. im SD-HA [Marßolek; SSO; RS]
Doron, Ludwig, 9.7.21, Uscha.,  Abt. VI Genes.Batl.  Wesserling (44) [NS 31/208;
SM]
Dörr, Hans, 7.11.08, Kaufm. in Lpz., 3.40 zum Pol.Regt.3/E.Btl., UScha., 3.45 v. C I zum Eins.Btl.
Deggingen [NS31/6, SS-Listen A 3]
Dorrer, Oskar, 11.8.1911 Laxenburg/Niederösterr., V. akad. Maler, Rechnungsrevi-
dent, Hauptm. a.D.; kath./ggl.; Abitur Realgymn. Mödling, Stud. Turnen + Fran-
zös. f. Lehramt an Mittelschulen, 1938 päd. Prüf., 34-38 als Tennis- und Skileh-
rer tätig, Handel mit Sportgeräten; Lehrer, Mittelschullehrer/Studienref. L.O.S. in
Graz. Seit der Jugend Mitgl. im Dt. Turnerbund 1919, dort 1933 Vorturner u.
Turnwart bis zur Auflösung 34, 1937 FM der SS, 5.37 SA, 9.37 NSDAP, 5.38
SS, 11.39 W-SS; 8.40 UStuf., nach Lehrg. an Junkerschule 9.8.40 als WE-Führer
z.  SS-T-Inf.  Batt.  II  [>  Arnhard],  7.41  SS-FHA  Kommandoamt  W-SS,  1.42
OStuf.,  6.43 HStuf.  [RS, SSO] =? Dorrer,  UStuf.  Abt.  VI (12.42) [NS3/409],
OStuf., Abt. VI FHA: Militärische Ausbildungsfilme (vorher WE) [NS33/45]
Dorsch,  Georg,  4.11.89,  Kunstmaler,  3.44  UStuf.  (F)  Fachgr.  Schulung  SS-HA
[>SSO Paupie] 
Dotzauer, Alfred, 4.5.20 Rastatt, V. Möbelpolierer, ev., Volks- u. Fortbi.schule, Fa-
brikarbeiter; 10.39 W-SS, Rgt. “Dt.”, SS-Pol.Div., Verw., UScha., 4.44 v. Ge-
nes.Btl. zum SS-HA C I.4, 11.44 C I [NS31/3+5; RS]
Drager, Willi/Karl Wilhelm, 3.10.11 Gevelsberg, ev./ggl. (35), Volksschullehrer in
Gevelsberg; 12.32 NSDAP, 6.35 SS, Einheit RuS I/69, Rottenf., ea. SS-SL OA
West (1937/38), SL 69. Sta. (39), 9.39 W-SS, Führerschule WVHA Arolsen bis
15.11.44, 10.44 UStuf.,  dann Pz.Div.  Wiking;  [SSO, RS]:  Gattenwahl“,  1939,
Bildband der 69.  Sta. OA West, zugesandt von Willi Drager, 43 S. Text + 143
Bilder,  dem  Schul.amt  zur  Verfügung  gestellt  [NS  31/163]  =?  Gattenwahl,
Bildbd. in Vorb., Cäsar 1.39, NS19/1669]
Dransfeld, Maj., Schul.redner Plz. Frankf./M. 10.41
Drayß: OLt.n.: Wo-Schul. 1. Komp. Metz jeden Fr. 11-12.00, Juli: Dt. ordnet Europa
neu;  ~ 9.42 = Drayhs,  Theodor,  27.11.08 Metz,  OLnt.  Schupo,  ehem.  PB 51
[R20/30]
Drechsel, Paul Friedrich, 20.9.88 Niederplanitz/Zwickau, V. Bergmann, ev., Volks-
u. Landwi.schule, Landwi.beamter, selbst. Bauer; Sergeant 1. WK, 23 NSDAP,
24-26 SA, 7.25 NSDAP, 25 ns Stadtrat Planitz, Gauredner, Kreisamtslt.  agrar-
polit. App., Kreisbauernf., MdL/MdR, 8.34 SS, 11.36 Ustuf., BR 7.Sta. (38) [R16
I/2006, RS]; nach 45 inhaftiert und 53 im Zuchthaus Brandenburg gest. [Lilla]
Dreier,  Gustav,  15.10.09 Klagenfurt,  ggl.,  Handelsschule,  Beamter  in d.  Privatwi.,
Auskunfteilt.,  alo; 12.30 NSDAP, PL, 31 SA, SA-Redner/SL, 5.34 SS, Rasse-
schulungskurs d. Gau Kärnten besucht, eigene Kurse an Führerschule Alpenland-
Süd, Polit. Haft, 35 Flucht n. Dt., 9.36 UStuf., 37 OStuf., Abt.lt. Sippenamt, 41
Lt. Abt. Statistik, 43 zusätzl. HAbt. Pflegestellen, W.d.G. d. RuS-F. Süd (2.44)
[SSO, RS]
Dresen, Rev.Lnt. Schupo Bendheim, WS-Arb.tagung 12.42 Wiesb.
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Dressler, Franz, 9.6.18 Krems/Donau, V. Hauer; Volks- u. Hauptsch., Mechaniker-
lehre, ab 11.43 Student Hochschulinst. f. bi. Kunst; 2.38 SS, 6.38 NSDAP, 10.39
VT/W-SS (Wien), UScha., Verwund. [RS]; Abt. VI Wachbtl. 2 Prag (9.44) [MA
Prag, BdW-SS BuM-4/25]
Drews, OWm., Schul.redner Plz. Frankf./M. 10.41
Drexel, Max, 2.5.1914 in Böblingen, V. Gendarmerie;  ev./ggl. (38); Volks- u. Real-
schule bis 1928; ev. Lehrerseminar Backnang (28-34) + Oberseminar Esslingen
(35), 1. Lehrer-Prüfung (Volksschule); 20.1.33 SA + NSStud. Backnang, 1.3.35
HJ, wehrsportliche Kurse, weltanschauliche Schulungskurse auf HJ-Führerschu-
len  besucht,  35  Ausbilder  b.d.  HJ,  Bannführung;  35  RAD,  dann  Stellung  als
Junglehrer in Leonberg-Ettlingen (Volksschullehrer bis Eintritt in SD Ende 36).
1936 Wehrmacht, nach 8 Tagen wg. Knieverletzung ausgeschieden. – Bes. Inter-
essen: Leichtathletik, Fechten u. Reisen. – 1.12.36 SS-Eintritt + hauptamtl. b. SD:
Beurlaubung v. Schuldienst, um hauptberufl. f. SD zu arbeiten (Hilfsref. f. Erz. +
Volkstum b.  SD-UA Württemberg-Hohenzollern)  (=  SD Schulungsreferent  in
Stuttg.: Banach 318), NSDAP 1937. Freundschaft mit Emil Haussmann v. Ref. Judentum
u.  Freimaurerei. – 1938 an Verhaftung v. Juden nach Dachau beteiligt.  Kirchen-
austritt.  1938 Verlobungs- u. Heiratsgesuch: Freigabe auf eig. Verantwortung; 1.39 Sportlt.
SD-UA Stuttg.; Abt. II/223 [Lbg K 110/50], 20.4.1939 UStuf. b. SD-Lt.Abschnitt
Stuttg., zum RSHA: f. Nachwuchserziehung zuständig. Begabtenabitur, amtsin-
terner Ausleselehrgang bestanden > Anwärter d. Lt. Dienstes. Dez. 1939 Heirat.
1940 UStuf. + Hilfsref. Abt. I F2 WE im RSHA Mai 1940 [R58/7038], 20.4.40
OStuf.  – Abberufung n.  Pretzsch,  dort  Übernahme Ek 12; EG B; 4.42  HStuf.
[Angrick 2003, SSO, RS] =? Drexel, HStuf., Lt. Abt. III Lebensgebiete b. BdS
Metz
Dreyer, Otto, 15.10.03 Gollenberg (Hunsrück), ev., Volks- u. Landwi.sch., Landwirt;
10.30 NSDAP, 12.30 LKF der NSDAP, 31 LGF u. Gauredner, MdL, HAbt.lt.
RNSt. LBS Rheinland, Gauamtslt.  Landesbauernf. Moselland, MdR; 34 R.bau-
ernrat; 5.36 HStuf. RuSHA, BR Abschn. XI (38) [R16 I/2006], 4.39 OStubaf.
[SSO]; 45-48 interniert, danach wieder Landwirt in Gollenberg [Lilla]
Driehaus, Georg, 17.10 00 Osnabrück, ev./ggl. (36), V. Kaufm.; Abi ORS, kaufm.
Lehre,  Übernahme d.  väterl.  Geschäfts,  selbst.  Kaufm.;  1. WK, 9.31 NSDAP,
Amtswalter, 4.33 SS, Sozialref. im Stab III/55, Ende 34 dort SL, Rottf. u. Stuba-
SL (1936) [NSD41/22]; 4.37 Sta.SL 82., OScharf., ea. SS-SL OA West (1938),
PSL: 37-39 Schulung der gesamten Schupo Osnabrück (u. Gendarmerie zweier
Landkreise), 9.39 UStuf., 1.42 Erg.amt, HilfsEP b. Ergänzungsstelle V (1942),
Hilfsref. b. Reihenunters. DVL in Kattowitz (42), 3.42: 1. Schulungskurs f. EP in
Prag, seit 6.42 b. versch. Erg.st. d. W-SS als EP tätig, 7.42 v. SS-HA Erg.amt W-
SS zum RuSHA Berlin;  OStuf.  (F) RuSHA 4.43-10.43, 10.43-1.45 b.  HSSPF
Nordost, dann Böhmen-Mähren; b. Eignungsunters. f. W-SS in Litauen u. Lett-
land 43 u. b. Arbeiten d. RKFDV (DVL) Bialystock 44; 3.44 OScha.d.R.,  44
Sachb./EP b. RuS-F. Nordost; Totenkopfring [SSO, RS]. Schulungskurse besucht: 35
Lüneburger Heide (Lt. OStuf. v.d.Ohe), 36 Peine, 37 u. 38 versch. Lager unter Lt. O.f. Hofmann
(RuS-F. West), Herbst 37 Besuch e. Polizei-Schulungskurses in Neubabelsberg; 2.-15.3.42 (ers-
ter) EP-Kurs in Prag (Neues Technikum), danach zur weiteren Ausbi. als EP-Anwärter n. Litzm.,
ab 6.42 Einsatz als EP b. Erg.st. W-SS [RS]
Drollinger,  Wilhelm,  1.2.92  Knielingen/Karlsr.,  ev.,  VS,  Le.semin.,  O.Lehrer  VS
Berghausen;  1.  WK,  Lnt.,  2.32  PG,  Ortsgr.lt.,  33/34  Gemeinderat,  11.33  SS,
OScha., WS 2/10. (39) [GLA Karls. 1282], 1.39 UStuf. [SSO]
Drott, Olnt. Darmstadt, WS-Arb.tagung 2.42 Trier
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Drottleff, Stefan, 7.6.21, SS-Freiw., 10.44 SS-HA C I.3 [NS31/5] 
Drunk, Erwin, 6.12.07 Krs. Labiau/Ostpr., V. Bauer; ORS Königsberg; Bauer, 10.33
SS, Kreisjugendwart im RNSt., SL Südost [RS]
Duckart, Joachim, 12.6.1898 Leipzig, ev./ggl.,  V. Justizrat/Reichsmilitärgerichtsrat;
Gymn. in Berlin, Stud. LawiHS, Diplomlandw., Dr. agric. Landw. Hochsch. Ber-
lin, Saatzuchtexperte, 32 R.Landbd., 34 Unterricht an Bauernhochschule Neisse,
Angest. R.NSt, 5.37 Doz. Vererb.lehre u. Rassenkunde + Dir. Vererb.wiss. Sem.
HfLinnen Schneidemühl.  – Freiw. 1.  WK, Lnt.d.R.,  19 DVSTBd.,  20-23 Dt.-
soziale Partei (Redner, Vorstandsmitgl.), 24-29 Stahlhelm (Kreisführer u. Lt. der
Kreisjungstahlhelmgruppen), Lt. der Arbeit des Volksbegehrens geg. Young-Plan
im Kreis Treuburg 29, 12.31 NSDAP (Redner in der Kampfzeit, 32 Gauredner in
O.S.), Kreisamtslt. u. Lektor RPA; 1.1.33 SS, 6.33 v. RuSA mit Unterr. beauf-
tragt f. 23. [ZB 6766], 34 SL Ab. XXIV, 5.35 Stuba-SL III/75, 11.35 HauptSL u.
OberSL 45; 37 NSLB, Lt. Presseamt NSDoz. Schneidemühl; O’Stuf., b. Kriegs-
ausbruch zunächst als landwi. Berrater eingesetzt, 6.40 zum RKFDV: Hauptab-
t.lt. b. HSSPF Danzig-Westpr., Abteilung Umsiedlung und Planung beim SS-OA
Weichsel:  Ansiedlung Volksdeutscher  aus dem Baltikum n. Hitler-Stalin-Pakt;
stellv. Lt. Ansiedlungsstab Gotenhafen, 11.40 HStuf., 1.42 Stubaf., 42 StabsHA
RKFDV Litauen: 1.3.42 Lt. Ansiedlungsstab b. GK Kauen (Litauen), im Zuge d.
Gen.plan Ost gebildet: Rücksiedlung d. Litauendt. aus Danzig-Westpr. u. d. War-
theland n. Litauen (Planung, Rückführung u. Ansiedlung v. 30.000 dt.stämmigen
Rücksiedlern n.  Litauen)  > Hofzuweisungen geg. d.  Willen d.  Einheimischen,
später deren Rückführung n. Ost- u. Westprteußen, dabei Arbeitseinsätze hinter
der Hauptkampflinie). 6.44 OStubaf., Lt. H.Abt. 4 b. Beauftragten des RKFDV in
Gotenhafen (11.44). – 2 Kinder, der älteste 1.24 besucht Napola Schulpforta, der
jüngere  8.31  ist  in  Potsdam gemeldet,  älterer  Sohn  9.43  gef.;  45-48  amerik.
Kriegsgef., danach lt. Angest. e. landwi. Betriebs u. Berater d. Landwi.kammern
Bonn u. Köln, 52 gest. [Bibliogr.] [RK, SSO, RS; Hesse] [> R 49, X.1]. 
„Die Juden von Betsche. Ein Beitrag zum Wirken der Juden im dt. Osten“ (1939), Verlag M&H.
Schaper/Hannover, 2000 Ex. [RK]: Veröfftl. des RPA und des Rbd. der Kinderreichen Gau Mark
Brandenburg. Aus Vorwort Iden: Unters. zeigt Unfähigkeit der Juden, s. selbst zu regieren; jüd.
Selbstverwaltung brach innerhalb kurzer Zeit zusammen; und: die starke jüd. Gruppe in Betsche
war nicht fähig, s. ordnungsgemäß in ihr dt. Wirtsvolk einzufügen u. dort n. staatl. Grundsätzen
zu leben u. zu arbeiten. } Bsp., „daß die Juden nicht in der Lage, staatserhaltend in e. Gemein-
schaft zu leben, sondern, einzeln und in Gruppen auftretend, nur ausbeutend und zerstörend wir-
ken können.“
Dücker, Walter, 16.5.14 Schleswig – 9.9.44 gef.; V: Schneidermeister; Obersek.reife,
Humanist.  Gymn.,  1929/39  NS-Schülerbund,  32-35  kaufm.  Lehre,  1.1.33  SS,
4.35-4.36  Dienst  b.  3./SS  „Germania“  in  Hamburg,  dann  zum  Schulungsamt
RuSHA, gleichzeitig Besuch der Dt. Hochschule f. Politik (3 Sem., dann Forts. d.
Studiums als Gasthörer, um später in der prakt. Schulungsarbeit der SS weiter tä-
tig zu sein); 37 Ref. Schriftgut im Schulungsamt, OScha., Ref. im Schulungsamt
(Rednereinsatz u. Beurteilung: Kartei-SS) RuSHA (1937) > 1938 SS-HA; 39 W-
SS, OStuf. (43), Hstuf. (44) [SSO; RS]
Duffner,  Hans,  30.8.08,  Studium Handelshochschule  Mannheim,  abgebr.  Chemie-
Studium; Drogist-Kaufm.; 30 PG, 4.36 UStuf., 4.38 HStuf. SD-HA, Schulungs-
ref. SD, Stubaf., Vorträge („Erziehung“; „Religiöses Leben“) SD-Schule Bernau
Nov. 41 [R58/259; SSO]. „Ein Sturm marschiert“, „SA-Gedichte“; Gedichtband „Fahne im
Alltag“ u.a. [Klee, Kulturlex.]
Düker, Dr., Vortrag in Lebensborn-Heim 1938 
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Dummeyer, 24.8.07 Godensholt/Ammerland, V. Bauer, ev., Abi RG, Lawi-Stud., Di-
plomla., Landw.lehrer Bad Zwischenahn; 5.33 PG, 6.33 SA, 3.35 SS, SM [RS]
Dünges, Robert, 26.8.04, Dipl.landw., 2.32 NSDAP, als Mitarb v. HSL Wagner 33
vorgeschlagen,  RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 33. Sta (27.3.33), 5.33
beauftr. II/33 [ZB 6766] [RS Wagner; PK]
Dungl, Gottfried,  16.6.11 Wien, kath.,  V. Rechnungsrat im Steuerdienst;  Realsch.,
LBA, TH, 31 Hilfslehrer in Wien, aus Polit. Gründen entlassen, 34 von TH rele-
giert, 35 n. Dt. geflüchtet; Volksschullehrer u. Radiotechniker; seit 4.36 Gewer-
belehrer  Städt.  Berufsschule  Schweinfurt  (Gau  Mainfranken);  Bewerbung  um
Anstellung an AHS 1.38 (posit.  Beurt.  durch Kreislt.).  –  4.32 SS, Abschn.  II
(Dachau) [RS], 7. od. 9.32 NSDAP (1,08 Mio.), 12.35 NSLB; SS-Ausbi.lager
Dachau, SS-Lager Ranis/Thür., OScharf. (37), Schulungsref. d. SS u. HJ, Stuba-
SL III/56 OA Main (36, 37, 38) [PK]
Dunkel, Hermann, 11.10.92 Herscheid/Westf., V. Bauer, ev./ggl. (38), Volks- u. Mit-
telschule,  Maschinenbauer,  Landwirt  in  Münster,  Hauptabt.lt.  II  Landesbau-
ernsch.  Westf.,  Reichsbauernrat.  –  1.  WK, 22-25 Freikorps,  22-26 Stahlhelm,
1.27 NSDAP, Ortsgr.lt  (bis  34),  Gauredner  d.  Agrarpolit.  App.,  7.34 SS,  BR
10/82 (34), SL 82. Sta. Abschn. XVII, Sta.-SL, 36 BR 69. Sta., 39 Stubaf., EP
Den Haag (41), 41 Lt. landwi. SS- u. Pol.stützpunkte Jablon/Distr.  Lublin,  42
OStubaf.: „Oberleiter“ SS-u.Pol.stützpunkte im GG. – Ermittlungsverfahren wg.
Beihilfe zum Mord 1968/69 (eingest.) [SSO; Heinemann 394, 582, 614]
Dunsch, Walter, 12.2.05 Niesky/O.Lausitz, V. Ingen., ev./ggl. (36), UI, Lehre, TH-
Stud. (Maschinenbau),  Ingenieur;  5.31 PG, SA, Blockwart,  Zellenlt.,  5.32 SS,
11.35 UStuf.,  Ausbi.ref.,  Adj. R 16, 4.38 HStuf.,  seit  1.3.40 TV-Rt.Sta.,  dann
-Rgt., 12.42-2.43 SS-Kav.E.Abt. [SSO, RS]; 12.41-4.42 Abt. VI Kav.Brig., 9.42-
10.43 Abt. VI Kav. Div. [Mehner];  30.6.43 Vortrag HStuf. Dunsch:  Die Kavallerie im
heutigen Heer [R 70 Norwegen 33]
Dürbeck, Rudolf, 11.9.08, Rttf., SS-HA C I.7, 9.44 zum Befehlshaber Slowakei [NS
31/4] 
Dürner, Dr. Karl, 9.11.96, 1. WK, Dipla, LWR, seit 10.32 b. Lawistelle u. Kreislawischule Mühldorf,
vorher Aschaffenburg; PG (DS: kein PG, „polit. nicht einwandfrei“), 10.33 RuSA plant seine Be-
auftragung als SL f. 34. [ZB 6766], 38 NSKK [DS]
Dürr, Rf., SM II/62 Pforzheim
Dürring, Herbert, 28.12.23 Hannover, V. Tischler, ev./ggl. (43), Bürger- u. Gewerbe-
schule, Lehre, Offsetdrucker; 10.33 HJ, 4.41 Freiw. W-SS, 9.41 Verwund., 3.-
7.42 Berufsschule d. W-SS Schleißheim, Pers. Stab RFSS (Pers.hauptabt.), 7.43
UScha., nach 3. Lehrg. f. versehrte SS-Führerbewerber in Tölz 11.43 zum Vorb.-
lehrg. f.d. Nachwuchs d. Arbeitsgebiets VI n. Braunschweig (RFSS Pers. Stab) =
WE-Lehrg.,  1.1.44  als  Ordonnanzoffz.  zur  Stabsabt.  Pers.  Stab  RFSS;  1.44
UStuf. [RS, SSO]
Dürrwächter,  Ludwig,  Dr.,  20.6.97 Regensburg,  kath.,  V.  Hochschulprof.;  Gymn.,
Landwi.stud.,  Diplomlandw.,  11.22-10.23 Referendar  Landwi.schule  Bamberg,
Tierzuchtassessor, Vorstand Tierzuchtaußenst. Günzberg, Abt.lt. (Tierzucht) LBS
Bayern; 1. WK (engl. Gefangensch.), Lnt., 7.33 SA, SS, BR 15. Rt.Sta. (38) [R16
I/2006] [RS] “Vererbungslehre und bäuerl. Tierzucht”
Dursteler, Emil, Dr., 8.4.13 Rostock, ggl., V. Verbandsgeschäftsf.; Gymn., Jurastud.,
Dr.  jur. Rostock 35 (Diss.  üb.  Reichserbhofgesetz),  Rechtswahrer,  Referendar,
Assess. Landgericht Stettin, dort 42 Landgerichtsrat; 11.33 SA (SA-Reitersturm
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Rost.), NSDAP (3,9), 10.36 SS, St.m., SL Stuba III/9 Stettin, ea. SS-SL OA Nord
(1938), UScha. (43); 42 OLnt. [RS]
Dwinger, Edwin Erwin, 23.4.98 Kiel, V. Techn.Offiz./Ingen. der Marine; ORS, Freiw. 1. WK, russ.
Gefangenschaft, Anschluß an „Weiße Armee“, 20 Niederlassung als Landwirt u. Schriftsteller im
Allgäu, Erbhofbauer, Reichskultursenator; 10.36 SS (UStuf.), Vortrag 12.36 LSSAH [MA: RS
4/1674]; 15.5.37 zum Stab RuSHA, als e.a.  Mitarb.  Schulungsamt vorgesehen;  Chef RuSHA:
kommt als Mitarb. nicht in Frage, da D. die meiste Zeit außerhalb Berlins tätig ist > Versetzung
wird rückgängig gemacht, D. weiterhin 15.SS-Rt.Sta. [SSO]; 37 NSDAP, 38 OStuf., 41 Kriegsbe-
richter e. SS-Pz.Div.; nach 45 als Mitläufer entnazif.; Gutsbes. u. Schriftsteller. – Vorschlagsliste
Vortragsamt Reichsschrifttumsstelle [Triebel S. 319]. [Wikip./Simon; Matthäus u.a. 63f., Köhler]
Dyck Van: HStuf. SS-HA Amtsgr. D; 7.44 v. Genes.Btl. zum Haus Germanien [RS nichts relev.] =?
Van  Dijck,  Lode,  29.8.11,  Strm.,  7.44  zum Haus  Germanien  [NS 31/4]  =?  Dyck,  Anton  van
27.3.22 Antwerpen, ggl., Handelsschule, Sekretär-Buchhalter; 9.40/4.41 W-SS, Freiw.legion Flan-
dern, 12.42 v. Ju.schule Tölz zum SS-HA, vorges. f. germ. SS Flandern [SSO], zur Dienststelle
Jungclaus: mit Aufgaben i.R. der HJ beauftragt, 3.43 UStuf, 7.43 als Adj. zur 1. Sta. der Germ.SS
Flandern, 11.43 vertretungsweise mit F. der Sta. beauftragt [RS-]
Dyroff, Wilhelm, 21.12.09 Passau, ev./ggl., V. Zollinsp.; UII, Höh. Landesbauschule
Darnstadt, Hochbautechniker, Architekt („jahrelang alo, opferte seine Zeit der Be-
wegung“); 2.-4.31 SA, 6.31 NSDAP (32 Krs.prop.lt. in Aschaffenburg), 5.31 SS,
7.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 18. Sta, Aschaffenburg [ZB 6766], 12.33
UStuf., 4.34 RR OA Mitte, OberSL 56 SS-Abschnitt IX (Aschaffenburg) 1934,
Lehrg.  Reichsschule  Bernau  14.11.-12.12.37,  6.38  hauptamtl.  SD-OA  Südost,
Stabsf. SD-UA Breslau (38), 1.39 Stubaf.; Lnt.; 7.41 Litzmannst. [SSO, RS]
Dzozo, Husein, 4.7.12 Vranici, Abi, HS-Stud., Professor; 6.43 HStuf. 13.Geb.Div. SS „Handschar“
[SSO]; Stubaf., 10.43-6.44-5.45 Div.-Imam kroat. Div. Handschar [Mehner]
Ebel, Albert, 8.2.08 Vehlefanz, Volkssch., Landwirt; Junglandbund, 7.28/11.31 NSD-
AP, Kreisamtslt., Kreisfachberater im agrarpolit. App., Bauerntumsredner, Red-
nerausweis der LBS Kurmark, Kreisbauernf. (Vorträge üb. Blut u. Boden etc.),
2.32 SS, 9.36 BR 7. Rt.Sta. (38) [R16 I/2006]
Ebel, Wilhelm, 7.6.08 Garsuche/Krs. Ohlau, ev./ggl. (40); V. Sägewerksverwalter; Jura-Stud., Gericht-
sass., 32 Assist. Uni Bonn, 35 Habil. f. Dt. Recht Uni Bonn, 5.33 NSDAP, 37 Vertr. Dt.rechtl.
Prof.  Uni Rostock, o.  Prof.  Uni Göttingen; Mitarb.  RNSt.  (Bauerngeschichte),  Lektor  Reichs-
rechtsamt d. NSDAP, Gauhauptstellenlt. im Gaurechtsamt Mecklenburg u.a.; 37 SD, als Rechts-
experte zum RuSHA, v. Chef RuSHA mit Schaffung e. Bibliothek üb. d. unehel. Kind beauftragt
(41), f. RuSHA mit Ausarbeitung e. Erbhandwerkerrechts beschäftigt (10.41) [DS-B 28]; SS (412
188), 4.40 u. 8.41 W-SS, 11.41 UStuf. RuSHA, 7.42 v. Erg.amt W-SS zum Stabsamt RuSHA
[SSO Eikermann]; 11.42 Fachf. RuS-Wesen, ab 10.42 auf Befehl d. RFSS zur Erfo. d. Dt. Rechts
im Osten eingesetzt > monatl. Beihilfe d. Ahnenerbes v. 150 RM [DS-G 116]. Doz. b. Schulungs-
lehrgang des RuSHA (1942: Rasse und Recht); Lt. Abt. Indogerman.-dt. Rechtsgeschichte b. Ah-
nenerbe 1943/44; 43/44 3. Lehrg. f. german. Offiziere [RS, SSO] Beitrag „Jüdische Sprachinfek-
tion“ f. Leitheft (4.42 ?)
Eberlein, SS-Mann, FHA-VIf: Film- u. Bildst. [NS 33/45] =? Hans Eberlein, 24.3.90 Auf-
sess, Hauptlehrer, PG 10.29 (Neu-Drossenfeld/Bayr. Ostmark), Ortsgr.lt., SS [OGK] =?
Eberlein, Hans, OScha., 3/62, geeign., 2. SL I/62 Karlsruhe 
Eberstein,  Martin  von,  11.11.83  Spandau,  V.  Generalmajor,  ev./ggl.,  Abi  ORS,
kaufm. Lehre, 1901 als Plantagenlt. n. Mexiko u.a., im 1. WK Abt.lt. d. Kriegs-
rohstoff-Abt.,  dann Futtermittelabt.  Landwi.min.,  n.  Verkauf  d.  eig.  Ritterguts
Beteiligung an versch. Firmen. – DNVP bis 25, 29 Vertrauensmann d. NS-Bez.f.,
6.30 NSDAP, 31 SA, 9.32 stellv. Kreislt., Kreis-SL, Kreislt., 4.34 Stab Gault. Ba-
den, Abt.lt. LBS Baden (Karlsruhe); 11.34 SS, 11.36 UStuf. RuSHA, BR L.B.-
schaft Baden (37) [R16 I/2006] [RS, SSO]
Eberwein,  Eugen,  20.4.13  Zabern/Elsaß,  V.  Reichsbahnobersekr.,  ev./ggl.  35,  OII
ORS Ulm (Einjährigen-Reife), Lehre, Bautechniker; 29 HJ, 31 SA, dann 1.10.31
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SS,  Geländesport-Hilfslehrer,  März/April  33  Hipo,  33-37 VT:  6.33 Polit.  Be-
reitsch.,  1.34 UScha. Ellwangen, Lehrg. Fü.schule Tölz, 4.35 UStuf.,  5.37 zur
Polizei (Kdo Schupo Stuttg.), 12.37 Lnt. Orpo, Ausbi.offz. e. Ausbi.100schaft,
WS  AusbiHundertschaft  Stuttg.37  [H.St.Arch.  Stuttg.  E  151/03],  Offz.lehrg.
Fürstenfeldbruck, 1.39 OLnt. u. OStuf., 10.39-7.42 Komp.f. in der SS-Pol.-Div.,
13/SS.Pol.Rgt.1, 44 Stubaf. Pz.Tr.Schule Putlos
Ebner,  Adalbert,  Dr.oec.habil.,  20.2.06 München, V. Lehrer,  kath.,  Abi RG, Stud.
(Forstwi.), Forstassist., Reg.forstrat, Abt.lt., Univ.doz. München; 5.33 PG, 34 SS,
SM 56. Sta. (35), SL (34/38) [NS 2/113, PK]
Ebner, Gregor, Dr.med., 1892-1974, prakt. Arzt; Freikorps Epp, 30 NSDAP, 31 SS, 39 Oberf.; ärztl.
Lt. der Lebensborn-Heime: Lh.: Lebensborn e.V. 3/37 H. 8
Ebner, Hermann, 1.5.20 Lendorf/Spittal (Kärnten), ggl., Volks- u. Hauptschule, Leh-
re,  Feinblechner;  RAD; 4.32 HJ-F, HJ-Bannf.  Kärnten,  9.39 SS: W-SS (9.39-
4.41), n. Verwund. zur Berufsschule d. W-SS, 42 entl., 11.42 OStuf. [RS]; 4.44
Wiedereintritt W-SS, Vers.lehrg., SS-HA C1: zur Einweisung ins Arbeitsgebiet
VI,  9.44  Abt.VI  Kraftf.AuE.Rgt.,  10.44  als  F.  VI  zum  Pi.A.u.E.Btl.1,  11.44
UStuf. W-SS, 15.11.44 als VIa zum Chef der Bandenkampfverbände [SSO Rath]
Ebrecht, George, 24.7.1895 Hamburg-1977, ggl., V. Kaufm. (94 verst.), ORS, Stud.
Kunstakad.  Dresden  u.  Berlin,  Schüler  von  Otto  Modersohn  in  Fischerhude,
Kunstmaler; 26-31 als Siedler im ehem. Dt.-Ostafrika (Sisalpflanz. Moschi am
Kilimandscharo), wg. Weltwi.krise 31 gescheitert, n. Dt. zurück; Kreislt. u. Bau-
inspektor Ost-Hannover.  – 1914 Freiw. 1. WK (Lnt.d.R.),  21-23 versch.  Frei-
korps, 8.31 NSDAP (Redner, 33 Kreislt. Harburg, Errichtung einer Partei-Kreis-
schule, internatsmäßig aufgezogen; 34 Gauinspektor), 31-32 SA, 4.35 SS, 6.35
Stubaf., 35-38 RuSHA, „Beauftragter RuS“ u. Stubaf. (35), SL OA Ost (36), OA
Elbe (1.37) [> SSO Jürs],  1937 Stabsführer im RuSHA, 9.1.37 Ebrecht  über-
nimmt unter Beibehaltung seiner bish. Tätigkeit als Sonderbeauftragter des RuS-
HA die Aufgaben des RR Ost (OA-SL) Lettow-Vorbeck als OA-SL, der in pers.
Stab Darrés versetzt wurde, bis zum 31.3.37; 1.7.38 Abschn.f. in Augsburg, dann
Halle, Oberf. Abschn. XVIII (38); 1.6.41-1.12.44 als SS-Gruf. u. Gen.lnt. d. Plz.
stellv. HSSPF Nordost [Heinemann 614f.; Mehner 313; SSO; RS]; mit verant-
wortl.  f.  d.  Ermordung von dt.  u.  poln.  Patienten  der  Heil-  u.  Pflegeanstalten
durch den Wachsturmbann Eimann [Braunbuch]. – Nach 45 Kaufm. in Hamburg.
Unsere Stellung zur deutschen Frau. In: „Unsere Haltung“ (38) [NS 31/111]
Eckard,  Willi,  9.7.07  Mergelstetten/Heidenheim,  Elektromonteur,  35  PG,  SS,
Diensteintritt 9.39, 11.44 HScha [SM; ZK]; OScha. 11.44 C I [NS31/5] 
Eckenbach, Lnt. PB 121, WS-Arb.tagung 3.42 Saarbr.
Eckenbrecher,  Kurt  von,  5.2.17 Neuruppin,  V.Offz.,  ggl.,  OI-Reife,  2  Sem. Akad.  Leibesüb.,  VT,
Sportlehrer  u. Kameradschaftsf.  an der Reichsakad. f. Leibesüb.,  Meisterschwimmer; 2.33 SS,
VT: LSSAH, 5.33 PG, W-SS, 10.40 UStuf., 6.41 zum KdoStab RFSS, 4.42 OStuf., 12.42 zum
SS-HA Amt V, als OStuf.  Abnahme von Prüfungen in Avegoor [NL],  HStuf.  Amt C II:  SS-
Reichsschule Leibeserz. Prag (päd., method. u. weltanschaul. Vorträge) (44), Lt. HAbt. C II.4,
1.45 C I, Komp. VI [SSO 171, RS-B 90]
Eckert,  Lnt.  Wiesb., WS-Arb.tagung 12.42 + 1.43 Wiesb. =? Paul E.,  18.4.14 Schwarzenfeld(Opf,
kath./ggl., OI/Abi ORS, 10.33 SS (68.Sta.), 10.35-4.39 VT (SS-„Dt.“), 1.-19.3.38 Einmarsch Ost-
mark, 38 Ju.schule Braunschw., 2.39 Zugf.lehrg. Dachau, 4.39 UStuf., 5.39 Lnt. Schupo Saarbr.,
kolonialpol. Lehrg. in Rom, 1.40-11.40 Adj. b. Kdo Schupo Saarbr., 7.40 OStuf + OLnt., 1.9.-
17.12.41 Kol.plz.schule Oranienburg, dann 5.1.42 b. 2. Plz.komp.z.b.V. als Zugf., 5.42-1.43 Ein-
satz in Serbien (Banditenbekämpfung), 11.42 Hptm. Schupo, 43 HStuf. [SSO] 
Eckert, Dr. Helmut, 1.2.11 Trier, Historiker, Angest. R.Stud.führung (Mü.): komm.
Lt. d. Kriegsleistungskampfes d. dt. Stud.; 5.37 PG, SS, 4.43 Ostmin./Zentralstel-
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le  f.  Ostforschung;  SS-Schütze.,  11.44  SS-HA:  OScha.  (F)  Fachgr.  Schulung
Haus  Germanien  [NS31/5;  PK,  RK].  Studenten  sind  Soldaten.  Zeugnisse  von
Waffentaten  und  Kriegsdienst  dt.  Studenten  in  6  Jahrhunderten,  Berlin  1942
(Veröfftl.  d. Inst. f. dt. Studentengesch. 2), i.A. der R.Stud.f.  verfasst [RK] Ge-
schichtslehrer HsG (10.43) [NIOD]
Eckhardt, Dr., Lt. Provinzialstelle f. Rassenbiologie Hannover, 8.33 RuSA plant seine Beauftragung
als SL f. Sta 12 =? Dr. Albert Eckhard, 8.7.81 Netra, Arzt in Hannover; 3.22/2.27 PG, SS, 1.33
Stubaf., 34 Staf., Sta.-Arzt 12. Sta., SS-Abschn.arzt IV, 12.34 strafweise Entlassung (hat s. in re-
lig. Dingen nicht die v. RFSS geforderte Zurückhaltung auferlegt + war Mittelpunkt von Gerüch-
ten u. Redereien in Hannover) [SSO]
Eckhardt,  Karl  August,  Dr.,  5.3.01  Witzenhausen,  V.  Rechtsanwalt,  ev./ggl.  (34)
(Mitgl. Dt. Glaubensbew. Nr. 27); Jura-Stud. Marburg, 22 Dr. jur., Justiziar u.
Archivar, 24 Privatdoz. Gött., 28 o. Prof. (Rechtsgeschichte, Bürgerl. u. Handels-
recht) Uni Kiel, 32 Bonn, 33 wieder Kiel, 10.34 als Ref. ins Reichswiss.min. be-
rufen, 1.1.35 an Uni Berlin versetzt (Prof. f. german. Rechtsgeschichte); stellv.
Präs. d. Reichsinst. f. ältere dt. Geschichtskunde (Monumenta Germaniae) u.a. –
1919 Zeitfreiw. Marburger Studentenkorps (Niederwerfung d. thüring. Kommu-
nistenaufstandes März/April 20); 5.31 SA (u.a. aktiver Einsatz gegen den Remar-
que-Film), 1.3.32 NSDAP, 10.33 SS, nach RuS-Kurs im Lockstedter Lager 5.34
SL d. SS-Sturms 1/Ha/20, 8.34 Stuba Pi/20, 5.35 UStuf., 9.37 SD-HA, 38 Stubaf.
[RS, SSO]. Schreibt im Schwarzen Korps (über "rassevernichtende Entartungser-
scheinungen der Homosexualität“)  [Hachmeister;  Zeck]:  „Widernatürliche Un-
zucht ist todeswürdig“, Schw. Korps 22.5.35 – Lt. d. Deutsch-rechtl. Instituts des
RFSS (39);  Hg. d.  Reihe  „Germanenrechte“ (Hg.  Deutschrechtl.  Institut  Uni
Bonn in Verbindung mit Ahnenerbe, unter Lt. E.’s, o.Prof. f. German. Rechtsge-
schichte, Familienrecht u. Familienfo. > Liste d. einzelnen Bände u. ihrer Auto-
ren. [DS- G 116]; Lh.: Front der Mütter 6/40 H. 4a
Eckstein,  Ludwig,  26.10.1904  Rittelhof/Löwenstein  Krs.  Heilbronn,  V.  Bauer;
ev./ggl.; Lehrer, 25-29 Polizeilehrer, 32-34 Seminarlehrer, 34 Heerespsychologe,
12.42 Psychologiedozent; 5.43 Vertretungsprof. in Berlin [DS]; SS (1942): wis-
senschaftlicher Referent im Amt C 1 (Wissenschaft), Schulungsmat., O’Stubaf.,
dann Standartenführer. 
1919-25 Lehrerseminar Heilbronn, ohne Anstellung im Schuldienst, 
8.1925-10.1929  Polizeilehrer:  1925  Polizeilehrer  württ.  Schupo,  1925-27  in
Ulm: bereitete  Polizeiversorgungsanwärter  auf ihre Abschlussprüfung vor;
unterrichtete 1927-29 in Ellwangen Polizeischüler;
1929 Studium Tüb. + Berlin (Päd, Psych, Philos., Staatswiss.), 1932 Prüf. f. höh.
Volksschuldienst, 
1932-34 Seminarlehrer am Lehrerseminar Esslingen, ab 34 Heerespsychologe
1936 Dr., Diss b. Kroh („Psychologie des ersten Eindrucks“)
1934-42 Personalgutachter d. Heeres (zuerst Stuttg., dann BrS-Hannover, dann
Nürnberg), 1.8.36 Reg.rat,  1938 Lt. der Personalgutachter (Leitender Hee-
respsychologe Personalprüfstelle XIII Nürnberg),
1942 Habil. Erlangen; 
NSDAP 1.5.33, NSLB 6.5.33; 
1933/34 SA;
1934-42 Wehrmacht/OKH:  Lt.  Personalgutachter  b.  Insp.  D.  Personalprüfwe-
sens, Oberreg.rat, Personalprüfstelle Nürnberg;
3.11.39 Oberreg.rat; 
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12.42 Doz. f. Psychologie, 5.43 Vertretung in Berlin
1.9.42 SS-HA IV; 1.9.42 Diensteintritt SS-HA als OStubaf.; wiss. Ref. b. Amts-
chef C 1 Weltanschaul. Erziehung SS-HA 1943/1944, 5.-17.1.44 Dienstreise
n. Paris [NS31/2]
1.6.44 als OStubaf. als Lt. C I 4 enthoben und als wiss. Ref. Amt C I eingesetzt
[NS 31/4]; gleichzeitig Sachbearb. im Pers. Ref. des Chefs d. SS-HA, kd. v.
Amt C I (6.44) [NS 31/8], Wiss. Ref. v. Webendörfer (12.44) [NS 31/1]
1944 (Plassenburg); von ? bis Juli 44 als Ostubaf. Lt. Persönl. Büro/Chefadju-
dant d. Chefs d. SS-HA (Gottlob Berger) [Mehner 80]; 1.6.44 Wiss. Ref. C I
[Douglasstr. 7-11], Hauptabt.lt.; 30.1.45 Staf. C I [NS31/6]
[SSO; DS] [NS 31/360] 
Lit.: u.a. „Die Familie formt den jungen Menschen“, 83 S.; Über die Form einer dt. Metaphysik,
Langensalza 1935 [> Soldatentum 1936 H. 2]; Lh: Seele und Leib 8/42 H. 6, Gezeichnet 8/42 H.
6; Über den biol. Sinn der Auslese 8/42 H. 7; Die biol. Seite des totalen Krieges 9/43 H. 2; Krieg
und Frieden 9/43 H. 3. – Die Rassenfrage ist der Schlüssel zur Weltgeschichte, Korrekturabzug
d. Verlages 12.44/1.45 [NS2/67] =? Handbl. WE Nr. 17 (?), 20 Drucks., 1.45; Die Sprache der
menschlichen Leibeserscheinungen, Habil.schrift;  Die Überwindung der Enge.  München (Zen-
tralverl.  d. NSDAP) 1944, 26 S. [Lichterf.],  Lebendige Tugend, (Berger zum Julfest  44) [NS
31/458].
Edelmann, Moritz, 1891, V. Revierförster, ev./ggl., Gymn., Stud.: Klass. Philol., Ge-
schichte, Philos., Geogr.; 1919 Studienrat in Berlin, seit 25 Chamissoschule Ber-
lin-Schöneberg, 34 Dir., 35 O.Stud.dir. ORS in Berlin (1.35 Gymn. Graues Klos-
ter, 4.35 Lt. Augusta-Schule), daneben 1.36 Lehrauftrag H.f.Politik (u. 1.3.36 Lt.
des der Hochschule angegliederten Seminars  d. NSLB f.  nat.polit.  Päd.);  4.39
Prof. f. Dt. Geschichte u. Dir. HfL Dortmund. – 1. WK, Lnt., 5.32 NSDAP, SA,
Reichssachbearbeiter f. Geschichte im NSLB; SS (1.3.33): SL und Rassebearbei-
ter im SS-Sturm, 35 Sta.-SL/Rassebearbeiter der SS-Sta. 75 + OScha., 12.7.35
Versetzung zum RuSHA, H’Stuf., 12.9.37 UStuf. im RuSHA/SS-HA (Schulungs-
amt),  37/38 Führer  b.  Stab RuSHA, 11.9.38 OStuf.  SS-HA bis  1944;  9.11.40
HStuf.;  41 SS-HA (Schulungsamt,  Beiträge f.  SS-Leithefte);  Lebensborn;  NS-
Führungsoffizier [Bibliogr.]; Beitrag SS-Leitheft 1936 + 1937; als OStuf. v. d.
RFSS 9.10.40 Vortrag im Stadttheater Lublin über „Politische Volkserziehung
der Vergangenheit und Gegenwart“, im Beisein von Globocnik [RS 4/215], Stab
SS-HA 44, 11.11.44 vom NSFO-Ausleselehrg. in Krössinsee als zum NSFO ge-
eignet befunden; 14.7.44 Führer in der Stammabt. Elbe, Bezirk 46 [NS 31/4 Bl.
61].  – US-amerik.  Kriegsgef.  bis  47,  Schulbuchautor,  51 Ruhestand [PK; RS;
Hesse];  Vortrag „Grundzüge europ. Politik“ 11.40 SS-Standortkommand.  Prag
[MA: M 603 A6]; „Nationalsozialismus und dt. Geschichte“ LSSAH 1.35 [MA:
RS4/1674] Lh: Die Auseinandersetzungen zwischen Kaisertum und Papsttum im
Mittelalter (3/37 H. 5), Friesenart (2/37 H. 10).
Eder, Josef, 14.2.1904 Freilassing, kath., VS, FS, Schuhmacher, 29 (?) Polizei, Gen-
d.offz. (Hauptm.); 4.33/37 SS, 5.33 PG, 11.41 UStuf. 34. Sta, [SSO]; Hilfslehrer
f. WE Pol.offz.schule Fürstenfeldbruck (41) [Bayr. H.St.Arch., Plz.schule Ffb Nr.
118]
Eder, Lois/Louis/Alois, 17.2.19 Florian, (V.: schwer lesbar), kath./ggl. 1939; bis 1937
Gymnasium Gmünden (?), schwer lesbarer Abschnitt über Entlassung + Haft wg. NS-Betäti-
gung  in  Österreich;  1937/38  SA,  30.4.38  Waffen-SS  (2.  SS-T-Stand.  „Branden-
burg“), Kriegseinsatz, wg. Verletzung nach Berlin zum Rasseamt/RuSHA, EP-
lehrg.,  HilfsEP (41),  8.43-11.43 Lehrg.  in  Tölz,  anschl.  zum Vorb.lehrg.  f.  d.
Nachwuchs  d.  Arbeitsgebiets  VI  n.  Braunschweig  (RuSHA)  [RS  Unglaub];
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8.1.44 zur Einweisung als WS-Lehrer n. Klagenfurt [NS31/2]; 30.1.44 UStuf.,
30.1.44-1.12.44 Tölz, 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als WS zur SS-Junker-
schule Tölz; dann Geb.Korps + Jagdverbände; 30.1.45 OStuf. [SSO, RS]
Eelzes (?), Richard, SL III/68 (37) [NS 2/156] 
Egerter, Anton, 19.5.04 Mittelbrand (Sudetengau), V. Zollverwalter, kath./ggl.; Be-
such d. Volksschule, Gymn., LBA Eger, Staatl. Dt. Bibliothekarschule, 1924-27
stellunglos (arbeitete in Kontoren u. b. Bezirkskrankenversicherungsanstalt,  27
erste  Anstellung als  Lehrer,  seit  29 an Bürger-,  dann Hauptschulen  in  Schlu-
ckenau; 34 Fachprüfung in Deutsch, Geographie und Geschichte. Seit Jugend in
völk.  Verbänden,  24  Dt.  ns.  Arbeiterpartei,  38  Sudetendt.  Partei,  gehörte  der
Polit. Lt. im Bezirk Schluckenau an, 11.38 NSDAP u. 10.38 SS, vom Reichsstatt-
halter  d.  Sudet.gaus 38 mit  der Aufsicht  über das gesamte Büchereiwesen im
Kreis Schluckenau beauftragt; Leitung des Bildungswesens im Bezirk; SL in der
SS; Dez. 39 Waffen-SS, Ausbildung an der Grenzpolizeischule Pretzsch (12.39-
3.40 Pretzsch), 2.40-10.40 Stapo-Leitstelle Prag (3.1.-31.10.40 Gestapo); 11.40
u.k.  gestellt,  3.41-4.42  zur  SS-Kraftfahrer-Ersatzabt.  Berlin-Lichterfelde,  dort
Stabsangeh. bis zur Versetzung zum SS-FHA Abt. Ic am 1.5.42, 6.42 SS-Haupt-
fürsorge-  und  -versorgungsamt,  12.1942  UScharf.,  1.10.42  f.  3  Monate/oder
12.42 als Deutschlehrer u. UScharf. nach Tölz, gleichzeitig zum Vorbereitungs-
lehrgang f. german. Offiziere versetzt (Kommandierung zur Führerschule aufge-
hoben):  1.2.-30.4.43  Reserve-Führer-Lehrg./Lehrg.  f.  estn.  u.  norw.  Offiz.  in
Tölz, 5.43 von der Berufsschule der W-SS Schleißheim (?)/nach Beendigung des
Lehrgangs f. germ. Offiziere als Sprachlehrer nach Tölz, 1.9.43 UStuf., 1.9.43-
30.6.44  Ju.schule  Tölz,  dann  WS-Lehrer  SS-Junkerschule  Prag,  11.44  OStuf.
(12.44 vom SS-FHA zum SS-HA) [SSO, RS].
Eggeling, Heinrich, Dr., 17.10.88 Cochstedt/Krs. Quedlinburg, ev./ggl., V. Bauer u.
Stadtverordnetenvorsteher,  Human.  Gymn.,  Abi,  Landwi.stud.,  Diplom  1913,
Promotion 20, Landw.rat,  Dir. Landwi.schule u. Wi.beratungsst.  Erfurt;  1.WK
(Lnt.d.R.), 1922 Freikorps, Schwarze Reichswehr, 23-33 Stahlhelm, LGF (30),
5.33 NSDAP (agrarwi. Redner), Langensalza, 9.33 RuSA plant seine Beauftra-
gung als SL f. 14. [ZB 6766], 11.33 SS, Sta.-SL 67., 4.37 UStuf., ea. SS-SL OA
Fulda-Werra (1938) (4.37-9.38 RuSHA), 4.39 OStuf., Major d.R. (40) [SSO, RS]
Eggers, Emil, 31.5.03 Neuenkirchen/Hann., ev./ggl. (36), OII, Lehrerlaufbahn erlernt,
dann Polizei: 3 Sem. Pol.sem., Krim.komm. Gestapo Hamburg, 4.23-11.34 Poli-
zei Hamburg. – 6.23 ns Kampfverband Roland Hamburg, 3.33 NSDAP, 6.36 SS;
Schulungsref.  im Kam.bd.  d.  Dt.  Pol.,  Landesorg.lt.  VDA [SSO].  =  Emil  E.,
Pl.O.Wm., 1.3.23 PG, Hamburg (2.41), Lüneburg [OGK]
Eggers,  Hermann,  Dr.,  8.12.99 Beckendorf/Celle,  ev.,  V. Hofbes.,  ORS, Landwi.-
stud.,  Landwi.  Diss. Kiel 32 [SB],  Landwi.lehrer  Drochtersen b.  Stade,  ehem.
Glatz;  RuSHA,  OA  Südost,  Sturm-Schulungsmann,  Teiln.  Lehrg.  Grunewald
7.34 [NS2/74], Entlassungsgesuch 1935/36 (ihm fehlt die Zeit f. Dienst od. Schu-
lung) [RS]
Eggers, Kurt, 10.11.05 Berlin, 12.8.43 im Osten gef.; ev./ggl., V. Bankbevollmächtig-
ter/Bankbeamter; HG, kaufm. Lehre in jüd. Geschäft, wg. Tätlichkeit geg. den
Chef entlassen, Stud. Landwi.hochschule Berlin (v.a. Vererbungslehre) + landwi.
Lehre/Tätigkeit, 22 Kündigung wg. Mensur, 22 Inhaft. wg. Widerstands geg. e.
Polizeibeamten; Verwalt.volontariat auf e. Gut, Mitte 23 zur Reichswehr, 24-26
Abitur nachgeholt, Univ.stud. Berlin + Rostock: biblische Archäologie u. Theolo-
gie, Hebräisch, Theol.ex., Kirchendienst (Ordination 30, ev. Hilfsprediger), um
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32 (?) wieder aufgegeben (Liebich: n. Aufford. durch die Kirche wg. Aufstellung
als Landtagskandidat ?); Diss. (Theol.) geplant > „Rom gegen Reich. Ein Kapitel
dt. Geschichte um Bismarck“, bis 1944 Aufl. v. 165 000); Schriftsteller (33 Dich-
ternadel) <Werkevz.>, 31 Hg. u. H.Schriftlt. e. nationalrevol./völk. Tageszeitung
(Sächs.  Landeszeitung),  33 Sendelt.  Reichssender  Lpz./Mitteldt.  Rundfunk,  34
Reichssender Stuttgart, Abt.lt. b. Rundfunk (35), kult. Lt. d. Dietrich-Ekhart-Ver-
eins f. Wiss., Lit. u. Kunst in Dortmund, 38 Landeslt. RSK Westf.-Süd/Dortmund
des RMin.f.Volksaufkl. u. Prop.
– Mit 8 J. b. e.  Jugendkompanie;  Dt. Schulschiff-Schülervereinigung, Teiln.  an
Kämpfen geg. Spartakisten (als Mitgl. d. Garde-Kavall.-Schützendiv. b. Berliner
Straßenkämpfen), 20 (19?) bis Verbot Dt.Völk. Schutz- u. Trutzbd., 3.20 Teiln.
an Straßenkämpfen des Kapp-Putsches (als 14j.), 21 Freikorps (Schwarze Schar
Bergerhoff, Erstürmung d. Annaberges in OS; mit 16 damals „wohl der jüngste
Freikorpssoldat“);  Corps  Vandalia;  32  Landtagskandidat  Meckl.,  9.35  SS,  36
UScha., Anfang 36 SL b. RR Südwest, 9.36 UStuf., 9.36-10.37 RuSHA: 1.9.36
Lt. Abt. Schul.IIB (Feiergestaltung) im Schulungsamt, 6.37 Ustuf. u. Hauptabt.lt.
III  (Kult.  Gestaltung)  im  Schulungsamt,  5.37  NSDAP,  Kreiskulturlt.  Kreislt.
Dortmund; 6.41 v. F. i. Stab SS-Pers.-HA zum F. b. Stab SS-HA versetzt; 10.42
I.SS-Pz.Rgt.5,  zuletzt  4.43  (posthum?)  Ostuf.d.R.,  1.  SS-Pz.Div.  Wiking;  Na-
mensverleihung  an  SS-Kriegsberichter-Abt.  (43)  [SSO,  RK;  RS  nur  Abstam-
mungsangel.] [Biogr. > Julia Liebich]. Vortrag b. Schulungslehrgang der SS-Führer Leib-
stand. Ad. Hitler in RuS-Schule 1936 [NS2/85]; Lh.-Beiträge: Aus dem Buch „Die Geburt des
Jahrtausends“ von Kurt Eggers (2/36, H. 9); Ulrich von Huttens Weg in die Freiheit; Hutten, ein
Kämpfer für Deutschlands Erwachen 3/37-38 H. 9; Gedichte 6/40 H. 9a/b; ~ (SS-Marschlied)
9/43 H.1;  Dichter und Kämpfer für das Reich: 10/44 H.8
Eggers,  Werner,  30.8.18  St.  Wedel/Saar,  kath./ggl.,  V.  Dentist;  Abi  Hum.Gymn.;
3.33 HJ: Unterbannref. f. Presse, Schulung u. Propag.; 12.36 SS, 11.37 W-SS,
6.42 UStuf. SS-T-E.Btl.III, 11.43 OStuf. SS-Art.A.u.E.Rgt. Prag, Ju.schule BrS,
11.44 v. SS-HA C 1 zum Art.A.u.E.Rgt. Prag, 1.45 WS-Lehrer in Kienschlag
[SSO, RS; MA Prag: BdW-SS BuM-4/25]
Eggert, Alfred, 6.5.02 Pleiskehammer Krs. Krossen a.d.Oder, V. Potschaffner, ggl.; RG OII,  19 zur
Polizei, 24 Polizeiwachtm., Offz.lehrg. in Eiche, 26 Polizeileutnant, 27 als Führer der berittenen
Polizei nach Wiesbaden u.a., 36 Hptm. Schupo, 37 als Führer der Reitstaffel der Schupo nach
Braunschweig; PG (5,2) [RS]; Mitarb. PSLt. Hannover? [WB 15134]
Eglau, Walter, 15.11.05 Radolfszell, kath., V. R.bahnoberinsp.; 25 Abi ORS Heidel-
berg, Stud. Nat.wiss., Math., VWL Heidelb., 30 Höh. Lehramtsex., seitdem Fach-
lehrer f. Biol. ORS Heidelb., 34 ORS Lohr, 4.36 Lt. Internat der Aufbauschule
Meersburg;  25/26  Vorstandsmitgl.  Heidelberger  Stud.ausschuß,  10.33  SS
(12/86.), Lt. rassenbiol. AG NSLB, SS-SM [RS]; Meersburg, Strm. (2./79.), 14.-
19.3.38 Lehrg. Gend.schule Stuttg.
Ehemann, Ernst, 14.9.12 Oberschwandorf/Nagold, V. Kaufm. (19 gest.),  dt.gl.,  VS, Handelsschule,
kaufm. Lehre, alo, Kontorist, Sparkassenang., 35 Geschäftsf. NSV Nagold; 4.33 SS, Kreisjugend-
walter DAF, UScha. 8/86 [RS] 9/13, als SL geeign.
Ehinger,  Eugen, 25.9.14, Handschuhmacher;  4.33 PG Balingen [OGK], Rf., 2. SL
III/63 Balingen, Vortrag Schulungslehrg. 35, Scha. in Balingen, 8/69. [RS]
Ehlers,  Erich,  24.2.12,  V.  Schlosser/Techniker;  kaufmänn.  Angest.  (wollte  zuerst
Lehrer  werden,  nach  Aufnahmeprüfung  an  Päd.  Akad.  Kiel  4wö.  Praktikum:
nicht geeignet); 5.32 NSDAP, 6.32 SA, 11.33 SS, seit 33 nur SD, 34 UScha.,
10.34  Hilfsref.  im Stuba  des  Chefs  des  Sicherheitsamtes  (Heydrich),  36  Ref.
II.1111, 4.37 UStuf. SD-HA, Ref. Amt VII RSHA, Stubaf., Die Weltfreimaurerei
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(Schriften f. die pol. u. weltanschaul. Erz. der Sipo u. d. SD, Hg. RSHA Gruppe
IB, Heft 3) [RD 19/9]; Vorträge b. 11. + 12. Außenstellenleiter-Lehrgang SD
Mai 1939 [R58/6528 + 7166; SSO, RS] =? Ehlers, Stubaf.: EG B (Gestapo + Kripo); =?
Stubaf. Dr. Erich Ehlers, AG zur Erfo. der bolsch. Weltgefahr 1944 [NS 30/11]; Ref.lt. VIII B1?
Ehlers, Gerhard, 4.12.12 Rüdesheim, ggl.; V. Dipl.ing./Studienrat; Gymn. bis Ober-
sek.,  anschließend  zur  See/Seemann,  1932  NSDAP,  1.1.32  SS;  Stud.  an  der
Hochsch.  f.  Pol.;  33 zur  Stabswache/dann Leibstand.  „Adolf  Hitler“  bis  3.36,
dann als HScha. u. Sachbearb. zum RuSHA (Amt f. Archiv und Zeitungswesen),
1937 HScha u. Ref. (Organisation) in der Abt.  Mannschaftsschulung d. Schu-
lungsamtes RuSHA, UStuf. im RuSHA 12.9.37, 1.38 Stab RFSS [SSO; RS]
Ehlert, Karl-Heinz, 7.10.09 (Malchow) - 11.44 gef.; ev./ggl.  35, Abi, Hochschulstud., Dipl.turn- u.
Sportlehrer; 4.32 SA, 8.32 NSDAP, 4.34 SS (von HfLeibesüb./Sportforum zur LSSAH), 12.35
zum Stab RFSS-Sportamt, 4.36 Stab SS-HA, 9.37 UStuf. Stab RFSS, SS“Westland“, Div. „Wi-
king“, 7.42 SS-HA/Amt f. Leibesüb.: Ausbi. des Lehrpersonals in den Wehrertücht.lager d. HJ,
11.43 Stubaf., Lt. Abt. C II.2 Körperl. Grundschulung u. C II.2c Leibeserz. der Germ. SS [NS
31/8], 8.44 als Lt. Abt. C II.2 enthoben u. zum Lager Sennheim versetzt [NS 31/4], dort Sachb. f.
Leibeserz. [SSO]
Ehlich, Hans, Dr., 01; ev./ggl.,  V. Ingenieur;  Dr. med. 28, Beschäft.  mit Schulgesundheitsfürsorge;
1933 Regierungsmedizinalrat (Rassereferent in der Gesundheitsabteilung des sächsischen Innen-
ministeriums), 43 Ministerialrat; SS 32; Arzt im Ausbildungsstab der Sanitätsabteilung (38) (=
Ausbilder der SS-Ärzte der San.abt. OA Elbe), RPA Gauleitung Berlin, SS-Staf. im RSHA, Ab-
teilungsleiter/Führer SD-HA (36/37 Leitung Abt. II 2.1.3: Rasse und Volksgesundheit im SD-HA;
1941 Gruppe III B: Volkstum und Volksgesundheit im RSHA), beteiligt an der Umsiedlung der
Baltendeutschen, Planstelle beim Chef Sipo [Bibliogr.]. Organisierte eine Tagung der Gruppe II -
I.B des RSHA in der SD-Führerschule Bernau 1./2.2.43 [Heinemann 374]. Vorträge b. 11. + 12.
Außenstellenleiter-Lehrgang SD April/Mai 1939 [R58/6528 + 7166] Vortrag (Volksgesundheit;
Rassenfrage) SD-Schule Bernau Nov. 41 [R58/259]
Ehrlinger Erich 1910, V. Bürgermeister; Jurist, württemb. Staatsdienst; 1934 Führerlehrgang an Füh-
rerschule des SA-Hochschulamtes in Zossen, März 34 zum Chef des SA-Ausbi.wesens: u.a. Lt.
der SA-Sportschule Burg Rieneck b. Würzburg; 22.6.1935 SD; 6.36 Stabsleiter Abt. I.3 (Weltan-
schauungen) (Six‘ Stellv.), OStuf.; Lt. e. SD-Sonderkommandos b. Einmarsch in d. Tschechoslo-
wakei 1939; Lehrgangsleiter  Bernau 1939, EG A, Kommandoführer  Sk 1b 1941; Chef EG B
1943/44; BdS Kiew [Wildt 591ff.: „impulsiver Mann mit großer eigener Intiative“ (594), von Dy-
namik des Tötens mitgerissen,  keine „kalte persona“ mehr, kein Exponent der Generation der
Sachlichkeit (597f.) (weiteres b. Hachmeister S. 164ff.); Genstanw. Berlin; IMG Bd. 37, S. 670ff;
Justiz u. NS-Verbrechen Bd. 18; BA R 58/214, 219 u.a.; Krausnick/Wilhelm 640; Junginger, Ver-
wissenschaftlichung S. 323ff]. Von 4.44 bis Nov. 44 Chef Amt I Personal, Ausbi., Organisation
im RSHA [Mehner].  –  Nach 45 Lt.  Verfassungsschutz  Saarland,  1962 Verurteilung  zu 12 J.
Zuchthaus, 65 aus gesundheitl. Gründen freigelassen [Internet]
Eibl, Dr. Karl, 2.4.06 Parsberg, kath., Dipla, 8.33 Promotion, Tierärztl. Approb., Veterinärassessor in
Augsburg, 5.40 Reg.vet.Rat in Augsburg; 5.33 PG, 10.40 WH [DS-B 56], 12.33 RuSA plant seine
Beauftragung als SL f. 1. [ZB 6766]
Eichenauer, Richard, 24.2.1893 Iserlohn, kath./ggl.34, V. Kaufm. u. Fabrikdir.; RG
Iserlohn, 1911 Abi, Stud. German., Neuere Sprachen u. Musik in Mü., Lpz. u. Pa-
ris; 19 Staatsex., 1919-35 Reform-RG Bochum, 24 Prüfung als Gesanglehrer, 27
Studienrat (Dt., Frz., Engl.), Stud.rat Bochum-Weitmar, 12.10.35-45 Direktor der
Bauernhochschule Goslar. – Freiw. 1. WK, Verwundung, Vizefeldw., Nord. Ring
(seit  27 Beiträge  f.  dessen Z. „Sonne“),  32 „Musik u.  Rasse“, 10.32 NSDAP
(1.1.33?),  SS 11.32 „Fühlungaufn.“,  21.4.33 SS-Anw.,  5.33 SS-Mann, 5.33 v.
RuSA mit Unterr. beauftragt f. I/30 u. vorl. II, III, IV, V/30 [ZB 6766], SL Stuba
I/30 (33), Mitarb. Abt. „Brauchtum und Sitte“ RuSHA (33), 11.33 UScha. I/30
(Bochum), HSL Ab. XXV (12.33), 20.-27.5. u. 9.-14.6.34 Teiln. an Schulungs-
lager West in Kühhude u. Bernsmühle, 11.34 OScha., 4.35 HScha., 9.35 UStuf.,
11.36 OStuf., 10.38 SS-Führer im Stab des RuSHA Berlin, 37 O’Stubaf. (?), To-
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tenkopfring; Kreis-SL in Goslar (40).  zahlr. Abhandlungen, u.a. üb. Musik, in
RS; Beitrag „Odal“ 1937 [RS, SSO]
DS-G 173: 14.7.36 E. an Manns: E. kann e. Termin nicht wahrnehmen, weil er „unbedingt ein
SS-Kind taufen u. e. SS-Heirat weihen soll“, b. d. alten Kameraden in Bochum. – Hat jetzt die
Hälfte der Bauernschullehrer da, die zweite Hälfte kommt am 10. Juli; hofft, daß Darré selbst zu
dieser Tagung erschiene.
Mitarb. in der von W. Hauer geleiteten Gruppe 4 „Lebensmächte u. Wesen des Indogermanen-
tums“ i.R. des Kriegseinsatzes der Geisteswissenschaften; mit dem Thema „Die Rassenfrage in
der musikalischen Hochkunst Europas“ beauftragt [Junginger S. 235f.]
Eichenauer, Musik und Rasse, 1937: Vorwort: wiss. unterstützt v.a. durch Prof. Günther, der die
rass. Beurteilung sämtl. Bildnisse übernommen hat, sowie Th. Hoffmann/Linz und Dr. Kurt Hol-
ler u. Stud.ref. Erich Holtermann. 
Eicholt, Hans, 11.4.14 Osnabrück, VS, FS, Elektriker; 9.34 SS-VT, UStuf., 10.44 VIa
SS-I.G.A.u.E.Btl. [SSO Rath], 11.44 OStuf. [SSO]
Eichhorn, Gerhard, Auswahlliste f. SL Nordost
Eichhorn,  Walter,  1.8.08 Hildburghausen,  V.  Stud.rat,  ev.,  HG,  Dt.  Aufbauschule
Jena, naturwiss. Stud. Jena, Schwimm- u. Turnlehrerprüfung, 7.32 Lehramtsprüf.,
anschl. Referendariat in Eisenach u. Meiningen, 8.33-31.12.33 zwecks Organisie-
rung zweier rassenkundl. Lehrgänge zum ZI Erz. u. Unterr. Berlin beurlaubt; 9.34
Päd. Prüf., 34 f. 1 J. zur Reichswehr, 11.35 Schulhelfer Volksschule Bettenhau-
sen (?)/Stud.ass.; 5.33 PG, 4.33 SS, 7.33 v. RuSA als SL vorgesehen f. Sta 57
[ZB 6766], SS-Mann 12/57 [RS]
Eichler,  Hans,  Dr.,  3.8.04  Delitzsch,  ggl.,  V.  Mittelschulrektor;  ORS,  rechts-  u.
staatswiss. Studium, 26 Diplomvolkswirt, Tätigkeit in der Kreisverwaltung De-
litzsch, Forts. d. Studiums in Halle, dort 29 Dr. rer. pol., 29-33 Geschäftsführer
Bd. angest. Akademiker, dann 33-37 Ref. u. Abt.lt. DAF, 37-39 Personalchef Fie-
seler Flugzeugbau Kassel, dann Personalleiter Arado Flugzeugwerke Warnemün-
de. – 4.33 NSDAP, 11.33 od. 2.34 SS, 20.10.-1.11.34 Gauführerschule Danzig,
12.34  RuS-Schule  Grunewald,  Sturmschulungsmann,  seit  34  SL 2/Pi  1./3  (1.
Komp. Pi.Batl. 3 Küstrin), Scharf., Stuba-SL Berlin (1936) [NSD41/22]; Stuba-
SL d. 3. Pionier-Stuba in Kassel, UStuf., ea. SS-SL OA Fulda-Werra (2Pi3 Kas-
sel) (1938/39), 8.39 Wehrmacht (Uoffz.), nach Verwundung und Lazarettentlas-
sung 2.40 Aredo-Flugzeugwerke [RS, SSO] W Diplomhandelslehrerin
Eichmann, Adolf; Vortrag Außenst.lt.kurs Bernau: 23.2.38  („Ziel und Methodik in der Lösung der Ju-
denfrage“) [R 58/7082], Vortrag „Die Judenfrage“ SD-Schule Bernau Nov. 41 [R58/259]
Eichstädter,  Albert-Leo,  15.11.93  Pfaffenhofen,  kath.;  V.  Steinmetz/Baumeister;
Volksschule,  Lehrerseminar;  Volksschullehrer  (seit  20),  Hauptlehrer,  Bezirks-
schulrat  f.  Dachau-Friedberg.  –  Freiw.  1.WK.  (15-18  frz.  Gefangenschaft),
UOffz. d.R., 22 NSDAP, 22 SA, 22/23 Schriftlt. in d. Ortsgr. d. NSDAP Ingol-
stadt,  6.28  Wiedereintritt  NSDAP,  29  Ortsgr.lt.  Tölz,  Gauredner,  32  KreisSL
Tölz, 33 in Miesbach, 6.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 34. [ZB 6766], 34
NSLB: Kreis-SL, Ortsgr.lt. VDA, Rednerkurslt. im Kreis Miesbach, SD-Außen-
stellenlt. Miesbach, 10.33 SS, SL 34. Sta. II/Stuba Weilheim (örtlich ungelegen,
schlägt deshalb Verwendung als SL b. d. Führerschule Tölz vor), 15.1.-5.2. Kurs
in Bernau besucht, SL II./92.  Sta. Pfaffenhofen (hat dort aber keine Schulung
durchgeführt u. s. a. nicht am allg. SS-Dienst beteiligt: Führung mangelhaft, Der
Führer der Sta.) (37), 3.37 v. RFSS als PSL bestätigt [NS 2/51], 7.37 UStuf. RuS-
HA; v. Bayr. Unterr.min. f. 6 Monate zur Dienstleistung als SL b. IdO Bayern-
Süd in München beurlaubt:  kommiss.  Beschäft.  als  SL f.  d.  WS der Orpo ab
11.7.38 (dazu Unterweisung b. RuSHA Berlin 19.7., b. SL in Berlin 20./21.7., b.
SL in Nürnberg 22./23.7.), Pol.Offz.schule Fürstenfeldbruck; 1.11.38 SS-HA (zu-
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geteilt dem Schulungsamt), 42 OStuf. [SSO; PK]. Ausführungen des NSDAP-Krs.-SL
Hauptlehrer Eichstädter/Wackersberg über Aufgaben der SS, anläßl. der Errichtung e. F.Schule in
Bad T. (bevölk.polit. Aufgaben etc.) [Städt. Arch. Bad T.]
Eichwede, Kurt, Dr.jur., 2.10.77 Hannover, 11.38 gest.; V. Ingen./Dir. Walzwerk, ev.,
Jura-Stud., Gerichtsass., Anwalt, Landwirt/Gutsbesitzer; 1. WK, Ordonanzoffz.,
Rittmeister, bis 31 Stahlhelm, 31 NSDAP, Kreisamtslt., Kreisbauernf., Beigeord-
neter Stadt Rotenburg/Fulda,  5.37 SS, OScha., BR 35. Sta. (38) [R16 I/2006],
9.38 UStuf. [RS, SSO]
Eidenmüller, Christian, 25.4.13, Strm. 11.44 C I [NS31/5] 3.45 v. C I zum Eins.Btl.
Deggingen [NS31/6] 
Eidenmüller, Filipp, 16.10.09, Strm., 3.45 v. C I zum Eins.Btl. Deggingen [NS31/6] 
Eikermann, Reinhard, 15.10.11 Haustenbeck/Lippe, ev./ggl., V. Kaufm., Abi, Hoch-
schulstud.  Erz.wiss./Philos./Psychol./Rassenkunde  u.  Erblehre  in  Hamburg  u.
Jena, 36 Staatsex.  Jena, Lehrer,  weit.  Stud. in Geschichte/Erdkunde/Leibesüb.,
Turn- u. Sportlehrer am Inst. f. Leibesüb. Uni Jena, Staatsex. f. höh. Schulen, 43
Stud.ass. in Thüringen. – Sturmtruppf. des NS-Schülerbds Detmold [MA Fbg RS
13/141], 31-32 HJ, 7.32 NSDAP, 8.32 SS; Sta.-Sportref./Sportlt. 72. Sta., 11.39
W-SS, seit 3.40 OScha. u. EP RuSHA (Litzm.), 8.40 e.a. Mitarb. RuSHA, 7.41
UStuf. RuSHA [Rübel], 1.42 UStuf. im Erg.amt d. W-SS, EP Erg.stelle VII/Süd
(42), EP b. RuS-F. Nord, 1.2.44 W.d.G.d.  RuS-F. b. HSSPF Nord, 1.44 HStuf.
(F),  30.3.44  als  Fachführer  im RuS-Wesen enthoben  [>  SSO Kuchenbäcker];
4.44 als OScha. d.R. zum 4. Lehrg. f. germ. Offz. u. Fachführer der W-SS [SS-
Listen A 7],  11.44 als  Sportlehrer  zur Nachrichtenschule W-SS [MA Fbg RS
13/141; > RS Kirchmaier] [SSO, RS]. W: Lehrerin
Eilers, Gerhard, Dr., 7.3.03, ev., V. Kaufm., Dipl.volkswirt, Berlin-Grunewald, SD, Ustuf. (36), Vor-
trag Schulungstagung Judenref. Bernau 1936, RSHA Ref. II.234 (Stubaf.) (1939: Hachmeister S.
178); Vortrag b. 12. Außenstellenleiter-Lehrgang SD Mai 1939 [R58/7166; RS-B 155]
Eilert, Heinrich, 22.9.04 Epterode/Witzenhs., ev., VS, Bergmann, Bergschule, Gru-
bensteiger;33 PG, 3.34 SS, Stabsscha. 10/14. [RS], UScha., Schul.ref. III/14. (39)
[Mbg. 113]
Einfeld, Hans, 11.8.11 Bremen, V. Schiffbautechniker, ev., Dt. Oberschule, kaufm.
Lehre, 31 zur Polizei, Oberwachtm.; ca. 38 SS [RS], OLt.n. Schupo, Plz.schul.
(41) Oldenburg
Eisele Wilh., SL II/63; Balingen, UStuf. Vortrag Schulungslehrg. 35 =? Eisele, Wilhelm,
23.11.99 Mannheim, ev./ggl. (37), V. Schlosser; VS, Fortbi.schule, Buchhalter, Korresp. u. Ein-
käufer, Verwaltungssekr. Stadt Mannheim; 1. WK, 19 Freikorps, 20-25 Jungdo (Unterf.), Ruhr-
kampf u. Spartakistenabwehr, 4.32 PG, PL, 3.33 SS, OScha. 2/Res./32 [RS], 1.39 UStuf., Zugf.
8/63 [SSO O. Martin]
Eisen,  Heinrich,  2.7.95 Eningen/Reutl.,  V.  Kaufm.,  Abi,  abgebr.  Archit.-Stud.  TH,  1.  WK-Freiw.,
Lnt.d.R., 22 Schriftlt., Lokalredakteur Eisenacher Zeitung, 2.31 PG, 7.32 Lokalredakteur Völk.
Beob., Schriftlt., 2. WK: Hptm.d.R., [RK], Wehrbauer Burglinger, Roman, Umbruch auf Befehl
d. SS-HA C I (2.45), 3.45 Gutachten/Stellungnahmen üb. das Buch v. Gaese, Dr. Winckler u. Dr.
Wezel [NS 31/416]
Eisenhardt, Scharf., SS-HA C I (WE) 1943 [NS 31/360]; UScha. C I 5c, 9.44 gestri-
chen [NS 31/4]. Das ist unser Führer Adolf Hitler, (Handbl. 44), 6 S. =? Ludwig
E., 21.4.09 Friedrichshafen, Hauptschriftleiter, 4.40 PG (Berlin), Sonderführer b.
SD, EG C als Propagandist (42) [PK, OGK]
Eisfeld, Kurt, Dr., 12.1.04 Gröningen/Oschersleben, ev./ggl.; V. prakt. Arzt; Privat-
schule, RG, 22-28 Stud. Uni Jena, 28 Dr., Assist. Chem. Inst. Uni Jena, 29 Che-
miker IG Farben in Frankf.-Höchst; heiratet e. Tochter v. Wilhelm Hartnacke, 5.33 NS-
DAP, 4.33 SS, 9.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt b. HSL XI Dr. Wagner [ZB
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6766], SL Stuba I/2. (37), OScharf., ea. SS-SL OA Fulda-Werra (1938) [RS].
Kenntnisse: Günther; Siemens (Vererbungslehre, Rhyg, Bevölk.pol.), Staemmler,
Finkh (Ahnenbüchlein), Kossinna; Hitler, Darré, Rosenberg. - Plz.schulung (38)
[Mbg. 112]
Eisleb, Hans, 3.8.04 Tannenhof (Elsaß), ev., V. Landw., Volks- u. Landwi.schule, Fa-
milie musste n. 1. WK als Deutsche den Hof u. d. Elsaß verlassen, neuer Erwerb
e. Hofs in Ratzenhofen b. Ismy/Württbg.), Mittl. Reife, 2 Sem. LHS Hohenheim,
Mitarb. auf elterl. Hof; 3.33 SA, 5.33 NSDAP, stellv. Ortsgr.lt., Bezirksbauernf.,
BR 79.Sta. (38) [R16 I/2006] Kenntnisse: Darré, Rosenberg, Günther usw. [RS]
Eissinger, WS 53. (39) [GLA Karls. 1282]
Elber, Wolfgang, Dr., OScharf., ea. SS-SL OA West (1938) =? Elbert, Dr. Wolfgang,
27.9.96 Elberfeld,  V.  Obering.,  ev./dtgl.  26,  Dipla,  Dir.  Lawi  Versuchsstation
LBS Westf., ea. Vorstand Kreissparkasse Kassel; 1. WK, Lnt.d.R., 3.30 PG, Red-
ner Gaustelle Kurhessen, 33 Gauobmann, 11.32-12.37 SA, SS, 9.43 HStuf. 8. Rt.-
Sta; 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 35. [ZB 6766; RS, SSO] 
Elbert, Hermann, 10.3.95 Quakenbrück, kath./ggl. (35), OII, Landwirt (bewirtschafte-
te als Schwiegersohn d. Ländereien eines Barons), Adj. Landesbauernf., Sachb.
LBS Steiermark/Graz, bis 37 Bürgermeister; zuerst 26, dann 8.30 NSDAP, 30-33
Stützpunktlt., 32 Gefängnis, Herbst 31/7.32 SS, 4.34 UStuf., 4.35 OStuf., ea. SS-
SL OA Süd (1938), 38-44 RuSHA (Bauernref.); OLnt.d.R. [SSO, RS]
Elbertzhagen, A., 9.2.85, Lehrer, Schulleiter in Wedel, 9.33 komm. Reg.- u. Schulrat
in Schleswig (38), Schriftsteller, Rektor in Münster (39), Rektor, Wedel/Holst.;
8.28 PG (Wedel), Mitgründer NSLB Altona, Redner, Kreistagsabg. Pinneberg,
6.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 4., 8.33 HSL XX [ZB 6766], Gaufach-
schaftswalter NSLB, Lektor parteiamtl. Prüf.kommission, 30 Ehrenz. der NSD-
AP; versch. Schriften [PK]
Elen, SL Devlag Antwerpen
Ellenbeck, Dr., PSL WB 
=? Dr. Hans E., 1889, OStud.dir. in Düsseldorf, DNVP-Abg. Reichstag; 40 OKW Westpr.; „Der
Kompaniechef“ u.ä.; =? Ellenbeck, Dr. Hans-Dieter, 15.6.12 Düsseldorf, ev./ggl. 37, Arzt, Ass.-
arzt Uniklinik Frankf./M.; 4.33 PG, 6.33 SS, 38 PV-TV Depot Arolsen, Hilfsarzt SS-Pol.Div. 1.
Pol. Rgt., 10.39 UStuf. W-SS (SanStaffel II/1), Truppenarzt III/2.Pol.Rgt. (10.39-4.42), 44 Stu-
baf., Lt. Abt. Blutgruppenbestimmung u. Blutkonservierung FHA, 12.43 Hygiene-Inst. d. W-SS,
KZ-Arzt [SSO, RS] 
Ellensohn,  Josef,  13.1.99  Freudental,  Volkssch.,  selbst.  Kandw.,  Fachredner  L.b.-
schaft Baden, Bezirksrat Konstanz; 1. WK, 22-29 Freikorps Damm, 9.30 NSD-
AP, 30-10.33 SA, ss (256 554), BR 79.Sta. (Baden) (37, 38) [R16 I/2006], 4.39
UStuf. RuSHA [RS, SSO]
Ellermann, Eduard, BR (37) =? 6.11.92, 10.32 NSDAP, Ortsgr. Venne [PK]
Ellersiek, Konrad, 5.4.01 Dortmund, V. Kaufm.; ev./ggl., Lehre, Schlosser, Betriebs-
techniker, Hilfsarbeiter, Techn. Zeichner; infolge Besetzung d. Ruhrgebiets Auf-
gabe d. Stellung als Techniker, Hilfsarbeiter in Dortmund; 1 Sem. Handwerker-
u. Kunstgewerbeschule Dortmund (Architektenklasse), 25-27 Zeichner b. Stadt-
verwaltung Dortmund, anschl. in e. Architektenbüro Berlin, dann 7.28-11.29 alo,
Vorbereitung  auf  Begabtenprüfung  zur  Zulassung  zum Studium ohne  Abitur,
1930-33/34 Studium TH München (Wirtschaftswissenschaften); Dipl.-Wirtschaf-
ter/Dipl. Wirtschafts-Ingenieur. – 1916 Völk. Wandervogel (1919 Gault. Rheinl.-
Westf.), älterer Bruder im 1. WK in frz. Gefangenschaft; 20 Treubund f. Rhein-
land und Westfalen (kurze Haft während der Ruhrbesetzung),  29-35 SA, 4.30
NSDAP (Polit. Lt); 5.31 Verhaftung E.’s (Student) wg. Störung e. Versammlung des Tannen-
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bergbds. als Anführer (Festnahme wg. Versammlungssprengung), bei der es zu Tumult kam; NS
verwendeten während der Räumung Tränengasbomben. [DS]. - Kreislt. der Dt. Studenten-
schaft in Bayern, 1933 Ältester der Dt. Studentenschaft, Beauftragter des RmdI f.
d.  Errichtung von Kameradschaftshäusern,  kurze Zeit  kommiss.  Mitarbeiter  in
der Geschäftsführung des Dt. Studentenwerks; [LArch. Oranienburg Bestand: Regierung
Abt Schulwesen Tit. X S 184: Zu Ellersiek, Kurt, der hier als „Schriftpfleger“ und Lt. der Abt.
Werbung im Dt  Studentenwerk  Berlin  bezeichnet  wird:  Simon u.a.,  Chronologie];  3.-10.34
Ref. in der Obersten SA-Führung für weltanschauliche Erziehung im Reichs-SA-
Hochschulamt (Hilfsref. – 2. Abt.lt. Chef AW); 35-37 Stabsf. im Reichsnährstand
(1.2.35 komm. Abt.vorstand E 2 Stabsamt RBF), 35 SS, 19.3.35 Lt. HAbt. I Inne-
re  Arbeit  d.  Schulungsamtes  [NS 2/3;  2/104],  12.35  Hstuf.;  3.35  +1.4.36  Lt.
Hauptabt. I (Innere Arbeit) im Schulungsamt; Hauptabt.lt. im Schulungsamt RuS-
HA (36);  Stubaf.,  Stabsführer  d.  Rassenamts  im RuSHA (37).  –  Vorträge  b.
Schulungslehrgang der SS-Führer LSSAH in RuS-Schule 1936 [NS2/85]; 7.37
Stabsf.  im RuSHA; 7.12.37 v.  RuSHA als  verantwortl.  Bearbeiter  f.  Sonnen-
wendfeiern benannt [NS 2/54]; 1.8.38 bis heute (6.42) Kommandeur und Amts-
chef  Mannschaftshäuser;  Dienststellenleiter  d.  SS-Mannschaftshäuser  im  pers.
Stab RFSS (Febr. 39);  941 Entlassungsgesuch aus der SS wg.  unzureichenden Gehalts >
Brief an Himmler, wird ihm von Brandt zurückgegeben [NS 19/2651]; 10.41 Chef Amt IV
(Mannschaftshäuser) im Stab der Dienstst. Heißmeyer (seit 2.41 Wahrn. d. Ge-
schäfte des Amtschefs), 30.1.42 Oberf. + Vize-Inspekteur der Napolas. – E. hat sein
Führerkorps  fast  restlos  für  die german.  Arbeit  im SS-HA und im German.  Korps eingesetzt
(5.43). – 2.42 Himmler an Heißmeyer: schlägt vor, Insp. Napolas, Insp. Heimschulen + Mann-
schaftsh. zu e. gr. Dienststelle zusammenzulegen, E. soll neben Mannsch.h.f. Vize-Insp. f. Auf-
bau, Organis. u. Erz. d. Napolas werden. 4.42 Oberf., Chef d. Amtes V, Mannschafts-
häuser, ab 5.43 W-SS [SSO, RS]. Bruder Erich E., PG (218 342) [PK]. SS-Kriegsberichter
Kurt (?) E.: Revolutionäre Strategie? Lh 6/40 H. 5b; Eine Idee stirbt! 6/40 H. 6a
Elling,  Georg,  15.5.1899  in  Wettzell,  V.  Gendarmerie-Stationskommandant,
21.7.1899  gestorben  (Mutter  1927  gest.);  kath./ggl.  1930;  Humanist.  Gymn.
Passau, 21 Abitur, Studium der Theol. (8 Sem.) u. Philos. (3 Sem.) Uni München.
Nach Entlassung aus dem Heeresdienst (1.WK 18/19) Eintritt in Benediktinerab-
tei, Studium, 1927 Priesterweihe; Geistlicher, Seelsorge, Leit.  e. Internats u. e.
Berufsschule (20er Jahre), 1928 Austritt aus Orden, 30 aus kathol. Kirche; Medi-
zinstudium in Mü. + Frankf./M. (3 Semester); Werkstudent, Hilfsarbeiter, Privat-
sekretär, Fachlehrer (Privatwi.),  Sparkassenaushilfe; Prediger der Freirelig. Ge-
meinde Pforzheim [Dierker S. 85], später Reichsredner der dt.  Glaubensbewe-
gung (von der er sich 1.9.1935 trennte). – DAP 1.5.33 (20.4.33?), SS (1.11.33),
ea. SD ab Okt. 34, 15.8.35 UScha., 27.5.35 hauptamtl. Übernahme v. RuSHA als
Rassereferent OA Südwest (nach e. Schulungskurs Mai 35), 1.8.35 SD-OA Süd-
west 1935: Führung der Abt. Weltanschauung (=? Abt.lt. II.1 SD OA Südwest),
13.9.36  UStuf.,  (1937  Beruf:  Schriftsteller);  20.4.37  OStuf.,  30.1.38  HStuf.,
30.1.39 Stubaf.; 40 RSHA (III C Relig. Leben); Sipo-Einsätze in Lothringen 40
(„Verdienste“ beim Aufbau des Schulwesens im besetzten Lothringen) + Estland
(41?); 21.1.41 versetzt zur Gruppe I.B mit dem Ziel, später als Dozent an der
neuen  Führerakademie  eingesetzt  zu  werden;  41  Dozent  an  der  Führerschule
Sipo/SD Charlottenburg; Ref. im RSHA VI B + OStubaf. 43, ab Jan 44 b. Dt.
Botschaft b. Vatikan; 19.1.45: seit Besetzung Roms durch die Alliierten vermisst
(?). – Lebensborn. [Matthäus u.a.; Wildt; Dierker; SSO; PK, RS]; Vorträge SL-
Tagung 35, 36, 37 (Polit. Kirche, „Die Arbeit der ‚kathol. Aktion’“) [St.A. Lbg.,
PL 506-1]
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Ellinghaus,  Heinrich,  27.3.03  Westerholt/Recklinghausen,  kath./ggl.,  V.  Bauer;
Volksschule, Gymn., Landwi.schule (UII), landwi. Lehre u. Verwaltungstätigkeit,
selbst.  Landwirt.  23-25 Völk. Schutz- u. Trutzbd.,  während frz. Besatzung im
W.T.B., aktiv im Ruhrkampf, 1.31 NSDAP, Kreisamtslt., 3.34 SS, Kreisbauernf.,
Ratsherr;  8.-13.6.34  Schulungslager  West  in  Stevern  (Kenntnisse:  Darré/Neu-
adel, Friehe, Günther, Mein Kampf), SL (35), SL SS-Rt.-Sta. 23 Paderborn (36),
OScha., 3.37 BRef. III/19, 9.37 UStuf. RuSHA, 39 OStuf., [SSO]
Elschner, Waldemar, 26.11.19 Gefell/Thür., Schmiedegeselle; 9.38 PG, UScha., 8.44
zur Dienststelle „Insp. f. d. WE der W-SS u. Pol. SS-Brif. Fick“ [NS 31/4; OGK] 
Elsen,  Heinz/Heinrich,  28.4.10  St.  Vith/Malmedy;  V.  Reichsbahnzugführer;  ggl.;
Kunst- u. Bauschlosser; Schlossergeselle, 2 Semester Studium an Staatl. Maschi-
nenbauschule, Sekretär b. d. Stadtverwaltung Köln, 1935 oder 36 Stadtinspektor
in Köln, Direktor der Städt. Bäder (Verwaltungsdirektor). – 26 Werwolf, 27 SA,
28 NSDAP, 30 SS; 12.6.-24.7.38 Teiln. an Lehrg. der SS-Führerschule Dachau,
Jan. 39 HStuf. d. Allg. SS; Teiln. am Ostfeldzug, Ostmedaille; UScha. d. R. d.
W-SS. – 1942 bei d. German. Leitstelle. Abt.lt. D III (Volksgerman. Erz.), z. Zt.
abkommandiert nach Hildesheim, Haus Germanien, 43 [NS 31/360]. 16.12.42: z.
Zt. HStuf. d. Allg. SS, im Amt VI mit Durchführung von Lehrgängen beauftragt.
Ist  bei der geplanten Erweiterung der Führerschule in Hildesheim als Verwal-
tungsführer  vorgesehen  und  soll  deshalb  zum UStuf.  (F)  befördert  werden  >
30.1.43: UStuf. (F) als Verwaltungsführer d. Führerschule Hildesheim (Mit Auf-
bau des Hauses beauftragt, hat von Beginn an organis. Lt. übernommen, führt d.
Baukompanie u. Stammannschaft des Hauses: Jacobsen 1944); Mai 1944 OStuf.
(F); 12.44 Vers. zum Pz.Gren.E.Btl.18 [SSO; RS, PK; NS31/5]
Elsner, Wladimir, 21.11.24, Strm., 2.45 C I [NS31/6] 
Elstermann, Johannes, 18.8.80 Finsterwalde, V. Tuchfabrikant, ggl., Abi, Stud., Stud-
ienrat Dt.  Oberschule; 1. WK, Lnt., 8.32 PG, 9.40 OStuf. SD, 41 W-SS, Ausbi.
Legion Niederlande, 11.43 Stubaf., 43/44 DH
Elten,  Georg,  20.8.88 Hollenstedt/Harburg,  V. Med.Rat;  Gymn.,  Offizierslaufbahn
bis  zum  Offiz.ex.,  Handwerkslehre,  Stud.  TH  Hannover,  Diplomingenieur,
Dir.assist., Betriebsingenieur Fahrzeugfabrik Eisenach, dann dort Direktionsass.,
Betriebschef Eisenwerk b. Dresden, Betriebsdirektor,  seit 31 freiberuflich tätig
als beratender Ingenieur in Hannover; Sachverst. d. IHK Hannover, Landgericht
Hann. u. Oberlandesgericht Celle; ea. Gauwi.berater. – 1. WK., 8.32 SS, in Han-
nover HScha. u. Stand.-SL 12 (1936) [NSD41/22] [RS]
Eltz-Rübenach, Kuno, 20.11.04 Burg Wahn/Rheinl., 1.45 gef.; V. Gutsbes./Rittmst.;
kath./ggl. 39, Abi HG., Stud. Gesch./Philos./Volks- u. Landwi., Flugzeugführer-
ausbi., selbst. Landwirt/Gutsbes.; 39-43 Lt. Ernährungsamt Rheinprovinz. – seit
22 Nat. Jugendgruppen, Gruf. Großdt. Jugendbd., Hochschulring dt.A., „Ring“-
Kreis, 28 NSDAP u. SA, Gauredner, NSStud.f. Marburg u. Bonn, Gauführer NS-
Stud., Kreislt., ab 30 Organis. d. Agrarpolit. App. Gau Köln-Aachen, LGF (30),
32 MdPr. Landtags, 33 Landesbauernführer Rheinland, Gauamtslt., 33 MdR u.a.;
5.36 SS: OStubaf. RuSHA, Staf., BR XIX (38) [R16 I/2006], 11.39 W-SS: Sta.
„Germania“;  Gauhauptamtslt.,  Bereichslt.  NSDAP,  42  Oberf.,  43  Big.f.  [RS];
10.43-1.44 Mil.verw.vizechef u. Lt. Abt. Ernährung u. Landwi. b. Bevollmächtig-
ten General der Dt. Wehrm. in Italien, 5.44 Zugf. Pz.Div. Totenkopf [Lilla]
Emminghaus,  Adolf,  OScharf.,  ea.  SS-SL  OA  West  (1938)  =?  Adolf  E.,  31.1.03,
Mag.Hilfs-Angest., Masch.bau-Techniker in Osnabrück; SS 8.34 (?), IV/38?, unklar, u.U. Aus-
schluß od. gestrichen [SM]
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Empl, Hans, 17.2.10 Hallein, ggl., Volks- u. Hauptsch., Handelsangest.; 3.32-37 HJ,
SS (490 709), 1.38 W-SS, 10.41 UScha., 43 OScha., 6.44 UStuf. SS-Pz.Gren.-
Schule, SS-Art.Schule II (3. Führer VI: BdW-SS BuM-5/25), 1.10.44 vom SS-
FHA zum SS-HA als WSL zur SS-Art.Schule II [SSO], WS-Lehrer Beneschau
(2.45) [BdW-SS BuM]
Endemann,  Wilhelm,  31.3.02  Suhl,  ggl.,  V.  Oberpostsekr.,  Mittl.  Reife,  Diplom-
Landw.,  Landw.Rat  LBS Pomm.,  agrarpolit.  Redner;  2.32 NSDAP (Blocklt.),
9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 9. [ZB 6766], 11.33 SS, 2. SL Stet-
tin  (33),  OberSL 9 SS-Abschnitt  XIII  (1934,  1942),  OScharf.,  ea.  SS-SL OA
Main (1938), 4.42 UStuf. [SSO]
Enderle,  Erwin,  21.8.11  Backnang,  kath./ggl.  (39),  V.  Reichsbahnobersekr.;  Abi,
Stud. Ak. d. Künste, 35 Ex. Zeichenfach, Zeichenlehrer, Stud.ass. Zöllnerschule
Schloß Kirchberg, Kunsterz./Stud.rat. – 4.31 NSDAP, SA, 9.32 SS, 9.39 UStuf.,
9.39 W-SS, (TV Breslau) Sta. Kurt Eggers, 3.-7.43 Vers.lehrg. Tölz, 7.43 SS-
HA, 4.44 SS-HA C I [NS 31/4] [SSO 185; RS-] =? Enderle, OScha., Schul.vortrag I/53
(38) [GLA Karls. 1281] 
Enderlein,  Ludwig, 15.6.14 Dudweiler/Saar,  ev./ggl. (39), V. Reichsbahningenieur;
OII, 25-29 Bismarck-Jugend, 29-32 Jung- u. Wehrstahlhelm, 11.32 NSDAP u.
SS, hauptamtl. HJ (Mitbegr. d. Saar-HJ): Bannf., Dienstst.lt. u. Adjudant, 35 SD
(V-Mann, stellv. Außenstellenlt.), 6.38 Reichshauptst.lt. u. stellv. Amtschef Par-
teikanzlei, 6.41 SS: UStuf. RSHA, 43 W-SS, 4.43 HStuf., seit 6.43 SS-HA als Lt.
Dienstst. Fronturlauber- u. Soldatenheime, Fachgr. Schulung, 9.44 SS-HA, SS-
HA-Amt C I, Dienststelle f. Soldaten u. Fronturlauberheime der W-SS (44) [NS
31/4] (= Lt. Abt. Soldatenheime der W-SS u. Polizei; Sonderauftrag Errichtung
von Soldatenheimen d.  W-SS u.  Pol.  b.  d.  HSSPF),  Pers.  Büro v.  G.  Berger
(1.12.44,  z.Zt.  München)  [NS  31/96],  3.45  kd.  zur  Parteikanzlei  München
(Reichshauptst.lt.) [SSO; RS]
Enders,  Heinrich,  Dr.,  10.8.00 Köln,  ev.,  Abi,  Landwi.stud.  Poppelsdorf,  Diplom-
Landw.,  26 Prom.,  Landwi.lehrer,  Unterabt.lt.  LBS Hessen;  1.  WK, 5.35  SS,
Scharf., ea. SS-SL OA Fulda-Werra III/2. (1938, 39) [RS]
Endres, Claus/Klaus, Dr., 16.7.06 München, ev., V. Major, priv. Volkssch., Abi RG,
Saatzuchtwi. Endreß, Landwi.stud., Diplom, Referendar Landwi.schule Fürsten-
feldbruck u.a., 6wö. Lehrg. BHS Gransee besucht, Assessor Bäuerl. Werkschule
Fürstenfeldbruck,  35  Landwi.stelle  Rotenburg.  –  25/26  Reichswehr,  NSDAP
(1,9), 6.33 SS, 5.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 1., 9.33 Mitarb. III/1. [ZB
6766], 11.34 SS-Strm., UScha. u. Strm.-SM 10/73 (37) [NS 2/156], SL 6/73 [>
RS Raab], 3.38 (als Scha. in München) zum PSL in Wien ernannt, hat s. b. Gu-
tensohn/Dienstst. IdO Wien zu melden [RS]. UScha.,  WS Schupo München 37
[Bayer. H.St.Arch., Ffbr]
Endres, Hans, 26.2.11 Stuttgart;  Vater Regierungsrat und Prof. Handelshochschule
(22 gest.); kath./ggl.; RG Heidelberg, Stud. (Relig.wiss., Philos., Psychol., Päd.,
Rassenkunde) Heidelberg, Wien u. Graz; 1933-36 Hauslehrer in Graz, Dr. phil.
Heidelberg 1937 (b. Krieck: Rasse, Ehe, Zucht und Züchtung – bei Nietzsche und
heute), seit 10.38 Assistent am „Arischen Seminar“ d. Universität Tübingen (b.
Hauer), 43 Habil. in Tüb. f. „Vgl. Relig.wiss. unter bes. Berücks. v. Religion u.
Rasse“, 44 Doz. – NSDAP Österreich 8.33, illegale Tätigkeit in Österreich; stu-
dent. Fachschaftsarbeit in Heidelberg, 9.39 SS: Referent f. weltanschauliche Er-
ziehung  RSHA,  5.40  Freiw.  W-SS,  4.-5.41  F-bew.lehrg.,  anschl.  zur  Abt.  VI
Kdo.Stab RFSS, nach Autounfall Lazarett, 4.42 UScha. u. Versetzung zum RuS-
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HA (Rassenamt)  n.  Berlin,  Ausarbeitung  e.  wiss.  Sonderauftrags  u.  Teiln.  an
RuS-Lehrg. in Prag (EP-Lehrg.); 6.42 Urlaub zur Vorb. der Habil., 9.10.42 als
Fachführer f. Rassenpsychologie zum Sk „K“, Teilnahme an Kaukasien-Expediti-
on des Ahnenerbes; nach Auflösung des SK 4.43 SS-Geb.Div. Nord, Verw. in
Finnland, 1.44 Arbeitsurlaub f. Antrittsvorlesung zur Übernahme der Dozentur in
Tübingen, 3.44 als Unterf. z.b.V. zur Unterf.schule Radolfzell, 5.44 zur Ju.schule
Tölz; n. Lehrg. Tölz 44 UStuf. der Waffen-SS, als Führer Abt. VI vorgeschlagen;
1.11.44 Lehrer f. weltanschauliche Schulung a. d. SS-Junkerschule Klagenfurt. –
Arbeitspsychologie in rassenkundlicher Sicht. Möglichkeiten rassenseelenkundli-
cher Auswertung der Methodik der Arbeitspsychologie bzw. der psychotechni-
schen Eignungsprüfung. In: Volk und Rasse 1942. 1945 Entlassung; Tätigkeit als Indus-
triepsychologe und Management-Trainer, 1974 Gründung d. Instituts für Lebensmotivation, spä-
ter Institut für ganzheitliche Lebensgestaltung; Vorreiter der New Age-Bewegung. [SSO, Bio-
gr.]
Endriss,  Dr.  Gerhard,  1.12.05  Ulm,  V.  Pfarrer,  ev.,  24  Abi,  nat.wiss.  Stud.
(Geogr./Biol.) Tüb., 28/30 Promotion Phil. Fak. Tüb. (30 Rig., b. C. Uhlig; Diss.
über  Stadtgeographie  von  Ulm);  31  NS-Schülerbd.,  2.32  PG,  1.33  SA,  7.33
RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 13 [ZB 6766], Mitarb. im RuSA,
Nord. Ring [PK]
Engel, Bezirksoberlehrer Kaisersl. (10.) [RS Wagner]
Engel, Dr., Lnt. Darmst., WS-Arb.tagung 3.42 Saarbr.
Engel, Siegfried (Friedrich), Dr. phil.: Historiker, gelernter Kaufm. und Studienref.,
Sportlehrer:  3.1.1909 in Wartnau/Havel;  V. Lehrer,  1925 gest.;  ev./ggl.;  Real-
gymn.  Rathenow,  Geldmittel  der  Mutter  reichten  nicht  zum Studium,  deshalb
kaufmänn. Lehre in Rathenow. Mit verwandtschaftl. Hilfe 1930 Studium der Lei-
besübungen +  Geschichte  in  Berlin,  Innsbruck,  geschichtswiss.  Diss.  34,  WS
34/35 nach Kiel mit  der Absicht, dort das Staatsexamen zu machen; Staatsex-
amen in Hamburg (Leibesüb., Geschichte u. Philosophie) = Wiss. Prüfung fürs
höhere Lehramt in Hamburg 27.10.40, Päd. Prüfung 21.3.41. – Okt. 31 NSStud.,
26.10.32 NSDAP (Innsbruck), Nov./Dez. 32 SA, Teiln. an illeg. Arbeit in Österr.
(Österreich-Medaille  f.  illegale Tätigkeit);  in Kiel Tätigkeit  in der Stud.schaft,
HA f. Wiss. + ?; Anf. 35 ea. Unterlt. SD-UA Kiel, Abbruch d. Examensvorb.:
15.1.36 hauptamtl. Referent b. OA Hannover, 15.1.36 SS, 37/38 (auf Empfehlung
Scheels) kommiss. Bereichsführer Nord des Reichsstudentenführers; nebenher ea.
im Studentenbund Hamburg d. VDA, in Bundesversammlung d. VDA berufen
(Mitgl.  d.  Bundesrates  des  VDA);  OStuf.,  SD  Hamburg,  Gebietsbeauftragter
Nordwest;  Lt.  Abt.  II/2 SD-OA Nordwest;  SL b.  IdS; 25.4.1940-1.12.40 nach
Norwegen: EG Sipo/SD; 41-43 Referatsleiter f. Schulung und weltanschauliche
Erziehung im RSHA (I.B 1), Stubaf. u. Doz. f. Deutsche Geschichte SD-Schule
Bernau  Herbst  1941  +  1942  [R58/259];  Vortrag  SD-Schule  Bernau  Nov.  41
[R58/259] Als Stubaf., RSHA: Die historischen und politischen Grundlagen der
europäischen Neuordnung; Weihnachten (Dt. Polizei 1942). Seit 5.1.44 in Italien:
Einsatzkommando in Italien, 44 SD-Außenkommandoführer Genua (44/45 Chef
SS und Polizei Genua) [RS; SSO, PK].  1949 Prokurist in Hamburger Holzimportfirma,
2002 in Hamburg wg. Mordes zu 7 J. Haft verurteilt. (Schon November 1999 in Turin von einem
italienischen Militärgericht zu lebenslanger Haft verurteilt. Er wurde für schuldig befunden, wäh-
rend seiner Herrschaft für den Mord an 246 Geiseln verantwortlich gewesen zu sein; Engel gab
die Verantwortung für den Tod von 59 Menschen zu). 
Engel, Walter, 28.7.24 Rüdesheim, V. Chemiearbeiter, ev./ggl., VS, Handelsschule,
Lehre, Buchhandlungsgehilfe; 11.33 Dt. Jungvolk/HJ, 42 RAD, 9.42 freiw. W-
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SS, verw., Strm. C I, 3.45 zur Abt. C III.4 (Berufseinsatzk.) Mittweida [NS31/6,
RS]
Engel, Walter, 25.3.03, Kaufm.; Ende 28/Anf. 29 NSDAP, 11.38 UStuf.; Insp. der Weihestätte in Pa-
sewalk/Pomm., Auswahlliste f. SL Nordost 
Engelbart, Wilhelm,8.11.03 Ganderkese, Lehrer (Delmenhorst; 12.30 PG, Krs.lt. Ol-
denburg [PK], Plz.schulung Old.
Engelbrecht (?), Fritz, UScha., SM 4/41 (Bayreuth) (37) [NS 2/156]
Engelbrecht, UScha, WE Polizei Holzminden 39; WB
=?  Wilhelm E.,  29.1.15 Hamburg,  Weg.  Wedel,  ggl.,  Stud.  Musik + Gesch.,  Stud.ref.  Bonn,
11.3.33 PG + SS, 36 NSStud. [RS u. PK keine Anhaltspunkte]
Engelke, Karl, Strm., Ref. Aktueller Dienst, Presse im Schulungsamt/Hauptabt. Schu-
lungsmittel  RuSHA (1937) [NS2/100+101]  =? 14.8.99 Elsaß,  Kfm.,  5.33 PG Berlin-
Steglitz [OGK] =? -enk-: Brüder unterm Hakenkreuz. Erlebnisse und Bekenntnisse über german.
Freiwillige (Lh 7/41-42, H. 7b); SS-Fürsorge – unsere Ehrenpflicht. Ein Rundgang bei einem SS-
Fürsorgeoffizier (7/41-42, H. 9b) =?
Engelkes, Gustav, Beitrag Leitheft: Ein Stedingsgeschlecht erlosch (2/36-37, H. 11) =? 17.9.04, NSD-
AP 4.31, [PK]; =? Gustav Engelkes  30.8.05 völk. Schriftsteller,  V.Le; kaufm. Lehre,  Kaufm.,
Journ./Red. (betrieb zus. mit Bruder Karl E. e. Nachrichtenagentur), völk. Schriftsteller, ev./ggl
38 [RK]
Engelmann, Hermann, Dr., 16.3.02 Grimma/Sa., ev., V. Oberlehrer; Landwi.stud. Uni
Lpz.,  Diplomlandw.,  Abt.lt.  RNSt.  u.  34  Landwi.Rat  in  Dresden;  4.34  SS,
UScha., Staffel-SL (1936) [NSD41/22, RS]
Engl, Wendelin, 3.4.21, Strm. 11.44 C I [NS31/5], 2.45 vom Amt C I zum Eins.Btl.Niemegk [NS31/6]
Engler-Füßlin,  Fritz/Friedrich,  15.9.91  Laufen,  V.  Küfermeister/Landw.  u.  Wein-
händler, ev./ggl. (43); UII ORS Freib./Brs., Höh. Gewerbeschule, selbst. Bauer;
1. WK (verw.), Lnt. d. R., Freik. Damm, seit 29 f. NS tätig, 30 Gründ. NSDAP-
Ortsgr. Laufen, Ortsgr.lt., 3.31 NSDAP, MdR, Kreisl. Müllheim, 34 Landesbau-
ernf. Baden u. Gauamtslt.  f. Agrarpolitik; 1.36 SS, 2.36 Stubaf. RuSHA, Staf.,
BR XIX (38) [R16 I/2006], 1.44 Oberf. – W jüd. Abstammung [SSO; RS] Bei-
träge Odal
Entleitner, Hans, 1.10.07, Lehrer, Reiter/Rott.f., SL in der SS-Totenkopf-Reiter-Stan-
darte 1940/41, Teiln. am Lehrg. f. Erzieher; [NSLB]: 10.11.07 St. Johann/Tirol,
Oberlehrer, 5.38 PG Neustift/Tirol
Erb, Alfred, 29.7.16 Wuppertal, V. Malerm., ggl., Abi ORS, RAD, Stud. VWL; 11.34
SS, Aufbau MHs Köln, dann München; 2.35 Schulungslager RuS-Schule Grune-
wald, 7.36 Teiln. am Informationsmarsch d. RuSHA durch Ostpreußen; SS-Anw.,
vom Schul.amt 4.37 Mannsch.hsf. Köln [NS2/112], 37 NSDAP, UStuf. RuSHA
[RS, Dienstalt.l.]
Erdmann(zyk),  Anton, 27.4.03, kath., 1. Lehrerprüfung 23, 2. Prüfung (Schlochau)
35, 10.37 VS Woltersdorf, 9.39 endg. Anstellung als VSL [BBF]; SS-Mann 8/77
Schlochau (37), 9.41 vom KL Buchenwald nach Natzweiler [SM]; Strm. Abt. VI
Natzweiler (7.42) [IfZ, MA 413]
Erdmann, Herbert, Dr., Scharf., ea. SS-SL OA Nordost (1938) =? H.E., 29.6.98 Jaco-
ban/Westpr., V. VS-Lehrer, RG, 1.WK, Jura-Stud., Dr.jur. Königsberg 1922
Erdmann, Karl, Dr., 10.8.02 Riga, V. Rechtsanwalt (1920 Flucht n. Dt.), 23 Abitur,
23-30 Studium zuerst Klass. Philol./Gesch.,  dann Rechts- u. Staatswiss. (Stip.,
zuletzt Auslandsstud. in Cambridge), Dr. jur. 30 in Heidelberg, Referendar, Ge-
richtsass., 35 Doz. HfL Elbing (Politische Erziehung), 7.36 Ref. b. Botschafter v.
Ribbentrop, Rußlandreferent. – 1916 Pfadfinder, 19/20 Freikorps Balt. Landes-
wehr, Wehrsportausbilder,  11.33 SS (Potsdam), 35 Sturm-SL (Elbing), Scharf,
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SS-HA (38,  39),  OScha.  (40).  –  1950-66  Beamter,  OReg.Rat,  dann  Min.Rat
Bu.Wi.Min., Afrika-Ref. unter Ehrhard [RS, Hesse]
Erdmann, Walter, 23.1.98 Streumen b. Riesa, V. Bauer, ev./ggl. (39), ORS OII, Bau-
er; Landesobmann L.b.sch. Sachsen; 1. WK (verw.), Lnt.d.R., 21-23 Bd. Ober-
land, 23 NSDAP, 24 Mitgründ. d. völk.-sozialen Blocks in Sachsen, 5.25 wieder
NSDAP,  Redner,  Ortsgr.lt.,  Fachber.,  Polit.  Lt  (H.stellenlt.  im Amt  f.  Agrar-
politik Gault. Sachsen), 6.34 SS, 1.36 UStuf. RuSHA, Hstuf., BR Abschn. II (38)
[R16 I/2006], 6.44 OStubaf. [SSO]
Ermler, Hugo, 24.2.01 Braunau, Oberlehrer; 1.39 PG, Bernsdorf/Sudet. [NSLB], SS-
Reiter, SL in der SS-T.Reiter-Standarte 1940/41, Teiln. am Lehrg. f. Erzieher
Ernst,  Albert,  28.2.06  Eickelborn/Westf.,  5.40  gef.,  ev./ggl.,  V.Oberpfleger;  RG,
Stud.  Landwi.  Hochschulen  Hohenheim  u.  Berlin,  32  Diplom-Landw.,  32/33
wiss. Mitarb. Bundesgeschäftsstelle Rbd. dt. Dipla in Berlin, 9.33 Bauernhoch-
schullehrer Pommersche BHS Henkenhagen b. Kolberg, 35 Bauernschullt. Rip-
keim/Ostpr. – 23 Westfalentreubund (Schwarze Reichswehr), 32 NS-AG akad.
gebildeter  Landwirte  Gau  Groß-Berlin  (Obmann  des  Arbeitskreises  Rasse-  u.
Erbfragen), 4.33 SS (RuSHA); 7.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 6., 10.33 v.
RuSA als Mitarb. beauftr. f. Sta I/39 (b. Klumm) [Zb 6766], Mitarb. d. HSL XIII
(Klumm) Sta. 39 (33), Rottf. u. Stuba-SL (1936, 37) [NSD41/22]; 36 UScha, 5.37
NSDAP, Sta-SL 60, UStuf., ea. SS-SL OA Nordost (1938); rassenkundl. Kennt-
nisse: Günther, Staemmler, Stoddard, Darré [SSO; RS]
Ernst, Bodo, 29.11.92, 7.37 gest., ev., Volks- und Hilfsschullehrer in Breslau, PG (876.179) Ortsgr.
Ohlau/Schles. (35) [PK], 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 16 [ZB 6766]
Ernst, Ulrich(-Otto), 6.5.99 Hamburg, ggl.,  V. Kaufm. (Samenhändler);  OI, selbst.
Landwirt, Pächter d. Ritterguts Haddenhausen b. Minden, Vors. Kartoffelwi.ver-
band  Westf.,  Aufsichtsratsvors.  Zuckerfabrik  Hess.-Oldendorf  u.a.  –  1.WK,
12.18-3.19 Grenzschutz, 29-31 Stahlhelm; Wachtmst.d.R.; 1.31 NSDAP, 12.30-
5.31 Ortsgr.lt., 32 landwi. Fachberater im agrarpolit. App., Gauredner; 1.34 SS,
Strm., Stand.-SL 55 (35, 36) [NSD41/22], 11.36 UScha., 11.42 UStuf.; b. RK f.d.
bes. niederländ. Gebiete/Den Haag (42) [SSO, RS]
Ernstberger, Anton, Dr., 22.11.94 Mallowitz b. Mies, Gymn., Stud. Wien u. Prag, Dr. jur. Prag 21, Ge-
schichtsstud., 26 Dr. phil. Prag, 31 Ass., 32 Habil., 35 Prof. Univ. Prag (Gesch. d. Neuzeit). – 1.
WK, Bd. der Deutschen, 3.38 SdP, Aufnahmeantrag NSDAP wg. Logenmitgl. abgelehnt [PK]:
soll Beitrag „Wallenstein und das Reich“ f. Leitheft 1/1945 schreiben [NS 31/409(?)]. 47 Prof. Er-
langen, 62 Bayer. Verdienstorden [Wikip.]
Ernstberger,  Paul,  19.3.06,  von  Eichenauer  als  SL  vorgeschlagen.  [=?  SA-Findb.:  Lehrer  in
Vilshofen/Bayreuth] 
Erren, Gerhard, 4.3.01 Mittenbrück/O.S., V. Lehrer, kath./ggl., Abitur, HfLeibesüb.
Berlin-Spandau,  Turn-  und  Sportlehrer  +  Schwimm-  u.  Ruderlehrer.  1919-22
Grenz- u. Selbstschutz + Freikorps O/S., 23-33 O./Schles. Grenzschutz-Wehrver-
band (Oberschles.  Landesschützen);  23-27 Kreisgeschäftsführer  der  nationalen
Verbände Kreis Cosel, 26-27 Unterrichtsleiter b. Reichswasserschutz Coselhafen,
28-33 Sportlehrer Gymn. Leobschütz u. Neisse, 1.5.33 NSDAP, 33-35 Sportleh-
rer  Gauführerschule  NSDAP  O./S.,  Gau-Ausbi.-Lt.  u.  Gau-Hauptst.lt.  Gault.
Schlesien; nach Unfall in Sportausübung behindert; 36 Ordensburg Vogelsang,
37-39 Kameradschaftsführer an d. Ordensburg Crössinsee (Einheitsführer f. WE),
39-41 Soldat, 1.9.41-44 Gebietskommissar Slonim/Weißruth., 2.3.44 als Stubaf.
in d. SS übernommen, 2.45 WS-Führer b. d. Waffen-SS [SSO]. 1950-60 Hamburger
Schuldienst, dann suspendiert, 61-71 Lehrer an Privatschulen; 74 von LG Hamburg zu lebenslan-
ger Freiheitsstrafe verurteilt. [Gerlach, Weißrußland, S. 624-626; Klee u.a., Schöne Zeiten]. Als
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Gebietskomm. f. Liquid.  tausender Juden mitverantwortl. [H.H. Wilhelm, EG A, 1996 S. 321,
dort a. Biogr. S. 479]
Ertz,  Wilhelm,  24.9.08  Stuttgart,  V.  O.Stereotypeur;  ev.,  RS,  Kfz-Mechaniker,
Techn. Kaufm., mehrj. USA-Aufenthalt, dort Dipl.kaufm.; 25-27 Werwolf, Treu-
ebund Halle, Jungstahlhelm, 10.33 SS, UScha, SL b. Stuba I/25 OA West (38)
[NS 2/1123; RS]
Esch, Walter, 3.9.04 Berlin, ev./ggl., V. selbst. Schlossermeister; Gymn. OII, Schlos-
serlehre, Kunstgewerbe- u. Handw.schule, Schlossermeister, Mitarbeit in väterl.
Fa., Techn. Betriebslt.  (Deutschlandhalle A.G.); Freikorps, 19-20 Bismarckbd.,
20-24 Techn. Nothilfe,  22-24 Dt.völk. Freiheitsbew.,  10.31 SA, 1.32 NSDAP,
Hipo 33, 4.33 SS, seit 34 SL 6.Sta., Sta.-SL (35), 9.35 UStuf., OStuf., ea. SS-SL
OA Ost (38); 12.39 EWZ Litzm., EP beim RuS-Führer Russland-Nord (42); ar-
beitete unter Lt. von Amberger als EP [SSO-Zwickler]; 41 Hstuf., als EP 2.42 zur
E.-Stelle Donau [> SSO Harders], 10.42-2.43 SS-OA Ostland, 2.43 b. HSSPF
Donau, 9.43 EP, 5.44 EP: SS-F. im RuS-Wesen (f.d.Ungarn-Aktion) [SSO, RS]
Esche, Fritz, 15.11.11 Chemnitz, ev./ggl., Kaufm., Abt.-Führer u. Lehrer Reichsschu-
lungsburg, 34 SS, 37 NSDAP, 1.40 W-SS, 9.41 Ustuf., 9.41-3.43 Unterf.schule
Radolfzell  (nach RFAL 1.3.-31.5.41 dort), 11.42 OStuf., 3.43 Aufstellungsstab
lett.  Freiw.Div.,  1.44  SS-Pz.Gren.schule  Prosetschnitz,  WS-Lehrer  Pz.Gr.Sch.
Kienschlag (2.44; 8.44) [MA Prag: BdW-SS BuM-4/25], 1.10.44 vom SS-FHA
zum SS-HA als WSL z. SS-Pz.Gren.Sch.Kienschlag [SSO]; Erfahrungen in der
VI-Arbeit b. lettischen Freiwilligen (44) [NS19/2194]; v. SS-T.I.R.2 zum Stab
E/SS-„G“ Abt. VI [> SSO Kriegbaum]
Eschner, Werner, 24.10.13 Görlitz, V. O.Stud.dir., ggl., Lawi Lehre, Verwalter, Lawi Stud. Witzenhs.,
38 Jena, 41 Dipla; MHs-F. Jena (38) [Mbg. 111]; 10.33 SA, 4.38 SS, 39 WH [RS]
Essen, Dr., Berlin-Steglitz, PG, RuSA plant seine Beauftragung als SL im Ab. III (27.3.33) [ZB 6766]
=? Dr. phil. Werner Essen, 25.11.01 Grünberg/Schles., ev., Reg.Rat, Min.Rat Innenmin. Berlin,
10.42 Ostmin.; 23 Beauftragter Oberleitung Elberfeld der SA, PG 12.31 (714.507) [PK]
Esskuchen, Prof. Dr., Hamburg, RuSA plant seine Beauftragung als SL b. SS-Gruppe
Nord (27.3.33), 5.33 beauftr.; steht HSL Bohm f. Vorträge zur Verfügung (9.33)
[ZB 6766] =? Dr. Karl E., 10.9.85 Altenkunden, Facharzt in Hamburg, Stabsarzt
1. WK, 40% kriegsbesch. [PK]
Essl,  Heinz,  4.10.14  (Salzburg),  unehel.  Kind,  V.  Schmiedemeister;  Eisenhandel,
dann Huf- u. Wagenschmiedehandwerk erlernt. 32 HJ, 35 Allg. SS in Salzburg,
Flucht ins Reich, 35-39 UScha. b. SS-VT „Deutschland“; 39 als Ordensjunker
auf Ordensburg Krössinsee eingestellt; 20.8.39-1.11.40 als Unterf. in der Leibst.
Ad.  Hitler  (1.  E.-Komp.);  1.11.39-1.3.40  (1.)  Kriegslehrgang  Tölz;  1.3.40
OScha., Zug.f. u. SL in der SS-Totenkopf-Reiter-Standarte, Zug.f. b. 4. Schw. d.
2. Rgt. (Zamosc) (17.6.40), 3. Schw. [RS4/289]; 28.10.40 UStuf. (Beförd.: „hat
die  auf  der  Junkerschule  gezeigten  Mängel  durch  Selbsterziehung  beseitigt“);
(3.41 als UStuf. in Lublin) [SSO]; Stellv. Schw.chef Nov. 41 (4. Schw./2.Rgt.)
[4/453]
Esslinger, Hans, 10.11.06 Fürth, V. OPostinsp., ggl., Abi ORS, naturwiss. Stud., Stu-
d.ref.  in Fürth,  11.33 Dr.  Uni Erlangen,  Mittelschule Bad Brückenau,  Stud.rat
Bad Neustadt/Saale; 5.33 PG, Kreisamtslt.  NSV, 4.33 SS, Sturm-SL [RS], SM
56. Sta (35) [NS 2/113]
Estenfeld, Dr. Heinrich, 30.8.04 Oberhausen, kath., V. Postsekr. (08 gest.); 23 Abi,
23/24 Hilfsangest.  Stadtverw.  Oberh.,  24-26 kaufm.  Lehre,  26 Stud. Handels-
hochschule Köln, dann TH München, dort 29 Dipl.Kaufm, 31 Dr.; 32 als Krim.-
komm.anw. zur Kripo Recklinghausen, 35 Krim.komm., seit 15.3.36 an Führer-
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schule  Sipo  tätig;  PG (2,2);  Lnt.  d.R.  [RS],  Unterr.  NS-Weltanschauung  u.a.
[Nachl. Dickopf]
Esters, Strm., Mitarb. von Naumann, Abt. VI FHA [RS nicht verifizierbar]
Etzdorf, Karl, 31.3.12 Altona, V. Schlossermeister; ggl.;  Volksschule, Schlosserlehre,  Meister; 1.35
SS-VT, OScha., FHA-VI [RS;NS 33/45]
Etten, Hendrik Willem van, 2.9.16 Amsterdam, V. Beamter, kath/ggl.; ORS, Napola; Sekr. von Prof.
Snijder, Redakteur/Journalist, HSchriftlt. „Storm“; 31 ns, 35 NSB, 8.41 SS, Lehrg. in Aveg., 5.42
UStuf. u. Lt. im Stab der nld. SS/UStuf Germ. SS NL, 8.41 W-SS, 4 Monate Ausbi in Klagenf.,
KB-Abt. [RS-B 252]
Etzler, Gustav, 29.6.16 Ramigsdorf/Mähr.Trübau, V. Bauer, ggl., Realgymn., Abitur,
2 Semester Dt. Univ. Prag (Philosophie), Student/Lehrer (?). 36-38 tschech. Heer;
Sudetendt.  Wandervogel,  SdP, Turnerverband,  38 NSDAP + SS 11.38:  freiw.
9./2. SS-T-Stand. d. W-SS, 40/41 Ju.schule Braunschweig, 4.41 Ustuf. SS-Kav.-
Div. bis 44 (Stubaf.) – oder: ab 11.4.41-22.6.42 Rt.Batt. SS Kav.Regt.2 (Batterie-
führer),  danach  Kav.Div.,  SL  in  der  SS-Totenkopf-Reiter-Standarte  1940/41,
Teiln. am Lehrg. f. Erzieher; SL Reitende Batterie April 41; tritt 4.41 als SL an d.
Stelle Oetzmanns b. d. Rt. Batt. [4/907] [SSO], 1.9.42 Ostuf., 7.43 Hstuf., 6.44
von Kav.Div.  „Fl.  Geyer“  zur  SS-Freiw.Kav.Div.  [SSO Major],  11.44 Stubaf.
[RS]
Euringer, Richard, 4.4.91-1953, V. Arzt, 1. WK, abgebr. Stud., 20er Jahre NSDAP, 33 Lt.Stadtbüche-
rei Essen, 36 freier Schriftsteller; ns. Lit., Preise im 3. Reich, „soldat. Dichtertum“ [Klee, Kultur-
lex.]: Der Monitor, Lh 6/40, H. 1a
Euskirchen, Franz, 24.11.00 Duisburg, ggl., V. Sattlermeister; Kaufmann, Versich.-
agent/-insp.;  1.  WK.,  20-21 Freiw.verband,  3.33 SS, OScharf.,  ea.  SS-SL OA
Main (1938), Stuba-SL, 9.37 OScha., 5.37 NSDAP [RS]
Everling, Friedrich, 28.6.90, Mittelschullehrer, in Braunschweig, 2.32 PG, VDA, NSLB, PL: Kreisab-
schnittswalter [PK]; Lehrer f. Math./Erdkunde Musikschule W-SS [Wolf.]
Evers,  Heinrich-Wilhelm,  30.7.14  Hagen/Westf.,  ggl.,  OI,  SS  (202.043),  34-37
LSSAH, UScha., 37 Ref. SS-HA, 9.38 OScha., 5.39 zum Schul.amt, Bildstelle d.
Schulungsamtes  (6.39)  [NS2/78,  NS  31/72],  Stabssturm SS-HA  (41),  UStuf.,
Erf.- u. Erg.amt [SSO, SS-Listen A2] 
Evers, Bernhard, 1.12.1879 Elten, ggl., Präp.anst., Lehrerseminar, 1900/1903 1. u. 2.
Lehrerprüfung; Volksschullehrer, 33 (?) Schulrat, Kreisschulrat in Köln. – 1. WK
(Vizefeldw.), 3.29 NSDAP, Gauobmann u.a., 29 (?) SS (1625), 34 UStuf., Ref. f.
weltanschaul. u. geschichtl. Schulung e. Stammabt., Mitarb. RR West (36), SL
Stuba 58, 39 HStuf. [SSO] 
Evert, Emil, 29.4.03 Husum, V. Lok.führer, ev./ggl., Präp.anst. etc., Lehrer (29 feste
Anstellung), Turn- u. Sportlehrer, Oberlehrer in Hamburg, 32 Fachlehrer f. Lei-
besüb. u. körperl. Erz. am Staatl. Studienseminar Altona (bis 37); NSDAP 5.33,
SS 11.33, NSLB, Teiln. Lehrg. an Geländesportschule in Pretzsch (SA-Sportabz.
in Gold + Qualifik.  zum Prüfer),  37 Teiln.  an Lehrg.  für Prüfer Führerschule
Neustrelitz; seit 37 e.a. SD, Stuba-Sportreferent, Ref. SD-Lt.Abschn. Hamburg,
3.39 (hauptamtl.) SD-Außenstellenlt. u. Bearb. versch. Referate (III A1 und III
C4), 1.41 UStuf. u. (infolge Versetzung v. Stuba. Dr. Engel zur Gr. I B RSHA)
Kommandierung zum Schulungsstab = Schulungsref. b. IdS Hamburg (Ausbi.lt.
b. IdS Hamburg; Mitarbeit an den Werbungsmaßnahmen für den lt. Dienst und
am Aufbau des Schulungswesens) = SL des Insp., 11.41 Ostuf.,  11.42 HStuf.
RSHA [SSO]. Der Rassegedanke und seine gesetzliche Gestaltung (Hg. I B, aus-
gearb. v. HStuf. Evert), 68 S./69 S., 1942?: Schriften f. polit.  u. weltanschaul.
Erz. der Sipo und des SD, Hg. Chef Sipo/SD H. 1; = Druckbogen f. e. Schulungs-
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gemeinschaft  über  den  Rassegedanken  und  seine  gesetzl.  Gestaltungen,  o.A.,
o.D., 61 S. [NS 31/254]; [R 58/7248; RD]
Eweler, Dr. Heinrich, 15.5.02 Dortmund, ev./ggl., 26 Dr. jur., Komm.anw., 29 Krim.komm., 37 Krim.Rat;
seit 15.11.36 als Lehrer an der Führerschule Sipo; 5.33 PG, 8.38 SS: OStuf. SD-HA, 4.39 HStuf.,
4.41 Stubaf. [SSO]; KK, OStuf.: Kripo + Lehrg.lt.
Eydt, Alfred, Dr., 1907, V. Fahrdienstlt. Eisenbahn/Reichsbahnoberinsp.; Volksschu-
le, Lehrerseminar, Stud. Uni Lpz. (Dt. Sprache u. Lit., Gesch., Erdkunde), Beur-
laubung f. 2 Jahre Volksschullehrertätigkeit, 31 wieder Studium (f. Volksschule
mit Fächern Rassenkunde, R.hyg., Psychol., Vorgeschichte), 33 Dr. phil. (rassen-
kundl. u. Konstit.unters. d. Leipziger SS), Dozent HfL Dresden (rassenpolitische
Erziehung).  –  25 Mitgr.  Großdt.  Jugendbew. Ortsgr.  Lpz.,  NSDAP, SS 1933,
OScharf., 16.1. f. Unterr. vorgesehen Lpz, I/48 , 3.33 zum Mitarb. des RuSA er-
nannt f. Ab. II [ZB 6766], seit 1933 Arbeit f. d. RuS-Amt, zuerst 48. Sta., dann
12.33 HSL Lpz.  Abschn.  II;  SD Dresden  (41)  [RS;  Bibliogr.],  Rottf.  46.Sta.
(Dresden) (38) [NS 31/187]
Eydt,  Johannes, 12.5.02 Leipzig,  V. Reichsbahninsp.,  ev./ggl.;  MR, FHS (Masch.-
bau), Ingen., Tätigkeit in USA, Beamtenanw. AOK, 40 DAF, 41 Gauhauptst.lt.
NSDAP, dann WVHA, 42 Personalref. b. RKFDV Danzig-Westpr.; 23/25 PG, 24
HJ, Gauschulungsprop.redner, SS-M, Lpz, anstelle von Alfred Eydt 2.33 Mitarb.
des RuSA f. II/48., Breslau [ZB 6766]5.42 W-SS, 11.42 UStuf. Strm., Schulungs-
führer im RuS-Wesen, C I (44) [NS 31/4; SSO] 
Eydt, Rudolf, 15.6.04, ev.,  V. Reichsbahnoberinsp., Volksschullehrer, 36 Rektor in
Leipzig,  Spezialfach  Neue  Geschichte,  Musikprüfung.  –  Gründete  mit  seinen
Brüdern 24 d. Ortsgr. Lpz. d. Großdt. Jugend (Vorl. HJ), 25 Ortsgr.lt., 9.25 NSD-
AP, aus wi. Not ausgeschieden (Beiträge!), 4.31 NSLB, Wiedereintritt NSDAP
9.32, Kulturwart, 32 Gründung e. ns. Sängerchores („Dt. Chorgemeinschaft“), 33
Betreuung  der  Leipziger  Schreberchöre,  34  Amt  f.  alle  sächs.  Schreberchöre,
Mitgl. im Führerring der Landesgruppe Sachsen der Kleingärtner, 6.33 v. RuSA
mit Unterr. beauftragt f. 48., 7.33 v. RuSA als Mitarb. anerkannt [ZB 6766], 33
SL RuS-Amt, 34 SS-Schulung Dresden-Wachwitz, 35 Zellenobmann d. 6. Volks-
schule in Lpz., Gausachb. f. Familienkunde im NSLB, 11.36 Ortsgr.-SL NSDAP
Lpz., 36 Amt e. Begutachters f. Neuerscheinungen in Rassenpol. u. Geschichte
im NSLB, 37 Amt f. Sippenkunde Abt. Erz. u. Unterr. NSLB Lpz. – Rassenpäd.
u.a. Vorträge u. Veröfftl. [PK; aber offenbar nicht SS-Mitgl.; Bibliogr.]
Eysell, Heinz, 27.2.10 Berlin, V. Bankbeamter, ev., Optiker bis 30.11.34, HJ 1929,
SS  1.11.1933,  1.12.34  SS-Wachkommando  „Kladow-Hottengrund“  (?),  1935
Wachkommando „Wildgart“ (?), 1935 Strm. SS-Stand., HSchaf., Mitarbeiter im
SS-HA (seit 1934?, noch 1942), Oscharf., Mitarbeiter im RuSHA-Schulungsamt
(Amt f. Archiv- u. Zeitungswesen, 3.37) (1938) > 1938 SS-HA
Eysell, Wilhelm Otto, 12.11.06 Berlin (Bruder von Heinz E.), V. Bankbeamter; ev.,
Obersekunda/mittl.  Reife,  Handelshochschule Berlin (4 Sem. wi.wiss. Studium
mit Stipend. d. Bank, dann abgebrochen, weil Bank ihm wg. polit. Tätigkeit Sti-
pendium entzog), Bankfach gelernt; Diplomkaufm. (?), Bankrevisor, zum Schluß
Personalabt. e. 600köpfigen Betriebs.
1.6.28 NSDAP, 1929 SA, Zellenlt.  (Betriebszelle d. NSLB im Betrieb gegrün-
det); 
11.12.31 SS: Nr. 23715 (3/II./6. Sta.); 1932 von Kommunisten überfallen und am
Kopf verletzt; 
1933 SS-Truppf., 16.1.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt f. I/42., 5.33 Mitarb.
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Ab. III, 30.1.34 Beförd. zum UStuf., HauptSL u. OberSL 6. SS-Abschnitt III
Berlin-Frohnau (1934) [ZB 6766]; Mai 34 als SL hauptamtl. zur SS, HSL
Abschn. III u. OSL Sta. Ad.Hitler Berlin-Lichterfelde [MA: RS4/1674]
2.6.34 als SL zur pol. Bereitschaft Württ. (Ellwangen; Jagst) kommand., zur Ras-
semusterung + WS der Hundertschaft [= Stuba-SL III/1. Sta. d. polit. Bereit-
schaften (34, Jagst): NS2/73];
15.1.35 SS-Führer im RAS, Stand.-SL SS-Stand. 1 (f. Schulung d. Sturmbanns I
zust. + Aufbau d. Schulungsapp. d. Stuba II + III in Dachau; Schulung im
Stuba II übernimmt unter Anlt. v. Eysell OStuf. Orasche; Schulung d. Stuba.
III Ellwangen weiterhin durch E.); 
zum  24.1.35  Vortrag  auf  Versammlung  d.  Fachschaft  f.  Berufs-  u.
Fachschulen/Amt f. Erz. d. NSDAP Mü. erbeten (25.11.34 Brief v. Himmlers
Bruder Gebhard – stellv. Gaufachschaftslt. Mü. – an Himmler, von diesem
unterstützt u. an E. weitergeleitet: bittet um e. guten SS-Redner f. Fachschaft)
[NS2/73]
1935/37 Junkerschule BrS (Lehrer f. WE; HStuf., Rasseref. Führerschule Braun-
schweig):  12.3.35  Versetzung  n.  BrS,  1.4.35  Führer  in  der  Führerschule
Braunschweig (Lehrer f. Weltanschauung), 20.4.(17.6.?) 35 OStuf., 
Verweis wg. e. Vortrags b. Dt. Glaubensbew. in Stuttg. am 25.4.35 als SS-Ang.
(Befehl betr. Verwendung d. SS f. kirchl. Zwecke): Vortrag Otto E., "Was ist
dt.  Glaube?“ E. ist Mitgl. d. Dt. Glaubensbew., hat s. nur als solcher zum
Vortrag bereit erklärt, konnte ihn aber nicht halten wg. Verpflichtungen in
BrS.
soll 14.-19.4.36 weltanschaul. Unterr. b. Pionier-Führerlehrgang in Leisnig ma-
chen (Vertr. in BrS durch Augsberger), nicht mögl., da WS der Junker vor-
geht. – Goetze, Kdr. Führerschule BrS: Eysell arbeitet noch zu sehr mit dem
Verstande, "es fehlt der warme Herzensstrom"; posit. Beurteilung über Ostuf.
Augsberger: "er wird e. guter Welansch.lehrer werden". Lebenswandel v. E.
entspricht nicht seinen Worten. War schon in Ellwangen nicht tragbar. Dez.
36 E. soll von BrS zu e. anderen Dienststelle versetzt werden. An seine Stelle
soll UStuf. Dr. Butschkow treten. Jan bis Mai 37 zwei 8wö. militär. Ausbil-
dungen. Butschkow wenig geeignet. E. zum Stuba II/SS Germania versetzt. 
1. Mai 37 Abgang von BrS, mit Wirkung v. 1.5.37 als SL F.schule Brschw. enth.
> SL Stuba II/SS“Germania“ [Mbg 116], 37-40 SL u. Ortsgr.lt. II/SS „Ger-
mania“; 
mit Kriegsbeginn Truppenausbilder, 
Nov. 39 Ergänzungsstellenlt. Nordost, Weichsel, Mitte
1.4.40 zum Erg.amt d. W-SS, Lt. d. Erg.stelle Mitte (XI) der W-SS; 1940 HStuf.
Erg.amt d. W-SS, Braunschweig, 1941 in Braunschweig wohnhaft, Lt. der
SS-Erg.stelle Mitte (XI) [RS: B0263]
2.5.40 SS-HA, 
2.1.41 HA Haushalt u. Bauen, 
30.1.41 Stubaf. d. W-SS (SS-HA); 
10.11.41 zum HSSPF Ostland (Nov./Dez. 41 Lt. d. Personalstabes b. HSSPF Ostl
+ Rußl. Mitte), Dez. 41 Ermittlungsverf. wg. Beleidungung d. HSSPF Mitte
eingeleitet
14.2. 42 zum SS-OA Alpenland (als Stabsführer) [NS19/2651] =  f. Sonderaufga-
ben b. HSSPF Alpenland., 15.10.42 Abwehrbeauftragter Tatrawerke
[SSO, RS, PK]
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Fabert, Raimund, 6.1.21 Esch/Alzig (Luxemburg), 7.41 SS-Laz., UScha., 2.-4.45 von
der Dolmetscherschule der W-SS zum SS-HA C I [NS31/6, SM]
Fabian, Herbert, Dr., 22.12.00 Höchst, ev./ggl. (31), V. Chemiker/Dr., ein Bruder im
1. WK gef.; Human. Gymn. Höchst, 5.18 Freiw. Artill., Fahnenjunker (aber nicht
mehr  zur  Front),  19  Abitur,  Landwi.  Lehre,  Studium:  Naturwiss.  u.  VWL
Frankf./M., TH Mü., Uni Halle, dort 24 Diplomlandw., Assist. Landmaschinen-
inst.  Halle, 25 Dr. rer. nat.,  Spezialist  f.  Landmaschinentechnik,  Lt. Bodenfrä-
senabt.  Siemens,  seit  27  Lehrauftrag  f.  Landmaschinenkunde  Landwi.institut
Giessen u. Lt. Maschinenprüfstelle d. Landwi.kammer Wiesbaden; 30 selbst. als
Landmaschinenberater, prakt. Landwirt u. Zivil-Ing. (Beratungsstelle f. Landma-
schinen, Frankf./M.); seit 33 a. Unterr. in Maschinenlehre Technikum Bingen;
jetzt (37) Stabslt. HAbt.III LBS Hessen-Nassau (bis 35 Berater d. hess. Landes-
reg. b. Aufbau d. Erbhofsiedlung „Riedrode“), Landwi.rat (39). – 5.18 Kriegs-
hilfsdienst,  Jugendwehr,  19 aktive Wahlhilfe  f.  DNVP, 21 Selbstschutz  Ober-
schl.,  22-23 Studentenkompagnie  der  Reichskriegsflagge Mü.,  31 NSDAP, 32
ausgetreten, 37 Wiedereintritt; 34 SS, 31.10.-6.11.34 Schulungslager III Gleiberg
(Schwalm: als SL geignet;  Kenntnisse:  Günther, Darré/Neuadel;  Mein Kampf,
Rosenbergs Mythos), 1.35-11.35 SS-SL, Strm.-Schulungsmann XXX/Frankf./M.,
Bauernschulung RFSS, BR (36), vorges. als BR OA Fulda-Werra (37), BR II/22,
Rottf., [RS]; BR 2.Sta. (38) [R16 I/2006]
Fach, Wilh., Auswahlliste f. SL Nordost 
Fähndrich, Ernst, Dr., 7.1.08 Saulgau, V. Oberamtssekr.,  ggl.; Gymn. Ravensburg,
Höh. Handelssch. Heidelb., Stud. Volkswi. u. Staatswiss. Uni Frankf./M. u. Han-
delshochsch. Königsberg, Dr. rer. pol.; kaufm. Angest., Univ.assist., Hauslehrer;
Ref. d. Reichstreuhänders d. Arbeit Hessen u.a., 37 HAbt.lt. b. Pers. Stab RFSS,
39 HAbt.lt. b. RKFDV, OReg.Rat. – 29-32 HJ, 4.31 NSDAP, 9.31 SS, pol. Disz.-
u.  Haftstrafen,  16.1.33  RuSA  plant  seine  Beauftragung  als  SL  II/2.  Sta  [ZB
6766], 1.34 UStuf., Ausbi.ref. 6. Sta. (36), als Mitarbeiter d. HSL Wagner ernannt
(2. Sta.) [RS Wagner], 35-37 ea. F. b. RSHA, 37 Pers. Stab RFSS, 39 OStubaf. b.
RKFDV, als HStuf. d. W-SS Lt. Gesundheitsstelle UWZ Litzm. (40) (Disz.verf.
wg. überhebl. Auftretens etc.; dabei Details üb. als Gesundheitsunters. getarnte
rass. Überprüfung v. Frauen); als OStubaf RKFDV 8.41 Vortrag „Die politischen
Aufgaben der Umsiedler im Reich“ b. Lehrg. f. Volksdeutsche/Redner Ordens-
burg Sonthofen) [SSO, RS]
Fahnenschreiber, Paul, 9.3.03 in Düren, V. Fabrikant; kath./ggl. (1.38); Realgymn.,
Obersekundareife; Lehre als Kfz-Schlosser zur Vorb. auf Tätigkeit in Metallwa-
renfabrik d. Vaters; 1923 wg. Opposition zur frz. Besatzung/Ruhrbesetzung Orts-
wechsel, Reichswehr 1.1.-1.7.23, Offiz.anwärter f. 7 Monate. Dann Automobil-
verkäufer (Technischer Kaufm.). 1928 Eintritt in Fabrik d. Vaters. – März 30 SA,
6.30 NSDAP (251.631) (1930/31 Polit. Lt d. NSDAP, Redner u. SA-Führer): ge-
fiel dem Vater u. dessen Teilhaber nicht, vertraten beide andere polit. Ansichten,
F. verließ nach Auseinandersetzungen das Geschäft, ab April 31 alo, beschäftigte
s. nur als SA-Führer, wg. seiner polit. Haltung keine Einstellungsmögl. mehr ge-
geben; 1932 Adjudant des Stuba Düren, Mai 33 mit Stuba-Führung betraut, Füh-
rung der Feldjäger-Bereitschaft + Ausbi.bereitschaft der Feldjäger, 1935 Stubaf.,
1935  Feldjäger-Führer-Lehrgang  in  Berlin-Schöneberg;  mit  Überführung  der
Feldjäger in Schutzpolizei Ernennung zum Hauptmann des FJR, nach Ablegung
der Prüfung für Schupo-Offiziere endgültige Übernahme in Schupo (31.3.35 zur
Polizei); 4.36 Plz.Hptm., 6.36 von Aachen nach Halle versetzt, 8.38 Magdeburg.
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Führte bis 1937 zwei Polizeireviere, danach Lehrer an Polizeischule, außerdem
war ihm Ausbi. der Polizeihundeführer unterstellt; führt Ortsgr. Halle d. Kam.bd.,
März 38 Führung e. Kraftfahrstaffel.  – 20.4.38 SS (als Hstuf.), 20.4.-1.9.38 b.
Stab RuSHA, dann SS-HA-Schulungsamt, Hstuf. + SL b. IdO Magdeburg; Jan.
40 WE-Führer b. HSSPF Ost (Krakau) (Hstuf. + Hptm. Schp. Fahnenschreiber
wird, unter Beibehaltung seiner Stelle als  Schulungsführer b.  BdO im GG als
Führer f. WE b. HSSPF Ost beauftragt; Sachbearb. f. alle Fragen der WE, aber
nicht Vorgesetzter der bei SS + Pol. eingesetzten Führer f. WE); 2.41 HA Orpo;
Res.f.  d.  Waffen-SS; als  PSL ausgeschieden (3.41).  1.2.43 Pol.Major;  20.4.43
Stubaf.  1943 11. Fortbi.lehrg.  f.  Hauptleute  an Off.schule Köpenick,  Major d.
Schp. [RS, SSO], 5.43 als Btl.kdr. Btl. VII zum BdO Serbien (Plz.Freiw.Rgt. 3
Serbien) [R 19/774 Pers.akte Witt]
Falk, Rttf.: Ref. f. Dänemark in der Abt. C I.1f Europ. Erz.arbeit (6.44: NS 31/8) =?
Falck, Henrik, 3.11.02, Strm., 2.45 vom Amt CI zum Eins.Btl.Niemegk [NS31/6]
Falk, Martin, 31.3.06 Hagenhausen (Bayern),  V. Bauer, kath.,  Volksschule, selbst.
Bauer, 7.31 NSDAP u. SS, 35 Besuch d. Bauernf.schule Mindelburg, 38 ea. Bür-
germeister  u.  Ortsbauernf.  d.  Gemeinde  Hagenhausen,  Kreisjugendwart  des
RNSt., BR 3.Sta. (38) [R16 I/2006] [RS]
Falter,  OLnt.  Gend.,  WS-Arb.tagung 1.43 Wiesb. =? Josef F.,  kath./ggl.  10.42; 26-35 Reichswehr,
11.38 Plz., 8.41 SS: Ostuf. 78. (Wiesb.), Rhein-Westmark, Olnt. Gend. Plz.schule Bad Ems, abg.
zum III./SS-Plz.Regt. 10 (43) [SSO]
Faltz, Walter, Dr., 22.1.14 Bärwalde, V. Kaufm.; ggl., Abi (ehem. Kadettenanst., spä-
ter Napola Köslin), Stud. (Gesch., Dt., Engl.), Unterbrechung d. Stud. f. Wehr-
dienst (Res.offz.anw.); Doktorarbeit „Polit. Soldatentum“ mit Ziel Napola-Erzie-
her, Dr.phil. (Diss. üb. Cromwell), 4.32 NSDAP, 4.33 SA, 5.34 SS: Mannschafts-
häuser, Führer Mannsch.hs. Jena [Faltz 15.4.36 zum MHs-F ernannt, von Dr. Segler einge-
führt, energischer Protest von Astel, weil St.-Rutkowski in Jena MHs-F war, Astel beansprucht f.
sich Recht der Führung und der Auswahl der Mannschaft], 36 Schreiber im RuSHA, F.
Mannsch.haus Berlin (37), 4.37 als Scha. Mitarb. Schulungsamt (Schul.I-Nr.9),
Ref., 9.38 UStuf. RuSHA, Lt. des SS-Mannschaftshauses Jena 1939, 3.39/8.44
Dienstst.  Heißmeyer:  Ref.  Mannschaftshäuser,  Pers. Ref. des Kdrs. der Mann-
schaftshäuser, 6.44 Stubaf. Dienstst. Heißm.; Div. „Wiking“, „Germania“ [RS,
SSO] Politisches Soldatentum“, in: Germanische Gemeinschaft, Hg. u. Schriftlt.
Franz Riedweg, Berlin 1.1941-
Fanghänel, Waldemar, 18.3.06, Markkleeberg, Lehrer, 6.33 v. RuSA mit Unterr. be-
auftragt  f.  48,  9.33 zum Mitarb.  des  RuSA ernannt  [ZB 6766]; PG 25/29/31,
Oschatz, 37 wg. unzüchtiger Handlungen mit minderj. Schülerin aus Partei aus-
gestoßen [PK]
Fath, Hellmuth, 16.8.95 Kirchheim b. Heidelberg, ev.; OII, Landwirt,  Betriebsf. u.
Amtmann e. Saatguts; 1. WK, Vizewachtm., 11.30 NSDAP, Kreisamtslt., Kreis-
redner, Kreisbauernf.; 3.34 SS, 1.37 UStuf. RuSHA, BR 84.Sta. [R16 I/2006], 38
OStuf. [SSO]
Fausack, Alfred, 19.1.06 Neuruppin, V. Dreher, ev./ggl. (44), Mittelschule, Lehrer-
sem.,  H.f.Leibesüb.  Berlin,  Turn- u.  Sportlehrer,  35 Hindenburgschule u.  HfL
Frankf./O., Oberschullehrer; 32 NSLB, 1.33 NSDAP, 5.33 SS, Staffelsportref.,
35-37 HJ (Lt. körperl. Schulung im Bann u. Jungbann), Gauhauptst.lt. im Amt f.
Erz./NSLB, 4.41 UStuf., Sportref. OA Warthe, 3.43 W-SS, UStuf. (F): Schulung
SS-HA [SSO Goertz], (6.44) Lt. Geschäftszimmer Amt C II u. Sachb. Amt C II
1c (Übungsstätten, Heime und Geräte) [NS 31/8] [SSO, RS]
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Faust, Werner Herbert, 22.7.05 Waldenburg-Altwasser, ev./ggl., V. prakt. Arzt; Hum.
Gymn.,  TH-Stud.  Berlin  u.  München,  29  Diplomingen.,  35  Betriebsführer  in
Wiesbaden. – Großdt. Jugendbd., 28-29 NSStud. Berlin, 8.29 NSDAP, 29-32 SA,
31 HJ (33 Bannführer, SL), 1.37 SS, UStuf. (38), SL OA Rhein (38) [RS, SSO]
Fechner: Maj.d.Schp. Polizeischule f. Technik u. Wirtschaft, 1942 Lt. d. Polizeischule f. Nachrichten-
helferinnen Erfurt [R19/304]
Fechner: Lt. Abt. 2c Ausbildungslager im Amt IV.1. (wahrsch. VI.1) Germanische
Leitstelle: Germanische Führung im SS-HA 1942 
Feddersen, Harro, 15.6.01, HScha. (F) Fachgr. Schulung SS-HA-C I, 9.44 3. Ref.
Abt. C I 3a (Einkauf) [NS 31/4] 
Feder, OStuf. b. IdS Breslau, Beurteiler 11.40
Fehringer, Franz, 26.1.19 Ziersdorf N.D., V. Zimmermeister/Sattlergehilfe, kath./ggl.
(38); Hauptschule, Fleischhauer (36 Gesellenprüf.), 10.33-12.36 HJ (illeg.), 12.36
SS, 2.37 Flucht ins Reich: W-SS (VT „Dt.“), 4.43 RuSHA, nach 3. Lehrg. f. ver-
sehrte SS-Führerbewerber in Tölz 11.43 zum Vorb.lehrg. f. d. Nachwuchs d. Ar-
beitsgebiets VI n. Braunschweig (RuSHA) [RS Unglaub], 1.44 UStuf. (F) RuS-
HA [RS, SSO] =? Ustuf. Fehringer, EP Niederlande [NIOD 077-1843]
Fehrmann, Wolfgang, 24.5.10 Meuselwitz b. Altenburg, Stud. VWL, Gesch., Kunstgesch., Zeitungs-
wiss.; Schriftlt. u. Schriftst.; 10.32 NSStud., 37 Antikomintern (Lt. Pressestelle) [RK I 100]: „Le-
ninismus“ und „Stalinismus“ Lh 3/37-38 H. 10
Fehse,  Kurt,  24.8.04  Charlottenhof/Beuthen,  ev./ggl.  (35),  V.  Obergärtner;  OII,
(techn.) Kaufm.; 8.31 NSDAP (Schulungsmann in der NSDAP), SS-UScha. (Ber-
lin-Haselhorst), 4.40 W-SS [RK-I-0100]; Strm. b. Kommandant d. W-SS Abt. VI
(Auslieferungslager  Charlottenburg);  Mitarbeiter  von  Christophersen,  Abt.  VI
FHA (WE). –Hat während eines 9monatigen Aufenthalts in Riga dort Hausporta-
le fotografiert u. fragt um Unterstützung d. Ahnenerbes an [SM]; SS-HA Abt. C I
2, 9.44 zum Befehlshaber Slowakei [NS 31/4]
Fehsel, Dr., Stubaf., Vortrag SD-Schule Bernau Nov. 41 [R58/259] 
Feige, Karl-Heinz, 12.3.1907 Kassel, kath./ggl.; Abitur, phil. Stud., Mittelschullleh-
rer, Stud.ref. in Kassel;  1.33 SS, 5.33 NSDAP, UScharf.,  ea. SS-SL I/35. OA
Fulda-Werra (1938),  Teiln. an Plz.Schulungslager (39) [Mbg 113], 2.41 W-SS,
2.42 als EP zum OScha. d.R. ernannt, 3.43 UStuf., 11.44 OStuf. [SSO]
Felbinger,  Rudolf,  19.5.01 Steingrün/Sud.,  kath.,  Lehrer;  11.38 PG Haslau/Sudet.,
10.38 SS, 11.39 W-SS, KL Mauth. (?), 9.40 Strm., Diensteintritt 14.7.41: KL-
Verst.  (Sachsenhs.),  Wachposten  7.  T.-Stuba  Sachsenhs.  (11.41),  3.42  Rottf.,
22.7.42 zum WVHA (D I.5) (43) [SM, NS4 SA/26; OGK]; UScha. Abt. VI KL
Herzogenbusch 1943; 3.12.44 Abt. VI Mittelbau [NS 3/1579], Abt. VI Mittelbau-
Dora (3.45) [SS-Listen A 19; ZB 5971]
Feldmann,  Friedrich,  5.4.04  Braunschw.,  V.  Direktor;  ggl.,  ORS,  Handelsschule,
Handw.- u. Kunstgewerbeschule, kaufm. Angest., selbst. Kaufm., n. 3 J. aufgege-
ben, alo, versch. Tätigkeiten, u.a. Geschäftsf. im Auslieferungslager des Zentral-
verlages der NSDAP, Angest. Kraftverkehrsges. Braunschw. – 22-23 Jungstahlh.,
31 PG und SS, 37 aus SS ausgeschieden; RSHA (Führerschule Sipo), Abt. I B
(4.41), Strm., RSHA, I.B2 (6.43) [RS]
Feldmejer/Feldmeyer,  Johannes-Hendrik,  30.11.10  Assen/NL,  V.  Unteroffz.,  ggl.,
ORS Abi, Stud. Nat.wiss. + Math., o. Abschl., 30-35 Militär, Lnt.; 32 NSB, Red-
ner;  nach Entlassung aus nl Militär  wg. NS 35 hauptamtl.  polit.  Tätigkeit,  39
Gründ. u. Lt. Musset-Garde (Vorläufer der SS, auf Anweisung Himmlers 5.40 in
„Nederlansche  SS“ transformiert,  9.40 offiz.  konstituiert),  5.40 verhaftet  u.  n.
Nord-Frankreich verschleppt, dort von Dt. befreit; 9.40 Auftrag zur Gründung u.
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Führung e. niederl.  SS, 26.10.-12.12.40 Ausbi. in Avegoor, 3.41 W-SS, 42/43
UScha  SS-Div.  Wiking,  2.43  UStuf.  OA Nordwest/2.43  HStuf.  SS-HA,  Staf.
germ. SS NL, Voormann der germ. SS in NL [SSO 201] – Rauter an Himmler
4.42: der beste  Redner in  der Partei  (NSB). „F. macht  mir  allerdings  grossen
Kummer  auf  dem genussüchtigen  Sektor.“  [In’T  Veld  708].  43  Lt.  der  Abt.
„Prakt. Schulung“ des NSB; Beiträge „German. Leithefte“.
Feldmüller,  Karl,  20.12.03 Bochum, V. Betriebs-Oberingenieur/Ingen.  u. Betriebs-
führer,  ggl.;  Realgymn.  Langendreer,  krankheitsbedingt  kein  Studium  mögl.,
techn.-prakt. Ausbi.. u. kaufmänn. Lehre, kaufmänn. Angest., 37 Gründung e. eig.
Verlags/Verleger.  29 NSDAP, 30 sportl.  Karriere  abgebrochen (gehörte zu den
besten Mittelstrecklern des Reichs), 30 Gauredner, später Reichsredner Prop.lt.; 34
SS, 9.39 freiw. zur W-SS: Ausbi. in Breslau, Unterf.schule Lublinitz, USchaf., Be-
mühen, an die Front zu kommen, scheiterte aber am Arzt (schlechte Augen); 3.41
von Dr. Jacobsen zur German. Leitstelle nach Berlin geholt: Mitarbeit b. Gestal-
tung der German. Leithefte, 1.8.41 UStuf. (F) (Schulung) SS-HA, Lt. Abt. VI.3c
Erziehungsmittel im SS-HA (Germanische Leitstelle) 1942, 11.42 Ostuf. im SS-
HA, SS-HA Amt VI/3 OStuf. (F) (43), [SSO; RS] 
Feller, Heinrich, 22.12.12, Strm. 11.44 C I [NS31/5] 3.45 v. C I zum Eins.Btl. Deg-
gingen [NS31/6] 
Feminger, Oskar, 27.8.12, Strm. 11.44 C I [NS31/5] 
Fenske, Manfred, 14.6.15 Danzig, V: Volksschullehrer (n. Ausweisung aus Westpr.
durch die Polen in Berlin), ggl., Abi RG, 1 Sem. Volkskunde Uni Berlin, landwi.
Lehre, 37-39 Stud. Uni Berlin u. Königsberg, Angeh. d. SS-Mannschaftshäuser,
Diplom, cand. agr. – 28-33 Pfadfinderbd., 1.11.33 SS, 36 SL Stuba II/77; i.R. der
Ausbi. d. Mannschaftshäuser Teiln. an 14täg. Lehrgängen Ju.schule Tölz Frühj.
38 u. 39; Scha., Lt. des Mannschaftshauses Halle 1939; 9.39 in Polen gef. [RS]
Ferch,  Bruno,  Dr.,  7.11.08 Neutitschein/Sud.,  kath./ggl.  (40);  Stud.  Leibeserz.  u.  Geogr.,  Oberass.
H.f.Leibesüb. Prag, 37 Dt. Oberschule Prag, 39 Studienrat/-prof., Lt. d. Schule, Oberschulrat; 28-
33 DNSAP, Dt. Turnverein, 38 SDP, 4.39 Übern. in NSDAP u. SS, Ortsgr.organis.lt., Sportref.
SS-Abschn. XXXIX Prag, 3.40 UStuf., 42 OStuf. [SSO] Die Gestaltung des SS-Dienstsports, in:
Schulungsbrief des SS-Abschn. XXXIX (Böhmen-Mähren) (40)
Fersch, Otto, 26.3.08 Würzburg, ggl., V. Tischlermeister; OII, Kaufm.. 22-28 Reichs-
flagge + Oberland; 8.29 NSDAP u. SA, 12.29 SS, 12.32 UStuf., 33-34 Lt. im
Amt f.  Schrifttumspflege der NSDAP (Reichsstelle  zur Fö. d.  dt.  Schrifttums,
Berlin), 34 Presseref. Rhein, SD-HA (Vorträge über polit. Katholizismus), 8.35
RuSHA, 11.35 Ref. f. Musterung u. Schulung b. RR OA Südwest (wiss. Kennt-
nisse: Günther, Clauss, Gauch, Rosenberg, Chamberlain, Strasser, Darrée: Neu-
adel  + Bauerntum),  39 RuS-Führer  Donau,  3.41 Führer  im Pers.  Stab RFSS,
Stabsf. RKFDV, 11.41 OStubaf. [SSO] Vortrag Schulungslehrg. 35 [St.A. Lbg.]
Fervers, (Hans) Kurt, 18.9.11 Frankf./M., kath./ggl. 37, V. Großhändler (23 gest.); Abi Hum. Gymn.,
Uni-Stud.  o.  Abschl.  (Geschichte/Philos./Soz/Pol),  Schriftlt./-st.  ns  Zeitungen,  Lt.  d.  Partei-
Presse-Sonderdienstes  (RL  NSDAP);  11.30  NSStud.,  4.31  NSDAP  u.  SA,  4.32  HJ-Bannf.,
Presse-, Prop.- u. Schulungslt. HJ, HSchriftlt. u. H.ref. der RJF, Lt. Amt Parteipresse Reichspres-
sestelle [PK]; 4.41 SS: UStuf. Pers.HA, 11.41 e.a. Mitarb. Stab SS-HA, 11.42 OStuf., LSSAH
(43); publizist.-schriftst. Tätigkeit, u.a. Buch „Berliner Salons“ üb. „polit. Durchdringungstaktik
des Judentums“ [SSO, RK], Die Erziehungsaufgabe der HJ 3/37 H. 1 SS-Leith.;  Hg. „Skalden-
Bücher“; nach 45 Charakterologe
Fessl, Josef, 31.10.20 Linz, V. Eisenbahnangest. (23 gest.); Abi Handelsakad., Schüler; 4.38 SS: TV
Obb., 9.39 Na.T.-Div., 42 Verwund., 2.43-5.43 Regts.stab Na.A.u.E.Rgt. Nürnberg (Komp.offz.
7. Komp.), 6.43 Na.schule Metz, 8.43 Na.Abt. Div. Nordland, 9.43 UStuf. (n. Lehrg. Brsw.: als
Na.-Führer  geeignet),  8.44 Verw./Laz.,  WE Na.abt.  Eichstätt,  12.44 Na.Lehrer  Pi.schule Hra-
dischko [SSO]
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Festge, Hans Henning, 24.5.11 Gr. Strehlitz/OS. ggl.; V. Landwirt u. Dr. jur.;  (1913
zog Familie nach Westfalen, wo der Vater e. Gut gepachtet hatte, musste er 1923 wieder aufge-
ben, Umzug nach Jena, dann Dessau, 1928 übernahm der V. ein Rittergut b. Wolfenbüttel), Ab-
itur wg. häufigen Ortswechsels nicht bestanden, deshalb aufs Gymn. in Braunschweig.  Musste
die Schule (Gymn. in Braunschweig) aus polit. Gründen verlassen, Gefängniss-
trafe wg. Verstoßes geg. d. Gesetz zum Schutz der Republik; 1931 Reifeprüfung
als Externer abgelegt, Jura-Studium in Jena und Berlin; Jurist und Volkswirt. –
28 Stahlhelm, 11.28 SA, 29 NSDAP: ab 31 intensive Rednertätigkeit in Thür. u.
Halle-Merseburg, 9.33-3.34 Reichsbetriebsgemeinschaft  Verkehr und öfftl.  Be-
triebe, ab 1.3.34 b. Amt f. Ständischen Aufbau in d. Reichslt. der NSDAP, später
im Hauptschulungsamt; Reichsamtslt.; Amt f. theoret. Schulung im H.Schul.amt
der  ROL  in  München  [NS22/1125];  30  SS,  4.34  UStuf.,  11.34  OStuf.,  9.36
HStuf.; 4.37-11.38 RuSHA, danach SS-HA; übernimmt 7.43 weltanschaul. Un-
terr.  im Lehrg.  f.  german.  Offiz.  Tölz [SS-Listen A 11];  41 schw. Verwund.;
12.5.44 Vortrag „Das Ziel der WE an der SS-Ju.schule Tölz“ im Führerheim Tölz
vor d. gesamten Führerkorps der Schule; 30.6.44 v. SS-HA-C I als WS-Lehrer u.
Lt. Abt. VI (=VIa) zur SS-Junkerschule Prag, ~ 12.44 [SSO; RS]
Fette, Georg, 12.1.05 Göttingen, V. Mittelschullehrer (15 gef.); ggl.; HG Göttingen,
Stud. wg. wi. Probleme zunächst  nicht mögl.,  zur Reichsfinanzverwaltung,  32
Steuerinsp.prüfung, Stud., Referendariat, 37 Gerichtsassessor, Reg.ass. Reichsfi-
nanzverwaltung,  38  Reg.Rat,  Vorsteher  Finanzamt  Bühl.  –  Knappschaft,  Bal-
mung, Schwarze Reichswehr u.a., 3.34 SA, 37 PG, 38 SS, Strm-SM 3/86, 8.39
WH [RS] 
Fetzer, Walter, SS-Bew., Lt. des SS-Mannschaftshauses Tübingen (1939) =?
Fetzer, Lehrer, Polizeischulung in Auschwitz 41/42 [StA. Katt.]
Feuerborn, Otto, 1.1.87 Gütersloh, V. Bauer, ggl., OII, Forstakad., wiss. Hilfsarb. La-
wi.kammer Schlesien, Oberförster, 35 Abt.lt. RNSt. (Oberforstmeister), Rhönbe-
auftr. im Dr. Helmuth-Rhönplan; 14-18 Amtsvorsteher, 21 Vors. Landbund Gers-
feld, 19-25 Großmeister Jungdo, 12.30 PG [RS], BR II/83 (39) [Mbg 121]
Feustel, Helmut, 24.4.13 Gera, V. Bahnarbveiter, ev., MR, Buchhalter, Kaufm./An-
gest.; 11.33 SS, Lehrg. Na.schule, OScha. 3/47 [RS], SL I/47 [Mbg 122]
Fichter,  Wilhelm,  28.8.00 Weiler/Villingen,  ev.,  V.  Bäcker  u.  Landw.;  Volkssch.,
Landw., Gemeindeschreiber, Bürgerm. v. Königsfeld; Landesbauernrat u. Krei-
sobmann RNSt. – 24-26 Freischar Damm, 12.29 NSDAP, 31-34 SA, Ortsgr.lt.,
Kreisredner; 8.34 SS, 9.37 UStuf., BR LBS Baden (37), BR 65.Sta. (38) [R16
I/2006] [SSO]
Fick Ernst, 5.2.98 (Kirchdorf/Bayer. Wald) - 29.4.1945 gef., V. Kaufm. (Gemischt-
warengeschäft in Kirchdorf); Gymnasium, mit 17 als 1jähr.-Freiw. zum Heeres-
dienst,  1.  WK  (Lnt.d.R.),  1919  Freikorps  Epp,  19-31  Lt.  e.
Zweigniederlassung/Filiale im Geschäft seines Vaters/kaufmänn. u. landwi. Ver-
walter im elterl. Anwesen (31 Konkurs). – 1928/1929 NSDAP (Parteibuch: 4.29),
2.30 SS, 31 SS-U'Stuf.,  12.31-1.34 Hilfsreferent im Stab des  RFSS, 3.33 zum
Mitarb. des RuSA ernannt f. Stuba III/31 [ZB 6766], 9.33 Lt. der Aufnahmeabt.
b. Stab RFSS, 11.33 OScha. RuSAmt: Stab III/31 (Vilseck b. Augsburg), 3.34
SS-Führer/OStuf.  (Truppenausbilder)  im  Hilfswerk  Dachau,  1934  H'Stuf.  im
RuSHA, Mai/Juni 34 Teiln. an Kurs d. Höh. Pol.schule Eiche, Nov. 34-Okt. 35
Lehrer f. Unterführer-Unterricht b.d. Leibst. Ad. Hitler, 12.4.35-21.4.37 Stabs-
führer im Schulungsamt d. RuSHA (35 komm.), 35 Stubaf., 1.37 OA-SL Elbe
[>SSO Jüers], April-Sept. 37 Lehrer an Junkerschule BrS [4.37 zur Einarbeitung
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als SL nach BrS], Okt. 37-Sept. 39 1. Lehrer f. WS Junkerschule Tölz; Ortsgr.lt.
Bad Tölz (?) [PK]; 25.6.40 Bittbrief an Himmler, um an die Front zu kommen: „Ist es eines-
teils bitter, nicht dabeisein zu können, wenn man in den Weltkrieg als noch nicht siebzehn Jähri -
ger zog und trotz allem durchstand, so ist es andernteils unmöglich, dass ich als NS-Lehrer diese
Zeit  tausend Kilometer hinter der Front verbringe;  denn Lehre und Leben müssen eins sein.“
Kriegsdienst, Okt.-Dez. 40 Lehrer in Tölz, 4.12.40 SS-Schule Sennheim (Dienst-
stelle OStubaf. Jakobsen - Hauptabt.); 1.1.41 Kdr. v. Sennheim, 4.41 Div. Wiking
(zur informator. Dienstleistung), dann Art.Regt., 1.9.41 wieder Ausbi.lager Senn-
heim,  30.1.42  Staf.,  1.6.42  SS-HA:  Versetzung  als  Kommandeur  Ausbi.lager
Sennheim, 30.1.43 Oberf., 1.1.44 Insp. f. d. ges. WE der SS u. Polizei/Dez. 43-
April 45 Inspekteur f. die gesamte weltanschaul. Erz. in SS + Polizei im SS-HA
u. HA Orpo [Wegner] (44-45 Insp. f. d. weltanschaul. Erz. im HAOrpo), zugleich
Lt. Abt. VI (WE) im Kommandoamt der Waffen-SS im SS-FHA, bis 15.10.44,
danach SS-HA; 30.1.44 Brig.f., 5.3.45 Chef Amtsgruppe C SS-HA [NS34/17]. -
F.  wurde  1943  das  SS-Genesenden-Bat.  Wesserling/Feldbach  unterstellt
[NS31/360]. [Generäle der W-SS u.d. Pol., 2003] [SSO; RS] [Mounine S. 466]
Fickentscher OLnt., WS-Arb.tagung 12.42 Wiesb.
Fieullien,  Dr.,  Piet,  11.9.20 Merchtem/Flandern,  V. Kolonialbeamter,  ggl.;  Gymn.,
Stud. (Kunstgeschichte), 40 Dr. phil. Brüssel; 41-42 als Dolmetscher b. d. Luft-
waffe in Berlin, 8.42-4.43 Ortsgr.lt. DeVlag u. Sozialbetreuer f. ausl. Arbeiter in
Fürstenwalde, 4.43 freiw. W-SS, Ausbi. in Sennheim, Graz und Breslau, Banden-
bekämpfung Shitomir; 9.43 aus gesundheitl.  Gründen zum SS-HA C I: Haupt-
schriftlt. des flämischen SS-Leitheftes und der fläm. Zeitschr. f. Front und Hei-
mat „De Schabel“; Strm. u. Ref. f. Wallonien in der Abt. C I.1f Europ. Erz.arbeit
(6.44: NS 31/8); Ostuf., 1944 (Plassenburg), Amt C 1 [RS; SS-Listen A 12], 1.45
Rott.f. C I, 30.1.45 UScha. (F) Fachgr. Schulung [NS31/6]
Fiederling, Kaspar Friedrich = Fritz, 26.12.92 Höhefeld, V.Lawi, ev./ggl., VS, Land-
wirt; Viehwi.verband Baden; 1. WK, 10.30 PG, Ortsgr.lt., Kreisamtslt., Kreisred-
ner; 3.34 SS, BR 81.Sta. (38), 39 W-SS, 42 UStuf., Landwi. Sachbearb. b. Lan-
desern.amt Straßburg/in Kolmar/Elsaß [R16 I/2006, SSO]
Fievet, Hptm. Saarbr., WS-Arb.tagung 12.42 Wiesb.
Fielitz, Kurt, 22.12.04, OII, Landwirt + Kaufm., 28 NSDAP, EP b. Ergänzungsstelle
Nord (1942); UStuf.(F) [SSO-206]; Ref. RuS-F. Nord (Oslo), legt in Oslo Bildar-
chiv an, mit dem Dr. Jacobsen b. d. Gestaltung der German. Leithefte arbeiten
will (6.42); Abt. f. Volkstumsfragen (44) [NS2/81; RS]
Filbig, Amberg: SSA, HauptSL SS-Abschnitt XXVIII [Main/Bayreuth] =? Max Filbig,
31.12.10 Würzburg, kath./ggl., V. Postassist.; Volksschule, Fachschule Elektrotechnik, Telegra-
fenassistent, Telegrafenleitungsaufseher (35); 1930 NSDAP, bis 32 SA, 32 SS, UScha., W-SS
(43), SS-Nachr.E.Rgt. Nürnberg, SS-Ausbi.Regt. Prag [RS]
Fietz, Ernst August, PG, Feldmeister, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 51. [ZB 6766]
Findeisen, Kurt Arnold, 15.10.83 Zwickau, Lehrer [Klee, Kulturlex.]: Sachsen - Land der Arbeit und
der Kunst. Lh Jg. 10 H.5; Unser ist der Sonnenwagen (Gedichte von Findeisen) Lh 10 (1) 44
Finger, (Jacob) Eugen, 15.4.1895 Flomborn, ev./ggl., V. Bauer; mittl. Reife, 1 Sem.
Landwi.hochschule,  Landwirt;  1.  WK (Lnt.d.R.),  11.30 NSDAP (Kreisamtslt.,
Zellenlt., Parteiredner), 37 SS, 3.38 UStuf. RuSHA (bis 7.44), 1. Bauernref. 33.
Sta.; 1.1.44 Kreisbauernführer [SSO]
Finger, Dr. Otto, 3.3.00 Flomborn/Alzhey, ev./ggl., V. Bauer; UII, landwi. Stud. Uni
Giessen, Diplom-Landwirt, Promotion, Assist. landwi. Inst. Uni Gießen, Angest.
Landwi.kammer,  Mitarb.,  dann  Abt.lt.  im  agrarpolit.  App.  Gau  Hessen,  3.33
Hess. Regierung (Abt. Ernährung u. Landwi.), ab 7.33 Dir. d. Landwi.kammer
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Hessen u. Reg.bez. Wiesbaden, 34-35 Hauptstabslt. LBS Hessen-Nassau, 36 Be-
rufung ins Stabsamt d. Reichsbauernführers zur Vorbereitung e. Beamtenschule
und -akademie des Reichsnährstandes in Goslar, deren Leitung ab 37. – 1. WK,
21 Freikorps (Selbstschutz) OS, 22/23 Vors. völk. Gruppe Giessener Stud.schaft,
10.30 NSDAP (1 015 770), 4.34 SS, seit Sommer 34 SL (nacheinander Sturm-,
Stuba- u. Sta.-SL), 14.-19.1.35 Kurs in Berlin, 9.37-10.44 Ustuf. RuSHA, dann
SS-Abschnitt XVIII. (wahrsch. Bruder von Eugen F.); Ustuf. u. Schulungsführer
Abschn. XVIII Halle (10.44) [NS 34/97] [SSO, RS]
Finke, August, 12.8.1906 Verden/Aller, V. Feldwebel, Zollbeamter; dtschgl.; Abitur
ORS, Jura- und Volkswirtschaftsstudium, 1930 erste jurist. Staatsprüfung, Refe-
rendar, Reg.assessor, Reg.rat; 1929 Kopfverletzung b. Mitwirkung b. SA an NS-
Versamml. (?), 11.31 NSDAP, 10.31 SS, 16.1.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt
f. IV/24. [ZB 6766], 6.33-6.34 stellv.  Abschn.-SL (XIV), 11.33  Truf.  RuSamt
2/IV/24 (Varel),  Stellv. HauptSL SS-Abschnitt XIV; seit 34 hauptamtl. b. SD,
Adj. SD-OA Ost, 4.35 UStuf. SD-HA (Abt.lt. im SD-HA), 15.1.-15.3.36 T.-Stuba
„Oberbayern“ Dachau, 1.9.39 Hauptabt.lt.  im SD, Amt VI RSHA,  6.40 W-SS,
11.43 OStubaf. RSHA. - Stabsführer Dienststelle Fleischhauer (Weltdienst, Er-
furt) [SSO].
Finke, Dr., Rottf.,  1.45 C I.5c, 2.45 zum SS-Ausbi.lager Niemegk [NS31/6] =? Dr.
Martin Finke, 27.7.14 Aschersleben, V. Oberbürgerm., ev./ggl., Abi Reform-RG, Stud. Uni Halle,
Dr.  jur.,  Ger.assess.,  Assist.  Uni Halle;  5.33 SA, 11.33 SS, Zellenlt.  NSStud.,  ab 12.37 WH,
OLnt., 43 Luftkriegsschule, NS-Führungsoffz.; Rottf. SS-Reiter-Sturm Halle/S. [RS]
Finken,  Hauptm. Schupo.,  Schuposchule  Berlin:  Der Gedanke  der  Gerechtigkeit  im ns  Strafrecht
(1938) 
Firgau, Dr. Hans-Joachim, 21.2.06 Marienwerder/Westpr. 32 Dr. phil. Gött., 32-34
Heerespsychol., 34 Assist. Psychol. Inst. Uni Gött., 38-42 WH-Psychol.,  42-44
Tätigkeit f. d. Ostministerium, danach Soldat [Geuter]; Angeh. des Bd. der „Eid-
genossen“ in Gött. [29 als „Älteren Bund der Freischar Schill“ gegr., nationalist.
Jugendbund > Wikip.],  28 Mitgr.  NSStud.bd.gruppe Gött.,  29 Teiln.  am RPT;
Fellbach  b.  Stuttg.,  12.33  RuSA plant  seine  Beauftragung  als  SL f.  13.  [ZB
6766], 5.34 SS-Anw., als Mitarb. vorgsehen; SL, dienstl. n. Göttingen, Psychol.
Inst. versetzt, soll s. dort b. HSL Dr. Vogel melden. Schulung in 4/II/13 über-
nimmt SL Scha. Schüssler [> Carstens, 4.34]; 10.34 wg körperl. Untauglichkeit
aus SS wieder entlassen, 6.38 PG [PK] nach 45 Psychol. Dienst der Bundeswehr,
59 Doz. TH Stuttg., 60 a.pl. Prof. d. Psychol. [Geuter]
Fischer, Dr., Strm-SM, Pforzheim
Fischer, Alois, 12.44 C I 
Fischer, Filipp, 6.44 Strm. SS-HA C I [NS/31/3] 
Fischer,  Gerhard,  2.11.02 Berlin,  ggl.,  Abi,  Jura-Stud. abgebr.;  23 Schwarze RW,
10.29 SA, 11.29 PG, 11.32 SS, Archiv RuSHA, 4.37 UStuf.: F. im Pers. Stab
RFSS (Quedlinburg: König-Heinrich I.-Gedächtnis-Stiftung), 9.38 OStuf., 41 W-
SS; Kdostab RFSS [SS-Listen A6], Uffz.d.R. [SSO; DS]; Plz.schul. Wolf.
Fischer, Hans, Dr. jur., 21.8.06 Rottenbach/Thür., V. Postverwalter, Jura-Stud., Jurist, Gerichtsasses-
sor,  Verwaltungsbeamter;  Oberreg.rat  u.  Stapoleiter;  Mitgl.  d.  Kreisgerichts  Erfurt.  – 1924-26
Frontbund Nothung (?), ab 1927 NSStud., nach Studienabschluß wieder in Partei eingetreten, 32
NSDAP + SS, 34 UStuf., seit 20.12.35 F. im SD-HA (bis 11.41 Oberf. im SD-HA), 38 OStubaf.,
39 Staf.; 34-35 Lt. StapoStelle Erfurt, dann Recklinghausen, Münster (12.35?/36-38) (Reg.rat),
Breslau (7.38 Oberreg.rat), Königsberg, Reval. Sept. 39 Lt. EG III in Breslau, dort Lt. Stapostelle;
40 IdS Wien, 1.3.41 IdS Stuttgart + gleichz. BdS Straßburg, 41 Oberf.; 9.11.44 IdS in Berlin,
12.4.44 gleichzeitig Inspekteur der Schulen der Sipo u. d. SD [SSO, Gräfe u.a.]
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Fischer,  Herbert,  21.9.02 Kladrau/Sud.,  ggl.,  Revierförster,  1939 DAF, zuletzt  als
Kreissozialwalter,  Grulich; 26 DNSAP, 28 hauptamtl.  Kreisgeschäftsführer,  38
Allg. SS, 39 NSDAP; 24.4.40-2.10.40 SS-Kav. 7/1; Lehrg. f. Erz. SS-HA 1940,
Schw.-SL (Garwolin Okt. 40) (1.3.40-9.40 SL b. 1. Schw.); UScha.; Berufung ins
Reichskommissariat  Norwegen in Oslo,  bittet  Nov.  40 um Entlassungspapiere
[RS4/289];  5.12.40  Kav.Rgt.  5/1;  20.1.41  Unterf.schule  Lucmierz  (als  SL?),
20.2.41 Kav. 7/1; seit Febr. 41 Angeh. d. 2. Aufkl.-Abt. d. SS-Kav.Div., WS,
1.3.41  WE  8.  Schw.  [RS4/907],  später  Gefechtsschreiber,  27.6.41-11.2.42  u.
11.9.-22.11.42/4.9.-20.11.42  am Fronteinsatz  der  SS-Kav.Brig,  teilgenommen;
20.4.42 UScha.; 15.8.42 Ostmedaille 41/42 (Winterschlacht im Osten), 20.11.42
Stab SS-K.E.A., SL = Kav.Ers. Abt. Warschau, Abt. VI, 12.1.43 zum Hauptfür-
sorge- u. Versorgungsamt Nov. 43 OScha. [SM]
Fischer, Konrad, Dr. 15.6.95 Wölferode/Marburg, V. Lehrer, ev., ORS, Med.stud.,
Zahnarzt, 37 Landrat in Kassel; 1. WK, Lnt.d.R., 19 DVSTBd. (Mitbegr. Mar-
burg), 8.28/29 Mitbegr.  u. Ortsgr.lt.  NSDAP in … Krs.  Rotenburg,  29-30 SA
(Staf.),  Gauredner,  seit  31 Vorträge üb.  Vorgeschichte vor Parteigliederungen,
Lehrerlagern u.a.; Kreisamtslt.  f. Kommunalpolitik, 10.33 SS: RuSHA, Sontra,
12.33  RuSA plant  seine  Beauftragung  als  SL f.  35.  [ZB 6766];  Vortrag  auf
Schul.lehrg. Landau 36 [Mbg 122], Strm-SM, Stuba-SL II/35, 4.37 UStuf., 1.39
OStuf., BR II/83. (39) [Mbg 121], 41 HStuf. [SSO, RS]; seit 24 Rassenkunde be-
trieben; Kenntnisse: Kosinna, Schuchhardt, Wirth u.a. = Dr. Konrad F., Landrat,
SL III/83 (36) [Mbg 122]
Fischer, Konrad, 20.8.06 Hartershausen, V. Bauer, ev., Volkssch., LawiSchule, Bau-
er; 2.31 NSDAP, Kreisamtslt., Kreisobmann, Bezirksbauernf.; 34 SS, 9.37 UStuf.
RuSHA: BR 83.Sta. (38) [R16 I/2006] [SSO] 
Fischer, Otto, 10.5.00 Zell a.A., V. Bauer, Bürgerm. u. Müllermeister,  kath., OIII,
selbst.  Bauer u. Müllermeister,  36 Bürgerm. v. Zell  (Nachf.  d.  V.). – 1. WK,
12.31 NSDAP, Kreisamtslt.,  Kreisredner,  Kreisbauernf.;  11.33 SS, BR 79.Sta.
(38) [R16 I/2006], 9.39 UStuf. RuSHA [SSO]
Fischer, W. [?], SS-Strm., Stuba-SL III/85 (Saarlautern) (36) [NS 2/132] 
Fischer, Werner, Scharf., ea. SS-SL OA Rhein (1938) [RS nicht zu verifiz.]
Flade, Maj. Gend., Sachbearb. im HA Orpo: A2 (Ausbi. d. Gend. u. Gend.bereitschaften einschl. Gen-
d.Schulen) Nov. 1937 [R19/5], 39 SS [> SSO Wenner]
Flauger, Wilhelm, 24.6.05 Niederreuth/Asch, ev., in Gossengrün b. Falkenau, Fach-
lehrer;  11.38 PG (Sudet.),  10.38 SS (Sta.  101,  11.38 PG, 4.40 zur  KL-Verst.
Sachsenhs., 7.40 Rf., 9.40 Entlassung wg. Reklamation [ZB 5971]; OScha., C I,
3.45 zum SS-Eins.Btl.Niemegk [NS31/6; OGK] 
Fleck, Heinrich, Dr., 21.3.05 Dohna/Sa., ev., V. Bauer; Abi, Landwi.stud., Diplom-
landw., Dr. sc.nat., Oberinspektor, in Halle, Stabslt. LBS. – Freik. Werwolf 24-
26, 4.31 NSDAP (Ortsgr.lt. bis 7.33), 10.31 SA, 7.33 SS, Köthen, 7.33 v. RuSA
mit Unterr. beauftragt f. Ab III, 7.33 v. RuSA als SL vorgesehen f. Sta 59, 9.33
anerk.  f.  II/59  [ZB 6766],  OberSL 59 SS-Abschnitt  XVI (1934),  4.37 UStuf.
RuSHA (bis 1.38), 7.42 RSHA, 43 OStuf.; Lebensborn [SSO, RS] 
Fleig: Lnt., Schul.redner 8.42 Einzeldienst/Reservisten/PV Saarbrücken; ~ 9.42 Saar-
brücken; Wo.schulung Res.Plz.Komp. Saarbr. 41 
Fleischhacker, Hans, Dr., 10.3.1912 Röttleben od. Töttleben/Thür., V. Lehrer; 1931
Reifeprüfung ORS Weimar, 2 Semester Lehramtsstudium in Jena (Naturwiss.),
Burschenschaft Germania; nach Vorlesung von Prof. Günther Interesse an Ras-
senkunde  geweckt  >  Stud.  Rassenkunde/Völkerkunde/Vorgeschichte  (b.  Gün-
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ther?); 5 Semester Anthropologie/Zoologie/Paläontol. in München, Dr.phil 1935
bei Mollison; Ass. an Mollisons Anthropol. Staatssammlung München, Tätigkeit
in Klinik Heidelberg, 1937 Assist. Rassenbiol. Inst. Tübingen b. Gieseler (Unters.
d. dominanten Erbgangs der Augenfarbe). PG, 5.33 v. RuSA mit Unterr. beauf-
tragt f. 1., München [ZB 6766], 11.37 SS, ea. Tätigkeit RPA Gau Württ.-Hohen-
zollern, NSDAP 2.40, 40/41 Waffen-SS, 4.38 Kirchenaustritt, SL; seit 41 EP des
RuSHA: Einsatz für „Feinschleusungen und Schlußuntersuchungen“ b. Außen-
stelle Litzmannstadt; verschiedentl.  mit Ausbi. der EP beauftragt; Stellvertreter
von Dongus im RuSHA. 7.40-12.40 Waffen-SS (Ausbi. b. TV-Stand. 15). Ustuf.,
Vorlesungen  Vererbungslehre  b.  Schulungslehrgang  des  RuSHA  1942;  11.41
Ustuf., 9.11.41 zum RuSHA, 6.42 als Fachführer des RuSHA kommandiert zum
RuS Kaukasus, 7.42 zur SS-Exped. Schäfer zugeteilt, 3.43 aufgehoben, 3.43-6.43
zum RuSHA kommand. (zuletzt OStuf.); 1943 Habil. "Die rassische Stellung der
Juden nach ihrem Hautleitsystem". Zus. mit Beger + Gabel (Präparator der Lehr- u. Fostät-
ten f. Innerasien) Anf. Juni 43 in Auschwitz: anthrop. Vermessung + Selektion von Juden f. Hirts
Sammlung. Auswahl v. 115 Personen > Anfert. von Gesichtsplastiken. v.a. Griechen, wurden ge-
filmt + fotografiert; danach Überstellung nach Natzweiler (Aug.), dort nach Röntgenaufn. + Blut-
gr.bestimmungen in d. Gaskammer. - In 60er Jahren Fo in Mittelamerika und Südafrika;
6.7.60 Doz. Anthropol. Univ. Frankf./M., dort 1972 o. Prof.  [> Heinemann; Klee,
Auschwitz S. 371ff.; Karrieren S. 265, Hamann] [SSO; RS, DS] (in RS umfangreiches Materi-
al betr. Vater und Großvater der Braut). – Redner rassenhyg. Ärztekurs Staatsschule Egendorf
1934 als cand. phil. [HSt.Arch. Weimar]
Fleischmann,  Georg,  14.7.06  Kolberg,  V.  Eisenbahnsekr.,  ev./ggl.  (37);  Abi  RG,
Jura-Stud., Dr. jur.,  wg. polit.  Einstellungen erst  33 Aufnahme b. Kripo: 6.33
Krim.komm.anw., 6.36 Krim.komm. Königsberg, seit 1.37 Hilfsarbeiter im SD-
HA, 10.40 Krim.Rat, Hilfsref. Gruppe WE (I B): bearbeitet das Prüfungswesen
(43), 4.44 zur Kripo-Lt.st. Linz als Vertreter des Dienststellenlt.; 10.30 PG, 10.31
SA,  11.38  SS:  UStuf.  RSHA,  11.38  OStuf.,  12.40  HStuf.,  43  Stubaf.  [SSO]
Fleischmann, Dr. G., HScha., RSHA, I.B2 (6.43)
Fleischmann,  Rudolf,  27.1.21 Wien, V. Kaufm.,  kath./ggl.,  Schüler/Chemie-Stud.; 37 HJ, 7.38 SS,
4.40 W-SS, 9.42 UStuf., 44 OStuf., Adj. N.E.Abt., WE-Plan Unterf.-Lehrg. SS-Nachr.A.u.E.Regt.
Nürnberg/Eichstätt 2.45 [MA: RS 5/897; SSO 212]
Fleuron, Sven, Der Staat im Walde  (Lh. 9/43, H. 12) 
Flindt, Hans-Joachim, 7.6.11 Lindenau/Danzig, V. Landwirt,  ev./ggl. (35), Human.
Gymn., 29 Abitur, Diplomlandwirt, Landesstabsabt.lt. der H.Abt. I LBS Danzig
(Landw.Beamter);  Gesch.f.  Pferdezüchtervereinigung.  –  26-28 Stahlhelm,  5.33
NSDAP, komm. Gauhauptstellenlt.,  1.33 SS, Einberufung zum Schulungslager
12.-17.  Neblung  34  f.  Abschnitts-  u.  Sta.-SL  (entschuldigt);  15.-21.10.34  (?)
Teiln. an Schulungslager Nordost (Lapsau 2) (Beurteil. durch Jacobsen: geeignet
als St.-SM 1/36, o. Lit.ang.); Stuba-SL Nordost (Danzig), 35 Sta-SL der 36. Sta.,
36 Teiln. an Schulungslager b. RR Nordost, bis 38 SL, dann Bauernref. der 36.
Sta. (hatte 38 offenbar die gesamte männl. Landjugend in der Region i.A. Re-
chenbachs zu mustern), 9.39 Ustuf. RuSHA [SSO, RS]
Flister, Hans, 15.11.99 Leipzig, ggl., Höh. Schule, Drogisten-Fachschule, Drogist; 1.
WK, 20-22 Polizei  (Unterwachtm.),  28-33 Stahlhelm,  11.33 SS,  HScha.,  Ref.
RuSHA Abt. P4 Stellenbesetzung: Ref. P 4b (Bauernreferenten) [NS 2/100], 5.37
NSDAP; 9.37 UStuf. RuSHA, 4.41 Stubaf. [SSO]
Flug, Otto Kurt, 6.3.1898 Erfurt, V. Kaufm., ev., Gymn. Eschwege, 1916 Reifeprü-
fung, Heeresdienst, als Frontsoldat bis Anf. 1919 im WK, 1919 Studium in Mar-
burg, dann Göttingen (VWL, Soz., Gesch., Päd.); 4.27-4.29 Ass. b. Nohl, 31 Doz.
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Päd.  u.  Psychol.  Päd.  Ak.  Kiel,  33  Prof.  HfL  Lauenburg  (Erziehungswissen-
schaft), dann Frankf./O.; 1. WK, 6.33 SA, 37 NSDAP, 6.38 SS, H'Stuf., SD-UA
Frankf./O.  (38),  Dozent  f.  WE  an  der  Polizeioffiziersschule  Berlin-Köpenick
[Hesse], WE-Vortrag Winter 42/43 „Unser Verhältnis zu den Angehörigen frem-
den Volkstums im europäischen Raume“ [R19/284; SSO, RS] – Nach 45 Heimlt.,
OStud.rat. Diss. Gött. 1923 „Die soziologische Typenbildung bei Max Weber. Ihre log. Grund-
lagen und ihr methodischer Aufbau“, Gutachter Prof. Walther, Danksagungen an Walther, Nohl
und Misch. Schluß: Webers Soziologie als „eigenwertige Wissenschaft“. [SB] 
Flügel, Louis, 2.7.10 Kulmbach, ev., V.Kaufm., VS, Lehre, kaufm. Ang., Hilfsarb.,
34 Sachb. RNSt., LBS Bayern; 9.31 PG, 1.32 SS, Scharf., ea. SS-SL OA Main
(1938) [RS]
Focke, Fritz, Dr., 16.12.04 Bad Essen/Osnabr., ev., V. Maler; RG, 2 J. Banklehre, na-
turwiss.  Studium Marburg,  Studienreferendar;  Experimente und Beobachtungen über
die Biologie des Regenwurms, unter bes.  Berücksicht.  der Frage nach der Raumorientierung,
Marburg, Phil. Diss. v. 30. Juli 1930; 4.35-8.35 Oberlyzeum Göttingen, dann ins Hans-
Kerrl-Lager als Lehrer f. Vererbungslehre u. Rassenpflege, 7.36 wieder Oberlyz.
Gött., Stud.ass. (wohnt Walkemühleweg 20 in Gött.); bewirbt s. 42 um Stelle d.
Dir.  d.  Jungenoberschule  Northeim;  Studienrat.  –  2.31  NSDAP,  6.33  NSLB,
12.33 SS, OScharf., 37 RPA (rassenpolit. Schulung der Kreisamtslt. u. Ortsgrup-
pen), SL 51, ea. SS-SL OA Mitte (1938), OScha (41) [RS; PK; NSLB; Diss.] 
Fohr, Hans, 26.7.00 Hadamar, V. Ökonom, kath./ggl., OII, selbst. Landw., Stadtgut
Bochum;  11.18-4.19  Freikorps,  12.31  NSDAP,  Gauhauptstellenlt.,  Kreisjäger-
meister; 11.36 SS, BR 30.Sta. (38) [R16 I/2006], 1.43 UStuf. [RS, SSO]
Fohr, Heinz/Heinrich, 2.7.10 Villach, kath./ggl. (38), V. Min.Rat; Abi, Stud. Turnen u. Geogr., Mittel-
schullehrer, Stud.rat Napola Theresianum. – 5.32 NSDAP, 10.33-3.38 SA, dann NSKK, 4.39 SS,
1.40  W-SS,  verw.,  1.8.-27.11.43  Tölz,  1.44  v.  Ju.schule  Tölz  zur  Dienstst.  Heißmeyer,  4.41
UStuf. b. Stab OA Donau, 6.43 OStuf. [SSO, RS, SS-Listen A 11]
Föhring, Kpf., WE Na.Abt. ?= Hermann Föhring, 15.3.09 Delitzsch, ev., V. Handelsvertreter, Bürger-
u. Semin.schule, kaufm. Lehre, Vertreter; 32 SS, 39 Strm. 1. T.-Sta [RS]
Folkerts Gerhard: 9.6.01 Alte Picardie/Bentheim, V. Lehrer; ev./ggl.; RG, Stud. Göt-
tingen (Philos., Päd., Psychol., Biol., Leibeserz.), 1922 niedersächs. Hochsprung-
meister,  34  brandenburg.  Zehnkampfmeister;  26-30  Turn-  u.-  Sportlehrer  Dt.
Hochschule  f.  Leibesüb.  Berlin,  30  Doz.  Leibesüb.  Päd.  Akad.  Cottbus  (mit
Schließung 32 in einstw. Ruhestand versetzt), 5.33 kommiss. Doz. u. Gründungs-
mitgl.  HfL  Lauenburg/Pomm.,  34  HfL  Weilburg  (Leibeserziehung),  11.39
Reg.rat (Körperl. Erz.) REM, 44/45 RMI. – 1.5.33 SA, NSDAP 37, 1.3.39 (oder
37?) SS (SD) [Hesse: 1.5.37], Reg.rat + Referent im RSHA (IB 4: Leibeserzie-
hung und Wehrausbildung), Lehrer an der Führerschule; Beurteiler Reichsschule
Sipo/SD Prag; 4.40 UStuf. im RSHA, 42 OStuf., 44 HStuf., 8.44 zum BdS Slo-
wakei n. Pressburg. - EG H: Machtübernahme in der Slowakei 1944, nachdem ein Aufstand
geg. Besatzungsregime und Kollaborationsreg.  unter Tiso gescheitert  war;  zur EG gehörte ein
kompletter  Jahrgang der  Siposchule Fürstenberg  (Wildt  717). (Dierker).  Sowj. Kriegsgef.,
Leichtathletik-Trainer, Bezirkssportlehrer, Lehrbeauftr. PH Wilhelmshaven, 1967
gest. [RS; SSO, Hesse]. 
Folkmar, Gerhard, 6.4.08 Kienburg/Saale, ggl.; Höh. Schule (IV), Kaufm., Stadtan-
gest. Magdeburg; 26-29 Stahlhelm, 11./12.31 NSDAP u. SS, 11.37 UStuf., SL 21
(37) [NS 2/156; NS 34/79], 9.38 Staf. 21. [SSO]
Fölsing, Friedrich, 26.7.06 Brühl b. Köln, ggl. 38; Volkssch., Zollbeamter, Zollsekre-
tär; 5.37 NSDAP, SS, 1.43 OStuf., 11.43 SS-N.A.u.E.Rgt. (Beurt. 5.44: Aufga-
ben e. Kp.f. nicht gewachen; aber weltansch. gefestigt u. „freie Vortragsart, die
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die Männer in seinem weltanschaul. Unterr. fesselt“), 4.44 Na.E.Abt. Eichstädt:
stellv.  Gerichts-F. u. Abt. VIc, WE-Führer/VIa Nachr.Ers.Abt.1 Nürnberg (bis
12.44) [MA: RS 5/897], 12.44 Div. „Nordland“ [SSO]
Folßmer (?), OScha., Sta.-SL 21. Sta. [NS 2/156] – = Folkmar
Fontane, Franz Günther, 20.3.07 Kiel, ev./ggl. (31), V. Flottenarzt/Marinestabsarzt;
ORS, 1926 f. 2 Monate Hauslehrer, Diplomingenieur (Bauing.) 1930, 34 Reg.-
Baumeister, Staatl. Wasserbauamt Marienberg u.a., 39 Reg.Baurat im RMEL –
1922-33 Dt. Pfadfinderbd. (25-28 Fähnleinführer),  Bund Artam/ab 28 Artama-
nenarbeit, Dt. Grenzkampfbund, 29-32 Lt. des Siedlungsamtes b. Dt. Pfadfinder-
bund, Beschäft.  mit  bevölk.polit.  u. Siedlungsfragen im ostdt. Raum; 6.33 SS,
Hann., 10.33 v. RuSA als Mitarb. anerk. f. Sta 12 [ZB 6766], 15.-21.10.34 Teiln.
an  Schulungslager  Nordost  2  (Beurt.  durch  RR Jacobsen,  o.  Lit.ang.),  11.34
Sturm-Schulungsmann  18.  Sta.  (Königsberg),  11.35  Schulungsmann  SS-Sturm
12/18, SL Südost; Abhandlungen zur Rhyg., Ostsiedlung etc. (8 Drucks.); 5.37
NSDAP; Scharf. (40).  (Selbststudium (Darré), Vorträge gehört: Günther 1928,
Baur u. Lenz 1932, W. Teudt 33; Veröfftl.: „Wo findet die dt. Jugend neuen Le-
bensraum?“ 1932, „Deutsch oder christlich“ in Z. „Blut und Boden 32) [RS]
Forch, Hans, 11.1.09 Berlin, ev./ggl. 41, Abi, Stud.  (Math/Phys/Sport),Sportlehrer,
Berufsschullehrer in Berlin;5.35 PG, 1.37 HJ, 5.40 W-SS, 3.43 UStuf., n. Lehrg.
Tölz 12.42 FHA Amt II,  Abt. VI, SS-Rgt.  Langemarck [SS-Listen A 9], 6.44
OStuf., Pz.Div. Wiking [SSO]
Forstbauer, Kurt, 20.8.15 Tübingen, ggl., V. Kaufm.; 4 J. ORS, kaufm. Lehre, im elterl. Geschäft tätig;
10.32 HJ, 2.33 SS, 10.36 VT „D“ in Ellwangen, 39 zur Ju.schule Braunschweig, Sta.O.junker
[RS], OScha. Tüb., SL?
Förster, Edgar, 21.7.06 Gravelotte/Lothr., V. Zollamtmann, ev., 1919 musste die Fa-
milie  Straßburg  verlassen,  Umzug  n.  Heidelberg,  nach  Abi  Stud.  German.  +
Gesch. in Heidelberg, Turn- u. Sportl., 12.32 Lehramtsass. RS Gaggenau. – 21/22
Dt.nat. (später Großdt.) Jugendbund, 22/25 Adler u. Falken, dann „Wandervögel
völk. Bund“, 4.33 PG + SS, Ortsgr.pressewart Gaggenau, SS-Sportlehrg., Schieß-
leiter  Kleinkaliberschießen,  11.34  Sportref.  Stuba  I/86  Baden-Baden  [RS],
UStuf., Gaggenau, 3.39 f. SS Plz.schulung; WS Orpo 2/86 (3.39) [GLA Karls.
1588] 
Förster, Erich, Stuttg., =? Förster, UScha., 2/86; Vortrag Schulungslehrg. 35 =? Erich F., 12.3.12 Ra-
statt, ev., Drogist, Polizeioffizier; 3.33 PG, 11.33/5.39 SS, 5.39 UStuf., 1.42 HStuf. + Plz.Hptm.
Förster,  Dr.  Gotthard,  11.5.87 Landeshut/Schl.,  ev./ggl.,  Tiefbaustud.,  naturwiss.  Stud.,  Stud.rat  in
Frankf./O.; 10.32 PG, Blocklt., Kreisbeauftragter RPA, Kreis-SL, VDA, seit 34 Schulungsredner,
42 Gauschulungsredner (Rassen- u. Bevölk.pol.) [PK]; 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als
SL f. 27. [ZB 6766]
Förster, Dr. Herbert, 15.12.11 Kiel, ev., V. Techn. Stadtinsp.; Abi Reform-RG Kiel,
30-32 Stud. HfL Kiel, 32-35 Volksschullehrer, daneben Stud. Rassenkunde/Vor-
geschichte/Psychol. Uni Kiel mit Ziel d. Prom., 35/36 Lehrer Krs. Plön, 1.4.36
Berufung n. Tölz; 4.33 HJ (Fähnleinführer in Kronshagen), 5.33 NSDAP u. SA,
35-36 SL in der Ortsgr. Selent d. NSDAP, 1.4.36 SS, 1.4.36 „Berufung nach Bad
Tölz an die SS-Führerschule als Privatlehrer durch den RFSS auf Vorschlag der
Reg. Schleswig“ (= Lehrer an der „Privatvolksschule der SS-F.Sch.Tölz“, neu er-
richtete Privatvolksschule f. Kinder d. verheirateten SS-Angehörigen der Führer-
schule Tölz), daneben dort e.a. Hilfslehrer f. Weltanschauung/Schulung in Ras-
senkunde u.  Vorgeschichte;  4.36 SS, Rott.f.  (38),  2.  Stuba-SL in Kiel  (1.38);
Rottf., ea. SS-SL OA Fulda-Werra (1938) [RS]. = Herbert F. aus Kiel, Diss üb.
Inzucht  (Psychophysische  Auswirkungen  der  Inzucht.  Vergleichende  Untersu-
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chungen in zwei  hessischen Dörfern)  am Inst.  Psychol.  Anthrop.  Marburg,  b.
Jaensch  (Lit.:  Baur/Fi/Lenz,  Becker  (Intell.prüfung),  Clauss,  Graf  (Vererbl.),
Günther, Jaensch, Krellenberg, Kühn/Staemmler/ Burgdörfer, Rau (Psychol.), E.
Schmidt,  W.  Schulz  (Rheinprovinz),  Siemens)  (anschl.  Kommentar  v.  G.H.  Fi-
scher [SB]; 3.39 Antrag auf Fo.beihilfe b. Ahnenerbe, krit. Stellungnahme v. Be-
ger (7.42) u. Sigrid Hunke (Integrationspsychol. v. Jaensch; „mangelnde Kennt-
nis der Rassenkunde“) [DS], krit. Stellungnahme v. Endres (aber richtiger An-
satz) [NA Prag, URP dod. 2-57]  =? Rf. Herb. F. (277011) Mitarb. RuS-F. F.W
(39) [Mbg. 121]
Forster,  Wilhelm,  17.5.07 Nürnberg,  ev.,  V. kaufm. Angest.;  ORS, landw. Praxis,
Studium, 30 Diplom, Lehrer Landwi.schule Mindelheim, 1.1.35 zur neu eröffne-
ten Bauernschule Waldkirchen/Niederbayern (35, 36), 12.35 Lt. d. Schule. – 8.32
NSDAP, 6.33 SA, 9.34 SS, Scharf., Stuba-SL I/31 Passau [NS 2/113], ea. SS-SL
OA Main (1938), OScha. (41) [RS]
Forstreuter, Adalbert, 7.9.86, Schriftsteller; Studienreise zur Abfassung e. Werks üb. d. Balkan (41)
[RSK]; Vorträge Gen.Batl.
Fox, Dr.  Nikolaus,  31.1.99, Stud.rat,  komm. Kreiskulturwart  Saarbrücken,  AE > Fo.beihilfe  1939;
Märchenbuch [N.N. in Lehmann/Oexle] > Planung, Besprechung 3.43 mit Schneider/Ahnenerbe:
etwa 400 Druckseiten, 60 Märchen u. Märchenschwänke der german. Völker. Neben dt. Grund-
ausgabe Ausgaben in den einzelnen german. Landessprachen geplant, zuerst in nl + fläm. [DS]
Framenau, Kurt, 26.12.02 Breslau, V. Beamter (Oberstadtsekr.), kath./ggl.; OII, Ver-
waltungsakademie,  Verwaltungsangest.  (Verwalt.sekr./Sozial-Sachbearbeiter),
hauptamtl. SA-Führer, 35 zur Polizei, Offiziersschule, O.Lnt.; 10.39 Hptm., 4.43
Major Schupo Pol.Präs. Breslau; 23-25 Dt.völk.Schutz- u. Tr.Bd., 20-24/25 Jung-
do, 4.25 PG + SA, Gauredner, Kreisgerichtsbeisitzer, seit 31 Kreisredner, 32-35
Grenzschutz  Ost  (Unterr.leiter  u.  Komp.f.),  Schulungswart  im Kam.bd.,  PSL;
9.40 SS: Stubaf., 1942 f. ein halbes Jahre Schulungsleiter im Protektorat, 11.43
Einsatz im Südostraum (Balkan) als Offz. (Batl.führer) (7.44); 9.44 b. Stab BdO
Hamburg (Abt.lt. f. Erz. und WS) [SSO, RS]
Franck, Hans =? Hans Franck, 1879-1964, V. Dachdeckermst., Volksschullehrer, freier Schriftsteller,
Dramaturg (völk./volkstüml. Romane), ns Lit. [Klee, Kulturlex.]:  „Stirb er anständig, Junker!“
Lh 8/42 H. 2
Frank, Adolf, SS-Anw., Göppingen, Vortrag Schulungslehrg. 35
Frank, Bernhard, Dr., 15.7.1913; V. Kaufm.; ggl.; ORS, 32 Abitur, zunächst Studium Germanistik u.
Geschichte, dann Volkskunde, 11.38 Dr. phil. („sehr gut“). 5.33 SS, 8.-10.33 Wehrsportschule der
Wehrmacht, Abbruch des Studiums, als Himmler ihn im Juni 1934 für e. Führeranwärter-Lehr-
gang in Ellwangen bestimmte, 4.-12.35 Ju.schule Braunschweig, von dort 12.35 zur Wewelsburg
empfohlen u. versetzt (als Mitarbeiter von Lasch) (vorher Sachbearbeiter für volkskundl. Themen
b.  d.  heimatkundl.  Arbeitsstelle  Wewelsburg:  Russel/Schneider);  auf  Befehl  Himmlers  Arbeit
über über die Flurnamen von Wewelsb., als Dissertation Uni. Münster eingereicht; 5.37 NSDAP,
11.37 UStuf. Wewelsburg (Sachbearb. f. Volkskunde), 4.39 OStuf., 10.39 TV, 12.39-1.40 Beur-
laubung f.  Doktorprüfung,  3.40-4.41 Bataillons-Adjudant  b.  SS-T.Inf.E.Bat.  III,  11.40 HStuf.,
4.41 1-7.43 als Id b. Kommandostab RFSS, 11.41 zur Legion „Niederlande“, 9.42 Lt. Abt. IIa
Kommandostab RFSS, 1.43 Stubaf., 1.43 zum 6. Lehrg. an der Abt. Führerschule für Panzergre-
nadiere kommandiert, 7.43 Kommandeur der Waffen-SS Obersalzberg, 11.44 OStubaf. [SSO 216;
Russel/Schneider S. 128, 161]. Mythos und Landschaft, in: German. Gemeinschaft 1/1941
Frank, Richard, 4.12.05 Rosenheim, kath./gg. (36), V. Kaufm., UII Realschule, Ma-
schinenbautechniker;  2.34-35 Angest. Arbeitsamt Rosenheim, zwischenzeitl.  b.
SS od. alo, 40 Reg.inspektor Arb.amt Rosenh.. 9.30 NSDAP, 31-32 SA, 10.32
SS, 4.-6.33 Verwalt.f. d. SS-Hilfsgrenzpolizei, 1.10.-30.12.33 wg. Alo e.a. Ge-
schäftsf. d. NSDAP-Kreislt. Rosenh., 3.34 RuSHA, 5.34-2.35 ea. Außenst.lt. SD,
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dann hauptamtl. b. RuS-Amt d. OA Südwest, HScha. u. SL I/34 (35-37), ea. SS-
SL OA Süd (1938), 38 Sudeten-Einsatz, 11.40 UStuf. SD-HA, 42 OStuf. [SSO]
Frank, Richard, Rev.lnt., WS Plz. Liebau/Lettl. 42
Frank, Robert (-Adolf), 18.10.10 Erlangen, 4.44 gef; V. Konditor; Reifezeugnis, Ver-
messungstechniker b. Katasterämtern; 10.31 HJ, 12.32/3.33 SS, 1.34 W-SS/Pol.
Bereitsch. Mü., Sta. „Dt.“, 4.36 Ustuf., SL, Mitarb. RR/RuS-F. OA Nordost (36)
[NS 2/95], 1.37 kd. zur Dienstleistung im RuSHA (Ausbildung im RuS, Einf. in
Arbeitsgebiete d. RuS: bes. Geschichte, Erblehre, Brauchtum u. Recht), 5.37 Adj.
OA Südwest, ab 9.38 W-SS, 1.39 HStuf., Kp.f., u.a. nach Verwund. 11.41 Kpf.
Unterf.schule Radolfzell, 12.42 Kampfgruppe Fegelein (Btl.führer), 4.43 Stubaf..
- schriftl. Arbeit „Landflucht“, Ulm 4.39 [SSO 217]
Franke, Horst, 7.6.07 Rothun, Dipla, 5.33 PG (34 Berlin), SS, Steglitz, 6.33 v. RuSA
mit Unterr. beauftragt f. 42., 11.33 m.W.d.G. des 1. SL I/6 beauftr. [ZB 6766;
OGK] =? Franke, Dr., SSA, SL 6.Sta/1.Stuba Berlin 34 [MA: RS4/1694] 
Franke, Max(imilian), 26.10.97 Wiesau/Neisse; Präp., Lehrersem., 1919 Volksschul-
lehrer, 27/28 H.f.Leibesüb. Spandau, Mittelschullehrer (Französ.) u. Turnlehrer,
dann Volksschullehrer u. Rektor. – 1. WK, 18/19 Oberschles. Grenzschutz, 31-33
Techn. Lt. u. Sportwart oberschles. Landesschützen, 3.33 SS, 4.33 NSDAP, 7.33
Ad.-Hitler-Schule Heydebreck/OS,  5.-6.34 Lehrg.  an Führerschule Leisnig/Sa.,
10.34  Lehrg.  Führerschule  Schedlitz  =  34  Lehrg.  Schedlitz  f.  SL OA Südost
[NS2/74], 1.36 UStf., OStuf., Ausbi.stab d. San.Abt. XXIV (39); kein Hinweis
[SSO, RS]
Franke-Gricksch,  Alfred,  30.11.06  Berlin,  ggl.;  Abgang  mit  Obersek.reife;  auf
Wunsch des Vaters prakt. Vorbereitung auf Ingenieursberuf, lag ihm aber nicht,
stattdessen  Germanistik-Studium,  Abitur  nachgeholt,  Studium  Deutsch,  Ge-
schichte, Englisch/4 Semester Deutsch u. Geschichte; zur Finanzierung Tätigkeit
im Bezirksamt Tiergarten, Examen, dann Sozialarbeit mit verwahrlosten Jugend-
lichen (?). – 1928 NSDAP, Schriftleiter, danach wg. unbekannten Aufenthalts im
Ausland gestrichen; nach Rückkehr aus dem Ausland vom RFSS persönl. in SS
aufgenommen/1935 in SS eingetreten + Beginn der Arbeit b. Totenkopfverbän-
den in Dachau/Mai 34 Beginn d. Dienstes in der Waffen-SS; 5.35 SS-Anw. TV
Obb.,  11.35 dort  Strm.  u.  Schulungsf.  (ab 11.35 bis  3.41),  1.36 UScha.,  9.36
UStuf., 9.37 OStuf., 4.38 HStuf.; Teilnahme am Westfeldzug (?), dann zum SD,
dort Lt. der England-Abt. (?). – RFSS an Eicke 4.2.37: SL Ostuf. F.-G. hat anläßl. d. Todes
e. SS-Mannes e. Rede gehalten: Reden von SL am Grabe aufs Schärfste zu verbieten: „Wünsche
nicht die Entstehung e. neuen Pfaffentums“. – HStuf. (4.38) u. Stand.-SL/Schulungsfüh-
rer TV-Stand. Oberbayern (1938) [NS 4 Da 32]. 11.39-3.41 SS-Div. Totenkopf;
Feindnachrichtenoffizier Eickes, WE-Tätigkeit: Ausarbeitung der Richtlinien f. d.
Schulungsarbeit in der Division, Hg. d. monatl. Schulungsblätter, monatl. Vorträ-
ge vor  den Einheiten  der  Division,  Führerschulung.  Denkschrift  zur  Schulung
1941 [NS 34/15 …]. Wg. Denkschrift vom Gruppenführer (Eicke) mit sofortiger Wirkung be-
urlaubt und zum Kommandoamt Waffen-SS in Marsch gesetzt; Denkschrift brachte ihn in Gegen-
satz zu seinem Gru.f. (Formfehler: direkt an RFSS geschickt; Brandt hat RFSS davon Kenntnis
gegeben und die Denkschrift  an Berger weiter geleitet;  RFSS 2.41: besser,  die Angelegenheit
nach dem Krieg zu behandeln.) Offiz. Regelung: wird nicht entlassen, sondern zu e. Ers.Abt. ver-
setzt und von dort zum SD abkommandiert > 1.4.41 von der TV-Division zum SD ver-
setzt  (>  Amt  VII,  dort  informatorisch  gearbeitet  in  Abt.  Freimaurerei,  Juden,
Emigranten u. and. Gegnergruppen, Presse u. Archiv); 9.41-8.42 LSSAH, 1.9.42
soll s. zwecks Verwendung als Komp.führer b. Kdoamt der Waffen-SS b. FHA
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melden;  8.42-10.42  Komp.f.  SS-Pol.Div.,  10.42-12.42  RSHA,  12.42-1.43
LSSAH, 1.43 HStuf. im Pers.HA, 4.43 Stubaf., 5.-8.4.43 Lt. des 1. Führerlehrg.
des Pers.HA f. hauptamtl. SS-Unterführer; Gschwend 12.5.43: ein Aufsatz von F.-G. für
Leithefte geeignet („zum letzten Tag im Jahre 1942“). Berger 2.11.43 an Pers.HA: F.G. ist schon
vor Jahren durch seine Denkschrift aufgefallen, die spätere Entwicklung als richtig aufgezeigt hat;
hat ihn leider aus den Augen verloren, möchte ihn f. Arbeitsgebiet WF (V) > Stelle e. Führers VI
in einem Panzerkorps. Von Herff 13.11.43: leider nicht möglich („nur über meine Leiche“), au-
ßerdem ist F.-G. schwer nierenkrank. 11.43 Stubaf.; 20./21./22.7.44 Vorträge Standort
Brünn/Reichenberg/Prag, 12.44 Ju.schule Tölz [NS 34/51]; 5.44 m.d.W.d.G. des
Chefs Amt I im Pers.HA beauftr., 9.44 OStubaf.; ab Febr. 45 als Ostubaf. Lt. Per-
sönl. Büro d. Chefs des SS-Pers.HA + Lt. Amt I Zentralkartei [Mehner] [SSO;
RS] [Orth, Matthäus u.a. 96, Sydnor]
Frankenberg, Dr. Richard, 29.9.1902 Altona; ev./ggl.; V: Mittelschullehrer, Stadtturn-
rat in Dortmund; Hum. Gymn., Stud. Gesch./Dt./Engl., daneben volkswi.-soziol.
Vorlesungen,  Werkstudent,  25  Staatsex.  (Gesch./Dt./Staatsbürgerkunde,  26
Engl.),  Ref. in Schleswig-Holst.,  27 Dr. phil.  (Rigor. 24), 28 Stud.assess.,  Dt.
Höh. Schule Apenrade, Studienrat; 34 Dozent, 37 Prof. HfL Kiel (Geschichte)
(dort mit anderen zus. u.a. Lt. d. Grenzlandseminars u. des Auslandsdt. Seminar;
Reichsberufswettk., 2 Grenzlandausstellungen 38 in Flensburg u. Niebüll; 38/39
Studienreisen mit Studenten nach Norwegen u.a.), 41-45 LBA Kiel; Hg. Arbeiten
zum dt.-dän. Grenzkampf (i.R. d. Reichsberufswettkampfs entstanden); Gutach-
ten v. Mende u. Verleger f. Lehrauftrag Auslandswiss. Fak. Berlin. – Nach 45
OStud.rat Gymn. Elmshorn, 1960 Vors. Landesverband Schleswig-Holst. im Ver-
band d. Geschichtslehrer Dt.s. [Hesse]. – 1919 Mitbegr. Nationaler Jugendbund,
20 Einwohnerwehr  u.  Freikorps  (u.a.  geg.  Kommunisten),  21  Jungnationalen-
bund, 23 Lt. der Ruhrkampf-Abt. im Dt. Hochschulring, grenzpolit. Mitarb. im
Schleswig-Holsteiner Bund Flensburg, Volkstumsarbeit in Nordschleswig, 29-33
versch. Grenz- u. Auslandsreisen zum Studium völk. Bewegungen, 5.33 NSDAP,
3.34 SS, OScha. Stab SS-Abschn. XX (Kiel), 36 SL SS-Abschn. XX, 38 Kreis-
schulungsredner, seit 3.38 nebenamtl. SL, 2. Abschn.-SL XX, HScharf., ea. SS-
SL OA Nordwest (1938); seit 36 außerdem Bearbeitung „nordischer Fragen“ (dt.-
dän. Verhältnis u.a.) f. SD, seit Ende 40 Lt. d. Ref. Norwegen im RSHA, 11.41
UStuf., 11.43 O'Stuf., SD; Mitgl. d. AG f. Geopolitik u. d. Gesellschaft f. Wehr-
politik u. Wehrwissenschaften [SSO, RS, DS; Hesse]
Franz, Dr., Günther, 23.5.02 Hamburg-Wilhelmsburg, V. Fabrikdir. (Wollkämmerei;
03 gest.); Humanist. Gymn., Stud., 25 Dr. phil. Göttingen („Bismarcks National-
gefühl“) u. Staatsex. (Gesch./Dt./Erdkunde), 27-29 Assist. Göttingen, 30 Habil. in
Marburg („Die agrarischen Unruhen des ausgehenden Mittelalters“), 33 Haupt-
werk „Der dt. Bauernkrieg“, 34 Lehrbeauftragter, 35 a.o. Prof. Heidelberg, Vor-
lesung  „Geschichte  der Juden in Dt.“ Sommersem.  1936 Uni Heidelberg;  36
Lehrstuhlvertr., 5.37 o. Prof. Jena (Geschichte), 41 Prof. f. mittl. u. neuere Gesch.
Straßburg (Lehrstuhl f. Gesch. d. Reformation und des 30j. Krieges). – 5.33 NS-
DAP u. NSLB, 11.33 SA, 10.35 SS; Gastlehrerkorps des H.Schul.amtes ROL für
die Ordensburgen der NSDAP f. Geschichte (1936) [NS 15/51]; SD-Schule Ber-
nau; Rott.f. u. Schulungsmann im Sturm 1/32 (Heidelberg), 37 ea. Mitarb. RuS-
HA [RS], 4 Vorträge b. Lehrg. der VT-SL Okt./Nov. 37 1./2.12.37 in Berlin. –
Hat auf Befehl v. HStuf. Eckardt u. mit Genehmigung v. Stuba-SL Bürger den
Sturm  7  der  47.  Sta.  geschult  (11.37),  aber  nicht“  offiziell“.  [Mbg.  111];
Schwalm 3.39: Schul.tätigkeit  sofort  zu unterbinden,  kein bestätiger  SL [Mbg
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113]; e.a. Mitarb. SD (Gegnerfo./Amt VII RSHA; soll n. Gespräch mit Six 2.39
zum SD versetzt  werden), seit  5.39 Mitarb. Ahnenerbe [DS];  Lerchenmüller:  seit
Ende 37 e.a. Mitarb. Rassenamt; 3.39 vom RuSHA zum Ahnenerbe, aber wg. Fehlens d. Reichss-
portabz. [Anford. des Sportabz. 5.39: DS-G] nicht zum UStuf. befördert, Mitarbeit b. Ahnenerbe
kam nicht zustande, erst 1941 zum UStuf. befö.u. erst dann offiz. zum Pers.Stab RFSS versetzt.
[Lerchenmüller 77ff.]; 41 UStuf. SD [SSO]. Externer Gutachter f. d. wiss. Forschun-
gen im Amt VII RSHA [Lerchenmüller, RU Straßburg]; ihm sollen im RSHA
(Amt II, Forschung, Staf. Six) weltanschauliche Arbeiten im wiss. Bereich über-
tragen werden, deshalb Bitte,  ihn zum RSHA zu versetzen (vermutl.  AE 6.40:
DS-G  117).  Bereitschaft  zur  Mitarbeit  b.  SS-HA-Schulungsamt  (1945)
[NS31/416].  –  Beiträge  Leitheft:  Der  deutsche  Bauernkrieg  3/37-38  H.  9;
Deutschlands Weg durch den Dreißigjährigen Krieg 4/38 H. 1; Andreas Hofer
5/39 H. 2; Dt. Volkskriegertum (f. Anf. 1945: NS 31/429); Beiträge in „Odal“. –
In DS-G 117 Materialien zum „Wald-Baum-Projekt d. Ahnenerbes. –  Vortrag
Ju.schule  Tölz  üb.  30j.  Krieg;  Vortrag  üb.  Bismarck  b.  Kam.abend  SS-F.  u.
Pol.offz. Standort Straßburg 23.2.44 [NS 33/85]. – 1950 Mithg. der Zschr. „Das
hist.-polit. Buch“ der Ranke-Gesellsch.; 1957 Lehrstuhl f, Geschichte u. Agrarge-
schichte LHS Hohenheim [~ Behringer 1999], 63 dort eig. Institut f. Agrarge-
schichte, 63-65 Rektor der HS [Junginger, in: Wiesing 2010 S. 510] zuletzt dort
Rektor [Lerchenmüller, RU Straßb.].
Franz,  Heinz,  Dr.,  14.6.10 Mühlacker,  V.  Ingenieur,  ev.,  Abi  ORS, Banklehre  in
Pforzheim, Bankbeamter, 31 Stud. Handelshochschule Mannheim u. Könisberg,
wi.wiss.  Stud.  Heidelberg,  34 Diplomkaufm.  Uni Heidelberg,  35 Dr.  rer.  oec.
(Dissertation  „Der Mensch in  der  Siedlungsbewegung“,  b.  Ernst  Schuster).  –
30.8.30 NSDAP, 8.30-2.35 SA, 5.31 NSStud., NS-Studentenfunktionär Mannhei-
mer Handelshochschule, u.a. SL Gaustudentenbd. Baden, stellv. Hochschulgrup-
penführer Heidelberg, 34 Lt. Wi.- u. Sozialamt Heidelberger Studentenführung,
29.3.35 SS-Mann im Stab RuSHA, gleichzeitig beauftragt mit  Führung d. SS-
Mannschaftshauses Heidelberg, Scha., 36 Stabsf. SD-UA Pfalz, Reichsstud.füh-
rung, 1.37 UStuf., 30.1.-1-12.37 F. im RuSHA, SL der SS-Hauptreitschule Mün-
chen (11.37; 4.37 Einstellungsvorschlag f. Reitschule), 12.37 als UStuf. endgültig
v. RuSHA zum SD, 38 Vertreter der Reichsstud.führung b. REM; 39 HStuf., 41
Stubaf., 44-56 russ. Gefangenschaft. – Später v. Schleyer als Redenschreiber u.
Archivar b. Daimler-Benz beschäftigt [RS; Hachmeister, Schleyer]
Franz, Hermann, 16.8.91 (Leipzig) - 1969, V. Former; ggl., Bürgerschule, mit 14 zur Unteroffiz.schule
Struppen (?), dann Marienburg, 1911 Unteroffizier, zum I.Rgt. Zwickau, 1. WK (Vizefeldw.), da-
nach Lt.  d.  Zweigstelle  des  Kriegsarchivs  Dresden  in Zwickau;  1920 zur Sächs.  Hilfspolizei;
12.20 Polizeiltnt.; Adjud. d. Lt.s des Vollzugsdienstes in Plauen, 3.33-38 kommiss. Polizeilt. der
Pol.dir.  Plauen,  9.38  Kommandeur  der  Ausbi.abt.  Dresden.  Mehrfachsieger  im  Polizei-Fünf-
kampf. – 1931 NSDAP, Hauptstellenlt. der Kreislt. Plauen 35-38, Okt.-Dez. 38 Chef d. Stabes b.
BdO Nordmähren, Sept./Okt. 39 Kommandeur e. PB im rückwärt. Gebiet in Polen, PB 314; Kom-
mandeur d. Ausbi.abtl.: Schutzpolizei-Ausbildungsabteilung Hellerau (1939), 1.12.39 Gruppen-
kommandeur;  Ausbildungsgruppen-Kommandeur  [R19/394];  1940  Oberst,  Oberstltn.  Schupo
(40), 8.40 SS (als OStubaf.); 18.11.40 Vertreter d. Gen.insp. d. Schp. f. d. inneren Dienst und die
gesamten Aufgaben der Polizei-Ausbildungs-Bataillone [R19/304] [SSO, RS]
Franz,  Lothar,  SS-Anw.,  SM  München  35  [NS  2/113]  =?  L.F.,  15.12.09
Königshütte/OS., Gerichtsref. in Mü., Anwaltsassessor; 4.33 PG, Stuba II J 4 (?)
[PK]
Franzgrote,  Alois,  30.1.21 Wiedenbrück,  ggl.,  V.  Uhrmacher;  VS,  Lehre,  Dreher-
handwerk, Gehilfe;  5.36 HJ, 10.40 freiw. W-SS, Rgt. „Germania“, 10.42 Ver-
wund., 4.44 v. Genes. Btl. zum SS-HA C I.3 Rttf. [NS31/3; RS]
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Franzius, Walter, 28.11.1906 Düsseldorf, ev./ggl.; V. Architekt; UI RG, handwerkl.
Ausbi.,  Stud.  TH  Stuttgart,  selbst.  Architekt,  stellv.  Kreisbaumeister  Krs.
Büren/Wewelsburg. – 22 dt.-völk. Freiheitsbewegung, 5.32 NSDAP, 4.33 SAR,
8.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 20. [ZB 6766], 1.1.34 SS, SL
RAS, 2.34 Ober-SL 20. Sta. (West), 5. od. 6.34 hauptamtl. SS-Schule Haus We-
welsburg (SL), 7.35 UStuf., 4.36 OStuf., 1.37 Hstuf. [SSO] – Bewirbt s. 5.38 b.
Ahnenerbe f. Bearb. d. Themas 15 i.R. d. Fo.vorhabens „Wald und Baum…“:
„Das Holz in seinem Einfluß auf die bildenden Künste der Germanen“, tritt spä-
ter vom Projekt „Das Holz…“ wieder zurück wg. größerer architekt. Aufgaben
[DS, RS]
Frauendorfer, Max, Dr., 14.6.09 München, V. Rechtsanwalt, kath., Hum. Gymn., Stud., 32 Dr. jur.,
Haupttreuhänder der Arbeit; 5.28 NSDAP u. 10.28 SS, 30 ea. Ref. wi.pol., dann innenpol. Abt.
RL, 3.-5.33 Adj. d. RFSS als Kdr. der Bayr. Pol. Polizei, 5.33 Lt. Amt f. ständischen Aufbau, 9.34
Hauptamtslt. Schulungsamt NSDAP, Gauredner, 34 Lt. Reichsschule Bernau, OStubaf. z.b.V. b.
RFSS; 1.36 SS-HA, 39 Lt. der Sozialverwaltung im GG (Lt. HA Arbeit in der Reg. d. GG), 2.43
freiw. Soldat (vermutl. n. Disz.verf.:  Ermittlungsverfahren 12.42) [SSO, RS]. – In 60er Jahren
stellv. Schatzmeister der CSU [Wegehaupt, Bernau]
Frederking, UScha., SL Rt.Regt. 4./1 (Nov./Dez. 40)  =? Wilhelm F., 12.6.12 Minden, V.
Bauer, ebenso, 1.12.31 NSDAP, 1.8.33 SS, Reitersturm; 1943 SS-Lazarett Prag, 6.43 SS-Panz.-
Gren.AuEBat3, als Rottf. 1943/44 in versch. Lazaretten, 1945 Gen.Bat.Langenau, soll aus W-SS
entlassen werden. [RS]
Frederking, August, 23.12.06 Hahlen b. Minden, staatl. gepr. Landwirt. – 8.30 NSD-
AP, 2.35 SS (Wiederaufnahme),  UScha. [SM]; BR 72.Sta.  (38) [R16 I/2006];
7.42 v. Erg.amt W-SS zur Stabskomp. RuSHA [>SSO Eikermann]
Fredrichs, UScha.: FHA-VI Filmraum [NS 33/45] =? Johannes F., 15.1.93 Jork, ev., Lehrer, Hamber-
gen [PK]
Freese (42 Plz.schul.), PlzOLnt., Old 
Freese,  Gerhard,  23.6.23 Hamburg, V. Architekt,  ggl.  (37),  8 kl.  Abi;  6.33-42 HJ
(Fähnleinführer),  40/41 Führer  e.  KLV-Lagers,  9.41 NSDAP,  3.42  SS:  W-SS
(LSSAH), 2.43 Verwund.,  11.43-3.44 Vers.lehrg.,  4.44 SS-HA-Amt C I,  6.44
UStuf.,  Ref.  „Informationswesen  b)  Europäische“  der  Abt.  C I.4b [NS 31/4],
11.44 zum Studium Uni Berlin kd., cand. phil. [SSO, RS]
Freiesleben,  Hans,  16.7.10 Schmilka/Pirna,  V.  Staatsförster,  ev./ggl.  36,  ORS OI,
Landwi.lehre, Lawi.verwalter, Angest./Bürolt. KBF Löwenberg; 3.31 PG, 11.31
SS,  OScha.,  SS-HA C I,  1.44  UStuf.:  Führer  Abt.  VI  SS-Geb.Na.A.u.E.Abt.
3/Goslar, 1.45 SS-HA C I [NS31/2, RS, SSO]
Freimuth/Freymuth, Georg, 24.4.22 (Litauen), 1.45 Rf. C I, 2.45 zur 32. SS-Gren.-
Div. ”30.Januar“, 2.45 gef. [NS31/6, SM] 
Freitag, Wilhelm: 3.9.08 Paderborn, kath./ggl., V. Bauer, 2 Semest. Landwi.schule,
Verwalter,  selbst.  Landwirt.  – 12.32-37 SA, 32 Landjugendlt.,  33 NSDAP, 33
Orts-  u.  Kreisbauernf.  Paderb.,  36  Ratsherr  u.  Kreisdeput.,  37  Kreisamtslt.  f.
Agrarpolitik; 5.37 SS, Bauernreferent im RuSHA; Sommer 41 Gruppenlt. Lawi
im WiKdo Hirschberg, 1.42-7.44 Abt.lt. Lawi b. Gk Minsk/Weißruth., März 43
gleichzeitig  Hauptabt.lt.  Wi,  Stellv.  d.  Gk Kube  u.  v.  Gottberg;  8.44-30.1.45
HStuf. bzw. Stubaf. (Fachführer) b. XII. SS-Armeekorps [RS] [Gerlach 163 u.a.,
Heinemann]
Frenck, Eduard, 17.2.97, Kraftf.?, 38 PG (Pomm.), 9.40 UScha., dienstl. Wohns. Landechow Krs. Lau-
enburg, 1.45 UScha. C I [NS31/6], 2.45 vom Amt C I.3 zum Eins.Btl.Niemegk [NS31/6] [SM-
D48, OGK]
Frenne, Martin de, 12.10.01 Strasburg/Uckermark, V. Fabrikant/Handelsvertreter, frz.-ref., 27 Dipla,
LawiAssessor, Siedlerberater, Lawi.Lehrer Bad Freienwalde; 5.33 PG, 12.33 RuSA plant seine
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Beauftragung als SL f. 44. [ZB 6766], 6.34 SS, Rottf., 9.39 W-SS: n. Buchenwald einberufen,
11.39 n. Danzig; Sachb. im Versorg.- u. Fürsorgeamt SS (40) [SM]
Frenzel, Walter, 10.1.92, Doz. HfL Frankf./O., OScha. u. Schulungswart b. NSKK; Erfassung u. Si-
cherstellung von gefährdetem Kulturgut im Reg.bez. Litzm. (40) [DS]
Frese, Karl, 1.1.10 Grevesmühlen, V. Buchhändler (1914 im 1. WK gef.) ev./ggl.,
Abi RG (Katharineum Lübeck), Stud. EWI 6 Sem. Uni Hamburg, Volksschulleh-
rer in Lübeck + Gömnitz (wohnh. Gömnitz/Ostholst.); 5.33 PG (Ortsgr.-, Prop.-,
Presseamtslt.), 11.33 SA, 4.37 HJ, 10.40 W-SS, Grundausbi. T-Btl. Sachsenhau-
sen, anschl. Wachmann im KL Oranienburg, 5.41 Ausbilder u. Gruppenführer,
9.41 zum Führerbew.Lehrg. Radolfzell, SS-„Der Führer“, versch. weitere Lehrg.
f. Unterf. u. F.bew., Hilfsausbilder, 2.-5.43 KRFAL Prosetschn., 16.6.43 v. SS-
FHA Abt. VI zum Stab SS-Kav.Div. als 2. Führer Abt. VI, 9.43 UStuf., als Zugf.
im Rgt.  1 der SS-Kav.Div. b. Eins.  im Osten gef.  2.44 [MA Fbg: RS 3-8/77;
SSO] „umfangreiche Kenntnis in Menschenführung und Unterr.unterweisung“.
Freudenstein, Georg, 22.6.04 Maden Krs. Fritzlar; ev.; 6 Semester EWI stud., Lehrer,
(2 ½ Jahre Baufach?), als Hilfslehrer tätig, Rektor; als Student SA 2.31, NSDAP
1.5.31,  NSLB  1.7.31  Südhann.-Brschw.,  Ortsgr.lt.  Völkenrode  (Krs.  Braun-
schweig),  Gauredner,  NSLB-Kreisamtslt.  ((1934)),  Kreis-SL; SS-Reiter,  SL in
der SS-Totenkopf-Reiter-Standarte 1940/41, Teiln.  am Lehrg.  f.  Erzieher [PK;
OGK] =? Freudenstein, Georg, Dir. LBA Braunschweig 1942 [s.a. Bei der Wieden S.
299], unterrichtet WE an SS-Musikschule Braunschweig (1944) [NS 19/750]
Freuenschlag, Heinrich, 30.10.01, OStuf. (F), 7.44 als Fachführer v. RuSHA zum SS-
HA, Fachgruppe Schulung, Berufsschule Mittweida [NS 31/4] 
Freund,  Heinrich,  1.6.12  Vollmerz  Krs.  Schlüchtern,  Theol.-Stud.;  musste  wg.
Theol.-Stud. aus SS ausscheiden, Wiederaufn. nach Aufgabe des Pfarrer-Berufs
37; 6./83. Sta; UScha. 1.Pz.Jg.E.Abt. (1.43), SS-HA C I (44; 11.44) [NS31/2+5;
RS]
Freund, M., Dr., Ref. Lektorate Abt. Künstl. Gestaltung Amt C I SS-HA (3.44) [RS
Depenheuer] ? = Dr. Martin F., re.-u.staatswiss. Diss. Würzburg 33 (Öfftl.-rechtl. Grundlagen
des Dt. Rundfunks): 3.2.10 Kleinwallstadt a.M., V. Kaufm., ORS, RG, Jura-Stud., Gerichtsref.
[SB] oder Dr. Michael F., Politologe, Schriftsteller, 18.1.02 Weilheim, 12.39 PG [OGK, Intern.] 
Frey, Albert [auf Augsbergers Liste der f. die WS in Frage kommenden Stand.junker, BrS 1.38] 
Frey, Clifford, 27.10.12 Basel/Schweiz, V. Kaufm., ggl., Sek.schule, kaufm. Lehre,
kaufm. Angest.; 33-37 Soldat in der schweiz. Armee (Feldwebel), wg. ns Betäti-
gung ausgeschieden, NS-Ortsgr.lt. in Bern, 4.39 Flucht n. Dt.; 3.40 W-SS: SS-T.-
Rt.-Sta. Warschau (3.-6.40), Funk-Komp. SS-T-Div., 10.42 UScha. N.E.A. Nürn-
berg, nach Lazarett-Aufenthalt zum Amt VI d. SS-HA: Lt. Abt. VI b. SS-Gene-
senden-Batl.  Feldbach b. Graz 1943; OScha. (44), 8. Führer-Bew. Lehrg. Tölz
(Ende 44/Anf. 45); Abt. VI Gen.batl./Schw. bittet 3.45, ihn nach Beendigung d. Lehrg. wieder
nach Langenau in Marsch zu setzen zwecks Übergabe der Abt. VI, deren Lt. F. ehedem war [NS
31/177 Bl. 133] [RS u.a.]
Freytag,  Hans Heinz, Jungbauernf.,  Stettin, 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 9. [ZB
6766] =? Hans Heinz Freytag, 12.8.08, Beamter; 1.32 PG, Goslar, HJ, RNSt. [PK]
Friebe, Paul, Dr., 26.1.95 Glogau, kath./ggl. (39); Humanist.  Gymn., Abi, 1916-20
Stud. Uni Breslau, 20 Dipl. Landwirt, Dr. phil. 21, 20-21 wiss. Assist. Uni Bres-
lau;  Pflanzenzüchter,  Saatzuchtlt.  b.  Berliner  Stadtgüter  GmbH 24-32,  Dir.  d.
Saatzucht Kleinbeeren, Hauptschriftlt., Presseref. d. Reichsbundes der Kleingärt-
ner u. Kleinsiedler e.V., Geschäftsführer des Rings dt. Erstlingszüchter. – 1. WK
1914-16, Grenzschutz 19 (Freikorps Schlesien), 24/25 Völk. Freiheitsbewegung,
NSDAP 21.2.33,  Zellenwart  Kleinbeeren (33 Blockwart);  SS 20.8.33,  UScha.,
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Abschnitts-SL  d.  7.  Reiterstandarte  u.  d.  Reiterabschnitts  IV  (1935/36)
[NSD41/22]; 36 SL z.b.V. des OA Ost: zur Beaufsicht. d. Schulungsdienstes der
ländl. SS-Einheiten eingesetzt (Okt. 36); 20.4.37 UStuf., ea. SS-SL z. bes. Verw.
RuS-Führer OA Ost (38); ab Okt./Nov. 39 Abt. Landbewirtschaftung b. Reichs-
statthalter Warthegau, Posen [SSO; RS]
Friebel, Lt. WE b. BdO Norwegen (9.42) =? 1.11.10 Berlin, V. Klempnermst., ev.,
Abi ORS, Stud. aus finanz. Gründen abgebr., Mitarbeit in Klempnerei des V., 34
Angest. DAF, dann b. ev. Konsistorium Berlin; 11.33 SS, Rottf., seit 36 Rech-
nungsf. des Sturms 7/6 [RS]; Lnt.d.R., Berlin
Friedel, Eduard, 22.8.04, in Schweinfurt, kath./ggl., Kaufm. (Spezialgeschäft f. Plat-
tenbeläge  in  Schweinfurt);  1.5.33 NSDAP + SS,  9.11.35 UScha.  u.  Staffel-SL
(1936) [NSD41/22]; SL III/56 (38), 20.4.39 OScha., Allg. SS: Stuba- und Polizei-
schulungsführer; 20./22.5.40 UStuf u. WE-Führer b. Insp. SS-T-Sta., 1.8.40 zur
Insp. d. SS-T-Standarten Oranienburg, 9.11.40-15.2.41 WE-Führer der SS-T-Stan-
darten im Kommandoamt d. Waffen-SS/FHA (Abt. VI/WE im Kommandoamt der
Waffen-SS/SS-FHA), 15.2.41-1.10.44 WE-Führer Div. Wiking: soll Verbindung
der german. Freiw. zu ihrer Heimat betreuen u. zugleich Verbindungsführer zur
German. Leitstelle sein; 1942 JuSchule BrS: f. Abt. VI geeignet; 9.11.42 HStuf.,
1943 Ref. Schulungsamt SS-HA (Ref. Abt. VI Div. Wiking) [NS19/3864]; von
Div. Wiking 5.43 zum III.(germ.)SS-Pz.Korps: VIa, 1.10.44 vom SS-FHA zum
SS-HA C1 HStuf. u. als VIa b. Gen.KdO.III. (germ.) SS-Pz.Korps; Erfahrungen in
der VI-Arbeit im III. SS-Panzerkorps (1944) [NS19/2194]; 9.11.44 Stubaf. [SSO,
RS] 
Friedemann, Gustav, 1889, Res.OLnt. Schp.schule Schöneberg > Mai 42 Mariaschein bis Jan. 43 >
Pol.schule Pelplin > Juli 44 OALehrg. bestanden, Hptm. Pol.schule Heidenheim, 28.8.44 WE-
Monatsschulung
Friederling, Kaspar Friedrich, BR 81. Sta. [R16 I/2006] 
Friedmann, Ernst, UScha., SM 4/86 =? 3.1.93 Augsburg, ev./ggl., Volksschul-Haupt-
lehrer, Lnt.d.R., 12.33 PG, Kreis-SL Neu-Ulm, 1. Führer des Kreis-Lehrervereins
Neu-Ulm (34) [PK]
Friedmann, Heinrich, 2.5.1894 Thrunau/Kulmbach, ev., V. Bäckerm., Gast- u. Landwirt; MR, Bäcker-
lehre,  Bauer;  1.  WK;  23 PG,  Ortsgr.lt.,  PL,  Gemeinderat,  KBF,  LBR,  als  BR III/41.  vorge-
schlagen (5.37), 37 SS [> RS O. Böhm, RS]
Friedrich: Scha. u. SL Abschn. XVI (Mitte/Magdeburg) [> SSO Herb. Schulz] =?
Friedrich, Adolf, Prof. Dr., 2.3.92 Mainz, ggl. (35: Austritt aus Christian Science),
Abi,  TH BrS, Diplomingen.  (Maschinenbau),  1914 Betriebsing.  b.  Krupp, Dr.
ing. Berlin, 22 dort Habil., 24 Prof. TH Karlsruhe, Spezialis. auf betriebl. Führer-
lehre, 33 Prof. f. Menschenführung Bergak. Clausthal, Lt. Abt. f. Berufsausbi. u.
Leistungsertüchtigung in d. Reichswi.kammer (39). – 5.33 NSDAP, Kreis-Schu-
lungsredner, 9.33 SS, Lebensborn, seit 34 SL, 14.11.34 Vortrag „Die innere Hal-
tung des dt. Volksgenossen“ in RAS-Schule, 2.36 Einsetzung als SL d. Sta. 49
(Goslar) nach Beantragung durch RR, häufig als Redner zu Schulungs- u. Führer-
tagungen herangezogen (RuS-F. Mitte 37; pos. Bericht v. Dr. Steinhäuser f. RuS-
HA), 1.38 UStuf. RuSHA, ea. SS-SL OA Mitte (37, 38), SL SS-Abschn. IV (Mit-
te/Hannov.) (38), Vortrag Standort-Schulung 1/2. Na-Stuba Stuttg. 10.3.38 [Lbg,
PL 506-4], 4.41 HStuf. [SSO, RS] – 39 Briefwechsel mit Pancke/RuSHA wg. seiner Ar-
beit „Erbgut und Berufseignung“, darin ist von Zus.arbeit in erbbiol. Fragen der Berufslenkung
die Rede; in e. Brief 4.39 ans SS-Pers.HA erwähnt er Zus.arbeit mit SLn d. RuSHA . Übersendet
sein Werk „Leistungsertüchtigung“ an Pancke/RuSHA; freut s., auf Anford. v. Gottberg als Mit-
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arbeiter im Siedlungsamt eingesetzt zu werden (5.39) [DS] Kenntnisse: Günther, Clauss, Darré. –
Umfangreiches Mat. üb. Konflikt mit Reichsschulungsamt. 
Friedrich,  Georg, 1.10.16 Kiel,  kath./ggl.  (43);  Mittelschule/UII,  Lehre als Dekorateur,  6.39 Fecht-
meisterschule Bernau (= „Sport-Technikum“?), Sport- u. Fechtlehrer; 3.33-35 HJ, 11.35 SS (326
329), 3.37 W-SS: LSSAH, Verw., 7.43 Sportlehrer Tölz [SS-Listen 11], 9.43 UStuf., 9.-12.43
Vers.lehrg. Tölz, 9.43-6.44 Dienstst. Heißmeyer, dann zum SS-HA-Amt C II;  Lehrer f. Leibe-
serz./1. Sportlehrer der Reichsschule f. Leibeserz. Prag (44) [NS31/1; SSO, RS]
Friedrich, Hans, Dr., 9.5.01 München, V. Anstaltsdir., kath., nat.wiss. Stud. TH Mü,
Diploming./Chemiker, Dr. ing., IG Farben, Med.stud., Arzt, Ass.arzt; 35 Teiln.
an Kurs üb. Naturheilkunde u. Vererb.lehre Rud. Heß-Krankenhs. Dresden; 2.32
PG, NS-Ärztebd., 7.33 SS, 36 Ustuf., RR OA Süd, 39 HStuf. [SSO; PK]
Friedrich, Otto, Dr.: Beitrag „Odal“ 1937
Friedrich, Peter, 14.8.07, SS-Freiw., 10.44 SS-HA C I.3 [NS31/5] 
Friedrich,  Paul; Anklam, Strm.,  Stand.-SL (1936) [NSD41/22];  Klumm übersendet
11.33 Personalbogen f. Mitarb. Paul F.; UScha (259 642) + SL b. Stuba II/74
(Greifswald) (37) [NS2/112] 
Friedrich, Rudolf, 4.8.19 Aheling, Abiturient, stud. rer. pol.; Sonderausbi. HJ-Schule
Weihe u. Lauffen; 5.37 NSDAP, 7.37 SS, 40 Lehrg. Tölz, 4.41 UStuf. E. SS-
„Dt.“, 7./8.41 Abt. VI SS-„Dt.“, 9.41 Verwund., 12.41-9.42 Lt. Abt. VI BdW-SS
Bö. u. Mä. [MA Prag, BdW-SS B.u.M.-k.5], 4.43 OStuf., Lt. Abt. VI SS-Aus-
bi.Rgt. Prag, 6.43-10.44 Wachbtl.  2 Prag, 8./9.44 Zur Unterweisung als Führer
Abt.  VI zur Unterf.schule Radolfzell,  10.44 v.  SS-HA als WS-Lehrer  zur SS-
Kav.Schule Gött. [SSO]
Friedrich, Walter, 3.5.14 Berlin, ggl., stud.phil., 36 SS, Teiln. am Ostpreußen-Marsch
der Mannsch.häuser (36), SL (?), 38 OScha., Lt. des SS-Mannschaftshauses Prag
1939, 1.5.42 UStuf. Mannsch.häuser, 8.5.42 gef. [SSO, RS] 
Friedrich-Freksa, Kurt  11.4.82 Berlin - 1955, V. Großkaufm.; freier Schriftsteller, hist. Lit.:  Wir wolln
zum Sturme gehen – Vom ewigen Einsatz dt. Kämpfer Lh 6/40-41 H. 12a; Kultur und Zivilisation,
1.45 f. Leithefte vorgeschlagen [NS 31/420]
Friedrichs, Oberst Schp., WE-Offz. Hamburg Gruppe West 12.43 [Old]
Friese, Erich, 13.5.94 Zweidorf, ev.; UII, selbst. Landw.; 1. WK, Uffz., 18-23 Wer-
wolf, 23-32 Stahlhelm, 11.32 NSDAP, PL, Kreisbauernf., Kreisamtslt. f. Agrar-
politik;  9.35 SS, 11.37 UStuf.  RuSHA, BR 49.Sta.  (37,  38) [R16 I/2006],  39
Ostuf. [SSO]
Friese,  Kurt, 13.2.01 Magdeburg, ev.,  V. Rentmeister Städt.  Güterverw.;  Ref.-RG,
Landwi.stud., Diplom (25), 34 LBS Bayern (Abt.Vorstand ID: Landjugend). NS-
DAP (2,9 Mio.), 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 34. (Mü.), 3.34
SS, Strm. im RuSA Mü., Rottf. 3/1., 1. Bauernref. b. Stuba I/56 (38), Bauernref.
b. Stuba III/41 OA Main 1938 [RS] – Vortrag b. Schulungslager Wülzburg 34
(„Bäuerl. Brauchtum“) [NS2/73] =? K.F., Rf, SM I/1 München 36 [NS 2/112]
Frisch, Willi, 34 Lehrg. Schedlitz f. SL OA Südost [NS2/74] =? Dr. Willi Frisch, 14.9.06
Berob Münder, Wohlfahrtspfleger; 1.7.33 NSDAP (Bukarest), 4.34 Ortsgr. Naumburg/Schlesien
[PK]
Fritsch,  Rudolf,  31.12.00 Ludwigshafen,  V.  Chemiker  (BASF)/Dr.phil.  (33  gest.),
ev./ggl., HG Mannheim, Diplomlandwirt, Bauernführer, Landwi. Fachberater IG
Farben; 1. WK (Gefr.), 8.32 PG, 7.33 SA, 6.34 SS, Strm, Abschn.SL IX Nürn-
berg (35) [NS2/113], UScha, 11.41 UStuf. [RS, SSO] 
Fritsche, OScha., KL Auschwitz Abt. VI (42) =? Richard Fritsche, OScha., Schreiber in der
Kommandantur Auschwitz [Internet] 
Fritsche, Helmut,  21.12.04 Berlin,  ggl.,  Lehre, TH-Stud., Masch.schlosser, Berufs-
schullehrer; 8.32 HJ, 5.33 PG, 4.43 W-SS (vorher 39-43 Techn. Btl. 3?), 5.43
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UStuf. (F) Schulung, 5.44 OStuf. SS-HA, Lt. Abt. C III.1 (Auslese u. Ausbi der
Führerbewerber), 6.44 Stellv. d. Chefs Amt C III Berufserz. [NS 31/4], 1.45 Stu-
baf., 3.45 Lt. C III.3 (Schulung der Kriegsversehrten der W-SS) [NS31/6] [SSO]
Fritz,  Friedrich,  30.3.06 Gausmansweiler  (Württ.),  ev.,  V. Bauer;  RS mittl.  Reife,
Landwi. Fachschule, Verwalter, seit 32 auf elterl. Hof, Hofübernahme; Bezirks-
bauernf., Kreishauptabt.lt. RNSt.; 5.33 SA u. NSDAP, 4.37 SS, BR 63.Sta. (38)
[R16 I/2006] [RS]
Fritz, Johann, 10.6.13, Strm., 3.45 v. C I zum Eins.Btl. Deggingen [NS31/6] 
Fritzsch,  Kurt, 3.1.03, ggl.,  Lehrer;  Lnt.d.R.;  5.33 NSDAP, SS (130.956), O.A.E.,
HScha., SL 7, ea. SS-SL OA Elbe (1938), 9.43 UStuf. [SSO] 
Fritzsche, Hellmuth, Dr., 221 233, SL 16.Rt-Sta OA Elbe (37) [NS2/112], UScha.,
SL R 22 OA Elbe (36) [NS 2/95] =? Hellmuth Allwill F., Kunsthistoriker: 14.3.1901 Burg-
städt in Sa. (Dresden) - 1942 (in Rußland gef.), V. OReg.Baurat u. Dipl.ing.; ev., Abi Dresden,
Stud. Kunstgesch., Vorgesch., Archäol., Philos. u. Rassenkunde, u.a. bei Hahne u. W. Schulz; 20-
22 Stipendiat Folkwang-Museum Hagen, Assist. Kunsthist. Inst. u. Kupferstichslg. der Uni Halle,
32 Staatl. Gemäldegalerie Dresden, seit Sommer 33 Assist. Landesanst. f. Volkheitskunde (Pro-
vinzialmuseum) Halle: Aufbau des Gau-NS-Museums u.a., Diss. Halle 36 (über Canaletto), mdl.
Prüfung schon 31 [Diss.1936/4259: Lebensl.; Irene Ziehe] 
Froböse, OLnt. Schpol.schule Schöneberg, Mai 1942 Abordnung n. Mariaschein; 1.12.42 WE-Monats-
schulung > März 43 SS-Pol.Rgt. im Feld = Adolf F., 10.9.09 Gött., 4.28 Plz., O.Lnt., Hptm.; 4.39
PG, 8.41 SS: OStuf. 67. Sta., 6.44 HStuf., frz. Gefangenschaft [SSO]
Fröbel, Gustav, 19.5.10 Roda b. Ilmenau, V. Kaufm. (1914 in Frankreich gef.), ev.,
Kaufm. in Berlin; 11.32 SS, Scha. 10/75., seit Anf. 36 in Berlin, kann 4/14. nicht
mehr weltanschaul. schulen [Mbg 122; RS]
Froebel,  Hermann,  9.1.09  Pössneck/Saalfeld,  ggl.,  V.  Steuersekretär;  ORS-Abitur,
Stud. EWI/Philos./Psychol/Botanik/Sozialanthropologie in Jena u. Erlangen, 31 +
33 Volksschullehrerprüfung, Volksschulkandidat; WS 31/32 zum Zweck der Pro-
motion an Uni Jena immatrikuliert, aber Neblung 31 zum Volksschuldienst ein-
berufen.  –  29  NSDAP,  NSStud.  u.  SA  (32/33  Kreisredner  der  NSDAP),  30
NSLB, 10.31 SS, UScha u. Schulungsref. b. RR Mitte, Ref. f. Schulung u. Muste-
rung b. RR Elbe 36, 11.36 UStuf. RuSHA, SL XVIII, 1.6.37 als Abschn.-SL von
Dresden nach Halle [>RS Thole],  2.38 Ostuf. Führerschule Dachau (39), 9.39
HStuf., 9.41 HStuf. u. Lehrer f. Weltanschauung an SS-Führerschule der Allg. SS
in Dachau [RS, SSO] „Wir kämpfen für Dt. u. Hitler: 7 Aufsätze zur polit. Erz.
der dt. Jugend. Dresden 37. =? H.F./D.Pfähler, Hg. von Fröbels Mutter- u. Ko-
seliedern, Bad Neustadt/Saale (Thür.) 82
Frommhagen, Erich, 27.2.12 Salzwedel, V. Bauer, ev/ggl, Abi, 32 Banklehre, Bank-
kaufm.; 8.30 NSSchülerbd./HJ, 5.33 SS, 34 VT; Polit. Bereitsch., 12.34 Wach-
truppe „Sachsen“, 36 KL Sachsenburg, 2.36 Hundertschafts-SL, SL TV „Sach-
sen“ 8.37 [NS 2/112], 5.37 PG, 8.36 Stuba-SL TV „Thüringen, OScha. in Bu-
chenwald,  11.38  UStuf.  TV  Brandenburg,  1.40  OStuf.,  9.40-11.41  Adj.  KL
Auschwitz;  9.41  KL Auschwitz  (OStuf.  +  Adj.),  11.41  Neuengamme,  OStuf.
Kommandantur Stab KL Neuengamme (12.41), 11.43 HStuf. W-SS, 5.44 Pz.Div.
Totenk. [RS; SSO]
Froese, Franz, 21.6.1903 Dirschau, ev./ggl.; Architekturstud., Reg.baurat in Danzig;
5.33  NSDAP,  11.  (7.?)  34  SS,  Scharf.,  SL  b.  SS-Unterf.schule  Danzig  (37)
[NS2/112], ea. SS-SL OA Nordost (1938), 4.39 UStuf. im Stab Abschn. XXVI,
11.40 Ostuf., 5.43 W-SS [SSO; RS]
Froeter, Paul, 27.7.11 Bochum, V. Eisenbahnwerkmeister; ggl.; Abitur ORS, 33/34
Volontariat  National-Zeitung  Essen,  dort  bis  zur  Einberufung  zur  W-SS  als
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Schriftlt.  tätig.  –  7.32  NSDAP  (und  SS?),  35  Presseamtslt.  (?)  Kreislt.
Warendorf/Westf.,  6.39 W-SS (freiw. Teilnahme an Lehrg. f.  SS-Reservisten),
9.39 zur SS-T-Sta. Brandenburg, 8.41 Verwundung b. T.Div., 10.41 zum SS-T.-
Inf.Ers.Bat. I (Warschau), dort ab 12.41 Ausbilder; 9.42 zum 2./SS-T.Kradschüt-
zenregt. „Thule“ als Gruppenführer, auf Kriegslehrg. f. Reserveführer Herbst 43
f.  Arbeitsgebiet  VI ausgewählt;  als  VIb im Generalkommando bewährt  in der
Truppenbetreuung; SS-HA Schulungsamt, 10.43 OScha., 12.43 als Führer Abt.
VI zur SS-Nachr.Ausbi.Abt.3, 1.44 UStuf., 1.44 zur Abt. VI (German.)-SS-Pz.-
Korps, 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als VIb b. Gen.Kdo.III.(germ.)SS-Pz.-
Korps [SSO]
Fuchs, PG, Plz.schul.redner Frankf./M. 10.41 + Vertr. Gend. Obertaunuskreis
Fuchs, Major Gendarm., Kommandeur der Kraftfahrschule der Gend. in Suhl + Berlin-Schöneberg:
Die Ausbildung der Anwärter für den Dienst in der motorisierten Gendarmerie (1936)
Fuchs, Georg, 9.10.12, Strm. 11.44 C I [NS31/5] 
Fuchs, Dr. Oskar, 5.10.06 Schadeck/Oberlahnkrs., V. Pfarrer, ev., Abi, Landwi.stud.,
31 Dipl., 33 Dr., Insp., Wiss. Ass.  HS Bonn-Popp., 34 Sachb. LBS Rheinland;
SA, SS (257 410), SM 6/58, SL (35) [RS]
Fude, Kurt, 22.10.13 Danzig, ev./ggl., ORS, Stud. HfL Elbing, Lehrer. – 10.34 SS, 9.40 OScha., Aus-
wahlliste f. SL Nordost, 43 W-SS [RS]
Fugmann,  Hermann,  7.4.07  Gestungshausen/Coburg,  V.  O.Postschaffner,  ev.,  Abi
ORS Coburg, naturwiss. Stud., Stud.ass., Mittelschullehrer in Michelau, Turn- u.
Sportlehrer; 28 ns Burschenschaft, 29/30 NSStud, 5.33 SS, u.a. 2 RuS-Kurse be-
sucht (11.34 Lehrg. Wülzburg), seit  11.34 SS-Sturm-SM 10/41, 34 Kreisschu-
lungskurs  teilg.,  stellv.  Kreis-SL,  Schul.lt.  NS-Gauschule,  35  polit  Schul.kurs
Gausch. Weissmain teilg., 5.35 PG, 35 Kreis-SL, 2.36 Lehrer + Sportlehrer Gau-
schule  Weissmain,  4.36  Lehrer  Hans-Schemm-Gauschule  Charlottenhof  b.
Schwandorf (f. Erblehre, Rassenfragen, Vor- u. Frühgeschichte u. Sport, bis 38),
37 Scha. [SM, PK]
Fuhrländer, Wilhelm, Dr., 7.3.01 in Haiger/Siegen, V. Kaufm.; Abi RG, rechts- u.
staatswiss.  Studium,  27 Diplomvolkswirt;  1928 Dr.  rer.  pol.  (Würzburg 1929,
über Grassamenhandel), seit 29 b. d. Stadtverwaltung Darmstadt (Vertragsangest.
b. Landesfinanzamt Darmstadt); Verwaltung der othopäd. Univ.klinik in Gießen
aufgebaut; 29.4.33 komm. Bürgermeister v. Flecken Osthofen/Rhl. (bis 31.1.35).
– 15.4.32 NSDAP (zuerst 1930) + SA, SA-Sturmf., 15.8.-25.10.35 zur Einarbei-
tung kommand.  z.  Rasseref.  OA West,  Teiln.  an Lehrg.;  25.10.-8.12.35 Kom-
mand. zum RuSHA: Teiln. an Lehrg. im RuSHA; 9.12.-21.12.35 kommand. zur
Junkerschule BrS b.  HStuf.  Eysell;  1.1.36 od. 2.36 Lt.  d.  Schulungsabt.  beim
Führer der SS-Wachverbände u. Insp. d. KL, 1.4.36 HStuf. u. Lt. d. Schulungs-
abt. b. Führer der SS-TV u. KL (untersteht RuSHA) (> Aufgabenbeschreibung),
12.9.37 Stubaf., 1.9.39 Lt. Abt. VI SS-T-Div., 1.9.41 OStubaf.; bis 10.2.44 SS-
Pz.Div. „Totenkopf“, dann SS-Flak-Ausbi.Ers.Regt., Teiln. an Lehrg. der Artille-
rieschule I, 28.11.44 zum SS-Pz.Korps. Vorher Einsatz in Österreich, Sudeten-
land, Aufstellung SS-Heimwehr Danzig, Westfeldzug 1940 u. Besatzungstruppe
Frankreich [SSO; Sydnor] 
Fuhrmann, Kurt, 1.12.98 Schöningen, V. Gend.wachtm., ggl., Le.Sem. Wolfenbüttel;
Lehrer in Wolfenb.; 1. WK, Kanonier, PG (1,9), 5.33 SS, 36 OScha., 9.37 UStuf.,
8./49. Sta., Plz.schul. Wolfenb., 43 OStuf. [SSO] 
Fuhrmeister,  Helmut,  10.7.06  Tempelhof,  Buchhändler,  8.32  PG,  1.45  Rf.  C  I
[NS31/6] 
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Fuhse, Dr., Wachtm. Schupo d. Res., WE-Offz. in Bremen (43), Plz.schul. Oldenburg
=? Georg F., 19.3.97 Bremen, Abi ORS Bremen, Stud. Rechts- u. Staatswiss., Diss. jur. Hamburg
23 üb. Entwickl. Bremer Warenhandel; Wi.gesch. v. Bremen (1927) 
Fulde, Dr. med., Stubaf., Arbeit über „die Jungehe als Lebensborn jeder Rasse und jeden Volkes“. Sip-
penamt wird angewiesen, ihn zur Mitarbeit heranzuziehen (4.37) [NS 2/51]
Funck, Heinrich Wilh., Dr. phil.habil., 3.8.08 Bremen, V. Justizoberinspektor; ggl. (37); Realgymn.
Bremen,  28  Abitur,  Stud.  Musikwissenschaft,  Kunstgeschichte  u.  Germanistik  in  Freiburg  u.
Leipzig, 32 Dr. phil., 30-34 Assist. Musikwiss. Inst. Uni Freiburg, danach Stipendium der DFG,
(„wiss. Arbeiten und Vervollkommnung meiner humanistischen Bildung“), Ergänzungsprüfung in
Geschichte, Sommer 35 Habilitation; musikwiss. Veröffentlichungen + Lt. d. Collegium musi-
cum, e. Singkreises u.a.; mit der Machtübernahme b. d. 12. Hilfsststaffel der berittenen Landes -
polizei, 5.11.33 SA, 37 SA-Rott.f. und NSDAP; 37 Eintritt als Krim.komm.anw. bei der Krim.-
pol.lt.stelle  Bremen,  37-38 Ausbildung,  zuletzt  beim 13.  Krim.komm.anw.lehrg.  Führerschule
Sipo Berlin-Charlottenburg (wurde beschäftigt b. Krim.pol.lt.stelle Bremen, Polizeidirektion Bre-
men, Staatspolizeistelle Bremen u. b. SD-UA Weser-Ems bis zur Einberufung zur Führerschule
Sipo 12.10.38 [RS]); Justizoberinspektor (38), Mai 39 Führerschule Sipo (Beförd.vorschlag durch
Hellwig zum UStuf.), 1.7.39 UStuf. im RSHA, 4.40 OStuf., 1.10.41 als Krim.komm. u. Doz. zur
Siposchule Fürstenberg versetzt;  Sonderkommando 4a (Banach b),  1.43 HStuf.;  4.44 Krim.rat
Stapo  Augsburg  [SSO, RS].  Diss.  „Martin Agricola.  Ein frühprotestantischer Schulmusiker“.
Rig. Freiburg 11.32, Ref. Willibald Gurlitt, Korref Gerh. Ritter.
Funk, Otto, 30.10.05 Pforzheim, V. Kaufm., ggl., RS OII, kaufm. Lehre u. Angest.,
Buchhalter; 2.31 PG, SA, 5.32 SS, Ortsgr.lt., OScha. 2/86, SM in 2/86 (Offen-
burg), 26.9.-5.11.38 6./3.SS-T-Sta.  „Thür.“ in Buchenwald,  9.39 TV Branden-
burg, 10.39 SS-Pol.Div. [RS]
Furkert, Werner, 18.1.05 Potsdam, ev., V. Dentist (als Kriegsfreiw. im 1. WK gef.);
Vorschule u. Gymn., Hochschulstud., 26 Staatspr. als Vermessungsingenieur, As-
sessor, 33 Vermessungsrat, Vorsteher d. Katasteramts Schneidemühl; 5.33 NSD-
AP u. SS, Musterung durch RR Südost 1935 auf Auswahllehrg. f. SL 19.-25.4.35
auf der Festung Silbernberg, RuSHA, 2. SL I/77, Scharf., ea. SS-SL OA Nord
(1938) [RS]
Fürst, Adolf, OScharf., Mitarb. RR Main [4.36, UStuf.: NS 2/129], SS-SL OA Main
(1938) =? A. F., 4.4.07 Nürnberg, Forstreferendar, 5.33 PG Ansbach, dann Bayreuth [OGK]
Fürst,  Friedrich,  29.4.06  Fürth,  V.  Kaufm.  (Installationsgeschäftsinh.),  ggl.,  ORS,
Lehre, Techniker, Verwalt.angest., Abt.lt. DAF, Ref. GK Riga; 32 PG, 4.32 SS,
OScha, SM Fürth 35 [NS 2/113], 6.35 UStuf., OStuf. 3. Sta [RS]
Fürst, Conrad, 30.3.09 Pettau/Steiermark, V. Kaufm./Dr.jur.; kath./ggl., Abi, 9 Sem.
TH-Stud., 1. Staatsex. TH Graz, Techniker, Betriebsassist. (AEG Berlin); 37 SS,
9.39 Freiw. W-SS: LSSAH, 6.42 UScha., 1.44 UStuf.: SS-HA C I, 1.44 Abt. VI
Gen.Kdo.VI  Freiw.Armee-Korps  (nach  Verw.)  [NS31/2],  hatte  für  dieses  Ar-
beitsgebiet weder Neigung noch Veranlagung, deshalb Versetzung [SSO, RS]
Fürst,  Walter,  Oslo,  Vortrag „Norwegens Freiw. Arbeitsdienst“ 12.38 b.  Nord.  Gesellschaft  Berlin
[NS2/54],  „propaganda-leader“  der  Freiw.  Legion  Norwegen  =  ?  Fürst,  Walter,  31.10.19
Pettau/Steiermark, ggl., 32 HJ, polit. Haft in Österr., Flucht n. Dt., dort 37 Abi, Tätigkeit im Ge-
schäft d. V. (Weingroßhandel), FS, dann W-SS, Rgt. „Westland“, 42 Lazarett [RS]
Furuseth,  Ola,  31.5.08  Koppang/Norw.,  ggl;  Bauer,  Förster,  Oberstfeldmeister.  –
15.6.-1.10.43 (2.) Lehrg. f. german. Offiz.; 25.9.43-1.3.45 OStuf. SS-HA Amt C 1
[SSO]; 6.44 Ref. f. Norwegen Abt. C I.1f Europ. Erz.arbeit (6.44: NS 31/8) [NS
31/4]. WS-Lehrer in Kongsvinger: „Ola Furuseth var den første ideologiske lære-
ren på SS-skolen på Kongsvinger, gikk på SS-offiserskole i Tyskland og var re-
daktør for SS-heftet som ble utgitt i Berlin.“ [Olav Bogen, Satans soenner. In: For-
tid. Historiestudentenes tidsskrift, 6 (2) 2009] Erster WS-Lehrer in Kongsvinger +
Red. SS-Hefte; Der Nationalsozialismus rettet das nord.-german. Erbgut Europas,
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4 S.,  Thema 8 (Broschüre Nr. 6) = Der Nationalsozialismus rettet die germani-
sche Substanz Europas (Handbl. 44)
Fus, Konrad, 25.5.04 Leidenhofen, kath./ggl.; Volksschule; 17.5.24 Polizei, Gend.of-
fiz., NSDAP 1.3.33, Oberleutnant d. Gend in Brieg, Teiln. an d. Arbeitstagung f.
Lehroffiziere der Orpo in NS-Lehre Nov. 1941 [R19/461], 18.7.41 OStuf. [SSO]
Fuss, Schulung III/83. (38) [Mbg 113] =? Ludwig Fuß, 14.12.84, ev., VSL Hersfeld
seit 1911 [BBF] =? Fusz, Schutzhaftlagerf. Herzogenbosch, Schulmeister
Fussek, Erich, Dr. phil., 4.2.11 Karwin/Oberschlesien, V. Bergbeamter i.R.; Abitur,
Stud. Dt. Univ. Prag (Philos., Geographie u. Geschichte), 1933 Staatsprüfung, 36
Dr.  phil.;  während d.  Studienzeit  Schulungstätigkeit  in  nationalen  Verbänden;
1.10.36-8.10.38. Dienst in d. tschech.slow. Armee, tschech. Off.schule Olmütz;
38 vor poln. Nachstellungen ins Reich geflohen; Nov. 38 SS; bis April 39 Tätig-
keit als Lehrer im Hultschiner Land, dann Bibliothekar in Troppau; 10.11.39 Ein-
berufung zur TV, am Einsatz im Protektorat beteiligt; Dez. 39-März 40 Unterf.-
schule  Breslau,  OScha.  (1940),  3./11  SS-T-Stand.  Radom  (4.40)  3.SS-T-
Inf.Regt.; Einsatz b. Bandenkämpfen in Polen (11.SS-Inf.Rgt.); 1.3.-31.5.41 Füh-
rerlehrg. Radolfzell; Juli 42-Sept.43 Kdo.amt W-SS Abt. VI, Lt. Abt. VIc (Frei-
zeit u. Freizeitgest.) u. VIe (Bücherei) im SS-FHA; Abt. VI SS-FHA: Bücherei
der Waffen-SS [NS33/45]; 30.1.43 OStuf.; 12.9.43 Gen.Kdo.V.Geb.Korps Sach-
bearb. VI, 20.10.44 Schule Klagenfurt (ersetzt OStuf. Urlen als VIa), WS-Lehrer
Junkerschule Klagenfurt 1944/45 [RS; SSO]
Fütterer,  Strm.-SM 11/86 =?  Fütterer,  Helmuth, 5.4.14 Bochum, ggl.,  Handwerkslehre,  34/35
WH, 11.35 NSKK, 7.36 SS, Rf. 4/I.SS-TV Obb. [RS] 
Gabriel UStuf., Mitarb. RuS-F SW, Ab-SL (36)? Schul.vorträge (36), 1936 zugeteil-
ter UStuf. b. RR SW [NS 2/130] =? Elmar G., 4.10.1 Königshütte, kath./ggl., Ustuf Stab
OA West; 11.41 als HStuf. gef. [RS]
Gabriel, Alfred, U.Scharf., ea. SS-SL OA Ost (1938) =? 27.7.08 Lauban; V. Kesselheizer;
Kaufm., Korrespondent; 27 Kyffhäuser-Jugendgruppe, 6.33 SS, vermutl. 39 W-SS, OScha. (43)
[RS]
Gade, Max, 25.2.11 Neumittelwalde, V. Webermeister (1918 gest.); 31 Reifeprüfung
an Dt. Oberschule, Päd. Akad. Elbing, 33 1.Staatsprüfung f. Lehramt an Volks-
schulen, 34 Lehrer in Breslau, weitere Lehrerstellen. – 11.33-9.34 SA, dann von
dort als Schulungsmann zum RuSHA überwiesen, 10.34 SS, 34 Lehrg. Schedlitz
f. SL OA Südost [NS2/74], Parteianwärter [RS]
Gade, Walter,  24.4.1904 Gr.  Bollensen, ev.;  OII,  Höh. Landwi.schule,  Examen,  3
Sem. Univ.; selbst. Landwirtschaft; 11.29 NSDAP, 4.34 SS, in Klein-Kiedern b.
Ülzen OScha. u. Stuba-SL (1936) [NSD41/22]; 11.36 UStuf. RuSHA, UStuf., ea.
SS-SL OA Mitte (1938); Kreisobmann der Kreisbauernschaft Uelzen [SSO; RS]
Gaede, Ulrich, Dr., 15.1.01 Muddelmow/Pomm., V. Rittergutsbesitzer; Landwi.studi-
um Uni Jena, 26 Promotion [math.-nat.wiss. Diss. Jena: „Das pommersche grau-
wollige Landschaf“], Besuch d. Seminars f. Landwirtschaftslehrer in Eldena, ab
28 Landwirtschaftslehrer, dann (33) Berufsberater b. Arbeitsamt Torgau. 1.3.33
NSDAP, 7.33 SA, 7.33 v. RuSA als SL vorgesehen f. Sta 47, 11.33 als SL IV/59
beauftr. [ZB 6766], 2.34 SS, seit Sommer 34 Stand.-SL [RS]; OScharf., ea. SS-
SL OA Elbe (1938) 
Gahrmann, Theo, 14.3.10 Bremen, V. Kaufm.; Abi, kaufm.  Lehre; 11.28 NSDAP + SA, 35 SS, SD
II.113 (Polit.  Kirchen) Vorträge 38 [R 58/7082], Lt. Abt. f. Protestantismus, Zapps Plan 12.36
[R58/6074]], 40 Stubaf., 41-44 SD-Chef von Linz [Dierker]
Gametha, Roman, UScha., Mannschaftshs.f. Halle (7.38) [> SSO Hanelt]
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Gampe, Hermann, 5.4.11 Säckingen, 1930 Abitur Realgymn., Lehre b. AOK Säckin-
gen, nebenher abends volkswirtschaftl. Vorlesungen an der Uni Basel gehört; 35
zur AOK Karlsruhe,  35/36 Prüfungen f.  gehob. Dienst bestanden, 36 Verwal-
tungssekr., 37 Verwalt.obersekr.; 35-11.38 Amtswalter DAF, 1.12.38 bis zur Ein-
berufung zur W-SS Dienst als Blockwalter u. Zellenlt. der NSDAP in Karlsruhe,
7.40 SS/W-SS, 4.42 UStuf. SS-Geb.jäg.bat. „Nord“, seit 3.42 dort Lt. Abt. VI,
3.7.43 als VI-Führer zur Estnischen SS-Legion, OStuf., als VIa b. d. 20. Waffen-
Gren.Div. der Waffen-SS (estn. Nr. 1), 12.44 vom SS-FHA zum SS-HA [SSO
Oesterle];  Erfahrungen  in  der  VI-Arbeit  b.  estnischen  Freiwilligen  (44)
[NS19/2194].  –  Lehrgänge  besucht:  Unterf.schule  Radolfzell,  Ju.schule  Tölz,
14täg. Lehrg. f. Lt. der Abt. VI in Berlin; Teilnahme am Balkan- und Ostfeldzug
[SSO]
Gamß, Ernst, HStuf., SL 49 [NS 34/79] = Gramss
Ganghofer, Dipla, PG, f. RAS-Tätigkeit geeignet; SS-Aufnahme- u. Verpflichtungs-
papiere; soll als Referent des RAS b. LBS eingestellt werden (Carstens 2.34) Lt.
Abt. IE (Schulung) LBS, früher Sturm-SL (3.40); Ref. auf Schulungslehrg. 1935:
„Altgerman. Bauernkultur mit Lichtbildern“ =? Rudolf G., 12.2.1899, 31 PG in
Stuttg. [PK]
Gandert, SSM, SL Pi./Sta.6 (Berlin) (34) [MA: RS4/1694] =? Hugo G., 26.4.02 Kö-
nigshütte/Ostpr., Ingenieur in Berlin, 30 PG, 35 UStuf., HStuf. u. EP in Litzm.
(40) [SSO], Lt. RuS-Dienststelle Paris (41) [Heinemann S. 332]
Ganninger, Heinrich, 16.7.08 Mannheim, ggl. 41, Abi ORS, Stud. HfL, Hauptlehrer
u. Schulleiter VS Straßburg; 5.33 SS, 36-38 SL/Prop.lt. Stützpunkt Leipferdin-
gen/Donaueschingen, 5.37 PG, 11.39 W-SS, 8.4.-22.4.40 Lehrg. b. SS-Schul.amt,
Zugf. 1./SS-T-Stuba KL Auschwitz, seit 2.41 OScha Stuba Auschwitz, dort 4.42
UStuf., Gerichts- u. Fürsorgeführer, 11.43 OStuf., Adj. Natzweiler (44), Abt. VI
KL Natzweiler (44) [SS-Listen A22; SSO]
Gansser, Hans, 14.6.1884, Lehrer u. Komponist, Sachverst. f. Musik im Württ. Kult.-
Min. [Intern.], in Bad Canstatt: (Musik), Prof.; PG, Ehrenzeichen, vom SS-HA
im Rahmen der weltanschaulichen Erz. (Gesangunterricht) eingesetzt, 1.45 Auf-
nahme in Allg.  SS als  Staf.,  soll  gesangliche  Schulung der  auf den Truppen-
übungsplätzen liegenden SS-Einheiten durchführen [SSO, PK]: Richard Wagner
Lh 8/42 H.3
Gargauser (?), Ludwig, Dr., OScharf., Schulungsref. München [SSO nichts] > Gerheuser
Gartz, Hans-Joachim, 18.3.95 Berlin, V. Postdir.; ev./ggl. 37, Gymn., Banklehre, 5
Sem. Stud. Volkswi. u. Rechtswiss., Vorsteher Berliner Depositenkasse der Dt.
Bank; 1. WK, frz. Gefangensch., 25/26 Dt.völk. Freiheitspartei, 6.31 NSDAP +
SA, 12.31, 11.36 UStuf., 3.40 W-SS, 40 HStuf., WuVHA (Sachbearb. b. d. Auf-
tragsverlag. u. Schädlingsbekämpfung), 7.44 BdW-SS B.u.M., Abt. VI BdW-SS
B.u.M. (o.D.); Stubaf. u. VIa (12.44, 2.45); Stubaf. u. Lt. Ab VI Pz.Jg.A.u.E.Btl.
4 [MA Prag, BdW-SS B.u.M., k.4/22, 5/26] [SSO]
Garz: Hptm.: Wo-Schul. 9.42 1. Komp. Metz
Gaese,  Heinrich,  29.1.1907 Bielefeld,  ev./ggl.,  V.  Mitttelschullehrer;  Abitur,  phil.
Stud., Studienrat, 39 Referent b. Dt. Zentralinstitut f. Erz. u. Unterr. in Berlin.
7.23 NSDAP, nach Auflösung u.a. Bismarckbd., 5.31 erneut NSDAP u. SA (34
hauptamtl. Polit. Lt. im Hauptschulungsamt, Hauptstellenlt., Arbeit an Grundle-
gung der Ordensburgen u. AHS); Amt f. theoret. Schulung im H.Schul.amt der
ROL in München [NS22/1125]; 31-38 SA, 39/40 Wehrmacht/Marine, 3.42 W-
SS, 4.42 UStuf. SS-HA; 10.42 Vortrag auf Tagung der SL der KL [NS 3/395];
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4.43 OStuf., bis 6.43 SS-HA, dann Abt. VI kroat. SS-Gebirgsfreiw.Div. Hand-
schar,  7.44 wieder  SS-HA, 8.44 Lt.  Abt.  C I.1a Leithefte  (tritt  an Stelle  von
Gschwend?), ~ 12.44 [NS 31/4, Bl. 137, NS 31/1]; 1.45 Lt. Abt. C I.1 [NS31/6],
1.45 HStuf. SS-HA-Schul.amt Kulmbach (1945) [NS31/431] [SSO; RS]. Vortrag
„Germanenreiche“ + Abendrunde „Germanische Dichtung“ b. Schulungslager
f. Lehrer, [Kraas, Lehrerlager S. 217]; Lh.: Des Reiches heilige Krone 8/42 H. 2;
Der Lorbeer 8/42 H. 6; Preußentum und Weltanschauung: 9/43 H.1; Der Dt. Or-
den in Preußen 9/43 H. 2; Das Geheimnis des Sieges 9/43 H. 3; Den Umständen
nach handeln 9/43 H. 4; Ein Volk steht auf! 9/43 H. 5
Gassmann, Arno, 17.2.11 Freital-Potschappel/Sachs., ev., V. Gewerbeoberlehrer, OII
(Schule wg. Geldmangels verlassen), Tischlerlehre, nachgeholtes Abitur, 32 Stu-
dium TH Dresden (stud. arch.); 11.33 SS, Mitarb. RR Elbe 36, Stuba-SL III/46
[SSO, RS]
Gau, SL Südost =? Gau, Bruno, Dr., 4.7.07, Studienass., Napola Stuhm [RS] 
Gauß, (Paul) Eugen, 10.6.93 Nehringen/Herrenberg, V. Landwirt, dt.gl., VS, in der elterl. Lawi tätig,
später Übernahme; 1. WK, Gefreiter,  21/22-28 Freikorps Damm, 12.30 PG (Gründer Ortsgr.),
SA, 31 SS, Aufst. u. Führung 1/III/13, 3.33 Bürgermst., Stubaf. 63. Sta., SD Herrenberg [RS-B
5066], Stubaf., als BR I/63 vorgeschlagen (37) [Lbg. Pl 506-4] 
Gauß, Hermann, Weimar, als SL Abschn. 18 gemeldet (34) [SSO Jos. Lang] 
Gautier, Louis, SSA, stellv. HauptSL SS-Abschnitt XX (1934) 
Gawlick, Valentin, 14.2.02 Rosmierz/O.S., Landwirt, 5.33 PG, BR 45.Sta. (38) [R16
I/2006, OGK] 
Gd. =? Gschwend
Geb, Walter, Geschäftsf., Siegburg, PG, 5.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 10.
[ZB 6766]
Gebauer, RuSHA, Vorträge in Lebensborn-Heim 1938
Geck, Walter,  23.8.02 Rüttenscheidt  b.  Essen,  V. Oberingenieur/Korvettenkapitän;
ev./ggl. (38), Diplomlandwirt, Landwi.lehrer LBS Schlesien, Landwi.rat, Schöffe
b. Landgericht Schweidnitz, seit 32 Landwi.lehrer Landwi.schule Reichenbach. –
10.-12.23 Zeitfreiw. (UOffz.d.R.), 5.33 NSDAP, 6.33 SS, Strm.-SM Südost u.
Lehrg.  Grunewald  7.34,  in  Reichenbach/Schl.  Rottf.  u.  Stand.-SL  43 (1936)
[NSD41/22]; OScharf., SL OA Südost (1938), 4.39 UStuf., 5.42 RSHA [SSO,
RS] W: Turn- u. Sportlehrerin
Geelkerken van, SL NSB
Gehre, Maj., Plz.schul.redner Frankf./M. 10.41
Gehrmann, Doz. Lehrgang Bernau 1939 = Gehrmann, Heinz, 24.7.10 Konitz/Westpr.,
V. Lehrer, kath./ggl.; Höh. Schule (Abit. Gymn. Posen), Tätigkeit b. „Dt. Büche-
rei Posen“, Arbeit f. „Dt. Kulturausschuß“, V. von poln. Behörden ausgewiesen,
Wohnortwechsel n. Frankf./M, dort kaufm. Lehre, Ehrenämter u. Jungscharf. in
Landsmannsch.  „Dt.  Ostbund“, 1 Sem.  H.f.Politik,  Angest.;  4.33 SS (UStuf.),
5.33 PG, 4.38 UStuf. SD-HA, 41 HStuf. [SSO/RS]; Gehrmann,  HStuf.,  Vertr.
Biegelmeyers als Ref.lt. I.B KdS Lublin
Geisel,  Manfred,  25.2.08,  ev.,  VSL Eberswalde  (38);  10.32  PG,  OberSL 44  SS-
Abschnitt XXIII (1934), OScha. u. Sta.-SL 44. Sta., Eberswalde (37) [NS 2/156],
11.37 UStuf., SL 44., ea. SS-SL OA Ost (38); 1.43 gest. [BBF, Dienstaltersl.] 
Geiß, Otto, 16.1.03 Vadenrod/Alsfeld, ev., Volks- u. Landwi.schule, selbst. Landw.;
7.28 NSDAP, Ortsgr.lt.,  Kreisamtslt.  Alsfeld,  Kreisredner,  Kreisbauernf.;  Bür-
germ. v. Vadenrod; SS (19 497), 4.38 UStuf. RuSHA, BR 83.Sta. (38, 39) [R16
I/2006] [SSO]
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Geißberger,  Scharf.,  Abt.  Schulung d.  SS-TV-Rekruten-Regiments  Dachau (1940)
[NS4/Da 10] =? Ernst Geisberger, 5.10.14 München, V. Metzger, ggl., Metzgerlehre, Ende 32
SS, KL Dachau, Wehrpflicht, wieder Dachau, Scha. T.Sta. Obb. (7.39) [RS]
Geißler, Vortrag SD-Schule Bernau Nov. 41 [R58/259]; Krim.rat + Stubaf., Doz. b. Schulungs-AG d.
Amts IV RSHA zur Vorb. auf Führerlehrgang Winter 41/42 [R58/262] = Kurt G., SD?
Geißler, Georg, 18.11.07 Nürnberg, V. Installateur, ev./ggl., VS, Lehre, Geselle, Ver-
treter,  4.33 Hipo, 6.33 kaufm.  Ang.,  10.35 Polit.  Polizei,  Krimin.ass.  Gestapo
Nürnberg-Fürth;  22/23 HJ (Vorläufer-Org.),  23-28 Bd.  Oberland,  2.31 SS, 35
UStuf. SD [RS], UStuf., SL I/3 OA Main (36) [NS2/95]
Geissler, OScha., Sachb. Abt. VI Bew.Abt.W-SS, Tr.üb.pl. „Böhmen“ (3.44) [MA
Prag, BdW-SS BuM-4/22] 
Gemmrig,  Kurt,  Dipla.,  Pleidelsheim/Baden,  seit  29 Assist.  Tierzuchtinst.  Hohen-
heim, 31 PG, Sta. XIII, beauftr. od. vorges. Mitarb. Ab-SL Carstens (33) 
Genau,  Anton,  Dr.,  4.9.02  Hohenwepel  Krs.  Warburg,  kath./ggl.  (37),  V.  Bauer,
Volksschule,  Gymn.  Reifezeugnis,  Landwi.stud.  in  Halle,  Diplom,  28 Dr.  rer.
nat., Herbst 30 - Herbst 31 landwi. Seminar Weilburg: Lehrbefähigung, danach 5
Jahre Landwi.lehrer, anschl. Lt. Bauernschule Soest, dann Stabslt., Lt. Landwi.-
schule d. LBS Wartheland. – 4.29 Stahlhelm, 11.33 SA, 3.34 SS: RuSHA, SS-
Anw. in Eslohe, SL III/69 (3.34) [RS Eichenauer], 3. SL 8. Rt.-Sta. (37), 5.37
NSDAP, 1.44 UStuf. [RS, SSO]
Genechten van, SL NSB
Gensichen, Kunibert, 26.6.07 Rittel/Konitz (Westpr.), V. Pfarrer; Abi Hum. Gymn.,
26/27 Musikstud. Konservatorium (Violine), 29-31 Schauspielschule Dt. Theater
Berlin; Schauspieler, Konzertreisen, zuletzt Dt. Volkstheater Wien [RK]; Abt. VI
Beneschau (1.45) [MA Prag, BdW-SS B.u.M., k.4/25].  U. a. Mitwirkung in den Fil-
men „Die Rothschilds“ und „Über alles in der Welt“ (1941 [Klee, Kulturlex.]
Gentes, Rudolf, Dr. jur., 23.11.12 Speyer,  Assess. Landgericht Heidelberg;  34 SS, 11.39 TV [PK],
Vortrag Schulungslehrg. 35
Gentzsch, Herbert, HScharf., 44016, SL 84 (Chemnitz), ea. SS-SL OA Elbe (37/38) 
George, Heinrich, 9.10.93-1946, V.Offz., ORS (o.Abi), Schauspieler, Theaterintendant; 1. WK;  Ge-
staltung der Werte im Menschen. Schauspielkunst in der Bewährung: Lh 10/44 H.7. – Mitwirkung
in zahlreichen NS-Filkmen, u. a. „Jud Süß“.
Gerardi, Hptm., Saarbr., WS-Arb.tagung 3.42 Saarbr.
Gerber, Rottf. Abt. VI Genes. Btl. [NS 31/210]
Gerbig,  Hans, 15.2.20 Dreihausen/Marburg,  V. Militäranwärter  u. Reichsbahnaspi-
rant  (21  an  Folgen  e.  Kriegsverletzung  gest.),  ev./ggl.,  8.kl.  Abi,  4  Sem.
Jura/cand. jur.; Pfadfinder, 7.33 Dt. Jungvolk, hauptamtl. HJ-Führer: Obergefolg-
schaftsführer, Bannführer, Akad.anwärter f. Reichsakad. f. Jugendführung BrS;
9.38 NSDAP, 7.40 W-SS (LSSAH), nach 3. Lehrg. f. versehrte SS-Führerbewer-
ber  in  Tölz  11.43  zum  Vorb.lehrg.  f.  d.  Nachwuchs  d.  Arbeitsgebiets  VI  n.
Braunschweig (Dienststelle Heißmeyer) [RS Unglaub; NS 31/2], Ustuf., SS-HA-
Amt C I, 6.44 Ref. „Heranbildung“ der Abt. C I.4a, 9.44 in Kulmbach [NS 31/4]
[RS, SSO]; WS-Lehrer Beneschau (2.45) [BdW-SS BuM-4/25]
Gerdes,  Kurt  Friedrich,  24.3.12  Wilhelmshaven,  9.39  Diensteintritt,  4.43  UScha.,
10.43  UStuf.  (F),  Fachgr.  „RuS-Wesen“,  Lehrer  Berufsschule  W-SS Schleiß-
heim, 7.44 Amt C III, Fachgruppe „Schulung“ [RS Hopfenmüller], 11.44 OStuf.
[SSO, NS 31/4]
Gerhard,  Ustuf.,  Mitarb.  (Adj.?) b.  RuS-F. West 1937 =? Robert  Gerhards,  8.3.86 Elberfeld,  ggl.,
selbst. Rohprodukten-Händler, 12.31 PG + SS, 34 UStuf., Stammbat. 20 (West/Düsseld.); =? Fritz
Gerhardt, 11.2.10, 9.38 UStuf., SS-HA 
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Gerheuser,  Ludwig,  Dr.,  6.2.1901  Ebersberg/Obb.,  kath./ggl.,  V.  O.Amtsrichter;
Hum. Gymn., Abitur, rechts-, dann musikwiss. Studium München, Lehrer, Ton-
künstler, Lt.; Musikschriftsteller in Keipper; Diss. Mü. 1931 („Jacob Scheiffelhut
(?) und seine Instrumentalmusik…“); Wechsel zwischen prakt.-musikal. u. lit.-
journalist. Arbeit, 29-35 fester Mitarb. Reichssender München, freier Schriftstel-
ler, Lt. Gauschule Traben-Tr./Mosel. – 1919/20 Freikorps (an „Niederschlagung
d. Spartakusherrschaft“ in München u. im Allgau beteiligt), 21-24 Brig. Ehrhardt
(Bund Wiking), 6.33 SA, 1.35 SS, SL III/34, 36 Ref. NS-Kulturgemeinde Gau
Mü.-Obb.,  37 NSDAP (Gau-SL und Lt.  der  Gauschule Traben-Trabach;  Gau-
schule Abtsee), 37 OScha.  RuSHA u. Ref. f. Schulung b. RuS-F. Main, 12.37
UStuf. RuSHA, 2. Ref. Main (OA-SL), 38 OA Main, 9.43 OStuf. [SSO, RS]; Fä-
higkeit  zur  Feiergestaltung,  soll  als  Ref.  f.  Feiergestaltung  nach  Berlin  (?)
[NS2/129]; als  OStuf. C I 15.3.45, Ref. C I.1h (Feier-  und Freizeitgestaltung)
[NS31/6]
Gerischer, Friedrich, 21.2.1907 Dresden, ev., V. Finanzministerialsekr./Reichsbahno-
berinsp.; ORS-Abi, Studium Uni Tüb. u. Lpz., Werkstud., Höh. Lehramt, 34 Un-
terr.lt. d. Volksbi.stätte Dresden u. Kreisreferent für das Deutsche Volksbildungs-
werk, 35 Studienrat (Deutsch, Erdkunde, Geschichte) in Dresden. – 1923/27 NS-
DAP, 26 NSStud., 38 SS, 5.38 UStuf. RuSHA [SSO, RS], ea. SS-SL OA Elbe
(1938); Polizeischulungsredner
Gerischer,  Hermann,  16.8.01  Dresden,  ev./ggl.  37,  V.  Reichsbahnoberinsp.;  Abi
ORS, 2 Sem. VWL TH Dresden, Werkstud.; 21 Eintritt in Zollverw. als Zollsu-
pernumerar, 26 Oberzollsekr. bzw. Zollinsp., 33 Oberzollinspektor (33 Lt. Perso-
nalstelle Landesfinanzamt Dresden), komm. Amtshauptmann, 39-45 Landrat.  –
24 Frontbann, 7.23 NSDAP, 25 Wiedereintritt (Ortsgr.lt., 34-38 Kreislt.), 23-41
SA, 37 SA-OStubaf., 36-45 MdR, 11.41 SS: OStubaf.; Schulungsredner im Le-
bensbornheim „Sonnenwiese“ (42) [NS 2/70], 8.43 W-SS, SS-HA C 1 (Fachf. W-
SS, Fachgr. Schulung), 11.43 HStuf. (F); WS-Lehrer SS-Reichssportschule Prag
(10.43), OStubaf.; 6.44 zum SS-Pz.Korps LSSAH Abt. VI geplant, wg. Krankheit
zurückgestellt, 1.7.44 1.SS-Pz.Korps LSSAH [SSO]
Gerken, Julius, Dr.,  31.10.1891 Bramstedt,  V. Pastor, ev.;  Gymn.,  Abitur, landwi.
Lehre,  Landwi.studium,  Dipl.landw.,  Dr.phil.  Göttingen  22,  22  Gutsbeamter,
dann Seminarkandidat, 23 Lehrer, später Direktor der Ackerbauschule Bremer-
vörde, 31 Studiendir. u. Lt. Höh. Landwi.schule Hildesheim, 36  HfL Weilburg
(Agrarpäd.), dort 37 zum planmäßigen Prof. ernannt; 48-56 Prof. f. Landwi.unter-
richt u. Abt.lt.  an PH f. landwi.  Lehrer Wilhelmshaven, Bundesverdienstorden
u.a. – 1. WK, 1.5.33 NSDAP, Herbst 33 SA, 4.34 SS, in Hildesheim Strm. u.
Stuba-SL (1936)  [NSD41/22];  Schulungsredner  im  RuSHA; Scharf.,  SS-Nr.
269708, ea. SS-SL OA Rhein (1938) [RS; Hesse]
Gerlach,  Anton, 20.2.21 Deutsch-St.Nikolaus/Rumän.,  Volksdt.,  kath.;  LBA, Lehr-
amtskandidat;  36-42  Dt.  Jugend,  5.42  W-SS,  10.42  Nachr.Abt.  (Ausbi.
Funker/Fernspr.),  4.44  UScha.,  WE  Stammkomp.  Nachr.A.u.E.Rgt.  Nürnberg
bzw. Eichstätt [MA: RS 5/897] [SM]
Gerland, Erich, 5.7.18 Kassel, ggl., Student; Dienstantritt 1.11.37, 8.42 W-SS, 4.43
Rottf.,  6.43  UScha.,  11.43-3.44  Versehrten-Führer-Lehrg.  Tölz,  3.44  OScha.,
6.44 UStuf. [RS], 6.44-8.44 Ju.schule Tölz, SS-HA Amt C I, dann Pz.Gren.Bat.:
OStuf.,  am 1.12.44 als  VIb v.  8.  SS-Freiw.Pz.Gren.Div.  „Horst  Wessel“  nach
ebd. [>SSO Oesterle] [SSO]
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Gerloff, Helmuth, 1894, Bauingenieur, Dr. ing., Geschäftsführer von Exportfirmen; 1933 Dr. ing. u.
Privatdoz. f. Pionierwesen TH Berlin, Prof. f. Feldbefestigungswesen TH Berlin (1935); Kom-
mandeur Techn. SS- u. Pol.akademie HA Orpo 1943/44. –1.WK, Lt.n. d.R., Freikorps (u.a. Spar-
takuskämpfe in Berlin), Mitgründung der Dt. Studentenschaft und des Dt. Hochschulrings; 1930
Gründung des „Akad. Wiss. Arbeitsamtes“ als getarnte Führung des student. Wehrsports, ea. Lt.
bis zur Übergabe an das Reichs-SA-Hochschulamt 1933; 1939 OStubaf., 42 Brig.f. [SSO]
Gerst, Vinzenz, 29.12.11 Hörstein, Tüncher; 11.33 SS, 36 Austrittserkl./Stuba III/83. bittet um Strei-
chung aus der SS wg. mangelnder Eignung + Desinteresse; 37 PG-Anw., Scha., 2.45 vom Amt C
I zum Eins.Btl.Niemegk [NS31/6]
Gerstenberger, Rudolf, 15.12.1903 Leisnig/Sa., V. Oberlehrer; ev./ggl.; 1923 Abitur
ORS Chemnitz, Diplomhandelslehrer, Studienassessor Handels- u. Gewerbeschu-
le Colditz, 1934 Studiendir. u. Lt. der öfftl. höh. Handels-Lehranstalt Riesa, 35
Gewerbeschulrat, 41 Gewerbeoberschulrat. – 12.29 NSDAP u. SA (bis 1933 als
ns Stadtrat, Gauredner u. Polit. Lt. tätig; zuletzt stellv. Bürgermeister in Colditz),
8.31 SS, 4.32 UStuf., 5.34 OStubaf., seit 1935 Führer in der 48. Standarte (Schu-
lungsführer der SS und Polizei), 5.38-9.38 RuSHA, SL 48. SS-Sta. (38), Stubaf.,
ea. SS-SL OA Elbe (1938); 9.39 Wehrmacht, 2.42 OLnt., 11.42 Verwundung: Er-
frierungen im Ostfeldzug, k.v., aber nicht f. Osteinsatz, 43 W-SS, 7.43 zum SS-
Art.A.u.E.Rgt.München, 9.43 zur SS-Art.Schule Beneschau; 12.44 von „alban.
Nr. 1“ (Skanderberg) zur „kroat. Nr.1“ (Handschar) [SSO]
Gerstung, SS-Helferin, Heimwartin d. Ausbi.gruppe Funk Reichsschule Oberehnheim
1945, zugleich Hilfsausbilderin f. Kulturarbeit und WE =? Luise G., 22.7.14, Ste-
no, Heidelager, 31.8.44 zum Tr.üb.pl. „Westpreußen“ [SF]
Gervers, 8.1.94 Köln, Offz., UStuf., Lt. Reitschule Forst seit 1.8.35; 37 Entl. aus SS, wieder zur WH
[SSO]
Gesell, Heinrich, Dipl.ing., Schriftlt.; Reichsvortragsredner; 16.4.-10.5.45 als weltan-
schaul. Vortragsredner eingesetzt: Abt. VI BdW-SS B.u.M. k.5/26] 
Geu od. Gen, Lehrer, 5.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 16. (Breslau) [ZB 6766] 
Geussenheiner/Geussenhainer, Wilhelm, 4.12.09 Neumünster, 7.44 im Osten gef.; ev./ggl., V. Fabri-
kant; Gymn., Abi, 6 Sem. Chemie-Stud., kaufm. Ausbi., Kaufm./Handelsvertreter. – 8.30 NSD-
AP, 2.31 SS, 34-36 VT, 37-38 RuSHA, 9.39 W-SS, 2.41 EP Litzm., 4.42 als OScha. v. RuSHA
zum SS-HA: EP Litzmannstadt, 6.42 UStuf. RuS-Wesen (S), 7.43 Verwund. [SSO, RS]
Geuther, Hans, 3.2.10 Bremen, 1.43 b. Stalingrad vermisst; ev./ggl. (34), V. Kaufm.;
RG, Studium, 36 Ex. als Forstassessor, in Weimar; 26 Adler u. Falken, 3.32 SS u.
NSDAP, OberSL 57 SS-Abschnitt XVIII (1934); UScharf. (38), ea. SS-SL 47.
OA Fulda-Werra (1938); OScha. u. OLnt. [RS]
Gewecke, Gustav, Dr. phil., 31.1.00 Bredenbeck a.Deister, ev./ggl.; V. Bauer; 1914-
20 Lehrersem. Rinteln, 21 Abi ORS Hannover, 21-22 Philol.-Stud. Gött. u. Mü.,
wg. Inflation abgebrochen, landwi. Praxis/Verwalter, 25-29 Volksschullehrer auf
Norderney, 29-35 Volksschullehrer in Halle/S., daneben Stud. fortgesetzt (zuerst
German./Erdk./Philos./Päd.,  dann Vorgeschichte u.  Rassenkunde),  33 Dr.  phil.
Halle („Versuch einer Grundlegung des allgemeinen Zeichen- und Kunstunter-
richts“, b. P.Menzer/A.Gelb), 33-35 Einarbeitung in Vererbungslehre, Familien-
kunde, R.pflege durch Mitarbeit in der AG f. Volkheitskunde Uni Halle unter Lt.
v. Prof. Dr. Walther Schulz u. Prof. Hans Hahnel, 1.-10.12.35 zum Lehrg. BHS
Goslar einberufen, seit 10.12.35 Bauernschullehrer LBS Westf. (mit Zusicherung
der Verbeamtung), Sommer 36 in Münster als SL in der Bauernführerschulung
eingesetzt: Abt.lt. I E Landesbauernsch. Westf. (mit Abhaltung v. Bauernführer-
lehrgängen beauftragt), Lehrg. f. Bauernschullehrer BHS Goslar u.a. Lehrgänge;
10.12.36 Bauernschullehrer in Soest, komm. Lt. Bauernschule Kurmark, Land-
wi.rat. – 9.37 Verbeamtung immer noch nicht erfolgt, bittet RBF um Klärung, muß sonst 1.1.38
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zurück in Schuldienst; gleichzeitig schwebt noch Versetzung an Bauernschule Gransee [DS]. – 1.
WK: 6.18 eingezogen („jedoch nicht mehr im Felde“), 22-24 Jungdo., 24 Beteili-
gung an erster NSDAP-Versammlung in Bredenbeck, 1.4.33 NSDAP, 7.33 SA
(seit  10.33  Schulungswart,  Mai/Juni  SA-Sportschule  Pretzsch:  silb.  SA-
Sportabz.), 3.33 NSLB (Zellenwalter, Mitarb. Gaubücherstelle Halle-Merseburg),
4.37 Lehrg. d. Reichsrednerschule d. R.Prop.lt., 6.37 von SA zur SS, 4.37 als 3.
SL Stuba I/19 vorgesehen, Scha. u. SL Münster (37), 10.37 2. SL I/19, als 2. SL
b. I/19 enthoben (G. wird nicht mehr im Schulungskörper verwendet:  RuSHA
1.38); soll im Zug II (Sturm 6/15) zu Schulungsarbeiten herangezogen werden,
durch Studium (German./Vorgesch./Rassenkunde) dazu in der Lage (Neuruppin
3.38), 1.40 W-SS, III./12.SS-T-Rgt. (12.40), BR Stuba II/15 (8.41), 4.43 OStuf.,
4.43 WuVHA BI, W-SS, 1.45 HStuf. – umfangreiche Vortragstätigkeit, Aufsätze
u.a. [RS, SSO]
Gienanth, Ulrich Freiherr von, 6.6.07 Berlin, ev., V. Hütteningen./-besitzer u. Gaujägermeister (Eisen-
u. Stahlgießerei Gebr. Gienanth); ev.; Privatunterr., Privatschule, RG Mannheim, Stud. TH Mü.,
Diplomingen. (Maschinenbau), 31/32 Stip. John Hopkins-Univ. USA, 33 Diplomvolkswirt, Ref.
RMVP: 35 v. RMVP beauftragt, in New York die deutsche Informationsbibliothek einzurichten,
37 Vertreter v. RMin. Goebbels in der dt. Botschaft in Washington, Attaché Dt. Botschaft Wa-
shington, 42 Rückkehr n. Dt.. – Als Schüler 23-30 Jungdo, 30 NSStud., 10.30 NSDAP u. SA, 31
SS, 30/31 Vertr. d. NSSstud. im Stud.ausschuß Uni München, 34 komm. Lt. d. akad. Auslandsst.
Mü.; SS-Scha. in Mü., Vortrag Wülzburg 34, 4.35 UStuf., 36 OStuf., 38 HStuf., SD-HA [RS,
SSO]
Gierlich, Dr. phil., Köln, WS-Vorträge Plz. Bremen 38/39 
Giermann,  Richard,  10.8.11 Guben, V. Betriebslt.,  ggl.,  Mittelsch.,  Höh. Handels-
schule, kaufm. Lehre, Angest. in Gera, kaufm. Abt.lt. b. Rob. Bosch GmbH. –
5.33 NSDAP,  6.33  SS,  als  SL Abschn.  18  in  Gera  gemeldet  (34)  [SSO Jos.
Lang],  1.40  W-SS:  SS-T.Div.,  Funker,  3.-6.42  Führerschule  Radolfzell,  9.42
UStuf. 1.SS-Nachr.E.Abt. Goslar [RS]
Giese, SM II/85.Sta. (36) [NS 2/132]
Giese, Walter, 19.8.10 Stettin, V. Schlosser, ev., VS, Buchbinderlehre, Angest. Lan-
desvers.anst.  (Registrator);  11.33  SS,  5.37  PG,  Blockhelfer;  Uscha.,  2.45  C
I/Führ.Stab VI [NS31/6]
Giesecke,  Gustav,  8.3.87 Großfloethe/Goslar,  V.  Landw.,  ev.,  Abi  Gymn.  Goslar,
Jura-Studium, 1912 Referendarexamen, Landgericht Duisburg, aus Staatsdienst
ausgeschieden, in väterl. Wi. tätig, Landw.; 1. WK, 25 NSDAP, Ortsgr.lt., Bür-
germeister,  Landesbauernf.  Braunschweig;  3.34 SS,  Staf.  RuSHA, Oberf.,  BR
Mitte (38) [R16 I/2006] [RS]
Gieseler, Wilhelm, 11.10.00 Hannover, ggl., Stud. Med. u. Anthr., 24 Dr. Uni Mü.
(Anthr.), Dr. med., 30 Assist. u. PD Uni Tüb., 34 Prof. u. Dir. Rassenkundl. Inst.
Uni Tübingen, 38 o. Prof.; 43 Prorektor; Ratsherr. – 25.4.33 NSDAP, 6.33 SA
(Rasseref. SA-Gruppe Südwest), 34/35 Kurse f. württ. Junglehrer in Esslingen,
Kreisbeauftragter RPA, Gaurednerausweis RPA; RuS-F Südwest 5.37: im OA Durch-
führung e. Schulungskurses f. Einheitsführer geplant, der s. über 4 Samstage u. Sonntage erstre-
cken soll u. Fragen der Vererbungslehre u. Rassenkunde behandelt; Prof. Carstens/Hohenheim
soll  Vorträge  üb.  Vererbungslehere,  Gieseler  üb.  Rassenkunde  übernehmen.  12.37 SS  als
UStuf. RuSHA, Mitarb. OA Südwest: hält d. rassenkundl. Vorträge b. d. Führer-
lehrgängen (u.a. 8maliger Wochenendlehrg.  f. die Führer u. SL d. OA, dessen
Vorträge üb. Rassenkunde v. G. gehalten wurden), Vorträge auf Einhf./SL-Lehrg.
10.37 [GLA Karls. 1588], 43 Hstuf. [RS; SSO]; Doz. (Abstammungslehre, Rasse
und Weltanschauung etc.)  b. Schulungslehrgängen des RuSHA (1942). – 5.45
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verhaftet und interniert, Entlassung, 48 als Mitläufer eingestuft, Jan. 1955 komm.
Lt. Anthrop. Inst. Tüb., Juli 55 ao. Prof., 62 Ordin., 76 gest. [Potthast/Hoßfeld]
Gill, Johann, 30.4.98 Weisstätten, in Znaim, Kraftfahrer,  38 PG, 4.43 Diensteintritt,  Uscha.,  11.44
OScha., C I [NS31/5], 2.45 vom Amt C I zum Eins.Btl.Niemegk [NS31/6; SM, OGK]
Gilles, Werner,  Erziehung zum auswärtigen Einsatz. Die Polizeischule für Nachrichtenhelferinnen in
Erfurt: auch Stunden weltanschaul. Schulung vertiefen ns. Gedankengut. In: Die dt. Pol. 1943 =?
Hptm. Schupo Gille, PV Lpz., Teiln. 1. Päd. Lehrg. Köpenick 1939 [RMbliV 1939 S. 1056c]
Gils,  Günther,  Dr.,  4.10.13  Osnabrück,  V.Volksschullehrer,  ev./ggl.,  Abi  RG,
Schriftlt., Stud. (Gesch., Zeitungswiss., Anthropol.), 38 Dr. phil., Schriftlt. „Der
Angriff“, 5.38 hauptamtl. SS; 5.31 HJ, 2.32 SA, 4.32 NSDAP, 2.35 SS, HScha.,
RuSHA, 35-37 F. Mannschaftshaus Berlin, 9.38 Ref. f. d. SS-Mannsch.häuser b.
Kdr. der SS-Mannsch.häuser/OStuf. Pers. Stab RFSS „Mannsch.häuser“; UScha.
W-SS [RS]
Gindel, Willi, 12.11.1895 Görlitz, ev./ggl. 38, V. Webermeister, Volksschule, kaufm.
Lehre, Unteroffz.schule Potsdam, 1.WK, 1919/20 FK Lichtschlag, 21 Schutzpoli-
zei, 24/25 Stahlh., Verwaltungsbeamter Stapo Wesermünde, 33 Gestapo Weser-
münde, dann Stade, 37 Karlsruhe; 5.33 PG, 35 SS, 11 38 SD, Ref. SD-Stapost.
Baden/Polizeirat in Karlsruhe (8.38), 11.38 Stubaf., Amtsrat, RSHA I B.5 (43),
1.44 EG, Pressburg, Lt. Abt. I [SSO]
Glas, Heinz, 16.9.02 Pilsting/Landau, kath./ggl., V. Fabrikant; Stud. Landw.H. Ho-
henheim,  Diplom,  TU  München  o.  Abschl.,  Landwirt,  Landwi.-Maschinen-
Kaufm. in Landshut (selbst. Filiale der elterl. Fabrik: Maschinenfabrik Glas/Din-
golfing). – 8.19 Freikorps Regensburg u. Schwaben (Beteiligt an Niederwerfung
der Räteherrschaft b. Volkswehr Regensburg), Freikorps Epp, 23 NSDAP Mün-
chen + Bd. Oberland (beteil. an nat. Erhebung 8./9.11.23), 5.29 erneut NSDAP,
31 SA, 4.33 SS, 9.35 Ustuf. RuSHA, SL in Landshut (36), SL + Redner SS-OA
Südwest  (Stuttg.);  Sta-SL  14.  Reitersta.  Stuttg.,  Sta.-SL  31.  Sta.,  OStuf.,  39
HStuf., 1.41 SD, Stubaf. SD Wien (42) [SSO, RS]
Glasenapp, Paul, 13.1.02 Oberbruch/Soldin, V. Landwirt (1918 gest.); Landwi.lehre,
23-33 Landwi. leiter d. Schulfarm Scharfenberg/Berlin, Stud. Landwi. HS Berlin,
Diplom, 11.35 Landwi.lehrer Bäuerl.  Werkschule Gnadenfeld/OS. – 11.33 SA,
6.34 SS, Rott.f., ea. SS-SL OA Südost (1938) [RS]
Glaser, OStuf. SD Klagenfurt, Beurteiler 11.40
Glasmeier,  Dr.  Heinrich,  5.3.92  Dorsten/Westf.,  V.  Drogeriebes.,  kath./ggl.,  HG,
Stud. Gesch./Archivwesen/Dt./Philos.,  24 Archivdir.,  Münster,  10.33 Intendant
Westdt. Rundf., Reichsintendant des Dt. Rundfunks u. Generaldirektor. – 1. WK,
19/20 Freiw. Akad. Wehr München, 20-30 „Schwarzer Mitarb.“ b. Wehrkreis VI,
2.32 PG, 1.33 SS, RuSA plant seine Beauftragung als SL 19.Sta (3.33), 5.33 be-
auftr. [ZB 6766], 11.33 UStuf., Fürsorgeref. 58 (35), F.Ab.V: G. fehlt die Zeit f.
Fürsorgeref.,  soll  stattdessen als  Spezialist  f.  german.  Geschichte in Führerbe-
sprechungen u.  b.  größeren Appellen  der Einheiten  Vorträge üb.  german.  Ge-
schichtsfo. halten (3.35); 9.37 OStubaf. b. Stab SS-HA, 39 Oberf., 39 Hptm., 44
Oberstlnt.,  10.44  SS-Kav.A.u.E.Abt.  8,  12.44  SS-Pers.HA;  Reichskultursenat,
Gauamtslt., Gaukulturwart Westf. Nord, Gauhauptstellenlt. im Gauschulungsamt
Köln-Aachen [SSO]
Glattes, Lothar, Dr., 3.4.08 Schopfheim, kath./ggl. (36), V. Drogist, ORS Schopfheim
bis 27, RG, Stud.: v.a. Deutschkunde u. Geschichte (Dt./Engl./Gesch./Latein/Lei-
besüb.) in Mü., Heidelb. u. Freiburg, Staatsex. 11.32, Vorbereitungsdienst Goe-
theschule Karlsruhe, 33 Dr. phil. (Germanistik; sprachwiss. Diss.: Ref. Fr. Wil-
helm u. L. Sütterlin), Spezialist f. Mundartfo u. Volkskunde; Ref. Gymn. Triberg,
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34 Stud.assessor RG Schwarzwaldgymn. Triberg, Ostern 35 v. Bad. Unterr.min.
als wiss. Mitarb. an das bad. Wörterbuch Uni Freiburg berufen (35-37 Assist. Dt.
Semin. Uni Freiburg b. Prof. Fr. Wilhelm: Bearb. und Betreuung des badischen
Teils der Mundartaufnahmen für das Geburtstagsgeschenk der Beamtenschaft an
den Führer),  Ostern 36 Lehrer  an Freiburger  Höh. Schule (Assess.  Bertholds-
gymn. Freiburg), soll 37 ins apl. Beamtenverh. berufen werden; Sportlehrer; 4.41
Lt. d. Schwarzenberg-Schule/Oberschule f. Jungen in Waldkirch, 7.42 O.Stud.rat,
9.43 Beurlaubung f. Tätigkeit f. NSDAP-Kreisleitung. – In ns Umgebung aufge-
wachsen: zwei Schwestern in NSDAP mit Nr. 9950 u. 9951; als Schüler b. d.
„Nationalen Opposition“ geg. d. Schullt., 25 Teiln. als Fahnenbegleiter der Orts-
gr. Schopfheim b. 1. Schlageteraufmarsch d. NSDAP in Schönau, 1930 Auftrag
zur Durchführung der Wahlpropaganda zur Reichstagswahl Ortsgr. Schopfheim,
10.31 NSDAP (nach Neugründung der Ortsgr. Schopfheim, die s. 30 aufgelöst
hatte), 9.30-11.32 Prop.lt. Ortsgr. Schopfheim, (Kreishauptamtslt., Abschnittslt.,
stellv. Kreislt.):  1.3.38 bis heute Kreishauptstellenlt.  Amt f.  Erz.,  11.32 NSLB
(Kreisschulungswalter; 3.38 Lt. d. Hauptstelle Schulung = Kreis-Hauptstellenlt.
im NSLB; Einberufung zum SL-Lehrg.  Erlenbrück 11./12.3.39 [St.A. Lbg PL
506-16], 9.41 bis heute KreisSL im Kreis Freiburg); 11.32 SS, 34 SS in Triberg
geführt  u.  geschult;  15.4.37  vom RuS-F Südwest  als  Volkskundler  gemeldet:
OScha. u. SL Res. 65. Sta. [SS-Listen A 2(123)]; 5.37 als HScha SL b. Stuba
Res./65. [NS 2/112], 4.38 UStuf., ea. SS-SL OA Südwest (1938), Stuba-SL b.
Res.-Stuba 65.Sta./Stuba-SL I/65, 4.-9.38 RuSHA; 5.39-2.40 Wehrdienst/Polen-
Feldzug, Verletzung,  aus gesundheitl.  Gründen nicht  mehr  kv.,  seit  Januar 40
Kriegspersonalamtslt.  b.  Kreislt.  Freiburg,  11.40 OStuf.,  10.43-4.44 W.d.G. d.
Kreislt. NSDAP Freiburg, 20.4.44 Abschnittslt. d. NSDAP; 8.44 W-SS; 11.44 als
Strm. v. Pz.Gren.AuE.Btl.1 zum SS-HA C I [NS31/5 Bl. 140] [SSO, RS, DS] –
W: Landärztin in Tirschenreuth/Bay.
umfangreiches Material (Briefwechsel) zur Schulungstätigkeit f. Orpo:
25.8.38 Der SL b. IdO Stuttg. (Rösinger) beantragt Bestätigung G’s als Schulungsredner d. Orpo
in  Emmendingen,  Freiburg,  Donndorf  u.  Neustadt  i.Schw.  (Schulungsredner  Orpo  noch
43/44); 
2.40 G. übersendet Stoffslg. „Englands schwache Punkte“ an Rös.
3.40 G. erhält Lehrplan f. d. WS in den Lehrgängen Erlenbruck u. Titisee. Soll s. mit Gend.kom-
mandeur b. Landeshauptkommissariat Freiburg wg. Übernahme der WS in obigem Lehrg. in
Verbindung setzen
9.5.40 G. an Rös.: Gestapo Freiburg nimmt an Schulung nicht teil. „Wer schult die?“
235.40 Kostenrechn. f. WS Mai 40. In Zukunft Zus.legung d. Schulung St. Blasien u. Neustadt;
Schulung d. Orpo in Freiburg ist untersagt, G. sucht deshalb die Kameraden auf den einzeln-
ben Revieren auf, um mit ihnen d. Schulungsthema zu besprechen
6.40 G. übersendet Stoffsammlungen A77 und A78 an Rös.
13.6.40 Rös. schickt neueste Richtl. f. d. Durchführung der WS; Revierschulung soll v. jew. Re-
vierführer anhand e. Info-Dienstes durchgeführt werden. „Da die Monatsschulung in Freiburg
bis auf Weiteres ausfällt, übernimmst Du, wenn auch nicht wöchentlich,  diese Revierschu-
lung.“
7.40 Schulung der Gendarmerie Neustadt und St. Blasien wurde zusammengelegt
7.40 G. an Rös.: erhält seit neuestem a. d. Schulungsmat. d. RPA, mit dem man „f. unsere Zwe -
cke“ sehr viel anfangen kann.
27.8.40 G. an Rös.: 2.9.-2.10 soll e. Kurs f. Polizeires. in Titisee (Jugendherberge) abgehalten
werden, lt.  Erlaß d. Innenmin. wird Schulung durch die Kreislt.  Neustadt durchgeführt;  G.
würde gerne die Schulung über Rassefragen wieder übernehmen.
11.9.40 Rös. an G.: Bad. Min. hat ohne sein Wissen d. Kreislt. in Neustadt mit WS des Lehrg. in
Titisee beauftragt. „Nachdem Du wieder im alten Rahmen eingespannt bist, ist die Sache in
Ordnung.“… „Also ran an die Pol.Reservisten, von wegen ‚flammenden Fanal in die Herzen’,
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ich glaube, daß ich Dich auch benötige für die dankbare Aufgabe der weltanschaul. Bearb. d.
elsäss. Hilfspolizei.“
28.8. G. an Rös.: Kreislt. hat ihn gebeten, die Schulungsvorträge in Titisee „ im üblichen Rah-
men“ zu übernehmen. – Im Sept wieder e. Vortrag geplant b. Pol. Freiburg, gleichzeitig be-
ginnt a. sein Versuch der Revierschulung.
9.40 3 Vorträge b. Kurs der Polizeireservisten in Titisee; Schulung elsäss. Polizeires. in Mühlhau-
sen
19.10.40 G. an Kdr. Gend.schule Deggingen: war die Woche mehrmals als Redner eingesetzt,
deshalb verspätet zur Korrektur der Arbeiten gekommen; die Frage „Was bedeutet uns der
9.11.23?“ von den meisten nur rein äußerlich verstanden u. beantwortet; die meisten heben auf
zersetzende Arbeit d. Judentums und Marxismus ab, aber nicht auf Bestrebungen d. Zentrums
u. d. Bayer. Volkspartei. – Zeitknappheit durch Tätigkeit G’s als Vertreter des Kreisleiters v.
Freiburg.
10.40 „Dt.’s Recht auf Kolonien“ behandelt; Vorträge in Mühlhausen. – Zus.stellung an G., Ver-
wendungszweck „Vorträge Schulungslager der Polizeireservisten in Titisee“
12.40 Kostenrechnung f. Schulungstätigkeit im Nov. 40
19.12.40 G. an Rös.: „Schulung in Freiburg und der umliegenden Weltgeschichte in Ordnung, Re-
vierschulung nicht  gefragt,  Schulung der  elsässischen Hilfspolizei  in Mühlhausen  dagegen
sehr anständig.“
41 Übersendung von Kostenabrechnungen f. Schulungsvorträge G’s
8./9.41 Soll WE am Kurs d. Gend.schule mitbetreuen, bittet Rös. um Schrift „Grenzkampf im Os-
ten“, wird 9.41 übersandt
19.10.42 G. an Kommandeur d. Gend.schule Deggingen: offenbar Korrektur v. Arbeiten, krit.
Kommentare; Rös. u. G. duzen sich
9.43 Beurt. G’s durch Rös.: „sehr eifriger Schulungsredner“ der Orpo u.a.
Rösinger schickt G. Dias zu, u.a. 265 am 31.3.44
21.4.44 Lobbrief v. Rösinger an G., der offenbar an die Front gehen soll, wg. seiner Verdienste f.
d. Polizei; G. übernimmt offenbar Korrektur v. Prüfungsarbeiten
Glatzel, Erhard, 19.8.07 Neisse, kath., V. Oberpostassist. (1918 gest.); Landwirt, seit
36 b. Bayer. Stickstoffwerken Zweigst. Breslau beschäftigt. 6.33 SS, NSDAP, 34
Lehrg. Schedlitz f. SL OA Südost [NS2/74], UScha. [RS]
Glawatsch, Franz, 7.10.01 Wien, SS-Strm., C I (1.44), SS-HA C I Lobositz [NS31/2;
SM]
Glawe, Erich, 27.4.10 Trantow/Grimmen, V. Bauer, n. Volks- u. Lawischule im vä-
terl. Betrieb tätig; 5.30 PG + SA, 3.33 SS, 6.34 Kreisjungbauernführer, 35 Kreis-
hauptabt.lt. III KBS Grimmen, BR 38, OScha. [RS] 
Glawe, Alfred, 27.9.11, Lawi, Dipla, Stettin, 10.31 PG, SA-Rt-Sturm, 7.33 v. RuSA
mit Unterr. beauftragt f. 39. [ZB 6766; PK]
Glazemaekers, Karl, 12.6.04, UScha Abt. VI Schoten, Vorb.lehrg. f. germ. F.bewer-
ber Tölz (10.42) [SS-Listen A 8] 
Gleim,  Willi,  16.6.12  Bochum,  ev./ggl.,  V.  Bergmann;  nicht  abgeschl.  Lehre  als
Stukkateur, 33 freiw. zum RAD im Grenzland, 9.34 SS: T.Stuba „Ostfriesland“,
37 T.Sta. „Brandenburg“, Rekrutenausbilder, UScha., Bewachung KL Mauthau-
sen, 42 W-SS, Zugf. SS-Hav.Div., Kav.A.u.E.Btl. Warschau [RS], HScha., Abt.
VI Beneschau (1.45) [MA Prag, BdW-SS B.u.M., k.4/25]
Glej, Heinrich, 16.2.01 Rödlin/Meckl., VS, Landarbeiter, Sanitäter; 32 PG, 12.39 T4;
Ausbilder in e. SS-Rgt. in Prag, 9.42 Belzec, UStuf., Sommer 43 Arbeitslager f.
Juden  in  Poniatowa,  Abt.  VI  KL  Hinzert  (9.43),  12.43-7.44  im  KZ  San
Sabba/Triest tätig, dann W-SS. Nach Freilassung aus Kriegsgefangenschaft 1947
Maurer, 85 gest. [Kuwalek, Belzec, S.100]
Glockner,  Hans,  8.3  11  Traunstein/Obb.,  ggl.,  V.  Gärtnermeister/Gärtnereilt.;  RS,
Gärtner-Ausbi. im elterl. Betrieb, Stud. Höh. Staatslehranst. Weihenstephan, 2.33
Staatsex. als Gartenbautechniker, Lt. e. Versuchsgartens f. Obst- u. Gartenbau;,
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Kreisobstbauinspektor Offenburg, 37 Diplom-Obstbauinsp.; 11.33 SA, 8.34 SS,
Scharf. in Lahr-Dinglingen, UScharf. u. Stuba-SL III/86 (36, 38), ea. SS-SL OA
Südwest (1938) [RS] WS Orpo (3.39) [GLA Karls. 1588]
Gloge, SL Frankf./M./Offenb. (37/38) [Mbg 113] 
Gloystein, Georg, 4.6.93 Dalsper/Oldenburg, V. Bauer, ev., Privatschule, landw. Leh-
re, Landwirt, 33-37 Kreisbauernführer u. stellv. Landrat; 1. WK (Unteroffz., Ver-
wundung:  60%  erwerbsunfähig);  1.29  NSDAP,  Ortsgr.lt.  u.  „Kampfredner“,
Landtagsabg., agrarpolit. App., 4.34 SS, Sturm-Schulungsmann 5/17, Bauernref.,
6.36 UStuf.,  9.38 HStuf., 9.39 Stubaf.,  40 Führer d. SS-Arbeitsstabs Turek im
Warthegau (Umsiedlung Wolhyn.dt.), 4.41 RuS-Führer OA Warthe-Posen, EP b.
Ansiedlungsstab Posen (1942) [Heinemann], OStubaf. [SSO, RS]
Gmeiner, Josef, KBF, 35 als BR 86. vorgeschl. [GLA Karls. 1275]
Gmelin, Dr., Issing b. Landsberg, PG, RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 34.
Sta (27.3.33), 5.33 ernannt [ZB 6766] = ? Gmelin, Hermann, 15.3.1885 (Mün-
chen), V. Arch. u. Prof. Kunstgewerbeschule; TH, Diploming., Ass. TH Mün-
chen, 1.WK, Offz., anschl. Bauernhof bei Landsberg erworben, besuchte Hitler
während Festungshaft;  Ortsgr.führer,  später  Bezirksleiter  von Landsberg,  9.33
tödl. verunglückt. Briefe eines Kämpfers, Hg. RFSS/SS-HA 1944, 90 S.
Gmelin, Otto 17.9.86 (Karlsruhe) - 1940, V. Offz./Kaufm., Stud. Math./Nat.wiss./Philos., Studienrat,
1917 Promotion, 1917-36 Studienrat (von NS aus seinem Amt entfernt!); ab 36 freier Schriftst.
(völk.-hist.); Vorschlagsliste Vortragsamt Reichsschrifttumsstelle [Triebel S. 319]: Der Alte und
der Junge Lh 8/42 H. 6; Die ewigen Dinge …:10/44 H.6.
Gmelin,  Ulrich,  6.10.12  Tübingen,  6.44  gef.;  V.  Amtsgerichtsdirektor,  HG,  Stud.
German./Gesch./Klass.  Philol.; Stahlhelm, 10.33 SA, 34-37 Assist. Hist. Semin. Berlin, 36 Dr.
phil., 37 NSDAP, Doz. mittl. u. neuere Gesch. Uni Tübingen, 38 Lt. Langemarck-Studium, 40 Lt.
Verbindungsamt der Reichsstud.führung, Erziehungsamt der Obersten SA-Führung, 41 Vertr. d.
Reichsstud.f. im Krieg (Reichsamtslt.), 43 SA-Staf. [Wikip.]; Einsatz auf Lehrgängen f. SS-Staf.
Ende 38/Anf. 39 (?) [NS21/58]
Gmelin, Walter, Dr., 13.5.03 Sinsheim/Heidelberg, ev./ggl., V. Sattlermeister, dann
Krankenkassenverwalter;  Landwirt  +  Landwi.rat,  Dr.  Breslau  1941  (nat.wiss.
Diss. über Tierzuchtberatung),  Tierzuchtinsp.; NSDAP 8.32, Kreisredner, 1933
SA, 7.33 v. RuSA als SL vorgesehen f. Sta 8, 10.33 anerk. als IV/8. [ZB 6766],
SS 34; OScha., OberSL 70 SS-Abschnitt XXI (Südost) (1934), Lehrg. Grunew.
34; Stand.-SL 70 (1936) (Glogau) [NSD41/22]; HScharf., SL 77 (Südost), ea. SS-
SL OA Südost (1938). – 30.1.39 UStuf. (F. i. 70. Sta.) [SSO, RS]
Gnuschke, Walter, 5.3.01, ev./ggl., V. Stadtförster; Volkssch., Präp., Lehrersem., 21-
25 Anstellungen als Lehrer u. Büroarbeiter, seit 25 im öfftl. Schuldienst, 31 Fest-
anstellung  als  Lehrer  in  Schmoditen/Pr.  Eylau;  1.32  A.W.G.  (?),  11.33  SS,
Scharf., ea. SS-SL OA Nordost (1938); 5.37 NSDAP, 7.38 Lnt.d.R. [RS, SSO]
Göbel 1944 (Plassenburg), Amt C 1 
Gober, Richard, 17.2.18 Wolkendorf, UScha. 11.44 C I [NS31/5; SM]
Göckel, Heinrich, 15.4.83 Dietzenbach, ev./ggl. (38), Volkssch., Landwirt,  Bürger-
meister v. Langen, Kreisbauernf.,  Amtslt.  f. Agrarpolitik; 1. WK, Uffz., 20-23
Jungdo, 31-36 SA, 12.31 NSDAP, 3.36 SS, BR 33.Sta. (38) [R16 I/2006], 1.41
UStuf. RuSHA (BR) [SSO]
Göckenjahn, Heinrich, 30.9.00 Burgsteinfurt, V. Bauer, ev., Volks- u. Landwi.schule,
Landwirt; 1. WK, 23-25 Völk.-sozialer Block, 1.31 NSDAP, MdR, LGF, Gau-
amtslt.; 5.36 SS: HStuf., BR 19.Sta. (38) [R16 I/2006] [RS, SSO]
Goddemeyer,  Friedrich,  10.12.03 Münster,  kath.,  V. Restaurator;  Gymn.,  Studium
Uni Münster,  Physikum in Jena (abgebr.  Medizinstud.),  Medizin u.  Rassenan-
throp.  b.  Günther  studiert,  Abt.lt.  b.  LBS  Westf.,  Landesbauernsch.  Hessen-
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Nassau, Abt.lt.  Gauprop.lt.;  7.33 SS-Abschn. XVII, 8.33 HSL XVII (Münster)
[ZB 6766], HSL, OScharf., stellv. HauptSL SS-Abschnitt XIV (1934); 6.35 ent-
lassen (unbek. verzogen, hat s. nicht gemeldet), Wiederaufn. 37 abgelehnt [RS]
Goedewaagen, T. (=? Tobie), Prof. Dr., WE-Vorträge Aveg. 
Göditz, Walter, Dr., OScharf., ea. SS-SL OA Ost (1938) 
Gog,  Lambertus Thomas van, 8.10.16 Amsterdam, Schlosser/V. Kaufm., ggl.,  RS, kaufm. Angest.,
Korresp., Journalist, HSchriftlt. „Front Enheem“; 6.40 W-SS, 10.40 NSB, German. SS in den NL,
Scha. [RS]
Göhler, Oberstltn., Taktiklehrer u. Lehrgangslt. Pol.offiz.schule Köpenick, 1942 Kdr. d. 5. Pol.Regt.
(Serbien) [R19/284]
Göhrum,  Wolfgang,  28.4.97,  UScharf.,  ea.  SS-SL OA Südwest  (1937/38);  SS-Nr.
38.081, OScha., SL Pi2 [NS 34/79] 
Göpfert, Eugen, 31.1.01, Diploming. in Halle/S., 4.31 NSDAP [PK], 11.34 OStuf.,
RuSHA, HStuf.: BR 26.Sta. (38) [R16 I/2006; Dienstaltersl.] 
Görcke, Rudlieb, 6.11.02 Unterschüpf/Baden, V. Pfarrer, ggl., RG bis zur Prima, Tä-
tigkeiten im Baugeschäft, 24 Höh. Bauschule Stuttg., daneben b. Luftschiffbau
Zeppelin in Friedrichshaven u.a., 31 Baumeisterex., Diplomingen., Architekt in
Lörrach (Stadtbaumeister). – Dt.nat. Jugendbund, 22 NSDAP (Nr. 16 351), 23 u.
27 SA, Reichskriegsflagge, 14 Tage Haft, 23, Schlageterbd., 6.28 erneut NSDAP,
Kreisamtslt.,  8.30  SS Friedrichshafen,  3.32 UStuf.,  12.32  HStuf.,  9.33  m.d.F.
III/65 beauftragt, 34 Stubaf., 5.35 Stuba-SL III/SS 1 „Deutschland“ (bis 12.38),
10.-11.7.35 Lehrg. Grunewald als SL b. d. VT III SS 1, Mitarb. b. RR Südwest
36, 11.40 OStubaf., 42 WVHA (Bauinsp., Amtsgr. C), 11.44 Staf.; Kreisamtslt.
[SSO]. Vortrag Schulungslehrg. 35
Görhardt, Werner, 1.1.02 Burg, Plz.O.Lnt, 5.33 PG, 34 Ostpreußen, Allenstein, dann
Hildesheim, Potsdam, Detmold,  Döberitz  [OGK]; Maj. Gend. Detmold,  1.9.40
unter Aufhebung seiner Abordnung zum BdO NL als PSL zum BdO Hamburg [R
19/774]
Görking, Rf. Abt. VI Gr.  Rosen =? Wilh.  G., 25.2.08, in Tiefenort/Thr.,  Strm.  T-
Inf.Rgt. [SM]
Görlach, Richard, Dr., 18.2.94 Höingen/Krs. Alsfeld, ev./ggl. (37), V. Lehrer; Abi
ORS, Landwi.stud. Giessen, Diplom + Promotion; Landwi.lehrer Höh. Landwi.-
schule Groß-Umstadt (Hessen), Landwi. Lehranst. Helmstedt u.a., Landwi.bera-
ter, landwi.-techn. Referent, 7.33 O.Landwi.rat u. Dir. d. Abt. Schulwesen b. d.
Hess.  Bauernkammer,  O.Landwi.Rat  b.  RMin.f.Ern.,  Lt.  d.  Reichsfachgruppe
„Landwi. Unterr.“, 5.39 Min.Rat. – 1. WK (Lnt. d. R.), 9.27 NSDAP (div. Funk-
tionen), NSLB (Lt. d. Reichsfachgr. 4: bäuerl.  Berufs- u. Fachschulen), Darm-
stadt. 8.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 33 [ZB 6766], 12.33 v.
SAR zur SS, 12.33 Stellv. d. SS-HSL XI, 3.34 SS, 11.34 HScha., 6.35 UStuf.,
11.36 OStuf., ea. SS-SL u. RuS-Führer OA Rhein (1938), 1.41 HStuf.; Lnt. d. R.;
Frontkämpferkreuz, 50% kriegsbeschäd.; Lebensborn [SSO, RS]
Goerth,  Heinrich-Wilhelm,  Dr.,  3.6.06 Breslau, ev.,  V. Gutsbesitzer;  Landwi.stud.,
Tätigkeit als Landwi.Sachverständiger und Referent, 39 Diplom, landwi. Prom.;
39 Abt.lt. im Landwi.min., 10.39-1.40 als landwi. Sachverständiger b. d. EG des
RuSHA Bromberg, dann Lt.n. b. d. Wehrmacht. 7.33 SA, 34 Lehrg. Schedlitz f.
SL OA Südost [NS2/74], 10.35 SS, Oberstuf. [RS]
Görtz, Kurt, 17.10.08 Warten, ev./ggl. (43), Studienassessor; 26/28 Jungdo, 6.33 SA,
5.37 NSDAP, seit 8.41 SS-HA, 8.41-10.41 W-SS, UScha.d.R., 4.43 Ref. SS-HA
(im Rahmen der Truppenbetreuung, b. Ausbau der Soldaten-, Urlauber- u. Über-
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nachtungsheime eingesetzt), 11.43 UStuf. (F) SS-HA (Fachgruppe „Schulung“);
6.44 vom Amt C 1 zum Sk „O“ des SS-HA [SSO]
Goertz,  Wilhelm,  3.3.06 Düsseldorf,  V.  Schneiderm.,  kath./ggl.  (36),  Volkssch.,  UI,  kaufm.  Ang.,
selbst. Kaufm., 2.33-4.37 La.Polizei (O.Wachtm.); 30-32 Jungdo, 8.30 SA, 5.32 NSDAP u. SS,
4.40-7.42 W-SS, SS-Kav.Brig., HScha. Kav. A.u.E.Abt.; EP-Lehrg. in Prag, HilfsEP b. RuS-Füh-
rer Niederlande (1942), Fachf. W-SS, 8.42 UStuf. RuSHA, 42 Ref. b. RuS-F. Nordwest, 8.43 EP
u. Lt. der Abt. Rasse b. HSSPF Nordwest, OStuf. (F), 3.44 aufgrund guter Leistungen als EP mit
W.d.G. d. RuS-F. Nord (Oslo) beauftragt, 5.44 HStuf. [SSO]
Göser,  Gebhard,  10.10.13, Lehrer,  5.37 PG (Schwäb. Hall,  38 Tübingen)  OScha.,
Abt. VI Beneschau (1.45) [MA Prag, BdW-SS B.u.M., k.4/25] 
Göttel, Heinrich, SS-Schütze., C I (1.44) [NS31/2] Strm., 3.45 v. C I zum Eins.Btl.
Deggingen [NS31/6] 
Göttsching, Erich,  27.6.08 St. Fidden/Schweiz,  V. Techn. Beirat  Reichshauptbank,
ggl., OII RG Berlin-Friedenau, kaufm. Lehre, kaufm. Ang., Handels-Hochschule
Berlin,  Reichsbankinsp.,  36  in  Tuttlingen;  11.33 SS,  Fürsorge-  u.  Pressewart,
UScha., 37 f. Pol.schulung 63. vorges., SL 5/63., Dietwart des Dt. Reichsbd. f.
Leibesüb., 5.37 PG [RS]
Götz, Heinrich, 25.5.88 Markt-Bergel, ev./ggl., V. Bauer; Volksschullehrer, Oberleh-
rer (in Fürth), 35 Ratsherr Fürth; Kreiskulturwart; Freiw. 1. WK (Lnt. d. R.), 22
Bd. Oberland, 26 Stahlhelm, 31 NSDAP u. SA (11.31-36), Ortsgr.lt., SA-Stubaf.
Fürth,  37 SS-OStuf.  OA Main,  1937 Hstuf.  im RuSHA, ea.  SS-SL OA Main
(1938) [SSO, RS]
Goetz, Otto, 23.2.95 Gotha, ev./ggl., UI, Handelshochschule, Techn. Kaufm./Auto-Techniker, Kreisbe-
tr.gem.walter DAF; 1. WK, Uffz., 8.31 PG u. SS, 11.32 UScha., 9.36 UStuf., PL [SSO 21A, RS],
Schul.redner (37) [Mbg 116]
Götz, Wilhelm, 13.11.11 Elisabethstadt/Rümän., Volksschullehrer, hauptamtl. Führer
der Einsatzstaffel d. Dt. Volksgruppe Rumänien; 4.42 W-SS, 1.9.43 UStuf. im
SS-HA (Ergänzung), C I.3.1 (betr. Aufklärungsblätter, 10.43) [NS3/409 Bl. 197],
SS-HA C 1.3i (Truppenbetreuung) (1943) [NS3/395]: Fachführer: Gesamtbetreu-
ung der Freiwilligen aus dem Südosten, 6.44 erweiterte Aufgaben: Beschwerden
wg. falscher Behandlung, Bestellung von Referenten f. Abt. VI, Aufklärungsvor-
träge u. Besuche b. d. Truppe, Vermittlung von Feldpost, Klärung der Fürsorge
etc., deswegen Beförd. 7.44 zum HStuf. (F: Fachgr. Erg.) [SSO] [NS19/2194];
9.44 Abt. C I.3h Truppenbetreuung Südostraum [NS 31/4]
Gollasch,  Hermann,  Dr.,  26.3.04 Hindenburg,  kath.,  V. Lehrer/Konrektor;  Dr.  jur.
1930,  Richter  b.  Amtsgericht  in  Breslau  (37),  Amtsgerichtsrat;  NSDAP
(1.894.282),  6.33  SS,  UScharf.  RuSHA,  OA  Südost,  ea.  SS-SL  OA  Südost
(37/38) [RS]
Goppelt, Hugo, 1.8.99, Volksschule,  Friseurlehre,  Fortbi.schule,  1. WK, 1921 Landespolizei Augs-
burg;  1932 als Krim.beamter  zum Pol.präs.  Mü.;  Lt.  d.  Grenzpolizeikommissariates  Salzburg,
1938 Krim.komm. Stapo Wien (Lt.  d.  Grenzpolizeiref.),  6.40 Krim.rat;  Doz.  f.  Staatspolizei-
dienstkunde Grenzpol.schule Pretzsch Winter 40/41 [R58/259]; 1934 SS, UStuf. im SD 35, Stu-
baf. 43; NSDAP 1937 [SSO]
Gorbracht, Werner, 26.4.14, Journalist, 5.33 PG (Erfurt, 36 Berlin) [OGK], SS (58
167), Sturmmann, 3/Res/75, Berlin-Charlottenburg [RS-Akte o.Inh.]; PolizeiSL
(1938) 
Gordes = Gerdes
Gordon, Edmund Franz von, 3.10.01, 5.37 NSDAP (38 Landesgruppe der NSDAP England/London)
[PK]:  Das Schlimmste ist geschafft. 2 Jahre auf einem früher polnischen Hof (Lh 7/41-42, H.
11a/b)
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Gornickel,  Werner,  Dr.,  20.10.11 Brandenburg,  V. Gendarmeriemeister;  ggl.  (41);
Promotion b. Emge 1934, Gerichtsreferendar bis 37, 37/38 kaufmänn. Angest. b.
Berliner Maschinenbau AG (mit dem Ziel, ins jurist. Büro übernommen zu wer-
den);  4.38  Krim.komm.anw.dienst,  Krim.komm.  im  RSHA Amt  V,  Krim.Rat
Kripoleitstelle Berlin. 1.11.33 SS, seit Nov. 1940 vom IdS f. weltanschaul. Schu-
lung zu SS-Führerlehrgängen eingesetzt, 20.4.41 OStuf. im SD/RSHA, 1942 als
OStuf. im RSHA Amt V tätig, 4.44 HStuf. [Tilitzki 2002, S. 1026; SSO, RS].
Gornig, Kurt, 15.11.12 Leobschütz, V. Kaufm. (1. WK gef.), ev./ggl. 37, Abi, Jura-Stud., Gerichtsref.,
Reg.Rat in Königsberg; 1.33 PG, Blocklt., 3.33 SS, Scha. 2/70., dann 3/16. (G. „hängt so an den
Aufgaben der Schutzstaffel, dass er unter Verzicht auf eine bedeutend bessere Besoldung in den
hauptamtl. Dienst der SS getreten ist.“), 9.38 UStuf., 9.42 Stubaf., Reg.Rat Gornig vertritt Rabe
als Lt. Sipo-Schule Prag, 6.43 Lt. Abt. IV b. EG B (Abordnung zur Reichsschule Sipo Prag wird
aufgehoben), 8.44 KdS Königsberg [SSO, RS] 
Gossner, Dr. Max, LWR, PG, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 34. [ZB 6766] =? Max
Gossner, 14.7.96, PG (5,1) Augsburg/Schwaben [PK]
Gossow, Erich, 13.10.1903 Grüneberg/Krs. Königsberg/Neumark, ev./ggl., V. Land-
u. Gastwirt; Volksschule, Präpar. u. Lehrersem., 24-25 Hauslehrer auf Gütern in
Pommern u. Brandenburg, 28/29 Stud. Heilpäd. in Halle,  Sonderschullehrer in
Quedlinburg, 2. Lehramtsprüfung 29, weiter in Quedlinburg, 31 Festanstellung,
35 Volks- und Hilfsschullehrer  in Stettin,  Rektor d.  IV. Hilfsschule (1942). –
1.4.33 NSLB (Sachbearb. f. Rassenfragen), 1.5.33 NSDAP (7.-11.33 Blocklt.),
1.11.33 SA,  11.34 SS („durch  meine  volkskundl.  Arbeiten  in  der  Hilfsschule
wurde ich dem RuSHA bekannt“),  nach einem Kurs des RuS 1.11.34 als SM
(9/59.) eingesetzt, 5.35 SL b. Stuba III/N/6, Stuba-SL 12N. + Teiln. RPT Nürn-
berg (36) [NS 2/95], ea. SS-SL OA Nord (1938), Sturmbann-SL RuSHA; 26.6.40
freiw.  W-SS:  SS-NEA-Nbg.  [SS-Listen  A  7],  11.40  Stab  SS-Inf.Rgt.7,  1.41
Rottf.,  3.41  NZ/SS-I.Rgt.  7,  22.7.41  NEA Nbg.,  n.  Verw.  20.7.-25.9.41  Laz.
(8.40 aus  NEA entl.),  bis  12.41  ambulant;  SS-Nachrichten-Sturmbann  Stettin,
12.41  Finnische  Freiheitsmed.,  4.3.42-16.10.42  WuVHA/IKL  Oranienbg.
(27.2.42 mit sof. Wirkung v. SS-Na.Ers.Abt. Nürnb. zur Insp. KL Oranienburg
versetzt: „G. wird in der Schulungsabt. beim Insp. der K.L. benötigt“ = nach Ver-
wundung Versetzung zur Schulungsabteilung beim Inspekteur der Konzentrati-
onslager  in  Sachsenhausen);  6.42  UScha.,  6.42  Anford.  des  RuSHA an NEA
Nbg.  zur  Ausbildung  zum EP (?),  17.10.42-31.3.43  Kdtr.  KL Sachshs.,  1942
UScha. + SL Abt. VI KZ Sachsenhausen, Bericht auf d. Tagung d. SL der Kon-
zentrationslager Okt. 1942 [NS3/395], 1.4.43-16.5.43 Vorb. u. Lehrkomp. Dach-
au, 17.5.-11.8.43 Ju.schule Brschw., 8.43 OScha./UStuf., ab 12.8.43 Kdtr. Sachs-
hs., Lt. Abt. VI Sachshs. (12.44), 11.44 OStuf., Anf. 1945 in gleicher Funktion
als OStuf., 11.44 OStuf. [NS 3/397] [SSO, RS, ZB 5971] 
Gothe, OScha., Schulung II/35. (38) [Mbg 113]
Gottlieb, Josef, Dr., 1945 Lt. SS-Ärztl. Akademie Graz [SSO]
Goubeaud,  Willibald,  Dr.,  31.1.08  Werdorf/Wetzlar,  1.42  in  Kriegslazarett  gest.;
ev./ggl. (37), V. Bahnhofsvorsteher; ORS, Stud. in Giessen (Biol., Geogr., Physik
u. Leibesüb.),  31 Dr. phil.,  31 Studienassessor in Wetzlar,  34/35 Assist.  Zool.
Inst. Uni Giessen, Hölty-Schule, Wünsdorf b. Hannover; 5.33 SS, Rott.f. in Gie-
ßen, Schul.vorträge als SL u. UScha. I/83. (6.33) [Mbg. 122], 1.35 RuSHA, Strm-
Schulungsmann 2/83 Wetzlar; „nach der Neuorganis. d. Schulung“ Stuba-SL Stu-
ba I/83, Scharf., SL (37), 1. Stuba III/12, 4.38 UStuf. , 38-39 RUSHA, UStuf., ea.
SS-SL OA Fulda-Werra (38) [SSO, RS], Plz.schulung (38) [Mbg. 112]
Grab, UStuf., WS-Lehrer Junkerschule Klagenfurt 1944/45 
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Grabbe, PlzMaj, WE-Offz. Hamburg Abschn. VII, 12.43 [Old.]
Grabener, Karl-Heinz, 10.3.08, 2.32 PG, Schütze.,  10.44 v. FHA zum SS-HA C I
[NS31/5], 1.45 Rf. C I, 2.45 vom Amt C I zum Eins.Btl. Niemegk [NS31/6]
Grabowski, Clemens von, 24.10.03, Rttf., 9.44 v. Dienststelle Fronturlauber- u. Sol-
datenheime  zum SS-HA  C  I.3,  1.45  UScha.  C  I,  2.45  vom Amt  C  I.3  zum
Eins.Btl. Niemegk [NS 31/4+6]
Graew, Erik, 24.12.19 Melitopol/Krim, lett. Staatsangeh. (spricht lett. + russ.); Stu-
dent TH, Hochfrequenztechniker. – Freikorps: NS Landsmannschaft Lettland 36,
39  SS,  12.39  OScha.,  6.1.40  zur  Waffen-SS,  4.3.40-31.3.41  UScha.  SS-T-
Kav.Rgt.1,  1.4.41-5.6.42 OScha. SS-Kav.Ers.Abt.,  WE; Sept./Okt.  42 Banden-
kämpfe + Angriffsunternehmungen im Raum Rudnja-Demidow, 15.3.43 b. 8. SS-
Kav.Div.,  April-Aug.  43  Bandenkämpfe  im  rückwärt.  Heeresgebiet,  9.11.43
OStuf., Adj. b. Pi.Batl./SS-Kav.Div. [SSO]
Graf, Arnold, 20.3.09 Itzehoe, 9.38 nach Selbstmordversuch gest.; ev., V. Fabrikant;
SS (8999), UStuf. OA Rhein (36), II/SS „Germania“, HStuf. (38), 1. Ref. b. RuS-
Führer Ost (OA-SL) (38), SS-Führer im RuS-Wesen OA Ost [RS]
Graf, Hans, Amberg, Schulungsmann 7/68 (37) [NS 2/156]
Graf, Heinz-Joachim, Dr., 18.11.12 Bonn, kath./ggl., V. Schneidermst.; Abi Beeth.-
Gymn.,  33-36  Stud.  Uni  Bonn  (German.  u.  Indogerm.  Altertumskunde,  Vgl.
Sprachwiss., Volkskunde) (Finanz. d. Stud. durch Stipendien, Hauslehrerstellen,
Sprachunterr., Auslandskorresp. u. Dolmetscher), Philologe, 36-38 Assist. am Dt.
(Grimmschen) Wörterbuch b. R. Meissner, 2.38 Promotion, Erzieher u. Lehrer
Kalkuhlsche Oberschule Oberkassel-Bonn, Herbst 38 Wiss. Ref. AE (German.
Altertumskunde), Mitarb. Fo.stätte f. Schrift- u. Sinnbildkunde Horn-Bad Mein-
berg/Lippe, Externsteine (38, 39); 35 SA, 5.37 PG, Blocklt., Zellenlt. im Reichs-
kolonialbd., 1.38 HJ (Sportref.), 38 SS (4.39?), April 40 SS-Schule Herthastr. 20,
5/6.40 Lehrg. Ju.schule BrS, 6.40 LSSAH, 7.40 Rgt. Nordland (als Dolmetscher
und Lehrer für die nord. Freiwilligen, 10.40 Abt. VI, 10.40-2.41 zum Chef SD in
Nordfrankreich (polit. Aufträge in der Bretagne), danach wieder Dolmetscher u.
Abt. VI Rgt. Nordland, 10.41 KdoAmt W-SS I. Stabskomp. (Dolmetscher Abt.
VI), 12.41 Kdo.amt W-SS Ref. Abt. VI, 1.42 OScha.: Lt. der Dolmetscherabt. in-
nerhalb der Abt. VI, 11.42 UStuf. SS-FHA, W-SS, Korps-Dolmetscher, Komp.f.
der Dolmetscher A.u.E.Kp. der W-SS, 1.44 OStuf.; HSchriftlt. Wo.Zt./Korpszt.
„Volkswacht“ – Stimme des kämpfenden und wachenden Deutschtums im Südos-
ten (43 u. 44) [NS 21/47; SSO, RS]
Gräfe, Heinz, Dr., Baltikum-Spezialist d. RSHA (VI C), landeskundl. Vorträge in Pretzsch; Lt. Gesta-
po Tilsit (659 u.a.) (Krausnick/Wilhelm 640, 288; Wilhelm 1996 S. 481). Rief d. Unternehmen
Zeppelin ins Leben (Angrick 477; Biddiscombie 2000). 
Graf,  Otto,  4.3.00  Tannenkirch/Müllheim,  V.  Bauer/Bezirksrat  u.  Bürgermeister;
ORS UI, selbst. Landw.; Dt.nat. Jugendbd., Jungdo, Freikorps Damm, 9.30 NSD-
AP, Landw. Kreisfachberater, Kreisbauernf., Polit.  Redner; 4.34 SS, 4.8.38 als
SL bestätigt, BR II/65.Sta. (38) [R16 I/2006]; Führerkurs in Gransee (Lehrer Dr.
Nintmann) und Führerkurse der L.bauernsch. Baden besucht [RS]
Grafstedt, Christian, 6.1.98 Bremen, Müllermeister; 4.33 NSDAP, 6.34 SS, UScha.
Stuba II/88 (35), SL II/88, Bremen (36, 37) [NS 2/156], OScharf., ea. SS-SL OA
Nordwest (1938) [SM]
Gram, Richard, 19.1.18 Friesach, ggl.; Kaufm.; 4.38 W-SS, 8.-11.43 Kriegsversehr-
tenführerlehrg.  Tölz,  11.43 OScha.,  11.43 zum Vorbereitungslehrgang für den
Unterr. d. Arbeitsgebiets VI zur Ju.schule Braunschweig [SSO]; 1.44 Abt. VI III.
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(Germ.)Pz.Korps [NS31/2], 1.44 UStuf.d.R., 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA
als VIa zur 11.SS-Freiw.Pz.Gren.Div.“Nordland“
Gramann, Heinz, Dr., 12.5.1895 Hannover, ev./ggl.; Diplomlandwirt, Dir. d. bäuerl.
Werkschule in Ernettebrück u.  Tierzuchtinsp.  des Rotviehzuchtgebietes  Sauer-
land, Tierzuchtdirektor (36 Lt. Tierzuchtamt Arnsberg/Westf.), Abt.lt., Landwirt-
schaftsrat b. d. LBS Westf./Münster. – 1. WK (Lnt. d. R.), 4.33 NSDAP; 12.33
RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 30 [ZB 6766], SSM u. SL III/69 (3.34)
[RS Eichenauer],  5.35 SS, OScharf.,  SL 19, ea. SS-SL OA West (1938), 9.39
UStuf. im Stab Abschn. 17 (bis 6.43), 6.43-4.44 Stab SS Reichskommiss. Ukrai-
ne,  Oberkriegsverwaltungsrat  b.  RK Ukraine/Rowno,  4.44  wieder  Abschn.  17
[SSO; DS]. 
Gramlich, Rudolf, 6.6.08, Sportlehrer; als Sportlehrer zur Ju.schule Tölz (44) [SSO B.K.Schultz]; Lt.
C II.4a (12.44) [NS 31/1]; Insp. f. Leibeserz. b. RFSS, Prag XII, zum 4. Lehrg. f. germ. Offiziere
einberufen; zur Ju.schule Prag [MA Fbg RS 13/141
Gramlich, Walter, 16.2.08 Darmstadt, ggl., 4 Sem. Päd. Inst. Mainz besucht, Juni/Juli 32 Lehrerprü-
fung,  1.1.33-1.1.38 Volksschullehrer  in Reichenbach b.  Bensheim/Odenw.,  1.1.-1.5.38 Berufs-
schule Bürstedt b. Bensheim, 1.5.38-4.39 Lehrer an VT-Schule St. Georgen (dort Schulung von
SS-Männern f. Zollgrenzdienst), Kündigung wg. zu geringen Gehalts (Bewerbung n. München),
Berufsschullehrerstelle  in Bingen (in Aussicht?).  – 1921-25 Adler und Falken; 11.32 NSDAP
(Stützpunktlt.), 4.34 SS, 2.38 OScharf., offenbar mit Vorbereitungen der Einrichtung e. Standort-
schule „N“ der SS in Dachau Ende 1938 befaßt [NS31/191]; Lehrer an VT-Berufsschule, vertre-
tungsweise Lt. der VT-Berufsschule (12.38); UStuf. (F) 30.1.39 SS-HA; bewirbt s. f. VT-Berufs-
schule München, wird als hauptamtl. Unterr.lt. dort vorgeschlagen (5.39), dem wird aber offenbar
nicht entsprochen. 1.2.40 Führer in d. 33. Sta.; HScha. d. R. [SSO; RS] 
Gramss, Ernst, 17.12.99 Augsburg, ev., V. Oberingen.; ORS, landwi. Tätigkeit, Stud.
in Weihenstephan, Werkstud., 26/27 Diplom, Versuchslt., 34 Stabslt. in d. LBS,
4.35 Stabslt. d. Reichshauptabt. b. Reichsbauernführer in Berlin, Mitgl. Reichs-
bauernrat, 2.37 Lt. der Reichsschulen des RNSt. f. Bauernführer (f. weltanschaul.
u. agrarpolit. Schulung des Bauernführerkorps in Goslar zuständig), Wg. Goslar
(39),  Landwi.rat,  40 (11.39?)  Lt.  d.  Abt.  Ernährung u.  Landwi.  Distrikt  War-
schau, 6.40-7.44 Kreishauptmann in Sokolow/Krs. Warschau. – Seit 16. Lj. in dt.
Jugendbewegung, 1. WK, 1919 Freiland-Freigeld-Bd. Gottfried Feder’s, 3.23 u.
28 NSDAP u. SA (28-34), Teiln. am Hitler-Putsch mit Batl. Augsburg 11.23, 25
NSStud., 26 Mitbegr. d. NSStud. Weihenstephan, seit 28 Parteiredner (Bauern-
redner), SA-Stuf., agrarpolit. App., 33 LKF, Kreis-SL; 10.33 RuSA plant seine
Beauftragung als SL f. 34. [ZB 6766], 4.34 SS, 4.34 UStuf. u. OberSL 34 SS-
Abschnitt I (München) 1934, 36 OStuf., 37-38 RuSHA, 37 HStuf. u. 1. SL 49.
Sta., e.a. SL OA Mitte (38) [?], 40 Stubaf.; Gold. Ehrenz., Blutorden [RS, SSO,
PK; Roth, Herrenmenschen] – Biogr. Notizen bei Roth: ausgeprägter Antisemitismus (“aus-
rotten – es wäre ein Segen für die Menschheit”, S. 469. 6.40 Kreishauptm. in Sokolów: wie e. kl.
Statthalter, luxuriöser Lebensstil; 6.41 richtet G. ein Arbeitslager ein; ließ e. Dorf niederbrennen,
weil es das Kontingent nicht erfüllt hatte, überzog Dörfer u. Gemeinden mit hohen Geldstrafen b.
Nichterfüllung des jew. Kontingents an Zwangsarbeitern (S. 146f.); radikaler Kurs, Strafaktionen,
Beschlagnahmungen, Einweisungen in Zwangsarbeit. – 46 verschollen
Gras(s)hoff, Ehler, Dr., 22.10.1892 Kerstingerröderfeld Krs. Göttingen, V. Dir. Land-
wirtschaftsschule; ev., 1914 Turn- u. Sportlehrerexamen, Studium der Kunstge-
schichte, 22 Promotion (Münster), danach wiss. Hilfsarbeiter b. Staatl. Museen in
Berlin, 26 Assistent Inst. f. Kunstgeschichte Uni Köln, dort Habil. u. Ernennung
zum Doz. 34, 41 apl. Prof. f. Kunstgeschichte Uni Köln; seit 35 Beirat der Stadt
Köln f. museale usw. Angelegenheiten. – 1. WK (Lnt.), 9.15.-4.18 in russ. Gefan-
genschaft; 1.3.33 NSDAP, 4.33 NSKK, Unterführer im NS-Doz.bd. Gau Köln-
Aachen,  1934 bis  Kriegsbeginn  in  der  flämischen  Bewegung  (spricht  nieder-
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länd.), Mitbegründer der DeVlag, 4.40-4.44 Wehrmacht (Hauptmann); nach län-
gerem  Lazarettaufenthalt  1943  als  NS-Führungsoffizier  eingesetzt,  5.44  als
HStuf.  zur W-SS überstellt,  11.44 Stubaf.  SS-HA, seit  1.6.44 Lt.  Abt.  C I.1c
Kunstgeschichte u. Ref. Kunstgeschichte u. Archiv Abt. 1.2.e Bildende Kunst im
Amt C 1 Weltanschaul. Erziehung SS-HA 1944, +12.44 [NS 31/8+1] [SSO]
Graßner,  Krim.komm. Kripo Bremen,  Doz. f.  Kriminalistik Grenzpol.schule Pretzsch Winter 40/41
[R58/259]
Gräter,  Hans,  11.3.01  Wiesbaden,  V.  Konditor,  ggl.,  VS,  LawiSchule,  Verwalter,
Gutsbeamter/-pächter, Stabslt. Kreisbauernschaft; 22-24 Jungdo, 9.30 PG, 9.30-
2.32 SA, Kreisamtslt. f. Agarpolitik, 6.36-6.37 Ordensburg Vogelsang, Kreisred-
ner, LBR [RS], BR III/35 (39) [Mbg 121]
Grau, Willi, 19.7.11 Kassel, ev./ggl., Bürger- u. Handelsschule, MR, kaufm. Lehre u. Angest., 30 zur
Schupo, Plz.O.Wm., seit 2.38 Mitarb. des PSL Kassel (38) [Mbg 121], Rev.O.Wm., 5.39 Stapo
Kassel (Verwaltung), PG /7,5), SD [RS]
Grauer,  Fritz,  Dr.,  17.9.04  Bruchsal/Baden,  ev./ggl.,  V.  Kaufm./Fabrikant;  ORS,
Stud., Diplomvolkswirt, Referendar, Dr. jur, 33 Assessor in Berlin, Landratsamt
u. Polizeidir. Tilsit, 37 Reg.Rat in Lüneburg. – 22 Adler u. Falken, 4.30 SA, 2.32
SS, Truf., 6.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. I/42. [ZB 6766], 11.33 Scha.
2/I/42 Berlin, OSL 42.Sta. SS-Abschnitt III (1934), 8.34 UStuf., 4.37 HStuf. [RS]
Graupner, Heinz, 6.8.13 Zschopau, V. Kaufm., ev., stud.med.vet. in Leipzig; SS 39, SS-Sturm 3/48
[RS]: In der Erde ruht die Kraft des Heiles und der Zerstörung: Leith. 10 (1) 44
Greb, Karl, 10.3.09 Neuburg/Donau, V. Soldat (im 1. WK gef.), ggl. (41); bis 26 Re-
alschule, dann Lehre b. AOK Neuburg, dann Lehre als Bankkaufm., Anstellung
in München (Sparkassenangest.), 4 Monate arbeitslos, dann Anstellung als Steno-
typist b. d. Hanseat. Verlagsanstalt Hamburg, Schriftleiter e. Zeitschrift, in Berli-
ner Vertretung des Verlagshauses tätig. – 15.6.33 SS, 1 Monat Infant.Ausbi. Poli-
zei Hamburg, Verwarnung wg. Überfall auf SA-Männer als Rott.f. 1934 in Ham-
burg [PK], 35 Sturm- und Sturmbann-SL, NSDAP 37; Scharf.,  ea. SS-SL OA
Nordwest (37); 9.39 Waffen-SS, 6.40 UScharf., 10.1.-6.5.44 KRJ-Lehrg. Kien-
schlag, 21.6.44 UStuf., 21.6.-1.10.44 Pz. Gren.Schule, UStuf.d.R., 1.10.44 vom
SS-FHA zum SS-HA als WS-Lehrer zur Junkerschule Braunschweig [SSO, RS,
PK]
Greger,  Otto,  21.11.03 Prag,  ggl.  (1939),  Abitur,  Buchhalter,  kaufmänn.  Direktor;
NSDAP 38, SS 39, 30.10.40 Waffen-SS, 42 UScha.d.R., 20.4.43 Scharf. (F), Lt.
d. Rechnungswesens der Truppenbetreuung SS-HA Amt C I, 30.1.44 Ustuf.(F)
im SS-HA (Schulung); C I.3 Ref. in der Abt. Truppenbetreuung, 6.44 Lt. C I.3d
[SSO; NS 31/360; NS 31/4]
Gregersen, Morgens, 24.1.19 Helsingör/DK, ev., Abi, Student (1 Sem. Handelswiss.), Soldat; 3.41 W-
SS, n.V. Lehrg. Tölz, St.O.J., SS-HA VI, vorges. f. Leitst. germ. SS in Dänemark, 3.43 UStuf.,
10.44 gef. [SS-Listen A 9, SSO]
Grehn, Josef, Dr., 5.1.08 Schweinfurt, ev., V. Volksschullehrer; RG, naturwiss. Stud.
(Mü. u. Würzb.), 29 Assist.  Botan. Inst. Würzbur, 32 Dr. phil.,  32-34 Mitarb.
Inst.  f.  Pflanzenkrankheiten  LHS Bonn-Popp.,  34 Doz.  HfL Weilburg  (Verer-
bungslehre,  Rassenkunde,  Biologie),  44  Regierungsrat,  Abteilungsleiter  d.
Reichsinstituts f. Pflanzenzüchtung Prag. – 27 NSStud., 1.5.33 NSDAP u. SS:
Sturmmann SD-OA Rhein, Rotten- und Truppführer Weilburg, SS-Schulungsred-
ner (Kenntnisse: Günther, Eickstedt, Clauss, Darré; Baur/Fi/Lenz; Burgdörfer,
Siemens; Scheidt, Isemnburg; Hitler, Rosenberg, Krieck), „gibt sich sehr große
Mühe im Dienste der Schulung der SS“, Vorschlag f Verwendung als Sta-SL, 33
Mitarb. b. HSL XI [RS Wagner], 35 NSLB [Bibliogr.; RS] W: Lehrerin. – 1949-53
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Fo.lt. ZI f. Forst- u. Holzwi., 53-74 Lt. Biol. Laboratorium Opt. Werke Leitz in
Wetzlar,  parallel  Lehrbeauftragter,  nach Habil.  Priv.doz.,  69 Honorarprof.  Uni
Gießen [Hesse]
Greiffenreich, Hermann, 23.10.09, V. Landwirt; Volksschule, Landwi.schule Qued-
linburg, Verwalter u. Insp. auf landwi. Gütern, Landwirt; 27 Werwolf, 29 SA u.
NSDAP, 31 SS, Bauernref. Krs. Dessau-Köthen, Rott.f., 39 W-SS, UStuf. (F),
30.3.44 als Fachführer im RuS-Wesen enthoben [> SSO Kuchenbäcker] [RS]
Greiß, Georg, 7.8.1906 Partenkirchen, Forstassess., 5.33 PG, SM, 29. Sta. Immen-
stadt (35 [NS 2/113, OGK] 
Greite, Walter, Dr., 13.6.07 Hannover, ev./ggl., V. Konrektor; naturwiss. Stud. Frei-
burg + Gött. (Biol., Chemie, Physiologie), Promotion 1932 (Göttingen 33 über
„Vogelfedern“, bei Kühn, Windaus, Harder), Fo.stip., 33 Assist. b. Physiol. Inst.
Landwi. Hochschule Berlin, Aufbau der Dt. Studentenschaft im NSLB, stellv. Lt.
d. Reichsfachschaft Hochschulen im NSLB, März 34 Ref. im REM, 1.4.35 Doz.
f. Vererbungslehre u. Rassenkunde HfL Frankf./O., Herbst 35-4.37 Referent DFG
(polit. Referent u. Vertrauensmann des NSDoz.) (Ref. f. Biologie und Medizin in
der DFG), danach Reg.rat b. Reichsgesundheitsamt (wiss. Arb. in d. erbbiol. Abt.
in Dahlem). – NSDAP 2.32, SA, SS 36, 11.36 UStuf., 11.36-4.38 RuSHA, dann
SD-HA (ea. Mitarb. f. biol. Fragen), II.213 (1939), RSHA Amt III; 11.38-3.42
SS-Führer im Pers. Stab RFSS Ahnenerbe [1.39 v. Himmler beauftragt, f. Ah-
nenerbe in Wien anthrop. Untersuchungen an „Fremdrassigen u. Mischlingen“
durchzuführen, im Einsatz der Wiener Juden-Auswanderungszentrale gelöst: Ka-
ter,  Ahnenerbe  S.  98f.];  (nach  Rücktritt  v.  Lehmann  und  Unterstellung  des
Reichsbundes f. Biol. + Gründung e. Fo.stelle f. Biol.: Greite Lt. d. Fo.stelle f.
Biologie, Schriftlt. d. Z. Der Biologe, + Vertretung v. Prof. Knoll in der Lt. des
Reichsbundes f. Biologie); 11.40 Stubaf., Telegramm (1941?): wird als Anthro-
pologe f. f. rassenmäßige Erfassung der Bevölk. in den besetzten Gebieten Krains
benötigt.  Habil.  in Mü. u.  Jena gescheitert;  Amtsenthebung aus dem Ahnenerbe:  Amtsmiss-
brauch, soll seine Habil. nicht selbst geschrieben haben u.a. Benutzte f. Habil.schrift (anthropol.
Untersuchungen über Juden) Material, das b. d. Zentralstelle f. jüd. Auswanderung in Wien anfiel.
Habil. von Molisson in Mü. 1940 nicht angenommen, weil er im Inst. nicht gearbeitet hatte; in
Jena von Strunk abgelehnt: Gerücht, dass sie von einem Mitarb. verfasst sei. – 5.43 SS-HA,
Lt. Abt. 1g Politischer Dienst für die SS und Polizei im Amt C 1 Weltanschaul.
Erziehung SS-HA 1944, SS-Schütze., 17.11.44 Haus Germanien: Mitarbeiter des
politischen Seminars, Dozent der am 15.1.45 beginnenden Lehrgänge f. NS-Füh-
rungsoffiziere der Wehrmacht; SS-HA 1944 (Plassenburg) [SSO; RS, PK] Die Ge-
setze des Lebens - Grundlage unserer nationalsozialistischen Weltanschauung; (Handbl. 44), 7
S.; Du als Glied zwischen Vergangenheit und Zukunft, Broschüre Nr. 3, (1944)
Grengg,  Maria,  26.2.1898 (Stein  a.d.Drau)-1963,  V.  Ingenieur,  österr.  Autorin  (Heimatromane)  u.
Grafikerin/Malerin (v.a. Kinderbuchillustr.), Mitarb. d. völk. Zschr. „Der getreue Eckart“, 38 NS-
DAP, öfftl. Sympathiebekundung, ns Romane [Internet]; Liste Dichterlesungen 41/42: Um des
Eugenio willen Lh 6/40-41 H. 11b
Gresbrand, Friedrich Ernst, 18.9.78 Fürstenau, Volksschullehrer in Osnabrück, Ober-
lehrer; 1. WK, Lnt., 7.25 PG (16.556), 16.1.33 RuSA plant seine Beauftragung
als SL III/24., Osnabrück [ZB 6766], 8.33 SS: III/24.; Ehrenzeichen [SM, PK]
Greschat, Kurt, 17.5.03, ev., PI., Reg.Oberinsp. HA Orpo; Mitarb. HA Orpo: Schulung + Ausbi. (Un-
terrichtswesen, Polizeifachunterricht in den Dienstorten) 1936, 1.9.36 Mitarb. A1 [R19/5; PK]
Griebitzsch, Herbert, Dr., 23.2.04, ev./ggl., Stud. Kunstgesch., Museumslt. Duisburg, Dr. phil., 11.32
NSDAP: Vortrag „Die alte dt. Stadt“ (43) [BdW-SS BuM-4/25; RK-I 203]
Grieser, Helmut, 21.6.15 Berlin, V. Elektrotechniker; Realgymn., Abitur 1934, Ar-
beitsdienst,  dann 4 Monate  alo,  Transporthilfsarbeiter,  dann von Stadtverwalt.
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Berlin als Supernumerar einberufen, Tätigkeit in versch. Verwaltungszweigen. –
5.33 HJ, 10.33 NSDAP und SS, 4.37 zur Ju.schule BrS, 3.38 in Wien UStuf., 1.
SS-T-Stand.  „Oberbayern“  [RS].  UStuf.,  Stuba-SL  TV-Stand.  Dachau/Obb
(1938) [NS 4 Da 32]; auf Augsbergers Liste der f. die WS in Frage kommenden
Stand.junker, BrS 1.38; Schulungsf. Dachau (7.39) [> RS Geisberger]
Grieshaber, 1.6.30 SS, HScha., SM (35) [GLA Karls. 1157] 
Grillmayer, Max, 1.8.08 Vordernberg/Steiermark, V. Bahnbeamter; n. Reifeprüfung
b. österr. Bundesbahn u. versch. Firmen tätig, Techniker; österr. Flüchtling (3 1/2
Monate Haft in Österr. wg. NS); NSDAP 29, SA 31, SS 1.6.30/SS 31, Stab RFSS
Berlin  Charlottenburg  (35);  nach  Einbürgerung  6.36  Braunes  Haus  München
Sektion RuSHA, HStuf., soll wg. d. polit.-weltanschaul. Bedeutung der beabsich-
tigten Kartothek anstelle Schnorrbuschs die Lt. d. Abt. I B (Kartothek) überneh-
men (11.36) [RS Schnorrbusch]; Lt. Abt. Innere Verwaltung d. Schulungsamtes
RuSHA 1937, 4.37 Stubaf., 7.38 OStubaf. RuSHA, 1941 als OStubaf. in Wien,
Ratsherr der Stadt Wien [RS, PK] 
Grimm,  Rudolf  Otto,  Dr.,  12.10.09  Gera,  V.  Revisor/Bücherrevisor;  methodist.;
ORS-Abitur 1929, Stud. Dt., Geschichte, Geogr. u. Philos., 35 Dr. phil. in Jena
[Diss. Febr. 36: Heinrich v. Bünau: Seine Unterrichtsbriefe und Religionsgedan-
ken;  Berichterst.  Prof.  Mentz,  Dekan Schachermeyer;  SB]  + wiss.  Prüfung f.
Lehramt an höh. Schulen, Nov. 35 Studienreferendar in Jena/Gera, 37 Studienas-
sessor;  SS März 34,  37 PG, Rott.f.,  SL in  der  SS-Totenkopf-Reiter-Standarte
1940/41, Teiln. am Lehrg. f. Erzieher [RS, OGK]
Grindemann, Richard, 10.10.03, Jungbauer b. Danzig, Auswahlliste f. SL Nordost, kein Hinweis [RS]
Grisard, Werner, 11.10.06 Essen, ev./ggl. (37); Abitur, Studienass. (Math., Physik,
Biol.), Höh. Landwi.schule Kleve, NSDAP 1.5.33, SS 1.6.33, UScharf., ea. SS-
SL  OA  West  (1938),  1.3.40  Ustuf.,  1.3.-1.9.40  11.  SS-T-Sta.,  danach  SS-
Inf.Regt.10, dann SS-Inf.E.Btl. „Ost“, 21.6.41 OStuf., 1942/43 b. Chef d. Fern-
meldewesens,  30.1.43  HStuf.,  1.6.43-1.10.44  SS-Nachr.schule  Oberehnheim,
1.10.44 SS-HA: SS-Helferinnenschule,  dort noch März 45 (Heidenheim);  Stu-
d.rat [SSO]. 
Grobmann, Alfred, Dr., 26.12.10 Köln, V. (Ober-)Ingenieur; Abitur Realgymn., Stu-
dium  Geschichte,  Deutsch  und  ev.  Religionslehre  in  Tübingen  u.  Hamburg,
1933/35 Dr. phil. Hamburg („Das Naturrecht bei Luther und Calvin. Eine politi-
sche Untersuchung“), 34 Eintritt in Schuldienst als Stud.referendar; Studienrat. –
1921 völk. Jugendbund in Hamburg, 26 Anschluß an e. nat. Wehrverband, dessen
Jugendgruppen bald danach in den Jungsturm überführt wurden, dem er bis zum
Eintritt in die SS angehörte; 29 NSStud. in Tübingen, 1.5.33 SS, 33-35 Ausbilder
in Wehrsportabteilungen, SL in der HJ; Verbindungsmann des Reiterabschnitts
mit d. Gebiet 6, 36 Kulturstellenlt./Ref. f. Schrifttumsfragen im Gebiet, Reichs-
stelle  zur  Fö. d.  dt.  Schrifttums;  4.9.39 Wehrmacht,  25.1.40 Waffen-SS, 1.8.-
15.9.40 SS-T-Art.E.Abt.II, 18.8.40 UStuf.,  nach Lehrg. an Junkerschule 9.8.40
als  WE-Führer  von  2.  SS-Art.Ers.Abt.  zum  I./SS  „Nordland“  [>  Arnhard]
15.9.40-1.1.41  SS-„Nordland“,  dort  1.1.-1.10.41  WE-Führer;  16.5.-20.7.41
RFAL Braunschweig, 1.10.41 SS-FHA/Kdoamt d. W-SS/Abt.VI, 29.11.-4.12.41
Ju.schule Tölz, 4.12.41-15.4.44 VI-Arbeit  J.Schule BrS; 20.4.42 Ostuf., 9.11.43
HStuf. [NS19/2194] [SSO, RS] =? HStuf. Dr. Grohmann, Vortrag üb. Erfahrun-
gen in der VI-Arbeit an der Ju.Schule Braunschweig (28.2.-5.3.44 SS-HA, VI-
Tagung Plassenburg,). „Die Erziehung germanischer Freiwilliger“ [NS 31/455]
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Gröndahl, Hans-Edlef, 28.3.03 Kiel, ev./ggl. 35, Abi, Jura-Stud., Rechtsanwalt u. No-
tar;  1930-4.33  Stahlhelm,  4.33  NSDAP,  Kreisrechtsamtslt.,  Ratsherr
Marne/Holst.,  SS  (91.137),  11.39  W-SS,  11.41  UStuf.,  1.43  HStuf.,  11.44
N.A.u.E.  Abt.  Eichstädt,  ab  12.44  WE-Führer/VIa  Nachr.Ers.Abt.1  Nürnberg
(44) [MA: RS 5/897], 2.45 Schule Kienschlag [SSO]
Groeneveld, Jacques, 6.7.92 Bunderhee/Leer, 83 gest.; V. Bauer u. Gemeindevorste-
her; ev., Gymn. Emden, Landwi.schule, Übernahme des väterl.  Hofs; Gründer,
Hg.  u.  Verleger  d.  „Ostfries.  Tageszeitung“.  1.  WK (Gefr.),  19 DNVP, Orts-
gr.vors.;  11.30  NSDAP,  Ortsgr.lt.,  2.31  SAR,  Reichsfachredner  Agrarpolitik,
Landesobmann  LBS Hannover,  7.31  Ortsgr.lt.  NSDAP, Landwi.fachberater  d.
NSDAP f. Ostfriesland, 32 MdL, 33 MdR, Reichsbauernrat, Gauredner, Reichs-
fachredner, Reichserbhofrichter; Gauamtslt. Amt f. Agrarpolitik, Landesbauernf.
Weser-Ems; 4.34 SS: HStuf. RuSHA, OSL 12. Sta., 37 Staf., BR XIV (38) [R16
I/2006], 39-45 Lt. Landesernährungsamt Oldenburg, Reichsbeirat Ern. u. Land-
wi., versch. berufl., kirchl. u. kommunale Ehrenämter (u.a. stellv. Vors. d. Lan-
deskirchentags d. ev.-ref. Landeskirche Hannover); 43 Brig.f.; bedankt s. f. Über-
sendung des Buchs “Der jüd. Ritualmord“ durch RFSS 1.45 [RS, SSO]; 45-47 in-
terniert [Lilla].
Groenhagen,  PSL  Oldenburg  [Old.]  =?  Groenhagen,  Berend,  28.8.90  Petkum,  PG  (0,8),
Krs.amtslt., in Norden [PK]; =? Jakob G., 8.1.10 Widdelswehr/Emden, ev., Bauingen. (in Bor-
kum), PG (1,2), 33-Ende 33 Allg. SS, 8.39 WH, 4.44 W-SS, 8.44 zur Amtsgr. C [SM]
Gröschl, H., Dr., Vortrag Schulungslager Wülzburg 34 [NS2/73] ?= Dr. Hans Ludwig G., 6.7.08 V.
Oberpostinsp.; ORS München, Tierärztl. Stud., 34 Tierarzt u. Dr. med. Uni München, Tierarzt in
Rosenheim, NSDAP [PK]
Groh, Andreas, 19.12.13 Lichtenau, kath./ggl., V. Gend.kommm.; Werkzeugmacher;
7.28  HJ,  2.31  SA,  4.33  SS,  UScharf.,  Schulungsführer  SS-TV „Oberbayern“
(1937) [NS 31/372; RS]
Grohmann,  Georg,  17.4.01  Beunisch/Böhmen  (Sudet.schles.  früher  Tschechosl.),
kath./ggl.  (39),  V. Webwarenfabrikant;  Volks- u.  Bürgerschule,  Hochschule  f.
Weberei, Schles. Landwi. Landesschule (Abitur), tschech. Wehrpflicht, Lnt.d.R.;
23-24  Wirtschaftsassistent  in  Altenau/Breslau,  dann  Wirtschaftsinspektor  im
Reg.bez. Breslau, Gutsverwalter in Oberschlesien, seit 35 selbst. Landwirt. – 30-
33  Stahlhelm,  4.33  NSDAP  (Kreisprop.redner,  Kreisfachredner  Kreisbauern-
schaft), 5.33 SS, 5.-10.34 SL im RAD, 10.34-7.35 e.a. SD, 35 dt. Staatsangeh., 34
Lehrg.  Schedlitz  f.  SL OA Südost  [NS2/74],  SL OA Südost,  Amtswalter  der
P.O., Bezirks- u. Ortsbauernführer; steht vollk. auf d. Boden v. Rosenbergs „My-
thus“; 10.35 SD, 38 als OLnt.d.R. b. Einmarsch ins Sudetenland, 39 UStuf. SD
[RS-B 5331, SSO 33A; PK e.and.]
Grohmann, Hans Georg, Dr., 15: Arzt, RuSHA, EP Litzm., OStuf. Rassenamt (42) [Heinemann 300]
Grohmann, Herbert, Dr. 13.9.08 Breslau, V. Kaufm., kath./ggl.; Approb. 1935, Dr.
med. Breslau 1937 (vererb.med.  Diss.),  Assist.  Städt. Krankenhaus Glogau 1.-
3.36, dann hauptamtl. RFSS: 3.36-12.37 Amt f. Bevölk.politik u. Erbgesundheits-
pflege im Stab RFSS, Abt.lt. d. Abt. Erbkartei (37) (Grunewald, Auerbachstr.15)
(bearbeitete wiss. Sonderfälle: Vaterschaftsgutachten u.a.); anschl. Ass. KWI f.
Anthr. + menschl. Erbpflege; Teiln. am erbbiol. Jahreskurs in Dahlem im RMdI
11.36-6.37;  Abt.lt.  Wiss.  Auswertung  im  Sippenamt  RuSHA  (1937);  Ober-
med.rat,  Abt.  Erb-  und  Rassenpflege  städt.  Gesundheitsamt  Litzmannstadt
(1941); Schulungsvortrag  (nord.  Rasse)  vor Litzmannstädter  Erzieherschaft  1942 [Germanis.
90f.]. - 25-27 Freikorps, Wehrbund Ostmark, NSDAP + SA 31, SS 1.32 (in Neisse
u.  Glogau  mit  WS  beauftragt;  1935  Sturm-Schulungsmann),  1930  NSStud.
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(Fachschafts- u. Hochschulgruppenführer), SS-Abschnittsarzt in Breslau, UStuf.
36, Ostuf. 9.37, 11.37-8.39 RUSHA, Hstuf. 39, 39-41 San.Sonderstaffel, 41-45
SD-HA, ea. SD Litzm., Stubaf. 42; seit 43 Truppenarzt d. Sipo/SD im Osten, SS-
Arzt b. Gruppenstab der EG III, Rassenhygieniker [Angrick S. 416] 1.45 RSHA
Grohmann, Josef, Dr., 16.3.1912 Pola/Istrien, V. Unteroffz., kath./ggl.; 31-36 Stud.
Uni Wien; 1929 vorübergehend HJ W.Neustadt, 5.32 NSDAP Wiener Neustadt,
7.32 SS; Dr. phil. 1936 (Diss. „Modifikation oder Funktionsreifung? Ein Beitrag
zur  Erklärung der  wechselseitigen  Beziehungen von Instinkt  und Erfahrung“).
(Philos. + Anthropol.; an anderer Stelle: Psychologie und Rassenkunde; Vorle-
sungen b. Doz. Eberhard Geyer üb. Rassen- u. Familienkunde besucht; Beruf:
Fachpsychologe),  1934-35 Bibliothekar  am Psychol.  Inst.  Uni Wien,  7.34 SS-
Rott.f. in Wiener Neustadt, SoSem. 36 wiss. Hilfskraft am Anthr. Inst. Uni Wien
b. Geyer: rassenkundl. + psychol. Zwillingsunters.; aus polit. Gründen entlassen:
11.36 polit.Verhaftung, zur Vollendung des Studiums aber aus Haft entlassen, er-
neuter Verhaftung nach Vollendung des Studiums durch Ausreise nach Dt. Dez.
36  entgangen/1.37  Ausreise  n.  Dt.,  1.37  im  SS-Erholungsheim  St.
Georgen/Schwarzw., zur SS Dessau, 1937 Anstellung als Berufsberater b. Ar-
beitsamt  Erfurt,  7.37 Halle/  1.4.1937-38 Berufsberater  u.  Fachpsychologe  Ar-
beitsamt Halle/S. [4.37 wohnhaft in Erfurt, 8.37 in Halle: PK], 1.38-3.39 Referent
f.  Rassenkunde b.  RuSHA, 1.1.39 Berufsberater  Arbeitsamt  Wiener  Neustadt;
1939  Ref.  b.  RuS-Führer  Donau  (Heinemann),  Erzieher  Napola  Traiskirchen
(12.38): RuSHA kündigt ihm wg. Bewerbung = Vertrauensbruch, Schreiben an
G., „z.Zt. Napola T.“; aus Bewerbung an Napola ist aber nichts geworden, be-
wirbt s. 8.39 um Wiedereinstellung ins RuSHA; inzwischen b. Arbeitsamt Wie-
ner Neustadt: 1.1.39 Berufsberater im Kreisamt W.Neustadt; dort zum 1.1.40 ge-
kündigt, um ins RuSHA zurückzukehren > 1.1.40 RuSHA, 13.1.40 als Fachref. f.
Aufgaben in besetzten Ostgebieten; 8.1.40 zur EWZ Litzmannstadt – Berufsein-
satzstelle – in Posen (Umsiedlung Volksdt. aus Wolhyn. u. Galizien); 3.40 Ustuf.
RuSHA, 5.40 W-SS, 5.40-10.40 Eign.pr. b. Erg.stellen Rhein und Donau (Son-
deraufgaben Slowakei  + Jugoslawien,  die  „bes.  Fingerspitzengefühl“  erforder-
ten), 6.11.40 Sachbearb./Ref. im Rassenamt; 18.11.40 zum HSSPF der Nieder-
lande  (Wirken b.  Aufbau der  holländ.  SS),  EP RuSHA b.d.  Ergänzungsstelle
Nordwest der Waffen-SS in den Niederlanden) (UStuf. u. RuSHA-EP 1941 Ut-
recht, Untersuchung der SS der Müssertbewegung 1941 [In'tVeld S. 534, dort Her-
bert Grohmann]; 11.41 Ostuf., 1.1.42 Lt. Abt. II/3 (Zeitschrift) im Rassenamt RuS-
HA, 1.4.42 Abt.lt. RuS (Hauptamtl. Abt.lt. u. EP); als Lt. d. rass. Unters. d. rumä-
niendt. Volksgruppe vorgesehen (7.42), 5.43 n. Einsatz b. Pz.Gren.A.u.E.Abt. im
Lazarett Wien (11.43 immer noch), 9.43 Hstuf., 10.43 zum RuSHA/Rassenamt
[SS-Listen A7], 1.44-9.44 als EP zum HSSPF Alpenland, 7.44 RuSHA. –  Ras-
senanthropol. Untersuchungen in Engera (Volk u. Rasse H.4, 1942); =? Zu den
anthropol. Untersuchungen in russ. Kriegsgefangenenlagern [NA Prag, > Heine-
mann 533-535; SSO, PK; Heinemann]; Blut“, 5 S., 1941. – 2 Gedichtbände Wien
1952 + 56, „Träume“, Wien 53. 
Grolitsch,  Erich,  1.2.11  Fresach  Kärnten,  ggl.;  V.  Gend.bez.insp.;  Handelsschule,
Kaufm. Ang., 12.30 wg. ns Betätigung entl.; 26-28 Kärntner Heimatschutz, 29
NSDAP + SA, 30 HJ-Führer, 2.32 SS, 7.33 Flucht ins Reich, SS-Lager, 35 Zugf.-
lehrg. Ellwangen, 8.37 zum RuSHA, Ref. f. Musterung und Schulung b. RuS-F.
Nord, OStuf. (38); Grolitsch als PSL vorl. zurückgest. W: Abt.leiterin f. WS b. BdM
Obergau 17, in Weimar (38) Mitarbeiterin RPA [RS].
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Groschupf, Karl Hermann, 5.7.10 Chemnitz, V. Lehrer, ev, OII, FHS, techn. Ang.,
Ingenieur, Techn. Reichsbahn-Inspektor; 4.29 Techn. Nothilfe,  11.33 SA, 2.35
SS, Abschnitts-SL II (36), SL II/84 (37) [NS2/112, RS] 
Groß, Albert, 12.11.04 Mylau, ev.; Handelsschule, kaufm. Tätigkeit, 30 Erwerb des
Gutes d. Schwiegervaters; 24-28 Reichsflagge, 7.28 NSDAP, 30-32 SA, Ortsgr.-
u. Prop.lt., Kreisfachber. agrarpolit. App., 32 Gemeinderat, Kreisbauernf. in Plau-
en, Kreisredner; 4.35 SS, 9.36 UStuf. RuSHA: BR 7.Sta. (38) [R16 I/2006], 38
OStuf. [SSO]
Gross, Bruno, 27.12.08, SS-Schütze., 11.43 C I, Rottf. [NS31/3] 
Groß, Dieter, Strm., Stuba-SL I/1 München 36 [NS 2/112] =? Dr. Dieter G., 24.5.14,
Medizinalpraktikant in München (38), SS-UScha, PG-Anw. [PK]
Groß, Georg, 2.9.87 Jakobsweiler,  V. Landw.; ggl. (38); Volks- u. Landwi.schule,
selbst. Landw.; 24 Bürgermeister Jakobsw.; 1. WK, 11.29 NSDAP (Ortszellenlt.),
8.31 SA, 37 Kreisamtslt., Obmann Kreisbauernschaft Bad Dürkheim, 11.37 SS,
BR 33.Sta. (38) [R16 I/2006], 1.41 Ustuf. RuSHA [SSO]
Groß, Hans: BR 85.Sta. (38) [R16 I/2006] 
Groß, Hermann,  6.9.91 Stahlhammer/Saarbr.,  V. Mühlen- u.  Gutsbesitzer;  ev./ggl.
(42), UII Gymn.,  Landwi.Hochsch. Bonn-P., Diplomlandw.,  bewirtschaftet  vä-
terl. Hof, Staudenzüchter. – 1. WK, 10.30 NSDAP, Ortsgr.lt., Gemeinderat, Gau-
fachredner, LGF, Obmann LBS Saarpfalz, Amtslt., Reichsbauernrat; 36 SS, 5.36
Stubaf. RuSHA, BR 85.Sta. (38) [R16 I/2006], 41 OStubaf. [SSO]
Groß, Kurt, Dr., 5.6.12 Harrachsdorf/Böhmen, Eltern 21 aus Tschechei ausgewiesen,
kath./ggl., Jura-Stud., n. Alo 38 hauptamtl. b. NSDAP, Gauinspektor RL NSD-
AP; 27-30 Jugendgruppe Steir.  Heimatschutz,  5.32 PG, 1.33 SS, 8.38 UStuf.,
4.39 OStuf., W-SS, 12.41-7.42 Lazarett, 7.42-9.42-2.43 Lt. Abt. VI Gen.kdo.SS-
Pz.Korps,  4.43 Führer/Lt.  Abt.  VI Unterf.schule  Radolfzell,  4.43 HStuf.,  4.44
Stubaf. [SSO]
Grosse, Hans, Dr., 26.2.01 Sangerhausen/Sa., V. Lehrer, Gymn., 1919 Notreifeprü-
fung, Grenzschutz, Stud. Leipzig u. Halle, 24 Landwi.diplom, 26 Promotion [Le-
bensl.  Diss.];  Königsberg/Neumarkt,  Landwirtschaftsschule,  SSA, OberSL SS-
Abschnitt XII (1934)
Große-Brauckmann,  Wilhelm,  8.2.99  Lenningsen/Westf.,  V.  Landwirt;  3  J.  Haus-
lehrertätigkeit, Humanist. Gymn., Celle, OII, Marine, 1. WK, Gefangenschaft, 20
Rückkehr  n.  Dt.,  bis  32  landwi.  Beamter;  Kapp-Putsch,  21  Freikorps  Kühne
(O.S.), Sommer 32 Wehrsportlt. b. Junglandbund, 33 Stabslt. Kreisbauernschaft
Greiz; NSDAP, Gauredner; UScharf., ea. SS-SL 47. OA Fulda-Werra (38) [RS]
Grosse-Leege,  Walter,  29.1.97  Schwerte,  ev./ggl.  (40),  V.  Justizrat;  Abi  Hum.
Gymn., Landwi.lehre, Stud. Landwi./Philos./Nat.wiss. Uni Halle, abgebr., um Fa-
miliengut Haus Brüggen zu führen: selbst. Landwirt; Kreisbauernführer u.a. Füh-
rungspositionen in landwi. Organisationen. – Freiw. 1. WK (Lnt. d. R.), 1.19-6.19
Freikorps (Kämpfe in Berlin geg. Spartakus), DNVP (bis 1920 Sekretär, 26 Aus-
tritt), Kapp-Putsch, 21-25 Stahlhelm, Ruhrkampf, 4.32 NSDAP, Redner, Kreis-
amtslt., SSA in Haus Brüggen/Unna, SL IV/30 (3.34) [RS Eichenauer], Lehrtätig-
keit in Kreisbauernschaft u. in der SS-Abschnittsschule Fröndenberg, 9.35 UStuf.
RuSHA, SL 14/SS/2. –  Kenntnisse: Stud. Vererb.lehre b. Geh.rat Hecker Uni
Halle, 2 Kurse in RuS-Schule Grunewald, Selbststudium n. F.K. Günther, Kurse
b. Eichenauer [SSO, DS]
Grossmann, Mitarb. b. RR Nordost (36) [NS2/129] =? 
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Großmann,  Siegfried,  24.3.09 Gurnen/Ostpr.,  ev./ggl.  (37), Höh. Schule,  Getreide-
kaufm., Angest. RNSt.; 23-27 Stahlhelm, 7.33 SS, 4.37 UStuf. RuSHA, 5.37 NS-
DAP, BR Pi.-Stuba.7 (Königsberg) (38) [R16 I/2006] [SSO]
Grothaus, UScha., Abt. VI Gen.kdo SS-Pz-Korps (42) [RS 2-3/2; RS nicht gef.]
Grötz, Theo, 2.6.10 Gernsbach/Rastatt, kath., V. Blechnermst., MR, Lehre, Techni-
ker, Ingen.schule, Betriebsingen. in e. Rüstungsbetrieb in Stuttg.; Teiln. an Rot-
teraffäre („Berliner Theaterjuden“) in Lichtenstein, PG u. SS 5.33, UScha. 4/13, 
Gruber, Nürnberg: OberSL 3 Selbst. Stand. 
=? Gruber, Franz, auf Augsbergers Liste der f. die WS in Frage kommenden Stand.junker, BrS 1.38
Gruber, Adolf, 16.6.1888 Treuburg, ev., V. Rechnungsrat; Gymn. OII, Landwi.lehre,
Landwi.beamter,  selbst.  Landwirt,  Landesobmann  der  LBS  Ostpr.;  Amtslt.  f.
Agrarpolitik; seit 1918 DNVP, 31 NSDAP, 10.36 SS, 3.37 OStuf. RuSHA, Bau-
ernref. SS-Abschnitt VII (bis 5.44), 6.43 OStubaf. [SSO]
Gruber, Christian, Dr., 29.8.12 Rosenheim, kath., Oberarzt; 1.31 PG, 33 SS, Rf., SM
Rosenheim (35) [NS 2/113] [PK] [?]
Gruber,  Heinz, PG, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 6./Berlin [ZB 6766] =? Gruber,
Heinz, 2.5.11 Berlin, ggl., OII RG, Verlagslehre/Kaufm., 33 Ref. im Reichsbund Volkstum und
Heimat/DAF, 35-38 b.  Ullstein-Verlag,  1.38 Ref.  RMVP Abt. Schrifttum; 42 Prop.E.u.A.Abt.
Potsdam [RS] 
Gründling, Wilhelm, Diplomlandwirt, Landwi.lehrer, Neubauernberater Stettin; Mit-
arb./SL d. HSL XIII Klumm 33/34
Grünewald, Georg, 24.3.1896 Harreshausen, V. Mühlenbesitzer u. Landwirt; ev., Ab-
itur  Realgymn.  Darmstadt;  Diplomlandwirt,  Geschäftsführer  der  Kreisbauern-
schaft Wetzlar, dann Lt. der Ackerbauabt. d. landwi. Kreisausschusses Unterfran-
ken (Würzburg), Praxis im väterl. Betrieb, Helvetia-Konservenfabrik Groß-Gerau
(landwi. Sachverständiger in der Abt. Rohstoffeinkauf), 30-31 wiss. Berater b. d.
Deutschen Superphosphat-Industrie Berlin, seit 8.31 wiss. Mitarb./Beratungsstel-
lenlt. der Dt. Ammoniak-Verkaufsvereinigung, Wohnort Giessen. – 1. WK (Lnt.
d. R.), 1919-21 Jungdo, 21 Strafe wg. Körperverletzung (Schlägerei mit einem
jüd. Studenten), 22-23 Schwarze Reichswehr, 23 Reichsflagge Würzburg, 1.2.31
NSDAP,  1931  Gauredner  u.  stellv.  Landwirtschaftsgaufachberater,  1933/34
Blockwart,  10.33  RuSA  plant  seine  Beauftragung  als  SL  f.  2.  [ZB  6766],
Schul.vorträge als SS-Anw. I/83. (6.33) [Mbg. 122], 9.-15.6.34 Schulungslager
2.OA Rhein  (Lit.:  Günther [Rassenkunde], Darré [Neuadel;  Bauerntum], Sie-
mens, Z. „Volk u. Rasse“; Rosenberg, Odal), 1934-38 Stuba-SL (Fulda/Hersfeld)
(Stuba II./83.Sta.), Rott.f. (36), UScha., 1938 Bauernref. III./2. Sta. [NSD41/22],
(39) [Mbg 121] [SSO-39A]; gedruckte Abhandlung „Die Bedeutung der Rassen-
lehre für Deutschlands Zukunft“, 12 S.
Grünwald, b. Stab d. BdO Böhmen-Mähren, 1939-1942 Kommandeur der Polizeioffiz.schule Köpe-
nick, 1942 Gen.major u. ins Ministerium berufen [R19/284]
Grund, Gerhard, 19.9.10, ev./ggl., V. Ingenieur; Abi ORS, naturwiss. Stud. (bes. In-
teresse an Rassenkunde, Erblehre, Bevölk.pol, Anthropogeographie), Werkstud.,
Arbeitskreis  um Dr.  Kummer;  37 Stud.assessor,  Stud.rat  Napola.  –  10.34 SS,
12.39 W-SS: NEA Oranienburg, Ausbi. als Funker; Funktruppf. u. Lehrer f. elek-
trotechn. Unterr., 10.40 Inf. Nachr.Ers.Komp., UScha. SS-Nachr.Ers.Abt.Orani-
enburg, soll zum Erz.lehrg. (41), WE Nachr.A.u.E.Rgt. Nürnberg bzw. Eichstätt
[MA: RS 5/689, 897], 10.43 Na.A.u.E. Nürnberg, 12.43 Na.Abt. Div.“Prinz Eu-
gen“, 12.44 SS-Nachr.Abt. [RS]
Grundmann, Herbert, 10.2.02 Meerane/Sa., V. Kaufm.; Historiker, 29 Dr. phil., 33 Habil., 39 Prof. in
Königsberg,  44-59 Münster.  – Schulungstätigkeit  i.R. der  SS-Ausbi.programme,  Vorträge Ju.-
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schule Tölz 9.43, Unterweisung german. SS-Junker [Nagel S. 595 + 613] = „3. German. Vortrags-
reihe“ Tölz 29.-30.9.43 unter dem Leitgedanken „German. Gemeinsamkeit“: Vortrag „Reich und
Kaisertum“.
Grylka, Otto Hptm. 31.3.03 Wien, Möbelzeichner u. Innenarch., 9.25 Plz. Wien, Gend.offz., Hptm.,
Maj.; 12.31 PG, 32/33 Blockwart Wien, Teiln. Juli-Putsch 34, 11.37 SS, 7.38 UStuf. OA Donau
(134.), 38 OStuf., 39 HStuf., WS-Arb.tagung 3.42 Saarbr., 1.45 Stubaf. [SSO]
Gschwend, Wilhelm, 12.8.01 Heilbronn, V. Oberrechnungsrat im württ.  Kult.min.;
kath., ausgetreten 1937; Studium: zuerst 2 Sem. Jura, dann Geschichte, dt. Lit.,
englisch/ Germanist. + Philosophie, Höh. Lehrer (1926-29 L. in München, 1929
Württ.), 1933 Personalberichterstatter f. d. Höhere Schulwesen im Württ. Kultus-
min., Oberreg.rat Kultusmin. Stuttg. (39). – 1931 SA, 11.31 NSDAP, März 31
Propagandalt. der Ortsgr. Marienplatz Stuttgart, Nov. 31 Ortsgr.lt., 32 Bezirkslt.
in Stuttg., Kreisinsp., 35 Gauredner der Gaupropagandalt., 9.11.39 SS: F. b. Stab
OA Südwest, HStuf.; 1.2.40 W-SS, 30.1.42 SS-HA, 20.4.42 Fachführer (Schu-
lung) SS-HA; SS-HA C I (WE) 1943; OStubaf. (F), Lt. Abt. C 1.1 Weltanschau-
lich-wiss. Arbeit u. C I.1a SS-Leihefte (6.44: NS31/8), C 1 Weltanschaul. Erzie-
hung  SS-HA  1944  (Plassenburg),  Stubaf.;  15.10.44  zum RSHA  [NS  31/360;
19/2194, NS 31/3; SSO, RS] Besinnung und Verpflichtung Lh 8/42 H. 1; Mehr
sein als scheinen 8/42 H. 7; Glaube und Härte: 10/44 H.8; Lebt der liebe Gott
noch? 10/44 H. 4.; Dieser Krieg ist ein weltanschaulicher Krieg (Handbl. 44).
Gd. =? Gschwend, Führertum aus Berufung 8/42 H. 2; Glaube 8/42 H. 4; 9. November 8/42 H. 6;
Ordensgemeinschaft 9/43 H. 2; Sieghafter Glaube 9/43 H. 3; Wagnis und Verantwortung 9/43 H.
4; Unser revolutionärer Wille 9/43 H. 5
Gudel, Kunibert, Dr., 3.2.95 Raesfeld/Borken Westf., kath., Abi, Stud., Staatsex. 24
(Dt., Frz., Engl.), Dr. phil. Münster 1922 (üb. e. altfranzös. Gedicht), 25 Studien-
rat in Vechta, 29 RG Wanne-Eickel, 39 Minden [BBF]; 1. WK (Gefr.), NSDAP,
SS, v. Stuba II/30 (Herne) als SL vorgeschlagen, v. Eichenauer unterstützt; hat in
seinem Stuba schon Vorträge üb. geschichtl. Themen gehalten (12.33) [> RS Ei-
chenauer;  RS-Akte ohne Inhalt];  Dienststrafverf.  (39),  n.  Amnestie  d.  Führers
11.39 eingest. [OPG] 
Güldener,  Ludwig,  9.7.05  Oevelgönne/Oldbg.,  ev.,  V.  Postverwalter/-inspektor;
Bankbeamter,  Bankbevollmächtigter  Gothaer  Lebensvers.bank:  1924-26  Büro-
vorsteher  der  Bezirksverwalt.  Oldenburg  der  Gothaer  LVB,  1926  auf  eig.
Wunsch nach Gotha versetzt. – NSDAP 1923, SA/SS 1926; 1927-32 Polit. Lt.,
Ratsherr; 7.33 UStuf, 4.36 Stubaf., 22.5.36 Dienstantritt b. RuSHA, SL im RuS-
HA (1936), 9.38-10.38 SS-P.St.Thüringen, 4.39-8.40 W-SS, als HScha. d.R. nach
Gotha entlassen; 44 SS-HA; [NS2/135] [SSO, RS]
Güldenzopf, Lnt. RPB 124, WS-Arb.tagung 2.42 Trier = Hermann G. 6.4.12 Poppenbüll/Eiderstedt, V.
Bauer, (16 im Krieg gef.), ggl., MR, Lawi; 3.31 SA + NSDAP (PL: Zellenlt.), 12.33 SA-Feldjä-
gerkorps bis 3.35, dann 4.36 Schupo, 5.37-10.36 Besuch der Höh. Polizeiberufsschule Hannover:
AII/OI-Prüfung, 4.37 Zugf.lehrg. in Hamburg, anschl. zur Offz.schule Köpenick, 11.3.-28.4.38
Österreich-Einsatz, zu e. Schulungskurs SS u. Plz. kommandiert, Plz.O.Wm. in Kiel, Lnt. Schupo,
Zugf.; 3.39 SS, UStuf. [RS]
Gugelmeier, Richard, Dr., 13.4.03 Oberkirch/Baden, V. Brauereitechniker/-besitzer u.
Kaufm.; ORS, Landwi.stud., Diplom u. 31 Promotion, Hilfslehrer Landwi.schule
Ladenburg, Stabslt. LBS Baden; Turnverein, 24 Stahlhelm, 33 NSDAP, 6.33 SS,
UScha. RuSHA, ea. SS-SL OA Südwest (1938) [RS] SL-Tagung 37 [St.A. Lbg]
Guilleaume, Emil, Dr., 20.6.07 Neustadt/Haardt, kath./ggl. (38), V. Landwirt; 32 Ge-
richtsref., Dr. jur., Reg.rat, Kriegsverwaltungsrat (43); 24-26 SA u. NSDAP, 6.33
SS, 7.35 SL Stuba in Köln, Rottenf., ea. SS-SL OA Nord (1938) [RS]
Günther, UStuf., SL 1/Na6 (Hamburg) 
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Günther, Erich, Dr., Rottenf., ea. SS-SL OA Nord (1938)
Günther, Johannes, 7.5.91 Lengefeld/Erzgeb., V. Gutsbesitzer, ev./ggl.; Landwi.sch.,
selbst. Landw. (1918 väterl. Gut übernommen); 23 Vorstandsvors. Spar-, Kredit-
u. Bezugsverein Lengefeld, Mitgl. Stadtkollegium, Bezirkstag, Landwi.kammer
Ratsherr;  1.  WK, 31-36 SA, 2.31 NSDAP, Kreisfachberater,  33 Kreisbauernf.
Marienburg; 1.37 SS: HStuf. RuSHA, SL, BR 84.Sta. (38) [R16 I/2006], 1.43
Stubaf. [SSO]
Günther, Richard, 5.1.02 Göttingen, V. Lok.f., ggl.; Stud. Math./Nat.wiss. Gött./Ham-
burg,  Mittelschullehrer;  21  FK Selbstschutz  OS.,  20-25 Stahlhelm u.  Jungdo,
5.33 PG, SS, 11.35 UStuf., Polizeischule Hildesheim, SL Na 6., 8.39 W-SS, 1.40
UStuf. SS-HA, 7.40 T-Div., 41 Na.E.Abt. Nürnbg., 6.44 Stubaf. [SSO]
Gull, Friedrich, 30.5.-03, SS-Freiw., 10.44 SS-HA C I.3 [NS31/5] 
Guller (?), A., Ansbach, Strm.-SM 9/73 (37) [NS 2/156] 
Gungl, Josef, 5.12.23, Schütze.., SS-HA C I 2, 9.44 zum Ek Slowakei; 11.44 Strm. C I [NS 31/4+5] 
Günzl, Lehrer, Scha., Beschulung der Anw. mittl. Vollzugsdienst Stapolt.st. Prag 43: Deutsch/Litera-
tur/Erdkunde [M 267 A 12] 
Gurrath,  Karl,  3.10.02  Heilbronn/N.,  V.  Hausverwalter,  ev./ggl.,  RS Mittl.  Reife,
Lehre u. Gehilfe b. Notar (Justizdienst), 24 Stelle dort aus polit. u. weltanschaul.
Gründen aufgegeben u. Artamane geworden, Bauernhochschullehrgang besucht,
Artmananenführer auf Rittergut, Geschäftsf. b. Württ. Jungbauernbd., Abt.lt. IF
(Siedlung) Landesb.sch., Landesstellenlt. der Reichsstelle f. d. Auswahl dt. Bau-
ernsiedler. – Bd. Jungdt., Jugendwehr, Einwohnerwehr, Adler u. Falken, 21/23
Dt.völk.  Schutz- u. Trutzbd.,  22 NSDAP, 23 Schutzhaft,  24-26 Artam.,  28-33
Org. F (Freikorps Damm), 5.33 NSDAP, 6.33 SA (Sozialreferent e. Sta.), Gau-
fachredner/Bauerntumsredner; 12.33 SS, als HScha. 11.36 BR I/13, 4.37 UStuf.
RuSHA: BR 13. Sta. (38) [R16 I/2006]; keine Aufnahme ins Sippenbuch. [RS,
SSO] Vorträge Schul.lehrg. + SL-Tagung 35 [St.A. Lbg., PL 506-1]
Guse, Felix, Dr. jur., 24.5.74 Trier, ev., Oberstlnt a.D., im 1. WK Chef des Generalstabes der türki-
schen 3. Armee; Diss. Freiburg 1923 (Aktienrecht); Lehrer an Kriegsakademie in China, 1939
Lehroffizier (Kriegsgeschichte)  u. WE-Vorträge an der Polizeioffiziersschule Köpenick (1939-
1943) [R19284]; Veröfftl.:  Die Kaukasusfront im Weltkrieg bis zum Frieden von Brest. Leipzig
1940 (Vorwort: betätigt s. in der Dt. Gesellschaft f. Wehrpolitik und Wehrwiss.) [SB; RK]. 
Gustke,  Johannes,  3.1.04  Saarn  b.  Müllheim/Ruhr,  OII,  Kaufm.,  Abt.lt.in
Herford/Westf.; 37 NSDAP, SS 43: OScha., 9.44 UStuf. SS-HA, Adj. Chef D II
u. Lt. Abt. D II.1a “Germanische SS im Reich“ der German. Lt.stelle im SS-HA:
Aufstellung der Schulungspläne f. d. gesamte WE in Zus.arbeit  mit  den Kom-
mandeuren von Sennheim, Avegoor u. Haus Germanien (6.44) [NS 31/8; SSO]
Gutekunst, Paul, 20.4.11 Stuttgart, ev., V. Kaufm.; Realgymn. (Dt. Oberschule), 29
Reifeprüfung, Studium der Neuphilologie Tübingen, Burschenschaft Arminia; 31
zwei Monate b. Bosch in Stuttg. gearbeitet, Mai-Sept. 31 in England, Aug.-Okt.
32 Ferienkurs f. Ausländer Univ. Dijon; 1935 1. Staatsexamen f. höh. Lehramt,
Referendar Reformrealgymn. Stuttg., 2. Prüfung 36, halber Lehrauftrag an Höhe-
rer Handelsschule in Stuttg.; Dr., Stud.ass., Stud.dir. (?). – Stahlhelm; SA 33-37;
NSDAP 1.5.37;  20.4.39 UStuf.  b.  SD, OStuf.,  hauptamtl.  Referent  b.  SD-OA
Südwest/Stuttg. + halber Lehrauftrag als Studienass. an Oberschule (April 38),
zum BdS Straßburg, Doz. SD-Schule Bernau b. Lehrg. Okt.40-Jan.41 [R58/259],
Sipo Frankreich [RS; SSO]
Gutenberg, Paul, Dr., 31.1.99 Herford, ev./ggl.,  V. Fabrikant/Rentner;  Dir. Bäuerl.
Werkschule Weidenau, Lt. Landwi.schule Lüdenscheid; 4.33 SS, 5.33 NSDAP u.
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SA, Siegen, 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 19. [ZB 6766], SL
III/69/XXV (4.34, 36, 37) [RS Eichenauer], UScha (40) [RS, DS]
Gutensohn, Wilhelm, Dr. med. dent., 1.1.05 in München, kath./ggl.; V. Seminarleh-
rer, Kindheit in e. Dorf am Starnberger See verbracht; 1917 Tod der Mutter; in
München Human. Gymnasium + Studium; 24 ein halbes Jahr in Fabrik gearbei-
tet, 2 Semester Maschinenbau, dann Studium der Med. u. Zahnheilkunde > 28
Approb. als Zahnarzt; 30 Dr. med. dent., Assist. Univ. München, seit 32 selbst.
Zahnarzt  in  Neuendettelsau  (bis  37;  Julius-Streicher-Str.  1),  9.40 Dr.  med.  in
Wien. – Jugendbd. des Schutz- u. Trutzbd., 20-23 (und 26-34) SA/1921 Mitgl.
Turn- u. Sportabt. (Vorl. SA), schon b. Hofbräuhausschlacht 1921 dabei; 22 HJ,
Nov.  23  Jungsturm  Ad.  Hitler,  akt.  Teiln.  am  9.11.23,  Kreiskassenwart  NS-
Jugendbund; nach Ende des Partei-Verbots Wiedereintritt (36019), NSDAP 1926,
SA 26-27, 27 Redner, dann Verwendung im Nachrichtendienst durch Himmler,
deswegen 27 Parteiaustritt  (Himmler  verbrannte sein Mitgl.buch in e.  gefährl.
Moment). 1932 mit den Nerven am Ende, durfte s. n. Schreiben an Himmler wie-
der öfftl. in der Partei betätigen, Wiedereintritt mit alter Mitgl.nr.; 33 SA + Pro-
pagandalt.  Ortsgr.  Neuendettelsau;  34  SA-Ref.,  9.11.34  wieder  in  SS:  UStuf.
RuSHA, 7.35-1.37 Sta-SL 73. Sta. OA Main, 11.35 OStuf., als Gast des RFSS b.
RPT Nürnberg 36 [NS2/95], 9.36 Hstuf. 6.9.37 Abhandlung über die Aufgaben d. SL in
Waischenfeld:  WS, Dienstleistungen b. Musterungen, Unterstützung der SS-Bewerber b. Erfül-
lung der Aufnahmebedingungen, Beratung von SS-Angehörigen + Unterstützung b. Einholen der
Genehmigung zur Verlobung oder Heirat; Mitarbeit an den Aufgaben der dt. Frühgeschichte.
1.6.37 W.d.G. als SL/WE b. IdO Bayern-Süd und der Pol.offiz.schule Fürsten-
feldbruck (im außertarif. Angestellten-Verh.) + Wahrnehmung der Geschäfte d.
SL b. IdO Bayern-Nord bis zum Eintreffen des zum 1.8.37 einberufenen SL [NS
34/79], 3.38 Stubaf. RuSHA, 12.3.38 PSL b. IdO Österreich, ab 1.9.38 F. b. Stab
SS-HA (Schulungsamt), in Wien (39, 40), 2.41 Stubaf. W-SS, 1.43 OStubaf. SS-
HA; Oberfeldarzt. PSL Dr.med.Dr.dent. W.G., BdO Prag, zum OStabsarzt d. Pol.
ernannt [RMBliV 9.41, Nr.42 S. 1784]. – Blutorden + Gold. Parteiabz.; 1. Sohn
ein Patenkind von Himmler [PK; RS; SSO]. 
Gütt, Arthur, Dr., 17.8.91 Micherlan (Westpr.), ev./ggl., V. Gutsbes., Arzt, Med.Rat,
Hamburg,  Berater  RL  Gesundheitswesen,  Staatssekr.  im  RMdI  etc.;  1.  WK,
23/24 Ns Freiheitsbewegung, Frontkämpferbd., Werwolf, Redner, 32 wieder PG;
RuSA plant seine Beauftragung als SL b. SS-Gruppe Nord (27.3.33), 5.33 beauf-
tr. [ZB 6766], 7.33 SS, 11.33 UStuf., 5.34 OStubaf., 6.35 Oberf. u. Lt. Amt Be-
völk.polit. u. Erbgesundheitspflege im RuSHA, 11.38 Brig.f. [SSO]
Gut(t), Georg, 3.10.09, SS-Freiw., 1.44 UScha. SS-HA C I; C I Truppenbetr. Südo-
straum 30.3.45 aufgeh.
Gwosdz, Rudolf, 14.6.13 Ruda/OSchles., V. Krankenpfleger, kath./ggl., Abi ORS, 30
Landesschützenverband (Wehrsport), 3.33-9.34 SA, 8.34 SS: LSSAH, 3.35 PG,
36 LSSAH,  Ju.schule  Brsw.,  3.38  UStuf.,  4.38-9.41  SD-HA,  RSHA I  F.1+2,
Stellv.  Hotzels (5.40), Sicherheitseinsatz in Polen, 12.39 EWZ Lodz-Pabianice,
Stabsführer  SD-Abschn.  Lüneburg,  6.40  VT  „Dt.“,  OStuf.  SD-HA  (40),  41
HStuf., ab 9.41 W-SS, 43 Stubaf. [SSO, RS, OGK] [auf Augsbergers Liste der f.
die WS in Frage kommenden Stand.junker, BrS 1.38]; 13.-16.7.43 von Ju.Schule
Tölz zum RSHA Berlin kd. [SS-Listen A 11, Ju.Sch. Tölz 21.7.]
Haacke, Ulrich, Dr., 14.9.90 Bunzlau/Liegnitz, ev.; V. Gymn.oberlehrer/Prof.; Abi, rechtswiss. Stud.,
dann Stud. Dt./Engl./Frz., Freiw. 1. WK, 10.18 erste Anstellung, Stud.rat in Berlin, ZI f. Erz. u.
Unterr., f. Schulungsamt SS-HA mit Neubearb. von „Der Weg zum Reich“ befasst (Anf. 1945:
NS31/431); NSLB [Biogr.; RK] Pflicht – Die Tugend der Preußen Lh 8/42 H. 2. - Der Weg zum
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Reich, Hg. SS-HA 1941, 124 S. [NSD 41/125]: allg. Geschichtswerk, 1945 Neubearbeitung durch
Dr. U. Haacke
Haag, Friedrich Eberhard, 1896, Prof. Dr., Fachmitarb. im SS-Abschnitt V (Mitwirkung an Abt. „Ras-
senkunde u. Erbpflege“ im Reichsmuseum f. Wirtschaftskunde Düsseldorf (34) [NS2/73] [> Bio-
gr. R.hyg.]
Haag, Herbert, Dr., 28.3.04 Idar/Birkenfeld, ev./ggl. (34), V. Justizoberinsp.; RG-Abi
Wilhelmshaven,  Jura-Studium Berlin  u.  Gött.,  29 Dr.  jur.,  32 Gerichtsass.,  39
Amtsgerichtsrat Nordenhamm, Ratsherr. – Vor 33 nur Mitgl. v. Sportvereinen,
17.3.33 SS, 1.4.33 NSDAP (Kreisredner,  Kreisrechtsamtslt.,  Kreislt.  f.  Volks-
tumsfragen),  Kreis-SL  im  NSRB,  Bannrechtsref.  HJ,  Kreisverbandslt.  VDA,
Kreisbeauftragter VoMi; SS-OScharf.,  seit Herbst 34 Stuba-SL II/24 (W.d.G.),
Schulungslager in Soltau (26.10-3.11.34, anschl. Austritt aus ev. Kirche), 3.35 v.
RuSHA als Stuba-SL bestätigt,  6.35 UScha., 8.35 Schulungslager in Peine be-
sucht; 36 außerdem Außenst.lt. SD, ea. SS-SL OA Nordwest (1938), 1.40 Poli-
zeischulung Wilhelmshaven [Old], nach Auflösung des Schulungsamtes im RuS-
HA Versetzung zum SD (SS-Führerlehrg. in Pretzsch u. SD-Schule Bernau be-
sucht), 4.41 UStuf SD, 4.43 W-SS: N.E.R. Nürnberg (SS-Funker), 9.43 Div. Wi-
king [SSO, RS]
Haag, Wilhelm, Dr., 27.10.88 Michelstadt, V. Kaufm., ev., Kreisschulrat, NSDAP, 31
SA Bingen aufgestellt, 1.32 SA-Stuf., 6.33 SS, SL Stuba II/33, Mitarb. 33. Sta.
[RS Wagner; RS]
Haan-Herse, Friedrich, 12.10.95 Dessau, V. Kaufm., ev./ggl. 23, Abi ORS, 5 Sem.
HS-Stud. (Philol.)., Lt. Literar. Abt. MDR, Dramaturg, Schriftst.; 1. WK (Mus-
ket.); 11.32 PG, Kulturabt.lt. HJ, 7.40 SS: OStuf., 41 W-SS, Kriegsber.abt., Div.
Wiking (Auftrag Himmlers, eine Chronik der Div. zu schreiben), n. Verw. 7.42
SS-HA C I [SSO]; C I 12.44, 1.45 OStuf. C I [NS31/6]
Haardt, PlzOltn, WE WB =? Haardt, Heinrich, 2.8.09 Düsseldorf, ev./ggl. (12.40), Techn. Fach-
schule, Techniker, 4.32 Polizei, Polizeioffz.; Uoffz.d.R.; 1.41 SS: OStuf., 6.43 HStuf. [SSO]
Haas, Hans, 24.4.08 Hörstein/Unterfranken, 5.33 PG, UScha. C I, 2.45 zum SS-Ausbi.lager Niemegk
[NS31/6, OGK] 
Haas, Hermann,  12.11.97 Freudenstadt,  V. Gutsbesitzer,  ev.,  Realsch.  (Einj.),  Ma-
rine-Ingenieur-Oberapplikant, 1.WK, 1.19 aus Marine entlassen, Verwaltung d.
väterl. Guts, nach Tod des Vaters selbst. Landwirt u. Molkereilt. (Vors. d. Milch-
versorgungsverbandes Zollern-Schwarzwald). – 3.32 NSDAP, Kreis- bzw. Bez.-
bauernf.,  LKF,  Kreisamtslt.  agrarpolit.  App.,  umfangreiche  Vortragstätigkeit,
Kreisredner in Freudenstadt; SS (291188), Bauernf.kurs LBS Württ. auf der Co-
burg besucht (SS-VT Ellwangen), Bauernf.kurs der Reichslt. in Gransee besucht,
BR Sta. II/86 (38) [R16 I/2006], 9.43 OStuf. RuSHA [RS]
Haas, Josef, 17.2.10, Strm., 6.44 Rott.f. SS-HA C I [NS31/3], Rf., 3.45 v. C I zum
Eins.Btl. Deggingen [NS31/6] 
Haas, Nico(laas) de, 23.6.07 Amsterdam, ggl., 4 Sem. TH, Architekt, Hauptschriftlt.; 3.37 NSB, 5.42
UStuf. German. SS NL [SSO]; Texte, H.Schriftlt. „Hamer“ 
Haas, Rudolf, 25.8.98 Niederlahnstein,  V. Eisenbahnsekretär; Kunstgewerbeschule,
Kunstmaler u. Restaurateur in Eltville, Umstellung zum Kaufm.; n. Tod d. V. 29
Restaurant gepachtet, 1930 Restaurant in Mainz, dann erwerbslos. – 1.WK (1919
durch Arbeiter- u. Soldatenrat gewaltsam entlassen), NSDAP 7.31 (Pressewart),
12.32 SS (Eltville;  Wiesbaden),  Stuba-SL I/78  (Selbststudium:  Darré,  Rosen-
berg, Günther, Boehm, Loeffler, W. Schmidt u.a.), 9.36 OScha. [SM]
Haas, Walter: Kommand. Off.schule d. Orpo Eberswalde
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Haase, Willi,  17.5.06 Berlin-Neukölln, V. Gastwirt/Kaufm.,  ev./ggl.;  ORS, Abitur,
1924 Zeitfreiwilliger, 3 Jahre Ausbi. Maschinenbau (Schiffbau, Auto- und Flug-
zeugwesen): 24-26 Maschinenvolontär Werft Nobiskrug Rendsburg, 26-27 Prak-
tikant b. Siemens und Halske, gleichzeitig  SA-Mann in Charlottenburg;  27-30
Studium an Technikum Mittweida/Sa., Ingenieur-Examen; Maschinen-Ingenieur,
27/28 Werkstudent,  30  Rückkehr  n.  Berlin,  1931 bis  1933 ohne Stellung,  ab
11.33 bei der Stapo tätig, Studium an d. HfPol. (33/34); Abteilungsleiter beim
Kameradschaftsbund dt. Polizeibeamter. – Als Schüler in der Jugendbewegung
(Alt-Wandervogel, Pfadfinder), 1923(22)-27 Freikorps Rossbach, in Rendsburg
Gauführer v. Frontbann Schleswig-Holstein u. Gründer + Führer der Ortsgruppe
Rendsb. der NSDAP bis 1927; 25 NSDAP, 25-27 SA, 27 SS, Gründer u. Führer
der Ortsgr. Mittweida der NSDAP, Organisation der Hochschulgruppen d. NS-
Stud. in Sachsen; in Berlin Ausbilder und SL in der SS, SL u. Redner d. NSDAP,
32 Teilnahme an SL-Lehrgang der Reichsprop.lt. Reichsführerschule München,
parteiamtl. bestätigter SL; nach Machtübernahme zur Gestapo (?) und von Dalue-
ge als Lt. d. Polizeifürsorge in den Kam.bd. dt. Pol.beamter berufen, 34 von RL
Rosenberg  zum  weltanschaulichen  SL  d.  Kam.bds.  berufen,  Schulungsref.  II
[Ref. f. WS] im Bundesamt des Kameradschaftsbundes dt. Pol. (1933); 34 Ustuf.;
35 OStuf.,  Bundesschulungsref.;  Vortrag üb. weltanschaul.  Schulung Egendorf
35, Juli  35 Führung SS-Stuba.,  36 Hstuf.,  1.40 Stubaf.,  9.42 zum HSSPF Ost
[SSO, RS].
Haastert, Helmut, Dr., 12.5.01 Mettmann, ev., V. Bauer u. Ziegeleibesitzer; RG, 5.19
zum Militär, musste ursprüngl. Absicht, Offiz. zu werden, wieder aufgeben; land-
wi. Praxis, Studium Landwi.Hochschule Bonn, dort 24 Diplom, 26 Promotion, 28
Assistent, dann Lt. e. landwi. Beratungsstelle. – 1. WK, 11.32 NSDAP, 33 SS, 1.-
11.34 OSL 58. SS-Abschnitt West (1934), Tätigkeit als Sta.-SL aus berufl. Grün-
den wieder aufgegeben; UScha (36, 38). [RS] 
Haberer, Albert, Babette wohnt mitten im Flecken [Siedler im Osten] Lh. 10 (2) 44 
Haberger, Anton, 8.5.09 Augsburg, ggl., V. Oberzolleinnehmer; Hum. Gymn., Han-
delsschule, Kaufm.gehilfe, Sozialvers.fachmann, Angest. Dt. Handlungsgehilfen-
verband,  Geschäftsführer  (32  Lt.  Geschäftsst.  Dt.  nat.  Krankenkasse,  38  Ge-
schäftsf. f.  d. Land Württ.  d.  VV. a.G. „Die Hanse“ – Hamburg = Landesge-
schäftsf.  e.  Krankenvers.);  Rechnungsführer  der  AG  d.  Berufskrankenkassen
(Stuttg. 36). – 23-25 Jungdo, 29 NSDAP, 11.31 SS, OScha. in Stuttg.,  UStuf.
RuSHA, Stuba-SL I/13 in Stuttg. (36, 37), ea. SS-SL OA Südwest (1938); 11.39
W-SS (TV), 12.39 Unfall u. Laz.aufenthalt bis 3.40, 3.40 RuSHA: als EP b. Chef
Sipo/SD EWZ Nordost (Litzm., Lublin u. Flieg. Komm.); (SS-Siedlung Stuttg.-
Zuffenhausen, jetzt Lodsch), 10.40-6.41 b. HSSPF Danz.-Westpr. (Bodenamt, Lt.
e. Außenst.), W-SS u. RuSHA (44), Hauptfürsorge- u. Vers.amt d. W-SS [SSO,
RS]
Habermann, Max, 19.2.99 Hamburg, ev., Volkssch., Lehrersem., Festanst. 26, Volks-
schullehrer  in  Frankf./O.;  1.  WK,  Uffz.,  6.33  SS,  5.37  NSDAP,  Lehrer  SS-
Berufsschule Mittweida (43), 7.43 UStuf. RuSHA, 7.44 SS-HA, 8.44 als Fach-
führer der W-SS, Fachgruppe Rasse- und Siedlungswesen enthoben, zum Fach-
führer Fachgruppe Schulung ernannt u. zum SS-HA, Berufsschule Mittweida ver-
setzt [NS 31/4; SSO]
Hacker, Werner, Dr., 7.8.97 Damgarten; lit.wiss. Diss. Rostock 20, Studienrat in Ro-
stock, dort Strm. u. Stuba-SL (1936) [NSD41/22]; OScharf. in Rostock, RuSHA
(38), ea. SS-SL OA Nord (1938) [RS]
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Hackethal,  Walter,  16.8.01,  Dipla,  Lawi.Lehrer,  Tierzuchtinsp.;  5.33  PG
(Ebeleben/Thür.), 6.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 14. [ZB 6766; OGK],
OberSL 67 SS-Abschnitt XVII (1934) 
Häfele, LawiRat, Stuttg., LawiKammer, beauftr. od. vorges. Mitarb. Ab-SL Carstens (33) – =? Häfele,
Franz, Dipla, Tierzuchtinsp., Stuttgart [Dipla-Vz.]
Haft, Otto, OScharf., 93 641, SL 20, ea. SS-SL OA West (1938); 3.41 W-SS, UStuf.
SS-Div. Wiking, KTL, 6.44 HStuf. [SSO] = Hast?
Hagel, Gustav, Landw. in Tötensen, 36 SS, SL, BR Pi.-Stuba 5 (38) [R16 I/2006, RS]
Hagemann,  Arno, Kommand. Offiz.schule Orpo Fürstenfeldbruck; 1939 Ausbildungsgruppen-Kom-
mandeur Ost [R19/304]
Hagemann, Hans, 18.5.99 Wattenscheid, ggl., abg. Stud. VWL, Kaufm.; Vizefeldw.
1. WK, 19 Freik., 22/23 Jungdo, 6.30 PG, 11.31 SA, 3.34 SS, 37 als OScha SL b.
Abschn. X [NS 2/112], 3.38 UStuf., Lnt. d. R., 5.39 als hauptamtl.  Führer im
RuSHA enthoben, 9.39 OStuf. [SSO]
Hagemann, Ludger, 28.12.06 Steele/Essen, kath./ggl., Höh. Schule, kaufm. Angest.;
12.31 NSDAP, SS (21 470),  4.35  UStuf.  [RS];  SL II/25  OA West  (37)  [NS
2/156]; 40 Wehrm. , Uffz. [SSO]
Hagemeier, Dr. med. Josef, 6.3.07, Arzt, PG, SSM in Lippstadt, 9.33 RuSA plant sei-
ne Beauftragung als SL f. 19. [ZB 6766], SL IV/69 (3.34) [RS Eichenauer; OGK]
Hagenburg, OStuf., Vortrag b. 12. Außenstellenleiter-Lehrgang SD Juli 1939 [R 58/7166]
Hagen, Dr. Hans W., 9.5.07 Markirch/Oberelsaß - 1969; 31 Dr. phil. Greifswald (lit.wiss. Diss. üb.
Rilke), 32-35 am Germanist. Semin. Greifsw., Lektor, Kulturred. Berliner Börsenzeitung; 6.33
SA, 37 NSDAP, Dienstst. Rosenberg, Lt. kulturpolit. Abt. Parteiamtl. Prüf.komm., 42 Ref. Min.
Volksaufkl. u. Prop.; nach 45 Mitarb. neonazist. Zschr. [Wikip.]: Die künstlerische und sittl. Ei-
genart des Minnesangs Lh 3/37 H. 6; Die Befreiung der deutschen Sprache durch die Reformati-
on 3/37-38 H. 9; Die dt. Universität im Kampf der Gegenreformation 3/37-38 H. 10; Walther von
der Vogelweide (Ein Kämpfer für die Reichsidee) (3/37 H. 5)
Hagen, Herbert, 1913 Neumünster, V. Feldwebel, Abi, kaufm. Lehre, 11.33 SS, 5.34 SD, 1937 Lt. Ju-
denref.  II.112, Vorträge SD-Schule Bernau u.a. 38 [R 58/7082; Matthäus u.a. 54]. Später SD-
Kommandeur in Bordeaux, 1942 pers. Ref. d. HSSPF Paris, 1944 Führer e. Ek. z.b.V. (Partisa-
nenbekämpf. in Kärnten) [biogr. b. Hachmeister; G. Paul]
Hagge, Erwin, 17.8.08 Crivitz i.Meckl, ev./ggl.;  V. Oberpostsekretär; Volksschule,
1923-26 kaufm. Lehre, Handlungsgehilfe. – Freikorps Rossbach 1924-26 (Front-
bann Merkl); 26-38 zwölfj. Dienstzeit b. d. Reichswehr/Wehrmacht (Feldwebel
Infant., 37 Abschlußprüfung II an Heeres-Fachschule), 1.8.38 Polizei (Gendarme-
rie Meckl.),  2.1.40 bis Mitte Juli  40 Off.Anw.Lehrg. Pol.Off.schule Köpenick,
12.7.40 Lnt.  Schp. Pol.offiz.;  bis  31.7.40 Dienst  im PAB Rostock,  1.8.40 zur
Pol.schule  Pelplin  versetzt  als  Ausbi.offiz.  und  Fachlehrer,  20.4.41  Oberltnt.
Schupo; 11.38 NSDAP, 7.40 SS (UStuf.), Teiln. an d. Arbeitstagung f. Lehroffi-
ziere der Orpo in NS-Lehre Nov. 1941 [R19/461]; OStuf. + Hauptmann Schupo
(43), 6.43 HStuf. [SSO; RS]
Hahn, SSM, SL Stuba I/42. Berlin (34) [MA: RS4/1694]
Hahn, Ernst, Stubaf, DH =? 5.3.06 Göttingen, V.Landesoberinsp., kath./ggl., Gymn., kaufm. Lehre; 23
PG u. SA, Ref. Stab Chef AW, 10.35 SS: Abt.lt. Abt. Sport SS-HA, 36 Stubaf. SS-HA, 2.37 Lt.
Abt.  Funkschutz  b.  Insp.  der  SS-Grenz-  und  Wacheinheiten  (Abt.lt.  RFSS),  Stab  SS-HA
[Dienstalt.liste] [RS]
Hahn, Werner, 2.10.01 Krischow/Kottbus, V. Landwi.Inspektor (1913 gest.); ev./ggl.
(34); Mittelschule, kaufm. Lehre. – 1. WK, 1.19 Freikorps Brandis (Kämpfe in
Polen u. im Baltikum), Beteil. am Kapp-Putsch 20 u. Niederwerfung spartakist.
Unruhen; 20 v. Reichswehr übernommen, 24-31 Heeresfachschule f. Verwaltung
u. Wi., Lnt. d. R.; 31 NSDAP u. SS, 32-33 Grenzhilfspolizei Bad Reichenhall-
Freilassing, 1.34 Ausbilder VT, 3.34 Rasse- u. Musterungsref. OA Süd (Mün-
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chen) (bis 37), Lt. Schulungskurse OA Süd (34), OStuf., wurde wg. Unfähigkeit
aus  der  Schulung herausgenommen  (36)  [NS2/75:  aus  gesundheitl.  Gründen],
Sportref.  9.  Sta.  (36),  37  Abt.lt.  RuSHA  Berlin  (Ref.  Sippenamt:  IIIa
Auslese/Musterung, 3.37), UStuf., 9.37 HStuf.; 23./24.4. Beurt. b. Überprüfung der Stu-
baf. als „im ganzen gut“, dabei 49 S. mit Prüfungsfragen OA West 3.38 + Text von Hahn: „Die
dt. Jugendbewegung als Vorkämpfer des völk. Gedankens“, 7 S.; 9.39 Stubaf., Insp.Chef u.
Lehroffiz. b.d. Gebirgsschießschule Hall/Tirol [SSO, RS; > SSO Orasche]
Hahne, Dr. Hans, 18.3.75, V. Zuckerfabrikant; Stud. Nat.wiss. + Medizin, 1899 Dr.
med., Arzt, Stud. Vorgeschichte in Berlin bei Kossinna, PD TH Hannover, 1912
Dir. Provinzialmuseum Halle, 18 Dr. phil. Halle, Habil. + a.o. Prof. (Vorgesch.),
33 o. Prof., Rektor Uni Halle; Gründer u. Lt. Landesanst. f. Volkheitskunde Hal-
le. – Vor 33 NSDAP, stellv. Gaukulturwart, SL f. Rassenkunde im Gau Mittel-
deutschland des RuSHA, mit Aufbau u. Leitung eines NS-Revolutionsmuseums
in Halle beauftragt; 34 Schlaganfall, 35 gest. [Ziehe, H.Hahne] 
Haidn, Matthias, 11.11.00 Loitzersdorf/Bayr. Wald, kath./ggl. (40), V. Bauer; ORS
Passau,  Abi,  Landwi.stud.,  Diplom,  Landwirt,  Landwi.lehrer  in  Hammelburg
(Stellung wg. polit. Tätigkeit 31 verloren), LGF Unterfranken (30), 33 Hauptab-
t.lt.  I  LBS  Bayern,  34  Landesobmann  LBS  Ostpr.,  35  Hauptabt.lt.  I  RNSt.;
Reichsbauernrat. – 1. WK, 19 Freikorps Epp, Freik. Passau 19-26 (bolschewist.
Aufstände München + Ruhrgebiet), 12.26 NSDAP (bis 31 Ortsgr.lt.; Gauredner),
10.30 landwi. Gaufachberater Unterfranken, 30-33 SA, 9.33 RuSA plant seine
Beauftragung als SL f. 1. [ZB 6766], 12.33 SS, München, SSA, 34 HauptSL SS-
Abschnitt I; 4.34 UStuf. RuSHA, 9.35 OStuf., Lt. HAbt. Blutsgemeinschaft RuS-
HA (4.35: NS2/104), 2.36 stellv. Chef Sippenamt RuSHA, 3.40 Glückwunsch v. Pan-
cke  f.  Arbeit  auf  Gebiet  d.  Neubauernauslese  >  Schrift  „6 Jahre  Neubauernauslese“, 11.40
Oberf. [SSO, RS]
Hainka, O.Wachtm. Schupo (Geschäftszi. WE-Abt. Orpo Prag) [MA Prag] 
Haimerl, Hans, 12.6.12 Mittelfels/Krs. Bogen, Volksschule, Landwirt, Bauernschule Waldkirchen u.
BHS Goslar besucht; 5.33 NSDAP, Blocklt., Mitarb. in d. bäuerl. Sippenfo., Teiln. Kurs Gau-
schulungsburg H. Schemm Bayr.  Ostmark [PK]; von Eichenauer f. RuS-Mitarb. vorgeschlagen
(4.36)
Hakkenberg van Gaasbeck, Alfred, 15.4.20, UScha., v. SS-Inf.E.Btl. „Westland“ zum
Vorb.lehrg. f. germ. SS-Führerbewerber Tölz (24.10.42), UStuf., WSL HsG [SS-
Listen A8] =? Hakkenberg, UStuf., Russ. Leitstelle Amtsgr. D (12.44) [NS 31/5
Bl.137] 
Halberstadt, Wilhelm, 9.10.11 Burghasungen/Kassel, V. Postinspektor; ORS Kassel,
Höh. Handelsschule Kassel, 1934 Univ. Frankf./M., Forts. d. Studiums Handels-
hochschule Königsberg,  39 Diplom = Diplom-Handelslehrer  in  Königsberg.  –
1.5.33 SA, 15.11.35 SS, 37 NSDAP; in Frankfurt  1/1 Jahr zur Ausbi. b.  SA-
Hochschulamt; SS-Reiter, Lehrg. Erz. SS-HA 1940, Nachfolger v. Wohlauf als
SL in der SS-Totenkopf-Reiter-Standarte Ende Okt. 1940 (2./2. Cholm) [RS]
Halbweis, Erwin, UScha. 11.44 C I [NS31/5] 
Haller, Jakob, Strm., 2.45 vom Amt C I.3 zum Eins.Btl.Niemegk [NS31/6] =? 8.3.14, Batschka-Dt. aus
Jugosl., 12.40 VT, SS-Schützee, aus gesundheitl. Gründen aus W-SS entlassen [SM]
Hallermann, August, Dr., 10.10.96 Hamm, ev., RG, landwi. Tätigkeit, Landwi.-Studi-
um, Dipl.landwirt, Landwi.lehrer, Tierzuchtinsp., Dr.rer. nat.; seit 25 Beamter der
Landwi.kammer Sachsen, hauptamtl. Verbandslt. landwi. Genoss. Sachsen, Vor-
standsmitgl. versch. Unternehmen, Banken u. Verbände, Oberlandwi.rat, Min.Rat
im Min.Ern.u.Landwi.,  Gen.insp.  RNSt.  –  1.WK, 9.19  als  Kriegsinvalide  aus
Heeresdienst entlassen; 12.28 NSDAP, LGF Halle-Merseburg, Mitgl. d. Preuß.
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Landtags, dann MdR; Reichsbauernrat; SA, 6.34 SS, 34 OStuf. RuSHA (bis 37:
steht  nicht  mehr  f.  Schulung  zur  Verfügung),  12.34  Stubaf.,  Schulungsamt
(z.b.V.: 4.35), 37 Staf., 11.42 Oberf. [RS, NS2/104; Lilla]
Hambrouk, Heinrich, 7.11.07, 8.-11.44 als Dolmetscher zum Haus Hildesheim [NS 31/4] 
Hammer,  Erich, 7.11.08 Zeitz,  V. Buchhalter;  ev./ggl.,  ORS, Abitur, Volont. in e.
Zeitzer Maschinenfabrik, mit Ziel d. Ingenieurstudiums, wg. hoffnungsloser Lage
d. Ingen.berufs  in  der  Zeit  aufgegeben;  nat.wiss.  Stud.  (Math./Physik/Geogr.),
Werkstudent, Staatsex. Leipzig 34, 34/35 im Schuldienst (Gymn. Leipzig), 8.35
Studienassess.,  5.-9.35  Schwimmlehrer,  Sept.  1935-Nov.  36  Tätigkeit  b.  LBS
Dessau, techn. Lt. der Bodenuntersuchungsstelle (?) Annaberg. – 1.5.33 od. März
33 NSDAP, NSLB; Lt. der Wehrsportabt. d. Schwimmvereins Grimma; 11.33 SA
(Schieß-  und SL),  1.37  SS,  seit  9.36 nebenamtl.  SD (Außenstelle  Annaberg),
1.12.36 Ref. SD, zuerst Ref. im Abschnitt Leipzig, dann 1.1.37 im UA Magde-
burg-Anhalt, Dessau; 9.11.39 UStuf. RSHA, Ref. II.21 u. 22 (1939); zuerst Refe-
rat  Lebensgebiete,  1939  Abt.lt.,  1940  Hilfsref.  b.  I  B  (Stubaf.-Planstelle)  im
RSHA (Bearb. d. Sachgebiete kolonialpolit. Schulung, Inlands-ND u. Fortbildung
des SD; als Doz. f. künft. Führerschule vorgesehen), 4.40 Ostuf.; Sipo-Einsatz:
20.9.41-20.1.42 (zum BdS Belgrad) und 10.10.42-29.5.43 (Belgrad); 11.43 Stu-
baf. [SSO, RS]. HStuf., Doz. „Politik und Raum“ SD-Schule Bernau Herbst 1941
[R58/259]
Hammerschmidt, Josef, 10.1.02 Altsattl (?), ggl.; Abi, LBA, Hauptschullehrer; 10.38
NSDAP u. SS, Kreisredner, 3.41-3.42 W-SS, 10.43 UStuf. RuSHA, Lehrer Be-
rufsschule  W-SS Schleißheim,  7.44  als  Ustuf.  (F)  vom RuSHA zum SS-HA,
Fachgruppe „Schulung“, Berufsoberschule Ulm [NS 31/4], Ref. f. Math. u. Na-
turwiss. [NS 31/1] [SSO]
Hammersen, Heinrich, 22.7.07 Osnabrück, 41 gef.; ev./ggl., V. Diplomingen./Patent-
anwalt (?) u. Regierungsbaumeister, Abi, Maschinenbaustud. o. Abschl.,  10.28
NSDAP, Führer NSStud.Bd. Ingen.hochschule Berlin, polit. Disz.verfahren, Stu-
dienverbot, 12.29 SS, FAD, 2.33 hauptamtl. SS, 7.33-37 LSSAH, OTruf., Schu-
lung 1.Komp. LSSAH (4.34), RAS-Schulungslager 3.-10.6.34, 3.35 UStuf., 11.36
OStuf., SL, WS LSSAH 37 [MA: RS4/1674, 1673]; nebenher 2 Sem. Abendstud.
HfPol., 10.37 zur AO der NSDAP (Mitarb. d. Länderamtes Latein-Amerika/Ref.
f. Südamerika), Gauhauptstelleiter, 8.39 W-SS: T.Sta., Stubaf. [SSO, RS]
Hammesfahr, Dr. Karl, 9.10.84 Antwerpen, V. Fabrikdir., ev., Chirurg; PG 361.301,
6.31 SS, 11.32 HStuf., Stuba-Arzt, Magdeburg, 16.1.33 zum Mitarb. des RuSA
ernannt f. I-5/21. [ZB 6766], 34 Stubaf., Austritt aus SS 8.35 [SSO]
Hampe, Friedrich, Dr., 26.2.00 Göttingen, ev./ggl, V. Eisenbahnsekr.; Mittel- u. Vor-
schule, ORS, Freiw. 1. WK (verwund.), Stud. Chemie Uni Gött., 26 Promotion,
25 Assist. Physiol. Inst. Uni Gött., 29 Chemiker b. Höchst, stellv. Betriebslt. –
Uffz. 1.WK, 10.34 SS, 1. Schulungslager, 35 SL 7/2 OA Rhein [RS]; SL Fulda-
Werra 38 [< Jampe]
Hampel, Otto, 12.4.95 Ober-Glogau, 28.8.43 gef; ggl., 1. WK (Ulanen), Freikorps; 1920-33 (35?) Poli-
zei, ausgebi. Reitlehrer; Pol.Offz.Lehrg. Eiche 24-25, Polizeioffizier, Polizei-Oberltnt. e. beritt.
Polizeibereitschaft.  NSDAP 1.9.32, SS-Anwärter  2.33; SS-Führer-Lehrg.  Dachau; 3.36 Adj. u.
Pers.ref. im SS-Reiterabschnitt III;  4.36 UStuf., 1.11.-31.12.36 Ausbi.referent der 1. SS-Reiter-
standarte, danach hauptamtl. Adj. + Pers.ref. (Insterburg). 4.37 OStuf. (z.Zt. Adjudant u. Perso-
nalreferent der 1. SS-Rt.Sta.), Ostuf. u. F. d. Stuba. I/61 12.1938; 4.39 HStuf., 1.6.39 mit Führung
d. 3. SS-Rt.Sta. beauftragt (Treuburg); 1.40 zu den verst. SS-T-Standarten n. Oranienburg kom-
mandiert, 3.1.40 HStuf. 1. SS-Kav.Regt., Führer im Stab der 1. SS-T-Rt.Stand. (2.40), 8/IV/2.
Schw. Seit 5.1.40 SS-T-RR 1, 1.4.41 SS-Kav.Rgt.2; anfangs führte er die Nachersatzstelle Litz-
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mannstadt, später d. Pers.abt. d. Regt.s b. Stab in Warschau, danach (seit 1.8.40) Lt. d. SS-Unter -
f.schule Luzmierz/Litzmannstadt; seit 5.1.41 b. Stab. Einsatz im Osten seit Juli 41, Ostmed.; Ab-
erkennung d.  Dienstgrads  e.  HStufs.  >  Oberscha.  (7.41),  Inf.EBat.  (12.41),  dann Nachschub-
Komp. Kommandostab RFSS, 2.2.42 wurde wieder Versetzung zur Kav.Brig. zwecks Bewährung
beantragt; 4.42 wieder UStuf. SS-Kav.Div., Zug.- u. komp.f. 1941/42; 6.42 wieder OStuf., SS-
Kav.Div. 6.43, 1.8.43 HStuf. [SSO]
Hancke, Dr. Kurt, 31.7.11 Hagen/Westf., V. Ingen., kath./ggl.(31), Abi, Stud. (Philos./Germanist.; Ziel
Habil.);  10.31 Informant u. Ref. SD-HA, 10.37 SS, 1.39 UStuf., 4.39 Ostuf.,  "Geschichte des
Menschenbildes und des Gemeinschaftsidee"; HAbt.lt. SD-HA (Abt. Wiss.); Der Schulungsbrief
der Hauptschulungsamtes der NSDAP und der DAF, 7 November 1937; 4.40 HStuf., 6.41 gef.
[SSO]
Handrich, Karl, 31.10.03 Meckenheim, ev., UII, Diplomlandw., selbst. Landw., Lan-
desbauernrat Saarpfalz; 3.32 NSDAP u. SA, 33 NSKK, 1.37 SS, BR 10.Sta. (38)
[R16 I/2006], 1.41 Ustuf. RuSHA [SSO]
Handwerk, Fritz, 19.6.12 Fulda, V. Dreher, ggl., Buchhändlerlehre; 10.28 HJ, in der
Kampfzeit  b.  kommunist.  Überfall  verwundet,  19.29  SA,  2.31  PG,  6.33  HJ-
Bannf., Gebietsschul- u. -schulungsleiter der HJ (9.33 Lt. Gebietsführerschule HJ
Hessen-Nassau, 12.34 Gebiets-SL), 35 Lt. Hauptstelle Volksbi im Gauschulungs-
amt, Gauref. des Dt. Volksbi.werks, Rasseredner-Lehrg. der NSDAP in Bernau u.
Reichsschule RPA besucht, Schulungsredner, stellv. Landeslt. Rbd. dt. Familie;
2.39 SS, e.a. Mitarb. RuSHA, OScha, dem RuS-F F-W zugeteilt (39) [Mbg 121];
1.43 UStuf. W-SS [RS, SSO]
Hanelt,  Gustav,  21.9.1914  in  Schmachthagen  (Holstein);  ev./ggl.  (35), V.  Bauer
(Zieglermeister);  ggl.  (Nov.  35);  ORS Bad Oldesloe,  Abitur,  aus  Geldmangel
kein Studium mögl > seit März 34 erst neben-, dann hauptamtl. Arbeit b. Partei-
dienstsstellen  (Kreislt.  Storman,  SS-Standarte  Altona,  RuSHA  Berlin).  7.1.35
Schreiber b. RuSHA; Som.sem. 35 Studium in Berlin (Geschichte + Anthropolo-
gie), Herbst 35 freiw. Wehrdienst f. 2 Jahre, dann Jura-Studium in Königsberg +
Hamburg, dann auf eig. Antrag zur Wehrmacht, Feldwebel u. Zugführer. 1937
wieder zum RuSHA, Okt. 37 Mannschaftshausführer in Jena, Nov. Königsberg,
gleichzeitig Jura-Studium, Gerichtsreferendar (Ref.examen 1941). – 29 NS-Schü-
lerbund,  1931  HJ  (Gefolgschaftsf.),  1.4.33  NSDAP,  9.11.33  SS,  Anf.  1935
Schreiber b. RuSHA, wg. Studium halbtags als Sachbearb. f. Kartei und Melde-
wesen beschäftigt (Ref. IIIE). (Bericht d. Uschaf. Hanelt über die Besichtigung der prähis-
tor. Siedlung an der Reichsautobahn b. Uetz/Osthavelland 2.10.35, Besicht. unter Lt. v. Prof. Un-
verzagt). UStuf. b. Pers. Stab RFSS/SS-Mannschaftshäuser, 10.37 Führung Mann-
schaftshaus Jena, dann 11.37 n. Königsberg, um dort e. MHs aufzubauen (7.38
als MHs-F. Königsberg enthoben u. als Mitarb. Rassenamt übernommen); Mit-
arb. RuS-F. NO (11.37) [NS2/23], ab 1.2.38 PSL Königsberg; 9.11.1938 Ustuf. +
Führer  b.  Stab  RuSHA,  Okt.  39-Okt.  40  Wehrmacht;  1.3.39-25.5.41  b.  Stab
RFSS, dann b. Stab Führerkorps Mannschaftshäuser (OStuf., dann HStuf. Dienst-
stelle Heißmeyer 41/42); 10.39-10.40 WH (Lnt.), dann als Ostuf. + Ref. b. SSPF
Lublin, Lt. SS-Mannschaftshaus Lublin; Ref. f. Siedlungsfragen b. Gouverneur
Distr. Lublin = Globocnik, "Sonderaufgaben b. Globocnik" (schon Jan. 1941 oder
früher); 1.9.41-30.1.44 b. HSSPF Ost; 30.1.42 Hstuf., Sportref. b. SSPF Lublin
[NS 33/24]; mit Versetzung Globocniks 30.1.-25.10.44 b. HSSPF Adriat. Küsten-
land, dann Waffen-SS (Glob. 20.12.43: Hanelt ist in Triest "mein Ia" und hat "ei-
nige sehr schneidige Einsätze durchgeführt"). [RS; Heinemann; SSO].  – Proj.  e.
„Planungs- u. Forschungsstelle GG“ (soll wiss.-techn. Grundlagen liefern) stammt von Hanelt;
hat e. Haus zur Verfügung gestellt  bekommen u. zieht jetzt aus d. Reich Angehörige der SS-
Mannschaftshäuser  nach  Lublin:  Akademiker  aller  Fachrichtungen…,  können die  erarbeiteten
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Unterlagen gleichzeitig f. Doktorarbeiten verwerten. Ziel, aus e. Teilstück heraus die Deutschbe-
siedlung des gesamten Distrikts Lublin durchzuführen [> SSO Globocnik, 16A: Brief v. Hellmut
Müller 15.10.41]
Hanig, Max, 28.10.92 Jasenetz b. Stettin, ev./ggl.,  V. Malermeister;  Goldschmied, Abt.vorsteher d.
Handwerkskammer  Stettin;  5.33  NSDAP  u.  SS,  Presseref.  im  SS-OA  Nord  (später  Ostsee),
HScha. (36), 37 Ustuf., 40 OStuf., W-SS, 5.40 5.SS-T.Oranienburg, 8.40 2.Sonderbtl.SS-T.Prag,
1.41 SS-Ers.Btl.Nord, 6.41 UStuf. (F: Fachf. Erg.) SS-HA, 7.42 SS-HA, 11.43 HStuf. d. R. [RS,
SSO]: Die Alten, Lh 4/38-39 H. 10
Hanne, Günther, 2.3.04 Breslau, ev., 8 Kl. Höh. Schule, Holzkaufm., Reichsangest. in
Kiel,  Pol.Insp.  in  Budapest;  25-28 SA,  12.28 PG,  1.31  SS,  32  UStuf.,  11.35
OStuf., 37 HStuf.; 3.42 RSHA [SSO, RS], PI, RSHA, I.B
Hannemann: Rottf., Mitarb. RR Elbe (36) [NS 2/129] 
Hannemann, Paul, Plz.schul. [Wolfenb.] =? P. H., 7.4.80, Angest., 32 PG, DAF, in Braunschweig (39)
[PK]
Hanner, Karl, 22.3.09 Freiburg/Brs., 42 gest.; kath./ggl., V. Gastwirt; Abi RG, rechts-
u. staatswiss. Stud., Amtsgerichtsreferendar, 38 zur Kripo, 40 Kommissarprüfung
Siposchule Berlin,  Kripo Karlsruhe; 12.34 SS, Schulungsmann 2/63 (Südwest,
Hechingen) (37) [NS 2/156], 5.37 NSDAP, 5.40 UStuf. RSHA [RS]
Hannig, Günter, 27.10.13 Oppeln, V. Justizobersekretär, kath.; Gymn. bis 1930 (UII),
2j. Lehre in zahntechn. Laboratorium, Zahntechniker, anschl. wg. Arbeitsmangel
entlassen;  5.33  NSDAP,  6.33  SS,  1.8.34  LSSAH,  HScha.;  7.41-43  Abt.  VI
LSSAH  [Mehnert];  als  OStuf.  d.R.  1.10.44  vom  SS-FHA-Gen.Kdo.I.SS-Pz.-
Korps zum SS-HA als VIa b. gleicher Einheit [RS, SSO]. W: Oberschullehrerin
Hansen, SS-Scharf., (268 784), 2. Stuba-SL d. II/21. Stuba [> Bonnemann]
Hansen, Albert, Dr., 24.7.92 Klein Wanzleben/Sa., V. Rentner, RG Halberstadt, Stud.
Militär-Veterinär-Akad. Berlin, 1. WK, Feldhilfsvet., Dez. 1919 Promotion Tier-
ärztl. Hochschule Berlin (Geschichte der Schweinezucht in Sachsen), 1920 prakt.
Tierarzt in Eilsleben [Lebensl. Diss.]; SS (268 784), in Eilsleben Strm. u. Stuba-
SL (1936) [NSD41/22], Stuba-SL II/21. Sta. Neuhaldensleben (37), OScharf., ea.
SS-SL OA Mitte (38); Adr. Woltwiesche/Krs. Wolfenbüttel, Neue Schule; leitet
in seiner Muße d. ostfälische Volkskundemuseum Burg Ummendorf  [SM; NS
2/156]
Hansen, Hans, 10.4.94 Husum, ev./ggl., V. Brauereibesitzer u. Landmann, Oberreal-
u. Landwi.schule Flensburg Abi, Privat-Realschule, Landwi.stud. Uni Jena, Di-
plomlandwirt, Landwi.lehrer, 23 Dir. Landwi.schule Altenburg, zusätzl. 30 Ge-
schäftsf. d. Landwi.kammer Altenburg, 33 Stabslt. I d. LBS Thür. in Weimar; O.-
Landwi.Rat. – 1. WK, 5.33 NSDAP (Gauredner, Kreishauptstellenlt.), 6.33 SA,
3.35  SS  (267  999),  Rott.f.  XXVII  (Weimar)/Darré-Haus  (37),  RuSHA,  OA
Fulda-Werra (37), Sta.-SL XXVII, UScharf., ea. SS-SL OA Fulda-Werra (38),
4.42 UStuf.; Gaufachredner, Mitarb. RPA [SSO, RS]
Hansen, Niels, Dr., 3.6.02 Weimar, V. Kunstmaler; ggl.; Gymn. Weimar u. Hamburg
(Christianeum), Abitur, Volontariat in Buchhandlung, Stud. Germanistik u. Ge-
schichte, Dr. phil. Hamburg, Verlagslektor d. Hauptschriftleiters Hanseat. Ver-
lagsanstalt Hamburg; NSDAP, 11.33 SS, UScha., Stand.-SL (1936) [NSD41/22];
SL Na.6, 4.38 UStuf., 4.-9.38 RuSHA, ea. SS-SL OA Nordwest (1938); 8.42 W-
SS; SS-HA Schulungsamt (1942 Bericht üb. Teilnahme an dt. Dichtertreffen in
Weimar: NS 31/416); 6.44 als Ref. C .1d enth. u. als Lt. Abt. C I.5b (Buchbe-
schaffung) einges.; vorübergehend zur Hanseat. Verlagsanstalt kd. [NS 31/4+8]
[SSO-62A; SB] Bücher für die W-SS, in: SS-Informationsdienst März 1943
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Hansmeier, Willi/Wilhelm, 17.7.09 Dortmund, Stammführer der HJ, 1.40 PG, Stel-
lenlt. [OGK], Strm., SL in der SS-Totenkopf-Reiter-Standarte 1940/41 (3. Schw.)
(vertritt Amsler während dessen Beurlaubung zur Napola 11.40) [nur SS-Listen]
Hanten, Dr. Alfred, 10.9.1905 Erkrath b. Düsseld., kath., V. Fabrikbesitzer (24 gest.,  Barvermögen
durch Inflation 23 verloren); RG Düsseld., 24 Abi, Stud. (Theol. in Bonn, dann Psychol., Philos.,
Päd., Geschichte) Uni Bonn u. Freiburg, Werkstudent, Skilehrer, 30-33 Ass. Psychol. Laboratori-
um Uni Freiburg, dort 33 Dr. phil. (Psychologie, experimentalpsychol. Diss. b. Jonas Cohn); 36
freiw. zur Wehrmacht, seit 37 Heerespsychologe, 39 Reg.rat u. Pers.-EP der Luftwaffe; Spezialist
f. Menschenkunde u. Menschenführung. – 5.37 NSDAP, 10.42 zur Einarbeitung als Fachführer
zum RuSHA, 5.43 RuSHA, 6.43 W.d. G. d. RuS-F. Südwest, 7.43 Stubaf. (F), 30.3.44 als Fach-
führer im RuS-Wesen enthoben [> SSO Kuchenbäcker;  RS-C 30]. – Zur Diss.:  Exp. Untersu-
chungen über die Entwicklung des sittl. Urteils in Beziehung zur Entwicklung von Gefühl und In-
telligenz; zit. u.a. Lazarsfeld, Aug. Messer, Hans Reichenbach, W. Stern, bes. Dank an Cohn. Jo-
nas Cohn 1933 v. NS entlassen, 39 n. England emigriert.
Harbaum, August, 25.3.13 Gübersten, V. Weber, ev./ggl., Volks- u. Handelsschule,
kaufm. Lehre, Angest., mehrfach alo; 28-32 Jungstahlhelm, 8.32 SS + PG, 10.34-
37 Schule Wewelsburg: Aufbau Kulturabt., 36 UStuf., 37 TV, 3.39 Adj. KL Flos-
senbürg, 2.40 Adj Insp. KL, 4.40 HStuf., 44 Stubaf. Amt D I.5: Lt. Pers.HAbt.
Harder, Hermann, Dr., 16.2.01 Berlin-Spandau, V. Kaufm., ORS, Not-Reifeprüfung, Vaterländ. Hilfs-
dienst, Stud. Neuere Philol., 22 Dr. phil. Freiburg, Stud.ass., 28 Stud.rat (Dt./Engl.); Amtswalter
NSLB, 5.37 PG, Blockwart,  komm. Gutachter  f. d. vaterländ. Schrifttum im RErz.Min. [RK];
Schriftst., 44 verm.: Wie Loki und Heimdall um Freyas Halsband kämpften, Lh 10/44 H.3; Ver-
öfftl. in Nord. Stimmen + Die Sonne (1934-37)
Harder Max, Rf., 2. SL III/86 Lahr, Teiln. SL-Lehrg. 39 =? Max H., 9.2.11 Offen-
burg, Lehrer; 1.33 Konstanz, 35 Reichenau, 39 Heiligenzell [OGK]
Harders,  Georg,  7.5.1912 Rüstringen/Wilhelmshaven (Ostfriesland),  V. Justizinsp.;
ev./dtschgl.; Abitur Reformrealgymn. Lübeck 30, 4 Sem. HfL Kiel, 1. Staatsex.
32, 2. Ex. 35, bis 38 Lehrer in Schleswig-Holstein (32 Volkssch. Bad Schwartau),
seit 35 Lehrer an vollklassiger Schule in Büdelsdorf (Geschichte + Biologie). –
5.33 (bis 35) HJ, Stammführer Jungbann Storman, 35 Fähnleinführer HJ Rends-
burg,  9.35 Kirchenaustritt,  11.35 SS (8./53 Stand.  Rendsburg),  2.36 Teiln.  an
Schulungskursen der Sta. 53 in Wesselburen, anschließend mit d. Schulung im
Sturm beauftragt, Teilnahme an Schulungskursen des OA Nordwest in Deichhau-
sen-Büsum 26.-30.6.36, 8.36 mit Schulung im Stuba II/53 beauftragt, 1.-5.11.36
Teilnahme an Schulungskurs v. OA in Berne/Hamburg (RR 19.12.36: Stuba- od.
Sta.-SL;  Lit.an.:  Günther,  Clauss,  Fischer-Lenz,  Staemmler;  v.  Leers;  Mein
Kampf,  Rosenberg,  Schwarz-Bost.:  Jüd.  Imperialismus,  Fritsch,  Hasselburger,
Darré, Geschichte auf rass. Grundlage),  1937 NSDAP, 8.37 Stuba-SL (später
Schulungsref.) im SS-Stuba II/53 Rendsburg-Büdelsdorf (wohnt Hollerstr.), bis
1.39; hat s. mit Darré beschäftigt (Neuadel); 9.-20.1.38 Teiln. an weltanschaul.
Lehrg. im Polizeihaus Kurmark (vorher schon Teiln. an e. Schulungslager unter
Sta.f. Caesar als RuS-Führer); 1.1.39 Übernahme in hauptamtl. SS-Dienst als 2.
Ref. d. RuS-Führers Nordsee, 9.39 UStuf. RuSHA, 1939-40 EP RuSHA, Sept.
bis Nov. 39 als EP im Rahmen des Selbstschutzes in den Ostgebieten, 11.39 zur
Ergänzungsstelle Nordsee als Lt. Abt. R und EP für die Ergänzung der W-SS in
Hamburg (Ref. RuS-F. Nordsee), 2.40 UStuf. (F); 5.40 Ref. im Rassenamt RuS-
HA, bearbeitet die Fragen der Wiedereindeutschung von Polen, Tschechen und
Slowenen + rass. EP, 1.12.41 Lt. Abt. III/3 (Auslese für Ostsiedlung); 4.41 als 2.
Ref. b. RuS-F Nordsee enth. u. zum 2. Ref. b. RuS-F. Warthe ernannt, 5.41 Ref.
im Rassenamt RuSHA [SS-Listen A 6]; 1.42 W-SS (SS-Inf.E.Batl. „Nord“), 2.42
für 4 Wochen zum SS-HA kd. (Erg.amt d. W-SS), 3.42 zur Erg.stelle Donau,
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9.42 Ostuf., 11.42 HStuf., Abt.lt. C 2 Rassenamt (Wiedereindeutschung): 29.9.42
Übersicht üb. d. Arbeitsgebiet der Abt. C 2 (Wiedereindeutschung) … [NS 2/89];
Vortrag  (Sinn  und  Handhabung  der  Eindeutschungsmaßnahmen)  b.  EP-Lehr-
gang f. Wehrmachtspsychologen 1942; 11.43 HStuf.; bis 10.44 Rassenamt Prag,
dann zum Pz.Gren.A.u.E.Btl. Brünn. – Heiratet Stenotypistin aus RuSHA [RS; SSO]. –
Nach dem Krieg wieder Lehrer [Heinemann 618, 348, 585].
Hardy, (Jo)Hannes, 2.6.09, Zauberkünstler in Hannover; 5.33 NSDAP [PK, RK]; SL
im SS-T-Rt.Regt. 
Harig, Gustav, Dr., 23.9.04 Dielingdorf/Melle, V. Bauer; Abi RG Osnabrück, Land-
wi.stud. Halle, 28 Diplom, 29-31 Kanada u. USA, zuletzt Ass. Inst. f. Pflanzen-
züchtung Uni Minnesota,  31 ein Jahr am Päd. Seminar  f.  Landwi.lehrer  Lpz.,
Promotion zum Dr. rer. nat. in Halle, 32-33 Landwi.lehrer in Pommern, ab 2.35
im RNSt. tätig, 12.40 Stabslt. HAbt. I LBS Niedersachen. – PG, SS, Sta-SL b. 46.
Sta.  (Dresden  35),  in  Niedersedlitz  Rottf.  u.  Stuba-SL (36)  [NSD41/22];
OScharf., ea. SS-SL OA Elbe (1938) [RS]; Plz.schul. PV Hannover 41/42 
Harke, Günther, 17.9.06 Berlin, ev./ggl., V. Oberingenieur; UI, Banklehre, kaufmänn.
Angest., Buchhalter, 1927 in die USA, abends VWL-Stud., 1930 zurück, Abitur,
Medizin-Studium, 7.36 med. Staatsex.; besuchte Vorlesungen üb. Vererb.lehre,
Beteiligung an AG’s üb. Bevölk.pol. u. R.pflege; Durcharbeiten der Schriften von
Darré; Besuch von Neuland mit dem Nährstand; z.Zt. vererbungswiss. Arbeit an
Medizin. Poliklinik Städt. Krankenhaus Frankf./M.; bis 37 in Frankf./M., dann
nach Berlin. – Als Schüler im Pfadfinderclub (dt.national), 3.33 NSDAP, 4.33
SS,  Presseref.  d.  SS-Sturms  2/II/2;  7.-13.5.34  Schulungslager  I  Koblenz
(Lit.kenntnisse:  Günther,  Schultz,  Siemens,  Baur/Fi/Lentz);  UScha.  u.  SL  in
Frankf./M., Stand.-SL 2 (1936, bis 37) [NSD41/22]; OScharf., ea. SS-SL OA Ost
(1938) [RS] [> Mbg 122]
Harms, Ewald, 26.7.10 Uelzen, V. Maurerpolier, ev./ggl. (35), mittl. Reife, kaufm. Lehre, Getreide-
kaufm.;  5.32 SS, 8.32 NSDAP, 35 VT, 11.40 UStuf.  (Fürsorge-  u.  Vers.amt),  6.41 OStuf.  u.
W.d.G. d. RuS-F. Mitte (Woltwiesche, Neue Schule), 44 Stubaf. [SSO, RS]
Harms, Johannes, OScha., Lt. des SS-Mannschaftshauses Königsberg (1939) 
Harms, Hans Friedrich Franz, 18.9.04 Oldenburg/Old., V. Uhrmacherm., ev., Abi, kaufm. Lehre, Jura-
Stud., Assessor; 19-22 völk. Jug.bew., 9.31 PG, 12.31 SS, seit 1.34 hauptamtl. SD II.111 (Frei-
maurerei), Vorträge Bernau 38 [R 58/7082] [RS]
Harrasser, Dr. Albert, 24.6.03 Hainfeld/Niederdonau, V. Arzt, Jura-Stud., 26 Dr. jur., Stud. Anthrop. u.
Völkerkunde, 31 Dr. phil. Uni Wien, Assist. Anthr. Inst. Uni Wien, 32 Med.stud., Assist. + Sti-
pendiat DFG am KWI (Dt. Fo.anst. f. Psychiatrie) Mü, 39 Dr. med. Mü., erb- u. konstitutionsbiol.
Untersuchungen, 43 Habil., 39 Assist. Rassenhyg. Inst. Uni München; 31 PG + SA Wien [DS,
PK], 16.1.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL I/11. Sta [ZB 6766]
Harree/Harré, Fritz, 20.1.12 Berlin-Charl., 7.44 gef.; ev./ggl. (37), V. Dentist/Zahn-
techniker; Abi RG, Stud. (Gesch./Geogr. 10 Sem.), Hilfsarbeiter im Reichsarchiv,
Dt.  Generalbücherei.  –  27-34  Dt.  Turnerschaft  u.  –bund  (Turn-  u.  Dietwart),
11.33 SS, 34 Sportref., Rott.f., nach Teiln. an Schulungslager Templin 11.34 als
Schulungsmann eingesetzt, 35-12.37 Stuba.-SL I/42 [NSD41/22]; Sippenpfleger-
lehrg., 4.38 hauptamtl. RuSHA, familienkundl. Sachb. im RuSHA, 4.39 UStuf.
RuSHA, 7.40 W-SS, 11.40 UStuf. (F) (Ergänzung), EP b. Ergänzungsstelle III
(1942),  11.42  OStuf.;  8.42-10.43  RuSHA (Rassenamt),  6.-10.43  zum HSSPF
Mitte [SSO, RS] W: Stenotypistin
Harreby, Hans, 13.1.10 Hadersleben (Däne), 1.45 gef.; ggl.; V. Lehrer; Abi, 4 Sem.
Hochschulstud. Päd. HfL Kiel, Lehrer; Kreisjugendführer. – 1.41 W-SS, 2.42 SS,
SS-Beauftragter  f.  Freiwilligeneinsatz  (Dänemark);  Lehrg.  Pz.Gren.Sch.  Pro-
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setschnitz 6.-10.43, 10.43 OScha.d.R., 12.43 als Führer Abt. VI zur Nachschub-
kommandantur  d.  W-SS u.  Plz.  Ostland/Riga,  1.44 UStuf.  SS-Pz.Gren.Schule,
Beurt. 6.44: Volkstumskämpfer u. dt. Jugendführer in DK, Freiwilliger; Einsatz
in Karelien, anschließend Gen.Kdo Abt. VI (II.SS-Pz.Korps), dort 1.44 Mitarb.
VI  [NS31/2];  Beurteilung  8.44:  Weiterverwendung  als  VIa,  8.44  SS-Pz.-
Gren.A.u.E. Batl. 2, 11.44 SS-HA (C 1) als Mitarb. Abt. VI zur 9. SS-Pz.Div.
Hohenstaufen [SSO]
Härtel, Max, 30.7.1897 in Breslau; V. Regimentsquartiermeister, Gerichtsvollzieher;
ev./ggl.; Abi humanist. Gymn., abgebr. rechts- u. staatswiss. Studium; WK I, Lnt.
d. Res.; 1918-20 russ. Kriegsgefangenschaft; kaufmänn. Angest., 26-27 alo, dann
bei Hamburger Elektrowerken. – 1927-30 Mitgl. der Ludendorff-Bewegung; 3.33
NSDAP, SS Mai/Juni 33 (Nr. 90 610), seit 14.5.33 im SS-Reitersturm 4, Reiter-
abschnitt  I Hamburg (Reiter-Sturm1/4);  SL SS-Reiterstandarte;  13.9.36 Ustuf.;
7.37 RuS, 13.8.37 SL f. WS b. Polizeipräsidenten – Kommandeur d. Schupo – in
Berlin im Angestelltenverhältnis; 3.7.37 vom RFSS als PSL f. Groß-Berlin bestä-
tigt; Kommando Schupo, Berlin, PSL b. Kdr. d. Orpo Berlin (8.37) [NS 34/79];
30.1.38 OStuf. RuSHA, PSL (1938); 1.2.41 HStuf. HA Orpo; 4.41 Stubaf. HA
Orpo, 1.7.41 SS-HA; März 42 Stubaf. d. Res. d. Waffen-SS; 1.12.44 als SS-Füh-
rer der Abt. VI von der Stabsabt. Pers.HA zum SS-HA, Amt C I (Stammkp. VI)
versetzt, unter Beibehaltung der Kommandierung. [SSO; RS] 
Hartenstein, UStuf.: Ref. z.b.V. Darrés im RuSHA (35) [NS 2/104]
Hartesaul = Hatesaul
Harth, Emil, OScha., WS-Lehrer SS-Pz.Jg.(StuG)Schule Abt. VI/Sachb. VIa (1.45,
3.45)  [MA Prag,  BdW-SS B.u.M.-4/25]  =? 21.11.03 Herdorf/Altkirchen,  ggl.,
Gerichtsreferendar,  in Weidenau/Sieg; wohnh. in Hagen; 9.32 NSDAP, OScha
(44) W-SS, Uffz., Disz.verf. [RS; OPG]
Hartisch, K., UScha. Abt. VI KL/WVHA (44)? =? Kurt H., 12.2.01, ev., 10.28 endg. Anstel-
lung als VSL, 31 Mittelschullehrerprüfung Breslau, 4.40 Mittelschule Wanzleben, 37 PG, [BBf,
OGK] =? Paul H., 13.12.99 Planitz, V. Bergarb.,  ggl.,  VS, Höh. Handelsschule,  Bäcker,  Leh-
reranw. R.Schul.burg Erwitte, Vogelsang, 12.18-3.20 Freikorps Hasse, 23/25 PG, 25-27 HJ, 25-
29 SA, Stellv. Ortsgr.lt., SS, 3/7. Sta, 34 UStuf., 35 OStuf., 10.42 W-SS, WVHA; Wg. Vogel -
sang, Sonthofen [SSO, RS, OGK]
Hartl, Albert, 13.12.1904 Roßholzen Krs. Rosenheim, V. Volksschullehrer; Klos-
terschule, dann erzbischöfl. Seminar Freising, Theologie-Studium Uni München,
Priesterweihe 1929, Tätigkeit in versch. Höh. Lehranstalten in Pasing u. Mün-
chen,  zuletzt  mit  Ausbildung künftiger  Theologen am erzbischöfl.  Seminar  in
Freising betraut/Lehrer an kathol. Seminar; seit 29 Eintritt f. Ziele des NS, kam
Ende 33 mit Kirche u. Christentum in Konflikt, 34 suspendiert u. exkomuniziert;
durch persönl. Eingreifen Himmlers u. Heydrichs 4.34 zur SS, SD-HA: „Als Red-
ner u. schriftstellerisch in der Schulung üb. d. konf. Gegner vielfach bei sämtl.
Gliederungen der Bewegung eingesetzt“(37), u.a. als OScha. Vortrag auf Schu-
lungslehrgang  RuS-Schule  1935  (Polit.  Katholizismus)  [NS2/155];  Vortrag  b.
Schulungslehrgang  der  SS-Führer  Leibstand.  Ad.  Hitler  in  RuS-Schule  1936
[NS2/85]; als Ustuf. Vortrag Schulungstagung Judenref. Bernau 1936 [Wildt, Ju-
denpolitik].  Ref.lt.  II.112  (1939  als  Hstuf.:  Hachmeister),  dann  II  B  3,  dann
RSHA IV B;  Kirchenreferent  >  Vorträge  (Polit.  Kirchen)  38  Bernau  u.a.  [R
58/7082], Doz. Lehrgang Bernau 1939, Vorträge b. 11. + 12. Außenstellenleiter-
Lehrgang  SD Mai  1939 [R58/6528  +  7166];  als  Stubaf.  im Gestapa  Vortrag
(Polit. Kirche im Volkstumskampf) auf d. Arbeitstagung der Lehroffiziere d. Orpo
f.  NS-Lehre  Nov.  1941  [R19/461];  Vortrag  SD-Schule  Bernau  Nov.  41
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[R58/259]; Stubaf. u. Lehrer Sicherheitsschule [R58/7044]; Lt. d. Schulungs-AG
d. Amts IV RSHA zur Vorb. auf Führerlehrgang Winter 41/42 [R58/262]; 1942
EG C [RS, PK, SSO]. Nach 45 als Schriftsteller und Kunsthistoriker in Bodmann-Ludwigs-
hafen am Bodensee [Ingrid Richter, Katholizismus und Eugenik, S.504], Lehrer f. Kunstgeschich-
te  an  Mädchenschule  in  Ludwigshafen/Bodensee  [Dierker].  „Deutsche  Unitarier“  (DUR)  [P.
Kratz, 2006: Der Fall Bernd Abel].
Hartl, UStuf., Lt. VIb Schule Beneschau (43) [MA Prag, BdW-SS B.u.M.-k.5-22] =?
Franz H., 26.11.09 Altenmarkt, ggl. 38; Volks- u. Gewerbeschule, Schneider; 2.38 NSDAP, 33-
41 Pol, SS (324 715), 12.41 OStuf. 38. Sta., SS-Pol. [SSO]
Hartlieb,  Karl,  Dr.,  25.12.94 Schwetzingen,  ev./ggl.  (37),  V.  Militärwachtmeister,
Abi ORS Pforzheim, LBA Karlsruhe,  Volksschuldienst,  bis 35 Hauptlehrer in
Pforzheim, dann als Sachb. zum Aufbau der Abt. Blutsfragen in RNSt. (LBS Ba-
den/Karlsruhe) berufen; nebenher Univ.stud. in Heidelberg, Karlsruhe u. Würz-
burg (Philos., Päd., Kunstgesch.), 2.33 Dr. phil. Uni Würzburg (Die Erkenntnis-
grundlagen der Bildsprache. Die Entwickl. der kindl. Bildsprache, ihre künstl.
Grundlage und ihre päd. Bedeutung). – UOffz. 1. WK, 6.33 SS, in Pforzheim
Scha. u. Stand.-SL 62 (1936) [NSD41/22]; 37 NSDAP, 11.40 UStuf. SD, 4.43
HStuf.  [SSO,  RS;  Diss.  SB]  „Erbkranke.  Bilder  und  Sippentafeln“  (!!) [NA
Prag]. –„Stimmbildung als Wissenschaft“ (1960), Praktikum der Stimm- und Sprachheilkunde
aus biokybernet. Sicht“ (1969), Schaue-male-singe : Ein Bilder-Liederbuch für jung und alt (ca.
1973); Die Stimme des Menschen: Aufbau, Funktion u. Leistung (zus. mit Peter-Michael Fischer)
Hartmann, Strm. Mindelstadt, 9./10.38 Schul.redner
Hartmann, HStuf., Lt. Schul.wesen 3.SS-T-Sta. Thür./Buchenwald (39)
Hartmann, Strm., Michelstadt, Bauernschule, Plz.schul. (38) [Mbg. 112] = ? Karl H.
Hartmann, Dr., Jena, Vortrag KL Buchenwald 15.5.39 [NS 4/Bu 33] = ? Dr. Karl H.
Hartmann, Adam, 27.9.09, SS-Freiw., 10.44 SS-HA C I.3 [NS31/5] 
Hartmann, Alfred, 29.8.12 Heilbronn, ev./ggl. 40, V. Postsekr., ORS, Lehrersemin.,
Volksschullehrer, Hauptlehrer/Schulleiter; 11.33 SS, Sportwart u. SL, 5.37 PG,
4.40 W-SS, 11.42 UStuf. SS-HA, 13. Sta, 11.43 OStuf. [SSO, RS]
Hartmann, Friedrich, Landwirtschaftslehrer, LAwiRat, Dir. Lawi. Lehr- u. Versuchs-
anstalten  Traisdorf  b.  Ansbach/Bayern  [Vz.  Dipla.]; SSA,  OberSL  73  SS-
Abschnitt IX 1934
Hartmann, Gottfried, 4.3.97 Mettmann, ev., Volkssch., selbst. Landw.; 1. WK, 23-25
Jungdo,  24-27 Schwarze  RW,  2.31  NSDAP,  Kreisamtslt.  Agrarpolitik,  stellv.
Krs.lt., Krs.bauernf., stellv. Landrat; 6.32 SS, 9.37 Ustuf. RuSHA, BR II/35.Sta.
(38/39)  [R16  I/2006,  Mbg  121],  44  HStuf.  [SSO]  =?  G.  H.,  Haina,  Oscha.
(30744), Kreisredner, Schul.redner Fulda-W. [Mbg 116]
Hartmann, Hans, 25.9.16, 38 UStuf. „Germania“; [auf Augsbergers Liste der f. die WS in Frage kom-
menden Stand.junker, BrS 1.38], SS-Nr. 272 118 
Hartmann, Heinrich, 5.3.00 Waldshut i.B., ev., Abi, TH-Stud. Karlsruhe u. Danzig,
Vermessungstechniker,  Diplom,  Vermessungswesen  Reichsbahn-Direktion  Op-
peln; 1.5.-1.8.19 Reichswehr, 6.28 NSDAP, 6.33 SS, 7.33 v. RuSA mit Unterr.
beauftragt  f.  5.  Sta.  [ZB  6766],  in  Stefanshöhe/Oppeln  Scha.  u.  Abschn.-SL
XXIV (1936) [NSD41/22]; 9.36 UStuf. RuS (bis 3.41), 1.38 OStuf., ea. SS-SL
OA Südost (38) [SSO]
Hartmann,  Horst,  18.10.05  in  Berlin;  ggl.;  OII  kaufmänn.  Angest.;  23  Freikorps
(Frundsberg), 28/29 Stahlh., 29 SA, 1.30 NSDAP, seit 30 Polit. Lt, Redner, Gau-
hauptstellenlt.,  Mitarb.  Reichslt.  RPA, Reichsredner  der  NSDAP; 6.32 SS (40
969) (od. SS-Nr. 150 089 ?) (bittet 36 um Wiederaufnahme in die SS), Abt.lt. WS
+ Propaganda b. Kameradschaftsbund (35/37: Lt. d. weltanschaul. Schulung im
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Bundesamt; 38 Lt. Abt. Außerdienstl.  weltanschaul.  Schulung im Bundesamt);
Abt.leiter Außerdienstliche Polizeischulung im Schulungsamt des RuSHA 1937;
9.37 UStuf. RuSHA, Sept. 37/38 Führer b. Stab RuSHA/SS-HA, PSL 1938 RuS-
HA, 9.38 OStuf. Pers.HA (bis 41), 4.40-8.40 SS-T-Unterf.Schule, 11.40 W-SS,
7.41 Stab SS-HA; 41/42 SS-HA Schulungsamt:  Stellv.  Lt.  Abt.  IV.1 Weltan-
schaul. Erziehungsführung im SS-HA 1942, 1942 Div. Prinz Eugen, 11.43 HStuf.
d. W-SS, 44 Geb.Jg.A.u.E.Btl.7, 2.45 SS-HA Schulungsamt (C I) kd. Pi.Schule d.
W-SS; Führer WF/VIa Pi.Ausbi.Btl.3; VIa Pionierschule der W-SS Hradischko
(3.45) [MA Prag: Pi.Ausbi.Btl. 3, K. 1; Pionierschule d. W-SS Hradischko, K. 5]
[SSO]. Die Grundlagen ns Rassepolitik; Die Grundlagen ns Wehrpolitik; Eine
europäische Kulturschande;  Machtmittel!?;  Das Dt.  Reich  ist  die  Heimat der
Deutschen (1938); Hstuf., Vortrag über Volk + Rasse (1939) 
Hartmann, Karl: BR 49.Sta. (38) [R16 I/2006] 
Hartmann, Dr. Karl,  18.12.09 Jena, V. Mechaniker, ORS Jena u. Weimar,  31 Abi
Weimar, 31 Stud. Jena (Philol.: neuere Sprachen); Diss. WS 36/37 (Dialektolo-
gie) [> N2168 v. Leers]. Diss. 11.35 Uni Jena b. Gelzer, unter ak. Lehrern Johannsen u. Lei-
segang,  – 37 PG Jena, OScha., SL, WH (43) [Mbg 116], UScha. 7/47 (1941) z.Zt.
Bad Orb M.-Stalag (41); Urkunden bei Werner H., Bruder; Bürge Dr. Fritz Hübner [RS; OGK];
=? Hartmann, Dr., Jena, Vortrag KL Buchenwald 15.5.39 [NS 4/Bu 33].
Hartmann, Kurt, 7.2.08 Kiel, ev./ggl., V. Oberdeckoffz. (1919 nach Kriegsbeschäd.
gest.); ORS, RG, Abitur, 27-29 Päd. Akad., Stud. Gött. u. Hamburg (Geschichte
u. Rassenkunde, o. Abschl.), 29-31 Volksschullehrer in Hildesheim, 31 Entlas-
sung, 33 Beginn d. Studiums in Geschichte,  Rassenkunde u. Pädagogik, 34/35
Wiss. Sekretär der Polit.  Fachgemeinschaft  an d. Uni Hamburg; 36 als Schul-
amtsbew. in Reg.bez. Stettin überwiesen [BBF]. – 27 NSStud., 1.9.28 NSDAP
(29-33 Gauredner), 29 Organis. d. Amtes Rasse und Kultur (?) in Hildesheim,
Schulungsarbeit,  30  Prop.lt.,  30-32 Lt.  d.  Schulung der  NS-Frauenschaft  Gau
Hann.-Süd-Braunschw., 31-33 Reichsschulungsredner u. Gauredner, 33 Lt. HA I
f. Polit. Erz. d. Studentenschaft Gött.; 5.33 SS (184 457), 3.35 UScha. RuSHA:
kd. zum RR Nord als Stellv. u. Ab.-SL XV OA Nord (36), SoSe 35 Führer Mann-
schaftshaus Hamburg, HScha. (184 457) u. SL Abschn. XIII [> RS W. Brüning];
bis 4.36 hauptamtl. SL Abschn. XIII, 4.36 Ref. f. Must. u. Schulung b. RR Nord-
ost/SL  OA Nordost  [>  RS  Künzel],  9.36  UStuf.  RuSHA,  Schulungsref.,  SL,
1.9.37 OStuf. u. Lehrer f. ns. Weltanschauung in Tölz (4.40); 2.38 Hstuf., ab 41
W-SS; 6.44 v. A.u.E.Rgt. Prag zum SS-HA-Amt BI [SSO, RS; NS 31/4]; SS-HA
Erg.st.  Elbe,  9.44  als  Lt.  Außenstelle  Halle  der  E.Stelle  Elbe  eingesetzt  [NS
31/4]. W: Krankenschwester
Hartmann, Otto: BR 59.Sta. (38) [R16 I/2006] 
Hartmann, Rudolf, Tuchmacher, 4.33 PG, SL I/47. [Mbg 122]
Hartmann, Walter, 27.10.92 Leipzig, V. Rentner, ggl., Lehre: Schlosser u. Elektroin-
stall.,  Geschäftsgründung, wohnh. in Plauen; Uffz.  1. WK, 23 NSDAP, 23-26
SA, Stadtverordneter, Stadtrat,  Bürgermeister, Kreisamtslt.  im Amt f. Kommu-
nalpolitik Plauen, 37 SS, OScharf., ea. SS-SL OA Elbe (1938) [RS]
Hartmann, Wilhelm, 5.9.03 Mühlheim, kath./ggl., VS, Lehrersemin., Turn- u. Sport-
lehrer, Bezirksturnrat;  PG (1,69), 12.41 SS, 2.42 UStuf. (F: Schulung) SS-HA
[SSO];  UScha.d.R.,  Sportleiter  Ausbi.lager  Avegoor (44) [NS 31/4],  dort  WE
[NIOD]
Hartmann, Dr., 1939: Major d. Schupo, Stubaf., Die Aufgaben der faschist. Miliz (Der dt. Polizeibe-
amte 1939) =? Dr. Wilhelm H., Polizei Hamburg =? Dr. Wilhelm Hartmann, 25.3.97 Fürstenwal-
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de, ev., V. Stud.rat; Abi, Jura-Stud., 25 Dr. jur. (Staatswiss.); 21 zur Polizei Hamburg, Pol.offz. b.
Chef d, Stabes der unif. Protektorats-Polizei Prag, Abordnung zum Stab HSSPF Italien; Major,
dann Oberst der Polizei; 1. WK: Lnt, 19 Freik., 21 DNVP, 22-29 Nationaler Dt. Offz.verband,
5.33 PG, 5.38 SS: Stubaf., F. b. Stab SS-Ab. XV (NW=Altona), 1.40 OStubaf., 12.43 Staf. [SSO]
Hartnagel, Prof., St. Ingbert (= Karl H.)?: WE-Schulung der Orpo? [R 70 Lothr. 45] Prof. Karl H., St.
Ingbert: 1. Vors. des Saarl. Schachverbandes
Hartner, Hermann, Dr., 7.11.98 Mühlhausen, Dipl.landw., Ökonomierat; 4.33 PG, in
Freiburg (12.35) Stellv. OberSL 65 SS-Abschnitt XIX Scha., in Ettenheim/Baden
H.Scha.  u.  Sta.-SL  86  (1936)  [NSD  41/22;  NS  2/132],  dann  Karlsruhe  u.
Rufach/Els. (Forsthaus) [OGK]
Hartwein, Karl, 18.4.88 Freising, V. Glasmaler, kath./ggl.32, Soldat, Pelztierzüchter;
PG 160.263, 8.32 SS: UStuf., Führer des 3/II./34. [SSO], Weilheim, 3.33 zum
Mitarb. des RuSA ernannt f. Stuba II/34 [ZB 6766]
Haschke,  Alfons,  Dr.,  4.8.94  Hennersdorf/Ohlau,  V.  Gutsbesitzer,  ORS
Freiburg/Schles.,  1.  WK,  landwi.  u.  staatswiss.  Studium Breslau,  23  Diplom,
rechts- u. staatswiss. Diss. Breslau 27: Die landwi. Entwicklung des Kreises Ohl-
au in der Nachkriegszeit [SB]; stellv. HauptSL SS-Abschnitt XXIV (1934) 
Has(s)elbacher, Karl, 7.10.04, Dr. jur., Reg.rat (1935), Lt. Dienststelle II B (Kirche, Freimaurer, Juden,
Emigranten) im Gestapa [lt. Geschäftsvert.plan 22.1.34 Ger.ass. u. Hilfsarbeiter im Dezernat II.F
f. Emigranten, Juden, Freimaurer: Graf S. 421], Vortrag Schulungstagung Judenref. Bernau 1936;
als UScha. v. Gestapa Vortrag auf Schulungslehrgang RuS-Schule 1935 (Was ist Freimaurerei?)
[NS2/155]. 1939/40 Stapostellenleiter Düsseldorf, 1940 tödl. verunglückt. – NSDAP 1.5.33, Dez.
34 SS u. SD, 1938 OStubaf. [Graf, Polit. Polizei]
Haselhoff, Friedrich-Wilhelm, 19.5.07 Dortmund, ev./ggl.; Jurist, Referendar, O.Ge-
richtsass., H.Stabslt. im RNSt.; Spezialist f. bäuerl. Recht u. Bodenrecht, Abt.lt.
LBS Kurhessen. – 11.33-9.34 SA, 10.34 SS, 4.35 UStuf., 9.36 OStuf. RuSHA,
12.37 NSDAP, ab 38 Fulda-Werra, ea. SL z.b.V. b. RuS-Führer OA Fulda-Werra
(1938);  nach  Disz.verf.  Versetzung  in  niedrigeres  Amt  (38);  Wehrmacht
(Lnt.d.R.) [SSO, DS]
Haß, Rudolf, in Eltville UScha., Stand.-SL 67 (1936) [NSD41/22] 
Hasse, SL Südost =? Hasse, Hans, 24.6.05 Barsinghausen/Hann., V. Bergassess., ORS-Abi, Stud.
TH München u. Berlin (Maschinenbau),  31 Diplomingen., Tätigkeit als Ingen.,  vorübergehend
Notbeschäft. als Nachtwächter u. Garagenverwalter, 6.33 Krim.komm.anwärter, 34/35 Ausbi. am
Polizeiinst. Charlottenburg, Krim.komm., 35 Lt. Staponebenst. Weissenfels b. Halle/Saale; 11.29
NSDAP, 12.31 SS, 34 Ausbi.- u. Sportref. Stuba II/23 (Beuthen) [SSO, RS: Akten nur bis 36]
Haessler, Kurt, 22.12.07, Schulleiter, SS-T-Rt.Rgt. 4. Schw. (40) [SS-Listen A4]
Hasslinger,  Plz.Schul.redner  Aschaffenburg/83.  Sta.  [Mbg.  112],  Schulung  III/83,
Aschaffenburg [Mbg 113] 
Hast, Otto, 3.6.03 Wieth/Melsungen, V. Lokf.,  ev/ggl.  34, MR, FHS (Masch.bau),
Techniker,  Techn.  Oberpostsekr.,  Betr.lt.  Kraftpostwerk Erfurt;  Ingen.,  Techn.
Postinspektor; 4.33 SS, 5.33 PG, 23.-28.4.34 Schulungslager Crawinkel (?) + 12.-
19.6.34 Egendorf, SL SS Mo 1/27, Rf (34) [RS] 
Hatesaul,  Erich,  Dr.,  28.8.02 Osnabrück; ev./ggl.  37, V. Feldwebel,  Polizeioberin-
spektor; ORS, Abitur, Landwi.lehre, Werkstudent, Diplomlandwirt (26), 28 Dr.-
phil. Göttingen, Assist. Inst. f. Pflanzenbau Uni Göttingen, 29-30 Landwi.assist.
Versuchsgut Uni Breslau, Abt.vorstand LBS Schlesien, (Schriftleiter f. d. Zeit-
schr. d. LBS), Landesabt.lt. I D im RNSt.; Lehrer. – Kurhess.-Waldecksches Frei-
korps (Ruhrkämpfe),  12.31 NSDAP, Bauerntumsredener,  33 rassekundl.  Lehr-
vorträge im FAD, 7.3 SS, 8.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 16
[ZB 6766], Ab.-SL Südost (34), Lehrg. Grunew. 34, 11.36 Ustuf. RuSHA, Ab-
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schnitts-SL VI  (1936)  [NSD41/22];  OStuf.,  ea.  SS-SL OA Mitte  (1938)  (bis
1.9.38 2. SL der 49. Sta.); 11.43 RSHA [SSO, RS]
Hattingberg, Dr. Ritter von: Med.Rat, HStuf., Vortrag über Erz.fragen in Lebensborn-Heim 1938
Hauck, Walter, 4.6.18 Freiburg/Brsg., ev./ggl., V. Kaufm., Abi RG, 1.31 HJ, RAD, 5.38 SS, VT: Sta.
„Dt.“, Tölz, 10.40 UStuf. SS-Pol.Div.Rgt.2, n.Verw. als Ausbi.offz. 5.42 n. Avegoor, 6.42 SS-HA
Amt  VI,  OStuf.  SS-Schule  Avegoor  (12.42),  dort  WE-Vorträge,  Ausbi.offz.  [NIOD],  11.44
HStuf. [RS, SSO]
Haucke, Gerhard, 29.6.01, Abi, Schriftlt., Presseref.; Stm., Teiln. am EP-Lehrgang April 1940 in der
Reichsschule Müggelheim [NS2/88], 4.42 v. RuSHA als EP zum SS-HA [?]; EP (1942) Litz-
mannstadt, 6.42 UStuf. RuS (F), Abt.lt. f. DVL u. EWZ-Überprüfungen; 1.44 OStuf. RuSHA;
kein Hinweis [SSO 69A, RS-C 97]
Hauer, Rolf, Dr., 10.9.11 Breisach, Gerichtsref.; Reg.Ass., b. Landrat WB; 5.37 PG
Ortsgr. Freiburg, dann Ortsgr. Wolfenbüttel [OGK], Schul.redner der Partei, Plz.-
schul. (40) WB; HB-Reihe Die Schule in Niedersachsen, 1964 
Hauer, Werner, 19.4.09 Wernigerode, ev., V. Mittelschullehrer, Stud. Biol./Chemie/Geogr., Stud.ass.
Napola Stuhm; 6.33 SS, Auswahlliste f. SL Nordost. 
Hauer, Wilhelm, 1881, 27 Prof. in Tüb., F. Dt. Glaubensbew. [> Junginger]: Beethoven Lh 8/42 H. 2;
Schicksal bei Hölderlin (3.45 geplant) [NS 31/429]
Haugk,  Hermann,  25.12.06,  V.  Gastwi.besitzer,  ev.,  Abi  RG Weimar,  Banklehre,
Bankbeamter,  31 Stud. als Volksschullehrer,  33. 1. St.ex., Referend.; 2.34 SS,
2N18, Scha., SL 47. [RS]
Haumann, Gustav, 27.9.02 Bochum, ev./ggl., Abitur, Theol.-Studium, 24 Lehrerprü-
fung in Hattingen, Schulamtsbew., 4.32 Vertreter e. Lehrerstelle im Kreis Altena
[BBF];  1.5.33  NSDAP,  Gauschulungsbeauftragter  d.  NSDAP,  5.8.40  W-SS,
11.43 Ustuf. Nachr.Sch. d. W-SS, bis 10.7.44 Juschule Tölz, dann Prag, 11.44
OStuf., WS-Lehrer SS-Junkerschule Prag, 12.44 vom SS-FHA zum SS-HA [SSO
70A, RS-]
Haupt, Karl, 21.9.90 Nordhausen, ev., Volkssch., selbst. Landwirt/Erbhofbauer, 11.31
NSDAP, Krs.amtslt. f. Agrarpolitik, Kreis- u. Gaufachredner, Kreisbauernf.; Bür-
germeister u. Mitgl. Kreisrat Eisenach; 4.38 Ustuf. RuSHA: BR II/14.Sta. (38/39)
[R16 I/2006, Mbg 121]
Hauptmann, Rottf., 5.4.44 Abt. VI Beneschau [MA Prag, BdW-SS B.u.M., k.4/25]
Häuschen, Heinz, 21.3.10, kath., stud. Philologe (35), Sachbearb. Reichssender Köln
(Volkstum, Heimat, Wiss. innerhalb der Abt. Weltanschauung) (40), Reichssen-
delt. Charlottenburg/Haus d. Rundfunks (12.40); Spiellt., Funkberichter [RK]. –
SS, UScharf., ea. SS-SL OA West (37/38) 
Hauschild,  Dr.  Joachim, 28.7.03 Lesum/Bremen,  ggl.,  Abi, Landwistud.,  Dipla,  Abt.lt.  Arbeitsamt;
3.25 PG, 4.36 SS: UStuf. 58. Sta., dann 93. Sta., LBS Württbg., Beisitzer Kreisgericht [SSO], Pa-
piere f. Berufung als SL [Carstens]
Hauser,  Ustuf.,  WE Sta.  I./13 (Stuttg.)  4.-6.36 =? UStuf.  Jakob Hauser,  Teiln.  an
Lehrg. zur Schulung der Einh.f. u. SL 10.37 [GLA Karls. 1588] =? Hauser, Jacob,
18.7.00 Breisach, VS, Arbeiter, 7.31 NSDAP, 8.31 SS, 31 UStuf., 33 OStuf., I./63, 11.34 entl.
(zur RW), 2.37 wieder aufg., I./13, 37 HStuf. III/13, 39 Stubaf., 40 OStubaf., W-SS: zieht 15.1.37
v.  Weingarten  n.  Stuttg.  um]  =?  Hauser,  Hans,  23.10.08  Kirchberg/Schwarzw.,  V.  Förster,
ev./ggl.34, Abi, Stud. (Gesch., Dt., Sprachen),  Werkstud., Stud.ass., 36 Erzieher Napola Back-
nang (weltanschaul. Fächer + Turnen); 26 Dt. Freischar, 10.33 HJ, (Rasse- u. SL), 5.37 NSDAP,
3.37 SS (Stab X), 40 (38?) UStuf., 40 Stab OA Südwest, 4.42 OStuf. [SSO, RS]
Hausmann, Viktor, 6.10.02 Wien, kath./ggl. 39, VS, Lehrersemin., nat.wiss. Stud. o.
Abschl.,  Mittelschullehrer  in Wien;  6.35 PG, 8.38 SS, 1.40 W-SS, SS-I.R.10,
1.3.-31.5.41 RFAL Radolfzell, 9.41 UStuf. Abt. VI Kampfgr. „Nord“ [SS-Listen
A 6], 43/44 Unterf.schule Arnheim, 10.44 Amt C I: Waffen-Geb.Brig.SS(tat.1),
1.45 lett.2 [SSO]
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Haeussler/Häußler, Herbert, Dr. 18.3.08 Barbis/Harz, ev./dt.gl. (35), V. Lehrer; Abi
RG, Chemie-Studium, 33 Dr.rer.nat., habil., Chemiker, Oberingenieur, 33/34 As-
sist. Uni Hamburg, Doz. Inst. f. Organ. Chemie TH Hannover (43); 33 SS, Rottf.,
Stuba-SL (1936) [NSD41/22]. – Gehörte seit der Jugend der Dt. Freischar an, 33
SA, SS, 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 28. [ZB 6766], seit Anf.
34  SS-Schulungsmann,  5.37  NSDAP,  OScharf.,  ea.  SS-SL  III/12  OA  Mitte
(1938), 1.43 UStuf. [SSO, RS; DS; NS2/112]
Havemeister,  Kurt,  8.9.1912  Hamburg,  ev./ggl.;  Raumgestalter  (Einrichtungshaus
Zabel in Kiel); 33 SS, 37 NSDAP; 11.39 W-SS, 5.40 UStuf., als UStuf. u. Schu-
lungsführer am 22.5.40 von der 10. SS-T.Sta. Rücküberstellung als WE-Führer
zur 10. SS-T.Stand. Danzig [SSO Friedel]; 9.41 Erg.amt W-SS, 11.41 OStuf. SS-
Schulungsamt bis 5.42: Lt. Abt. IV.2b Kultureller Einsatz im SS-HA 1942, 5.42
LSSAH Abt. VI; 1.45 HStuf.; Lübeck [RS, SSO]
Hayn, Friedrich, 16.3.94 Attenstadt/Weissenburg, ev.; Volksschullehrer (Deutsch u.
Gesch.), 28 Mittelschullehrer, 33 Rektor Stadtschule Anklam; 1.1.33 NSLB, 5.33
NSDAP, SS, RuSA plant seine Beauftragung als SL 9.Sta (3.33), 5.33 v. RuSA
mit  Unterr.  beauftragt  f.  18.  [ZB  6766], Mitarb.  d.  HSL  XIII  Sta.  39  (33)
[Klumm], Ausschluß wg. früherer Logen-Mitgliedschaft [Bibliogr.]
Haynberg, Walter, Beiträge  Osteuropäische Fragen, in: Schulungsblätter des IdS Stettin 1942 [St.a.
Hmbg.  331-1,  I/1509]  =?  Walter  Haynberg,  14.7.04  St.  Petersburg,  Lehrer,  6.41  PG
Braunsfelde/Pomm., dann Potsdam [OGK]
Hebbeln,  Johannes,  4.8.96  Hademarschen,  ev./ggl.,  Lehrer,  Mittelschulrektor  in
Flensburg; Gefreiter 1. WK, 11.33 SS, OScharf., ea. SS-SL OA Nordwest (1938),
5.37 NSDAP, 4.39 UStuf., 8.39-10.40 Wehrm. (Feldw.), 11.42 HStuf. [SSO]
Hecht, Günther, Dr., 15.7.02 Völpke, V. Lehrer; journalist. Tätigkeit, nat.wiss. Stud., 30 Promotion,
wiss. Mitarb. Museum Naturkunde Berlin; 1917 Jugendwehr, 19 Freikorps, 22 Inhaft. wg. Spio-
nage  durch  die  Franzosen,  Schlageter-Ehrenschild,  5.33  PG,  HJ-Schulungsref.,  SA,  NSKK-
Schul.ref., 38 wiss. Ref. im RPA, Abt.lt.; Vorträge „Volkstumsfragen im 3. Reich“ + „Kolonien
und Rassenfrage“ b. d. Arbeitstagung der Lehroffiziere der Orpo f. NS-Lehre Nov. 41 [R19/461;
Biogr.]. Zus.mit E. Wetzel Denkschrift üb. die Behandlung der Bevölkerung der ehem. poln. Ge-
biete nach rassenpolit. Gesichtspunkten (1939).
Heck, Andreas, Dr.,  12.5.03 Rangendingen/Hechingen, V. Landw., kath./ggl.  (38),
Realgymn., Diplomvolkswirt, Geschäftsf. landwi. Verband, 28 Dr. rer. pol., Stab-
slt. HAbt. III LBsch. Württ., Landwi.rat; 34 SS, HScha. RuSHA, BR 13.Sta. (38)
[R16 I/2006] [RS, SSO]
Heck, UStuf., Ref. „Flandern“ in d. Abt. D II 1a “Germanische SS im Reich“ der
German. Lt.stelle im SS-HA (Aufstellung der Schulungspläne f. d. gesamte WE
in Zus.arbeit mit den Kommandeuren von Sennheim, Avegoor u. Haus Germani-
en) (6.44) [NS 31/8] =? Johann H., 24.11.17 Den Haag, V. Schauspieldirektor,
kath./ggl., Mittelschule, Stud. abg., Schaufenster-Dekorateur; 7.40 W-SS, 41 + 42
schwer verw., Laz., 42 UScha., v. Ers.btl. Westland zum Vorb.lehrg. f. germ. F.-
bewerber Tölz 1.10.-15.12.42, 43 Vers.lehrg. Tölz, 8.43 zum HSSPF Den Haag,
30.1.44 UStuf., von Tölz zum SS-HA, 1.45 OStuf. [SSO, SS-Listen, RS]
Heck, Karl, Strm-Mann Wurzach b. Leutkirch, Vortrag Schulungslehrg. 35 
Heckel, Heinrich, 7.3.03 Hamburg, ev., Landw./Hofpächter; 2.30 NSDAP, 2.31 SS,
seit 5.43 BR II/40 (Kiel); Sonderführer Ia u. Gebietslandwirt in Rußland Süd, 43
UStuf. [SSO]
Heckel, Hugo, 28.6.93 Brunn/Auerbach, Volks- u. Landwi.sch., Landw., Bürgermeis-
ter v. Brunn; 10.31 NSDAP, Kreisamtslt.,  Kreisbauernf.,  5.34 SS, 1.37 UStuf.
RuSHA, BR 7.Sta. (38) [R16 I/2006], 38 OStuf. [SSO]
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Heckendorf, Erich, 6.2.08 Dührungshof/Landsberg, V. Gastwirt, ev./ggl., Tischlerleh-
re, Alo, Wachmann Flughafen Werneuchen, Anstellung am Preuß. Staatstheater
Berlin;  15.3.33 NSDAP u. SS,  11.39 W-SS, UScha.,  SS-HA C I.3 (Lobositz,
Vorges. Bruno Heitz), 9.44 zum Ek Slowakei, 11.44 aufgeh., 1.45 OScha. C I
[NS 31/4+5+6] [RS], 2.45 vom Amt C I.3 zum Eins.Btl.Niemegk [NS31/6]
Hecker, SSM, SL 6.Sta/1.Stuba Berlin 34 [MA: RS4/1694]
Heckmann, Richard, 2.10.21 Kassel, ggl., UII//Mittelsch., V. Schlosser; Zimmerer-
Lehre; 34-39 HJ, 2.40 W-SS: Pi.E.Btl., 6.-11.42 Lehrg. BrS, 43 UStuf., vertritt
W. Wagner als Führer VI SS-Pi.Ausbi.Btl.2 (3.44) [MA Prag, BdW-SS BuM-
4/25]
Heckmann,  Wilhelm,  23.1.04  Hamm/Westf.,  V.  Reichsbahnzugführer;  ev./ggl.;
Volksschule,  Präp.  +  Seminar  Hamm  (1918-24);  1.  Lehrerprüfung  24;  24-26
"fremdberufl." Tätigkeiten als Bergmann, Postaushelfer, Buchhalter, Bademeister
und Expedient. Lehrer an Berufs- u. Handelsschule in Hamm; Hilfslehrer an Päd.
Akad. Dortmund (Akademieschule), Volksschule in Dortmund, Herne u. Berg.-
Kamen;  Lehrerfortbi.  an  Päd.  Ak.  Dortmund  +  Bauernhochschule  Goslar;
Schwimmseminar (?) Dortmund, Inst. f. Leibesüb. Münster, Fliegerschule Was-
serkuppe; geprüfter Schwimmlehrer, Sportlehrerprüfung 31, 1932 2. Lehrerprü-
fung,  1.4.33  Anstellung  in  Hamm,  37  Lehrer  +  Lt.  der  Polizeiberufsschule
Hamm. – SS Juli 1933/1.8.33 (1934 Heiratsgesuch; rassenkundl. Gutachten von Abt.lt. Dr.
Schultz 1.6.34: er nordisch, sie ostisch: „Paar rassisch ungleichartig und -wertig, Verbindung vom
rassischen Standpunkt aus nicht begrüßenswert“. Dennoch „kein Einwand“), 1933-34 Sport-
lehrer (?) e. SS-Stand.; SSA in Hamm, SL IV/30 (3.34) [RS Eichenauer]; 1935
Stuba-SL (Schulungsmann im Sturmbann), 1936 Uscha., bis März 37 WS-Stel-
lenlt. im HJ-Bann; 2. SL II/30 (37) [NS 2/156], 1.7.37 Ustuf., 1.8.37 PSL b. IdO
Münster, 15.5.39 als Freiw. zur Wehrmacht, Mai bis Okt. 39 Wehrausbi., 8.39-
4.40 Wehrmacht (Westwalleinsatz); Jan. + Febr. 40 Offiz.anw.lehrg., 1.3.40 Un-
teroff.anw., 28.4.40 Entlassung > Sachbearb. im Stab d. BdO der besetzten nie-
derländ.  Gebiete  und  im  Wehrkreis  VI  (=  b.  BdO in  Münster  +  Den  Haag)
(~Febr. 41), 20.4.41 Stubaf., März 42 Stubaf. d. Res. d. Waffen-SS; 1.8.43 als
PSL zum HSSPF West; 25.4.44 Stubaf. b. OA West; PSL b. BdO Hannover, zu-
gleich  20.8.44  Lt.  Abt.  VI  für  WF beim Stab  HSSPF Mitte  (Braunschweig);
1.12.44 als SS-Führer der Abt. VI von der Stabsabt. Pers.HA zum SS-HA, Amt C
I (Stammkp. VI) versetzt, unter Beibehaltung der Kommandierung zum HSSPF
Mitte. [RS, SSO] =? Nach 45 Volksbd. Dt. Kriegsgräberfürsorge
Heerdegen, Gustav, 30.6.03 Kulmbach, kath., Volkssch., Drog.fachsch., Medizinal-
Drogist, kaufm. Angest.; 22-28 SA, 5.25 NSDAP, 28 SS, 4.34 UStuf. RuSHA, 36
Hstuf., BR 56.Sta. (38) [R16 I/2006, SSO]
Heerdegen,  Otto,  18.2.05  Hof/Saale,  ev.,  V.  Hilfsfeuerwehrmann/Oberlok.heizer;
kaufmänn.  Lehre,  Höh.  Fachschule  Textilindustrie,  1926  selbst.  (Textilwaren-
agenturen); 6.33 Sachbearb. b. Arbeitsamt Hof; 23 SA, 3.32 SS, 4.33 Hilfspoli-
zei, Scharf. in Hof/Bayern (37), ea. SS-SL OA Main (1938) [RS]
Heerema, Pieter Schelte, 27.4.08 Amsterdam, V. Lehrer, ev./ggl.,  25 Abi ORS, Stud. TH (Wasser-
bauing.) wg. Differenzen mit dem Vater abgebrochen, zur Seefahrt, Forts. des Stud., Diploming.,
Lt. Ing. u. Bauführer, Dir. der niederl. Ostkompanie; Ruderer: nld. Meister 30/31, 3. Preis Welt-
meisterschaft 30/31; 9.35 NSNAP, 8.41 W-SS, Div. Wiking, 5.42 UStuf. Germ. SS NL [SSO,
RS]; Vortrag in Avegoor, Lt. Sta. IV nld. SS
Hees, Ernst, 31.7.01 Heilbronn, ev./ggl. (35), Diplomlandwirt, O.Reg.rat im Landwi.-
min.; 4.31-8.32 SA, 12.31 NSDAP, 11.33 SS, Mitarb. b. HSL Lüthge, HScharf.,
ea. SS-SL OA Ost (1938), 1.43 UStuf. WuVHA, 43 OStuf. [RS, SSO]
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Heesen,  Friedhelm,  8.7.03  Krs.  Geldern,  ev.,  V.  Pfarrer;  landwi.  Lehre,  Studium
Bonn, Diplomlandwirt, Tierzuchtinsp., Landwi.lehrer, Dir. d. bäuerl. Werkschule
Herrstein (Nahe). – 24 im völk. u. antisemit. V.D.ST., Techn. Nothilfe, Wehr-
stahlhelm, 34 SS, 34 Schulungskurs, 35 Stuba-SL III/5 (Rhein); OScharf. ea. SS-
SL OA Rhein (1938) [RS]
Hegeler, Erich, 18.1.98 Bremen, V. Kaufm.; ev., Kaufm. in Bremen; 19-20 Soldat,
SS-UScha + SM (35), Scha., SL Bremen (36) [RS]
Hegelmaier, Hans-Jörg, 27.7.09 Kärchingen (?), Stud.; 4.33 PG (Oberreitnau/Schwa-
ben, 9.34 Braunes Hs. Mü., OScha., SL 29 OA Süd (37) [NS 34/79; RS: o. Inh.,
OGK]
Hegemann, Hans W., Dr., 25.9.11 Frankf./M., V. Zeichenlehrer, ev., Abi, Stud. (Kunstgesch.), 11.32
PG, 36 Dr. hist.art. Marburg, Habil.vorhaben üb. Tiepolo [RK], Prag, Kunsthistoriker, f. Haus
Germanien vorgesehen [NS 21/58?]
Heid, OScha. Konstanz, SL XXIX, f. Plz.schulung Konstanz vorgeschl.
Heideck, Ernst, 1.10.01 Göttingen, ggl. (34), Diplomlandwirt; 6.33 SS, Goslar, 9.33
RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 51. [ZB 6766], UScha., Stuba-SL III/49
(1936, 37) [NSD41/22],  RPT Nürnb. 36 [NS 2/95],  Schulungsredner d. Orpo,
5.37 NSDAP, 4.38 UStuf., 8.39 Wehrmacht [SSO]
Heidt, Otto, Dr., 11.12.05 Rastatt, V. Eisenbahnoberschaffner; Volks- u. Bürgerschu-
le  Karlsruhe,  Lehrerseminar  Gengenbach,  Abbruch,  Banklehre,  Bankkaufm.,
Handlungsgehilfe,  25-32 Geschäftsinhaber/selbst.  Geschäftsmann in Karlsruhe,
32-33 Werbelt. b. d. Gauzeitung d. NSDAP Baden, 35 Lt. Abt. Bäuerl. Sippenfo
und Blutsfragen b. LBS Baden des Reichsnährstandes (= Abt.lt. IB, Karlsruhe);
36 Beginn d. naturwiss. Stud. in Heidelberg u. Berlin (Anthrop./Erbpsych./Vor-
geschichte); math.-nat.wiss. Diss. Berlin 40 „Realteilung und Bauerntum“, Ref. Eugen
Fischer/Wolfg. Abel; dem Gault. v. Baden Robert Wagner gewidmet:  Realteilung u. ihre neg.
Folgen am Bsp. Badens (Büsingen u. Lauf); wi. Schwächung > soz. Abstieg > Vernichtung wert-
vollen Erbguts) [SB]; 33-37 in Partei u. Staat im Gau Baden führend tätig, 38 zum
RBF Berlin, Abt.lt. b. R.NSt. (10.42). – Freikorps Rossbach, 10.22 NSDAP, SA,
23-25 Völk. Jugend Karlsruhe, 25 Wiedereintritt, SA-Führer in Karlsruhe bis 29,
1929 SS: Beauftr. mit Aufstellung u. Führung d. SS in Baden, OStubaf.; 32-35
als Insp. u. Stabsf. zur HJ abgeordnet (hauptamtl. Stabslt. Gebiet Baden; Ober-
bannf.),  1936  Wiederaufn.  in  SS,  SL  b.  Rasseref.  Südwest  (36),  37  SL  SS-
Abschnitt  XIX,  Ab-SL,  1939  SS-Ostubaf.  im  RuSHA  (Buddrus  1152);  5.40
Wehrmacht, 42 Lazarettauf., April/Mai 45 als Ostubaf. b. SS-Div. "Nibelungen".
– Verein f. bäuerl. Sippenpflege; Plan d. Errichtung e. Instituts zur Erfo. d. dt. Bluts (soziol.
u. erbbiol. Struktur d. gesamten Volkes, wie die gesunden u. kranken Kräfte im Volk verteilt sind;
6.42 Ahnenerbe unterstützt H’s Plan e. „Gregor-Mendel-Instituts“ zur Erfo. der soziol u. erbbiol.
Struktur  des dt.  Volkes;  soll  s.  mit  Dr.  Mayer  v.  Reichssippenamt in Verbindung setzen; Dr.
Mayer 12.11.42: Sofort nach Kriegsende wird R.sippenamt Gausippenämter einrichten u. Sippen-
amtsverwaltung im ganzen Reich syst. aufbauen; wäre zweckmäßig b. R.sippenamt noch e. erbbi-
ol. Abt. einzurichten; H’s Pläne erscheinen aber uferlos u. undurchführbar, lehnt Plan f. Inst. ab.
[SSO, DS; NS 19/2927; Diss.]. [> Pyta, Menschenök. u.a. S. 82f.]
Heigl, Josef, 10.3.1898 in Larsbach/Niederbayern; V. Bauer; kathol./ggl.; Volksschu-
le, Gymnasium, Offizierskurse mit Abitur/1919 Kriegssonderabitur, 1921 Lehrer-
seminar Straubing absolviert, nach versch. Aushilfen Hilfslehrer, dann Lehrer in
Gottfrieding.  [Volksschullehrer  in Landau;  Hauptlehrer];  Gemeinderatsmitglied
von Gottfrieding. – Dez. 1914 Freiw. im 1. WK, Leutn. d. Res.; mit Freikorps
Epp 1919 nach München; 25 NSDAP, 27 SA, nach Rednerkurs Kreis- u. Gaured-
ner; KreisSL d. NSDAP in Landau-Dingolfing; 31 strenger Verweis aus polit.
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Gründen von Kreisregierung Niederbayern; 35 Übung f. Res.off.; 35 Ortsgr.lt.,
35 Teiln. am 17. Lehrg. d. d. Reichsschule d. NSDAP in Bernau (mit positiver
Beurteilung durch Schulleiter Schneider) + Rednerlehrgang > Mitarb. + weltan-
schaul.  Lehrer  im HA f.  Beamte  seit  Nov.  36;  1929 SS,  1931 Stuf.,  9.11.33
Ostuf., 1934 StandartenSL; OberSL der 31. SS-Stand. (Straubing), Dez. 34 RuS-
Amt (SS-Abschnitt 28), Ostuf. (SS-Abschnitt XXVIII: Ostuf., OSL/RasseSL d.
Standarte, Ernennung zum Führer der 31. Standarte, beauftragt, die Geschichte
der 31. Standarte zu schreiben und das Archiv anzulegen und zu verwalten). 5.37
RFSS bittet  um sofortige Prüfung der  Verwendungsmögl.  in  der  Pol.schulung
(Heigl,  Gauschule Wettin b. Halle/S.)  [NS 2/51]; 20.7.37 RuSHA, zum 1.8.37
vom Schuldienst beurlaubt, als SL zum IdO Bayern Nord (Nürnberg); 1939 als
Hstuf. Ernennung zum PSL b. IdO Bayern-Nord. (Chef SS-Pers.HA 1.2.40: sei-
ner Bitte um Einberufung kann nicht entsprochen werden: WS der Orpo zu wich-
tig, v.a. wg. großer Zahl der Pol.reservisten und -rekruten unbedingt erforder-
lich). Min.Bl.i.V. 1939 S. 1781/82: PSL im Reichsdienst b. IdO Bayern-Nord;
Als Stubaf. Vortrag auf d. Arbeitstagung der PSL im RmdI Nov. 1940 [BDC
78.01]; 15.5.41 Res.f. der Waffen-SS, März 42 Ostubaf. d. Res.; April 44 zum
SS-OA Main; 1.12.44 als SS-Führer der Abt. VI von der Stabsabt. Pers.HA zum
SS-HA, Amt C I (Stammkp. VI) versetzt, unter Beibehaltung der Kommandie-
rung (zum HSSPF Main). NSV, NSLB, RLB. [PK, SSO]
Heiligenstaedt, Fritz, Dr., 3.9.87 Rossleben/Querfurt, V. Oberlehrer, ev., Abi, Stud.
Deutsch/Gesch./Alte Sprachen, Dr.phil. u. Staatsex. 1910, Oberlehrer in Hanno-
ver, 21 Dir. RG Goslar, 27 Hannover; Lt. d. Staatl. Ber.stelle f. Volksbüchereien
Prov. Hannover. – 1. WK, Uffz., 6.33 SS, 11.34 Stuba-SL II/11, Schulungslager
in Soltau 34, Hannover u. Peine 35, UScharf., Staffel-SL 12 (1936) [NSD41/22];
Gru.lt. in der NS-Kulturgemeinde KdF [RS] 
Heiling, UStuf., Lt. d. Schulungswesens der 1. TV Obb. (38) [RS Rumler] =? Albert H.,
22.2.96 Recklinghausen, 9.30 PG, UStuf. KL Flossenbürg, 6.44 HStuf.d.R. [SSO; 3100/H 33]
Heilmann Johannes =? Der gestirnte Himmel über mir, Hg. SS-HA, o.D., 9 S.: Stoffslg. WS Orpo A49
[NS 31/165]
Heim, Michael, 17.9.86 Rußland, aus Bessarabien, ev., Volksdt., 2.41 Einbürg. EWZ
Litzm.; in Zwickau (Lager Planitz) [EWZ Rumänien]; Abt. VI (Filmvorführer)
KL Stutthof 
Heimann, Richard, 19.7.21 Dülmen/Westf., ggl.; V. Anstreichermst. (?), Volksschule, alo, Berufsschu-
le, Kontorist, Kaufm. Angest. (Bürogehilfe); 3.33-39 Dt. Jungvolk/HJ, Lehrgänge in Gebietsfüh-
rerschulen besucht, Gefolgschaftsf., 38 RPT, 9.39 PG, 10.39 VT/W-SS (Germania), 2.40 NAbt.
Unna, Funker, 11.40 SS-Strm., 8.41 UScha., 9.41 Ju.schule Tölz, 1.11.41-30.1.42 Res.F.Lehrg.
Tölz, OScha., 1.42 NEA Nbg., 4.42 UStuf., 11.42 mit Führung d. 8. Komp. SS-Na.Ers.Abt. be-
auftragt, WS als Kp.f., Sommer 42 als Langemarck-Stud. aufgenommen, Antrag auf Studienur-
laub Ende 42 nicht genehmigt (42 Ausleselager Langemarck-Stud.); 5.43 vers. zur 14. Komp.,
Komp.f.lehrg. N.schule Metz (1.5.44-30.6.44) [SSO, RS]
Heinatsch,  Ernst,  1.4.98  Postelwitz/Schlesien,  V.  Pfarrer,  ev.,  Kriegsabi,  1.  WK,
Grenzschutz  Ost,  Lnt.,  Landwi.studium,  Dir.  Höh.  Landbauschule
Schweidnitz/Schles.; 7.33 SA/NSKK, 10.34 SS: Schulungsmann, 5.37 PG, WH
[RS]; SS-Schütze, C I (9.43) [NS 31/360] =?
Heinatsch, Eberhard, Schütze., C I (1.44) [NS 31/2]
Heinbuch, Hans, 10.2.07 Frankf./M., ggl., cand.phil. (alte u. neue Sprachen) u. Turn-
u.  Sportlehrer;  5.33  NSDAP,  8.34  SS,  Rott.f.,  Stuba  III/2,  in  Frankf./M.  als
UScharf. Stuba-SL (1936) [NSD41/22]; OScharf.,  SL 2, ea. SS-SL OA Fulda-
Werra (1938, 39) [> RS G. Harke] [SM]
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Heine, Max, 10.5.98, Wilhelmshaven, zum Lehrg. in Kiel 1942, Plz.schul. (41), Plz,
Old. 
Heine, Otto, 6.12.99 Alfeld/Leine, ev./ggl. 35, OII, Lawi-Stud., Dipla, O.Lawi-Rat
LBS Sachsen; Gefr. 1. WK, 18/19 Freik. Eis. Div., 23-27 Stahlh., 12.30 PG, 5.33
SS, HScharf., ea. SS-SL OA Elbe (38), 39 UStuf., 43 b. Stab OA Ostland [SSO]
Heineking, Fritz, 10.3.22 Nordhorn, Abi; 6.33-10.39 HJ, 10.39 W-SS, 11.41-4.42 Lehrg. Brsw., 6.42
UStuf. SS.Na.E.Abt., WE Na.E.Rgt. 42 [RS 5/896], 3.43 zur Na.Schule Metz, 1.44 OStuf. [SSO]
Heinemann, Hans, 23.12.15 Schlüchtern,  V. Plz.mst.,  ggl.;  ORS (Primareife),  4.34
Lapo Darmstadt, 37 Schupo, Plz.offz. in Frankf./M., b. Kriegsbeginn zur Feld-
gendarmerie,  Westwall,  Offz.A.L  Köpenick,  Rußl.feldzug  (Plz.rgt.  Süd),
Nachr.offz., OLnt. Schupo. – 29/30 Jungstahlh., 4.33 HJ, 8.33 SA; 5.33 PG, Kas-
sel (3.34), Darmstadt (12.37), Frankfurt/M. [OGK], 38/39 Lehrgänge Ordensburg
[RS]  (10.42  BdO  Wiesb.),  Maj.  Gend.  u.  PSL  Wiesb.,  WS-Arb.tagung  1.43
Wiesb. =? 12.40 UStuf. [SSO] 
Heinemann, Ludwig, 6.1.11, ev./ggl., V. Kaufm.; Krim.O.Ass. Gestapo Düsseldorf, dann Den Haag;
8.26 PG, 11.30 SS, 9.37 UStuf. SD [SSO]; WE-Vorträge Avegoor (42) [NIOD] 
Heinerbach (?), Schütze., SS-HA C I (WE) 1943 [NS 31/360] 
Heinichen, Hans Gerhard, 1.6.02 Schandau/Elbe, ev./ggl., V. Stationsassist. b. d. Ei-
senbahn,  Gymn.  OII  („Einj.Freiw.“),  ursprüngl.  Wunsch  Kunstmaler,  kaufm.
Lehre, kaufmänn. Angest., zuletzt in unkündbarer Stellung b. Dresdner Zigaret-
tenfabrik; Landesabt.lt.  LBS Sa., Landwi.rat.  – 21 Dt.nat.  Jugendbund (Auflö-
sung wg. Stresemann-Affäre), 22 SA u. NSDAP, nach Auflösung 23 Wiederein-
tritt 8.25 (Redner), Geusen, Winter 25/26 Gründung der SS in Dresden, 10.26 SS,
Heinichen, SS, Dresden, 16.1.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt f. IV/46. [ZB
6766], 2.33  SL  RAS  46.  Sta.,  34-38  RuSHA,  OTruf.,  2.34  OberSL  46  SS-
Abschnitt II (Elbe/Dresden), 34 UStuf., Stellv. HauptSL SS-Abschnitt II (Elbe)
(1934),  12.34  Lehrg.  Grunewald,  36  Stubaf.,  ea.  SS-SL  OA  Elbe  (1938)
[NS2/64], 12.42 RSHA, 6.43 OStubaf. [SSO, RS]
Heinichen,  Wolfgang,  Dr.  phil.,  27.12.97 Leipzig,  ev.,  V.  Reichsbahninsp.;  Dipl.-
landw., LWR, Landwi.lehrer; 3.34 SS (166 853), SSA, SM, 46. Stuba, Dresden
(36), wieder ausgeschieden (36) [RS]
Heinrich, Artur, BR 56.Sta. (38) [R16 I/2006] =? 12.6.04 Rügheim, V. Bauer, ev.,
Volks-  u.  Fortbi.sch.,  Bauer;  4.31 NSDAP, 3.32 SA, Kreisbauernf.,  10.35 SS
[RS]
Heinrich, Einolf, Plz.mst. in Bremen, 1.38 als Schul.redner geeignet
Heinrich,  Gerhard,  6.12.07  Münsterberg/Schles.,  V.  Handw.m.;  ev.,  Lehre,  städt.
Büro-Angest.; 5.33 SS, Rf, 188 320, SL b. Stuba II/43 (36) [NS 2/112], OScharf.,
ea. SS-SL OA Südost (1938) [RS] 
Heinrich, Hans-Peter, 28.1.14 Soest, ev./dtschgl., V. Reg.baumeister u. Eisenbahndi-
rektor; Abi Gymn., Stud. Kolonialhochschule Witzenhausen, Ziel selbst. Land-
wirt; 2.31 HJ/Mitbegr. NS-Schülerbund Soest, 32 Bezirkspresse- u. Prop.wart d.
HJ,  Gefolgschaftsf.,  NSDAP (0,9),  7.33  SS-A in  Soest,  nach  Besuch  versch.
Lager 3.34 Stuba-SL IV/69, 6.34 Strm.-SM b. 9. Sturm d. 35. Sta., 1.35 RuS-
Schule Grunewald besucht, Rf., Stuba-SL III/35 [RS]
Heinrichs, Herbert, SL OA Rhein (?) [RS Fabian] =? 15.10.14, Handlungsgehilfe in
Iserlohn; 5.37 NSDAP [PK]
Heinritz,  Martin,  7.3.07-5.44 (gef.),  Dr.,  Hstuf.,  Vortrag  („Der  russ.  Wirtschaftsraum“)  SD-Schule
Bernau Nov. 41 [R58/259]; Führer im Sk 10a [Angrick] 
Heintze,  Fritz  Karl,  6.  „Brachet“  1899  Hörde/Dortm.,  V.  Betriebslt.;  ORS Neuß,
1.WK, naturwiss. Stud. Uni Münster u. Greifswald, Freikorps, landwi. Lehre u.
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Studium LHS Bonn-Popp., Diplom, Domänenverwalt., Berater u. Lehrer Land-
wi.schule Neuß, LBS Westf.; 11.33 SS, SL Sturm 11/20 (34) [RS]
Heinz, O.Ju., WE Na.Abt. Div. Hohenstaufen 9.44 [RS3-9/7]
Heinz,  Wulf,  4.6.08  Nordenham,  ev./ggl.,  V.  Architekt  u.  Bauuntern./Hptm.d.R.,
Hum. Gymn. Abi, Stud. ev. Theologie in Tüb., dann Bonn; 32 NSStud. (stellv.
Hochschulgr.f.), 7.32 SS u. NSDAP, Hilfspolizei, dann 5.33 VT: LSSAH (Aus-
bilder u.a.), 12.35 OScha., nach F.A.Lehrg. (7.36 Dachau) zur Ausbi. als SL zum
RuSHA kd. (1.10.35-1.4.36 Ausbi.;  „normaler  Ausbi.gang, 3 Monate kd. zum
RuSHA“), 8.36 Zugf.lehrg. in München, 10.36 von LSSAH als SL zum 4. Batl.
d. Sta. VT „Deutschland“ (Nachf. v. Görcke) [>SSO Görcke, NS 34/77], 4.37
UStuf., 6.42 als TFK (?) b. HSSPF Russland Mitte, 44 Stubaf. [SSO, RS]
Heinze, Dr., UStuf., Abt. VI Gen.kdo SS-Pz.Korps (1942) [RS 2-2/3]
Heinze, Heinrich, [auf Augsbergers Liste der f. die WS in Frage kommenden Stand.junker, BrS 1.38] 
Heißmeyer,  August,  1897-1979,  ev./ggl.  36,  Gymn.  UII,  Berufssoldat/Offizier,  20
Freikorps,  Jura/VWL-Studium,  23-25  Lt.  Abt.  Schädlingsbekämpfung  b.
Hoechst; 25 SA u. NSDAP, Gault. u. Gau-SA-Führer Hannover-Süd, Unterneh-
mensvertreter, Teilhaber e. Fahrschule in Göttingen, 12.30 SS, 31 Stubaf., 11.33
Brigf., F. OA Elbe, 34 Gruf., 5.35-1.41 Chef SS-HA u. SS-Hauptschulungsamt,
Sept.  39-15.8.40/-11.1.41  Chef  d.  SS-HA,  dann 1.41  Chef  HA Napolit.  Erz.;
15.8.-1944 als Gruf. 36-45 Inspekteur der Napolas und Heimschulen (Dienststelle
H. im SS-PHA); Dez. 39 bis Jan. 40 Generalinsp. d. verstärkten TV-Standarten;
2.9.39-Mai 45 HSSPF Spree (Berlin), General d. W-SS. – Text „Die National-
politischen. Erziehungsanstalten“: NS 31/121 [umfangr. Mat. in SSO] – 1948/49
in Haft, 1950 zu 3 J. Haft verurteilt, später Direktor e. Coca-Cola-Fabrik in Be-
benhausen [Lilla, dort ausf. Lebensl.; RS]
Heister, Ewald, 17.12.14 Aachen, V. Maurermeister, ggl. (37), Gymn. OIII, Maurer; 31/32 Kolonialju-
gend, 31 HJ, 1.33 SS, 5.33 NSDAP, 33-34 Sachb. NSV-Kreisamtslt., 9.34 W-SS (LSSAH, bis
38), 4 Sem. Hf.Pol., Turn- u. Sportlehrerex. Reichsschule f.Leibesüb., 39 wieder LSSAH, Polen-
feldzug, nach Verw. seit 4.40 als Sportlehrer  im SS-Genesungsheim Obersalzberg,  11.43-3.44
Vers.lehrg. Tölz, 6.44 UStuf., 8.44 v. SS-HA-Ausbi.lager Avegoor zum Amt C II u. als Sachbear-
beiter f. Leibeserz. zum HSSPF Nord, Oslo [NS 31/4, SSO, RS]
Heitz,  Bruno, 18.8.02 Mühlheim-Ruhr,  ev./ggl.  38,  Volksschullehrer  in  Essen (29
Festanst.: BBF). 2.33 HJ, NSDAP 1.5.33, Abt.lt. im Gauamt f. Erzieher seit Juni
33, SS 6.40,  6.40 W-SS,  11.40-1.41 RFALehrg.  Tölz,  4.2.41 SS-HA, 20.4.41
UStuf.,  SS-Fachführer Schulung, 4.41-2.45 SS-HA C I:  2.41-7.42 Aufbau der
Bücherei des Schulungsamtes, 1.7.42 Lt. d. Abt. IV.2b + c, stellv. Hauptabt.lt.
IV.2;  16.7.42 stellv.  Lt.  d.  Hauptabt.  Truppenbetreuung im Schulungsamt,  Lt.
IV.2e Betreuungsblätter im SS-HA 1942, 11.42 OStuf.; SS-HA C I (WE) 1943;
6.44 als  Lt.  C I.3e enthoben u. als  Lt.  C I.3f (Bühne u. Film) eingesetzt  [NS
31/4+8]; CI 3 Lobositz (3.44), 2.45 Pz.Div. Frundsberg. [SSO; NS 31/360]
Heitz, Georg, 18.5.95 Willstädt b. Kehl, V. Blechnerm. u. Lawi, ev., UII, Lehrerse-
min.,  VSL, Turn-und Sportlehrer,  nach der Machtübern.  ins Bad. Unterr.min.:
stellv. Abt.lt.  Volks- u. Fortbi.schulen u. Ref. f. Leibesüb., O.Reg.Rat im bad.
Unterr.min., 41 Min.Rat in Straßburg. – 1. WK, Lnt., 23-28 Freik. Damm, 1919,
1923 u. 1924 kurze Haftstrafen der frz. Besatzungsbehörden, 10.30 PG, 9.30 SS,
1.31 UStuf., 7.31 Stubaf., Gauamtslt. Amt f. Beamte Baden, 9.33 OStubaf., 10.33
mit  Aufbau Schul.  Ab.  X beauftr.,  4.34  Staf.,  33 F.  62.,  dann 65.  Sta.,  1.7.-
20.12.36 F. im RuSHA; hat n. Angaben des RuS-F SW in der Schulung versagt/f. Schul.zwe-
cke „nicht bes. geeignet“ (11.36); in der Schulung keine Anteilnahme u. insbes. bezügl. konfess.
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Fragen Hemmungen gezeigt (RR Henschel 8.36); SD-Außenamtslt. Karlsr. [GLA Karls.
1282, ZB 6766; SSO/RS] 
Heizel, Jacob, HStuf., soll 12.36 als BR b. OA-West eingesetzt werden [RS Pohlmeier] 
Heizmann, Karl, 23.2.98 Freiburg/Brs., 9.14 Plz., Maj. Schp., unterrichtet WS/NS-
Lehre  an  Off.schule  Fürstenfeldbruck  (1941,  42),  ~  Lebenskunde  (43)  [Bay-
r.H.St.Arch.], Oberstlnt. Schupo Offz.schule Fürstenfeldbr. (44) [R 19/3616]
Helling, Fitz, 8.4.06 Hagen/Westfr., V. Rektor, ev./ggl. (35), Abi, Stud. Bergakad.,
Clausth., Diplomingen. (30), Geschoßfabrik Bochum, Betriebslt.; 22 b. e. natio-
nalen Jugendorg., 23 Schwarze Reichswehr, 5.32 NSDAP, 5.33 SS, seit 7.34 SL
RuS, 5.36 SL d. Stuba Res. 30, Staffel-SL (1936) [NSD41/22]; HScharf., ea. SS-
SL OA West (1938, 39) [SSO, RS]
Hellmann, Willi/Wilhelm, 14.4.21 Jägerndorf/Sud., ggl., Lichtbildner/Fotograf; 11.38 SS-VT, Strm.,
40 Wachbtl. Prag, Gasthörer Karls-Univ. (Philos.), 7.41 zur kriegsgeschichtl. Fo.Abt. der W-SS
Oranienburg, SS-Haupt-Fürsorge- u. Versorg.amt, dann SS-HA (Kulmbach), 11.44 C I, 2.45 zum
SS-Ausbi.lager Niemegk [NS31/5; RS]
Hellwig, Otto, Dr.
4.11.98 Nordhausen/Harz, V. Kaufm., ev./ggl.; Gymn. + Realgymn. (bis Obertertia), kaufmänn.
Lehre, Aug. 1915 Kriegsfreiwilliger, Unteroffiz., Frühj. 19 Sturmabt. Rossbach (Kämpfe im Bal-
tikum), Jan. 20 zur Sipo, nach Umwandlung der Sipo in Schupo Verbleib dort; 23-24 b. Spionage-
abwehrstelle West b. Polizeipräs. Kassel, dann zurück zum 100schaftsdienst d. Schupo, Vorberei-
tung auf Primareife (O.I. Prüfung Pol.Berufsschule); 27 Pol.offiz.anw.lehrgang in Eiche, 28 Offi-
z.examen, Leutnant,  Dienst in Bielefeld,  Adjudant b.  Kommando der  Schupo in Bielefeld bis
Herbst  33.  Zwischendurch  100schaftsführer,  Panzerwagenkommandant  u.  Ausbildungsoffizier;
Febr. bis Mai 33 Lt. der Polit. Polizei in Minden, 30.4.33 NSDAP, Okt. 33 mit Reorganisation des
lippischen Polizeiwesens beauftragt. 14.3.35 SS + SD, 35 Reg.rat + Stubaf., O'Stubaf.; 35-37 Lt.
Gestapo Breslau, 4.3.36 HStuf., 9.11.36 Stubaf., 20.4.37 OStubaf., 1937 Oberreg.rat + Komman-
deur Führerschule Charlottenburg (April 37), 39 Teilkommandoführer Sipo e. Einsatzgr. in Ost-
oberschlesien (Befehlshaber der Schupo-Abt. d. Egr. z.b.V., Erschießung jüd. Zivilisten), Okt. 39
Gestapochef Kattowitz; 41 Lt. Sipo/SD (IdS) in Stettin, 9.10.41 Staf. + Oberst + SSPF in der
Ukraine (Shitomir), (14.10.41 zum 2. Einweisungskurs als SSPF auf 14 Tage zum HA Orpo u.
RSHA) („Tätigkeit in der Bandenbekämpfung verdient Anerkennung“); im GK Shitomir u.a. zw.
Sept. 41 u. Jan. 42 Auslöschung aller jüd. Gemeinden im weißruss. Teil [Gerlach 607], Hellwig
27.1.43: Abbrennen von Dörfern, die als Partisanennester bekannt sind, als Präventivmaßnahme,
Bevölk. geschlossen abzutransportieren, sofern nicht Sonderbehandlung an Ort u. Stelle [Gerlach
989]; dann SSPF Bialystock (Versetzung in kleineren und leichteren Bezirk wg. Überforderung,
offenbar a. Alkoholprobleme), 20.4.42 Oberf., 30.1.43 Brig.f. SD-HA (Kommandeur der Sipo-
Führerschule), 1.12.44 Gruf. RSHA + Generalltnt. d. Waffen-SS u. d. Polizei + Stellv. HSSPF u.
stellv. Führer d. SS-OA Nordost (Königsberg) [R58/259] [SSO]
Helm, OLnt. Speyer, WS-Arb.tagung 12.42 Wiesb.
Helm, SSA, SL Stuba 2/Sta.6 (Berlin) (34) [MA: RS4/1694] =? Hans H. 30.6.09
Helm, Adolf, 23.5.00 Diplomlandw. in Karlsruhe, NSDAP, UScha., 2.  BR I/62.Sta.
(38) [R16 I/2006], BR LBS Baden (37) [R16 I/2006] [RS] =? Helm, A., Dipl.landw.
(33. Sta. = Darmst.) [RS Wagner]
Helm, Dr., Stud.rat, WS Plz. Posen 41
Helm, Rolf, Dr., 25.10.05 Hamburg, ev./ggl., V. Kaufm., ORS OII, Landwi.lehre u.
-stud., 28 Diplomlandw., stellv.  Geschäftsf. Landwi.kammer Hamburg, Habt.lt.
LBS Hamburg. – Dt.völk.Schutz-u. Trutzbd., 8.32 NSDAP: Ortsgr.lt., Gauredner,
Reichsfachredner  Agrarpolitik/Bauerntumsredner,  Geschäftsf.  agrarpolit.  Abt.;
9.34 SS, 11.34 RuS, 11.36 Hscha., Schulungsamt: e.a. Mitarb/e.a. Schulungsred-
ner f. SS- u. Polizeischulung, 1.38 Ustuf. Schul.amt RuSHA, dann SS-HA [SSO]
Helmke, Hans, Plz.schul. Wolf. 41-43 =? Hans H., 3.11.97 Braunschw., Landwirt, 10.29 PG
(Flechtorf), SA; Ortsgr.lt. u. Gemeindevorst. Flechtorf (b. Braunschw.) [PK]
Henk,  Christian,  Dr.,  9.4.94 Glessen/Bensheim,  V.  Bauer,  kath.;  Volksschule,  Abi
Gymn. Brühl, landwi. Lehre, 1. WK (Lnt.d.R.), 21 Diplom/Examen als Landwi.-
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lehrer in Poppelsdorf, 24 Prom. zum Dr. der Landwi., Verwalter, landwi. Sach-
verständiger,  selbst.  Landwirt;  32-33  Aufbau  d.  NS-Arbeitsdienstes  im  Gau
Köln-Aachen,  zuletzt  als  Gauarbeitsführer,  9.33  Landeshauptabt.lt.  I  d.  LBS
Rheinland („Lt. Hauptabt. LBS Rheinland, Rheinische Siedlung, West-Ostsied-
lung“), verantwortl. f. d. Schulung d. gesamten LBSen, ihm unterstehen d. Bau-
ernschulen Xanten u. Marienthal; Landesobmann Landesb. Rhld. – Bis 24 dt.nat.,
12.31 NSDAP (0,26), 32 Ortsgr.lt., 1.33 landwi. Abschnittsfachberater im agrar-
polit. App., 6.36 SS, BR Reiterabschn. VII (36), 11.37 UStuf., 37 Bauernref. 58.
Sta. (38) = BR I/58 (West), 11.37 UStuf. im RuSHA, 40 OStuf. [RS, SSO]
Henkel, Ivar, 5.12.02 Riga, V. Exportkaufm., Dipla, Abt.lt.; PG 953.707, 6.33 SS, 9.33 RuSA plant sei-
ne Beauftragung als SL f. 28. [ZB 6766], Scha. im Stab RFSS [RS]
Henkel, Karl, 15.1.84 Eilenburg, 1. WK, OberstLnt. d.R., Lawi.Lehrer, Dipla, Fachstud.rat, 22-35 Lt.
Heeresfachschule f. Lawi Frankf./O. [PK], 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 27.
[ZB 6766]
Henkel, Paul, Scha., 224 981, SL b. Stuba I/9 (37) [NS 2/112] 
Henne,  Adolf,  Rott.f.,  SL/Abt.  VI Natzweiler  (44)  (+ Sachsenhausen?)  =? Henne,
Adolf,  24.11.06  Stuttg.-Bad  Cannstadt,  Lehrmeister/Gewerbelehrer;  2.31  PG
Cannst,  später  Berlin,  dann  Leonberg;  5.41  W-SS,  Strm.  SS-Kav.E.Abt.  3.
Schwadron München-Riem; in erster Linie f. Schreibstubendienst einzusetzen, 4.-
10.40 vollen Dienst b. e. Reiter-Einh. mitgemacht; nicht truppenverw.fähig [SM;
3100/H 112];  =? Kurt  Henne,  6.9.21, 5.40 Diensteintritt,  9.41 Rottf.,  2.44 UScha.,  dienstl.
Wohns. Samswegen/Wolmirstedt [SM] Rf. Kdtr.stab Nazuweiler 9.44 [NS 4 Na/20 Bl. 23]
Henne, Erwin,  24.9.06 Mittelrot b. Gaildorf,  ev.,  6 Kl. Höh. Schule (OII-Reife),  2
Sem. Technikum, Kaufm./Bankkaufm., Betriebsführer in Aschaffenburg (betreibt
e. Kleiderfabrik); 4.30 NSDAP, 5.31 SS, 3.43 W-SS, 11.43 UStuf., SS-HA C I,
Fachgr. Schulung (43); 6.44 1.Ref. C I.3a Einkauf [RS, SSO; NS 31/4]
Henne, Hans, 17.12.13 Duisburg, Schriftlt./-st., Journalist, Chefdramaturg Berlin-Film GmbH, Jahres-
vertrag (44); HJ-F., stellv. H.Schriftlt. d. HJ-Reichszeitung „Die HJ“, 5.33 PG [RK, RK] =? Hans
Henne, Erbgut steht gegen Erbgut. Etwas zum Nachdenken – aus der Praxis des Sippenamtes Lh
6/40-41 H. 11a
Hennemann, Anton, Dr., 8.9.10 Mainz, kath./ggl., V. Schlossermeister (1. WK gef.);
Vorschule, Gymn.,  Stud. Alte Sprache/Geschichte/Leibesüb. in Mü. u. Gießen,
33 1., 35 2. Staatsex., 34 Dr. phil., 35-37 Studienassessor in Mainz, danach Ver-
lagslt.; 7.33 SA, 6.34 SS, UScharf. OA Rhein, 37 SL II/33, ea. SS-SL OA Rhein
(1938) [RS]
Henner,  August,  28.8.08 Bogen (Bayr.  Ostmark),  kath./ggl.,  Philologe (Dt.  u.  Ge-
schichte), 34 Stud.ass. in Würzburg, 40 Stud.rat Jungen-Oberschule Würzburg;
29-31 Stahlhelm, 11.29 Hochschulgruppe im Stahhelm gegr., 9.4.33 NSDAP u.
SS, Stuba-SL, 12.35 UScharf., Presseref. I/56, in Würzburg, 12.35 UScha., (34),
I/81 RuSHA, 8.37, SL OA Main (38), [DS, SM], SL-Tagung 37 [St.A. Lbg]
Henner, Georg, Dr., 17.12.97, Landwi.Rat Landesbauerschaft Sachsen, Landwi.lehrer
Landwi.schule Hainichen/Sa.,  LWR; 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als
SL f. 48. [ZB 6766], 34 Lehrg. Schedlitz f. SL OA Südost [NS2/74], OScharf.,
ea. SS-SL OA Südost (37/38) [DS]
Hennewig, Rudolf,  Dr.,  17.2.97 Mayen/Rheinl.,  kath./ggl.  (34,  nach Beschäft.  mit
Nietzsche), V. Arzt/Sanitätsrat, Human. Gymn., 1. WK (Lnt. d.R.), landwi. Pra-
xis, Stud. Bonn-P., Werkstudent, 25 Diplom, 26 Promotion, Westfäl. Landbund,
34 Stabslt. Hauptabtl. IV LBS Westf., 35Geschäftsf. b. Milchwi.verband Rheinl.-
Westf. – 1919 Kampf geg. Spartakisten, 23 Gegenpropag. geg. rhein. Separatis-
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ten in Mayen, seit Herbst 31 f. NSDAP gearbeitet, 9.32/3.33 NSDAP, 10.33-37
SA, Strm, ea. SS-SL OA Ost (1938) [RS]
Henning,  Abt.  VI  KL Sachsenhs.?  (10.40) =?  Willi  Hennig,  24.2.14,  Kdtr.  Buchenwald,
HScha. (38) [RS]
Henning, Ernst, 14.10.14 in Neu Lübow, Lehrer, Teiln. am Lehrg. f. Erzieher, SS-Anw., 3. Schw. 
Henning, Ernst, 10.2.07 Schwanebeck, ev., Volks- u. Fachsch., BHS, Landwirt; 5.28
NSDAP, Kreisamtslt., Landesobmann LBS Kurmark; 35 SS, 36 Stubaf. RuSHA,
BR Ost (38) [R16 I/2006], 42 Staf.; 6.42 W-SS, 3.43-7.44 Abt.lt. b. Gen.komm.
f. Wolhyn. u. Podolien, Abt. Ern. u. Landwi., 44 WuVHA (Landwi. Verwaltung)
[SSO]
Henning, Karl August, 11.4.06 Hamburg, V. Verwaltungsinspektor; Abitur ORS 24,
24-28 Lehrling u. Angest. b. zwei Hamburger Exportfirmen, dann Stud. Philol. u.
EWI Uni Hamburg, 33 Volksschullehrerexamen, 34 Lehrer in Hamburg (über-
nahm d. Stelle seiner Frau); NSLB, Blockwart, 9.34 zum SS-Reitersturm der 4.
SS-Reitersta. gemeldet; Rf. Allg. SS, UScha. 1. T.-Rt.-Sta. (Liste d. SL u. Erzie-
her 21.5.40) [RS; MA-RS 4/70]
Henning, Matthias, 14.4.25, SS-Schütze., 2.45 vom Amt C I zum Eins.Btl.Niemegk [NS31/6] –
Henningsen, Karl Heinrich Gustav, 21.7.09 Tralau/Oldesloe, ev., Abi ORS Rostock,
kaufm.  Lehre  u.  Angest.  in  Hamburg,  Abendkurse/Gasthörer  Volkswi  u.  Ge-
schichte (?); 9.31 PG, SA, 4.32 SS (2/I/28), Sommer 33 Rasseref. Stuba II/28,
9.33 v. RuSA als SL ernannt f. 28. [ZB 6766], 34 n. Berlin, Sachb. im Stabsamt
Reichsbauernf., OScha im RuSHA, 38 UStuf., 42 im Osten gef. [RS] 
Henschel, Theodor, 18.2.1904 Gottesberg/Schles.,  V. Rektor; ev./ggl.;  mittl.  Reife,
Fachschulstud. Schles. Bergschule, bergmänn. Tätigkeit;  1922-25 Auslandsauf-
enthalte in Ungarn, Bulgarien u. Türkei, danach Berufswechsel in Landwi., Tätig-
keit  als  Artamführer,  Gutsbeamter  u.  Zuchtringlt.,  Ausbilder  in  Umschulungs-
lagern des FAD bis 1929, jew. im Wintersemester 26-29 Lehrer an Rheinhess.
Bauernhochschule Wendelsheim, 29-33 Assist. b. d. Tierzuchtabt. Landwi.kam-
mer Hessen, später Geschäftsführer der NS-Bauernschaft der Pfalz, Sachbearb.
Hauptabt.  I  im Reichsnährstand  in  Kaiserslautern,  1934 Ref.  f.  weltanschaul.
Schulung an d. Kreisackerbauschule Kaiserslautern/WS-Lt. in der Kreisbauern-
schaft  Kaisersl.;  seit  35 hauptamtl.  F.i.RuSHA [wiss. Vorbi.:  Selbststudium v.
Günthers Rassenkunde + Schriften Darrés]. – 1918 Wandervogel völk. Bund, 21
Freikorps: Selbstschutz OS (Beteiligung an d. Abwehrkämpfen in Oberschlesi-
en), 21 Dt.-völk. Schutz- u. Trutzbund, 25 Artamenenführer (freiw. Arbeitsdienst
auf d. Land), 28 NSDAP u. SA, 30 Kreisprop.lt., 30 als SA-Sportlehrer tätig, 31
drei Monate Gefängnis aus polit. Gründen, 9.31 SS, 11.-18.8.34 Teiln. an RAS-
Schulungslager  des  OA Südwest  in  Heidelberg  (Beurt.  durch  RR Spaarmann
8.9.34:  OSL;  Lit.ang.:  Günther/Rassenkunde,  Darré/Bauerntum,  Neuadel  u.a.,
„Mein Kampf“, Chamberlain),  29.10.-8.11.34 Teiln.  an Schulungslager  f.  Ab-
schnitts-  u.  Stand.-SL RAS-Schule Berlin,  34 SL d.  RuSHA b. 10.  Sta.,  4.35
UStuf. RuSHA, 7.35 vom Sta.-SL 10 zum hauptamtl. SL Abschn. XXIX, Vorträ-
ge SL-Tagung 35 [St.A.  Lbg.,  PL 506-1],  35-36 SL SS-Abschn.  XXIX,  7.35
hauptamtl. SL RuSHA, 3 Monate Probezeit b. RR Südwest, XXIX, 36 Rasseref.
OA Südost (?), 4.37 RuS-Führer Süd-West  [RS-C 255], OStuf. u. RR Südwest
(36), zahlreiche Vorträge auf Schulungslehrgängen f. SL [Lbg. PL 506], 6.38 als
OStubaf.  hauptamtl.  Lt.  im RuSHA, Hauptabt.lt.  im Siedlungsamt,  Chef RuS-
Verbindungsstelle  Prag  [Heinemann  140],  6.39 Sta.f.  RuSHA; Lt.  RuS-EG B
[Heinemann 203ff.], arbeitete im Bereich der EG III: 24.8.-26.11.39 Sipo-Einsatz
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EG 3 (b. Stab der 8. Armee die RuS-Beratung durchgeführt; Bsp. Sicherstellung
e. Gutes, dessen Besitzer erschossen wurde, Einsetzung e. Verwalters) [= Hen-
schel, Lt. EG II d. RuSHA Sept. 1939: NS2/88]; anschl. nach Danzig zum Auf-
bau e. Bodenamtes; 11.41 StabsHA RKFDV, 8.42 als Sta.f. (F) zur W-SS, 9.42-
4.43  Fachführer  (Siedlung)  im StabsHA des  RKFDV, „Sonderstab  Henschel“
(Hegewald), Lt. Ansiedlungsstab Shitomir (43), 4.43 Freigabe zum Front-Einsatz
der W-SS b.  d.  LSSAH, nach zwei  Verwundungen 3.44 Rückversetzung zum
RuSHA, 3.44 RuSHA/HSSPF Ost, 6.44 Oberf. [SSO]
Hentschel,  Joachim,  28.8.04  Gleiwitz,  kath.,  V.  Reichsbahnsekr.;  Dipl.landwi.  u.
Landwi.lehrer in Oppeln; NSDAP (1,8 Mio.), 7.33 SA, 11.34 SS, 12. Reiter-Sta.,
Stm. u. Staffel-SchulungsleiterSL (1936) [NSD41/22]; UScharf., ea. SS-SL OA
Südost (1938) [RS]
Herbert, Rottf., Mitarb. Abt. VI Wachbtl. 2 (9.44) [MA Prag, BdW-SS BuM-4/25]
Herbert, Georg, 20.1.02 Mannheim, V. Studienprof.; Hochschulstud. in Weihenste-
phan u. Bonn 22-25, Diplomlandwi., 32 eig. Geflügelfarm, Stabslt. Krs.Bauern-
schaft  Neuss,  3.33  Geschäftsführer  d.  Landesobmanns,  6.33  Geschäftsf.  im
RNSt.; 1. WK (3.-6.19), NSDAP (1,1 Mio), 14.1.33 SS, 33 Schupo, Sta.-SL (34),
UScha. u. Rasseref.  (35), in Kaiserslautern Stuba-SL (36) [NSD41/22]; Schaf.,
SL Res. 10. (Kaisersl.), ea. SS-SL OA Rhein (1938) [RS]; Sta-SL 10 (37) [RS
Kurt Meyer]; SL/WS Schupo Kaisersl. 37 [Bayer. H.St.Arch., Ffbr]
Herbert,  Rudolf,  15.5.10  Cunz/Trier,  ggl.;  8kl.  Volksschule,  Kaufm.,  Geschäftsf.;
5.33 NSDAP, 38 (?) SS, ea. SS-SL OA West (1938), 11.39 W-SS; Verwalt.f.-
Lehrg. Dachau; Pers. Stab RFSS Dienststelle Lebensborn: Verwaltungsf. Haus
Pommern (Bad Polzin) (42), 43 UStuf. (F) Pers. Stab RFSS („Presse- u. Kriegs-
wi.“) [SSO, RS]
Herbst, Dr. E., Plz.insp., RSHA, I.B2 (6.43) 
Herbst, Friedrich-Wilhelm, 27.7.08 Stromberg/Kreuznacht, ev./ggl. (38), V. Amtsge-
richtssekretär;  Jura-Studium,  Gerichts-/Reg.assessor,  Kriminalkomm.examen
Führerschule Sipo Berlin,  Krim.komm.,  3.39 Stapostelle  Darmstadt  (Assess.  +
stellv. Lt.), Vertreter des Gestapochefs Darmstadt (1940); 11.33-37 SA; NSDAP
5.37, 1.8.40 Ustuf. im SD-HA, Abt.lt. 3 (Fachl. Schulung) I F Erz. RSHA 1940,
HStuf. RSHA (1941), Doz. Zivilrecht SD-Schule Bernau Herbst 1941; 17.10.41
Reg.rat (Stapostelle Potsdam); 1.42 Stubaf.; 1.5.43 als Lt. der Abt. IV/Stapost.
Potsdam zur EG Sipo/SD Kroatien (Führungsstab f.  Bandenbekämpfung beim
Beauftragten des RFSS für Kroatien (7.44), 10.7.44 OStubaf.? [R58/259; SSO,
RS] [SSO-Hampel]
Herbst, Herbert, 27.11.01, Banklehre, 1930 Krim.kommissar in Berlin, galt als demokrat. eingest., des-
halb 33 Versetzung zur Stapo Elbing, 35 Außendienstlt. Stapo Osnabrück, 37 Münster; 41 Kri-
min.dir. Stapo Nürnberg, zeitweise an der SipoSchule Fürstenberg. – 1.5.33 NSDAP, 34 SA + SS,
41 Stubaf. [Graf, Polit. Polizei] 
Herbstreith, Hermann, 10.11.05 Orschweier/Lahr, ggl., Abi, Stud. Uni Freiburg, Studienrat, Reichs-
schule f. Volksdt. Rufach/Els.; 6.31 PG (PL), 12.32 SS, 9.37 UStuf. (bis 3.38 F. in der 86., dann
bis 6.38 65., dann wieder 86. Sta., Schul.vorträge in 7./86. (Offenburg), 6.39 b. OA Südwestdt,
7.41 F. i. 123.Sta. [SSO]
Herchen,  Karl,  25.8.02  Münster/Oberlahn,  V.  Schmied  +  Schlosser,  ev./ggl.;
Volksch., Präp.- u. Lehrersemin. Wetzlar, 1922 Prüfung, wechselnde Berufe/Ar-
beiten, erst 29 Lehrerstelle in Haffen-Mehr Krs. Rees (b. Wesel), 1932 2. Prü-
fung, Volksschullehrer in Essen. – SA 1.3.33, NSDAP 1.4.33, 36 Polit. Lt., zu-
letzt Presseref. in Essen, 30.9.40 als Freiw. zur SS, gleichzeitig zur SS-Einheit
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KL Mauthausen, seit 1942 (?) dort als SL u. Lt. Abt. VI (noch Jan. 45 dort als SL
u. UScha.) [RS]; Strm., Abt. VI KZ Mauthausen (1941) 
Hercht, Polizeioberinsp., Dozent SD-Schule Bernau 1942 [R58/259]
Herde, Gerhard, Ustuf.: BR 84.Sta. (38) [R16 I/2006] 
Herder, PG, Kreis-Schulrat Wiesb., auf Verteiler des BdO Wiesb. 8.43
Hergenröder,  Adolf,  2.8.96  Bad  Kissingen,  V.  Baumeister,  kath./ggl.,  Abi  ORS
Würzburg, Stud. TH Mü., Diplomlandw., Verwalter, Landwi.berater etc., 30 aus
polit. Gründen Strafversetzung; 1. WK, Lnt. d. R., 4.19 Teiln. am Rückfeldzug
(?) gegen München (Brigade Haag), Einwohnerwehr Mü., 20-21 Freik. Epp, 23
Reichsflagge, 25-28 b. Feldjägerkorps, 28 NSDAP, 29-35 SA (OStuf.), seit 30
Landwi.gauamtslt. NSDAP Franken (LGF), 33/34 Präs. d. Kreisbauernkammern
Mittel- u. Unterfranken, 35 Kreisbauernf. Nürnberg, HAbt.lt. LBS Bayern, MdR,
Reichsbauernrat; 4.34 SS (11.35?), 36 OStuf. RuSHA, BR b. SS-Reiter-Abschn.
V (36), BR OA Main (38) [R16 I/2006], 44 OStubaf.;  Abh. „Preispolitik oder
neues Bauernrecht (Stichwortmäßige Zus.f. der Leitgedanken f. agrarpolit. Wer-
bung in den nächsten Wochen)“, 7 S., Berlin 26.8.33) [SSO]
Hering, Wilhelm, Siedlungsinsp., PG, FM in Wanne-Eickel, 5.33 v. RuSA mit Un-
terr. beauftragt f. 30. [ZB 6766], SL I/130 [RS Eichenauer] 
Herkenrath, Karl, 24.3.03 Oberhausen; kath./ggl. (37) V. Postmeister; Gymn., landwi.
Praxis, Stud. Land- u. Volkswi. (Uni Bonn), 28 Diplomlandw., Geschäftsf. Kreis-
bauernschaft,  36 Stabslt.  Landesbauernsch.  Rheinland,  36 Hauptstabslt.  L.bau-
ernsch. Bayern; Landwi.dir. LBS Weser-Ems. – 30-31 Stahlhelm, 4.32 NSDAP
(Gauredner, Reichsfachredner, Gauhauptstellenlt.  im Amt f. Agrarpolitik), 5.34
SS, 1.34 W.d.G. e. SL Stuba II/58/V, 3.34 W.d.G. e. HSL Abschn. V, BR Rt.sta 5
(36) [RS Aretz], Bauernref. Abschn. I d. OA Süd (37), 9.38 UStuf. RuSHA (38-
44), 43 OStuf. [RS, SSO]
Herling, Wilhelm, HStuf., Abt. WE Kdo.amt W-SS/SS-FHA (40) [Mehnert] =? W.
Herrling, 21.2.98, PG (0,99), 9.37 UStuf. [Dienstalt.l.] 
Herm,  Emil,  27.8.82  Dainbach,  ev./ggl.  (42),  Volks-  u.  Gewerbeschule,  selbst.
Schmied u. Bauer; 1. WK, 20 bis Auflösung Freik. Damm, 4.30 NSDAP, Kreis-
amtslt.,  Kreisredner,  Kreisbauernf.;  3.34  SS,  BR  81.Sta.  (Baden)  (38)  [R16
I/2006], 11.41 UStuf. RuSHA [SSO]
Hermann, Strm., Abt. VI Kommandostab RFSS (Trupp.betr.) 9.42 [MA Fbg, M 814
A 11]
Herr, Rudi, 19.9.11 Breitungen/Werra, V. Malermeister, ev., Abi RG, 1 J. im Rauen
Hs. Hamburg, 4.31-3.33 im Thür. Erz.heim Egendorf als Erz.gehilfe tätig, anschl.
bis  6.5.33  im  Jungarbeiterlager  Egendorf,  seit  5.33  Stud.  am Päd.  Inst.  Jena
(Volksschullehramt),  1.  Lehramtsprüfung 2.36 („sehr gut“);  WS 37 VSL-Prüf.
Thür., seitdem im Thür. Schuldienst, 5.37 Hilfslehrer, 4.38 Oberlehrer Strafge-
fängnis Ichtershausen; Diss. 43 b. Petersen/Jena (Erziehung und gegenerzieheri-
sche Kräfte in der Strafvollzugsanstalt: Ein Beitr. zu d. Fragen d. Sondervollzugs
an Gestrauchelten); 1.5.33 SS (11./57. Sta.); Mitwirkung b. Aus- und Fortbi. d.
Strafvollzugsbeamten  in  Ichtershausen  (WS  der  Beamten  durchgeführt),  5.37
Parteianw.; 10.38 Dt. Reichssportabz. in Bronze, 10.38 zur Verstärkung der SS-
TV, 11.39 Einberufung zum Dienst bei d. bewaffn. SS-T-Sta., als Rottf., 11.41
W-SS, SS-Sturmmann; UScha. (44) Tr.üb.pl. Heidelager b. Debra/Krakau; 5.47
aus Justizdienst Thür. entlassen [RS; Pers.akte Min.d.Justiz 4500 Rudi Herr].
Schriftl. Arbeit f. 2. Lehramtsprüfung: „Meine Arbeit bei dem Strafgefängnis in Ichtershausen“,
62 S., stark r.hyg. ausgerichtet: Kritik des „humanen“ Strafvollzugs der individualist. u. liberalist.
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Weltanschauung. „Meine Arbeit am Strafgef. Ichtershs.  muß vom Ausleseprinzip geleitet sein.
Auslesen, Ausmerzen, Fördern, einen anderen Weg gibt es nicht.“ Für Gewohnheits- u. Berufs-
verbrecher kann nur der Grundsatz gelten: Ausmerzen (Sicherheitsverwahrung und/oder Sterilisa-
tion). Bei anderen untersuchen, ob erblich bedingt. – Bibelforscher absondern, fallen durch Unbe-
einflussbarkeit auf, größtenteils seelisch u. geistig kranke. Polit. Gefangene oft gutwillig > Aufga-
be, Marxismus und Bolsch. zu entlarven, e. bes. dankbare Aufgabe; bes. wirkungsvoll, wenn man
klar macht, daß Marx kein deutsher Arbeiter oder sonst ein Deutscher, sondern e. Jude war; daß
geistige Führung des Klassenkampfes in den Händen d. internat. Judenums liegt etc. 
Herrmann, Franz, 7.3.10, Oscha., C I, 3.45 zum SS-Eins.Btl.Niemegk [NS31/6] 
Herrmann, Günther, 15.9.1908 Minden, ggl; nach jurist. Examen (1934) Rechtsanwalts- u. Notariats-
vertreter, Gerichtsassessor, Reg.ass. (37/38), Reg.rat, Oberreg.rat 1.2.42. – 1.5.33 NSDAP, 8.33
SA, 6.35 SS, 11.36 UStuf. 9.38 HStuf.; SD-HA/RSHA, Anfang 1935 zur Gestapo: nach Schulung
in d. SS-Schule Grunewald im Februar 35 zum Gestapa, 5.35 als ständiger Vertreter des Stapoleit-
stellenleiters nach Kiel (?), 12.35 Kassel, 1938 Unterabschnittsführer und Lt. Stapoleitstelle Kas-
sel, 1939 Stapoleitstelle Brünn (Lt. Gestapo Mähren), 4.40 Stubaf., Lt. des 1. Lehrgangs des lei-
tenden Dienstes im RSHA Amt I Berlin 1941/1942 [Banach 319] =? wiss. Lt. der Sipo-Führer-
schule in Berlin [Paul, Akademiker 245], Kommandeur im Russland- sowie Südost-Einsatz/März
1941-43 Sipo-Einsatz Russland, KdS Kaukasus, 9.42 OStubaf. (Lt. Sk 4b EG C bis Sept. 41 >
Lemberger Massaker; Lt. Ek 12 EG D Okt. 42-März 43, nach Rückzug aus Kaukasus: 1.4.43 Lt.
Einsatzgruppe E/Kroatien [Angrick]; Staf. [SSO, PK] 
Herrmann, Heinrich, 4.12.97 Kreßbach, ev./ggl. 41, Höh. Schule, 2 Sem. Hohenheim,
Landwirt; 1. WK, Vizefeldw.; 5.32 NSDAP, 32-35 Kreisamtslt., Kreisfachredner,
seit  34 Kreisbauernf.  Heilbronn;  6.36 SS, BR 13.Sta.  (38) [R16 I/2006],  9.39
UStuf. RuSHA [SSO]
Herrmann, Richard, 20.12.95 Grünberg/Gießen, ggl., V. Amtsgerichtsbeamter, OII Höh. Bürgersch.,
1.WK, Lehroffz. Neue Reichswehr, Höh. Plz.schule Berlin; 20-29 Lehroffz. Hess. Landespolizei-
Schule Darmstadt, Gründ. Hess. Plz.Sportverein, 33 Polizeihauptmann; 9.30 NSDAP, Ortsgr.lt.,
SA, 7.32 Stabsf. SA-Gruppe Hochland, 34 F. SA-Brig. 84 Augsburg + Führer des Dt. Handballs,
später a. Basketballverbands (Reichsfachamt); 1.37 SS: Brigf., Chef d. Sportamtes SS-HA, zugl.
Insp. f. Leibesüb. Pers. Stab RFSS; 12.41 gef. [SSO 92A] Warum Sport in der SS? (Lh 2/36-37,
H. 12); Die Leibesübungen in der SS. In: Schulungsbrief des SS-Abschn. XXXIX (Böhmen-Mäh-
ren) Folge 1, 1.7.40 [SB]
Herrmann, Traugott, Dr., 14.12.01 Langlieben, V.Eisenbahnass.; ev/ggl. 37, VS, Leh-
rersemin., Stud. (Math/Naturwiss) Uni Halle, Abi, Werkstud., 27 Dr. (Physikal.
Diss.), Wiss. Ass., Staatsex., Stud.rat, 39 Dir. LBA Heideanger OL., 43 stellv.
Dir. LBA Eilenburg/Sa. – 21 Freik. Schles., 1.32 PG, Kreisredner, Fraktionsfüh-
rer Ziegenhals, 9.32 SS, OScha, SL b. Stuba I/70 (36) [NS 2/112], 34-39 SM, 35
SD, Lt. Volksbi.stätte Kreuzburg, 42 UStuf. RSHA [RS, SSO] 
Hertel, Oskar, 05.01.1909, SS-Nr. 40250, am 11.10.1939 vom SS-Totenkopfsturm-
bann zur Kommandantur des KZ Buchenwald versetzt [Ausk. Gedenkst. Buch.],
Rf., UScha., Abt. VI KL Buchenwald (3.43) 
Hertzsch, Walther,  Dr., 13.10.01 Zwickau, ev., V. Jurist/Reg.rat;  Gymn.,  Landwi.-
stud. Göttingen u. Berlin,  Diplomlandwirt,  27 Prom. Landwi.  Hochsch. Bonn,
4.33 Lt.  d.  ostpreuß.  Zweigstelle  KWI f.  Züchtungsforschung.  – 1919 Grenz-
schutz (Militärdienst b. d. Grenzreitern), 31 NSDAP, 15.4.33 SS, 35 UStuf, Sta.-
SL der  7.  SS-Motorsta.  (35),  OStuf.,  ea.  SS-SL OA Nordost  (38);  heiratet  e.
Tochter v. P. Schultze-Naumburg [SSO, RS]
Herz, Hptm. Metz, WS-Arb.tagung 3.42 Saarbr.
Herz,  Hermann,  26.4.1908 Gnölbzig/Mannsfelder  Seekreis,  V.  Gutsbesitzer/Landwirt;  ev./ggl.;  Abi
Realgymn.,  abgebr rechts- u. staatswiss. Studium (6 Sem. Jura),  1930 Polizei, Oberwachtmst.,
Landespolizei Halle, einjähr. Ausbi. als Pol.offiz.anw. an Pol.schule Brandenburg, 1932 zur Kri-
po, 34 Krim.komm.prüfung am Charlottenburger Polizei-Inst., Gestapo Halle; Ausbi. zum Poli-
zei-Sportlehrer. NSDAP 1.5.37, SS 6.11.33; 1.2.38 Lehrer SD-Schule Fürstenberg, 11.38 Ustuf.
im SD; ab 38 Lehrer Grenzpol.sch. Pretzsch; Lt. Abt. Unterricht im RSHA (?), 1.4.40 Krim.rat,
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Rechts-Lehrer in Pretzsch (4.40), dann (1.10.41) Fürstenberg; Sipo-Einsatz in Polen, Wohnort Si-
poschule Fürstenberg (42), 1.43 von Fürstenberg zur Stapolt.st. Königsberg, Krim.rat Stapolt.st.
Königsberg; 2.43 Lt. Stapo-Außenstelle Allenstein; 4.43 Stubaf. [SSO, RS; Banach b; Internet] 
Herzog, Hans, 18.8.19, 6.44 Strm. SS-HA C [NS31/3], 3.45 v. C I zum Eins.Btl. Deggingen
[NS31/6] –
Herzog, Hugo, 3.10.01 Hannover, V. Betr.lt., ggl. 35, VS, Lehre, Schmied, alo, Angest., Ref. b. Ost-
min.; 23 Werwolf, 5.28 PG, PL, SA, 3.40 W-SS, UScha., EP [SS-Listen A7], „Spezialist für Ras -
senkunde - Vererbungslehre“ [RS]
Hesch, Michael, 13.9.93 Waltersdorf/Siebenbürgen, naturwiss. Studium, 1917 Lehr-
amtsprüfung, Studienref. ORS Budapest, anschl. Studium Anthr. u. Völkerkunde
in Wien, 24 Assistent Anthr. Inst.  Wien, Kustos u. Lt.  Anthr.  Abt.  Museen f.
Tier- u. Völkerkunde Dresden; Schüler u. Ass. v. O. Reche, 39 Habil. b. Reche,
40 Doz. Erb- u. Rassenbiol. Dresden, 9.41 Dir. Staatl. Museen f. Tier- u. Völker-
kunde  Dresden,  43  Prof.  u.  Dir.  Inst.  f.  Soziologie  u.  Sozialanthr.  Dresden
(Nachf. K.V. Müller); seit 36 Lehrbeauftragter am Seminar f. polit. Erz. Uni/Päd.
Inst.  Leipzig; umfangreiche Vortragstätigkeit  (u.a. f. Schupo Leipzig).  – Völk.
Burschenschaft, 27 Nord. Ring, 5.33 NSDAP, 8.33 RuSA plant seine Beauftra-
gung als SL f. Sta 48 [ZB 6766], 34 NSLB, 1.34 SS, 3.35 SS-Mann (?), 36-37
Sta.-SL, 38 UScha., 1.40 Fachf. RuS EWZ Litzmannstadt, 3.40 UStuf., Lehrkraft
f.  EP-Lehrgänge,  Doz.  b.  Schulungslehrgängen  des  RuSHA  (1942),  8.10.42
UStuf., 10.42 Dienstst.lt. Königgrätz (Nebenst. d. RuS-Außenst. Bö.-Mä.), 5.43
HStuf. u. Landesst.lt. RuS Sudeten, 44 kommiss. Lt. RuS-Außenstelle Bö.-Mä.
[SSO].  Schon  seit  1.  WK  rassenanthropol.  Arbeiten;  rassenkundl.  Veröfftl.,
Mith./Schriftlt. d. Z. „Rasse“ [Biogr.; DS]. – Nach 45 Prof. TH Dresden u. Dir.
Staatl. Museen Tierk. u. Völkerk. Dresden
Heß, Fritz, 7.11.94 Weburg/Graudentz, ev., OIII, selbst. Landwirt; 1. WK, Uffz., 2.31
NSDAP,  31-38  SA,  32/33  Ortsgr.lt.,  Kreisamtslt.  Agrarpolitik,  Kreisbauernf.;
9.38 Ustuf. RuSHA, BR 33.Sta. (38) [R16 I/2006; SSO]
Heß,  Gerhart,  Dr.  agrar.,  8.5.02  in  Stettin,  V.  Postbeamter/Abt.dir.  Oberpostdir.
Chemnitz;  Gymn.,  Diplomlandwirt,  Oberlandwirtschaftsrat,  Prof.  HfL
Frankfurt/O. (Vererbungslehre u. Rassenkunde); NSDAP 1.5.33, SS 1.11.33; (in
Lichtenberg b. Frankf./O.) Strm. u. Stand.-SL 27 (36, 37) [NSD 41/22]; OScharf.,
ea. SS-SL OA Ost (38), 39 Ustuf., 15.11.42 als UStuf. SS-HA Fachführer Schu-
lung;  UStuf.  SS-HA C I  (WE) 9.43 [NS 31/360],  9.2.44 Heer  (Waffen-SS?),
UScha. d. R.; C I, 15.4.44 v. C I.1b/2 zur Schule Oberehnheim (Nachf. v. Schin-
ke), 8.44 WE-F. in Oberehnh. [NS 31/3+4+5]; 7.44 HStuf. (F: Fachgr. Schulung)
[NS 31/4], Plassenburg (44, 45?). – 1950-67 Geschäftsführer d. Landvolkabt. d.
Deutschen Landwi.-Gesellschaft [SSO; Hesse]  Gewachsene Ordnung (Lh 9/43, H. 9-
10); Kinder sind die Zukunft deines Volkes 10/44 H. 4. =? SS-Mann Dr. Heß, SS-HA Abt.
IV.1 (ca. 10.42) [NS31/416]
Hesse, Erich, Dr., 23.6.00 Audisleben/Weissensee, ev./ggl. (38), V. Landwirt;  RG,
Diplomlandwirt,  Landw.rat,  seit  26 Landwi.lehrer,  Dir.  Landwi.schule  Hohen-
stein/Thür., Dir. in Bleicherode/Südharz (44); 6.18-4.19 Alte Armee, seit 5.11.33
SS u. SL, schult außerdem Polizei u. Gendarmerie im Gebiet der Sta. I/67 (Nord-
hausen), Redner RNSt., 5.37 NSDAP (Kreisredner), 9.37 Scharf.; OScharf., ea.
SS-SL OA Fulda-Werra (1938); OScha. Fulda-Werra (39): Berater f. Hinterblie-
bene, SL I/67. Sta. (40) [SM]
Hesse, Kurt, Dr., 6.12.94 Kiel, ev., V. Reg.bauinsp., HG, Berufsoffz., 1. WK, Reichswehrministerium,
20-24 neben mil. Beruf Studium VWL, 24 Dr. phil., 34 Habil., Doz. f. Wehrwiss. Uni Berlin,
Prof., Oberst OKdo. d. Heeres, Kriegs- und Wehrwissenschaftler; SA [RK]; nach 45 Vors. Akad.
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f. Welthandel Ffm.: Die Erstürmung der Thermopylen/Zum Jahrestag der Schlacht von 1941, Lh
8/42 H. 1
Hesse,  Wilhelm, 24.11.06 Dortmund, ev./ggl.  (36);  V. Eisenbahnbeamter;  OIII/mittl.  Reife,  Techn.
Kaufm./kaufm. Angest., Buchhalter; 29-32 SA, SS 6.33 (32?), 10.34 Rottf., 1.35 UScha., NSDAP
37, Ustuf.  39 (Na.Stuba 5), 6.41 W-SS: 3./SS-T-Ers.Bat.(A)712 Goslar,  2. Na./LSSAH, 12.41
UScha., 1.42 2./Na./LSSAH, bis 6.42 Ju.schule Tölz, 9.9.42 NEA Nürnberg (Funker, Fernspre-
cher),  6.43  UStuf.,  Komp.f./Schulungsvorträge  in  d.  SS-Nachr.-Ers.Abt.  1943:  6.43-6.44  SS-
Nachr.-u.Ers.Regt., danach Kav.Div.; Ostuf. 6.44; 7.44 Disz.verfahren (10.44 eingest.); Ostmed.
[SSO, RS]
Hesselbach,  Kilian,  8.5.1910, Student,  12.31 PG (Münster,  dann Hamm),  SSM in
Hamm, SL IV/30 (3.34) [RS Eichenauer, OGK] 
Hessmer, Herbert, 2.2.22 Dortmund, ev., Student, 8.42 SS, 11.43 Rottf., WE Na.Abt. [SM]
Hettinger, Emil, 8.8.03 Marbach/Neckar, ev., V. Gerber; VS, Fortbi.schule, Ackerbauschule, Landwirt,
LawiInsp./-beamter,  Abt.vorstand IF  LBS Württ.;  PG (1,6?),  SS,  5/81 (35)  [RS],  Scha.,  BR?
(10.40) [Lbg, PL 506-18]
Hetzel, Jacob, 7.3.92 Pfalzdorf, ev., V. Landwirt; Volksschule, landwi. Lehre, Land-
wi.schule, 1. WK, Landwirt/Gutsbesitzer, 24-28 Abg. der Kriegsbeschädigtenor-
ganis. im Kreistag Moers, 10.30 NSDAP, Ortsgr.lt.,  Gauamtslt.,  LGF (Düssel-
dorf), Landeshauptabt.lt. II R.NSt. (Bonn); 5.36 HStuf. RuSHA, 12.36 BR III/25
(West), 39 Stubaf. [SSO]
Heubel,  Willem,  7.6.10 Asterdam,  V.  Bankier;  ggl.,  Gymn.,  Höh.  Handelsschule,
Bankkaufm; 27/28 Jungstahlh. (während Tätigkeit b. Dt. Bank in Hamburg), 29-
30 SA, 12.33 NSB, 7.40 W-SS, 9.43 UStuf. Germ. SS NL, UStuf., SS-HA: 2. Ref.
Niederlande SS-HA-Amtsgr. D II.1a (44) [NS 31/4], 1.44 HStuf., 1.45 Landstorm
NL [SSO, RS; SS-Listen]. Bruder der niederl. NS-Aktivistin Florentine Rost van
Tonningen;  45  als  Soldat  der  Wehrmacht  im  Osten  gef.  [Wikip.]  =?  Neubel,
UStuf., Ref. „Niederlande“ in d. Abt. D II 1a “Germanische SS im Reich“ der
German. Lt.stelle im SS-HA (Aufstellung der Schulungspläne f. d. gesamte WE in
Zus.arbeit mit den Kommandeuren von Sennheim, Avegoor u. Haus Germanien)
(6.44) [NS 31/8] 
Heublein, Wilhelm, 22.5.16 Hildburghausen, ev./ggl., V. Kupferstecher; RG/Dt. Auf-
bauschule, ein halbes Jahr Schriftlt., 38/39 Langemarckstud., 39 Begabtenabitur,
stud. phil. aufs höh. Lehramt (Gesch./Dt./Geogr.); 30 Adler u. Falken, PG, 10.33
RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 57 [ZB 6766], 1.11.33 SS, 2.35-2.38
hauptamtl. im Rassenamt RuSHA angestellt, als UScha. 1937 Referent „Entstäd-
terung“ im Rassenamt RuSHA Berlin [NS2/101]; Scharf., ea. SS-SL OA Rhein
(1938), 38 SL 32. Sta. (Heidelberg) [RS]
Heumann, Franz, 2.12.11 Mähr.-Trübau, ggl. 40, Abi, Hauptschullehrer; 11.38 PG +
SS, 11.39 W-SS, KVK, 1.-5.44 Lehrg. Kienschlag, 6.44 UStuf. Pz.Gren.Schule,
Lt. Abt. VI Nachr.Ers.Abt. 1 Nürnberg (8.44), 10.44 C 1: Na.Ers.Abt. [RS; SSO] 
Heumann,  Hans,  Dr.,  16.12.14 Siegen,  ggl.,  V. Obergerichtsvollzieher,  Abi,  Stud.
HfL Kiel, Uni Berlin, 10.39 Prom.; Lehrer, Ref. VoMi Berlin; 6.33 HJ, Gefolg-
schaftsf. u.a., Amtslt. Presse u. Prop. Studentenführung HfL Kiel, 5.37 NSDAP,
37 SS (400.701), 10.37 SD-UA Kiel, 38 SD-HA, 4.38 SS-Mannschaftshaus Ber-
lin, dann Jena, Hilfsref. VoMi, Lt. Volksdt. Beratungsstelle im Ausländerdienst
für  den  R.Parteitag  in  Nürnberg“  (?),  Marine,  3.43  UStuf.,  4.43  W-SS,  6.43
OStuf.;  „überzeugende  und  sehr  gute  Vortragsart“,  „ausserordentlich  beliebt“,
„Besondere Begeisterung f. Musik u. Lit.“ (Beurt. SS-Kdo Obersalzberg 5.44),
10.44 als Führer VI zum Amt C I, 12.44 SS-HA C 1, als VIa zur 2. Pz.Div. „Das
Reich“ [RS; SSO]. – Nach 45 Realschuldirektor, Carl-Schurz-RS Bonn-Bad Go-
desberg (1955 Lt.,  nach Aufteilung Lt. der Mädchenschule);  zahlreiche Publ.:
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HB der Unterrichtshilfen (1957), Unterr.hilfen (Hg. H.f.intern. päd. Fo., 1958);
zahlreiche Geschichtsbücher f. Haupt- u. Realschulen
Heuschkel,  Alfred,  16.5.04,  ggl.  (41),  Volks- u.  Lawischule,  Lawi;  29-31 Stahlh.,
10.31 PG, Agrarpolit. App., 31 Ortsgruppenredner, 32 KFB, KBF, Landeshauptlt.
III LBS Thüringen, 3.38 SS-UStuf., UStuf., BR I/47 (38-44) [Mbg 121, SSO]
Heuser, UScha., SM 2 Res. 65 (37) 
Heuser,  Hans(-Joachim),  29.4.08  Giessen,  ggl.,  Physiker,  Univ.assist.  Frankf./M.;
11.31  NSDAP,  NSStud.,  SS  (105.009),  6.37  zum RuSHA,  OA Fulda-Werra;
Scharf., ea. SS-SL OA Fulda-Werra (1938) [SM]
Heuser, Dr. Otto, Prof., PG, 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 30. [ZB 6766] =? Dr. Otto
Heuser, 25.11.08, PG (4,7) [PK]
Hey, Gottlob, 3.4.95 Rothausen/Königshofen i.Gr., V. Landw., ev., Landwirt; Bayr.
Einwohnerwehr, 30 NSDAP, seit 30 Mitarb. Agrarpolit. App., agrarpolit. Redner,
BR 56.Sta. (38) [R16 I/2006, RS]
Heyck, Hans, RuSHA ?= Swen Hans Wilh. Heyck, 19.9.1891 Freiburg, 72 gest., ev., V. Prof. (Histori-
ker);  Abi  HG, Kaufm.,  1.  WK, 1919/20 Sekr.  DNVP, Lehrer  BHS Diez/Lahn,  seit  31 freier
Schriftst. in Bad Aibling (völk.-national-hist.), 6.31 NSDAP, Kreiskulturwart [PK; Klee, Kultur-
lex.]: Vom Sinn deutscher Vorgeschichte Lh 3/37 H.1, Des Staufenkaisers Friedrich II. Kampf mit
dem Papsttum (3/37 H. 5) 
Heyd, Wilhelm, Dr., 12.3.01 Pfullingen, V. Schreinermst. u. Besitzer e. Möbelfabrik;
ev./ggl.;  ORS, Abi,  rechts-  u. staatswiss. Stud., daneben kunsthist.,  theater-  u.
musikwiss. Studien, Waffenstudent, V.C. Turnerschaft Hohenstaufia, Dr. rer. pol.
Tübingen, 1926 Volontär,  seit 1927 in selbst.  Stellung als  Wirtschaftssachver-
ständiger b. Schwäbische Treuhand AG Stuttgart (seit 12 J. Beratung großer u.
mittl.  Industrieunternehmen).  –  12.22-11.23  SA  (danach  aus  berufl.  Gründen
polit. Zurückhaltung); NSDAP 1.4.33, SS 1.7.33, 34 Fürsorgeref. SS-Abschn. X;
Gestaltung  und  Durchführung  großer  Feierstunden;  9.35  UStuf.,  4.37  OStuf.,
25.4.40 W-SS; EP (10.40) (?) [RS Oehl], 1.9.41-1.5.42 SS-Kav.Regt. 1, SL im
SS-T-Rt.Regt. (UScha. + SL 3. Schw./Warschau 2.41/3.41), 5.42-7.42 SS-Kav.E-
Abt., dann SS-HA (ab 7.42); 6.43 HStuf., 1.45 Stubaf. Amt C I [NS31/6] . - Auf
seine Pläne von 1937 geht der (realisierte) Bau e. Siedlung f. alte verdiente SS-Männer zurück
(Dorfanlage mit Gemeinschaftsbauten f. 101 Familien) (>Lebenslauf) [SSO]. = Heydt, Wil-
helm, Dr., HStuf., Lt. der Hauptabt. 1.2 Kulturelle Arbeit im Amt C 1 Weltan-
schaul. Erziehung SS-HA 1944, 1945; HStuf., SS-HA C I (WE) 1943, Adr. Ber-
kenbrück b. Fürstenwalde (6.44) [NS 31/8+1] [NS 31/360] [NS19/750] 
Heyen,  Heinz Johann, 23.1.09 Bremen,  ev.,  RAS-Ref.,  SM (3.  Mo 4);  36 Entlas-
sungsgesuch  [RS],  Strm.,  SL  Bremen  (36)?  [Schneider,  Auswärts  eingesetzt
(2011) S. 398-400: MR, kaufm. Lehre, Prokurist, Inh. e. Großhandelsfa.; völk.
Jugendverbände/Reichskriegsflagge, 11.31 PG, SS, SL, VPS, Lnt. u. Zugf. RPB
105]
Heyer,  Wilhelm, 26.11.11, Handelslehrer, Stud.assess. Handelsgewerbeschule Klingenthal; 38 NSD-
AP, 41 SS, 9.42 UStuf., SS-T-Inf.E.Bat., SS-Pz.Gren.A.u.E. 43, 44 OStuf., 45 HStuf. [SSO 95A]
= Heyer HStuf. (F) zum RuS-F f. Belgien und Nordfrankreich als ständiger Vertreter [SS-Listen]
Heyne, Erwin, 30.3.98 Ceesewitz;  ev., Abi, selbst.  Landwirt; 1. WK, 23-27 Stahl-
helm, 4.30 NSDAP, Kreisamtslt.,  Kreisbauernf.  Rochlitz, 4.34 SS, 1.37 UStuf.
RuSHA, BR 48.Sta. (38) [R16 I/2006; SSO]
Heyse, Erhard, 9.6.04 Berlin, V. Bankbeamter, ev./ggl. (35), RG OII, landwi. Lehre,
Stud. Berlin u. Breslau, 27 Diplomlandwirt Landwi. Hochsch. Berlin, kaufm. An-
gest.,  Lt.  e.  Landwi.  Betriebsabt.,  34  Stabsamt  RBF,  38  Reichshauptstellenlt.
(Hauptstelle  Aufklärung im Reichsamt  f.  Ararpolitik,  Reichslt.  d.  NSDAP).  –
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9.29 NSDAP, 32 Gauredner, 3.23 od. 3.32 SA, 5.34 SS, e.a. Mitarb. Schulungs-
amt d. RuS, 4.39 UStuf. RuSHA [RS, SSO]. Lehrplan + Durchführung der Schu-
lung e. Ausleselagers f. Neubauernbewerber aus der SS 8.-14.3.36 im Kurhaus
Bad Zwischenahn [NS 2/137]. Beitrag Leithefte: Parole der Zukunft: Entschei-
dung fürs Land 5/39 H. 1
Heyse, Karl, 31.7.09 in Heidenburg/Trier; Großv. Lehrer, V. Gemeinde-/Oberförster
(Eltern wg. unterschiedl.  Konfession gesch.);  ev./ggl.;  Volks- u.  Bürgerschule,
Gymn., 29 Abi RG Gollnow/Pom., 29-34 naturwiss. Studium Greifswald (Zool.,
Botanik, Geol., Eugenik, Chemie); 1934 Mittelschullehrerprüfung (Biol. Geogr.,
Pädag.), 34/35 Hilfs- u. Mittelschullehrer in Greifswald, 1935 Mittelschullehrer
in Neuruppin. – NSDAP u. SA 1.5.33, SS 1.11.33 (7.34 Aufn.), 35 Sta.-SL 15.,
11.35  Rottf.;  9.35-38  Ref.  im  RuSHA:  Habt.  II  Amt  f.  Archiv  u.
Zeitungswesen/Pressearchiv (bearb. d. Nachrichtendienst d. RuSHA)/Ref. AZIIb
(36), 3.37 Teiln. Lehrg. f. SL der Polizei; 37 Oschaf. u. Ref. f. Rednermaterial,
4.37 Ustuf. Stab RuSHA, 1.5.37 Ref. Abt. Polizeischulung (f. Ausbi. d. 100schaf-
ten), u. SS-HA Schulungsamt (1.6.37 Ref. Schul I b Nr. 17, Polizeischulung, Ausbi Hun-
dertschaften; bearbeitet sämtl. Gebiete, die die Schulung der Plz betreffen, die Arbeit wird z.Zt.
zus. mit dem Abt.lt. erledigt; in Ermangelung e. geeign. Lehrers leitet H. selbst die WS bei den
Obermeisteranw.-Lehrgängen der Plz.). 6.9.-4.12.37 im 3. Plz.O.Mst-Anw.Lg und 3.1.-
9.4.38 im 4. Pl.OM-Anw.Lg als SL f. Weltanschauung tätig, 2 Wostd.); 37/38 SL
f. Weltanschauung Polizeischule Berlin, 1.5.38 Wahrnehmung der Dienstgeschäf-
te d. PSL b. IdO Dresden, 9.10.39 Ernennung zum PSL (A2c2), 9.39 Hstuf., 4.41
Stubaf.; März 42 Stubaf. d. Res. d. Waffen-SS; 1.12.44 als SS-Führer der Abt. VI
von der Stabsabt. Pers.HA zum SS-HA, Amt C I (Stammkp. VI) versetzt, unter
Beibehaltung  seiner  Kommandierung  (zum  HSSPF  Elbe).  [RS;  R2/12155,
NS2/101+102] [SSO]; 2.41-8.43 HA Orpo, 8.43-12.44 Pers.HA, 12.44 SS-HA C
I (Stammk. VI); SL b. IdO WK IV
Heyser, Alfred, 23.7.12 Sensburg (?), ggl., V. Rektor; RG, Köslin, 34 Beginn d. Ma-
schinenbau-Studiums TH Danzig, Diplomingen. in Danzig, seit 40 wiss. Ass. u.
Doktorand TH Danzig (u.k. gestellt); 9.33 SS, UScha., Auswahlliste f. SL Nord-
ost, SL [RS]
Hickfang, Theo, 15.10.13 Hannover, V. Werkmeister, ggl., RG, 24-30 Bund deutscher Jungmannen,
31 HJ, 33 NSDAP, 33-36 Kreiswart KdF, 36 Beginn d. Stud. Wi.wiss. Uni Berlin + Dt. Hoch-
schule (v.a. Beschäft. mit Rassenkunde, Fragen d. Brauchtums u. Kriegsphilosophie); Scha.,  Lt.
des SS-Mannschaftshauses Bonn (1939), UStuf (41) [RS] Beitrag Leitheft: Ihr seid geborgen im
Herzen der Heimat 8/42 H. 2
Hild, Hermann, 23.2.12 Hannover, V. Kaufm.; ggl.; UII/Mittelschule (MR), 4 Jahre im Konstruktions-
büro, Masch.bauschule, Volontär im Automobilbau, Masch.Zeichner; 32-36 Lapo, 10.32 Polizei-
schule Hildesheim, 36/37 Wehrmacht, 12.37 Owachtm. Schupo, 38 Einmarsch Österreich; SS-
Pol.Div.; aktiver Handballer. – 5.37 NSDAP, 5.39 SS (OScha.), 37-39 Schupo, UStuf. (38), 39/40
SS-Pol.Div.,  40 Pol.offz.schule  Köpenick,  8.40 Inf.Na.E.Kp.d.SS-Pol.Div.,  Lnt.  d.  Pol.,  Lehr-
gangsoffizier, WE 3.42 Nachr.Ers.Abt. Oranienburg [MA: RS 5/470], 4.42 UStuf. Stab BdW-SS
Niederlande, OStuf., 3.43 NER, Funker, 8.43 SS-Nachr.A.u.E.Rgt., SS-Nachr.Abt., 1.44 HStuf.
[SSO, RS]
Hildebrandt, Otto: „Ein Beitrag zur Rassenforschung“, unveröfftl. Vortragsms. Hamburg Februar 41
[St.a.Hamb. 331-1, Pol.beh. I/1507] =? Otto H., 6.8.99 Offstein/Rheinhessen, dtschgl., Kaufm.
(jur.  et  rer.pol.),  Gaurechtsberatungsstelle  DAF Nürnberg,  Publ.  Hammer-Verlag,  Lt.  Angest.
Krankenkasse  „Harmonie“  in  Hamburg;  Journalist/Fachschriftsteller;  1.  WK,  22-23  NSDAP,
Bund Wiking, ns Freiheitsbewegung, 7.31 erneut NSDAP, Stubaf. [SSO; RK, PK]
Hildebrand, Wilhelm, 6.9.1908 Remscheid, ev./ggl., V. Stadtkassendir.; Abitur, na-
turwiss. Studium, Turn- u. Sportlehrer, Erzieher, Studienrat Städt. Oberschule f.
Jungen in Bochum; 1.3.32 NSDAP, 4.33 SS, 36-38 SL d. Partei,  9.39 Ustuf.,
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10.8.40  als  WE-Führer  zur  I./SS  „Westland“  [>  Rud.  Beck]  bis  3.43,  11.40
OStuf.,  11.42 HStuf.,  3.43 zum RK f. d. bes. niederländ. Gebiete;  41-7.43 Lt.
Abt. Schulung der Germ. Leitst. Niederlande [In’T Veld 175]; 7.43 Abt. VI III.
(germ.) SS-Pz.Korps, 8.43 zur Brigade Nederland [RS 2-3/2]; 2.44 Dolmetscher-
schule A.u.E.Kp.Oranienburg, 6.44 SS-Nachr.E.Abt. (als „L“ zur Nachr.schule d.
W-SS Metz) [SSO, RS]. Plassmann 10.6.42: Hildebrandt ungeeignet, stellt unrealist. Aufga-
ben u. beschimpft Holländer als faule Tiere etc. > 43 an die Front [In T Veld 761]
Hildebrandt, Wilh., 11.9.78 Peine, Prof. Dr. med., Chefarzt Duisburg; 30 PG, 5.33 v.
RuSA mit  Unterr.  beauftragt  f.  25.,  7.33 v.  RuSA als  Mitarb.  anerkannt  [ZB
6766; Bibliogr.]
Hilf, Wilh., Uscha., Abt. VI? =? Wilhelm H., 14.3.04 Haan, Turnlehrer, 5.37 PG Neuß/Düseld. [OGK]
Hillmann, Rudolf, 27.1.04 Eversten/Holst.,  ggl. 36; Volkssch., Lehrersem.; Lehrer;
5.33 NSDAP, 33/34 HJ, 5.40 SS, 6.40 W-SS, SS-Reiter, Lehrg. f. Erzieher d. SS-
HA, SL in  der  SS-Totenkopf-Reiter-Standarte  1940/41,   7.43 UStuf.  RuSHA,
7.44 SS-HA, UStuf. (F), 8.44 als Fachführer der W-SS, Fachgruppe Rasse- und
Siedlungswesen enthoben, zum Fachführer Fachgruppe Schulung ernannt u. zum
SS-HA, Berufsschule Mittweida versetzt; 11.44 Lehrkraft für Schulhelferausbi.
[NS 31/4+6; SSO; SS-Listen A 7]
Hilmer, Rottf., vom Stuba II/28 f. Polizeischulung gemeldet [St.arch. Hamb.] =? Hel-
muth H., 31.3.11 Hamburg, ev./ggl. 37, Abi, Dipl. Verwaltungsakad., Reg.beam-
ter  (Rechnungsprüfung),  5.33  NSDAP u.  SS,  1.40  W-SS,  9.41  UStuf.  E.Btl.
LSSAH u.a., 5.44 HStuf. b. HSSPF Donau [SSO]
Hilse, Walter, in Preiskretscham/OS Strm. u. Stuba-SL (1936) [NSD41/22]; UScharf.,
SS-SL OA Südost (38) [SS-Listen]  =? Hilse,  Walter,  26.3.01 Breslau, Diplomlandwirt;
5.37 PG [OGK], 7.42 v. Erg.amt W-SS zur Stabskomp. RuSHA [>SSO Eikermann], Strm., EP 
Hilterhaus, Georg, 11.7.86, ev., V. Schlossermeister; Präp., Lehrersem., HfLeibesüb.
Spandau (Turn- u. Sportlehrerex.), Mittelschullehrer; 1.WK, NSDAP (2,8 Mio.),
Turn- u. Sportref., 4.35 SS, Rottf. SL b. 6. Rt.Sta (37), Reitersta. (38), ea. SS-SL
OA West (1938), UScha. Mühlheim/Ruhr (39) [RS]
Himen, Marta, KOAss., Führerschule Sipo, 6.43
Himmler…,  Die  Schutzstaffel  als  antibolschewist.  Kampforganisation.  München  1936,  31  S.;  B1,
36,1.0/5.2; Neues Wehrbauerntum. In: Schulungsbrief des SS-Abschn. XXXIX (Böhmen-Mähren)
Folge 3, 1.9.40
Hinck, Anton, Dr., 5.12.93, Lehrer, Diplomlandw., Lt. Landwi.schule Preetz (Um-
meldung v. Thüringen n. Schl.-Holst. 37); Scharf., SL 3/67 Fulda-Werra (37) [NS
2/112], ea. SS-SL OA Nordwest (38), NSDAP (2,7 Mio.) [PK]
Hindrichs, Arthur, 9.7.89 Burg a.d. Wupper, ggl.; Lehrersem., Lehrer, Mittelschul-
konrektor in Bottrop; UOffz. 1. WK; 1.30 (od. 32?) SS (Nr. 55 999), 5.33 NSD-
AP, OScha. u. Stuba-SL III/19, Bottrop (37) [NS 2/156], HScharf., ea. SS-SL OA
West (38), 43 UStuf. [SSO]
Hinkelmann, UScha., Einkäufer d. Abt. VI Gen.bat. [NS 2/177]
Hinrichs, August ?= Aug. H., 18.4.79 Oldenburg, ev., V. Tischlermst.; Bürgersch., selbst. Tischlermst.,
1. WK, Schriftsteller (volkstüml. Lit./Romane; Thingspiel etc.) in Oldenburg, Landeslt. Gau We-
ser-Ems der RSK, 7.37 NSDAP [RSK; Klee, Kulturlex.]: German. Totenbestattung und Ahnen-
verehrung (Lh 2/36 H. 7)
Hinrichs, Rolf, 14.9.13 Wentorf b. Reinbek, V. Kaufm., ev., Abi HG, kaufm. Lehre u.
Angest. (Exportkaufm.), Stud. Wi.wiss., Dipl.volkswirt; 28 nat. Jugendbd., 5.33
HJ, 9.33 SA + NSDAP, 4.35 Arb.dienst, 11.37 SS, UScha., MHs. München, Lt.
des SS-Mannschaftshauses Hamburg (1939), 4.40 UStuf., 3.41 W-SS, Div. Wi-
king, 5.41 Dienstst. Heißm., 5.42 OStuf., 11.42-1.44 SS-HA, 1.45 HStuf. [RS,
SSO]
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Hintenaus, UScha., Abt. VI FHA: Monatsber., Fürsorge 
Hinterberger,  Josef, 19.4.93 Würzburg, V. Verwalt.oberinsp.,  kath.,  Hauptlehrer  in
Ludwigshafen, NSDAP, SS (55 892), OScha 2./10, SL III/10. [RS Wagner] [RS]
Hintmann, Dr. Richard, 30.12.95 Itzehoe, V. Schmiedemst./Wagenfabrikant, ev., Abi,
Stud. Kolonial-HS Witzenhs. + Uni, Volkswi, Dipl.-Kolonialwirt, Dr. rer. pol.,
Landwirtschaftsdirektor b. RNSt.; 1. WK, Lnt. d.R., 5.33 PG, SS, 4.35 UStuf., 38
HStuf. [SSO]; Stabslt. BHS Goslar 1934; 10.33 RuSA plant seine Beauftragung
als SL f. Ab. III/Berlin [ZB 6766] =? Nintmann, Dr., Lehrer, Führerkurs Gransee
[RS O. Graf] 
Hinz, Rottf., vom Stuba II/28 f. Polizeischulung gemeldet [St.arch. Hamb.]
Hinz, Scha., Abt. VI KL Niederhagen/Wewelsb. (?) 
Hinz, Lehrer, Teiln. am Lehrg. f. Erzieher = Curt Hinze, 17.9.1889, Volksschullehrer
in Insterburg (1919), UScha. Rt.Regt. [SS-Listen]; SL-Liste T-Rt.Regt. (40)
Hinz, Gerhard, SS-Anw. OA Nordost, Mannsch.hs.f. Königsberg [SSO Witten] 
Hinze, Dr. Friedrich, 26.11.1889 Karstädt, ev./ggl., Diplomlandwirt, Landwirtschafts-
rat, Lehrer an der Landwirtschaftsschule Arendsee/Altmark; 1. WK, 9.32 NSDAP
(seit 33/34 Kreisredner, seit 1940 Kreisschulungsredner), Ratsherr in Arendsee;
PG, Arendsee, RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 21 (3.33), 5.33 er-
nannt [ZB 6766], 7.33 SS, 8.39-10.39 Waffen-SS, Rottf.; OScharf., SL Stuba I/17
(38) [NS2/113], Rt.Rgt., Teiln. am EP-Lehrgang April 1940 in der Reichsschule
Müggelheim [NS2/88]; KVK II.Kl. (42), 11.42 UStuf. 17. SS-Sta. [SSO]
Hinze, Hauptm. d. Gend. Schp.schule Hildesheim, Lehroffizier der Orpo in NS-Lehre
(1941) [R19/461] 
= ? Rudolf H., 13.10.1909 Offleben, ev./ggl., UII, Kaufm., 1.34 zur Polizei, Polizeiwachtm., Pol.-
offizier; 1.40-6.41 E./Pol.regt. 3, Oberfeldwebel in SS-Pol.Div., 12.41 SS-UStuf. [SSO]
=? Hinze, Karl, 19.2.98 Frankf./M., V. Prediger, kath., 1.WK, 9.19-8.26 Schupo, Abi nachgeholt,
Stud. Priesterseminar, philos. u. theol. Examen, 7.38-2.39 Heerespfarrer, dort ausgeschieden und
als Hptm. Gend. n. Trier, offenbar 1940 SS-Bew. [RS]
Hirsch, Dr., Landwi.referendar, Worms: f. Schul.arbeit geeigneter Landwirt [RS Wagner]
Hirsch, Dr. Hans, 4.4.04 Westhofen, ev., Dipla, Referendar, LWR, Adj. RLBS (?),
Abt.lt.  f.  Weinbau,  in  Frankf./M.;  29-33  SA,  2.33  PG  u.  SS  (6/33.),  SM
Frankf./M. [Mbg 122] 8.35 UScha., SL Res.Stuba 2 Frankf./M., 37 UStuf. [SSO]
Hirsch, Hans, 20.11.05 Halle, Abi, Stud. (5 Sem. Biol.); 3.34 HJ, 4.34 PG, HJ-F.,
5.40 W-SS, 11.44 SS-HA Amt C I Stammkomp. VI: Geb.Jg. A.u.E.Btl.6 [SSO]
Hirschberg, Paul, 13.6.01 Straßburg, V. Kriegsgerichtsrat; ggl. (37); Kaufm.; Lyceum, 1918 Notabitur
in Straßburg, Ende Dez. 1918 Ausweisung > zu Großeltern nach Düsseldorf, Jan. 1919-22 Lehr-
ling  in  Eisenwarengroßhandlung  in Elberfeld,  20 Dt.-völk.  Helmut  v.  Mücke-Verband,  21/22
Freikorps Brig. Ehrhard = Mitgl. O.C (Ruhrabwehrkämpfe, nach Verrat nur knapp der Verhaftung
durch die Franzosen entgangen > Flucht ins unbesetzte Gebiet, März 22 in Abwesenheit zu einem
Monat Gefängnis und Ausweisung aus Düsseldorfer Gebiet verurteilt > nach München, 22-26 in
Privatwi. beschäftigt, verließ die Firma wg. allg. Personalabbau wieder, 1922 NSDAP (Schwa-
bing) + SA, 23 Stoßtrupp Hitler, Teiln. d. Marschs auf d. Feldherrenhalle 23, 1924 wg. Beihilfe
zum Hochverrat Festungsstrafe 1 J. 3 Monate Festung Landsberg, davon 3 ½ Monate verbüßt, da-
nach 1.6.26-31.12.28 b. Reichslt. NSDAP beschäftigt [Parteinr. 907]; Jan. 1929 Reisevertreter b.
Henkel (bis heute, d.h. wohl Ende 33). – 10.11.33 UStuf., Jan. 34 hauptamtl. zur SS, 37 Wacht-
meister d. Res., Lnt. d. Res. + Staf. od. Stuf. d. Res., 37 Führer d. Stuba II/30 (Hamm); 2 Ausar -
beitungen Dez. 37: „Der Verein Lebensborn e.V.“; „Die Heiligkeit des Eigentums“, mit Randver-
merk „Ausdruck u. Haltung sehr gut“, 18.12.37; 17.1.-12.2.38 Lehrg.in Bernau > 5.5.1938 zum
SD (bis 1.4.43), Stabs- und Abschnittsführer Chemnitz b. SD, 30.1.39 OStubaf., 1.10.1940 Kom-
mandeur SD-Schule Bernau, dann SD-Schule Frauenberg b. Fulda; 1.4.41 Abschnittsführer SD-
Abschnitt  Darmstadt;  15.8.41 nach  Straßburg:  verantwortl.  SD-Führer  f.d.  Gesamtbereich  des
BdS Straßburg, 1941 als Einsatzkommandoführer im Elsaß den Aufgaben nicht gewachsen [Ba-
nach 280] (IdS Fischer in Straßburg hatte jeden Verkehr mit e. Straßburger Fabrikbesitzer verbo-
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ten, weil er mit e. Jüdin verheiratet gewesen war, Hirschberg hat trotzdem mit ihm verkehrt); Dez.
42: soll Beförd. werden, ist aber f. SD/nachrichtendienstl. Arbeit nicht geeignet, aber vorbildl. SS-
Führer: besser zur Allg. SS; 1943 Staf.: Führer der 54. SS-Stand. d. Allg. SS in Landsberg/War -
the. Himmler 28.5.43: kehrt in alte Dienststellung b. RSHA zurück; als OStuf. d. Res. zur Waf-
fen-SS einzuberufen > SS-Ausbi.Flak Regt. München (war noch nicht einberufen). Nov. 44 zum
lt. Dienst d. SD, Staf.-Planstelle (B2). [SSO]
Hirschfeld, Schul.vortrag auf SL-Lehrg. Landau (36) [Mbg. 122] 
Hirt, August, 29.4.98 Mannheim, V. Kaufm., ggl., Abi HG Mannh., Med.stud. in Hei-
delberg, 22 Dr. med., seit 21 Assist. Anatom. Inst., 25 Habil., 30 a.o. Prof., 36 o.
Prof. u. Dir. Anatom. Inst. Greifswald, 38 Frankf./M., dann 41 Straßburg; 1. WK,
Techn. Nothilfe, Heidelberger Burschenschaft, 30 Organis. der Wehrsportler Uni
Heidelberg (?), NS Kulturgemeinde (32), 4.33 SS, 10.33 Adj. I/32., 2.34 UScha.,
6.34 Lt. SS-Studiengemeinschaft  Frankf./M., Vortrag Schulungslehrg. 35, 8.36
RuS: SL 1/74, 1.37 UStuf. im RuSHA bis 2.39, dann F. b. Stab Fulda-Werra,
Vortrag SS-Stud.gem. Frankf./M. 39 [Mbg 116], 4.42 HStuf. im Stab RFSS Ah-
nenerbe, 4.44 Stubaf. [SSO, PK].  Sievers (?) an Hirt 3.1.42: „Hinsichtlich der anthropol.
Untersuchungen kann ich Ihnen heute schon mitteilen, daß der RFSS Ihnen dann die Möglichkeit
geben würde,  mit Gefangenen und mit Berufsverbrechern,  die sowieso nicht  mehr in Freiheit
kommen, und mit den dann für eine Hinrichtung vorgesehenen Personen Versuche jeder Art an-
zustellen, die Ihre Forschungen fördern können.“ [DS-G 120]
Hirt, Günter, 23.12.08 Schroda, ev., Abi, Reichsbankinsp. in Kaiserslautern; 7.32 PG
+ SS; SL, zum Sturm 7/10. Kaiserslautern (4.37) [RS Kurt Meyer], 1.9.-14.10.40
Verwalt.schule Dachau, 4.41 UStuf., 42 OStuf., Wi.Insp. der W-SS [SSO]
Hirthe Helmut, 9.12.1914 in Schneidemühl, V. Lokomotivführer; ev./ggl. (1938); ORS, Reifeprüfung,
1.5.33 SA, Arbeits- u. Wehrdienst, 15.10.37 SS/10.37 SS-TV „Brandenburg“, Ju.schule BrS, Ent-
lassung; 1.1.40 Leutnant der Res., Eignungsprüfung an Führerschule Sipo: Krim.komm.anw., zur
Ausbi. zur Kripo-Lt.stelle Berlin, 2.41 Hilfskrim.komm. u. Ustuf., 15.9.41 UStuf. b. SD, Ausbi. f.
lt.  Dienst  Sipo/SD;  1941 Einsatzkommando UdSSR,  20.4.42  OStuf.,  1943 Lehrer  SD-Schule
Fürstenberg, 9.11.44 HStuf. [SSO, RS, Banach b]
Hitschler, 21.12.96 Zweibrücken, Abi; Gend.offz.; 1. WK, OLnt. a.D., 19 Freik. Epp, 2.20 Plz.; 5.33
PG, ev./ggl. 37, 4.41 SS: Stubaf., 12.41 Staf., Oberstltnt. d. Gend., Lt. der Gruppe A1 (Ausbil-
dungswesen) im HA Orpo 41/42; Vortrag über Ausbildung b. d. Besprechung der Kommandeure
der Gend. b. Chef Orpo 1941 [R19/304]; im Kolonialpolizeiamt f. Ausbi.wesen zuständig (1941)
[R19/5]. KdO Georgien, 11.43-9.44 BdO Schwarzes Meer, 12.43 Of., 4.44 Brigf./Gen.maj. Plz.,
BdO HSSPF Ungarn
Hobbie,  Diedrich,  1.2.97  Schweiburg,  Bauer  in  Wievelstede/Old.,  Landesobmann
LBS Oldenburg (36) [Dienstnachrichten des RNSt. 17.10.36]; 28 PG, 36 SS: Stu-
baf. (276 331) [RS], BR 24.Sta. (38) [R16 I/2006]
Hoberg, Clemens August,  23.11.1912 Osnabrück, Dr.  phil 1936 (Diss. üb. Heidegger b. Grunsky),
1938 im Hauptreferat Judenfrage des Reichsinst. f. d. Geschichte d. neuen Dt., Forschungsauftrag
„Judentum und Aufklärung“; 1940 Kriegsverwaltungsrat in der Archivabt. des Militärbefehlsha-
bers in Paris; NSDAP 1937; SS-Anwärter 12/55 Osnabrück, Student, nach München verzogen
[SM-G 71]; 1942 eingezogen, vermutl. gef. – Der Jude in der dt. Geschichte, in: Schulungshefte
d. OKW 1939 [Tilitzki 691f.] 
Hochgraßl,  Hubert,  20.2.98,  Diplomlandw.,  Reg.rat  in  Schwerin;  29 PG, SS (214
977), Sta-SL 22 (35), UStuf. RuSHA, BR 22.Sta. (38) [R16 I/2006]; Bericht üb.
e. Studienreise des Reichsbds. dt. Diplomlandwirte nach Italien (11.38) [RS]
Hochsieder, Ernst, 5.11.13 Graslitz/Sud., V. Malermst, kath./ggl., RG, Stud. Uni Prag
(Englisch, Tschech., Leibeserz.), 35 1. Staatsex., RAD, Feldmeister, 6.40 Turn-
u. Sportlehrer, 42 Stud.ref. in Karlsbad; Jugendabt. Dt. Turnverein, völk. Turner,
34 Sudetendt. Heimatfront (später SdP), 10.38 SS, Strm. 12/101, 11.40 PG, SS-
Schütze., 6.SS-T.Pz.Gren.Rgt.1, 3.43-6.44 Lazarett, 9.44 zur Berufsschule W-SS
Mittweida, 2.45 Stammkomp. VI Gen.Btl. Langenau [NS31/6] [RS]
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Hock, van, UScharf., 1944 (Plassenburg), Amt C 1 
Hoechst, Werner, 16.5.06, 26 Stud., Stud.ass., Erzieher LEH Schloß Gebesee b. Er-
furt; 33 ns, 12.36 krit. Stellungnahme RR Rhein: als SL nicht geeignet, UScha., C
I, 9.44 zum SS-HA C I [NS 31/4], 3.45 zum SS-Eins.Btl.Niemegk [NS31/6; SM]
Höcker, Karl, 11.12.11 Engershausen, ev./ggl., Sparkassen-Ang., Buchhalter Kreiss-
park.; 5.37 PG, 11.39 W-SS, 5.43 UStuf. WuVHA, 1943 Abt. VI Majdanek [La-
sik],  6.44  OStuf.;  5.45  Ostuf.  Kdtr.  KL  Mittelbau  (namentl.  Vz.  der  Kdtr.
26.3.45) [SSO, SS-Listen]; 1940 Schreiber in Neuengamme, Stabsscharf. in der
Kdtr. [> siehe a. Mulka]
Hoefgen,  Karl,  14.10.04 Viersen,  3  J.  Besuch Präparandie,  Lehrerseminar,  1  Jahr
Handelsschule mit  Abschluß, Kaufm.;  seit  4.27 bei der Polizei  (Hundertschaft
Bochum), Besuch der Polizeiberufsschule u. der Polizei-Kolonialschule Berlin (f.
spätere Verwendung in Ostafrika vorgemerkt); Hptm. Schupo (43 Heidenheim),
44 Major; 3.44 SS-Aufnahme als HStuf., 10.44 Stubaf. [SSO]. Hauptm. Schupo-
schule Heidenheim, Lehroffizier der Orpo in NS-Lehre (1941) [R19/461] [SSO]
Höhne, Rolf, Dr., 26.9.08 Hamburg, kath./ggl. (33), V. Kunstmaler; ORS, Studium
(Geol./Vorgesch./Geogr./Bodenkunde),  32  geol.  Diss.  Uni  Greifswald,  Hoch-
schulassist., 33-34 Assist.  Bergakad. Freiberg, 1.2.34 Lt. Abt. Vor- u. Frühge-
schichte RuSHA, 3.37 Stab RFSS (Lt. Abt. Ausgrabungen). – 29 NSStud., 4.31
SS, 5.31 (?11.31) NSDAP, 32-34 P.I.-Dienst der 9. SS-Sta. (Vorläufer des SD),
33 SA-Schule (?); hat seit 1.6.34 den 2. Sturm der 6. SS-Motorsta. in Ermange-
lung e. SL weltanschaul.-rass. geschult, Rott.f. (3.35 in Freiberg), 12.35 UStuf.,
(z.b.V.  im HA 3  (Geschichte)  Rassenamt  (Stellenplan  4.35)  NS2/104]);  34 Lt.  Abt.  Vor-
gesch., Abt.lt. RA IIIb (36), bis 37 RuSHA, dann pers. Stab RFSS, 10.40 SD/seit
7.40 Mitarb. SD (IIID, Spezialist f. Fragen des Bergbaus in besetzten Westgebie-
ten), 4.41 Ostuf. u. Chefgeologe der W-SS/im SS-FHA, mit Aufstellung u. Lt. d.
SS-Wehrgeologenkorps in der W-SS beauftragt. [SSO]  Krit. Bericht  v. Ebrecht üb.
Vortrag H’s 10.36 [NS2/129]
Hoehne, Wolfgang, 2.5.05 Vigy b. Metz, ggl., Elektrotechnik-Studium TH Dresden,
Ingenieur, 11.39 Reichsbahnrat (Betriebsingen.), O.Reichsbahnrat; 1927-30 SA,
NSDAP 1927/1937, SS 1930/1936, 3.37 UStuf.  RuSHA, SL zur bes. Verf.  b.
RuS-Führer SO (6.37-9.38) [SSO]; ea. SS-SL OA Südost (1938)
Höll, Scha., BR (Südwest) [RS Kneißle]
Hoenow, Karl-Werner, 29.1.01 Fulda, ggl. (36), V. Dr. med./Generalarzt a.D.; Di-
plomlandwirt,  31  Geschäftsführer  Milchversorgung  Hannover,  dann  Abt.lt.
Milchwirtschaftsverband  Hannover,  Beamter  im  Amt  d.  R.Protektors  B.u.M.,
Vors.-Stellv. u. Hauptgeschäftsführer des Böhm.-Mähr. Verbandes für Rüben u.
Zucker (42). – 22 Brig. Ehrhardt (bis zur Überführung in die SS), 22-24 nebenbe-
rufl. Hilfspolizei Göttingen, 2.34 SS, 35-37 Sta.Schulungsmann, 37 Sta.-SL I/12,
5.37 NSDAP, Scharf., ea. SS-SL OA Mitte (1938), 9.39 UStuf., 4.42 OStuf., 5.44
OA Böhm.-M. [SSO, RS]
Hoepfl, Albert, 18.6.13 München, Stud., Gräfelfing/Mü., freier Beruf; 5.33 PG, SS,
Strm + SM München 36 [NS 2/112], ea. SS-SL OA Süd (1938) [PK; SSO, ZK]
Hoepfner, UStuf., Kreis-SL, Schulungsredner im Lebensbornheim „Hochland“ (42) [NS 2/70] =? Wer-
ner H., 21.12.12 Neuwied, V. Polizeiobersekr., ev./ggl. 40; Med.stud., Stationsarzt Landesheilan-
stalt Eichberg; 6.33 SA, 5.37 NSDAP, 5.40 SS, 8.40 UStuf., Sanitätsamt W-SS, Lagerarzt Um-
siedlungskdo. Litauen (41), 44 HStuf.; W Schulamtsbew. [SSO, RS]
Höreth, Theodor: BR XXVII (38) [R16 I/2006]  =? 
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Höreth, Hans, 26.3.99 Draisenfeld, ev., VS, Landw., HAbt.lt.KBS; Schütze.  1. WK;
4.30 PG, 31 SA, Krs.Amtslt., Krs.redner, 2.36 SS, 9.37 UStuf. RuSHA, 11.36 BR
2/41.Sta. [SSO]
Hoff, Dr. Richard von, 12.6.80 Sachsenburg/Sa.; V. Ingen. u. Landwirt; Gymn. Bre-
men, Stud. vgl. Sprachwiss., German., neuere Sprachen, Philos. in Lpz., 05 Dr.
phil., 06 Staatsex., Uoffz.d.R., wiss. Hilfslehrer ORS Bremen, 1909-33 Studien-
rat. – 1. WK, OLnt., 5.18 Lt. d. vaterländ. Unterr. b. A.O.K. 10, 1919 Gründ.
VHS Bremen (bis 33 Lt.); 1.1.31 NSDAP, 6.31 SA (bis Ende 33), Kulturwart,
Landeslt. Kampfbd. f. dt. Kultur, Fachredner RPA, Mitgl. d. Gr. Rats d. Nord.
Gesellschaft, SA-Stubaf., 8.2.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. II/24 (Altona),
4.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt f. XIV, Bremen; 20.7.33 übernimmt nach
Rückkehr aus Berlin nach Bremen wieder G.d. HSL XIV [ZB 6766], 5.33 Sena-
tor f. d. Bi.wesen Hansestadt Bremen, 34 zus. m. Günther u. Clauss Gründ. d. Z.
„Rasse“; 1.34 als  Stubaf. zur SS (?), 29.1.34 HauptSL SS-Abschnitt XIV, SS-
Oberführer [RS; Bibliogr.] Angriff auf die nord. Rassenseele (Lh 3/37 H. 3)
Hoffmann, Hermann,6.6.91, Prof. + Chefarzt Nervenklinik Uni Tüb., Vortrag „Erblehre u. Kriminali-
tät“ Sta. 63 Tüb. Ende 37 (?) [Lbg PL 506-4]; NS-Altherrenbund [PK]
Hoffmann, Erich, 29.6.02 Posen, ev./ggl., Bankfach erlernt, nach einjähr. Alo zunächst kaufm. Angest.
u. Reisevertreter, dann Beamtenlaufbahn, 1929 Polizei, 10.33-12.33 Landespolizei, 36 SS, 37 NS-
DAP; 12.37 zur Grenzpolizeischule Pretzsch, dort Pol.oberinsp./Lt. Verwalt.beamter (38), 11.38
OStuf., 4.39 HStuf., 6.5.41 Beförderung zum Polizeirat, 1941 n. Fürstenberg, Polizeirat Siposchu-
le Fürstenberg (Aufbau der Verwaltung), Polizeioberinspektor; 4.44 Stubaf. [SSO]
Hoffmann, Hans, 25.4.04 Nordhausen, ev./ggl. 36; OI, 1.24 Plz., 29 Plz.offz.; 11.32
PG, 5.39 SS: UStuf.; Gauschulungswart Kam.bd. Saarbr. (39); Komp.f. 4. Komp.
PB 91 [Westerman S. 144]; Adj. b. HSSPF BuM Prag, Plz.maj.; Mitgl. d. Kom-
mission f. Zucht und Prüfung dtsch. Warmbluts Bauernschaft Saarpfalz [SSO] 
Hoffmann,  Immanuel,  27.1.09 Pforzheim,  V.  Gärtnereibesitzer,  Methodist/ggl.  38,
Volkssch., Gärtner-Lehre, Gewerbeschule, Staatl. Gartenbaulehranstalt, Lt. d. el-
terl.  Betriebs.  – 7.32/10.32 SS, Scha.,  12.32 NSDAP (Kreisamtslt.),  11.34 Lt.
Agrarpolit. Amt der Kreislt. Pforzheim, Kreisjungbauernf., 38 Hauptabt.lt. Kreis-
bauernschaft  Pforzheim [RS],  HScha.,  BR III/62.  Sta.;  9.-11.38  Schutzpolizei
(SS-Polizeiverst.) [RS Schäufele]
Hoffmann, Josef, SS-Mann, ea. SS-SL z. b. Verw. RuS-Führer OA Ost (1938) 
Hoffmann, Karl, 31.7.02, ev./ggl., Land- u. Gastwirt, landwi. Beamter, 22-26 Reichswehr; 5.33 PG,
2.33 SS, 4.35 SS-Ustuf., 36 OStuf., 7.36 SD, 12.36 SD-HA, 38 HStuf., 4.39 Stubaf.; Lt. Fecht-
schule Bernau (3.39) [SSO]
Hoffman, UStuf., SD OA Fulda-W., Vortrag SL-Kurs (38) [Mbg 113] =? 
Hoffmann, Max, Dr., 9.10.03 Gruibingen (1997 gest.), V. Pfarrer, Abi, Stud. Theol.,
dann Neuphilol. Tüb. u. München, Werkstud., 26 Dr. phil., Stud.ass., 4.32 aus
Schuldienst  entl.,  Stud.rat  Napola Backnang (Gesch./Dt./Engl.),  36 Lt.  Napola
Rottweil (O.Stud.dir.), Lt. Napola Reichenau. – 23 Schw. RW, 22/23 Stud.wehr-
organis. Tüb., 12.31 PG, Krs.redner, -SL u. -presseamtslt., SA, Schulung SAR,
Kampfbd.,  Ortsgr.-SL,  Kreisamtslt.  f.  Erz.;  7.38  SD-Außenstellenlt.  Rottweil,
Polizeischulung, 4.39 SS, 6.39 UStuf. b. Stab SS-HA, 8.41 Stubaf. Stab Heiß-
meyer, 43 OStubaf., 11.44 gef. [SSO]; LSSAH
Hoffmann,  Theodor H., 5.12.98, LWR der LBS Thüringen, 9.41 in Weimar gest.;
UStuf. XXVII, BR (39) [Mbg 121; SSO]
Hoffmann,  Wolfgang,  25.4.14  Schmiedeberg/Riesengeb.,  V.  Steuerinsp./Postsekr.,
ggl., Abi HG Lauban, 30 Mitgründer des NSS (Nationalist. Schülerbd.) (Stand-
ortführer),  1.32  in  HJ  überführt,  5.33  SS,  4.34-10.35  WH:  Uffz.d.R.,  1.-6.36
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Zeitangest.  b.  Arb.amt  Lauban,  1.7.36 Einberufung als  Wm. u.  Offz.anw. zur
Schupo, Offz.lehrg.,  12.37 Lnt.,  1.39 O.Lnt.,  Ausbi.offz.  Ausbi.abt.  Hamburg;
PG (5,9), SS, 9.38 UStuf. (28. Sta.), 1.39 OStuf., 3.39 nach Jena, 47. Sta., als
Zug.f. ins Protekt. (7.39 mit PB V/1, 9.39 PB III/3), Jan./Febr. 41 auf e. Sonder-
lehrg.  f.  Offz.  in  Berlin,  anschl.  Adj.  b.  Kdo Schupo Jena,  1.42 HStuf.,  1.42
Hptm. [SSO/RS]; WS u.a. als Komp.f. PB 101
Kiepe: Plz.leutn., RPB 101: WS in Hamburger 100schaft seit 1938 [Kiepe S. 139], Komp.f. RPB
10: H. *25.4.14, Mitgründer e. Ortsgruppe des NS-Schülerbds. in Lauban/Schlesien 1930 – 1.32
HJ – 1.5.33 SS. 1934 Abi HG > [-139-] 1936 Schupo Breslau, Ende 37 Plz.leutnant > 12.37 Zugf.
e. 100schaft Hamburger Orpo; 1.42 Hptm. „Seit Herbst 38 sammelte er erste Erfahrungen bei der
‚WS’ von Plz.anwärtern.“ Vor Gericht konnte er s. nicht erinnern, ob s. der Unterr. auf die Juden-
frage erstreckte. 3.38 Sicherungseinsatz in Österreich. 1942 Auszeichnung f. WS [> Browning S.
233]. 7.39 im Protekt. B.-M den Zug e. vermutl. in Hamburg beheimateten PB geführt; ab. 1.9.39
als Zugf. d. PB 92 in Polen, i.R. EG z.b.V. unter v. Woyrsch (Ermordung der poln. Intelligenz u.
Terrorisierung d. jüd. Bevölk.); vermutl. an Erschiessung von 500-600 Juden b. Przemysl 16.-
19.9.39 beteiligt. 12.39-6.40 b. BdO Krakau gearbeitet, um Volksdeutsche f. Arbeit in der Plz.
auszubilden und auch ideologisch zu schulen [140]. Nach Zwischenaufenthalt mit PB 93 in NL u.
Rückkehr n. Hamburg 6.42 mit RPB 101 erneut n. Polen. „Das Gericht wies ihm nach, dass er
dort die meisten Verbrechen verantwortete“ [141]. 6.43-8.44 Komp.f. im Plz.schützenrgt. 31 und
Plz.regt. 24, später Kdr. Schuma-Btl. 65; 10.44 1.Stabsoffz. des BdO Posen; nach Kriegsende 15
Monate Internierungslager [141]. Antibolsch./antikommunist. auch nachher. Hoffmann bewährte
s. später b. Sturmflut 1961/62 > wurde Lt.  d. Abt. Ziviler Bevölkerungsschutz b. Kdo Schupo
Hamburg. [Kiepe S. 138-141]
Hoffmeister, Josef, 14.5.02 Essentho/Krs. Büren, kath., 2. Lehramtsprüfung 30 We-
welsburg, 32 Lehrer in Wünnenberg b. Büren [BBF]; 1.33 PG, 6.33 SS, 8.35 PG
Westf.-Süd, dann Westf.-Nord [OGK], 15.11.39 von TV Brünn zur KL-Verst.
Sachshs.,  11.12.39  zum  Kdo  Wewelsburg  (Wachmann),  4.40  Rf.,  Schaf.,
Wachkdo.  Wewelsburg  (41)  [RS;  ZB  5981],  Abt.  VI  KL  Niederhagen/WE-
Sachb. Wewelsburg (41, 42) 
Hoffmeister, Strm., Mitarb. d. RR Mitte (36) [NS2/129]
Hoffmeister, Scha., SM II/88 Bremen (36) [NS 2/131]
Hofmann, Karl, 5.4.01 Beerbach/Lauf (Mfr.), ev./ggl. (37), V. Oberlehrer; Diplom-
landwirt, Landwi.assessor Landwi.schule Fürth; Freikorps Oberland 23 bis Auf-
lösung, 12.31 NSDAP u. SS, SL Stab. Na.11, 4.38 UStuf., ea. SS-SL OA Main
(1938) [SSO, RS]
Hofmann,  Otto,  16.3.96 Innsbruck,  ev./ggl.  (36),  V.  Kaufm.;  Volksschule,  Gymn.
UII, 1. WK (aus russ. Kriegsgef. geflohen), Lnt. d.R., 4.-9.19 Freikorps (Grenz-
schutz Bayer. Ostmark), kaufm. Angest., Prokurist, 25 selbständig (Weinhändler:
Vertretung großer Weinfirmen d. In- u. Auslandes), zuerst 23, dann 8.29 NSDAP,
4.31 SS, 9.31 UStuf., 4.33 hauptamtl. zur SS, 9.35 Oberführer, RuS-Führer West,
Lt. Abt. I Schulung (1937) [NS2/76]; 1.37 als F. d. Abschn. XV (Hamburg) ent-
hoben und als OA-SL zum RuSHA versetzt [> SSO Jürs; SSO Stahlmann]; 2.39
Amtschef Sippenamt u. 1.12.39 Chef Rassenamt, 9.39 Brig.f., Ende 39 W.d.G. d.
RuSHA-Chefs, 7.40-4.43 Chef RuSHA, 4.41 Gru.f.,  4.43 Amtsenthebung, u.a.
wg.  „nicht  geglückter  Ausrichtung  der  Rasse-Prüfer  in  ganz  Deutschland“
(Himmler 13.3.43), 4.43 HSSPF Südwest, 6.43 OGruf. u. General d. Pol., 7.44
General der W-SS u. d. Pol. [SSO, RS] [Heinemann].  Tochter in d. Schule in Hege-
wald tätig (Verwaltungslt.?)
Höger,  Georg,  1.4.20  Staudach/Traunstein,  kath.,  V.  Forstarbeiter,  VS  Bürolehre,
Verwalt.angest. im Kassenwesen; 9.33 HJ (Geldverwalter; Unterbannschulungs-
kurse u.a. besucht), 3.38 SS, Strm, 2.45 vom Amt C I.3 zum Eins.Btl.Niemegk
[NS31/6; RS-C 419]
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Höhenberger,  Fritz,  10.9.12  Helmbrechts,  ev.,  Studienass.  (Engl.,  Frz.,  Leibesüb.)
ORS Marktredwitz, 1.10.41 Ernennung zum Studienrat in Bayern. – SS 11.33,
NSDAP 37;  Schulungsreferent  in  der  SS (39,  Marktredwitz),  bis  1.40  Wehr-
macht, 25.1.40 W-SS, 9.40: Schaf. + Zugf. 5. (schwere) Schw. 2. Rgt. (Lukow),
29.10.40-18.3.41 2.SS-T-Reiter-Sta.;  Teiln.  am Lehrg.  f.  Erzieher,  18.3.41 SS-
Kav.Regt.1; Rottf. u. SL in der Totenkopf-Reiter-Standarte 1940/41; UStuf. b. 5.
Schw. Kav.Regt.1 Warschau, Auszeichnung b. Pripjet-Aktion, 7.10.41 zum Reg-
t.stab, 29.10. UStuf., 9.11.41 Ostuf., Ostmed. 41/42; 1.43 HStuf.; Mitgl. NSLB,
NSV, RLB [SSO, DS] 
Hohensee, Horst, Dr., 14.4.11 Breslau, ev./ggl. (31), V. Großkaufm.; ORS, rechts- u.
staatswiss. Stud. Breslau, 12.33 Diplom-Volkswirt, 35 Dr. jur. rer.pol, Bevölke-
rungswissenschaftler (Diss. „Das Problem des dt. Geburtenrückgangs“), seit 5.34
Journalist u. Ref. f. Propag. RNSt./LBS Schlesien (Schriftlt.), Schriftlt. b. RNSt.
– Seit 32 in völk. Jugendbünden u. Verbänden, Arbeitsdienst: Jugendbund 23-25,
Ordensburgen: Bismarckjug., Tannenbergmal (?) 1930-33; 3.34 HJ, 12.34 SS, 34
Lehrg. Schedlitz f. SL OA Südost [NS2/74], OScharf., SL (1935, 36) 16. Sta.
(Breslau, größere bevölk.pol. Unters.), 2.37 v. RuS-F. Südost Scholz als PSL vor-
geschlagen [RS Scheer], ea. SS-SL OA Südost (1938); 37 NSDAP, 8.39 Wehrm.,
2.41 Lnt., OLnt. d. Wehrm. (Kriegsberichter), 6.44 OStuf. [SSO, RS]. Ein Feld-
postbrief Leith. 6/40 H. 9a/b
Hohlbaum, Robert, Dr., 1886 (Jägerndorf, Österr.-Schlesien) - 1995 (Graz), Germanistik-Stud., Dr.-
phil. 1910, wiss. Bibliothekar UB Wien, Schriftst. u. Dramatiker; 37 Dt. Staatsbürgerschaft, Lt.
Stadtbibl. Duisburg, 42 Dir. Landesbibl. Weimar [RK; Klee, Kulterlex.]:  Weihnachten 1812, Lh
6/40 H. 9a/b
Hohmann, Erich, 7.5.07 Ilmenau, Arbeitsamt Meiningen, Arbeits- u. Berufsberatung
Halle/S.; 11.33 SS, Strm 2/57 [RS], als SL Sta. 57 gemeldet (34) [SSO Jos. Lang]
Hohmüller, Walter [hieß vor 1939 Walter Müller!], 30.7.14 Berlin, V. Bäcker, Kas-
sierer b.d. DAF; ev./ggl.,  34 Abi ORS; Interesse für Zoologie,  dann Erblehre,
Rassenkunde, Veranlagung zu e. pädag. Beruf, aus wi. Gründen aber kein Studi-
um möglich; Tätigkeit b. pharmazeut. Konzern (Schering A.G.), nicht ausgehal-
ten, 35 zur Reichswehr (37 als Unteroffiz. ausgeschieden). – SS 18.9.33 [oder
11.33],  NSDAP 37;  10.37 Waffen-SS,  37-39 SS-TV, Schul.Abt.  (1.10.37 SS-
TV/KL, zunächst als Ref. dem Gen.Kdo Schulungsabt. zugewiesen, 15.4.39 als
Schulungsführer zur I/2.SS-T.St. „B“ [=Brandenburg] in Oranienburg/KL Orani-
enburg versetzt), 8.39 Ustuf., 9.39-12.41 Kriegseinsatz, Teiln. am rückwärt. Ope-
rationsgebiet in Polen, Ausbi.leitung des Rekruten-Lehrgangs der II/A.R.SS-T-
Div.;  (Oberschenkelamput.  nach  Verwundung  11.41  b.  Ost-Einsatz),  Ostmed.
41/42, 6.42 HStuf., 8.42 Hauptfürsorge- u. Versorgungsamt d. SS, dann seit 3.43
im Amt C I, seit 21.6.43 SS-HA Amt C I: Lt. Hauptabt. 4: Schulung u. Nach-
wuchs im Amt WE, SS-HA C I (WE) 1943, 6.44 Stubaf.; HStuf. 1945 Amt C 1
(Plassenburg), [NS 31/360]; 6.44. als Lt. Abt. C I.4b enthoben u. als Lt. H.Abt. C
I.4 (Nachwuchs und Einsatz) eingesetzt; 9.44 in Kulmbach, Aufgaben: „Auswahl,
Ausbi. u. Einsatz des Nachwuchses f. d. Arbeitsgebiet der Abt. VI bei den Ein-
heiten der W-SS und der Polizei“ [NS 31/4 Bl. 108]; Jan. 45 von Berger als Lt.
Personalstelle f.d. Abt. VI in C I vorgesehen [NS19/750] [SSO; RS]. Kraft aus der
Stille, Lh 10/44 H.3. - Unsere stärkste Waffe - unser fanatischer Glaube an den Sieg  (Handbl. 44),
4 S.
Höhne, Dr., Vortrag b. Lehrgang f. SS-Führer August 1936 [NS2/85]. – Mitarb. Rassenamt d. RuSHA,
UStuf.,  steht  f. Themen zur dt. Frühgeschichte zur Verfügung (1936) [NS2/85]; Lt.  SS-Schu-
lungsgrabung b. Ausbi.plan 1937 [NS2/155]
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Höhner,  Hans,  20.4.95  Frankf./M.,  V.  Kaufm./Versicherungsinsp.,  kath./ggl.  38,  Volksschullehrer,
Rektor in Köln, nebenher Sprachen-Studium an Päd. Akad. Bonn + vorgeschichtl. Studium, 24/25
beurlaubt zur Einrichtung des Heimatmuseums Aachener Tor; 1. WK, Uoffz.d.R., 5.33 NSDAP,
Gaustellenlt., Landeslt. Rbd. d. Kinderreichen, Verbindungsmann d. NSLB zum RPA, SS (312
290), 1.39 UStuf. RuSHA, 4.41 OStuf. [RS-C424, SSO]: Die „gemeine Nachbarschaft“ hütet das
gesunde Blut Lh 6/40-41 H. 12a
Hoekstra-Klumer te Epe, J. (?) Vortrag Aveg.
Holbein, Friedrich, 7.8.12 Danzig, ev./ggl., V. Kaufm.; RG, Stud. Gesch./Dt./Engl.,
37 Lehramtsprüfung, Arbeit an Diss.,  43 Stud.ass. (Oberschule Danzig). 11.33
SS, 37 NSDAP, Auswahlliste  f.  SL Nordost,  Sturm-Schulungswart;  38 Rottf.,
8.39 zur SS-Polizeiverstärkung Danzig einberufen, 2.40 W-SS, 11.40 UScha., 44
Lehrg. Pz.Gren.Schule, 11.44 UStuf. Pz.Gren.Schule [SSO; RS]
Holder,  Alfred,  Dr.,  5.3.05  Eningen/Reutl.,  V.  Wagnermst.,  ev.,  Abi  ORS Reutl.,
Stud. neuere Sprachen Uni Tüb. (Dt./Engl./Frz.), 33 Dr. phil., kaufm. Volontär,
Kaufm. (Brauerei Dinkelacker Stuttg.); 5.33 PG, 33-35 SA, 8.40 W-SS, OScha.,
KdoAmt W-SS Abt. VI, 9.42 unter Aufhebung der Versetzung zum KdoAmt W-
SS Abt. VI zur Freiw. Div.“Prinz Eugen“ als Zugf.; „als Zug- und Komp.f. im
Bandenkampf bewährt“, 12.42 UStuf., 4.44 OStuf. [SSO]
Holdermann, Karl Wilhelm, 24.9.94 Rohrbach/Sinsheim, V. Bauer; ev.; Volksschule,
Landwirt; 20 Mitgr. e. Kleinkaliberschützenvereins, Bund für Freiheit und Recht
Organisation Hauptmann Damm, 1.12.31 NSDAP, Kreisfachberater,  12.33 SS,
Kreisbauernf., SL b. SS-Sturm 14, 36 BR 32.Sta. (37, 38) [R16 I/2006] BR LBS
Baden (37) [R16 I/2006] [SM]
Hollatz, Dorothea, 20.1.00 Stralsund, V. Ratsherr; Höh. Mädchenschule, Haushaltsschule; Schriftstel-
lerin in Darmstadt, keine Mitgl., M Prof (31 gest.) [RK]:  Das dreifache Siegel, Lh 6/40-41 H.
10a/b; Tausend Soldaten und – eine Frau.
Holler,  Kurt,  Dr.,  21.4.01  Hayingen/Diedenhofen  (Lothr.),  ev./ggl.,  V.  Postinsp.;
1919 Abi RG Halle, naturwiss. Stud., 25 Promotion in Halle (Geol.), 26/27 Be-
triebsassist. Aluminiumwerke, 28 Assist. Geol.-Mineralog. Inst. TH Darmstadt,
dort 31 Priv.doz., 36 Prof. f. Gesteinskunde u. Mineralogie; 36 Doz. f. Rassen-
kunde u. Erbbiologie BHS Goslar (noch 42); Umhabil. nach Göttingen (38) [DS],
OLawiRat. – Zeitfreiw. 19/20, 1919 Wandervogel, dann Adler u. Falken (27 Lt.
Amt f. Rassenkunde), als Zeitfreiw. geg. Kommunisten gekämpft, 23 NSDAP u.
SA, nach Auflösung in völk. Verbänden (Oberland u.a.), 24 Bund nord. Jugend
bzw.  Jungnord.  Bund,  26  Nord.  Ring;  Mitarb.  d.  „Nord.  Blätter“  (24-28
Schriftlt.), der „Sonne“ u. d. „Rasse“; 5.33 NSDAP, 6.33 SS, 6.33 v. RuSA mit
Unterr. beauftragt f. 27.; 7.33 Holler wird vorauss. zum SL I/33 ernannt werden,
8.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt f. Sta. I/33. [ZB 6766], Mitarb. I/33. Sta. [RS
Wagner], SL im RuSHA, OSchaf., Stand.-SL 33. (1936, 37), SL 33., von Darm-
stadt nach Goslar verzogen (36) [Mbg 122], BHS Goslar (37); 37 HScha.,  39
Lektor  RPA  [NSD41/22;  RS].  –  48-54  Chemiker;  anschl.  Lehrbeauftragter
Gymn. Goslar u. Lehrer LawiSchule des Kreises Hildesheim, 81 in Goslar gest.
[Breuer/Schmidt, Die Kommenden S. 480f.] 
Hollerbach, Eduard, Schriftsteller, Köln, PG, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 5., Bonn
ZB 6766]; Antrag auf Fo.beihilfe „Das künstlerische Volkserbe der Germanen in der Romanik
und Gotik“ [DS], Mitarb. [RS Wagner]
Holm,  Heinrich,  20.9.1912 Kiel,  ev./ggl.,  V.  Werftbuchhalter;  Realschule,  Abitur,
Päd. Akad. Kiel, Volksschullehrer, Turnlehrer; 7.33 SS, 10.34 HJ, 37 NSDAP,
8.39 Wehrmacht, 4.40 W-SS (1. T.R. Warschau), Rottf., Reiter-Regt.: Liste d. SL
u. Erzieher 21.5.40, 12.42 UStuf., 12.42-2.44 Kommandostab RFSS, kommand.
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zur Flak-Art.Schule 13, 4.44 OStuf. Kommandostab RFSS; W: Turn- u. Sportlehrerin
[SSO, RS]
Hölper, Johannes, 3.11.16, Schneider, UScha. HsG [NS 31/6; RS]
Holst, Cornelius van der, 1.5.06 Duisburg, ggl.; Mittelsch., kaufm. Lehre, Kaufm., 26 dt.nat. Hand-
lungsgehilfenverband, Schriftlt. „Dt. Handelswacht“, aktiv VDA, Hg. „Niederdt. Stimmen“, 37
Begründung u. Lt. Küsten-Verlag Wilh. Petersen in Hamburg; Schriftsteller; 22-26 Schlageterbd.,
6.40 W-SS, 4.43 UStuf., Kriegsberichterabt. (Sta. Kurt Eggers), 44 OStuf. [SSO, RK]; 15 Beiträ-
ge im „Schw. Korps“ [Zeck S. 80]: SS-Obergruppenführer Eicke gefallen Lh 9/43 H. 4.; SS-
Obergruppenführer und General der Waffen-SS Theodor Eicke. Ein Lebensbild, 61 S., ca. 1945
[NS 31/433: versch. Fassungen]
Holtermann, Erich, 20.7.05 Dortmund, ggl., V. Kaufm./später Knappschaftsbeamter,
ggl.,  ORS,  Stud. (zunächst  Jura,  dann Dt./Engl./Franz.),  Studienreferendar,  32
Stud.Assessor, Reform-RG Bochum (36). – 5.33 NSDAP, SS (257 375), SS-A in
Bochum, SL IV/30 (3.34) [RS Eichenauer], Strm.-SM, OScharf., ea. SS-SL OA
West  (1938).  –  Von Eichenauer  für  Schulungsarbeit  vorgeschlagen  (wahrsch.
1933) [RS] 
Holtz, Paul Gerhard, 22.7.05 Spandau, V. Baumeister; ev.; Hum. Gymn., Abi ORS,
Werkstudent; Landwi.lehre u. -stud. (HS Berlin), Diplomlandw., 34 Abt.lt. LBS
Pommern.  18-21  Dt.nat.  Jugendbd.,  23/24  Techn.  Nothilfe,  24-26  Bismarck-
Jugend,  27-28 Stahlhelm,  11.33 SS, SL Stuba III/8,  36 BR 32.Sta.  (38) [R16
I/2006], 42 OScha. –  Kenntnisse: 1 Sem. Vererb.lehre; Günther, Darré, Odal,
Hitler, Rosenberg (Schulungslager 35); Veröfftl. zur Neubi. dt. Bauerntums [SM]
Holtze, Kurt, Dr., 13.7.94 Guben, Diplomlandwirt, Diss. phil. Breslau 24: Der Feld-
gemüseanbau in Schlesien, OLandwi.rat; 1.WK, 5.33 NSDAP, 8.33 RuSA plant
seine Beauftragung als SL f. Sta 8 (Liegnitz) [ZB 6766], 2.34 SS, RuS, in Breslau
SSA, OberSL 16 SS-Abschnitt VI (1934), Lehrg. Grunewald 34, Scharf., ea. SS-
SL OA Südost (1938) [RS-C 510]. – 1950 Leitfaden f. junge Landwirte [SB] 
Holzinger,  Hans,  8.12.00  Berchtesgaden,  Schneiderm.,  kath.,  VS,  Lehre,  Schnei-
derm.; 22/25 PG, SA, 3.32 SS, Gemeinderat, OScha., SM I/34/1 Berchtesgaden
(35) [NS 2/113, RS]
Hölz, OLnt. Wiesb., WS-Arb.tagung 12.42 u. 1.43 Wiesb.; Olnt. Worms
Homann, Hptm. Schp., WE-Offz. Hamburg Gruppe Hafen 12.43 [Old]
Homp, Walter, 10.2.00 Dargen (Ostpr.), ev.; V. Landwirt; Gymn. Primareife, 4 Sem.
Landwi.stud. Uni Königsberg, selbst. Landwirt. – 1. WK, Lnt. d.R., Grenzschutz,
23-34  Stahlhelm,  5.33  PG,  33  Ortsbauernf.,  34  SA,  36  Bezirksbauernf.,  BR
18.Sta. (38) [R16 I/2006] [RS; OGK]
Honig, Dr., Dipla, Nürnberg, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 3. [ZB 6766] =? Dr. Fried-
rich Honig, 21.2.96, Kaiserslautern, PG 2.628, Berlin [PK]
Honig, Karl, 18.1.94, Stud.rat, Stud.prof., 12.27 PG Zweibrücken, Krs-SL NSDAP
Zweibrücken  [OGK];  28.9.42  Schupo  Zweibrücken:  Monatsschulung  „Atlant.
Seegeltung“, ~ 1.42 bis 8.42 Plz.-Monatsschulung Zweibrücken 
Hoepfner, UStuf., Kreis-SL, Schulungsredner im Lebensbornheim „Hochland“ (42) [NS 2/70] =? Wer-
ner H., 21.12.12 Neuwied, ev./ggl. 40; Med.stud., Stationsarzt Landesheilanstalt Eichberg, 5.37
NSDAP, 8.40 SS: UStuf., SS-Sanitätsamt, 44 HStuf. [SSO]
Höpner, Ewald, Dr., 10.7.01 Vadersdorf/Fehmarn, ev., V. Bauer, ORS, Landwi.stud.,
Diplom, 27 Prom., 27-30 Assist. Tierzucht-Inst. Uni Halle, 30/31 Austauschstud.
in USA, 32-33 wieder Assist. in Halle, 11.33 Landwi. Fachberater in Lübeck. –
1919/20 Einwohnerwehr, 5.33 SS, NSDAP (2,7 Mio.), 7.33 v. RuSA als SL vor-
gesehen, 9.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt f. Sta. I/26 (b. HSL J. Brennecke)
[ZB  6766],  Strm.  u.  Schulungsmann  32.  Sta.  (35)  (I./22  Lübeck?),  Rottf.  u.
Stuba-SL (36) [NSD41/22], OScharf., ea. SS-SL OA Nordwest (1938) [RS]
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Hopfenmüller, Hans, Dr. 28.12.10 Würzburg, V. Finanzamtsangest., kath./ggl.; Abi,
32 1. Lehrerex., seit 1.5.32 im bayr. Volksschuldienst, Uni-Stud. Würzburg, 34
Promotion mit experimentalpsychol. Diss. („Der gute und der schlechte Turner.
Statist. u. exp. Untersuchungen in der Volksschule über die Stellung der turneri-
schen Veranlagung im Gesamtbild der Persönlichkeit“, Diss. Würzb. 35), 36 2.
Ex., seit 1.5.38 Lehrer an VT-Berufsschule St. Georgen; 9.33 NSLB: Kreissachb.
f. Sport, 10.33 SS, 37 NSDAP, 1.39 UStuf., 1.41 OStuf. (F), 8.43 W-SS, 2.44
RuSHA, 7.44 als Fachführer v. RuSHA zum SS-HA, Fachgruppe Schulung, Be-
rufsschule Mittweida [NS 31/4] [RS, SSO]
Hopp, Hans, 2.1.01, Lehrer, in Braunschw., 5.33 PG, NSLB, VDA, PL: H.St.Lt. Pres-
se und Propag. [PK]; Plz.schul. Braunschw. [WB 15134] =? Hans Hopp, Lektor
Kult.wiss. Abt. TH Braunschweig, Gauref. f. Kurzschrift u. Masch.schreiben im
NSLB, PG (33) [Bei der Wieden S. 111, 115f.]
Hoppe, Fritz, 8.2.02 Gotha, ev./ggl., V. Kaufm.; Kaufm. (Mehlgroßhändler); Staffel-
SL (1936) [NSD41/22]; 11.33 SS, 36 UScha., 1.38 Scha.  RuS, ea. SS-SL OA
Fulda-Werra (1938) [RS]
Hoppe, Rudolf, („D.J.“ = der jüngere?) 5.8.12 Magdeburg, V. Schlosser, ev., kunstge-
werbl. Schriftmaler, Grafiker; Zivilangest.,  Eintritt in hauptamtl. Dienst 1.9.38,
Mitarbeiter  im  RuSHA-Schulungsamt,  Abt.  Bildtechnik  u.  Ausstellungswesen
(1937) > SS-HA 1938; Aufnahmegesuch NSDAP 39, SS-HA C I (WE) 1943, Lt.
Abt. 1.l g im Amt C 1 SS-HA 1944 [NS 31/360] (entwarf u.a. Titelblätter/Um-
schlagseiten f. Broschüren des SS-HA, z.B. für „Bolschewismus – jüdisches Un-
termenschentum“ 1941); UScha. (F) d. W-SS im SS-HA-Amt C I, 6.44 als Ref. C
I.2e/4 enthoben u. als Lt. Abt. C I 1.l (Graphische Gestaltung) beauftragt [NS
31/4+8; RS] 
Hoppe, Rudolf, 9.8.13 Berlin, ev./ggl., V. Hochbahnangest.; Volksschule, Lehre (Lederhandwerk), Be-
such d. VHS f. Kunst, Dekorationsmaler in Görlitz; 29 HJ, 31 SA, 8.31 NSDAP (Blockwart),
11.33 SS, 10.34 Stelle als Zeichner b. d. SS, SD, Braunes Haus Mü. (34/35), 1.41 UStuf. SD, Sipo
u. SD Verona [SSO 116A, RS-C 531]
Hoppe, Werner, 14.4.99 Patschkau, V. Bauer, ev./ggl. (39); Gymn. OII, 22 Diplom-
landw., Geschäftsf. Landbd., Stabslt. RNSt., hauptamtl. Kreisbauernf. Oppeln. –
1. WK, Uoffz.; 29-30 DNVP, nach erstmaligem Zus.treffen mit NS-Redner 9.30
Stud.  v.  „Mein  Kampf“,  12.31  NSDAP,  32  Ortsgr.lt.,  9.33  Kreisamtslt.
(Kreisprop.lt.),  34 Kreisbauernf. Ratibor,  36 Kreisbauernf. Oppeln; BR 45.Sta.
(38) [R16 I/2006]; 43-44 HA VoMi (Fachgruppe Volkstumsarbeit), Stubaf. (F).
Zool. u. vererbungswiss. Kenntnisse, seit 32 Selbststudium: Günther, Clauss, Z.
Odal u. Germanien, v. Leers; 5.34 Kurzlehrg. RBFührerschule Gransee, Kreis-
bauernf.schulungen 34/36; LAF u. LKF im agrarpolit. App. [RS]
Hoppe, Wilhelm (Paul Emil), Dr., 7.11.06 Rimbeck/Krs. Warburg, V. Pfarrer, RG,
landwi. Stud. Uni Halle, 31 Diplom, 34 Diss. [SB]; Scharf., SL 91, ea. SS-SL OA
Elbe (1938)
Hoppe,  Wilhelm,  18.6.11 Höxter,  V.  Oberpostschaffner;  ev./ggl.  (39),  Realgymn.,
Abitur, ab 31 Studium an HfL Dortmund, 33 erste Prüfung f. Volksschullehramt;
Erzieher, Gruppen- u. Lagerführer im Landjahr (35 Landjahrlagerführer, Ausbil-
der in Schulungslagern für Landjahrerzieher: Rassenkunde, Sport, Musik, Gelän-
deausbi.; stellv. Lagerführer b. Treffen der 5000 Landjahrjungen u. -mädel Kiel
35); 1936 Forts. d. Lehrerausbi., 39 zweite Lehrerprüfung, danach Verwendung
als Lehrer u. Erzieher an den Musterungslehrgängen f. Aufbauschulen in Ringels-
burg/Paderborn, 9.40 Sportlehrer + Erzieher im Kolonialpolit. Amt der NSDAP
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(Reichslehrgänge f. Beamte im Kolonialpolit.  Schulungshaus Ladeburg b. Ber-
nau). – 1933 NSDAP, Kreiskulturwart NSDAP Höxter, führte 1936 versch. Un-
terbanne der HJ, 38 Übernahme in SS (II./72. Sta) als UStuf., 9.39 14./SS-T-I.R.
1 München-Freimann, dann 1./A.A.Div.“Nord“, bis 1.1.41 Lehrer an Reichsschu-
le f.d. Kolonialdienst Berlin-Grunewald (?), 1.1.41 freiw. zur W-SS: Standortkdo.
Dachau (Fürsorge u. Abt. VI), 41-43 Geb.Div. Nord (Abt. VI), 42 UStuf., Schu-
lungsführer II/72 (1942); 5.-9.43 Teiln. am 25. Kriegslehrgang f. SS-Führerbe-
werber des Verwaltungsdienstes in Dachau. [SSO] =?  UScha. Hoppe, Abt. VI
(WE) b. HSSPF Nord (9.43) [R70 Norw. 33]
Höppner, Horst, 24.12.12 Cuxhaven, ev./ggl., V. Justizoberinsp.; RG Harburg, Jura-
Stud.  Hamburg,  Staatsanwalt  b.  Oberlandesgericht  Hamburg.  –  1930  HJ,
31.12.32 SS, 1.1.33 NSDAP, Gau-Schulungs/-fachredner im RPA, seit 5.33 SS-
Schulungsführer, SS-M., Harburg, 9.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt f. Sta. 13
(b. HSL v. Hoff) [ZB 6766], 1.5.-1.10.35 VT, HScharf., ea. SS-SL OA Nordwest
(1938), SL SS-Pi.-Stuba 5, 11.38 UStuf., ab 8.39 Küsten-Art., UStuf. in Swine-
münde (40), 11.42 OStuf. [SSO, RS]
Höra, Julius, 9.1.08, PG (2,4), München (35), vorher Sachsen [PK]; Med.praktik., PG, 12.33 RuSA
plant seine Beauftragung als SL f. 1. [ZB 6766]
Horchert, Maj.Gend., Sachbearb. HA Orpo A 2 Ausbi. Gend 1941/42 [R19/5] 
Höring, Emil, 1.12.90, als Oberstltn. Abordnung zum WS-Lehrg. 3.-8.5.37 in Berlin [St.Arch. Mün-
chen],  IdO Reichenberg,  BdO Oslo, Gen.Lt.,  Feb.-Mai 1945 Gen.insp.  der  Schulen der  Orpo
[Neufeldt] 
Hörist,  Hans,  22.11.12  Berndorf  N.D.,  ggl.,  V.  Hilfsarbeiter;  Bürgerschule,  LBA
Wiener Neustadt, während Alo (z.T. polit. bedingt) Tätigkeit als Musiker u. Pri-
vatlehrer, 36 Volksschullehrer. 1935 SS, 38 NSDAP, ab 9.39 W-SS (TV, 10/11.
SS-T.Rgt.  Lublin),  Kriegslazarett  Lublin,  5.40,  UScha.  (6.40),  42  SS-Div.
„Reich“, Ers.Bat. „Deutschland“, 4.42 UStuf., 11.42 mit der Wahrn. d. Geschäfte
e. Führers d. Abt. VI SS-E.Abt. „Deutschland“ beauftragt; 11.43 OStuf.; 10.3.44
Lt.  Abt. VI Art.schule Beneschau  [MA Prag, BdW-SS B.u.M.,  k.4-25];  11.44
HStuf.; 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als VIa zur SS-Art.Schule II (Prag-
Beneschau, 45) [SSO, RS].
Horn, Dr. Guido, 30.7.03, Dipla, Lt. Bäuerl. Werkschule Bernstadt/Sa., 8.33 RuSA
plant seine Beauftragung als SL f. Sta 46. [ZB 6766]; Herbst 33 zum Mitarb.
RuSA ernannt,  Frühj.  34 SL Sta.-Na.trupp II/46 Bautzen;  5.32 PG, Frühj.  33
agrarpolit. Schulungsredner Gault. Dresden, Ortsgr.-SL Bernstadt [RS]
Horn, Hans/Johann, 6.6.11 Osthofen/Hessen, ev., V. Landwirt; ORS, 30 Hochschul-
reife, im landwi. Betrieb d. Mutter tätig, 33 Lehrstelle als techn. Lehrling, nach
Stillegung der Fa. 35 Stud. HfL Friedberg.  – 10.31 SS u. NSDAP ? (Nr. 763
000), Uscha. 6/33 (36), SS-T-Sta., 2.42 SS-HA Kdo.Amt W-SS, 3.42 SS-N.E.A.
Nbg.,  8.42  zum  Lehrgang  d.  Amtes  Rosenberg,  31.8.-8.9.  nach  Berlin,  14.-
19.12.42  Tagung  SS-HA  Schulungsamt  Bln.;  UStuf.  u.  Führer  Abt.  VI  SS-
Nachr.E.Rgt. (42, bis 5.43), OStuf.  (43), 10.44 Wehrm. (O.Lnt) [> SSO Mundt;
SSO, RS]. Briefwechsel Petzold-Horn wg. d. Besuchs german. Freiw. e. Polit. Führerlehrgangs
(Babelsberg) in Nürnberg 4./5.9.42: Programm, Vorbereitungen etc.
=? Hans Horn, als OStuf.d.R. 12.43 anstelle von Helmut Knoll zum Wehrkreis X
(Hamburg) als Führer der Abt. VI (vorgesehen f. galiz. Freiw.) [> SSO Knoll] 
Horn, Johannes, Dr., 3.9.03 Hannover, V. Betriebsdir.; Abi, Stud. (Dt., Engl., Staats-
bürgerkunde), Dr. phil.  München 28  („Geschichte der Münchner Faustauffüh-
rungen“),  38 Studienrat,  Oberstud.direktor;  5.33 NSLB, 1.34 SS, 37 NSDAP,
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OScharf., SL III/44 (37), ea. SS-SL OA Ost (1938), 9.43 OStuf. HA VoMi, 10.44
W-SS [SSO] 
Horn, Oskar,  24.1.03 Ahlbeck/Pomm.,  ev./ggl.  (38),  Hum.  Gymn.,  Diplomlandw.,
Saatzuchstass.,  Geschäftsf.,  Stabslt.  LBS Ostpr.,  OLandwi.Rat.  –  19-20 Freik.
Maerker, 32 NSDAP, 7.34 SS, seit Anf. 34 ständ. Mitarb. d. RR Nordost (Jacob-
sen), Schulungslager Nordost 7.5.-14.5.34, 37 UStuf., BR b. SS-Reiterinspekteur
Nordost (37), 11.37 Lehrauftrag f. Agrarpolitik und Marktordnung Beamtenschu-
le u. -akad. Goslar, BR Nordost (38) [R16 I/2006], 4.40 W-SS, UScha. („der ein-
zige BR, dessen Bemühen, zur W-SS eingezogen zu werden, von Erfolg begleitet
war“: RuS-F. Nordost 30.1.40).  Gehört  zu den aktivsten BR. –  Kenntnisse in
Tier- u. Saatzucht u. Vererbungslehre, sonst keine speziellen Angaben. [RS]
Horneber,  Hans,  2.5.90  Dietenhofen,  V.  Bauer  u.  Getreidehändler,  ev.,  Volks-  u.
Handelsschule,  Landwirt  u.  Müller/Kaufm.;  1919 Bürgermeister;  1.  WK (Ser-
geant), Bayr. Einwohnerwehr, Reichsflagge, 12.31 PG, PL: Ortsgr.amtslt., LOF,
stellv. LKF u.a. Ämter, Redner, als BR III/3. Sta. vorgeschlagen (5.37) [> RS O.
Böhm] [RS]
Hornung, Alois, 4.3.11 Kuppenheim/Baden, kath./ggl. (37), V. Sattlermeister; ORS,
Abi, LBA Freiburg (naturwiss. Schwerpunkt, 2 Semester Fachkurs Vererbungs-
lehre durch Prof. Erwin Pfeiffer), 31 1. Staatsex., 10.32 Sportlehrer Pädagogium
Baden-Baden, 33 Volksschullehrer (seit 34 in Sinzheim); Teiln. an Spezialkurs d.
NSLB  üb.  Rassenkunde  u.  -pflege,  Teiln.  an  Lehrg.  auf  Bauernführerschule
Scheibenhardt/Karlsruhe;  Spezialist  f.  Gesch./Dt./Rassenkunde/Erblehre/Turnen
u. Sport; eig. wiss. Arbeit: „Rassen als geschichtsbestimmende Kräfte“, Mitarbei-
ter f. Blutsfragen b. LBS Baden. – 11.33 SS, NSLB, 4.-6.36 Fähnleinf. HJ, HJ-
Skiwart (37),  37 NSDAP (Ortspresseamtslt.  NSDAP Kuppenheim 33/34);  Be-
richterstatter f. „Der Führer. Das badische Kampfblatt für ns Politik und Kultur“,
Hauptorgan der NSDAP Gau Baden (33-34); Schulungsmann SS-Sturm 5/86 in
Bühl (36), Sta.-SL 86. Sta. (38), 4.34 v. 2. zum 1. SL I/86, 7.35 Rott.f., Herbst 35
2. Sturmschulungsmann, OScharf., ea. SS-SL OA Südwest (1938), 9.38 UStuf.
im RuSHA, seit 1.10.38 hauptamtl. RuSHA: 2. Ref. b. RuS-F. Südwest, 11.39 W-
SS: Erg.st. Südwest, 4.40 OStuf., 11.40 W-SS, 4.41 UStuf. d. R., SS-HA Fach-
führer Ergänzung, 4.41-8.42 (?) SS-Erg.stelle Südwest (bedankt s. 2.5.41 b. Hofmann
f. e. Tagung in Sennheim), RuS-F. Südwest [Heinemann 328], dann bis 1.43 RuSHA;
EP (42), 41 Nachfolger Castagnes in Oslo? [NS 2/78], 10.42 W.d.G. d. RuS-F.
OA Südwest, soll s. in Absiedlungs- u. Evakuierungswelle im Elsaß einschalten;
12.42 HStuf. (F), 1.43 (?) SS-Pz.Gren.E./A.u.E.Bat.; 6.44 OStuf. d. W-SS [SSO,
RS] – 19.12.41 an Hofmann: über seine Tätigkeit in Dänemark. Wird auf Veran-
lassung des Stabsführers des Amtes VI zu Beginn 1942 neben seiner eigtl. Tätig-
keit als EP auch die schulungsmäßige Betreuung der SK in Nordschleswig über-
nehmen… War Anfang Dez. zus. mit Dr. Tack auf e. Musterungsreise durch Nor-
wegen. [SSO]. SS-Erg.stelle  Dänemark,  Mitarb.  German.  Leithefte  (4.42) [NS
19/2458]
Horst (?), SS-Mann, SM 3/88 (36) [NS 2/131] 
Horsten,  Franz,  Dr.,  3.2.1891  Süchteln/Rhld.,  kath./ggl.,  V.  kaufm.  Angest.;  Abi
Gymn., Stud. Theol./Philos./VWL in Bonn; 1. WK, n. Verwund. Lazarettdienst
bzw.  weiteres  VWL-Stud.,  1918  Dr.  phil.  Gießen  (Veröfft.  24),  5.19-5.33
Geschäftsf.  Metallarbeitgeberverband  M.Gladbach,  aus  polit.  Gründen
ausgeschieden, 6.33 zunächst e.a.,  10.33-6.35 ständ. Vertreter  d.  “Treuhänders
der Arbeit Rheinland” SS-Oberf. Staatsrat Börger, 7.35 Dir. d. “Fo.stätte f. dt.
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Sozialismus” Uni Köln, Lehrauftrag f. prakt. Sozialpolitik; 31 Mitarb. Gauwi.rat
der NSDAP Düsseldorf, 1.2.32 NSDAP, SL Fulda.Werra (38) [R16 I/2006] [RS]
Horstmeyer, Wilhelm H., 21.11.85 Lengerich, ev., Volksschul- und Mittelschullehrer,
31  Festanst.  Volksschule  Wilhelmshaven,  Rektor,  Berufsschullehrer  u.  -leiter;
nach Auflösung der Schule nebenamtl.  f. Dt.unterr. der Schupo herangezogen;
seit  33  PG  Wilhelmshaven  +  Lt.  Krs.fachschaft  IV  NSLB;  Plz.schul.
Wilhelmshaven (7.40) [BBF, OGK]
Hössrich,  Rudi,  9.10.09  Oberhohndorf  i.Sa.,  ev./ggl.;  V.  Porzellanschleifer,  beide
Eltern 1918/19 gestorben; Volksschule, Dt.  Aufbauschule Hildburghausen, Ab-
itur, Stud. Uni Jena (Psychol., Philos., Pädagogik, Biologie), 32 Volksschulleh-
rerprüfung, 8.32-2.33 ohne Stellung, deshalb zum Arbeitsdienstlager Egendorf,
4.33 erste Stelle, Volksschullehrer (Schule Taupadel Thür.), 34 als Zeichen- u.
Turnlehrer an Dt. Aufbauschule Eisenach. – 11.33 SS, NSDAP 37, Hauptstellen-
lt. f. Ahnennachweis, 24.4.40 W-SS, Rott.f., SL in der SS-Totenkopf-Reiter-Stan-
darte 1940/41, Teiln. am Lehrg. f. Erzieher; 1.3.-31.5.41 RFALehrg Radolfzell,
7.41-9.41  WE-Führer/Abt.  VI  Kav.-Rgt.2  [Mehner;  SSO  Kriegbaum];  1.9.41
UStuf.,  6.11.43  Kdo.  Milizia  armata/SS-HA  C,  Stammkomp:  VI,  1.12.1944
OStuf., als VIa b. d. Waffen-Gren.Brig. d. SS (italien. Nr. 1), 12.44 vom SS-FHA
zum SS-HA [SSO, RS]
Hospach, Erwin, 12.5.08 Jungingen, kath./ggl.; V. Lehrer; RG, Stud. Innsbruck, Pa-
ris, Halle, Staatsex. 35/36 (Franz., Engl., Erdkunde); 4.41 Studienrat Düsseldorf
[BBF], Städt. Oberschule Duisburg. – 5.32 NSDAP, 4.33 SS, 1.9.39 W-SS, 9.39
SS-Mann in der 9./5. SS-T-Sta., 3.43 Ustuf., Sept.-Dez. 42 KRFAL Tölz, 3.43
Tölz; WS-Lehrer Pz.Gren.Schule Kienschlag (3.44), dort Lt. Abt. VI (8.44) [MA
Prag, BdW-SS BuM-4/25], 6.44 OStuf.d.R., 1.10.44 C 1: vom SS-FHA zum SS-
HA als VIa z. SS-Pz.Gren.Sch.Kienschlag [RS; SSO]
Hoth, Rf., FHA-VIb: Trupp.betr. [NS 33/45] =? Robert H., 22.2.20 Offenbach, V.
Maler/Angest., ggl.; Abi ORS, stud. rer. pol.; 2.33 HJ, RAD, 38 WH, Lnt. d.R., n.
Verwund. (Unfall) 6.41 Entlassung aus WH und zur SS, SD Posen [RS-C 550]
Hotzel,  Rudolf, 14.5.1909 in V/Witzeroda;  V. Lehrer (1917 im Krieg in Flandern
gef.); ev./ggl., 8.36 Heirat. – Volksschule, 1920 Realgymn. Eisenach, wg. Diffe-
renzen persönl. u. weltanschaul. Art mit versch. Lehrern Schulwechsel zur ORS
Bad  Salzungen,  1931  Reifeprüfung,  31-33  Studium Päd.  Inst.  Univ.  Jena  (u.
Wien: 1 Semester: SS 1932), Okt. 33 wiss. Lehramtsprüfung (1. St.ex. Volks-
schullehrer: „genügend“; Ex.arbeit/Thema 3.33: „Kriecks Theorie des Schulauf-
baus“) in Jena (b. Weiß), seit Nov. 33 im thüring. Schuldienst: 1.34 Schulhelfer
VS Eisenach, dann Hötzelsroda, Nov. 35 Anstellungsprüfung b. Schulamt Eisen-
ach (2.St.ex.: „genügend“), 34-36 VSL im Krs. Eisenach; 35 Kand. VS Eisenach,
dann Stedtfeld (merhrmals Bitten/Gesuche der SS (Ab. od. Sta.), ihn n. Eisenach zu versetzen
wg. zu weiter Wege n. Hötzelsroda etc., Schulrat … 1.36: große Bedenken wg. Versetzung n. Ei-
senach: ist mit dem Rad in e. Viertelstd. zu erreichen; H. ist erst Anwärter u. hat s. bis jetzt im
Schuldienst  nicht  bes.  ausgezeichnet;  bewährte  Lehrkräfte  (a.  PG) mit  mehreren  Kindern,  die
schon lange auf e.  Versetzung n. Eisen. warten, müssten s. sehr zurückgesetzt  fühlen … dem
Wunsch kann nicht entsprochen werden); 9.36 VS-Anwärter, Hilfslehrer/Verwaltung e.
Lehrerstelle in Stedtfeld b. Eisenach, dann n. Tilsit (1937); 10.36 f. 1 Jahr beur-
laubt,  um in  SD Nordost/Königsberg  einzutreten,  10.38  auf  eig.  Wunsch  aus
Schuldienst entl. 
29-32 Jugendwart im Eisenacher Ruder-Club, 5.31 NSDAP, 4.5.31 SA, 32 SD-
Dienst  in  Wien;  25.7.32  SS  (5.5.31  Eintritt,  32  Anwärter,  33  SS-Mann  (?);
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1.10.32-31.3.33 Dienst im SS-Sturm Jena); 32/33 NSStud.Bd.: 3. Vors. d. Jenaer
Studentenschaft, Kassenwart, Geschäftsführer Hochschulgruppe Jena, Lt. Amt f.
politische Bildung und Grenz- und Auslandsamt NSStud. Univ. Jena. Bei Auf-
stellung der Hilfspolizei 28.2.33 dem Landespolizeistandort Jena zum Hilfspoli-
zeidienst  zugewiesen  (28.2.-6.4.33).  Bis  Nov.  33  Führung  e.  Trupps  b.d.
SS/Wahrn. d. Gesch. e. H.Truppf. 2/II/14. (12.33), Sturm bittet Schulverw., daß
er in Eisenach bleiben kann; 7.34 SS-Stabsscharf.,  Schulungs- u. Sportwart (f.
WS zuständig),  HTruppf. + stellf.  Sturmf.  + Ref. des RuSHAmtes + Sportref.
5/14. (11.34), 21.-27.10.34 RuSHA-Lager in Kahla (Einberufung durch Thole,
RR Mitte/Dresden 12.10., hat ein 10-15 minüt. Ref. „Bevölk.bewegung u. rassi-
sche Veränderung im dt. Volk“ zu halten; 25.11.-7.12.35 51. Kurs f. Lehrer in
Egendorf,  seit  1.12.35 Führer SS-Sturm 5/14 Eisenach,  1936 UStuf.  Teiln.  an
Wochenkurs RuS OA Mitte; 36 SD, 36-39 haupt.amtl. SD in Ostpr., Stabsführer
d. SD-UA Gumbinnen/Tilsit, 20.8.37 Führer im SD-HA, 30.1.38 HStuf., 30.1.39
Stubaf.; Ek Polenfeldzug, EG V (Polen 1939/40, Kdo SD: Aufbau d. SD in Ho-
hensalza); 1.4.40 RSHA: 1940 Gruppenleiter im RSHA (Erziehung und Ausbil-
dung); Stubaf. + Lt. des Referats Nachwuchs in der von Schulz geleiteten Gruppe
Erziehung, Ausbildung, Schulung (I F.1, dann I B.2), Gesamtleitung der Schu-
lungsgemeinschaften  zur  Vorb.  auf  d.  Untersturmprüfungen  im  RSHA  1940
[R58/262], 1.5.42 OStubaf.; 1942 Ref. I B.2 + stellv. Gruppenleiter I.B, Lt./Kdr.
Führerschule Sipo Berlin, 40-42 Ref. I B2, Aufgaben: Nachwuchswerbung, Aus-
lese und Schulung f. lt. Dienst Sipo/SD (höh. Verwaltungslaufbahn). Gemeldete
Leute in mehreren Ausleselehrgängen zus.gefaßt,  an Pol.schule Pretzsch,  dann
ausgewählte Personen zu Sonderausbi. n. Berlin. Lehrg.teiln. wurden immer wieder zu
Kriegseins. herangezogen, erstmals zwischen den Semestern im Sommer 41. Im Juni 41 wurden
alle TeiLnehmer in Pretzsch zus.gezogen und auf die einzelnen Ek’s verteilt, später Rückkom-
mandierung zum 15.10.41. – Nicht bekannt, daß einer s. üb. Erschießungen beschwert u. Unwil-
len zum Ausdruck gebracht hätte. „Es war lediglich so, daß üb. d. Kriegseins. nicht gesprochen
werden sollte, um den Zus.halt der einzelnen Lehrg.teiln. wieder herzustellen und zu erhalten.“
(persönl. Anliegen von Schulz). Von Lehrg.teiln. konnte s. keiner diesem Einsatz entziehen. Hat
mal an e. Treffen der ehem. Lehrg.teiln. des lt. Dienstes in Wiesbaden teilg., kann 1954 gewesen
sein. [Zentr. Stelle Ludw. AR-Z 269/60, Bl. 3491, Vern. v. 21.7.65]. Bis Okt. 1944, dann ab-
kommandiert nach Königsberg: Lt. Einsatzkommando (Führer Sk 7b bei der EG
B) [Wildt  483,  577]  [SSO;  RS;  Thür.  Volksbi.Min.  Pers.akte  Hotzel,  12411;
Pohl,  Judenverfolgung  Ostgalizien  276].  –  45  amerik.,  dann  engl.  Gefangen-
schaft, Herbst 45 Internierungslager Fallingborstel, 5.48: 3 J. Gefängnisstrafe un-
ter Anrechnung, 6.48 freigelassen, in Peine, dann zu Verwandten in Bad Hers-
feld, bei Fa. Wilkens KG als Glasermst. tätig. 4.83 in Bad Hersfeld gest.
Houten,  Hermann J.  van, UScha.,  H.Redakt.  „Hamer“;  LawiIngenieur;  Mitgl  Der Vaderen  Erfdeel
[Henkes/Rzoska S. 301], 11.38 [DS-G 135 Schneider] > Bruder?
Houten, Reinier van, 11.5.08-1983, V. Rijksontwanger, 32 NSB, Verleger,  Hg. ns
Zeitungen in NL, UStuf. German. SS Niederlande [DS], Mitarb. niederl. Ausg.
German. Leithefte [NS 19/2458]; 11.43 Lt. d. Propag.abt. der German. SS in den
NL. – 10.41 v. EP wiederholt SS-untaugl. gemustert > Feldmejer: wäre f. SS e.
nicht wieder gut zu machender Verlust; ist e. absoluter Fachmann auf dem Ver-
lagsgebiet, f. Verlagswesen im niederl. Kulturrat; ist b. e. Kurs auf der Schule
Avegoor f. Mitarbeiter der Volkschen Werkgemeenschap und Medisch Front sehr
günstig  aufgefallen.  –  B.K.  Schultz  29.4.42:  nach  3  EP  malaiischer  Blut-
seinschlag, Ahnentafel liefert aber keine Anhaltspunkte dafür. – Stellungnahme
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Germ. Ltst.  NL 1.7.43:  keine Anhaltspunkte in der Ahnentafel,  Genehmigung
durch RuSHA, Beförd zum UStuf. durch RFSS 5.42 [NS 19/782]
Hoeven,  Jan  van  der,  Dr.  med.,  28.4.12  Samarang  (niederl.Ostind.),  ggl.,  V.  Reg.beamter  in
NLOstind., n. frühem Tod d. V. in NL aufgewachsen, ORS, Med.stud., Arzt, Assistenzarzt. Hielt
vereinzelte Vorträge  üb. d.  Judentum u. organisierte  „Debatabende“  f.  Intellektuelle,  8.40 SS,
MHs Leiden, „Freigabe auf beiders. Verantw.“; Ausbi. b. RuSHA (11.40), 2.41 Kurs Ärzteführer-
schule Alt-Rheese, 3.41 W-SS, 14.3.-1.4.41 Schulungslager Sennheim, Grundausbi. in Klagen-
furt, 6.41 zum San.Ers.Btl. Oranienburg, 7.41 HScha., zur Freiw.Legion NL, Partisanenbekämp-
fung, 11.41 UStuf. u. Arzt b. SS-Freiw.Legion Flandern, dann SS-Inf.Brig., 3.42 zum BdW-SS
NL, 9.42 Lt. Arzt SS-HA, 11.42 Maßregelung wg. Aufsatz in „Storm“ Nr. 26: „überhebliche Ent-
gleisung“:  da niederl.  Volkstum weit  üb. 50% nord.  Rasse,  wäre Mischung mit  Deutschen e.
Rückschritt f. NL …, 4.43 OStuf., 7.43-9.44 zur psychiatr.-erbbiol. Klinik Bonn kd., 7.-11.1.43
anthr.-erbbiol. Schul.kurs f. Ärzte u. Med.stud. in Den Haag (Einl.vortrag) … Programm, 5.44
Gesundheitsamt  Amsterdam  zwecks  Aufbau  der  Abt.  Rasse-  und  Erbpflege  [NS31/3],  9.44
Dienstst. Lt. Arzt b. BdW-SS NL, 11.44 Freiw.Brig. Landstorm NL [SSO, RS]. Schriftlt. „Rashy-
gienische Miededeelingen“, OStuf. [NIOD]
Hovius,  Romert,  21.11.12 Amsterdam,  Niederländer;  NSB (Nr.  7762),  Journalist,
Schriftlt., u.a. der ersten ns Tageszeitung in den NL u. eines antisemit. nieder-
länd. Blatts  (dt.  „Die Judenfrage“), Redaktionslt.  d. niederländ. Redaktion des
Reichsrundfunks, Gruppenlt. Abt. Ost des RMVP; german. SS in den NL, Lehrg.
W-SS 41, 8.43 SS-HA C 1, UStuf. (F), SS-HA-C I, 6.44 1.  Ref. f. Niederlande
Abt. C I.1f [NS 31/4+8], 1944 (Plassenburg), Amt C 1; 1.45 1. Ref. f. Niederlan-
de Abt. C I.1f, 2.45 zum SS-Einsatz Btl. Niemegk [NS31/6] [SSO]
Hoyer, Carl/Karl, 24.3.08 Bremen, ev., V. Chemiker/Betriebslt.; RG u. Pädagogium,
landwi. Praxis u. Stud. (29 Staatsex.), Schriftlt. b. LBS, stellv. Hauptschriftlt. b.
RNSt.sverlag  in  Berlin  („Wochenblätter  der  LBSen“);  9.30 SA, NSDAP (429
078), 8.34 SS, UScharf., ea. SS-SL OA Südwest (1938); 40 Wehrm. [RS]
Hubacek,  Otto,  Dr.,  7.2.16  Korneuburg/Wien,  V.  Beamter,  kathol;  Gymnasium,
1935ff. Stud. Tierärztl.  Hochschule Wien, 10.1.40 Tierarzt-Examen. – Dez. 33
SS  +  NSDAP,  illeg.  Tätigkeit  im  NSStud..,  Teilnahme  an  Ausbi.lagern  der
Reichsstud.führung; Jan.-1.11.38 Stud.führer der Tierärztl. Hochschule Wien; 39
als Mannschaftsführer Teilnahme an einem Lager der Reichsstud.führung in der
Ordensburg  Vogelsang.  In  der  SS  weltanschaul.  +  sportl.  Schulungskurse  d.
Sturms, 37 OScha.; nahm am RPT 38 teil; seit Anfang 39 Kreisschulungsredner
der NSDAP-Kreislt. Korneuburg, Rednerausweis der NSDAP Gauleitung Nieder-
donau; 20.4.39 UStuf. Allg. SS; nach Examen Anfang 40 Abt.veterinär der Rt.
Abt.,  dann  Vet.offiz.  e.  Rt.regts.  der  Waffen-SS:  30.1.40  UScha.  d.  R.,  3.2.-
11.4.40 1./1. SS-T-Reiterstand., Truppenveterinär, 1.6.40 HScharf. u. Abt.veteri-
när im 1. SS-T-Rt.Rgt. (1./1. Schw. Warschau, dann 5./1.), 1.9.40 UStuf., 1.9.40-
15.7.41 SS-T-Reiter-Stand.,  WE-Vorträge 1.  (?)  Schw. SS-T-Reiter-Regt.  Anf.
41; 15.7.41 OStuf., danach bis 1.5.44 SS-Kav.Regt.1/15.8.41 Regimentsveterinär
e. SS-Rt.Regts.; 20.4.43 Hstuf., 9.11.44 Stubaf. – Ostmedaille 41/42 [SSO, RS,
PK]
Hubbert, Walter, Dr., 17.1.93 Ostbüren/Westf., V. Bauer, ggl.; 1917 mit Primareife
zur  Kriegsmarine,  im WK aktive  Seeoffz.laufbahn  (Kapitänleutnant),  1919-21
Freikorps; WS 22/23 Studium in Münster, ab 1.11.28 in Danzig Studium Land-
wirtschaft, dort 30 Diplom, 32 Promotion; 1.12.30-1.10.33 Lt. d. landwi. Bera-
tungsstelle b. Raiffeisenverband in Danzig, dann Abt.lt. d. LBS Danzig-Westpr.;
Dipl.landwirt,  Landwi.rat,  Lt.  d.  Landesverbands  dt.  Dipl.landwirte  Danzig.  –
Dez.  30  NSDAP,  Gauhauptstellenlt.,  Gaufachredner,  15.6.33  SS,  Abschn.-SL
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XXVI (1936) [NSD41/22]; Scharf., HauptSL u. OberSL 36 SS-Abschnitt XXVI
(1934); 22.8.39 wieder Marine; HScha. (43), Wangerooge [RS]
Huber, Strm., Abt. VI Kommandostab RFSS (Trupp.betr.) 9.42 [MA: M 814 A 11] 
Huber, Franz, 5.1.09 Linz, kath/ggl. 38, Abi, Schriftlt., Presseref.; 6.32 PG, 3.43 W-
SS, Sta.O.Junker, 10.44 SS-HA C 1: zur Einweisung ins Arbeitsgebiet  VI kd.
zum SS-Pi.A.u.E.Btl.1  Abt.  VI  (Dresden)  [SSO  H.  Ebner]  11.44  UStuf.  SS-
PzGrenSchule
Huber, Rudolf, 27.7.20, UScha., SS-HA C I.3, 9.44 zum Befehlshaber Slowakei [NS
31/4]
Hubig, Hermann, Dr., 2.3.1912 Völklingen; V. Steiger; kath./ggl. 1935; Realgymn.
Völklingen, 1933 Studium d. Rechtswiss. in Heidelb., Frankf./M. u. Tüb., jurist.
Staatsprüfung am OLG Stuttgart, Gerichtsreferendar. – 1.3.33 od. 1.5.33 NSDAP
(aber schon vorher propagandist. in d. Ortsgr. Völklingen tätig), Redner f. d. Par-
tei, 1935 für kurze Zeit in d. dt. Glaubensbewegung; SS 1.12.35, Okt. 36 Ver-
pflichtung f. SD, Dez. 36 in Tübingen Zugführer der SS-Mannschaftshäuser, seit
1.1.37 SD, Jan.-März 37 hauptamtl. SD-OA Südwest, seitdem im SD-HA/seit 37
hauptamtl.  b. SD: b. OA Stuttgart  mit Sachgebieten II.211 u. 223 vertraut ge-
macht,  SD-HA, Lt. Ref. II.213; nach kurzer Tätigkeit  b. Amtsgericht  1939 [+
(20.4.?)  1939  Dienstst.  Heißmeyer,  Mannschaftshäuser]  zum SD-Leitabschnitt
Prag (hat s. dort zum Spezialisten f. Probleme des Spannschen Universalismus
und des  Kameradschaftsbundes  entwickelt!),  dann SL b.  BdS Prag (OStuf.  u.
Sachb. f. Schulungsangelegenheiten b. BdS Prag (Stahlecker) (9.40) [NA Prag
RUP 307]);  20.4.39  HStuf.  im  SD,  11.9.39  OStuf.;  Sept.  40  HStuf.,  Doz.  f.
Staatsrecht  („Volk,  Partei,  Reich“) SD-Schule Bernau b. Lehrg.  Okt.40-Jan.41
[R58/259]; sipol. Fronteinsatz in Riga 15.9.41-5.12.42, zeitweise Führer Ek 1b
(bis Herbst 42), 42 Ostmedaille, 1.12.42 Hilfsreferent RSHA I B; als Dozent f. d.
künftige Führerakademie des SD vorgesehen; Juni bis 1.10.44 zum Unternehmen
„Zeppelin“ kommandiert, danach RSHA VI.B; Januar 44 Stubaf. [SSO; RS, PK;
Krausnick/Wilhelm 640f.; 282; Wilhelm 482] – RG-11.001M reel 14: Hubig: II.2111-12
Polit. Geistesrichtung (Universalismus, Jungkonservatismus usw.), in Abt. II.2 Lebensgebietsaus-
wertung.
Huck, Krim.komm. Stapo Innsbruck, Doz. f. Staatspolizeidienstkunde Grenzpol.schule Pretzsch Win-
ter 40/41 [R58/259]
Hübenthal, Dr., SSM, in Haus Rhade/Westf., SL II/69 [RS Eichenauer] =? Hermann
H., 14.12.92 Tondern, Diplomlandwirt; 4.30 PG (Berlin, dann Falkenstein/Ober-
pfalz, 32 Westf. Süd) (Dr. phil. durchgestr.) [OGK] 
Hübner, Oberst, Wofür kämpfen wir? – Ist in Zus.arbeit mit Mitarbeitern des SS-HA entstanden (G.
Berger 3.6.44) [IfZ Fa 111]
Hübner, Erwin, 23.6.03 Rayschen/Wohlau/N.Schl., V. Lehrer, ev./ggl. 36, VS, Präp.,
Le.Semin., Reifeprüfung f. ORS, Stud. Uni Breslau: Kunstgesch., Erdk., Gesch.,
Stud.  Kunstak.  Breslau,  Stud.ass.,  Studienrat  Oberschule  Wohlau.  –  7.26  PG,
Ortsgr.lt.,  Kreisamtslt.,  33-34 SL SS-Sturm 2/7c und/oder 3/I/70,  34-35 Schu-
lungswalter DAF, Lt. Ausbi.amt KdF Krs. Wohlau, Mitgl. Gemeinderat, Kreis-
schul.walter NSLB, Kreis-SL NSDAP, 3.39 SS, 4.42 UStuf. RSHA [RS, SSO]
Hübner, Dr. Fritz, Schriftlt. der Parteipresse, Plz.-Schul.redner, Kreis-Hauptstellenlt.
(42) [> RS Karl Hartmann] =? F.H., 28.5.11 Giessen, V. Postassist., ORS, 30 Abi, Jura-
Stud. Giessen, 1.345 Vorb.dienst Amtsgericht Jena; 34 Diss. Giessen: Rechtstellung und Aufga-
ben des Treuhänders der Arbeit.
Hübner,  Gustav  Karl,  Dr.,  4.2.09  Zinnowitz,  V.  Zollsekr.,  ev.,  Stud.
(VWL/Nat.wiss./Math.),  Forstwi.  Examen,  33 Dr.  phil.,  35 Amtslt.  f.  Arbeits-
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dienst der Uni Greifswald, Habilitant f. angewandte Geographie (speziell Geo-
politik, Wehrgeographie, Kolonialpolitik und Rassengeographie); 1.31 PG, Zel-
lenwart, Mitarb. RPA, 3.33 SS, UScha. 128 441, 2. Sta.-SL 74. Sta., Greifswald
(37), 1.38 OScha. [RS; NS 2/156, 2/112]
Hübner, Hans, 13.2.10 Eckersdorf, 12.30 PG, Bayreuth, UScha., Abt. VI beim HSS-
PF Nord (42/43) [R70 Norwegen 3, 3100/J108]; Landw., 30 PG [OGK] 
Hübner, Hans, 24.7.12 Berlin, ev./ggl., V. Buchdruckmaschinenmeister (1914 gef.),
Mutter  Fabrikarbeiterin;  Lehre,  Höh.  Grafische  Fachschule;  Theatermaler  und
Pressezeichner; 36 Besuch der VHS zur Vorb. auf HfPol.. – 12.30 NSDAP, SA,
HJ, SA-Gru.f., 6.31 SS; Tätigkeit b. d. HJ, 1935 Adj. b. Aßmann, Unterbannf.,
dann 10.35 zurück zur SS, Scharf.,  Mitarb.  Rasseref.  Ost,  dann RuSHA (An-
gest.), 9.38 UStuf. im SS-HA, Ref. im Amt f. Leibesüb., evt. 2. Ref. b. RuS-F.
Donau (39) [NS2/78], 11.40 W-SS, 44/45 Div. Totenkopf [SSO, RS]
Hübner, Herbert, 7.8.02 Bad Salzschlirf, kath./ggl., V. selbst Kaufm.; Gymn., Bank-
lehre, Buchhalter, Effekten- u. Devisenkorresp., wechselnde Tätigkeiten, Bankbe-
amter. – 21-22 Jungdo, 23 bis Auflösung Freik./Bd. Oberland, 12.31 SS, 31 NS-
DAP (od. 2.32?), 1.34 Adj. 2. Stuba., 4.35 UStuf., Anf. 36 f. 2 Monate Ausbi. b.
RuSHA, 6.36 Ref. f. Musterung u. Schulung b. RR Südwest, HStuf. u. SL XXIX
[NS 34/79], RuS-F. Südwest?, 9.39 OStubaf., 42 Staf. u. W-SS [SSO 119A]; EP
b. RuS-Führer Warthe (1942), 8.42 RuS-F. Warthegau (Heinemann). – Zu 15 J.
verurteilt, 51 aber wieder freigelassen; Kaufm. in Bonn [Heinemann 620] Vorträ-
ge SL-Tagung u.a. 35/36/37 [St.A. Lbg., PL 506-1]
Hucken (?),  Strm.,  FHA-VI Verbind.stelle  Trupp.betr.  zum SS-HA [NS 33/45]  =?
Heinrich  H.,  12.12.09  Krefeld,  ggl.,  Volks-  u.  Handelsschule,  Notariatsgehilfe,
Behördenangest./Sachbearb.; 11.31 PG, 2.33 SS, Scha. 10./20
Hügel,  Dr. Eckhard,  10.8.08 (Agneth/Siebenbürgen) - 1977, V. Bankdir.,  RG Hermannstadt,  Stud.,
nat.wiss. Diss.  Gött.  33 (vererb.wiss.  b. Alfred Kühn),  Lehrer/Prof.,  Abt.lt.  f.  Rassenkunde d.
Fo.inst.  der  dt.  Volksgruppe  Rumänien:  Vortrag  „Rasse  u.  Vererbung“  u.a.,  Schulungslehrg.
Kronstadt 7.41 [NS 2/46; SB; K. Popa 2005 S. 312] 
Huffmann, Fritz Robert, Dr., 17.9.06 Essen, ggl., V: Tuchmeister u. Dir. e. AG; RG
Abi, Banklehre, Jura-Stud., 30 Ref., 33 Dr.jur. in Bonn, 34 Assessor, 38 Landge-
richtsrat  in  Siegen;  23  Jugendgruppe  der  Dt.  Volkspartei,  NSDAP  (wahrsch.
5.33: Nr. 2,9 Mio.), 11.33 SS, 35 SL, Scharf. RuSHA, UScha. u. Stuba-SL I/72
(Minden)  [NS 2/156],  ea.  SS-SL OA Ost (1938) [RS],  OScha.,  SL II/35 (39)
[Mbg 113]
Hügle, OScha., Abt. VI KL Dachau (7.43)  =? Fritz H., 7.1.09, Lehrer, 5.37 PG Nürtingen
[ZK] 
Huhn, OStuf., Dt.-Unterr. im KL Auschwitz (43) 
Huhn, Berthold, 20.8.93 Odessa, ev./ggl. 40; OII, Hörer Landwi. Inst. Lpz., Landwirt,
Direktor d. städt.  Abfuhrbetriebe Chemnitz;  Uffz.  1. WK, 12.30 NSDAP, PL,
Kreis-,  Landesbauernf.,  MdR,  4.33  SS,  1.37 UStuf.  RuSHA, BR 84.Sta.  (38)
[R16 I/2006], 38 OStuf. [SSO]
Hühnerfauth, SM 10. Sturm III./10 (36) 
Hüls,  Mittelschullehrer,  Lehrer  f.  weltanschaul.  Schulung  b.  Lehrgängen  an  der
Schupo-Schule Köln 1939 [R19/273] =? Wilhelm H., 29.12.95 b. Dortmund, V. Kleinbau-
er, 29 Hauptlehrer, 33 Volksschulrektor in Wattenscheid, 3 Sem. Stud. (German./Gesch.), Schu-
lungsref. DAF, Kreisref. „Volkstum u. Heimat) u.a., völk. Lit. [RK].
Hüller, Herbert, 8.11.07 Freiberg, V. Schornsteinfegerm., ggl., Abi RG, Stud. TH, Di-
pl.ing, Bault. Reichsautobahn; 6.32 PG, 10.33 SA, 5.34 SS [RS], 3.37 SL III/46
[NS 2/112] 
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Humbert, Lorenz, 16.1.02, Dipla, PG, Siedlerberater Pr. Eylau, 12.33 RuSA plant sei-
ne Beauftragung als  SL f.  Ab. VII [ZB 6766],  Merseburg (34),  NSDAP (1,8
Mio.), SSA, OSL 16 SS-Abschnitt VII (1934) [PK]
Humbert-Droz, UScha., polit. Unterr. 2. Komp. 1. Btl. Sennheim 1944 [Mounine S.
317] =? Rudi H.-D., 10.12.99 Berlin, Fräser, 5.37 PG [PK]
Hummitzsch, OScha, FHA-VIg: Versandabt. – Liste 2: Auslief.lager [NS 33/45]
Hummitsch/Hummitzsch,  Heinz,  16.2.10  Herzberg/Elster,  V.  Bäckermeister,  ev./ggl.  36,  Stud.
Gesch./Erdk./Dt. o. Abschluß; 7.33 SA, 10.35 SS: SD, SD-HA II 212 („bewährte Vortragstätig-
keit“), HStuf., Mitarb. im Ref. III B.1 (Volkstumsfragen) des RSHA, später zeitweise BdS in Bel-
gien. – Lt. Ref. Volkstumspol./Volkstumsarbeit (III B.1) in Ehlichs Gruppe III B (381); 44 im si-
pol.  Einsatz;  Vertreter  des  SD-Führers  der  EG  IV  im  Polen-Einsatz  [SSO];  HStuf.,  Vortrag
„Nachrichtl. Arbeit in Volkstumsfragen“ SD-Schule Bernau Nov. 41 [R58/259]
Hündlings, Karl, Dr., 2.11.1900 Hündlingsen, V. Bauer, ev./ggl., Diplomlandwirt, Dr.
phil. 1922, Lt. Landwirtschaftsschule Unna (?). 1.WK 1918, 1932 Stahlhelm, 33
SA, 34 SS; Schaf. in Unna, SL IV/30 [RS Eichenauer]; 37 NSDAP, Stuba-SL
II/30 (37), OScharf., ea. SS-SL OA West (1938); 9.39 Ustuf., Teiln. am EP-Lehr-
gang April 1940 in der Reichsschule Müggelheim [NS2/88] [SSO, RS]
Hunger, Rf., WE SS-T-Kav.Brig. Frühj. 1942 (?) 
Huniar, Ladislaus, 26.7.09, Strm., C I (1.44) [NS 31/2], 1.45 Rf. C I [NS31/6], 2.45
vom Amt C I.3 zum Eins.Btl.Niemegk [NS31/6] 
Hunke od. Hunte,  OScha. + Adj.  Abt.  VI KL Stutthof (44)  ?= Hunte,  Willi,  27.8.00,
Volksschullehrer, endg. Anstellung 1929, 27 ev. VS Diepholz (Unterschrift ähnl.) [BBF], 5.33 PG
[OGK]; =? Hunke, Wilhelm, 14.2.21 Wolfenitz/Sudet., V. Maurer, kath., Tischlergehilfe; 10.38
HJ, 6.40 W-SS, 41 Verw., 5.42-10.42 Unterf.schule Lauenburg + Pionierschule im Protektorat,
11.42 UScha. SS-Pi.E.Btl. [RS]  =? Willi Hunte, 17.7.12 Bremen, Arbeiter (Unterschr.) [RS]
Huppenkothen, Walter, SD; Reg.rat, Stubaf., Doz. b. d. Schulungs-AG d. Amts IV RSHA zur Vorb.
auf Führerlehrgang Winter 41/42 [R58/262]
Huppert,  Adam,  13.9.20,  Strm.  11.44  C  I  [NS31/5],  2.45  vom  Amt  C  I.3  zum
Eins.Btl.Niemegk [NS31/6] 
Hurch,  Hans:  HScha.  Abt.  VI  KL Groß-Rosen  (44)  =?  Hans  Hurch,  3.od.9.7.08
Brünn, V. Professor; kath.; 1927 Abitur, 1 Jahr Handelsstudium, kaufm. Angest.,
Korrespondent  b.  e.  jüd.  Firma,  Lt.  der  Verkaufsabt.  bis  zur  Einberufung zur
Wehrmacht; während der Kampfzeit im Turnverein; Beamter; DAF-Schulungs-
wart, 4.39 PG (Olmütz/Sud.), 3.39 SS, 1.42 WH, SS-Sturmmann (1942) [OGK,
ZK; RS; ähnl. Unterschr.]
Hurck, O.Med.Rat Dr., Offz.schulung Aachen 4.44, 6.44
Hussmann: Sta.-SL 14. SS-Mo.Sta. (Rhein) (34) [NS2/73] 
Hussmann, Erich, Dr. med., 20.6.06 in Guatemala, ev., V. Kaufm. (Kaffeeplantagen-
besitzer); nach ersten Jahren in Guatemala b. Verwandten in Dt. aufgewachsen,
RG, Med.stud. (und einige Semester auf Philol.: Naturwiss. u. Vorgeschichte), 33
Stationsarzt in Bremen; mit priv. Mitteln Aufbau d. alt- u. mittelsteinzeitl. Abt.
Heimatmuseum Brinkum; 36/37 Aufenthalt in Guatemala u.a.; Frühj. 38 Teiln. an
e. 3monat. Kurs f. Amtsärzte an Staatsmediz. Akad. in Berlin, seit 1.4.38 haupt-
amtl. als Arzt im RuSHA tätig. – 30 Jungstahlhelm, 5.33 SS, Schulungsmann,
OScha., 35-36 Abschnitts-SL XIV [NSD41/22]; 2.36 Vortrag in Oldbg.; 6.38 als
Arzt f. RuSHA tätig, 10.39-6.40 EWZ Gotenhafen, Posen u. flieg. Kommissio-
nen; als UStuf. b. Gesundheitsstelle Posen [SS-Listen A 22], Ostuf. (Reichsarzt-
SS) [RS]. SL RuSHA, EP in Prag (1942); stellv. Lt. RuSHA Prag (42), 43 Lt. der
Gesundheitsabt. dort [> Heinemann 163f., 621]
Hußmann, Herbert, 22.10.09 Tolkewitz b. Dresden, ev., V. Kaufm./Buchhalter; Leh-
re, Verwalter, Buchführer u. Wirtschafter auf versch. landwi. Gütern, 1.34 Büro-
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angest. Gesundheits- u. Fürsorgebehörde Hamburg, Ausbi. zum Fürsorger am So-
z.päd. Institut in Hamburg. – 8.30 SA, NSDAP (Nr. 277 671), 3.33 SS, HScha.
RuS, UStuf., ea. SS-SL OA Nordwest (1938) [RS]
Hutten, Dr., OStuf., Kommandeur Panoramaheim Stuttgart 1942 = Pseud. f. Alfred Nikles
Hutten, Ulrich von, Dipla, Vorstand LawiSchule, 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 13.
(Stuttg.) ZB 6766 =? Ulrich Hutten, 30.3.00 Niedersteinbach/Gerabronn, ev., Dipla, Lawi.Lehrer,
Ökonomierat, Backnang/Württ. [Dipla-Vz.], Reg.rat  Lawi.Schule Backnang; PG (467 496), 32
LBFB, dann LAF, Redner, Mitarb. RuSA [R 16 I 625]
Huwe,  Krim.komm.  Stapo  Königsberg,  Doz.  f.  Staatspolizeidienstkunde  Grenzpol.schule  Pretzsch
Winter 40/41 [R58/259]
Ilch, Albert, 23.8.83, Lawi, 2.32 PG Staufen [OGK], SS (279 511), BR LBS Baden
(37) [R16 I/2006], BR 65.Sta. (38) [R16 I/2006] [RS]
Iden, Dr. Paul, 3.11.04 Perleberg, V. Dentist, ev./ggl., Dipla, Dr.rer.agr., Oberstfeldmeister, Landrat
und  Provinzialrat,  Landrat  Krs.  Neutomischel,  Landrat  Grätz/Posen;  Präs.  Zuckerwi.verband;
11.30 PG, Gauamtslt. des RPA Mark Brandenburg, Landeslt. Rbd. Dt. Familie; 12.33 RuSA plant
seine Beauftragung als SL f. 6., 4.39 Wiederaufn. SS: Stubaf., 4.43 OStubaf., SS-Ab. Gnesen,
Warthegau [SSO, RS]
Illgen,  Herbert,  29.12.01 Falkenau,  Lehrer;  5.33 PG in Bernstadt/Sachsen [OGK],
Strm. 3.SS-T-Stuba KL Sachsenhs.: Unterr.helfer Dt.unterr. f. Volksdt. (11.41)
[Arch. Sachsenhs. = NS4 SA/26 Bl. 227]; UScha. Abt. VI KL Riga (6. + 7.44)
[NS3/1571], OScha. Illgen übergibt Trupp.betr.mittel des KL Riga an Rf. Zahrt v.
KL Stutth.  (Vz.  v.  11.10.44)  [Stutth.  I-VIA-7];  OScha.,  Abt.  VI  Groß-Rosen
(11.44) [NS 3/396] I. Sprenger 1996 S. 223: OScha. Herbert Illgen 10.44 „Standesbeamter“
im KL Groß-Rosen 
Illgen,  Herbert  27.9.03 Zwickau, ev., Lehrer in Goslar [= Sportlehrer  Illgen, BHS
Goslar 1936, s. Eichenauer]; NSLB, 5.33 NSDAP, SS, Uffz., 12.40 Entlassung
aus Wehrm., 5.12.42 zum RuSHA?, W-SS, UScha.d.R. b. HSSPF Ost/SS-Führer
im RuS-Wesen,  22.6.43:  mit  Wirkung  v.  5.43  Beförd.  zum UStuf.  (F)  RuS-
Wesen; mit Wirkung v. 3.44 Beförd. zum OScha.d.R., RuS-F. Ost; „z.Zt. zust.
Dienstst. RuSHA“/RuS-F.Ost; 2.45 v. RuS-F Ost zum SS-Pz.Gr.A.u.E.Btl.9 [RS;
SS-Listen, PK] 
Illgenfritz, Wilhelm, 28.2.03 Lichtenau, V. Stud.rat, ev, Kaufm. in Nürnberg, Rf., SM
Nürnberg (35) [SM, NS 2/113]
Ilten, Eberhard von, 27.12.03 Rastatt, V. Offz./Hptm. d. Art., ev./ggl. (36), Abi, land-
wi. Praxis u. Stud. HS München, 28 Diplomlandw., Tierzuchtinsp., 35-39 Land-
wi.lehrer (später Lt.) Landwi.schule Badersleben/Harz. – 5.33 NSDAP, 33 Ausbi
als Mitarbeiter RuSHA, Weimar, 7.33 v. RuSA als SL vorgesehen f. Sta 47 [ZB
6766],  11.34  SS,  Strm.,  Stuba-SL  III/59  (37),  Vorträge  in  Lebensborn-Heim
1938, 4.39 SL Stuba III/21, Scharf., 39/40 Wehrmacht (Uoffz.) [RS]. W: Kranken-
schwester
Imendörffer, Wilhelm, 21.7.10 Ulm, V. Verw.dir., ggl., Jura-Stud., Reg.ass.; 27-29
Bd. Oberland, 6.33 SA, 6.34 SS, WH, Lnt.d.R., UScha. Na-Stuba, 37 als Rf. SL
b. Na-Stuba 2 OA Südwest [NS2/112], UScharf., SL Na 2 [NS 34/79], ea. SS-SL
OA Südwest (1938); „Wie sind Sterilisationsgesetz und religiöse Auffassung in
Einklang zu bringen? (6 S. Abhandlung) [NS2/256] [RS]
Irrgang, UScha., Lt. Abt. VI Na.E.Abt. (41) 
Isecke,  Erich,  Dr.,  15.2.01 Kroppenstedt/Oschersleben,  ev.,  V. Landwirt,  Abi RG,
Landwi.stud. Uni Jena, Diplomlandw., 25 Dr.phil. (Pflanzenzücht.), Abt.lt. Thür.
Landwi.kammer,  Stabslt.  HAbt. II LBS, O.Landwi.Rat;  5.33 NSDAP, agrarwi.
Fachredner,  34-37 SA, 4.38 SS, Scha., BR 47.Sta.  (38/39) [R16 I/2006],  1.42
UStuf. RuSHA, Mil.verw.oberrat (44) [RS, SSO]
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Isele, O.Wachtmst. Gruppe WE BdO Stuttg. 
Isenberg, Hans, 25.12.03, Strm. 11.44 C I [NS31/5] 
Ispert, Wolfgang, Dr., 18.2.98 Elberfeld, ev./ggl., Arzt; 26 u. 31 PG, 9.39 SS: UStuf. SD-HA, 4.40
HStuf., 1.41 Stubaf., 1.44 OStubaf.; Fo.stelle „Volk und Raum“ (Ahnenerbe) [SSO]; Das Kriegs-
ziel der jüd.-amerikan. Allianz: Die Vernichtung der europ. u. asiat. Völker [RS 3-12/45]
Ittenbach, Dr. Max, 16.11.07 Köln, Prof. Dt. Lit.gesch. Uni Posen, Gastprof. Univ. Gent, Aufbau Ger -
man. AG in der Wallonei, als Lt. Außenstelle Flandern des Außenamtes der Dt. Studentenschaft
[DS]. Sprach im Ausleselager Schoten vor den Bew. üb. Eigenart und Sinn d. Studiums in Dt.; dt.
Gastprof. in Gent [Lerchenmüller 2003 S. 1132]
Ittermann,  Friedrich,  12.12.19  Alexandrow,  kath.,  Landwirt,  Kaufm;  Verwund.,
UScha. SS-HA C I, 9.44 zum RuSHA [NS 31/4], als Landwi.lehrling zum HSS-
PF Weichsel (9.44) [RS] 
Jacht, Karl, 20.12.92 Münster, V. Kanzleirat, ggl. (34), UIII, kaufm. Lehre, 1. WK, Spionage-Abwehr,
Vorstand Bankabt. e. Lagers f. frz. Kriegsgefangene, 1919 Freikorps; Angest., Beamter Dt. Bank;
Gasthörer Uni (Gesch., Kunstgesch., Familien- u. Sippenfo.); 9.32 NSDAP, 6.33 hauptamtl. SS,
1.34 UStuf.,  Stubaf.,  Amtschef (Amt I:  Organisation) Dienststelle Heißmeyer  (1941),  Insp.  b.
HSSPF Rußland-Süd [SSO]
Jäck, Wilh., 15.9.97, in Opfingen Krs. Freiburg; 4.39 Parteiausschluß [PK]; Kaufm., Tuttlingen, Sta.
XIII,  beauftr.  od.  vorges.  Mitarb.  Ab-SL  Carstens  (33)  =?  Jäck,  PG,  Kaufm.  in  Tuttlingen,
16.1.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL 13. Sta [ZB 6766]
Jacobi, Günther, 3.5.13 Wernigerode, V. Arzt, ev., HG, militär. Ausbi., Lnt., Stud.
(Med.),  NSStud.  (Fachschaftslt.),  6.36  SS,  AG  „Rassenhygiene“  Mannsch.hs.
(37), Scha., Lt. des SS-Mannschaftshauses Heidelberg (1939) [RS, SM] =? Dr.
Jacobi,  O.Med.Rat,  Arzt  Haus  Germanien,  dort  Vorträge  üb.  Erbkrankheiten
[NIOD]
Jacobi, Stubaf., Doz. Lehrgang Bernau 1939
Jacobs, Deert, 7.7.06 Hamburg, V. Großkaufm.; ev./ggl. 34; ORS, 17-20 Kadetten-
korps Plön f. Offz.laufb., n. Auflösung 20 Landwi.lehre u. -stud. (LHS Hohen-
weststedt), Ausbi. f. landwi. Maschinen, Tätigkeit in Automobilbranche, selbst.
Außenbeamter,  alo,  34  b.  Woermannlinie  AG,  ab  35  Abt.lt.  DAF  Hamburg
(KdF).  –  Werwolf,  9.26  NSDAP,  12.31  SS,  5.33  Hilfspolizei  Hamburg,  35
Ustuf.,  9.36 OStuf.,  SL 28. Sta.  Hamburg [NS 34/79],  bis 9.38 RuSHA; 2.39
HStuf.; 6.44 W-SS, SS-Pz.Jg.A.u.E.Abt., 10.44 SS-Pz.Jg.(StuG)Sch. [RS, SSO]
Jacobsen, Georg,  27.9.04 Lutzhöft  b.  Flensburg,  ev./ggl.,  Landwirt,  Bürgermeister
(38);  1.32  SA,  2.32  NSDAP,  12.34  SS,  OScha  u.  Stand.-SL  50 (1936)
[NSD41/22]; 12.36 UStuf., ea. SS-SL OA Nordwest (38), 9.38 OStuf.; als HStuf.
Teiln. am EP-Lehrgang April 40 in der Reichsschule Müggelheim [NS2/88], 1.42
HStuf.: Fachführer RuSHA (b. HSSPF Ostland, dann 3.44 Nordsee), 5.43-2.45
RuSHA, dann RSHA [SSO] 7.42 v. Erg.amt W-SS zur Stabskomp. RuSHA [>SSO Eiker-
mann]
Jacobsen, Penz (?), Reg.präs. u. Mitarb. der norweg. Ausgabe d. German. Leithefte [NS 19/2458]
Jacobsen, Rudolf, Dr., 1.5.98 Hamburg, V. Arzt, ev./ggl.; Diplomlandwirt, Dr. (Land-
wirtschaft: TH München 1926 über Rinderzucht), „Staatsexamen, Promotion und
pädag. Zusatzausbildung“; 1928 Beamter der Landwi.kammer: Landwi.lehrer u.
Wirtschaftsberater für den Raum Tilsit-Ragnit, 1930-34 Dir. d. Landwi.schule u.
Wi.beratungsstelle  Rastenburg; seit  3  Jahren  (= 1933?)  nebenamtl.  Unterr.  an
Volkshochschule Carlshof b. Rastenburg über Land- und Volkswi.,  seit  einem
Jahr a. über Rassenkunde etc. – Schon durch Vater/Familie zur völk.-rass. Welt-
ansch. etc. gekommen; 1. WK (Lnt. a.D.), Okt. 1918-Febr. 1920 Gefangenschaft,
21 Freikorps Oberschlesien (Teilnahme an Niederringung des 3. Polenaufstandes
in Oberschlesien im Sommer 21), 23/24 Mitgl. d. Organisation „Consul“ in Ham-
burg; 24/25 erste Begegnung mit H.F.K. Günther, 25 Mitgl. d. Nord. Rings (J. be-
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sitzt sämtl. Werke von Günther); NSDAP 1.12.32, Reichs-(Kreis?)tagsabg. der
NSDAP,  Kreisschulungsreferent,  5.33  v.  RuSA als  Mitarb.  VII  ernannt,  8.33
HSL VII [ZB 6766], SS 28.7.33, 1.8.33 HSL (?); 11.33 Scharf. RuSHA (in Ras-
tenburg), HauptSL SS-Abschnitt VII (1934), stellv. HauptSL SS-Abschnitt XXII
u. XXVI (1934), UStuf. 34, 4.34 Rassereferent Nordwest (??); =? RR Nordost 6.1.35:
Vorschläge zur Judengesetzgebung: Jude in biol. Hinsicht e. echter Schmarotzer > Zersetzung,
analog Milzbrandbazillus u. Hausschwamm. Ziel muß also sein, den dt. Blutstrom restlos vom Ju-
denblut zu befreien. – Diff. „dt.stämmig, stammverwandt, fremdstämmig“ [NS 2/143 Bl. 14 …].
HStuf. 35, Rasseref. Nordost (Königsberg, 1935), Stubaf. (1936), 9.37 OStubaf.
+ Hauptabt.lt. RuS-Führer Nordost (1937; bis 1942),  Verbindungsführer für die
Gauheimstättenämter im OA Nordost (1938);  Staf. 9.39, 16.10.39 zur TV-Div.
Dachau kommandiert  (Besoldung weiter durch RuSHA; als eingezogen zu be-
trachten);  1.3.40  OStubaf.  d.  Waffen-SS  (SS-Fachführer  „Schulung“),  1.3.-
4.6.1940 Kommandeur SS-Totenkopf-Unterführerschule Breslau, Lt. der Unterf.-
schule der verstärkten Totenkopf-Standarten in Lublinitz (5.40: 594-640 Mann)
[NS19/3505];  4.6.40-1.9.40 Führer/Kommandeur  der  Sta.  Nordland (Ausbi.  in
Klagenfurt); 1.9.40 SS-HA (RFSS Sonderauftrag, Hauptabt.lt. im SS-HA); 10.1.-
28.2.41 als Ostubaf. Lt. German. Freiw. Leitstelle im SS-HA, bis Juni 42 Führer
im RuSHA: RuS-Führer b. SS-OA Nordost, danach 1.6.42 RuS-F b. OA Spree,
10.8.42 SS-HA: Fachführer Schulung: Amt VI German. Leitst., Lt. H.Abt. VI.3
Germanische Erziehung (+ 3d German. Leithefte) im SS-HA 1942; Lt. Schule
Sennheim, Hg. „German. Leithefte;  Staf. + Lt. D III Amt German. Erz. (2.43-
1.1.44), 9.44  Oberf.,  Lt.  SS-Ausbi.lager Sennheim [NS 31/1] (vorher E. Fick)
[Heinemann 343, 621]; HAbt.lt. „German. Reihe“ (Schriftlt.) [NS 31/1]. Sippen-
forscher-Ausweis;  Duz-Freund  von  RuSHA-Chef  Hofmann. gedruckte  Abh.
„Rasse und Volkstum in ihrer Bedeutung für die kult. Neugestaltung“ (1934, auf
Befehl des RAS verfasst, 13. S.). – Besitzt sämtl. Werke Günthers; Schriften v.
Darré, Siemens, Schultze-Naumburg; Baur etc.; Leser der „Sonne“. [SSO; RS]
„Erste Vorschläge zur Judengesetzgebung“ (1.35) [Heinemann S. 79f.]
Jaeger, Oberltnt. d. Gend. Brieg, Lehroffizier der Orpo in NS-Lehre (1941) [R19/461]
Jäger, Karl, 20.9.1888, V. Kapellmeister, kath./ggl., Bautechniker/Orchestrionbautechniker in Wald-
kirch/Karlsruhe. – 11.30 NSDAP, 4.33 SS, 2.38 als Lehrgangslt. an SD-Schule Bernau vorgese-
hen, nachdem er dort d. 2. Stubaf.lehrg. absolviert hat; 5.38 SD-HA, 1940 RSHA, OStubaf., 9.40
Staf., KdS Litauen. [RS, SSO; > Wette]
Jäger, Philipp, Hauptlehrer, NSDAP, IV/10. [RS Wagner]
Jähring, Gerhard, 5.12.17 Berlin, 42 gef.; Jura-Student, 34 HJ, 4.37 SS-VT, Sportunteroffz. u. UScha.
Na.E.Abt.  SS-VT (Unna,  1.41),  OScha.,  WE-Vortrag 2.41 Nachr.Ers.Abt.  Unna (?) [MA: RS
5/741], 41 UStuf. [SSO, SS-Listen A 5]
Jaenichen, Richard, 17.10.92 Mühlberg/Liebenwerda, ev., V. Dr. med./Landarzt/Sa-
nitätsrat; Gymn. UI, prakt. Ausbi. im Gartenbau (Baumschulen u. Plantaen), höh.
staatl. Lehranstalt f. Obst- u. Gartenbau; 1. WK (Vizefeldw.), Diplomgartenbau-
insp., Fach- u. Wanderlehrer (Obstbauwanderlehrer), zwischendurch Betriebslt.,
seit 26 in Meissen. – 24-26 Stahlhelm, 33 NSDAP (2,3), 10.33 SS, UScha. 5/84,
SL [> RS Hans Baier], gehört seit Neuregelung des Schulungswesens nicht mehr
zu den SL (12.36) [RS]
Jaensch, Erich, 1883, Prof., 1933 Dir. Inst. psychol. Anthrop. Marburg; 32 FöM, Kampfbd., 33 PG:
u.a. Vorträge SS-Studiengemeinschaft Marburg 1939 [Mbg 116] [Bibliogr.]
Jaensch, Walther, 89, Dr. med., Uniprof., SS (1.11.1933): Hpt’Stuf., seit 1937 Arzt im Ausbildungs-
stab d. Sanitätsabteilung Ost, seit 1938 Führer im Ausbildungsstab d. Sanitätsabteilung SSHA,
Oberstabsarzt [Bibliogr.]
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Jaeschke, Otto, 17.11.90 Brodelwitz/Lüben, 57 gest., V. Landw., ev., RG, Präp.anst.,
Lehrerseminar,  Lehrer,  14  Antrag  auf  Entlassung  aus  Schuldienst,  1.  WK,
OLnt.d.R., danach Mitarbeit auf väterl. Hof, selbst. Bauer. – 3.31 NSDAP, LOF,
LKF, Agrarpolit. App., Kreis-, dann Landesbauernf. Niederschlesien, Landesob-
mann, 39 MdR; 4.33 SA, 10.35/1.36 SS, 5.36 Stubaf., 37-45 BR Südost [R16
I/2006], Gauamtslt., Provinzialrat, 39 Staf., 43 Oberf.; Aufsichtsratsmitgl. versch.
Banken, Untern. etc.; Söhne auf Napola [SSO; RS; Lilla]
Jahn, Arno, 22.11.97 Plothen (?), ev., Volkssch., Bauer; 1. WK, Uffz., 2.27 NSDAP,
PL,  Redner,  Kreisbauernf.;  8.32  SS,  Ustuf.,  BR 47.Sta.  (38/39)  [R16 I/2006;
SSO, Mbg 121]
Jahn, Dr. Bruno H., 22.1.93 Köln, ev., Stud. VWL/Jura, H.Schriftlt. in Berlin; 1. WK, kein PG, NSBO;
Hptm., Schriftst.: „Die Weisheit des Soldaten“ (1940: 30.000) [RK; Old]
Jahn, Wilhelm,  27.2.89 Magdeburg, ev./ggl.,  V. Buchdruckereibesitzer;  ORS, Abi,
Stud.  TH  Charl.  (Photochemie  u.  Reprod.technik)  u.  Univ.  Berlin
(Kunstgesch./Philos./Gesch./Lit.gesch.),  Lehre  als  Schriftsetzer  u.  Tätigkeit  im
väterl. Betrieb; Olympiakämpfer 1912 (zweitbeste dt. Zeit im 800m-Lauf 1912-
20), 19-21 b. Sipo Frankfurt/M.; 21-30 Prokurist u. Geschäftsführer e. Untern-
mehmens in Frankf./M., 31-34 Schriftlt. des Teltower Kreisblatts; Verbindungs-
mann u. Vertreter des Fachamtslt. Dr. Eckert/Mü. f. d. Vorarbeiten zur Olympia-
de + Lagerkommandant des Internat. Zeltlagers b. d. Olymp. Spielen 1936; seit
34/35 Ref. u. Hauptschriftlt. („Familie, Sippe, Volk“) b. Reichsstelle f. Sippenfo.
(= Reichssippenamt). – Komponist von Kriegs- u. Kampfliedern. – Feiw. u. Lnt.
1. WK, 1919 Freikorps (u.a. Grenzschutz Ost Schlesien), 7.33 SS, 5.-7.34 SS-
Führersportschule Mihla, 6.35 UStuf., 11.36 OStuf., 36-38 RuSHA, seit 36 Schu-
lungsführer 80. Sta., 37 NSDAP, 1.9.38 SL 80. Sta., ea. SS-SL OA Ost (38), 9.39
HStuf., 7.42 Fürsorgeoffiz. d. W-SS GG Krakau als Lt. d. Dienststelle, 4.43 Stu-
baf. d. W-SS, [SSO] RuS-F West (44) [SS-Listen A7]
Jahnke, Emil, 1.9.05 b. Neustettin, V. Bauer, VS, Landwi.schule, 28/29 Stud. (Natur-
wiss.) Uni Halle, Insp., landwi. Assist.; 31 PG, 11.31 SS, 35 500, Uscha, 37 SL
I/22 [NS2/112], SL Nord (37) [R16 I/2006], SD [RS]
Jakobs, Theodor, 19.8.96 Rostock, gest. 1947, V. Heizer, ev., selbst. Kaufmann, Mitarb. im Städt. Ar-
chiv (Chronik) Rostock; 1.  WK, 22/23 NSDAP, 40 Meckl.  Schrifttumspreis,  Histor.  Romane,
„Frontdichter“ [RK; Klee, Kulturlex.]: Julmond-Nächte; Gedichte Lh 6/40 H. 9a/b
Jampe, Friedrich, Dr., Scharf., ea. SS-SL OA Fulda-Werra (1938) = Hampe
Jankowsky,  Walter,  Dr.,  15.6.90  Wittingen,  ev.,  V.  Arzt;  Human.  Gymn.,  Stud.
(Nat.wiss./Philos.), Unterbrechung aus finanz. Gründen, Tätigkeit als Hauslehrer,
dann Mediz.stud., niedergel. Arzt, nebenher Studium d. Anthropol. Uni Breslau,
abgebr. Habil.; Facharzt f. Inneres, Breslau, o. Mitgl. Erbgesundheitsgericht. – 1.
WK, NSDAP (481 380), NS-Ärztebd. (Vortragstätigkeit als Ref. f. Rassen- u. Be-
völk.pol.), 16.1. geplant, ihn mit Unterr. zu beauftr., 3.33 zum Mitarb. des RuSA
ernannt f. Ab. VI, 2. Sta., Lpz. [ZB 6766], 6.33 SS, 11.33 Scha. RuSHA Abschn.
VI (Breslau), Organis. d. Schulungswesens in Niederschlesien, 1934 Rassefach-
berater b. SS-OA Südost, HauptSL SS-Abschnitt VI (1934), OScha. (36); nach
Enthebung als HSL 1936 Austritt aus SS wg. berufl. Überlastung. –  U.a. wiss.
Publik.:  „Über  Unterkiefermasse  und  ihren  rassendiagnost.  Wert“  (1930),
„Konstitution, Körperbau und Rasse“ (1931) … [RS]
Jankuhn Dr.  Herbert,  8.8.05 Angerburg/Ostpr.,  ev.,  Stud.,  German.  Vorgeschichte,  Doz.  Uni  Kiel;
11.33 SA, 5.37 PG, 3.37 SS, 9.38 UStuf. Pers. Stab RFSS, 11.40 Stubaf., 1.44 OStubaf.; SS-Fach-
führer (Presse- u. Kriegswi.), 1.44 Stubaf. (F) [SSO; RS-Akte nur Stammrolle]:  Polit. Gemein-
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schaftsformen in german. Zeit [NS 31/458]; Jankuhn,  Gemeinschaftsformen und Herrschaftsbil-
dung in frühgerman. Zeit, Neumünster 1939, 16 S. (Rede Uni Kiel)
Janne, Reg.rat, Stubaf., Dozent SD-Schule Bernau 1942 [R58/259]
Janowski, Paul, SS-Reiter, Scha., 3.37 SL R1 (OA Nordost) [NS34/79, NS2/112] 
Jans, Maximilian, SL Na 19 [NS 34/79] 
Jans,  Walter,  16.1.09  Flensburg,  V.  Müller,  ggl., Mittelschule,  Handlungsgehilfe,
4.28 zur Polizei, Pol.fachschule, 33-36 Lapo Köln, Offz.schule Köpenik, 37 Lnt,
38 O.Lnt. Schupo (Aachen); 5.33 PG, 4.38 SS, 10.42 HStuf. [SSO, RS]; Hptm.
Schupo, Schul.offz. Wilhelmshaven 40, PlzHptm, [Oldbg.]
Jansen, Werner, Dr., 5.2.90 Wülfrath Krs. Mettmann, 12.43 gest.; V. Sparkassendi-
rektor; ev./ggl. (22); RG Elberfeld, Philol.-Stud. (dt. u. frz. Lit., Philos. u. Ge-
schichte), 1913 Dr. phil., 1. WK, Medizin-Studium, 1.31 Dr.med., Landarzt, Prof.
Med. Fak. Uni Berlin, Personalref. f. Med. im R.Kult.min., Vizepräs. DFG [Kim
S. 54], 4.39 in den Ruhestand [~]; völk. Lit., Hist. Romane u.a.; Goethe-Med. f.
Kunst u. Wiss.. – 1.3.33 NSDAP, 8.35 SS: UStuf., Stuba-Arzt; 36 Hstuf., 2.40-
10.41 SS-T.Div.  [auf eig. Wunsch, einige Zeit in e. höheren Stab an die Front zu kommen,
„um Eindrücke zu gewinnen, die er später in seinen Schriften verwenden kann“: zit. b. Kim S.
57], 10.41 Stubaf. SS-FHA Kdo.amt W-SS Abt VI, 10.42 zum SS-HA Abt. VI,
12.43 gef., Staf. [SSO]. Will Buch üb. Einsatz der Versorg.truppen d. W-SS schreiben: Abt.
VI FHA/Kdo.amt W-SS schickt Fragen zur Beantwortung, Material üb. FHA an Jansen zurück
[MA Prag, SS-FHA–1]. OStubaf.; ein Lieblingsautor v. Himmler: Roman-Trilogie 1916-20: in
Form v. Abenteuergeschichten nacherzählte Versionen des Nibelungenlieds u.a. Sagen, Umdeu-
tung als german.-dt. Mythen, mit rassist. u. dt.tümelnden Klischees unterlegt = eine Art Karl May
f. germanophile jugendl. Leser ~ Lektüre Himmlers 1923 [Longerich 87]; Die Kinder Israel. Ras-
seroman (1927); Canossa (1937, Beiträge Leith. u. Schw. Korps) [Lit.: H.S. Kim 2008]; 1940
Goethemedaille vom Führer verliehen; 42 Volkspreis der dt. Gemeinden und Gemeindeverbände;
12.43 gest.: Canossa (Lh 2/36, H. 5); Heinrich der Löwe (2/36 H. 6); Held oder Tor? (2/36-37,
H. 12); Was Heimat ist (9/43 H. 9-10). 
Janson, 44 Amt C I =? Konrad J., 18.2.18 Landshut,  V. Kaufm.,  kath., Abi ORS, Student der
Staatswiss. (VWL) München; 7.33 HJ, 36 RAD, 9.37 SS: VT, OScha.
Jansonius, Jan-Louis, 21.8.08 Appingedam/NL, Abi, Kaufm./Diplom-Revisor; 6.33
NSB, 9.40 SS, Ausbi. in Avegoor 23.10.-12.12.41, Stab German. SS-NL (Stabs-
chef der niederl. SS), 5.42 UStuf., 11.43 HStuf.; theoret. Lt. der Schulung d. NSB
(Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland) [NS 19/1854, SSO] 
Janssen, Georg, UScharf., ea. SS-SL OA Ost (1938) =? Janssen, Georg, 28.4.10 Oldenburg,
ev./ggl. (38), Abi, Bauingenieur-Studium, Maurer, 4 Sem. Wi.HS Berlin, Berufspäd. Inst. Berlin,
1 Sem. TH Berlin, Gewerbelehrer (in Berlin, 39); 4.33 SS, 37 NSDAP, 9.38 W-SS, 5.43 UStuf.
WVHA, 44 OStuf., 9.44 Schule Kienschlag, 10.44 Pz. Div. Wiking [SSO, RS] 
Jantsch, Alfred, 27.9.11 Linz, V. Maschinenmeister, ev./ggl., Bürgerschule, LBA, 1 J. alo, 30-33 Leh-
rer an Volks- u. Hauptschulen, 31 NSDAP u. SS, nach Verbot d. NSDAP entlassen u. inhaftiert,
Hilfsarbeiter,  34 n.  Dt.,  Hilfswerk Dachau,  VT, Sportführer,  OStuf.  7/SS „Deutschland“ (36),
Taktiklehrer Radolfzell, 41 tödl. verunglückt; W: Lehrerin u. Erzieherin [RS, SSO]. SS-Leitheft:
Der Führer in der Waffen-SS 8/42 H. 2
Jantzen, Hans, 22.11.19 Immenstedt, ggl., Kaufm., 12.42 OScha., 3.43 UStuf., WS in
der SS-Nachr.Ausb. u. Ers.Regt. 1. Komp. Nürnberg 1943 [RS5/639] = Komp.f.,
1.45 OStuf. [SSO, RS]
Janzowski, Willibald, 19.6.07 Sensburg/Ostpr., kath., Sportlehrer, Schriftlt. Dt. Ver-
lag  (Berlin)  (38);  Sport-Schriftsteller;  SA,  SS,  UStuf.,  Lt.  1a  SS-Leithefte
(Schriftlt.  u. Redaktion) in der Abt. IV 1 Weltanschaul. Erziehungsführung im
SS-HA 1942 [SSO nichts, RK-I 0257] Ehm Welk als Bürge b. RK; Neamtul trage
da Neamtul Lh 6/40-41 H. 10a/b; Der schwere Befehl 9/43 H. 4
J., W. =? Janzowski: Stimmt es, daß die SS Kräuter pflanzt? Lh 6/40-41 H. 11a; Schau dich um –
auch im Schnee. Von der „Visitenkarte“ der Tiere 6/40-41 H. 11b; Die Rasse ist’s, was wir als
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Schönheit fühlen; Von der Schönheit der Waffe (7/41-42, H. 2a); Sonnenwende im heiligen Kreis
(7/41-42, H. 3a); Ein seltsam Ding … Eine Naturgeschichte (7/41-42, H. 4a)
Jasewicius, Konstantin, SS-Schütze., Mitarb. Abt. VI Genes.Bat. (45) [NS 31/221] 
Jaster, Paul, 21.8.14 Hannover, kath./ggl. (36), V. Arbeiter (1915 gef.); Abi ORS/Dt.
Oberschule, Landwi.eleve; WS 38/39 Stud. H.f.Pol; 6.34 SS, 4.35-3.39 VT, 37
Lehrg. in BrS, 5.37 NSDAP, 1.38 LSSAH, 4.39 2. Mitarb. (=Angest.) b. RuS-F.
Südwest (Hübner) (irgendwann 1. Mitarb.: > RS Hornung), Stud. an HfPol., bes.
Interesse an Rkunde (39); 7.40 UStuf., SS-Ers.Batl. Ost, führt e. Komp. d. TV
(10.40), 10.41 Verwundung, 42 Oberarmamput., 6.42 OStuf. d.R. d. W-SS; nach
Verwundung  zu  Prof.  Meyer  (Möchte  auf  d.  Gebiet  der  Ostplanung  arbeiten
(12.42) + Unterstützung f. Studium an landwi. Fak. Berlin); 5.42-3.43 RuSHA,
3.43-11.44 Stabskomp. RKFDV, 10.44 HStuf. [RS, SSO]
Jausel, Hauptlehrer, WS Gemeindeschupo Frankenthal etc. 1942 =? Karl J. 19.1.97
Kaisersl., Lehrer, 1.1.32 PG, SS, Rheinpfalz, Westmark [OGK] =? Karl J., 29.7.96
Kaisersl., Lehrer, 5.37 PG, Rodenbach/Saarpfalz
Jauß, Maximilian, 9.7.99 München, kath./ggl. (36), Hochschulstud., Oberlehrerstudi-
um, Elektroingenieur, Gewerbeoberlehrer, Fachvorsteher. – 1. WK, 6.33 SS, 5.37
NSDAP, 38 UStuf.  RuSHA, OStuf.,  ea.  SS-SL OA Südost  (1938),  SS-T-Sta.
Krakau (40), SS-T-Nachr.Abt., 43 Wehrm. [SSO, RS]
Jaworek, Wilhelm, 15.2.02 Mähren, Abitur, Bankbeamter; SdP, 11.38 NSDAP u. SS,
UStuf.,  3.39  1.Ref.  RuS-F.  Nordost,  10.  Lehrg.  Führerschule  Dachau  [SSO];
HStuf., Lt. RuS-Dienststelle Budweis (41) [Heinemann 172] 
Jeczyk, Olnt. Mainz, WS-Arb.tagung 2.42 Trier
Jedelhauser, Heinz, 16.2.12 Neu-Ulm, 1941 gef.; kath., V. Oberpostschaffner; Real-
schule, Lehrling in e. Maschinenfabrik, Maschinenzeichner, wg. Alo zum FAD,
4.33 NSDAP + SS (od. 5.33 SS + W-SS), 6.33 Polit. Bereitschaft Württ., VT Ell-
wangen,  4.35 zur  Ju.schule  BrS,  4.36  UStuf.  RuSHA (34-3.37,  5.36-3.37 zur
Ausbi. b. RuSHA, Anschrift Grunewald/Herthastr.  21 (8.36), 31.8.-3.10 Lehrg.
Reichsschule Neuhaus (R.Nährst.), 10.36-3.37 b. RuS-Führer Nord, hier 2 Mona-
te selbst. Schulung der 39. Sta. Köslin, 39 HStuf. [RS, SSO]
Jeep,  Rudolf,  27.7.16  Wolfenbüttel,  V.  Gerichtsass./Bürgermeister;  ev./ggl.  (38),
Stud. (Jura); 5.33 HJ, 11.37 SS, 12-38 UStuf., Dienstst. Heißm., Lt. SS-Mann-
schaftshaus Münster 1939; Dez. 43 Lt. Amt XI (Führerausbi.) im SS-FHA, 44
HStuf. [SSO, RS]
Jenensch, Rudi, 30.1.20 Neukölln, V. Betonbauer, ggl., VS, Mechanikerlehre; 4.34
HJ, Betriebsjugendwalter, 10.40 SS: Freiw. W-SS, n. Verw. 42 Erg.amt im SS-
HA, UScha., 1.45 UScha. C I [NS31/6]
Jensen, Harm, 27.1.93 Wittbek, Volkssch., Bauer; 2.31 NSDAP, Abschnittslt., Kreis-
amtslt.  f.  Agrarpolitik,  Kreisredner,  Kreisbauernf.;  SS (291 183),  4.39  UStuf.
RuS, BR 50. Sta. (38) [R16 I/2006] [SSO]
Jesionek, Erwin, 13.10.06 Wiener Neustadt, V. Beamter, ev., Gymn., 25 österr. Mit-
telschulmeister im Hochsprung, 4 Sem. TH Wien, 5 Sem. Medizinstud.; 27 Stei-
rischer Heimatschutz, NSDAP (0,7), 7.31-12.31 SA, 12.31 SS, 32 Scha., Grün-
dung u. Führung des Rasseamtes Stuba III/11, Polizeiarrest u. Disz.unters. an d.
Uni  > Berufswechsel  zum Sportlehrer,  Polizeiarrest,  Tätigkeit  als  Vertreter  f.
Werkzeuge u.  Maschinen, erneut  Untersuchungshaft,  35 UStuf.,  nach erneuter
Verhaftung wg. völliger Mittellosigkeit ins Reich, SS-Lager Ranis, Ortsgr. Brau-
nes Hs., SS-Ab. Prag XXXIX, 1. Ref., Ostuf., EP [RS]
Jeske, Amtsrat, Dozent SD-Schule Bernau 1942 [R58/259]
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Jess,  Edmund,  Dr.,  24.2.13  Harburg,  ev./ggl.,  V.  Sergeant/Wasserbauinsp.,  RG,
rechts- u. staatswiss. Studium, 35 Dr. jur., Gerichtsref., Reg.ref. Innere Verwal-
tung. – 1.33 SS u. NSDAP, SS-Schulungswart,  38 Rechtsberater Stuba III/49;
Besuch v.  Lehrgängen  Gauschule  Uelzen  u.  AHS Danzig,  Kreispresseamtslt.;
1933  8wö.  Dienstleistung  in  der  Hilfspolizei  u.  SS-Unterführerlehrg.,  9.36
UScha. [RS] [SSO]
Jess, Friedrich, Dr. med., 16.2.91 Lüneburg, Doz. Rassenkunde HfPol. Bochum, Ortsgr.lt. Dt. Gesell-
schaft f. Rassenhyg. Dortmund; Vortrag üb. Rassenkunde b. Ortsgr. NSDAP in Bochum; von Ei-
chenauer als SL vorgeschlagen (6.33) [RS Eichenauer], 7.33 v. RuSA als SL vorgesehen f. Sta 30
[ZB 6766] [Bibliogr.]
Jessen, Karl, 8.6.1895 Rabenkirchen/Angeln, ev./ggl., V. Lehrer; Präp., Lehrersem.,
seit  1917  Volksschullehrer,  24  Festanst.,  33  Mittelschullehrer  in  Altona
(Math./Physik/Chemie, außerdem Schwimmlehrerprüfung abgelegt), 11.34 Mit-
telschulrektor in Burg/Fehmarn, 1.39 von Burg nach Plön, Kreisschulrat in Plön;
Aufbau u. Lt. d. Dt. Heimschule Birnbaum/Warthe (42), Lt. Dt. Heimschule Ei-
chenbrück/Wartheg. (43), Anstaltslt. d. Napola… (?) (44). – 1.WK (Vizefeldw.);
8.32 NSDAP (32 Blocklt., 33 stellv. Ortsgr.lt., 39 komm. Ortsgr.lt. Plön, gleich-
zeitig Entlassung aus dem Amt des Kreisamtslt. f. Rassenpolitik in Plön), NSLB
(Kreisabschnittslt.); 7.33 SS, 9.33 v. RuSA als SL ernannt f. 4. [ZB 6766], RAS-
Kurse in Oldesloe mitgemacht; gehört zum alten Stamm der SL, die im Frühjahr
33 begannen; 9.33 1.SL RAS, 4.34 HSL, OSL 4 SS-Abschnitt XIII (1934), 6.35
UStuf. (RuSHA), auf Fehmarn 2. SL (38 1. SL) der 4. SS-Reitersta., OStuf. (37),
SL R4, Mitarb./Außenstellenlt. SD-UA Schleswig-Holst. (Kiel), 1.4.39 Pflegest.
40, 9.39 HStuf., 11.43 Dienstst. Heißmeyer, 6.44 dort Stubaf. [SSO; RS]
Jeswig, SS-Schütze, 1. Schreiber Abt. VI SS-Werkstattkomp. z.b.V (43) 
Jeswiet, Prof., WE-Vorträge Aveg.
Jilski, Oberst d. Polizei, 1942 Kommandeur der Pol.offiz.schule Köpenick, vorher Kdr. d. Schule f.
Auslandsverwendung Oranienburg
Jochem, Otto-Bernhard, 20.1.1899 Bad Wermbrunn/Schles.,  kath./ggl.;  Druck- und
Reprod.technik erlernt, 1920-22 Meisterschüler der Staatl. Akad. f. Graph. Küns-
te  u.  Buchgewerbe  Leipzig,  23-27 Werbeleiter  der  Fahrrad-  u.  Motorenfabrik
Victoria-Werke  Nürnberg,  27-30  Werbechef  e.  chem-pharmaz.  Fabrik,  30-33
selbst.  Werbeberater  und  Generalvertreter  von  Großverlagen,  9.33  geschäftsf.
Dir. des Landes-Fremdenverkehrsverbandes Nürnberg u. Nordbayern u. d. Ver-
kehrsvereins  Nürnberg,  36  städt.  Verkehrsdirektor  Nürnberg,  daneben  versch.
Funktionen (u.a. Schatzmeister d. Paracelsus-Inst.; Gaufachgruppenleiter der NS-
Fachschaft Dt. Werbefachleute). – 1.WK (Lnt.d.R.), seit 1930 f. d. Partei tätig,
1.8.32 NSDAP, 7.33 SS-Anw. (11.33 Aufnahme), 36-38 SL b. SS-Abschnitt IX,
6.37 UStuf. im RuSHA, ab 6.38 ea. SS-SL z. bes. Verw. b. RuS-Führer OA Main
(1938), 41 Fürsorge- u. Versorgungsamt, 5.43 Lt. d. Fürsorge- u. Versorgungs-
kommandos der W-SS b. HSSPF Main/XIII u. seit 5.43 RuS-Führer Main/XIII;
März/April u. Dez. 43 jew. Teilnahme an 8tägigen RuS-Führerlehrgängen in Ber-
lin, Litzmannst. u. Prag; 44 OStubaf. [SSO]
Joerchel,  Wolfgang:  abgebr.  rechts-  u.  staatswiss.,  dann  wehrwiss.  Studium,  Geländesportlehrer;
1940/41 Ostubaf. u. Reg.komm. i.d. SS-Div. "Germania" bzw. "Wiking", 1943 Div. "Nordland",
1944-Febr. 45 Kommand. 48. Freiw.-Panzergerand.-Regt. "General Seyffard" (Brigade "Neder-
land"); Mai 44-März 45 Kommand. Junkerschule Prag (5.44 vorgesehen als Kdr. der neu aufzu-
bauenden Ju.schule Prag) [SSO]
Johannisson, SL in Lübeck [NS 2/131]  =?  Johannes J., 9.9.06 Lübeck, V. Zollbeamter (15
gef.), ev./ggl. 37, MR, Banklehre, 28 Buchhalter in Anklam, Kreisinsp. Spark. Anklam; 11.33 SS,
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5.37 PG, 41 UStuf. WVHA, 42 OStuf. Führerschule d. Verwalt.diensts Dachau, 44 HStuf., Füh-
rerschule Arolsen 
Johow, Werner, 28.5.03 Berlin, ev., V. Architekt, ORS, Diplomlandwirt, Tierzucht-
ausbildung, u.a. Assist. Tierzuchtamt Herford, Tierzuchtinsp., Stabslt. Kreisbau-
ernschaft; 5.33 NSDAP, 10.34 SS (257 374), Berleburg Krs. Wittgenstein, SM
7/35; Sturm-Schulungsmann XXV 12/69 [>RS Bergeder]; Kreisamtslt. Heimstät-
tenamt [RS]
Johst, Hanns, 1890-1978, V. Lehrer, Stud. Medizin, Philos., Kunst; Freiw. 1. WK; 32 NSDAP, Drama-
turg, völk., Schriftsteller, schuf „das ns Drama schlechthin“, 35 Preis der NSDAP; Präs. RSK;
Reichsbauernrat, Freund Himmlers, 35 SS, Oberf., 42 Gruf. [Sarkowicz/Mentzer 2002]: Der neue
Orden (Lh 2/36-37, H. 11) – WVHA 11.44: Johst erhält eine Bibelforscherin aus KZ Ravensbrück
f. seinen Haushalt, die ihm jetzt zur Verfügung stehende Polin entspricht nicht den Anforderun-
gen; hat a. dieses Jahr wieder Kohle u. Koks v. Standortverwaltung Dachau erhalten [SSO]
Jonak, Dr., Reg.rat, Stubaf., Doz. b. d. Schulungs-AG d. Amts IV RSHA zur Vorb. auf Führerlehrgang
Winter 41/42 [R58/262]
Jonoschieß, Georg, 27.1.05 Schillmeiszen/Heydekrug (Ostpr.), ggl., V. Bauer/Volks-
schullehrer, Volks- u. Aufbauschule, Lehrersemin., seit 30 Volksschullehrer, 34
2. Lehramtspr., 39 Festanst.; Dt. Kulturverband, 1.39 SA, nach Rückglied. des
Memellandes 5.39 PG, Ortsgr.-SL, 4.40 W-SS, SS-“Dt.”, nach Lehrg. Tölz 2.41
zum SS-HA, 4.41 Ustuf., 6.41 Kurierstelle der W-SS in Rastenburg [RS]; SS-HA
C I (44) [NS 31/4] 
Joos, Dr. Otto, 15.6.09 Ulm, kath., Abi, Stud. (Nat.wiss. + Leibeserz.), Geologe, Leh-
rer, Stud.ass. + Sportlehrer Oberschule …; 5.33 SA, 10.33 SS, Rottf., SL I/65
Freiburg,  12.39 W-SS, 4.40 UStuf.  79. Sta.,  SS-T.Sta.,  7.41 SS-FHA Amt VI
Abt. Wehrgeol., 1.42 OStuf. [SSO; RS]
Jordan, Otto, 24.4.03 Hademarschen, ev./ggl., LBA, Lehrer; Artamane, 3.31 PG + SA, 1.32 NSLB:
Kreisamtslt., Ortsgr.lt., Gauredner, Gauhauptstellenlt. Schulungsamt, Lehrer f. Gesch. u. Weltan-
schauung Gauschule S-H (Bordesholm, wohnt dort); 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL
f. 40. (Meldorf) [PK]
Jordan, Stefan, 15.10.04 Nürnberg, ggl., TH, Elektro-Ing., Reichsbahn-Amtmann/-in-
spektor;  22-24  Schwarze  Reichswehr,  10.30  PG,  10.31  SS,  SS-Nr.  21  715,
OScha., SL 3. OA Main (36), 36-37 Sta-SL; 1.44 Ustuf. [NS2/95; SSO, PK] 
Judex, Dr., Stubaf., Mähren, Brücke und Stützpunkt im Osten, in: Schulungsbrief des SS-Abschn. XX-
XIX (Böhmen-Mähren) =? Oskar Judex (kein Dr.!), 28.11.94 Brünn, kath., Volks- u. Bürgersch.,
LBA, Lehrer; Direktor u. Prokurist Zeitungsverl. Fr. Irrgang/Brünn, Reg.kom. Brünn, 39-45 Bür-
germ. von Brünn. – 1. WK, Gefangenschaft, DNSAP (28 Gemeinde- u. Stadtrat, 30 Geschäftsf.
Orsgr.  Brünn),  33/34 unter  polizeil.  Aufsicht,  Haft,  39 Gemeinde-/Stadtrat  Brünn f.  NSDAP,
kommiss. Bürgermst., 4.40 SS: Stubaf., 9.41 OStubaf. [SSO]
Jürgens, Heinz, 20.3.23, Strm., 12.4.44 Schule Beneschau Abt. VI, UScha. u. Sachbe-
arb. VIa (8.44, 1.45) [MA Prag, BdW-SS B.u.M.-4/25]; Diensteintritt 8.41, 5.44
UScha., Art.schule Beneschau [SM-I-11]
Jung, Werner, 16.1.14 Ruhla/Eisenach, V. Fabrikant, ggl., MR, Schlosserlehre, Arbeit
im väterl.  Betrieb als Werkzeugschlosser; 10.30 HJ, 6.32 SS u. PG, Block- u.
Zellenlt., 34 SM, Stuba-SL (38), Besuch der Schule Egendorf + 2.35 d. Reichs-
schule RuS Berlin, Rf. [RS, NS 2/112]; Rassewart Thür. Landesamt f. Rassewe-
sen; UScha; WH: Lnt. (43) [Mbg 116]
Jungbluth,  Willi,  16.8.08 Wittenberg/Halle,  ev./ggl.,  V. Schriftsetzer;  Mittl.  Reife,
kaufm. Lehre, Angest., Korresp. u. Verkaufslt. in Marienburg/Ostpr., Korresp. u.
kaufm. Gruppenleiter in Düsseldorf; 6.33 SS, SL I/20, Schulungsmann b. d. Poli-
zei,  NSDAP  (5,1  Mio.),  ea.  SL  OA  West  (1938),  1.39  Rottf.,  2.42  W-SS
(Nachr.E.Abt.) [RS]
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Junge, Max(imilian), 22.4.10 Kiel, ev.ggl. 35, V. Werkmst.; mittl. Reife, Schlesw.-
Holst. Landesverbandskasse (Lehre + Angest.), Versicherungskaufm., 11.33 Lo-
kalschriftlt. d. ns. Tageszeitung Soltauer Hefte; 2.34 eingestellt, RAD; 6.33 SS,
7.34 SS:  LSSAH, 35 Rottf.;  3.35 NSDAP;  soll  3.35 zur  Schulungsabt.  [MA:
RS4/1674],  SL  II.  LSSAH,  6.38  UStuf.  LSSAH,  44  Stubaf.;  6  Sem  HfPol.
(Staatsphilos. u. Polit. Erz.) [RS, SSO]
Junge, Max, 22.5.97 Hamburg, in Chile aufgewachsen (Auslandsdeutscher), V. Far-
mer in Chile, UI, Geograph (Expeditionen in Südamerika) u. Schriftsteller; 9.39
als Freiw. zur W-SS, 11.39 LSSAH (Dolmetscher), 11.42 OStuf. LSSAH, 6.43
SS-HA Schul.amt, 6.43 Dienstst. Heißmeyer, Geogr.-Stud. Uni München, 43 b.
Dr. Schäfer in München tätig (Tibet-Expedition) [RS u. SSO]
Junge, Willi, 4.12.10, Lt.n. Gend. Old., Teiln. am 1. Lehrg. in Kiel, 41, PlzLnt., [Old] 
Jungfleisch, Rudolf, 16.6.11 Riegelsberg/Saar,  V. Kaufm.,  ggl., VS, kaufm. Lehre,
Handelsschule, Angest.,  Lt.  d. väterl.  Geschäfts; 5.33 NSDAP, 3.35 SS, Strm-
SM, 38 UScha. 10/85. [RS]
Junghanss, Fritz, 8.11.1900 Osnabrück, V. Prokurist; ggl.; OII, kaufm. Lehre, selbst.
Kaufm. (34), Ref. Reichsfilmkammer, 8.36 bis 1940 Adj. d. Präs. d. Reichsfilm-
kammer.  –  1.  WK,  Freikorps  Bahrenfeld  1919,  11.29  SA,  1.30 NSDAP:  PL,
10.30 SS, 31 Truf. in Berlin, SL 6.Sta/1.Stuba Berlin 34 [MA: RS4/1694]; 8.34
Ustuf.,  5.36  HStuf.,  11.36  Stubaf.  RuSHA,  6.37-11.38  SS-HA Schulungsamt
(Mitarb./Ref.  Film u.  Bild im Schulungsamt  Hauptabt.  Schulungsmittel,  Film-
Referent), dann Pers.HA, 38 OStubaf., 5.41 wieder SS-HA [SSO]
Jungnickel, Max, 27.10.1890, 1.45 gef.; V. Bahnwärter; Stud., Lehrer; 1.WK; Schriftsteller (ns Lit.),
29-31 NSDAP [RK; Klee, Kulturlex.]: Jüdische Sandsäcke (Lh 2/1936, H. 3)
Junker,  Hans,  11.4.06 Gotha,  ev./ggl.  (39);  4.29  zur  Polizei,  30  Pol.wachtmeister
Lapo Thüringen; 5.37 NSDAP, 38 Pol.büroass., 39 Pol.assistent Stapo Weimar,
5.40 SS, 41 Polizeisekretär;  Lt. Sachgebiet 1 F 1: Schulung Staatspolizeistelle
Weimar  (Jan.  42),  gleichzeitig  SD-Dienststelle;  Sturmscharführer,  1.44 UStuf.
RSHA [SSO, Gräfe u.a. 2004; RS]
Jurda, Karl Franz, 18.3.03 Brünn, ev., 5.30 NSDAP (0,2), Generalsekr. d. Dt.-Slowak. Gesellschaft,
Stellenlt. im Amt f. Agrarpolitik, 5.36 Ref. f. Polen und die Randstaaten u. f. volksdt. Fragen in
der Abt. Naher Osten Amt Rosenberg (?) [NS 2/178 Bl. 105], Lt. HAbt. Volkstumsfragen im Au-
ßenpol. Amt d. NSDAP, 9.41 Sondereinsatz Ostgebiete [PK-F219]; Richtgedanken zur Siedlungs-
politik  [NS 22/449];  Lt.  Untertabt.  Siedlungswesen/Fachbearb.  f.  Siedlungswesen  in  der  Abt.
Lawi, Berlin [Nachl. Darré Gosl. 145]: Außenpolitisches 3/37-38 H. 9
Jürgensen, Johann, 10.4.12 Schelde/Sonderburg, 6.43 nach Unfall in Belgien gest.;
ggl., V. Reichsbahninsp.; RG, Abi, Polizeioffizier; 4.33 SS, 5.33 NSDAP, 12.37
Lnt. Schupo (Offz.schule Köpenick), 1.38 UStuf., 1.39 OLnt. u. OStuf. in Dort-
mund (3.39 als Zugf. e. PB zum Einsatz Böhmen-Mähren; 7.39 Führer 2. Hun-
dertschaft Dortmund), 5.41-10.42 b. Stab d. BdO Münster („bes. Fähigkeiten auf
dem Gebiet der WE“), 1.42 Hptm. u. HStuf. b. BdO, 10.42 zum SS-T-Ers.Batl. I
Warschau, dann Div. Hohenstaufen [SSO]
Jürgensen, Wilhelm, 27.1.03 Harrislee/Flensburg, Volksschule, Kraftfahrer, seit 24 b.
Landespolizei Flensburg, 36 Gend., 39-41 Feldgend., OLnt. d. Gend. b. Reg.präs.
Augsburg, abgeordnet zur Gend.schule Suhl, Lehroffizier der Orpo in NS-Lehre
(1941) [R19/461]; 5.37 NSDAP u. SS, 8.41 OStuf. [SSO]
Jürs, Heinrich, 17.1.97 Altona, V. Lagermeister, ev./ggl., Maschinenbauer; 1. WK,
1919-28 b. Hamburger Polizei (OWachtm. Orpo), dann bis 30 Autovermieter; 31
SA, 6.31 NSDAP, 9.31 SS, 1.37 als F. d. Abschn. XIV (Bremen) enthoben u. als
OA-SL zum RuSHA versetzt); 37-11.38 RuSHA, Hauptabt.lt. RuSHA/RuS-Füh-
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rer Süd (37, 38); Ebrecht 1.38: J. soll versetzt werden, da seine Kenntnisse u. Fä-
higkeiten  f.  RuS-Führerstelle  nicht  ausreichen;  Vorwürfe d.  unkameradschaftl.
Verhaltens, interne Konflikte …; 1.39 Brig.f., 40 Chef Amt BI SS-HA, 1940 F.
im Erg.amt d. W-SS, 42 Gen.maj. d. Polizei, Gru.f., 7.44 Gen.ltnt. d. W-SS u. d.
Pol. [SSO, Mat. zur Schulungsarbeit u.a.; RS]
Kaaserer,  Richard,  21.8.96  Trient,  kath./ggl.  (37),  V.  Gend.lnt.-Rechnungsführer
(Prokurist/OLnt.);  Abi,  Kriegsak./Militärak.  (zuletzt  Wiener  Neustadt),  österr.
Berufsoffizier (Hptm.) bis 22, dann wechselnde ziv. Berufe u. Tätigkeiten in der
Privatwi. – 22-25 Freik. Oberland, 27-30 (oder: 28-32) Steirische Heimatwehr,
30  NSDAP,  2.32  NSDAP,  7.32  SS,  9.32  UStuf.,  12.32  HStuf.,  3.33  Stubaf.,
11.33  OStubaf.,  34-37  in  Österreich  verhaftet,  37  Rückkehr  aus  Österreich,
12.37-9.38 Hauptabt.lt.  RuSHA/RuS-Führer  OA Ost,  6.38 Staf.,  9.38-1.39 SL
OA Donau, 1.39 Stabsf. XXXII, Lt. RuS-Abt. EWZ Litzm. u. verantwortl. f. d.
Ausrichtung der EP in den EWZentralstellen (40), 11.40 Oberf., 12.40-7.43 Chef
Sippenamt  RuSHA,  Chef  d.  Amtes  f.  Bevölk.statistik  im  RuSHA  (43); 1.3.-
2.7.42 Rgts.kommandeur im SS-Gebirgsjäger-Rgt. "Prinz Eugen" (1. Btl.  d. 2.
Rgt., volksdt. Rekruten, 7./8.43 Disz.verfahren; 6.42 W-SS: HStuf. d.R., 10.42
Stubaf.d.R., 7.43 b. Beauftragten d. RFSS f. Kroatien (als Gen.maj. d. Polizei,
Ausbi. v. Polizeieinheiten, Bandenkampf, Polizeigebietsführer in Knin), 1.44 dort
als Sachbearb.  f.  die rd. 210 000 muselmanischen Flüchtlinge eingesetzt,  6.44
Oberf. d.R., kd. zum HSSPF Adriat. Küstenland, 11.44 zum HSSPF Nord [SSO]
Kabusch, Kornelia, Dr. phil. Mü. 1920 (üb. e. bayr. Dichter), Vortrag „Deutsche im Osten“ 3.44, „Der
dt. Bauer und sein Recht“ 9.44 b. Wachbtl. 2 [MA Prag BdW-SS BuM-4/25] 
Kadner, Siegfried, 29.5.87 Kirchenthumbach/Oberpfalz, ev., V. Forstmeister; Hum.
Gymn. Regensburg, Staatsex. 1911, Dr. phil. Kiel 1919, 19 Studienrat (Dt., Erdk,
Frz.) [BBF], 29 Doz. Rassenkunde Uni Berlin, VHS-Dozent u. Lt. (33), 41 O.-
Stud.rat.  – 1. WK, 18 SPD, 5.33 NSDAP u. NSLB, Gauredner, Fachredner f.
Rassenkunde u. Vererbungslehre, Kultur- u. Presseref.; SA-OScha.; Mitarbeiter
SS-Schulungsamt [Bibliogr., RKK]; Lehrg.vorträge [NS2/74, NS2/67] Wachtfeu-
er vor Rom (Lh 3/37 H. 5), Der Deutschenhasser; Die Hussitenkriege 3/37 H. 7;
Der Funke zündet 3/37-38 H. 9
Kaesdorf, Julius, 10.11.1914 Nemetbalg (Ungarn); offenbar in Kroatien aufgewachsen (spricht kroa-
tisch); Jura-Stud., Rechtswahrer, dann Offizier (Lnt.) (ab 1938 jugosl. u. kroat. Wehrmacht), 1942
zur Polizei; 1.5.43 Ustuf. W-SS [SSO]. Erfahrungen mit albanischen Soldaten [NS 31/444]
Kästner,  Mitarb.  RR Südost  36 =?  Kästner,  Herbert,  24.6.11 Weißenfels,  ev./gg.,  Abitur,  Kaufm.,
11.31 SS (od. 12.33?), 1.4.33 NSDAP, 35 W-SS, 4.35 hauptamtl. RuSHA, 5.38 Ref. Pflegest. 51,
11.38 Ustuf.; „vorbildl. Verhalten b. Bandenkämpfen“ (42) [SSO] 
Kaether, Hans-Hermann, Dr. Dr., 1941 Stubaf. + Stellv. d. SS-Standortkommandanten Oranienburg-
Sachsenhausen, 1941 San.-Ersatzbat.-Kommand.; 1942-43 Lt. SS-Ärztl. Akademie Graz [SSO]
Kaethner,  Staf., Rasseref. Süd (1936); Vortrag auf Lehrgang an d. RuS-Schule 36
[NS2/85]; als OStubaf. Vortrag auf Schulungslehrgang RuS-Schule 35 („Aus der
Arbeit des Sippenamtes“) [NS2/155] =? Georg K., 8.2.1900 Posen, V. Oberstadt-
sekr.; ORS (OII), Festungsbautechniker/-offizier, 20-23 Korrespond. b. Dt. Gen.-
konsulat Posen, dann dort selbst. Maklertätigkeit, 24 aus Polen ausgewiesen, da-
nach wechselnde Tätigkeiten, 33-34 b. Todt, dann DAF, 4.35 Hauptabt.lt. im Sip-
penamt RuSHA. – Freiw. 1. WK, 1918-20 Freikorps (Grenzschutz Ost; Kapp-
Putsch), 24-26 „Olympia“ in Berlin, 26 Stahlhelm, 28 NSDAP u. SA, 7.30 SS,
OStubaf. RuSHA (36), 11.36 wg. Heiratsschwindels degradiert und aus SS aus-
geschlossen; 8.39 Wehrm., 11.41 W-SS, Erg.-Amt [SSO, RS]
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Kahl,  Ferdinand,  23.2.02 Eisenach,  V.  Gastwirt,  ev.,  Lehrer  in  Gräfenhain/Gotha;
3.30 PG, 30-32 SA, 5.32 SS, 6.33 UScha., Kreisredner, 4.35 UStuf.,  47. Sta.,
Schul.redner (37) [Mbg 116/121], SD-HA [RS]
Kahlfeld/Kahlefeld, Neunkirchen: Krs.prop.lt., 8.42/9.42 in Neunkirchen; 2.41 Schul.redner
Kaindl, Franz, 1.44 zur Abt. VI (WE) beim HSSPF Nord [R70 Norwegen 33] =? F.K.,
4.9.07 Gainfarth b. Wien, kath., Zimmermann; 3.43 W-SS, 4.44 Strm., 1.45 v. Genes.Btl. Lan-
genau zur Amtsgr. C [SM] 
Kalke, Max, 17.9.07, Hilfsarb., 5.37 PG, 1.45 Rf. C I [NS31/6, ZK] 
Kalkschmidt,  Jost,  Dr. ing.,  20.7.06 Krs. Dresden, ev.,  V. Schriftsteller;  1930 Di-
plomlandwirt (Halle/S.), 31 Dipl.ingen. (Wien), 30-32 Tätigkeit in e. gr. Molke-
reibetrieb;  35  Dr.  ing.  in  Berlin  (?),  35/36  Assist.  Univ.  Berlin,  Tätigkeit  b.
Reichsernährungsmin., 38 zum Landwi.min. in Wien. – 1919 Freik. Epp, 21-23
Reichswehr  4.31  SA,  NSDAP  Österr.,  4.32  SS,  Oscha.,  Inhaftierung,  34  zur
Reichslt. NSDAP n. Berlin, bis 6.38 e.a. Mitarb. Schulungsamt RuSHA [> RS
Stock], RuS-Referent Sta. 11, Gauhauptstellenlt. [RS]
Kall, SS-Mann, SL d. Sturms III/Res. 58 (Köln) [RS Popp] =? Rolf K., 4.1.11 Düsseldorf,
Ingen., 5.37 PG (Mühlheim), SS (230 429), Rottf. 6/25 Mülheim/Ruhr; Lnt. u. NS-Führungsoffz.
Korneuburg b. Wien (3.45) [RS, OGK]
Kalms, Gerhard, 24.4.03 Zedlitz/Schweidnitz, Forstkand., Oberförster Breslau (40),
Heeresrevierförster im Protekt. Bö.-Mä. (40); 12.30 PG in Berlin [PK], 5.33 v.
RuSA mit Unterr. beauftragt f. 8. [ZB 6766]
Kam, Sören, 2.11.21 Kopenhagen, V. Großkaufm., ggl. (42), OII, Zimmermannsleh-
re, Bauschule (Ziel Architekt); 36 Dän. NS Partei (DNSAP), 42 Stabschef der dän.
Jugendbew., 6.40 W-SS, Rgt. „Nordland“, n. Verw. 4.42 zum SS-HA, 6.42 Lehrg.
Tölz, 12.42 zum SS-HA (Lt.stelle d. german. SS in DK), 3.43 UStuf., 11.43 Div.
„Wiking“, 1.45 OStuf. [SSO]; Schullt. Höveltegaard; OStubaf., Lt. der SS-Schule
Schalburg f. dän. SS-Freiwillige.  – 56 dt. Staatsbürg., Verkaufslt. e. Brauerei in Kempten
[Intern.]
Kämmerer/Wiesb.  OLnt. Schupo/Gend., Schul.redner Usingen (10.41), WS-Arb.ta-
gung 3.42 Saarbr.; 3.42 Monatsschulung in Kreisen Bad Schwalbach, Rüdesheim
u. St. Goarshs. (bisher Lehrer Weigand). =? Horst K., 23.5.16 Jüterbog, ggl., RG
OII; 4.30 HJ, 33 PG, 9.33 LSSAH, 12.38 UStuf., Lnt. Schupo, Dienstantritt b. d.
Orpo in Hannover, Teiln. an Sudetenbes., 4.39 100schaftsabt. Berlin
Kammerer, Friedrich, 15.1.03 Graben/Karlsruhe, V. Landw., ev.; Bauer; 30/31 Grün-
dung  mehrerer  Ortsgruppen  der  NSDAP,  Ortsgr.lt.,  Ortsbauernf.,  Agrarpolit.
App., 35 Kreisbauernf. u. LKF Karlsruhe; Ustuf., BR 62.Sta. (38); agrarpolit. Re-
ferent b. d. SS, LBS Baden (37) [R16 I/2006]; als OStuf. Kreisbauernf. im be-
setzten Weissenburg/Elsaß: mit  Werbung f. SS u. Polizei beauftragt (40) [RS,
SSO]
Kammerzell, Werner, 19.11.07 Barmen, Betr.lt.; 11.33 SS, 5.37 PG in Ahlen, UScha.,
SL b. Stuba III/82 OA West 38/39 [NS2/113], 44 UStuf [RS]
Kämpfer, Herbert, 29.9.05 Eisleben, ev., V. Fleischermeister; RG, Stud. VWL, dann
Jura,  Ref.,  Kreisverwaltung  Zerbst,  35  Reg.assess.;  2.33  SA,  11.33  SS,  21.-
27.10.34 Schulungslager f. Mitarbeiter im RAS, 35 Sturm-Schulungsmann 3/59.
Sta., SL u. UScharf. Zerbst (36), ea. SS-SL OA Mitte (1938) [RS]
Kampfmeyer, Dr. Ernst, 1.7.96 Berlin, ev., Dipla, Dr. phil., Demmin, 10.33 RuSA plant seine Beauf-
tragung als SL f. 9. – Kenntnisse: Günther, Burgdörfer, Siemens, Finckh (Ahnenbüchlein), Mertel
(Die Herrschaft des negroiden Untermenschen, Weltkampf H. 70) [ZB 6766, RS]
Kamradek, Hans, 15.7.1901 Knappendorf/Krs. Landskron, ev./ggl., Studium Germa-
nistik, Slavistik u. Leibeserz.; Lehrer f. höh. Schulen, Stud.rat Wirtschaftsober-
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schule Mährisch-Schönberg; Studienrat u. Hauptzugführer Napola Neubauern b.
Rosenheim/Bay.;  1930 bis zur Auflösung NSDAP Sudetenland/DNSAP 31, 38
Freikorps Sudetenland, 38 NSDAP u. SS, SL I/98, 4.40 W-SS, Rf. 2./2 SS-T-Rei-
ter-Regt., 14.11.40 SS-T-Regt. Oranienburg; Dienststelle Heißmeyer; 6.43 OStuf.
OA Südost [SSO] Liste SL u. Erzieher 21.5.40
Kamptz, von: Gen.lt.  d. Orpo, BdO Bö.u.Mä./Prag (1.40) [RUP 307] Kamptz, v., Gen.maj. Gend.:
Amtsleiter f. Überwachung der Ausbi. der Gend. (1936) [R19/5]
Kangro, René, 18.10.98 Riga, dt.stämmig (V. Este, Mutter dt.), Gymn., 1919 bolsch.
Gefangenschaft,  22  Beamter  im estn.  Kriegsmin.,  26  estn.  Außenmin.,  35-40
estn. Gesandtschaft Riga, 41 Umsiedlung ins Reich, 5.43 (?) dienstverpfl.  zum
HSSPF Kiew Abt. VI, nach Auflösung zum HA CI [NS 31/416; EWZ Baltikum:
Einbürg.] 
Kanold, UScha., C I (1.44) [NS31/2; RS/SM nicht zu verifiz.]
Kanzler,  Ludwig,  Dr.,  8.5.98  Katzenbach/Saarpfalz,  V.  Oberlehrer,  ev./ggl.  40;
Gymn., Kriegsfreiw., Lnt., verwund., Freikorps Epp u. Oberland 19-21; Landwi.-
stud. TH Mü. u. Weihenstephan, Diplom, Referend., 23 Assessor landwi. Lehr-
amt, 24 Dr., 23-34 Geschäftsf. Bayer. u. Dt. Grünlandbund, 34 Unterabt.vorstand
Landesbauernsch. Bayern, 38 Abt.vorstand u. Landwi.rat. – 1. WK, 1919 Frei-
korps  Würzburg,  20 Freikorps  Epp ,  21 Oberland;  5.33 NSDAP (1,66 Mio.),
11.33 SA, 9.36 SS, UScha.  RuSHA, BR 34.Sta. (38) [R16 I/2006], 4.39 UStuf.
RuS [RS, SSO] 
Kapfhammer, Franz, 28.1.08 Straubing, V. Ökonomieverw., ev., MR, LBA, Hausleh-
rer, Volksschullehrer; 8.33 SS, versch. Schulungskurse besucht (Wülzburg + Ber-
lin als RAS-SL), Rf., SM II/31 Straubing 35 [RS, NS2/113]
Karasek, Herbert, Dr., 12.3.14 Klosterneuburg b. Wien, kath./dtschgl. (35), V. Kas-
sendir.; Gymn., Flucht n. Dt., 2 Jahre SS-Lager Dachau, Studium, Examen als
Obstbautechniker,  Landwi.stud.  Bonn,  Werkstud.,  38  Diplom,  39  Promotion
(Siedlungsmaßnahmen im Gau N.-Donau zur Neubildung dt. Bauerntums); seit
8.38 im RNSt. (Sachb. LBS Donauland-Linz), Landwirt/Obst- u. Weinbauer. 26-
33 Dt. Turnerbd.,  30 Schlageter-Jugend, 9.30-5. 31 HJ,  11.31 NSDAP u. SA,
11.32 SS, 4.35 UScha., RuSHA, Bauernref. I/37 (39), ab 3.40 EP b. Ergänzungs-
stellen der Waffen-SS, 9.39 Ustuf., 42 OStuf. (S) [RS, SSO]; EP Erg.st. Düssel-
dorf (41). – 1966/67 Ermittl.verf. wg. Beihilfe zum Mord eingest.; zu der Zeit Di-
plomingenieur in Graz [Heinemann 493]
Karbe, Dr. Walter, 17.6.02, Lehrer, in Behle b. Schönlanke (36), Lehrer ev. Grenz-
land-VHS Brenckenhoffheim (37), Lt. Tagesschulheim des Amtes f. Volkswohl-
fahrt Gau Berlin (11.37); 7.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 54,
7.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. Ab. XII [ZB 6766], SL [RS]
Karg/Karck, Georg,  11.6.11 Bad Segeberg,  7.44 gef.,  ggl.  37; V. Glasermst.  (Ge-
schäft); mittl. Reife, selbst. Glaser; 30-31 SA, 10.31 NSDAP u. SS, 3.-5.33 Hipo,
Kreisredner, Redner RPA, 3.33-4.37 LSSAH, Scha., SL 2. Komp. LSSAH (34)
[MA: RS4/1694]; OScha. LSSAH, 5.35 anstelle des erkrankten Siebken zur RuS-
Schule kd. [MA: RS4/1674]; 1.38 UStuf., 42 OStuf. [SSO]
Kärgel, Hans, 16.10.02 Köln, V. Krim.Rat, ev./ggl., Kadettenkorps, Offiz.anw., Schupo; 32 PG, 37
Plz.hptm.in  Gelsenkirchen-Buer,  1.39  SS,  6.40  HStuf.,  9.42  Stubaf.  [SSO/RS],  WS RPB 61
[Klemp], Major; Tagesschulung,  BdO Nijmegen;  Judenaktionen in den Niederlanden; nach 45
Polizeirat im Bergischen Land [Schneider, Auswärts ermittelt S. 335; Houwink ten Cate/Kenk-
mann] – Schupo Recklinghausen stellte 10.38 f. Sudet.-Eins. 8 Offz. u. 203 Mann zur Verfügung,
Lt. Hptm. Kärgel (> PB 61, dann RPB 41 u. RPB 68) [D. Schmidt 430; Klemp, Vernichtung S.
37].
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Kaergel, Hans Christoph, 6.2.89 Striegau, V. Lehrer, ev./ggl., Präp., Volksschullehrer, Schriftst. (na-
tionaler Dichter/Heimatschriftst.), in Hain/Riesengeb.; 4.33 PG, Ortsgr.lt., Landeslt. RSK Schlesi-
en, Einsatz als WH-Bertreuer, 42 Kriegsverdienstkreuz [RK-B 90, PK-F 230]: Schlesien – ein
kleines Dt. Lh 10/44 H. 4
Karl, Erich, Dr. phil., 15.11.1908 Chemnitz, 19.3.40 gef.; V. Oberpostschaffner; ORS
Abi,  Stud.  Naturwiss./Anthropol./Anatomie/Volkskunde  Greifswald  +  Leipzig;
Diss. Lpz. 34 (b. O. Reche, ermöglichte ihm Teilnahme an e. anthropol. Unters. i.
A. von Dr. Grau im Südharz; mit Unterst. d. Notgem. Dt. Wiss.): „Syst. u. erbbi-
ol. Untersuchungen des Papillarmusters der menschl. Fingerbeere“ [SB: o.Le-
bensl., mit Lebensl. im NA Prag URP dod.2-61; dankt Reche, Grau u. Hesch];
Anthropologe in Berlin; PG (4,9), SS (278 094), 8.33 RuSA plant seine Beauftra-
gung als SL f. Sta 48 [ZB 6766], 1.37 UStuf. RuSHA, Abt.leiter (Rassen- u. Erb-
pflege) im Rassenamt RuSHA, für Überprüfung der Unterlagen zum Winterson-
nenwendewettkampf abgeordnet  (1937);  Lehrgangsvortrag 1938, Lehrg.vortrag
„Grundlagen der rass. Untersuchung“ (38), „Schulmusterungen“ (39) u.a., Uoffz.
d.R. [NS2/64, 2/77, 2/78; 2/101; RS], =? „der jetzige Rasseref. der 3 Hauptämter,
UStuf. Dr. Karl, der sich zur Zeit im Sudetenland befindet“ (Vorgänger HStuf.
Hahn) (11.38) [NS2/54]; Ref. d. RuS-F. Scholtz/Breslau (1.39) [NS-2/78], Ostuf.,
Gefr. WH, von WH angefordert, soll 1.40 zur W-SS [SS-Listen A3]. =? Dr. Karl,
Unterabt.lt.  Stabsamt RNSt. (G1: Blutsfragen des dt. Bauerntums), scheidet ab
30.11.36  aus  [DienstNa.RNSt.],  „Bevölkerungspolitik  und  Rassenpflege“.  In:
„Der  SS-Mann“ („Unsere Haltung“)  (1938) [NS 31/111];  Karl,   Dr.,  UStuf.:
Rassenfragen in den Vereinigten Staaten Lh 4/38 H. 2.
Karlsen, Rolf Wessel, WS-Lehrer in Kongsvinger 
Karner, Dr. Hans, 12.2.06 Rechnitz/Steierm., ev./ggl., V. Volksschuldir.; Abi, Stud.
(Philol.), Stud.rat, LBA Oberschützen; Südostdt. Fo.gemeinschaft; 5.33 PG, Gau-
redner, Kreisamtslt., 38 SS-Stuba-Ref./SL, 11.38 Allg. SS, 11.39 W-SS, n. Lehrg.
Tölz 12.42 Führer Abt. VI E./SS-„Ost“, seit 12.42 Sprachlehrer (Dt. f. german.
Freiw.) in Tölz, 44 OStuf., Dolmetscher-Komp., WSL (10.44) [SS-Listen; RS,
SSO]
Karpp, Willi, 5.7.96 Swinemünde, V. Privat- u. Handelslehrer (Inh. e. Privathandels-
schule), ev./ggl. (37), RG, Einj.-Freiw.-Ex., 1. WK (Verdun), Vizefeldw., Notabi,
Werbezentrale Reichswehr, 10.19 entl., Banklehre, 2. Vorsteher u. Kasssierer Le-
busser  Kreisbank,  DNVP,  Dt.völk.Schutz-  u.  Tr.bd.  (Redner,  Ortsgr.gründer,
Gold. Ehrennadel), 22-24 Stahlh., 24 b. Bank entl., 10.24-3.25 alo, 4.25 Schupo
Berlin, 27 Lnt., Herbst 29 Gründer der 1. ns. Zelle b. d. Schupo-Insp. Alexander
in Berlin, 12.29 OLnt., 7.32 PG, 7.32 bis zur Auflösung 33 Lt.  Ns. Beamtenar-
beitsgemeinschaft (Schupo-Fachschaft)  Ortsgr.  Alex.,  posit.  Stellungn.  der  SA
…, 33 Arbeitsgebiet Hipo b. Schupo Berlin übernommen, 8.33-6.34 Lapo, Be-
reitschaftsf.  Plz.kaserne Alexander,  4.35 Hptm.,  11.35 bis zur Auflösung 2.37
Adj. b. (ehem.) SA-Feldjägerkorps in Berlin, 1.38 zur PV Köln, Hptm., 4.40 Maj.
Schp., 11.41 als PSL zum IdO WK IX, 25.11.41 Nachf. von Timm als PSL b. IdO Kassel;
3.42; 17.10.42 übernimmt Pohl wieder die Geschäfte des PSL im Wehrkr. II. Maj. Schupo Karpp
als SL zur IdO München versetzt; 11.42 als PSL zum IdO WK VII n. München, 12.42
SS: Stubaf. (OA Fulda-Werra), 6.44 Kdr. Schupo Minsk [RS/SSO]
Karsten,  Albert,  29.6.95  Altona,  V.  Postschaffner  (Mutter  1900  gest.),  ggl.,
Volkssch., Freiw. 1. WK, Gefr., Landwi.eleve u. -verwalter, Erzieher, Lt. Städt.
Jugendschulheim Karlsruhe, alo, Lt. Bibliothek d. Lippischen Landesreg.; 33 NS-
DAP u. SS, OScha., 34 Sta.-SL 72. Sta. (OA West), Detmold [NS 2/156; NS
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34/79], seit 4.38 hauptamtl. Sippenpfleger, UStuf., Stubaf., Sachb. in Straßburg
[RS]
Kasdorf, Julius, 10.11.14, 1.45 zum SS-HA C I [NS31/5] 
Kaspar, Heinrich, Stud.prof., Zweibrücken, NSDAP (10.) [RS Wagner] 
Kaspar, Wilhelm, 30.10.05, UStuf. (F), SS-HA, Fachschule Mittweida, 11.44 Unterr.leiter f. Schulhel-
ferausbi. [NS31/6] 
Kasper, Herbert, Dr., 27.6.03 Zwickau, ev., V. Verlagsdirektor;  RG Duisburg, Ar-
chit.stud. in Stuttg., Dipl.ingen., 29 Assist. TH Darmstadt, 35 Dr.ing.habil. Darm-
stadt, Architekt b. Städt. Hochbauamt Freiburg/Br.; 11./12.23 Schupo Esslingen,
Studentenbat. Stuttg., 12.34 SS, Strm-SM, Ref. I/62 (35), 37 als Rottf. SL b. Stu-
ba 65 [NS 2/112], Scha. RuS, Freiburg (38), OScha. u. 2. Sta.-SL 65. Sta. [RS] =
„Kasperle“, Schulungsredner in Freiburg; Schulungsredner Gendarmerieschule [>
SSO Glattes], Einberufung zum SL-Lehrg. Erlenbrück 11./12.3.39 [St.A. Lbg PL
506-16]
Kasprick, Albert, 5.3.1913 Berlin, ev.; V. Kaufm. Angest.; Musik-Hochschulstudium
(staatl.  Privatmusiklehrerex.  f.  Klavier  + Chorlt.prüfung),  Organist  u.  (Privat-)
Musiklehrer,  35 Kantor u. Lt. d. Kirchenchors d. St. Marienkirche Bernau, 36
Stud. Staatl. H.f.Musikerz. u. Kirchenmusik; NSStud., 41 NSDAP, ab 7.41 SS-
HA; HScharf., SS-HA C I (WE) 1943, 30.1.44 UStuf. SS-HA (Schulung), 6.44
Lt. Abt. 1.2.d Musik im Amt C 1 SS-HA [SSO; NS 31/360, RK, NS 31/4+8]
Kast, Hermann, Dr., 12.4.82 Frankf./M., Chemiker, 1906 Dr. phil., Lt. Chem. Fabrik, 21 Dr. med.,
Arzt in Hannover; 1. WK, Uffz.; 9.31 PG, Kreis-SL; 12.31 SS, Stuba-Arzt 12. Sta: (Braunschw.)
(32), 1.33 HStuf. Standartenarzt, Führer des Ausbildungsstabes der San. Abt. IV (36) [RS, SSO],
5.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL 12. [ZB 6766]
Kasten, Maj. Schp.schule Schöneberg > Mai 42 bis Juli 43 Mariaschein > Düsseldorf > März 44 Kdr.
e. Lehrkommandos in d. Niederlanden
Kastner, Albert, 6.9.1902, Gend.H.Wm.; 5.33 PG, Hilfslehrer f. WE Gend. Haar (41)
[Bayr. H.St.Arch., Plz.schuleFfb Nr. 118; OGK] 
Kathrein,  Friedrich,  27.3.12  Ahrensböck/Holst.,  V.  Kreisamtslt.  d.  NSV;  ev./ggl.,
Mittelschule, 27-31 Dekorationsmaler/Malergehilfe, 31-36 als Steward zur See,
36-39 wieder als Dekorist tätig. – 1934 SA, 5.35 NSDAP, 34-36 SA, 4.36 SS,
9.39 W-SS (T.Sta.  „Brandenburg“),  Polenfeldzug,  Unterf.schule Breslau,  T.In-
f.E.Bat.I bis 41 (Gruppen- u. Zugführer), 9.41 mit T.Div. Teiln. am Russlandfeld-
zug, 1.42 Verwundung, nach Lazarett-Entlassung zum Ers.Bat. der T.-Div., 8.-
11.43 3. Vers.lehrg. Ju.schule Tölz, 10.43 OScha., seit 11.43 als Führer VI in SS-
N.AuE Btl. 2 und 4, 1.44 UStuf. d. R., 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA Amt C
I als WS-Lehrer zur KTL/Kraftfahrtechn. Lehranst. d. W-SS Wien [SSO, RS]
Kauerauf, Wilh., 9.6.00 Niederlahnstein, V: Eisenbahnsekr., ev./ggl., HWm. Schupo, SS-Aufnahmean-
trag (1.43), 5/123. [RS] =? Abt. WE BdO Ukraine 43
Kaulmann, Hans, 7.9.21, UScha HsG [RS]
Kaus, Karl, 30.5.04 Rockenberg/Friedberg, ev., V. Zollinspektor; RS (OII), Bankleh-
re, Entlassung, Reifeprüfung nachgemacht, 29 erz.wiss. Studium Päd. Inst. TH
Darmstadt, 31 1., 33 2. Ex., Volksschullehrer in Giessen, Berufsschullehrer an
der Kaufmänn.  Berufsschule Giessen. – 21 Jungdo (damals  national  u. völk.),
dann Wechsel zu „Wiking“, 4.33 SS, 5.33 NSDAP, 11.39 W-SS (NER Nürn-
berg),  1.1.40 Ustuf.,  1.1.-1.12.40 WE Inf.Nachr.Ers.Abt.VT.  (Nürnberg),  dann
versch. andere Nachr.Abt.; 41 Ostuf., 1.44 Hstuf. [SSO, RS]
Kausch,  Rottf.,  SL 4.  Komp.  LSSAH (34)  [RS4/1694]  =?  Paul-Albert  K.,  3.3.11
Jäckersdorf/Greifenhagen, V. Gutsbesitzer, ggl., Abi Potsdam (Staatl. Bi.anstalt,
spätere Napola); 4.32 HJ, 1.33 SS, 7.33 LSSAH, Ju.schule Brschw., 4.36 UStuf.,
TV Sachsen, Thüringen u. Obb., 38 OStuf., WH, 42 Stubaf.
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Kausch, Heinz, 3.5.05 Fürstenhausen/Saarbr., V. Bürovorsteher (1919 gest., Mutter
Strafanstaltsaufseherin),  ggl.,  RG,  Lehrerseminar,  Abi,  Stud.  Math./Nat.wiss.
Halle, Werkstud., Stud.ass. Oberschule Neunkirchen, Stud.rat; 2.33 PG, 4.35 SS,
SM III/85.Sta. (Saarlautern) [NS 2/132], 1.38 vertr.  Führung Sturm 8/85; 1.42
gef. [RS]
Kaven, Dr. Archibald, 14.11.08 Berlin, ev., Stud. Math./Biol./Physik; Erbbiologe; Reg.Rat Reichsge-
sundheitsamt Berlin; Rassenbiol. Inst. Uni Würzburg. 3.40 W-SS, EP in Prag (1942), OStuf. (F),
30.3.44 als Fachführer im RuS-Wesen enthoben [> SSO Kuchenbäcker], 44 Lehrg. f. Fachführer
d. W-SS in Tölz: 4.44 zum 4. Lehrg.  f.  germ. Offz.  u.  Fachf.  d. W-SS [SS-Listen A7], 11.4
UStuf., OStuf. (F) b. RuS-F. Böhmen-Mähren (43), SS-Art.A.u.E.Regt., 12.44 SS-Pol.Pz.Gren.-
Div. [SSO, RS]
Kaven, Erich, 29.9.06 Hamburg, 6.44 vermißt, ev./ggl., V. Bierführer, kaufm. Lehre
u. Angest.; 5.33 NSDAP, 10.33 SS (Altona), 9.34-9.37 Mitarb. RR/RuS-F. Nord-
west/Hamburg, anschließend Mitarb. (RR) Schulungsamt RuSHA, dann SS-HA
(Referent), 4.38 UStuf. RuSHA (Vorges. Cäsar), 9.38 SS-HA, 4., WH, 42 Stubaf.
[RS-D 5336] 39 OStuf.; 6.44 vermißt [SSO, RS-C 5338, NS2/129] W: Stenotypistin
Kaysenbrecht, Richard, Dr. Dr., 4.4.94 [PK-F 314], Berlin, RuSA plant seine Beauftragung als SL Ab.
III (16.3.33) [ZB 6766]
Kayser, UStuf., Ref. f. Nachwuchsförderung in der Abt. C I 6 Künstl. Gestaltung (6.44) [NS 31/8] >
Keiser
Kayser-Eichberg, Ulrich, Dr., 11.3.03 Steglitz, ev., V. Landschaftsmaler; Abi HG, Stud. Philos./Psy-
chol./Päd./Soziol.; 30 Dr. phil. Berlin (HF Philos., NF Gesch. + Kunstgesch.) (Diss. „Das Pro-
blem der Zeit in der Geschichtsphilosophie Hegels“), Dozent, 31-34 a.o. Prof. am Dt. Luth. Inst.
Dorpat/Estland, Hochschullehrer u. Prof. HfL Danzig (Erziehungswissenschaft). – seit 30 NSD-
AP gewählt, vorher dt.nat., 5.33 NSDAP (vorher - in Estland - nicht mögl.), 37 SA (Reiter), WH
(Polenfeldzug), ab 6.40 Heerespsychologe („Erg.psychologe“); 10.42 v. WH zur SS, 10.42 HStuf.
RuSHA (bis 2.44); zum Lehrg. f. Heerespsychologen in Prag Beginn 19.10.42 (3 Wochen Dauer),
RuSHA Außenst. Böhmen (Liste weiterer Teiln., RS K-E.); als SS-HStuf. zur Einarbeitung zum
RuS-Führer Donau (Obersteiner), da als EP vorgesehen (43) [> SSO Obersteiner], Überprüfung
slowen. Absiedler (43) [NS2/83]; 10.43 krit. Beurt. durch RuS-F. Alpenland: passive Einstellung
in polit. Beziehung, äußert s. unangebracht krit. üb. polit. Ereignisse; würde s. nie rückhaltlos f.
SS-Idee einsetzen; ist eher zufällig mit Auflösung der WH-Psychol. zum RuSHA gestoßen u. be-
trachtet seine jetzige Tätigkeit b. SS nur als kriegsbedingt.; fachlich versiert, als Praktiker versagt
er auf Grund seiner Unselbständigkeit u. Unbeholfenheit. Ist ständig als EP in der Untersteier -
mark unterwegs, zu anderem nicht zu gebrauchen. „Da er einseitig an die Arbeitsmethode als Psy-
chologe  gebunden war,  ging er  an die f.  ihn neue Art  der  Eignungsuntersuchungen auf rass.
Grundlage nicht vorbehaltlos und vorurteilslos heran. Er verfügt aber über Lebenserfahrung u. e.
sicheren Blick und ist mir noch wertvoller als so mancher jugendliche und ‚schnellausgebildete’
EP, der neben lückenhaften fachl. Kenntnissen noch sehr unausgeglichen ist und keinerlei Erfah-
rung besitzt.“ Wg. Personalmangels auch auf nicht vollwertige Mitarbeiter angewiesen, bittet des-
halb, ihn behalten zu dürfen. – EP u. Dienststellenlt.: 44 zum HSSPF Böhm-M., 2.44 Lt. d. RuS-
Landesstelle Sudeten der Außenstelle Böhmen-Mähren (Gablonz), 5.44 Stubaf. [SSO, RS; Hesse]
Kehl, OScha., Schulung II/35. (38) [Mbg 113]
Kehl, Hstuf., Doz. Lehrgang Bernau 1939
Kehrle: Mitarb. RR Ost =? Kehrle, Walter, 12.9.12 Wilhelmsburg/Harburg, 36 verst., V. Schlosser-
meister,  ev.,  Realschule,  Kaufm.slehre.  28 Bismarckbund,  31 NSDAP, 12.31 SA, 33 Arbeits-
dienst, 34 SS, HScha., LSSAH [RS] 
Keil, Dr. Erich, 26.6.05 Kaiserslautern, Stud.ass. in München, Abt.lt. Hochschulinst.
f. Leibesüb., Gleit- und Segelfluglehrer; 10.31 PG, München, 5.33 v. RuSA mit
Unterr. beauftragt f. 1. [ZB 6766], 4.33-8.33 SS, 4.33-8.34 SL, 8.33-3.34 Mo-
torfliegersturm, dann Sfl.Referent Ortsgr. München, ab 4.36 Sfl-Hauptlehrer, NS-
Fliegerkorps [PK]
Keilhäuber, Hugo, 30.6.91 Aue/Saalfeld, V. Bauer, ev., Volks- u. Lawischule, Bauer;
1. WK, 25 Bürgermeister, 32 PG, 33 Kreisamtslt. Amt Agrarpolitik, KBF, 38 SS,
OScha., BR III/47 (39) [Mbg 121; RS]
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Keiling, Karl, 26.11.92 Bamberg, kath., Musiker/Musiklehrer; 1. WK, 4.33 PG u. SS, 36 UScha., 56.
Sta.;  Oscha. KL Flossenbürg [SM] =? Keiling,  Uscha.,  Abholung v. Trupp.betr.mitteln Aveg.
(1.45) [NIOD]  =? Heiling
Keim, Fritz, Dr., 22.8.04 Reutlingen, ggl., V. Zahnarzt; Land- u. volkswi. Stud., Di-
plomlandwirt, 28 Ex. als Tierzuchtinsp., 29 Dr.phil. (Diss. üb. ländl. Arbeiterver-
hältnisse in Württ.), Einstellung b. Landesarbeitsamt, Abt.lt. LBS Rhein (Bonn,
Presse- u.  Prop.lt.),  Landwi.rat.  – 19-20 Württ.  Einwohnerwehr,  2.32 NSDAP
(Pressewart, Kreisredner), 32-33 Ref. im Amt f. Agrarpoliotik Krs. Heidelberg,
ab 35 Hauptstellenlt. f. Agrarpropag. Gau Westf. Nord u. Süd; 4.33 SS, Abschn.-
SL XVII (37), Münster [NS 2/156], 9.37 UStuf. (bis 9.38 RuSHA), ea. SS-SL
OA West (1938) [SSO]
Keiser,  Herbert  (Wolfgang),  Dr.,  28.4.13  Hildesheim,  ev./ggl.  41,  V.  Senatspräs.
a.D./Dr.jur.;  Abi,  Stud.  Kulturgeschichte  u.  Kunstwiss.:  Kunsthistoriker,  33
Lehrg.  Dt.  Kunsthist.  Inst.  Florenz,  wiss.  Mitarb.  am Bayr.  Armeemuseum u.
Staatl.  Kunstslg.  Kassel,  37 Dr. phil.  Berlin (Die dt. Hinterglasmalerei,  b. W.
Pinder), Kustos in Halle/S.; 5.37 NSDAP, SS (143 946), 9.38 W-SS, 1.44 UStuf.,
Lt. Ref. Nachwuchsfö. in d. Abt „Künstl.  Gestaltung“ Amt C I SS-HA (3.44),
6.44: C I 6 [NS 31/4; SSO, RK; SB]
Keitel,  Thilo,  21.11.09  Großwenden/Thür.,  V.  Maurer  u.  Landwirt,  ev./ggl.  (37);
ORS-Abi, wi.- u. staatswiss. Stud. Uni Frankf./M. u. Wien, 32 Diplom-Volks-
wirt,  5.33  Abt.lt.  Handwerkskammer,  37  Geschäftsf.  Kreishandwerkerschaft,
Gau-Personalwalter der DAS in Frankf./M. – 23 Scharnhorst, 8.30 NSDAP, Gau-
amtslt., 30-33 NSStud., 33 SS (106 373, Frankf./M.), SL Pi.3, UScharf. RuSHA
(38), ea. SS-SL OA Fulda-Werra (1938); 39-43 Wehrm. (O.Lnt.),  4.43 OStuf.
[SSO, RS]; 2. Stuba-SL, Heranziehung zur Plz.schulung (1.39) [Mbg. 114]  W:
Sprechstundenhilfe 
Keller, Prof. Dr. (San.dienst), Monatsschulung Schupo Aachen 1.44
Keller, August, SS-Mann, ea. SS-SL OA Nordwest (1938), als Rott.f. Teiln. am EP-
Lehrgang April 1940 in der Reichsschule Müggelheim [NS2/88]; EP (42) Litz-
mannstadt = ? Keller, August, 2.5.11 Regensburg, V. Dipl.ing.; dt.gl., Tischlerlehre, Architek-
tur-Student, 31 Tannenbergbd. (Schulungsredner), Deutschjugend, 2.34-9.35 SA, 35 SS [RS]
Keller, Friedrich, 1.9.09, SS-Schütze., 2.44 vom SS-HA C I.3 zum Ers.kdo Kronstadt
[NS31/2] 
Keller, Josef/Sepp, 9.8.12 Aigen/Steiermark, V. Gutsbes., kath./ggl., Abi ORS Graz, H.f.Bodenkultur
Wien, Stud. Uni Berlin, landwi. Praktikant auf d. Hof v. E.E. Dwinger im Allgäu, 38 Praktikant
Forstamt Bischofswiesen b. Berchtesgaden, dann Mitarbeit auf väterl. Gut; Schriftsteller. – Akad.
Turnverein, Steirischer Heimatschutz, 30 NSDAP, 31 NSStud. (SL, Kulturamt), 32 SA, pol. Haft,
Flucht n. Dt. [RK]. Vorschlagsliste Vortragsamt Reichsschrifttumsstelle [Triebel S. 319]: Die Ge-
schichte des reichen Juden Mosse aus Regensburg (Lh 2/1936, H. 3); Jakob Schiff, ein geheimer
Drahtzieher der Weltrevolution (2/36 H. 4)
Keller, Robert, Dipla, Königsberg, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 10. [ZB 6766]
Keller-Kühne, Waldemar Josef, 23.4.02 München, ev./ggl. 36/37, Stud. Ak. d. Küns-
te,  Kunstmaler;  6.31 NSDAP, Reichskammer  der  Bildenden  Künste;  SS (279
124), 4.39 UStuf. RuSHA, Pers. Stab RFSS Sonderauftrag (39, 40), 41 HStuf.,
5.5.42 HStuf.(F)/Fachf.  (Schulung)  SS-HA Amt  IV (Referent),  11.43  v.  Pers.
Stab RFSS zum SS-HA Amt WE, Atelier des SS-HA in München, 6.44 Lt. Abt.
1.2.e Bildende Kunst im Amt C 1 SS-HA [NS 31/4+8; PK, SSO]; Foto „Mauri-
cio“, Kopf e. berühmten SS-Springpferdes, im Bildband „Künstler und die SS“
Kemmerich, Kreis-SL NSDAP, Poliz.schul. Delmenhorst , Old =? Rolf K., 11.2.02
Düsseldorf,  Lehrer,  1.32  Seefeld/Weser-Ems,  dann  Rodenham,  dann  Delmen-
horst [OGK]
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Kemper,  Dr.  Wilhelm,  16.11.03 Mackenbruch/Lippe,  ggl.,  Abi  ORS, 31 Stud.ass.
(Dt./Gesch.), Erzieher Napola Spandau, 36-38 nat.polit.  Schulung b. Luftfahrt-
min. (Luftkriegsschule?), Fachlt. f. Dt. f. die Napolas, 38 Unterr.lt. Napola Bens-
berg b. Köln, O.Stud.rat Napola Bensberg; vor 33 VDA, zum Kreis Möller van
den Bruck gehörig, 4.33 PG, 7.33-35 SA, 5.39 WH, WS der Gendarmerie und
Polizei in der Region, 4.41 SS: Hstuf. b. Stab OA West, Dienst. Heißmeyer, 6.43
Stubaf., 1.6.44 Stubaf. im HA Dienstst. Heißm; 42 nach Den Haag, um Aufbau v.
Napolas/Reichsschulen in Holland vorzubereiten; Lt. der beiden Reichsschulen in
den  Niederlanden  Huithuizen  u.  Valkenburg  >  zur  DH vers.  u.  von  dort  zur
Dienstleistung in den Stab OA Nordwest kd. (17.5.44) [SSO] 
Lt. Napola Bensberg, dann Valkenburg. 42 nach Den Haag entsandt, um Vorbereitungen zum
Aufbau von Napolas (Reichsschulen) in Holland in die Hand zu nehmen. Konnte die ersten bei-
den Reichsschulen (Valkenburg f. Jungen u. Heythuysen f. Mädchen) am 1.9.42 eröffnen. „Er hat
die Aufgabe, an diesen Reichsschulen holländ. Jungen und Mädchen mit volks- und reichsdt. Jun-
gen u. Mädchen zusammen zu erziehen und auch damit die holländ. Kinder im Reichsgedanken
zu schulen.“ Wurde zum Lt. von Valkenburg bestimmt. – Beurteilung durch Insp. der Napolas
Heißmeyer, Berlin-Grunewald 2.6.43; bittet um Beförd. zum Stubaf. im Zuge der Dienstgradan-
gleichung. [SSO Kemper]
Kempmann,  Joachim,  30.7.12  Bochum,  2.43  vermißt;  V.  Kaufm.,  ev./ggl.,  OII,
kaufm. Lehre u. Angest.,  Handlungsgehilfe,  Sachbearbeiter;  6.33 SS, seit  6.35
Mitarb. b. RR West (Stahlmann), Rott.f. RuSHA (37), Sachbearb. im Ref. Schu-
lung b. RuS-Führer West 1937 [NS2/76], 5.37 NSDAP, Sippenfo.ausweis (39),
Sippenpfleger, 8.39 Ref.d. SS-Pflegestelle 25, 4.39 UStuf RuSHA, seit 2.41 Ab-
t.lt. in der Erg.st. Spree/4.41 Erg.amt d. W-SS, 9.42 Zugf. SS-Kav.Div., 11.42
Ostuf. [SSO, RS] 
Kempmann, Ernst-Günter (Bruder von Joachim K.), 5.10.10 Bochum, V. Kaufm., (noch) ev., kaufm.
Lehre u. Angest., alo; 6.35 SS u. Hilfskraft b. RR West, Rott.f. RuSHA (37), 11.41 OStuf. [SSO,
RS]
Kenel, Julius, 17.6.22 Bettborn, kath./ggl. 41; Abi, 4.41 W-SS, 8.-11.44 Lehrg. Tölz,
1.45 UStuf. [SSO], WS-Lehrer SS-Pz.Jg.(StuG)Schule Abt. VI (3.45) [MA Prag,
BdW-SS B.u.M.-4/25]
Kepar, Paul,. 10.10.07 Riga, Einbürg., 6.42 W-SS, SS-HA C I (44) [NS 31/4; EWZ-
Baltikum]; vom SS-FHA Amt II (Dolmetscherwesen) zum SS-HA C I [NS 31/2]
Keppel,  Karl,  12.7.12 Duisburg, ggl.,  Abi ORS, Stud. Uni Jena u. München (Ge-
schichte, Rassenkunde, Germanistik), 9.39 Bodenamt Prag (Pers. Ref. des Amts-
chefs). – 6.29 NS-Schülerbd. (stellv. Gauführer), 6.30 NSDAP u. SA, NSStud.:
Gaustud.f. (36/37 Führer der Jenaer Stud.schaft), Reichsfachredner, stellv. Stabsf.
der Reichsstud.führung; 10.39 SS: Hstuf. RuS, 5.40 Bodenamt Prag, 4.41-43 SS-
HA: Ref. Abt. IV 1b, Lt. Bücherei Schulungsamt SS-HA C I.1f, 43 Fachf. d. W-
SS b. FHA (Fachgr. Kriegswesen), 11.43 Stubaf., 6.44 F. d. Sta. 98 Mährisch-
Schönberg [SSO] = Keppel, Ustuf., SS-HA C I [NS 31/416]
Keppler, UStuf., Abt. VI FHA: Monatsber., Fürsorge 
Kermann, Karl, Dr. phil. habil., 1.5.97 Lüchow/Hann., V. Gerbereibesitzer; ev./ggl.
(38), Real- u. Landw.schule, landwi. Lehre, Abi, 1. WK, Lnt.d.R., Stud. Landwi.
Hochschule  Berlin,  22  Dipla,  Lehramtsprüfung,  Sachverst.  im  Reichsent-
schäd.amt f. Kriegsschäden Berlin, Schriftlt. Vogel-Verlag Pössneck, erneut Stu-
dium, 33 Dr. phil. Uni Jena (b. Sybel u. Wilmanns), Schriftlt. „Landmaschinen-
markt“, 36 Habil. Uni Leipzig; Dipl.landw., o. Prof. f. landwi. Betriebslehre LHS
Tetschen, Verlagsgeschäftsf. – 12.31 NSDAP, Gauhauptstellenlt., Amt f. Agrar-
politik (Pressefachbearb., Lt. d. Presseabt. u. Hauptschriftlt. des Wochenblatts der
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LBS Thüringen in Weimar, 35 Geschäftsf. d. LBS-Verlags Thür.), 36 SS, 4.39
UStuf. RuS, B.ref. II/47 (39) OA Elbe, dann II/103 [SSO, RS]
Kern,  Fritz-Hinrich,  25.7.01  Wesselburen,  ev.,  nicht  abgeschl.  Stud.  VWL/Agrar-
politik/Wi.geogr., Journalist, O.Reg.Rat, Lt. d. Kulturamts Wesermünde. – 12.30
NSDAP, 10.33 SS (UStuf.), 11.37 OStuf. RuSHA, ea. SS-SL z.b.V. RuS-Führer
OA Nordwest (38); 40 Wehrmacht [SSO]
Kern, Karl, PG, RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 11. Sta (27.3.33) [ZB 6766] =?
Kern, Karl, Schriftlt., PG, Berlin, 5.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 6. [ZB 6766]
Kersch(n)er, Anton, 3. od. 2.11.12 Neukirchen hl. Blut, kath./ggl. (41); Abitur, Stud.
(Griech./Latein/Dt./Gesch.), 36/37 Lehramtsprüfung, Studienassessor Oberschule
Nördlingen, Stud.rat; 5.33-9.38 SA, 5.35 NSDAP u. SA, Kreisredner d. NSDAP,
38 HJ-Gefolgschaftsf. in Nördlingen, HJ-Oscha., 10.39 Stellenlt. f. WE des Ban-
nes  315  Nördl.,  SS-Nr.431106,  6.40  W-SS,  2.-5.42  RFA-Lehrg.  Tölz,  9.42
UStuf.,  9.42-4.43  1.SS-Brig.,  dann  SS-Gren.Ers.Bat.,  dann  Pz.Gren.Sch.  Pro-
setschnetz (Pz.Nahbekämpfungslehrg.) etc., 11.44 OStuf., am 1.12.44 als VIa v.
SS-Pz.Gren.Ausbi.Batl. 18 zur 18.SS-Freiw.Pz.Gren.Div. „Horst Wessel“ [>SSO
Oesterle]; soll 12.44 als WS-Lehrer zur Pz.Gren.Schule Kienschlag (anstelle von
Ostuf. Esche) [SSO, DS]
Kersten, Friedrich, 29.8.98 b. Fulda, ev., Landwirt; 4.33 PG, 37 SS, SS-Mann III/83
(Gießen),  280557,  Kenntnisse:  Staemmler,  Darré,  Burgdörfer…,  SL  b.  Stuba
II/83 (37) [RS, NS 2/112] Schul.vorträge als SL u. SS-Anw. I/83. (6.33) [Mbg.
122]
Kersten, Gottfried, 19.7.1901, ev./ggl., V. Pastor (1913 gest.); Ritterak., Klosterschu-
le Magdeburg, 1918 mit 1jähr. verlassen, landwi. Lehre, Praxis u. Studium in
Hamburg u. Berlin, 25 Diplomlandwirt,  Landwi.lehrer u. Siedlerberater, Land-
wirtschaftsrat. – 5.33 NSDAP, 1.34 SS, Scharf., ea. SS-SL OA Nord (1938), 8.39
W-SS (od. Wehrmacht?), 43 OStuf. [SSO, RS] =? Mitarb. d. HSL XIII (Klumm)
Sta. 39 (33)
Kersten,  Klaus-Dietrich,  23.9.21  Pyritz  (?)/Pomm.,  ev./ggl.  41;  V.  Kaufm.;  UIII,
kaufm. Lehre; 5.33 HJ, 10.39 W-SS: LSSAH, UScha., Verwund., nach 3. Lehrg.
f. versehrte SS-Führerbewerber in Tölz 11.43 zum Vorb.lehrg. f.d. Nachwuchs d.
Arbeitsgebiets  VI n.  Braunschweig (SS-HA) [RS Unglaub],  UStuf.,  1.44 vom
SS-HA zum III.(germ)SS-Pz.Korps Abt. VI, Gen.Kdo., Adjutantur SS-HA (1.45)
[NS31/96], 1.45 OStuf. [RS, SSO]
Kessel, Harald, 18.8.99 Oppenheim a. Rh., ev., V. Oberbaurat; Human. Gymn., Abi,
rechtswiss. Stud., 21 Referend., 24 Reg.assess., Reg.rat, zuletzt (38) in Büdingen
(Oberhessen), stellv. Kreisdirektor. – 1. WK, 4.33 NSDAP, 12.34 SS, UScharf.
RuSHA (38), ea. SS-SL OA Fulda-Werra (38), SL d. Gendarmerie Büdingen u.
Friedberg; kommt wg. Versetzung nach Alsfeld/Oberhessen als 2. SL II/32 nicht
mehr in Frage (5.37) [RS]; II/83, Plz.schulung Krs. Schotten (38) [Mbg. 112] =?
Kessel, Reg.Rat, Heppenheim, auf Verteiler des BdO Wiesb. 8.43
Ketter,  Karl,  23.11.20  Grevenmacher/Luxembg.,  Abi,  Schriftlt.,  12.41  PG:  Kreis-
amtslt., 1.42 W-SS, SS-Pz.Gren.Schule, 1.44 UStuf., SS-HA C I, 1.44 Abt. VI
3.Pz.Div.Totenkopf [NS31/2], 1.45 v. Amt C I kd. zur Pz.Div. Totenkopf [SSO]
Ketterer, Otto, 2.11.99 Freiburg/Brsg., kath/ggl., VS, FS, Bautechniker, 1.31 Bause-
kretär Stadtbauamt Biberach; 1. WK, Reichswehr, Lnt.d.R., 3.30 PG, 3.33 SS,
Schulungen innerhalb der SS u. Plz, 6.35 UStuf., 9.37 HStuf. II/79.Sta, Polizei-
schulung Ravensburg, 6.44 Stubaf., 1.43 in Stalingrad vermißt [SSO, RS]
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Keuchenius, Pieter Emiel, 29.10.1886 Batavia (Niederl. Idien), 50 gest., V. Kaufm.,
musste höh. Bürgerschule verlassen, als V. wg. e. Handelskrise sein Geld verlor;
1906 als Matrose nach Holland, dort tierärztl. Studium in Utrecht, dann Wechsel
zu Naturwissenschaften, Oberlehrer f. Botanik und Zoologie am Gymn. in Ams-
terdam, 1913-18 Tätigkeit auf landwi. Versuchsstation in Ost-Java, 21 General-
Inspektor einer Plantagen-Gesellschaft in Sumatra, 26 Rückkehr n. Holland, Stu-
dium des Nationalsozialismus, der Rassenpsychologie und angewandten Rassen-
lehre, seit 30 Veröfftl. dazu (u.a. Buch „Blut und Mythus als Lebensgesetz“ [>
DS-G145]), journalist. Tätigkeit; Lt. des rassenpolit. Amtes seiner Partei (?) (41),
OScha. German. SS. – Als RuSHA auf ihn aufmerksam wurde, kam er zus. mit 2
anderen Holländern zur Hospitation in Einrichtungen des RuSHA nach Dt., a.n.
Litzmannstadt.  – Ausbi. b.  RuSHA (11.40) [NS 2/79].  Staf.  Dr.  Jacobsen, Lt.
Schule Sennheim, wünscht 2 Ex. seines Buchs u. Vorträge üb. Geschichte + Ras-
senfragen der Niederländer in Sennheim (1.41); Keuchenius schickt Bücher über
Dr. Schneider zu. – Disk. üb. Mögl., Keuchenius in rassenpol. etc. Arbeit „einzu-
bauen“, schwierig wg. seiner Radikalität (Brig.f. Rauter: Fanatiker, der den An-
näherungsprozeß durch zu scharfe Forderungen stören kann. Erwägung einer Pro-
fessur, aber wahrscheinl. selbst im NSB Ablehnung). – Brendel bittet ihn, Vor-
trag vor niederländ. SS zu halten. K. erklärt seine Bereitschaft, b. Lehrg. f. W-SS
in Sennheim üb. Geschichte u. Rassenfragen der Niederlande zu sprechen, Frage,
ob in dt. od. nl. (10.1.41 an Otto Hofmann). 3.41 Vortrag in Kalkhorst (Reichs-
führerschule in Mecklenburg). Anschuldigungen von Ten Cate, er sei ein Misch-
ling u.ä. [PK]. – Dr. H.E. Schneider, RK NL 8.5.41: K. soll wg. undisz. Verhal-
tens bis  auf weiteres  nicht  in  der  SS-Schulung eingesetzt  werden.  [NS 31/80,
NS2/80]. – 4.42 pos. Stellungnahme v. Dr. Wimmer: hat s. schon vor 10.5. zum
Antisemitismus bekannt; hat ihm Studienaufträge erteilt; f. e. Professur reicht es
aber nicht [NS2/80]. Die Mischlingsfrage in den Niederlanden (Rasse H.5, 1939);
HSchriftlt. Sippenkundl. Mitteilungen, UStuf. ?? [NIOD]
Kewitz, Wilhelm (40), Hptm. Schupo, WS in Wilhelmshaven 1940, PlzHptm, Old 
Kieckbusch, Karl,  14.9.10 Berlin,  ev.,  Abi, Stud. Jura/VWL, 1. jur. Staatsex.; 5.30 PG, Gauhaupt-
amtslt. Hannover-Brsw., 42 Oberbereichslt. NSDAP; Mitgl. Arbeitskammer Niedersachsen; SA,
Ref. Weltanschauung und Kultur SA-Gruppe Niedersachsen, SA-Staf., Gau-SL Südhann.-Braun-
schw., Schulungsredner/weltanschaul. Schul.ref. [PK]; Vortrag auf Arbeitstagung d. Schulungs-
kräfte d. Orpo in BrS 9.41 [WB 15136] Deutschland ordnet Europa neu! H. 4 =? Schulungsunter-
lage 10 des H.Schul.amts der ROL (Hg. Kieckbusch, 36 S.) [NS 22/879]; = (Winterschulungsplan
41/42, Th. 6); Schriftenreihe WS derOrpo H. 4, 1942, 27 S; B1., 42, 6.0; Dieser Krieg ist ein
weltanschaul. Krieg. Hg. u. bearb. v. SS-HA unter Zugrundelegung der Schulungsunterlage Nr. 9
des Hauptschulungsamtes der NSDAP [verf. v. Kieckbusch?], 46 S. [NSD 41/117] Schriftenreihe
WS Orpo 1/1942; Dieser Krieg ist ein weltanschaulicher Kampf. (Winterschulungsplan 41/42)
Kielpinski Walter von, 29.4.09 Chemnitz, 34 Lehramtsprüfung (Germanistik + neuere Sprachen); 34
Doz. Fichte-Hochschule Leipzig;  6.33 SA; 7.34 SD, b. Spenglers  Schrifttumsstelle; SD II.224
(Presse u. Schrifttum); 40 Presseref. b. KdS Warschau u.a.; Ostubaf.; Red. "Volk im Werden";
Verbindungsmann zum "Schwarzen Korps" (Hachmeister 168f.). Doz. Lehrgang Bernau 1939,
Vortrag b. 12. Außenstellenleiter-Lehrgang SD Mai 1939 [R58/7166]; als Stubaf. Vortrag SD-
Schule  Bernau  Nov.  41  [R58/259];  41  Lt.  Unterabt.  III  C  4  (Presse,  Schrifttum,  Rundfunk)
RSHA; OStubaf. [Lerchenmüller/Simon, Maskenwechsel]
Kiemann, Ostuf., Lt. Abt. VIb Truppenbetreuung SS-FHA > wahrsch. Kl(e)emann 
Kienitz, Otto-Ernst, 20.12.10 Freiburg/Brsg., ggl., V. Major a.D./Betriebslt. IG Far-
ben; Abi, Lehre, Stud. TH Karlsruhe (Masch.bau), Diplomingen.; 6 Wochen in
der SS-Sportschule Reutlingen, 11.33 SS, versch. Kurse besucht: Schloß Schei-
benhardt, St. Georgen Hilfswerklager, Stuttgart, RuS-Schule Grunewald, Polizei-
heim Kurmark in Neubabelsberg; 35 SL 62. Sta., 36 e.a. Mitarbeiter f. bäuerl.
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Sippenfo., 37 Abschn.-SL XIX, OScharf., ea. SS-SL OA Südwest (1938),  WS
Orpo (3.39) [GLA Karls. 1588], 11.39 W-SS (9. SS-T-St.), Nachr.schule Metz
(44) [RS]
Kienker,  Ernst,  27.3.00  Brockhagen/Westf.,  ev.,  V.  Bauer;  Volksschule,  Lehre,
1.WK, im elterl. Betrieb tätig, später dessen selbst. Bewirtschaftung; 1. WK, 31
NSDAP-Ortsgr.lt., 32 Redner, 33 Kreisbauernführer, HAbt.lt. LBS Westf., 2.34
SS, Strm.-Schul.mann XVII, SL, 8/82 Brockhagen, Bauernref. 82. Sta. (36,  37)
[RS Henk], 9.39 UStuf. RuSHA [RS, SSO]
Kienle, LawiRat, Rottweil, beauftr. od. vorges. Mitarb. Ab-SL  Carstens (33) SSO =? Adolf K., Dipla,
Landesökonomierat,  Rottweil  [Dipla-Vz.]  =?  Otto K.,  Doz. HfL Eßlingen,  PG 12.31 [Lbg.  F
400/44] 
Kieselewsky,  Stm.,  Mitarb.  Abt.  VI  Kommandostab  RFSS  (11.42)  [MA:  M  814
A.11] 
Kiesewetter,  Wilhelm,  27.5.11,  Elektro-Monteur  in  Nordhausen/Thür.;  1.42  PG,
HScha., SS-HA C I 3, 9.44 zum Befehlshaber Slowakei [NS 31/4; OGK] 
Kiessling, Hans Berthold, 9.11.08 Potsdam, ev./ggl.  (35), OIII, Kaufm. – 24-26 Großdt. Jugendbund,
5.32 NSDAP (Prop.wart), 11.34 SS, Büro-Hilfskraft u. Ref. im RuSHA (Vorges. Tschierschky),
9.38  UStuf.  RuSHA,  Pfegest.ref.,  Musterungsref.  (40),  seit  2.40  EP  b.  versch.  Dienststellen,
[stellv. Chef Rassenamt Prag (Heinemann) = ? Kißling] EP b. Ergänzungsstelle IV (42), EP (43)
Ersatzkdo. Südost, 1.Ref. b. HSSPF Süd im RuS-Wesen (44) [SSO, RS]. – 1966 Ermittlungsver -
fahren [Heinemann 623]
Kiewitt: SL Südost 
Kilbinger, Dr., Dipla, PG, Bochum, 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 30. [ZB 6766]
Kimmerle, Eugen, Strm., Reutlingen, Vortrag Schulungslehrg. 35 =? E.K., 23.11.13, in Reutlingen,
PG, SS, SA, R.Ärztekammer [ZK]
Kindermann, Johann/Hans, 30.9.03 Prag, V.Oberfeldwebel; kath./ggl.; Abitur Real-
gymn. 1922, Stud. dt. u. slaw. Philologie Dt. Uni Prag, 1927/28 Staatsex. Dt. u.
Tschechisch, gleichzeitig 3jähr. Turn- u. Sportlehrerkurs an Dt. H.f.Leibeserz. in
Prag besucht; ab 1928 Prof. bzw. Stud.rat an versch. Schulen; Studienrat Ober-
schule f. Jungen Karlsbad. Nach Anschluß des Sudetenlandes als Mitgl. der SdP
in NSDAP übernommen (dort in Forts. seiner Tätigkeit in der SdP als Gebiets-SL
u. Kreisredner tätig), 11.38-11.39 Gebiets-SL und Kreisredner Karlsbad; 10.38
SS,  11.38-11.39  Gebiets-SL,  7.39  Führung  des  SS-Sturmes  7/101  Karlsbad,
11.39 W-SS, 11.39-8.40 SS-T.-Sta. „Ostmark“, dann SS-Inf.Regt., wg. Russisch-
Kenntnissen als Dolmetscher im Ostfeldzug verwendet, Ostmed. 41/42; 9.41-8.42
Freiw.  Legion  Niederlande,  11.41  UScha.;  9.-12.42  KRFAL  Tölz,  1.43  als
OScha. zur SS-Art.Schule II (Beneschau) als WS-Lehrer u. Führer VI (vorher
SS-FHA Amt II Abt. VI), 3.43 UStuf. u. zum Pz.Gren.E.Bat. “Deutschland“ als
Führer der  Abt.  VI,  6.44 OStuf.  d.  R.,  von Beneschau zum Pz.Gr.A.u.E.Btl.2
Prag-Rusin (8.44), 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als VIa/Lt. VI z. SS-Pz.-
Gren.A.u.E.Batl.2 (9.43: MA Prag) [SSO; MA Prag BdW-SS k.5-26 + 25]
Kinkelin, Dr. Wilhelm, 25.8.96 Pfullingen; Volksschule, Lehrerseminar Nürtingen, 20-24 Medizinstu-
dium in Tüb. und München, Promotion (erbbiol.  Zwillingsuntersuchung),  28-35 prakt.  Arzt in
Gönningen, 33 Gemeinderat, 1.34 Erbgesundheitsgericht Tübingen. – 15-19 1.WK (Vizefeldwe-
bel), 1920 Oberschlesien-Bataillon, 22 NSDAP (?), 23 R.K.F., 24-26 Schriftf. Ortsgr. Tübingen,
26-29 Org. F., 30 SA, 31 Gründ. Ortsgr. Gönningen, stellv. Ortsgr.lt.; 35 e.a. Mitarb. b. Rassen-
amt RuSHA als Abt.chef  RA IIa;  Staf.,  Hauptabtlt.  „Gesittung“ im Rassenamt RuSHA 1937;
H.Abt.lt. D6 Stabsamt RBauernf., 1943 Min.dirig. u. Lt. d. Amtes f. Blutpflege und Rassenkultur
im Reichsamt Agrarpolitik der NSDAP, Lt. Abt. I 3 (Ukraine) und I 7 (Volkstums- und Sied-
lungspolitik) im Reichsmin. f.d.  bes.  Ostgebiete,  Staf.  (40) [SSO]; Oberf.,  Abt.lt.  im Ostmin.,
Min.Dirig. Der NS schafft aus dem neuen Glauben eine neue Welt (Lh 2/37 H. 10), NS und Fami-
lie (2/36-37, H. 12); Schriftlt. Odal
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Kinne, Strm., Abt. VI (?) Auschwitz 5.42 =? Erich Kinne, 22.11.14 Petersheide, Lehrer, VSL Fürsten-
berg/Guben 1939, 1941 b.  Schwerin,  1943 abgeordnet  zur Oberschule Riga  [BBF, Unterschr.
mögl.], 5.37 PG [OGK]
Kinzelbach,  Hans,  Dr.,  29.8.93  Ludwigsburg,  ev./ggl.,  Abi,  Kriegsschule  (Offz.),
Hptm. 1.WK, staatswiss. Stud., Diss. Tüb. 23, Volkswirt, Syndikus; 21 Brig. Ehr-
hardt, 4.33 PG (3,2), 8.34 SS, 35 Ausbi.ref. 13. Sta., 9.35 UStuf. RuSHA, Sta.-SL
13. (Stuttg.), 1.37 OStuf. Stab X, 10.37 SL Abschn. X, 1.39 HStuf., Wehrm., 1.44
gef. [SSO] Vortrag Schulungslehrg. 35 [HstArch. Lbg.]
Kinzelbach, Werner, Dr., 12.6.03 Burg/Magdeburg, ev./ggl., V. Generalltnt.; Studium
Tierzucht u. Vererbungswiss.; Diplomlandwirt, Dr.agr., Tierzuchtinsp. b. Fleck-
viehzuchtverband Unterland in Ludwigsburg/Württ., Landwi.Rat, Lt. Tierzucht-
amt  Ludwigsburg.  – 19/20 Freikorps Epp, 28 NSDAP, 1.31 SA, 3.34 SS, 3.-
11.8.34  Teiln.  RuS-Lager  Hohenheim,  Scha.  u.  Stuba-SL (36)  [NSD41/22];
Stuba-SL III/13 und der Orpo Ludwigsburg, SL der Schupo, Fachredner RNSt.,
11.36 UStuf. RuSHA, Sta.-SL (13.), ea. SS-SL OA Südwest (37/38), OStuf. SL
X [NS 34/79], 43 OStuf., 43 W-SS [SSO]. Kinzelbach, Dr., Dipla, Aufnahmepapiere; ist
zugleich Verbindungsmann zwischen Sta. 13 und Arbeitsamt, übernimmt als SL den Na-Stuba
[Carstens]
Kipper, Günther,16.8.92 Bornstedt/Potsdam, V. Bauer, ev., Landwirt; 10.32 landwi.
Ortsfachberater Agrarpolit. App., Ortsbauernf. von Biere, Kreishauptabt.lt.;  BR
59.Sta. (38) [R16 I/2006, RS-C5422]
Kirchmaier, Hans, 22.4.08 München, Bau- u. Kunstschlosser, Kassenbeamter, Angest., Nürnberg; 27
NSDAP, SS-Nr. 1453, Fachgruppe RuS, Fachref. landwi. Osteinsatz [SSO], UStuf. (F), 30.3.44
als Fachführer im RuS-Wesen enthoben, 4.44 zum 4. Lehrg. f. germ. Offz. u. Fachf. d. W-SS [SS-
Listen A7] [> SSO Kuchenbäcker], [PK]
Kirchner,  Alfred,  28.8.87 Dingsleben/Thür.,  V. Landw.,  ev.,  Mittelschule,  1.  WK,
1919 Gemeindevorstand,  Jungdo, Anf.  32 NSDAP, MdR, 33 Kreisbauernf.  u.
Vorsitz Kreisrat Hildburghausen, 33 SS, OScha., UStuf., BR 57.Sta. (38/39) [R16
I/2006] [RS]; Bürgerm. v. Dingsleben, BR I/57. (39) [Mbg 113/121]
Kirsch, Werner, Prof. Dr., 2.1.01 Osterode/Ostpr., ev./ggl., V. Volksschulrektor; Hu-
man.  Gymn.,  Landwi.lehre,  Landwi.studium,  Diplom,  Biologie-Stud.,  Assist.
Tierzuchtinst.  Uni Königsberg,  Dr.  phil.  (vererbungswiss.  Diss.),  Habil.  (Tier-
zuchtlehre), 34 dort o. Prof. u. Institutsdir. (nach plötzl. Tod seines Chefs), NSD-
AP (1,8 Mio.), 8.33 SS, 8.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 28 [ZB
6766], Sturmschulungsmann  (35),  SL (35),  UScharf.,  ea.  SS-SL OA Nordost
(1938), OScha. [RS]
Kirschbaum, Erwin, 27.10.05 Lindenberg b. Berlin, V. Bauer, ev., OII Reform-RG
Berlin, 5 Sem. Landwi. HS, Landwi. Ex., selbst. Landwirt; seit 30 NSDAP-Wäh-
ler, 5.33 NSDAP, 6.33 gerichtl. Sachverständiger f. Entschuldungsfragen, Auf-
sichtsrat Landesgenossenschaftsbank (36 stellv. Vors.), Kreisredner, 34 Kreisob-
mann, Kreishauptstellenlt. Niederbarnim, Sachbearb. f. Wi.politik u.a.; 10.36 SS,
BR 44.Sta. (38) [R16 I/2006], 4.41 UStuf. RuSHA, BR I/42 [SSO]
Kirschenhofer, Wilhelm, 5.11.14 München, Stud., 11.32 PG, SS-Nr. 54803, SS-Scha.
OA Süd, SL Na1 [NS 34/79], ea. SS-SL OA Süd (1938); Disz.verfahren (förml.
Verweis)  wg. ungebührl.  Vorgehens geg. damaligen Vorgesetzten  v.  Knobels-
dorff (Burghptm. Wewelsburg) (37) [SM, OGK] 
Kirschner, Felix, 25.3.12 Dülmen, ggl. (40), Abitur, abgeschl. Studium an Hochschule f. Leibesübun-
gen Berlin, Turn- u. Sportlehrer; HJ-Führer, Abt.lt. im Amt f. Leibesübungen RJF; 37 NSDAP,
6.41 SS u. UStuf. SS-HA (Ref. f. Leibesübungen), Waffen-SS [SSO, Buddrus 1165]
Kirste, Hanns, Dr., 13.4.01 Bremen, Diplomlandw., Abt.lt. LBS Münster/Westf.; 5.33
PG, Rf., 257 392, SL b. Stuba I/19 OA West (36) [NS 2/112, OGK] 
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Kirtsch, Strm., 12.44 Abt. VI Beneschau [BdW-SS BuM-5/25] 
Kisshauer, Kurt/Kurd, 29.12.86 Berlin, ev./ggl., Astronom, Dir. a.D. d. Städt. Planetariums Dresden,
(Funk-)Schriftsteller, Vorlektor Reichsamt Schrifttumspflege; 3.32 NSDAP, NSLB, 35 Sachgeb.
Weltansch. b. Deutschlandsender, Abt. Rundfunk im HA f. Volkswohlfahrt RL d. Partei; Biblio-
thekar, Verwaltungsamt Dienstst. Rosenberg 4.38 [RK]: German. Himmelsschau Lh 4/38 H. 3
Kissling, Heinrich, 11.5.95 Heilbronn, ev./ggl., V. Tapeziermst.; ORS (Einj.), 19-23
Kunst-Studium,  23  selbst.  Kunstmaler,  Lehrer  (Prof.?)  an  der  Akad.  d.  bild.
Künste Stuttgart; 19 Einwohnerwehr, DVSTBd., 29/30 NSDAP, 30/31 PL: Gau-
stellenlt. f. bi. Kunst, 31 Rednerschule, Bezirksredner, 32 SA, Doz.f. d. Akad.,
6.33 SS, Ausbi.ref. 13. Sta. (37), 10.39 W-SS: EWZ, Disz.verf. 41/42; 3.44 SS-
HA OStuf. (F) Fachgr. Schulung (Kommand. zur W-SS zu künstl. Arbeiten), 5.44
SS-Geb.Div.“Prinz Eugen“ [SSO]
Kitzlinger: Strm., WE-Vortrag Rt.Rgt. 3.41 =? Franz K., 9.7.22, Diensteintritt 2.40, 8.42 UScha.. 8.44
OScha. [RS]
Klaiber, Josef, 4.4.09 München, V. Kaufm., kath., Abi ORS, landwi. praxis, Stud. TH
Mü., Diplom Weihenstephan, Landwi.lehrer (Assessor) Straubing; 11.33 SS, BR
31.Sta. (38) [R16 I/2006, RS]
Klammroth,  Bibliothekarin  u.  SS-Helferin,  als  Heimwalterin  in  Schule  Heidenheim vorgeschlagen
(1.45) [NS 31/129] 
K., E. zu [= Klampen]: Ein getreuer Rebell (Lh 5/39-40, H. 8a); Ein Offizier des Kaisers 6/40 H. 3b;
Ahnenerbe in Stein und Holz 6/40-41 H. 12b; Ihr Junge (7/41-42, H. 3b)
Klapp, Ernst, 18.3.94 Mainz, ev.,  V. Offz.; Abi, Landwi.stud., Diplom, Promotion
München 22/23, Dt. Saatbauges. u.a., 26/27 Habil., 27 a.o. Prof. Uni Jena, 31 o.
Prof. dort; 4.34 Landwi. Hochsch. Hohenheim, stellv. Rektor; Freiw. 1. WK, frz.
Gefangenschaft,  NSDAP (2,7), 8.34 SS, 10.34 Strm-Schulungsmann 6/13. Sta.
Hohenheim [RS]
Klantschnig,  Julius,  24.9.1922  Klagenfurt,  V.  Schuhmacher;  Scharführer  Österr.  Luftschutzbund,
Deutscher Turnerverein (Sieger im volkstüml. Wettkampf), 6.38 SS, Anfang 1939 Ju.schule Tölz,
Rott.f.,  Vortrag WE in der SS-Totenkopf-Reiter-Standarte  1940/41, 6.42 OScha.,  3.43 u. 6.43
(Untern. Seydlitz) Bandeneinsatz, 11.43 Dt. Kreuz in Gold [RS]
Klappenberger, UScha., WE Sennheim 
Klausnitz,  Herbert,  2.12.11  Eisleben,  Wirtsch.Geh.;  5.32  PG,  36  KL Esterwegen,
Scharf., Schulungsführer SS-TV „Ostfriesland“ (1937) [NS 31/372; OGK]; 4.37
UScha. u. SL 4. Hundertschaft im IV. Stuba (Sachsenhausen-Oranienburg) [Kai-
enburg 172] 
Klawitter,  Heinz,  Scha.,  66 307, SL II/36 OA Nordost  (37) [NS 2/112] =? H.K.,
29.5.07 Danzig, ev./ggl. (35), Höh. Schule, Kaufm.; Jungdo 26-28, NSDAP 8.32,
SS 2.33; 9.39 W-SS, 11.41 UStuf., Ers.abt.SS-Verw.Dienst Dachau (42), WVHA
(43), Pz.Div. Hohenstaufen, (44) [SSO, RS]
Klee, UScha., (187 947), Schulungsmann Sturm 5/28 [St.arch Hamburg] 
Kleekamm, Max, Dr., 5.10.95 Regensburg, kath., Dipl.landwirt, Angest. Kali-Syndi-
kat;  1.  WK, Maj.  d.  R.,  OLnt.d.R.,  4.33 NSDAP, 3.34 SS,  25.5.-2.6.34 RuS-
Schulungslager  Wülzburg,  SSA Stellv.  HauptSL SS-Abschnitt  IX  (Nürnberg)
1934, RuSHA [SM]
Kleemann, Hans (-August), 1.4.03 Hamburg, V. Kaufm., ORS bis Obersekunda, 5
Jahre landwi. Praxis, 6 Semester landwirtschaftl. Studium Uni Hamburg, Diplom-
Landwirt,  Verwaltungsinspektor  der  Lungenheilstätte  Mölln,  31  Lüneburger
Kalkwerke (Lt. einer landwi. Beratungsstelle), Geschäftsführer Mitteldt. Dünge-
kalk GmBH (Lt. einer Beratungstelle der Düngemittelindustrie). – 31 NSDAP, 34
SS, SL 22. (Schwerin) (36), Ab.-SL XXXIII (Schwerin), UStuf., ea. SS-SL OA
Nordwest (38), SL der 4. SS-Reiterstand. (Bochum) (42), 43 Ref. f. WS Abschn.
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XV (Hamburg): Schulung der in Hamburg anwesenden SS-Männer + Werbung u.
Erg.arbeit f. W-SS b. HJ [SSO; RS] 
Kleffel, Adolf, 19.8.06 Berlin-Charl., V. Apothekenbesitzer, ggl., Schiller-Realgymn.
Charl. bis Obersek.reife, 1923 Volontär in e. Schmiede u. Schlosserei in Parchim
(Berufspraxis f. künft. Ingenieursberuf), 26 Studium der Ingenieurswissenschaf-
ten (TH Darmstadt?),  28 aus finanz.  Gründen unterbrochen,  zurück nach Par-
chim,  dort  Schmiede-  und Schlosserhandwerk erlernt,  29 Gesellenprüfung,  30
Anstellung  als  Ingenieur-Aspirant  b.  Privatunternehmen  in  Hamburg;  nach  2
Südamerika-Reisen wg. schlechter Wi.lage entlassen, kurze Zeit der Alo., dann
durch eine Erbschaft in die Lage vesetzt, das Studium zu vollenden, Frühj. 32 Ex-
amen in Hamburg;  aber  keine Anstellungsmöglichkeit.  [?  TH-Darmstadt,  Ma-
schinenbau-Ingenieur (1932 Ing.examen, danach stellungslos)]. 
Jungstahlhelm 24-26, 
SS 1.34/11.33; Jan. 35 hauptamtl. Sachbearbeiter b. III/28, 10.35 Mitarb. b. RR
Nordwest, dort gründl. Ausbi. f. Einsatz in der Schulungstätigkeit/35 Stabs-
scharf. + Fernsprechstationsführer SS-Nachr.zug III/28 (Hamburg), 
1936 OScha. u. Mitarbeiter/Hilfskraft  in Dienststelle  d.  Rasseführer/RR Nord-
west (SL bei Einheit); NSDAP 37; „Ich nahm am ersten Einweisungslehrgang f. PSL
v. 10.3.bis 24.3.1937 in Berlin teil und wurde am Schluß des Kurses vorgesehen als Referent
beim SL der Pol.inspektion Berlin-Brandenburg“; 
OScha. u. Adj. Schulungsamt RuSHA (37), 4.37 zum RuSHA u. nach Teilnahme
an Pol.Lt.-Schulungslehrgang zum UStuf, Beförd., 4.37-7.38 UStuf. im RuS-
HA 
1.5.37 Adj. Chef Schulungsamt, danach bis 2.43 SS-HA; 4.38 OStuf.
12.38-1940 Abt.lt. „Leitheft“, Hg. der SS-Leithefte; 4.39 Hstuf.
8.39-1.40 Wehrmacht; 
4.40 Abt.lt. im SS-HA, Lt. Abt. IV.2 Kulturelle Erziehung u. Truppenbetreuung
(+ 2a Feiergestaltung) im SS-HA 1942. Lt. Hauptabt. Trupp.betreuung im SS-
HA Schulungsamt (bis 2.43) („hat die Trupp.betreuung der gesamten SS +
Polizei aus dem Nichts aufgebaut“), 
7.40 Chef Schul.amt an Chef SS-HA: Kleffel „wird in Kürze für die Organisation
und Durchführung der gesamten polit.-weltansch. Erz. bei den Wachverbän-
den der Konzentrationslager eingesetzt werden“, daher die Bitte, ihn als SS-
Hstuf. d. W-SS zu übernehmen; 10.10.40 Chef Schul.amt an Pers.HA: nach
Rücksprache und im Einverständnis mit Oberf. Glücks/IKL Bitte,  K. unter
Beibehaltung seiner Dienststellung im Schul.amt mit der Insp. der pol.-welt-
ansch. Erz.arbeit in den KL zu beauftragen.; 18.10. ~ Beauftragung durchs
Pers.-HA.
Ende 40 zum Kdoamt d. W-SS, Abt. VI einberufen, 12.11.40 (mit Wirkung v.
1.9.40) Übernahme als HStuf. in W-SS, gleichzeitig Ernennung zum F. im
SS-HA, Schulungsamt. (SS-HStuf. der W-SS im Schulungsamt). 
18.  od.  22.10.40-10.42:  „Inspekteur  d.  pol.-weltansch.  Erz.arbeit  in  den K.L.“
(Dienststelle 19.10.40 auf Befehl des SS-HA geschaffen);  Bericht  über Reisen
nach Hinzert + Wewelsburg, Auschwitz + Buchenwald 1941 [NS3/395]. (20.10.42 „Ihre Be-
auftragung mit d. Inspektion der pol.-weltanschaul. Erziehungsarbeit in den K.L. wird mit so-
fortiger Wirkung aufgehoben“.  War durch Verfügung SS-Pers.HA 18.10.40/SS-HA 22.10.
(vom Schulungsamt 10.10.40 beantragt) als einziger damit beauftragt; Dienststelle wird nicht
mehr benötigt,  weil  ein ständiger,  gut  eingearbeiteter  Führer  b.d.Insp.  K.L.  vorhanden ist
[SSO Kleffel]. 
6.42-2.43 SS-HA (Fachf. Schulung), 9.11.42 Stubaf. (F),
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2.43 zur 10.SS-Pz.Gren.Div. „Karl d. Gr.“ (Stab Abt. VI, soll Abt. VI dort als Lt.
aufbauen), 10.43 Stubaf., 
4.44 Gen.kdoPz.Korps (VIa): Abt. VI d. 10. SS-Pz.Div. „Frundsberg“ (4.44) [NS
19/2194]; 1.7.44 Abt. VI Div. Hohenstaufen (?), 1.10.44 vom SS-FHA zum
SS-HA  als  Stubaf.  u.  VIa  b.  Gen.Kdo.IX.Geb.A.K.SS  (IX.Waffen-Geb.-
Korps) 
[SSO, RS]
Klein, Rev.lnt., Monatsschulung Schupo Hamm 11.44
Klein  Dr., Britischer  Imperialismus  im  Kampf  gegen  das  Reich  als  europäische  Ordnungsmacht,
Handbl. WS, 1944 = „Englands Imperialismus in Europa“ (Broschüre 10), 4 S. [NS 31/403]
Klein, Adalbert,  Dr., 2.4.13 Düsseldorf, ggl., V. Ingen., Abi Ref.RG, Stud. Kunst-
gesch., Archäol., Musikwiss., Volont. Städt. Kunstslg. Düsseldorf, 1.39 Dr. phil.
Kiel, wiss. Hilfsarbeiter Städt. Kunstslg. Düss.; 5.33 SS, UScha 4/20, 11.41 W-
SS, 42 SS-HA Schulungsamt; Rottf.,  Ref. f. Planung und Gestaltung der Zeit-
schrift „Das Bild“, Abt. 1c Kunstgeschichte u. Ref. f. Bildbeschaffung Abt. 1k im
Amt C 1 Weltanschaul. Erziehung SS-HA 1944, C I, 3.45 zum SS-Eins.Btl.Nie-
megk [NS31/6, NS 31/8, NS 31/2]
Klein, Alfred, 27.8.09 Bebra, V. Lok.f., ev., RS, OIII, Schlosserlehre, Elektromonteur, Geschäftsf. u.
Buchhalter,  alo,  Buchhalter  DAF,  Kreisgesch.f.  DAF;  11.31  SA,  PG,  Ortsgr.lt.,  Parteiredner,
10.35 SS, Kreisredner, Schul.redner (273 660) [Mbg 116; RS]
Klein,  Erich,  29.6.95  Kadgiehnen/Labiau,  ev.,  UIII,  Landwirt;  24-32  Stahlhelm,
11.32 SA, 4.33 SS, 5.33 NSDAP, Ortsbauernf., Bürgermst., BR 7. Na.Sta. (38)
[R16 I/2006], 1.41 UStuf. RuSHA [SSO]
Klein, Franz, VSL, 5.33 PG, Rf (240 435), SL III/47. [Mbg 122] = Willi K.
Klein, Georg, 21.1.09 Saarwellingen/Saarlautern, V. Schuhmacher, kath., VS, Lehre
(Elektro-Schlosser), 31 alo, 33 FAD, Werkzeugschlosser in Völklingen; 4.33 PG,
5.35 SS,  12/85,  1.41 OScha.,  9.43 HScha.,  nach erfolgter  Ablegung der  Eig-
nungsprüfung zum etatmäßigen Stabsscharf. im Kdtr.stab Sonderlager Hinzert er-
nannt (gez. Glücks, WuVHA Amtsgr. D, 1.11.43) [RS], Abt. VI Hinzert (42, 44)
[NS 3/396]; SS-Pz.Gren.A.u.E.Btl.3 (44) [SS-Listen A 17]
Klein,  Herbert,  Dr.,  18.4.08  Ebensee/Gmünden,  ev./ggl.,  V.  Ingen.  mont.;  Hum.
Gymn, 34 Dr. med., Arzt, Assist. Klinik Klagenfurt bis 42, komm. Lt. d. Gau-
krankenhäuser St. Veit; 27-29/30 Tiroler Heimatwehr, 31 SA, 32 NSDAP (1,08),
1.38  SS,  Kreisbeauftragter  RPA  St.  Veit,  Schulungsauftrag  f.  SS-San.staffel
90/III, OScha. [RS]
Klein, Heinz, Dr., 11.7.13 Klagenfurt, V. Oberlehrer, ggl., Abi mit Auszeichn., Medi-
zin-Stud. Graz, Dr. med. 37, Arzt Ohrenklinik Graz; Akad. Turnverein (während
Verbotszeit  Vorstand),  33 SA, 37  SS,  Sturmarzt  und SM in  Knitztelfeld  und
Bruck a.d.Mur, 8.39 WH, UScha. San.staffel Graz [RS]
Klein, Peter, 9.2.18, SS-Freiw., 10.44 SS-HA C I.3 [NS31/5] 
Klein,  Oskar,  23.1.21  Oberlangenstadt  Krs.  Kronach,  VS,  Berufsschule,  Lehre,
Schreiner; 1.34 HJ, kein PG, 1.39 SS, 9.40 W-SS, n.Verw. Rott.f. Abt. VI Genes.
Batl. Wesserling (44) [NS 31/210; SM]
Klein, Reinhold, 5.9.07 Ganghoff/Kusel, V.Landw. u. Steinbruchbes., ev./ggl.,  VS,
Präp.,  päd.  Seminar,  Banklehre,  Kassierer,  Bankbeamter,  39  Insp.;  12.31  PG,
8.32 SS, Donauwörth, SM Sta. III/29 Nördlingen (35) [NS2/113], SD-Außenstel-
lenlt., OStuf. [RS]
Klein, Willi/Franz Willi,  18.5.10 Berlin, V.Siberverwalter, ev/ggl., ORS-Abi, Stud.
Päd.Ak. Erfurt, Volksschullehrer, seit 37 in Paulsdorf/Saale; 5.33 PG + HJ, 4.34
SS (240 435), Schulungsarbeit, SL III/47 (Fulda-Werra) (37) [NS2/112], 37 WE
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Orpo (Saalfeld, Rudolstein, Ziegenbrück), UScha [RS] =? UScha. Klein, Oberlo-
quitz, als Stuba-SL entlassen (8.38) [Mbg. 112]
Klemann, Ustuf., Abt. VIc Truppenbetreuung SS-FHA =? Siegfried Klemann, 20.12.04 Alt-
Tessin, ggl., V. Lehrer; RG, Abi, Stud. Handelshochschule Berlin (Volkswi./Recht), Uni Berlin
(Gesch./Dt./Philos./Leibesüb.),  32 2.  Ex.,  danach  Stud.ass.  in  Neuruppin;  11.33 SS,  5.37 PG,
UScha. (36), 37 od. 38 15. SS-Sta. Neuruppin; e.a. Lt. d. Abt. Land der VHS Ruppin (NS-Kultur -
gemeinde), 3.39 Ummeldung n. Berlin-Lankwitz [OGK] [RS; SS-Listen A 22]
=? Norbert Kleemann, 12.4.02 Chemnitz, OScha. Kdo.amt W-SS, nach RFA-Lehrg. Tölz 2.41
von Kraftf.E.A. zur Ju.schule Brschw., 4.41 UStuf., HStuf. [nur SSO 176A; SS-Listen A 5]
Klement, Dr. Ernst, 3.2.1905 Lemberg, kath./ggl.; V. Major; 1924 Reifeprüfung in
Wien, ab 28 Math.-Stud., gleichzeitig Erzieher im Ferienhort, 28-31 Lt. der Ju-
gendabt. d. dt. Wiener Turnerschaft, 1.10.30 Ass. an Techn. Hochschule, 11.30
Lehramtsprüfung, Probejahr an Realschule in Wien, 31 Hilfslehrer d. Theresian.
Akademie u. Ass. an Technikum, 34 Verweig. e. Weiterverwendung im Ferien-
hort wg. ns Propag., in den 2 letzten Jahren vor dem Umbruch als Lehrer nicht
mehr verwendet, sond. Erzieher am Theresianum; 37 wieder Assist. an Techn.
Hochsch., 38 wieder Mittelschullehrer, Sommer 38 Lehrerlager Tölz, 9.38 Zug-
führer Napola Theresianum Wien;  Studienrat.  – 1924 „Dt. Turnerbund 1919“,
6.32 NSDAP u. NSLB (in illegalen Lehrer-Schulungslagern betätigt),  1.39 SS,
23.4.-28.9.40 W-SS (SS-Reiter), 4.42 UStuf., 6.43 OStuf. [SSO, RS]. Scharfüh-
rer, SS-Reiter-Regt. (Liste der SL u. Erzieher, 21.5.40). 
Klement,  Friedrich,  Dr.,  1.6.16 Korneuburg/Niederdonau,  kath./ggl.,  Volks-  u.  Bürgerschule,  LBA
(Volksschullehrerreife), Privatlehrer in der Schweiz, Mediz.stud. bis zum Vordiplom, Lehrer an
Wi.schule, Diplom-Handelsschullehrer, Dr. phil. Uni Wien (Philos., Physik, Meteorologie, Geo-
dynamik), wiss. Mitarb. Fa. Curta in Berlin; Chemiker IG Farben, Naturwiss. in München; will
Vorträge  üb.  nat.wiss.  u.  philos.  Themen an  Lessing-Hochschule  Berlin  halten;  wiss.  Mitarb.
chem.-pharmaz. Industrie Berlin; umfangreiche Vortragstätigkeit (VHS Berlin: 2 Semester „Na-
turwissenschaft  und  ihr  Verhältnis  zur  Geisteswissenschaft“;  Humboldthochschule;  Kaiserin-
Friedrich-Haus  u.a.  1942);  Reichsvortragsredner,  Vortrag  in  Bergen-Belsen  1941  [NS3/395];
„Chemie als Wissen u. Waffe“, Vortr. 11.8.44 in Auschwitz auf Veranlassung d. SS-HA (C I.3 f),
28.8. in Klagenfurt, 30.8.43 b. Gen. Bat. Wesserling, 1.9. Wien; [NS 31/225], 7.44 Art.Schule Be-
neschau [BdW-SS BuM-4/25]. [PK, RK/RSK] Rekurs auf Rosenbers Mythus.
Klenke, Walter, Scharf., SS-Nr. 257 081, SL Pi.-Stuba 6 (Stettin) (37) [NS 2/112, NS
34/79], ea.  SS-SL OA Nord (1938) =? W.Kl., 2.7.04 Schönwerder, ev., VSL in
Rosenstein/Stettin, dann Arnswalde/Pomm. (37), 5.37 PG [BBF, OGK]
Klett, Dr., Vortrag Schulungslehrg. 35 (SW) =? Dr. Eugen Klett, 16.6.04 Metzingen, ev., ORS, Han-
delsschule, Stud. Neuphilol./Gesch., Staatsex. höh. Lehramt, Dr. phil., Stud.ass.; 23/28 PG, SA,
30 NSLB Ulm (Gründer u. Ortsgr.lt.), 31 Stadtrat, 32 Gau-SL (Württ.-Hohenz.), Landessportfüh-
rer,  Lt.  Bildungs-  u.  Sportamt KdF,  Gauredner,  Oberbereichslt.  H.Schul.amt  NSDAP Württ.-
Hohenzollern (10.42), H.Bereichslt. u. Reichsredner (43) [NS 22/1135; PK]
Klier, Ferdinand, 24.3.23 Komotau/Sud., Strm., SS-HA C I 3, 9.44 zum Befehlshaber
Slowakei, 11.44 C I , Rottf. [NS 31/4, SM]
Klingelhöfer, Oskar, Ustuf., Lehrer /Zugf. Ju.Schule BrS 1940 [> SSO Schorn] [RS]
Klingelhöfer,  Waldemar, 4.4.1900 Moskau, bis 1915 in Russland aufgewachsen, die Eltern wurden
ausgewiesen und zogen nach Kassel; 1918 1. WK, 1919 Abitur,  1921 Freikorps,  Selbstschutz
Oberschlesien, bis 1923 Jungdo; Studium Hochschule f. Musik, ausgebildeter Opernsänger, nach
Abschluß der Ausbildung auf Konzertreisen, 3.33-12.34 Opernsänger am Staatstheater  Kassel.
1930 NSDAP, 32 SS (1.2.33 aufgenommen); 3.34 ea., 1.12.34 hauptamtl. SD, Juden-Sachbearbei-
ter im SD 1935, bis 1.6.36 Lt. d. Ref. Freimaurerei im SD, dann Abt.lt. II.2 SD UA Kassel, 37
UStuf., 37 Kirchenaustritt, 1.39 OStuf., 1.41 Stubaf.; EG B Sk 1941, Ek 7b; 6.44 vom IdS Kassel
zum RSHA Amt VI, Lt. des Sonderlagers L des Untern. Zeppelin [SSO] – Übersetzte 1929/30
Markovs antisemit. Schrift "Kampf der dunklen Mächte" ins Deutsche [Wilhelm, EG A, S. 20;
Hachmeister].
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Klingemann, Gottfried, 28.1.84 Berlin, V. Präs. d. Preuß. ZentralBoden Licht AG; Abi, Kriegsakad.,
Offizier; Hptm. 1. WK, 12.31 NSDAP, 6.32 SA; 37 SS (Stubaf.), 4.37 SD, Lt./Kommandeur SD-
Schule  Bernau  (36,  37,  38),  Staf.,  Vortrag  b.  12.  Außenstellenleiter-Lehrgang  SD Mai  1939
[R58/7166]; bis 43 Kommandeur Ju.schule Tölz, 5.44 Entlassung aus aktivem Dienst d. W-SS
(wg. u.k.-Stellung nach Bernau entlassen) [SSO]
Klingenberg, August, 18.7.07 Detmold, V. Steuereinnehmer, ggl., rechts- u. staats-
wiss. Stud., Ger.ass., Reg.- u. Kulturrat, RMEL; 9.30 PG, 5.33 SA, 33/34 Stadt-
rat, 11.35 SS, 275 538, OScha, 37 SL 61. (Nordost) [NS 2/112; RS]
Klinger, Erwin, 16.4.1908 Schwente/Westpr., ev./ggl., V. Schlosser, vom 1. Lebens-
jahr bis 1921 in USA aufgewachsen; Volksschulbesuch in Berlin; Kaufm.gehilfe,
3 Jahre in der Gesundheitsfürsorge tätig, Sportlehrer-Fachprüfung/Kaufm.gehilfe
und Sportlehrer; Führer und Turnwart der Turnergilde Groß-Berlin im DHV; 8.33
Sportlehrer  und  Lt.  der  Jugendheilstätte  der  Dt.  Angestelltenschaft  in
Grünhain/Erzgeb. (33/34), 34 staatl. Anerkennung als Leichtathletiklehrer erwor-
ben.  24/25  Völk.  Freiheitspartei  (Bismarckorden),  25-30  Völk.  Wandelvogel,
Turnerbewegung,  NSDAP 5.30,  SS 9.32,  Sturmbannsportwart  SS-Stuba  II/42,
11.34 Sportreferent  im RuSHA,  Hausleiter  und Sportlehrer  SS-Schule  Grune-
wald, Verwalter der Schule Grunewald (12.35), 1.4.36 HScha. u. Ref. im Schu-
lungsamt  (Hausverwaltung  der  Schule  Grunewald),  9.36  Ustuf.  im  RuSHA
(Sportreferent, Ref. in der Stabsführung des Schulungsamts f. d. Schule Grune-
wald); 9.37 OStuf. + Abt.lt. im RuSHA; K. untersteht die Schule des RuSHA und
die Sportausbildung aller Angehörigen des RuSHA (37), 11.37-10.40 Ref. Schu-
lungsamt und Rassenamt, 11.38 Hstuf. (RuSHA), als hauptamtl. SS-Führer und
Fachref. im Rahmen des vom Führer dem RFSS erteilten Auftrages in den besetz-
ten Ostgebieten tätig (2.40, u.k.-Stellung); 3.39 Ref. im Rassenamt, 1.11.40 be-
auftragter Abt.lt. im Rassenamt (bes. Anteil am Aufbau der Ausbildung des EP-
Nachwuchses), 12.40-11.41 Abt.lt. im Rassenamt, leitet nebenbei auch den Sport
des gesamten RuSHA (41), 11.41 Stubaf., 12.41 mit Wahrnehmung der Geschäf-
te des Lt. der Hauptabt. III des Rassenamtes (Angewandte Rassenkunde) beauf-
tragt/Hauptabt.lt.,  gleichzeitig  vorläufig  als  Lt.  der  Abt.  III/2  (Wiedereindeut-
schung) vorgesehen [11.41: > SSO Harders]; 5.6.42 als Strm. zum Rgt. „Deutsch-
land“ der SS-Div. „Das Reich“ eingezogen, 43 Rottf. d. Waffen-SS, 4.2.43 Ver-
wundung, langer Lazarett-Aufenthalt (bis 1.44 in Hohenlychow) (wohnt 43 im
Seebad Heringsdorf). 44 OStubaf. Allg. SS, 8.3.44 RuSHA (Stabskomp. der W-
SS b. RuSHA), 7.44 stellv. Chef des Rassenamtes; 9.44 Führung des (nach Erlaß
v. 5.5.44 neu gebildeten) Fürsorgekommandos: unter Beibehaltung seiner Plan-
stelle als Hauptabt.lt. im Rassenamt mit Wahrnehmung der Geschäfte des RuS-
Führers beim HSSPF Spree und Führung des SS-Fürsorgekommandos Spree be-
auftragt. [SSO, RS]
Klingler, Konrad, 27.6.01, 1.45 Strm. C I [NS31/6] 
Klingmann, Stud.rat, Chemiker, Delmenhorst, WS-Vortrag Standortbespr. 2.43
Klinz,  Albert,  Dr.,  30.9.09 Halle,  ev./ggl.  (36),  V.  Verwaltungsdirektor;  Abi  RG,
Stud. Dt. u. alte Sprachen, Lehrerex., Dr. phil. 32, Stud.ass. Oberschule der Fran-
ckeschen Stiftung Halle. – 21-24 Scharnhorst-Bund, 25 VDA (?), 5.33 NSDAP,
11.33 SS, 34 Schulungsmann 9/67, 36 Stuba-SL I/67 Erfurt, 8.36 RuSHA, Bestät.
als SL, seit Ende 37 a. f. Polizeischulung eingesetzt,  OScharf., ea. SS-SL OA
Elbe (38), Stuba-SL I/26, 4.39 UStuf. [SSO]
Klock, Rudolf, RSHA, I.B Reg (6.43) =? Klock, Rudolf, 19.1.15 Berlin, V. Justizsekr., ev./ggl., RG:
UII,  Masch.schlosserlehre;  11.31 HJ,  Kam.f.,  3.33 SS,  5.33 LSSAH,  VT-Schule  St.  Georgen
12.7.-20.10.37, 11.37 SD-HA als Scha. eingest. u. 5.38 als Angest. übernommen [RS]
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Klöcker,  Hans,  5.12.08  Köln,  V.  städt.  Beamter  (Stadt-Oberinspektor),  kath./ggl.,
kath. hum. Gymn., Abi, Berufsziel Gewerbelehrer, dazu ein halbes Jahr Lehre in
Kunstglasmalerei-Werkstatt, 1 Jahr Tätigkeit in Schriftsetzerei; dort erwachte In-
teresse an Werbung; nach 2jähr. Tätigkeit in Werbe-Abt. e. Kaufhauses Stellung
als Werbeleiter in e. jüdischen Konzern in Frankf./M (Nov. 31-Mai 32), bekam
„Einblick in jüd. Geschäftsmethoden“ danach bis 35 in Werbeabt. e. Strickwaren-
fabrik in Stuttg.; seit 12.35 b. d. Werbeberatung Arbeitsgemeinschaft Hohenhau-
sen  (?)  in  Stuttgart  (Beruf  „Betriebswerber“);  selbst.  Verlagsbuchhändler  in
Stuttg. (?). Wg. kath. Erz. erst spät Blick „für das, was Dt. nottat“ bekommen;
12.33-36 SA, Kirchenaustritt, 11.36 SS, 1937 NSDAP, 6.38 Rottf., 6.39 Rott.f.
SS-T-Sta.  „Brandenburg“,  10.39-7.41  SS-T-Inf.Regt.  3,  dann  SS-Inf.E.Bat.
Brünn, Dez. 41 Abt.lt. SS-HA - Amt IV, Ustuf. (F) 1.7.42: Schulung SS-HA; SS-
HA C I  (WE) 1943,  1944:  1.1a  Gestaltung  der  SS-Leithefte  (6.44:  NS 31/8,
12.44: 31/1), 1944 (Plassenburg), UStuf.; [NS 31/360] 1944 Vortrag  „Die Um-
welt als Ausdruck unserer Weltanschauung“; (28.2.-5.3.44 SS-HA, VI-Tagung
Plassenburg) [NS19/2194; IfZ]; 1.45 Lt. Abt. C I.1a [NS31/6], [SSO; RS] Fahrt
in den Osten/Zum 22. Juni 1941 Lh 8/42 H. 1; Ist Volkskunst noch lebendig?
8/42 H. 4; Vom Wert des Selberschaffens 8/42 H. 7; Künstler und Soldat: 9/43
H.1; Das Familienbild: 10/44 H.8
Klockner, Otto, 11.6.11, SS-Freiw., 10.44 SS-HA C I.3 [NS31/5] 
Klohn, Ewald, Dr., 19.6.1898 Goslar, V.Justizinsp., ev., Landwi.-Stud., Diplom, Dr.
phil., Landwi.lehrer, Lt. Landwi.schule Uelzen; 1.WK, Lnt, 24-31 Stahlh., 30 PG,
Kreisamtslt. + Gauinsp. NSV, Scha., SM, Stuba-SL II/17 (37) [NS 2/112, RS]
Klöne, H., Abt. VI 1.SS-Inf.Brig. (43) [MA Fbg RS 4/42] =? Hans K., 4.9.04 Biele-
feld, Lehrer; 5.33 PG Bielefeld, 37 Hagen [OGK]
Klöpfer/Kloepfer, Hans/Johann, 5.10.04 (Köflach/Steiermark) (evt. Sohn des dt.nat. Hei-
matdichters  u.  Arztes  Hans  Kloepfer  -  heiratete  1902  in  Köflach  u.  hatte  e.  Sohn  Hans),
kath./ggl., Dr. phil. (1926), Studienrat (Deutsch + Leibesübungen); staatl. geprüf-
ter Ski-Lehrer; Erzieher u. Zugführer Napola Theresianum Wien (seit 38), SL b.
Polizei Wien, NSDAP Mai od. März 1933 (illegal), Suspendierung vom Schul-
dienst, SS 5.38; 1.3.40 OScha., 22.2.-10.40 Rott.f. 5./1. SS-T-Rt.stand. Warschau,
SL, Teiln. am Lehrg. f. Erzieher; 20.4.41 UStuf.; Okt. 1942 Burghauptmann auf
Strechau; Juni 43 OStuf. – („musisch veranlagt“, „dichtet“) [SSO, RS]
Klotz, Emil, Dr., 9.2.97 Eisingen/Pforzheim, ev., 43 an Lungenentzündung gest.; Di-
plomlandw.,  Abt.lt.  RNSt.,  Oberlandw.Rat,  Stabslt.  LBS Baden.  – Lnt.  1.  WK
(Gefangenschaft), 21-25 u. 30-31 Stahlhelm, 1.4.33 NSDAP, 5.35 SS, 38 RuSHA,
UScharf., ea. SS-SL OA Mitte (38), 11.40 UStuf. [SSO]
Kluck, Dr. Helmut, 25.9.94 Danzig, V. Rechnungsrat, Dr. med, Arzt, 24 Reg.- u. Med.Rat in Danzig,
Senator;  35 staatl  Reitlehrerprüfung;  Lnt.d.R 1. WK, 31 PG, Gauamtslt.,  32 SS, 12.32 UStuf.,
Stuba-Arzt, 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 36.; 3.34 HStuf., 35 Staf., 12.36 wg.
falscher Beschuldigungenen u. schwerer Beleidigung geg. Gault. Forster degradiert u. ausgeschlos-
sen [SSO]
Kluckhohn, Paul, Dr.,  29.11.04 Hannover,  ev.,  Bauingenieur:  12.31 NSDAP, 3.33
SS, Strm. 4/19 RuSHA, Rottf., ea. SS-SL OA West (1938), 39 Scharf. [RS]. Diss.
(bautechn. Thema) Breslau 32 
Kluckhohn, Hermann, 1.1.11 Hannover, ev./ggl., V. Kaufm., RG OII, kaufm. Lehre u. Angest.; 31 NS-
DAP + SA, 35 SS: hauptamtl. SD-HA, 38 UStuf., SD II.113 Pol. Kirchen [R 58/6074], Vorträge
38 [R 58/7082], 42 2. Adj. Chef Sipo/SD, Adj. Dalueges, Junkerschule Tölz 1944 [Dierker; SSO,
RS]
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Klumm, Friedrich, 15.5.95 Magdeburg, ggl., ORS, selbst. Landwirt, Landwi. Lehre u.
Stud.,  24  Diplomlandwirt,  24-26  Versuchsringlt.  u.  Assist.  Uni  Gött.,  26-31
Landw.lehrer, O.Landw.Rat, ab 31 Dir. Landwi.schule Bütow/Pomm., beurlaubt:
Stabslt. Stab R.Bauernf. (Adj. Oberf. Darrés (35), Stabslt. d. Eigenkanzlei Darrés
(36)). – Lnt. d.R 1. WK, 1918 Einwohnerwehr Quedlinburg (1920 zur Befreiung
v. kommunist. Terror in Quedlinburg eingesetzt), 19-24 Stahlhelm, 22 Teiln. geg.
Kommuneunruhen in Halle, 23 Ausbilder in d. Studentenbataillonen Halle, seit
31 Schulung der Bauernjugend auf ns Grundlage, 5.33 NSDAP, 6.33 v. RuSA
mit Unterr. beauftragt f. 39., 9.39 HSL XII [ZB 6766], 8.33 SS, 33 W.d.G. d.
HSL Abschn.  XIII,  4.34  UStuf.  RuSHA,  HauptSL SS-Abschnitt  XIII  (1934),
10.34 W.d.G. d. Lt. Abt. I (Zentralabt.) RuSHA, 17.1.35 Adj. des Chefs d. RuS-
HA [NS 2/3], 37 Stubaf., stellv. Lt. Eigenkanzlei/Pers. Stab Darré (39), 39 OStu-
baf., 39 Wehrmacht; 4.44 OStubaf. d.R., OStubaf. im SS-HA (6.44), Pers. Ref. d.
Chefs  SS-HA  f.  Polit.  u.  Militär.  Fragen  (Adjudantur,  Douglasstr.),  44  Staf.
[SSO, RS]
  21.12.42 an Darré: Schwärmt von der Vergangenheit: „Nur ein Ziel war uns Gesetz, nur das
Wollen eines Mannes war uns Gebot – ‚Darré’“.  „Unsere Widersacher standen immer grinsend
da und sprachen von Weltfremdheit, lächerlicher Romantik – und meinten Sie.  … Wir Bauern-
schulleute waren Sie.  Sie lebten in uns in uns ganz. Leider haben Sie das nie gesehen…“ Klagt
über Vernachlässigung der Männer durch Darré – „Wir brauchen Sie! Geben Sie uns Waffen für
diesen Kampf! Ich bin überzeugt, auch unser Führer erwartet das von Ihnen. Sie dürfen nicht ‚der-
zeit eine stille Tätigkeit haben’. Dürfen nicht ‚Bücherei, Archiv und Büro in Ordnung bringen’.
Wir warten auf Sie, daß Sie uns neue, immer neue Geschütze liefern für diesen Endkampf. …
Wenn Sie wüssten, wie schwer es ist hier draußen, außerhalb ihrer Zeit, die Sie sich ummauert ha-
ben mit Unnahbarkeit, den weltanschaul. Kampf zu führen… Ich wünsche Ihnen, daß der Führer
und der RFSS Ihnen wieder große Aufgaben geben, der eine als unser Führer, der andere als Ihr
wiedergefundener Freund.“ – Klumm hat den Brief gleichzeitig an Himmler geschickt: „Oberg-
ruf., ich sende Ihnen die Abschrift eines Briefes an den Ogruf. Darré mit, der dauernd aus allen
mögl. Gründen wg. Archiv, wg. seines Vaters Kriegstagebuch und wg. anderer Dinge an mich
schreibt. Ich will, daß Sie von diesen Briefen wissen und bitte, mir zu sagen, ob meine letzte Ant-
wort recht war. Und bitte um Rat, ob es recht ist, doch noch einmal einen Versuch zu machen, D.
zu bewegen, sich ganz selbstlos in den Dienst der Sache zu stellen. Ich weiß ja gar nicht, wie der
ganze Schlussakt sich abgespielt hat, da ich seit 1939 mit niemandem, der mir hätte Aufklärung
hätte geben können, in Verbindung gestanden habe. Aus diesem Grunde weiß ich auch gar nichts
über die letzten Gründe seine Ausscheidens.“ – Himmler 20.1.43: „Ihren Brief an Darré … habe
ich gut, richtig und anständig gefunden. Ich wäre glücklich, wenn er ihn verstanden hätte oder
verstehen würde.“ [NS 19/2785]
Knaack, Wilhelm, 13.2.99 Kartzig, Bauer, SS (293 690), OScha., BR 9.Sta. (38) [R16
I/2006, RS]
Knab, Rf., SL 8/73 (38) [SM Diez] 
Knabe, Gerhard, 1.7.96 Schönhöhe, ev./ggl. (37), V. Lehrer; Lehrersem., 22 Volks-
schullehrer Templin, 25 Festanst., 36 n. Potsdam, dort 39 Rektor [BBF]; 1. WK,
32 NSLB,  3.33 SS,  6.37  NSDAP, OScharf.,  ea.  SS-SL OA Ost  (1938),  9.39
Ustuf.; Wehrm., Hptm.d.R., [SSO, RS]
Knapp Dr. Werner, 31.10.03, Dr. ing. habil., Doz. TH Graz, Lehrbeauftragter TH Stuttg. 38, komm.
Lt. Bauabt. d. Bodenamtes f. Landwirte in Prag; 4.37 Anwärter (schon 34 gemeldet, wg. Verbot d.
NSDAP zum Bd. d. Reichsdeutschen), 5.38 NSDAP Österreich: Dt. Wehrsiedlung, f. Lh Ende
44/Anf. 45 [NS 31/420]
Knappe,  Siegfried,  Dr.,  1.1.15 Schärding/Oberdonau,  kath./ggl.,  V.  Landwi.lehrer;
Gymn. in Graz, rechts- u. staatswiss. Stud., 35 Forts. d. Stud. in Königsberg; 3.31
HJ, 6.32 SA, 9.34 SS, OScharf. in Graz, SL 16. Sta. u. Schulungslehrer d. Orpo
„Nordost“, SL I/18, ea. SS-SL OA Nordost (1938), UStuf. (39), Vorges. Dr. Ja-
cobsen [RS]
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Knauer, Georg, 10.6.20 Landshut,  Student; 39 PG, Diensteintr. 10.40, 1.43 UScha.,
ab 1.10.43 KB lt. Antrag Stabsmusikkorps SS-FHA, C I (1.44; 11.44) [NS31/2],
11.44 Oscha. C I, 3.45 zum SS-Eins.Btl.Niemegk [NS31/6] [SM, OGK]
Knauer, Willi, 5.6.20 Iserlohn, ev./ggl. (42), Volks- u. Gewerbeschule, Techn. Zeich-
ner  (Modellmacher),  3.33-11.39  HJ,  11.39  W-SS,  10.40  NSDAP,  1.42-6.42
WuVHA,  danach  Tölz;  Verpflegungsoffiz.,  Truppenverwaltungsdienst,  12.42
UStuf., 12.42-7.44 SS-Kav.Div., 1.44 OStuf., 8.44-2.45 WuV-Führerschule Arol-
sen  [SSO];  WS-Lehrer  Führerschule  des  Wi.-Verw.dienstes  Arolsen  (10.44)
[Zimmer, Deckname Arthur S. 95: MA RS 5/443-79] 
Knauer, Hermann, Dr., 7.5.01 Zedersdorf/Coburg, V. Lehrer, ev., Stud. TH Mü., 26
Diplomlandw.,  Tierzuchtinsp.,  Landwi.lehrer  in  Kronach/Ofr.,  dann  Tirschen-
reuth, 30 Promotion, Geschäftsf., Abt.vorst. LBS Bayern; NSDAP (2,9), 6.33 SA,
3.35 SS, SM im Stuba III/1 München [NS 2/112], BR 1.Sta. (38) [R16 I/2006,
RS]
Kneissl, Franz, 14.10.12 München, kath./ggl., Weinküfer; 5.31 SS, 6.31 PG, 5.35 an Übergriffen geg.
jüd. Kunsthandlung Bernheimer am Lenbachpl. München beteilgt, die zur Schließung des Ge-
schäftes führten;  4.41 UStuf.  SS-Dt., 1.42 OStuf., 43 Kdr.  Wachbtl.  2 Prag (Führerschulung),
11.43 HStuf. [SSO]
Kneißle, Anton, 3.6.96 Kirchbierlingen, V. Bauer, kath., Volks- u. Fortbi.sch., Bauer;
1. WK, 18-27 Württbg. Bauern- u. Weingärtnerbd., 29/11.31 NSDAP, 32 4wö.
Kurs Reichsrednerschule in Mü., 33 Kurse Comburg u. Gransee, Kreisbauernf.,
Mitarb.  Agrarpolit.  App.,  Vorträge  (NS Frauenschaftsschule  Waldsee,  Bäuerl.
Werkschule u.a.), Politischer Redner, SS 36, 37 OScha., BR II/79.Sta. (38); Be-
förderungsantrag 3.38 wird v. RuS-F. Südwest nicht befürwortet, da er s. über-
haupt noch nicht um seine SS-Einheiten gekümmert habe. [R16 I/2006, RS]
Kneller,  Hermann,  8.12.1906  Berlin,  kaufm.  Angest.;  3.30  PG,  1.11.41  OScha.,
Amtsgruppe  Oranienburg,  Mitarbeiter  Seweras,  OScha.  Amtsgr.  D  Abt.  VI
WVHA (42; noch 1.45 dort als OScha.) [SM; NS 19/1921 (?), OGK]
Kniepert, Dr. Erich, 6.4.97, Volkswirt, wiss. Hilfsarb. Statist. Reichsamt Berlin; 5.33
PG Ortsgr. Klein-Machnow, Blocklt. [PK], 7.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt
Ab. III [ZB 6766] 
Knigge, Hans-Joachim, 3.3.07 Rödding/Krs.  Hadersleben (N.Schleswig), V. Amts-
richter/Amtsgerichtsdirektor, ev./ggl., Human. Gymn. bis Abitur 1926 in Halber-
stadt, Unistud.: 6 Semester Medizin in Mü. u. Rostock, dann Hochschule f. Lei-
besüb. Berlin-Charlott. 30-33, während des Studiums „Kampf geg. d. jüd. Sport-
liberalismus“ an der DHfL, Tätigkeit in d. Studentenschaft (Lager, Lehrgänge u.
pol. Führerschulungswochen); nach Examen 1933 als Ref. im Sportwesen tätig,
zuerst im Amt f. Leibesüb. d. Reichsführung d. Dt. Studentenschaft, dann Orts-
gruppenführer u. Sportreferent im Reichsbund „Volkstum und Heimat“ Berlin;
Publ. „Turnerschafterfeier für Hermann Löns“, 1934; „Versuch, von Seiten des Deut-
schen Volkstums im Reichsbund Volkstum und Heimat an die Neugestaltung der deutschen Lei -
beserziehung zu gehen, scheiterte an der Unzulänglichkeit des RVH. Im Verfolg seiner Auflösung
monatelang arbeitslos.“ 1934 Schriftleiter „Dietwart“ (Z. d. Dt. Reichsbd. f. Leibes-
üb.), 34 Sportlehrer im Turnerschafterhaus [?], Lehrgangsleiter Sportschule Bad
Blankenburg. 1933 NSStud., SS 11.33, 10.36 SD-HA, NSDAP 5.37 (Kreisbeauf-
tragter f. Rassepolitik in Rudolstadt/Saalfeld), 7.38 Sport-Ref. SD OA Süd: seit
1.7.38 im hauptamtl. Dienstverh. des SD als Sportref., bearbeitete vor Abordnung
nach dem Osten zentral die pol.-weltanschaul. u. SS-mäßige Erz.; Referent f. Lei-
beserziehung  b.  IdS  München  (UStuf.  b.  IdS  München),  30.1.39  UStuf.  im
RSHA,  4.40  Ostuf.,  Doz.  f.  WE  Grenzpol.schule  Pretzsch  Winter  40/41
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[R58/259];  seit  1.6.41  b.  d.  Gruppe I  B.1;  Sicherheitspoliz.  Osteinsatz  41/42:
9.41-1.42 EG A, Sonderkommando 4a; 1.42 HStuf., „z.Zt.“ in Tübingen, um die
Dr.würde zu erlangen; gehört seit 41 der Führerschule an (Unterrichtsfach welt-
anschaul. Erz.), als Doz. an künft. Führerak. d. SD vorgesehen; 4.44 Stubaf. im
RSHA (Hilfsref. I B im RSHA: 1944); 15.8.44 Abordnung zur EG G (nach Ru-
mänien).  [SSO,  RS,  PK].  PK-G  62:  Schriftlt.  (freier  Mitarb.);  Eintritt  1.10.38,  Austritt
1.9.38; Abt. NSStud.; ggl. – Anfrage Rechsverb. der Dt. Presse wg. polit. Zuverlässigkeit 5.43 an
NS-Gault.  Starnberg,  Ortsgr.  Braunes Hs.;  Hstuf.  SS, DAF, NSV, wohnh. in Gauting.  –  H.J.
Knigge,  Die Literatur  zum Mikrofilm.  Hg.  v.  Ausschuß f.  wirtschaftl.  Verwaltung,  Düsseldorf
1956 (AWV-Schriftenreihe 143), HB der Bürotechnik f. Handels- und Berufsschullehrer 
Knittel,  Kurt,  23.9.10  in  Karlsruhe,  V.  Bankbeamter/Kaufm.;  Volksschule,  Real-
gymn., LBA Karlsruhe, Vorbereitungsdienst an versch. Landschulen, wg. Über-
füllung im Lehrerberuf zunächst keine Anstellung, Privatlehrer auf e. Rittergut
(bis 34), dann in Schuldienst übernommen; 1935 wiss. Hilfsarbeiter u. Stellv. d.
Bibliothekars an der Erz.wiss. Hauptbücherei in Karlsruhe, Dez. 36 wieder im
Schuldienst (in Schwetzingen). – NSDAP 1931 ? (Nr. 59 233); SS (Nr. 182 172),
1.2.35 Kn. zu I/62 überwiesen; 9.35 Überweisung SS-Mann Kurt K. von 7/62
nach  1/62;  27.9.36  im  I/62.  zum  Ehrensturm  kd.  [GLA  Karls.  465c/1157];
10.12.1939, Schulungsmann im SS-Sturm [nach Klee, Kulturlex. 1933 SS, SL b.
SS-Sturm 9/32 Schwetzingen]; Sept. 1942 von Sachsenhausen [evt. vorher b. d.
Insp. der KL] nach Auschwitz, Lt. Abt. VI weltanschaul. Schulung KZ Ausch-
witz, U'Scharf., dann O'Scharf.; Jan 45 Abt. VI KZ Mittelbau [SS-Listen A 19].
Nach 1945 Schulrat. [Matthäus u.a. 62, 134; Lasik] [ZSL]. – Bericht auf d. Ta-
gung d. SL der Konzentrationslager Okt. 1942 [NS3/395] [RS].  In Auschwitz u.a.
Vorträge üb. „Die Vergeltung“, den Film „Jud Süß“; 25.7.44, 20.30 für alle Führer ... eine Schu-
lung im Führerheim: „Es spricht der Lt. der Abt. VI, SS Oscha Knittel, über das Thema: Der Na-
tionalsozialismus in seiner Stellung zum deutschen und europäischen Geistesleben“. – SPIEGEL
21/1966: 33 SS, 37 NSDAP. Stellte sich der FDP als Mitglied und Karlsruher Stadtratskandidat
zur Verfügung. 1957 wurde er ins Karlsruher Oberschulamt hochgelobt und noch im gleichen.
Jahr zum Rektor befördert, März 59 v. Kiesinger zum Regierungsschulrat ernannt. Nebenamtl. im
Schulfunkbeirat des Süddt. Rundfunks; Geschäftsf. der Volksbühne, Lt. d. Jugendbühne, Verwal-
t.rat Badener HSf. Musik [Klee, Kulturlex.]. – Staatsanwaltsch. Ermittl.verf., wieder eingestellt,
aber Befö. zum Reg.schulrat wurde wg. Täuschung f. nichtig erklärt u. K. wurde zur Bad. Landes-
bibliothek versetzt. Nach Einspruch K’s verwaltungsgerichtl. Verfahren. 
Knobelsdorff, Manfred v., 15.6.92 Heide/Holst., ggl., V. Offizier; RG, Kadettenanst.
Lichterfelde, Berufssold., 1911 Lnt., 17 O.Lnt. 1. WK, 18 Parteisekr. d. National-
demokrat. Arbeiterpartei, Mitbegr. d. Nationalverbandes dt. Offiziere, 18-20 Frei-
korps, Teiln. an Kämpfen geg. Kommunisten, Kapp-Putsch, 20 kaufm. Angest.;
heiratet  23 e. Tochter v. R.W. Darré, 26 Vertreter,  später selbst.;  2.31 Ortsgr.
Nord. Ring in Berlin gegr., 11.31 NSDAP, 16.1.33 f. Unterr. vorges. f. II/20.,
3.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt f. Ab. V; mit Unterr. beauftr. f. I/20 u. vorl.
II + III/20 [ZB 6766], 3.33 RuS, Frühj. 33 mit Organis. der Schulungsarbeit Ab-
schn. V beauftragt;  10.33 HSL, 11.33 Truf. RuSamt Stab Abschn. V (Düssel-
dorf), 2.34 UStuf., HSL Abschn. V, gleichzeitig (2.34) mit Organis. d. SS-Welt-
anschauungsschule Wewelsburg beauftragt, 34 Rassefachberater b. SS-OA West,
34 HauptSL SS-Abschnitt V (West) u. Truppf. in Düsseldorf, 2.34 UStuf., Bur-
ghptm. Wewelsburg, 1.38 Stubaf., 40 Wehrmacht [SSO]
Knobloch, Krim.komm. Stapo Kattowitz, Doz. f. Rechtskunde Grenzpol.schule Pretzsch Winter 40/41
[R58/259] =? Knobloch Günther, SD
Knoch,  Johannes,  12.10.06  Skitten/Bartenstein,  6.40  gef.;  V.  Lehrer,  ev./ggl.,
Volkssch.,  Präp.,  Lehrersem;  Verwaltung  v.  Volksschullehrerstellen,  10.34
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Volkssch. Königsberg, 35 endg. Anst.; 11.34 SS, Strm. RuSHA, SL III/18 (Nord-
ost) (36, 37) [R16 I/2006, NS 2/95; RS]
Knöchel,  Friedrich,  Lt.  WE  KL  Stutthof  (44) =?  Friedr.  K.,  15.12.1896
Steinschönau/Tetschen (Sud.); Schlosser, 11.38 PG, UScha. (42), Diensteintritt
4.42 [SM; OGK]
Knöchlein, Fritz, 27.5.11 München, ggl., V. Werkmeister, HG (aus finanz. Gründen
nur OII), Ausgeher, Hauslehrer, Reisender; 5.29 NSDAP u. SA, Ortsgr.lt., 29 An-
gest, RL, 32 Sekretär Darrés, 10.32 SS, 5.33 LSSAH, 34 Stab RBF; 4.34 UStuf.
RuSHA, 6.34 SS“Germania“/zur  Ausbi.  zur  Pol.  Bereitsch.  Ellwangen,  36 SS
„Dt.“,  Sonderausbi.  Schulungsreferent,  37  OStuf.,  SL  Sta.  VT  „Deutschl.“
(37/38) [NS 34/77], 42 Stubaf. [SSO]
Knochen, Helmut, Dr., 1910, V. Mittelschullehrer, Stud. mit Ziel, Studienrat zu werden: Gesch., Engl.,
Sport; 35 Dr. phil.; NSStud., 32 NSDAP u. SA, 35 Kreislt. u. Hauptamtslt. Dt. Stud.schaft; SD-
HA II.1.2. Gegnerformen (1936), Lt. Freimaurerabt., Vortrag Bernau 38 [R 58/7082], Doz. Lehr-
gang Bernau 1939; Vorträge b. 11. + 12. Außenstellenleiter-Lehrgang SD Mai 1939 [R58/6528 +
7166]; 44 BdS Frankreich. 
Knodt, SSA, OSL 68 SS-Abschnitt XXVIII (Nürnberg/Amberg) 
Knoke (WS 42, 43), PlzHptm, WB =? Henry K., 15.10.95 Langelsheim, ev./ggl. 38,
Bürogehilfe;  1.WK,  12-20  Plz.,  Plz.offz.;  5.33  PG,  8.42  SS  (49.  =  Goslar),
HStuf., Hptm. Schupo Plz.präs. Braunschw., 44 Wg. in Apelnstedt/Wolfenbüttel
[SSO]
Knoll,  Dr.,  in  Hohenheim (Carstens),  Strm.,  1936 Stuba-SL I/63.  Sta.  (Tüb.)  [NS
2/132] =? Josef (Gabriel) Knoll, lawi. Diss. Würzburg 29, Habil. Hohenheim 32,
26.9.99 Ulm, Dozent, 5.37 PG (Leipz.) [OGK]
Knoll, Helmut, 4.6.11 Ludwigshafen, kath./ggl. (42), V. Postsekretär; Volksschule –
ORS – LBA Speyer,  Volksschullehrer  in  Kalzenbach/Westmark;  4.33 SS,  10.
Sta. (Ludwigsh.), NSDAP (3,9 Mio.), 9.39 W-SS, SS-T.Div., 42 KRFAL Tölz,
SS-Ju.schule Tölz VI. Insp. (9.42), Ostmed., bis 1.43 SS-FHA Amt II Abt. VI,
seit  1.43  Lt.  Abt.  VI  A.u.E.Abt.  der  SS-Verwaltungsdienste  in  Dachau,  3.43
UStuf., 12.43 zum Wehrkreis X (Hamburg) als Führer Abt. VI (vorgesehen f. ga-
liz.  Freiw.),  wg. Erkrankung aufgehoben;  1.44 OStuf. d.  R., 1.10.44 vom SS-
FHA zum SS-HA als VIa z. SS-Ausb.u.Ers.Abt.d.SS-W.-V.-Dienstes [SSO, RS] 
Knoop, Karl, 22.5.11 Kiel, V. Büroangest./Maurermeister (16 gef.), Abi Ref.RG Kiel,
Stud.  Päd.Ak.  Kiel,  VSL  in  Tönning,  dann  Poppenbüttel,  Stud.
EWI/Psychol./Erbbiol. Uni Jena b. Petersen, Sanders u. Astel, Diss. „Sinnvolles Üben
in der Schule“, Jena 40 (Rigor. 12.39; Gutachter Petersen, 2. Ref. Sander), bes. Dank an Petersen;
1920 b.  Kapp-Putsch  2 Finger  durch  e.  Handgranate  verloren,  11.33  SS,  SS-
Mann 11/28, 3/III/28, Poppenb., Merkbl. f. SL (36) [RS]
Knuflock, Otto, 30.3.14 Düsseldorf, V. Ingen., ggl, HG/ORS, MR, kaufm. Lehre u.
Ang.; 25-30 Großdt. Jug.bd., 7.31 HJ, 5.33 SS, 12.33 Polit. Bereit./VT Ellwan-
gen, 4.36 UStuf. RuSHA (Schul.amt: NS2/113) bis 5.37, dann Lnt. Schupo, Zugf.
u. Lehrer b. d. 1. Hundertschaft der Polizeiverw. Essen; 1.43 HStuf., W-SS [RS]
Knüppel, Werner, 23.7.13 Malchow, V. Forstaufseher, ggl., kaufm. Lehre, Buchhal-
ter, Versich.Bez.insp.; 8.33 SS, PG 37, SL b. Stuba III/77 (36/37) [NS 2/112],
Stuba-SL [RS]
Kobi,  Alfred,  7.11.95  Berg/Schweiz,  V.  Werkmeister,  ggl.,  Handelsschule;  Lehre;  Bankbeamter,
Buchhalter, Prokurist, kaufm. Dir., Lt. der „Deutschen Zeitung“ in der Schweiz u. Inh. e. Buch-
handlung; 26 ns, Führerkreis der schweiz. ns Bewegung, 42 Flucht n. Dt., 8.42 SS, Infant.ausbi in
Sennheim, 11.42 OScha., 3.43 Germ. Lt.stelle: Lt. Zentralbuchhaltung, Hs. Germanien [RS]
Kobra (43), PlzHptm Lübeck, WE-Offz. 12.43 [Old] 
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Koch, Dr., Pol.rat, Thüring. Pol.schule Sondershausen: Vom kommenden "Willensstrafrecht" (1935)
Koch, HScharf., 1944 (Plassenburg), Amt C 1
Koch, Franz, Strm, 268 308, SL b. Res.Stuba 26. Sta (36) [NS 2/112] 
Koch, Werner, 19.4.96 Eilsleben, ev., Landw., Erbhofbauer, 33 Bürgermeister von
Eilsleben; 1. WK, 23-27 Stahlhelm, 11.31 NSDAP, Ortsgr.lt., Kreisbauernf.; SS
(261 578), BR 21.Sta. (38) [R16 I/2006], 9.38 UStuf. RuSHA, 41 OStuf. [SSO]
Koch,  Wilhelm,  24.12.02  Chemnitz,  Gewerbelehrer,  Gewerbeschuldirektor  (Städt.
Gewerbeschule  mit  Berufs-  u.  Berufsfachschule  Meerane/Sachsen).  NSDAP
10.31,  seit  4.32  Ortsgruppen-  und  Kreisamtsleiter,  Ratsherr  Meerane,  Orts-
gr.prop.lt., Kreisprop.lt. Krs. Glauchen, seit 34 Kreisausbi.lt.; 5.40 W-SS, 11.40-
1.41 RFAL Tölz, 4.41 Ustuf., April/Mai 41 Ju.schule BrS, 12.5.41 kd. W-SS Abt.
VI,  9.41  Batl.  Böhmen-Mähren,  42  OStuf.,  15.4.42-12.43  Nachsch.Kdr.SS-
u.Pol.Rußland Mitte,  15.9.43 aufgeh.  Chef  Bandenkampfverb.,  12.43-1.44 SS-
Kraftf.A.u.E.Abt. Weimar-Buchenwald, 14.1.44 SS-Kav.Div., 12.44 SS-HA C 1
Kav. Div. Florian Geyer, am 1.12.44 als VIa v. 8. SS-Kav.Div. „Florian Geyer“
nach ebd. [>SSO Oesterle] [SSO, RS]
Köberle,  Alois,  30.12.91  Obergrieshein,  V.Bauer,  kath.,  Gymn.,  Diplomlandw.,
Landwi.lehrer Plauen, LWR; 33 PG, 10.34 SS, Scha., 264 535, SL b. Stuba I/7
OA Elbe (37) [NS 2/112; RS]
Köberle, Hermann, 16.11.00 (Oberfranken), V. Pfarrer, ev., Abi Human. Gymn., 10.-
11.18  Inf.Regt.,  3.19-6.19  Freikorps  Schwaben  (Befreiungskämpfe  während
Münchner Räterepublik), Landwi.lehre u. Hochschulstud. Hohenheim u. Mü., Di-
plom, Landwi. Beamter, Güterdir.,  seit 34 LBS; 11.33 SA, 1.37 SS, Scha., 37
NSDAP-Anw., BR 1.Sta. (38) [R16 I/2006] [RS]
Koch, Richard, SM I/1. 
Kock, Robert, Führer der Pol.komp. „Truppenbetreuung“ (Aufstellung 12.42) = ? Robert Kock, 4.7.97
Kiel, ev., Malerlehre, Mil.dienst/1. WK, 1919 Freikorps, 4.20 Schupo (b. Kommunistenaufstand
23 Hamburg + Rückgliederung Österreichs), 1918 SPD; Pol.H.Wachtm. in Kiel, ca. 38 SS
Kögel, Udo, 4.9.87 Scheuden, ggl. (37), OIII, selbst. Bauer, Bürgermeister; 1. WK,
Vizewachtm.,  19-29 Stahlhelm,  6.29 NSDAP, 3.34 SS, BR 26.Sta.  (38)  [R16
I/2006], 42 Ustuf. RuSHA [SSO]
Köhler, Oberstleutnant d. Polizei, Lehroffizier an der Polizeioffiziersschule Köpenick (1942; 1943 Lt.
d. Lehrgänge f. Hauptleute, danach als Kommandeur zum 10. SS-Pol.-Regt.) [R19284]
Köhler, Adolf, 3.6.99 Schwaderbach, Volks- u. Bürgerschule, kaufm. Fortbi.schule,
Versicherungsangest. in Prag; Dt. Soz.dem. Arbeiterpartei, bis 35 Arbeiter-Turn-
und Sportbund; Aufnahme in NSDAP 39 abgelehnt; UScha., 4.44 SS-HA-Amt C
I, Künstl. Gestaltung [NS 31/4]
Köhler, Bernhard, „Eroberung der Wirtschaft“, soll b. nächsten Leitheft  berücksichtigt werden [NS
2/51]
Köhler, Ernst, OWachtm. Schupo, Abt. WE beim Stab BdO Oslo [R70 Norwegen 33]
=? E. K., 20.6.00 Dortmund, V. Bergmann, ev./ggl., VS, 1. WK, pol. Häftling, Grenzschutz Ost,
FK Rossbach, 22-31 Schupo Bremen, Plz.O.Wachtm., Selbständigkeit gescheitert, seit 34 Werk-
stoffprüfer (Hilfsarbeiter) in Bremen; 11.33 SS, PG 5,0 [RS]. 
Köhler, Friedrich, Bez.schulrat, SD [Schreiber]
Köhler Karl als SL 79. beauftr. 
Köhler, Karl, 8.1907 in Argentinien, V. Kaufm., 1914 n. Göttingen, Abi, Jura-Stud.
Gött. + Heidelb., 5.33 erste jur. Staatsprüfung, Vorb.dienst; 1.31 PG, 10.31 SS,
32 Scha, SL IV./4. Mo.Sta., 26.10.-2.11. RAS-Schulungslager in Soltau mitge-
macht [RS]
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Köhler,  Paul,  6.5.78  Beierfeld,  ev.,  Volksschule,  selbst.  Landwirt;  8.30  NSDAP,
Ortsgr.- u. Kreisamtslt., Gemeinderat, Kreisbauernf.; SS, 37 UStuf. RuSHA, BR
7.Sta. (38) [R16 I/2006], 38 OStuf. [SSO]
Köhler, Richard, Scha., 2. SL 79, Ulm, Vortrag Schulungslehrg. 35 =? Köhler, Richard,
9.10.06 New York, ggl., VS, Kaufm., Kraftfahrer Dt.-am. Petr.Gesellschaft Stuttg.  (?), 5.33 SS,
8.34 WH, 8.35 PG, 4.37 UStuf. 6/79., 4.41 Lnt.d.R., 2.44 OLnt. [SSO]
Köhler Walter, Rf., 2. SL I/13 Stuttg., SL-Lehrg. 3.39 =? Köhler, Walter, 7.6.12 Innsbruck,
ev./ggl. 35, VS, 6 Kl. höh. Schule, 2 Sem. Drogistenakademie (Ex.), Drogist, 3 Sem. HfPol., Lt.
Volksbi.stätte Gault. Württ./Stuttg.; 5.36 SS: LSSAH, 38 PG, 12.42 UStuf. Ab. X, J.schule Tölz, ,
W-SS, 44 OStuf. [SSO]
Köhler, Willi, 12.6.02 Salzgitter, Lehrer, 5.33 PG (Hannover), Amt C I [NS 31/4;M
OGK] 
Köhn, Dr. phil. Walter, 11.8.00 Havelberg, ev., 27 Mittelschullehrerprüfung in Bres-
lau (Math., Botanik, Zool.), Festanst. 1928, 4.32 VS Friedland/Waldenburg, Mit-
telschullehrer,  39  Doz.  Biol./Erb-  u.  Rassenlehre  HfL  Würzburg,  Doz.  LBA
(Freising?) (43); 11.29 NSStud., 5.32 PG, 7.33 v. RuSA als SL vorgesehen f. Sta
43; Lt. von Schulungslagern, rassenkundl. Unterrichtsbücher;  zus. mit  Pudelko
„Unseres Volkes Schicksalsweg“ [ZB 6766, PK, BBF; Bibliogr.]
Körner,  Hellmut,  16.2.04  Dresden,  66  gest.,  V.  Rechtsanwalt,  ev./ggl.  (40),  RG,
Landwi.stud.  Uni  Lpz.,  akad.  gepr.  Landw.,  Gutspächter,  Erbhofbesitzer,
Präs./Lt. HAbt. Ern. u. Landwi. Reg. GG, dann 42 b. RK Ukraine, Rowno/Wol-
hynien  42;  Mil.Verw.Vizechef,  La-Einsatzgr.  Süd  des  Wi.stabes  Ost,
Lauenburg/Galiz. (44); Aufsichtsratsmitgl. landwi. Banken. – Jugendbew., Wer-
wolf,  25-27  Jungdo.,  28/29  Stahlhelm,  10.30  NSDAP,  Ortsgr.lt.,  LKF,  LGF
Sachsen, Gaufachredner, 32 MdR, 33 Präs. Landwi.kammer Sachsen, Landesbau-
ernf.  Sachsen, Gauamtslt.  Amt f.  Agrarpolitik,  LLF (Sachsen/Thür.);  6.34 SS,
7.35 Stubaf., 5.36 Staf. RuSHA, Staf. Elbe: BR (38) [R16 I/2006], 39 Oberf., 41
Brig.f.  – Nach 45 interniert,  später Prokurist b. e. Tierzucht-  u. Futtermittelfa.
[SSO; Lilla]
Körttgen, Hasso, 7.7.12 Obhausen/Querfurt, V. Standesbeamter; ev./dt.gl. (34), Abi
Klosterschule  Rossleben,  Justizverwaltungsdienst,  34 Gerichtsaktuar  in  Naum-
burg/Saale. – 26-33 Dt. Turnerschaft, 28 Jungstahlhelm, 33 NSDAP (2,1), 7.33
SA, 1.36 SS, Rott.f., ea. SS-SL OA Elbe (1938) [RS]
Kohl, Walther, UScha., Abt. VI Pz.Gr.A.u.E.Btl.2, Prag (4.44) [MA Prag, BdW-SS
BuM-4/25] =? Walther Kohl, 21.7.21 Gablonz/Sudet., V. Kleinhändler; Volkssch., Lehre Me-
tallschmuckindustrie, 12.38 SS: T.Sta. Brandenburg, 41 Uscha., LSSAH, nach Lazarettaufenthalt
42 Rekruten-Ausbilder LSSAH [RS]
Kohler, Martin, 20.8.94 Thalheim/Tuttlingen, V. Bauer, ev., 2 Sem. LHS, Landwirt,
Bürgermeister; 1. WK, 12.31 NSDAP, Ortsgr.lt., Gauredner, Kreisamtslt., H.Ab-
t.lt. LBS, MdL, MdR bis 36, Gauredner; 7.37 SS, 3.38 UStuf. RuSHA, BR 2.
Pi.Sta.  (38) [R16 I/2006] [SSO]; 42-45 Präs. d. Verbandes landwi.  Genossen-
schaften; 5.45 Absetzung als Bürgermeister; zunächst als Belasteter, dann Min-
derbelasteter eingestuft [Lilla]
Kohlhoff, Wilhelm, 6.5.93 Berlin, ev./ggl.40, VS, FS, Höh. Schule; Bildhauer/Kunst-
maler; 3.33 PG, 8.44 SS, 11.44 UStuf. (F) Fachgr. Schulung SS-HA [NS31/5],
1.45 Kav.Div. Florian Geyer [SSO]
Kohn, Hans, 3.4.13 Weiler/Allgäu, ev./ggl., V. Gerichtsoffiziant/Gefängnisverwalter;
VS, RS, kaufm. Lehre, kaufm. Angest.; PG (1,5), SS 12.3.33, 1.34 VT, n. FAnw.-
Lehrg. 4.36 zur Ju.schule Brschw., Zugf.lehrg. Dachau, 4.37 UStuf., 5.37 Lnt.
Schupo Pol.verw. Stuttg.: Zugf. 2. Schupo100schaft, 10.37 Lehrg. Techn. Pol.-
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schule Berlin, 4.38 PV Kassel (Nachrichtenstaffel) [RS]; WS AusbiHundertschaft
Stuttg. 5.37, 11.38 OStuf. [H.St.Arch. Stuttg. E 151/03-1173(11)]
Kolan, Walter, 17.7.01 Bromberg, kath./ggl. (35), OII, Landwi.stud., Diplomlandw.
u. Tierzuchtinsp., O.Landwi.Rat; Ballenstedt, Stabslt.  RNSt., Stabslt. Kreisbau-
ernschaft Quedlinburg-Wallenstedt, Stabslt. LBS Kurmark (39); 10.31 NSDAP,
3.33-6.34 NSKK, Ortsgr.Prop.lt.  u. Werberedner d. Partei,  5.33 SA, 10.34 SS,
4.37 UStuf. RuSHA, ea. SS-SL OA Mitte (38); Sturm-, dann Stand.-SL 59 (34-
39); Stellv. d. BR b. OA Ost (39), 3. BR OA Spree, 7.41 W-SS [NSD41/22, DS,
SSO], WS Plz Ballenstedt u.a. 37 [WB]
Kolb,  August,  15.8.1893 Rössleinsch./Neustadt  a.d.Aisch,  ggl.,  V. Eisenbahnsekr.;
abgebr.  Lehre,  Hilfsschlosser,  Kriegsfreiw.,  frz.  Gefangenschaft;  Postdienst,
techn. Lehre, Handelsvertreter (in Nürnberg ?), selbst.  Kaufm. – 1.WK (Vize-
feldw.), 4.34 SS, SL 34. Sta. (Süd), OScharf., ea. SS-SL OA Main (38), 37 NSD-
AP; 8.39 W-SS, 1.10.39 OSchaf. SS-Stand. Oranienburg, 10.40 UStuf. KL Sach-
senhausen, 11.41 OStuf., 42 Ausbi. zum „Schulungsführer“, Schulungsführer TV
Sachsenh. (42), 3.42 als Komp.f. zum KL Arbeitsdorf, 20.4.43 HStuf.; 43-44/45
2., dann 1. Schutzhaftlagerführer + 44/45 stellv. Führer der Wachmannschaften
Sachsenhausen; 1954 + 1961 Haftstrafen, 1962 gest. [Wickert; SSO]
Kolb, Eduard, 18.2.88 Uffenheim, ev.; Stud. Naturwiss., Erdk., Anthrop.; Dr. phil.
Mü. 21 (b. Aloys Fischer: „Die sittl. Entwickl. des Heranwachsenden im Lichte
der  exakten  Forschung“), Stud.rat,  O.Stud.dir.  u.  Prof.  HfL Bayreuth  (Erzie-
hungswissenschaften),  Oberregierungsrat.  –  32  NSDAP  (1,06),  4.33  NSLB,
Kreis-SL Koburg, 7.33 als Lehrer f. Weltanschauung u. Geschichte NSDAP-Füh-
rerschule Plassenburg b.  Kulmbach v.  Staatsdienst beurlaubt,  gleichzeitig  zum
Gau-SL Bayr.  Ostmark  berufen,  Lt.  Gauamtswalterschule  Plassenburg,  Lehrer
der Landes-Führerschule 3 f. Weltanschauung; OberSL SS-Standarte 41/Abschn.
11: O.Lt.d.R. [Bibliogr.; DS, PK]
Kölble, Werner, 18.8.03 Bühl/Baden, V. Reichsbahnoberinsp., kath., Abi ORS Karls-
ruhe, Stud. TH (Maschinenbau), 28 Diploming., seit 28 Techn. Lehrer f. Maschi-
nenwesen an Gewerbeschule, 31 Staatsex. als Gewerbeschulass./Stud.ass. – 4.33
PG, 11.33 SS, SL Allg. SS, Strm-SM 10/62, 1. SL III/62 Bruchsal, SL-Lehrg.
3.39, HScha., 12.39 TV.Res.Pi.Btl. Dresden-Neustadt, 5.40 UStuf. 62. Sta., SS-
Pi.E.Einh.  TV,  6.41  OStuf.:  LSSAH,  Kraftfahrtechn.  Lehranst.,  6.43  HStuf.,
1.44-2.45 Ju.schule Brschw., 2.45 Pz.Div. Frundsberg [SSO, RS]
Koldyk, Abe Jan, Dr. med. (cand. med.?), 26.6.21 Vreelund/NL, ggl, Arzt; 10.40 SS, UScha., an der
Errichtung der german. SS in den Niederlanden beteiligt, hat 1.41 und 5.41-4-42 zur informatori -
schen Einweisung als Medizinstudent dem RuSHA angehört, EP, Mai 42 zu den Mannschaftshäu-
sern [RS]; 8.42 W-SS, Teiln. am 11. Res.Führeranwärterlehrgang-SS-ärztl. Akad. Graz, 1.44 SS-
FHA Amtsgr. D SS-Laz. Berlin, 6.44 UStuf. [SSO]; aus Groningen; bewirbt s. 12.40 als EP; ar -
beitete im RuSHA Berlin, dann EP-Lehrg. Grunewald (2.41) [NS 2/79]
Koll,  Herbert,  20.3.97  Pflaum,  Lehrer,  verh.,  7  Kinder;  5.33  PG  (Torgau/Sa.),
OScharf., SS-Erzieher Abt. VI b. SS-Genesenden-Batl. Wesserling 44, dann Lan-
genau 45, 2.45 Stammkomp. VI Gen. Btl. Langenau [NS31/6]
Kollautz, Arnulf, Dr., 13.9.12 Berlin, V.Ing., ev., Stud. German. + alte Sprachen, Examensarbeit „üb.
d. Taktik der südrussischen Nomadenvölker nach den byzantinischen literarischen Quellen“, Dt.
Karls Uni Prag Ende 42 (Bitte um Urlaub zur Fertigstellung); Mittelschullehrer; 34 Ausbi SA-
Sportschule, 6.36 SS; Rf., WS (?) Rt.Rgt. [RS]
Köllerer, Adolf, 11.1.04 Landshut, kath./ggl. (39), V. Bauamtsassessor u. Min.rat; Human. Gymn., 27
Diplom-Landwirt, 30 Landwi.lehrer Landwi.schule München, Abt.lt. LBS Bayern, Landwi.Rat,
36 Lt. d. Bauern- u. Bauernführerschule Mindelburg b. Mindelheim. – 22/23 NSDAP, 23 SA,
12.31 erneut NSDAP, seit  33 Gauredner im Gau München-Obb.; 3.33-3.34 SA, 34-38 Unter-
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bannf. HJ, 38 (?) SS (358.728), 7.40 Ustuf. SD-HA, OStuf. (42) [SSO, RS]; Vorträge auf Schu-
lungslehrg. d. RR OA Süd 8.35 („NS als Weltanschauung“)
Kollhof,  Gunter  27.12.20,  UScha.,  10.44  vom  SS-HA  C  I  zum  SS-Pz.-
Gren.A.u.E.Btl.1 [NS31/5] 
Kölln, Werner, 8.3.14 Hamburg, ev., Stud. (Jura/VWL), 12.33 SS, OScha., RuSHA,
Mannschaftshausf.  Köln (37)  [SSO Faltz],  Student,  2.40 PG (Hamburg),  2.40
UStuf.,  2.40-5.41  Dienstst.  Heißm.  (b.  Stab  Führerkorps  Mannschaftshäuser);
wiss. Hilfsarb. Dt. Botschaft Tokio (43) [SSO; OGK]
Kolrep, Walther, 22.8.10, V. Marine-Sekr., ev./ggl., ORS, Drogerie-Lehre, Verkäufer, versch. Tätig-
keiten, alo, städt. Angest., 34 Personal-Ref. 17. SS-Sta.; 30 NSDAP + SS, 35 Ref. SD-HA, SD
II.113 Pol. Kirchen (Sektenwesen) [R 58/6074], Vorträge 38 [R 58/7082], 37 UStuf., 40 Stubaf.,
41 Ausw. Amt [Dierker]
Kölzow, Dr. Hans, Berlin, 21.6.01 Warin, V. Lehrer, ev./ggl., Stud. Chemie/Physik, 27 Dr., 28 Chemi-
ker Fo.inst. TH Berlin, Stadtbaurat, Dir. S.V.D.I.; 20-24 Freik. Rossbach + Heimatschutz Meckl.,
24/29 PG 102.624, 12.29 SS, 16.1.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL I/6. Sta [ZB 6766];
PL, Reichsredner, Ratsherr, 12.29 SS, 8.33 UStuf., 4.36 Stubaf. Stab Ab. III (Berlin), 1.39 Ostu-
baf., F. im Stab OA Ukraine (2.44) Staf. [RS; Dienstalt.liste]
Komanns, Josef, V. Kutscher; Volkssch., Schlosserlehre (aus wi. Gründen abgebr.),
Seeschiffahrt,  Volontär u. Geselle Metallfa.,  wg. Arbeitsmangel  entlassen, alo,
Schlosser; 1.6.33 SS, SS-Schulungsleiter OA West (1938) [RS]
Kompus, Paul, Hauptref. Sipo-Schule Estland 
Konerding, Arnold, 29.10.91 Höver, V. Bauer; Sek.reife, 1 Sem. Landwi.stud., Land-
wirt u. Gutsbesitzer; HAbt.lt. Kreisbauernschaft Warburg/Westf.; 1. WK, Lt.n. d.
R., DNVP (32 Austritt), Stahlhelm (33 Austritt), 33 NSDAP, SS, BR 72.Sta. (38)
[R16 I/2006; SM-J 57]
König, Karla, 3.7.89 Stettin, V.Chefred., Höh. Schule, Journalistin, Presseref., Schriftst.: Pommern: Lh
10/44 H.6
König, Herbert, 8.2.13 Gottschee/Kocevje (Jugoslawien), V. Rechtsanwalt, nach Zu-
sammenbruch der österr. Monarchie Ausweisung aus Jugosl.; kath. od ev.?/ggl.;
Volks- und Mittelschule, Handelsschule, Wein- und Ackerbauschule, danach am
väterl. Gut landwi. tätig, später im Hotelwesen = Hotelfach u. Landwi. gelernt. In
der Jugend Völk. Turnerbund und Südmarkgruppe, 30 SA + NSDAP, 34 Flucht
aus Österreich, vorübergehende Inhaft. in Jugosl., über Gibraltar nach Deutsch-
land eingeschifft, 12.34 SS, 1.1.35 SS-VT (35/36), 1.7.36 RuSHA (Ref. im Schu-
lungsamt), 37 Scha. u. Ref. Personalkartei SS, dann Ref. Abt. Mitarbeiterbeurtei-
lung u. -einsatz (Kartei Polizei) im Schulungsamt, dann OScha. u. Ref. f. Redner-
einsatz und -Beurteilung in der Abt. Polizeischulung d. Schulungsamts RuSHA
(37) [NS2/102] (Abfolge unklar); 11.9.37-5.42 RuSHA bzw. SS-HA Schulungs-
amt: 9.37 UStuf., Rassenref. Schulungsamt RuSHA, 9.38-5.42 SS-HA Schul.amt;
1.39 Ostuf., 11.40 HStuf.: Lt. Abt. IV.3 Bild und Film (+ 3c Ausstellungswesen)
im SS-HA bis 42, dann W-SS, 5.42-7.44 Div. „Das Reich“, 11.43 HStuf., Abt. VI
SS-Div. „Das Reich“ (44) [RS 4/1457], 11.44 wieder SS-HA C 1, 11.44 Stubaf.
SS-HA C I [SSO, RS]. Zus. mit L. Proeschold „SS im Kampf“, 1942, 16 Bl.; zus.
mit Proescholdt bearb.  Der Untermensch, Hg. SS-HA, Nordland Verlag (1942),
rd. 650 000 Ex. in 14 Sprachen, 26 Bl./52 S. =? Untermensch im Angriff, mit Fo-
tos, SS-HA Schul.amt.
König, Fritz, Schmalkalden, Ger.ref., als SL Sta. 57 gemeldet (34) [SSO Jos. Lang]
König, Helmut, 30.3.23 Konstanz, ggl., V. Finanzinspektor; Schüler/Abitur, 33 HJ,
9.41 NSDAP, 3.42 W-SS, KRF-Lehrg. Metz 6.-10.43, 10.43 N.E.A., 11.43 SS-
HA Berlin, 1.44 UStuf.d.R. Nachr.schule W-SS > ital. Nr.1 [SSO], 1.10.44 vom
SS-FHA zum SS-HA C I als VIc zur Waffen.Gren.Brig.d.SS (ital. Nr.1)
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Königstein, Kurt, 28.11.08 Katzenbach, Abi, Univ.stud. (Pharmazie),  Apotheker in
Pirmasens; 7.29 NSDAP, 29-30 SA, 1.31 SS, 11.35 UStuf., 36 OStuf., 10.40 z.V.
OA Lothr.-Saarpf., San.abt., 2.41 Schul.redner, 3.42, 4.42 in Pirmasens; WS Ge-
meindeschupo  Frankenthal  etc.  1.42,  2.42;  42  Wehrm.,  Feldapotheker  [SSO],
WE-Schulung d. Orpo? [R70 Lothr. 45]
Körner,  Hauptm.  Schp.  Kattowitz,  Lehroffizier  der  Orpo  in  NS-Lehre  (1941)
[R19/461] 
Körner, Walter, Volksschull., Rektor, Schulungsarbeit in der Partei, HStuf. u. Lt. d. HA VoMi b. HSS-
PF Paris u.a., vorher Russland-Kommando d. VoMi (43) [SSO]
Körting, Dr. jur., Berlin: Der Fortpflanzungswille des dt. Volkes: Die dt. Polizei 1943
Konow, Wilhelm, 31.10.07 Riga, ev./ggl. 41, Abi, Stud. Staats- u. Rechtswiss., Di-
pl.volkswirt, selbständig; 9.34 WH, 11.39 W-SS (?), 8.40 UScha., 10.43 Oscha.,
1.44 Ustuf., 12. SS-Pz.Div. „HJ” [SSO], SS-HA C I, 1.44 UStuf.d.R. [NS31/2]
Kooss, Josef, Strm., 2.45 vom Amt C I.3 zum Eins.Btl.Niemegk [NS31/6] 
Koepfer, Scha. Waldshut, 14.-19.3.38 Lehrg. Gend.schule Stuttg.
Kopff, Helmut, 24.9.1906 Hamburg, V. Kaufm., ev./ggl.; kaufm. Lehre u. Angest.,
dann  Pol.offiz.;  2.32  SA,  3.32  NSDAP,  12.33-4.36  SA-Feldjägerkorps,  seit
1.4.36 Schupo, Hptm.; 11.39 W-SS/2.40-1.41 10.SS-T.Sta.,  2.40 HStuf.,  11.40
Bat.kommandeur (führt d. 3. Bat. d. 10.T.-Sta.), 3.39 Hptm. Schp.schule Jena,
Lehroffizier der Orpo in NS-Lehre (1941) [R19/461], 11.39 Abordnung zur 10.
SS-T.Sta. (Buchenwald) [SSO, RS], Hptm. in Metz, WS-Arb.tagung 3.42 Saarbr.,
PB 122, vermisst [R20/30]
Kopfmann, Karl, Dr., 21.9.08 Geislingen/Göppingen, 7.42 gef.; ggl., V. Kaufm.; Re-
f.RG, Abi RG Ulm, Studium Neuphilol. (Engl., Dt.) u. Geschichte, 34 Dr. phil.
Uni Tübingen (b. A. Wahl) („Die untere Herrschaft Ulms im 30jährigen Krieg“),
Studienassessor, Ref.RG Stuttg., 37 Napola Backnang, 5.37 Aufbauschule Nür-
tingen. – 5.30 NSDAP, 5.30-4.37 SA (O.Truppf. u. Ref. f. Weltanschauung), HJ-
Gefolgschaftsführer, Lt. d. weltanschaul. Schulung im Bannstab, 1.36 NSLB, Lt.
SD-Außenst.  Nürtingen;  Polizeischulungsredner;  38  SS-Bew.  [RS;  Lebenslauf
Diss. SB; NSLB-B 34]
Koopmann, Paul, Dr., 8.12.11 Sonderburg/DK; V. Rektor (Wilh. K.), ev./ggl., Abi,
Studium  Gesch.,  Philos.,  Geographie;  Historiker,  37  Dr.  phil.  (Kiel  1939:
„Deutsch und Dänisch um die Wende des 18. Jh.“), 38 Lehramtsprüfung f. Höh.
Schulen, danach aber weiter wiss. gearbeitet mit dem Ziel der Hochschullehrer-
laufbahn. Beihilfe v. RMEW an der Uni Kiel 40 (?) u. 1.4.41-31.3.42 [DS]. -
Mitgl. der ns Organisation der deutschen Volksgruppe Nordschleswig; 34 Lt. d.
Grenzlandamtes  der Kieler Studentenschaft,  40 als  Kriegsfreiwilliger  zum SS-
Regt.  „Nordland“,  6.40  W-SS  (nach  Klagenfurt  eingezogen),  12.10.40  zur
Dienststelle von Jacobsen im SS-HA, 3.41 Ustuf., 11.41 OScha.d.R., 31.3.41 SS-
HA (Amt VI), Lt. Abt. VI 1a, SS-HA (41), UStuf. (F), Stellv. Lt. Abt. 3 Germa-
nische Erziehung in der German.  Leitstelle  d. SS-HA 1942, 2.-30.4.43 Lehrg.
Tölz, 5.43 UStuf., 5.43-6.43 SS-HA Amtsgr. D, danach 6.43 zum Aufstellungs-
stab des german. Korps, Gen.kdo. III Germ. SS-Pz.Korps. [SSO, RS, DS]. – Nach
45 Lt. Dt. Schule Tingleff, Gemeinderat u.a. polit. Funktionen d. dt. Minderheit in Nordschleswig
[Wikip.]
Kopischke,  Max,  26.3.99  Rosenfelde/Schlochau,  V.  Bauer,  kath./ggl.,  Sportlehrer,
1.WK, 1919 Lehrerprüfung, 20 Großhändler f. Fische u. Räucherwaren in Kö-
nigsberg (weil er aus Polen flüchten musste), 21-23 Hauslehrer auf e. Rittergut in
Westpr., 24 zur HfLeibesüb. „im Dt. Stadion“, 27 Diplom-Sportlehrer, Assist. am
Inst. f. Leibesüb. der Uni, 4 Sem. Volkswi + Philos./Kunstgesch.?, 28-31 Sport-
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lehrer b. einem Club in Leipzig, seit 31 Assist. am IfL der Uni. Berlin; u.a. Dt.
Meister im Handball mit Handballclub Berlin 28, 32+33 Norddt. Meisterschaft
der Tennislehrer im Herren-Doppel. – 10.33 SA, 2.34 SS, 1.5.37 NSDAP; 3.34
Ustuf., 4.35 Hstuf., 9.38 Stubaf., bis 6.40 F. i. F.schule Tölz (Lt. der Abt. Sport
der Ju.schule, seit 1934), 8.40-1.41 erneut, 1.41 OStubaf., 30.1.41 Lt. Amt D II
(Amt f. Leibesüb.), 12.41-1.42 Lt. Amt IV (Leibesübungen) SS-HA, 1.3.42-1.45
Kommandeur  Reichsschule  f.  Leibesüb./Lt.  Reichsschule  für  Leibeserziehung
Prag (1.7.43) [NS31/360]; 2.43-12.44 Lt. Amt D II German. Erziehung im SS-
HA; SS-HA D II 1 (11.44). [SSO, RS, PK]; 1.44 Amtsgr. D, Führung der ger-
man. Sturmbanne [NS31/2]
Kopmann, Heinrich, Dr., 3.4.02 Wettendorf/Hameln, V. Landwirt, ev., RG, Landwi.-
schule,  Landwi.Lehre  u.  Stud.  (Halle  u.  Jena),  34  Diplom,  Promotion  (Dr.
phil.nat. Jena 36), Landwi.lehrer (Stud. am Seminar in Jena), Lehrer in Saalfeld,
36 Gotha dann Wieselbach/Weimar,  37 als Sachverst. zur Reichsfinanzverwal-
tung. 7.33 SA, 37 NSDAP, SS (307 821), SS-UScha. u. SL II/47, ea. SS-SL OA
Fulda-Werra (1938) [RS]. W: Gewerbe-/Berufsschullehrerin.  Diss.  b.  Rob.  Gärtner,  Rig.
8.32
Kopp, Dr., PG, Gauamtslt., Vortrag Schulungstagung BrS 9.41, WB
Kopp, Adolf, 18.1.1915 Stuttgart, ev./ggl., V. Schreiner, ORS, Lehrerseminar Esslin-
gen u. Heilbronn, 36 Volksschullehrerexamen, Schulamtsbewerber/Lehrer; 4.33-
36  HJ,  5.33  Fähnleinführer,  33-34  SA,  10.36  SS,  10.36  VT (10.36-3.38  SS-
„Dt.“); 37 NSDAP, Ausbi.ref. d. 19. SS-Sta (38), 4.38 Ju.schule BrS, 5.39 Führer
im SS-HA Schulungsamt, 4.39 UStuf., 1.5.39 SS-HA (UStuf. im Schulungsamt),
5.39-11.39  F.  im  Stab  SS-HA-Schul.amt,  1.5.-30.6.39  Schulungskurs  SS-HA
Berlin, anschl. als Ref. zum Stab d. Orpo Bayern Süd, 1.8.-7.9.39 Orpo/Ref. d.
SL d. IdO München; 7.9.39 1.SS-T.Sta.Dachau; 1.11.39 Zugf. II/SS-T.Rgt., SS-
T.Div. (40), 2.40 „z.Zt. KL Mauthausen, Insp. d. KL“; 4.40-6.42 EP, 4.40 zum
HSSPF Warthe (Einsatzstab Litzmannstadt) (Musterung v. 3500 volksdt. Polen
(1.40)), dann Versetzung zur Truppe, 42 HStuf., 12.43 wieder zum RuSHA als
EP (44), beauftr.  Lt.  d.  RuS-Landesstelle  Böhmen-Mähren, Wahrnehmung der
Geschäfte der Nebenstelle Brünn des SS-Fürsorgekommandos des HSSPF Böh-
men-Mähren 9.44, 12.44 Stubaf. [SSO, RS] W: Zahnärztin
Kopp, Erich, Dr., 29.5.1907 Offenburg/Baden, V. Lokführer, ev./ggl. 40, ORS, 1926
Abitur,  Jura-Studium;  Verwaltungsjurist  (badische  Innenverwaltung),  Dr.  jur.
Heidelberg 12.32 („Grundfragen des internat. Luftrechtes“), ab 10.33 f. DAF in
Offenburg tätig, 1.34-4.34 b. Stadtverwaltung Offenburg beschäftigt,  5.34-9.35
Lt. der Rechtsberatungsstelle der DAF in Offenburg, 2.36 1.jurist. Staatsprüfung,
3.36  Gerichtsreferendar;  Kreisschrifttumsbeauftragter  der  NSDAP,  vorher
Reichsstellenleiter  b.  d.  DAF.  –  Während  des  Studiums  Beitritt  zur  NSDAP
(1.12.29), 6.28 NSStud., SA 8.29, Prop.- u. Schulungsredner in Offenburg, SS
1935, Fürsorgeref. 86. SS-Sta [GLA Karlsruhe 465d-109]; 7/86 WS Orpo (3.39)
[GLA Karls. 1588]; 2.1.-1.6.40 W-SS, 6.1940-3.41 Lt. Spionageabwehr der badi-
schen Gestapo, danach Mitarb. RM f. d. besetzten Ostgebiete; Gauschulungsred-
ner d. NSDAP, Kreisausbi.lt. 1942 Mühlhausen/Els.; Oscha. + Schulungsreferent
II/123.; 9.2.-5.3.42 UStuf. Kopp von E.Stelle „Nordsee“ als EP zur Dienststelle
Hagelor, Ungarn (Serbieneinsatz) (oder Friedrich Kopp?) [>SSO Harders], 9.42
W-SS, 10.4.43 mit der Wahrnehmung der Geschäfte des 3. WE-Führers im SS-
Ausbi.lager Sennheim beauftragt, 1.7.43 Ustuf (F) Fachgruppe Schulung im SS-
HA: SL in  Sennheim,  1.4.44  Lt.  Abt.  VI  in  Sennheim (Nachf.  Paulus),  7.44
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Ostuf. (F) (FG Schulung) SS-HA C I: Lt. Abt. VI Sennh., 1.45 SS-Gren.A.u.E.-
Bat. [SSO, RS; NS 31/6]. Teilnehmer an Niederschlagung des Warschauer Get-
toaufstands [Stolle S. 160 + 198]. Kopp, Erich (260 758), versieht im Sturm 7/86 schon lange
die Schul.arbeit; Parteiredner, 30 PG, war schon Stuba-SL (2.39), Referendar . – Nachfrage, ob
Kopp seinen Austritt aus der Kirche vollzogen hat (OA SW 22.4.39 an 86. Sta. Offenburg). – Dr.
Kopp ist Referendar und ist nie lange am selben Standort; Offenburg 7/86 vorgeschl. [SW]
Kopp, Fritz/Friedrich, OStuf., Teiln. am EP-Lehrgang April 1940 in der Reichsschule Müggelheim
[NS2/88]. Schulungsref.
=? Kopp, Friedrich/Fritz, 8.9.1908 Buer/Westf.; ggl (36), V. Stukkateurmeister (?); Volksschule,
Lehre  b.  Vater  =  Stukkateur,  prakt.  Leitung  des  väterl.  Geschäftes,  wg.  schlechter  Wi.lage
1930/31/32 mehrfach alo; 12.31 NSDAP, 1.32 Eröffnung e. völk. Buchhandlung, 2.32 SS, 3.32
Stelle als Kraftfahrer etc., 11.32-7.33 in den Dienst der SS, Besuch der SS-Führerschule in …?,
7.33 Stelle b. DAF (Kreisleiter, Abt.lt.), 4.34 UStuf. RuSHA, Ausbi.ref. 19. Sta. (36), 9.38 OStuf.
RuSHA  (F=  Fachf.  Erg.),  41-43  SS-HA,  EP,  Lt.  RuS-Landesstelle  Mähren  u.  RuS-Dienstst.
Brünn/Iglau/Zlin [SS-Listen A 7], 44 RuSHA [SSO 199A, RS-D 149, kein Hinweis]
Kopp, PI apl., UStuf., Sachb. IB KdS Warschau = Kurt K., 12.6.12 Budweiler/Saar,
V.  Plz.amtmann,  ev./ggl.,  Mittelsch.,  Verw.angest.,  31  Verw.beamter  b.  Plz.-
verw.;  6.32 Jungsta.,  6.33 SS (illegal),  8.33 PG, 32-35 aktive Beteiligung am
Rückglied.kampf , 35-37 hauptamtl. SD Ua Saar, 10.38 Gestapa Neustadt/Wein-
str., 11.39 Polizei-Insp.anw., 1.12.39 Abordnung zum KdS Warschau, 3.42 Able-
gung  der  Plz.-Insp.-  und  SS-Führerprüfung  (23.-30.1.42  Führerlager  Bernau),
4.42 Plz.Insp., Stapo Trier [SSO]
Koppenwallner, Anton, 11.6.1912 Rostock, 9.1.42 gef.; ggl., V. selbst. Goldschmied
(SS-Staf.) u. Ratsherr Salzburg; Goldschmied-Graveur; 24 Jugend d. Freikorps
Rossbach („Schilljugend“), 31-33 im völk. Dt. Turnerbd. in Salzburg, SS 6.33
(Österr.), 34/35 Unterf.lehrg. b. St.tr. Obb. in Dachau, 4.37 UStuf., seit 37 b. Sta.
Oberbayern, 38 Österreich-Einsatz, 11.38 OStuf., Stuba-SL TV-Standarte Ober-
bayern (1938) (NS4Da32), 38-39 Schulungsführer III/I, SS-T-Inf.Rgt.1 (12.39),
10.39 zum Schulungsamt SS-HA: Schriftlt.  d. SS-Leithefte u. Sachbearb.  f.  d.
SS-Truppe; von 1.SS-T-Sta Oberb. vorübergehend zum Schulungsamt komman-
diert (ersetzt Kleffel f.d. Zeit seines Dienstes b.d. Wehrmacht Ende 39/Anf. 40,
bis 15.2.40) [SSO-Kleffel]; SS-Kav.Brig., HStuf., OStuf. [SSO, RS] 
Köppen, Annemarie, 18.7.99 Burgswalde/Westpr., V.Gutsbes.; ev./ggl., 28 PG, Lt. Frauenbeilage ns
Zeitung, 34 H.Schriftlt. „Die dt. Landfrau“ (Hg. RBF), Abt.lt. im Stabsamt RBF, ab 37 schriftst.
tätig, 40 gest. [RK]: Die Folgen der Erbkrankheit: Die Frauen von Tannö (aus gleichn. Roman)
(Lh 2/36-37 H.1); Von der Kunst des Märchenerzählens 6/40 H. 9a/b
Kopperschmidt;  Dr.  med.,  Staf.:  Vortrag  vor  SD:  Erbliche  Krankheiten,  die  nach  dem Gesetz  v.
14.7.33 zur Sterilisation gemeldet werden müssen [NS 31/251]
Kopplinger, Alois [auf Augsbergers Liste der f. die WS in Frage kommenden Stand.junker, BrS 1.38]
Korb, Martin, 4.8.06, 4 Sem. Uni, 4 Sem. TH Braunschw., Volksschullehrer in Tim-
merlah b. BrS; 5.33 NSDAP, VDA, Zellenlt., Ortsgr.hauptstellenlt. [PK]; Sachb.
VIb Wachbtl.2 (2.45) [MA Prag, BdW-SS B.u.M.-4/25]
Körbling, Dr., 19.1.89, Hauptm. a.D., PG 32 (1,4), verstorben (35?) [PK]; Hptm. a.D., Tübingen, Hee-
resfachschule, Sta. XIII, beauftr. od. vorges. Mitarb. Ab-SL  Carstens (33)
Kork, Werner, Dr., 1.9.06 Tilsit, ev./ggl., V. Oberpostmeister; Human. Gymn., Werk-
stud., 32 Dr. med. dent., Zahnarzt in Uelzen; bis 30 Dt. Hochschulgilde Berg-
fried, 4.33 SA, 5.33 NSDAP, 11.36 SS, Scharf., ea. SS-SL OA Mitte (38), 11.39
W-SS, vorher SL d. II./17. Sta. u. d. Polizei des Kreises Uelzen; 4.40 OStuf., 41-
42 Lt. San.schule Dachau [SSO]
Korn, Helmut, 27.6.15 Berlin, ev./ggl. (35), UI, Angest.; 10.32 HJ, 9.34 SS-VT, seit 10.35 hauptamtl.
b. RuSHA, 5.37 NSDAP, OScha. u. Pflegest.ref., 4.39 UStuf. RuSHA, seit 1.40 EP, 1.40 Ep b.
EWZ (Rückwand. v. Volksdt. aus Wolhyn. u. Galiz.), 8.40 Flieg. Komm. Lublin, 2.43 EP b. HSS-
PF Ostsee, EP b. Ergänzungsstelle II (1942), 43 W.d.G. des RuS-F. Ostsee, 44 HStuf., Wahrneh-
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mung d. Gesch. d. 1. Ref. (Rasse und Musterung) des RuS-Führers b. HSSPF Fulda-Werra (6.44)
[SSO, RS]
Korn, Josef, Dr., 8.2.09 Aschaffenburg, V. Angest., kath., Abi, nat.wiss. Stud. Würz-
burg, Stud.ass.; 30 NSStud., 2.32 ns, 5.33 SS, SM Aschaffenb., Sta-SL 56. (35),
UScha RuSHA [RS, NS 2/113]
Kornfeld, Walter, 19.1.00, Diplomlandwirt; 5.33 NSDAP, in Münster Scha. u. Stand.-
SL 19 (1936) [NSD41/22]; OberSL 69 SS-Abschnitt XXV (1934) [PK]; SSM in
Lüdenscheid, OSL 69 [RS Eichenauer]
Kornmesser, Karl, Dr., 8.4.02 Treptow/Demmin, SS (42 834), SSM in Bochum, SL
III/30 (3.34) [RS Eichenauer] Scha. (43) [RS]
Korsemann,  Kdr.  Offiz.schule  Orpo  Fürstenfeldbruck  (1939)  =?  Gerret  Korsemann,  8.6.1895  in
Nebel/Amrum, WK I,  Freikorps Grodno, 1926 NSDAP u. SA (Oberführer);  August  1937 zur
Polizei, 30.1.38 Pol.major > HA Orpo; Jan. 39 SS, 1940 Kdr. Polizeiregiment Lublin; SS-FHA u.
SS-HA; 41 HSSPF z.b.V., Einarbeitung b. HSSPF Ukraine, 1.2.42 Vertretung d. HSSPF Russland
Süd,  dann  HSSPF Kaukasus.  Nach  Zweifeln  an  seiner  Führungsfähigkeit  Degradierung  zum
Kompanieführer der Waffen-SS [Angrick].
Korselt, Dr., Stud.dir., Vortrag auf Arbeitstagung d. Schulungskräfte d. Orpo in BrS 9.41 [WB 15136]
=? Ernst K. (OStud.rat) 
Kortas,  Kurt,  13.4.06  Gosslershausen/Westpr.,  ev./ggl.,  V.  Kaufm.;  Volkssschule,
Kaufm. In Polen Kreisschulungs- u. Ortsgr.lt. in der Jungdt. Partei, SD-Mitarbeit;
9.39 Kreisführer d. Selbstschutzes, 4.40 SS-OScha., 1.6.40 Einbürgerung, 7.40-
8.41 SL (Schulungsführer I/121. Sta.), 11.40 UStuf., 7.43 W-SS [SSO]; UStuf.
(F), 30.3.44 als Fachführer im RuS-Wesen enthoben [> SSO Kuchenbäcker]
Korte, Hermann, „Der polit. Soldat“ =? 
Korte, Dr. Hermann K., 30.7.04 Sachsenhagen/Rinteln, ev., Abi, Stud. Landwi., Pro-
motion bei Wilmanns/Jena,  Wiss. Ass.; selbst.  Landwirt; Molkereiaktion Ems-
land, div. Ämter Lawi, 35 Reichshauptabt.lt. III RNSt. – 10.32 NSDAP: Kreisor-
ganis.lt., Reichs-, Gau- u. Kreisredner, Reichs- u. Landesbauernrat, Kreisbauernf.
Bentheim, Bürgermeister Nordhorn, 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL
f. Sta 24 [ZB 67661], 1.35 SS, 2.36 UStuf., 37 Stubaf. RuSHA, dann Disz.verf.;
4.43 W-SS [SSO, RS]
Korth, USchaf. b. RuS-Führer Nord (Tempelburg), Schulungsplan f. Lebensborn-Heim Polzin 1938 
Korthals, Wolfgang, 6.4.20, OScha. (F), b. RuS-F. Nord 
Korthe, Felix, 5.2.03, UScha., C I (45) [NS31/6] 
Kortum, Landwi.lehrer, Mitarb./SL d. HSL Klumm 33/34 Stettin 
Körwien, Arthur, 29.7.10 Berlin, 16.8.44 im Laz. an Verwundung gest.; V. Lagerver-
walter; ev./ggl., Dorotheenstädt. RG, aus finanz. Gründen abgebr. Jura-Stud. Uni
Berlin (8 Sem.); 6.33 Techn. Nothilfe, 11.33 SS: 7. Rt.-Sta., 34 SA-Wehrsport-
lager,  5.35  SS-TV „Brandenburg“,  dort  2.36  Stuba-Schulungsf.,  4.36  UScha.,
1.6.37  „Elbe“,  10.7.37  „Thür.“  (Stuba  I  d.  3.  SS-T.-Sta.),
Buchenwaldkaserne/T.Sta. Thür.: Stuba-Schulungsführer, 37 NSDAP, 11.37 14t.
Lehrg. RuSHA in Berlin, 4.38 UStuf., 39 Adj. 2. Btl. Rekrutenregt., 39 OStuf.,
1.9.40 Sachb. IIb b. Befehlshaber d. W-SS in Norwegen, 2.41 WE-Lehrer Unter-
f.schule Radolfzell, 5.41 WE-Lehrer Ju.schule Tölz, 11.41 HStuf. Tölz: Lehrer f.
polit.  Schulung, 3.44 Gren.sch. Prosetschnitz,  5.44 Kp.f. Pz.Div. Wiking, 8.44
Pz.Gren.A.u.E.Batl. 5 Ellwangen [RS; SSO]; Vortrag Erfahrungen VI-Arbeit an der Ju.-
schule Tölz 28.2.-5.3.44 SS-HA, VI-Tagung Plassenburg 
Korzendorfer,  Hans,  15.3.07  München,  ev./ggl.  (35),  V.  Oberreg.rat;  Abi,  kaufm.
Lehre,  Export-Kaufm.,  Industriekaufm. b. Hansa Mühle AG Hamburg, Abt.lt.;
12.31  NSDAP,  Betriebsobmann  u.  Gau-SL der  NSDAP,  4.40  SS/W-SS,  9.43
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UStuf. d. R., 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als VIa z. SS-Pz.Gren.A.u.E.-
Batl.5, 1.45 OStuf. [SSO, RS]
Koß, Walter 20.8.08 Treuburg/Ostpr., ev./ggl., V. selbst. Kaufm., RS, kaufm. Lehre,
Fortf. d. väterl. Geschäfts nach dessen Tod 1930, 32 aus wi. Gründen verpachtet,
Pächter d. Kreisschwimm- u. Badeanstalt,  35 Buchhalter b. d. Kreisschulkasse
Treuburg; 4.33 SS, Scharf.,  SL R 3, ea.  SS-SL OA Nordost (37/38), NSDAP
(4,9) [RS]
Koschenz, Plz.Lnt., Oldbg. (WS 41, 32, 43) 
Koschorke,  Helmuth,  11.8.05 Allenstein,  Lawi-Stud.,  journalist.  Tätigkeit;  1.31  NSDAP, 6.33 SS,
Presseref. des Chefs Orpo (Gesch.vert.pläne HA Orpo 1.9.36 + 20.2.42: R 1501/127370a), 4.39
Stubaf., 1.44 Lt. Stapo-Außenst. Brünn, 6.44 stellv. Lt. StapoSt. Stuttg.; „Polizeireiter in Polen“
u.a. Publ.
Kosonen, Harkko, 30.5.20 Finnland, ev., Abi, Student (Forstwi.); 5.41 W-SS, SS-HA, vorges. Amt VI
[SS-Listen A 9]; 3.43 UStuf., Dolmetscher im Amt VI SS-FHA, Versetzung zum SS-HA Amt VI
u. Verwendung in der Jugendführung in Finnland vorgeschl. [SSO]
Kosswig, Kurt, Dr., 30.10.03 Berlin, ev., V. Min.Rat; 27 Dr. phil., 30 Priv.doz. Uni
Münster, 33 Prof. (Biol./Zool) TH, später HfL Braunschweig, 37 aus polit. Grün-
den Emigration in die Türkei, dort Prof. u. Dir. d. Zool. Inst. Univ. Istanbul. –
1918 Dt.nat. Jugendbund, 20 Beteil. am Kapp-Putsch, 7.33 NSLB, 33 SS: SSA,
8.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 49 [ZB 6766], Stellv. HauptSL
u. OberSL 12 SS-OA Nordwest/IV (1934), 34 Rassefachberater b. SS-OA Nord-
west (Braunschweig), 36 Austritt. – 1955-69 Prof. u. Dir. Zool. Inst. Uni Ham-
burg [Biogr.]
Kost, Albert, 19.3.97 Niederaden/Krs. Unna, ev./ggl. 38, V. Landwirt; RG UI, land-
wi. Praxis, landwi. u. naturwiss. Stud., 25 Diplomlandw., Landwi.lehrer Landwi.-
schule Dortm. (aus pol. Gründen wieder ausgeschieden), 28-33 Lt. landwi. Bera-
tungsstelle in Münster, 34 Landesbauernführer, unmittelbar darauf zum R.Bau-
ernf. f. Aufbau d. Bauernschulwesens berufen, kurz darauf wg. Erkrankung wie-
der ausgeschieden; Mitgl. Landesbauernrat, seit 34 prakt. Landwirt u. Erbhofbau-
er. – Freiw. 1. WK (1918 engl. Gefangenschaft; Lnt.), seit 24 völk. Bew., Ruhr-
kampf, 24-26 Jungdo (Gefolgschaftsf.), 11.29 NSDAP (Gauamtslt. Amt f. Agrar-
politik, Gauredner, Redner der Reichslt.; ab 31 im agrarpolit. App., LKF, ns Bau-
ernschulung etc.), MdR, Gründer u. Hg. d. NS-Zeitung „Westfäl. Bauernstand“,
9.33 SS, 9.33 m.F.d.G. d. HSL XVII beauftr. [ZB 6766], HSL SS-Abschnitt XVII
(34), 4.34 Stubaf. RuSHA, 10.34 Amtsenthebung, Disz.verfahren, 35 wieder ein-
gestellt, 37 OStubaf., BR XVII (38) [R16 I/2006] [SSO]
Köster,  Fritz,  Dr.,  3.5.05  Dortmund,  V.  Kaufm.;  ggl..,  HG,  Jura-Stud.,  Ger.ref.,
Rechtsanwalt, Zusatzstud. engl. Recht u. internat. Privatrecht; 32 Stahlh., 33 SS,
stellv. Lt. der NS-Rechtsbetreuungsstelle Dortmund (?); Rf., 246 824, SL b. Stu-
ba III/30 (36) [NS 2/112], UScha (37) [RS]
Köster, Otto, 13.11.00 Kassel, V. Schlosser, ev./ggl., VS, Kaufm./Angest. Landeskre-
ditkasse Kassel; 1. WK, 18/19 Freik., 31 NSKK, 10.31 PG, 9.38 SS, dem RuS-F
F-W zugeteilt (3.39) [Mbg 121] SL, 4.41 UStuf. RuSHA [SSO]
Kother,  Erich,  3.12.05  Eilenburg/Delitzsch,  V.  Zugführer,  ev./ggl.,  Mittelschule,
kaufmänn. Fortbi.schule (während d. Lehrzeit), Buchhändler (?), Verlagsangest.
(Lagerverwalter,  Expedient),  1928 Abendkurse  an  Berliner  Handelsschule  be-
sucht, ab 7.29 Stellung als Propagandist und Korrespondent, Vertrauensrat des
Verlages, Arbeitsrichter am Arbeitsgericht Küstrin. – NSDAP + SS 1.5.33, 9.39
Ustuf.,  11.39-2.41  W-SS  (1/4.SS-T-Stand.  „Ostmark“),  2.-4.41  SS-HA  Schu-
lungsamt (Ref. f. Innendienst), 1.5.41 Adjudant des Chefs des Amtes WE (C I),
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1.42 OStuf., Lt. der Adjudantur des Chefs des Schulungsamtes im SS-HA 1942;
Hstuf.,  Geschäftszimmer  d.  Amtschefs  C  1  Weltanschaul.  Erziehung  SS-HA
1944; OStuf., SS-HA C I (WE) 1943, Adj. v. Webendörfer (12.44) [NS 31/360,
31/1] [SSO, RS]
Kottenrodt, Wilhelm, 11.11.04 Berlin, V. Schriftsteller; RG, Bildhauerlehre, Stud. Kunstakad., Bild-
hauer; 19 Adler u. Falken, 33 SA, SS 4.36 od. 10.35, 37 NSDAP, 38 UStuf., 43 O’stuf., Personal-
stab RFSS; ea. Mitarbeiter im Rassenamt d. RuSHA, Ahnenerbe, Lebensborn [Bibliogr.]
Kottsieper, Hermann, 8.9.16 Altena/Westf., ev./ggl., V. Eisenbahnbeamter/Amtsbür-
germeister; ORS, Student d. Elektrotechnik TH Braunschw. (wohnt im SS-Mann-
schaftshaus), Diplomingen. – Turnverein, 10.33 HJ (Jungvolkführer), 12.35 SS,
8.38 Stuba-SL I/49, Lt. des SS-Mannschaftshauses Brünn 39 (beauftragt), OScha.
Mannschaftshäuser (41), [RS] W: RAD-Führerin
Kotz,  Alfred,  10.11.86 Berlin,  ev.,  Kaufm.,  Direktor  b.  Bezirksamt Neukölln;  1.  WK, Lnt.,  25-29
Stahlhelm, 5.30 NSDAP (Redner, stellv. SL), 10.31 SS, 4.35 Ustuf., 37 OStuf. [SSO]: Drei Ge-
schlechter (Lh 2/36-37, H.6), Sinn (2/36-37, H. 11), Unsere Haltung (2/36-37, H. 12); Kamerad
an meiner Seiten (3/37 H. 5), Gehorsam 3/37 H. 6. – Publ.: Führen und Folgen: Ein Katechismus
für Hitlersoldaten (Potsdam 1934)
Kotzde-Kottenrodt, Wilhelm, 1.3.78, VSL, Schriftst./Journ.; 18 völk. Jugendbew.:  Grenzerschicksal
(Lh 2/1936, H.2); Der Hauptmann von Gent 3/37 H. 6; Am Kaiserstuhl zu Aachen 3/37-38 H. 9;
Wendelin Hippler 3/37-38 H. 9; Die oberennsischen Bauern 4/38 H. 2
Koukal, Johann, 24.3.093, Deutsch-Schützendorf, Landwirt, 6.39 PG, 4.44 SS-HA-
Amt C I 6, Künstl. Gestaltung; 9.44 zum Befehlshaber Slowakei [NS 31/4]
Kowarik,  Karl,  22.4.07 Wien,  87 gest.,  kath./ggl.,  RS, Abi,  Stud. H.f.Bodenkultur
Wien,  Forstingenieur.  – Dt.  Mittelschülerbd.,  19/20 Adler  u.  Falken,  Dt.  Tur-
nerbd.,  25 ns Dt. Arbeiterjugend,  Freikorps Rossbach 26-28, Kommandant  im
Studentenfreikorps, 26 Mitbegr. d. HJ in Oberdonau, HJ-Gebietsführer Wien u.a.;
30 NSDAP (Gauredner; Kreisleiter im Gau Wien), 34 Flucht n. Dt., 36-38 Führer
der illeg. HJ in Österreich; 38 Gauinspektor, Kreislt., 39 Bereichslt., 42 Ratsherr
Stadt Wien; 4.39 SS: Stubaf.,  Ausbi. LSSAH in Lublin, Kriegsberichterstatter,
42-45 MdR, 43 Ausbilder + Lt. WS SS-Pz.Gren.A.u.E.Btl.  in Prag, 11.44 SS-
Panzer-Grenadierschule Kienschlag (Buddrus 1171) (ausf. Biographie in SSO).
Besuch d. SS-Führerschule Dachau (38?). – Nach 45 FPÖ-Funktionär [SSO; Lil-
la]
Kowatsch, Aurel, 1.11.15 Pressburg/Slowakei, kath., V. Notar u. OLnt.; Abi, Offz.-
schule Sarajewo, Lnt., 2 Sem. Jura, Handelsakad., Techn. Kaufm., 36-39 Fremd-
sprachenkorr.; 32 Schwäbisch-Dt. Kulturbd., 33 Erneuerungsbewegung der Dt. in
Jugosl., 8.39 ins Dt. Reich, VDA, fremdsprachl. Mitarb. im Drahtlosen Dienst
Berlin; 4.41 SS: Beauftragter f. Südslawien-Volksdt. Fragen im SS-HA Erg.amt,
4.42 OStuf., Abt. VI (?) Gen.kdo SS-Pz.Korps (42), 4 44 HStuf. [RS 2-2/3; RS,
SSO]
Krack, Joachim, 5.7.00 Berlin, ev., V. Schriftlt. u. Dr.; Human. Gymn., 1j., landwi.
Lehre,  Landwi.lehrling,  Verwalter,  Landwi.stud.  Hochschulen Mü. u. Freising;
ab 26 schriftstell. u. journalist. Tätigkeit (Bildberichterstatter üb. dt. Bauerntum,
Spezialist f. landwi. illustrierte Berichterstattung), Schriftlt.  b. Universum Film
AG. – 1. WK: zum Heeresdienst eingezogen, aber nicht mehr ins Feld gekom-
men,  Freikorps:  Freiw.  Landesschützen-Brigade  (Kampf  geg.  Bolschewisten
1918), 11.36 SS, 1.37 e.a. Mitarb. RuSHA (Amt f. Archiv u. Zeitungswesen, Abt.
IIc), UScha., 9.37 bis 6.38 e.a. Mitarb. Schulungsamt RuSHA [> RS Stock]
Kraemer, Heinz, 8.8.06 Coburg, ev., V. Kaufm.; ORS, Reifez., 25 Offiz.anw. Bayr.
Landespolizei  Bayreuth,  3.26  auf  eig.  Wunsch  entlassen,  Stud.  (Dt.  Sprache,
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Volkskunde u. Lit., Gesch. u. Erdkunde) Jena, Mü., Graz, Erlangen; 33: 1., 34: 2.
Prüf. Höh. Lehramt, Stud.assess. ORS Bayreuth, Städt Mädchenlyzeum Kitzin-
gen, NSD-Oberschule Feldafing (41?); 1919 Bd. Jungwandervogel, 22 Dt. Wan-
derverein (Jägerregt. Franken), Dt.nat. Schutz- u. Trutzbd., 26-33 (Jung-)Stahl-
helm, Studentenbatl. d. völk. steir. Heimatschutzes in Graz, Grenzschutz u.a., 34
Gauwaltersturmwart im Gauamt „Bayr. Ostmark“ „Kraft durch Freude“, Sturm-
mann u. Sturm-SL 8/56 (35), Rott.f. (35), ea. SS-SL OA Süd (1938), PG 38 [RS,
PK]
Krämer, Otto, Stuba-SL II/81 (37) [GLA Karlsr. 1588] 
Krafft, OLnt., Mitarb. b. Gen.insp. Schp., Überwachung der Ausbi. d. Schp. (1936)
[R19/5]
Kraft, Robert, 9.1.94 Karlsruhe, 7.44 vermißt; ggl. (35), OII, Lehrersem., Hauptlehrer
Karlsruhe. – 1.WK; 11.33 SS, 5.37 NSDAP, OScharf., 37 Stuba-SL I/62 Karlsru-
he, SL-Lehrg. 3.39, ea. SS-SL OA Südwest (1938), 9.39 UStuf., Vertr. d. SL XIX
(2.40), 4.41 WH, OLnt., 9.43 HStuf. [SSO; SW]
Krahl, Georg, Berufsschullehrer an VT-Schule Dresden (36) [Crämer] =? PG Krahl, Dresden, Sachbe-
arbeiter f. Schulfragen Agrarpolit. Amt Gau Sachsen (32) [Nachl. Darré 140]
Krahl,  Werner,  29.7.09  Breslau,  ev./ggl.,  V.  Bankbeamter;  Abi  Gymn.,  Stud.
Math./Physik/Chemie/Musikwiss.,  32-38  Hauslehrer  u.  Musiker,  38  Staatsex.
(Math./Physik/Musik), Schuldienst, 39 Lehrbefähigung als Turn- u. Sportlehrer,
Stud.ref., Stud.rat (44). – 6.33 SS, 5.37 NSDAP, 11.39 W-SS (T.-Sta. Oranien-
burg), 1.-3.40 Nachrichtenlehrabt. Oranienburg, nach Teiln. an Kurzlehrg. f. Leh-
rer b. SS-Schulungsamt in Berlin 4.-7.40 Lehrg.Tölz, 8.40 UStuf. d. Res. u. Füh-
rer f. WE in der W-SS, als solcher zunächst in Zandvoort, später in Brünn einge-
setzt (9.8.40 von SS-T-Nachr.Lehr-Abt. zur 11. SS-T.Stand. als WE-Führer, 9.-
11.40 WE-Führer 9. T.-Sta.),  12.40 dann WE-Lehrer Ju.Schule BrS, 5.41-9.42
Einsatz-/Kommandostab RFSS, Komp.f. Freiw.legion „Flandern“, 7.42 Vertr. d.
Adj. 2. SS-Brig., 11.42 OStuf., 8.44 Nachr.Schule d. W-SS usw. [SSO]
Kralemann Wilhelm,  22.12.03 Bielefeld,  ev.,  V. Lagerist;  Mittelschule,  Präp.anst.,
Lehrerseminar,  wg.  Überfüllung  d.  Lehrerberufs  Tätigkeit  als  Fabrikarbeiter,
dann Erzieher im Knabenheim d. Kinderheilanstalt Bad Sasssendorf, Angest. Fi-
nanzamt Bielefeld,  28-31 vertretungsweise Lehrer, wg. Stellenabbau beschäfti-
gungslos, ab 11.31 Hilfslehrer, Vertretungsstellen, 34 feste Stelle in Stieglitz. –
23-26 Jungdo (Austritt  wg. beginnender Linkseinstellung),  4.33 NSDAP (2,1),
11.33 SS, OScharf., ea. SS-SL OA Nord (37/38) [RS]
Krallinger, Hans Friedrich, Dr., 18.9.04  München, Diplomlandwirt, landw. Diss. TH
München 1928; Privatdoz.; 5.33 PG, 10.33 v. RuSA als Mitarb. anerk. f. Sta 16
[ZB 6766], 34 Breslau, Stellv. HauptSL SS-Abschnitt VI (1934) 
Kramer, Fritz, 12.2.09, Versich.kaufm., PG (160.520), 2.41 Plz.Verw., 4.42 UStuf.,
43 OStuf., SS-Plz.Inf.Regt.1 (43): Btl.-Adjud., Ausbi.offz. in e. Ausbi.kp. (7.43):
„wurde wiederholt als Lehrer f. den weltanschaul. Unterr. mit Erfolg eingesetzt“
[SSO]
Kramer, Herbert, Dr., 23.7.00 Großhennersdorf/Sa., ev./ggl. (39), V. Oberlehrer; RG
Abi,  naturwiss.  Stud. (Biol./Chemie/Erdkunde)  in Greifswald,  Dr.  phil.  24, 26
Stud.ass.,  28 Stud.rat,  O.Stud.Rat  Jungenoberschule  Striegau;  10.34 SS, 10.34
Lehrg. d. RR OA Südost in Schedlitz/OS f. ausgesuchte SL, 12.34 Sturm-Schu-
lungsmann 10./43, 8.36 Stuba-SL III/43, Marschblockteilnehmer am Reichspar-
teitag  36,  5.37  NSDAP,  Scharf.,  ea.  SS-SL  OA Südost  (1938),  1.41  UStuf.,
Fachf. Schulung, 11.43 W-SS, Berufsoberschule W-SS Gebweiler, OScha. (F),
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1.44 Lehrauftrag f. Math. u. Naturwiss. SS-HA Berufsoberschule f. Führerbewer-
ber d. W-SS Gebweiler, ~ Ref. Amt C III; 1.45 UStuf. (F) Fachgr. Schulung (Be-
rufsoberschule Heidenheim) [NS 31/4+1+6]
Kramer, Otto, Dr., 31.5.91 Arolsen/Waldeck, V. Schriftlt., ev./ggl. (36), Abi RG Iser-
lohn, nat.wiss.-biol.  Stud. (Botanik) Bonn + Greifswald,  Dr. rer. nat.  Greifsw.
1919, wiss. Assist., 21-23 Studienrat Lehr- u. Versuchanst. f. Wein- u. Obstbau
Oppenheim, 23 wg. Widerstands geg. Besatzungsbehörden aus frz. besetztem Ge-
biet ausgewiesen; 24 Lehrer u. Vorstand an d. Höh. Lehranstalt u. Staatsvers.st. f.
Wein,  Obst u. Gartenbau (Weinbauversuchsanstalt  Weinsberg/Württ.),  Landes-
ökonomierat, OReg.Rat, Redner der LBS Württ. – Freiw. 1. WK, Lnt.d.R., 29-31
Stahlhelm, 5.32 NSDAP (Pressewart, Redner, Stadtrat), nach erfolgreichem Be-
such e. Schulungslagers in Hohenheim zum RuSHA, 10.34 SS, Strm-Schulungs-
mann  2/81;  in  Weinsberg/Heilbronn  Rottf.  u.  Stuba-SL (1936)  [NSD 41/22],
Stuba-SL  I/34  (36),  UScha.,  1.39  UStuf.  RuSHA,  1.41  HStuf.  [SSO,  RS]  2.
Stuba-SL III/13, nach Wien versetzt (2.39), Nachf. Dr. Babel, HStuf. =? Kramer,
HScha., Stuba-SL II/81 Weinsberg; 8.37 Plz.schulung in Kreisen Heilbronn und
Neckarsulm
Kramer, Paul, PlzLnt, WS 41, 42, 43 Plz. WB
Kramer, Theodor, Dr. 17.12.92 Fichtenberg, V. Bauer u. Viehhändler; Landwi.Rat u.
Dir. Landwi.schule Auerbach i. Vogtl. (35). – 9.34 von SA in SS übernommen,
seit 9.34 Schulungsarbeit  in Eisenstock u. Schneeberg (vorher Teiln. an Schu-
lungskursen in Dresden-Wachwitz und in Stecklenburg); OScharf., ea. SS-SL OA
Elbe (38) [RS]
Krampe,  Rudolf,  17.1.87 Krs.  Belgard/Pomm.,  ev.,  V.  Förster;  Präp.,  Lehrersem.,
Volksschullehrer  in  Greifenhagen,  Prüfung  als  Zeichenlehrer  f.  höh.  u.  mittl.
Schulen Staatl. Kunstschule Berlin, Mittelschullehrer in Greiffenhagen; seit 1910
Beschäft. mit Biol., Rassen- u. Volkskunde; 1. WK, 6.33 NSLB, 11.33 SS, 8.35
NSDAP, seit Sommer 33 ununterbrochen in der Schulungsarbeit f. d. Partei u.
ihre Gliederungen, SS-UScha., SL [RS; Klumm] 
Kranz,  Bruno, Rf.,  Abt.  VI  Flossenbürg (4.43)  =?  Bruno  K.,  7.10.19  Görchen/Rawitsch
(Warthegau), V. Lawi, ev., Dt. Privatgymn. OII, Bauer; 1. WK, 10.39 W-SS, 12.39 TV, 41 Verw.,
Wachbtl. Prag (Kraftfahrer), Rottf. [RS, SM]; =? Kranz, Bruno, 2.6.05 Ebersbach/Sa., V. Former,
ev., VS, Handw.lehre, 12 J. Wehrmacht, FS Verwalt. u. Wi., Zollassist.; 5.37 NSDAP, 9.37 SS
[RS]
Kranz, Gerhard [auf Augsbergers Liste der f. die WS in Frage kommenden Stand.junker, BrS 1.38]
Kranz, Prof., Vortrag SS-Stud.gem. Giessen 39 [Mbg 116] =? Kranz, Heinrich Wilhelm, 30.6.97 Göt-
tingen, Dr. med., Prof., Dir. Inst. f. Erb- und Rassenpflege Gießen; 1. WK, Freikorps, 32 NSDAP
u. SA, RPA [Bibliogr.]
Krappmann,  Hanns/Johann,  15.8.10 Hatting  (Elsaß-Lothr.),  kath.,  V.  Zollaufseher,
Familie nach 1. WK aus Elsass-Lothr. ausgewiesen; ORS, rechts- u. staatswiss.
Stud. Erlangen, Diplom-Volkswirt (33), 11.33 Vertr. d. Geschäftsf. e. Wi.verban-
des, nach Konkurs 9.34 erwerbslos; 5.33 NSDAP, 7.33 SS, RuSHA, m.d.W.d.G.
d. Stuba-SL b. SS-Stuba II/3 beauftragt; Ustuf. u. Ref. b. RuS-F Main (38) [NS
2/77], EP (42), OStuf. (F) (43) [RS] =? EP beim RuS-Führer Russland-Nord (1942)
Krätschmer, 5.37 PG, Hptm. Polizei Wilhelmshaven, WS Schupo 12.41, PlzHptm, Old 
Kraus, Albrecht, 28.10.07 Neuss, ggl., RG, Textilfachschule, kaufm. Lehre, Abt.lt. in
Textilindustrie;  5.37  NSDAP,  24.11.-6.12.41  Lehrg.  Schul.burg  Oberursel,
HScha., Lt. Abt. C I.3b Auslieferung [NS 31/1] [PK] = ? Kaus, HScharf., Ref.
SS-HA C I 3a (Einkauf) 1943 [NS 31/360], C I, 3.45 zum SS-Eins.Btl.Niemegk
[NS31/6]
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Kraus, Franz, 3.2.04 Siegburg, ev./ggl. (35), V. Fabrikaufseher; OII, kaufm. Angest.;
5.33  NSDAP,  9.34  SS,  Schulungslager  Wülzburg  34  (Kenntnisse:  Günther,
Clauss, Baur/Fi/Lenz,  Burgdörffer; Hitler, Rosenberg, Darré), SS-M. u. Hilfs-
kraft  RR  Süd  (11.34  zum  Schulungslager)  [NS  2/73],  UScha.  u.  Mitarb.  b.
RR/RuS-F. Süd (1. Hilfskraft 1935, 7.38 2. Ref.), 11.38 UStuf. RuS, 4.39 Einbe-
rufung zu e. Lehrg. f. d. Ref. b. d. RuS-F. in SS-Schule Grunewald [NS 2/151];
41 OStuf.,  2.41 EWZ Litzm.,  Flieg.  Komm. XIX, 12.41 EP b.  Flieg.  Komm.
XVIII, 42 EP in Litzm., OStuf. (42), Fachführer RuSHA 9.42-3.43, OStuf. (F)
[SSO, RS]. Beschwerde v. Amberger üb. Kraus: seine Arbeitsleistung bestand nur im mustern,
da er s. nicht fähig fühlte zu schulen. „Ich halte aber e. Referenten im RuSHA, der nicht in der
Lage ist, zeitweise auch die Schulung zu übernehmen, nicht für würdig, e. Ref.stelle einzuneh-
men. K. ist lediglich e. guter Büroverwalter.“ [RS, 11.39]
Kraus,  Heinz,  12.2.08  Hohensolms/Wetzlar,  ggl.,  Abi,  Stud.  (Philol.,
Geschichte/Geogr.) Giessen u. Lpz., 33 Staatsex., Stud.ref. in Wetzlar u. Wiesba-
den;  12.31  PG (0,8),  Blocklt.,  6.33  SA,  36  hauptamtl.  Parteidienst:  Lehrer  f.
Rasse-  und  Raumfragen  Gauschule  Hessen-Nassau,  dann  Gauschulungsburg
Homburg, Lt. Gauschulungsamt/Hauptstellenlt. Gauschulungsamt (Lt. Hauptstel-
le f. theoret. Schulung), stellv. Amtslt., Rasseredner RPA, 8.39-1.40 WH, dann
Übernahme des Referats WS (Schulungsreferent) beim IdS Wehrkreis IX/Kassel
= 1.40 SS, 9.40 UStuf. RSHA; Landesgruppenlt. BdO Hessen-Nassau; HStuf. b.
IdS Kassel  +  Wiesbaden,  Doz. f.  WE Grenzpol.schule  Pretzsch  Winter  40/41
[R58/259] nennt HStuf. Nelis, Frankf./M. als Bürgen (Nelis war a. Lehrer an der
Gauführerschule der NSDAP Hessen-Nassau in Frankfurt:  Hesse S. 534) [RS,
SSO, PK]
Krause, Dr., Priv.doz., Med. Klinik Freiburg, Sta. 32, beauftr. od. vorges. Mitarb. Ab-SL Carstens (33)
Krause,  Bernhard,  11.5.10  Weimar,  Abi  RG,  Studium VWL u.  Jura  (arbeitet  als
Werkstudent  im  Braunen  Haus);  23  Adler  und  Falken,  27  Freiw.
Arbeitsdienst/Artamanen,  SA,  5.30  NSDAP,  10.31  SS,  1.34  SS-Rgt.  „Dt.“,
Scharf., 4.34 RuSHA, OberSL 1 SS-Abschnitt I (München) 1934, 34 Lehrg. Tölz,
1.3.35 zur I/SS 2, 4.35 UStuf., „nicht mehr im Schulungskörper tätig“ (10.35),
Adj. RuSHA (b. Reischle), 41 Stubaf., 44 OStubaf. [SSO]
Krause, Bruno, UScha., SL R.20 OA Nordost (36) [NS 2/95]
Krause, Erich, 2.11.03 Myslowitz, ggl., Reichsbahnangest.; 3.31 NSDAP, 31-32 SA,
3.32 SS, 4.37 UStuf. RuSHA (bis 9.38, dann 45. Sta.),  OStuf., ea. SS-SL OA
Südost (37/38); SD [SSO]
Krause, Eugen, 10.3.07 Erfurt, V. Kaufm., ggl., Installateur, alo, Arbeitsfront, SS-Kommando, Gesta-
po, Krim.assist.,  Krim.komm.anw.,  Lehrg.  Sipo-Schule Berlin;  21-30 völk. Jugendbew.,  12.30
PG, 11.33 SS, HScha. (263 675), SD-OA Elbe, Einberufung zum Lehrg. f. Plz.schul.redner 39;
HScha. SD-Dienststelle Brünn/Mähren [Mbg 112; RS], Sipo-Schule Rabka
Krause, Gerhard, 10.2.07 Riesa, V. Oberlehrer, ev., ORS, Stud. Leibesüb./Engl./Fran-
zös., Stud.ref. Oberschule Oschatz, Napola-Erzieher (Klotzsche b. Dresden); 22-
26 Wehrverbände  (Jungsturm,  Werwolf,  Jungstahlhelm),  9.30  NSDAP u.  SA,
7.32 SS, 34 UStuf. 6./48, Stab SS-OA Elbe (wahrsch. SL) [NS 31/75: wird n. eig.
Bitte in Verteiler „German. Leithefte“ aufgenommen f. Schulungsarbeit] [RS]
Krause,  Gerhard,  Ger.ref.,  10.33  RuSA  plant  seine  Beauftragung  als  SL  f.  Ab.
III/Berlin [ZB 6766] =? Dr. G.K., 27.9.08 b. Goldberg/Schles., Jura-Stud. + Dt.
H.f.Leibesüb., nebenberufl. Sportjournalist, 30 Ref.ex. + Promotion, Ger.ref., 35
Assessorex.: Gerichtsass., Angest. im Organisationskomitee für die Olympiade in
Berlin: Lt. Olympia-Pressestelle, REM (40); 5.33 PG, 9.33 SS, 5.34 RAS-Schu-
lungslager OA Ost, Strm. 9/6. [RS]
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Krause, Hermann,  20.5.99 Forbach (Elsaß-Lothr.),  Diplomlandw.,  Alo, Stellung b.
Landwi.kammer Halle/S.; Landesobmann RNSt. Bayern; 10.25 erstmals NSDAP,
26 gerichtl. Verurteilung wg. Sprengstoffanschlag auf Synagoge in Lpz.; Gaured-
ner  Agrarpolitik,  SS:  5.34 HStuf.,  Stubaf.,  4.37 OStubaf.:  BR Abschn.  I  (38)
[R16 I/2006]; 2.42 verst. [PK]
Krause, Karl: BR 72.Sta. (38) [R16 I/2006]
Krauß, Rudolf, 18.8.82 Eberbach/Wttbg., ev./ggl. (37), 4 Kl. Höh. Schule, Kunstgärt-
ner, Soldat (1. WK), selbst. Landwirt; 4.30 NSDAP, 3.32 SA, Bezirksbauernf.,
1.37 SS, 3.37 Ustuf. RuSHA, BR 54.Sta. (38) [R16 I/2006], 41 OStuf. [SSO]
Krausser, Hans, 22.7.09 Hamm, V. OStud.R./Prof.Dr.; Stud., 7.31 PG, SL II/30 [RS;
OGK], SSM in Hamm, SL IV/30 (3.34) [RS Eichenauer]
Kraut, Karl, Dr., 28.6.01 Stendal, 43 tödl. verungl; V. Kaufm.; Abi, Landwi.stud., Di-
pl.landw. (23), Dr. phil. Breslau 37, 37 Sachb. LBS Schles., dann Stabslt. Kreis-
bauernschaft Breslau, Landwi.Rat, Redner RNSt.; 24-33 Stahlhelm, 10.33-11.34
SA, 12.34 SS (RuSHA), 6.34 Schulungslehrg. teilg., in Breslau Staffel-SL (36)
[NSD41/22]; 5.37 NSDAP, OScharf., ea. SS-SL OA Südost (38), Sta-SL, 4.42
UStuf. [SSO]
Krebs, Fritz, 28.11.04 Dietesheim, Vorführer; 5.33 PG, Strm. 11.44 C I [NS31/5],
2.45 v. Amt C I.3 zum Eins.Btl.Niemegk [NS31/6; SM] 
Kreickemeier,  Dr.  Heinrich,  8.9.88 Darmstadt,  V.  Krankenpfleger,  kath./ggl.  (38),
Abi RG, Stud. neuere Sprachen, Diss. Gießen 1915 (Anglist.), Stud.rat, Oberstu-
d.rat Aufbauschule f. Mädchen Darmstadt; Scha. u. 6.37 SL b. Stuba I/33 OA
Rhein (~ 36: NS 2/145), [NS2/112, RS; Diss. SB]; Schul.vortrag „Altgerman.
Erz. und das 3. Reich“ 8.36 [Mbg 122]; 3.34 SS, 5.37 PG, 9.39 UStuf., SL I/33.
Sta. Darmst. (39), Schulungsredner der Orpo, 4.42 OStuf. [SSO 211A] 
Kreie, Hptm., WS-Arb.tagung 1.43 Wiesb.
Kreienburg, cand. Ing., PG, Hann., 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 12. =? Hans K.,
14.12.10, PG (2,8) [PK]
Kreikemeier, OScha. Darmst., 9./10.38 Schul.redner = ? Dr. Heinrich Kreickemeier, 8.9.88 Darmstadt 
Kreil, Hans-Joachim, 24.5.15 Finsterwalde, V.Obering., ev./ggl.37, OIII, Färber; 4.33
HJ,  3.34  SS,  35  TV  Brandenburg,  TV  Frankenberg/Sa,  38  Oranienburg;
UScharf., Schulungsf. SS-TV „Elbe“ (1937) [NS 31/372]; W-SS, 44 vermißt od.
gef. [SSO, OGK] 
Kreitz, Hptm., Schul.redner Gend. Biedenkopf u. Dillenburg; v. Kdr Gend. Wiesb. 24.12.42 als Aner-
kennung f.  bes.  Verdienste in WE Orpo Buchgeschenk zum Julfest  f.  Hptm. Gend. Kreitz  in
Diez/Lahn („Der Kampf um den dt. Osten“)
Kreitz,  Erwin,  Dr.,  19.1.07  Berlin-Charlottenburg,  V.  Postinspektor,  ev./ggl.;  Ab-
schluß Realgymnasium, Studium neuere Sprachen (engl./frz.)  + Rechtswiss. in
Göttingen, Halle, Wien, Edinburg (1 Jahr in England, ½ Jahr in USA), Dr. phil
Halle 33 (literaturwiss. Diss.); Turn- u. Sportlehrerprüfung; Ref. in Zeitz, nach
bestandener Assessorprüfung 1 Jahr Lehrer in Magdeburg, ab Okt. 1934 Erzieher
Napola Naumburg, Napola Reisen b. Lissa 1.2.41; soll Lt. der neu anlaufenden
Napola Wollstein übernehmen (Dienstst. Heißm./Lottmann 2.43). – Juni 33 SS,
37 NSDAP, 9.39 Ustuf. b. Stab OA Elbe, 1.7.(?)40.-27.1.43 b. 2.SS-T-Rt.Stand.,
dann Kav.E.Abt. Warschau; 4./2. (4. Schw.), 6./4.T-Rt.Rgt./2, Führer des 4. Zu-
ges der 4. Schw. 2. Rgt. Lublin, OScha. + SL in der SS-Totenkopf-Reiter-Stan-
darte 1940/41, Teiln. am Lehrg. f. Erzieher [RS]; 4.42 Ostuf. [SSO]
Krell, Erich, 10.5.08 Mannheim, V. Kaufm.; ev./ggl.; kaufm. Lehre, danach 2 Monate
auf der Reitschule Eutin, kaufm. Angest./Exportkaufm.: 31 Auslandskorresp. IG-
Farben Berlin, 36 Lt. Krefelder Zweigstelle. 1939 SS, 2.39 Anwärter b. d. 6. SS-
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Reiterstandarte Düsseldorf, Parteianwärter; Oscharf. 2. Schw. 1. Rt.Regt. Garwo-
lin, Zugführer 2/SS-Kav.Rgt.1, UStuf. (1.7.40?), SL in der SS-Totenkopf-Reiter-
Standarte 1940/41, WE-Vortrag April 1941; 7.41 OStuf., 43 Lt. der Betr.stoff-
Verwaltung/Div.Nachsch.Tr., 11.43 Hstuf., Kav.Div. Florian Geyer 6.44: Führer
des Sonderstabes „Ca“ (bearbeitet Sonderaufträge im Rahmen der Ausrüstungs-
und Fahrzeugbeschaffung der Division). [SSO-212A, RS]
Krellmann, Paul, 12.7.15 Hamburg, V. Schriftsteller Paul K., ev./ggl.; Realgymn. bis
UI, Studium an der Dt. HfPol., Hochschulstudium (jew. 3 Sem.), „Beruf: Schü-
ler“;  Spezialist  f.  Sippenfo./Rassenkunde/Frühgeschichte;  wiss.  Tätigkeit  b.
Reichsbund f. Biologie (=? Schriftführer b. Forschungsstätte f. Biologie), Refe-
rent b. Ahnenerbe (11.43). – Mit 10 J. zur Dt. Freischar, Bündische Jugend, von
da zur Nord. Bewegung (unter Einfluß v.a. des Schriftstellers Otto Hausers, ein
Schüler Prof. Woltmanns): Jungnord. Bund; durch Vermittlung der Bünde „Nor-
dungen“ und Adler u. Falken erhielt er Anschluß an den Nord. Ring (Schultze-
Naumburg);  wurde  daraufhin  nacheinander  Mitgl.  d.  „Nord.-relig.  AG“,  der
„Nord.-Heidnischen Freiheitsbewegung“ u. schließl. d. Dt. Glaubensbewegung;
da relig. Entw. Fehlschlag wurde, alle relig. Bindungen zu solchen Gruppen ge-
löst,  31  Kirchenaustritt,  31/32  NS-Schülerbund,  1.2.33  SA,  1.7.33  SS/RuSA
(trotz seiner Jugend – noch Schüler – von Rechenbach berufen) (bis 7.34), 11.33
SL b. SS-Sturm 1/42, 4.34 SL Stuba II/75, während der Tätigkeit als SL Teilnah-
me an mehreren rassenkundl. Kursen (Beurteilung nach Schulungslehrg. in Tem-
plin-Waldhof 6.-13.5.34). – Schule vorzeitig u. geg. Willen d. Lehrers u. der El-
tern verlassen und 7.34 zur LSSAH; 35 NSDAP, 34-36 LSSAH (danach zur 14.
Pz.Abw.Komp., 34-37 „Frontdienst“): nach mil. Ausbi. Ausbilder und Geschütz-
führer, nebenher Schulung der Kompanie in german. Frühgeschichte, Sommer 37
zwecks Fortbildung zur Sippenpflegestelle, seit 1.4.37 Sprachkurse (Engl., Frz.,
Ital.) und Vorlesungen an HfPol. (Gesch., Geopol., Zeitungskunde, Grenzland-
kunde,  Rassenkunde,  Wi.fragen)  sowie  Rednerkurs  besucht,  Rott.f.  LSSAH:
Sachbearb. f. V.B.-Gesuche, 10.37 zur SS-Pflegestelle der LSSAH: Berater in der
Forschungshilfe b.d. LSSAH (Pflegestelle); 2.38 zur Abt. Sippenfo. + Pflegestel-
le, 6.38 zum RuSHA, während der Sept.krise zur LSSAH einberufen: zum sude-
tendt.  Freikorps,  anschließend  zur  1.T-Stand.  „Oberbayern“  nach  Dachau  als
Ausbilder kommandiert, 31.10.38 mit Beförd. zum Oscha. endgültig aus LSSAH
entlassen; seit 1.10.38 auch Pressemitarbeiter b. Inst. zur Erforschung der Juden-
frage (rassenkundl. Ressort), 3.39 erste Publik.: „Woher kommen die Juden“  in
„Mitteilungen  zu  Judenfragen“  [RK];  Sommer  39  wg.  fehlenden  Abiturs  im
REM d. Begabtenprüfung abgelegt,  erlangte  damit  Zugang zum Uni-Studium;
1.5.39 Studium Anthropologie in Berlin aufgenommen (Zulassung aufgrund Be-
gabtenprüfung, pos. Gutachten v. H.F.K.Günther und B.K.Schultz; Günther kennt
ihn aus Jungnord.  Ring und Nord. Ring; Abhandlung „Der nord. Mensch als
Zuchtziel des dt. Volkes“, 5 Drucks., ohne Zus.hang); 1.7.38 e.a. RuSHA-Mitarb.
(Sippenamt); seine Frau entbindet im Lebensbornheim „Polzin“ (3.39); 7.39-9.39
Sippenamt RuSHA, Ausscheiden aus hauptamtl. Dienst, um Anthrop zu studie-
ren; Angebot Greites, ihm b. Promotion behilflich zu sein  [soll Material der Rübe-
nacher Ausgrabungen aufarbeiten. - 2.40: wird f. rassenbiol. Aufgaben im Zus.hang mit der Um-
siedlung der Volksdt. gebraucht, die der Fo.stätte f. Biol. des AE gestellt sind, deshalb Bitte um
Verläng. seiner Beurlaubung, damit er seine Promotion mögl. schnell fertig stellen kann; könnte
im Herbst fertig werden. LSSAH lehnt aber 4.40 Beurlaubungsantrag ab, Fo.beihilfe entfällt da-
mit ab 1.5. – Hat aber von Febr. bis Dez. 40 Fo.beihilfe f. Arbeit b. Greite bekommen, danach bei
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W-SS, danach noch einmal Fo.beihilfe Okt. 41 und März 42: DS-G 125]; 1.5.40 Mitarb. an
der  Forschungsstätte  für  Biologie  und  Beendigung  des  Studiums  (bei  Walter
Greite), seit 1.5.40 ea. Mitarb. RuSHA und in seiner wiss. Tätigkeit b. Reichs-
bund f.  Biologie  beratend f.  d.  Rassenamt  tätig;  9.11.40 Ustuf.  RuSHA, 4.42
Ustuf. d.R. (nach Besuch der Junkerschule Tölz), Zugf. Pz.Jg.E-Abt., 1.6.42 Füh-
rer Abt. VI SS-Ausbi.rgt. Prag (Lt. VI Ausbi.Btl. Prag-Dewitz (7.42): MA Prag,
BdW-SS B.u.M. k.5-28); 1.1.43 WS-Lehrer Tölz, 11.43 Ostuf., 17.11.43 SS-HA
bittet um Versetzung Krellmanns (z.Zt. WS-L. in Tölz) zum SS-HA Polit. Füh-
rerschule Hildesheim (Haus Germanien), 3.44 bis 6.44 v. Tölz zum SS-HA: Ref.
für die Herausgabe [+ Schriftlt.] des „Politischen Dienstes“ Abt. 1g Politischer
Dienst für die SS und Polizei im Amt C 1 Weltanschaul. Erziehung; 1.8.44 von C
I.1g  zur  Polit.  Führerschule  „Haus  Germanien“  versetzt  [SSO,  RS,  DS,  NS
31/2+4]
Kremer, Dr. Johann, 26.12.83 Stelberg, V. Bauer, kath./ggl.36, naturwiss. Stud., Dr. phil. 14, Dr. med.
18, Assistenzarzt Anat. Inst. Uni Münster, 29 Habil., 36 a.o. Prof.; 8.32 PG, Zellenlt., 12.33 RuSA
plant seine Beauftragung als SL f. 19. [ZB 6766], 12.34 SS (8. Rt.-Sta.), Sturmarzt, 9.39 Ustuf.,
6.41 W-SS, 11.41-8.42 SS-Laz. Dachau, 1.43 OStuf. [SSO] 
Krentz, Strm., FHA-VIg: Versandabt.  [NS 33/45]
Krestel,  Hans/Johann,  22.8.21,  SS-Gren.,  SS-HA  Gen.Btl.  Wesserling/Elsaß  (44)
[SM], 1.45 Strm. C I [NS31/6] 2.45 vom Amt C I.5 zum Eins.Btl.Niemegk [NS31/6]
Kreth,  Karl,  in  Rheden,  OA Nordwest,  Kreisbauernf.,  BR  12.Sta.  (37, 38)  [R16
I/2006] 
Kretschmer, Wilhelm, 1916, OLnt. Schp.schule Mariaschein, 23.8.-43 WE-Monatsschulung > 1.1.45
Heidenheim
Kreuter, Peter Ludwig, 2.10.12 Wolken/Koblenz, V. Landwirt, kath.; Volks- u. Land-
wi.schule, elterl. Betrieb, Kreisjugendwart, dann H.Abt.lt. I Kreisbauernsch. Ko-
blenz; 30.3.33 NSDAP (1,698), 4.33 SA, 35 HJ, 2.38 SS, Scha., BR 93.Sta. (38)
[R16 I/2006] [RS]
Kreutz, Dr. Johannes/Hans, 14.9.92, Dipla, Habil. TH München, Doz. f. Ackerbau u. Pflanzenbau, soll
zum apl. Prof. ernannt werden; 5.33 SA [PK], 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 1.
[ZB 6766]
Kreutzer, Ernst, 18.10.14 Ortenburg/Rußl., V. Turnlehrer, ggl., Abi, Jura-Stud. Wien
(pol. Haft), Heidelb.; 31 NS-Schülerbd., 5.33 SA, NSStud., 4.35 SS (275 139),
OScha., Mannsch.hs.f. Heidelberg [SSO Witten; RS]
Kreuzer, UStuf., SL/Mitarb. d. RR Nordost (36) [NS 2/95] =? Hans, 8.7.13 Würzburg, V.
Kraftfahrer (1919 gest.), ggl., VS, Lehre, Elektromechaniker; 29 HJ, 10.32 SS, 3.33 LSSAH, 4.36
Ustuf., 5.36-2.37 RuSHA, SS-Sta. Germania, 9.41 gef. [RS] =? Engelbert K., 8.11.14 Würzburg,
ggl.; Volkssch., Schlosser, Pol.offz.; 29 HJ, 12.32 NSDAP, SS (49 513), 4.36 UStuf., 5.36 PV
Düsseldorf (OLnt.), 38 OStuf., 41 HStuf.
Krey, Hans Siem, 30.4.98 Rödenishof (?)/Husum, ev., V. Prof. u. Oberbaurat; Tier-
zuchtinstrukteur, Lt. d. Landeskontrollstelle b. LBS Ostpr. zur Durchführung der
gesetzl. Milchleistungsprüfungen (= hauptamtl. Mitwirkung am Vierjahresplan);
UScharf. (37), ea. SS-SL OA Nordost (1938), SL Stuba III/18 VIII, Königsberg
[RS] =  Siem-Krey, Hans, Tierzuchtinsp. Königsberg, 5.33 v. RuSA mit Unterr.
beauftragt f. 18., 5.33 f. Ab. VII [ZB 6766]
Krieck,  Ernst,  1882; Lehrer,  Univ.prof.  (Pädagogik),  Kulturreferent  SD-HA (Kulturreferent,  Hoch-
schulberater, Gutachter für den Sektor Wissenschaft), SS-U’Scharf. (1938 Austritt), Lebensborn
[Bibliogr.]; Gaudozentenbd.führer (35) [GLA Karlsr. 1282]; Korrespondenz mit Sandberger wg.
„Volk im Werden“ (soll offiz. Organ der Studentenführung werden) + Vortrag 36/37 [SSO Sand-
berger]
Krieg, Wilhelm, 29.11.05 b. Kehl a. Rh., V. Maurer, Kleinlandw., ev., Handelsschule,
aus wi. Gründen väterl. Landwi., 29 Lohnbuchhalter Automobilfabrik in Straß-
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burg, aus pol. Gründen entlassen, alo, 35-36 Registrator b. Daimler-Benz, dann
Finanzamt Kehl. – 30 NSDAP (0,8), 9.30 SA, 34 Kursus auf d. Reit- u. Fahrschu-
le Eutin, 3.37 SS, Strm., SL-Lehrg. 3.39 [St.A. Lbg.], 2. SL 62. (39), 8.44 zur
Dienstst. des Insp. f. d. WE der SS u. Plz. Fick versetzt, 10.44 berichtigt: SS-HA,
Amt D III, German. Reihe [NS 31/4+5] [RS] 
Kriegbaum, Anton,  20.11.12 Geisling/Regensburg,  V. O.Insp.,  kath./ggl.  41,  Abi,
Stud. Prag u. München (Psychol., …, Gesch.), HfL Pasing: erste Lehramtsprü-
fung, zur Finanz. d. Stud. u.a. als Vertreter des parteiamtl. Gauverlags Bayr. Ost-
mark tätig; Ass. Psychol. Inst. Uni München; 11.33 SS, 5.35 PG, 9.-11.38 W-SS,
9.39 4. T.Sta., 10.39 11. T.Sta., 12.39 UScha., 1.42 UStuf., seit 1.42 KB-Abt.,
11.42 OStuf., Verbindungsführer zum FHA + Stellv. d. Kdr. d. Kriegsberichter-
komp. (6.43) [Kaden S. 25], 9.43 HStuf. Sta Kurt Eggers, 7.44 Stubaf. [SSO,
RS] RFAL Radolfzell, Abt. VI (?)
Kriegenhöfer, Karl, 11.7.12 Ochsenfort/Main, Gärtner; 12.30 NSDAP u. SA, 11.31
SS,  4.34 W-SS in Dachau,  UScha.,  SL SS-TV Obb. 1937 [NS31/372],  11.38
OScha., 5.42 SS-Pi.A.u.E.Batl., 2.43 HScha. [RS, SSO]
Krieger, Ludwig, 14.12.19, kath., in Hundersdorf, PG (2,2), Strm., 3.45 v. C I zum Eins.Btl. Deggin-
gen [NS31/6; PK] 
Krieger, Lothar, 29.1.09 Vaihingen, V. Elektro.Ingen., ev./ggl., VS, Lehrerseminar,
wg. Inflation landwi Lehre Landwi HS, Gutsverwalter; aus polit. Gründen entlas-
sen, wg. Alo nur noch polit.  Betätigung, Sachb. RNSt./LBS Württb.; 2.31 HJ,
4.31 SA, 31 PG, 1.32 SS, HScha., 37 Stuba-SL: SL 13. Sta Südwest (Stuttg.) [NS
2/112], 11.37 UStuf. RuSHA (bis 3.38), 81. Sta. (Würzburg), 4.40 OStuf., 6.44
W-SS, 1.45 HStuf. [RS, SSO] Lnt. d.R.
Krieger,  Rudolf,  Dr.,  31.7.83  (Straubing)  -  1942,  V.  Landgerichtspräs.,  Geh.Rat;
kath.;  Humanist.  Gymn.,  Abitur,  nach Ausscheiden  aus  der  Reichswehr  1920
(Weigerung, Eid auf Weim. Verf. abzulegen) Tätigkeit als Prokurist, teils als Di-
rektor in wi. Unternehmungen (bis 1931); Uni.stud. Köln + Bonn (Geschichte),
33/34 kriegsgeschichtl. Diss. Uni Bonn. – 1.Wk, Offizier (Maj.a.D.); 23-26 Füh-
rer  d.  Vaterländ.  Verbände  u.  d.  Grenzschutztruppen  im  Kreis
Altenkirchen/Westwald, 27-33 Stahlhelm, 1.3.33 NSDAP, 34-35 Mitarbeiter im
Wehrpol. Amt der NSDAP, seit Herbst 35 Doz. HfL Pasing (Wehrwissenschaft),
Ref. f. Wehrfragen in der Reichsamtsleitung d. NS-Doz.bunds; Sachbearbeiter f.
Fragen  der  geistigen  Wehrerz.  in  der  Reichsdozentenführung;  Mitarb.  Z.  Ns
Bi.wesen (36); 13.9.36 Übernahme aus der SA als HStuf. d. SS + Lehrer f. Taktik
u. Kriegsgeschichte an SS-Junkerschule Bad Tölz (13.9.36-9.11.41), 9.11.36 Stu-
baf., 20.4.38 OStubaf., 1.8.40 Lt. d. kriegsgeschichtl. Fo.abt. der Waffen-SS (im
Stabsgebäude KL Sachsenhausen, dort 42 an Hirnschlag gestorben) = kriegsge-
schichtl. Fo.anstalt (SS-FHA), 9.11.40 Staf. 9.11.41 Oberf. – Pläne f. Fo.abt. (K.
sah 1940 11-12 Führer und 22-30 Hilfskräfte vor + 30-35 Räume) [SSO]; =? Staf.
Krieger, Vortrag „Der Balkan als Kriegsschauplatz“ 5.41 SS-Standortkommand.
Prag [MA: M 603 A6]
Krietenbrink, 1944 (Plassenburg), Amt C 1; OScharf., SS-HA C I (WE) 1943 [NS
31/360]
Krille, Rudolf, 25.3.01 Brottewitz, ev., Höh. Schule 8. Kl., selbst. Landwirt, H.Abt. lt.
LBS Sa.-Anh., LKF; 23-31 Stahlhelm, 2.32 NSDAP, 3.34 SS, 4.37 Ustuf. RuS-
HA, BR 26.Sta. (38) [R16 I/2006], 44 OStuf., Staatsgüterverwaltung Gen.komm.
Nikolajew, Ukraine [SSO]
Krist, Matthias, 6.7.24, SS-Schütze., 2.45 C I/Führ.Stab VI [NS31/6] 
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Kröger, SL KZ Auschwitz 1941 [StA Katt.]
Kröger, Heinz, 2.11.08, V. Landw., ev./ggl. 36, Abi, kaufm. Lehre, Stud. Wi.- u. Soz.wiss., Staatsex.,
33/34 Amtslt. u. Ref. Stud.schaft Frankf./M.; 5.33 NSDAP + SS, 38 Abt.lt. SD-HA II 235 Hand-
werk u. Gewerbe, UStuf., Vortrag b. 12. Außenstellenleiter-Lehrgang SD Mai 1939 [R58/7166],
40 Ref. f. Wi.fragen b. BdS Norwegen, 43-45 SD-Lt. Bremen [Dierker]
Kröger,  Paul,  ca.  1912,  Volksschullehrer,  Ortsgr.-SL/Schulungspropagandalt.;  SS-Reiter-Regt.  [RS
4/70]
Krömke, Bruno, Entwurf: Grundsätze für Auswahl, Ausrichtung und Schulung des deutschen Rahmen-
personals in  den Freiwilligen-Verbänden,  1944 (SS-HA, Dienststelle  Gohdes)  [R6/580];  Auf-
baustab K = Kaukasus d. RMin.f.d.bes.Ostgeb.
Kröner, Karl, 29.12.06 Mosdok/Rußland, V. Maler u. Lackierer, ev./ggl. 37; im 1.
WK wurde die Familie interniert, anschl. ausgewiesen; ORS Ulm, Abi Seminar
Backnang,  Lehrer  VS Beinstein;  4.33  SS,  Strm.  5/63,  UScha.,  Bearbeiter  der
RuS-Fragen im SS-Sturm 4/13, 5.37 PG, 9.39 W-SS, 42 Lehrg. Tölz, 1.43 UStuf.
13. Sta., SS-Pz.Gren.Div. Totenkopf, 44 OStuf. Pz.Gren.A.u.E.Btl. [SSO, RS]
Kröpke,  Heinrich,  29.1.08  Hamburg,  6.30  PG,  35  ausgeschl.,  38  wieder  aufg.;
UScha.,  Haus  Germanien,  OScha.  (43),  8.44  zur  Amtsgr.  D [NS 31/4]  [SM;
OGK]
Kromayer, Franz, 20.12.01 Weimar, ev., V. Oberlehrer; Gymn., Abi, Lawi-Stud., 26
Dipla  Halle,  Landwirtschaftslehrer,  28  Bäuerl.  Werkschule  Greiz,  Doz.  Höh.
Landbauschule Jena-Zwätzen;  9.33 SA, 2.35 SS, als SL Abschn. 18 gemeldet
(34) [SSO Jos. Lang], 11.37 Sta. 7/47., 39 aus gesundheitl. Gründen Versetzung
in SS-Reserve/Entlassung aus SS [RS]
Kronmüller, Otto, PG, 5.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 13. [ZB 6766] = Kron-
miller, Otto, Milchkontrollbeamter, Hall, Sta. XIII, beauftr. od. vorges. Mitarb.
Ab-SL Carstens (33) 
Kropp, August, 25.12.04 in Saarbrücken; ev./ggl.; Volksschule, Mittelschule, 1918-
24  Lehrerausbi./Lehrersemin.;  bis  35  Weiterbi.-  und  Sportlehrgang;  Abi.  –
15.5.35 SS, 35-39 Führerlehrgänge b. d. SS; 11.35 NSDAP; SS-Anw. Sta.-SL
Kropp,  85.Sta.  (Saar),  7.36  [NS  2/132];  UScha  +  SL  I/85  (37)  [NS  2/112],
20.4.37 Ustuf.  RuSHA; 1.6.38 Ostuf.,  ab 9.38 F.  b.  Stab SS-HA (Schul.amt),
9.11.38 Hstuf., PSL b. IdO Koblenz (1938);  15.5.39 freiw. zur Wehrmacht (bis
9.7.39 E-Ausbi.,  10.7.39-29.3.40 Infant. Regt.;  (Min.Bl.i.V. Nr. 26, 28.6.39 S.
1321: Aug. Kropp zum PSL b. IdO Koblenz ernannt); 9.39 WH (Vorfeldkämpfe
zw. Mosel u. Rhein, ab 27.10.39 Einsatz im hinteren Operationsgebiet), 10.39-
3.40  E.-Ausbi  WH,  1.3.40  Uffz.,  1.40-29.3.40  Gruppenf.  10./I.R.80;  18.1.-
22.2.40 Unteroffiz.lehrg., 3.40 Uffz. Infant. Batl. Hohensalza; Offiz.anw. d. R.;
1.3.40 Unteroffiz, bis 31.5.40 WH;  HA Orpo (1.2.41-15.2.43): Sachbearb. HA
Orpo WE 1 (Organisation und Personalien) 41/42 + WE 3 (Lehrgänge) [R19/5];
27.1.40 Einsatz an der Westfront, 1.2.41 Hstuf. d. Res. d. Waffen-SS, 20.4.41
Stubaf. d. Res. d. Waffen-SS; 30.4.41 SS-HA; 6.42 dienstl. n. Berlin verzogen;
15.2.43 als Stubaf. d. Res. zur Feldeinheit Stabskompanie der Waffen-SS b. HSS-
PF Rußland-Süd; 1.5.44 b. Stab SS-Abschn. XI; 1.12.44 als SS-Führer der Abt.
VI von der Stabsabt. Pers.HA zum SS-HA, Amt C I (Stammkp. VI) versetzt, un-
ter  Beibehaltung  seiner  Kommandierung  (zum  HSSPF  Böhmen-Mähren).
(27.11.44-1.12.44  Pers.HA,  27.11.44  b.  HSSPF  B.-M.,  1.12.44  SS-HA  C  I;
24.11.44 Lt. der uniformierten Protektorats-Polizei Abt. VI b. Gen.Kommandan-
ten; PSL b. IdO Koblenz (zuletzt) [R19/273; SSO, RS].  =? 1. Vors.  des FV Saar-
brücken, Gründer der Tischtennis-Abt. des FV um 1935 [Intern.]
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Krug,  Alfred,  7.5.92  Hof,  ev.,  Landwi.Hochschule  Leipzig,  Landwirt,  Ratsherr,
Kreisbauernf., Kreisfachberater; 1. WK, Lt.n. d. R., 19-21 Freikorps Einwohner-
wehr Sachsen, 23-26 Reichsflagge, 12.31 NSDAP, 11.34 SS, 9.37 UStuf. RuS-
HA, BR 41.Sta. (38) [R16 I/2006] 40 Stubaf., 44 gef. [SSO 221A]
Krug, Hans, Dr. 26.4.00 Dresden, ggl. (37), V. Amtsrichter/Min.rat; Gymn. Alberti-
num Freiberg, Abi, Landwi.lehre, Diplomlandwirt, Rittergutsverwalter, Landwi.-
lehrer, 31 Landwi.rat, Geschäftsf. Land.bauernverb. Sachsen i. Rbd. d. Diplom-
landwirte,  stellv.  Hauptschriftlt.,  LBSsredner.  –  1.  WK,  3.-7.1900
Freikorps/Grenzschutz, 6.35 SS, 5.37 NSDAP, SL Na 9, 1.38 UStuf. RuSHA (bis
9.38), ea. SS-SL OA Elbe (38), 11.41 OStuf. [SSO, RS]
Krüger, Hans, Kreisredner, UStuf., Schul.redner (37) [Mbg 116]
Krüger, Hans, 1.7.09 Posen, V. Handelsschullehrer, ggl.; Ref.RG OII,  landwi. Lehre, Hofverwalter,
4.29 SA, + PG, 5.33 Lt. Plz.abt. KZ Oranienburg, 34 hauptamtl. SA-Führer, 10.34-38 Lt. Abt.
Lawi  Arbeitsamt  Luckenwalde,  5.38 SS,  HStuf.,  3.39 Krim.komm.anw.  Stapo Potsdam [RS],
Lehrer Sipo-Schule Rabka
Krüger, Karl: 27.6.03 in Barth/Pomm., V. Kaufm./Prokurist; ev./ggl.; Volks- u. Real-
schule, Obersek.reife, Präparandenanstalt + Seminar Anklam; 1923 1. Lehrerprü-
fung,  1924  Studium  Handelshochschule  Berlin  (Ziel  Diplom-Handelslehrer),
1927 Lehrerberuf  aufgegeben.  Während Junglehrer-  und Werkstudentenzeit  in
versch.  Betrieben  u.  Berufen  tätig;  ab  9.31  mit  Unterbrechungen  alo.  Nach
Machtübernahme kurze Zeit Hilfspolizist + Wachthabender im RM d. Luftfahrt,
ab 1.5. ea. im Staatskommissariat z.b.V. Daluege, nach dessen Auflösung 27.7.
Hilfsangestellter im Preuß.MdI. Seit 1.12.34 bis 5.37 Polizeilehrer an Landespoli-
zeifachschulen der Landespolizei-Inspektion Brandenburg, Pol.lehrer an Polizei-
Berufsschule Berlin; 6.37 zum IdO Stettin als PSL. – 30 Mitgl. Landsmannschaft
Vandalia; 1.8.31 NSDAP; 2.8.31 SS; 10.4.33 Uscha.; 1.3.34 SS-Sturm Friedenau,
Pressemitarbeiter b. Res. Stuba 75; seit 35 Schulungsredner [Gauschulungsredner
Hauptschulungsamt (1.10.42): PK], 23.3.36 SL b. Res.Stuba 75 (Stuba-SL) + be-
rufl.  als  Lehrer  b.  d.  Polizeiberufsschule  Berlin  N.;  30.1.37  Hscha;  20.4.37
Ustuf.; Polizeipräsidium Stettin, UStuf./Ostuf. + PSL beim IdO Stettin (1938/39);
10.9.39  Hstuf.;  25.12.40-16.(10.?).5.41  Waffen-SS  (8.  SS-T-Standarte/SS-T-
Regt. Warschau, Einsatz b. d. Besatzungstruppe in Polen); 1.6.41 Res.f. d. Waf-
fen-SS/Stubaf. HA Orpo; 28.3.43 Stubaf. d. Res. d. Waffen-SS, kommand. zum
SS-HA u. zum Chef Orpo; 1.8.43 Stabsabt. SS-Pers.HA, kommand. zum HSSPF
Ostsee; 15.5.44 Führer b. Stab Abschnitt XIII; 1.12.44 als SS-Führer der Abt. VI
von der Stabsabt. Pers.HA zum SS-HA, Amt C I (Stammkp. VI) versetzt, unter
Beibehaltung seiner Kommandierung. [SSO; PK, RS]
Krüger,  Kurt,  13.4.1910  Berlin,  kaufm.  Angest.,  4.1.40  SS-Kav.Brig.  Rt.  Batt.,
28.8.44 zum Gen.Bat.Wesserling versetzt [RS]; Scharf., stellv. Lt. der Abt. VI b.
SS-Genesenden-Batl.  Langenau;  1.45  OScha.,  2.45  Stammkomp.  VI  Gen.Btl.
Langenau [NS31/6] [NS31/6] 
Krüger, Walter: 1940 Gruf. u. Inspekteur der Waffen-Inspektion; 1941 Insp. d. Junkerschulen, Chef d.
Amts VII (Führerausbi.)  im SS-FHA. August-Dez. 41 Kommand. SS-Polizei-Division, 1.-2.42
Amtschef d. Kommandoamts der Waffen-SS; 1943 Kommand. Div. "Das Reich", 1943/44 Kom-
mand. General IV. SS-Panzerkorps
Krumbholz, Curt, 30.8.05, Kaufm. in Mannheim; PG (0,8), C I.3 Lobositz [PK], 6.44
Strm. SS-HA C I [NS31/3]
Krumm, SM im Stuba 65 Freiburg (37) =?
Krumm, Eugen, 7.1.1892 Freiburg/Brsg., kath./ggl. (36), Hochbautechnik u. Archi-
tekt gelernt, Maschinenbauing./Hochbauingen, Bauführer b. Städt. Hafenverwal-
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tung Frankfurt/M.; 1. WK (Vizefeldw.), SS 4.32, NSDAP 3.34; 4.37 Ustuf., SL
SS-OA Fulda-Werra, Abschn. 30 (1937/38), UStuf. [SSO]  – Kritische Beurteilung
seiner Schulungsarbeit durch d. RuS-Führer (wahrsch. Schwalm)
Krumm, Georg, Dr., 11.5.02 Maulburg, V. Landwirt; Abi ORS Freiburg/Brs., Land-
wi.stud. Hohenheim, 27 Promotion, Landwi.lehrer in Schopfheim, Gutsbeamter,
Hochschulassist.  in Hohenheim, 31-37 Dir. Landwi.schule Ladenburg, Landes-
ök.rat; NSDAP (2,5), 6.33 SS, OberSL 32 SS-Abschnitt XIX, Scha. (38) [RS] 
Kruschinski/y, Erich, 18.11.1909 Hamburg, ggl. (40), V. Polizeisekretär; RG, Stud.
Uni Hamburg, Stud.ass. Hamburg (Neue Sprachen u. Sport), Sportlehrer und Stu-
dienrat, 11.33-39 SA, 4.39 SS, 11.39 W-SS, 12.42 UStuf. Ju.schule Tölz, von
dort  zur  SS-Pz.Gren.Div.  „Totenkopf“,  4.43 SS-Pz.Gren.A.u.E.Bat.,  2.43 Ver-
wundung (Amput.  e. Hand), 1.44 SS-HA Schulungsamt: Abt.lt.  d. europ. Abt.
Amt C I, 6.44 OStuf.; UStuf., Ref. f. Geschichte der Neuzeit, C 1 Weltanschaul.
Erziehung SS-HA 1944: 1.1b, Lt. e. H.Abt. im SS-HA C 1 (1.45), OStuf. [SSO,
RS]; 1.44 Ref. C I.1h/1, 6.44 enth. u. als Ref. f. Geschichte Abt. C I.1b Geschich-
te der Neuzeit u. neueste Geschichte) eingesetzt; 8.44 enth. u. als Lt. Abt. C I.1f
(Europäische Erziehungsarbeit)  eingesetzt  [NS 31/4]; US-Amerika Handlanger
der jüd. Weltmacht“ (HBl. Broschüre 11, Th. 17), 6 S. – Vortrag „Die german. Frei-
willigen im Kampfe gegen Bolschewismus und Plutokratie“ b. Schulungskurs f. Richtmänner der
NS-Führung (NSFO) 5.4.45 in Kulmbach [NS 31/416]. W: Maidenführerin im BDM. 
Krzykowski,  Karl,  6.11.92 Georgensguth/Ortelsburg,  V. Bauer,  ggl.,  VS,  Handwerkslehre,  Reichs-
wehr, 1.WK, 18-20 Freik. Oberland, 20 Schupo, OI-Prüfung, seit 28 Verbindungsmann zw. Poli-
zei und Partei, 32 PG, PL, Lt. Hs. Nordmark des Kam.bds der dt. Pol., Gauwart Kam.bd., Gau-
stellenlt.  im Amt  f.  Beamte,  34  Polizeiobermeister,  36  Schupo-Inspektor  [RS],  Insp.  Schupo
Hamburg
Kubin, Georg, 5.6.12 Theresienstadt,  5.44 im Osten gef.;  ev./ggl.,  V. Oberst  d.R.;
Gymn., Sportlehrer, Theol.stud. in Wien, 35-37 ev. Vikar in d. Steiermark, 37-38
Lt. d. stud. Kameradschaftshauses u. d. Inst. f. Grenz- u. Auslandsdeutschtum,
Doktorand; 10.31-5.33 SA, 5.33 SS (Österr.), OScha., 7.38 Ref. Schulungsamt
RuSHA > 38 SS-HA, OStuf. u. Ref. SS-HA [RS] Vortrag „Das Deutschtum im
osteuropäischen Raum“ RuS-Lehrg. 39 [NS7/78]; OStuf. SS-HA-Amt C I, 7.5.44
gef. [NS 31/4]
Kubosch, Rudolf, 12.2.06 Berlin, Metallhütteningenieur; 1930 NSDAP, 8.35 UStuf., 1.37 HStuf., SD
[SSO]. Doz. Lehrgang Bernau 1939
Kuchenbäcker, Dr. Karl, 24.9.07 Lehesten/Thür. ev./ggl. (36), V. Rektor; Abit., land-
wi.-naturwiss. Stud., 31 Diplomlandwirt, 33 Dr. phil. nat. in Jena (b. Wilmanns),
hat b. H.F.K. Günther studiert; 12.30 NSDAP, 31 SS (9418), Mitarb. RuS 1933,
16.1.33 f. Unterr. vorges. f. I/47., 3.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt f. III/47 u.
vorl. II/47 + I+II/41 [ZB 6766], 3.34 UStuf. RuSHA, Lt. Verwaltungsamt RuS-
HA (1937?); Lt. im Stabsamt Reichsbauernführer (Abt.lt. Reichsnährstand 38);
RuS-Führer Ost (42), RuS-Führer im GG (42); 11.41 OStubaf., 30.3.44 als Fach-
führer im RuS-Wesen enthoben, 4.44 als OScha.d.R. zum 4. Lehrg. f. germ. Offz.
u. Fachf. d. W-SS [SS-Listen A7] [SSO] =? EP RuSHA (Heinemann) [RS]
Kudlich, Werner, Dr., 19.11.03, Komm. Lt. Landesmuseum Troppau [DS]; Mitarb.
Ahnenerbe (39); Strm., Ref. f. d. Schriftleitung der Zeitschrift „Das Bild“, Abt.
1c Kunstgeschichte im Amt C 1 Weltanschaul. Erziehung SS-HA 1944 [nur DS];
4.44 als UScha. v. Estn. Freiw.Div. zum SS-HA C I [NS31/3]
Kuhfahl, Albert, 28.5.04, PG 5.37 Wesermünde, 38 Oldenbg. [OGK]; (40-43), PlzH-
ptm, WS Plz [Old], 43/44 SS-Grenadier-Regt. 1 „Landstorm Nederland“; 19.3.44
v. Himmler wg. „Feigheit vor dem Feind“ vom HStuf. zum einf. SS-Mann degra-
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diert und aus der SS ausgestoßen; kam in die „Bewährungseinheit Dirlewanger“,
im Osten gef. [Schneider, Bremer PB S. 280]
Kühhas, Dr. Alois, 10.9.1898 Rodingersdorf, Abitur, 1.WK (Leutnant d.R.), seit 1929 im Sicherheits-
wesen (Österreich), seit 4.38 b. HA Orpo im RMdI Berlin; Herbst 38 als Major in Schutzpolizei
übernommen, Oberstltnt. Schp (4.41 ?); Untergruppenleiter im HA Orpo: A1. (Ausbi.wesen) 1:
Einrichtung aller Lehrgänge an Pol.Off.Schulen + Sachbearb. A 1b (Einrichtung von Lehrgängen
an Schupo-Schulen) 41/42 [R19/5] = Kühlhas, Dr., Maj. Schp.,Vortrag über Ausbildung (Pol.-
Ausbi.Bat.) 41 [R19/304], 43 Amtsgruppenleiter Ausbi. im HA Orpo [R19/5d]. Galt als Gegner
des NS vor 1933, wiederholte Anträge auf Parteiaufnahme noch 43 abgelehnt [PK, DS]; 39 SS-
Aufn. befürwortet [> SSO Wenner]
Kühl, Horst-Henning, OScha., Lt. des SS-Mannschaftshauses Innsbruck 1939 
Kuhl,  Johann, 24.9.06 Trier,  kath./ggl.  (35), V. Packmeister;  Volksschule,  3 Sem.
Verwaltungshochschule,  Lt.  Verwaltungsbeamter,  Stadtrentmeister  Idar-Ober-
stein; 25-27 NSDAP (Austritt wg. Beamtentätigkeit), 3.33 NSDAP u. SS, seit 35
Stuba-SL II/5 (Trier), Scharf., ea. SS-SL OA Rhein (1938), 9.39 W-SS (T.-Rgt.),
8.40 5. SS-T.Sta., 8.40 UStuf., 4.43 HStuf. [SSO-228A, RS-D 400]
Kühler,  Hans,  Dr.,  31.8.00  Sarbinowo/Posen,  ev.,  V.  Landwirt;  RG,  Abi,  24  Dr.
rer.nat., 27-28 Ausbi. zum Landwi.lehrer am Päd. Seminar Cleve, Landwi.lehrer
in Quedlinburg, 37 in Querfurt b. Halle; 1. WK, NSDAP (1,98 Mio.), 3.34 SS,
Stuba-SL (36), Scharf. SL II/67 (39) [NSD41/22, Mbg 113] [RS]
Kühlmann/Kuhlmann, Rf., Abt. VI KL Natzweiler (1.45) 
Kühn, Robert,  4.4.04 Köln, Gend.Hptm.,  PG 1.5.33, 6.35 ausgetreten,  1.37 wieder
eingetreten:  Trier/Hess.-Nassau,  Bad  Ems/Hess.  (1.39),  Oppeln/Schles.  (3.40),
Klattau,  Posen,  Wiesbaden  (3.9.41),  Königsberg  (10.41),  Posen,  Wiesbaden
(4.42), Hildesheim (10.42) [OGK]; Maj. Gend., 27.9.41: in Posen, unter Aufhe-
bung seiner Abordnung nach Wiesbaden zum 1.10.41 zum PSL b. BdO Nordost
in Königsberg [R19/774]; PSL b. BdO Wiesb. u. Saarbrücken (2.40; 2.41, 5.41,
5.42)
Kuhn, Fritz, 23.11.03 Pogegen, ev., OII, Bauer; 33 PG, 3.39 SS, 9.40 UStuf. 2. Rt.S-
ta., 5.41 RuSHA, BR; Sonderbeauftragter des RNSt. [SSO]
Kuhn, Gottlob, Dr., 11.12.01 b. Geigen/Württg., Diplomlandw., Prom.; Bauernschul-
lehrer, Stabslt. H.Abt. I Landesbauernsch. Württ.; NSDAP (3,4), agrarpolit. Gau-
redner, 6.34 SS, Rottf., SL II/13 (36), BR 13.Sta. (38); steht als volkskundl. Red-
ner zur Verfügung [R16 I/2006; SS-Listen A2] [RS]
Kuhn,  Hermann,  3.11.10 Kisslegg/Allgäu,  ggl.,  Textilkaufm.;  4.32  PG, 11.33 SS,
4.42 UStuf., 11.43 OStuf.; als Lt. VI A.u.E.Btl. 10 versetzt zur 17.Div.“G.v.B.“
(10.44) bzw.: 15.11.44 Amt C I St.kp. VI, 14.12.44 G.v.B. [MA Prag, BdW-SS
BuM-4/25; SSO] 
Kühne, Hermann, 20.12.13 Stockhausen/Sonderhausen Thür., ggl., V. Bergmann (1.
WK gef.), Stiefvater Maurerpolier (33 gest.,  deshalb keine Mögl. d. Studiums,
bes. Interessen f. German. u. Geschichte); ORS-Abi, o. Beruf; 2.30 HJ, 5.33 SS,
5.34 3.SS-Sta.d.Pol.Ber., 10.34-3.37 TV „Elbe“, dann „Thür.“, Scharf., 36-37 SL
= Schulungsführer SS-TV „Elbe“ (1937), 37 Besuch d. Ju.schule BrS, dann Zugf.
u. SL T.Sta. „Thür.“, ab 39 b. versch. Einheiten d. W-SS, 42 UStuf., 43 OStuf.,
SS-Wachbatl. 3 Amersfoort/NL (44); W: Kontoristin [NS 31/372] [RS, SSO]
Kuhs, G., Schulrat d. Landespolizei in Halle: Zwischen Halle und Leipzig (1933)
Kulich, Alfred, 18.3.21 Attmang-Puchheim/Vöcklabruck, ggl., VS, HS, kaufm. An-
gest.; 11.38 SS, 9.39-9.41 Wehrm., Verwund.abz., 11.42 UScha., 1.SS-T-Stuba
KL Mauthausen (6.44) [RS], Abt. VI KL Mauthausen 
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Kummer, Bernhard, 1897-1962, ev., Dr. phil. Lpz. 27 („Midgarts Untergang“), wiss. Ass. German.
Sem. Uni Berlin, Lehrbeauftragter/Doz. Uni Jena + HfPol. Berlin, Mitarb.  Thür. Landesamt f.
Rassewesen, Schriftlt. „Nord. Stimmen“, 42 Prof.; 1.WK, Uoffz., 28-30 NSDAP + SA, NSDoz.,
Kampfbd. Dt. Kultur, Lt. Abt. Büchereiwesen H.St. f. Schrifttumspflege Amt Rosenberg, 38 Wie-
deraufn. SA + NSDAP; zahlreiche Publ. u. Vorträge, a. vor SS [RK; PK]; Tätigkeit für SD [R
58/6074 Bl. 72]; Kriegseins. der Geisteswiss.: Junginger S. 236
Kummer, Kurt, Dr., 6.9.94, landwi. Diss. Berlin 29; 5.33/34 Lt. Abt. G (Siedlungswe-
sen) im Amt f. Agrarpolitik der NSDAP [DS], LGF (Berlin), 35 Hauptst.lt., Min.-
dir. u. Lt. Abt. VIII (Neubi. dt. Bauerntums) RMEL + stellv. Lt. Reichsstelle f.
Umsiedlung [NS 2/138 > Stellenplan]. – ca. 1920 Freik. Maerker, 3.32 PG (09),
10.33 UStuf., HStuf RuSHA, 9.36 BR 5. Rt.Sta, 37 Stubaf., 5.38 OStubaf. RuS-
HA, Stellv. d. RFSS in der Leitung des Rbd. Dt. Diplomlandwirte (40). – Kon-
flikt mit Himmler wg. Siedlungspolitik (40) [SSO, PK]
Künkler, Hermann, 1.8.01 Höhn/Oberwesterwald, V. Gastwirt/Landwirt, ev., Land-
wirt;  NSDAP (2,5),  BBF,  6.35 SS,  SL III/78,  BR 78.Sta.  (38)  [R16 I/2006];
Kenntnisse: Darré; Lehrg. d. bäuerl. Werkschule Hartenburg, Mein Kampf, Ro-
senbergs Mythus [RS]
Kunowski, Dr. Karl von, 15.9.97 Berlin, RG, 1916 Marine, Lnt. a.D., Landwi.stud.
LHS Berlin, Diplomlandw., 22 Lehrerex., Dr. der Landwi.; Landw.schule Köslin,
Mitarb. HSL Klumm [RS; Diss. SB; > Klumm] 
Kunsch,  Reinhard,  17.10.13  Seitz/Weißenfels,  V.  Betriebsf.,  ev.,  Abi,  Zeitungsvolontariat,  33 PG,
WH, 36 Polizei,  38 Lnt.  Schupo, Sachb. Ido Salzburg,  Sachb. Pol.schule Innsbruck,  6.40 SS,
Strm.,  1943  WE-Vorträge  4.SS-Pol.-Pz.Gren.Div.  [MA:  RS-3-4/71],  43/44  Hptm.Schupo  u.
HStuf. Pol.Waffenschule Den Haag [RS]
Künstler Karl, 12.1.1901 in Zella. Volksschule, landwi Arbeit, Abbruch e. Lehre b.d. Post, weil 1919 f.
12 J. b. Heer gemeldet; 20 Teiln. an Kämpfen in Oberschlesien, erst 1931 Entlassung als Unter-
feldwebel. Kein bürgerl. Beruf; 32 SS: Ausbi.lehrgang in Jüterbog, Lehrabt.führer > Führung des
Lehrsturms an der Führerschule Bad Tölz; 36 Hstuf., 38 Stubaf., wg. Trunkenheit und Randale
Beurlaubung – Bewährungschance: Kommandant Flossenbürg, wg. ständ. Trunkenheit 42 Ablö-
sung > Waffen-SS,  3.42-5.42 + 7.43-10.43 als  Stubaf.  Nachschubführer  Reg.  "Prinz  Eugen",
5.42-7.43 SS-Pionier-Bat. Prinz Eugen; 1945 gef.  [Segev]
Kuntscher, Emmerich, Strm., 2.45 vom Amt C I.3 zum Eins.Btl.Niemegk [NS31/6] 
Kuntze, Kurt, OScha, 192 997, SL b. Stuba III/91 (37) [NS2/112] 
Kunze, Erich, Dr., 16.11.86 Schönefeld/Lpz., ev., V. Rittergutsbesitzer; Abi Human.
Gymn. Lpz., Volks- u. Landwi.stud., Dr. phil. Uni Lpz.; Rittergutsbes.; 1. WK,
O.Lnt.,  9.31  NSDAP, 33 Kreisbauernf.  Meißen,  Ortsgr.lt.,  34 SS,  Ustuf.:  BR
46.Sta. (38) [R16 I/2006], OStuf. RuSHA, 41 als Kreislandwirt nach Tarnow be-
rufen [RS]
Künzel, Erwin, 20.3.08 Bad Elster, ev./ggl., V. Kaufm.; ABI ORS, rechts-u. staats-
wiss. u. mediz. Studium o. Abschl. in Freiburg/Brs., Erlangen, Freiburg; 34 Ge-
schäftsf. DAF Freiburg. – 23 zur NSDAP, wg Alters zur NS-Jugend überwiesen
(Bd. dt. Arbeiterjugend=Hitler-Jugend), 28 SA, 29 NSDAP, 29 NSStud. (Führer
Hochschulgruppe Freiburg, Spitzenkandidat f. ASTA 29/30), OGru.f.); 4.30 SS,
12.32 Verletzung b. Kommunisten-Überfall, Anf. 33 Führung der Freiburger Stu-
dentenschaft und d. NSStud., Führung SS-Freiburg, 6.33 Aufstellung/1.8.33 Füh-
rung Stuba I/65, 4.34 UStuf., 35 SD; 2.35 (?) vom RAS mit Aufstellung u. Füh-
rung  e.  SS-Hochschulmannschaft  beauftragt,  deshalb  25.2.-2.3.  Teiln.  an  e.
Lehrg. in der Reichsschule RAS; 6.35 RuSHA, 9.35 Hilfsref. f. Schulung u. Mus-
terung b. RR Südwest, Ref. f. Schulung u. Must. b. RR Rhein, 4.36 Abschnitts-
SL XVIII (Weimar), Schul.vortrag auf SL-Lehrg. Landau (2.36) [Mbg. 122], Ref.
b. RR Elbe (4.36), Ref. f. Must. u. Schulung b. RuS-F. Elbe (12.36), ab 37 RuS-
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HA, Hauptabt.lt. RuSHA/RuS-Führer (1937); HStuf., RuS-Führer Elbe (OA-SL)
(38),  Verbindungsführer  d.  Gauheimstättenamtes  OA Elbe  6.38,  1.39  Stubaf.,
12.39 Lt. RuS-Stelle b.d. EWZ Posen, 4.40 b. UWZ, EP u. RuS-F. in besetzten
Gebieten, 2.41 Organis. u. Lt. RuSHA-Außenstelle Prag (41/42; Unters. tschech.
Schuljugend; Etat d. Außenstelle), 11.41 OStubaf. (F), Kuraufenthalt nach Auf-
bauarbeit in Posen u. Litzm., 5.42 W-SS (Erg.amt); RuS-F. Elbe u. Lt. Außenstel-
le Bö.-Mä. (42) [SSO, RS; Heinemann]
Kunzmann,  Willi,  23.12.10 Pforzheim,  V. Goldschmied,  ev.,  Abi  ORS, Stud.  TH
Karlsruhe Math./Nat.wiss. (Werkstud.), Stud.ass., Geschäftsf. VDA Landesverb.
Baden; 2.30 NSDAP, NSStud. (stellv. Kreisf. Südwestdt.), 6.30 SS, 4.34 UStuf.
4/2.Na-Sta.,  11.35 OStuf.,  9.36 HStuf.,  Abschn.-SL XIX (Südwest/Karlsruhe);
steht als volkskundl. Redner zur Verfügung [SS-Listen A 2]; OLnt. [SSO, RS].
WS Orpo (3.39) [GLA Karls. 1588]
Küper, Paul, 9.3.12 Essen - 1.45 (vermisst), kath./ggl.; 10.36-11.42 b. Arbeitsdienst,
RAD-Führer Arbeitsgau Würzburg; 11.42 W-SS, 1.44-5.44 Res.Ju.Lehrg. Metz,
6.44 UStuf.d.R., 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als WS-L. zur Nachr.Schule
der Waffen-SS Nürnberg [SSO, RS]
Kupfer, HScha. Abt. VI KL Vaivara =? Karl Georg Kupfer, 15.7.11 Buchholz/Sa., V. Restaura-
teur, Fleischergeselle, 9.32 FAD, im elterl. Geschäft tätig, 5.33 NSDAP + SS, 4.34 VT/TV, 12.34
Überweisung n. Sachsenburg SS-Sonderkdo., 7.37 SS-TV Sachsen II (Frankenberg), 12.37 KZ
Buchenwald, 9.38 Steyr/Oberöst. (SS-Gemeinschaft); Scha. im Kommandanturstab KL Mauthau-
sen [RS, PK]
Küppers, Lehrer in Dachau, Lehrer an der SS-Standortschule Dachau (1938) [NS31/191]
Kürten, Dr. Heinz, 21. od. 29.5.91 Limburg; Dr. med., PD, Uniprof., SS [Bibliogr.]; 2.30 PG, 10.31
stellv. Ortsgr.lt., 31 Gaufachberater f. Rassenhyg. Gault. Halle-Merseburg, Gauamtslt. f. Volksge-
sundheit, stellv. Kreislt. Halle, Hauptschriftlt. Reichszt. ns Ärztebund, Gauamtslt. Gauamt f. Ras-
senpolitik [PK]; 8.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 26 [ZB 6766]
Kurz, OLnt. Saarbr., WS-Arb.tagung 2.42 Trier
Kurz, Emil, 17.3.08 Hanau, ggl., V. Kaufm.; OII ORS, Höh. Handelsschule, Verkäu-
fer/Kaufm.; 24 Jungsturm Adolf Hitler, 11.33 SS, 5.37 NSDAP, Polen- u. Ost-
feldzug, verwundet; 8.-9.40 Lehrg. Pol.schule Köpenick (Zugf.anw.), Zugf. SS-
Pol.-Div., Lnt. Schupo d. R., Adj. b. Schupokdo Berlin; 4.42 UStuf.,  42-44 b.
Stab d. Befehlshaber d. W-SS Niederlande (seit 9.42 Lt. Abt. VIb), 11.42 OStuf.,
1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als VIa b. Befehlshaber d. W-SS in d. Nieder-
landen/Apeldoorn, 11.44 HStuf. d. R. [SSO, RS] = Kurtz, OStuf., Erfahrungen in
der VI-Arbeit in E.-Einheiten (1944) [NS19/2194] 
Kusche, Heinz, 22.8.09 Sägen/Krs. Strehlen, 43 gef., ggl., Diplomlandw., Kulturabt.
LBS; 4.30 NSDAP, 32-34 SA, 34 SS, ea. SD (37), SL Stuba II/16 (37), UScha. u.
2. SL Stuba.Res. 16 (38), 2. 39 SD-Außenst. Berlin, 9.39 Ustuf. RuSHA, 40 b.
Stab  OA Südwest;  7.40  Bodenamt  Schles./Kattowitz  (vorher  Prag);  OLnt.  d.
Wehrm. [SSO-233]
Küsel, Erich, 23.3.12 Berlin, ggl., Volks- u. Berufsschule, Bankangest., Buchhalter,
Prüfer Dt. Wi.prüf.- u. Treuhandges.; 33 DAF u. NSV [PK-G 369]; 7.33 v. RuSA
mit Unterr. beauftragt Ab. III [ZB 6766] 
Lachmann, Erwin: Hilfspolizist aus Liegnitz, Polizeibat. 82, Ausbilder der ukrainischen Hilfskräfte im
SS-Ausbildungslager Trawniki, dann in Sobibor; desertierte mit polnischer Freundin [Friedlander,
Weg zum Genozid S. 391]
Lacroix, France de, Dipla, Fachstud.rat in Rostock, 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 22.
[ZB 6766] 
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Lagemann, Heinrich, 19.5.11 Osnabrück, V.Bäcker (16 gef.), ev./ggl., Lehre (Holz-
bildhauer), Militär, Steuerassist. Fin.amt; 5.34 SS, PG, 36 SM, UScha., SM II/88
Bremen (36) [NS 2/131]
Lages, Willi,5.10.01 Braunschweig, ggl., MR, Kaufm., Plz.: 21-30 Schupo, Gestapo Braunschw. (37),
Krim.komm.  Gestapo  Klagenfurt  (2.40),  Krim.rat  (43);  8.32  NS-Beamtenbd.,  5.33 PG,  10.33
Landes- und Gauwart des Kam.bds. dt. Plz.beamten Hann.u. Braunschw., 11.34 SS, 4.37 Ustuf.
RSHA, 9.42 Stubaf., Sipo und SD Amsterdam [SSO]
Lahou,  Marcel,  15.2.20  Flandern,  ggl.,  Abi,  4.41  W-SS,  Sta.Ob.Ju.,  Lehrg.  Tölz,
11.44 Ustuf. C I [NS31/5, SSO]
Lämmel, UStuf., Vorträge b. 11. + 12. Außenstellenleiter-Lehrgang SD April/Mai 1939 [R 58/6528 +
7166]
Lammer, Rottf. 4.44 Abt. VI Beneschau [BdW-SS BuM-5/25] 
Lammers, Paul, 7.5.02 Wehnen, ev./ggl., V. Krankenhausinspektor; Landwi.stud. Uni
Jena, Diplom, Gauhauptstabslt. LBS Baden (Karlsruhe) (später oder vorher in Ol-
denburg i. O.: DS-G178); 1.32-1.34 SA, NSDAP (Gaufachredner, Kreisredner,
Gaustellenlt.),  34  SS,  Schulungslager  Lichtenberg  (Kenntnisse:  Günther,  Sie-
mens, Rosenberg), Sta.-SL 24 (Oldenburg, 1936), OberSL 24 SS-Abschnitt XIV
(34), 4.35 UStuf. RuSHA, 37 HStuf., Bauernref. SS-Abschn. XIX; Lebensborn
[SSO, RS]; Plz.schul. Oldenb. 38 [Old]
Lampaert, Sturmf. u. SL Flandern-Ost? 
Lamprecht,  Wilhelm, 1.7.1887 Berlin-Friedenau, V. Museumsbeamter,  ev.;  Mittel-
schule,  Präp.anst.,  Lehrersem,  Volksschullehrer,  Turnlehrer,  Abi,  Studium
Math./Physik/Biol. Uni Berlin, 18 Dr.phil. Pflanzenphysiol. Inst. Uni Berlin, 20
Staatsex. Lehramt höh. Schulen (Physik, Math., Biol., Turnen), 21-29 Studienrat,
29 Prof. f. Naturwiss. Päd.Ak. u. HfL Dortmund, 34 Prof. f. Naturwiss. Bi., später
Vererbungslehre, Rassenkunde, Biologie u. Methodik d. Naturkundeunterr. HfL
Frankf./O., 1.45 o.Prof. Uni Greifswald. – 1. WK, Anhänger des Alldt. Verbands,
als Wahlhelfer f. DNVP tätig,  4.33 NSDAP, NSLB (Gausachb. f. Biol. u. Le-
benskunde), SA (33-42), Kurse und Vorträge zur rassenkundl. Schulung in den
Führerkursen der SA, in einzelnen Stürmen und im NSKK, 38 als SA-Sturmfüh-
rer Weltanschauungs- u. Kulturreferent im Stab der SA-Sta. Frankf./O.; Kreisred-
ner, Kreishauptstellenlt. RPA, seit ca. 41 Lt. d. polit.-weltanschaul. Schulung der
Schupo in Frankf./O., ca. 42 SS-Bewerber, SS-O'Scharf. (43), [Hesse; RS]
Lancken, Klaus von der, 7.2.02 Heidelberg, ev./ggl., Stud. Landwi. + Vererbungsfo.;
Landwirt, Tier- u. Pflanzenzüchter; Landwi.lehrer. 32-33 SA, 11.34 SS, Strm.-
SM (34), NSDAP (5.Mio.), 7.35 Ustuf., 3.35-11.35 Rasseref. OA West (diens-
tenthoben,  weil  er  in  der  Dienststellung  versagte:  „Er  hat  die  Schulungslager
nicht in der Hand gehabt und sie mit vielem Bierverbrauch erfolglos beendet“),
39 Ostuf; Zugführer TV Brandenburg. [SSO]
Landgraf,  Eduard, Dr.,  6.8.1900 Edeldorf/O.Pfalz,  ev.,  V. Bauer;  landwi. Lehre u.
Stud. (Weihenstephan u. München), Dipl.landwirt u. Dr. rer.techn., 22/23 Ass.
Weihenstephan, Landwirtschaftsassessor, Landwi.lehrer, 33 Abt.lt. LBS Bayern,
dort Aufbau d. Schulungstätigkeit,  35 Reichsabt.vorstand Ie und Oberlandwirt-
schaftsrat im Reichsnährstand, Schulung der Schulungskräfte der LBSen, Füh-
rung der Bauernschulen d. RNSt., O.Landwi.Rat. – 1. WK, 1924/25 Stahlhelm,
31 NSDAP, 4.33-34 SA, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 3. [ZB
6766], 3.34 SS, Aufbau d. Schulungsapp. der 34. Sta. als Sta.-SL, 11.37 UStuf.
RuSHA, Goslar (38) ea. SS-SL OA Mitte (1938); 44 NEA Nürnberg [SSO, RS] –
Eichenauer 29.6.40: L. hat in den beiden letzten Lehrgängen vor dem Krieg auf Veranlassung von
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Dr. Winter Vorlesungen an d. BHS gehalten; zu kl. Denkschrift zus.gefaßt: „Das Lehrgebiet der
Agrarpolitik an der BHS Goslar“, 9 Drucks.) [DS-G 178]
Landgraf,  Hugo,  28.12.95  Berlin,  ev.,  V.  Fabrikant;  Abi  RG,  Stud.
German./Gesch./Kunstgesch., Ass. u. Dozent Dt. Inst. f. Ausländer Uni Berlin bis
12.32, Pläne e. Dt. Akad./Potsdam-Haus f. dt. Sprache u. Kultur (zus. mit Erich
Drach) zerschlagen sich,  dann Rundfunkschriftsteller  u. -berichterstatter,  freier
Mitarb. d. RRG, Sportsprecher b. Reichssender Berlin (Olympiade).  – 1. WK,
Führer in  völk.  Jugendbew. (Wandervogel),  Vizefeldw.,  Freikorps  Garde-Kav.
(Kampf geg. Spartakus)  1.1.19 bis Kapp-Putsch,  5.33 NSDAP, SS (470 334),
6.41 UStuf. SS-HA, Kr.Bericht.Abt., 6.42 Kriegsber. W-SS, Amt C I, Abt. 1.2.b
Rundfunk u. Ref. Kulturfunk, 6.44 Lt. C I 2b [NS 31/4+8; SSO, RK]
Landmesser,  Otto, 2.8.98 Dresden,  V. O.Lehrer;  Bürgersch.,  Lehrersemin.,  Lehrer;  9.33 SS [RS-D
494], Berufsschullehrer an VT-Schule Dresden (36) [Crämer] 
Lang,  Dr.,  Oberarzt  Frauenklinik,  OScha.,  WE-Vorträge  II/88  Bremen  (36)  [NS
2/131] 
Lang, Arend, Dr., 15.9.09 Leer, ev., Dr. med. Bonn 36 (Wohn- und Wasserverhältnis-
se des Kreises Leer), Hilfsarzt Staatl. Gesundheitsamt Aurich, Ref. biol. Volks-
tumsfragen b. RA f. Volksgesundheitsdienst (41); 27 Dt. Pfadf., 28 Jungdo, 7.31
PG, 11.31 SS, Ortsgr. Loga/Leer (3.36), 5.35 UScha., Sta. III/24 (Oldenburg/Au-
rich),  SL,  ab  Frühj.  38 RuS,  9.38 UStuf.  Stab  RuS (Rassenamt  Abt.  Frühge-
schichte),  4.41 HStuf.  Arbeit  „Zur Lösung des Asozialen-Problems durch das
GzVeN dargestellt am Dorf Moordorf im Kreise Aurich“; 37 Rassenpflege-Kurs
Ordensburg Vogelsang besucht; jahrelange private Beschäft. mit Vor- u. Frühge-
schichte;  SL (38), dann 38 e.a. Mitarb. RuS-Abt. Frühgeschichte im Rassenamt,
Auftrag: „Die Marschensiedlungsfo und ihre Auswertung für die Schulung in der
SS“; Lt. Abt. Erb- u. Rassenpflege Hauptgesundheitsamt Wien; 8.40-11.40 Son-
derauftrag fries. Volkstum f. SD [SSO]  = Untersuchungen üb. fries. Bewegung in NL,
vermutl. um Mögl. polit. Zus.arbeit zu erkunden. Lang kam zum Ergebnis, daß Friesland kult.
stark an England orientiert war, die Führer der fries. Bewegung standen dem NS fast durchweg
ablehnend gegenüber [In’TVeld S. 553; > DS-G 135 Schneider].
Lang, Ernst, Dr., 12.8.06 Düsseldorf, ggl., Kunsthistoriker, Schriftlt. (Germ. Reihe?);
Kampfbd.  Dt.  Kultur,  Hohe  Schule,  Eins.stab  Rosenberg;  5.33  PG,  11.40
Dienstst.  Rosenberg/10.42  RL  (Fo.auftrag  Architekturgeschichte,  Aufbauamt
Hohe Schule Sachgebiet Kunstwiss. III – Bildende Kunst); 7.43 WH [PK]; 7.42
SS-HA,  Fachf.  Schulung  [SSO];  OScha.  Amtsgr.  D:  3.45  HStuf.  (F)  Fachgr.
Schulung [NS31/6] =? Lang, Dr., OStuf., Reichsführung SS, Lager Sennheim (10.44); Anfra-
ge vom Gauschul.amt Strassburg wg. Leith. „German. Reihe“ [GLArch. Karlsruhe 465d-56]; Bei-
trag in German. Leith. 2. Jg., H. 8/9, 1942: Die Selbstaufgabe der engl. Führerschicht [IfZ] 
Lang, Josef, 2.4.98 Aschaffenburg, kath./ggl., V. Bauer; Abi Hum. Gymn., Landwi.-
stud., Diplom, Gutsverwalter, Saat- u. Tierzuchtlt., 33 Dir. Thür. Hauptlandwi.-
kammer, HAbt.lt. LBS Thüringen, Vizepräs. i. Dir. der Hauptlandwi.kammer in
Weimar,  10.35  Versetzung  Saarpfalz;  O.Landwi.Rat;  Schriftsteller  (Bauernge-
schichte).  –  Freiw.  1.WK, 19-22 Freik.  Oberland,  12.31  NSDAP,  Gauredner,
landwi. Kreis- u. Abschn.fachberater, LBRat, 33 SS: OStuf., versch. Kurse d. Ru-
SAmtes  besucht  (12.-19.6.34  Schulungslager  Egendorf;  Kenntnisse:  Günther,
Clauß, Gobineau, Darré; Kronacher, Lang, Goldschmidt, Baur; Fischer-Lenz,
Siemens; Finch, Bohm; Rosenberg),  OScha., HSL/Abschn.-SL XVIII (34, 35),
stellv. HSL SS-Abschnitt XXVII (Weimar), Lt. mehrerer Kurse des RuSHA Ab-
schn.  XVIII-XXVII,  Mitarb.  Schule  Egendorf  (Referenz  Astel),  9.35  UStuf.,
OStuf. 36, BR 10.Sta. (38) [SSO, RK]
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Lang, Willi, 16.5.20 Ludwigshafen, ggl., kaufm. Lehre, Angest.; 32-39 HJ, 10.39 W-
SS: Sta. „Dt.“, nach Verwund. (9.41) als UScha. Abt. VI Pz.Gr.A.u.E.Btl.2, Prag
(4.44) [MA Prag, BdW-SS BuM-4/25; RS]
Lange,  Bernhard,  Dr.,  21.12.10  Oldenburg/Old.,  V.  Lehrer,  kath.,  Gymn.,  Stud.
(Zool./Botanik/Chemie), 34 Dr. phil.nat., 35 Assist. Pflanzenschutzamt LBS Ol-
denburg. – 5.33 NSDAP, Agrarpolit. LBSsredner, 10.34 SS, SL 9.SS-Rt.-Sta; SS-
Nr. 277179, UScharf., ea. SS-SL OA Nordwest (1938) [RS, R16 I/2006]
Lange, Doris /Hg. Amt Lichtbi. der RProp.lt. =? Einsatz der dt. Frau im Kriege (Bildbd.) (1941), 36
Bl.  = Dr.  Doris Lange,  9.6.09 Dortmund, Examen Uni München, Schriftleiterin,  2.38 Mitarb.
V.B., in München, keine PG [PK H22] 
Lange, Georg, 131 783, UScha., SL b. Stuba II/82 (37) [NS 2/112] 
Lange, Gerhard, 23.6.01 Berlin, V.Rektor, ev., RG, Landwi.lehre u. -stud., Diplom-
landw., Versuchsringlt., Landwi.lehrer, Neubauernberater in Marienwerder; PG,
10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 64. [ZB 6766], 4.34 SS, Rf. 64.
Sta, Auswahlliste SL Nordost = SS-Nr. 247 416, Scharf., SL 64 (Nordost) [NS
34/79; NS 2/95], ea. SS-SL (Marienwerder/Nordost; Weichsel), SL OA Nordost
(38) [RS] 
Lange, Gerhard, 22.12.09 Königsberg, ev., Mittelschule, selbst. Kaufm. u. Dekorateur; 1.40 NSDAP,
SS (462190), 11.43 HScha. (F), 1.44 UStuf. (F) SS-HA [SSO-240A]; 7.44 v. SS-HA-Amt A I zur
Amtsgr. D, Muselmanische Verbindungsstelle [NS 31/4] [RS-]
Lange, Herbert 9.8.08 od. 18.10.08, ev., Lehrer, Aushilfslehrer an Volksschulen, in Dresden; 34 NSV,
NSLB, RLB, RDS; Erzählung „Westwallweihenacht“ u.a., Brückenschlag über den Tod: als Son-
derdruck  H.2  der  Schriften  der  Gaustudentenführung  Sachsen  erschienen  [RK]  =  Herbert
Lange/Hg.  SS-HA Der  Brückenschlag  über  den  Tod:  Aus  dem  Tagebuch  eines  Gefallenen.
(1944), 24 S.
Langenberg, Karl, 18.6.93 Braunschweig, Lehrer, 5.37 PG Bremen [OGK]; WS Plz
Bremen
Langenbucher, Erich, 18.3.12 Wiesenbach/Württb., ev./ggl. 40, V. Volksschulrektor;
Volkssch., Lehrerseminar,  32/33 Lehrer am Waisenhaus Ellwangen, Ausbi. als
Schriftlt., Schriftlt., Berichterstatter f. Kulturpolitik f. ns Zeitungen, 35 Presseref.
d. Reichsschrifttumsstelle im Reichsmin. f. V. u. P., Reg.Rat; 1.4.33 NSDAP u.
SS,  Lektor  in  der  Parteiamtl.  Prüf.komm.  zum  Schutze  des  NS-Schrifttums,
UScha.  (38), SS-HA, 11.40 UStuf., 11.40-11.41 Pers.HA, dann wieder SS-HA,
11.42 Ostuf., 1.43 W-SS, SS-HA-Amt C I, 1.44 Fachf. SS-HA (Schulung), 6.44
Lt. Abt. C I.5a (Lektorat) u. Ref. Lektorat weltanschaul. Literatur [NS 31/4+8]
[RS, SSO]
Langensiepen, Ernst, 21.5.77 Höntrup, Lehrer, 11.32 Aufnahmeantrag NSDAP, Auf-
nahme mit Wirkung zum 1.3.33 [PK; OGK], 12.36 BR 20. Sta. (West) [RS Pohl-
meier]
Langer, Rottf., C I (1.44) [NS31/2]
Langerbein, August, 31.3.02 Essen, V. Gastwirt, kath./ggl., VS, Präp, Lehrersemin.,
1. Lehrerprüfung; wg. schlechter Stellenaussicht Banklehre, Bankbeamter, nach
Währungsreform alo, versch. Tätigkeiten, u.a. Berufsmusiker u. Kapellmst.,  29
Anstellung als Lehrer in der Eifel, Vers. n. Mülheim/Ruhr; 33-36 SA, Ortswalter
NSV u.a. Parteiämter, 5.37 PG, 7.40 SS: T-Inf.Regt., 12.40 zum 4/SS-T.Stuba
KL Neuengamme, 3.42 als SL und Lt. Abt. VI KL Lublin, UScha., 1942/43 Abt.
VI Majdanek [RS, NS4/LU6; Lasik]
Langhe,  Jef  de,  ca.  1907, Ingenieur,  Rassentheoretiker,  Antisemit,  31 Gründungs-
mitgl. Verdinaso (NS), Gründungsmitgl. fläm. SS u. erster SL, Hg. der Z. d. fläm.
SS „De SS-Man“ (40/41), HStuf.,  Mitarb.  an der fläm. Ausgabe der German.
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Leithefte [NS 19/2458]; 41 Staf. d. SS-Jagdverbandes Nordwest [Intern.]; WE
SS-Flandern [NIOD]
Langjahr, Georg, UStuf., Führerschule Verwaltungsdienst, dann 6.43-8.43 Abt. VI b.
III.(germ)SS-Pz.Korps, dann Brig. Nederland [RS 2-3/2] 
Langmandel, Leo, Dr., 6.11.96 Moos/Würzb., V. Land- u. Gastwirt, kath.; Gymn. (7
Kl.), Stud. HS Weihenstephan (7.22 Dipl.landw.), TH München (10.22 Staatsex.
f. Höh. Staatsdienst u. Lehramt), HS Berlin, Päd. Sem. Cleve (26 preuß. landw.
Lehramtsex.) 43 Promotion; 1917/18 staatl. Forstrat, 22-27 Ldw.lehrer/-assessor,
27 Betriebsprüfer u. Sachverst. b. Oberfinanzpräs., Reg.rat Oberfinanzpräs. Nürn-
berg. – Freiw. 1. WK, Freikorps Walter (20 Ruhrgebiet), 7.31 NSDAP, Zellen- u.
Blockwart, 33/34 Obmann agrarpolit. App. Hessen-Nassau, 34/35 Fachref. Land-
wi. im Reichsbund Volkstum Heimat Hessen; 11.34 SS-Schulungslager Ellwan-
gen, 34/45 SL, Ortsprop.lt., 42 Ortsgr.amtslt., 41 SD, 9.43 f. 4 bis 5 Monate als
Lehrgangslt. zur Finanzschule Sigmaringen [PK; RS Wagner]
Langmarck, Lnt., WE-Offz. Old. (44) [Old]
Langner, UScha., Ausbi.lager Schoten + Aveg.
Langsdorff, Dr., Alexander, 14.12.98 Alsfeld, V. Kaufm., ggl.; HG, 1.WK, 2 ½ J. frz. Kriegsgefang.,
Flucht (in e. Buch verarbeitet), Lnt.d.R., 2 J. landwi. Praxis, 23 Teilnahme an Nov.-Erhebung, 29
Promotion (archäol. Diss.), anschl. wiss. Ass., prähist. Reichsstipendium, 6.33 PG, 10.33 SS, 34
Lt. d. Außenamtes der Berliner Museen, 6.35 zum Pers. Stab RFSS zur Lt. der Abt. Ausgrabung,
9.36 Hauptref. u. Lt. Südostabt. Dienstst. Ribbentrop, Vorlesungen üb. Dt. Vorzeit im HJ-Seminar
der HfPol., 9.38 1. Adj. u. pers. Ref. des Reichsinnenministers; 44 Sta., 46 gest. [RS]. Die nord.
Kulturen in der Steinzeit und Bronzezeit 3/37 H.1
Langula Gauredner; Schul.redner Frankf./M. 10.41
Lani,  Artur,  10.5.16  Pressburg/Slowakei,  dann  nach  Siebenbürgen,  ev.,  VS,  4  J.
Gymn., Handelsschule, kaufm. Ang.; 38 Unterkreisjugendführer Dt. Jugend Dt.
Volksgr.  Rumän.,  rumän.  Heer,  n.  Verw.  7.43  zur  W-SS,  zum SS-HA C I.3
(Truppenbetreuung Südostraum), UScha. 11.44 C I [NS31/5; RS]
Lanoy, de, Lt. Langemarck-Stud./Vertreter des Langem-Stud. in Brüssel = Awe Lannoy? =? Amaat de
Lannoy, 13.1.12, Lehrg.teiln. Tölz 5.44 [MA Fbg RS 13/141]
Laporte, Hans Georg de, Dr., 23.2.90 Sonderhausen/Thür., frz. ref./ggl., V. Kaufm.;
Zahnarzt, in Posen u. Vors. d. Ärztekammer d. Warthegaus (40), Beauftragter f.
d.  Zahngesundheitswesen  d.  Reichsgaus  Wartheland  u.  Amtsst.lt.  d.  Kassen-
Zahnärztl. Verein. Bz.st. Posen (40, 44). – 1. WK, 24-31 Stahlhelm, 8.31 NSD-
AP, 32 SS, 1.33 UStuf., SS-Stand.arzt u. OberSL 18. Sta. SS-Abschnitt VII (Kö-
nigsberg 34), 1.35 HStuf., Stadtrat in Königsberg (Beigeordn., 37), bis 37 F. im
Stab OA Nordost; 2.36 Adj., 3.37 Pers.ref. d. OA-Arztes Nordost; 9.39 OStubaf.,
6.40 OA Warthe, 4.43 Mitgl. d. Gesundheitsbeirates f. d. Wartheland [SSO]
La Quiante, Karl/Carl, 8.10.98 Berlin, V. Lnt.; Prima-Reife Humboldt-Gymn. Berlin,
1. WK, Abitur, Stud. TH Berlin (Maschinenbau), dann VWL Uni Berlin, Bank-
lehre  Dresdner  Bank,  dort  Bankangest.  –  1.  WK (Fähnrich;  Lnt.a.D.),  Grenz-
schutz  Ost,  19-26  Freikorps,  29-33  SA,  30  NSDAP  (31/32  Ortsgr.prop.lt.),
Prop.lt.  NSBO,  2.33  SS,  Scharf.,  seit  34  HSL SS-Abschnitt  XXIII  (bis  39),
HStuf., ea. SS-SL OA Ost (1938), 2.40 als OStuf. d.R. zur W-SS, 7.42 Waffen-
lehrer Ju.schule Tölz (43), Hstuf. Ju.schule Klagenfurt (44) [RS Quiante; SSO] 
Lasch,  Karl/Karl  Ernst,  28.9.06  Berlin;  ev./ggl.;  V.  Banksyndikus,  Dr.  jur.  (1918
gef.); Studium Geschichte, Erdkunde, Völkerkunde, Lit.wiss., Philos. in Marburg
u. Gött.; 28 staatl. geprüfter Turn- u. Sportlehrer, 33 Studienassessor, später Stu-
dienrat; 33/34 Lehraufträge (zumeist Geschichte) an Höh. Lehranstalten in Düs-
seldorf,  34/35  SL b.  d.  Landespolizei-Inspektion  West,  1.3.35  SL/Abt.lt.  SS-
Schule Wewelsburg (errichtete dort eine „Histor. Fo.abt.“) bis 31.3.39, dann be-
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rufl.  Versetzung als  Studienrat  nach Düsseldorf.  – 24-30 Jungnationaler  Bund
(27/28 hier Gault.  d. Westmark),  1.3.30 NSDAP, 11.33-35 SA, Mitarb.  AG f.
Geopolitik Berlin, VDA; 1.7.35 SS, 9.11.35 UStuf., 4.36 OStuf., 37 HStuf., 6.41
Fronteinsatz im Osten [SSO]
Lassmann, Jürgen, 3.7.14 Wien, V. Mittelschullehrer, ev./ggl., Archit.stud. u. Tisch-
lerlehre, Dipl.ing., Arch., Dt. Ansiedlungsges. Wien; 26-31 Bd. Dt. Jugend, 33
SA, polit.  Haft, illeg. Aufbau der Architektenschaft im NSStud., SL, Org.lt. u.
stellv.  Stud.f.  TH Wien,  10.37  SS,  MHs  Wien,  6.40  W-SS,  4.41  UStuf.  (F)
Dienstst. Heißm., Forschungsstelle Lublin des SS-Mannschaftshauses, 43 OStuf.
[NS 33/24; RS, SSO]
Lattisch, Alfred, 21.10.99 Wien, Schlosser; 5.38 PG, 11.44 C I [NS31/5; OGK] 
Läubin, Hermann, 27.3.01 Pforzheim, ev./ggl.; UII, Goldschmiede- und Kunstgewer-
beschule,  Goldschmied,  Zeichner,  alo,  städt.  Angest.,  dann Standesbeamter  in
Pforzh. (Amtmann); 1. WK, Vizefeldw., 23 FK Damm, 23 PG, 24-27 SA, Völk.
Block,  Schlageter-Bd.,  7.25  PG,  29  SS,  F.  Stuba  Pforzh.  (II/62.),  OStuf.,  38
OStubaf., Ratsherr, WS Orpo (3.39) [GLA Karls. 1588], WH, W-SS [SSO]
Laubinger, Hans-Erich, 4.4.05 Kiel, ggl., Ger.ass., Reg.- u. Kulturrat RMEL, Berlin;
Dillenburg;  Herbst  34  SS,  5.37  PG [SM],  Scha.  (170  313),  SL Stuba  III/74
(Greifswald) (37) [NS 2/112] ea. SS-SL OA Fulda-Werra = SL II/35 (1938)
Laumann, Dr., OStuf., München; Vortrag in Lebensborn-Heim 1938
Laus,  Gerhard,  2.2.13  Orlasschacht  b.  Nebra,  V.  Obersteiger,  ggl.  36,  Abi,  Stud.
Nat.wiss. Uni Königsberg, Diplomla, Landwi.lehrer; 28 Stahlhelm, 4.31 Stahlh.,
8.33 SA, 11.36 SS, 5.37 PG, SS-M., F. Mannschaftshaus Königsberg (37), 10.43
OStuf.,  soll 44 nach Verwendung als Wi.assist.  auf Gut Eichenried/Krs. Jarot-
schin eingesetzt werden, 11.44 HStuf. [SSO Faltz; RS, SSO] 
Laun, Liesel, 21.5.14 Göttingen, 1.10.43 Lehrerin in WE, Erdkunde u. Dt. SS-Helfe-
rinnenschule  Oberehnheim,  ab  1.5.44  Heimleiterin  Ausbi.gruppe  Draht,  WE-
Lt.in; 2.45 nach Heidenheim; Ehemann: Scha., 41 gef. [SF]
Lauterwald, Helmut, 30.3.09 Praust b. Danzig, V. Dr. phil./Institutsdir. (31 Selbst-
mord);  ev./dtschgl.  (34),  Vorschule,  Gymn.,  Abitur,  Medizinstud.,  34  med.
Staatsex. in Greifswald, 35 f. 3 Monate Medizinalassistent am Thür. Landesamt f.
Rassewesen (Prof. Astel) Jena, 8.35 Assistenzarzt in Stettin (Anstalt „mit über
1200 Geisteskranken, wo ich die akute …. (?) [Sterilisation], die männl. Fürsor-
gezöglinge und Erbgesundheitsfälle bearbeite und begutachte“), 2.38 Landesheil-
anstalt Lauenburg, dort 38 Oberarzt. – 8.30 SA, 1.12.30 NSDAP, 10.31 SS, Ref.
f. erbbiol. Fragen b. d. Kreislt. Jena…, 16.1.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt f.
I/18. [ZB 6766], 1. SL Stettin (33), 11.33 Scha. RuSHA 1/III/59 (Stettin), Zugf.
San.abt. Nord, OScha.; UStuf. San.staffel (40), 7.41 W-SS, 11.42 OStuf., 2.44
vermißt in Russland; W: HfL-Studentin Elbing [> SSO Klumm; RS, SSO]
Lautenschlager, Hans, 14.7.18, UStuf., Vortrag „Nation und Volk“ 11.6.43 SS.-Pi.Ausbi.Btl. 3 [MA
Prag] 
Laux, Peter, 2.11.02, Maurer, 5.33 PG, UScha., Abt. VI (1.45) [MA Prag, BdW-SS
BuM-4/25] 
Lawat, Karl, 31.10.14 Sud., V. Kaufm., ggl.; Abi, Handelsabiturientenkurs in Wien;
sudetendt.  Wandervogel,  Pfadfinder,  Jungsturmschaft  u.  Turnerschaft  Dt.  Tur-
nerbd.,  Lagerlt.  im sudetendt.  Freiw. Arbeitsdienst;  wg. Volkstumsarbeit  u.  ns
Betätigung Konflikte  mit  tschech.  Behörden,  n.  Dt.,  Bautechniker  in  Schwäb.
Gmünd; 33/34 SA, 37 SS, stellv. SM 9/63 [SW], 9.39 W-SS, n. Verwund. zum
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Ers.truppenamt Dresden (SS-Pi.E.Btl.), Techniker in der Bault. der W-SS Dres-
den, 42 UScha. II/9/63. [RS]
Lebes, (?), VIa der Unterf.schule Laibach (44) [MA: RS 5/777]
Lechner, Ludwig, 1.2.02 Nürnberg, ev./ggl., V. Fabrikant; Stud. Landwi. H. Weihen-
stephan b. Mü., Diplom, Landwi.lehrer, Assist. Futterpflanzenzüchtung Weihen-
stephan, 28-36 Landwi. Auskunftsstelle Nürnberg d. Dt. Kalisyndikats, 36 Lt. d.
Landesauskunftsstelle  Bayer.  Ostmark  (Regensburg);  Bauerntumsredner;  5.33
NSDAP,  4.33  SS,  UScha  u.  Sta-SL  68.  Sta.  Regensburg  (37),  9.37  UStuf.
RuSHA (bis 38), UStuf., ea. SS-SL OA Main (1938); 42 OLnt. d. WH [SSO]
Leeden,  Peter  van  der,  13.7.16,  SS-Mann,  11.34  zur  Schul.abt.  LSSAH  [MA:
RS4/1674],  1.12.34-1.4.35  Schulungsabt.  LSSAH;  4.36  aus  LSSAH entlassen
[SM]
Leeder, Walter, UScha. (64 565), SL Res./18 (Nordost) (36) [NS 2/95]
Leenen, UScha., FHA-VI, Registratur [NS 33/45]
Leers, Johann von, 25.1.02 Vielübbe/Meckl., ggl., V. Gutsbesitzer; Abi Gymn. Stral-
sund, Stud. („unter sehr schweren wi. Verhältnissen“, später Zusammenbruch des
Gutes) Jura, daneben Gesch. u. VWL Uni Kiel, Berlin u. Rostock, Dr. jur., Ref.,
weit.  Stud. (Japanisch) am Seminar  f.  oriental.  Sprachen, Attaché Ausw. Amt
(aus pol. Gründen – antisemit. Gesinnung – gekündigt), u.a. 33 Lt. Abt. Außen-
pol. u. Außenhandelskunde Dt. H. f. Pol., Studienlt. Verwaltungsakad. Berlin. –
Vorstandsmitgl der „Gesellschaft f. German. Ur- und Vorgeschichte“ u. Hg. Z.
„Nordische Welt“. – Vortrag auf Fachwiss. Woche der Verwaltungsakad. Berlin
(Pol.Schul.woche f. Beamte d. staatl. Pol.verwaltungen u. f. Gemeindepol.beam-
te)  4.-9.5.36:  „Kriminalität  und  Judentum“  [HSt.Arch.  Stuttg.  E  151/03-
Bü.1089]; Doz. H.f.Pol., 11.39 Mitgl. des Kuratoriums d. Vereins f. Bauerntums-
kunde, 11.39 Lt. AG Japan und AG „Dt. Adel“ im Verein f. Bauerntumskunde +
12. 39 Lt. AG „Die bäuerl. Wurzel dt. Handwerks“ ]DS-G 178; dort a. Liste der
Kuratoriumsmitgl.: Günther, Schultze-Naumb., Reischle, Motz etc.]; 36 Lehrbe-
auftragter,  40  Prof.  Uni  Jena  (Rechts-  u.  Wi.geschichte  auf  rass.  Grundlage),
12.42 wiss. Lt. des Europ. Handwerksinstituts in Frankf./M. 
Als Student Ehrhardt-Brigade [NS 15/219], 23-24 Freik. Wiking, 8.29 NSDAP,
30-31  SA,  polit.  Strafen  vor  33;  Führerrat  Dt.  Glaubensbewegung,  NSStud.
(Kreis-SL  des  Kreises  X  des  NSStud.,  BundesSL),  Gauredner  Groß-Berlin,
Hauptschriftlt.  „Wille  und Weg“ der RProp.lt.;  5.36 in SS als  UStuf.  RuSHA
aufg., Stab Rasse- und Siedlungshauptamt, e.a. Mitarb. SS-Hauptamt Schulungs-
amt:  Schriftstelle  f.  Leithefte  u.  prakt.  Schulungsarbeit  innerhalb  der  SS-VT
(12.37), 1.38 HStuf., 1.11.38 SS-HA (Schul.amt), 4.39 Stubaf. im SS-HA; Beiträ-
ge f. Leithefte + prakt. Schulungsarbeit in VT [SSO 249A; Bibliogr.].  Zahlr. Ver-
öfftl., u.a. German. Bauern vor 3500 Jahren (Dt. Polizei 1937); zahlreiche Beiträge in d. SS-Leit-
heften: Bauer, Soldat, Jude (2/1936, H. 2); Der Meyer Armschel aus der Hinterpfann (2/36 H. 3);
Logenhände – Judenhände (2/36 H. 4); German. Bauern vor 3500 Jahren (2/36 H. 5); Die große
Alamannenschlacht von Straßburg im Jahre 357 n. Chr. 2/36-37, H. 10); Der Kommandant von
Graudenz; Die Hand im Merseburger Dom 2/36-37, H. 11), Der große Starost; Ein Judenprozeß
(2/36-37, H. 12), Die Steinzeit; Die Bronzezeit 3/37 H. 1; Der Zug der Kimbern und Teutonen
3/37 H. 2; Im Limes-Lager 3/37 H. 3; Stellinga; König Heinrich I. (3/37 H. 4); Der Dämon von
Cluny; Die Kreuzzüge; Das große Gaunerprivileg (3/37 H. 5), Eike von Repgow; Lübeck, lütt un
doch grot 3/37 H. 6; Der raf von Habsburg; Die locken von Avignon 3/37, H. 7; Georg von
Frundsberg, aller dt. Landsknecht’ lieber Vater 3/37 H. 8; Gaismaiers Kampf und Ende 3/37-38
H. 9; Die Seligmacher 3/37-38 H. 10; Der Kommandant auf dem Hohentwiel 4/38 H. 1; Auswan-
derer Felix Schmidt 4/38 H. 6; Die Hessen (4/38 H.7), Der grosse Jude (4/39 H. 8) ; Das Schloß
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in der Bretane 4/38-39 H. 10; Land der Verheißung 5/39 H. 2; So sind sie reich geworden! (5/39,
H. 3); Beitrag „Odal“ 1937. 
Floh b. Kriegsende 46 aus Internierungslager, zuerst in Bonn unter falschem Namen, dann 1950
üb. Italien nach Argentinien, 1956 Kairo, trat zum Islam über, 1965 in Kairo gest. [Finkenbeiner
2011 + HB Antisemitismus; Sennholz].
vor 33:
mehrere Verfahren wg. Beschimpfung der Republik u. Judenhetze. – Urteil Schöffengericht Berlin
17.4.31: von Anklage der Anreizung zum Klassenkampf/zu Gewalttätigkeiten freigesprochen
> Berufung 26.9.31 verworfen.
30/31 in versch. Versammlungen der NSDAP als Redner aufgetreten, Reichsredner:  Kommende
Reichsregierung werde die seit 1914 eingewanderten Juden trotz ihrer Eindeutschung heraus-
bringen; die anderen Juden würden als Ausländer behandelt.
26.8.31 Amtsgericht Trebnitz: Gefängnisstrafe von 14 Tagen wg. Vergehen geg. Republikschutzge-
setz („Beschimpfung der Rep.“); wg. Rede 1.31 Strafaussetzung auf 3 J. b. Zahlung e. Geld-
busse v. 100 RM.
10.8.31  Rede  in  NS-Verslg.:  „sittl.  verkommene  Judenschweine“,  „unverschämtes  Judenpack“;
„Wir haben uns zu einem fanatischen Antisemitismus zu bekennen, bis die Judenfrage restlos
gelöst ist.“
Pol.präs. Stettin beantragt Redeverbot 27.11.31 f. Leers in Pommern. – Gebraucht regelmäßig eine
„sehr zynische und gehässige Ausdrucksweise nicht nur gegenüber anderen politischen Partei-
en, sondern auch hinsichtlich der von ihm angegriffenen Personen.“
[NS 26/1358]
Buch „14 Jahre Judenrepublik“ (1933): mit Schreiben v. 1.12.42 macht Chef Sipo/SD darauf auf-
merksam, daß es Ausführungen üb. die Judenfrage enthalte, die den jetzigen Zeit- u. Rechts-
verhältnissen nicht mehr entsprechen; im Buchhandel noch vorhandene Ex. sollen deshalb be-
schlagnahmt werden [RK-B112]
Astel an Gruf. Wolff 14.5.38: v. Leers zum 14.3.38 nichtbeamt. a.o. Prof. = bringt f. ihn wi. keine
Vorteile; Ziel, ihn mögl. bald zum o. Prof. zu ernennen (für „Rechts-, Wi.- u. polit. Geschichte
auf rassischer Grundlage“ in jurist.-volkswi. Fak. + Lehrbefähigung u. Prüfungsrecht f. Volks-
politik  und  Bauernrecht  f.  Landwi.stud.  in  math.-nat.wiss.  Fak.  +  f.  Geschichte  auf  rass.
Grundlage f. Lehramtskandidaten u. Fachhistoriker philos. Fak.). Astel bittet um nachhaltige
Unterstützung u. entspr. Mitteilung ans R.Wiss.Min. > 17.8.38 Stellungnahme Chef SD-HA
nach Anordnung RFSS: - frühere Beziehungen zw. L. und Otto Strasser (innerparteil. Opposi-
tion geg. Hitler 1930); - nach bestehenden Vorschriften nicht mögl., e. nichtbeamteten a.o.
Prof. unmittelbar ein Ordinariat zu geben, i.d.R. erst nach Bewährungszeit als beamteter a.o.
Prof; - unklar, ob e. entspr. Professur z.Zt. offen steht; - Astels Vorschlag zielt n. e. Mitteilung
Stengel-Rutk.’s v. 29.6.38 dahin, den jetzigen o.Prof. Günther Franz aus seiner Position zu
drängen u. L. an seine Stelle zu setzen.[NS 19/392]
Konflikt v.Leers – Willrich: Darré (21.3.38): „Willrich hat sofort sein Amoklaufen und Intrigieren
gegen verdiente Leute wie Leers, Prof. Wirth etc. einzustellen und s. restlos auf seine künstl.
Tätigkeit  zu konzentrieren, andernfalls ihm die Besoldung durch den RBF entzogen wird.“
[NS 2/54]
5.43 Eröffnung e. Ehrengerichtsverfahrens gem. Ordnung d. NSStud. geg. v. Leers Uni Jena.: wg.
Plagiat in seinem Buch „Dt. Rechtsgeschichte u. Dt. Rechtsdenken“, hat Stellen aus anderen
Werken ohne Kennzeichnung etc.  übernommen.  –  4.44  Bisheriger  Ermittlungsführer  Prof.
Wacke zur WH einberufen, neuer Ermittler Prof. Gabriel. Fall liegt schwierig, weil L. eine
große Reihe von Einwendungen erhoben hat (ist bei solcher Art Publ. üblich etc.).
Briefwechsel mit Darré [DS-G 178]:
4.1.33 Gesine v. Leers an D.: Geht um e. Missverständnis wg. einer Einladung an ihn, mit seiner
Gattin zum Tee zu kommen: dieselbe Ideenverbindung, ihr Mann möchte gerne persönl. Kon-
takt aufnehmen, ein glühender Anhänger seiner Ideen. – Kennt D. aus der Zeit, als er nach
Berlin kam und im Nord. Ring von Konopath seine Ideen propagiert wurden. Nennt einige Na-
men, ihren ehemal. Ehemann (Min.dirig. Fischer im Preuß. Innenmin.); sie leitete damals die
Herman-Wirth-Gesellschaft; a. heute noch, heißt jetzt Gesellschaft f. german. Ur- und Vorge-
schichte. Konopath hat sie damals als Menschen stark abgelehnt, weil er es immer verstand,
Menchen auseinanderzubringen. – Haben alle 14 Tage Sonntags einen geistig interessierten
Kreis zum zwanglosen Beisammensein da, von dem sie meinen, daß er dazugehören würde.
Erneuerung der Einladung.
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3.7.35 an D. üb. Fertigstellung seines „großen Buchs“: „Sie glauben gar nicht, sehr verehrter Herr
Reichsminister, welche tiefinnere Freude Sie mir mit der Erteilung dieser Aufgabe gemacht
haben, und wie sehr mich Ihre Anerkennung immer wieder innerlich beglückt.“ – NS hat Dt.
weniger durch Kampf geg. Marxismus als durch seine Agrarpolitik gerettet.
25.11.35 L. an D.: dankt f. Einladung als Ehrengast zum Reichsbauerntag Goslar; sein Lehrauftrag
an  HfPol.  wird  wieder  hergestellt  (Niederlage  seiner  Feinde).  „Wo immer  Sie  mich  f.  d.
Durchsetzung unseres Odalsgedankens brauchen können, stehe ich ihnen restlos zur Verfü-
gung.“
6.3.37 Himmler an D.: „Lieber Richard! Hat gehört, daß v.Leers geg. Hartl geäußert haben soll,
dass die christl. Kirche nur durch ein neues Priestertum überwunden werden könne. „Meines
Erachtens wäre es wichtig, mit L. darüber einmal zu sprechen, da diese Äußerung Deiner und
meiner Ansicht völlig entgegenläuft und ich es für gefährl. halte, wenn L. – bestimmt nicht aus
bösem Willen, aber doch tatsächlich – damit in eine falsche Richtung zu marschieren begön-
ne.“ – Notiz D.: trifft nach Rücksprache mit L. nicht zu, L. teilt restlos den SS-mäßigen Stand-
punkt. Durch Vortrag b. OGruf. erledigt.
19.8.42 L. an D.: War nie ein Anhänger der „schon damals in der Partei so lebhaft propagierten ‚dt.
Sendung im Osten’, der dt. Ausdehnung nach Osteuropa“, weil er davon nur Nachteile f. hei-
mische innerdt. Lawi u. unseres eigenen Bauerntums erwartet hat. Je mehr im Osten und Süd-
osten überwiegend u. reine Getreideproduktion einbezogen wird, desto unrentabler wird der
Getreidebau bei uns. Dt. Bauern müssten in gesteigerte Viehwi od. gesteig. Gemüsebau aus-
weichen > b. wachsender Konkurrenz steig. Arbeitskräftebedarf, kann er s. nur aus den Ostge-
bieten verschaffen, weil Arbeitskräfte hier zu teuer > dauernder Zustrom ukrain., poln., russ.
Arbeiter, wird unsere Dörfer füllen. Schon heute bekommen die dt. jungen Bauern nur schwer
eine Frau > „die stämmigen, hübschen ukrain. Mädchen“ werden in kurzer Zerit Hausfrauen in
den Kleinbauernhöfen, dann a. b. mittl. Bauern > Reslawisierung, mindestens in Unterschich-
ten.  > ähnl.  Schicksal  wie im röm. Reich.,  Bildung größerer  Wi.einheiten mit  abhängigen
fremdvölk. Leuten. – Darrés Versuch, „das alte gesicherte dt. Bauerntum in vollem Umfang
auf seiner Scholle wieder herzustellen und zu erhalten, entspricht dem Versuch der Gracchen“
– scheiterten daran, daß das Bauerntum in Rom schon zu schwach war u. städt. Massen billige
Lebensmittel dem Erhalt e. einheim. Bauerntums vorzogen. „Nun beobachte ich, wie die Wel-
le zurückflutet, wie unsere Heere nach Osten strömen und als Gefangene und Landarbeiter das
Volk des Ostens bei uns einströmt. Bleiben wird, wer dem Boden besser dient. Ich fürchte, es
werden diesmal nicht mehr die Deutschen sein …“. Zus.legungen u. Technisierung lösen nur
weitere kleine Familien vom Boden.
13.9.42 Gesine v. L. an D.: „Lieber sehr verehrter Herr Darré“: Enttäuschung üb. Deetjen, hat s. so
schnell dem rein materialist. Ansatz angepasst. – „Können Sie sich in der Schorfheide nicht
autark einrichten?“ Sollte Hühner u. Kaninchen halten und einen gr. Garten bebauen.
29.9.42 v. L. an D.: Übersendet in Anlage e. Bericht seiner Ungarn-Reise, von der er gerade zu-
rückgekehrt ist. Hat dort viel Besorgniserregendes gefunden: „Das volksdt. Problem vergiftet
unsere ganze Stellung zum Magyarentum.“ (Arroganz der Volksdt.) – „Meine Frau und ich
sind richtig traurig, daß Sie so einsam und melancholisch in dem hässlichen Häuschen sitzen.
Wir wollen jedenfalls treu zu Ihnen halten in einer Zeit, in der so viele Menschen lediglich aus
Konjunkturgründen verbrennen, was sie angebetet haben.“ Sind überzeugt, daß seine Stunde
noch einmal kommen wird. D. sollte ein neues Werk schreiben.
o.D. v.L. an D.: Hat in Anwesenheit v. Gault. Eggeling in Halle Vortrag üb. „Landflucht und Schu-
le“ gehalten. Hat s. in Berlin üb. innere Einstellung b. RNSt. umgesehen: „goldene Treue“ zu
D.: Bodenstedt (vom „Odal“), Prinzessin Lippe, Sieburg, Schultze (früher HAbt. III), viele auf
kleineren Posten, die seine Rückkehr ersehnen. Die meisten nehmen keine Stellung, brave Be-
amte. Unerfreulich die, die s. sofort zum neuen Kurs bekannt haben: etwa Pacyna, „der sofort
aus einem seiner Bücher im Lt.vz. Ihre Werke strich“. Deetjen ein bes. Fall, weil D. ihn ein-
mal ziemlich rau behandelt u. gekränkt hat. Über D. Parole im Umlauf: er sei Romantiker + er
hätte viele Leute aus dem RNSt. gedrängt. „Als ich seinerzeit meine Position bei der HfPol.
durch Intrigen verlor, war es ähnlich … Der Hauptgauner im Hintergrunde, Prof. Bäumler, ist
gerade jetzt b. Rosenberg sein Amt Wissenschaft losgeworden, von wo aus er intrigierte – kei -
ner ist glücklich geworden von all diesen Leuten, mein Aufstieg ist trotzdem weitergegangen.“
– Eggeling sprach anständig von D. – Krankheit v. Darrés Gattin, verbreitet s. üb. Krankheit u.
– offenbar – Tod: „Mich jedenfalls kriegt die kathol. Kirche nicht… Wenn wir unsere völk.
Werte hier nicht ausleben können, auch nicht auf religiösem Gebiet – dann werde ich lieber
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Moslem als Christ.“ – Holländ. Vorfahren. – Faßt die Entwicklung pessimist. zusammen: Ab-
würgung Wirths, Vernichtung v. Leers’ Gesellschaft f. german. Ur- u. Vorgeschichte, Abdrän-
gung der  vorgeschichtl.  Studien  auf  reine  Ausgrabungswiss.,  Ersetzung der  einheimischen
Schrift durch lateinische, Lähmung aller völk.-relig. Strömungen, die schließl. in e. „flachen,
biol. umkleideten Materialismus“ abgedrängt worden sind, jetzt die Bekämpfung der „völk.
Spielereien“ im Sektor des dt. Buerntums } Verdacht, „als ob fast unspürbare, aber sehr ge-
schickt arbeitende gegnerische Kräfte überall in den völk. Frühling eingedrungen sind.“ Stören
Entwickl. e. arteigenen Seelenform, steuern „auf e. äussere Zivilisation hin, der ein wesenhaft
arteigenes Seelentum nicht mehr entspricht.“ ~ Parallelen in der Geschichte des späten röm.
Reichs.  –  Erwähnt,  daß  D.  offenbar  schon mehrfach  versucht  hat,  eine neue  Auflage  von
„Odal“ durchzusetzen, es aber nie erreichen konnte, möchte wissen, um welche Gegenkräfte
es sich handelt.
Sonstiges:
- Korrespondenz mit  Arnold (Lt.  HASt.  Presse u.  Prop.) > mehrere Beiträge  f.  Zschr.  „Der
Schulhelfer“ (Hg. Chef Zivilverwaltung Lothr.);  Art. in „Das Reich“ (41),  Dt. Wo.zeitung:
„Gemeinschaft zur Leistungssteigerung und Vermassung nach unten“. [NS 12/1433]
- Plagiat-Vorwurf betr. „Dt. Rechtsgeschichte“ 43, Stellungnahme Dr. Bader 5.3.43 (offenbar f.
Amt Rosenberg): nicht haltbar: Arbeit muß politisch und rechtspolit. unter allen Umständen
anerkannt werden, gibt kaum dt. Rechtshistoriker, die bisher e. solche Rechtsgeschichte vom
ns Standpunkt geschrieben haben (daß german. Gemeinrecht durch kathol. Kirche u. röm. Ju-
risprudenz systematisch die Jahrhunderte hindurch verschleiert wurde). [NS 15/219]
- Entnazifiz.ausschuß Köln beschäftigt s. 1949 mit v. Leers [RK-D43]
Leetsch, Johannes, Jura- u. VWL-Studium, Dr.; Stubaf., Vorträge b. 11. + 12. Außenstellenleiter-Lehr-
gang SD Juni 1939 [R 58/6528 + 7166]; Vortrag SD-Schule Bernau Nov. 41 [R58/259]; Leetsch,
H.: SD-HA II.2.3.6 Finanzwirtschaft (1936/37); Letsch RSHA D III (Wirtschaft), Sept. 42 EG D
(Lt. d. Abt. III der EG + stellv. Lt. d. EG). Ging nach 1945 straffrei aus; Industriegutachter [An-
grick 419, 554, 726]
Lehmann, Pol.Meister, Mitarb. HA Orpo (gemeinsame Fortbi. der Offiziere der Poli-
zei) 1936 [R19/5]
Lehmann, Dr., UScha., SL II/47. (39) [Mbg 113]
Lehmann,  Louis,  24.3.82  Ermsleben/Harz,  UScha.d.R.,  SS-HA-Amt  C  I.3,  6.44
1.Ref. C I.3b [NS 31/4], 44 OScha. [SM]
Lehmann, Otto, 21.3.92 Ströbuk, ev., Abi, Stud. Jura u. Landwi. (4 Sem.), Landwirt;
1. WK, OLnt.,  Stahlhelm von der Gründung bis 32, 1.31 NSDAP, komm. Lt.
Bauamt  f.  Agrarpolitik  d.  NSDAP Magdeburg-Anhalt,  Stellv.  Landesbauernf.,
Reichsbauernrat, Reichsarbeitsrichter,  41 Preuß. Provinzialrat  u.a.; 36 SS: 4.36
Stubaf. RuSHA, BR XVI (38) [R16 I/2006], 4.37 Staf., 1.43 Oberf. [SSO]. – Als
Landesbauernf. überlastet, ist nur selten in der Lage, als BR tätig zu sein, deshalb
Bitte, ihn durch Ernennung e. 2. BR (Heinrich Booss) zu entlasten: Booss hat
2xwö. in Magdeburg zu tun u. kann dann jew. e. halben Tag Dienst tun [SSO
Booss] 
Lehmann, Paul, 19.12.03 Worms, ev., Lehrer, Oberstud.dir. in Weißenfels; 5.33 PG,
Kreis-SL  (Rassenpolitik,  Dt.  Gesch.),  Kreisamtslt.,  Gauschulungsredner;  1.44
UStuf. (Schulung) SS-HA, 6.44 von Berufsschule W-SS Gebweiler zum Amt C
III  [NS  31/4],  Berufsschule  der  W-SS  Schleißheim;  FG  Schulung  [NS31/2]
[SSO, PK]
Lehmann,  Wilhelm,  Dr.,  24.1.08  Iserlohn,  ggl.,  V.  Bürgermeister,  RG,  Stud.
(Jura/Gesch./Islam.  Philol.),  30 türk.  Studienex.  Oriental.  Sem.  Berlin,  31 Dr.
phil. Bonn (Islam. Philol.), 30 türk. Studienex. am Oriental. Seminar Berlin, 31
Dr. phil. (Islam. Philol.) in Bonn, 33 1. jurist. Staatsex. (37 2. Ex.), Gerichtsref.,
37 Attaché im Ausw. Amt; 3.33 SS, 5.33 NSDAP (Stützpunkt-SL u. Prop.lt.),
Scha. RuSHA, SL I/69. Sta. (37), ea. SS-SL z.b.V. RuS-Führer OA Ost (1938);
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4.40 UStuf. SS-Pers.-HA, 6.40 HStuf., 11.41 SS-HA, 42 Wehrm., Lnt.d.R. [SSO,
RS]. W: Turnlehrerin
Lehnen, Karl, 17.4.90 Harburg, ev., Lehrersem., Lehrer, 1918 Festanst., 29 Bad Ol-
desloe,  Volksschulrektor  in  Ahrensburg;  1.  WK (Lnt.d.R.;  in  engl.  Gefangen-
schaft), 23-25 Stahlhelm, 1.5.33 NSDAP, Amtswalter NSLB u. Kulturgemeinde,
Gemeindevertreter; 8.33 SS, 8.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt f. 28 Sta. [ZB
6766], 1.37 UStuf. RuSHA (bis 9.38), SL 4 (37), ea. SS-SL OA Nordwest (1938),
Sta-SL (39), 9.39 OStuf., SL 4. Sta (43) [SSO, RS]
Lehnhardt, Friedrich, 18.4.21 Leipzig, ggl. 38, V. Bäcker; VS, Lehre, Chemigraph;
36-39 HJ: Prüfer e. Ausbi.schar, 39 RAD (Polen-Feldzug), 10.39 W-SS („Der
Führer“),  41  Verwund.,  UScha.,  8.42  Personalstelle  RuSHA,  OScha.,  nach 3.
Lehrg. f. versehrte SS-Führerbewerber in Tölz 11.43 C 1: zum Vorb.lehrg. f.d.
Nachwuchs d. Arbeitsgebiets VI n. Braunschweig (RuSHA), 1.44 Galiz.Freiw.-
Div. Abt. VI, 1.44 UStuf., stellv. Lt. Abt. VI Galiz. Freiw. Div. (4.44) [RS, SSO,
RS Unglaub, NS31/2] 
Leichtweiß,  Rolf,  26.2.08 Mainz,  V. Eisenbahn-Obersekr.,  kath./ggl.,  Abi,  abgebr.
Jura-Stud., ab 36 Kripo Darmstadt,  n. Besuch Pol.schule Charl.  39 (37/38 12.
Lehrg.) Krimin.komm. Kripolt.st. Frankf./M., dann 1940 Braunschw. Lt. des 1.
Kommissariats  (Kapitalverbrechen);  3.33  SS,  5.37  PG,  7.38  UStuf.  SD,  4.40
OStuf.,  WS der Verwaltungspolizei  Braunschw.,  4.42 HStuf.  [SSO, RS, WB].
Nach 45 Intern., Angest. Stadt Lüneburg, 54 BKA: 55 Krim.Rat Kriminalist. Inst.
(Berufs- u. Gewohnheitsverbrecher), 64 zum Institut f. angewandte Geodäsie, 67
Reg.Krim.Rat, 68 Ruhestand, 87 gest. [Baumann u.a., Schatten der Vergangen-
heit S.114f.; Schenk, BKA S. 198f.]
Leiling, Heinrich, Stud.prof. ORS Zweibrücken, OStud.dir. ORS Neustadt a.d.H. (34), NSDAP, WE
10. SS-Sta. [DS; RS Wagner]
Leinigen, Wilhelm, Dr.,  18.6.00 Hüningen/Oberelsaß,  V. Zolleinnehmer,  Abi ORS
Basel/Schweiz,  Ausweisung der Familie  aus dem Elsaß, Verlust des gesamten
Vermögens; lawi Praxis u. Lehre + Stud., Dipla, 32/33 Landw.lehrer Lawi Schule
Göppingen [Dipla-Vz.], Assist./Doktorand Tierzuchtinst.  Hohenheim, 9.33 lawi
Diss. Hohenheim (b. Beck u. Carstens) [Diss. SB]; kommt als Mitarb. in Frage;
SL 1/IV/13, n. Göppingen versetzt, übernimmt Schulung im Stuba III/13 [Cars-
tens 4.34], vorgeschl. (37), Rf., SM 12/13 (2.39); lt. RuS-F Henschel ist Leiningen un-
geeignet, darf nicht eingesetzt werden. 
Leipold, Leonhard, 11.9.08, Strm. 11.44 C I [NS31/5] 
Leiß, Josef, 17.11.95 Oberzissen, kath./ggl. (38), UII, Fachschule, Gärtner, Dir. Gar-
tenbauschule Wolbeck; 1. WK, 28-33 Stahlhelm, 1.33-34 SA, 8.34 SS, 5.37 NS-
DAP, OScharf., ea. SS-SL OA West (37, 38); Teiln. am EP-Lehrgang April 40 in
der Reichsschule Müggelheim [NS2/88]; 4.42 UStuf. [SSO]
Leisering, Werner, 15.12.04 Erfurt, Werkführer; 5.33 PG (Chemnitz), 9.39 Dienstein-
tr.,  Chemnitz,  10.40 Rottf.,  UScha.,  Abt.  VI b.  HSSPF Nord/Oslo  (42/43/45)
[R70 Norwegen 33; SM, OGK]
Leistikow, Kurt Joachim Georg, Dr.,  16.5.09 Reinickendorf,  V. Konstrukteur,  ev.,
Reformrealgymn.,  Abitur,  Studium Germanistik,  Nordistik,  Kunstgeschichte  u.
Philosophie Univ. Berlin, Zürich, Greifswald, 8.33 wiss. Sekretär d. German. Se-
minars, dann des Nord. Auslandsinst. d. Univ. Greifswald, 34 Promotion/Dr.phil.
Greifswald (Diss. 1937: „Albrecht Dürers Sprachstil in seinem Wort- und Bild-
werk“), 36 Lektor. – Adler u. Falken, 30 Mitgründer des NS-Schülerbundes in
Reinickendorf, 5.30 HJ, 1.6.33 SA, 34 Lektor der Reichsprop.lt. d. NSDAP, Zi-
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vilangestellter, 37 NSDAP, Hauptabt.leiter Kulturelle Gestaltung im Schulungs-
amt des RuSHA 37; St.OScha./OScharf. u. Abt.lt. Schulungsamt RuSHA, 38 SS-
HA; 3.43 von WH zur W-SS, OStuf., Abt.lt. SS-HA [SSO, RS].-  Mitarbeit an:
Von der Weichsel zum Atlantik, Berlin 1941
Leitow, UScha., WE-Vorträge 8. SS-Kav.Div. Dez. 1943 
Lejeune, Fritz, 1.7.92, Prof. Dr. med. phil., Medizinhistoriker, a.o. Prof. Uni Köln, dt.nat./ns. orien-
tiert; (WE 2. Sta.) [DS; RS Wagner]
Lekesch,  Ernst,  25.12.11 Tarnow (Polen,  ehem.  Österr.-Ungarn),  kath.,  V.  Oberst
i.R.; Dt. Ref.RG Znaim, Stud. HfWelthandel Wien, 33 Diplomkaufm.; fast 5 J.
alo, 38 Stellung Sparkasse Znaim, Sparkassenbeamter. – Dt. Turnerbd., Dt. Kul-
turverband, 34 Sudetendt. Partei, Sud.dt. Freikorps 9.-10.38, 10.38 SS, NSDAP
(vorl.), OScha., Lt. VI SS-Wachbtl. 2/5. Komp. (Brünn) (9.44) [MA Prag, BdW-
SS B.u.M., k.4-25; RS]
Lemburg,  Richard,  20.8.09  Altona,  V.  Schlachtermeister;  ev./ggl.  37,  Abi,  Stud.
(Math/Nat.), Stud.rat; 6.33 SS, 5.37 PG, n. Lehrg. Tölz 12.42 FHA Amt II, Abt.
VI, SS-Pz.Gr.Div.Totenkopf [SS-Listen A 9] 3.43 UStuf., 4.44 OStuf., 9.44 CI
[RS, SSO]
Lemme, Hans-Joachim, 10.8.05 Berlin, V. kaufm. Angest., ggl., RG, Jura-Stud. Ber-
lin u. München, Assessor, Richter Amtsgericht Wedding, Ref. b. Chef AW, 35
Ref., dann Abt.lt./Geschäftsführer b. Reichsausschuß f. Volksgesundheitsdienst.
– 21-29 Gruppenf. Adler u. Falken, 29-33 Gauführer Mark Brandenburg, 32/33
Lt. d. Bundesreferats; 15.6.33 SS, 7.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 42. [ZB
6766], 11.33 SL Stuba II/42 Abschn. III (Berlin), 4.34 OSL; 35 NSDAP, Sach-
verst. f. d. RPA, Rechtsreferent im Stab Ausbildungswesen RuSHA, 42 Waffen-
SS. Die  weltanschaul.  und  pol.  Bedeutung  der  Vererbungslehre  (Dt.  Polizei
1937); Vortrag  „Die Pflege des Erbguts“ b. d. Arbeitstagung der Lehroffiziere
der Orpo f. NS-Lehre Nov. 1941 [R19/461; RS; Bibliogr.]
Lemmel, Herbert, Dr., 29.5.11 Pleissa, ggl. 36; Ref.RG Chemnitz, kaufm. Tätigkeit,
selbst. Korresp. u. Verlagslt., alo, Abi nachgeholt 32; Reisevertreter, stellv. Ex-
portlt. e. Chemischen Fabrik, nebenher Jura-Stud., 36: 1. jur. Ex., 3.37 Referent
RA f. Volksgesundheitsdienst Reichsinnenmin., Dr. jur. 38; Referent im RInnen-
min. u. Dozent Uni Berlin; Referent RNSt. – 5.30 NSDAP, 30 Ortsgr.lt., 1.36 SS
(276 576), 6.38 e.a. SD; Lt. Kulturaußenstelle, 4.39 UStuf. RSHA, 11.40 OStuf.,
9.41  T.Inf.E.Btl.2,  Lt.  Abt.  VI  (12.41)  [MA Prag,  BdW-SS B.u.M.  k.  5-28],
OStuf., 1.42 als UStuf.d.R. zur Einweisung in die Geschäfte e. F. Abt. VI zum
SS-FHA/Kdo.amt W-SS Abt.VI; 42-44 Geb.Div.“Nord“, Lt. Abt. VI ab 29.2.43
SS-Geb.Div.“Nord“ [MA: RS-3-6/19]; Abh. „Die Volksgemeinschaft. Ihre Erfas-
sung im werdenden Recht“, Habil. 1941 anbei [SSO].
Lenhardt, Friedrich, 18.4.21 = Lehnhardt
Lenker, Lothar, UScha., Todtnau, 14.-19.3.38 Lehrg. Gend.schule Stuttg.
Lenoir, Hermann, Ing., Düsseldorf, 8.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL, 9.33
zum Mitarb.  des  RuSA ernannt  f.  I/20  (b.  Knobelsdorff)  [ZB 6766],  Sta.-SL
West, OSL [NS2/73; RS Henne]
Lenz, Alfred, 4.6.92 Magdeburg, ev., V. Mittelschullehrer; Abi RG, Philologie-Stud.,
nach dem Krieg 7 Sem. Ldw.HS, Landw./Erbhofbauer; Freiw. 1. WK, Lnt. d. R.,
3.33 SA u. NSDAP, 38 SS, Kreisbauernf. Lyck (37), 4.38 Ustuf. RuSHA, BR
61.Sta. (38) [R16 I/2006], Kreisbauernf. Bialystock, 42 Ostuf. [SSO, RS]
Leo,  Friedrich:  Landwirt,  Forstbeamter;  11.4.1904  Vegesack,  ev./ggl.,  V.
Oberlehrer/Studienrat;  Mittl.  Reife  Realgymn.,  Forstgehilfenexamen;  nachdem
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Weiterbeschäftigung in der Privatforstwi. (aus polit. Gründen?) nicht mögl. war,
erlernte er Gemüsefeldanbau, um sich als Artamanenf.  selbständig zu machen;
Herbst 34 Baumschule Lauenburg i. Ost. besucht, dann als Sachbearb. f. d. welt-
anschaul. Schulung vom Reichsnähstand übernommen. – Vor 33 Mitgl. u. Führer
im Dt. Pfadfinderbund; befasste sich in der Jungmannschaftsarbeit des Bundes
mit Fragen der Neugestaltung des dt. Bauerntums etc., Leitung des Bündischen
Siedlungsamtes betraute ihn 29 mit dem Landsiedlungsamt für das Gebiet Nord-
mark-Waterkant;  gleichzeitig  Lt.  Grenzlandamt  Nordschleswig  u.  Referent  im
Grenzkampfbund: 29-32 Auslandsaufenthalte in Dänemark als Lt. d. Grenz- und
Auslandsamtes  „Nordschleswig“  im  DPB  (Betreuung  dt.  Jugendgruppen  und
Selbstarbeit,  Vermittlung  dt.  Arbeitskräfte  f.  Bauern);  Lt.  der  Grenzlandwehr
Nordschleswig und des Siedlungsamtes „Nordmark“ im Deutschen Pfadfinder-
bund; verlor aus polit. Gründen berufl. Tätigkeit im Kreisausschuß Blumenthal
(?), daher sofort Umschulung zum Siedler:  übernahm Stadtrandsiedlung von 4
Morgen und lebte von Gemüseanbau; Schulungsarbeit in der Region für Rück-
kehr zu erdverbundenem Bauerntum; 33 Gaufachschaftslt. für das Forstarbeiter-
wesen in der Gauleitung Niedersachsen des Dt. Landarbeiterverbandes und Sied-
lungsreferent  für  Landarbeitersiedlungen  in  der  DAF  Bezirk  Hannover;  seit
Herbst 34 b. Reichsnährstand: Sachbearbeiter für die weltanschauliche Ausrich-
tung  der  Landjugend  innerhalb  der  LBS  Niedersachsen;  36  Bürovorsteher  u.
Sachbearbeiter f. d. Gebiete der HA.I zur Kreisbauernschaft Dannenberg; Büro-
vorsteher b. d. Kreisbauernschaft Burgdorf, Mobilmachungsreferent Kreisbauern-
schaft Burgdorf. – Bewirbt s. 2.3.39 auf e. Stelle als Geschäftsführer beim „Ah-
nenerbe“. – Seit dem 10. Lj. bei der Bündischen Jugend (Ortsgruppenlt., Gaufüh-
rer und Lt. eines Siedlungsamtes im Dt. Pfadfinderbund; Artamanenführer), HJ-
Gefolgschaftsführer; SS 34, NSDAP 37, 1.35-9.39 Reichsnährstand; SS: 37 Strm.
+ SL b. Stuba I/17 [NS 2/112],  ea. SS-SL OA Mitte (1938), 20.4.38 UStuf. im
RuSHA, 1.10.39 hauptamtl. b. RuSHA: Sippenpfleger und Stand.-SL der 17. SS-
Sta.;  9.39-11.40  Wehrmacht:  Westfeldzug,  12.40  EWZ  Nordost/Nebenstelle
Metz,  11.40 OStuf., seit 7.1.41 EP (erst Einsatzstelle West, dann Südost), 5.41
zur Außenstelle Klagenfurt b. B.K.Schultz kommandiert; 1.10.41 zum Rassenamt
kd. [SS-Listen A6]; 11.41 HStuf., 2.11. od. 1.12.41 Lt. der Abteilung Fortbildung
im Rassenamt des RuSHA (II/2), 1.4.42 Abt.lt. im Rassenamt (B 2) u. stellv. Lt.
der Hauptabt. B im Rassenamt des RuSHA: Betreuung u. Inspektion der EP und
besonders des EPnachwuchses (Frühj. 42 übernahm L. die Ausbildung der EP im
RuSHA [Heinemann]); 9.11.42 Stubaf., Mai 43 Waffen-SS: A.u.E.Bat. Buchen-
wald  (1944),  1.44-5.44  11.  KRJ-Lehrg.  SS-Pz.Gren.schule  Kienschlag,  dann
6.44-9.44 zur Einarbeitung in d. Abt. VI n. Kienschlag; dort WS-Lehrer u. stellv.
Lt. VI (8.44) [BdW-SS BuM-4/25]; 8.9.44 von A.u.E.Rgt. Weimar-Buchenwald
zur Stand. „K. Eggers“; Kommand. zur Stand. Eggers soll aufgehoben u. in eine
als WS-Lehrer n. Kienschlag umgewandelt werden (10.44.), 20.10.44 SS-HA C I,
Gren.schule Kienschlag., 2.45 als VIa 20.W.Gr.Div. d. SS [SSO, RS]
Leonhard, Heinz, Dr., 9.8.04 Pohlitz/Greiz (Thür.), V. Braumeister; ggl.; ORS Lpz. u.
Gera, Abi, lawi.  Praxis, Landwi.lehre u. -stud. in Jena und Wien, 29 Diplom,
30/31 Päd. Sem. Jena, Landmaschinenkurs, 2.31 math.-nat.wiss. (landwi.) Diss.
Jena 31 (Gutachter Prof. E. Klapp); Vorlesungen üb. Rassenkunde bei Günther in
Jena  besucht;  31-32  Lawi-Lehrer  Heeresfachschule  f.  Landwi.  b.  Reiterregt.
16/Erfurt (anthropol. Messungen an Rekruten), 2.32 Lawi Lehramtsprüfung Jena
(„gut“) [Thür. VbiMin. C 407], Hilfsass. Landwi. Inst. Uni Jena, 33 FAD, 4.33 v.
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RuSA zum Mitarb. ernannt f. 14., Erfurt [ZB 6766], 9.33 Teiln. 1. Führerlehrg.
Märk. BHS Gransee (Abh.  „Die Bauernhochschule  im dritten  Reich“),  34-36
Abt.lt. I E (Bauernschulung) LBS Kurmark, Lehrer Bauernschule Gransee (Aus-
lese-  u.  Vorbereitungslager  der  Neubauernbewerber),  36-38  Lt.  Bauernschule
Neudietendorf/Thür.  (Mitteldt. Jungbäuerinnenschule Neudietendorf), dann Ab-
t.lt. I E LBS Schleswig-Holst., 9.38 Lawi-Lehrer u. Wi.berater Bauernschule Ra-
vensburg (bis zur Einberufung 5.42), 41 Landesökonomierat. – 20 Dt.völk.Sch.u.
Tr.bd.,  21-23  Jungdo.,  12.26  NSDAP:  Bezirksredner,  27/28  Akad.  Legion  u.
Hundertschaft  „Bodenkultur“ in Wien,  30 SA, 4.31 SS (10 925):  RuSHA, 33
Lehrg. üb. Vererb.- u. Rassenfragen des RuS-Amtes in Grafwinkel/Thür. besucht,
11.33 Truf.  RuSAmt 14. Sta.  (Erfurt),  SL RuSHA, 4.36 UStuf.,  11.36 OStuf.
RuSHA, BR I/79: bes. aktiver BR; hat nicht nur selbst in den Reihen seiner Lawi-Schüler f.
Nachwuchs in der SS geworben, sond. ist a. bei jeder Untersuchung selbst anwesend; hat kürzlich
Abhandlung im Zus.hang mit der Aufrüstung des Dorfes üb. RuSHA an RFSS geleitet, der sie
voll gebilligt hat (Beförd.vorschlag Hofmanns 3.41). 9.38 HStuf., WS Orpo Ravensburg
(10.39) [SM Döhler], 41 Stubaf.; bittet 9.42 um Verwendung als lawi. Sonderfüh-
rer [SSO, RS]. – Vorlesungen b. Günther in Jena; Lehrgang RuS-Amt üb. Verer-
bungslehre u. Rassenfragen, Führerlehrg. Gransee (Vor- u. Frühgesch./Gesch.),
Lehrg. Reichsschulungsburg d. NSDAP in Pfaffenhofen 36; Abhandlung  „Auf-
rüstung des Dorfes“ (41),  „Die Bauernhochschule  im Dritten Reich“ (von e.
Teiln. am Bauernführerlehrg Gransee) …; „Warum Verlobungsgenehmigung für
die SS?“ (29 Drucks., unvollst., über Rassen- und Vererbungslehre). – Eig. Vortrag-
stätigkeit: neben Bauern-/Bauernführerschulung lfd. Vorträge in der Gauschulungsburg Hohenly-
chen, Vorträge auf SS-Sippenabenden u. im NSLB. 
Briefwechsel mit Rechenbach in RS: 5.33 plante offenbar Gründung e. Vereins f. Freunde des
Rassenamtes – jetzt nicht durchführbar, die Leute, v.a. die Jugend, haben kein Geld. Ließ b. Vor-
trägen b. BDM, HJ u. SS anschl. sammeln, konnte mit dem Geld einige weiter entfernte Stürme
besuchen; wg. Schwierigkeiten mit Ortsgruppen Sammeln jetzt eingestellt, beschränkt s. auf Vor-
träge in der hiesigen SS. – Traf in Jena einige Leute, die Interesse an Rassenfragen haben: SS-
Scha. Franz Theine (?) (Mediziner, Kreisredner, PG), Dr. …ert (Dipl.lawi, Ass. am Lawi Inst.
Jena), Diplomlawi Schollmeyer (Jena). – Es soll bald e. Führerschule f. Mitteldt. gegründet wer-
den, hofft, dort f. staatspolit. Unterr. Verwendung zu finden. Jetzt Auswertung seiner anthropol.
Messungen – 24.7.33: Einberufung zum FAD, hat s. gemeldet, um später einmal staatspolit. Un-
terr. halten zu können u. zum Führerkurs zugelassen zu werden (Vorauss., mindestens 4 Wo. in
einem Lager gewesen sein). Will vorwärts kommen. – Vortrags- u. Schulungstätigkeit in Erfurt
hat SS-Mann Krause übernommen.
„Die Bauernhochschule im Dritten Reich“ (von e. Teiln. am Bauernführerlehrg Gransee): 
1.-30.9.33 Führerlehrg. f. Bauernhochschulleiter u. –lehrer an Märk. BHS Gransee. Eröffnungsre-
de durch Darré; Vorträge v. v. Wangenheim + Pg. Grosse üb. Wesen der BHS-Arbeit. – Bauer
Träger vorwieg. nord. Blutes „und damit der Träger aller staats- und volkserhaltenden Tugenden.“
- Materialist. Zeitgeist, Rückzugsstellung des Bauerntums > So hatte Dt. keine rechten Herrscher-
sippen mehr. Wiedererweckung durch Schaffung des Reichsbauernstand. „Das dt. Volk braucht e.
Aristokratie,  die  s.  in den weltanschaul.  Grundfragen  und in den letzten Zielen dt.  Lebens  u.
Kämpfens einig ist….“
Watum Verlobungsgenehmigung für die SS: 
Revolutionen 1789 und 1917 (Rußland): „Erwecken des Verbrecherinstinkts, der den hochstehen-
den Menschen systematisch ausmerzte. Bekanntlich genügte es  in der frz. Revol. schon, blond zu
sein, um aufs Schaffott zu kommen und in Rußland ein höherstehender, gebildeter Bürger zu sein,
um niedergemacht zu werden.“ Dt. Revol. dagegen: Revolution des dt. Bluts- und Rasseinstink-
tes. – Kampf geg. Bolschewismus, „den Zerstörer nord. Rasse und damit nord. Kultur“. – Kampf
des Dt. Volkes seit 1914, zuerst geg. äußeren, dann inneren Feind > schärfste Leistungsauslese >
Herauskristallisieren e.  Menschentypus mit  dem wertvollsten Blut,  gelang Hitler,  diese besten
Kräfte in seinen Sturmabteilungen zu organisieren. Keine Feiglinge u. Spießer, sond. lebendiger
nordisch-dt. Rasseinstinkt. Nord.-dt. Blut die bedeutendste Grundlage; ebliche Bedingtheit. Man
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muß b. Menschen anfangen, nicht b. Verhältnissen. Krankheiten u. Gebrechen beseitigen, Gesun-
de fördern. – Heiratsgenehigung f. d. SS 31.12.31. – Vererbung ~ Tier- u. Pflanzenzucht. Einen
ausgekochten Verbrecher kann man nicht zu e. ordentl. Menschen erziehen; ein Jude, der s. taufen
lässt, bleibt immer ein Jude etc. – Unsinn, wenn behauptet wird, das dt. Blut würde schon nach
und nach das jüdische in sich aufsaugen u. d. Judenfrage würde s. dann von allein erledigen: Jede
Anlage bleibt bei der Vererbung selbständig. „Eine Vermischung der Dt. mit den Juden würde im
Gegenteil die dt. Rasse verschlechtern, weil die Anlagen, die der Jude hat, über die Anlagen dt.
Menschen dominieren. Immer wird und wurde in der ganzen Welt bei der Kreuzung zweier ver -
schied. Rassen die höherwertige von der minderwertigen auf eine niedere Stufe herabgezerrt.“
Mischling ist immer unzuverlässiger. – Bsp. f. Rassenvermischung Mittel- und Südamerika: zusa-
mengemanschter Menschenbrei, der jährl. mindestens eine Revolution macht und zu e. gr. Leis-
tung nicht mehr fähig ist. – Feinde Dt.s haben Interesse an Vermischung u. Degeneration u. predi-
gen deshalb Gleichheit. „Nur deshalb, weil Hitler größter Kenner der Blutsfrage und schärfster
Verfechter des Rassegedankens ist, tobt heute das Weltjudentum in gemeinster und dreckigster
Weise gegen den Führer des erwachenden Dt.“ – Durch Erz. u. Aneignung kann eine in der Erb-
masse vorhandene schlechte Anlage nicht aus der Welt geschafft werden. Erz. kann nur vorhande-
ne Anlagen zur Entfaltung bringen oder ihre Entwicklung unterdrücken. – Jude behauptet, daß s.
erworbene Eigenschaften vererben. „Eigenschaften vererben s. überhaupt nicht! Höchstens die
Anlagen zu ihnen. Und wenn der Jude eben ein Jude ist, dann vererben s. eben nur die jüd. An-
lagen und zwar f. Gerissenheit, Sittenlosigkeit, Schamlosigkeit und Raffgier auf seine Kinder. –
Dt. Wesen ist angeboren…“ „Der Jude ist ein Todfeind des Dt. Volkes.“ Bekam fast die ganze
Presse als Mittel der Beeinflussung in die Hand, flößte dem dt. Volk durch sie Gleichheits- und
Menschheitsphrasen ein. – Herrliche Städte des dt. MA – nach 1918 seelentötende bolschewist.
Zementblocks;  neuzeitl.  Maschinentypen.  „Nachnovemberliche  Erbärmlichkeit  und  Verrohung
auf allen Gebieten des Lebens.“ – Entartung, Aufartung, Fruchtbarkeitsauslese, Gegenauslese >
erbl. Krankheiten und Gebrechen pflanzen s. ungehemmt fort etc. „Was geschieht mit dem dt.
Volk, wenn der heldische, verantwortungsvolle, mutige und kulturvolle Mensch weniger Nach-
kommen hat als der ostische Spießer?“ Grauenhafte Folgen, Verfallsprozeß schon im Gang, Ver-
brecher u. Tagelöhner haben mehr Kinder als höhere Beamte etc.
Leonhard(t),  Rudolf, 6.7.1903, Mittelschullehrer;  38 PG, SS, SL Stuba I Sta. 102,
UScha. (40) u. SL 1.T.-Reiter-Regt.
Leonhardt, Paul, 16.1.00 Tschongtschun (China), V. Missionar, ev./ggl. (37), Jugend-
zeit in der Schweiz verbracht, Eltern 16/17 gest., 16 n. Dt., Lehrersem., Stud., 23
2.Staatsprüfung,  Lehrer;  1.  WK;  33-36  Kreisobmann  NS-Kulturgemeinde  u.
Kreisref.  KdF, 37 Beurl.  v. Schuldienst  f.  hauptamtl.  Parteiarbeit:  37-39 Gau-
volkstumswart d. KdF in Württ.; 5.37 NSDAP + SS, 39 als Ref. f. Volksspiel (?)
zur  Reichslt.  KdF n.  Berlin,  Unterabt.lt.  im Reichsamt  „Feierabend“  d.  KdF;
Wehrmacht, volkskult. Arbeit in den Ostgebieten, seit 6.5.43 als SS-Strm. über-
nommen: Amt C I Ref. f. kult. Truppenbetr., 11.43 SS-HA (Schulung), Abt.lt. in
der Truppenbetreuung (soll das Laienspiel in der W-SS aufbauen u. einrichten.
„Ferner obliegt L. die Planung und Durchführung des Sondereinsatzes von Büh-
nen  u.  ähnl.  Einrichtungen.“);  10.43  UStuf.  (F),  SS-HA-Amt  C  I,  16.-1.1.44
Dienstreise n. Bayreuth [NS 31/2], 6.44 Lt. Abt. C I.3g (Singeleiter u. Laienspiel)
[NS 31/4+8; SSO] w Jugendleiterin
Lepel, Henning Frhr. von, 12.3.1910 in Freistatt/Hannover - 1942 gef. (Osteinsatz);
V. Landwirt/Hauptmann a.D.; ggl.; RG Swinemünde, dann Bielefeld, nach Abitur
(29) Landwi.lehre, 31-34 Landwi.studium Königsberg u. Bonn, Diplomlandwirt
Bonn 34, ab 1.4.34 Lt. der kurhessischen Bauernschule Landau, daneben Stud.
Uni Gött. 35-37, Dr. rer. nat. Göttingen 1942 („Idee u. Methode der ns. Bauern-
schule, unter bes. Berücksicht. d. kurhess. Bauernschule Landau“, b. Schürmann
u.  Seedorf;  mdl.  Prüfung  12.38); Ratsherr  von  Landau.  NSDAP 1.11.30,  SA
1.4.31, Schulungsredner RPA, Ortsgruppen-SL, Kreisamtsleiter f. Rassenpolitik
Krs.  Twiste  [alles  nach  Personalbogen  8.37];  4.33  Studentenschaftsführer  der
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Hochschule  Bonn-Poppelsdorf,  ab  1.34  Ref.  f.  WE  in  der  SA-Standarte  30;
Schul.vortrag auf SL-Lehrg. Landau (36) [Mbg. 122], 1.3.37 SS: UStuf. im RuS-
HA, Bauernreferent b. d. 35. SS-Stand. (schon vorher – 1936 – Ref. f. weltan-
schaul.  Ausbi.  b.  d.  30.  Stand./Waldeck);  9.38  Oberstuf.,  ab  1.9.38  Gauschu-
lungsredner der NSDAP, BR 35. (39) [SSO, RS; Diss., Mbg 121]. 
Lepper, Hans, 25.7.15 Karlsruhe, ev./ggl. (38), V. Pfarrer, Abi HG Freiburg, Stud. TH (Chemie); 3.33
HJ, 3.34 SS, Scha., Lt. des SS-Mannschaftshauses Danzig 1939, 7.39 Heimwehr Danzig, 10.39
W-SS, SS-T-Sta., 8.40 UStuf. Dienstst. Heißm., W-SS, 42 OStuf. [SSO, RS]
Leppin, Herbert, 26.4.11 Dresden, kath./ggl. 36, V. Musiker, Abi ORS, 2 Sem. TH:
Math./Phys./Geogr.,  aus  finanz.  Gründen  abg.,  2  J.  Alo,  Angest./Verw.insp.
AOK; 5.33 PG, 4.33  SS,  10.39 W-SS:  SS-Na.T.Div.,  15.3.-20.4.40 Uf.Anw.-
Lehrg. (Funker), 1.10.-41-8.1.42 V.Inspektion Ju.schule Tölz, 9.1.42 NEA Nbg.,
1.2.-31.3.41 Res.F.Anw.Lehrg. Nbg., 4.41 UScha., 42 Na.A.u.E.Abt. Nürnb. (5.
Komp.), Zugwachtm./Rekrutenzugf. u. Ausbilder, 44 UStuf., WE Na.Abt. [SSO,
RS]
Le Roy, P., Hauptamtslt. Devlag
Lersen/Lezen (?), Wilhelm, Rf., Abt. VI KL Warschau/Lublin (5.44) 
Lethmate, Dr., Unterr.leiter, Koblenz, auf Verteiler des BdO Wiesb. 8.43
Lettow-Vorbeck, Hans Albert von, 28.4.01 Berlin (Neffe des Kolonial-Generals Paul
v. L.-V.), Mitarb. d. HSL XIII (Klumm) Sta. 39 (33), HStuf., 8.35 PG, Rasseref.
Ost (1936), Lt. Ref. 8 (Sicherheitswesen) d. Eigenkanzlei Darrés/Stubaf. u. Pers.
Ref. Darrés (12.37) [> SSO Ebrecht: OA-SL]; OStuf., Stubaf. u. 1. Adj. d. Chefs
RuSHA (10.37)/Darrés [> NS 2/41 Bl. 51; Heinemann]; OStubaf. u. Lt. Eigenkanzlei
Darrés, tritt f. d. Dauer eines Konflktes mit der Tschoslowakei als Darrés Verbindungsoffizier
zum Stab RFSS [DS-G 179 Lettow-Vorbeck ?]; 42 OStubaf./Kdr. Freikorps Dänemark,
6.42 gef. [Internet] [SSO, 3100/L70; DS u. RS nichts rel.]
Leuckel, Karl, 26.3.99 Eisern, V. Bergmann, ev., Volksschule, selbst. Schmiedemeis-
ter u. Schlosser, Innungsvorstand, Handw.kammer, Sachverst.ausschuß Treuhän-
der der Arbeit; Behördenangest. Finanzamt Siegen; 1. WK, 23/24 Dt. Volkspar-
tei, 25 Wi.partei, 5.33 PG, 10.33-10.34 SAR, dann SS, SL 47. [Mbg. 111]; dem
RuS-F Fulda-Werra zugeteilt (3.39) [Mbg 121] [RS]
Leutgeb,  Hans, 2.8.20 Wien, 5.39 Diensteintritt,  UScha. 14./SS“Germania“,  Dienststelle Jungclaus,
9.44 OScha, Vorges. Fritz Rudel/Schoten (11.43) [RS; Belg.]
Lewinsky,  Josef,  24.4.99  Wildstein,  ORS,  Hauptschullehrer/Fachlehrer;  Sud.med.;
11.38 PG (Ortsgr. Aussig/Sud.),  OScha., Lt. Abt. VI SS-Wachbtl.  2/4. Komp.
(Theresienstadt) (9.44, 2.45) [MA Prag, BdW-SS B.u.M., k.4-25] 
Leysen, Siegfried,  10.5.24 Antwerpen, 6 Kl. VS, 4 Kl. Höh. Schule, 5.41 W-SS, 2.
Vers.Lehrg.  Tölz 8.3.-3.7.43 (Lehrg.bester),  7.43 UStuf. [SSO], n. Verw. 7.43
WE-Lehrer Tölz [SS-Listen A11], 8.43 SS-HA Brig.f. Jungclaus, Lt. Abt. VI SS-
Ab. Flandern (43) [NIOD]
Leyser, SS-M, 16.1.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt f. IV/33. [ZB 6766] =? 
Leyse(r),  Richard,  28.8.92 Kaiserslautern,  Lehrer  Volksschule  Flur/Idar-Oberstein;
2.26 NSDAP, 7.32 NSLB, Kreisamtslt. Amt. f. Erz., Kreisobmann NSLB, 32-35
SS [NSLB-B 54]; als Mitarb. beauftragt (5. Sta.) [RS Wagner], Scharf., OberSL 5
SS-Abschnitt XI (1934)
Lex, Hans, 31.12.10 München, ggl., Drogist erlernt, dann Photographie (im Geschäft
des Vaters); 22-26 Großdt. Jugendbund, 27-30 Stahlhelm, 9.30 SS, 12.30 NSD-
AP, 11.36 UStuf., 1.40 SD-HA, 1.41 Kriegsberichterkomp., SS-Div. „Das Reich“
(42), 8.42-12.43 SS-FHA Abt.  I,  FHA Abt.  Presse (4.44),  12.43-2.45 SS-Flak
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A.u.E.Rgt., 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als VIa zum SS-Flak-A.u.E.Rgt.;
1.45 HStuf. [SSO]
Lezius, Dr. Martin, 3.2.84 Berlin, ev., Akad. Landwirt (Landwi.stud.), staatswiss. Stud., 1911 Dr. sc.-
pol., Militärschriftsteller; 1. WK, Lt.d.R., 17-18 Dt. Vaterlandspartei, Brigade Ehrhardt, Nat.Verb.
Dt. Offz., 3.31 NSDAP u. SA, Mitarb. der Wehrbeilage des „Angriffs“, Lektor Reichsst. Fö. dt.
Schrifttums [RK]: Der Soldat von 1914: Lh 5/39 H. 2; Friedr. Wilh. v. Seydlitz 5/39 H. 4; Dann
stirb. Betrachtungen über den Kriegsgeist der Japaner 6/40-41 H. 11a
Libbrecht, Gerhard, 16.6.04, Strm., 3.44 v. Genes.Batl. zum SS-HA C I; 1.45 Rottf. C
I [NS31/3+6] 
Licht, Dr., UStuf., Beitrag in German. Leith. 1. Jg. H. 8/9, 1942: Gespräch mit norweg. Bauern [IfZ]
=?
Licht,  Ludwig,  Dr.,  26.7.06  Oberlengsfeld/Hersfeld,  ev./ggl.  (37),  V.  Bauer;  OII,
Stud. Landw.H. Hohenheim, 27 Ex., Diplomlandwirt,  32 Dr.,  Landwi.rat,  Ab-
t.vorstand Landesb.schaft in Kassel (Vorstand d. Abt. Bauernschulung LBS Kur-
hessen),  Bauernführerschule  Landau/Waldeck,  Schriftlt.  in  Goslar,  SL d.  LBS
Kurhessen u. Lt. d. Führerschule f. e.a. Bauernführer. – 9.30 NSDAP u. SA (bis
8.32),  32 Augen- u.  Nasenbeinverletzung b.  polit.  Schlägerei,  9.33-3.34 Feld-
meister u. Gruppen-SL b. Arbeitsdienst, Gaustellenlt. f. WS; 9.34 SS, in Kassel
UScha. u. (seit  35) Abschnitts-SL XXX (OA Fulda-Werra: Kassel-Frankf./M.)
(1936) [NSD41/22];  HScharf.,  ea.  SS-SL z.b.V.  RuS-Führer  OA Fulda-Werra
(38), nebenamtl. Berufsschulunterr. b. d. SS-VT Sta. Germania/Arolsen; seit 35
Gaustellenlt. f. WS im Gauamt f. Agrarpolitik Kurhessen [RS] Vortrag „Wir be-
jahen das Leben“ b. Kam.abend des Kam.bds. dt. Plz.; Vortr. SL-Lehrg. [Mbg
112/113/122]; dem RuS-F Fulda-W. zugeteilt (3.39) [Mbg 121]
Lichte, Lehrer (Gesch./WS 1.38; Dt.); Polizei-Lehrer (12.38), (Dt. 39) Ausbi.hundert-
schaften Hamburg [St.arch. Hamb.] =? Karl A.O. Lichte, 19.12.89 Hamburg, ev.,
Polizeilehrer  Polizeischule  Bundesstr.  (durchgestr.),  Landespolizeifachschulwe-
sen der LPJ Hansa [NSLB-B55]
Lichtenegger,  Johann/Hans,  1.12.09  Sebersdorf/Steierm.,  kath./ggl.,  V.  Landwirt;  Abi,  Wi.Ex.  an
Hochschule f.Welthandel, Diplomkaufm., 29-34 österr. Bundesheer, aus polit. Gründen Entlas-
sung aus  österr.  Heer,  stellungslos,  deshalb  36  n.  Dt.;  28/29  Steir.  Heimatschutz,  11.30  PG,
Blockwart, Zellenlt. NSStud. Hochschulgr. Welthandel, 34 (?) Militär, SS-Sta. 89, ab 6.37 Poli-
zei; 7.39 UStuf. SD, Ostuf., Krim.rat, Wien, abgeordnet zur Reichsschule Sipo/SD Prag 1942 als
Lehrer; als HStuf. Vorträge üb. Staatskunde 1942 [SSO, RS, R 58/844; Die dt. Pol. 1942]
Liebau, Gerhard, Dr., 13.12.05 Schochwitz/Halle, ev., V. Pfarrer; Gymn., Abi, Med.-
stud., Oberarzt Stadt Berlin (Westend, dann Urban-Krankenh.), 5.42 Habil., Doz.
f.  Innere Med.;  2.33 NSDAP, 3.33 SA, 4.34 SS, Berlin:  UScharf.,  Staffel-SL
(1936)  [NSD41/22],  SS-Lehrgänge  f.  Ärzte  betr.  Bevölk.pol.  u.  Rassenkunde
Berlin  37  + Vogelsang 37 besucht,  3.37  SS-HA,  OScha u.  Arzt  im Sturm +
Sturm-SL (SS-San.Sturm) (38), 11.38 UStuf. SS-HA (San. Lehrsturm); Unters. d.
Höhlen b. Pottenstein auf Heilwirkung i.A. d. Ahnenerbes 39 [DS-G 126]; 39 als Assistenz-
arzt zur Wehrm., 9.-10.39 Lehrg. b. SD, 11.41 F. im San.amt d. W-SS, 4.42 Arzt
b. LSSAH, 12.42 zur SS-Kav.Div. (Div.arzt in Warschau), 1.43 OStubaf., 2.45
Lt. Arzt SS-U.Pol. b. HSSPF Böhmen-M.; Totenkopfring [SSO]
Lieben,  Hans  Henning  von,  26.10.10  München,  V.  Gutsbesitzer,  ggl.,  29  Abitur,
Stud. TH München, Examen 35, Elektro-/Diploming.,  bis 8.39 Planungs-Inge-
nieur b.d. Bewag. – 5.29 NSDAP (Ortsgr.- u. Kreislt.), 5.29-2.30 SA, 3.30 SS,
stellv. Kreislt. NSStud., Kreisamtslt.  f. Arbeitsdienste und polit. Erziehung des
Kreises Bayern der Dt. Studentenschaft (Durchführung v. Studentenlagern), Ref.
u.  Oberstfeldmeister  d.  RAD;  34  UStuf.  RuSHA,  Stabsf.  Schulungsamt  (bis
1.7.35  beurlaubt)  [NS2/104],  19.3.35  Stabslt.  b.  Chef  d.  Schulungsamtes  [NS
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2/3], 7.35 stellv. Hauptabt.lt. im Schulungsamt RuSHA, 36 HStuf.; 39 als Son-
derbeauftragter nach Ostoberschlesien, Generalref. f. Industrieplanung in Katto-
witz u.a.; 3.42 W-SS [RS, SSO]
Liebermann, Paul, 11.6.11 Neustadt/Coburg, V. Spielwarenfabrikant (28 Konkurs, 34
gest.), ev./ggl. 37, MR, Lehre, kaufm. Ang., alo, 33 Ausbi.kurs f. Hipo, 1.34 VT;
23 Wikingjugend (mit 12), nach deren Auflösung Koloniale Jugend (KJA), 3.33
SS + PG, 34/35 VT, 4.36 UStuf. RuSHA, 36 zum Schul.amt kd., von dort zur
Ausbi.abt. II, 9.37 OStuf. Stab RuSHA, 2. Ref. b. RuS-F. Südwest (39) [RS]
Liebig, Rf., Gewerbeoberlehrer in Dessau, Vortrag auf Lehrg. WS Orpo 38 [Mbg 112]
Liebl, Heinrich, 6.10.96 Haidenburg, kath./ggl., Präp., L.sem., Lehrer Volksschule Aidenbach/Vilsho-
fen; 1. WK (Bayer.  Mil.kdo.); 1.5.33 NSDAP, 8.33-8.34 SA, SS (107 377),  4.38 UStuf. SD-
HA/RSHA, 4.42 OStuf. [SSO; NSLB-B 55] =? Hauptlehrer in Dachau, Lehrer an der SS-Stand-
ortschule Dachau (1938) [NS31/191] 
Liebmann,  Nikolaus,  SS-Schütze.,  C  I  (1.44),  [NS31/2],  Strm.,  3.45  v.  C  I  zum
Eins.Btl. Deggingen [NS31/6] 
Lied, Willi, 17.10.02, Lehrer in Pirmasens, 5.29-32 NSDAP, Wiederaufn. 33 abge-
lehnt [PK]; Lehrer, NSDAP, WE I./10. [RS Wagner]
Lieding, Schul.ref. III/14. (39) [Mbg. 113] 
Lienau,  Walter,  5.6.06 Hamburg,  Abitur,  Landwi.studium (München),  30 Diplom,
selbst. Diplomlandwirt (seit 32 Bewirtschaftung des väterl. Hofs); 25 NSDAP, 28
SS, hochschulpol. Aktivitäten NSStud., 34 Ustuf., 35 hauptamtl. RuSHA, Abt.lt.
(Organisation)  im Schulungsamt  [NS 2/3:  19.3.35],  Vortrag b.  Schulungslehr-
gang der SS-Führer LSSAH in RuS-Schule 1936 [NS2/85]; 37 HStuf. u. Ref.
Personalkartei Polizei, dann (?) Abt.lt. Mitarbeiterbeurteilung u.-einsatz im Schu-
lungsamt RuSHA; ea. SS-SL OA Nordwest (38) [RS]
Lienig, C I 6.44 + I.3c (Techn.) 
Liess, Dr. Otto, Schriftlt. Zschr. d. Südostens: Der letzte Habsburger in Tartlau Lh. 9/43, H. 12, Sie-
benbürgen, die Bastion im Südosten (11.44)
Ließem, Reiner, 1890 in Metz: als Offizier der Polizeischule Brandenburg 1933 Eintritt in NSDAP,
dann Kommandant  Polizeioffiziersschule  Köpenick  (1936),  1938 Lt.  Schutzpolizei  Köln;  SS-
Gruf., 4.42-9.43 als Gen.maj. d. Pol. BdO Hamburg, 43/44 Breslau, 1944 BdO Münster [Spieker;
F. Wilhelm, Polizei S. 158]
Lilienstern s. Rühle 
Lilje, Theodor, 16.5.04 Harburg, ev., Hilfsschullehrer; 2. Lehramtspr. 32, ab 12.32
Volksschull.  in Hamburg, noch keine Festanst. [BBF]; 5.33 NSDAP, 6.33 SS,
11.39 W-SS, 7.43 UStuf. RuSHA (Schulung), OStuf. (F), Lehrer Berufsschule
W-SS Schleißheim,  7.44  als  Fachführer  v.  RuSHA zum SS-HA,  Fachgruppe
Schulung, Berufsschule Mittweida [SSO, NS 31/4]
Linde, Franz, 2.6.11 Schmalkalden, V. Bauer, ev., Kaufm./Bauer; 26 HJ, NS-Schü-
lerbd.,  7.30 PG, UStuf.,  BR II/57.  (39)  [Mbg 121];  Bezirksbauernf.,  Ratsherr
[SSO]
Lindemann, Adolf, 22.3.09 Oldenburg/Old., V. Feldwebellnt. (19 in frz. Gefangen-
schaft gest.); ORS, kaufm. Lehre, kaufm. Angest., 33 Magistratsangest.; 2.31 NS-
DAP 1.31 SA, 12.32 SS, 10.33 UScha., SL im Sturm 6/24, U.Scharf., ea. SS-SL
OA Nordwest (1938) [RS]
Lindemann, Hermann, 30.6.89 Minden, V. Lok.f.; ev./ggl. 37, VS/RS, Höh. Gärtnerlehranstalt, Gar-
tenbautechniker/Garten-Architekt/Gartengestalter,  34 Stadtgartendirektor Celle; Fahr- und Reit-
lehrer, Dt. Reitabz.;1. WK, 6.33 SS, Reitersturm 1./R.21, 5.37 PG, 11.38 UStuf., 9.39 W-SS, 40
T-Rt.Sta.,  Kav.Regt.,  Schw.chef,  10.42  Sachb.  Abt.  Kriegsforschung  in  der  Kriegsgeschichtl.
Fo.abt.  Oranienburg (bearb.  Gesch. der Kav.brig./-div.),  1.44 Stubaf.,  2.44 Tr.üb.pl. Schieratz,
5.44 SS-Vorschule Schoten, Nachf. Schwertfegers als Lt. SS-Schule Schoten 44 [SSO Schwertfe-
ger; SSO, RS]
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Lindemann, Iver/Iwer, 10.5.1915 Hadersleben, ggl., V. Drogist, dt. höh. Schule Ha-
dersl., 3 Sem. Akad., im Betrieb d. V. Drogist gelernt u. dort bis 40 gearbeitet; 25
nationaldeutsche  Pfadfinderbewegung,  31-36 HJ,  36  SL im NSDStB.,  6.1940
Freiw. zur W-SS, nach 4monatiger Ausbi.zeit b. SS-Regt. „Nordland“ 1.41 von
Dr. Jacobsen als SL (Lt. Abt. VI) zum Ausbildungslager Sennheim (bis 2.42),
9.41 UStuf. (F) SS-HA Schulung, Ustuf. German. Leitstelle, SS-HA (Amt VI, Er-
satzkdo. Dänemark, 42), Fronteins. b. SS-Pol.Div., 10.42 Lt. Abt. VI der Dienst-
stelle SS-Stubaf. Boysen/Kopenhagen (hauptsächl. Aufgabe Schulung an d. SS-
Schule Höveltegaard), gleichzeitig stellv. Chef der C.F. von Schalburg-Schule in
Hoeveltegaard (f.  Bearbeitung aller  anfallenden Werbungsaufgaben f. d. „Ger-
mansk Korps“ zuständig), (spricht dänisch, schuf Grundlagen f. weitere propa-
gandist. Tätigkeit der Germ. Leitstelle in Dänemark; 1.2.44 als Fachführer entho-
ben/entlassen [SSO, RS]
Lindner, Dipla, PG, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 31. [ZB 6766]
Lindner, Rudolf, Dr., 6.9.10 Frankf./M., ev., Dr. jur., Gerichtsref., Assess.; 7.33 SA,
9.-15.6.34  Lager  RUSA,  9.34  SS,  12.34  Anmeld.  zum  SS-Reitersturm,  36
UScha., Stand.-SL Frankf./M. (36) [NSD41/22]; UScharf., ea. SS-SL OA Fulda-
Werra (38) [SM]
Link, Alois. 28.2.09 Obergriesheim, kath./ggl. (40), V. Bauer; Abi (bischöfl. Inter-
nat),  Stud.  Altphilol.  u.  Dt.,  Werkstud.;  2.37  Stud.ass,  dann  Stud.Rat  Napola
Rottweil;  6.33 SA, 12.35 HJ (Sozialref.,  Jungvolkbeauftragter  u. WS-Stellenlt.
des Jungbannes Rottweil), 5.37 NSDAP, SS (408844), Wehrmacht, 43 Verwund.,
11.43  UStuf.;  Stammkp.  Gren.Ers.Btl.62  Landshut  [SSO,  RS],  VIa  SS-Pz.-
Gren.A.u.E.Btl. 16, Patzau (3.45) [MA Prag, BdW-SS B.u.M.-5]
Link, Heinrich, 1.6.12 Altdorf/Nürnberg, ev., V. Bauer/Bauernschullt. (?), Volks- u.
Fortbi.sch., Bauer; 5.31 SS, 7.31 NSDAP, u.a. weltansch. Schulungskurse Bau-
ernführerschule Mindelburg u. in Urfeld a. Walchensee besucht; 37 Hauptabt.lt. I
Kreisbauernschaft Nürnberg, Kreisamtslt. f. Agrarpolitik, 5.38 RuSHA, OScha.,
38 BR 3.Sta. [R16 I/2006], 1.39 Ratsherr in Altdorf [RS], 4.39 UStuf. RuS [SSO]
Link, Herbert, 18.2.06 Danzig, ev./ggl., ORS, Stud. TH (Elektrotechnik), Diplom- u. Oberingen. Städt.
Elektrizitätswerke Danzig, Energieversorg. Westpr. AG; 11.32 NSDAP, 5.32-8.33 Danziger Ein-
wohnerwehr; 6.33 SS, UScha.; Auswahlliste SL Nordost, 44 UStuf. [SSO; RS] =? Link, Herbert,
Dipla, Danzig, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 36. [ZB 6766]
Link, Ludwig, 27.8.06 Buchen/Odenwald, V. Güterbeförderer, ggl., VS, RS (Halbrei-
feprüf.), Lehre (Spediteur), Expedient, Buchhalter, Kaufm. in Tuttlingen, 33 An-
gest. DAF (DAF-Finanzwart), Kreisbetriebsgemeinschaftswalter der Rbg 2 textil
und der Rbg 6 Eisen und Metall, DAF; 9.30 PG, 9.30-6.31 SA, dann 6.31 SS,
3.4.-13.4.33 Polizeikurs, 34 Sportschule SS Reutlingen, Neustrelitz, 4.34 UStuf.
63. Sta., 1.36 OStuf., 1.37 HStuf., 37 f. Pol.schulung II/63. vorges.; Fachredner;
Vortrag Schul.lehrg. 35, Lehrg. Schule Dachau (umfangr. Prüfungsarbeiten von
39), Führer Stuba II/63 Balingen (39), 1.43 Stubaf., Lnt.d.R., 27.10.-24.11.44 zur
Einarb. als VI Na.Ausbi.Abt. 3, 11.44 v. SS-HA Amt C I als VIa zum Pz.Gren.
A.u.E.Btl.16. [SSO; SW] 
Linke,  Johannes,  8.1.00 Dresden,  Lehrer  b.  Bayreuth,  volkstüml.  Erzählungen:  Das Totenbrünnel.
Eine Geschichte, wie in der Heimat Helden weiterleben (Lh 7/41-42, H. 8a); Das Gewissen 4/38-
39 H. 9, Der Wegweiser 10/44 H. 8
Linnemann, Felix [J.?], 20.11.82 Essen, V. Architekt; kath./ggl.; Abitur, Studium Jura und Medizin
ohne Abschluß (11.Sem.), 1.11.1910 für Laufbahn des höh. Krim.beamten einberufen; 27 Organi-
sationsdezernent der Berliner Kripo, Krim.ob.komm. und Krim.rat, 6.33 Lt. des Polizeiinst. Char-
lottenburg, 34 Krim.dir., 36 Oberrreg.- u. krim.rat; 4.37 Lt. Kripo-Leitstelle Stettin, 4.39 Hanno-
ver. – Lt. d. Preuß. Polizeiinstituts Charlottenburg: Beamtenauswahl und Führerauslese bei der
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Krim.polizei (1936/bis zur Auflösung/Umwandlung in Führerschule); Lt. Kripoleitstelle Hanno-
ver. – 1. WK Lnt.d.R., vor 33 keine polit., nur sportl. Betätigung (1919 zweiter, dann erster Vor -
sitzender des Dt. Fußballbundes u.a.), Angeh. des Senats, Kuratoriums und Lehrkörpers der Dt.
Hochschule f. Leibesübungen; seit 33 Reichsfachamtsleiter Fußball im NS-Reichsbund für Lei-
besübungen, Mitgl. des Dt. Olymp. Ausschusses und des Kuratoriums der Dt. Sporthilfe; 5.37
NSDAP, 5.40 SS, 4.40 OStubaf. SD-HA, 1.45 Staf. [SSO]; [Havemann, Fußball unterm Haken-
kreuz]
Linnenkohl, Karl, Dr., 6.7.02 Brauna, ev., Diplomlandw., Dr. sc.nat., Tierzuchtbeam-
ter d. RNSt., in Kassel; 33 NSDAP (2,8 Mio.), 34 SS, Feldw.d.R. [SM], Scharf.,
SL Mo.2 (36) [NS 2/145], ea. SS-SL OA Fulda-Werra (38)
Linnert, Peter, 18.10.09 Nürnberg, ggl., V. Gastwirt; ORS (7 Kl.), techn. u. kaufm.
Angest. in Konservenfabrik Lpz., 30 aus pol. Gründen entlassen, alo, 33 Verwal-
tungssekr. b. AOK Nürnberg; Sozialvers.beamter. 35 Vorb. aufs Staatsex.; 6.29
SA,  3.30  NSDAP,  2.31  SS,  35  OScha.,  SL  17.  Reitersta.  (Regensburg),  15.
Reit.sta. München, 4.38 RuSHA, wg. Versetzung zum Stab d. Stellv. d. Führers
6.38 Dienstenthebung als SL b. RuS-F. Main, ea. SS-SL OA Süd (38) [RS]
Linsemann, Dr., WS San.st. XIX Karlsr. (39) [GLA Karls. 1275] 
Linschmann,  Friedrich,  31.1.90, O.Reg.Rat Weimar; Sportref.  Ab. XVII/XXVII …; Redner Staats-
schule Egendorf [SSO]
Linsmaier, Ewald, 11.9.11, Jurist; 4.32 SS, 1.44 Ostuf.; b. Russland-Einsatz verwun-
det; 3.44 Lt. Abt. VI d. SS-I.G.A.u.E.Batl. 1 (+ SS-Gerichtsführer) [SSO]
Linßner/Linssner, Hans, 20.6.03 Burgau/Jena, ggl., V. Werkmeister; Stud. Landwi. u.
Päd. Landwi. Hochschule Jena, Prüfung f. Lehramt an Landwi.schulen (1.30 mit
Auszeichnung: Thür. VbiMin C 407); Diplomlandw., Landwi.lehrer Lehranst. f.
Gartenbau Bad Köstritz, Landesb.sch. Thüringen, Landwi.rat. – 24-26 Frontbann,
27-31 SA, 9.30 NSDAP, 7.31 SS, 9.37 UStuf. RuSHA (bis 9.38); 2. Sta.-SL 47.
Sta. (37), ea. SS-SL OA Fulda-Werra (1938), 3.40 W-SS, 42 Rußland-Feldzug
(Ostmed.), 5.43 RuSHA, 9.43-9.44 WVHA: Amt W 5, Fachbearb. u. Gütergr.lt.,
= Fachf. d. W-SS, Fachgruppe landwi.  Betriebe/Landwi.  Verwaltung, Landwi.
Ref. b. Amt W5 d. WVHA; agrarpolit. Redner in Gera; Lebensborn [SSO]
Lippe, Ernst, Erbprinz zur, 12.6.02 (Detmold) -1987, ev./ggl. (35), OI (?), Landw.,
Kaufm.,  Hauptbuchhalter;  9.28 NSDAP, PL, Ref./Sachbearb.  Referat 6 RNSt.,
Ref. Pers. Stab RBF, 12.39 Sonderref. f. Beschwerden von Rückwanderern, 40
Sachgebiet RBR, Referent f. Fragen der WS im Pers. Stab RBF Darré: „besonde-
re Betreuung“ der „Schulungschefs der mir unterstehenden Ämter“ (Darré 12.37)
[NS2/40];  Hauptstellenlt.  im RMEL, Pers. Ref. Darrés, Stabslt.  Amt f.  Agrar-
politik;  1.39 SS:  HStuf.  Stab RuSHA, Stubaf.;  Lnt.  durch Geburt  (ungedient)
[SSO; PK]
Lippert, Walter, 2.11.12 Altona, V. Glasmacher; Mittelschule, kaufm. Lehre, Einkäu-
fer-Assistent in Exportfirma 30-32, dann alo; 12.33 SS, 4.34 Angest. SS-Abschn.
XV, 1. u. alleiniger Mitarb. b. RuS-F. Nordwest (37), 5.37 NSDAP, 1.39 2. Ref.
RuS-F. Mitte: EP, Schulung der SS und Polizei; 4.39 UStuf., EP in Niederlanden:
Musterung f. niederländ. SS u. W-SS (41) [NS2/79] [RS]; Schulungslehrer b. d.
100schaften BrS [WB 15135]
Littmann, PG, als Mitarb. Ab-SL Carstens vorgesehen (2.34) 
Loba, Kurt, 31.1.13 Stahnsdorf/Teltow, V. Gärtner, ev./ggl. 38; UI ORS, Bürolehre b.
Plz.behörde, 37 Büroangest. Gestapo; 4.33 PG, 2.33 SS, 9.39 UStuf. RSHA, 4.41
OStuf. [SSO+RS], RSHA I.B4 (6.43)
Löbe,  Walter,  25.6.16  Jena,  V.  Kaufm./Fabrikbes.,  ev./ggl.,  Abi,  FAD,  Stud.  TH
(Chemie); 12.31 HJ, UScha., 39 Lt. des SS-Mannschaftshauses München [RS]
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Löbus,  Erich,  13.8.05,  Stud.Rat,  SS-Nr.  52174,  Stubaf.  RSHA  [SSO]  Stubaf.,
Schul.ref. b. BdS Prag (2.45) [R70 BuM/2: Bef.bl. des BdS Prag Nr. 2, 10.2.45,
S.7: Stubaf. Lobus als Schul.ref. b. BdS eingesetzt].
Lochmiller/Lochmüller, Otto, 3.9.99, Schuhmacher, 35 PG Baienfurt (b. Weingarten)
[OGK]; SS-Mann, Vortrag Schulungslehrg. 35; Rf, 2. SL I/79, SL-Lehrg. 3.39
Lochner, Freiherr v., 18.1.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt f. II/1. [ZB 6766]
Lochow, Ferdinand v., 29.10.11 Berlin, ev./ggl. 34, V. Rittmst./Gutsbes.,  Abi HG,
landwi. Praxis, 32-34 Stud. LHS Berlin, dann Halle, 36 Diplomlandwirt; 11.30
NSDAP u. SA, 11.31 SS, NSStud. (Prop.wart, Lt. Landwi. Fachschaft), 3.-6.33
Hipo, 34 LSSAH, SL Stuba 2/Sta.6 (Berlin) (34) [MA: RS4/1694]; von Reischle
als Adj. zur informator. Ausbi. ins Stabsamt RBF u. Rassenamt RuSHA berufen,
dort bis 36 hauptamtl., OStuf. RuSHA [RS]
Lochte, PlzMst, WS Plz. 41, 43 WB 
Lodowicks,  Walter,  1.5.1907 Koblenz,  V. Kriegsgerichtsrat/Rechtsanw.,  kath./ggl.,
Abi, Jura-Stud., Richter, Landgerichtsrat; 3.33 NSDAP, 33-35 Amtswalter NSV,
6.33 SS, UScha., Rottf. W-SS, SL-Liste 1. T.-Rt.Rgt. 40
Löffelmann,  UScha.  Abt.  VI Genes.Btl.  [NS 31/210]  =?  Dr.  Karl  L.,  5.9.14  Wien,  V.
Pol.Rev.f.; ggl., Abi, Stud., Dr.med., Arzt (Nervenheilanstalt), 39 Sekundararzt e. Schwesteran-
stalt; 1.34 HJ, 10.37 SS, San.Staffel, Mitarb. RPA Gau Wien [RS]
Löffler, Hermann, 13.2.08 Ottweiler/Saarl., ev./ggl., V. Seminaroberlehrer (an Folgen
e. Kriegsverletzung gest.; 2 Onkel im 1. WK gef.); Humanist. Gymn. St. Wendel,
Univ.stud. (Geschichte, Germanistik, Staatswiss.; Vgl. Religionswiss. u. Kirchen-
geschichte), 32 Staatsex. (Geschichte, Deutsch, Philosophie, Staatsbürgerkunde),
34 Examen in vgl. Relig.geschichte, 4.35 Studienass. St. Wendel, Stud.rat; Diss.
Jena 40:  „Der Anteil der jüd. Presse am Zusammenbruch Deutschlands“; 3.42
Habil. (üb. Franz Josef von Buß) b. G. Franz in Straßburg (Lerchenmüller: Teil d.
Fo.  zur  „Gegnerideologie“),  9.42  Ernennung  zum  Dozenten,  in  den  letzten
Kriegswo. zum apl. Prof. [Lerchenmüller, RU Straßburg].
28 SA, erneut 11.32-35 SA; nach Verbot der SA im Saarl. zum Bund Westmark,
nach dessen Auflösung zum Ordnungsdienst der „Dt. Front“, 5.28/5.33 NSDAP;
5.35 SS, 8.35 Teilnahme als Sta.-SL d. 85. Sta. an Schulungskurs RuSHA in Ber-
lin; Tätigkeit als Stuba-SL II/85 vorgesehen, aber nicht aufgenommen wg. Einbe-
rufung zur  Reichsbauernschule  Goslar  (außerdem Probleme mit  Vorgesetzten:
„weltanschaul. einwandfrei“, aber „unsoldatisches Auftreten“); 12.35-1.36 Teiln.
an e. Kurs der BHS Goslar f. Bauernschullehrer-Anwärter, aber Eichenauer von
der BHS hält ihn als Bauernlehrer auch nicht f. geeignet: zu sehr Wissenschaftler,
empfiehlt Beschäft. im Rassenamt (an Kinkelin 12.35); 2.36 RuSHA, 4.36-9.38
Abt.lt. f. Gesch. im RuSHA, dann Abt.lt. im Ahnenerbe: 2.36 Einstellung als Ref.
im RuSHA, 4.36 Lt. Abt. IIe Rassenamt, 36 UScha., Einsatz in der Führerschu-
lung: hat die zum Rassenamt kommandierten SS-Führer in dt. Geschichte u. kir-
chenpolit. Fragen geschult (ca. 20 Vorträge), deshalb 1.37 Ustuf. u. Abt.lt. Welt-
anschauung u.  Kirche,  1.6.37 Abt.lt.  Ra II (Geschichte/Bauerngesch.).  Steht f.
Themen Geschichte, Kirchengeschichte, german. Weltanschauung zur Verfügung
[NS2/85]; [Kater, Ahnenerbe S. 96: Hauptthema Entwickl. d. Polit. Katholizis-
mus seit 1871]; f. Schulungsamt der SS 110 Vorträge gehalten (Beurteil. v. 42);
RuSHA beantragt im Jan. 38 seine Beurlaubung aus dem Schuldienst im Saarland
[NS2/86]. Genehmigung zum Einsatz als Redner 11.11.38 Ju.schule BrS („Papst-
tum  und  Jesuitismus“)  u.  Pol.offiz.lehrg.  Gend.schule  Suhl  13.,  17.,  21.  u.
25.11.38; 25.1.39 Vortrag Staf.-Lehrg., 24.1. Vortrag Sta. Oldenburg, 11., 12.,
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25. u. 26.2. Vorträge vor den 4 Sta. Abschn. XXVII (Sippenabende); Vorträge
vor d. 4 Sta. Eisenach/Meiningen/Erfurt/Gera 11., 12., 25., 26.3.39 [NS 21/58];
16.6.39 Vortrag im Festsaal d. HfL Frankf./O. („Probleme ns. Geschichtsauffas-
sung“); als OStuf. 1938/39 WE-Vorträge an der Polizeioffiziersschule Köpenick
(Christentum; kathol. Aktion) [R19/284]; Schulungsvorträge b. Kursen der Poli-
zei in Babelsberg, b. Gruppenkommando der Polizei u. a. (z.B. 22.4.39  „Volk-
werdung der Deutschen“ b. Polizeioffz.lehrg. Babelsberg). – 1.9.38-1.3.40 haupt-
amtl.,  danach bis 31.10.40 e.a. als komm. Abt.lt. im Ahnenerbe tätig (mittl.  u.
neuere Geschichte); Bericht „Juden in den Geisteswiss.“; Buchbeurteilungen fürs
Schulungsamt; 11.38 Arbeitsplan üb. d. Aufbau d. Fo.stätte mittl. u. neuerer Ge-
schichte im Ahnenerbe [Lerchenmüller]; 5.39 Auftrag d. RFSS üb. Verfassung
der  Dogenrepublik,  2.40  vorgelegt;  11.40  HStuf.  SD-HA;  bearbeitet  b.  BdS
Straßburg die kult. Gebiete, insb. d. Wiss.; RSHA Amt III Gr. IB, Sipo-Einsatz
im Südosten, Kdo. EG Agram, 1.44 Stubaf.; als Doz. d. künftigen Führerakade-
mie  Sipo/SD vorgesehen [RS,  DS-G 126,  DS-A 43,  SSO;  Lerchenmüller] W:
Schülerin. – Nach 45 im Schuldienst in Rh.-Pf. bzw. Baden-Württ., beamteter Gymnasiallehrer,
61 Prof. f. Geschichte PH Heidelberg, Lt. der Abt. f. Neuere und Zeitgeschichte u. Historische Di-
daktik und Methodik [Lerchenmüller > ders., Geschichtswiss. S. 53-157]. Armin der Cherusker,
der Befreier Germaniens Lh 3/37 H. 2; Das erste Christentum der Germanen; Der Gründer des
ersten Dt. Reiches 3 (4) 37, Der Dt. Ritterorden 3/37 H. 6. – „Unsere Gegner“. In: „Unsere Hal-
tung“ (38) [NS 31/111]
Lösel, Franz, Dr., 01 Iglau, kath./ggl. (40), HG, Stud. Slawist., German., Gesch., Leibesüb., Dr. phil.,
Lehrer, Lt. Dt. Oberschule f. Mädchen Iglau; 17-20 F. im Sud.dt. Wandervogel, 20-23 Gruppe
Thule Wien (unter B.K. Schultz), 1922 3 Tage pol. Arrest, seit 1918 sudetendt. Turnerbd., 34 Su-
detendt. Heimatfront, 38 Sud.dt. Partei, 39 NSDAP u. SS, NSLB-Kreiswalter, Kreisamtslt. f. Er-
zieher; OScha., Stab 107.Sta. (Sportref.), EP (40, 41) [RS Nitsche] [RS, SSO]
Lohft,  Hans,  UStuf.,  ea.  SS-SL OA Nord  (1938)  =?  Hans  Lohff,  23.12.96  Leer,
ev./ggl. 36, Abi, Uni-Stud., Zollamtmann R.Finanzverw./Hauptzollamt Schwerin;
1. WK (Lnt.), 24-30 Stahlhelm, 9.30 PG (0,3), Ortsgr.lt., SS, 1.36 UStuf., 22. Sta.
(Nord/Schwerin), 1.37 F.i.RuS, 4.39 Ostuf., 43 W-SS, 1.45 Stubaf.
Lohr, Rudolf, 25.6.09 Chemnitz, ev./ggl. (37), V. Eisenformer; Volksschule, Schlos-
serlehre, Maschinenbauer; 11.33 SA, 10.35 SS, hauptamtl. Mitarb. RuS-F. Elbe
(Dresden, 37), 37 NSDAP; 11.39 W-SS (TV, 11. T-Sta.), 8.2.40 von 4. SS-T.Sta.
als EP in Ostgebiete (Litzm.), für „bes. verantwortungsvolle Sonderaufträge“ ein-
gesetzt (Rückkehreraktion d. Volksdt.); 1. Mitarb. im OA Elbe (9.40), EP, 11.40
UStuf. RuSHA (Pflegest.ref.),  1.44 OStuf., 6.44 von SS-Kraftfahrer-A.u.E.Abt.
zur Pz.Gren.Schule Kienschlag zur Einweisung in das Arbeitsgebiet  VI (oder:
10.1.-6.5.44  Lehrg.  Pz.Gren.Schule,  bis  7.44  Kraftf.  AuE-Abt.,  dann  Bewäh-
rungsabt. Chlum), 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als VIa z. Bewährungsabt.
d. W-SS Chlum b. Seltschau/Böhmen u. Mähren = Truppenüb.platz „Böhmen“
[SSO, RS]
Löhr, Heinz, 3.10.09 Neu-Ruppin, V. Kaufm. Ang., ggl., Abi, Stud. HfL Braunschw., Volkschullehrer
in BrS; 7.32 SS, UScha [RS-D 135]
Lohrengel, Dr. Wilhelm, 29.7.97, Lehrer, in Braunschweig, Stud.rat; 5.37 PG, NSLB,
VDA, PL: Karteiwalter NSV-Ortsgr. [PK]; Geschichtslehrer Musikschule der W-
SS BrS [WB]
Lohrmann, Heinrich-Friedrich, 18.10.00 Petershagen/Minden, dtschgl., V. Gastwirt;
Dr. phil., bis 26 Lehrer, dann Studium (German./Gesch.) in Berlin u. Kiel, 30 Dr.
phil.,  Referendar  in  Hannover,  33  Stud.ass.,  34  Dozent  HfL  Elbing
(Deutsch/Muttersprachl.  Bi.),  e.a.  Bibliothekslt.  d.  Hochschule,  40  Prof.  HfL
Braunschweig (Deutsch); Freiw. 1. WK (2 Brüder gef.), 28 Nord. Ring, 10.33 SS,
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NSDAP (2,9 Mio.), Rottf. (35), RuSHA, SS-Rottenführer und SL SS-Standarte
Elbing (Sta-SL 66); [Bibliogr.] [RS] – Ahnenerbe: L. soll sein Buch „Die altnord. Saga in
der dt. Erziehung“ zusenden; für die Jugend: „Von altnord. Männern u. Frauen“ u. „König Ha-
rald und die Ulf-Sippe“ (beide b. Diesterweg), „Gisli und And“ (e. german. Bauerngeschichte, b.
Beltz) [DS-G 127]
Lohse, Hans, 15.1.10 Hamburg, ev./ggl. 35, Abi, Stud., Lehrer in Hamburg; 5.37 PG,
9.39 W-SS, 9.-12.42 Lehrg. Tölz, 12.42 FHA Amt II, Abt. VI, Pz.Gr.Div. Toten-
kopf [SS-Listen A 9, SSO]
Löns, Norbert, 27.10.02 Bielefeld, ev./ggl., V. Ingenieur; Diplomingen. u. Architekt
b.  Reichsbahndir.  Berlin;  23-25 Freik.  Bd. Oberland,  12.31 SA, 3.32 NSDAP
(Zellenobmann), 6.32 SS, 3.35 Schulungslehrg., Schulungsmann, Stuba-SL, 5.37
Sta-SL 75. Sta., 4.38-9.38 RuSHA, UStuf. ea. SS-SL OA Ost (38), 4.39 F. im
Stab d. RuSHA, SS-OA Ost (11.39) [SSO]
Lomoth, Dr. Otto, 7.8.92, Naturwiss., 28 Stud.rat in Wehlau, 35 in Königsberg [BBF]; 10.33 RuSA
plant seine Beauftragung als SL f. Ab. VII 
Loos, Philipp, 23.1.14 Hüttengesäss/Hanau, V. Sattler u. Landwirt, ev/ggl., Abi Re-
f.RG Hanau,  Offz.laufbahn,  FAD, 3.33  SA,  5.35 SS:  VT,  Ju.schule  Brschw.,
Zugf.kurs Dachau, 4.37 Ustuf., Lnt. Schupo Stuttg., 5.37 WS AusbiHundertschaft
Stuttg., Zugf. e. 100schaft, Olnt. Schupo, 11.38 OStuf. SS-HA [Hst.Arch. Stuttg.
E 151/03-1173 (11); RS]
Looss/Looß, Helmut: 31.5.1910 Eisenach, ggl. (35), V. Glasermeister; Abi, abgebr.
Jura- u. Philos.studium; Hochschulring Dt. Art, Führer des Amtes f. polit. Erz. u.
d. Außenamtes der Dt. Studentenschaft in Königsberg, NSStud.; 35-36 Dt. Glau-
bensbew., NSDAP (4,8), SS 6.33, RuSHA: 35 als UScha. Schulungsvorträge in
d. Führerlagern d. OA Mitte u. Mannschaften, 51. Sta., 4.36 hauptamtl. SD-OA
Nord,  Schulungsvorträge  f.  SD,  in  Zapps  Plan  12.12.36  f.  „Kult.  Kampf“  in
II.1131 Polit.  Katholizismus zuständig [R58/6074]; 11.37 UStuf.,  Ref.  SD-HA
II.113 (39), Schul.vorträge [R 58/6528 + 7082]; bearb. im SD d. Kirchenfragen
(41), RSHA VI E (41), 9.41 Stubaf., 42 Beauftragter des RSHA b. dt. Botschaft
in  Rom,  43  zum BdS Kiew,  Einsatzlt.  Sipo/SD Minsk,  Führer  EG B Sk  7a
6.1943-6.44 (31.5.44 von Lt. Stapost. Linz zum Führer Sk 7a b. Chef EG-B in
Minsk);  „Im Osten  im  Bandenkampf  bewährt“,  Div.kdr.  16.  SS-Pz.Gren.Div.
„Reichsf. SS“, 11.44, 11.44 OStubaf.; Waffen-SS; Lnt. (4.41). – 1947 Lehramts-
prüfung, Hauptschullehrer in Bremen [Dierker] [SSO]
Lorbeer, Hermann, 18.5.12 Gera, V. Kaufm., ggl., Abi ORS Gera, 31-33 Stud. Uni
Jena: Philos./Psychol./EWI, 2.34 Prüf. Volksschullehramt, VSL Gera; 9.30 PG,
31 SA, 7.31 SS: HScha. u. SL I/47., Polizeischul.redner b. SL des IdO Kassel;
9.39 WH, 1.-8.40 W-SS, Pz.Jg.E.Abt. (Ausbilder), 3.43 UStuf. [Mbg 116] [SSO,
RS]
Lorenz, Hptm. St. Ingbert, WS-Arb.tagung 3.42 Saarbr.
Lorenz, Rottf. (93262), vom Stuba II/28 f. Polizeischulung gemeldet [St.arch. Hamb.]
Lorenz, Scha., Schulung 9/35., III/35. (39) [Mbg 113]
Lorenz, Erwin, 18.11.1899 Badeleben/Krs. Haldensleben Bez. Magdeburg, V. Land-
wirt, ev./ggl., mittl. Reife, Stud. Landwi. u. oriental. Sprachen Univ. Halle, 1925
Diplomlandwirt, 25-26 Assist. Inst. f. Pflanzenbau u. Meteorologie Univ. Halle,
versch. Tätigkeiten in der Landwi., Lt. der Hauptgeschäftsstelle Danzig des land-
wi.  Treuhandverbandes  Danzig-Westpr./Lt.  d.  Reichsland in  Danz.-Westpr.  (>
Zusammenarbeit mit RKFDV bei Ansiedlung; Hat maßgebl. Anteil b. d. Besied-
lung d. bäuerl. Grundbesitzes durch Rückwanderer). – 17-19 1.WK, 23-26 Stahl-
helm, 5.33 SA, 6.34 Teiln. an Lehrg. d. RuSHA, 9.34 SS, 12.36 NSDAP, Scharf.,
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38 RuS, ea.  SS-SL OA Nordost (38), SL 36. Sta., 1.43 UStuf. (Abschn. XXVI)
[SSO]
Lorenz,  Fritz  Wilhelm  (=  Lo.,  F.W.),  20.1.13  Cuxhaven,  Pflegevater  Eisenbahn-
schaffner;  ev./ggl.,  mittl.  Reife,  Seemann/Matrose,  33  von  Reederei  aus  pol.
Gründen entlassen, Meteorologe; Auslandspresseref./Pressechef d. Dt. Kurzwel-
lensenders; Reiseerzählungen. – 24-27 Jungdo, 12.31 NSDAP (Mitbegr. der Aus-
l.Ortsgr. Buenos Aires, SL, Gauredner von Berlin), 35 Dienstst. Ribbentrop (Ref.,
Dolmetscher); 8.35 SS, 4.37 UStuf. RuSHA, 38 SS-HA, 9.39 OStuf., Ref. b. Stab
RFSS, Stab SS-HA (Schulung) (40), 6.40-1.42 SD-HA (4.40-6.41 hauptamtl.),
1.42 SS-HA, UScha Sta. Kurt Eggers (44) [SSO, RS]; zahlr. Veröfftl. im SS-Leitheft:
Der Parlamentarismus in England 4/38 H. 1; Der Völkerbund 4/38 H. 2; Frankreich – Deutsch-
land 4/38-39 H. 8; Die neutralen Staaten Europas 4/38-39 H. 9; Der Balkan und wir 4/38-39 H.
10; Aus drei Jahrhunderten britischer Geschichte 5/39 H. 1; Das Reich Atatürks 5/39 H. 1; Die
Probleme des Fernen Ostens 5/39 H. 3; Die brit. Völkergemeinschaft 5/39 H. 4, Frankreich im
Kriege 6/40, H. 2a, Der Deutsche, von draußen gesehen.  Gedanken um die Aufgaben der SS
(7/41-42, H. 3b)
Lorenz, Johannes, 23.2.98 Kiel, ev./ggl., Volksschullehrer in Kiel, Turn- u. Sportleh-
rer,  27 Festanst.,  Zus.prüf.  orthopäd. Schulturnen [BBF], Konrektor;  Freiw. 1.
WK, Kapp-Putsch, 9.32 NSDAP; 6.33 SS, Sportref., 1.34 RuSHA, 9.35 Scha.,
Sturm-Schulungsmann, Stuba-SL (1936) [NSD41/22]; 11.37 UStuf., 11.42 Stu-
baf. u. Lt. d. SS-Annahmeuntersuchungskommission b. Erg.st. X, Fachf. Erg. SS-
HA 43, 4.44 Ref. in d. Abt. Eignung u. Einstellung d. Erg.st. X (Nordsee) [SSO]
Losch (?), UStuf., Güstrow, Stuba-SL II/22 (37) [NS 2/156]
Losch, Otto, 07, Mittelschullehrer, Heeresfachschule in Lötzen; SS-Fö [Bibliogr.]
Loesch, Dr. v., Vortrag LSSAH 2.37 („Der dt.-poln. Vertrag“) [MA: RS4/1674]
Lossen, Dr., OberstLnt. Gend., Lt. Ausbildungsamt (A) HA Orpo 1.9.36 [R19/5]
Lotter,  Franz,  5.2.11 Mellersdorf, Lehrer/Schulamtsbewerber  in Vilshofen; Erding;
6.33 NSDAP, 7.33 SS, SM 35 [SM; PK, NS2/113], ea. SS-SL OA Süd (38)
Lottmann,  Werner,  10.4.1909,  ev./ggl.,  V.  Zollsekretär;  Abi  Human.  Gymn.,  Stud.
(Päd./Psychol./Biol.,  bes.  Erbbiologie/Philos.),  Dr.  phil.  Greifswald  32/34  („Schulleistungen
ehem. Gymnasialabiturienten“, b. G. Just?), Studienrat, „Erbbiologe. – 7./8.32 NSStud. u. NSD-
AP, 5.33 SA, 9.33 HJ: Ref. f. Rassefragen, Grenz- u. Auslandsdeutschtum, Hygiene u. Kulturar-
beit, dann Gefolgschaftsf. im Gebiet Ostsee als Ref. f. Rassefragen, 34 Lt. d. Abt. Ahnenfo u.
rassenpolit. Schulung Kreisstab Greifswald, weitere Tätigkeiten b. Greifswalder Studentenschaft,
34 Ref. f. Jugendfürsorge b. NSV, 34-37 Berufstätigkeit als rassenpolit. Schuler der Standesbe-
amten im ganzen Reich, während dieser Zeit nebenher nur Lektor d. Reichsstelle zur Fö. d. dt.
Schrifttums + Lektor f. RPA, 36 Schulungswalter DAF in Berlin; 9.38 SS, 30.1.-20.3.41 RuSHA,
dann Dienststelle  Heißmeyer  (Aufgaben d.  Berufsberatung f.  Napola-Abgänger),  Hauptabt.lt.,
Ref. in d. Abt. Forschung d. Reichsstudentenwerks; 44 O’Stubaf., [SSO, RS, Bibliogr.; DS, PK];
„german. Begabtenwerk“
Lotz, Rev.Lnt. Schupo Alzey, WS-Arb.tagung 12.42 Wiesb.
Lotz,  Karl  17.9.01 Rennerod, Stud. Philos.,  Dt.,  Gesch.,  Kunstgesch.;  Schriftlt.  u.
Kunstkritiker, daneben Verwaltungsexamen, Verwaltungssekretär; seit 32 Amts-
walter der NSDAP, 4.33 PG Essen; gab schon 41 weltansch. Unterr. in 2. Komp.
Wachbtl.  2/Prag; seit 1.6.43 im Btl.,  Oscha., Übernahme der Gesch. d. Lt. VI
Wachbtl. 2 (4.44), VIa (1.45) [MA Prag, BdW-SS BuM-4/25] 
Löw, Karl, OScharf., ea. SS-SL II/73 OA Main (36, 38) 
Loewel, Ernst, 8.11.06 Saarbrücken, Diplomlandw. in York, 5.33 PG, 11.33 SS, Strm
I/88, Schulung I/88 (Stade) [NS 2/131]
Lübbecke, Dr., Kulturamt Frankf./M., WS-Arb.tagung 1.43 Wiesb.
Lübbert,  Friedrich,  5.7.06  Mölln,  V.  Uhrmacherm.,  ev./ggl.  37,  Abi,  Stud.
Gesch./Dt./Engl./Sport, 1.34 100schaftsf. Napola Plön, 3.34 kommiss. Lt., 35 Lt. Napola
Oranienstein, Lt. Napola Spandau, ORegRat; 6.32 NSLB, 7.33 SA, SS, 6.36 UStuf. Stab
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SS-HA, 5.37 PG, 1.39 HStuf.,  6.41 Stubaf. Dienst.  Heißm.  (Sportref.  der Inspektion)
[SSO]
Lücke, Hubert, 8.10.1894 Sterkrade, ev./ggl., V. Hüttenarbeiter/Schuhmacher-meis-
ter/Fabrikant; OI, Hochschulstud. (Pharmazie) in Würzburg, Apotheker in Duis-
burg; 11.30 NSDAP, SS-Nr. 38451, 9.35 UStuf., SL SS-Abschn. V (34, 36), bis
9.38  RuSHA,  1.37  OStuf.,  SL  z.  bes.  Verw.  b.  RuS-Führer  OA  West  (9.-
10.1938), 1.39 F. im Stab OA West [SSO]; SL West
Ludewig, stud. phil., Lt. BHS Warin, 4.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL 22. [ZB 6766]
Ludwig, Franz, 7.8.20 Temeschlag/Rumän., ggl., Abi, Chemie-Student TH Klausenburg, 6.41 W-SS
OScha., 5.43 Abgangszeugnis Hradischko; Vortrag Die Mendelsche Vererbungslehre 23.7.43 SS-
Pi.Ausbi.Btl. 3 [MA Prag], Btl.adj. Pi.Btl./20.W-SS-Gren.Div. (estn.Nr.1), 9.43 UStuf. SS-Pz.Gr.-
Div.T., dann SS-Pi.A.u.E.Btl.1, 11.44 OStuf. [SSO]
Ludwig, Hans, OScharf., ea. SS-SL OA Main (1938) =? H.L., 74 843, Scha. + SL
8/41 (Bayreuth) [NS 2/112] 
Ludwig, Kurt, 28.3.02 Aschara, V. Bauer (KBF Udo L.); ev./ggl., Abi, Fachschule,
Bauer; 20-23 Brig. Ehrhardt bzw. Org.E., polit. Haft, 25-29 SA, 8.25 PG, PL, 29
MdL Thür., 33 MdR, RBR; 4.29 SS: 8.31 UStuf., 2.32 Besuch d. R.Führerschule
in Mü., 2.32 Stubaf., 7.-10.8.35 RAS-Kurs Berlin; 9.35 Oberf.; 10.37 Lt. Führer-
schule der Allg. SS in Dachau = Lt. d. Kursus Führerschule Dachau, zugleich f.
weltanschaul.  Unterr. zuständig (37) [NS 33/126], 10.37 F.Abschn. XIV (Bre-
men), 38 Polizeipräs. Bremen, W-SS; RFSS hält ihn als Vertreter f. Dr. Adam
(Dienstst. Heißm.) nicht f. geeignet (29.1.43) [NS 19/3431] [SSO, RS]
Ludwig, Udo, 10.8.76; Bauer, KBF; 28 (?) PG, 11.36 Ustuf., 4.38 Ostuf., BR 14.Sta.
(38) [R16 I/2006] [PK: 43 verst. PG], V. von Kurt L.
Ludwig, Siegfried, 8.3.16 Berlin, V. Bauer, ev., Stud. Gesch./Nordistik in Jena; 32
NS-Schülerbd., 6.33 HJ, 11.37 SS, Führer MHs Jena (38) [Mbg 111; RS]
Lüdemann, Hans, Dr., 12.2.10 Berge/Hann., V. ev. Pfarrer; ev./ggl. (34, Wiederein-
tritt 38, ausführl. Begründung 11.38 …), 28 Abi Realgymn. Quakenbrück, Studi-
um: zunächst Theologie in Münster, dann Philologie u. Gesch., NF German., Re-
lig.wiss. Gött. u. Jena (Kurse b. Prof. Günther, Gesch. b. Schachermeyer, Philos.
b. Leisegang); 2.32 Staatspr. Höh. Lehramt (Jena), 12.32 Dr. phil. Diss. Jena 33:
„Untersuchungen zur Verfassungsgeschichte Karthagos bis auf Aristoteles“, b.
Judeich, 31 emir.), 32-33 Studienreferendar Gymn. Jena (Dt + Gesch), nebenher
Hochschulassistent, dann (1.6.33) (rassen-)wiss. Mitarbeiter Verlag Teubner, seit
35 Lt. d. Verlagsredaktion in Berlin als Prokurist (35 aus Schuldienst ausgeschie-
den); 9.41 Ref., dann Abt.lt. in der Reg. des GG (Propaganda). – 28-30 SA, 28/29
Mitgründer der Hochschulgruppe des NSStud. in Münster, NSDAP 1.3.29 (30/31
Zellenlt. in Göttingen), SS Anf. 31, Mitarb. b. SD-OA Mitte (Kulturreferat) (34),
11.36 Ustuf. SD-HA, 6.37-8.42 RuSHA, danach wieder RSHA, 1938 Aufnahme
ins Ahnenerbe, 9.38 Ostuf.; 6.43 OStuf. (F) Fachgruppe Schulung SS-HA Amt C
I, Kulmbach (8.44); soll 8.-9.43 e. weltanschaul. Schulungslehrg. der SS-Nach-
richtenmaiden in Oberehnheim durchführen; Lt. Abt. 1f Europäische Erziehungs-
arbeit im Amt C 1 Weltanschaul. Erziehung SS-HA 1944; OStuf., SS-HA C I
(WE) 1943; Vortrag „Der Osten und Das Reich: 28.2.-5.3.44 SS-HA, VI-Tagung
Plassenburg [IfZ], 8.44 als Lt. Abt. C I.1f enthoben u. als 2. Ref. f. Geschichte
Abt. C I.1b eingesetzt, ~12.44; [NS 31/360; 31/4 + 1]; mit Wirkung v. 11.44 als
UScha d.R. zum SS-Gren.A.u.E.Rgt.14 als Sachb. VI [NS31/6]; [RS, SSO; DS] –
Kenntnisse Günther, Darré etc.; Vorträge in Schulungslagern d. ZI f. Erz. u. Un-
terr.; Ref. Amt Rosenberg; völk. Veröfftl.; Polit. Geschichtswiss. u. d. jüdische Weltpro-
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blem. In: Vergangenheit u. Gegenwart 29/1939 S. 165ff. [S.96]; Europas Todfeind - der Bolsche-
wismus! (Handbl. 44), 4S.; 
~ Pers.akte 19347 Dr. Hans Lüdemann
12.2.10, V. Pfarrer (10 Kinder),  ev., 28 Abi RG Quakenbrück; Stud. 28/29 Uni Münster,  WS
29/30-SS 30 Jena, WS 30/31 Gött., SS 31 Jena, Staatsprüfung 2.32 Jena, 5.32 Beginn Vorb.-
dienst Päd. Seminar an Gymn. Jena;; 4.29 Erg.prüfung in Griechisch (Münster), 10.28 in He-
bräisch.  –  Stud.  Gesch./Dt./Relig.  in  Münster/Gött./Jena;  7.31  zur  Staatsprüfung  f.  höh.
Schulen, schriftl. Arbeit: „Griechische Schriftstellernachrichten über Karthago bis auf Poly-
bios“ und „Goethe u. A.W. Schlegel“ } mit Auszeichnung, 2.32; Prüf.amt: Min.Rat Prof.
Schnobel; Ref. Prof. Schachermeyer, Leitzmann, Fascher u. Leisegang. – Diss. üb. die Vor-
geschichte des Hannibalischen Krieges, bei Prof. Judeich; Mögl. e. Nebenverdienstes b. Prof.
Fascher, deshalb Gesuch um Vorb.dienst in Jena (3.32) – wg. Überfüllung der Jenaer Semi-
nare kann Gesuch nicht erfüllt werden (3.32). – Dr. Fascher an O.Reg.Rat … 4.32 > L. sen-
det Unterlagen noch mal ein > 11.5.32 zugelassen.
Teiln. am Junglehrer-Arbeitslager in Egendorf, 1.Kursus
1.3.29 PG; SA
Beurlaubung wg. Tätigkeit als wiss. Mitarb. b. Teubner-Verlag Lpz. 33/34; 1.35 Lt. der Berliner
Verlagsredaktion > 3.35 aus Vorb.dienst f. Lehramt ausgeschieden.
Lüder, Amtsrat, Dozent SD-Schule Bernau 1942 [R58/259]
Lüdtke, Kurt, 18.8.98 Naugard, ev./ggl. (36), OIII, selbst. Landwirt; Gefr. 1. WK, 25-
28 Stahlhelm, 10.28 NSDAP, Ortsgr.lt., Gauredner, Kreislt., MdR, Obmann LBS;
9.31 SS (19 531), 6.36 HStuf., BR Nord (38) [R16 I/2006] 37 Stubaf., 41 Staf.
[SSO]
Lühe, Eckart von der, 5.11.81 Parchim, Primareife, Seeoffiz. (bis 11.19, Korvettenka-
pitän a.D.),  Sozialdezernent  Düsseldorf;  8.30 NSDAP, L.G.F.  Gau Düsseldorf
(30), Gauamtslt. z.b.V., Stadtrat Düss., Reichs- u. Landesbauernrat; Ustuf.: BR
West (38) [R16 I/2006], 39/40 SD, 5.40 RuSHA (OStuf.), 42 HStuf. [SSO]
Luhr/Lühr, L (?), Baden-Baden, Stuba-SL I/86 (37<) [NS 2/156], UStuf. 2. Stuba-SL
I/86 > Polizeischulung 10.-12.37 [SW] 
Lüning, Hans-Ulrich, Dr., 6.11.03 Neuruppin, ggl., V. prakt. Arzt (Dr.med.); Gymn.,
Abi, volkswi. Stud. Würzburg u. Königsberg, Diplom-Volkswirt, Dr.rer.pol., Ge-
schäftsführer …, Stabslt. (H.Abt.lt. I) LBS Sa.-Anh., OLandw.rat; 11.30 NSDAP,
Redner LBS Kurmark, 6.33 SS, 11.36 UStuf. RuSHA, 2.38 UStuf. RuSHA, BR
LSSAH (38) [R16 I/2006], 38 HStuf., Lnt. d. R., 42 gef. [SSO]
Lützeler, E.: Pasing, Vortrag b. SS-Schulungslager Wülzburg 34 [NS 2/73] … [RK]
Lukaschewitz: Ref. b. RR Ost (36) =? Georg, 17.1.98: 35 aus SS entlassen. =? Paul L., 28.5.99 Wen-
den, ggl., V. städt. Beamter in Riga; HScha in Berlin (39) [RS]; 
Lukat: SL Südost =? Max Lukas, 19.8.97 Alt-Köln/Brieg, ev., Arbeiter; Gefr. 1. WK, 19-21 Frei -
korps, 31 PG, 30 SS, 11.36 UStuf. Sta 16 (Breslau); =? Bernhard L., 23.8.13 Berlin, Scha. SD. =?
Horst L., 27.2.15, OScha. u. Krim.ass. in Wien [RS, SSO], 
Lummerzheim, Prop.lt. Allg. SS Vlaanderen (?) =? Hubert Lummerzheim, 28.10.08 Köln, Metzger;
SS-Mann III/5.; 1.33 Verletzung b. e. Propagandamarsch von SA, SS u. PO [PK-H 245]
Lung, Gustav, Dr., 2.2.83 Wohnbach, ev./ggl., Abi, Diplomlandw., O.Landw.rat; 1.
WK, Lnt. d.R., 3.33 SA, 4.33 NSDAP, 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als
SL f. 33. [ZB 6766], Juni 33 Lichtbi.vorträge als SL u. Rf.  I/83 [Mbg 122], SS
(266 003), BR 83.Sta. (38/39) [R16 I/2006], 4.39 UStuf. RuSHA [SSO]
Luserke, Klaus, 5.10.12 Wickersdorf, ggl., V. Schriftsteller/Lehrer (Martin L.); Abi
Schule am Meer auf Juist, Studium in Innsbruck u. Berlin (mit Promotionsab-
sicht), Verlagstätigkeit, Schriftlt. (?); e.a. Tätigkeit im Reichsbund Volkstum u.
Heimat,  Reichsredner  f.  Dt.  Glaubensbewegung,  Mitarbeit  NSStud.;  3.34-3.35
SA, 10.36 Strm. TV, SL, Ref. SS-HA (36), Rott.f. u. Ref. „Stoffsammlung“ u.
„Musikerkreis“ in der Hauptabt. Kulturelle Gestaltung d. Schulungsamts RuSHA
[NS2/101]; hat 37 in zwei Fällen d. Sonnenspiel einstudiert [NS 2/54]; UScharf.;
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Ausschluß aus  SS wg.  pornogr.  Lit.,  nach Gnadengesuch wieder  aufgehoben:
wird stattdessen degradiert  und zu TV eingezogen.  [NS2/63, 17.9.37, NS2/54;
RS]; RFSS 18.9.37: Gnadengesuch + Wiederaufnahmegesuch L’s in SS: Pornogr. Bezug etc. als
„ganz ausgeprägte Jugendtorheit“ anzusehen, im Grunde ist er anständig und ordentlich > Aus-
schluß wird aufgehoben, Degradierung bleibt bestehen, sofort zu TV einzuziehen, soll Weihnach-
ten heiraten; bei Berufsergreifung als Schriftsteller wird ihm geholfen, Aufwandsentschädigung f.
Besuch der Reichspresseschule. [NS 2/51].
Vater Martin Luserke, 3.5.80 Berlin, ev., Volks- u. Mittelschullehrer, Uni-Stud. Jena (Math./Phi-
los.), Tätigkeit b. Lietz, Mitbegr. v. Wickersdorf (1910-24 Lt.), 25-34 „Schule am Meer“ in Juist;
NSLB, keine pol. Mitgl.; lebt seitdem als selbst. Schriftsteller auf seinem Schiff bzw. im Winter
an wechselnden Orten an der Küste; Meldorf: auf Liste von Autoren d. RSK ans SS-Schulungs-
amt, zu denen Kontaktaufnahme wg. Geschichten, Erzählungen etc. vorgeschlagen wird (für „Ge-
schichte, german. Zeit“) [NS 31/416]; Bürge: Dr. Herbert Grau/Gestapo. - Gestapo-Bericht: Schu-
le „marxist.-pazifist.“, überdurchschnittl. hoher Anteil jüd. Schüler; 34 eingestellt wg. Ablehnung
weiterer finanz. Unterstützung durch ns Behörden; L. anfangs marxist., dann liberal u. Freimau-
rer; große Resonanz b. Bündischer Jugend; gute Resonanz seiner Lit. b. Parteistellen, 1.5.35 Lite-
raturpreis der Stadt Berlin f. Roman „Hasko“; positive Beziehungen zur HJ, Zus.arbeit mit HJ
Mecklenburg-Lübeck: Vorträge); Eindruck, daß er sich inzwischen „ehrlich bemüht, an der Erz.-
arbeit des NS mitzuwirken“. - „Mein schriftstellerisches Werk … steht seit Jahrzehnten genau in
der heutigen Linie“ (37). „Hasko“ wurde dem Führer zus. mit 9 and. Büchern zum 47. Geburtstag
überreicht. [RK I B 123]
Lüthge, Hans, SL =? Hans Lüthje, Dr., 13.9.02 Wesermünde, V. Kaufm., ggl., Abi, Stud. (Wirt-
schaftswiss.), Dipl.kaufm., Dr.rer.pol., Prokurist, Geschäftsführer u. Mitinhaber; 3.33 SS, UScha.
II/59 [RS]
Lüthge, Heinrich, Dr., 9.11.99 Hannover, ev., V. Beamter (Obertelegraphensekretär);
Abi RG Hann., Erbhofbauer; Landwi.stud., 22 Diplom, 23 Dr. phil., 23-33 zu-
nächst Ass., dann stellv. Dir. Tierzuchtinst. Uni Halle, 29 Habil., Doz. f. Tier-
zucht Halle (später Berlin),  33 zum Preuß. Landwi.min.,  Oberreg.-  u. Landes-
ök.rat,  38  Min.Rat  im RMEL,  Gen.Ref.  f.  dt.  Tierzucht  im RMEL Berlin.  –
Freiw. 1. WK, Burschenschaft Alemannia, 3.-4.20 Freikorps (Zeitfreiw.batl. Göt-
tingen, Kampf geg. Spartakisten im Ruhrgebiet), 24-33 Stahlhelm, 4.33 NSDAP
(Zellenlt.,  Mitarb. in der Schulung der Ortsgr. Pfalzburg), Sommer 33 Kurs d.
RuSHA unter Lt. v. Prof. Hahne (Einf. in d. Aufgaben e. Mitarbeiters b. RuSHA,
Einführungsarbeit über Vererbungsfo.), 8.33 RuSA plant seine Beauftragung als
SL f. Sta 26 [ZB 6766], 12.33 SS, stellv. HauptSL SS-Abschnitt XXIII u. III (34)
[MA: RS 4/1694],  4.41 UStuf. RuSHA, HStuf. (F) 44, landwi. Osteinsatz:  5.-
12.44 v. RuSHA kd. zum Fo.institut Wlaschim als landwi. Betriebslt. b. RuS-F.
Ostland [SSO, RS] längere Abh. zur Rassenlehre, 14 gedr. S. (viel Günther)
Luther,  Herbert,  31.5.02 Schmölln/Thür.,  V.  Buchdruckereibesitzer,  ev.,  Volks-  u.
Fortbi.sch.,  2  Sem.  Kunstgewerbeschule,  Buchdrucker/Schriftsetzer;  6.33  SS,
Strm., SS-HA C I.4, 9.44 zum Ek Slowakei [NS 31/4; RS]
Lutosch, Gerhard, 8.9.11 Berlin-Spandau, V. Mechaniker, ggl. (37), Abitur Reform-
realgymn. 1930, 9 Semester Studium an Berliner Univ. (Dt., Englisch, Geschich-
te; beschäftigte s. bes. mit Germanenkunde: Vorträge u. kl. Zeitschriftenaufsät-
ze), 36 Lehramtsprüfung, 38 Studienass.;  39 Erzieher Napola Spandau bis zur
Einberufung durch die Waffen-SS; auf eig. Wunsch Ostern 40 in den neuen dt.
Osten versetzt worden (Gegend von Thorn); Studienrat. – Allg. SS Nov. 33 (12/6
Spandau; Sturmschulungsmann, U.Scharf.), NSDAP 37.
Ausbi.  in  Danzig  (1./9.  SS-T-Sta./T-Inf.Rgt.)  (Unterführeranwärter  seit  1.3.40),  am 28.3.  auf
Grund e. Ausbi.gangs f. zukünftige Schulungsführer in Berlin-Grunewald zu 3. Kriegslehrg.
Junkerschule Tölz abkommandiert
16.5.-20.7.40 (3.)K.Lehrg. Junkerschule BrS, 
1.8.40 UStuf., 1.8.-15.9.40: 9.SS.-T.Stand., danach bis 26.2.41: 14. SS.-T.Stand. (WE-Führer);
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[nach Lehrgang an SS-Junkerschule 9.8.40 von 9. SS-T-Stand. als WE-Führer zur 14. SS-T-
Stand. [> Arnhard]; 30.1.42 OStuf.
26.2.-30.4./1.5.41 WE-Führer b. d. Insp. KL Oranienburg
1.5.41-2.3.43 Sachb. Abt. VI KL Buchenwald; Bericht über Schulungsarbeit im KL Buchenwald
+  Vortrag  Ns  Fremdpolitik  (?)  auf  d.  Tagung  d.  SL  der  Konzentrationslager  Okt.  1942
[NS3/395]
2.3.43 10.SS-Pz.Gren.Div. 2. Führer VI (1943: Zusammenstellung WE-Material zu Geschichte,
Aufgaben u. Grundgesetze der SS [NS 19/1845])
8.11.43 Junkerschaftsführer Junkerschule Klagenfurt; 1.44 HStuf.
6.44 Lt. Abt. VI d. 10.SS-Pz.Gren.Div. „Frundsberg“  (Nachf. Kleffels)
1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als HStuf. u. VIa zur 10.SS-Pz.Div.“Frundsberg
[Liste von WE-Führern 1944] [SSO; RS]
[NS 19/1845 wahrsch. Schulungsmat. von L.: Stichworte f. Vortrag üb. Aufgaben der SS; Der
Weg der SS (Schulungsunterlage für die Einheitsführer, bearbeitet nach „Der Weg der SS“,
hg. v. SS-HA-Schulungsamt in Berlin); Gliederung und Aufbau der SS und Polizei; „Rah-
menarbeiten“ (20 Themen) und „Kurzthemen“ (41 Themen) + Kurzvorträge (29 Themen)]
Gerhard Horst Lutosch, geboren am 08.09.1911 in Berlin-Spandau, verst. 1994, SS-Nr. 216574,
1941 Oranienburg, 1941 Versetzung als Schulungsleiter ins KZ Buchenwald, am 11.10.1942
vom Totenkopfsturmbann zur Kommandantur, 9.10.1943 Mitorganisation KdF-Veranstaltung
als Lt. der Abteilung VI [Ausk. Gedenkst. Buch.]
Lutz, UScha., Schorndorf, Vortrag Schulungslehrg. 35 [SW]
Lutz, Hans, 7.10.05 Ansbach, V.Verw.beamter, ev., Steinmetz- u. Maurerlehre, Höh.
Techn. Lehranst.,  Techniker,  Architekt,  Bauleiter,  Techn. Ang. Städt.  Bauamt,
Bauinspektor; 4.34 SS, SM Na.Zug II/3 (35) [RS, NS2/113]
Lutz, Josef, 9.6.99 Mainz, ggl., Volks- u. Handelsschule, Kaufm., Geschäftsführer;
1.WK; 5.33 PG, 34 SS, 37 UStuf., 39 OStuf.; Verw. (bedingt k.v.), UStuf (F),
Fachführer  Schulung;  UScha.  d.R.,  7.44 SS-HA Amtsgr.  D (Hs.  Germanien):
11.44 UStuf.  (F) SS-HA Fachgr. Schulung [NS31/5];  Sport- u. Ausbi.referent,
Abt.lt. in der Germ. Leitst.; 27.4.44 soll die gesamte Verwaltung des Hauses Ger-
manien in Hildesheim übernehmen [SSO]
Lützeler,  E.: Pasing, Vortrag b. SS-Schulungslager Wülzburg 34 [NS 2/73] = Eugen L.,  27.8.1870
Trier,  V.  Landgerichtspräs.  u.  Geh.  O.Just.Rat;  kath./ggl.,  OI,  Offz.,  Kaufm.,  1.  WK,  OLnt.,
Schriftst., Abt.lt. im Verlag Georg Hirth, nach dessen Zus.bruch 25 stellenlos, Vermögen in der
Inflation verloren; Gault Dt.völk.Schutz- u. Trutzbd., 21 NSDAP, Brig. Ehrh., Thule-Gesellschaft
u.a., Ortsgr.f. NSDAP Pasing, SA, polit. Haft etc., 32 SAR, 34 RKK; Ref. f. Historik b. d. Abt. f.
Volksbi. d. Reichsprop.lt. Mü., 34/35 Privatdoz. VHS München, 35 Vortr. Führerschule Wülz-
burg der SS ]RK; PK]
Maag,  Othmar,  4.7.17  Winterthur/Schweiz,  ggl.,  Sek.-  u.  Handelsschule,  Handelsdiplom,  selbst.
Kaufm., kaufm. Lt. u. Prokurist; 33 Nationale Jugend, 36 Nationale Front, Lnt. schweiz. Armee,
40 Ortsgruf. Nat. Bewegung der Schweiz (NSB), OStuf. [SSO 287A], 41 Gründer u. Chef der
„Schweizer Sportschule“ (SS): Sportschule + WE f. schweizer Nationalsozialisten; Verhaftung,
Flucht n. Dt., 4.42 W-SS, UStuf. SS-Kav.Abt. [RS] 
Maaß, Oscha., Mitarb. des RR Mitte (Spaarmann) 4.36 [NS 2/129] 
Maas,  Werner,  25.4.08 Kröslin/Greifswald,  ev./ggl.,  V. Justizwachtmeister;  Abitur
RG, Stud. Dt./Gesch./Erdkunde/Volkskunde in Berlin  u.  Greifswald,  Philologe
ohne  Abschlussexamen,  weil  hauptamtl.  v.  SA-Hochschulamt  übernommen;
Landwi.Rat Bauerntumsak. des RNSt. – 23-24 Bismarckbd., 11.30 NSStud., 2.
(od.5.)31 NSDAP, 4.31-34 SA (zuletzt  Sturmhauptführer  b. Chef AW); 33-34
stellv. Hochschulgr.f. NSStud. Greifswald, Führer des Kameradschaftshauses der
Greifswalder Studentenschaft; 34-35 stellv. Schulführer der SA-Sportschule Lub-
min, 35-38 NSFK, 8.35-3.37 Lehrer u. stellv.  Schulführer d. Führerschule des
Reichsluftsportführers  Borkenberge  b.  Dülmen/Westf.  (Segelflug-Sturmführer),
dann Lehrer u. Kameradschaftsführer der Beamtenakademie des RNSt. (Goslar),
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dort 3.37 Lehrauftrag für Geschichte (Vor- u. Frühgeschichte des Bauerntums);
1.8.38 als UStuf. (od. HStuf.?) in die SS aufgenommen, 38/39 SL [RS, SSO] =?
Ma., Mitarb. Abt. VI Nachr.Ers.Ausbi.Abt.1 Nürnberg (44) [MA: RS 5/897]  =? Ma-
raun
Mächle, Wilh., UScha., SM, Kehl 
Macht,  Christian,  Dr.,  30.10.04 Ansbach,  Diplomlandwirt,  Tierzuchtassess.,  Land-
wi.rat; LawiAss. Kreisackerbauschule Schönbrunn b. Landshut; 8.33 SA, 10.33
RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 31 [ZB 6766], SSA, Stellv. OberSL
31 SS-Abschnitt XXVIII, 5.35 NSDAP (Schönbrunn), 36 Rottf. NSKK (39 nicht
in SS) [nur PK] 
Mack,  Robert,  18.1.02  Ludwigsburg,  V.  Vizewachtm.  u.  Betriebsass.,  ev.,  ORS
Stuttg., Banklehre, kaufm. Ang., Stud. Uni Köln (Wi.- u. Soz.wiss.) u. Handels-
hochschule Nürnberg, Dipl.-Handelslehrer u. Handelsschulassessor in Aalen; 20
(Freikorps) Kampf geg. KPD, 23 Wiking, 25 PG, 31 u. 33 SS, Scha. 1/Res. 13,
Strm-SM 9/63, Ortsgr.amtslt. NSLB Aalen [RS]
Macker, Hans, 4.12.06, Lehrer, SS (43.295), Scha. 1/22. (34), OScha. (37), SS-HA C
I (WE) 43 [NS 31/360], C I (1.44) [RS; NS 31/2]
Mäder, Albert: 34 Lehrg. Schedlitz f. SL OA Südost [NS2/74] 
Madlung, Ber.führer WS-Vortrag Standortbespr. 2.43 Plz. Bremen [St.A. Bremen, Nr. 171 Akte II]
Mager, Gerhard, Dr., 22.5.00 Semmelwitz/Schl., V. Lehnsgutsbesitzer, ev., Human.
Gymn., 1. WK, Landwi.stud., 25 Diplomlandw., Dr. nat.wiss. Fak. Halle-Witt.
1927  (üb.  Tierzucht)  [Lebensl.  Diss.  SB];  Schneidemühl,  Ref.  d.  HSL  XIII
(Klumm)  39.  Sta.  (33),  UScha.  u.  Stand.-SL  77 (36)  [NSD41/22];  5.37  PG
[OGK], OScharf., ea. SS-SL OA Mitte (38) 
Mahlcke, Kurt, UStuf. ea. SS-SL OA Ost (1938) > Malcke
Mahler, Wilhelm, 17.8.10 Walldorf/Hessen,, V. Küfer, ggl., ORS, UI, Kunstgewerbe-
schule  Frankf./M.,  Tätigkeit  in  Kunstgewerbl.  Atelier,  Graphiker  Frankfurter
Volksblatt; 5.33 SS, PG (3,4), UScha., Sta. Kurt Eggers, v. KB-Abt. zur Abt. VI
beim HSSPF Nord (43/44) [R70 Norwegen 33; RS]
Mähling, Dr., Uscha., SS-HA Abt. IV.1 (ca. 10.42) [NS31/416] =? Dr. M., UScha.,
Schulungsamt, Mitarb. Leithefte + bearb. f. Schul.amt vorgeschichtl. Fragen des
böhm.-mähr. Raums (7.43) [NS 21/228]  – Die Sage vom Schwanenritter: Leith. 10 (1)
44; Böhmen und Mähren: 9/43 H.1. –  Diss. Die frühgerman. Kultur in Böhmen, Dt. Uni Prag
1942 =? Mähling, Werner, Dr., 19.1.11 Berlin, V. Kraftwagenführer; ggl., ORS,
Lehre  Inst.  f.  Pflanzenzüchtungsfo.,  Stud.  Vererbungslehre  u.  Anthropologie,
dann Vorgeschichte,  Arbeit  in  der  Landesdenkmalpflege:  Hilfsass.  Landesamt
Denkm.pfl. München; 6.33 SA, 11.35 SS, NSDAP (5,8), UScha. [RS; Lebensl. v.
1940]
Mahn, Alfred, 25.7.18 Stolp/Pomm., ev./ggl., V. Obermonteur; mittl. Reife, kaufm.
Lehre, Handelsgehilfe, Kontorist; 34 HJ, 11.36 SS, 5.37 NSDAP, 11.38 W-SS:
Nachrichtenstuba., Einsatz im Protektorat, Polen- u. West-Feldzug, 5.40 Verwun-
dung, danach nicht mehr im Fronteinsatz, 41 UScha., 12.41 nach Beneschau, 43
nach Tätigkeit als Registrator in Beneschau Lehrg. f. vers. SS-Führerbew. z.b.V.
in Tölz, 1.44 UStuf. d. R. Ju.schule Tölz > Trupp.üb.pl. Böhmen, HLS (?) Pots-
dam, 4.44-1.45 SS-HA C 1 unter gleichzeit. Kommandierung zum Tr.üb.pl. Böh-
men, 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als VIa z. SS-Tr.Üb.Pl.Böhmen. (Findet
in erster Linie als Ordonanzoffiz., in zweiter als Lt. VI Verwendung, beide Stel-
len in Personalunion) [SSO, RS]
Mahr, Franz, SS-Anw., 37 von Caesar als MHs-F Jena vorgeschlagen [SSO Witten] 
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Mahrenholtz, Hans, 12.2.09, NSDAP (63 889), RuSHA, 13.1.35 Ref. Abt. VII RuSHA [NS 2/3], Ge-
schäftsf. HAbt. Sippenbuch RuSHA (4.35) [NS2/104], Vortrag auf Lehrgang d. RuS-Referenten
39 [NS 2/78]
Mai, Friedrich Wilhelm, AE, Germ. Wiss.eins., Lt. AE NL =? OScha. Dr. Wilh. Mai, 21.11.12, AE >
May
Maier, Dr.,  SS-Na. 2 Konstanz,  als SL III/79 beauftragt,  f.  Plz.schulung Konstanz
2.39 vorgeschl. = Maier, Arthur, UScha., 1. SL III/79 Konstanz, SL-Lehrg. 3.39 
Maier, Emil, 26.9.08, Stud.ass., Reichsschulungswalter des Ns. Bd. Deutscher Tech-
nik, Lt. Gauführerschule Blaichach u.a. [RK, PK] NSDAP, Schrift „Die Rasse
als gestaltende Kraft in der Geschichte“ [NS 2/51] =  Maier-Dorn, 44 C I [PK-H
346 (5939]
Maier, Franz, Dr., 23.11.02 Bietigheim, Chemiker in Neu-Ulm, 4.33 NSDAP [PK],
9.35 UStuf., 11.36 OStuf., SL 79 [NS 34/79], ea. SS-SL OA Südwest (37/38)
[Dienstaltersliste] 
Maier, Georg O. Th., 3.11.1906 Hackelberg/Niederbayern, ggl., V. Bäckermeister u. Landwirt; Volks-
schule, LBA, Staatsex., Univ.stud. (Anthropol.), 1938 Dozent f. Vererbungslehre u. Rassenkunde
a. d. HfL Saarbrücken, 41 OStud.rat LBA Metz; 1940 HfL Metz, 1941; RPA, SS [RS, Bibliogr.]
Maier, Karl, 6.11.98 Kappelrodeck, kath., VS, selbst. Landw.; Gefr. 1. WK; 6.29 NS-
DAP, Kreislt. 29-36, Kreisredner, 12.34 Kreisamtslt. Amt f. Agrarpolitik, 12.34
Kreisbauernf.,  Landesbauernrat  Baden,  35  Reichsfachgruppenlt.  f.  Klein-  u.
Obstbrennereien, 11.37 SS, OScha., BR I/86.Sta. (38) [R16 I/2006], 9.39 UStuf.
RuSHA [SSO]
Maier, Paul, 2.6.12 Stuttg., V. Bankangest., ev., MR, geh. mittl. Justizdienst, Obersekr., Grundbuchbe-
amter, Reg.insp. Württ. Rechnungsamt, in Korntal/Leonberg; 11.33 SS, PG 5,2, Rf. 1/Na2 [RS],
SS-M in Stuttg., Vortrag Schulungslehrg. 35 [SW]
Maier-Dorn: 44 C I = Emil Maier
Maierhofer, Franz, 21.12.97 Rosenheim, kath./ggl., LBA, 1921-11.32 Volksschulleh-
rer, dann stellv. Lt. Reichsschule NSDAP Bernau, 10.35 Lt. Reichsführerschule
NSV Berlin/Blumberg,  10.37 Bayr.  Kultusmin.  (40 Abt.lt.);  1.  WK (Lnt.),  23
Völk. Block, 27-29 Stahlhelm, 4.27 NSDAP (59524), Gault. Oberpfalz, Reichs-
redner, 30 MdR, 31 Begründer u. Hg. d. Gauorgans „Schaffendes Volk“, SS-Nr.
250 107, 35 UStuf. u. SL, „Rassen-SL Stab Mo.III/3“ (10.35), 11.35 Stubaf., 4.36
OStubaf.;  Reichsschulungsbeauftragter,  Wohng.  NSV-Führerschule  Blumberg,
Tel. Bernau; 4.37 v. RuSHA zur Einarbeitung als SL n. BrS (durchgestrichen) [>
SSO Fick]; Lt. d. Ref. f. kult. Sonderfragen b. Gault. u. Staatsmin. Adolf Wagner
(37); 8.43 gef. [SSO, PK]
Majenz, Karlheinz, 23.1.03, ggl., 3/22. Sta., Warin/Meckl., SS-M., 3.33 zum Mitarb.
des RuSA ernannt f. Stuba II/22 [ZB 6766], UScha (37); nach wdh. Auff. Hei-
ratsunterlagen nicht eingereicht, 11.38 auf eig. Antrag aus SS entl. [RS]
Majer, Martin, 10.4.12, 6.44 Strm. SS-HA C I [NS31/3], 2.45 vom Amt C I zum
Eins.Btl.Niemegk [NS31/6] 
Major,  Hans,  11.9.11 Hamburg-Altona,  V. Kaufm.  (im 1.WK gef.);  ev./ggl.  (37);
mittl. Reife, Maurerlehre, Student (5 Sem. Hochbau an Höh. techn. Lehranstalt in
Hamburg = stud. arc., wg. finanz. Probleme abgebr.), Angest. in ns. Buchhand-
lung; 7.-9.23 Zeitfreiw., Wehrverbände Hindenburg, Scharnhorst, Jungstahlhelm,
1928-30 Stahlhelm, seit Ende 29 in ns Bewegung aktiv, Partei-Redner, 12.32 NS-
DAP (Polit. Lt: SL, Ortsgr.lt., Kreislt. in der Schweiz, Gauhauptstellenlt.), 2.33
SA, 6.33 SS, 12.34 NSDAP, 34/35 SS-Hilfswerklager Rummelsburg, Hilfskraft
u. Schreiber b. 39. Sta., 9.38 VT, 9.39 SS-T.Inf.R., 11.40 Ustuf., 8.42 Verwun-
dung,  danach  kein  Fronteinsatz  mehr,  8.-11.43 Lehrg.  f.  vers.  SS-Führerbew.
Tölz, 11.43 SS-HA Schulungsamt, 1.44 von Tölz zur Kav.Div. „Florian Geyer“
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Abt.VI, 6.44 als VIa b. Kav.A.u.E. Warschau, als UStuf.d.R. 1.10.44 vom SS-
FHA zum SS-HA als VIa zum SS-Kav.A.u.E.Rgt.; befindet sich 10.44 noch bei 22. SS-
freiw.Kav.Div.  Ungarn,  verbleibt  dort  bis  zum Eintreffen  des  UStuf.  Arnhard.  [SSO, RS];
10.43-45 Abt. VI Kav.Div. [Mehner]; n. Vorbereit.lehrg. BrS 1.44 Abt. VI Kav.-
Div. [NS31/2]. W: Verkäuferin
Makaruschka,  Lubomir,  12.8.99  (Galizien),  V.  Gymnasiallehrer,  Gymn.  Lemberg,
rechts- u. staatswiss. Stud., Volkswirt, Dir. e. Versicherungsges.; Hptm. d. galiz.
Wehrmacht;  OStuf.,  W-SS  Gren.Div.  (galiz.  Nr.1),  WS-Lehrer  Pz.Gr.Schule
Kienschlag (8.44) [BdW-SS BuM 4/25; SSO]
Makkay, Egon, 2.6.95, Uscha. 11.44 C I [NS31/5] 
Malcke, Kurt, 18.12.05 Berlin-Weissensee, dtschgl., V. Gärtner, Volksschule, kauf-
männ.  Lehre,  kaufm.  Angest.,  zuletzt  Versandleiter;  20 Turnverein Jahn,  3.30
SA, 4.30 NSDAP, 12.31 SS; NSBO-Stützpunktlt., polit. Haft, HScha., Sturm-SL
im SS-Motorsturm (36), SL SS-Mot. 1/3 (37) [RS], 1.38 UStuf.
Malinowski, Auswahlliste SL Nordost
Maly,  Dr.  Hans,  7.3.07 Köln,  kath./ggl.,  V. Postamtmann;  Jura-Studium,  3.32 zur
Polizei, 34 Krim.komm., seit 3.37 HA Sipo Berlin, 12.38 Kriminalrat (?); 5.37
PG, 3.38 SS: OStuf.,Stubaf., Hilfsref. RSHA I.F 4 (5.40) [SSO]; 6.40 zum Ek
Sipo Niederlande, dann zum BdS Niederl.: Lt. Abt. V (Kriminalabt.),  vermutl.
Anfang 43 zum Reichskrim.amt: Sachgebiet „Vorbeugungsmaßnahmen geg. Be-
rufsverbrecher,  Gewohnheitsverbrecher  und  Gemeingefährliche“,  erneut  zum
BdS NL, dann Dänemark. – Nach 45 Intern., Entnazifiz., 48 Wiedereinstellung
als Krim.Rat Reg.bez. Köln, 53 Lt. Kripo Bonn, später stellv. Plz.präsident; 64
Anklageerhebung, Verfahren zog sich bis zu seinem Tod 1971 hin [Noethen, Alte
Kameraden S. 326f.]
Malmus, Dr.:  f.  Schul.arbeit  geeigneter  Landwirt  [RS Wagner]  =?  Dr.  Nikolaus M.,  landwi.  Diss.
Giessen 26, Lt. Pflanzenschutzabt. Bayreuth LBS Bayern [DS] 
Malter,  Robert,  6.11.05 Bubenreuth,  Kaufm.;  5.32 NSDAP, 6.32 SS, 1.37 UStuf.,
hauptamtl. Angest. b. d. Dienststelle des Bevollmächtigten f. außenpolit. Fragen
im Stab d. Stellv. d. Führers, 1.4.38 SL im Ahnenerbe (v.a. f. Führungen an den
Externsteinen/Führungsdienst Externsteine), scheidet 11.38 aus Ahnenerbe wie-
der aus; 5.38 Ostuf., soll SL im Stab d. RuS-F. West werden (11.38), ist aber
schon mit W.d.G. d. RuS-F. Ost beauftragt; 1.12.38 RuS-F. im OA Ost; 10.40 als
beauftragter RuS-F. Nordsee enthoben, 8.41 aus SS entlassen [> RS W. Brüning;
SSO, DS, SS-Listen A6]; viel Mat. zu Disz.verf. u. Degradierung, kd. zur Reitersta. Fege-
lein, „wo er nachdrücklichst auszubilden und zum Dienst heranzuziehen ist“ (12.40).
Mangold, Heinrich, 9.3.09 Metz, V. Stadtinsp. u. Offz., kath./ggl. 36, Stud. Zeichn. +
Kunstgesch. in München, 34 Stud.ass. (Zeichenlehramt), 38 Napola Stuhm, 39
Lt. Auslandsschulabt.  VDA, Stud.rat  Napola Rufach; Familie 1919 aus Elsaß-
Lothr. ausgewiesen, 29-33 Tätigkeit  f. Grenz- u. Auslandsdt.tum, 33 Dt. Front
Saargebiet,  11.33  SA,  Ref.  im Stab  der  SA f.  weltanschaul.  Unterr.,  35  PG,
Reichsredner VDA (35-38 zur Dienstleistung b. VDA v. Schuldienst beurlaubt;
4000 Vorträge als Reichsredner; Lt. volksdt. Lehrgänge), PG (6,9: Überführung
v. d. Dt. Front Saar 1935), Ortsgr.lt., Kreis-SL/Kreis-Amtslt., Gau-Schul.redner,
6.40 SS: UStuf., SS-Abschnittsschulungsredner, 1.10.41 SL b. Stab Ab. XXXV
Straßburg, 42 OStuf. [SSO], Lt. Heimschule Flandern
Mannel,  Arno,  18.5.11  Wehrshausen,  V.  Bauer,  ev./ggl.,  Bauer;  3.31  PG u.  SA,
Blockwart, Agrarpolit. Amt, OBF, Lehrg. an Bauernschule Landau (v. Lepel, 8
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Wo.) u. BHS Goslar (10 Wo.) besucht, OScha., Schulung III/35. (39) [Mbg. 113],
BR III/35 (39) [Mbg 121]
Manns, Dr., Tierzuchtinsp., Insterburg, 8.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. VII [ZB 6766]
=? Manns, Dr. Erich, 22.9.99 Lyck/Ostpr., ev., Abi, Lawi- und Jura-Studium, Dr. phil. (Lawi);
OLWR; 1. WK, Uffz., 24-33 Stahlh., 3.32 PG, PL, 7.33 SS, 10.34 UStuf., 9.38 Stubaf. RuSHA,
Eigenkanzlei/Pers. Stab/Pers. Ref. Darrés (39) („Führungsgehilfe des RBF“), 4.41 OStubaf.
Manter (?), OScha., Xanten, SL III/25 [NS 2/156] 
Maraun, Paul, Strm., Ausarbeitung von Schulungsmaterialien Nachr.schule der W-SS
Metz [MA: RS 5/378; RS nicht zu verifiz.] 
Marchtaler, v., Vorträge auf Schul.lehrg. 35 [SW]
Markgraf, Werner, 20.5.06 Gardelegen, ev./ggl., V. Kaufm., Abi Ref.RG, Stud. Zahn-
heilkunde, Unterbrechung d. Stud. n. Selbstmord d. V., Mitarbeit im Geschäft d.
Mutter; 33 SS, NSDAP (4,3), 34 SK Sachsen, TV, Buchenwald, Scharf., Schu-
lungsführer SS-TV „Sachsen“ (37) [NS 31/372, RS], 9.38 UStuf. 
Markl, Franz, 12.7.97 Simbach, Dipla, LawiAss., in Erding (36); Ausbilder, 4.33 PG, 9.33 RuSA plant
seine Beauftragung als SL f. 41., SA-OScha., VDA [PK]
Marliner, OScha., Ausbilder Sipo-SD-Schule Fürstenberg [Vopersal 333a] 
Marold,  Günther,  4.11.05  Berlin,  V.  Diplomingen.;  Ref.RG  OI,  kaufm.  Angest.;
Wandervogel, Jungnat. Bd., 11.30 SA, NSDAP (410 879), 8.31 SS, 35 UStuf.,
OStuf., SL 6, ea. SS-SL OA Ost (38) [SSO, RS]
Marquord, Heinrich, 2.7.07 Groß-Döhren/Goslar, ev./ggl., V. Bauer; 26 Abi RG, Phi-
lol.-Stud. (Gesch. + neuere Sprachen) in Gött. u. München, Schwimmlehrerex.,
31  Hauslehrer,  polit.  Schriftleiter  Geraer  Zeitung;  7.33  SS,  10.37  RuSHA,
OScharf., SL I/47., ea. SS-SL OA Fulda-Werra (1938, 39) [RS]
Marquier,  Reginald,  31.5.09,  Verlagsbuchhändler,  Pol.Res.  1.9.39,  Pol.Div.  West-
feldzug, Ers.Bat. Pol.res. Berlin, 41 Lnt. Schp. Res., Sachbearb. im HA Orpo WE
4: Truppenbetreuung 1941/42 [R19/5]; Todesstrafe wg. Homosex. (Verkehr mit
Minderjährigen: 17- u. 18j.; stand bereits 36 + 38 unter Verdacht homosex. Betä-
tigung); Gnadengesuch abgelehnt (1943) [PK]
Marr, Berthold, 13.9.09 Liederstedt/Querfurt,  ev., V. Hauptlehrer; Stud. Chemie u.
Math. Halle, Turn- u. Sportlehrerex., 1. Staatsex. u. Ref. 32 in Naumburg, 38 Stu-
dienrat  Humboldtschule  Erfurt  [BBF];  10.29  NSDAP,  30-32  SA,  2.33  SS,
HScharf., SL b. 84. Sta (36), ea. SS-SL OA Elbe (38), 1.39 UStuf. OA Nord,
dann Weichsel; OLnt. d.R. [SSO, RS]
Marr, Lorenz, 28.2.89 Pommersfelden/Neustadt a.d.Aisch, ev., Landwi.stud., Land-
wi.lehrer Weißenburg, Slt.; 1. WK Offz., Pg 5.33, 7.33 SA, 8.34 SS, SL(35) [NS
2/113], 37 UScha., BR 73.Sta. (38) [R16 I/2006, PK] 
Marschall, Scha., Vortrag Schulungslehrg. 35 (SW) 
Marten (?), Stolp, Stuba-SL I/39 (37) [NS 2/156] 
Märtens, Wilhelm, 5.12.07 Braunschweig, MR, kaufm. Lehre, Ang. Finanzamt, DAF;
5.33 PG, 7.33 SS, Rf. 8./88 (34), UScha., SM II/88 Bremen (36) [NS 2/131; RS]
Märtins, Paul, 24.11.26, Schütze., 4.44 SS-HA C I.3, 9.44 zum Befehlshaber Slowa-
kei [NS 31/3+4] 
Martin, Meister Schp., Mitarb. b. Gen.insp. Schp.: Hg. Richtlinien f. Fortbi. d. Offiz. d. Schp. (1936)
[R19/5]
Martin, Edmund, 3.5.98 Weidhausen b. Coburg, ev., V. Ziegler (früh gest., ebenso
Mutter 1899 gest.); Volksschule, Lehrerseminar, Volksschullehrer, Hauptlehrer;
Chorlt.  im Gesangverein,  Schwimmwart  im Turnverein;  Freiw. 1.  WK (Vize-
feldw.), Freik. Märker, Jungdo, Zugf. d. Komp. Hoffmann, 10.33 HJ (Jungvolk-
führer),  PG, 10.33 RuSA plant  seine Beauftragung als  SL f.  9.,  Anklam [ZB
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6766], 11.33-10.34 SA, 4.35 SS, 2.36 vom SL Stuba III/41 zum SL Stuba I/56
(Bamberg) OA Main, Rottenf., ea. SS-SL OA Main (1938), 1.39 UScha. [RS]
Martin, Hstuf., Vortrag Schulungstagung Judenref. Bernau 1936
Martin, J., UScha. Abt. VI Avegoor
Martin,  Karl,  15.8.99 Kaiserslautern,  ev./ggl.,  Ingenieur  Nähmasch.fabrik  Pfaff;  1.
WK, Schütze,  8.30 PG Kaisersl., 8.31 SS, 11. 34 UStuf., 9.36 HStuf., 10. Sta.,
7.40 OStuf.d.R., 7.40-2.43 SS-Sonderlager Hinzert, Lt. Abt. VI KL Hinzert (42),
danach Pz.Instands.Abt. 11.43 HStuf.d.R. [SSO, OGK]
Martin,  Max, 21.2.93 Asch/Sud.,  ev./ggl.  41, Abi,  Semin.,  Oberlehrer  u.  Schulleiter;  1.  WK, Lnt.,
11.38 PG, Ratsherr Asch, Kreis-SL; 5.39 SS, 4.40 OStuf. SD-HA, 9.42 HStuf. [SSO 298A]
Martin,  Dr.  Otto,  2.11.11 Tuttlingen,  ev./ggl.  39,  V.  Feinmechaniker,  ORS Tuttl.,
Stud. Tübingen u. München, 37 Dr. rer.nat., Botaniker, 37/38 wiss. Ass. Botan.
Inst. Uni Tüb., anschl. bis 31.3.39 wiss. Mitarb. b. Ahnenerbe, 4.39 wiss. Mitarb.
Krim.techn. Inst. der Sipo b. Reichskrim.pol.amt, RSHA Amt V (43), Reg.- u.
Krim.Rat; 12.30-6.31 SA, 1.31 PG, 6.31 SS, 33 Polizeikurs teilg.,  Zugf. 5/63.;
NSStud., RPT 33, 35, 36, 37; OScha. 2. Sta-SL 63 Tüb. vorgeschl. [SW], 9.38
UStuf. 53. Sta, 12.39 SD-HA, 1.40 OStuf., 11.43 Stubaf.; Uffz. [SSO]
Marvet, Ref. Sipo-Schule Estland
Marx, Oltn. Mannh., WS-Arb.tagung 2.42 Trier =? Anton M., 16.7.08 Rübenach/Kobl., kath./ggl. 5.37,
OIII,  Drogist, 10.30 Stahlh., 1.33 SA, 10.34 Plz./Feldjäger,  7.41 SS: OStuf., Olnt., 43 HStuf.,
Plz.Hptm. [SSO]
Marx, Wilhelm, Dr., 30.9.06 Wissen/Sieg, ev., Stud.ass. Gymn. Moers, vorher Kre-
feld [NSLB-B 69]; Biologe in Bochum, von Eichenauer als SL vorgeschlagen;
Recklinghausen, SSA, SL I/30/XXV (4.34) [Eichenauer]
Massep, Josef, 16.10.14, Strm. C I, 3.45 zum SS-Eins.Btl.Niemegk [NS31/6] 
Masson, Josef, 2.11.08, Rf., C I Truppenbetr. Südostraum 2.45 aufgeh. [NS31/6] 
Matheis, Philipp,  23.4.91 Rast/Baden, Lawi; 12.31 PG (34 Messkirch/Baden), LKF,
Bgm. u. Kreisrat,  Redner, 32 KBF, Blockwart; SS (239 227), BR 79.Sta. (38)
[R16 I/2006; R 16 I/921]; Beförderungsantrag 3.38 wird v. RuS-F. Südwest nicht
befürwortet,  da er  s.  überhaupt  noch nicht  um seine SS-Einheiten  gekümmert
habe [RS Kneissle] 
Mathieu, Josef/Joseph, 11.10.03 Aachen, Prof. TH Aachen (1943 Aufbau des Arbeitswiss. Instituts),
Offz.schulung Schupo Aachen  7.44;  1953 Lt.  Lehrstuhl  u.  Inst.  f.  Arbeitswiss.  u.  1954 Dir.
Fo.inst. f. Rationalis. TH Aachen.
Maton, SL Devlag in Brüssel 
Matthäus, Wilhelm, Dr., 3.7.81 Duisburg, ev./ggl., Abi, Stud. (Erdk., Frz., Engl.), Dr.
phil., Studienrat, Dir. Dt. Schule Shanghai, Oberstud.rat/Stud.dir. ORS Rheydt;
31-33 Stahlhelm,  VDA (Bezirkslt.),  5.37 NSDAP,  40  SS,  6.40 OStuf.,  E.Btl.
Nord, 42 Kdo.stab RFSS, 11.42 Stubaf., Fürs.-u. Vers.amt, RuSHA, 8.44 v. RuS-
HA zum SS-HA-Berufsoberschule Mittweida, 11.41 Schul- und Dienststellenlt.
[NS 31/4+6],  Kdr.  d.  Schule;  Lnt.d.R.;  Komm. zur Rückf.  d.  Wolhyniendeut-
schen ins Reich [SSO, PK]
Matthey, Helmut, SL? [Mbg. 111] 
Matthias, SSA, Leipzig, OberSL 48 SS-Abschnitt II (Elbe) (1934) 
Matthiessen, Martin, 26.2.01 Wesselburerkoog, 90 gest., V. Bauer; ev./ggl. (36), Mit-
telschule, Erbhofbauer b. Meldorf; 28-30 SA, 7.28 NSDAP, 28 Ortsgr.lt. Wessel-
buren, 29 Kreislt. Süder-, dann a. Norderdithm., seit 1.29 Gauredner Schl.-Holst.,
10.31 MdR, Stadtverordneter Meldorf, 5.33 Landesobmann der LBS Schleswig-
Holstein,  Schulungsvorträge  in  LBS;  Mitgl.  Reichsbauernrat;  5.33  Staatskom-
missar/Lt. der Landwi.kammer, Landesbauernführer in Westfalen (41). – 11.35
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SS-Bew.; ist bereit, als Bauernref. b. SS-Abschn. XX die Schulung zu überneh-
men; 5.36 Stubaf. RuSHA, 3.38 1. Bauernref. b. SS-Abschnitt XX, vorher 1. BR
der 53. SS-Sta., 41 Oberf. [RS; SSO]; 41 Stellv. d. Chefs der Kriegsverwaltung b.
d. Wi.insp. Nord (UdSSR), Lt. HA Wirtschaft b. RK Ostland u.a.; 45-48 Gefan-
genschaft u. Intern., 68 Strafverfahren, eingestellt [Lilla]
Matthiessen, Walter, 31.1.11 Sonderburg/DK, V. Dentist, ggl., Abi, Jurist; Dänische
Nationalsozialisten (3094), NSRB (?), NSDAP, 1.42 n. Lübeck gezogen; Aus-
bi.lager Sennheim: 7.44 OScha. (F), Fachgruppe Schulung [SM, NS 31/4]
Mathieu, Prof. TH Aachen, Offz.schulung Schupo Aachen 7.44
Matzel, Edgar, 23.11.21, SS-HA C I.7, 9.44 zum Befehlshaber Slowakei [NS 31/4],
UScha. C I.5e (1.45); HStuf, Referent [RS]
Mau, Hans, 8.3.20, UScha, 12.44 v. Sennh. zum HsG vers. [31/5]
Maue, Werner, Dr., 22.4.99 Dresden, ev./dtschgl., V. Dr. med./Reg.med.rat; Landwi.-
stud., Diplom, Landwi.lehrer Landwirtschaftl.  Schule in Löwenberg/Schl., Ab.-
SL OA Südost, Lehrg. Grunewald 34, HauptSL SS-Abschn. XXI (34) [RS]
Maurer, Fritz [auf Augsbergers Liste der f. die WS in Frage kommenden Stand.junker, BrS 1.38]
Maurer, Hermann, 1.12.11 Tschatschg/Kärnten, Lehrersemin., Lehrer, Oberlehrer VS
Michelsdorf/Kärnten; 1.32 PG (Ortsgr.lt., Kreis-Schulungsredner, Mitarb. RPA),
2.32-6.40 SA, 6.40 W-SS, v. SS-Rgt. „DF“ zum Res.F.Anw.Lehrg. Radolfzell
1.3.-31.5.41, als OScha zur Abt. VI E.Btl. „W“ Klagenfurt [SS-Listen A 6], 9.41
UStuf., 11.42 OStuf., b. versch. Einheiten der W-SS [SSO]
Maurer, Johann + Wilhelm: Unterr. in Sipo-Schule Rabka f. Ukrainer 
Maurer, Paul, 26.12.12 Delkhofen/Württ.,  kath/ggl, Abi, abgebr. Landwi.stud., VT;
4.33 Stahlh., 11.33 SA, 34 SS: VT, 267 703, 4.36 als UStuf. zur 1jähr. Ausbi. ins
RuSHA  (dort  hauptsächl.  im  Schul.amt  tätig),  10.36  zur  vorl.  Verwend.  b.
Schul.amt kd. [NS 2/112], anschl. Schupo, 37 PG, 5.37 Unterr. in weltanschaul.
Gesetzeskunde  Schupo-Ausbi100schaft  Stuttg.  [Hst.Arch.  Stuttg.  E  151/03-
1173]; 11.38 OStuf., OLnt. Schupo, 1.45 Stubaf. [SSO] =? Oberlnt. Schupo Mau-
rer, Stuttgart, Teiln. 1. Päd. Lehrg. Köpenick 1939 [RMbliV 1939 S. 1056c]
Maurer, Dr. Paul, 16.11.06 Solingen, V. Kaufm (Bau-Stuckgeschäft), kath., Abi RG,
Landwi.stud.,  30  Diplom,  Landwi.lehrer,  Lt.  Rhein.  Bauernschule  Xanten;  29
NSStud., 4.32 PG + SA, 7.34 SS (257 381), OScha., SL III/25 (West) 37, 4.38
UStuf. [NS 2/112, NS 2/156, RS]
Maus,  Heinz,  10.6.11 Homberg/Rhl.,  ev./ggl.  (36),  UIII,  Kaufm.,  Kreisbetriebsge-
meinschaftswalter  DAF Düren;  12.31  NSDAP,  SS (29  118),  9.36  UStuf.,  37
OStuf. I/58, 4.39 HStuf., 2.42 W-SS, nach 3. Lehrg. f. versehrte SS-Führerbewer-
ber in Tölz 11.43 zum Vorb.lehrg. f. d. Nachwuchs d. Arbeitsgebiets VI b. SS-
Art.A.u.E.Rt. [RS Unglaub], 1.44 SS-Dolmetscher A.u.E.Kp. Abt. VI [NS31/2],
10.44 SS-HA C I, Pz.Div.Wiking, SS-Pz.Korps [SSO, RS]
Mai, Dr. Wilhelm/Friedrich Wilh., 21.11.12 Pirmasens, 3.45 gef.; V. Städt. Rechnungsrat; ev./ggl. 38,
Abi,  Stud. (Dt.,  Gesch.,  klass.  Sprachen,  dann Erdkunde),  36/37 Hauptlehrer  in Garching,  38
Staatsex. Höh. Lehramt München, 1.6.38 wiss. Mitarb. b. AE, Dr. phil. (Germanist. + Volkskun-
de); 5.22 SA + NSStud., 37 PG, 8.38 SS: Pers. Stab RFSS, OScha., 41 LSSAH; Germ. Wiss.eins.,
Lt. AE NL/Vertreter des Germ. Wiss.einsatzes in den NLd. (43), 4.43 UStuf., 3.44 OStuf., 11.44
W-SS: Kienschlag, Hohenstaufen [SSO/RS] 
May, UStuf., Vortrag b. 12. Außenstellenleiter-Lehrgang SD Juni 1939 [R 58/7166] =? May, Gebhard,
10.2.13, 37 OStuf. Stab SS-HA; Rudolf M., 13.11.09 + Werner May, 9.5.04, beide SD-HA; May,
Dr. Wolfgang Günter, 26.10.08 Görlitz, V. Lehrer/Konrektor, ev., Abi Reform-RG, kaufm. Lehre,
Jura-Stud., Gerichtsref., 5.33 Dr. jur.; 4.33 PG, Fachredner f. jurist. u. rassische Fragen, 5.33 SS
[RS] 
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Maydell, Siegfried v., 10.9.05 Dorpat/Lettl., ev./ggl.; 6 Semester Hochschule Diplom
Politik 33, Propagandalt. der DAF, Schriftleiter; 1.4.33 NSDAP + SA, 3.34 SS
Rottf., dann OScharf. u.  Ref. (Akt. Dienst u. Presse) im RuSHA-Schulungsamt
(1937), 38 SS-HA Politik und Schulung, Lt. IV.2e Betreuungsblätter im SS-HA
bis 1942 (?); 9.39 UStuf. SS-HA, 6.43 OStuf., UStuf. d. R., 1.10.44 vom SS-FHA
zum SS-HA als VIa z. SS-Pz.Gren.A.u.E.Batl.6 [SSO]
Mayer, UScha., SL 3/2. Na-Stuba (Konstanz) (37) [Lbg. PL 506-4]
Mayer, SM III/85 Saarbrücken (36)
Mayer, Gustav, BR (37) 
Mayer, Karl, SS-Schütze., C I (1.44) [NS31/2]
Mayer,  Kurt,  Dr.,  27.6.03  Otterberg/Kaisersl.,  6.45  Selbstmord;  V.  Pfarrer/O.Kir-
chenrat, ev./ggl., HG, Stud. Geschichte, 29 Dr. phil., wiss. Mitarb. Hist. Museum
Speyer, 30 Pfälz. Landesarchiv Speyer, 31 Geschäftsf. b. Ev. Bd. Sachsen in Hal-
le; 22 Freik. Oberland, 24-27 Wiking, 23 PG, Jungdo, 29 wieder PG, 30 F. HJ-
Ortsgr.- u. Gefolgsch.f. Speyer, Gauredner, Bezirkslt. f. Rasse und Kultur; 4.31
SS  („Eicke!“)  Sta.  26,  3.32  von  Kommunisten  zusammengeschlagen,  16.1.33
zum Mitarb. des RuSA ernannt f. I/26. [ZB 6766], 10.33 H.Abt.lt. (= Amtschef)
im RuSHA, 11.34 Ustuf., 11.38 OStubaf., Chef HAbt. Sippenbuch RuSHA (4.35)
[NS2/104],  3.35 Chef Reichssippenamt/Lt.  Reichsstelle  Sippenfo.,  Hauptlektor
der Reichsstelle zur Fö. dt. Schrifttums (Rosenberg); OReg.Rat
Mayer, Martin, 10.4.12, Strm., SS-HA C I.3, 9.44 zum Befehlshaber Slowakei [NS
31/4] 
Mayer, Wilhelm, Oberlehrer, Zweibrücken, WE 10. (?) [RS Wagner]
Mayer, Wolfgang, 30.5.18 Wien, Haupt- u. Gewerbeschule (Hochbau), Bautechniker.
– Dt. Turnerbd. bis zum Verbot 34, Südmark, 10.36 SA, NSDAP (6,1), 7.38 SS:
VT,  Einmarsch  Sudet.,  Westfeldzug,  Flucht  aus  frz.  Gefangenschaft,  6.40
UScha., Verwund./Laz. 41/42 Lehrg. f. Werkschaffen in Berlin, 10.43 SS-HA C
1: Lehrgangslt. f. Werkschaffen, OScha., 6.44 Amt C I: 3. Ref. Abt. C I.3e (Lo-
bositz/Sud.) [NS 31/4; RS]; 3.45 v. C I zum Eins.Btl. Deggingen [NS31/6]
Mayer/Meier-Krapoll,  Hermann,  SS-Rottf.  (257  379),  f.  Schul.arbeit  geeigneter
Landwirt  [RS  Wagner],  Strm.-Schul.mann  V,  1/P/5,  Köln-Deutz,  SL  West
[NS2/73; RS Middeldorff]
Mayerhofer,  Joseph/Josef,  2.6.12  Gangkofen/Ndb.,  V.  Schreinermeister,  kath./ggl.
(38),  VS,  LBA Straubing,  Lehrer  in  Wegscheid;  5.33  NSDAP (Ortsgr.-Schu-
lungs- u. Prop.lt., Kreisredner), (Besuch Rednerkurs Eggenfelden an 10 Donners-
tagen 35), 8.33 HJ (Schulungsref.), 7.33 NSLB, 23.-29.5.37 Besuch d. Sonder-
lehrg. f. Schulungsredner auf Gauschulungsburg Plassenburg (? 2.38 v. Krs.lt. be-
fürwortetes Gesuch, ihm Schulungsrednerausweis ohne Besuch e. Lehrg. an e.
Gauschul.burg auszuhändigen; möchte stattdessen e. Lehrg. des RPA zwecks Re-
deerlaubnis f. Rassefragen machen: PK); 12.37 Heirat; 1.7.37 SS [RS]. – 11.39
eingezogen als  Wachmann  KL-Verstärkung Mauthausen,  11.40 Strm.,  27.3.41
Stab IKL Abt. VI, 9.41 Rf., 20.9.41 zum KL Sachsenhs. (5.T-Stuba): übernimmt
Abt.  VI,  11.41  UScha.,  Abt.  VI  KL Oranienburg/Sachsenhausen  (12.41)  [NS
3/396];  16.2.42 v. Sachsenhs. zum Erg.amt W-SS Berlin [NS4 SA/26 Bl. 192],
UScha SS-HA Amt IV.1 (ca. 10.42) [NS31/416], HScha. (F), SS-HA C I (WE)
1943 [NS 31/360]; Vortrag „Feiergestaltung“ auf d. Tagung d. SL der Konzentra-
tionslager Okt. 1942, Lt. Abt. 1h Feiergestaltung im Amt C 1 (u. Hg. d. Schrift
„Die Feier“) [NS 3/395, 31/8], zugleich Ref. f. Volkskunde u. Brauchtum in der
Abt. C I 1.b (6.44: NS 31/8; Adr.: Berkenbrück b. Fürstenwalde), 6.44 als Ref. C
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I.1c/1 enthoben u. als Ref. f. Volkskunde u. Brauchtum  d. Abt. C I.1b eingesetzt;
10.44 v. SS-HA C I zur 13.W-Geb.Div. Handschar [NS 31/5 u.a.] [PK; Arch.
Sachsenhs.] Leitheft: Liebe und Ehe (9/43, H. 8); Wer darf jung heiraten? 10 (2) 44, Der Sip-
penorden 9/43 H. 2; Als Nationalsozialisten glauben wir an eine göttliche Weltordnung; (Handbl.
44)
Mayr, Franz, 15.11.14 Groß…/Obb., kath/ggl., Stud. Rechts- u. Staatswiss., Student;
8.32 SA, 3.33 PG, 11.33 SS, UScha. [RS], 37 MHsF Jena [NS 2/112]
Mayr,  Werner,  30.9.14 Memmingen, V. Kaufm.,  ev/ggl.,  MR, Baupraktikant (Ziel
Architekt), wg. Wi.krise alo, TV, PolizOffz; 3.32 SS + PG, 33-35 TV KL Dachau
(Sturm 2 Stuba D/KL Dachau), 4.36 als UStuf. 1 J. zum RuSHA, hauptsächl. b.
Schul.amt tätig (Beurt. 4.5.37: als SL geeignet; zuvor 5.36 Bitte d. OA Rhein, ihn
abzuberufen wg. „absolut jüd. Eindrucks“, RR würde s. b. Musterungen lächer-
lich machen), 1.5.37 Orpo: 37 Lnt. Schupo, 38 OStuf., 39 Adj. Batl. VIII/1 in
Prag, Polen-Feldzug, Ende 39 zur Aufstellung d. PB 304 n. Chemnitz, dann War-
schau, 8.41 Ostfront, 42 HStuf. [SSO, RS]
Maywald, Doz. Lehrgang Bernau 1939
Mechels, Hptm. Schupo, 10.37 WS-Lehrg. f. Schulungsredner = Johann M., 2.11.97
Ihren/Leer, ev., OLnt. Schp. Bremen, vorher landwi. Verwalter (2 Sem. landwi
Winterschule); 1. WK, Reg.schutztruppe f. Bremen 2.19-10.19, 11.19 Plz.; Frei-
korps Caspari [Schneider S. 275]; 6.33 Lnt., 1.35 OLnt.; Teiln. am 1. Sonderkurs
der Dt. Plz. in Egendorf; 9.37 Hptm., 5.37 PG, 12.38 Abordnung zur Schp. Karls-
bad, seit 11.39 im Protekt., Kp.f. 3. Komp. 207. Plz.regt. Mähren; 10.39-9.40 b.
PB 206, 11.40 PB 207; 9.2.41-30.5.41 Hptm. b. PB 171: Kp.f. + Lehrer f. Kriegs-
geschichte; WS; 8.41 PV Würzburg, zum BdO Krakau [Schneider], 5.42 v. PB 72
in Slowenien n. Köpenick [Klemp S. 200] = 27.5.-24.6.42 Fortbi.lehrg. Köpenick
[Schneider], als Chef der 2. Komp. des P.WachBtl. Nürnberg 11./12. 42 zu Son-
dereinsatz Orpo Warschau [Schneider],  von Würzburg n. Krakau, dort 22.1.43
zum Hptm. b. PV Würzburg bef., abg. zur Einsatzkomp. BdO Krakau, 18.3.43 als
Maj.  zum  Pol.Rgt.  Todt  (Kdr.  3.  Batl.)  [R  19/512],  8.43-6.44  Bandenkampf
Nordbalkan + Südfrankreich. – 46 Chef Verkehrsplz. Reg.bez. Aurich, 47 Abt.lt.
der  Polizei  im Kreis  Norden;  48  Gerichtsverfahren  wg.  Erschießung  holländ.
Geangener 5.43 + 8.43 > Haft in NL, 54 vorzeitig entlassen [Schneider S. 585-
601]
Mechler, Wilhelm, 10.9.07 Kehl, V. Schuhmachermst., kath., Abi ORS Kehl, Stud.
Freiburg, Heidelberg, Berlin u. München: dt. Gesch., Germanistik, Englisch, 32
Stud.ass.,  40  Stud.rat,  Geschichtslehrer;  33  SS,  UScha.  6/86;  Alemannisches
Theater; SD (?) [RS]; Schul.ref. 6/86, Strm-SM 6/86, 1. SL II/86, Kehl, Teiln.
SL-Lehrg. 39 [SW], WS Orpo 6/86 (3.39) [GLA Karls. 1588]
Meerwald,  Erich,  19.12.95 Bitsch/Lothr.,  2.44  UScha.  C I  [NS31/2],  SS-HA C I
Kulmbach (2.45) [SM]
Mehner, Dr. Alfred, 16.6.08 Stuttgart, V. Bäckermst., ev., Abi RG, Stud. LHS Hohenheim, Dipla, 33
Dr., Assist. Tierzuchtinst. Hohenheim; 11.33 SS kommt als Mitarb. in Frage; SS-Aufnahme- u.
Verpflichtungspapiere (Carstens 2.34); Rottf. 6/13. [RS]; 37 Doz., 42 od. 44 apl. Prof. Hohen-
heim, Abt.vorstand Tierzuchtinst. Hohenh.; 1955 Lt. Direktor Bundesforschungsanstalt für Klein-
tierzucht [Who is Who 1970]
Mehringer, UStuf., Vortrag b. 12. Außenstellenleiter-Lehrgang SD Juli 1939 [R 58/7166]; =? Mehrin-
ger Helmut, 7.12.12, Gerichtsref., OStuf. RSHA, Referent (40) [SSO/RS]: Besuch d. italien. Ko-
lonialpolizeischule 1941
Mehringer,  Hauptlehrer,  NS-Lehre  in Fürstenfeldbruck (41) [Bayr.  H.St.Arch.]  =?
Friedrich M., 26.8.00 Nördlingen, Lehrer in München; 5.33 PG München [OGK],
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7.34 NSLB, 34 NSV, RLB, 38 RKol.bd.; Pressewart u. SL Ortsgr. Raubling/Krs.
Rosenheim, SL Ortsgr. Luitpoldpark Mü., Gauredner, HJ-Vertrauenslehrer, Un-
terbannf. (Dok. v. 1939) [PK]
Meier, Oscha., Ref. f. Werkschaffen C I.3e (6.44) [NS 31/8]
Meier, Franz: BR 31.Sta. (38) [R16 I/2006] 
Meier, Hans-Joachim, Schulungsf. SS-TV „Oberbayern“ (37) [NS 31/372] 
Meier,  Ulrich, Landbundgeschäftsf.  Stolp, 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 39. [ZB
6766]
Meier-Schomburg, Danzig, Doktorand in Wien, 1.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt
f. I/36. (Danzig) [ZB 6766], Scha. RuSHA 11.33, Stab I/36 Danzig =? Dr. Jürgen
M-Sch., 1.3.10 (?), Bauleiter b. Bauvorhaben der Luftwaffe in Hilden b. Düssel-
dorf, dann in Wien; NSDAP 7.31 [PK]
Meierhenrich, Paul, 5.2.23, n. Verw. WE-Lehrer Tölz 7.43 [SS-Listen A11]
Meinberg, Wilhelm, 1.3.98 Wasserhurl/Kamen, Abi, Landwirt, Vorstand H.Göring-Werke; Staatsrat;
4.30 NSDAP, LGF (30), Reichsobmann RNSt., MdR; 10.33 SS: Ostuf. RuSHA, Lt. Organisati-
onsamt RuSHA, 1.35 Brig.f., WE-Vortrag LSSAH 8.35 [MA: RS4/1674], 1.42 Gruf. [SSO]
Meine, August, 13.10.16, ggl., V. Postbetriebswart; Jura-Student; 3.33 HJ, 1.36 SS,
Scha., Lt. des SS-Mannschaftshauses Berlin (39), OScha. u. Ref. Mannschafts-
häuser [RS]
Meinhardt, Paul, 6.11.01 Jüterbog, V. Kaufm., ev., Gemeindeschule, Präp., Semin.,
Lehramtsprüfung; Versorgungsamt, kaufm. Angest., Büroarbeiter, 27 Hilfslehrer,
Festanst. als Volksschullehrer, 36 Arndt-Schule Luckenwalde; 4.33 PG, Prop.lt.,
Kassenverwalter NSV, 4.36 SS 8/80 [RS-D 5438], UScha., 40 bis Mitte 44 SL
Neuengamme [Ausk. Gedenkst.], Abt. VI KL Neuengamme (44)
Meinhof, Carl Gerhard, 23.5.96 Zizow, ggl. 35; Jura-Stud., Amtsgerichtsrat, Amts-
richter Wohldorf b. Hamburg; 1. WK, OLnt., 1.-3.19 Freik. Bahrenfeld, 5.33 PG,
Blockwart, Fachredner, 9.33 SS, 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f.
Sta28 [ZB 6766], Sta.-SL 28 Hamburg (35) [NS 2/130], HScha, SL b. RuS-F NW
(37) [NS 2/112], 4.38 UStuf. RuSHA, 10.38 Stab OA NW/Nordsee [SSO] 
Meinhold, Wolfgang, Dr., 8.10.1902 Neuruppin, ev./ggl., V. Dr. med. u. Gen.oberst;
Diplomlandwirt 1926, Dr. agr. 1927, Lt. Bauernschule Grunzig (LBS Kurmark);
9.31  NSDAP,  Kreisamtslt.  RPA,  Gaufachredner;  11.33  SS,  in
Altsommersdorf/Pomm. Rottf. u. Stuba-SL (1936) [NSD41/22]; OScharf., ea. SS-
SL OA Ost (1938), 8.39 W-SS, 9.39 UStuf., 1.45 Stubaf. [SSO, RS]
Meink, Karl-Ernst, 26.12.89, 7.43 Diensteintritt (OScha), dienstl.  Wohnsitz Stettin,
6.44 HScha. Amt C I (44) (Plassenburg), [NS31; SM] Unsere Heldensage Lh 10/44 H.
4; Der Gernegroß findet ein EK 10/44 H. 4
Meißner,  Krim.kommissar  Führerschule  Charlottenburg,  Doz.  f.  Rechtskunde  Grenzpol.schule
Pretzsch Winter 40/41 [R58/259]
Meißner, Kurt, 28.7.1900, 29 PG, 9.37 Ustuf.: BR 21.Sta. (38) [R16 I/2006] 
Melchior, (Jo)Hannes, 31.1.10, in Lpz.; 3.30 PG, 6.44 OScha., Amt C I [NS31/3, PK]
Melle, Heinrich, Philologe, Na.Abt. =? Mell, Heinrich, 25.6.09 Aue/Erzgeb., ev., Abi,
Stud.Assess.,  Stud.rat  Aufbauschule Weimar; 5.33 NSDAP u. SS, 9.41 UStuf.
SS-Na.Abt., danach bis 45 b. W-SS [SSO; RS]; UScha. SS-Nachr.Ers.Abt.Orani-
enburg, soll zum Erz.lehrg. (41), Abt. VI? [MA: RS 5/689]
Melsheimer, Dr. Bruno, 16.5.16 Essen, Medizinstud., 10.33 SS, OScha., 10.39 W-SS, Dr. med., Hilfs-
arzt SS-Pi.Batl. Dresden; SL Fulda-Werra? [Mbg 113; RS]
Menge, Erich, 28.2.08 Barmen, ev./ggl. (36), V. Kaufm.; Reifepr.,  kaufm. Angest.
(Fremdspr.korr.);  seit  1919 Jugendbewegung  (Jung-Wandervogel,  Nibelungen-
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bund, Jungnat. Bd.), 11.33 SS, NSDAP (6,3), OScharf. RuSHA (39), ea. SS-SL
OA West (1938) [RS]
Menke, Dr., Krim.komm., 1.40 f. Laufbahn + Schulung Kripo zuständig 
Menkhoff, Reinhard, 30.3.05, ev., Ing. u. Gewerbeoberlehrer; 20-32 Jungdo, 1.33 SS, 5.33 NSDAP, 35
RuS-Kurse, 5.36 UScha [SM], Auswahlliste SL Nordost
Mennekes/Mennecke,  Hptm.  Wiesb.,  WS-Arb.tagung 12.42 Wiesb.;  v.  Kdr Gend.
Wiesb. 24.12.42 als Anerkennung f. bes. Verdienste in WE Orpo Buchgeschenk
zum Julfest f. Hptm. Gend. Mennecke/Wiesb. („England im Krieg“) =? Johann
Mennekes, 10.8.08 Hofalpe/Westf., 4.28 Plz., OLnt., Hptm.; 7.37 PG, 1.41 SS:
OStuf. 28., dann 19., 6.43 HStuf., 10.44 vermisst [SSO]; 3.38 + 10.38 Erinn.or-
den
Menschel, Walter, OberSL 39 SS-Abschnitt XIII (1934) =? 10.11.92, Landwi.schule
Lauenburg, NSDAP (vorher Halle-Merseburg) [PK]
Mentzel, Friedrich, Dr., 3.9.00 Bonn, V. Oberstltn., ev./ggl. 39, Abi RG, Freiw. 1.
WK, Medizin-Stud., wg. Dienstbeschäd. b. Militär (Gehörschaden) Wechsel zur
Landwi., 25 Diplomlandw., Dr. agr.; wiss. Hilfsarbeiter Staatslehranstalt f. Gar-
tenbau Pillnitz,  1.34 Hauptstabslt.,  Landwi.dir.  LBS Hessen-Nassau. – 1. WK,
27-29 Stahlhelm,  31 NSDAP, agrarpolit.  App.,  Bez.-  u.  Gauredner,  Ortsgr.lt.,
5.33 Abt.lt im Amt f. Landwi. Gault. Sachsen, R.bauernrat; 8.34 SS, 4.37 UStuf.
RuSHA, BR Rhein (38) [R16 I/2006; RS], 42 HStuf. [SSO]
Menzi, Fridolin, 13.7.11 Will/St. Gallen (Schweizer), V. Beamter, Lehre (Mechaniker), Gymnasium,
Absicht d. Studiums offenbar nicht verwirklicht (eig. philos. u. künstl. Studien), Schrift „Volk und
Künstler“; Verlagsschriftleiter/Lektor;  9.39 W-SS, 40-41/42-43 RSHA Berlin, RSHA VI: WE-
Unterr. an schweiz. Sportschule 1941; 7.41 W-SS: Rgt. „Dt.“, 3.42 LASSAH, 9.43 W-SS, 10.43
zum SS-HA, vom SS-HA n. Tölz kd., 44 Stuf., vermißt [SSO]
Meridies, Wilhelm, Dr., 28.9.98 Oppeln, V.Arzt/San.rat, kath., HG, Germanistik-Stud., Verlagsbuch-
handel, Volksbibliothekar, Lektor u. Redakteur, Lt. der Literar. Abt. des Mitteldt. Rundfunks; 1.
WK, 3.33 PG, stellv. Landeslt. RSK Gau Hessen-Nassau [RK-B129]; 1982 gest. Hermann Stehrs
deutsche Sendung: Lh 10/44 H.3
Merinsky,  Strm.,  Abt.  VI Kdo.stab RFSS 11.42 [MA: M 814 A.11]  =? Otto  M.,
1.6.22 Wien, V. Drechsler, kath., Volks- u. Hauptsch., Mechanikergeselle, 3.38
HJ, 9.40 W-SS, Strm., 4.42 NSDAP [RS]
Merk,  Franz,  26.12.94  Grafenhausen,  kath.,  Volkssch.,  selbst.  Land-  u.  Gastwirt;
Freiw. 1. WK (Gefr.), 19 Badischer Landbd., 11.28 NSDAP, Kreislt., Hauhaupt-
stellenlt., Reichsredner, Landesobmann u. Mitgl. R.Bauernrat, MdBad.Landtags;
6.37 SS (291 160): RuSHA, 3.38 Ustuf., BR 65.Sta. (38) [R16 I/2006], nicht zur
Beförd. geeignet (8.39) [RS Kneißle]; 1.41 zur Beförd. als OStuf. vorgeschlagen:
in Vertretung des Landesbauernf.,  der  im Elsaß bes.  Aufgaben durchzuführen
hatte, umfangreiche Aufgaben als Landesobmann während der Rückführung der
Bevölk.; v.a. seiner aufklärenden Propaganda zu verdanken, daß Räumungen u.
Rückführung weitgehend reibungslos abliefen; + tatkräftig f. Nachwuchs f. W-SS
eingesetzt [SSO]
Merkel, Dr. Hans, 3.11.02 Fürth, V. Landgerichtsrat, ev., Abi HG Augsburg, Jura-Stud., 30 Dr. jur.,
Rechtsanwalt, 34 Stabsamt RBF (35 Hauptabt.lt. Recht), Präs. der Studienges. f. Nat.ökonomie,
Lehrbeauftragter Univ. Berlin u. HfPol., 4.36 Lt. HAbt. Wi. u. Recht im Rasseamt; 26 anthropos.
Gesellschaft, 4.36 SS: UStuf. RuSHA, OStuf., Vortrag üb. Ernährungsfragen, 4.39 Stubaf. [SSO],
Vortragstätigkeit: Wirtschaft und Weltanschauung Lh 4/38 H. 2
Merkl, Sebastian, Dr., 5.1.09 Neu-Ulm, kath., Abi ORS, Stud. LHS Weihenst. u. TH
Mü., 32 Diplomlandw., 33 Dr. („Erbwert männl. Zuchttiere“ etc.“, Spezialist f.
Tierzucht; Geschäftsf. d. Milchversorgungsverbandes Kempten, Aushilfslehrkraft
Allgäuer  Bauernschule  Kempten,  Stabslt.  Kreisbauernsch.  Kempten.  –  22  NS
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Jungsturm (Hitlerjugendgruppe), Großdt. Volksgemeinschaft, 25 wieder HJ (bis
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OA West (1938) =? H. Mintert, 25.3.1900 Gelsenkirchen, Gewerbeoberlehrer; 37
PG (Gelsenkirchen/Westf. Nord) [OGK]
Mislick, Josef, 4.8.10, Tischler; 3.33 PG (O.Donau); Rottf., 2.44 Abt. VI Beneschau,
UScha. u. Unterf. Abt. VI (8.44, 1.45) [BdW-SS BuM-4/25; OGK] 
Misselijn, Kamiel, 22.1.04, UScha., SS-HA Amtsgr. D, Dt.-flämische Arbeitsgemeinschaft Hildesheim
(44) [NS 31/4] 
Möbius, Otto, 27.4.05, Bauer, PG, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 26. [ZB 6766]; ca. 36
aus SS ausgetreten, vermutl. wg. fehlender Heiratsunterlagen; anbei unausgefülltes Formular Ab-
stammungsprüfung der SL [RS]
Möbus, Wilhelm, cand. rer. pol., Düsseldorf, 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 21. 
Möhrle, OScha., SS-HA C I (3) (43/44) [NS2/177] 
Möller, PlzHptm Flensburg, WE-Offz. 12.43 [Old] 
Möller, Lnt., WS-Vortrag Hamburger Schupo 1935: „Soldatischer Geist u. soldat. Tugenden“ [Fang-
mann u.a. S. 92] 
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Möller, Dietrich, 28.1.14 Tungendorf/Plön, V. Kutscher, ev./ggl., Gärtnerlehre, nach
Alo zur LSSAH (1.33-7.36), 35 NSDAP, UScha., SS-HA C I.3, 9.44 zum Be-
fehlshaber Slowakei, 2.45 zum SS-Pz.Gren.A.u.E.Btl.17 [NS 31/4+6, RS]
Möller, Eberhard Wolfgang, 6.1.06 Berlin, V. erfolgr. akad. Bildhauer, unbeschwerte Kindheit in be-
güterter  bürgerl.  Familie,  24 Abi HG, geisteswiss.  Stud.,  schriftstell.  Tätigkeit,  33 Künstl.  Lt.
Neues Schauspielhaus Königsberg (33, i.V. des Intendanten), wg. Differenzen mit dem Intendan-
ten im gleichen Jahr wieder aufgegeben, danach Ref. Reichsprop.min. Berlin, kurz nach Kriegs-
ende ausgeschieden (M. ging Goebbels Absicht geg. den Strich, leichte und unterhaltsame Stücke
auf die Bühne zu bringen); Schriftst.; als Schüler zum VDA, lit. Werke f. VDA, Dt. Sprachverein,
31 SA, 3.32 NSDAP; HJ-Gebietsführer, 40 LSSAH, UStuf., Kriegsber. W-SS (40), Vorschlagslis-
te f. Dichterlesungen 41/42, 45 OStuf., Internierung, b. Spruchkammerverfahren als Widerstands-
kämpfer eingestuft u. entlassen, 1972 gest.; Mitwirkung an „Jud Süss“ als Drehbuchautor. Episo-
de aus den letzten Kämpfen Leith. 6/40 H. 4a, Die geistige Entscheidung des Krieges. In: Die dt.
Pol. 1943
Möller, Eckhardt, BR III/35 (39) [Mbg 121] =? 9.7.07 Salzburg, V. Bauer, ev., Lawi; 4.31 PG
u. SA, Kreis-SL, KBF, Bürgerm., 38 SS [RS-E 14]
Möller, Ernst, 1895, Lnt. Schp.schule Mariaschein, 28.8.44 WE-Monatsschulung > 1.1.45 Heidenheim
Möller, Fritz, Dipla, 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 17. 
Möller, Peter, 11.8.07, Strm. C I (45) [NS31/6] 
Moder, Heinz, 14.7.07 St. Stephan b. Dürnstein; kath./ggl., V. Reichsbahnangest.; ju-
rist. Stud. in Graz, Dr. jur. 36 (38); Gerichtsref. b. NS-Gauamtslt. Steiermark. –
Seit 34 illeg. SS Ostmark, Kreisprop.lt. Leibniz; 12.39 W-SS, nach Lehrg. in Tölz
3.43 Ustuf. u. f. polit. Schulung vorgeschlagen, 1.43 Führer Abt. VI Pz.Gren.Er-
s.abt.  Westland,  5.43  GebirgsjägerA.u.E.Bat.,  7.43-3.44  SS-Freiw.Geb.Div.
„Prinz Eugen“, 1.44 OStuf.d.R., 15.3.44 von Geb.Div. „Prinz Eugen“ als Führer
Abt. VI zur SS-Pz.Gren.A.u.E.Brig. 15 (schon 1.43 Lt. Abt. VI b. Div. „West-
land“/Klagenfurt);  1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als VIa zur 15.Waffen.-
Gren.Div.d.SS (lett. Nr.1), 3.45 Unterführerschule Lauenburg [SSO]
Mohnsdorff, Theodor v., 8.9.08 Hannover, V. Krim.Rat, ev./ggl. (41), 28 Abi HG,
anschl. als Plz.offz.anw. zur Plz.schule Münster, 28-32 Schupo, 32 Übertritt zur
Kripo, 10.32 als Krim.komm.anw. zur PV Dortmund, Lehrg. in Charlottenburg,
11.35 Krim.komm. in Breslau, Doz. WE Führerschule SD/Sipo [Banach S. 112]:
seit 39 Lehrer f. nat.polit. Schulung u. Kriminalistik, Vorträge in „Weltanschau-
ung und SS-mäßige Erz.“, seit 1.8.41 Krim.Rat F.Schule Sipo; 32 ns Beamten-
AG, 5.33 PG, 4.40 OStuf. RSHA, 9.41 HStuf., 11.44 Stubaf. [SSO/RS]
Mohnssen-Hinrichs, Hans, in Kiel UScha. u. Staffel-SL (36) [NSD41/22, NS 2/131]
Mohnwitz, Walter, 1.7.92 Gunten, ev., Landwirt; 1.WK; 11.31 NSDAP, 12.33 SS [SM] BR-Bew.
Mohr, Hptm., Einf. in Monatsthema Schupo Aachen 3.44
Mohr, Albert, 18.11.04 Karlsruhe, V. Lok.f., ggl., VS, kaufm.  Lehre, Vers.angest.;
6.33 SS, Scha., SS-HA C I (44), 1.45 Oscha. C I [NS31/5+6; RS]
Mohr, Karl, Lehrer, WE 10. [RS Wagner] 
Mohr, Werner, Scha., SS-267 966, 1.5.39 zum Schulungsamt SS-HA [NS31/72] =? W.
M., 24.8.19 Sulzbach, V. Kaufm. Ang., ev., RG, kaufm. Privatschule, Schüler; 2.35 HJ, 12.37 SS,
6./85 [RS]
Mokka, Hans, 16.5.12 Temeschburg/Banat, Rumäniendt., 26 Abi, Drucker, Schriftst.;
UScha.  Abt.  VI  KL Mittelbau-Dora  (3.45)  [SS-Listen  A  19]  Bibliothekar  in
Auschwitz; nach 45 Opernsänger, Schauspieler, Schriftst., 99 gest. [Intern] 
Mönnig, Heinrich, Dr., 22.7.02 Angenrod/Hessen, ggl., V. Rektor; Abi ORS, Stud.
Chemie + Landwi,  27 Dr. phil.  Gießen, Chemiker/Ang.  in d. Industrie;  29-32
Stahlh., 31 PG, 33 SA, 35 SS: SL, OScharf., 2. Stuba-SL I/30, Bochum (37) [NS
2/156], ea. SS-SL OA West (38); Diss. (chem.-physikal.) Göttingen 36 [RS]
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Mollstätter,  15.11.89, Plz.komm., 5.33 PG, Speyer/Rheinpf.,  Frankenthal/Westmark [OGK], Hptm.,
WS-Arb.tagung 12.42 Wiesb.
Molt, Carl-Günther, 29.4.14 Stuttgart, V. Prokurist b. d. Allianz/Dir. e. AG, ggl., Abi
HG, danach 33 Hipo, dann VT/W-SS; Jugendbewegung (christl. Pfadfinder, dt.
autonome Jungenschaft),  31 NSSchülerbd.,  (Führer  Ortsgr.  Stuttg.),  11.31 SS,
5.32 PG, nach Machtübernahme 4.33 versch. Kommandos b. d. Hilfspolizei, Son-
derkdo (Stubaf.  Maurer),  Polit.  Bereitschaft  Württ.,  10.33-2.34 Vorbereitungs-
lehrg. f. d. Ju.schule in Ellwangen (and.: 1.34-3.34), beendete 12.34 den ersten
Lehrg.  der  Ju.schule  Tölz,  VT,  3.35-4.35  Zugf.Lehrg.  München,  4.35  UStuf.,
Zugf. SS „Dt.“ Dachau, 1.6.-4.11.36 RuSHA, 4.11.36-23.3.37 Ausgrabungskdo.
in Quedlinburg, 1.5.-17.10.36 Ausbi.lehrg. im Schul.- u. Rassenamt, anschl. zum
RuS-F Nordwest, 4.11.36-15.3.37 zum RuS-F Nordwest (J. Cäsar;  dem OA-SL
zugeteilter UStuf./Ausbi.führer) = 6.36-4.37 Ref. f. Must. u. Schulung b. RuS-F.
Nordwest, dann Junkerschaftsf. BrS, 1.4.-1.6.38 Ordensburg Sonth., OStuf. T.S-
ta./TV Obb.  (Dachau),  6.39  aus  SS entl.,  10.39 wieder  eingesetzt  als  UStuf.,
11.39 OStuf., 11.40 HStuf., 41/42 Taktiklehrer Tölz, 6.43 Stubaf.W-SS; OLnt.
[RS, SSO] =? Leitheft 1937: Sonderschulungslager im OA Nordwest: Lt. Rasseref. des OA, 4
Tage, f. 350 Männer, Grundlage Leithefte (Lh 2/1936-37, H. 10)
Molter: Rev.lnt.: 8.42 Kaiserslautern: „Neuordnung unseres Denkens“, 29.+30.9.42
Kaiserslautern: „Atlant. Seegeltung“; 12.41 bis 9.42 Monatsschulung Kaisersl. =?
Otto M., 7.12.83 Essweiler/Pfalz, V. Polizei- u. Gemeindediener, ev./ggl. (Nat.
Kirche), Bader- u. Friseurlehre, Schupo, 1.WK, Uffz.; PlzO.mst. in Kaiserslau-
tern, 32 PG (0,8), 8.40 SS: UStuf. (10. Sta. = Kaisersl.), O.Lnt.Plz. [RS, SSO]
Mommsen, Cornel, Insp., 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 9. 
Mommsen, Fachstudienrat Flensburg, 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 50. =? Max M.,
4.9.96 Tondern, ev., V. Schulmeister; VSL, Turn- u. Sportl.pr. 21, 24 Oberschullehrer Gymn./Re-
alschule Wandsbek; Unteroffz. 1. WK [BBF]
Momsen, Hans, 18.1.06 Flensburg, ev./ggl. 33, V. Versich.beamter; Kadett.anst., Abi,
Stud. (Archit.), Dipl.Ing., Architekt; 9.34 SS, 5.37 PG, 9.39 W-SS, n. Lehrg. Tölz
12.42 v. FHA Amt II, Abt. VI zum SS-HA Abt. VI, Pz.Gr.Div. Totenk. [SS-Lis-
ten A 9], 3.43 UStuf, 11.44 OStuf. [SSO]
Monje/Monyé, G.A.M., Dr. de, Schul.vorträge Rassenkunde Aveg.
Moog, Edgar, 2.10.93, kath/ggl., OII, Eisenhüttenfach, Abt.lt. Reichssender Frankf./M.; PG (0,08), SS,
36 UStuf., HScha., liest aus eig. Werken b. Feierstunde des Standortes Gelsenkirchen 22.1.36 [NS
2/130], 42 HA VoMi, Lagerlt. VoMi Litzm., FG Volkstumsarbeit (1.44) [SSO] 
Moos,  Werner,  28.3.12,  Student;  5.33  PG (Köln),  Junker/Führeranw.  Ordensburg
Krössinsee, Rf, 3.37 SL III/58 OA West, UScha RuSHA [RS, NS 2/112; OGK]
Morel, PlzLnt., 42, 43 Plz.schul. WB 
Morgenroth, Josef, 26.4.05 Nehden/Brilon, kath., Volks- u. Landwi.sch., Landwirt;
Völk. Block, Schwarze Reichswehr - Geh. Feldjägerkorps, seit 25 ns Betätigung,
28/1.29 NSDAP, Polit. Lt (Stützpunktlt.), 6.30 SA, landwi. Kreisfachberater der
NSDAP, Kreisbauernf., 6.36 SS, OScha. RuSHA, 9.37 UStuf., BR 69.Sta. (38)
[R16 I/2006, SSO]
Morgner, Ref. f. Volkskunde und Brauchtum, 1b im Amt C 1 Weltanschaul. Erzie-
hung SS-HA 1944 =?? Ewald, 24.7.20, Dreher, 1931 HJ, 37 SS, SS-Heimwehr Danzig, 42
Verwundung (ein Auge verloren), UScharf. VoMi (42), als OScharf. SS-Ansiedlungsstab Goten-
hafen [RS]
Moritz,  Hans Joachim, Dr.,  15.11.09 Königsberg,  ev.,  V. Stadt-Landmesser  (1914
gef.); Dr. med. Königsberg 36, Assistenz-Arzt, Arzt Gesundheitsamt Königsberg;
4.33 SS, 5.33 NSDAP, 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 18
{ZB 6766], HScha. u. Abschnitts-SL VII (1936) [NSD41/22]; UStuf., ea. SS-SL
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OA Nordost (38) [SSO, RS] W cand. med., Referentin Gesundheitsabt. BDM Obergau Ost-
land, Teiln. an div. Schulungslagern, Obergauführerinnenschule ….
Mörschel, OStubaf., 10.36 Kdr. Reitschule Forst
Mörtel Heinrich, 1.3.99 Bad Steben, Stud.rat, O.LawiRat, Doz. BHS Goslar 1936/39 […]; 5.37 PG,
VDA, NSLB. – Lange Abhandlung: „Gedanken und Vorschläge zur Neugestaltung unserer Sip-
penfeiern“, 16 S. > Bezugnahme darauf durch Chef RuSHA Hofmann in Schreiben v. 12.11.40 an
Eichenauer: entspricht eig. Vorstellungen, will Mörtels Gedanken und Vorschläge im Arbeitskreis
seines Sippenamtes mit verwerten, um die nachgeordneten Sippenpflegestellen mit besten Vor-
schlägen zu versehen [SSO Eichenauer]. [PK, DS]
Moser, Dr. med. Gustav, Prof., 17.12.93 Simmersbach, V. Lehrer, ev., 29 Vertrauensarzt in Gött., 33
Lehrbeauftragter/Doz.  Erblichkeitslehre-Rassenhyg.  TU Braunschweig,  11.36  verst.;  5.33  PG,
NSLB, 33-35 Beauftragter des RPA, Krs.amtslt. NS-Ärztebd. [PK]; 9.33 RuSA plant seine Beauf-
tragung als SL f. 51. [ZB 6766]
Mosig, Karl, Dipla, 8.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 46 
Mössinger,  Friedrich, 6.8.98 Darmstadt,  V. Werkmeister, Abi ORS, 1. WK, Uffz., Volks- u. Real-
schullehrer, ORS Darmstadt, Mädchen-Oberschule, z.T. HfL; 7.33 SA, 8.33 NSLB (Kreissachb. f.
Volkskunde), 37 NSDAP-Anw.; Hg. d. Jugendzschr. „Der junge Heimatfreund“, Heimatfreund-
Kalender; hess. volkskundl. Fo., Mitarb. Ahnenerbe Abt. Indogerman. Glaubensgeschichte (Be-
arb. „Dorflinde“ „Maibaum“ u. „Lichterbaum“ im Fo.werk „Wald u. Baum“) [DS, RK]: Hünen-
gräber und Felsbilder/Ein Beitrag zum german. Glauben Lh 8/42 H. 4; Frühlingsbrauch und
Kindersegen 9/43 H. 4; Lebensbaum: 10/44 H.6; Sonnenwagen und Sonnenreiter [NS 31/420]
Mössler, Gottlieb, 11.9.19 Radenthein/Kärnten, Hauptsch., Kaufm., SS-Führer; 3.42
UStuf.,  4.44  OStuf.,  WE  SS-Pz.Gren.A.u.E.Btl.2  (44)  [MA  Prag,  BdW-SS
B.u.M.-5] [SSO]
Mößner, Fritz, 14.3.08 Reutlingen, V. Reg.baumst.,  ev., Ref.RG Stuttg., Jura-Stud.
Tüb., Gerichtsref., Doktorand; 28 B.J. (Bismarck-Jug.?) Gruppe Gneisenau, 3.33
SS, 5.33 PG, Mo.II/10, dann 1/63 [RS], Rf., stellv. SM 4/63; HScha., 3/86
Motz, Ehrhard, Triptis, als SL Abschn. 18 gemeldet (34) [SSO Jos. Lang] 
Motz, Karl, Lt. Schulungsamt RuSHA 1935-37, Standf. 
[SSO/RS]:
16.10.1906 in Langula b. Mühlhausen/Thür.; V. Dr.phil., Studienrat/Prof. u. Pfar-
rer; ev./ggl. 
1925 Abitur in Hamburg, 25-31 Studium in München, Diplom-Bauingenieur
1922-25 Werwolf + Freikorps Hindenburg im Tannenbergbund;
1929 Führer der Stud.schaft u.d. NSStud. TH München, 29 NSDAP + SA [Gold.
Parteiabz.], 30 Parteiredner Gau München-Oberb. (Gauredner TH München),
1931 Unterabt.lt. in der Reichslt. d. NSDAP + Reichsredner; 1932 SA-Stubaf.;
1933 Referent im Reichspropagandaministerium, Mai 1933 Abt.leiter im Amt
für Agrarpolitik der NSDAP (Abt. F „Werbung“), Hauptabt.lt.  Werbung im
Stabsamt des Reichsbauernführers; Stabshauptabt.lt. (37);
[PK-I-146: (39) Stabsleiter im Amt für Agrarpolitik, dann (41) zum Reichsamt für
Ernährung und Landwirtschaft (?); Reg.rat im RMVP]
Personalbogen [R 3601/5235]:
1.2.31-31.3.33 Unterabt.lt. RL der NSDAP 
1.4.33-31.5.35 Ref. im RMin. f. Volksaufkl. u. Prop.
1.6.35-30.4.39 HAbtlt. Stabsamt RBFR
1.5.39-31.5.41 RL NSDAP, Stabslt. Reichsamt f. Agrarpolitik
1.5.33 SS (Stubaf.); 1933-37 RuSHA, 1935-37 Chef Schulungsamt (Neuaufbau d.
RuSHA 19.3.35 [NS 2/3]), 20.4.35 Ostubaf., 15.9.35 Staf., Febr. 37 Motz bit-
tet  um  Versetzung  aus  d.  Schulungsamt  >  SS-Führer  b.  Stab  d.  RuSHA,
27.8.37 RFSS: geg. Motz soll e. Schieds- u. Ehrengerichtsverfahren eingeleitet
werden (Material b. SD-HA) [NS 2/51]; 9.11.37 Oberf. z.b.V., 38 OA Süd,
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August 38 Waffen-SS; Oberltnt. d. Res., 42 Abschnitt III, 44 SS-HA, Führer b.
Stab SS-HA.
Auf AO Darrés von München nach Berlin versetzt: RMEL 8.2.41: Bei Sonderdienststelle „Aufrüs-
tung des dt. Dorfes“ ist Dipl.ing. Karl Motz (RL der NSDAP: Reichsamt f. Agrarpolitik in
München) als stellv. Reichsamtslt. bestimmt worden: vorb. Arbeiten, die s. mit mit Überwin-
dung der Landflucht nach dem Krieg befassen werden. 7.3.41 uk-Antrag abgelehnt > Motz zur
WH, Lnt.; zum 1.6.41 hauptamtl. ins RMEL übernommen, 1.10.41 Wg. in Berlin gefunden
(Beerenstr. 41 in Zehlendorf; jüdischer Vormieter, daher schlechter Zustand, hohe Renov.kos-
ten); Vergütung inges. 1500 RM; 12.42 WH; Luftgauamt + Posen (10.42), Flakart. Rerik Ost
(2.44); 44 wohnhaft in Würbenthal. [R 3601/5235]
„Blut und Boden“: von Karl Motz als Ref. verfasste Broschüre, 117.800 Ex im Herbst 1933 auf
Veranlassung d. Reichsprop.min. an alle Schüler des Landes Meckl.-Schwerin verteilt [Herr-
mann Langer, Kerle statt Köpfe, 1995 S.44]. – Beiträge Odal: Erz. u. Auslese der Freimaure-
rei (H. 7/1937), Auslese u. Entwicklungslinien des sowjetruss. Nachwuchses (H. 8/1937). –
Abh. „Wir wollen nicht sterben (2 S.) [NS 26/956] – „Die Weltherrschaftsidee des letzten
Jahrtausends und ihre Ablösung durch den organischen Staatsgedanken“ [in NS 22/449] –
Grundlagen  und  Voraussetzungen  dt.  Raumpolitik  (>  Ausarbeitung  e.  Lichtbi.vortrags)
[Nachl. Darré Gosl. 145]; Aufgaben der Ostwerbung, in: Wille und Macht H.1-2, 1934; Vor-
trag b. Schulungslehrgang der SS-Führer Leibstand. Ad. Hitler in RuS-Schule 1936 [NS2/85];
Einleitung in Grundschulung Nov. 1935 [NS2/155]
Mrugowsky, Dr., Stubaf. < 7.38 SS beteiligt s. an Ausstellung „Gesundes Leben – Frohes Schaffen“
[NS 2/51]
Mühlendyck, Wilhelm, 30.12.00 Mühlheim/Ruhr, kath./ggl. (36), V. Bauer; RG OII,
1. WK, Tätigkeit im elterl.  Betrieb, Höh. Lehranst. f. prakt. Landwirte Kassel,
Staatsex., seit 23 selbst. Bewirtschaftung. – 1. WK, 19 DVSTBd., nach Auflö-
sung zur  Ruhrkampforganis.  Freikorps  „Treubund“ 22/23,  1930/2.31 NSDAP,
Ortsgr.fachberater,  nach 33 Ortsbauernf.,  36 Kreishauptabt.lt.,  Bezirksbauernf.;
SS (276 882), USchaf., BR Ab. V (36), 9.38 UStuf. [RS Henk] [RS, SSO]
Mühler, (Werner) Rolf, 14.2.10 Limbach/Chemnitz, ggl., V. Oberlehrer; Abi RG, Stud. (Geogr., Ro-
manistik, Anglistik), 35 Staatsex. höh. Lehramt, Stud.ref., schlechte Anstellungsmögl. in Sachsen
> hauptamtl. SD; 5.33 SA, NSDAP (4,5), 9.35 SS: SD-HA, UScha., Ref. IIB4/5 Marxismus/Libe-
ralismus; SD II.122 Liberalismus, Vorträge SD-Schule Bernau [R 58/6291, 6483, 7082], 10.38
UStuf. SD, HStuf., Ref. RSHA [RS]
Mulka, Robert, 12.4.95 Hamburg, Exportkaufm.; 1. WK, 20 Freik., 28 Stahlhelm, SA-Res., 7.41 SS:
OStuf. WuVHA, Adj./Stabsf. Auschwitz: ihm ist Abt. VI unterstellt (42); Ermittlungsverfahren
wg. angebl. Kritik an Goebbels eingest. – Auschwitz-Prozeß, Wojek u.a. 2004, S. 276ff: Lebens-
daten etc., Adj. des Lagerkdr. (Höß: falls kein geeigneter Führer oder Unterführer vorhanden, ob-
liegt den Adj. die WS des Kdtr.stabes, S. 293; S. 277), Kp.f. 1. Wach.stuba, zuständig f. militär.
Grundausbi. + Schulung in ns Weltanschauung; Nachfolger Mulkas als Adj.: Karl Höcker. – Ur-
teil: an der Tötung von 3000 Menschen beteiligt, 14 J. Haft.
Müller, Lnt. Saarbr., WS-Arb.tagung 2.42 Trier
Müller, UStuf.: WS-Lehrer (SS- u. Pol.wesen) Führerschule des Wi.-Verwalt.dienstes
Arolsen (12.44) [Dok. b. Zimmer, Deckname Arthur, S. 92: MA RS 5/443-37]
Müller, Albert, 14.10.02 Kaiserslautern, ggl., VS, selbst. Schlossermst.; 12.26 PG + SA, Ratsherr, 4.34
UStuf., 11.36 HStuf. 10. Sta.; SS-Schütze., 1.44 zum UStuf. SS-HA (F) Fachgr. Schulung (C III)
ernannt [NS31/2; SSO]
Müller,  Reg.oberinsp.,  Dozent  SD-Schule  Bernau  1942 [R58/259]  [=?  Dr.  Erich  Müller,  Gestapo,
RSHA, RMVP, Ek 12: Angrick S. 86]
Müller, Christian, 28.7.02 Bremen, ev./ggl., UII, Bankbeamter, Kaufm., Betriebsfüh-
rer; 12.30 PG, 6.31 SS, 2/II/24., 4.34 Sportref. 88. Sta., 1.36 UStuf., 5.43 W-SS
[SSO]; Scha., Bremen, 8.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt f. Sta. 24 [ZB 6766]
Müller, Emil, Amtsrat, Mitarb. HA Orpo 36: Pol.Berufsschule (b. Zwingelberg); 40:
Zwingelberg als Sachb. WE zugeteilt [NA Prag URP 301]
Müller,  Erich Bruno Willi, 28.10.04 Graudenz, Verw.assist./Insp., 11.31 PG (Lang-
fuhr/Danzig), 32 SS, 7.39 Pol.Res. Danzig, 41 W-SS, 1.42-14.12.43 Adj.+ Führer
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Abt.  VI Stutth.,  OStuf.  (43),  15.12.43-19.3.44  Majdanek,  19.3.44  gest. [SSO,
OGK]
Müller, Franz-Jakob, 27.3.01 Beltheim/Simmern, kath./ggl., V. Bauer; Volksschule,
höh. Landwi.schule, staatl. gepr. Landwirt, Stabslt. R.NSt. – 27 Wiking, 30-32
Stahlhelm,  32-33  SA,  9.32  NSDAP,  Kreisamtslt.,  agrarpolit.  Gaufachredner,
12.35 SS, SL SS-Sturm 10/20 (Krefeld) (37), 4.37 UStuf., 4.37-9.38 RuSHA, ea.
SS-SL OA West (1938), 7.42 n. Osten abgeordnet [SSO; RS]
Müller, Hans, Abt.lt. Rundfunk im Amt f. Archiv- u. Zeitungswesen d. RuSHA (3.37)
Müller, Heinrich, Kaufm., Berlin, 8.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. III 
Müller, Hellmut, 31.7./21.6.(?)09 Berlin, V. Beamter; ev./ggl.; OII, Baugewerbeschule, Vermessungs-
techniker; 9.29 SA, 8.31 NSDAP u. SS, 32 Zellenwart, Pflegest.ref., 35 UStuf., 38 Ostuf., RuS-
HA, Fachf. d. W-SS, seit 1.12.39 EP im Osten, 41 HStuf., seit 41 im GG, Lt. RuS-Dienststelle u.
Schlussbeurteiler im Sammellager Neuoderberg der EWZ (3.41), b. SSPF Lublin (42), RuSHA-
Außenstelle Lublin + Ref. HA I (Menschenführung u. Menscheneinsatz) RKFDV in Lublin (43)
=? Müller: EP b. RuS-Führer Krakau (1942) [SSO; Heinemann]
Müller, Herbert, 19.11.99 Siegertshofen/Augsburg, kath., V. Förster; ORS, Landwi.-
Stud.  Weihenst.  +  TH München,  Dipl.landw.,  Landwi-ref.  u.  -ass.,  24  Lt.  e.
landw. Großbetriebs, Dt. Kalisynd. Berlin, Kreisbauernf., Mitgl. Landesbauernrat
Baden, Landwi.rat. – 1. WK, O.Lnt. d. R., 19 an Niederwerfung d. Spartakusauf-
standes  in  Mü.  u.  Rosenheim beteiligt,  Freikorps  Passau,  20  Oberland  (ober-
schles. Kämpfe), 22/23 Gründung ns Ortsgruppen, 23 Reichskriegsflagge, 11.23
Beteil. am ns Umsturzversuch in Mü.; 30 Wiedereintritt SA u. 31 NSDAP, 32
Gründer d. ns Arbeitsdienstlagers Rastatt, 11.33 SS: SL Sta. 62 (Rastatt), OSL,
stellv. Abschn.-SL XIX (Baden), Sta.-SL 62. Sta., bat 10.34 um Versetzung zur Reiter-
Sta. OA Südwest wg. berufl. Überlastung; RR musste ihn als SL freigeben, weil mangels Eignung
die Schulung nicht voran kam (7.35),  9.35 UStuf., bis 37 RuS, dann 17. Rt.-Sta., 4.38
OStuf.;  Mitgl.  Reichsbauernthing,  bad.  Landesbauernthing;  Oberstfeldmeister
[SSO] =? Müller, Herbert, Ustuf.: BR L.B.schaft Baden (37) [R16 I/2006] 
Müller, Herbert, Dir. LawiSchule Schivelbein, 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 39. (Kö-
slin) [ZB 6766]
Müller, Johann, 7.5.14, Strm. 11.44 C I [NS31/5] 
Müller, Josef: BR 78.Sta. (38) [R16 I/2006] 
Müller, Josef, Gardelegen, PG, 5.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 21.
Müller, Dr. Konrad, PG, Hofgeismar, 5.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL 35. 
Müller, Lu., Stud.rat in Ludwigshafen, 2.41 Plz.schul.redner, Monatsschulung Schu-
po Ludwigshafen (Einzeldienst + Plz.komp., 4.42 bis 9.42), 9.42 „Atlant. Seegel-
tung“ [R70 Lothr.45]
Müller, Otto, Rf., Abt. VI KL Flossenbürg (43), Rottf., SL Flossenbürg = Otto Mül-
ler, 7.4.02 Oberhermsdorf b. Dresden, Lehrer, 5.33 PG Ortsgr. Chemnitz, PL, SS-
Mann (40), nicht truppenverwendungsfähig (7.40), Amtsgr. D, UScha. WuVHA
Oranienburg (44) [SM; OGK] 
Müller, Otto, LWR, Dir., 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 19. [ZB 6766]
Müller, Siegfried, Mitarb. RuS-F. Fulda-Werra (3.39) [Mbg. 121] 
Müller, Ulrich, 23.3.21 Berlin, ev./ggl.,  V. Werkmeister; mittl.  Reife, Lehre, Fern-
meldemonteur; 2.34 HJ (Jungstammführer); 9.39 NSDAP, 10.39 SS, 10.39 W-
SS; 41 Rottf., 1.42 UScha., 6.-9.42 Lehrg. Tölz, 9.42 OScha. [RS]; 12.42 UStuf.,
Lt. Abt. VI + Gerichts-SS-Führer im SS-I.G.Ausbi.Btl.  2 (Apeldoorn) (12.43),
12.44 vom SS-FHA zum SS-HA [SSO-Oesterle]; 1.45 Ostuf. [SSO] 
Müller, Walter, 29.8.1911 Lauscha/Thür., ev./ggl. (39), V. Realoberlehrer; RS, Auf-
bauschule, Abi, Stud. TH München (Zeichenlehrfach f. höh. Schulen/Kunsterz.),
Staatsex. f. Werklehrer, 37 Studienassess., 39 Mädchenoberschule Gera. – 12.31
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NSDAP (752 854), 6.32 SS, UScha. (37), Fürsorgeref.,  3.40-8.40 W-SS: Org.
Todt, 7.41 W-SS, Ostmed. 41/42, 1.42 Strm., WE SS-T-Kav.Brig. Frühj. 1942,
4.-5.42 Führerbew.lehrg. Warschau, 6.-9.42 Lehrg. Tölz, 12.42 UStuf., Pz.Gren.-
Div. Tot.k., 4.44 OStuf. W-SS, 6.44 als OStuf. von 8.SS-Kav.Div. „Fl. Geyer“
zur SS-Freiw.Kav.Div. [SSO, RS; SSO Major]
Müller, Wilhelm, 1.6.12, SS-Nr. 43231 [auf Augsbergers Liste der f. die WS in Frage kommenden
Stand.junker, BrS 1.38] 
Müller-Hennig, Erika, 11.6.08 Saratow a.d. Wolga/Rußl., ev/ggl., 1919 n. Dt., Abi, Stud., Bibliotheka-
rin, Schriftlt./-st. [RK], Sowjetrussland, das Land des Grauens (Lh 2/36, H.4); Auf der Steppen-
seite (2/36-37, H. 10)
Müller-Teot, Konrad, 1.9.11 Marburg, ggl., Abi RG, Stud. Volkskunde, German./Engl./Nordisch, 35
Dr. phil. (über Werwolfsage), publizist. Arbeit, Schriftsteller; Anstellung in Singen/Hohentwiel
aufgegeben, in Ederinghausen als Volksschullehrer eingesetzt (42). – 2.33 PG, 11.35 HJ (Bann-
Kulturstellenlt.), 39 SS, UStuf. RuSHA, seit 39 Zus.arbeit mit RuS-F SW Hübner + Weigel, Lt.
Abt. Schrifttumwesen b. Singen; 11.43 freiw. W-SS, A.u.E.Rgt. Weimar-Buchenwald, von dort
zum RuSHA: Stabskomp. der W-SS b. RuSHA 4.8.44: Briefdienststelle „Front und Heimat“; als
SL geeignet (10.44) [RS]
Muellner,  Johann,  30.4.95  Berndorf/Niederdonau,  kath.,  V.  Volksschullehrer;  zu
Kriegsbeginn 14/15 sechs Monate Lehrer, Freiw. 1.WK (Oberltnt.), 17-19 italien.
Gefangenschaft, nach dem Krieg aus pol. Gründen als Res.offiz. keine Wiederan-
stellung als  Lehrer  gefunden,  deswegen 21 zur  Polizei,  Besuch d.  Höh.  Gen-
d.fachschule Graz, 33/34 Abt.kommandant in Leibnitz/Steiermark, Lehrer an der
Gendarmeriezentralschule  Mödling,  Major  d.  Gend.  Wien-Mödling  (39);  4.37
NSRB (NS-Soldatenring = illeg. Mitgl.), 5.38 NSDAP, 8.40 SS (Stubaf.); 11.40
von Gend.schule Wien als stellv. Kdr. nach Bad Ems, Lehroffizier der Orpo in
NS-Lehre (41) [R19/461]; Kdr. d. Gend.schule Bad Ems (44) [SSO, RS]
Mülverstedt,  Generalinspekteur  der  Schutzpolizei,  1939  Chef  der  Pol.-Ausbildungsbataillone
[R19/304; SSO, PK] = wahrsch. Arthur M., 1894, 1941 gef.
Münch, Hans, Dr. <…>
Münch, Heinz, 22.12.09 Costebrau/Calau,  ev./ggl.  (34), Abi ORS Cottbus, Soldat,
3.33-7.33 Hipo; 3.33 PG + SS, 7.33 LSSAH: Schulung, Lehrg. in Br.schw. wg.
Unfall nicht bestanden, 36 SD, 1.37 OScha. u. Presseref., 38 Ref. Siedlungsamt
(Neubauern-Auswahl),  1.39  UStuf.  RuSHA,  4.41  OStuf.,  11.41  EWZ Litzm.,
4.44 HStuf., W-SS, Pz.Div.Wiking; =? Teiln. am EP-Lehrgang April 1940 in der
Reichsschule Müggelheim [NS2/88]; OStuf. Münch, Lt. RuS-Dienstst. b.d.Flieg.
Komm. Frankreich der EWZ [Heinemann 311] Günther, Kossina, Fritsch (HB),
Darré
Mundt, Werner, Dr., 31.12.1908 Bernburg; ev./ggl.; V. Färbereibesitzer; Realgymn.,
27-32  Volkswirtschafts-Studium,  Diplom-Volkswirt,  Dr.  rer.pol.  Erlangen  32,
stellv. Betriebsführer Robert Mundt Korbwaren Bernburg. – 6.33 SS, 5.37 NSD-
AP, Scharf., 1937 Schulungsführer der II./59.SS-Sta., ea. SS-SL OA Mitte (38);
11.39 Einberufung zur T.Sta.  nach Brünn, 29.1.-10.2.40 Lehrg.  in Babelsberg,
1.3.40 USchaf.  d.R., 1.3.-9.5.40 Besuch e. WE-Führerlehrg.  b. Kommandoamt
der  W-SS in Braunschweig (Beurt.  5.40 > WE-Lehrer),  10.5.40 UStuf.  u.  als
WE-Führer  zum 12.SS-T-Regt./12.  SS-Sta.  Danzig  [SSO  Friedel],  9.40-10.42
Ostfront-Einsatz, 10.10.40 v. 7.SS-T.Sta. zur 6.T.Sta. als WE-Führer; 6.41 WE-
Führer u. Zugf. d. Nachschub-Komp. SS-Geb.Div. „Nord“, 11.42 OStuf., 11.42
als Führer VI SS-Geb.Nachr.Ers.Abt.Goslar zum SS-Nachr.Rgt., 10.11.43 WS-
Lehrer Nachr.schule d. W-SS (Nürnberg), 3.11.43 als WS-Lehrer von Nürnberg
zur Abt. VI Nachr.schule der W-SS Metz (Nachf. v. Ölheim) (3.44), 11.44 HStuf.
Nachr.schule d. W-SS, II. Lehrgruppe Abt. VI Aussig/Elbe [SSO]
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Münkel, Rf., FHA-VI, Registratur [NS 33/45] 
Münstermann, Martin, 10.12.08 Zörbau/Weissenfels, ggl., UII, Landwi.schule, Land-
wirt,  Landwi.rat,  Stabslt.  Kreisbauernschaft  St.  Pölten;  24-28 Werwolf,  28-34
SA, 1.30 NSDAP (29/31 Ortsgr.redner, Kreisredner d. Bauernschaft), 34 SS, SL,
in Köthen UScha. u. Stuba-SL (36), Bauernref. II/52, SL Stuba II/59. Sta (37)
[NSD41/22, SSO]
Münzer, Heinrich, 18.8.09 Kulmbach, ev., V. Kaufm. (19 gest.); kaufm. Angest., Ge-
schäftsführer Fa. Hertlein & Co, Angest. RNSt. in München; 27-28 HJ, 6.29 NS-
DAP, 31 SS, 9.37 UStuf. RuSHA, ea. RuS-Führer u. SS-SL OA Süd (38) [SSO,
RS]
Murawski,  Friedrich,  Dr.  17.3.1898  Köln,  kath./ggl.,  V.  Proviantamt-Beamter/Steuer-Amtmann;
Gymn., Abi, Stud. Philos. u. Theol. (durch Heeresdienst 1918/19 unterbrochen), Priesterweihe 21;
24 Dr. theol., danach bis 28 Vikar und Religionslehrer Städt. Berufsschule Paderborn; 29 Philol.-
Prüfung, 31 Studienassessor, wg. Mangel an Beschäftigung beurlaubt; bischöfl. Lateinschule, 33
Kaplan, 1.5.34 wg. NS-Mitgl. v. Bischof in einstweil. Ruhestand versetzt, 34 Gymnasiallehrer (f.
einige Monate). – 5.33 NSDAP, 6.33 SA; 34 KreisSL NSDAP + Standartenschulungsref. SA Pa-
penburg; Besuch d. Gauführerschule Bad-Essen, d. R.schulungsburg Plassenburg-Kulmbach u. e.
Lehrg. d. R.Schul.amtes in Wasserburg; 8.35 SD-OA Rhein (durch Hartl angeworben), 9.35 n.
Leipzig, 4.36 n. Berlin SD-HA, 5.36 SS; Vorträge R.Schulungsburg Erwitte, Reichsbauernf.schu-
le Goslar, R.Landjahrführerschule Wolzig, Einzelvorträge im RSHA; 40 HStuf., 41-43 Referent
RSHA VII B2/B3 (Polit.  Kirche);  2.44 wg. Plagiatsvorwürfen ausgeschieden (nach Disz.verf.:
hatte das von ihm hg. Buch „Jesus der Nazaräer, König der Juden“ weitgehend nach Vorlage „des
Juden Eisler“ verfasst), 45 Selbstmord (Dierker). [SSO, RS]
Musfeldt, Hans, 24.9.19 Menghusen, V. schwerkriegsbeschädigt, VS, Höh. Verwalt.-
schule; 7.31 HJ, Bannf.: WE, Grenzlandarbeit,  Schulungsarbeit an der Ordens-
burg; 9.37 PG, Gauredner, 8.39 W-SS, 9.43 UStuf. SS-HA, Lt. VI 12.SS-Pz.Div.
„HJ“, 11.44 OStuf. [RS 3-12/3; SSO]
Mutschler, Karl, Dr., 7.7.91 Hohenroden/Aalen, V. Landwirt; ev./ggl., Abitur ORS Stuttg. 1909, Studi-
um Tüb., Mü., Berlin, Paris (Germanistik + Neuere Sprachen), 19 Dr. phil. Tübingen (Der Reim
bei Uhland, Uni Tübingen, Ref. v. Fischer); Lt. der Oberschule f. Mädchen in Aalen, seit 34 Stu-
diendirektor;  Oberstud.dir.  – Leutnant d.  Res. 1.  WK (1915-18 Fronteinsatz);  1.5.33 NSDAP,
33/34 Gaubibliothekar NSLB, 34-39 Ortsgruppen-SL, 35-44 Kreiskulturhauptstellenleiter; Ver-
fasser der Kreisgeschichte „Die Hitlerbewegung im Kreis Aalen“ (35); Kreisredner;  Beirat  der
Stadt Aalen. – Bis 43 b.d. Wehrmacht, als Major der Res. Sept. 43 entlassen; 25.9.43 f. Min.abt. f.
Höhere Schulen u.k. gestellt; 27.2.44 wieder einberufen: als Stubaf. zum SS-HA, Amt C III (Ver-
treter d. Amtschefs): zur Berufsoberschule der Waffen-SS Gebweiler versetzt; 21.6.44 OStubaf.
(d. Res. d. Waffen-SS) und Kommandeur d. Reichsschule f. SS-Helferinnen Oberehnheim/Hei-
denheim [SSO]
Mutze, Lothar, 25.5.14 Großröhrsdorf, V. 1915 gest., ev./ggl. 38, Volks- u. Fachschu-
le,  Drogist;  3.33 PG, 8.33 SS,  11.38 UStuf.  OA Elbe,  Ref.  VI,  11.42 HStuf.
[SSO, RS]
Mzik, Johannes Herbert, 28.8.97 Trebnitz/Breslau, ev./ggl.; Kaufm., Prokurist, Ge-
schäftsführer (Bremer Schlachtviehversicherung); 1. WK, 4.33 NSDAP + SS, 38
od. 39 Ustuf.;  1.1.40 OScha.,  WE Inf.Nachr.Ers.Abt.  (Nürnberg) 40/41, 11.40
Ustuf., 41 Ostuf., 42 Hstuf., Na.Schule der W-SS 6.43 [SSO; PK]
Naarben, Ejnar, Strm, als Mitarbeiter b. Druckvorhaben der europ. Abt. C I vom Lt.
der  Dänischen  Verbindungsstelle  Amtsgr.  D  vorgeschlagen  (2.45),  z.Zt.  Sta.
„Kurt Eggers“ [NS 31/129]; Historiker u. Journalist, Mitbegründer der DNSAP;
„Vom Wesen und Wirken der Rassen im europäischen Schicksalsraum“, in R.L.
Fahrenkrog, Hg.: Europas Geschichte als Rassenschicksal, 1937 
Nachenius , Jan Coenraad, 12.8.90 Amsterdam, V. Handlungskommissar u. Verwal-
ter; höh. Schule, 1909/10 Kunsthochschule in London besucht, selbst. Radierer u.
Kunstmaler; durch seinen Lehrer, den Maler Dusselhof, mit Schriften Chamber-
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lains bekannt geworden; Mitgl. Kulturraad; 6.33 NSB (Nationaal-Sozialist.  Be-
weging der Nederlande), 34 stellv. Kreislt., Mitgl. Kulturraad, 40 mitbeteil.  an
Gründung d. „Volksche Werkgemeenschap“; 1.1. od. 1.12.40 SS, 12.40 niederl.
SS No. 8 „als Haupt der Abt. f. WS“/SL der german. SS NL, 1.41 UScha., 22.-
30.8.41 SS-Schule Avegoor, 5.42 UStuf. SS Germanien NL, 11.43 OStuf.; ggl.;
SL u.  HAbt.lt.  VIIa der german.  SS NL (43),  Mitarb.  German.  Leithefte  [NS
19/2458]; Amt C I - NL [Mounine]. – Persönl. freundschaftl. Beziehungen zum
Hause Wagner in Bayreuth u. zu H. St. Chamberlain [SSO, DS]: Grettirs Tod (Lh
9/43, H. 9-10); Rebellion oder Aufbruch (9/43, H. 7); Richtlinien „Das Reich“
[NS 19/1854: 11.11.43]
Nachrodt, Dr. Hans-Werner, 22.6.09 Kassel, ev., Stud. Soziol./Politik, 33 Dr. phil., Schriftleiter; 5.33
NSDAP, 36 HJ, 3.40 W-SS, 8.41 UStuf. u. SS-KB (Kriegsberichter, Sta. K. Eggers), 44 HStuf.
[SSO]: Kampfkraft und Führertum Lh 6/40 H. 3b
Nagel,  Alfred,  Dr.,  27.1.06 Fluorn/Württb.,  V. Gutsverwalter,  ev.,  Abi ORS, LHS
Hohenheim, Diplomlandw. 29, Gutsbeamter, 31 Tierzuchtinsp.prüf. + Prom. zum
Dr. phil. Uni Gießen, 1.33 Geschäftsf. d. Milchwi. Zus.schlusses südl. Schwarz-
wald in Rottweil, 10.33 Bezirksgeschäftsf. Landesb.sch. Württ., 34 Stabslt. Kreis-
bauernschaft Schwarzwald. – NSDAP (2,8), 8.33 SA, 3.35 SS, Rottf. 12/63, SL
[RS], BR 65.Sta. (38) [R16 I/2006]; Scha. u. BR II/63 (37) [NS 2/156]
Nagel, Erich, 8.6.00 Konstanz, V. Kaufm., ev., Abi ORS, Lawi-Stud. Hohenh., 24 Dipla, Lawi-Lehrer
(Assess.) Meßkirch; 7.33 PG u. SA, 11.34 SS 10/79. [RS] Vortrag Schulungslehrg. 35 [SW]
Nagele/Nägele, Sepp, 24.1.15 Triesenberg, 4.41 Dienstantritt, 43 UScha., Amtsgr. D, Lt. Planettaheim
Bregenz 4.44, 9.44 zum Lt. ernannt [NS 31/4, SM]
Nägle, Karl, 1.9.10, Lehrer f. Gesch. u. Erdk. Magda v. Meysenburg-Schule Kassel
(38), SL II/83. (37) [RS], SL Fulda-W. II/35. (38) [Mbg 113]
Naehle, Walter, 17.8.19, Rf., 3.45 v. C I zum Eins.Btl. Deggingen [NS31/6] 
Naraschewski, Erhard, Scha., SL I/60 (37) [NS 2/112]
Narr, Wilhelm, 19.10.05 Gächingen/Württ., V. Kaufm., ggl., Lehrerseminar Nagold,
Anstaltsschule Mariaberg/Reutl., Heilpäd. Stud. in Berlin, Sonderschullehrerprü-
fung, Oberlehrer Strafgefängnis Rottenburg (Geschichte, Lit., Nationalpolit. Un-
terr. + Begutachtungstätigkeit); 3.33 PG + SS, PL, Schulungsredner Orpo, 11.39
WH, W-SS, Taktiklehrer SS-Pz.Gren.Schule, Stubaf. [RS; SSO]
Narr, Dr., Dieter, 7.9.04 Stuttg., V. Präzeptor, ev./ggl. 37, Abi, Theol. Stud. Uni Tüb., 21 Pfarrer, 41
Dr.phil.; 24 Schw. RW, 5.33 PG, Ortsgr.-SL, 37/38 Lehrer NS-Gauschule Heidenheim (?), 5.38
SS, Angest./Ref. SD Baden, 40 UStuf. SD, Sipo-Eins. Elsaß 41, 1.45 Stubaf. [SSO, RS]:  Deut-
sche Volkswelt [NS 31/429: 3.45]
Nath, Lothar, 19.11.14 Deutschendorf/Preuß.Holland, V. Lehrer, ev., Dt. Oberschule
Abi,  36 Schupo, Offiz.lehrg.,  Lnt.  Schupo; 9.31 NS-Schülerbd.,  HJ, PG (1,9),
4.33 SS, Scha. [RS]; OLnt., PSL (41) Wilhelmshaven; Teiln. am 1. Lehrg. in Kiel
[Old.]
Naumann,  Karl,  7.8.05  Baderitz/Sa.,  ev./ggl.  (39),  Höh.  Schule  (Einj.Freiw.Zgn.),
selbst. Landwirt; 23-27 Werwolf, 8.28 NSDAP u. SA, 9.36 Ustuf. RuSHA, BR
(38) [R16 I/2006], Kreisamtslt.  u. 1. Beigeordneter d. Heimatgemeinde, Kreis-
bauernf., BR II/78, 9.38 OStuf., 1.43 Stubaf., 44 Staf.; Präs. u. Lt. HA Ernährung
u. Landwi. in der Reg. d. GG [SSO]
Naumann, Rudolf, 18.9.96, PG (0,8), 1.37 Ustuf., 9.38 OStuf., RuSHA; UStuf.: BR
48.Sta. (38) [R16 I/2006] 
Naumann zu Königsbrück, Eberhard, Dr., 1.10.03 Dresden, ev., V. „Standesherr“/Dr.
phil./Landwirt;  Human. Gymn.,  Diplomlandw. aus Schloß Königstein/Oberlau-
sitz; Staatsex. u. nat.wiss. Prom. Uni Halle (Variationsstatistische Untersuchungen über
morphologische und physiologische Eigenschaften an Karpfen lausitzer und galizischer Abstam-
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mung. Nat.wiss. Diss. Halle 1927);landwi. koloniale Ausbi, Reisen n. Afrika u.a.; As-
sist.,  landwi.  Sachverst.,  Lt.  Landberatung  Danziger  Bauernkammer.  – 24-25
Reichswehr, 5.33 NSDAP, 7.33 SS, UScha., Reiter 11. Sturm 6, Danzig, OScha.,
Abschn. XXVI, SS-SL OA Südost (38) [Lebensl. Diss.; RS] 
Nebe, Hermann, Dipla, 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 27.
Nebes, OScha., Gesch.zi. des Führers Abt. VI (Ploner) Unterf.schule Laibach (44) [MA: RS 5/777] 
Nedden, Hans, 7.4.1906 Duisburg, ev./ggl., V. Studienrat; Abi ORS, naturwiss. Stu-
dium, Werkstud., Turn- u. Sportlehrerex., 32 Ex. als akad. Mittelschullehrer, Mit-
telschullehrer  in  Duisburg  (Chemie,  Biol.,  Physik,  Leibesüb.);  4.30  NSDAP,
12.30-3.31 SA, 32 SS-Bew., 10.33 SS, Strm.-SM 25. Sta. (35), Scharf., ea. SS-SL
OA West (38); 1.40 W-SS, 9.42 UStuf., 1.44 OStuf. [SSO, RS]
Neeße, Dr. Karl Gottfried, 25.3.11, Jurist, NSDAP 29, HJ-Führer, 35 Promotion, 34-37 Lehrer an Ver-
waltungsakademie Dresden, 37-38 Ref. im Sächs. Min. f. Volksbi., 38 Reichsstellenlt. im Stab d.
Stellv. d. Führers, 41 Oberreg.rat, Reichsamtslt. in Partei-Kanzlei; 38 SS, 41 Vorlesungen an Füh-
rerschule des RSHA in Berlin,  43 Ostubaf., 44 Stadtrat in Leipzig,  44 RSHA [Buddrus 1192;
SSO]
Nehlig, Lnt. RPB 121, WS-Arb.tagung 3.42 Saarbr.; Lt. Unterf.lehrg. RPB 121 in Diedenhofen 23.6.-
2.8.41 =? Eduard N., 9.11.95 Fritzlar, Plz.m., 5.37 PG Wiesb. [OGK]
Nehring, Joachim, 12.8.03 Danzig, 3 Sem. Uni-Stud. (Geschichte/VWL), Kaufmann, Hauptschriftlt.,
Lt.  Dt. Nachrichtenbüro Gau Ostpreussen; Pressebeirat  Dt. Gen.konsulat Danzig; 21 Freikorps
Haßfurter, 9.32 NSDAP, 6.33 SS, 1.39 UStuf. W-SS, Kreishauptmann in Galizien; nach 45 als
Belasteter eingestuft u. verurteilt; Hg. d. neonazist. Publik. „Scheinwerfer“, Vors. „Bd. f. Dt. Ein-
heit“ [Internet]: An einem Soldatengrab 6/40-41 H. 10a/b
Neij: f. Schulung im NSB zuständig (44) [NS 19/3364]
Neitzel, Kurt, 22.2.07 Birnbaum/Wartheland, V. Kaufm., ev., Dt. Gymn. Posen, Päd-
agogium,  Abi,  Hauslehrer,  abgebr.  Medizin-Stud.,  Lt.  d.  Schülerheim des  Dt.
Gymn.,  Stud.  Altphilol.  u.  Leibesübungen,  Unterr.  am Dt.  Gymn.,  40 Arthur-
Greiser-Oberschule Hohensalza, 42 Studienrat. – Verein dt. Hochschüler in Po-
len, 34 Gründ.mitgl „Dt. Vereinigung“, 1.9.39 Mitbegr. d. Dt. Heimatschutzes in
Birnbaum (Übernahme der Polizeiverwaltung u. Gefängnislt.), Selbstschutz Po-
sen, 12.39 in SS-Sta. 109 übernommen, Scha., 6.43 W-SS, Strm., Ausbi. in Nürn-
berg, Pz.GrenRgt., Nachr.Ers.Abt. [RS], Abt. VI SS-Nachr.Ers.Abt. Eichstätt
Nelis,  Heinrich-Josef,  1894;  Priester,  Religionslehrer,  HfL  Bonn (Erziehungswiss.).  Stahlhelm 28;
Lehrer  an  Gauführerschule  Hessen;  Ref.  f.  d.  WS im Dozentenbund  Berlin;  SS 1934,  11.36
UStuf., H'Stuf.; 5.34-4.36 hauptamtl. SD-Referent, 6.42 wieder b. RSHA, 1942 Sachbearbeiter f.
kirchenpolitische Fragen  beim Befehlshaber  der  Sicherheitspolizei  f.  d.  besetzten niederländi-
schen Gebiete in Den Haag, Lebensborn; 1943 SS-Stubaf. [Bibliogr.; Dierker; SSO]; Vortrag SS-
Stud.gem. Frankf./M. 6.39 [Mbg 116]
Nestler, Johannes, Dipl.handelslehrer, 6.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 48. (Lpz.) [ZB 6766] =?
Dr. Johannes Nestler, 2.10.03, Diss. Lpz. 33 (Paläontol.), Stud.rat in Lpz., 42 gef. [BBF]
Nessler, Dr., Ref. f. Weltansch. NSKK Motorsturm (9.35) [GLA Karlsr. 1323] 
Nettesheim, Theodor, 20.2.95 Köln, V. Kaufm.; Bauer, Gut Bilstein b. Köln; Scha. u.
BR II/58. Sta. (37, 38) [RS]
Neu, Ludwig, 6.1.09 Wolfach, V. Masch.setzer (gef.), kath., Volks-, Bürger- u. Han-
delsschule,  Lehre,  Assist.  Ortskrankenkasse,  Kassensekr.  in  Waldshut;  30 PG,
SS: 8/65. [RS], 2. II/65 vorgeschl., OScha. 7/65 Säckingen, Einberufung zum SL-
Lehrg. Erlenbrück 11./12.3.39 [SW]
Neubel, UStuf., Ref. „Niederlande“ in d. Abt. D II 1a “Germanische SS im Reich“ der German. Lt.-
stelle im SS-HA (Aufstellung der Schulungspläne f. d. gesamte WE in Zus.arbeit mit den Kom-
mandeuren von Sennheim, Avegoor u. Haus Germanien) (6.44) [NS 31/8] =? Heubel
Neuert, Dr. Werner, 2.7.04, V. O.Reg.Rat; Diss. med. Würzb. 33, 8.34 n. Weimar, wiss. Hilfsarbeiter
in Weimar (vorher am Juliusspital Würzburg), Assist. Thür. LAR, Schul.redner Rassehyg. Ärzte-
kurs Egendorf 34, RPA Weimar, 4.33 PG; soll zum Reg.rat ernannt werden [PK]
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Neugebauer,  Rafael,  4.9.10  Kostenbluit/Neumark  (Schles.),  V.  Volksschullehrer;
ev./ggl.,  ORS Abi,  TH Berlin,  Vermessungsingen.,  Reichsbahnrat;  8.33 RuSA
plant seine Beauftragung als SL f. Berlin/III [ZB 6766]; 11.33 SA, 5.34 SS, 5.37
PG, 5.41 W-SS, OScha., SS-HA C I, 30.1.44 UStuf.  12. SS-Pz.Div. „HJ“, 9.44
vermißt [NS31/2, SSO, RS]
Neuhaus, Dr. Karl, 22.7.1910 Holzhausen b. Gl., V. Förster; Abitur Dt. Oberschule Laassphe/Westf.,
Stud. Theologe u. oriental. Sprachen, 1. u. 2. theol. Ex., Prom. z. Licentiaten über e. hebräisch-
griech.-sprachwiss. Thema, Pfarrverwalter in Langen, Bruch mit der Kirche, dann Stud.ass. in Of-
fenbach, Arbeit an e. Diss. über d. Theorie des Volkstums in der mod. evangel. Literatur (b. Prof.
Nelis); Studienrat. – Gauredner, Kreishauptstellenlt., Lehrer an Gauführerschule der NSDAP Of-
fenbach, Kreisschulungsredner,  Weltanschauungsunterr.  an der Meisterschule d. dt. Handwerks
Offenbach; Reg.rat b. KdS Posen; 11.42 Stubaf. RSHA, Reg.rat RSHA IV.B.1 [SSO; RS]
Neukauf, Karl, SS, OScha, BR (39) [NS 2/113]; BR III/57 (39) [Mbg 121] 
Neumaier, Konrektor, NS-Lehre Pol.Offz.schule Ffb (41) [Bayr.HSt.Arch.]
Neumann,  Franz,  Dr.,  10.4.03  Breslau,  ev./ggl.  (43),  V.  Univ.prof.;  27  Dr.  phil.
(Math./Naturwiss.), 29 Stud.rat in Königsberg (Math./Physik/Geogr.), 34 Ober-
studiendirektor in Marienwerder; 8.33 SS, 5.33 NSDAP, VDA (Kreislt.), NSLB;
36 UScha., Auswahlliste f. SL Nordost; 9.39 UStuf. [RS; SSO]
Neumann, Friedrich, Dr., 29.6.03 =? Dr. N., Polizeilehrer Hamburg 
Neumann, Fritz, Lehrer, Breslau, PG, 5.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 16., 9.33
zum Mitarb. des RuSA ernannt f. Sta. 16 (b. Jankowski)
Neumann, Prof. Dr., Ausgrabungslt.,  Vortrag auf Mitteldt.fahrt  der PSL 6.39 = Gotthard N., 1902,
Prof. Vorgeschichte Uni Jena, 33 Kampfbund f. dt. Kultur, 34 FM, 37 NSDAP
Neumann, Heinrich, 14.5.1914 Schiliny Krs. Tauroggen/Litauen (Volksdeutscher aus
Litauen); V. Landwirt; ev.; Volksschule, Kommunalschule, Lehrerseminar (aus
finanz. Gründen abgebrochen, erst 39 alle Prüfungen abgeschlossen), Tätigkeit
als  Hauslehrer,  Wehrdienst  im lit.  Heer 35-37, 37 bis zur Umsiedlung Volks-
schullehrer in Schiliny; 22.4.41 nach Dt. umgesiedelt (Umsiedlungslager Graal-
Müritz, dort in Umsiedlerschulen u.a. tätig); 11.41 zur W-SS nach Auschwitz ein-
berufen, 9.43 UScha., 3.SS-T.-Stuba KL Auschwitz (43), 7.44 von der Standort-
verw. zum Kommandanturstab Abt.  VI kommandiert  [SS-Listen A 16, A 21],
8.44  Abgang  aus  Auschwitz/Versetzung  [RS];  Uscharf.,  Mitarb.  v.  Knittel  in
Auschwitz [Lasik]
Neumann,  Walter,  9.9.04 Buckow/Mark, V.  Soldat  (n.  Unfall  im Zivildienst:  Ge-
meindebeamter/Stadtinspektor); ev./ggl., Abi Realschule, usprüngl. Wunsch zum
Lehrerberuf finanz. nicht realisierbar, Stellung b. Preuß. Staatsbank, Wirtschafts-
hochschule Berlin + Univ. (2sem. Ausbi zum staatl.  geprüft.  Schwimmlehrer),
Dipl.  31,  (Fachricht.  Sprachen:  Auslandsaufenthalte  in  England,  Frankreich  u.
Holland zum Sprachstudium), 31 Dipl.-Handelslehrer u. Lehrer an e. Handels-
fachschule in der Grenzmark (Züllichau?), 31-32 Lt. Lehrg. zur Ausbi. v. militär.
Hilfsdolmetschern,  10.32-3.38 nebenamtl.  Lehrer an Heeresfachschule (militär.
Geogr. + Sprachen); 8.36 Verbeamtung, 38 Gewerbelehrer/Diplomhandelslehrer
bei Kaufm.sschule der IHK Krefeld. – SPD ca. 1928 (Austritt 31), Grenzschutz:
Juni 33 in SS übernommen, Sturmschulungsmann, Stuba-SL, vor der Einberu-
fung als PSL eingesetzt; 1.5.36 NSDAP, 11.39-2.40 W-SS (UScha. 7. T.Stand.
3.40); 1.3.40 UScha., 3.-5.40 Lehrg. Braunschweig, 20.5.40 UStuf./22.5.40 als
Schulungsführer v. 7.SS-T-Sta. zum Kommandoamt der Waffen-SS Berlin [SSO
Friedel] (Führer f. WE) = seit 1.6.40 Lt. d. Abt. VI des Kdo.Amts der W-SS im
FHA, 9.40 OStuf, 4.41 HStuf., 10.41 Stubaf., 1.43 OStubaf. FHA Abt. VI; Kritik
v. Berger: ohne Fronteinsatz, ohne Einsatz f. d. Bewegung u. ohne Leistungsnachweis WE, trotz-
dem so schnell im FHA Beförd. (29.1.43); Neumann ans KdoAmt d. W-SS: rechtfertigt s. geg.
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Vorwürfe von Berger etc., bittet aber um seine Herausnahe aus dem Arb.gebiet d. Abt. VI, weil er
nicht das Vertrauen von Berger besitzt. 1.2.45 SS-Art.Schule. [SSO; RS] =? OStubaf. N.,
Vortrag „Politisch organisierte Armeen“ (28.2.-5.3.44 SS-HA, VI-Tagung Plassenburg)
Neumann, Wilhelm, 6.5.98, Scha., 11.44 C I [NS31/5] 
Neumayr, Leo, 10.12.10 München, kath., stud., PG 1,7 [PK], 8.33 RuSA plant seine Beauftragung als
SL f. Sta 1 [ZB6766]
Neurohr, Nikolaus, 25.8.08, Rottf. Abt. VI KL Mittelbau (3.45) [SS-Listen A 19] 
Nickel, Dr., Dipl.handelslehrer, Bad Kreuznach, auf Verteiler des BdO Wiesb. 8.43
Nickel, 16.1.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL I/33. Sta [ZB 6766] =? Ernst N., 25.8.05 Ostgo-
fen/Krs. Worms, ev./ggl., Abi, abg. Med.-Stud., Lawi; 3.31 PG, 8.31 SS (2/I/33.), 1.33 UStuf., 
Nicklaus (42, 43), Hptm. Gend., Schulungsoffz.  Gend. Oldenburg, WS 42 (7 Ter-
mine), PlzHptm [Old]
Nickol, Alfred, 29.3.11 Lauterbach/Eisenach, V. Handarbeiter, ggl. (35), Volksschu-
le, Lehrling in e. Farbenfabrik, versch. Arbeiten, Hilfsarbeiter, kaufm. Ang., 30-
31 im Betrieb der Pflegeltern (Mutter in seinem 11, V. 19. Lj. gest.), 31-36 selbst.
Kaufm. u. Lt./Inhaber e. Großtankanlage in Eisenach, Okt. 36 hauptamtl. SD. –
26-30 Dt.nat. Jugendbund (später Großdt. Jug.bd.), zuletzt Gefolgschaftsführer,
1.2.31 NSDAP (Ortsgr.prop.-Obmann in Waltersleben 31), SS 1.1.32, Wahrneh-
mung der Geschäfte d. Adjudanten u. SL im Stuba II./14, 10.36 hauptamtl. SD,
36-40 SD-OA Nordost (Königsberg): Ref., SL (12.37); 1.38 UStuf., z.Zt. b. SD-
OA Nordost (3.39), SL des SD-OA; 5.39-2.40 WH/Polen-Feldzug (U.offz. d.R.),
z.Zt.  b.  IdS  Königsberg  (2.40),  SL;  4.40  HStuf.;  bis  1940  Schul.ref.  b.  höh.
Dienststellen,  anschl.  zuerst  stellv.,  dann  selbständiger  Kommandeur  der  SD-
Schulen Bernau + Rabka, Lehrgangsleiter u. Doz. WE SD-Schule Bernau 41 + 42
[R58/259], 11.42 Stubaf. im RSHA, Mitte 44 Kdr. d. Ausbi.abt. d. Sipo/SD in
Konitz „lt. Dienst“ (umfasst 3 Bataillone);  („bes. Verdienste hat er sich um d. weltan-
schaul. Ausrichtung und Weiterbi. der Inspektoren und Assistenten-Lehrgänge erworben… Die
unter seiner Führung ausgebildeten Einheiten haben sich zu einem erheblichen Teil bereits her-
vorragend in versch. harten Einsätzen (Warschau, Slowakei usw.) bewährt“:  RSHA 29.12.44);
1.45 OStubaf. RSHA [SSO; RS]
Nicolaisen,  Nicolai,  12.7.90  Ulkebüll/Sonderburg  (DK),  V.  Gärtner,  ev./ggl.  37,
Lehre, Höh. Gärtnerlehranst., Dipl.gartenbauinsp., U.Abt.lt. im RNSt. (Beamter
der LawiKammer Halle/S.), LawiRat; vor 33 völk. Bewegung, Germanenorden,
5.33 PG, 7.33 SA, 34 SS, Rottf.,  Strm.-SM, Halle, Uscha. 26. Sta.,  44 Ustuf.
[SSO, RS]
Nicolaus, Werner, 27.12.03 Stettin, V. Abt.lt. Stettiner Eelektrizitätswerke, ggl., Mittelschule, kaufm.
Angest.,  9.34 Angest. b. Plz.präs. Berlin, dann Gestapa, 4.40 Prüf. Plz.asssist., 7.40 Plz.ass. u.
-beamter, Registraturlt. der Gruppe I.F RSHA. – Seit 31 Einsatz f. NS, 5.33 PG, 3.33 SA [RS]
Niebuhr, Alwin, 25.9.07, ev., Landwirt; 2.32 PG, BR 72. Sta. (36) [RS Henk], 36
Austritt/Entlassung aus SS (mehrmals Fristen nicht eingehalten) [RS]
Nieden, Erich zur, 30.9.06 Wuppertal, kath./ggl.; Kaufm., Handelsvertreter; 37 NSD-
AP, 10.39-3.41 SS-Pol.Div., 11.42 OStuf., 2.43 W-SS; 2.43 OStuf.d.R. SS-HA-C
I [SSO; NS 31/360]; 6.44 Lt. „Innerer Dienst“ Amt C I, 17.8.44 Lt. HAbt. C I.7;
11.44 HStuf. [NS 31/4]
Niederer, Georg, Polizeilehrer (allg.bi. + nat.pol. Unterr.) Schupo Stuttgart bis 5.37
[H.St.Arch. Stuttg. E 151/03 Bü. 1073], zugleich Lt. der Polizeiberufsschule des
Pol.präs.  Stuttg.;  VSL,  war  10.24-8.35  als  außerplanmäßiger  hauptamtl.
(Polizei-)Lehrer b. Württ. Schupo tätig, seit 2.36 als vollbeschäft. Vertragslehrer
b. Pol.präs. Stuttg. 
Niederer, Josef, OStuf., ea. SS-SL OA Fulda-Werra (1938) = Riederer
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Nieding:  Versetzung aus Auschwitz,  Abt.  VI (?) [NS 3/399 Bl.  107] =? Nieding,
Karl,  25.1.01  Erfurt,  Zuschneid.,  5.33  PG  [OGK],  UScha.,  SL  Neuengamme
[Ausk. Gedenkst.] 
Niekerke, Hermann, Leutnant Schp.schule Gnesen (4.41) (vorher PB 101? [St.arch.
Hmb. 1483]), Lehroffizier der Orpo in NS-Lehre (1941) [R19/461] =? 11.11.13
Ostenfelde Krs. Osnabrück, V. Land- u. Gastwirt; kath./ggl.; Volksschule, 30-33
kaufmänn. Lehre, Kaufm., 11.37 Polizei (Schupo Essen), Pol.wachtmeister in Es-
sen (39). – NSDAP 12.31, 33/34 SA, 34-37 Reichswehr (Unteroffiz.), 1. Komp.
Pol.-Lehrbatl. Dresden-Hellerau (UScha. u. Zugwachtmeister) (42); UStuf. 11.43
[SSO, RS]
Nielsen, OStuf., Ref. „Dänemark“ in d. Abt. D II 1a “Germanische SS im Reich“ der
German. Lt.stelle im SS-HA (Aufstellung der Schulungspläne f. d. gesamte WE
in Zus.arbeit mit den Kommandeuren von Sennheim, Avegoor u. Haus Germani-
en) (6.44) [NS 31/8]  =? Peter N., 1.7.79 Frederiksund/DK, ev., Volks- u. Fachschule, Me-
chaniker, Feldwerkmeister a.D.; Alte Armee, Kapitänltn., 11.40 NSDAP, 7.42 als UStuf. zum SS-
HA, 7.42 HStuf., 6.43 Germ. SS-Pz.Korps Bayreuth [SSO] =? Friedrich Nielsen, 28.8.19; Arne
Skov-Nielsen 2.9.17
Niemann, Albert, Dr., 20.1.99 Kragen/Celle, ev./ggl., Dipl.landwirt (1924), Dr. phil.
1925; 4.38 Oberlandwi.rat, Stabslt. LBS Schlesien; 1. WK, Stahlhelm 26-27, SS
6.33, NSDAP 37,  Gaufachredner,  11.9.38 UStuf.  RuSHA (unter  Beibehaltung
seiner Stellung als Bauernref. der 16. SS-Stand.); 1.41 OStuf. [SSO; RS]
Niemann, Ernst, Ostuf., Adj. d. Kdr. d. Ausbi.lagers Sennheim [NS 31/1] 
Niemann, Hptm. Gend., Sachbearb. im HA Orpo: A2 (Ausbi. d. Gend. u. Gend.bereitschaften einschl.
Gend.Schulen) 1.9.36 [R19/5];  Maj. d. Gend. b. Chef Orpo: Anregungen zur Aufstellung einer
Familiengeschichte und Lichtbildersammlung (1938); 39 SS-Aufn. befürwortet [> SSO Wenner]
=? Günter N., 24.11.00; 1919/20 Freikorps Grenzschutz Ost, Aufnahme in SS 1944; Oberst der
Gend. (44), Oberstltnt. d. Gend. b. BdO Paris (5.44), 3.45/9.44 OStubaf. [SSO] 
Niemann, Martin, 22.1.16 Berlin, V. Fabrikant, ggl., Abi, Stud. TH (Masch.bau); 33-
36  HJ-F.,  38  SS,  Scha.,  Lt.  des  SS-Mannschaftshauses  Braunschweig  39,  42
UStuf./OLnt. Luftwaffe [RS]
Niemann, Wilh., Dipla, Tierzuchtinsp., 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 16. (Breslau)
[ZB 6766] 
Niemeyer, August, Schul.führer TV Obb/Dachau 11.38 [NS4Da/32] =? A.N., 20.9.02
Merzlich/Trier, Lehrer, Turnwart, SS-Sturm 11/57 Breitungen/Werra, Rottf., Be-
rater f. Hinterbliebene gefallener od. verstorbener SS-Angeh. (42) [SM]
Nieß/Niess,  Johannes,  29.9.06  Nauen,  ggl.,  V.  Lehrer;  RG,  Univ.stud.
(Math./Physik/Leibesüb.), 32 Ref., 34 Assess., 35 Lehrschein f. SA-Sportabz., 35
Studienass., 1.40 Stud.rat Falkensee; Juli 33 Wehrsportausbildung Geländesport-
schule  Belgard;  5.33  NSDAP (2,5 Mio.),  8.33 NSLB:  Kreis-Schulungswalter,
11.33 SS-Scharf., 3.35 Sturm-Schulungsmann, Stuba-SL III/15, daneben Polizei-
schulungsredner im Kreis Osthavelland; ea. SS-SL OA Ost (38) [RS, BBF]
Niggemann, Hptm., Neuwied, WS-Arb.tagung 3.42 Saarbr.
Niklis, SS-Mann, SL Sturm 1 Res.Stuba.10 (36) [NS 2/132; PK] 
Niklisch, Hptm. Schupo Aachen, Einf. in Monatsthema Schupo Aachen 4.44
Nikles, Alfred, 4.1.07 Interlaken/Schweiz, ev./ggl., OI, FS, kaufm. Lehre u. Angest. (im väterl. Ge-
schäft); OLnt. schweizer WH; 34-39 Nationale Front und „BTE“ in der Schweiz, 38 als Chef des
Schutzkorps u. Organisationslt. des BTE verhaftet, 39 Flucht ins Reich, 1.40 W-SS: OStuf., VT,
als Dr. Hutten Kdr. Panoramaheim Stuttg. 3.42-10.42 [Wyss 2010 S. 122], 11.43 HStuf., 1.45
Heeresspionagesch. Dessau-Rosslau [SSO]
Nill, Neumünster, Lawi.Lehrer, PG, RuSA plant seine Beauftragung [ZB 6766] 
Nimbs, Dr., v. Kramer II/81. f. Plz.schulung vorgeschlagen = Nimis?
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Nimis, Hermann, Dr., 1.6.1907 Heidelberg, kath./ggl. (35), V. Architekt; 30 Dr. med.,
32 Zahnarzt in Schwetzingen, eig. Praxis; 5.33 NSDAP, 6.33 SS, 36 Scha., Sta.-
SL Abschn. XIX Schwetzingen (36), Sta.-SL 32, 1.38 UStuf. RuSHA (bis 8.38),
ea. SS-SL OA Rhein (1938), Schulungsführer der 32. SS-Sta. (3.39), SS-Abschn.
XXXV  (Neustadt/Weinstr.),  9.39  W-SS,  6.9.-28.10.39  Waffenausbi.  in  d.
3./3.SS-T. Buchenwald, 41 HStuf. SS-T.Div., 42 Lt. Zahnarzt SS-Lazarett Dach-
au, 4.44 Stubaf. d.R. – NS-Kulturgemeinde, Lebensborn, Ehrenratsherr, Musik-
beauftragter der Stadt Schwetzingen; Rennruderer des Heidelberger Ruderclubs.
[SSO, RS]
Nintmann, Dr., Lehrer, Führerkurs Gransee [RS O. Graf] = Hintmann?
Nissen, Adolf, Lnt., WS Schupo Nordenham (42, 43), PlzLnt. [Old]
Nissen, Bernhard, in Neumünster Rottf. u. Stuba-SL (1936) [NSD41/22] 
Nissen, Dr. Robert, 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 19. 
Nisser, Karl, OStuf.: 20.10.41 Abt. VI Kdo.Stab RFSS [Mehnert] 
Nitsch, Otto, UScharf., ea. SS-SL OA West (38) =? O. N., 4.1.85, ev., Volks- u. Mit-
telschullehrer in Hagen [BBF], 7.40 PG [OGK]
Nitsche, Ernst-Friedrich, 4.7.13 Kühnau b. Breslau; Landwirt, jetzt Student; 29 HJ,
31 SA, 36 SS, 10.38 RuS, Scharf., ea. SS-SL OA Südost (38) [RS]
Nitsche, Dr.  Kurt  von, 11.4.1910 Karlsburg;  kath./ggl.;  Jurist, Magistratsrat  der Stadt Wien. 27-29
Deutsche Wehr, Steir. Heimatschutz, 32 NSDAP, 34-38 SA, 38 SS, 11.39-8.40 W-SS, 3.-11.7.40
Lehrg. b. Schulungsamt SS-HA, 22.-31.7.40 Lehrg. b. RuSHA, Sonderverwendung nach vollend.
Ausbi. als Personalref. im Batl.stab, 7./8. SS-T-Sta., T.-Ers.Batl. Goslar; 11.40 W-SS, seit 11.40
EP b. EWZ, 11.41 UStuf. (F) RuSHA, EP b. Ergänzungsstelle Alpenland (1942), 8.43 EP im
RuS-Wesen b. HSSPF Böhmen-Mähren [SSO, RS]
Nitsche, Tillmann, 16.1.83 Semitz, ev., Höh. Schule, Landwi.stud., Bauer; Alte Ar-
mee, 1. WK, 2.30 NSDAP, 30 NSKK, Blockwart, 30 Kreisbauernf., Kreisamtslt.,
2.36 SS, 11.37 UStuf. RuSHA BR 16.Sta. (38) [R16 I/2006, SSO]
Nitschke,  Walter,  10.7.03,  SS-Div.  „Das Reich“,  OScha.,  KdoAmt W-SS Abt.  VI
[SS-Listen A8] , 44 Ostuf. W-SS 
Noack-Ihlenfeld, Paul, 26.2.02 b. Cottbus, ORS, Abi, Stud. Konserv. Klavier u. Kom-
pos., Musiklehrer, Rundfunk, 62 gest; 3.32 PG, stellv. Kulturwart Ortsgr. Fried-
richsfelde. Kreiskulturwart; 6.44 Strm. SS-HA C I [NS31/3]
Noffz, OStubaf., 1940 Abt. VI 30.W-Gren.Div. (russ. Nr.1) [Mehner] =? Karl-Heinrich
N., Dr., 18.10.05 Schlawe/Pomm.; ev., Abi, Zahnarzt; 11.33 SS, 5.41 W-SS, 4.42 UStuf., 4.43
OStuf., 44 SS-Pz.Gren.A.u.E.Btl.12 [SSO]
Noll, Heinrich, LWR, Dir. LawiSchule Chemnitz, 8.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 48
Nord, Walter: 1904, Polizeiausbilder, Fachlehrer für Straf- und Polizeirecht; Ausbilder + Chef der 1.
Kompanie des PB 316, Teiln. am Lehrgang f. Partisanenbekämpfung in Mogilew; Taktiklehrer in
Mariaschein [Hölzl 2004]
Nordborg, Yngve, 2.10.97 Timror/Schweden, ev., Abi, 4 Sem. Stud., Rundfunksprecher; 9.44 Ostuf.
Sta.  Kurt  Eggers,  30.1.45  SS-Dolmetscherschule  Oranienburg  [SSO 352A]:  Norweg.  Beitrag
Leith. 4/45 [NS 31/411]
Nordemann, Wilhelm,  Dr.,  6.2.00 Hartlage,  Dipl.landw., LWR, Abt.lt.  LBS Halle,
Landwi. Diss. Jena 25; 5.33 PG (Halle, 37 Hannov.), 8.33 RuSA plant seine Be-
auftragung als  SL f.  Sta  26 [ZB 6766], Scha.,  SL Na.Stuba 9,  OA Elbe (37)
[NS2/112; OGK] 
Nordmann (OStubaf) 12.40 SS-FHA/Kdoamt W-SS, IIb. (=? Dr. Edwin N., Stab RFSS), Feststellung
der in der W-SS dienenden Lehrer an höh. Schulen und Philol.-Stud. [NS 33/240] 
Nostitz, Dr. Arnold Frhrr v., 23.7.86, 22 Doz., Prof. TH München (Pflanzenbau); Bayr. Volkspartei,
5.33 PG, NSLB, RNSt. [PK], 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 1. [ZB 6766]
Noszek, 1920, UScha., Mitarb.  Abt. VI Kommandostab RFSS (10.42) [MA Fbg, M
814 A 11; RS]
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Nowak, Rf., Strm.-SM 7/88 (Bremen) (36) [NS2/131]
Nowak, Josef, 5.4.01, Strm., 3.45 v. C I zum Eins.Btl. Deggingen [NS31/6] 
Noweck, Friedrich, 5.8.1914 Danzig; ggl.; V. Schaffner/Rentier; mittl. Reife (Mittel-
schule), Kfz.-Lehre, Monteur/Autoschlosser, nach 4j. Lehrzeit Besuch der Fach-
schule  f.  Automechaniker,  Abbruch,  Bewerbung  b.  Wehrmacht,  35-36  Wehr-
macht, nach 2jähr. Dienstzeit 10.37 zur Schutzpolizei Danzig, dort 38 als Wacht-
meister ins Beamtenverh. übernommen; Gruppenführer b. d. 1. Komp. d. PAB;
Tätigkeit als Ausbilder; Teiln. am Polenfeldzug, 1.11.39 Offiz.anw.lehrg. Köpe-
nick, 7.40 Lnt. u. SS (UStuf.), 9.40-6.42 Ausbildungsoffiz. u. Fachlehrer an der
Schupo-Schule Pelplin, Lehroffizier der Orpo in NS-Lehre (1941) [R19/461]; 7.-
12.42 Ausbi.-Offz. Waffen-Schule Den Haag, dann Komp.chef b. SS-Pol.Rgt. 13,
6.43 HStuf., 44 Waffen-Gren.Brig. SS (italien. Nr. 1), u.a. Kampfgruppenführer
im Bandenkampf 29.7.-6.11.44 [RS, SSO]
Nufer, Wolfgang, 31.10.02 Rohrbach (Obb.), V. Lehrer, kath./ggl. 35, Stud.: German., Philos., Musik-
wiss., 28 Dr. phil. München, 29 Schauspieler Sächs. Staatstheater, dort 33 Chefdramaturg, 1.36
Intendant Städt. Bühnen Freiburg/Brsg.; Mithg. Z. „Völk. Kultur“. – 19/20 Freik. Epp (geg. Räte-
reg. München u. Kommunisten im Ruhrgebiet), 21 Oberland (Selbstschutzaktion O.S.), poln. Ge-
fangenschaft, Ausweisung; 8.32 PG, SA, 6.35 SS, 11.38 UStuf. b. Stab XXIX, 5.41 OStuf., 11.42
b. Stab OA Nordwest [SSO, RS]. SL? [SW]. – Kulturref. der SS in Dresden; 42 Intendant des Dt.
Theaters in den Niederlanden in Den Haag. Nach 45 Theaterintendant in Trier, dann Regensburg
[Klee, Kulturlex.]
Nultz, Dr. Odo, Dipla, 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 9.
Nunnenmacher, Johann, 28.1.10, Strm. C I, 3.45 z. SS-Eins.Btl.Niemegk [NS31/6] 
Nürnberger, Max, 29.12.96 Pöhlau/Zwickau, ev./ggl. (39), OIII, Landwirt; Uoffz. 1.
WK, 28-32 Stahlhelm, 8.32 NSDAP, Ortsgr.lt., Kreisamtslt. Amt f. Agrarpolitik,
Kreisbauernf.; SS (236 309), 1.37 UStuf. RuSHA, BR 7.Sta. (38) [R16 I/2006],
9.38 OStuf. [SSO]
Oberborbeck, Felix, Dr., 1.3.00, Prof., Musiklehrer u. Dirigent, 4.33 PG, Dozent Führerschule Egen-
dorf u. Berka, Landesleiter Reichsmusikkammer [RK]
Oberdorffer,  Kurt,  Dr.  phil.,  28.4.00  Schluckenau/Nordböhmen,  ev.,  V.
Beamter/Min.rat i.R.; Gymn. Prag II, Abi, bis 21 Stud. als Werkstudent Uni Prag
(Geschichte + dt. Sprachwiss.), dann bis 24 in Wien (Geschichte, Kunstgeschich-
te, Germanistik u. abschließend Staatswissenschaften), Archivar; 20 Angestellter
u. Hauslehrer, 22 Dr. phil. (Prag) in mittelalterl. Geschichte u. Dt. Literaturge-
schichte;  1.7.24 Stadtarchivar  u.Museumslt.  in Brüx. – 1914 Wandervogel,  16
Turnverein, Kriegshilfsdienst, 24 Turnverein (Bezirks- u. Vereinsführer, Vereins-
sprechwart), 25-30 Dt. Nationalpartei, 33 sudetendt. Heimatfront, 33-38 SdP, 37
Aufbau der sudetendt. Fo.gemeinschaft, 23.9.-9.10.38 im Militärgefängnis in Pil-
sen als polit. Häftling; SDP Nr. 32: Henlein übertrug ihm 37 die Ordnung des Be-
reichs  Fo  und  Wiss.  im  Rahmen  des  Sudetendt.  Volksverbandes,  10.38  vom
Reichskommissar Henlein in sein in Errichtung begriffenes Amt zur Bearbeitung
der Fragen der Forschung und Hochschulen berufen; Mitarbeiter im kulturpolit.
Amt; vorgesehen als Stellenlt. im Gauschulungsamt der NSDAP; Sachbearbeiter
im  Schulamt  des  Reichskommissars,  Lt.  der  Gruppe  Fo.  u.  Hochschule;  SS
30.1.39:  als  Stubaf.,  UStuf.  (F)/SS-Führer  b.  Stab  d.  SS-Abschnitts  XXXVII;
4.42 Waffen-SS (SS-Mann):  Stabskommando Berlin-Grunewald  Herthastr.  21,
SS-HA  Schulungsamt  (42),  SS-HA  Amt  IV  (Referent  wiss.  Abt.),  1.9.42
UStuf./Fachführer SS-HA (Schulung), SS-HA C I (WE), 43 [NS 31/360] Abt.lt.
SS-HA C I (5.43, 7.44); Mitarb.  Gauschulungsamt 1.6.43 (?); Dt. Geschichte,
Kulturpolitik  [PK],  10.43 Sudeten-Ehrenzeichen;  Stubaf.  +  Gauverwaltungsdi-
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rektor Reichenberg/Sud. (5.44) = b. Stab SS-Abschnitt XXXVII (4.43: dort Sach-
bearb. f. Wissenschaft) = Sachbearb. b. Reichskommissar in Reichenberg [SSO;
RK]; 6.44 als Ref. C I.1b/1 enthoben [NS 31/4]; Kommandierung zur Dienststelle
des Reichsstatth. im Sudetengau (Gauselbstverwalt.) bis 3.45 verlängert [NS31/5]
Georg Ritter von Schönerer, ein Vorkämpfer für Großdt., Lh 8/42 H. 2; Einst gab es ein dt. Reich
(9/43, H. 7); Sudetenland – ein Brückenbogen nach dem Osten 8/42 H. 2. – 
Denkschrift üb. landeskundl. Fo.anstalten Sudeten 8.42/12.42 von O. als „Generalbeauftragter für
alle wiss. Vereine“ (des „Stillhaltekommissars für Organisationen“), Reichenberg 21.12.38: Vor-
schlag, e. sudetendt. Kulturinstitut f. böhm.-mähr. Raum zu gründen, 2.39 von Matthes Ziegler
mit Unterstützung an Reichsamtslt. Bäumler weitergeleitet [NS 15/224]: histor. Trennung zwi-
schen jüd. beeinflusstem Deutschtum in Prag und den Heimatlandschaften des Sudetendt.tums,
erst in 20er Jahren fanden Hochschullehrer und -hörer aus ihrer Vereinsamung in Prag in die völk.
Bewegung und die kulturpolit. Kampf- und Arbeitsstellen der Heimat zurück. Mit Aufrichtung e.
Grenze neuer Art zwischen den Heimatlandschaften und Prag entsteht Gefahr e. neuen Entfrem-
dung; Notwendigkeit e. „klaren, geschlossenen und kulturbewußten Einsatz des Dt.tums der Su-
detenländer“, nicht nur soldat. u. wi.polit. Art, sondern „hat e. Reihe von rassischen Aufgliede-
rungs- und Ausleseaufgaben mit dem Rüstzeug des Kulturkampfes zu erfüllen“ > „Ausstattung
des Deutschtums der Sudetenländer mit dem notwendigen wiss. und kult. Rüstzeug.“ – Stellung-
nahme: Fraglich, e. Uni zu schaffen, wenn Stud.zahlen zurückgehen u. geeignete Lehrkräfte sel-
ten sind; will wenigstens etwas ähnliches: e. Institut; soll es knapp und übersichtl. entwerfen. –
Bericht üb. Geschäftsjahr 1956 Historische Kommission der Sudetenländer [Leibnitz-Inst. f. Län-
derkunde Leipzig]. – Archivar, Wg. in Ludwigshafen (1960) [Zentralstelle Ludw.bg.]
Oberhausberg, Dr. Wilhelm, Dipla, PG, 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 25. [ZB 6766]
Oberhoff, Emil, 9.12.00 Niederstüter, V. Bauer, ev., Lehrerseminar, Berufswechsel
wg. Tod d. Brüder, Landw. Hochschulstud. u. Staatsex., Bewirtschaftung d. el-
terl. Hofs/Bauer in Hattingen; 1. WK, 27 Eintreten f. Bauern- u. Landvolk-Partei,
seit  Frühj. 29 ns Orientiert,  3.32 NSDAP, Mitarb.  u. Redner agrarpolit.  App.,
LOF, 8.33 Kreisbauernf. Hattingen, 3.34 SS, SSA in Niederstüter/Kr. Hattingen,
SL I/69 (3.34) [RS Eichenauer], Schulungslager West in Kühhude 20.-27.5.34,
11.36 OScha., BR 69.Sta. (38); Stuba bittet, v. Beförd. vorerst abzusehen, da Dienstleistung
Oberhoffs nicht entsprechend ist/hat s. nicht am Dienst beteiligt; er soll künftig häufiger b. d.
Schulung  eingesetzt  werden:  abzuwarten,  welches  Interesse  er  dabei  zeigt  (19.2.38);  RuS-F.
West: ist als Kreisobmann u. durch Bewirtschaftung d. eig. Hofs zu sehr in Anspruch genommen,
so daß er weitere Verpflichtungen f. SS-Dienst nicht übernehmen konnte (7.39). – Kenntnisse:
Günther (Rassenkunde), Schultz (Volk u. Rasse), Mein Kampf, Rosenbergs My-
thus [R16 I/2006, SM]
Oberkersch, Valentin, 28.2.20 India/Kroatien, LBA, Lehrer; Jugendführer in der Füh-
rung der dt. Volksgruppe in Kroatien; 8.10.42 W-SS, 5.44-9.44 KRJ-Lehrg. SS-
Pz.Gren.Schule,  9.11.44 SS-Geb.J.A.u.E.Abt.,  UStuf.,  WS-Lehrer Junkerschule
Klagenfurt 44/45 [SSO; RS]. Staatswiss. Diss. Graz 1952: Völkerrechtl. Betrachtungen zum
Problem der deutschen Heimatvertriebenen.
*Oberländer, Prof., Old?
Obersteiner, Heinrich, 1.2.05 Hall in Tirol, ev./ggl., V. Forstmann/-beamter; ORS, 24
Reifeprüfung an Elektrotechn. Anstalt Salzburg, Elektrotechniker. – 1919 Turner-
bund, NSDAP 10.31, 31-32 Kreis-Org.lt., 32-34 Ortsgr.lt. in Wien, SS 1.34, 1.35
UStuf.,  35 Flucht n. Dt.,  Lehrtätigkeit  als Zugführer im SS-Lager Ramis über
Rassenkunde, 5.38 RuSHA (Heinemann), 6.38 2. Ref. f. Musterung u. Schulung
b. RuS-Führer Donau, EP b. RuS-Führer Alpenland (42); RuS-Führer Alpenland;
11.40 Stubaf., 2.42 als EP zur E.Stelle Donau [> SSO Harders], 3.42 m.d.W.d.G.
des Beauftragten d.  RKFDV b. HSSPF Alpenland beauftragt,  11.43 OStubaf.,
4.44 W.d.G. d. RuS-Führers b. HSSPF Italien [SSO, RS]
Oblasser, Fritz, Dr., 26.5.93 Saarbrücken, kath./ggl. 37, Abi, Stud. (Neu- u. Alt-) Phi-
lologie,  21  Dr.  phil.,  Oberstud.dir.  Oberschule  St.  Ingbert;  1.  WK,  Freikorps
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„Watter“, Studentenwehr Spart. Aug., 12.30 NSDAP (Kreis-SL), SS (280 391),
SS-Mann (37), SD-UA Saar [RS], 11.42 UStuf. RSHA [SSO], WE-Schulung der
Orpo? [R70 Lothr. 45], SD Saarbrücken (41) [R70 Lothr./105]
Ochs, Josef, Dr., 31.3.05 Schmitten/Taunus, V. Holzwollfabrikant, kath., Dr. jur. 33, 38 Krim.komm.
Stapo Düsseldorf; 5.33 SA, NSDAP 37, SS 38, 7.38 UStuf. im SD, 4.40 OStuf. [SSO]; Lehrer an
der Sipo-Führerschule Berlin [Banach 273]. Wahrscheinl. EG Sept./Okt. 39. Später Krim.oberrat
b. BKA [Schenk, Auf dem rechten Auge blind, S. 71f., 205-08] Als Krim.komm.anw. 39 in Polen
eingesetzt (10.-12.39 Einrichtung Kripo-Dienstst. in Thorn: Schenk S. 207), 12.39/ab 40 im RK-
Plzamt (im Ref. „Asoziale, Prostituierte u. Zigeuner“ > Beteilig. an Zigeunerselektion; Schenk S.
205f.:  bearbeitete  Einweisungen  in  KZ’S  durch  Vorbeugungshaftbefehle,  im  Ref.  VA2b  des
RKPA), 8.41 b. Kripolt.st. Düsseldorf (Direktionskommissar u. Inspektionslt.). Nach 45 Intern.,
Alo, 50 Kripo Düsseldorf, dann BKA, Aufstieg zum OReg.Rat [Baumann u.a., Schatten der Ver-
gangenheit S. 182f., 313ff.; Schenk S. 205ff.]
Ockershausen, Georg, Dr., 29.10.05 Schönstadt/Marburg, V. Lehrer, ev., RG, Turn-
u.  Sportlehrerex.,  Stud.  neuere Sprachen (Marburg,  Paris,  Grenoble,  London),
Stud.ass.; 5.33 PG + SS, Amtswalter, seit 34 SL, SL II/82 (36, 38) [RS]
Oder, Hermann, OScha., Lehrer SD-Schule Rabka [SSO] =? Oder, Johann Hermann, 8.11.06 Vöckla-
brunn, ev., Bürger- u. Handelsschule, Kaufm., Handlungsreisender; 12.28 PG, 30 SS, 7.38 UStuf.
37. Sta. [SSO] > Bruder Wilhelm Oder, SS-Plz.-Schule Bad Rabka [RS Hermann J. Oder] 
Odewald, Walte, 8.5.02 Satuelle/Magdeburg, V. Schutzmann, ev./ggl.,  Abi, Stud. Volks- u. Staats-
wiss., Reg.obersekr., 27 als KKAnw. zur Kripo, Kriminalrat Stapo Nürnberg; Organis.lt. b. Kripo
Innsbruck, 12.44 Abt.lt. V b. KdS Prag; 21/22 Jungdo, 7.32 NSBA, 5.37 PG (Eintrittsgesuch 1932
ist verlorengegangen), 2.37 SS, V-Mann f. SD in Hannover, 4.39 OStuf. SD, 4.40 HStuf., 6.41
Stubaf. [SSO]
Oechsler,  Hermann,  16.1.1888, Stud.rat;  5.33 PG (Brühl/Baden),  Scharf.  in Brühl,
Offenburg, SS (252 631), UScha. u. ea. SS-SL OA Südwest (38), SL Res. 86.
(38) [RS Kneissle], 42 nach Schlettstadt/Elsaß [RS; OGHK]
Oehl,  Ferdinand,  25.12.10  Heimersheim,  kath./ggl.;  V.  Kaufm.;  Abitur,
Kaufm./kaufm.  Angest.  –  1929-32  Stahlhelm,  1.4.33  NSDAP,  8.33  SS  (3.33
Anw.), 9.-15.6.34 Schulungslager 2 OA Rhein (Kenntnisse: Rosenberg), Sturm-
Schulungsmann (4./5),  OScharf.,  1.11.36 Mitarb.  b. RR Rhein (Gassmann),  2.
Ref.  OA  Fulda-Werra  (Mitarbeiter  b.  RuS-Führer  Fulda-Werra,  OA-SL)
(37/38/39),  11.38  UStuf.  RuSHA,  11.39  W-SS/11.39  SS-HA:  EP  Erg.st.  OA
Fulda-Werra (offenbar a. Vertr. d. RuS-F), u. OA Südwest (soll 10.40 OStuf. Dr.
Heyd ablösen); zur Stabsf. d. RuS-Führer Böhmen-Mähren, 7.41 als EP zur Au-
ßenstelle Litzm. (Lt. Schwalm), HStuf. 1942, EP in Prag (1942); 1.43 als Stabsf.
zur RuS-Außenst. Böhm.-Mähren/1. Referent des RuS (Preuß) (bis dahin 2. Ref.
des RuS-Führer Fulda-Werra) [SSO, RS]
Oehlicker, Kurt, 10.8.04 Lohnsdorf/Delitzsch, ev., V. Bauer, OII ORS Franckesche
Stiftungen Halle, Landwi.verwalter, selbst. Landwirt. – 23 Jungdo, dann Werwolf
bis 29, 2.32 NSDAP, 33 Bürgermeister Lonnsdorf, 34 Kreisobmann Krs.b.sch.
Delitzsch, BR 91.Sta. (38) [R16 I/2006; RS]
Oehlke, OScha., WE Na.Abt. ?= Karl Oehlke, 9.6.18 Parsken/Graudenz, V. Arbeiter, ev./ggl.38,
VS, Büroangest.  Stadtverwalt.  Stettin; Ende 32 Marine-HJ, 10.36 LSSAH, 3.38 PG, Rgt. NZ:
Funkerausbi., Polenfeldzug mit LSSAH, 11.39 UScha., Ju.schule Tölz, Rekr.Rgt. Dachau, 14. SS-
T.I.R.; OScha. (42), Na.A.u.E.Rgt. (8.43) [SS-Listen A 6; RS]
Oehlheim, Friedrich, 8.4.21 Nördlingen, V. Städt. Verwalter, ggl.; Gymn. (MR), 3 J.
Bayr. Verwaltungsschule, Polizei-Verw.inspektor; 8.33 HJ (HJ-Gefolgschaftsf. u.
Personalstellenlt.),  9.39 PG, SD-Schule  Bernau,  vom RSHA f.  geh.  Verwalt.-
dienst b. d. Gestapo angenommen; 9.40 W-SS: T.Inf.E.Btl. Prag; 9.41 NEA Nbg.,
Ausbi. zum Funktruppführer, 9.-12.41 Unterf.-Lehrg., Korporalschaftsf. u. Aus-
bilder; 6.42 Geb.Rgt. Prinz Eugen, zurück zur NEA Nbg. als Ausbilder, 10.42
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UScha.,  1.2.-29.5.43 9.KRFALehrg.  (Klagenfurt?):  in  höh.  VI-Laufbahn über-
nommen, 1.6.-1.12.43 WS-Lehrer Na.Schule der W-SS Metz, danach Lt. Abt. VI
NEA Nbg.; UStuf., Lt. Abt. VI SS-Nachr.Ers.Abt.1, Nürnberg (12.43), Abt. VI
10.10.43-1.8.44 („freie überzeugende Vortragsart, gute Lehrbefähigung), 1.8.44
von Na.Abt.1 Nbg. als VIa zur 16. Pz.Gren.Div. „RFSS“, 1.45 vom FHA zu C
I/Pz.Gren.Div. [SSO, RS, MA: RS 5/897]
Oerding, Willy, 22.11.02 Uedesheim, kath., Bauer; 2.32 NSDAP, seit 32 Stützpkt.- u.
Ortsgr.lt.,  Kreisamtslt.,  LKF;  Kreisbauernf.,  Ratsherr;  11.35  SS,  9.39  UStuf.
RuSHA, BR Nachr.-Stuba 4 [RS Aretz; SSO]
Ösau/Oesau,  Carl,  7.2.10  Hamburg,  V.  Buchdrucker;  ev./ggl.,  Abitur  ORS 1928,
Volksschullehrer-Stud. Univ. Hamburg, 1. Prüfung 32, 31/32 Hauslehrer, 32/33
Tätigkeit b. Fürsorgebehörde in Hamburg, 4.33 Einstellung im Volksschuldienst
Hamburg,  2.  Prüfung  37;  38  Verbeamtung.  –  NSDAP  1.3.33/April  33,  SS
11.33/Okt. 33, 36 Stuba-Sportreferent, Scharf., Prüfer für Reichs- u. SA-Sportab-
zeichen; 9.39 W-SS; 8.40 Rf., Res.Lazarett Insterburg (42), 2.42 zum SS-T.I.E.-
Bat.1 (Abt. VI), 14.9.-12.12.42 8.KRFAL, F. Abt. VI SS-T./Ers.Btl.I [SS-Listen
A9], 10.3.43 UStuf., WS-Lehrer Pz.Gr.Schule Kienschlag (2.44, 8.44) [MA Prag,
BdW-SS BuM-4/25]; 3.43-10.44 Ju.schule Tölz, 6.44 OStuf.; 1.10.44 vom SS-
FHA zum SS-HA als WS-L. z. SS-Pz.Gren.Sch.Kienschlag [SSO, RS]
Österle/Oesterle, Friedrich, Dr., 12.7.08 Stuttg.,  V. Oberladeschaffner, ev./ggl., Auf-
bauschule  Nürtingen,  29  Abi,  Lehrerseminar,  30  Prüfung  f.  Volksschuldienst
LBA Esslingen, Lehrer an Volksschulen und am Lehrerseminar Esslingen, 31-36
Studium Uni Tübingen (Pädagogik mit Psychologie, Math. u. Philosophie), 36
Dr. phil. (Tübingen 37, am erz.wiss. Seminar b. Kroh: Die Anthropologie des Pa-
racelsus); 6.36-3.37 Berufsberater b. Arbeitsamt Mannheim, 4.37 Heerespsycho-
loge in Stuttgart, 11.39 Reg.rat u. Personal-EP b. Reichsluftfahrtmin., 1942 Mari-
neprüfstelle Kiel, 10.42 zum RUSHA, nachdem im Heeres-u. Lufwaffenwesen
keine Verwendung mehr bestand. – 9.33 SA, 6.36 HJ, 37 NSDAP, 10.42 RuSHA,
3.43 im SS-HA Amt C I, 6.43 Stubaf. im SS-HA C I (Amt WE) [NS 31/360],
11.43 Lt.  Abt.  VI  Galiz.SS-Freiw.Div.,  20.11.43 aufgehoben,  zur  16.  SS-Pz.-
Gren.Div.,  Gen.Kdo V, 12.43 zum Gen.Kdo V SS-Geb.Korps  Mostar  zwecks
Einarbeitung in Abt. VI, 2.44 Lt. Abt. VI SS-Frw.Geb.Div.“Prinz Eugen“ [SSO;
NS31/2] „Alle Dinge sind in Ordnung gesetzt“/Vom Menschen und Werk des Gottsuchers Pa-
racelsus (Lh 9/43, H. 7). – Diss.: Lit. u.a. Ernst Bergmann, Dilthey, Huizinga, C.G.Jung, Krann-
hals, Kroh (Völk. Anthr.), Moeller van den Bruck etc.; bes. Dank an Kroh, weitere ak. Lehrer
Kommerell, Wundt, Hauer, Haering u.a.
Oettler, Bruno, 24.6.93, ev., Volks- u. Landw.sch., selbst. Bauer; 1. WK, 26-28 SA,
4.27  NSDAP,  29-31  Ortsgr.lt.,  Gaufachredner  Agrarpolit.  App.,  Bez.bauernf.,
Gemeinderat;  4.35 SS, 4.37 UStuf. RuSHA, BR 47.Sta. (38/39) [R16 I/2006],
9.39 OStuf., 1.42 Fachf. RuS-Wesen [SSO]
Oetzmann, Heinz, Dr. phil., 17.4.09 in Wolmirstadt b. Magdeburg; V. Postinspektor;
ev./ggl; Abi, Studium, Dr. phil. Greifswald 36 (Mirabeau und der französische
Hof); Stud.ass. (Geschichte, Latein, Griechisch und Sport), zuletzt an der Staatl.
Oberschule f. Jungen in Heiligenstadt (Thür.); Studienrat. – 1.5.37 NSDAP, (38)
SS-Rott.f. in Stendal; 29.4.40 Waffen-SS, 9.11.40 Strm.d.R. 2. T-Rt.Stand. (Lub-
lin)  6./2;  SL  in  der  SS-Totenkopf-Reiter-Standarte  1940/41  (Regiments-SL),
1.8.41 Rott.f., 41 nach Krakau versetzt (SL 5.+6. Schw. + Rt. Batt. Lublin, zum Regt.stab
(VI)  versetzt  (4.41),  (5.41)  nach  Krakau  versetzt). -  Mehrmalige  Freistellungsgesuche
Ende 40/Anf. 41 wurden jew. abgelehnt, da O. als SL f. mehrere Schwadrone
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gleichzeitig unentbehrlich war. Ostmed. 41/42; 1.5.43 USchaf., 8.3.43-3.7.43 2.
Lehrg. f. Versehrte Tölz, 1.9.43 UStuf. d.R. (Tölz), SS-Pz.Gren.A.u.E.Bat. 10,
1.1.-26.4.44 SS-HA C I, 26.4.44 vom SS-HA (C I) zum FHA XI zur Verwendung
als WS-Lehrer; 6.44-11.44 WS-Lehrer Tölz, 29.10.44 negative Beurt. als WE-
Lehrer (fehlt ihm an Geschicklichkeit,  um bestehende Gegensätze in e Junker-
schaft zu überbrücken) > 30.11.44 Freiw. Gren. Div. Wallonien; 30.1.45 OStuf.
[SSO; RS; NS31/3]
Oevermann, Gerhard, Dr., 28.5.08 Gehlenbeck, kath./ggl., ev.?, 27 Abi, 2. Staatsprü-
fung (33?) (Ek, Ph, M); Stud.ref., Stud.ass. (Minden?), 9.39 ausgeschieden (Det-
mold) [BBF]; Oberstudienrat, Oberschule f. Mädchen; 1923/24 Jungdo, NSDAP
1.5.32 (Jena: Student; 33 Gehlenbeck > Minden > Detmold > Hiddersen: OGK),
1.42 Res.lazarett, 3.4.42 zur Stabsabt. FHA versetzt unter gleichz. Kommandie-
rung  zum  RuSHA  Hedemannstr.;  Doz.  b.  Schulungslehrgängen  des  RuSHA,
UScha., EP u. Abt.lt. im Rassenamt (1942); 1.3.44 UStuf. SS-FHA, Pz.Div. To-
tenkopf, Pz. Div. DasReich; [SSO, PK, OGK]
Offermann, Johann, 20.9.07 Kornelimünster, ggl., Volks- u. Handelsschule, kaufm. Ang.; 33 SS Nr.
230 420, 8.40 UStuf., 9.41 UStuf. (F) SS-u.Pol.wesen, b. HSSPF Ost, Mitarb. Fo.stelle Lublin des
SS-Mannschaftshauses [NS 33/24], 1.44 OStuf. [SSO]
Ogilvie, Hans, 1.10.01 Hagenau/Elsaß, ev./ggl. 37, V. O.Stabsvet.arzt; HG Hagenau,
HG Güstrow Abi 1920, TH-Stud. (Schiff- u. Flugzeugbau), Dipl.ing., 27 Dr. ing.,
Tätigkeit in der Industrie im Flugzeugbau, b. NSU u.a., infolge Wi.krise 32-33
alo, 4.33 Aufnahmepfüfung Krim.anw. bestanden, 6.33 Kripo Berlin, 6.35 Krim.-
komm.,  1.41  Krim.rat,  Reg.-  u.  Krim.rat  Gestapo-Lt.st.  Düsseldorf.  –  22-24
Freik. Rossbach, 4.33 SA, 5.33 PG, 2.37 SS, 11.38 UStuf. SD, 4.40 OStuf., 7.41
HStuf.,  b. Führerschule Sipo als  Hilfsref.  f.  Werkschutz,  Industriesicherung u.
Sonderschulung ~ 12.42 Gruppe I B (Hilfsref.: Industriesicherung und Sonder-
schulung), 4.44 Stubaf. [SSO] O’gilvie, Dr. Hans, KR, Führerschule Sipo (6.43)
Ohe, Friedrich Freiherr v.d., 27.3.88 Marwede/Celle, ev., V. Bauer; Bauer, 5.33 NS-
DAP, SS (137 294), RuSHA, SSA, Hannover, 9.33 RuSA plant seine Beauftra-
gung als SL 12., 11.33 m.W.d.G. des 1. SL III/17 beauftr. (b. v. Hoff) [ZB 6766],
4.34 UStuf.,  OberSL 17 SS-Abschnitt  XIV (1934), 35 OStuf. u. Rassereferent
Nordost (1935); bis 6.38 e.a. Mitarb. Schulungsamt RuSHA [> RS Stock], 37
HStuf. (38) [RS]
Ohle, Waldemar, Dr., 10.2.08 Harburg-Wilhelmsburg, ev., V. Lok.führer; Abi ORS,
Stud.  Naturwiss.  (Chemie)  in  Würzburg  u.  Kiel,  Werkstudent,  Dr.  phil.  33,
Chem. Assist. Hydrobiol. Anstalt Plön; 1.4.33 NSDAP, 1.34 SS, SL I/40 (37),
OScharf.,  ea.  SS-SL OA Nordwest  (38),  9.39 UStuf.,  seit  Stalingrad  vermisst
[RS, SSO]
Ohlendorf, Hans, Dipla, Stettin, 6.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 9. [ZB 6766]
=? Hans O., 21.10.05 Braunschw., Lehrer, 5.37 PG (Hann.) [PK] 
Ohlendorf, Otto, 1907, rechts- u. staatswiss Stud., Mitarb. Kieler Weltwi.inst.; OStubaf., Vorträge b.
11. + 12. Außenstellenleiter-Lehrgang SD Mai 1939 [R58/6528 + 7166]; Ohlendorf EG D (Soko
10-12).[Höhne 197f., 336, 389ff.; Sowade; Hachmeister; Angrick]
Ohlendorf, Wilhelm, 4.2.13 Hannover, V. Kaufm., ev/ggl., ORS OII, Ing.schule Ilmenau, Radioinge-
nieur, Betriebsf.; 32 SA, 34 SS, UScha., 39 WH, 4.41 W-SS, zum Ausbi.lager Avegoor [RS]
Ohlenroth, Werner, 10.12.09 Oldenburg, Referendar; 12.31 PG, SS (93 322), SSA,
Wandsbeck, 9.33 v. RuSA als SL ernannt f. 4. [ZB 6766], Stab 28. Sta., 11.33
Scharf. RuSHA Stab III/4 (Wandsbek), OberSL 28 SS-Abschnitt XIII (1934), of-
fenbar wieder ausgeschieden (36) [RS, ZK]
Ohlicher, Friedrich, 30.4.11, Strm., 3.45 v. C I zum Eins.Btl. Deggingen [NS31/6] 
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Ohn, Lnt., Monatsth. Schupo Aachen 8.44
Ohnacker, Dr. Paul, 24.11.86 Butzbach, V. Arzt u. San.Rat, ev./ggl.,  Arzt, 30 aus
polit.  Gründen  aus  der  Stelle  an  Städt.  Krankenhs.  gebracht  (durch  Juden
ersetzt!), 34 Dir. städt. Klinik HNO Magdeburg; 1. WK, 2.31 PG, Gauschulungs-
redner, Kreisamslt. RPA; 11.31 SS, 1.33 SS-UStuf., Stuf.,  v. RuSA als Mitarb.
ernannt f. 21.; 4.35 Stubaf., 1.39 Staf., Oberstabsarzt [ZB 6766; SSO, RS]
Olbrich, Bearb. „Für das neue Europa“, Z. f. ostländ. Schutzmannschaften, Hg. SS-HA [Doebel Welt-
untergang 2005] (= Flugblätter für Weißrussen, Ukrainer und Georgier, 1944) =? Franz Olbrich,
19.8.95, UScha., 5.44 zum Amt C I 3 [NS31/3] 
Olfenius, Karl, 20.2.1891 Braunschweig; V. Major/Oberltnt. a.D.; ev./ggl.; Vorschule
des Gymn. Bromberg,  Gymn. Wismar,  1908 Primareife,  zum Militär,  10 Lnt.,
WK I (Flieger; Hauptm. a.D.), Freikorps (Grenzschutz Ost 18/19); seit 20 bei der
Polizei, 1.1.20 zur Sicherheitspolizei übergetreten; heiratet 31 in Hademarschen.
DNVP 20, DDP 28 (2-3 Monate), NSDAP Jan. 33, unmittelbar nach der Macht-
übernahme politischer Referent und ? in der Fachschaft Polizei; 2.36 Mitarb. b.
RPA  Gault.  Schlesien  (Febr.  35?),  5.37  in  Köln-Aachen,  dann  Kommandeur
Schupo Köln; 10.5.38 SS, Aug. 40 SS (Stubaf. Stammabt. West); Major Schupo
u. Kommandant d. Schutzpolizeischule Köln (Juni 39); 2. WK: zunächst Kom-
mandeur e. motorisierten SHD-Abt., ab 22.11.39 Kommandeur e. Polizeibatail-
lons = Kdr.  PB 66 (Köln) [Klemp S.  425];  Febr.  (1940?) Mitarb.  Gauleitung
Schlesien; 28.2.42 Chef Orpo an HSSPF Ukraine u.a.: Anweisung zur Aufstel-
lung des Stabes f. KdO b. SSPF Simferopol … unter Abgeordneten Olfenius, ~
AO zur Aufstellung 14.4.42 [Zentr.st. Ludw.bg.]; Polizeiverwaltung Aussig (44),
Mai 44 zur Schupo-Schule Gnesen. – SS-Stubaf.; Pol.major d. Schupo. Vorzeiti-
ges Kündigungrecht f. versetzte Beamte (Dt. Polizei 1933); Die Lösung des Ju-
denproblems; Über Maßnahmen des Dritten Reichs zum Schutze und zur Erhal-
tung der  Volksgesundheit  (1935);  Außerdeutsche  Rassengesetzgebung der  Ge-
genwart (Dt. Polizei 1937) u.a. – Erfahrungsbericht über d. 13. Schupo-Anwär-
terlehrgang an der Schupo-Schule Köln 1939 [R19/273] [SSO; RS; Biogr.]
1937/38 Konflikt mit Verlag Konrad Meyner: Vertrag mit Verlag, der Herausgabe einer Reihe
zur Volksaufklärung plant: O. hat für die zuerst erscheinende Schrift „Die wichtigsten gesetzl.
Maßnahmen zur Lösung der Judenfrage“ textl. Abhandlung + Erläuterungstafel erarbeitet, er-
scheint als 8seitige Broschüre u. voraussichtl. auch als 4seit. Faltblatt. Verbreitung an Bevölk.
soll kostenlos erfolgen. – Im Anschluß an Heft 1 sind weitere Broschüren u.a. über Erbgesund-
heitsgesetz u. Ehegesundheitsgesetz durch O. in Aussicht genommen. - Verlag weigert sich, Ho-
norar zu bezahlen. Konrad Meyner 9.39: nach Rückfrage b. Prüfungskommission in Berlin wurde
ihm mitgeteilt, dass f. eine solche Aufklärungsschrift in der von O. erarbeiteten Form die Geneh-
migung nicht erteilt werden könne. Deshalb nach wie vor Ablehnung der Honorarzahlung.
Publik. „Die Lösung der Judenfrage“, Beltz 1936; Film-Manuskript „Wunder der Vererbung“; 3
Aufsätze in „Neues Volk“, einer in „Rasse“ [RK]
Olzscha, Rainer, 26.7.12, Dr. med. Würzburg 1938 (über Cholera in Russland); Med.rat b. Medizinal-
Untersuchungsamt Stettin; 10.30 u. 5.33 NSDAP, 11.33 SS, 5.41 W-SS, 9.41 Ustuf., Ostmed.;
9.41-7.42 Kommandostab RFSS, 7.42-5.43 Sonderkommando „Gr.Kimsberg“, 5.43 RSHA, 8.43
W-SS; Mitautor „Turkestan“ (1942), DI 4k+5k (German. Leitstelle), Südoststelle (1944); Ostuf.
Amtsgr. D - Oststelle; Osttürk. Abt. SS-HA (1.45); 24.4.44 betr.: Schaffung e. turkotatarischen
(osttürkischen) Dachorganisation in Dt.; Plan zur Schaffung e. Insp. f. fremdvölk. (orientalische)
SS-Verbände  aus  dem Osten  u.  Südosten  (1.12.44  Berlin-Grunewald:  NS  31/42)  [NS  31/40;
31/42] [PK; RS, SSO]
Opitz, Erich, 23.10.98 Klingenberg, Zimmermann; 8.31 PG (Pforzh.), Strm., 9.44 v.
Dienststelle Fronturlauber- u. Soldatenheime zum SS-HA C I.3, 1.45 Rf. C I [NS
31/4+6] 
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Opitz, Konrad, 10.7.91 Deutschbaselitz, ev./ggl. (37), Höh. Schule (I), Landwirt; 7.29
NSDAP, Ortsgr.lt., Kreisbauernf., 4.34 SS, 1.37 UStuf. RuSHA, BR 46.Sta. (38)
[R16 I/2006], 9.38 OStuf., 44 HStuf.
Oppenberg, Ferdinand, 24.10.08 (Duisburg) – 1989, 5.33 NSDAP, H.Abt.lt. f. Weltanschaul. Schulung
Stab RFSS, ns. Volksspiele u. Lyrik; nach 45 Verlagslt. u. Hg., Lt. Mercatorverlag Duisburg [Wi-
kip.]: Reichsjugendführung: Der Befehl Lh 5/39 H. 1; Gedicht „Heiliges Reich aller Deutschen“
[NS 31/420]
Oppermann-Höynck, Bibliothek., RSHA, I.B3 (6.43) 
Orasche, Johann, 14.5.97 Zell/Kärnten, V. Revierjäger, ggl., Volks-, Bürger- u. Forst-
schule;  Forstwirt,  1920-33  als  Holzfachmann  und  Förster  tätig,  31  aus  polit.
Gründen Entlassung als Förster in Villach, 33 nach Dt. geflohen. – 1. WK, 18/20
Kärntner Freikorps, 5.28 NSDAP, 5.28-5.30 SA (führte als Sturmführer die SA in
Villach), 2.32 SS, 9.33 UStuf., 10.33 SL Hilfswerk Dachau, besuchte 5 Lehrgän-
ge des RAS, darunter Lehrg. in Grunewald (34): 3.-17.5. Mindelfing, 22.5.-2.6.34
+ 6.34 Wülzburg (Lt. d. Kurse Werner Hahn v. OA Süd), 17.11.-2.12.34 Schu-
lungslager Steglitz, 11.34 Rasseref. Sammelstelle Dachau, Ustuf. u. SL (34), 1.35
SL II/SS1, 35 HStuf., SL Sta. VT „Deutschl.“ (36/37/38) [NS 34/77], 11.42 Stu-
baf. [SSO]
Orlich,  Rudolf,  11.12.1910  Hofgastein/Salzb.,  V.  Gendarmerie-Bezirksinspektor,
kath./ggl.; Abitur, Hauptschullehrer in St. Johann i.Pg. – 7.32 NSDAP, Reichs-
walter NSLB, 38-41 HJ, Waffen-SS, 4.42 Schütze, 12.42 UScha., 16.5.44 UStuf.
[RS, SSO]; Abt. VI KL Natzweiler (42) =? OStuf. + Adj.  Auschwitz III/Mono-
witz [Intern]
Ornth, OScha., Abt. VI KL ? (44) 
Orringer, Stabsscharf., Abt. VI WuVHA? –> Ottinger
Orth, Reinhard, Dr.phil.habil, Stud.assess., WE (?) III/10. [RS Wagner] Ortsgr.-SL[PK]
Orthof/Ortholf, Rudolf, Lt. I B Stapolt.st. Wien 42-45 [F. Mang]
Ortleb, Martin, 21.10.05 Craula/Gotha, V. Pfarrer; ev., Abi, Stud. Philol. + Gesch. in
Jena, München, Tübingen,  Berlin,  Jena,  30 Staatsex.  (Frz./Engl./Gesch.),  Ref.,
Stud.ass. Landschulheim Elisabethenhöhe, 36 Ref.RG Zeulenroda, 38 Stud.rat. –
24/25 ns Jugendbewegung, 2.31 NSDAP u. SA, n. Kurs in Egendorf Rassewart
Thür. Landesamt f. Rassewesen (33), 4.33 SS, OScha., SL I/47. (1937, Zeulenro-
da), f. Plz.schulung gemeldet 3.38 [Mbg 112/122] [RS; HStA Weimar, Pers.akte
Volksbi.Min. 22462]
Ortmann,  Arno,  4.5.85  Luisenwalde,  ev.,  V.  Rittergutsbesitzer;  Abi,  Univ.stud.
(Forstwi., Landwi., Nationalök.), Landwirt u. Forstassessor, Landeshauptabt.lt. d.
LBS Opr., Mitgl. d. Gauleitung. – Alte Armee, 1. WK (Hauptm.), 21-30 Mitgl.
DNVP, 12.31 od. 2.32 NSDAP, 33 Kreisbauernführer, agrarpolit. Redner, 33-36
SA, 3.36 SS, als BR der 3. SS-Rt.-Sta beauftragt (36), BR b. OA Nordost (1.36),
7.38 Ausschluß aus SS, 10.40 UStuf. RuSHA (Wiederaufnahme nach Degrad. u.
Ausschluß 38 wg. Kaufs v. Fohlen u. Kreditaufnahme b. jüd. Viehhändler); Lan-
desdir. b. RK Ostland (Riga) (+ Abt.chef Ernährung), Kriegsverw.Abt.chef b. RK
Alpenland Riga (?) [SSO, RS]
Osiander, Friedrich Wilhelm, 14.9.03 Mannheim, 45 gef., ev./ggl., V. Kaufm.; RG,
20-22 Landwi.prakt., Landwirtsch.studium Hohenheim, Diplomlandw., 28 Über-
nahme e. Pachthofs, n. Scheidung 32 Aufgabe; 32 Kreislt. Waldshut, 5.33 Ge-
schäftsf. agrarpolit. Abt. Gau Baden, Stabslt. LBS Baden, Karlsruhe. – 4.33 NS-
DAP, 5.35 Ref. RuSHA, 11.36 UStuf., Abt.lt. Sip.Ia (36), HauptSL SS-Abschnitt
XIX, 39 HStuf. u. Abt.lt./Chef d. Abt. Familienfo im Sippenamt d. RuSHA (Hei-
nemann); 40 SS-VT, 41 Stubaf., 42 W-SS, 43 UStuf. d. W-SS, n. schwerer Ver-
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wundung mit Führung des Ahnentafelamts RuSHA betraut (führt zugleich HA I
d. Heiratsamts), 44 OStubaf. [SSO, RS]
Osske, Dr. Wilhelm, 24.4.1894 Chemnitz, Lehrer; 5.33 PG, Lpz., (36 Königsberg)
[OGK], 8.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt f. Sta. 48 
Osterieder,  Heinz,  13.7.14 Kirchheim/Teck,  ggl. (36);  V. Rechtsanwalt;  Humanist.
Gymn.  Reutlingen,  3.33  Abitur,  Stud.  Jura,  VWL  u.  Geschichte  Tübingen,
11.12.35-31.3.36  Volontär  b.  Württ.  Politischen  Landespolizeiamt  (Gestapo-
Außenst. Tübingen), anschl. Forts. d. Stud., 38 Gerichtsref. – 4.33 NSDAP + SS,
6.33 NSStud.: Zellenlt., 35/36 Lt. d. jurist. Fachschaft Uni Tübingen/Fachgrup-
pen-  u.  SL;  9.35-1.36  Strm.-Schulungsmann;  21.3.-1-4.35  Gauschulungslager
NSStud. besucht, 22.9.-5.10.35 Teiln. Gauschulungslehrg. d. NSStud. Lager Ein-
siedel  als  Zugf.  u.  AG-Lt.;  4.36  beauftr.  Stuba-SL,  Rott.f.  u.  Stuba-SL II/63
(Tüb.) (7.36), 11.36 SL I/63 (Reutlingen), 3.36-2.37 Stuba-SL Sta. 63, OScharf.,
6.37 Stuba-SL I/63, ea. SS-SL OA Südwest (1938), zugleich Schulung d. Orpo in
4 Standarten; 1.39 UStuf., Wehrm. (O.Lnt., Ausbi.offiz.) [RS, SSO]  Vorlesungen
Uni Tüb. besucht: „Volk u. Rasse“ (Gieseler), „Moderne Probleme der Vererbungslehre“ (Hebe-
rer), „Rassenbiol. Besprechungen“ (Heberer), „Urgeschichte Dt.’s“ (Riek), „Rasse u. Religion“
(Hauer) u.a.; Lit.kenntnisse: Kosinna, Günther, Darré u.a.; eig. Vorträge: u.a. üb. Vererbungs-
lehre u. Rassengedanke in Ortsgr. NSDAP; sämtl. Vorträge innerhalb des Schulungsplans des
RuSHA in 5 Standarten gehalten + Vorträge entspr. Schulungsplan in 7 Standorten der Orpo
Ostermann, Heinrich, 9.7.12 Bleckede/Lüneburg, V. Kaufm., ggl., OII, kaufm. Lehre,
Versicherungsinsp.;  31  NSDAP,  1.32  SS,  SS-Sonderkdo.,  5wö.  Polizeiausbi.,
8.33-7.34 Wachkdo. KL Fuhlsbüttel, OScha. (SS-Nr. 45 594), vom Sturm 5/28 f.
Polizeischulung gemeldet [St.arch. Hamb.; RS]
Oswald, Sebastian 31.5.92 Göggenhofen/Bay., kath., V. Bauer; Volks- u-. Landwi.-
schule, 1. WK Unteroffz., 19 Übernahme d. elterl. Hofs; seit 30 ns orientiert u.
als Redner aktiv, ab 4.32 Beteiligung Ortsgr. Feldkirchen (Spendenkarte), 5.33
NSDAP, 11.33 SA, als LKF in der Parteilt. Rosenheim, Mitarb. Agrarpolit. App.,
Pol. redner + WS, Landwi. Ortsfachberater, Bez.bauernf., 36 Kreisbauernf.; 8.37
SS, BR 34.Sta. (38) [R16 I/2006, RS]
Ott,  Dr.  Friedrich,  9.6.04 Ansbach,  ggl.,  Dipla,  Tierarzt,  Reg.Rat R.Gesundheitsamt; Tierzuchtass.,
Lehrer; 6.33 SA-OScha., 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 1. [ZB 6766], 1.37 PG
[PK]
Otten, Maurice/Maurits, Niederländer: 11.7.18 Zevenaar, 2.SS-Btl. Westland (7.42),
SS-Gren.A.u.E.Btl. 5, Ers.abt. Verwalt.dienst Dachau [SS-Listen A20], OScha. u.
Lt. Abt. VI Ostmuselmanisches SS-Rgt. 1 1944 (=Osttürk. Waffen-Verband der
SS) [Internet]
Ottermann, Hans, 18.7.15 Bochum, V. Bergassessor, ggl.; Jura-Stud.; Herbst 31 NS-
Schü., 10.33 SA, 11.35 SS, SS-Anw., 37 von Caesar als MHs-F Marburg vorge-
schlagen [SSO Witten]; 4.37 MHsF Marburg [NS 2/112; Mbg 111]
Ottinger,  Stabsscharf.,  Abt.  VI  WuVHA?  =?  Erwin,  O.24.11.08  Freiburg,  V.  Eisenbahnschaffner,
kath.; RG (wg. finanz. Probleme – V. 12 gest. – abgebr.), Höh. Handelsschule, kaufm. Lehre, Kon-
torist, 30 Auswanderung nach Kanada (im Hotel des Onkels), wg. Verkauf des Hotels alo, 9.30 zu-
rück n. Dt., Filiallt., 12.31-4.34 wieder alo, Kanzleigehilfe, seit 1.35 Arbeitsvermittler Arbeitsamt
Freiburg; 5.32 PG, 5/6.33 Hipo, 9.-10.38 zur Landwehr eingez., 11.39-8.40 T-Inf. Ob.Btl.I, 1.40
Rottf. d.R., 2.41 4. SS-T-Stuba KL Auschwitz; Scha. Stammabt. 65 [RS]
Otto, Rott.f. d. Waffen-SS, 1941 WE-Vorträge über Polit. Katholizismus u. Griechen-
land in der SS-T.Reiterstandarte =? Helmut Otto, 26.10.06 Thiemdorf/Erzgeb., 11.44 gef.,
V. Kaufm.; Buchhalter, Industrie-Kaufm. (Handlungsbevollmächtigter); 22-30 Jungdo, 4.33 NS-
DAP, 6.33 SS; 2.  SS-Kav.Rgt.  53, Zugf.  SS-Reiter-Rgt.  1,  b.  Überholungslehrg.  Lucmierz  in
Weltanschauung „sehr gut“ [RS4/623], Ostuf. (42) [RS] =?
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Otto, Gerhard, 14.1.10 Kolberg, V. Fotograf; ggl.; Abitur, Univ. Berlin: ev. Theologie (abgebr. Stud.),
Werkstudent nach Tod d. Vaters, Lehrer, NSDAP 30, SS 32, 35 SD, 36 UStuf., SD-HA Berlin
(Ref. II.113 Polit. Kirchen; n. Plan v. Zapp f. Weltkatholizismus u. Weltpolitik des Vatikans zust.:
R 58/6074), 38 Ab.lt. SD-UA Breslau [Dierker]; Okt. 39 OA Südost (Liegnitz), OStuf., Vortrag
WE („Der polit. Katholizismus“) auf d. Schulungswoche der sudetendt. SS-Standarte Febr. 39;
11.39 Ju.schule Tölz, 42 Stubaf., 44 Amt II SD Leitabschnitt München [[NS31/178] [SSO, RS]
Otto,  Bruno,  26.7.87  Aslau/Bunzlau,  ev./ggl.,  Abi,  Lehrersem.,  14  Festanst,
Volkssch. Grünberg/Schles. [BBF], 31 Mittelschullehrerprüfung (Dt./Erdkunde);
6.33 SS, 37 NSDAP, HScharf., ea. SS-SL OA Südost (1938), 4.39 UStuf., 4.44
OStuf. [SSO]
Otto, Gustav, Rf., Abt. VI KL Stutthof (4.43) (?) 
Otto,  Horst,  31.10.11 Berlin-Charl.,  ggl.,  V.  Krim.pol.rat;  ORS,  Hotelfach  gelernt
(u.a. 2 Jahre in Paris); 5.33 PG, SA, 35 SS, seit 36 hauptamtl. SS (Schulungsamt),
Rottenf., Mitarbeiter Ref. im RuSHA-Schulungsamt (38) > 1938 SS-HA [RS]
Otto, Dr. Werner, Dipla, Weimar, 7.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 47 [ZB 6766] 
Owin, Hans, 8.7.99 Trier, Gewerbeoberlehrer, SS (263 961), Rf., Scharf., ea. SS-SL
OA Rhein (1938); „weltanschaul. – Jugenderz.“ [SM]
Owsianowski, Harry, 10.6.10 Magdeburg, ev./ggl. (31), Höh. Schule OII, Theol.-Stu-
dium,  Kreisorg.walter  DAF Magdeburg;  3.31 NSDAP u.  SA, 4.32 HJ,  Kreis-
hauptstellenlt., Kreis- u. Gaufachredner; Schulbeirat; SS (466 734), 5.39 W-SS,
9.43 UStuf.  Ju.schule Tölz,  bis 8.44 RSHA, 8.44 SS-HA C I (44) [NS 31/4],
11.44 Ref. in d. Abt. C I.4b „Berichts- u. Informationswesen“ a) Deutsch-Germa-
nisch (Ref. f. dt.-german. Informationswesen) [NS 31/1+5], 10.44 UStuf. Abt. VI
Pz.Gren.A.u.E.Btl.10  [MA Prag,  BdW-SS BuM-4/25],  1.45  OStuf.,  1.3.45  als
VIa zur 31. SS-Freiw.Gren.Div. [SSO]; OGK: Student. 
Pabel, Horst, 30.8.11 Lpz., V. Handelsvertreter, kath./ggl., Abi Ref.-RG, 2.31 NSDAP, Stud. (Philos. +
Germanist.), SA, NSStud., 2.33 SS; aus wi. Gründen Abbruch d. Stud., 3.35 Lektor. 4.35 Ref.
Dienststelle Rosenberg, 37 Stellenlt. in der Reichslt.; Sachb. b, Rundfunk; 11.40 UStuf. SD [RS,
SSO]; Scha.: Römische Kirche und Rassenkunde Lh 4/38 H. 4
Pabst, Dr. Werner, 11./10.10 Lübeck, V. Landgerichtsrat,  ev., stud. med., Rostock,
Arzt, Stabsarzt; 6.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 21. [ZB 6766, RS]
Pacher,  Josef,  Rottf.,  RSHA,  I.BReg  (6.43)  =?  Pacher,  Josef,  16.3.04
Gunzenberg/Kärnten, kath., VS, Angest., in Straßburg; 7.36 SS, Strm., 37 (?) PG,
Blocklt. [RS]
Packbier, Führer Techn. Nothilfe Aachen, Vortrag Schupo Aachen 8.44 =? Karl P., 3.8.95 Aachen, In-
gen., 5.37 PG Aachen [OGK]
Pacyna, Günther, 24.10.96, Stabsamt RBF (39), W(iss.)-Abt., 41 Pers. Stab RMEL, eig. Referat („Ar-
beitskreis Pacyna“), lfd. Arbeiten 11.40: 1. Westpolit. Sonderauftrag des RBF, a) Der Sprachen-
kampf an der westdt. Volksgrenze (Bearb. Dr. Klaus Schmidt), b) Der Kampf des german.-dt.
Bauerntums an der Westgrenze geg. die frz. Revolution (Pacyna + Dr. Albrecht Timm), 2. Bearb.
des agrarpolit. Teils von Meyers Lexikon (K. Schmidt), 3. Materialzus.stellung üb. d. verderbli -
chen Folgen der bauernfeindl. engl. Agrarpolitik (Pacyna), 4. Systemat. Auswertung der Berufs-
u. Volkszählung 1939 (Pacyna + Timm), 5. Syst. Auswertung der Statistik des land- u. forstwi.
Grundeigentums im Jahre 1937 (Pacyna), 6. Auswertung von etwa 30 bis 40 seit 1938 erschiene-
nen  Dorfuntersuchungen  (Pacyna/Timm),  7.  Die  ländl.  Siedlungsweise  im  Dt.  Reich
(Pacyna/Schmidt), 8. Der Zus.hang zw. Bauernsiedlung u. Gesamtwi.struktur unter bes. Berück-
sichtigung der Entwicklung im Osten (Pacyna).  [DS]:  Die Bedeutung der Nahrungsfreiheit Lh
4/38-39 H. 10; Das Grundgesetz des dt. Bauerntums 5/39 H. 3  [DS-G 129 Schriftwechsel mit
Plassmann wg. Beiträgen f. Z. „Germanien“]
Pahl, Werner, 27.8.1916 Berlin, V. Schlosser/Werkzeugmacher; ggl.; 1930 Bürobur-
sche b. d. Reichsbank; Buchdruckerlehre, musste Beruf nach Ende der Lehrzeit
wg. wi. Lage aber aufgeben; kaufm. Angest.; 31-34 HJ, 32 NSLB, 34 SS, 3.36-
2.37 im Stabssturm 3 RuSHA (1.36 Ordonnanz im RuSHA), bewirbt s. 37 f. VT;
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UScharf., 9.38 als Verwaltungsangest. im RuSHA übernommen (Mitarbeiter im
RuSHA-Schulungsamt (1938), Rf. > 1938 SS-HA; 11.38-40 Wehrdienst; UScha.
SS-HA (40) [RS]
Pahl, Willi (?), Rf., SM 4/88 (36) [NS 2/131] 
Pahlem, Dr. Arndt Graf von der, Tilsit, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 61. [ZB 6766]
Pahnke, Heinrich, 14.7.77 Wiesental/Pomm., ggl; V. Bauer/Eigenkätner; Lehrer, Mit-
telschullehrerprüfung in Botanik, Zoologie, Physik, Chemie; Mittelschulkonrek-
tor.  –  1.  WK; NSDAP + SS 1931,  2.33 SA; Kreisreferent  f.  Rassefragen im
NSLB, Beirat f. Angelegenheiten der Kunst u. Wiss. sowie d. Volksbi. der Stadt
Cottbus, Ratsherr in Cottbus. Teiln. an e. Kurs d. Zentralinst. f. Erz. u. Unterr.
(„Vererbungslehre, Erbgesundheitspflege, Rassen- u. Familienkunde“), an Schu-
lungslager „Nordisches Land - Nordischer Gedanke“, an e. Schulungslehrgang u.
zwei Schulungslagern d. SS-OA Ost. Umfangreiche eig. Vortragstätigkeit, u.a. f.
NSLB, Gebietsführerschule HJ, als Ref. f.  Rassen- u. Familienkunde der Reg.
Frankf./O. an e. Kurs f. Lehrer. 7.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta
27, 10.33 Mitarb. I/27 [ZB 6766], Herbst 33 SS: Mitarb. RuS, SL Stuba I/27, in
Kottbus Scha. u. Stuba-SL (1936) [NSD41/22]; 20.4.38 UStuf. + ea. SS-SL OA
Ost; 9.11.41 OStuf. [SSO, RS]
Pail, Peter, 19.5.21 Pressburg/Slowakei, kath., Volks-, Bürger-, Kaufm.schule, Büro-
angest.; 36 Volksdt.  Jugendorganis., 38 PG (?), FSET (Einsatztruppe der Freiw.
Schutzstaffel), Grenzschutzbtl., 3.41 SS: LSSAH, Strm., W-SS, n.Verw. 7.44 SS-
HA C I.3 [NS31/3; RS]
Paleske,  Joachim Freiherr  von, Volksdt.;  17.8.08 Hamburg (Paleskenhof Westpr.),
ggl.; V. Gutsbesitzer; Dt. Gymn. Pr. Stargard, Abitur, forst- u. landwi. Studium,
Land- u. Forstwirt, Betriebslt. d. väterl. Wirtsch.; staatl. geprüfter Landwirt, Orts-
bauernführer,  Kreisforstabt.lt.,  Ortslandwirt  in  Swaroschin/Dirschau  (Danzig-
Westpreußen). – 30-31 poln. Heer; 1939 Selbstschutz, nach dessen Auflösung 39
zur SS, Herbst 39 UScha., bis zur Einberufung Führung eines SS-Reitersturms,
4.41 W-SS (II.T.Inf.Ers.Btl.I), 1.9.41 SS-Kav.Regt. II, 42 UScha., SS-Kav.E.Abt.
Warschau (4.42), 1944 Pz.Gren.Lehrg., 21.6.44 UStuf.d.R., SS-Kav.A.u.E.Abt.,
dann zur Kraftf. A.u.E.Abt. als Führer Abt. VI, 29.6.44 von SS-Kraftf.A.u.E.Abt.
zum Befehlshaber der W-SS in den Niederlanden/Apeldoorn zur Einweisung in
das Arbeitsgebiet VI; 20.7.44 WS-Lehrer in BrS, 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-
HA als WS-Lehrer zur Junkerschule Braunschweig [SSO, RS]
Palm, Lorenz,  4.2.16 Dorpat,  ev.,  Abi,  2 Sem. Chemie-Stud., Eisenbahner;  1.4.43
Estn. SS-Brig., 6.-10.43 Lehrg. German. Off. Tölz, 9.43 OStuf. SS-HA, C I, 6.44
Ref. “Herausgabe” Abt. C I.1g [NS 31/4], Ostuf. u. Ref. f. Estland u. Lettland in
d. Abt. C I.1f Europ. Erz.arbeit (6.44) [NS 31/8] [SSO]
Palm, Walter, 28.9.00 Leipzig, V. Baumeister; ggl. (36), Realschule, 6.-12.1918 Altes
Heer;  1918-19 u.a.  im elterl.  Betrieb,  versch.  Tätigkeiten  als  Kaufm.,  Export-
kaufm., zeitweise selbständig (23-24, 29-31), 31-33 alo; NSDAP 32, 33-34 Adju-
dant b. Verbindungsführer SS zum Gestapa, Berlin, Kommandant des Gefängnis-
ses  Gestapa  Columbiastr.  Berlin,  34-36  Schulungswalter  der  Reichsberufsge-
meinschaft „Freie Berufe“ in der DAF, 36 Abt.lt. im Schulungsamt der DAF Zen-
tralbüro Berlin; Hauptstellenlt. in der Reichslt. d. NSDAP, Abt.lt. Schulungsamt
DAF  (Ref.  f.  Vertrauensratschulung  in  der  R.B.G.  13,  ohne  Datumsangabe);
10.9.39 UStuf. b. Stab SS-HA (bis 10.1.45); OStuf., 44 (Plassenburg), Amt C 1
[SSO]
Palmer, Wilhelm, Rf., Strm-SM Nürnberg 35, 37 entl. [RS; NS2/113]
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Pampel, Martin, 10.1.01, Stud. Sport/Gesch./Engl., akad. Sportlehrer, Stud.rat in Lpz., Assist. Inst. f.
Leibesüb. Lpz. [RK I 451]; UScha. 48.Sta. (37) [SM-N64]:  Vormilitär. Jugenderz. in Japan Lh
5/39 H. 3
Pancke, Günther, 1899: 1.  WK, Freikorps,  30 NSDAP, 31 SS; polit.  Haft  + Entlassung aus Beruf;
1.1.32 als Lehrer zur SS-Lehrschule Kreiensen [Longerich, Himmler S. 329; Biogr. Heinemann
628]
Pandrawitz 42 WE Plz, WB =? Walter P., 13.8.89 Berlin, Polizeimst., 37 PG Berlin [OGK]
Panhans, Alois, 28.2.11 Pomeisl/Sudet., kath., V. Oberlehrer, Bürgerschule Potsdam,
LBA Komotau, seit 30 Volksschullehrer,  37 Lehrbefähigung f. Bürgerschulen,
Fachlehrer Bürgerschule.  – Dt.-völk. Vereine in der Tschechosl.,  SDP, n. An-
schluß NSDAP (6,6), 11.38 SS, 11.11.39 T.-Sta.  Ostmark,  von dort 11.39 zur
KL-Verstärkung Mauthausen (2. Komp.), SS-Reserve;  W Lehrerin [RS]; Uscha.,
Abt. VI KL Stutthof
Pankoke,  Rudolf,  14.8.04 Wehrendorf,  1.  Lehramtspr.  24 Recklingh.,  27 Turn-  u.
Sportl.pr., 32 Lehrer in Leyerhof/Grimmen, 34 Herten-Scherlebeck [BBF]; 11.33
SS, Strm. + SL II/19 (36) [NS 2/112], 5.37 NSDAP, Rott.f. SS-Sturm 5/19 (38),
11.39 W-SS,  7.43 UStuf.  (F)  RuSHA (Schulung),  Lehrer  Berufsschule  W-SS
Schleißheim, 7.44 als Fachführer v. RuSHA zum SS-HA, Fachgruppe Schulung,
Berufsschule Mittweida [NS 31/4] [RS, SSO]
Panse, Werner, 15.6.10 Erfurt, ev./ggl. 36, Stud. (Gesch./Bio, Erdk, Sport), 35 Lehramtsex., 37 Erz.
Napola Spandau,  Stud.rat/Turn- u.  Sportlehrer,  39 Napola Naumburg;  5.33 NSDAP, 9.33 SS,
Wehrm., 9.39 UStuf., OA Spree, 6.43 OStuf. OA Elbe [SSO]
Pansegrau, Erich, 14.8.95 Schneidemühl, V. Stellmachermst., ev., kaufm. Lehre, 1.
WK (Gefr.), 1920 Schupo, 28 HWmst., Krimin.ass., 31 Plz.mst.; 5.37 PG Halber-
stadt, später Wolfenbüttel [OGK], 38 Plz.OMst Burg b. M., 13.-25.3. Österr.-Ein-
satz als Hundertschafts-Zugf., Ortsgruppenwart des Kam.bds. [RS]; als PlzOltn
42/43 Plz.schul. [WB]
Panzinger, Friedrich, 1.2.03 München, V. Fotograf; kath., VS/RS, mittl. Dienst Pol.dir. München, Abi,
Stud., Reg.rat Stapoleitst. Berlin; PG (32.359), 7.33 SA, 39 (?) SS [RS; DS]. EG A 43/44; 44 als
Staf. Chef Amt V Verbrechensbekämpfung im RSHA; Oberreg.rat + OStubaf., Doz. (Geopolitik;
Neuordnung im Osten) b.  d. Schulungs-AG d. Amts IV RSHA zur Vorb. auf Führerlehrgang
Winter 41/42 [R58/262]; Reg.dir. RSHA (Amt IV), Lt. d. Gruppe IV.A (1943): Gegnerbekämp-
fung im Reich; BdS in Ostland [SSO]; Schulungsmat.  Geopolitik,  20 S. [in: St.a.Hmb. 331-1,
Pol.beh. I/1506; Banach 119] 
Pape,  Herbert,  10.4.1910 Schwelm/Westf.,  ev./ggl.  (37),  V.  Krim.ass.;  RG,  ORS,
Jura-Studium, Gerichtsref., 6.37 zur Kripo, 38 Ausbi. Führerschule Sipo Berlin,
jetzt Krim.komm. b. Reichskrim.pol.amt in Berlin; 3.33-11.33 Stahlhelm, dann
11.33 SA bis 37, 5.37 NSDAP, SS (327 269), Rottf., ea. SS-SL OA West (1938);
7.39 UStuf. SD, 1.44 HStuf. [SSO 364A, RS-E 470]
Papendieck,  Hans,  Dr.,  7.9.02  Königsberg,  V.  Magistratsbaurat;  RG,  Landwirt-
schaftslehre u. -stud. Uni Königsberg u. TH München, 27 Diplom, 28 Promotion
Königsberg, Ass., 29 Lt. Mitscherlich-Gesellschaft Königsberg, Lt. Versuchssta-
tion in Ostpr., seit 37 b. Kalkindustrie in Berlin; 33 SS, in Königsberg Scha. u.
Staffel- SL (1936), Sturm-SL, OScha (40). Möchte s. um e. Gut im Osten bewer-
ben (40) [SM, NSD41/22; SB: Diss.]
Papesch,  Josef,  Dr.,  29.7.93 Marburg a.D.  (Österreich),  V. Finanzbeamter,  ev.,  Abi,  Stud.,  Lehrer
(Gymn.), Reg.dir. b. Reichstatth. Graz, Schriftst., Lt. d. Zschr. des dt. Schulvereins Südmark „Al -
penländ. Monatshefte“;  1.WK, 1.34 PG, NSLB, Lt.  Hauptstelle Kultur im Gaupropagandaamt,
OLnt.d.R., 10.38 SS (Steierm.), 9.39 UStuf., 11.43 HStuf., Lt. Abt. Erz., 11.44 aus SS ausgesch.
[SSO; RK]
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Parplies, Kurt, 18.3.04 Rosenberg/Westpr., ev./ggl., Abitur, Bankbeamter in Königs-
berg; 24-25 Stahlhelm, 3.30 NSDAP, 7.33 SS, 9.37 UStuf. RuSHA, ea. SS-SL
OA Nordost (1938), 1.43 OStuf. [SSO]
Parisius, Hptm. Schp., Sachbearb. b. Gen.insp. Schp., Überwachung der Ausbi. d. Schp. (1936) 
Parrein, Julian, 19.3.08, Strm., SS-HA, Haus Germanien (44) [NS 31/4] [nur SS-Listen]
Parsch,  Otto,  25.8.11 Kronstadt/Rumänien,  Kaufm.;  ggl.;  10.32 NSDAP, 6.44 SS-
UStuf.,  Dt. Volksgruppenführung in Rumänien [SSO]; Stabslt.  „Einsatzstaffel“
der Dt. Volksgr. Rumänien, Schulung von Frauen; Vortrag „Rasse u. Vererbung“
[NS 2/46];  „Die Rassen Europas“,  in:  Stoffslg.  f.  d.  weltanschaul.  Schulung,
1941. – Nach 45 Führungsmitglied im Bundesvorstand der Landsmannschaft der
Siebenbürger Sachsen in Österr. [J. Böhm 2006]
Paruszynski,  Herbert,  13.9.15 Berlin,  V. Krankenpfleger,  ev./ggl.  38; Primareife,  kaufm. Lehre/An-
gest., Tarifeur u. Statistiker, 5 Sem. HfPol.; 6.30 HJ, Bannf., 2.40 PG, 4.41 SS: W-SS, LSSAH,
Ju.schule Tölz + Lehrg. Na.schule der W-SS Nbg., Na.E.Rgt., 12.42 UStuf., Na.Abt. Nürnb., 9.
Na.Ers.Rgt., WE, 43 Prüfungsabnahme d. Na.schar in HJ-Wehrertücht.lager,  stellv. Komp.f. u.
stellv. Adj., „beliebter Ausbilder“, 4.44 OStuf., 44 zum Reichsausbi.lager 3 der Na.-HJ in Finster-
walde [SSO; RS]
Parzmeyer,  Alfred,  2.8.07,  OScha.  (F),  3.44  Lehrauftrag  f.
Geschichte/Erdkunde/Deutsch SS-HA Berufsoberschule f. Führerbewerber d. W-
SS Gebweiler [NS 31/4] 
Pasques, Theo, 14.6.22 Lokeren (Ost-Flandern/Belg.), kath./ggl. (42), V. Dir. Kattun-
bleicherei +Mitgl. d. Devlag; ORS-Abi, Stud. Chemie + Physik. – Devlag, 9.40
W-SS, SS-Westland, Ostfeldzug, 6.-12.42 Lehrg. Tölz, Amt VI Amtsgr. D, 2.43
Befehlsstelle d. HJ Brüssel b. Diensstelle Jungclaus (Bearb. d. feindl. Jugendver-
bände), 3.43 UStuf., 12.42 von Tölz zur german. SS Flandern: Betreuung d. Stu-
ba Flandern; 5.44 Ref. „Flandern“ in d. Abt. D II.1a “Germanische SS im Reich“
der German. Lt.stelle im SS-HA (Aufstellung der Schulungspläne f. d. gesamte
WE in Zus.arbeit mit den Kommandeuren von Sennheim, Avegoor u. Haus Ger-
manien) (6.44) [NS 31/8], 10.44 SS-Jagdverbände Nordwest [SSO, RS]
Pastenaci, Kurt, 28.9.94 Gilge/Labiau (Ostpr.), V. Reg.- u. Schulrat, ev., Abi ORS, Stud. Gesch./Phi-
los. Uni Königsberg, Schriftlt. Königsberger Allg. Ztg., 25 HSchriftlt. Tagesztg. „Der Jungdeut-
sche“, Nachf. „Nordische Ztg.“ (bis 33), schriftstell. tätig, vor- u. frühgeschichtl. Fo., u.a. histor.
Erzählungen f. d. Schule. – 1. WK, 19 Grenzschutz Ost, Wandervögel völk. Bd., Kronacherbd.,
21-28 Loge 3 Kronen, 23 Jungdt. Orden (bis 33), BDO; Vortragstätigkeit b. HJ, SS u. NSLB; seit
34 Berichterstatter f. vor- u. frühgeschichtl. Fragen u. Ausgrabungen b. Deutschlandsender [RK];
Liste Dichterlesungen 41/42: Die eiserne Zeit der Germanen (1937); Der Goldschatz von Ebers-
walde Lh 3/37 H.1; Die Wanderung der Bastarnen 3/37 H.2; Der Wiking Leif entdeckt Amerika
3/37 H. 4; Heinrich der Löwe 3/37 H. 6; Die Goldene Bulle 3/37 H. 7; Sonnenwende (4/38 H.7);
„Germanisches Erbe“, in: Germanische Gemeinschaft,  Hg. u. Schriftlt.  Franz Riedweg.  Berlin
1941
Pastor, Ernst, Dr., 22.1.01 Krefeld, ev./ggl., Diplomlandwirt, Landwi.rat u. Kreisstab-
slt. Kreisbauernschaft Klagenfurt; 5.19-3.20 Grenzschutz Ost, 25-26 Jungdo, 5.33
NSDAP, Pol. Kreisredner, 12.33 SS, in Limburg UScha. u. Stand.-SL 78 (1936)
[NSD41/22];  OScharf.,  ea.  SS-SL  OA Fulda-Werra  (38),  1.42  UStuf.  [SSO];
Plz.schul. (38) [Mbg. 112] 
Pastowski, Bruno, 29.4.16 Königsberg, ggl. 37, V. Bauer; mittl. Reife, landwi. Tätig-
keit, n. Prüfung f. mittl. gehob. Sparkassendienst 34 Beamtenanwärter Kreisspar-
kasse;  5.33  NSDAP (3,6),  6.33  SS,  7.34  VT:  LSSAH,  Strm.,  Abt.  Schulung
LSSAH (36) [MA: RS4/1674], nebenher 37 u.38 Stud. HfPol. Berlin [RS], 4.40
UStuf., WiVHA, 44 HStuf.; LSSAH [SSO]
Patry,  Karl,  11.10.98 Hattenbach,  ev.,  V.  Bauer;  Hum.Gymn.  OII,  Diplomlandw.
(Poppelsdorf 1922), Landw. in Hattenbach/Hersfeld (Bewirtschaftung d. väterl.
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Schlossguts). – 1. WK, Lnt.d.R., 20-23 Jungdo, Stahlhelm, 5.30 NSDAP, Orts-
gr.lt., 2.32 SA; 31 Vorstandsmitgl. Landwi.kammer, Prov.rat, Gemeinderat, 32
Kreislt.  Hersfeld,  Gauhauptst.lt.,  33  Präs.  d.  Kurhess.  Kommunallandtags,  34
Landesobmann,  Reichsbauernrat;  LAF,  Schulungskurse  im  Agrarpolit.  App.,
Gausiedlungsbeauftragter u. ea. Lt. d. Abt. IF d. LBS (ihm untersteht die gesamte
Siedlungstätigkeit  im  Gau  Kurhessen);  5.36  SS:  Stubaf.  RuSHA,  BR  XXX
(38/39) [R16 I/2006], 43 Staf, 44 Oberf. [SSO]
Patt, Heinrich, 10.10.09 Frankf./O., V. Wiesenbaumeister, ev./ggl., MR, Kreiskultur-
baumeister b. Staatl. Kulturbauamt (Beamter); 12.29 PG, Zellenlt., 4.32 SS, 36
HScha + Stuba-SL, Schulungslehrer der Gendarmerie u. SL der NSDAP-Ortsgr.;
SL b. Stuba II/27 (37) [RS, NS 2/112]
Pattet,  UScha.,  WS-Lehrer  Musikschule  W-SS  BrS =?  Berthold  Pattet,  6.5.86
Bresin/Schwetz, PG [OGK]
Patz, Martin, 19.11.16 Rotenburg a.O.; Höh. Handelsschule, Kaufm.; HJ-Bannführer,
1.38 NSDAP, 9.39 SS/W-SS, 12.42 UStuf., 1.44 als Angeh. d. SS-Pz.Div. „To-
tenkopf“ verwundet, 4.44 OStuf. d. R., 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als VIa
z. SS-Pz.Gren.A.u.E.Batl.3, 1.45 vom SS-HA (C I) zum Beauftragten des RFSS
in Kroatien: als VIa zum Pz.Gren.A.U.E.Bat.3 [RS; SSO]
Patzelt, Adolf, OStuf., 1.6.00, 12.44 zur Abt. VI A.u.E.Btl.10 [BdW-SS BuM-4/25] 
Patzke, Willi, Scharf., Mitarbeiter Ref. im RuSHA-Schulungsamt (38), 1938 SS-HA
=? Willi P., 27.10.1920 Danzig; ev./ggl.; V. Polizeiltnt.; mittl. Reife, Maschinen-
schlosser; 1930 Freischar junger Nation, 33-36 Jungvolk, dann HJ, 11.38 SS, 41
W-SS [RS]
Paetz, Arthur, 42 Plzschul. WB =? Arthur P., 28.1.92 Berlin, Polizeimst., 37 PG Berlin [OGK]
Pätzold,  Heinrich, 26.10.83 Pfaffendorf, 5.37 PG Cloppenburg [OGK], Lnt. Gend.
Old., 41 Plz.schul., zum Lehrg. in Kiel 1942 [Old ]
Paul,  Alexander,  28.1.02  Danzig,  V.  Oberingenieur;  RG OII,  Lehre,  kaufm.  Angest.,  Buchhalter,
techn. Kaufm., 32 alo, 34 Reifeprüfung Abendgymn.; Versuch, s. mit ärztl. Instrumenten selbst.
zu machen, gescheitert; 35 unerwarteter Erfolg als Bühnenautor, 36 Studium, seit 37 wiss. Mitarb.
Reichsausschuß f. Volksgesundheitsdienst b. RMdI (H.Abt. I Bevölk.fragen, Erb- u. Rassenpfle-
ge, Sippenpflege); 40 Diss. „Jüdisch-dt. Blutsmischung. Eine sozial-biol. Unters.“ math.-nat.wiss.
Fak. Uni Berlin (b. Eugen Fischer u. Hans F.K Günther) [SB]; Sippenschicksal und Gattenwahl,
in: Die dt. Polizei 1943/Rasse 9/1942. - Schauspiel „Schwiegersöhne“: haben Einh.f.  in Karlsr. zu
besuchen [GLA Karlsr. 1588]
Paul, Hanns, 17.4.1902 Mühlheim/Ruhr, V. Oberschullehrer; ev./ggl.; 1921 Abitur in
Essen, Stud. Nationalök. u. Rechtswiss. in Münster u. Köln, durch Inflation am
Studium  gehindert,  Bildhauerei  u.  Musik  getrieben;  Ende  24  Lehramts-Stud.
(Philol., Math., Erdkunde), 12.29 Staatsex., 30 Gymn. Detmold, 33 entlassen, 32
Assessorexamen, 32/33 Fortsetzung d. bildhauerischen u. musikal. Studien in Es-
sen, Schreiben an Hitler,  Antwort von Bormann (> Lebensl.);  33 Privatschule
Juist (Lehrer b. Luserke), 34 Doz. HfL Elbing (Math.),  37-38 Stud.rat Napola
Spandau u. Plön, 38 Stud.rat OS Oberursel. – NSDAP 1.3.29, 29/30 Klebe- u.
Saalschutzdienst b. d. SA in Marburg, wg. Plakateklebens bestraft, in Detmold
Uschla-Vors. in der Partei, SL, Polit. Lt (?); Ortsgemeindelt. d. dt. Glaubensbe-
wegung; 9.34 SS (Elbing), Rf. u. Ref. f. Schulung b. RuS Nordost (= Jacobsen,
Elbing 36), 20.4.36 UStuf., bis 20.6.37 F. i. RuSHA, dann SS-HA, SL OA Nord-
ost, 30.1.38 OStuf., 20.4.40 HStuf., 1.6.41 Ref. b. Dienstst. Heißmeyer; RuSHA:
Die nationalpolit. Erziehungsanstalten (Dt. Polizei 1937); Waffen-SS, SS-Aus-
bi.regiment f. europ. Freiwillige Sennheim, Lt. Abt. Truppenbetreuung in Senn-
heim (12.44) [NS 31/1]. 8.44 als OStuf. d.R. als Lt. Abt. VI Sennheim eingesetzt
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[NS31/5]. W Lehrerin [SSO, RS; Hesse].
Paul, Hans, ca. 1913, Lehrer, NSDAP 1931, Ortsgr.-SL, SS-Reiter,  SL in der SS-
Totenkopf-Reiter-Standarte 1940/41, Teiln. am Lehrg. f. Erz. 
Paul, Otto, 5.4.88 Berlin, 1944 gef., ORS, Stud., 27 Dr. phil. (Wolfram von Eschen-
bach), habil.; 12.33 NSLB, Schriftlt., Winter 35/36 Lehrer für deutschen Stil bei
der  Akademischen Auslandsstelle  München,  Mitarb.  Dt.  Sprachatlas  Marburg,
Mitarb. Ahnenerbe, dann komm. Lt. Inst. zur Erfo. d. Judenfrage; Habil. Heidelb.
39 [Simon/Internet; NS 21/375 + 190];  Merkblätter „Sei deutsch“.  Mitarb. im
Seminar f. arische Kultur u. Sprachwiss. Uni München (zus. mit Hans Hartog u.
Karl Hoffmann) (Lt. Prof. Wüst) (= Ahnenerbe: Lehr- u. Fo.stätte f. Wortkunde,
im Seminar f….) [NS 21/989]; 43 f. kurze Zeit komm. Leitung Inst. zur Erfo. der
Judenfrage in Frankf./M. [Junginger, Verwiss. der Judenfrage S. 225]
Paulfranz,  UScha.,  Amt  C1?  Verladung  von  Truppenbetr.mittel  (Bücher,  Flügel,  Radios)  in
Lobositz/Sud. 7.44) [NS31/210]
Paulig, Hugo, LWR, PG, 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 46 [ZB6766] 
Paulisch, Werner,  1.2.03 Zerbst/Anhalt,  V. Stadtoberinsp.;  RG, Abi, Bergbaustud.,
Bergingenieur,  28 selbst.  (Zentralheizungsbau,  techn.  Zeichnungen),  38 Werk-
schutzlt. AEG, 39 Ref. u. Prüfer Reichsstelle f. Metall, 40 Ref. Reichsforschungs-
rat, 41-42 Abt.lt. b. d. Werken des GG, Betriebsführer. – 31 NSDAP (0,84) u. SS,
35 Stubaf. [RS], 35 SL, Ref. f. Musterung u. Schulung OA Süd; Konflikt mit
Jürs; P. wird auf Bitten Jürs’ versetzt, ohne Nachfolger, da J. meint, ohne ihn aus-
kommen zu können [> SSO Jürs]; 42 freiw. Wehrmacht
Paulitsch,  Hans,  16.8.20  Klagenfurt,  kath.,  Volks-  u.  Hauptschule,  kaufm.  Lehre,
kaufm. Angest., Sportlehrer (Skilehrer); 1.32 HJ, 34-37 illeg. HJ, 4.38 SS: TV
Oberbayern,  W-SS, 3.44 n.  Vers.Lehrg.  Tölz als  Führer VI zum SS-HA, Pz.-
Gren.A.u.E.Btl.3  [NS31/2,  SS-Listen A 14, RS]; n.  Verw. von Ju.schule Tölz
(6.44) zum Amt f. Leibeserz., 6.44 UStuf. [SSO]
Paulsen, Peter, Prof. Dr., 9.10.02 Klixbüll, V. Kaufm. (05 in Kalifornien vom Zug
überfahren), ev./ggl. (38); Vorgeschichtler und Wikinger-Spezialist. Abitur, 18-
24 Lehrerseminar Tondern u. Niebüll, Lehrer, 26-28 Hilfsarbeiter am Thaulow-
Museum Kiel, Studium Vorgesch., Geschichte u. Kunstgeschichte in Kiel, Berlin,
Kopenhagen, Stockholm und Uppsala; 32 Dr. phil. (Kiel 1933: „Studien zur Wi-
kinger-Kultur“),  34 Habil.  in  Kiel,  Doz.  Vor-  u.  Frühgesch.  Uni  Königsberg,
1.9.33-1.10.37 Landesleiter f. Vorgeschichte im Gau Schleswig-Holstein (betreu-
te gesamte Heimatfo. f. NSDAP u. NSLB); Umhabil./apl. Prof. Berlin 8.39, Lehr-
stuhlvertretung in Rostock 40, Königsberg 41-42/43, WS 41/42 Lehrtätigkeit in
Posen; Angebot, Lt. der Außenstelle der Hohen Schule in Kiel zu übernehmen
(vorgeschichtl. Forschung im Norden) + Angebot, eine Stelle im Ostministerium
zu übernehmen; Berliner  Fakultät  lehnte Schaffung eines  Lehrstuhls für P.  ab
(1.42) [DS-B 77; DS-G 129; Jacobs 2002]. – Wikinger-Experte (Publik. + Gut-
achten üb. P. in PK-J 6].
1927 „zum hiesigen Kreis der NS-Bewegung gestoßen“, aber nicht Mitgl. gewor-
den. - „Gleich zu Beginn meines Studiums in Kiel trat ich aus dem Grenzkamp-
ferlebnis mit Vertretern der NSDAP Haupt und Sunkel in Verbindung“; seit 27
Betätigung f. NS [PK]; 1.11.32, 33 oder 34 SA, Ref. f. Vorgeschichte in Gau-
dienststelle der NS-Kulturgemeinde (5.33 Lt. Abt. Vorgeschichte in der Gaukul-
turstelle der NSDAP und der NS-Kulturgemeinde), 36 Gaubeauftragter f. Vorge-
schichte im Gauschulungsamt, 37 Gausachbearb. f. Vorgesch. im NSLB [PK];
27.10.36 SS, 1.5.37 NSDAP, SS (283 119): 1.10.37 RuSHA, OScharf., Abt.lt. f.
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Frühgeschichte im Rassenamt RuSHA (37);  Unsere Vorzeit und wir. In: „Der
SS-Mann“ (1938);  OScha im Stab RuSHA (1.38);  20.4.38 UStuf., 20.4.-1.9.38
Führer im Stab RuSHA, dann 11.38 bis 20.4.40 Ahnenerbe (Ref. der „Lehr- und
Fo.stätte Ausgrabungen“), Schriftlt. d. Z. „Das Bild“ (38); 12.38 f. Vorträge b. Lehrg.
Schul.amt/Insp.  Napola  f.  d.  Lt.  der  Napola  vorgesehen;  4.39  Vortrag  b.  Schulungslehrg.  d.
Kam.bd. der Polizei vorgesehen [NS 21/243]; zus. mit Dr. Petersen für Sicherstellung
vorgeschichtl. Fundstellen und Denkmäler in Polen zuständig (39), Sonderaufträ-
ge des RFSS; 20.4.40 OStuf., SD, 20.4.41 HStuf., 10.42 Wehrdienst: Kanonier
Ju.schule Tölz,  Stubaf., 30.1.43 HStuf. (SS-Fachführer) SS-FHA (30.1.-1.10.43
Junkerschule Tölz, Lehrer f. polit. Schulung bei den German. Freiw.), dann SS-
HA; 20.-23.7.43 zus. mit Dr. H. Bell n. d. Plassenburg u. Berlin kd. zur Vorbereitung f. d. 2. ger -
man. Vortragsreihe. - Prof. Paulsen gehört zum KdoStab der Schule; ist Berater des Kdrs. f. d.
bes. german. Aufgaben auf dem Gebiet der WE; ihm obliegt Vorbereitung u. Durchführung der
regelmäßig stattfindenden Vortragsreihen und Einzelvorträge, sowie die Durchführung des Semi-
nars f. WE-Lehrer und Hilfslehrer [SS-Listen A11]; 44 Amtsgr. D German. Schutzstaffel
im SS-HA [Mehner S. 81]; SS-HA Haus Germanien (5.44), 16.8.44 als Komman-
deur Hs. Germanien beauftragt [NS 31/4], Lt. Politische Führerschule Haus Ger-
manien  und  Politisches  Seminar  in  Hildesheim; 1.5.44  Oberf.  [Hachmeister]
[SSO] [RS; DS-G 129; PK].  - NS 21/351 Schriftwechsel AE mit Paulsen (Reibungen P.-
AE)
Nach 45 zunächst Lehrer, später wieder im Fach tätig [Pape 2002; Pape schätzt P. als „Mitläufer“
u. „Opportunisten“ ein, dessen eigtl. Aufgabe im RuSHA eher als gering einzuschätzen ist!] –
Div. Veröfftl. zur germ./dt. Vor- u. Frühgeschichte nach 45. – um 1982 in Stuttgart [Vopersal] 
Paulus,  Emil,  25.6.88  Brünn,  ev.,  V.  Bauer;  Volks-  u.  Berufssch.,  Bauer  u.
Bürgermeister in Heßberg b. Hildburghausen; 1. WK, Offz.stellv., 19-23 Jungdo,
11.28  NSDAP  u.  SA,  Ortsgr.lt.,  Agrarpolit.  Redner,  Kreisratsmitgl.,
Landesbauernrat,  Kreishauptabt.lt.  RNSt.;  10.32  SS,  4.38  Ustuf.  RuSHA,  BR
57.Sta. Meiningen/Thür. (38/39) [R16 I/2006; SSO, RS]
Paulus,  Peter,  31.5.15  M.Gladbach,  V.  Kaufm.,  ggl.,  Angest.  Stadtverwalt.,
Sachbearb.  Kreisamt,  39  Erzieher-Praktikant  in  Jugendheimen,  Sozialerzieher,
Heimleiter,  Ziv.Angest.  SS-HA;  2.31  HJ,  “Kampfverletzter”  (30%
kampfbeschädigt), HJ-Bannf., 11.34 PG, Sachbearb. im SS-HA Schul.amt (41),
4.42  Ustuf.  b.  Stab  SS-HA,  Fachf.  Schulung,  11.43  Ostuf.,  SS-Schütze,
Ausbi.lager Sennheim, Lt. Abt. VI, 4.44 zur Dienststelle Insp. WE SS u. Pol.,
12.44 Ustuf.d.R. b. Insp. WE SS u. Pol., Sennheim (11.44) [NS31/3; RS, SSO]
Paupie,  Wilhelm,  8.10.98,  kath./ggl.  (41),  Militärakad.,  Abi  in  Wien,  Stud.
Kunsthochschule, seit 25 selbst. Kunstmaler; 1. WK, 35 Sudetendt. Partei, polit.
Haft, 38 NSDAP u. SS, 39/41 W-SS, Kriegsberichterkomp., 6.44 SS-HA B I.1,
7.44 UStuf.  (F)  SS-HA Fachgr.  Schulung;  Werke  f.  Neue Reichskanzlei  [NS
31/4, SSO]
Paust,  Maj.Schp.  an  d.  Pol.Offiziersschule  Köpenick  (1939),  Polen-Feldzug;  später  Kommandeur
Schupo-Schule Berlin-Schöneberg, dann Mariaschein, dann Heidenheim
Pavel,  Rudolf,  15.5.95  Kosel  O.S.,  V.Reg.rat,  Stud.  Gesch./Latein,  Stud.ass.  in
Kosel/Schles., ev., 29 Stud.rat, 1.30 OStud.rat [BBF]; PG, 6.33 v. RuSA mit Un-
terr. beauftragt f. 23., 10.33 Mitarb. [ZB 6766] 
Pawelka, Lnt. Plz., WS Plz. Sosnowitz =? Plz.mst. Alfred Pawelka, Schupo Elbing,
24.7.94 Kattowitz, 7.19 zur Plz., bürgerl. Beruf Masch.bauer; 2.-4.38 Kuranstalt
Biesenthal [R 19/2780]; Plz.Mst. in Elbing (8.39) [RG-48.008], 5.37 PG: Elbing,
dann Königgrätz/Sudet., dann Nd. Donau, Iglau (4.41), Sosnowitz (6.41) [OGK]
Pay, Jean, 26.12.96, SS-Schütze., 11.44 SS-HA C I [NS31/5] 
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Pechau, Manfred, Dr., 23.12.09 Halle, V. Eisenbahningenieur, ev./ggl., Oberschule u.
ORS der Franckesche Stiftungen, 21 Umzug n. Magdeburg, dort 29 Abitur; an-
schl. Studium in Leipzig, Greifswald, Innsbruck, Greifswald (Germanistik, Ge-
schichte,  Leibesübungen,  Philosophie);  Dr.  phil.  Greifswald  34  (Germanistik)
(„Nationalsozialismus und dt. Sprache“), 1. Staatsex. 36, Referendariat in Lau-
enburg u. Stettin, 37 Ass.examen, Beurlaubung v. Schuldienst f. Tätigkeit in der
Gaustudentenführung Berlin, 4.38 bis Okt. 39 Reichsstellenlt. im Amt Rosenberg
(Lt. d. Abt. Polit.  Katholizismus,  „weltanschaul.  Informationen“),  1.11.39 Stu-
d.assess. im Schuldienst Berlin-Friedenau, später Stud.rat. 
1930  NSDSTBd.  (33  Amts-  u.  Schriftlt.,  34/35  Stud.  u.  Gaustudentenführer,
37/38 Amtslt.  Wissenschaft  = Amt „Wiss. u Facherziehung“ der Stud.führung
Uni Berlin), SA 31-39 (Teilnahme an Straßen- und Saalschlachten, Presseamt),
NSDAP 1.5.32 (vorher  schon als  Schriftlt.  f.  NSDAP gearbeitet;  Kreisredner,
Mitgl. der Gault. Pommern, Lt. der Stelle theoret. Schulung der Kreislt. Randow,
Gauhauptst.lt. 34-35); 1.4.38-1.11.39 b. Reichslt. tätig (s.o.); NSLB; seit 37 ea.
Mitarb. d. SD (> Vorb. v. SD-Angeh. zur SS-Führerprüfung), 1.5.40 hauptamtl.
Schulungsreferent b. Stab d. IdS in Berlin, 8.40 UStuf. SD-HA, 8.40 HStuf., [1.41
freiwillig zur Nachr.-Ers.Abt. Nürnberg gemeldet: Lerchenm./Simon, Vorfeld S. 74], Hilfsref.
RSHA (1941), 9.42 Stubaf. [SSO]; Ref. I B 3 (Aus- und Fortbi., Sonderschulung)
RSHA, Ref.  VI (Ausland)  RSHA; Herbst 1942 Führer Ek 1b (ersetzt  Hubig),
März 43 Ek 2 in EG A; organisierte lett. u. estn. Partisanengruppen, arbeitete spä-
testens seit 43 als Ausbilder f. Untern. Zeppelin, Lt. der Zeppelin-Schule (Agen-
tenschule)  [Felder  2005].  1950 Selbstmord [Banach 289f.;  Krausnick/Wilhelm
641; Simon http] [RS]. Lerchenmüller/Simon: zwischen 41 und 44 Lt. SS-Ek 1b,
dann 2 mit Sitz in Loknja (südl. v. Leningrad); als Lt. Ek 1b Teilnahme am Un-
ternehmen „Sumpffieber“ Spätherbst 42, bei dem u.a. 8350 Juden exekutiert u.
1270 Personen „evakuiert“ wurden [Vorfeld S. 74f.]. 
Pehle, Carl, 13.12.11 Osnabrück, V. Malermeister; ev./ggl., mittl. Reife, künstl Be-
rufsausbi. an priv. Lehrwerkstatt für freie u. angewandte Kunst, Meisterschüler,
selbst. Kunstmaler; (Hochschulstud. Malerei u. Graphik, Städelsche (od. Städt.?)
Lehranstalt); 32 Förd.Mitg. SS, Jan. od. Juni 33 SS, 37 NSDAP, 9.39 W-SS, 1.41
RFSS/HA Haushalt u. Bauen, 6.42 Ustuf., 43 SS-Kriegsberichterabt., Pz.Gren.-
Div. Wiking, 5.43-10.43 Abt. VI b. III.(germ)SS-Pz.Korps, 4.44 OStuf., 1.10.44
vom  SS-FHA  zum  SS-HA  als  VIa  zur  11.SS-Freiw.Pz.Gren.Div.“Nordland“
[SSO, RS]
Pehle, Heinrich, 4.5.99 Kessel/Cleve, ev./ggl. (37), V. Revierförster, Volks-, Mittel-
u. Bäuerl. Werkschule, 4 Sem. Landwi.HS Halle, Landw. Beamter, dann selbst.
Landwirt. – 1. WK, 20-30 Stahlhelm, 1.32 NSDAP, stellv. Kreislt., Kreisbauernf.
Greifswald, Landwi. Sachb., LKF; HAbt.lt. LBS Pommern, 34 SS, Sta.-SL 74.
Sta. (35), als HAbt.lt. LBS nicht in der Lage zur WS, deshalb Antrag der Sta., ihn
zum BR zu ernennen (8.36), 36 UStuf., Ostuf., BR 74.Sta. (38) [R16 I/2006], 43
Staf. (F), b. HSSPF Italien [SSO]
Pein, Bernhard, 20.10.91 Pinneberg, ev.; Stud. Neuere Sprachen, Gesch., Leibesüb.;
25 Stud.rat, 27 Stud.dir. Uetersen, 33 Reg.dir. in Schleswig (Höh. Schulwesen),
34-38 Dir. Napola Spandau, 38 Dir. HfL Hamburg,  42 O.Schulrat  Hamburger
Schulverwaltung, O.Reg.rat (Lt. Abt. Hochschulwesen Hamburg). – 1. WK, Lnt.,
19-20  Orgesch,  23-30  Jungdo  (Gefolgschaftsmeister,  Schulungsabendredner),
8.32 NSDAP, 32-35 SA (Pol. Redner b. SA-Schulung), 33 Ortsgr.lt., 36 SS: 8.36
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UStuf., 9.37 OStuf. Stab SS-HA, SD, 6.41 Dienstst. Heißmeyer, 8.41 Stubaf., 44
OStubaf. [SSO; RS]
Peine (?), Stuba-SL III/74, Stralsund (37) [NS 2/156] =? Hans P., 21.5.09, 7.38 UStuf. SD
Pelger, Helmut, 7.1.13 Mediasch/Siebenb., V. Kaufm., ev., Gymn., Handelsschule, Buchhalter; 31 Ju-
gendführer, 36 Kreisjug.f., 37 Kreisgeschäftsf. DVR, 38 Kreislt. (hauptamtl. Ang. der NSDAP/Dt.
Volksgr.  Rumän.),  12.39 W-SS, UScha.,  WE-Vortrag 1.41 Nachr.Ers.Abt.  Unna (?) [MA: RS
5/741], UStuf. Na.Abt.10 [RS]
Pelikan, Ewald, 16.8.05 Buddenhagen, Strm., Amtsgr. D - German. Reihe [NS31/6;
OGK: “Antrag”] 
Peltzer, Dr. Heinz, 10.12.07 Rheydt, Student, Dr. jur.; Stuba-SL +SM 1/2. (bis 35,
dann WH; 42 Wiederaufn.) [RS], Stuba-SL Frankf./M. [Mbg 122]
Peltzer, Dr. Otto, 8.3.00 Ellerbroock/Drage, Wickersdorf, 7.33 v. RuSA als SL vorgesehen f. Sta 47
[ZB 6766], 5.33 PG, SS, 6.34 ausgeschlossen, aus SS ausgestoßen wg. Vergehen geg. § 175; 1 ½
Jahre Gefängnis [PK]. Leichtathlet: Läufer, Dt. Meister, mehrere Weltrekorde, Teiln. an Olymp.
Spielen. 1920 Jura-Stud. in Berlin; 26 als Lehrer u. Trainer zur Schulgemeinde Wickersdorf (bis
1933 Unterr. in Biol., Gesch., Geogr. u. Sport); durfte ab 1933 wg. Homosex. an keinen Wett-
kämpfen mehr teilnehmen; 1933 PG + SS, Red. „Reichswacht“, Diss. (Plädoyer f. Rassenhyg.);
1935 wg. Verstoß geg. §175 (Homosex.) verurteilt, Exil in Schweden, 1941-45 im KZ Mauth.;
Auswanderung n. Indien: 57-65 Nationaltrainer, 1970 gest. [Kluge]
Perfall,  Karl  Fr.hr.  von, 6.3.09 Düsseldorf,  V. Kunstmaler;  ggl.;  Abi,  30-35 Stud.
(Kunstgesch.,  Arch.,  Philos.,  Gesch.),  Kunsthistoriker,  35  Dr.  phil.,  Volontär
Kunstmuseum Düsseldorf, 4.37 Museumsdir. Städt. Museen Neuss. – 10.31 NS-
DAP,  3.33  SS,  9.39  SS-T-Sta.  Thür.,  6.40  UScha.,  11.41  UStuf.  Div.  „Das
Reich“,  3.42  Verwund./Laz.,  4.42  SS-FHA,  6.3.42 SS-HA-Schulungsamt,  SS-
Art.AuE.Rgt. Prag [RS, SSO]. Dorf der Mütter (Lh 9/43, H. 8)
Pernkopf,  Maj.  d.  Gend.  Mödling,  Lehroffizier  der  Orpo  in  NS-Lehre  (1941)
[R19/461]
Persch, Götz, 16.3.12 Süchteln/Krefeld, V. Verwalt.insp., ggl., Abi, Jura-Stud. aus fi-
nanz. Gründen abgebr., kaufm. Lehre, Polizeioffz.; 4.32 SA, 33 PG, Polit. Be-
reitsch.,  35/36 Tölz,  4.36 SS-UStuf.,  bis 5.37 Stab RuSHA (Mitarb.  b. RuS-F
Main), dann PV Düsseld., 3.1.-28.5.38 1.Lehrg. f. Lt.nte d. Schp. in Köpenick,
11.38 OStuf., 4.40 HStuf., W-SS, 4.44 Stubaf.; Lnt./Maj. Schupo [SSO, RS]
Pesel, Georg, 14.4.14, Lehrer, 5.33 NSDAP, 9.33 SS, 35 Rott.f., Auswahlliste SL Nordost [SM]
Peter, OLnt., Lt. Lehrg. Polizei-Reserve Troppau 12.8.-7.9.40, zugleich WS-Lehrer
[MA: M 735 A27]
Peter, Klaus, SS-Schütze., C I (1.44) [NS31/2]
Peter, Wilhelm, 27.1.10 Aubing/München, ggl., V. Studienrat; Human. Gymn. Am-
berg, Höh. Techn. Lehranst. Nürnb. + Mü., Bauingenieur, Bauleiter, Prokurist in
e. Bauuntern. – 26 SA u. HJ (in Amberg gegründet), 28 NSDAP (Kreisredner),
30 SS, 34 SD, HScha + SL II/68 (37) [NS2/112], 12.9.37 UStuf. im RuSHA, SL
SS-Abschnitt I, seit 37 SL f. SS u. Polizei SS-Abschn. I München, WS Schupo
München 37 [Bayr.  HStA,  Ffbr],  38 Rundfunkansprachen  b.  Morgenfeiern  d.
Reichssenders Mü., 10.9.39 Ostuf., 40 Waffen-SS (OScharf.), bis 43 als Bauin-
gen.  in  besetzten  Westgebieten,  dann SS-Wehrgeologen-Batl.  Hamburg [SSO,
RS] 
Peters, Kriminalsekretär, RSHA I.B2 (43)
Peters,  Hans,  8.2.07  Wilhelmshaven,  V.Vizefeldw.,  ev.,  RG OII,  Banklehre,  Abi,
Medizinstud.,  Ass.arzt  Poliklinik  München;  20  Wandervogel,  Jung-Siegfried
(Jungstahlh.), Singkreisbew., Hochschulgilde „Greif“ (Grenzlandarbeit), 6.33 SS,
37 PG; in München UScha. u. Stand.-SL 1 (1936) [NSD41/22, NS2/75]; ea. SS-
SL OA Süd (38), HScha. [RS]
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Peters, Herbert, Dr., 12.9.05 Kupferdreh/Essen, ggl.; V. Oberingen.; Abitur, Univ.-
stud., Dipl.Landwirt; Dr. (rechts- u. staatswiss. Diss. Königsberg 29), 32 Staats-
ex., Landw.ass. im Bayr. Staatsmin. bis 33, dann selbst. Landw.; ea. Tätigkeit im
Verwaltungsamt d.  Reichsbauernführers.  – 1918 Dt.nat.  Jugendbund, Dt.-völk.
Schutz- u. Trutzbd., 21-24 Freik. Rossbach, 22 SA u. NSDAP, 23 Beteil. an ns.
Erhebung, nach 24 keine polit. Betät. mehr; 4.33 SS, 5.33 NSDAP, SL b. II/34 +
7/34 (OA Süd: Mai 35), 34-11.35 Lehrer f. Weltanschaung Führerschule, Teiln.
an Kursen d. RuSHA Jan. + Mai 35; seit Mai 34 SL/WS-Lehrer in Tölz: HSL Stuf.
Eysell 25.5.34 hauptamtl. SL in Tölz (Peters zu dieser Zt. vorläufig beauftragt). Rechenbach hatte
Peters am 26. Lenzing 34 beauftragt, e. Schulungsplan f. Tölzer Schule auszuarbeiten. > Lehr-
plan, wurde gebilligt: 3 Kurse je 1 Wo.std., 26 Wo.std je Kurs <Lehrplan>; erhielt finanz. Mittel
zur Beschaffung von Lehr- u. Anschaungsstoff. Als verantwortl. SL vorgesehen, SL Eichstädter +
Dr. Weigand sollen zu einzelnen Unterr.stunden herangezogen werden. (27.4.34). – Telegramm:
hauptamtl. Verwendung v. Eysell nicht möglich. – Peters aber 1934 erst SS-Mann. Peters ans Ru-
SAmt Mü: verpflichtet s., 3 Tage die Woche im Amt zu arbeiten.  Bis 1.4.35 nebenamtl. in
Tölz  beschäftigt,  seit  1.  od.  30.4.35-30.9.35  hauptamtl.  als  Lehrer,  Teiln.  an
Schulungslager/Arb.bespr. in RuS-Schule; Scharf., 1.6.35 UStuf.; Herbst 35 bis
Ostern 37 Lt. Abt. Blutsfragen RNSt.-Goslar; 1.10.35 in Verwaltung d. Reichs-
nährst. berufen. [NS2/134]; 1.12.37 F. im Stab RuSHA, 37 v. RuSHA mit stren-
gem Verweis bestraft. Angest. b. Reichsnährst. (1939). – Berufl. zur LBS Bay-
reuth versetzt (Jan. 41) [SSO, RS]
Peters, Norbert, 4.3.09 Aachen, ggl., OIII, Kaufm., Geschäftsf.; 3.32 NSDAP, 11.33
SS,  Verw.f.,  1.  T-Rt.Sta.,  UStuf.?,  Lehrg.  f.  Erz.  SS-T.-Rt.Rgt.;  4.44  HStuf.
[SSO]
Peters,  Wilhelm,  9.3.10,  Bankangest.,  „VH-Gesuch  liegt  bei  d.  SS-Pflegest.  49,
Woltwiesche/Wolfenbüttel,  Neue  Schule“; 4.43 OStuf.,  am 1.12.44 als  VIa v.  6.SS-
Geb.Div. „Nord“ nach ebd. [>SSO Oesterle; SSO, RS] 
Peterschmidt, Josef, LWR, Kaisersl., 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 10. 
Petersen, Hptm., WS-Vorträge 38/39 =? OLnt. Schupo Bremen, schriftl. Arbeit 6.39 (Erblichkeitsleh-
re) =? Ernst P., 6.8.05 Hamburg, ggl., V. Pol.insp., RS, landwi. Lehre, Freik. Rossbach, von dort
10.23 zur Orpo Hamburg, seit 23 Kampfbd. Roland (Teiln. an allen ns Aktionen), 35 aufgrund
seiner Verdienste f. ns Bewegung zum Plz.offz. vorgeschlagen, Lehrg., 9.37 OLnt., 11.38 Hptm.,
seit 26.9.39 Komp.chef PB 105, 1.6.40 Norwegen; Wohnsitz Bremen [RS]
Petersen, HStuf.,  Vortrag b. Schulungslehrgang der SS-Führer Leibstand. Ad. Hitler in RuS-Schule
1936 [NS2/85]
Petersen, Scha., SL Kraftf.komp. LSSAH (34) [MA: RS4/1694]
Petersen, Peter, Plön: „Erneuerung unserer Erz. aus dem Bauerntum“ (Odal Sept. 1937); Unterr.werk
f. d. landwi. Berufsschulen.
Petersen,  Werner,  Dr.,  25.2.01 Golste/Uelzen,  V. Pastor, ev./ggl.,  15-18 Kadetten-
korps  Lichterfelde,  Abi  RG Lüneburg,  Landwi.stud.,  Diplomlandwi.,  Dr.  Uni
Gött.,  Versuchsringlt.,  aus polit.  Gründen entlassen,  Sachb. Pressefragen Stab-
samt RBF, Schriftlt., LWR, Abt.lt. RNSt., b. RK Ukraine. – 5.28 NSDAP, 30 SA,
Redner, Ortsprop.lt., 7.33 SS, RuSHA, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als
SL f. Oberbarnim/III [ZB 6766], 6.35 UStuf., 1.36 OStuf., e.a. Mitarb. RA IIe
(36), Pressestelle des RAS, 4.39 Stubaf., 10.44 W-SS; rassenhyg. Vorträge vor
33; Lit.liste u.a. [SSO, RS]  Leith. Wer will die Erde beherrschen? 5/39 H. 3. -
Ursprung und Geschichte der Weihnacht. Schulungsbrief des SS-Abschn. XXXIX
(Böhmen-Mähren), Folge 6, 12.40; 25/36 schon rassenkundl. Artikel; rassenhyg.
Vorträge u.a.; bearb. Beilage „Der germanische Mensch“ in der NS-Landpost;
333 Vorträge am ZI Erz. u. Unterr.
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Petersmann,  Max,  29.33.99  Schüren/Preußen,  ev.,  V.  Bauer,  RG  OII,  1.  WK,
Uoffz./Vizewachtm.,  LHS Hohenheim,  selbst.  Landwirt;  1.30  NSDAP,  Kreis-
fachberater, Kreisbauernf., Ratsherr, 9.35 SS, BR 30.Sta. (38) [R16 I/2006, RS]
Petmecky, Dr. Adelheid/Adele, 16.12.08 Düren, kath., Juristin, PG 8.35, Abt.lt. Abt. f.d.bes. Ostgebie-
te  in  der  Reichsfrauenführung  (42)  [RK,  PK], Bolschewistisches  Frauenschicksal  =?  Bolsch.
Frauenschicksal im Spiegel der Sowjetpresse und -gesetze (Berlin (Eher) 1941, 47 S. [Lpz.] 
Petri, Hptm., Neustadt W., WS-Arb.tagung 3.42 Saarbr.
Petrus, Georg, 23.4.05 Neu-Heyduk, kath./ggl.; VS, 3 ½ J. Lehrerseminar, Buchhal-
ter,  Behördenangest.  Stadtverwaltung  Falkenberg/OS.;  29-33  Landesschützen,
3.33 SS, 4.33 PG, 4.39 UStuf. 75. Sta., 11.40 OStuf., 11.42 Hstuf., NV(?)-Ref.
OA Ost, Fachführer (SS u. Polizeiwesen) b. HSSPF Ost [SSO], Ref. VI im Stab
HSSPF Ost [NS 33/24]
Petzdenscheck, Strm., Schulung 3. + 4. Komp. LSSAH 
Petzold,  Theodor,  4.3.13  Gröbeln/Liebenwerda,  V.  ev.  Pfarrer;  ggl.;  Diplominge-
nieur,  Architekt,  NSDAP  31,  32  SA +  NSStud.  (Schulungsarbeit);  8.39-2.41
Wehrmacht, Verwundung, 2.41 SS/8.41 W-SS: seitdem in der germanischen Ar-
beit; zuerst im Ausbi.lager Sennheim, dann in Norwegen, dann Germ. Leitstelle
Berlin; 2 Monate b. SS-Stand. Germania, Junkerschule Tölz, 4.42 UStuf. SS-HA:
Lt. Abt. VI.3a Weltanschauliche Erziehung im SS-HA (Germanische Leitstelle)
[NS 31/360]; Brief der Abt. VI (Ho./Br.) Nachr.Ers.Abt. d. W-SS Nürnberg 16.10.42 an P./SS-
HA Amt VI: betr. Deutschlandreise eines Lehrganges der Polit. Führerschule f. german. Freiwilli-
ge:  geht  um Programm f.  Nürnberger  Aufenthalt;  ebenso 20.8.42: betr.  Besuch v.  3.-6.9.;  ge-
wünschter Besuch der Oper Tannhäuser kann nicht verwirklicht werden, schon seit langem aus-
verkauft, Unterbringung von 32 Mann in 3 Hotels. 4.43 OStuf., D III (Volksgerman. Erz.)
43, Ostuf. Führerschule Haus Germanien (44) [NS 31/42], dort 4 Lehrgänge zur
Heranbi. der polit. Führer der germ. SS; seit Nov. 42 Lt. des Aufbaus des Hauses
Germanien in Hildesheim, der soeben seinen Betrieb eröffnet hat;  1.45 HStuf.
[SSO; RS]; vermisst [Vopersal]
Petzschner, Helmut, 13.6.10 Bad Freienwalde, mittl. Reife ORS; ev./ggl., V. Schau-
spieler u. Kaufm.; Mittl.  Reife,  kaufm. Lehre, kaufm. Angest., Korrespondent,
selbst. Stellung als Reisender Kaufm. – SS 11.33, 35 Rottf., NSDAP 37, 9.39 W-
SS, 9.-12.42 KRFAL, 3.43 UStuf., 3.43 (?) Jusch. Tölz, bis 11.1.43 SS-FHA Abt.
VI, dann 1.SS-Inf. Brig., 8.43 SS-Art.Schule II Beneschau; 7.10.44 2. Führer VI
dort [BdW-SS BuM-5/25]; 4.44 OStuf., 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als
VIb/c zur SS-Art.Schule II [SSO, RS]
Peuckert, Rudi, 18.8.08 Wiebelsdorf/Gera, ev./ggl. (41), V. Bauer (14 gef.), ORS UII,
Landwi.schule,  Bauer;  1.28 NSDAP, Gau- u. Reichsredner,  Ortsgr.lt.,  Kreislt.,
LGF, 32 MdL, 1933 Staatskommissar Thür. Landwi.kammer, Landesbauernfüh-
rer,  Staatsrat  in  Thüringen,  MdR,  Darré-Haus Weimar;  6.33 SS:  4.34  Stubaf.
RuSHA, 4.36 BR Elbe, 3.37 BR Fulda-Werra (38/39) [R16 I/2006], 37 SS-Oberf.
im RuSHA, 40 HJ-Hauptbannf. u. Lt. Abt. Jugend RNSt., Lt. d. Amts Bauerntum
und Ostland in d. RJF, Stabslt. im Reichsamt f. Agrarpolitik u.a. [Buddrus]; Be-
auftragter f. d. RK Ukraine (42 od. 43) [SSO]. Regelmäßige Vorträge an Thür.
Staatsschule  f.  Führertum u.  Politik  Egendorf  (Rednerliste  „Bauerntum im 3.
Reich“), an Thür. BHS Neudietendorf u. in Schulungskursen der Bauernführer in
der LBS Thüringen [RS]
Pfab, Fritz, 4.2.01 Chemnitz, ggl., Lehrer, in Aue/Sa.; 33 SS, 5.35/5.37 PG, Ortsgr.
Aue  [ZK],  8.39/6.9.39  W-SS:  7./1.  T-Sta.,  10.10.39:  5./6.  T-Sta,  1.40  Strm.,
4.5.40  Kfz.-St.6  SS-T-Rgt.,  20.6.40:  5./67.  T-Sta.,  10.40  Rottf.,  13.4.-3.10.41
Kriegsteiln., 6.5.41 II/6. T-Rgt., 11.41 zur KL-Verstärkung TV Sachsenh.: 4.SS-
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T-Stuba Sh: Wachposten (SS-T-Wachbtl. Sachsenh.), 4.42 UScha., 8.42 T-Stuba
Sachsenhs., 7.42 zur Amtsgr. DI.5 WuVHA [Arch. Sachsenhs. = NS4 SA/26 Bl.
171; ZB 5984]; Bericht über Arbeit der Abt. VI KL Ravensbrück auf d. Tagung
d. SL der Konzentrationslager Okt. 1942 [NS3/395] 
Pfaff, Hans, Dr., 4.4.00 Hof, V. Handw.; HG, Werkstud., 22 Dr. rer.pol., 25 Dr. jur.,
Jurist/Volkswirt, selbst. Steuersachverständiger u. Wi.berater, Journalist; 1. WK,
Freikorps, 2.31 NSDAP, seit 9.32 b. Zt. Fränkisches Volk angestellt; in Koblenz,
Ref. Arbeitsgemeinschaften Abt. Künstl. Gestaltung Amt C I SS-HA (3.44); =H.
Pfaff aus Hof, rechts- u. staatswiss. Diss. 23 Würzburg üb. Bergwerke des Fich-
telgebirges [RS Depenheuer; PK; OPG-H 27, Diss.]. = Dr. H.P. aus Berneck/Hof,
Red. „Fränkisches Volk“ (Hg. NS-Kulturverlag, Okt. 32 1. Ausg., 10.000 Ex.) 
Pfander, Hermann, 5.9.11 Waiblingen, V. Schreiner, ev., Latein- u. RS, MR, mittl.
Verwalt.laufbahn, Verwaltungsbeamter, Obersekretär, Sachb. Jugendamt Tuttlin-
gen; 5.33 PG, 11.33 SS, UScha. 5/63., Gefr. d.R. [RS], UScha. (Stellv. Teufels),
37 f. Pol.schulung 63. vorges. [SW] = Pfänder,  Hermann, UScha.,  8.37 f. Plz.schulung
II/63. vorgeschlagen
Pfannenstiel,  Wilh.,  12.2.90 Breslau, V. Med.Rat/Prof.,  ggl.; HG, Med.stud., Wiss.
Assist., 27 Habil., 31 o. Prof. u. Dir. Hyg. Inst. Uni Marburg; 1.WK, O.Lnt., 5.33
PG, seit Herbst 33 Zivil-Mitarb. RuSA, seit 2.34 aktiv SS, 4.34 OSL im RuSHA,
10.34 beratender Hygieniker OA Mitte, jetzt Fulda-W., RPA, Schulungsredner in
div.  Gliederungen;  37 als  Schulungsredner  namhaft  gemacht  [Mbg 116],  1.37
UStuf., 12.39 Stubaf. W-SS, 41 SS-San.Amt, 44 Staf. [SSO]
Pfeffer,  Heinz,  30.7.10  Breslau,  ev./ggl.,  V.  Versicherungsbeamter;  ORS,  Abitur,
Lehre, Buchhalter;  24 Jungsturm, 28-32 Stahlhelm, 5.32 SS, 9.32 NSDAP, 34
Lehrg. Schedlitz f. SL OA Südost [NS2/74], 11.35 UStuf., 37 OStuf. [RS, SSO]
Pfeffer, Karl Heinz, 28.12.06 (Frankf.) - 1971, V. Lehrer, Stud. Gesch. u. Staatswiss., 30 Dr. phil., 34
Habil. Lpz., dort Assist. u. Doz., 37 NSDAP, 40 Prof. f. Volks- u. Landeskunde Großbritanniens
Auslandswiss. Fak. Berlin, 43 dort Dekan; nach 45 u.a. Lehrstuhl f. Soziologie in Lahore/Pakis-
tan, 62 Prof. f. Soziologie der Entwicklungsländer Uni Münster [Wikip.]: Die weltgeschichtl. Be-
währung der Gegenwart [NS 31/429: 3.45]; Die europ. Besinnung (aus: Z.f. Politik 34/H. 10-12,
1944) [NS 31/442]. – „Das Judentum in der Politik“, in: HB der Judenfrage 1938
Pfeffer-Wildenbruch, Karl, Gen.Lt., 1936-1943 Generalinspekteur der Schulen der Orpo (Neufeldt). –
9.-11.40 Kommand. SS-Polizei-Division; 1.41-3.43 Lt. des Kolonialpolizeiamtes im HA Orpo;
8.44 Dt. Befehlshaber in der Slowakei [Mehner]
Pfeffinger, UScha, Schul.ref. Weltanschauung OA SW, 12.38 [SW]; =? Willi P., 29.6.13
Pforzheim, Polsterer,  5.33 PG, 37 Pforzheim, Ellwangen, 39 Nürnberg, SS-Mann, 37 PG; SS-
Scha. [OGK/ZK]
Pfeiffer, Georg, 14.12.09 Jarotschin/Posen (nach Abtretung Posens an Polen Flucht
der Familie), V. Fleischermeister; ev.; Fleischergeselle (bis 1934 in Berlin); 31
Stahlhelm, 9.33 SS, 9.34 RAS, 37 Rottf. u. Mitarbeiter im RuSHA-Schulungsamt
(Innere Verwaltung: Schule Grunewald), UScharf. (38) > 38 SS-HA [RS]
Pfeiffer, Georg Wilhelm, 25.8.09 Schwedt/Oder, Schriftlt. Göttinger Nachrichten, Kunst-Schriftsteller;
31 NSDAP, VDA u.a., SS [PK]: Zeichen unvergänglicher Treue Lh 8/42 H. 5
Pfeiffer, Hans, Dr. med., von Eichenauer als SL vorgeschlagen (6.33) [RS Eichenauer]
Pfeiffer, Oskar, 19.4.06, kath., VSL, 2.39 Hauptlehrer in Neumark [BBF]; 7.33 SS, 35 UScha., Aus-
wahlliste SL Nordost [SM]
Pfeiffer,  Rudolf, 25.1.04 Unterburkhardshofen,  ev.,  OIII, selbst.  Landwirt;  1. WK,
Lnt., 24-26 Jungdo, 8.32 NSDAP, 32 Kreisamtslt., Stützpunktlt., 32-35 SA, 37
SS, UStuf., BR 79.Sta. (38) [R16 I/2006], Militärverwaltungsrat [SSO]
Pflaum, Paul, 2.4.03 Friedenwalde,  Lehrer, Schulleiter; 1.41 PG Gostingen/Warthe-
land [ZK], 40-42 SS-5/II/109, UScha., SL u. Pers.sachb. d. T-Stuba KL Lublin
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(4.43) [NS 4 Lu/3]; UScha. Lt. Abt. VI KL Warschau/Lublin. 29.11.43 an D I.5: hat
seine Tätigkeit im KL aufgenommen; Räume f. Kdtr.stab noch im Umbau, deshalb noch kein
Raum zur Verfügung. Seine Tätigkeit beschränkt s. neben polit. Schulung darauf, die Raumfrage
zu lösen  u. die übersandten Bücher zu ordnen u. zu e. Bücherei zus.zustellen [NS 3/397]. 
Pfitzner, Dr., SA-Sta.f., Vortrag Osteurop. Erbe und Bolschewismus, 11.43 Prag [BdW-SS BuM 4/25]
Pflug, Otto, 14.12.01 Stuttgart, kath./ggl., V. Stadtsekretär, OII, Stud. TH Stuttg. u.
Univ. Uppsala; kaufm. Lehre, Industriekaufm., seit 33 hauptamtl. b. Gault. NSD-
AP: Kreisamtslt., 35 stellv. Reichsfachamtslt. im Zentralbüro DAF, 1.39 Verlags-
dir. Aschaffenburger Zeitung. – 22-25 Stahlhelm, Werwolf, 28 Betätigung in der
NSDAP,  31  Parteimitgl.,  PL,  Gauredner  31,  32  Kreisamtslt.,  33-35 Gauorga-
nis.lt.;  12.36 SS:  UStuf.  SS-HA, 1.39 OStuf.,  5.41 W-SS: 41 Kriegsberichter,
4.42-7.42 Div. „Nord“ Ref.  f.  WS, 1.43 Kraftfahrtechn.  Lehranstalt  Wien:  Lt.
Abt. VI, Lt. Abt. VI SS-Gren.Regt.1/L.N. (Niederlande) 1943 [MA: RS 4/1203]
[SSO]
Pfluger Karl, Dr., 7.9.10 Schönbach Krs Eger, V. Musikdirektor; kath./ggl. (42); 29
tschech.  Abitur,  29-34  jurist.  Stud.  Karls-Univ.  Prag,  6.34  Dr.  der  rechts-  u.
Staatswiss.;  daneben  Musik-  u.  musikwiss.  Studium am Staatl.  Konservat.  in
Prag; Beschäftigung als Rechtsanwaltsanwärter b. versch. Rechtsanwälten, nach
der  „Befreiung“  des  Sudetenlandes  Verwaltungsbeamter/Assessor  b.  Stadtver-
walt./Oberbürgermeister von Eger. – Sudetendt. Partei (vor Einglied. des Sud.lan-
des), 9.38 im örtl. Sicherheitsdienst b. d. Übernahme der Verwaltung, NSDAP +
SS  1.11.38,  30.8.41  Waffen-SS:  6/N.E.A.,  3.42  4./SS-Nachr.E.Abt.  Nürnberg
(SS-Funker),  4.42  Nachschubkommandeur  Russland  Nord,  6.43
Nachr.A.u.E.Regt., 43 Lehrg. Nachr.schule Metz, 10.43 OScha., 11.43 SS-HA,
30.1.44 UStuf.d.R., Nachr.schule der W-SS bis 1.10.44, 1.10.44 vom SS-FHA
zum SS-HA als WS-L. zur Junkerschule Braunschw., 30.1.45 OStuf. [SSO, RS]
Pförtner, Adolf, 17.5.01 Oldenburg, Dipla, PG, SS-Mann II/24, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung
als SL f. 24., 1.34 SS-Ausweis. [SM; ZB 6766]
Pförtner, Willi, 1.9.12 Bärzdorf/Schles., ev./ggl. (39), V. Bauer,  Höh. Landwi.schule,
29 Abi, Landwirt, landw. Beamter, Gutsverwalter, Sachb. RNSt.: Abt. I F.2 d.
ReichsHAbt. I des Verwaltungsamtes d. RBF (seit 35 Abt. Neubildung Dt. Bau-
erntums, dann v.a. Gruppensiedlungsverfahren, Lt. d. 1. Schles. Gruppensiedlung
Krs. Schweidnitz 1937, 38 in Glogau). – Ostern 29-8.30 Kyffhäuser-Reiterabt.,
10.30 NSDAP u. SA, 25.-30.1.32 Teiln. 3. Schles. Bauernschulungskurs, Ende 32
Lehrg.  SA-Führerschule,  10.35  SS,  BR  43.Sta.  (38)  [R16  I/2006];  Teiln.  an
Lehrg.  f.  Nachwuchsredner  f.  WS der  Orpo aus  Gründen berufl.  Überlastung
nicht mögl (3.38), 9.38 UStuf., 41 OStuf. [RS]
Pfoser,  Alfons,  11.5.07 Wien,  kath./ggl.  (38);  Bürgerschule,  Handelsschule,  Mittl.
Reife, Bankbeamter, kaufm. Ang., freiw. zum österr. Bundesheer, 30 Anschluß
zum NS, Mitarbeit am Aufbau einer dt. Soldatengewerkschaft, 10.32 PG, Grenz-
schule,  Zollwache/Zollbeamter,  Strafversetzung,  33 aus  polit.  Gründen Entlas-
sung aus Bundesheer,  freier Vertreter,  4.34 SS, Umsturzvorb.,  7.34 Sturm auf
Wiener Bundeskanzleramt mitgemacht, Haft und Zwangsarbeit, Krankheit, Entl.
wg.  Haftunfähigkeit,  erneut  Unters.haft,  1.37  HScha.,  3.37  Flucht  ins  Reich,
Sammellager Ramis, b. versch. SS-Wacheinheiten, 4.38 hauptamtl. SD-HA Per-
sonalabt., 6.38 Heirat, Blutsorden, 9.39 bis Mitte Dez. mit Ek nach Polen, 12.39
Ref. I/13, 1.40 SD-Lt.abschn. Berlin, 1.-10.10.40 Teiln. am Führerkurs Bernau,
11.40 RSHA I.F,  4.41 UStuf.,  I.B2 (43),  Sachb. I.B RSHA (44),  1.45 OStuf.
[SSO]
Pfrengle, Dr., Budenheim, auf Verteiler des BdO Wiesb. 8.43
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Philipp,  Karl,  2.5.01  Wittenweiler/Gerabronn,  ev.,  V.  Bauer  u.  Gemeindepfleger;
Volks- u. Landwi.sch., Landwirt; 5.25/5.33 NSDAP, Kreisamtslt. f. Agrarpolitik,
Gaufachredner,  5.33 Kreisbauernf.,  35 HAbt.lt.  III LBS Württ.,  SS (291 162),
3.38 UStuf. RuSHA, BR 13.Sta. (38) [R16 I/2006], 9.39 OStuf. [SSO]
Philipp, Werner, Dipla, 8.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 46 [ZB 6766]
Philipps, Bürgerm. Blankenburg, OScha., Plz.schul. [WB]
Philip(p)s, Karl, 1.10.18 Apeldoorn/NL (Flame), kath., V. Fahrradhändler u. Pianist;
Lehrersem., Lehrer-HS Gent, Mittelschullehrer (german. Sprachen u. Frz.), ne-
benbei Ausbi. als Pianist; 9.40 W-SS, Ostfeldzug, 41 Verwund., 11.41 zur Gen.-
komp.  „Westland“ in  Klagenfurt  als  Mitarb.  Abt.  VI (Btl.),  7.-28.5.42 2.  EP-
Lehrg. in Prag, prakt. Einarb. b. RuS-F. Brüssel, Hilfs-EP Ergänzungsstelle Nord-
west-Niederlande/Flandern (1942), OScha (F), 1.43 EP, 6.43 UStuf.; W: Lehrkraft
des Mütterdienstes [RS, SSO]; Abt. VI SS-Ab. Flandern (3.43) [NIOD 077/292].  –
Insp. 6.43: n. Weggang d. RuS-Führers Rehmann wurde kein neuer Dienststellenlt. kd., so daß EP
Philips alle Dienstgeschäfte selbständig führen musste > Aufgaben: Neuaufnahmen/Musterungen
d. allg. flämischen SS, Jugendauslesearbeiten f. d. Schulen n. Vorbild der dt. Napolas, Vormuste-
rungen f. W-SS u. Legion etc. – Ph. ist etwas zu streng b. Wallonenmusterungen, da er selbst Fla-
me ist.
Phleps, Hellmuth, 29.10.03 Broos/Siebenbürgen, ev./ggl., V. Oberstltnt.; ORS Herr-
mannstadt,  22  Abi,  22-23  Praktikant  Herrmannstädter  Elektrizitätswerke,  TH
Danzig, Archit.stud. Berlin u. Darmstadt, 31 Diplomingen., Arbeit als Architekt,
34 Hochschulass. TH Darmstadt, Architekt Städt. Hochbauamt Freiburg; 10.34
SS, Scharf., 1. SL I/65. (38), SL OA Südwest (38); 40 W-SS (Lauenburg), 6.42
WVHA, HSSPF Oslo, 43 OStuf., 7.43 HSSPF Serbien, 1.45 WVHA Amtsgr. C
[SSO, RS]; Einberufung zum SL-Lehrg. Erlenbrück 11./12.3.39 [St.A. Lbg PL
506-16]
Pichler, Josef: 26.12.12, kath./ggl., Kaufm.; 10.30 SS, 4.36 Ref. Sippenamt, 36-41 Ref. Heiratsamt, 40
EP Erg.st. Süd, 12.41 Abt.lt. Rassenamt (Abt. III.1 SS-Auslese) RuSHA, HStuf.; Vortrag (SS-
Auslese und Auslese  für  die  Siedlungen in den neu  erworbenen Gebieten)  b.  EP-Lehrgang f.
Wehrmachtspsychologen 1942 [SSO, RS] 
Pickhard, Conrad, 12.6.13, Osnabrück, ggl., V. Kaufm., ORS OII Bremen, kaufm.
Lehre u. Angest.; 31 Jungstahlh., 7.33 SS; UStuf., 11.44 als Mitarb. VIa zum SS-
Pi.A.u.E.Btl. [SSO Rath; RS]
Picksack, Hermann, 26.2.11 Oldersum, ev., 1. Lehramtsprüf. Kiel 33, Schulamtsbe-
werber;  5.37  PG,  SS-I.R.4,  1.3.-31.5.41  RFALehrg.  Radolfzell,  dann Abt.  VI
Kraftfahrttechn. Lehranst. [SS-Listen A 6] 43 OStuf. W-SS 
Pieken, Le.: Dt.lehrer an Pol.berufsschule seit 1927 (37/38) = Albertus P., 12.7.88, Lehrer, 5.37 PG
Bremen [OGK]
Pieper, Hans, 10.1.95 Stettin, ev./ggl. (39), UII, Zivilsupernumerar, Stabslt. Kreisbau-
ernsch. Greifenberg; 1. WK, Lt.n.d.R., Grenzschutz Ost 20 bis zur Auflösung,
26-33 Stahlhelm, 33-37 SA, NSDAP 5.37, SS 7.37, BR 9.Sta. (38) [R16 I/2006],
1.42 UStuf. RuSHA [SSO]
Pieper,  Herbert,  28.3.12 Flerke/Soest,  V. Landwirt  (1.  WK gef.);  ev./ggl.  36;  VS,
Lehre, Gärtner; 8.30 SA, 12.30 PG, 3.32 SS, 33 Wachmann KL Papenburg, 37
Angest  SD-UA  Minden-Lippe,  4.37-7.38  Besuch  der  Ordensburg  Vogelsang,
Gauhauptstellenlt.  Wartheland;  8.40  W-SS,  1.44  UStuf.,  Abt.  VI  Div.  “Das
Reich” [?] [SSO 2379A, RS-E 5041]
Pieper, Otto, 1.11.09, ev., V. Unterzahlmeister, dann Pol.insp. Schupo; Gym., Abi,
Jura-Stud., Assessor Landratsamt Wandsbek, dann (?) Storman, 38 Reg.rat, 39
Landrat in Krummau, Vertr. d. Chefs d. Zivilverw. Mähren u.a., Kriegsverw.rat.
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– 11.31 NSDAP, 3.33 SS, Stuba-SL, Rottf., ea. SS-SL OA West (38), 39 e.a. SD
Linz [SSO, RS]
Pietsch, Walter, Dr., 6.2.86 Berlin, V. Steuererheber, ev.; Studium Geschichte + Erd-
kunde, 1919-39 Studienrat, Lt. Dt. Oberschule Kleinmachnow. – 1. WK, Oberlt-
nt., 31-33 Stahlhelm, 1.5.33 NSDAP, Kreisfachredner f. Rassenpolitik, 9.33 SA,
1.42-2.44 Waffen-SS, 1.3.44 HStuf. SS-HA, Ref. f. Geschichte des Mittelalters,
6.44/12.44 Ref. Abt. C I.1b Geschichte des Mittelalters [NS 31/4 + 8 + 1], 1.45
Stubaf. C I [nur SSO]; 11.44 C I.1b enth. u. als Lt. C I.1g eingesetzt [NS31/5]
England stört den Frieden Europas, Handbl. WS, 1943; Europa zwischen deutschem Führungs-
und englischem Herrschaftsanspruch. Was hat Europa von einem dt. od. englischen Siege zu er-
warten?“, offenbar v. Pietsch, Broschüre 15/16?, 1944
Pietschmann, Scha., Sta-SL, Hann. [SSO, RS] = 
Pietschmann,  Erich,  9.12.1899 Höxter,  ggl.;  V. Rentmeister;  Human.  Gymn.,  Abi,
Diplomlandwirt u. Lehrer (33-34 Stud. Päd. Seminar f. Landwi.lehrer Uni Leip-
zig),  Stabslt.  b.  RNSt.,  Oberlandwirtschaftsrat  LBS Hannover.  –  Jungdeutsch-
landbund, während d. Krieges Jugendwehr, 1.WK, 8.18, 19/20 Freikorps Marine-
Brig., 20-25 Jungdo, 25-34 Wiking bzw. Brig. Ehrhardt, 2.34 SS, Rottf., Stuba-
SL (36) [NSD41/22], Sta.-SL 12 (37) [NS 2/156], NSDAP (4,1), 11.37 UStuf.
RuSHA, ea. SS-SL OA Mitte (38); Sonder-Stuba Ost, Stoßtrupp Lemberg, 1.42
OStuf. [SSO, RS]; Vortrag PV Hann. 37 [Old]
Pietschmann, Jürgen, 27.7.12, ggl., Sportlehrer Gauschule Hornberg/Schwarzwald, als SL vorgeschl.;
UScha. 11/86 (39) [RS]
Pietzner, Hans-Jochem/Joachim, 4.5.10 Breslau, V. Oberreg.med.rat; ggl.; Abit. Real-
gymn.  Liegnitz,  30 Praktikum in Liegnitzer  Eisengießerei  u.  Maschinenfabrik,
1930-34 TH München (Maschinenbau u. Wi.wiss.), aus finanz. Gründen Unter-
brechung  d.  Studiums/staatswiss.  Studium in  München  u.  Berlin;  Angest.  im
Reichsamt f. Agrarpolitik. – 1.8.31 NSDAP u. NSStud., 1.32 SA, 5.35 SS, 5.35-
4.36 OScharf. u. Referent, dann bis 2.39 Abt.leiter Ausstellungswesen im Schu-
lungsamt des RuSHA: 10.37 UStuf. u. Abt.lt. Bildtechnik u. Ausstellungswesen
(37), Abt.lt. Schulungsamt RuSHA bzw. SS-HA 38; 8.39 Einberufung zum Hee-
resdienst;  Mitarbeiter  im Reichsamt  für  das  Landvolk/für  Agrarpolitik  (39/41)
(Lt.), Ostuf. [RS, PK, SSO] Das Recht in der dt. Geschichte, 60 S., 64 Abb. (1937), f. Poli-
zeischulung; Das Recht in der dt. Gesch.: Bildbd.; > Liste von Bildbändern und Textheften, hg.
Schulungsamt, o.D., wahrsch. 37/38 [NS 31/160]; ~ Liste von Bildbändern in Vorb.: Bd. 8 [Cae-
sar 1.39, NS19/1669] =? Stoffslg. A 59 Das Recht in der deutschen Geschichte (Bildband); > Lis-
te „A“ der vorhandenen Bildbänder [Polizei, 9.40; Oldbg., 262-1G Nr. 18]
Pilz, Dr. med. Fritz, 16.2. od. 6.1897 Katscher O.S., ev./ggl. 35; V. Rechnungsrat (?),
Zahnarzt; 23-25 Freik. Uni Breslau, Stahlh., Schutz- u. Trutzbd., Dietwart, 10.30
PG, 4.31 SS, 1.33 UStuf., 16.1.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt f. II+III/12.
[ZB 6766], 34 OStuf., 8.41 W-SS, Standortzahnarzt, 44 HStuf. [SSO/RS]
Pini, Dr., Herzogenbusch: 100 Ex. Germ. Lh. 1943 [NS 31/75] =? Dr. Otto P., 25.8.79, Jurist in Braun-
schweig; Dr. Gerhard P., 6.7.90, Stadtsyndikus Wolfenbüttel [PK]
Piorkowski, Peter, 7.12.97 Bremen, ggl., V. Aufseher (Lohndiener?); RG OII, 1. WK:
Vizefeldwebel, Reg.schutztruppe Bremen, 21 v. Reichswehr übernommen, Ab-
schlussprüfung der Heeresschule f. Verwaltung u. Wi., Bürohilfsarbeiter b. Ma-
gistrat Bremen, Supernumerar, 33 Lt. der staatl. Arbeitsstätten GmbH, danach Lt.
Jugendamt  Bremen,  35 Oberinspektor;  1.WK, Freik.:  Reg.  Schutztruppe 4.19-
12.19; 3.33 SS, 5.33 NSDAP, Fürsorgeref. SS-Abschn. XIV, SL (34, 35, 36), SL
III/88 (37), Bremen [NS 2/156], 4.38 UStuf. RuSHA (bis 9.38), ea. SS-SL OA
Nordwest (1938), 39 SL 88. Sta.; Lnt.a.D. [SSO, RS]
Pircher, Rudolf, 20.4.15, UScha., v. Sennh. zum HsG (12.44) [NS 31] 
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Pirich, Hermann Paul, Dr.,  26.4.06 Pettau/Steiermark; V. Gerbermeister,  kath.; Hum. Gymn.,  Jura-
Stud., 28 Dr.jur.; wg. Abneigung geg. d. Fach weiteres Stud. (German., Slavist., Kunstgesch., Zei-
tungswiss.), Zeitungsvolont., Mitarb. Knorr&Hirt Verlag, Mitarb. b. versch. Zeitungen u. Zeit-
schriften: Schriftlt.  u. Schriftsteller,  Schriftlt.  „Angriff“,  Zentralverlag der NSDAP; 22-28 Dt.-
österr.  Heimwehr,  7.33 SS, Presseref.  der 1.SS-Sta.  „Julius Schreck“,  5.37 NSDAP, 4.42 SS-
Kriegsberichterst., Sta. „Kurt Eggers“ (44), 44 OStuf. [RS, SSO]:  Ehen werden im – Felde ge-
schlossen! Ein „friedlicher“ Kriegsbericht, eigens für unsere Frauen (Lh 7/41-42, H. 6a)
Piske, Willi, 23.10.11 (Koeslin), Lehrer, 1938 NSDAP, SS-Mann, 11.40 Strm.d.R.,
SL in der SS-Totenkopf-Reiter-Standarte 1940/41 (3. Schw.), Teiln. am Lehrg. f.
Erzieher; 28.5.41 von 1.Kav.Kol. zum Stab SS-Kav.Regt. 2 als Rgts-SL versetzt
[SM; SS-Listen A4]
Pistor, Konrad, 2.11.95 Gemünden, ev., V. Landwirt, ORS UII, Erbhofbauer; 1. WK,
Lnt. d.R., 19-23 Jungdo., 22 u. 23 Versammlungsleiter in NS-Versammlungen,
23 SA (?), 24-26 Freikorps Sprengkommando, Schw. Reichswehr, 1.30 NSDAP,
31/32 Ortsgr.lt., Landesbauernrat; 12.31 SS (34 291), 4.34 UStuf., 35 OStuf., bis
5.37 Stammabt.  Fulda-Werra (Bez. 35), danach RuSHA, BR 35.Sta. (38/39), 39
HStuf. [R16 I/2006, SSO, RS] 
Pittermann, Emil, 6.1.02 Oberlangenau; Lauterwasser/Sudet., Lehrer; 11.39 PG Lau-
terwasser,  Ortsgruppen-SL;  Scharf.,  SL  in  der  SS-Totenkopf-Reiter-Standarte
1940/41, Teiln.  am Lehrg.  f.  Erzieher,  SS-T.Kav.Rgt.1 (1.41), 10.42 gef.  [SS-
Listen-A5; 3100/M24]
Pivo, Emil, 14.1.13, 6.44 SS-HA C I [NS31/3] Strm. C I, 3.45 zum SS-Eins.Btl.Nie-
megk [NS31/6] 
Plack, Wilhlem, 16.12.97 Biedenkopf, V. Schlosser, ev., Lehre, selbst. Färbermeister
(Lt.  Färberei-  u.  Reinigungsanstalt);  5.32 NSDAP, 7.32 SA, 3.33 SS, OScha.,
Schulung 7/35 (1938) [SSO Hild; RS]
Plähn,  Willi,  26.10.1905 (Cleve/Holst.),  Jan 1943 n.  Verwund.  gest.;  Landwirt  u.
Zollbeamter; 31 SS + NSDAP, 34 UStuf., 21.11.35 Probeanstellung als WE-Leh-
rer in Tölz, Lehrer f. WS Junkerschule Tölz (21.11.35-1.5.37), UStuf. u. Rasse-
ref. Führerschule Tölz (36), 20.4.36 OStuf., 37 RuSHA, 5.37 als OStuf. von Tölz
nach Dresden als Ref. f. Must. u. Schulung [> RS Thole], 38 HStuf., EP RuSHA
[Heinemann]; Lt. e. SS-Arbeitsstabes im Warthegau [Heinemann 245], 1.10.41
Führer im RuS-Wesen im SS-OA Nord; soll f. d. SS-mäßige Gestaltung der nie-
derländ. SS zum Einsatz kommen, 30.1.42 Stubaf., 29.4.42 Einberufung z. Inf.Er-
s.Bat. SS-“Germania“ Arnheim, 10.6.42 SS-Div. Wiking; zuletzt: OStuf. d. W-
SS, OStubaf. im RuSHA (SS-OA Nordsee, RuS-Führer). Heimatanschrift Borgs-
tedt b. RD. [SSO]
Plantius, Heinrich, 25.10.14 Duisburg, V. Werkmst., ev.; 22-24 b. Verwandten in Holland aufgewach-
sen, Abi, 2 Sem. Stud. (Philol./phil.nat.), dann zur Polizei, Pol.offz., Lnt., dann Hptm. b. Stab
BdO Oslo; 31 HJ, 11.32 SA, 3.33 SS, 5.33 PG, 4.40 UStuf., 9.40 OStuf., 1.43 HStuf. [SSO, RS];
WS im PB 306 [Schäfer, „mitgeschossen“, S. 269]
Plantsch, Urich, Dr. med., 8.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 22 [Zb 6766] 
Plassmann, Otto, Dr., 12.6.95 Warendorf/Westf., kath./ggl.; Gefreiter im 1.WK (Ref. f. flämische An-
gelegenheiten der dt. Zivilverwaltung f. d. Provinz Brabant in Brüssel); Höh. Lehramt, Dr. phil.,
Übernahme als Beamter durch d. Staat abgelehnt wg. Kriegsbeschädigung [Kater, Ahnenerbe S.
46], 1943 Habil. in Bonn, 1944 Ruf an Univ. Bonn, Prof. f. Dt. Volkskunde Univ. Bonn. – 29 NS-
DAP; Mitarb. d. Ahnenerbe (Aufgaben: Hauptschriftlt. d. Z. „Nordland“ u. d. Z. „Germanien“,
Lt. d. „Pflegestätte f. Märchen- u. Sagenkunde“, 11.36); 1.37 HStuf., F.d.G. Hauptabt. Gesittung
im Rassenamt RuSHA 1937, 4.37 Disz.verfahren nach Auseinandersetzung mit HJ in Münster;
bittet 6.40 um Verwendung im besetzten Brüssel; 7.40 Wiedereinsetzung als HStuf. (u. Mitarb.
Ahnenerbe), 4.41 Stubaf., 4.44 OStubaf. [SSO]. – Lt. Abt. „German. Kulturwiss. u. Landschafts-
kunde“ Ahnenerbe u. Hg. der Z. „Germanien“; Angeh. d. SD-Einsatzkommandos West in Paris u.
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d. Bretagne [Lerchenmüller/Simon, Vorfeld S. 32] [DS; Midderhoff]. – Beiträge zu Leitheften:
Das heilige Brot! 8/42 H. 5; Die Mütternacht 8/42 H. 7, Lichtgeburt 6/40 H. 9a/b
Plaschke, Ernst, 21.7.08 Braunau/Sud., V. Kaufm., ggl., Volks- u. Bürgerschule, kaufm. Lehre, kaufm.
Ang.,  Organisationsleiter,  Versich.Ob.Insp.;  Wandervogel,  Werwolf,  Jungstahlhelm,  28-30
tschech. Heer, dt. Schutzverband, Freiw. Schutzdienst u.a., 10.38 SS, PG (6,6), 39 W-SS, 4.42
UStuf. Erg.amt W-SS, Adj. German. Lt.st., 43 OStuf., 1.45 HStuf., Lt. Hs.Germ.? [SSO, RS; Vo-
persal 333b]
Platte, Eugen, 15.8.99 Osterböner (Hamm/Westf.), ggl., V. Erbhofbauer; Realschule
OII, landw. Lehre, 2 Sem. Landwi.stud. (Abbruch, um aus finanz. Gründen auf
elterl. Hof mitzuhelfen), Bauer; 1. WK (Gefr.), 31-33 Stahlhelm, 8.33 SS, 34 SL,
37 NSDAP, OScharf. u. SL 8.  Rt.-Sta. (37), Westf. [NS 2/156], ea. SS-SL OA
West (38), 4.39 UStuf. 8. Reit.sta. [SSO, RS]
Platzhoff, Walter, Prof. Dr., 34-45 Uni Rektor Frankf./M., Historiker; 33 FM-SS, 37 PG, WS-Arb.ta-
gung 12.42 Wiesb., WS-Arb.tagung 1.43 Wiesb.
Plaul, Wolfgang, 13.4.00 Grimma, V. Seminaroberlehrer/Prof., ggl., Gymn., Primare-
ife, Offz.laufbahn, Abi, kaufm. Lehre, abgebr. VWL-Stud., Abt.lt., selbst. Untern,
32 alo,  4.34 als  Offz.anw. zur  Polizei,  Hptm.  Schupo;  1.  WK, Freik.  Märker
1919, 23 PG, 25 SA, 1.30-12.33 Stadtverordneter u. Fraktionsführer der NSDAP
in Grimma, 10.32 SS, 37 HStuf. [RS]; Plz.schul. Oldenburg
Pleines, Richard, Dipla, 7.33 v. RuSA als SL vorgesehen f. Sta 2 [ZB 6766] 
Pleyer, Josef, KB, Leith.-Beitrag =? J. P., 16.8.17 Unterreichenau/Sud., V. Oberlehrer, kath., Abi, Stu-
dent (Lehramt Chemie/Physik); 25 Dt. Turnverb., 30-34 Dt. Wandervogel, 35 Dt. Burschenschaft,
Frühj. 38 SdP, 10.38 SS, 12.38 PG (6,8), 40 W-SS [RS]
Pleyer,  Wilh.,  Dr.,  8.3.01  Eisenhammer  (Böhmen)  1974  gest.,  V.  Schmied;  Stud.
German./Slawist./Gesch., Diss. üb. Kolbenheyer, Journalist, Schriftlt., 26-33 Gaugeschäftsf. Dt.
Nationalpartei, 34-43 Lt. Zschr. des Bundes der Deutschen in der Tschechosl., Sudetendt. Mo-
natshefte; völk.-nationalist. Romane, Lit.preise im 3. Reich, später Vertriebenenfunktionär; nach
45 NPD, 71 Gründungsmitgl. d. DVU [Wikip.; RK]. Kriegsberichter. Maibraut – Maikönigin Lh.
9/43 H. 5, Europäische Gemeinschaft: 10/44 H.3; Die Lehre des Grenzlandes: 10/44 H.8
Pohl, Dr. J.: Die Befreiung Rigas vom bolschewist. Joch Lh 5/39 H. 2
Plochius, Heinz, 6.4.17, 1.45 OStuf. C I [NS31/6] = Blochius
Plog, Ewald, Dr. phil., 12.1.07 Medrow Krs. Grimmen, V. Erbhofbauer, Abitur Hu-
manist. Gymn. Stralsund, Studium Uni Greifswald, dort 1931 Dr. phil. (32 „Stu-
dien  zur  Lage  der  Stube  im  deutschen  Bauernhause“),  32  Staatsex.,  34  päd.
Staatsprüfung, 34 Lehrer an Höh. Privatschule in Stettin, 38 Gymn. Stettin, 40
Studienrat (Fontaneschule Swinemünde; Deutsch, Geschichte, Erdkunde); neben-
amtl. an der Polizeifachschule Stettin. – Mai 33 NSLB (Teilnahme an Lehrg. d.
NSLB in Bayreuth und 2 Lagern des NSLB in Heringsdorf), 1.11.33 SS, 35 (?)
NSDAP; 38 SS-TV, 6.9.39 W-SS, SS-T-Div. (Russland-Einsatz), März 41 Unter-
f.lehrg., 1.11.41-30.1.42 Junkerschule Tölz 5. RFAL (> OScha. d. R.), 20.4.42
UStuf. b. SS-Wachbat. Böhm.-Mähren (seit 15.4.42 dort Lt. Abt. VI), 11.-21.8.42
Weltanschaul. Lehrg. b. Amt Rosenberg in Berlin, 30.6.43 OStuf. d. R. + Unterf.-
schule Radolfzell (seit 10.7.43 dort WE-Führer/Führer Abt. VI u. WE-Lehrer),
Vortrag Erfahrungen in der VI-Arbeit an der Unterf.schule 28.2.-5.3.44 SS-HA, VI-Tagung Plas-
senburg,  14.-17.6.44 zur  Tagung der WE-Führer Plassenburg; 1.10.44 vom SS-
FHA zum SS-HA als  VIa z.  SS-Unterführerschule  Radolfzell,  30.1.45 HStuf.
[SSO]
Ploner, Willi/Wilhelm, 6.12.15 Radstadt/Salzburg, V. Oberförster, ggl.; Besuch der
Bürgerschule u. LBA Salzburg, 34 aus polit. Gründen von sämtl. Mittelschulen
Österreichs verwiesen, Eintritt in den Dienst der NSDAP-Gault. Salzburg, 10.34
LBA Pasing, versah dort abwechslnd die Gefolgschaftsführung und -schulung der
HJ, 8.36 zur SS; 2.37 Abitur in München, 4.37 als Lehrer nach Freilassing, nach
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d. Anschluß 38 nach Altenau/Salzburg; NSDAP-Kreisredner, SL und Redner der
NSDAP  u.  DAF,  Dienststellenlt.  NSLB  (Kreishauptstellenleiter);  Herbst  38
Stuba-SL der  76.  SS-Standarte,  K.K.5./SS-T.St.;  11.1.43 Unterf.schule  Posen-
Treskau, 20.4.44 OStuf. d. R., 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als WS-Lehrer
zur SS-Unterführerschule Laibach [SSO; RS]; VIa Unterf.schule Laibach [MA:
RS 5/777]
Ploschke, Joachim, cand. med., PG, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f.35. ]ZB 6766] 
Plothe, Dr., NSDAP, Zahnarzt, WE (?) IV/10. [RS Wagner] [nur SS-Listen]
Plutzar, Friedrich, Dr., 6.5.93 Mikuschowitz/Bielitz-Biala (Ostoberschl.), ev./ggl., V. Fabrikant; Stud.
(Dt.,  Frz.,  Kunstgesch.)  Uni  Wien,  21  Dr.  phil.  (Ornamik  der  Runensteine),  Kunsthistoriker;
Gen.sekr. d. Wiener Volksbi.vereins, Gauvolksbi.wart der DAF in Wien, Kulturamt Wien, 9.39
9.Pz.Div.; Hptm.d.R.; 7.40 Lt. Referat Kulturverwaltung b. RK Niederlande. – 1. WK; 6.34 NSD-
AP (illeg.), 41 SS (393 301): HStuf. b. Stab Nordwest, 42 Stubaf.; Lt. d. German. Instituts den
Haag [In’tVeld, RS, SSO] [DS-G 130: u.a. Disk. üb. e. Volkskundemuseum; Bericht üb. Arbeiten
u. Pläne des German. Fo.inst. 11.43] [NIOD]
Poelle, SS-Anw., SL II/51 [NS 2/156] 
Pötsch, Karl, 2.10.90 Libehme/Anhalt, ev., V. Bauer; 6 Sem. Landwi.stud. o. Abschl.,
Erbhofbauer; 1. WK, Lnt. d.R., 23-33 Stahlhelm, 6.34 SS, 5.37 NSDAP, Kreis-
bauernf., 1.39 Ustuf RuSHA, BR 59.Sta. (38) [R16 I/2006, SSO]
Pogodda, Karl, 20.7.01 Mierunsken, ev., V. Bauer; Volkssch., Bauer (27 Übernahme
d. elterl. Hofs); 1914 vor „Russeneinfall“ geflohen, Grenzschutzkomp., seit 31 in
bäuerl. Kreisen f. NSDAP geworben, 2.32 NSDAP, Blockwart, Schulungsarbeit
Landjugend, Bez.bauernf. BR 3.Rt.Sta. (38) [R16 I/2006, RS]
Pohl, Alfred, Fachstud.rat, 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 9. [ZB 6766]
Pohl, Erich, Dr., 22.3.05 Meiningen/Thür., ev./ggl. (34), V. Werkmeister/Schreiner-
meister/Bautechniker;  Abi  RG,  Stud.  Gött.  u.  Jena  (Gesch./Erdkunde/Geol.  u.
Leibesüb.), wg. Alo d. V. Selbstfinanzierung d. Stud., 29 Dr. phil. nat. (Die Eisen-
bahnen des Hessischen Berglandes. Ihre Linienführung, geschichtl. Entwickl. u. wirtschaftsgeogr.
Bedeutung. Jena 1930), 2.30 Staatsex., 31-35 Lehrerstelle H. Lietzschule Haubinda,
32 Stud.ass.,  35 Stellenanwärter,  dann Studienrat  Oberschule Meiningen (39);
Turnlehrer. – Seit 1917 völk. Jugendbew., dt. Wandervogel, Freischar junger Na-
tion, Techn. Noth.; 5.33 NSDAP, 10.33 SS, 3.35 Stuba-SL u. OScha., Schulungs-
ref./SL III/57, ea. SS-SL OA Fulda-Werra (38) [NSD41/22]; daneben a. Polizei-
Schulung im Gebiet  (38),  4.38 Mithilfe  b.  Vorb.  der  Wahl  [Mbg.  113],  1.39
UStuf., 4.42 OStuf. [SSO, RS]; 43 W-SS, OScha. d.R., 3.44 Lehrauftrag f. Ge-
schichte/Erdkunde/Deutsch SS-HA Berufsoberschule f. Führerbewerber d. W-SS
Gebweiler, Ref. Amt C III [NS 31/4+1]; 45 entl.
[VBiMin Thür., Personalakte 23467 Erich Pohl]
> Spruchkammerverfahren Lager Hammerburg 7.47
22.3.05 Meiningen, V. Werkmeister, 7.30 verheiratet; ggl.; VS, RG Kassel, 24 Abi, Stud. Göttin-
gen 25-27, dann Jena 27-29; Teiln. an Alpen-Exkursion v. Prof. v. Zahn 8.27; 
28 Turnlehrerprüfung, 7.29 Dr.prüfung (Diss.: Die Eisenbahnen des Hess. Berglandes“, magna
cum laude 8.29), 3.30 Staatsex. (Erdk., Gesch., Turnen), 3.32 Staatsprüfung („gut“); Staats-
ex.arbeit: „Die dt. Auswanderung  im 18. Jh. und ihre bleibenden Ergebnisse“,  Prüfungs-
mitgl. Schnobel, Prof. v. Zahn, Mentz, Linke 3.30. – v. Zahn möchte ihn aushilfsweise in der
Geogr. Anstalt beschäftigen, wäre deshalb erwünscht, wenn er zur Seminarausbi nach Jena
käme > stattgegeben. Von Ostern 30-Herbst 30 Geographieunterr. an Stoyscher Erz.anstalt in
Jena erteilt (5 Wo.std.). Ab 10.30 Stud.ref ORS Jena. – V. schon seit fast 2 Jahren alo, kata-
strophale Lage. – Bewerbung Herm-Lietz-Schule Haubinda, von Andreesen unterstützt. – V.
erhält demnächst keine Krisen-Unterstützung mehr, muß Eltern selbst unterstützen (2.31).
Geländesportführerlehrg. Kettwig/Ruhr 7.-29.10.34; Ausleselehrg. am Inst. f. Leibesüb. Jena 11.-
22.6.35; Egendorf 6.-18.1.36
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4.30 Stud.ref. OR Jena, 4.31 Stud.ref. LEH Haubinda, 3.32 Stud.ass. LEH Haubinda bis 4.35, 35
Hilfslehrer  Ref.RG  Meiningen,  4.39  Stud.rat  OS  Meiningen;  wohnt  4.31-4.35  in
Haubinda/Krs. Hildburghausen, dann Meiningen.
Bericht üb. Tätigkeit am Päd. Semin. 4.30-3.31: Übungsstd. erteilt …; theoret. Sitzungen: freier
Vortrag üb. die sittl. Entwickl. des Jugendl. nach Spranger; die 4 Hauptbestandteile der geis -
tigen Charakteranlage und die Charaktererz. durch die Schule n. Kerschensteiner.
positive Beurteilung seiner Tätigkeit in Haubinda durch Dr. Will Damm 12.31. – Päd. Prüfung
3.32: Prof. Jesinghaus, Schullt. Dr. Fricke, Stud.rat Wagner (f. Gesch.); in allg. Päd. über
Erz. in LEH. – 5.32 Bewerbung f. Schuldienst an dt. Auslandsschulen. 1.34 Bitte um Verset-
zung von Haubinda nach Meiningen: in Haubinda keine Weiterbi. mögl. + Ganztagestätig-
keit ist der Gesundheit seiner Frau abträglich (in Haubinda werden vorzugsweise unverheira-
tete Le. eingestellt). Gesuch wird von SS-Ab. XXVII unterstützt (2.35).
20-27 Techn. Nothilfe. 5.33 PG, 11.33 SS, OStuf.; NSLB, NSV, RLB. – Stuba-SL III/57 (Meinin-
gen, 9.35).
Beurteilung der Führerschule des Berliner Hochschulinst. f. Leibesüb., Neustrelitz 17.12.35: nur
genügende  Leistungen,  Gesamturteil:  Wiederholung;  wg.  Bruchanlage  entlassen.  –  SA-
Sportabz. erworben (36).
6.-18.1.36 Teiln. am 53. Kurs f. Lehrer in Egendorf
36 Bewerbung f. d. Fachschuldienst b. d. Luftwaffe – kann nicht berücksichtigt werden (12.36).
positives Gutachten von Andreesen üb. Tätigkeit in Haubinda 3.36
militärische Übungen 36 + 37 + 38 (jew. 1 – 2 Monate).
SL + Sportabz.prüfer b. Stuba III/57; SS-OScha. + Stuba-SL III/57; Polizeischulungsredner (38)
In Personalgutachten stets als „von sich eingenommen“ oder „etwas stark von s. selbst überzeugt“
u.ä. charakterisiert.
Ernennung zum Stud.rat 3.39/4.39
16.-20.8.39 zu e. Lehrg. f. Schulungsführer nach Dingsleben b. Hildburghs. einberufen.
13.10.39 zur WH
4.42 OStuf., 5.42 Kriegsverdienstkreuz 2. Kl.; 3.43 zur W-SS > Erg.st. Fulda-Werra IX Kassel;
11.43 SS-HA Amt C III Berlin, Berufsschule f. Führerbewerber der W-SS Ulm (3.44); 
12.45 entlassen.
Strafverfahren  geg.  Pohl  wg.  Denunzierung zweier  Stud.räte  in  der  NS-Zeit  wg.  antifaschist.
Handlungen, O.Staatsanw. Meiningen; Pohl z. Zt. in Kassel in Haft (4.46). 2.46 aus polit.
Gründen festgenommen, wurde später aus Polizeigefängnis Kassel in e. Lager überführt, der-
zeitiger Aufenthalt nicht bekannt; wg. Abwesenheit Verfahren vorläufig eingestellt.
Pohl, Werner, 12.7.08 in Kassel; Bruder von Erich P.; V. Bautechniker; ev./ggl.; bis
1928 Realgymnasium; mit  17 J. an Schülerregatten teilgenommen,  regelmäßig
fürs Rudern trainiert; Studium in Innsbruck (erlebte dort Kampf der Nordtiroler
um Südtirol,  den  „heiligen  Zorn  in  den  Grenzvölkern“),  (vermutlich  wg.  Er-
werbslosigkeit des Vaters nach) Königsberg (von dort Reisen nach Litauen) u.
Jena: Leibeserz., Deutsch, Geschichte, Erdkunde; 28 Hilfsarbeiter, 29 Hilfsassis-
tent Päd. Inst. Uni Königsberg; 29 in Königsberg Ruderlehrerprüfung; 29-32 Bü-
roarbeiter b. Universitätsrentamt Jena, 29/30 Schwimmlehrerprüfung (?) in Jena;
30 Hilfsarbeiter b. Zeiß, 30-33 Lt. d. Ruderlehrkursus Univ. Jena, Sommer 31
Turn- u. Sportlehrer; 30-33 Sportassistent Univ. Jena, 32 für 5 Wochen Vertre-
tung im LEH Haubinda; 32 Dr. phil. („Bündische Erziehung“, bes. Dank an Pe-
tersen/Jena u. F.E. Otto Schultze/Königsberg),  Staatsexamen 33, Studienref. in
Kassel, Assessor, 35-37 Zugführer Napola …? + Bensburg b. Köln. 
Febr. 31 Tannenbergbund (alter Ludendorff-Anhänger), 31 Kirchenaustritt, NSD-
AP 1.4.33; SS 1.5.33 in Jena, seit Okt. 33 sportl. u. kulturpolit. Schulung, 34 SS-
SL; Schulwart im Hanns-Kerrl-Lager (38?); SL Stuba I/35, 20.4.35 RF., Rf. u. SL
im Stuba I/58 (März 37); 20.4.37 OScha., 1.7.37 UStuf. im RuSHA, als SL b.
IdO Kassel vorgesehen; dann SS-HA, 2.8.37 SL b. IdO Kassel u. Thüringen [NS
34/79] (Min.Bl.i.V. Nr. 26, 28.6.39 S. 1321: OStuf. Dr. W. Pohl zum PSL b. IdO
Kassel  ernannt);  RFSS… 5.37:  Orpo  Thür.  wird  IdO  b.  Oberpräs.  in  Kassel  unterstellt;
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RFSS… 24.7.37 an Stud.ass. u. SS-Scha. Dr. Werner Pohl in Bensberg b. Köln: Beurlaubung
durch VoBiMi od. 1.8.37 f. zunächst 6 Monate zur Dienstleistung als SL b. Orpo > PSL b. IdO
Kassel;  IdO in Kassel  in Personalunion mit  IdO Thür.  u.  Hessen-Nassau.  [RSt.h.  Thür.  134];
(1.8.37 Beurlaubung vom Schuldienst  als  SL b.  IdO Kassel);  20.4.38  OStuf.,
8.6.38 Besprechung mit Stubaf. Schwalm; 9.11.38 HStuf. (anläßl. d. Ernennung
zum PSL); ab August 39 Kriegsdienst, 2.7.41 schwere Verwundung in Rußland,
ab 41 Waffen-SS; 20.4.41 Stubaf.d.R.d.W-SS + kommand. zum Chef Orpo, in
Erfurt, März 42 Stubaf. d. Res. d. Waffen-SS; 1.8.43 zum Pers.HA, vorher Pol.-
Ski-Schule Oberjoch/Allgäu; 44 (vor Juni) als Stubaf. d. W-SS u. Maj. Schupo b.
BdO IX (Dienststelle nach Erfurt verlegt, vorher Kassel); 1.12.44 als SS-Führer
der Abt. VI von der Stabsabt. Pers.HA zum SS-HA, Amt C I (Stammkp. VI) ver-
setzt,  unter  Beibehaltung  seiner  Kommandierung  (zum HSSPF Fulda-Werra).
Himmler übernimmt Patenschaft f. sein 6. Kind, Ehefrau starb 1944 im Wochen-
bettfieber. [RS; SSO]
Pohland, HScha., Lehrer SD-Schule Rabka. 
Pohling,  SS-M., Vortrag Schulungslehrg.  35 [SW] =? Rolf P., 10.12.10 Heilbronn, V. Buchhalter,
ev./ggl., 35 Dr. med. in Heidelberg, Assist. Anatom. Inst., Arzt Amt f. Volksgesundheit der NSD-
AP Gault. Saarpfalz, 37 Hilfsarzt Landesheil- u. Pflegeanstalt Lünaburg; Gauverbandslt. (?) NS
Studentenkampfhilfe, PG: Anw. 9549, 7.33 SS, UScha. San.St. I/55 (38) [RS]
Pohlmeier, Otto, 15.11.07, ev., V. Bauer; Bauer; bis 31 christl.nat. Bauern- u. Land-
volkspartei,  12.31  NSDAP,  32  Landw.Ortsgr.-,  dann  Kreisfachberater,  9.33
Kreisbauernf.; Redner RNSt., Redner d. P.O. üb. weltanschaul. Fragen (Reichs-
schulungsamt), 5.33 SA, 2.35 SS, seit Anf. 34 SL, in Drohne SS-Mann u. Stuba-
SL (1936) [NSD41/22], OScha., 3.37 Bauernref. Stuba II/82 (Bielefeld), Zivil-
verw. RK Ostland, Kriegsverwaltungsrat u. lt. Mitarb. in der Ernährungswi. d.
Ostlandes; 6.43 UStuf. RuSHA [SSO, RS]. – Kenntnisse: Günther, Clauss, Frie-
he, Fritsch, Baur/Fi/Lenz, Siemens, Kummer, Hitler, Darré, Rosenberg, Hauer
(Schulungslager Soltau III/35, 24.4.-1.5.35); u.a. Kurse b. Friehe besucht, Mus-
terungen unter Lt. v. Rechenbach 
Pointner,  Adolf,  25.5.11,  kath/ggl.,  Reichsbahninsp.;  22/23  Bd.  Jungbayern,  26
Großdt. Jugendbd., 8.31 PG + SA, 6.34 SS, SM, Stuba-SL Rosenheim (35) [NS
2/113], Scha., Lnt. WH [PK]
Polit, Ewald, 1.2.08 Kreuzburg O.S., V. …Dir.; Stud. Math./Nat.wiss., 33 Stud.ass.,
5.33 Napola Wahlstatt, 35 RG Sprottau/Niederschlesien; 21 schon Mithelfer b.
oberschles. Volksabstimmung; 2.33 SS, 5.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f.
16., 7.33 v. RuSA als Mitarb. anerkannt, SL I/70 und III/43, 35 SL b. RR Südost,
10.35 SM und Sportref. + SL 12/70 [RS; ZB 6766]
Pollmeier,  Wilhelm,  25.4.11 Bochum, kath./deutschgl.,  V. Bildhauer;  Volksschule,
Besuch d. Verwaltungsschule u. -akad. Bochum, Angest. Ruhrknappschaft; 2.33
SS, Strm.-SM West (11.34), RuS (35), SL I/30 (37), OScharf. (37), ea. SS-SL
OA Ost (1938) [RS]
Pommer,  Otto,  21.12.03  Triest,  ev./ggl.  35,  Abi,  Stud.,  Lehramtsassess.,  Napola
Traiskirchen; 3.33 PG, 35 aus Österreich ins Reich geflüchtet, Einbürgerung (36),
6.35 SS, Ortsgr. Wertheim (36), Rf., SS-SL Wertheim (37), 9.39 Ustuf. OA Do-
nau, 4.41 Ostuf., 6.43 Hstuf., Olnt. d. R. [SSO, PK]
Pommerening, Gerhard, 3.7.06 Mogilno, ev./ggl., V. Oberpostinsp.; ORS UI, kaufm.
Lehre, Angest., Supernumerar, 34 Reg.insp. Kulturamt Stolp, Rentmeister Napola
Köslin, 39 Stuhm, 42 Verwaltungsoberinsp. (=Verw.lt.) Napola Stuhm; 4.33 SS,
10.34 UScha., 36 OScha., 5.37 NSDAP, OScharf., ea. SS-SL OA Nord (38), 4.43
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UStuf., 7.43 W-SS, A.u.E. Bat.10, Führerschule d. Wi.- u. Verw.dienstes, 1.45
UStuf. W-SS [SSO, RS]
Ponthière, Fernand de, 6.1.1919 Bourbourg/Nordfrankr.  (Wallone/Belgier), ggl.; V.
Arzt; 1 Jahr Med.-Stud. Univ. Lüttich, Journalist: 1 Jahr Direkteur einer national-
soz.  Wochenzeitung,  Unternehmen  durch  Katholiken  zerstört,  jurist.  Studium,
aber 39 freiw. zur belg. Luftwaffe. 35 Mitgl. d. REX-Bewegung, 40 „Rexistische
Miliz“,  12.41  zur  Freiw.  Leg.  „Wallonien“  gemeldet,  1.42  als  Soldat  in  der
Ukraine (Russlandfeldzug), Ostmed.; 12.42 vom Kaukasus nach Dt., 6.43 Umbe-
nennung der Einheit  in „SS-Sturmbrigade Wallonien“, 6.43 UScharf.d.R., 9.43
SS-HA C I (WE) 43/44: Hauptschriftlt. f. wallonische Abt., in der die Monats-
schrift „Annales“ (SS-Leitheft f. Wallonien) erstellt wurde; Ref. f. Niederlande in
der Abt.  C I.1f Europ. Erz.arbeit  (6.44: NS 31/8),  UScharf.,  44 (Plassenburg)
Amt C 1 [NS 31/360 + 416; RS]; C I Wallon. [Mounine] (Ehefrau Stenotypistin
im Schulungsamt). - Le devoir européen de la SS: Vorschlag dt. Fassung fürs
Leitheft = Die SS und Europa. Von einem Wallonen [NS31/420]
Popig, Dr. Werner, 23.12.07, 33 PG (Ortsgr. Bernstadt/Sa.), Dipla, Löbau, 7.33 RuSA plant seine Be-
auftragung als SL f. Sta 46 [PK; ZB 6766]
Popp, Heinrich, 31.1.08 Dramburg/Pomm., V. Rektor, Schulrat; ev./ggl. (32), Hum.
Gymn., Unistud. Berlin u. Kiel (dt. Gesch., Leibesüb.), Stud.ass. u. Sportlehrer
Aufbauschule Bütow, Lt. d. Schülerheims u. Schießlagers der Anstalt; 10.33 SS,
Sturm-Schulungsmann [RS], Stuba-SL (36) [NSD41/22]; Scharf., ea. SS-SL OA
Nord (38) 
Popp, Oskar, 21.10.06 Essen, V. Artillerie-Konstrukteur b. Krupp, Abi ORS, 4 Sem.
Germanistik/Erdk./Gesch./Musik mit d. Ziel e. Obermusiklehrers an höh. Schu-
len, wg. schlechter Anstellungschancen dann 28 Jura-Studium, aus finanz. Grün-
den  mehrmals  unterbrochen,  Werkstud.,  35  Ref.ex.  O.Landesgericht  Köln,
Hauptschriftlt. (Presseabt. LBS Rheinl.) u. Abt.vorstand im R.NSt. – 1.5.33 SS,
SL  b.  SS-Sturm  3  Res./58,  Kenntnisse:  Günther,  Lenz/Fischer/Baur,
Gütt/Rüdin/Ruttke; wg. Arbeitsüberlastung BR Res. 58, (West) (12.36); NSDAP
3.40 [RS Pohlmeier; RS]
Poppe, Kurt, 21.4.04, 7.44 als Strm. übernommen u. zum SS-HA-C I versetzt, Ref. f.
Druckgestaltung in der Abt. C I.6 (Künstl. Gestaltung) [NS 31/4+8] 
Poppenberger,  Oskar,  1.9.94,  Rottf.,  6.44  SS-HA  C  I  (Druckschriftenversand)
[NS31/5]
Poppendi(e)ck, Hellmut, Dr., 6.1.02, Berlin; V. Eisenbahnobersekretär; Arzt, PG (998607) [PK]; ras-
senhyg. Ausbi. b. Eugen Fischer; Hauptabtlt. im Sippenamt RuSHA u. Lt. HA III Erbgesundheit
und Bevölk.politik in der Dienststelle „Der Reichsarzt-SS“, Adj.  b. Gütt, OStubaf.  (39),  Staf.
(39), Oberf. (44). [RS]; Lehrgangsvorträge [NS 2/78, 2/81]
Poppner, Hedwig, Bibliothekarin, RSHA, I.B3g (6.43)
Possnig,  Josef/Sepp,  16.2.06  in  Unterpetzen/Laibach,  V.  Bezirksschulinspektor,
kath./ggl. (38); naturwiss. Studium in Wien, Biologe, 30 Dr. phil. u. Staatsex.,
Probe- und Hilfslehrer am Gymnasium Klagenfurt; Mitgl. dt.nat. Studentenbün-
de,  33 (?) NSLB u. SS, 15.1.34 NSDAP u. SS; nach dem Juli-Putsch 34 aus
Staatsdienst entlassen, Tätigkeit als Ski-Lehrer, 1935 Wiedereinstellung am Vil-
lacher Realgymnasium; als Schulungsmann und im Nachrichtendienst der illeg.
SS tätig; nach d. Umbruch 1938 in ursprüngl. Stellung in Klagenfurt wiederein-
gesetzt; Erzieher Napola Theresianum/Wien (Hundertschaftführer), Oberstudien-
rat.  –  20.4.39  UStuf.,  23.4.-6.10.40  UScha.  im  1.SS-Reiter-Regt.,  Teiln.  am
Lehrg. f. Erzieher, SL in der SS-T.Reiter-Standarte 1940; 30.1.41 OStuf., 1943
HStuf. [SSO; RS]
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Powels, Max, 16.7.20 Litauen,V. Ziegeleiverwalter (24 gest.), ggl., RS/MR, kaufm.
Lehre u. Ang.; 3.34 HJ, 3.40 W-SS (SS-Pol.Div.), 8.40 Na.Ers.Kp., Verw [RS];
UStuf., Zugf., 4.43 v. 7. Komp. zu 8./II.SS-NER, WE, HStuf. (43)
Poxleitner,  Georg,  31.7.98  Freyung,  kath./ggl.  38;  Gymn.  Passau,  Lehrerseminar
Straubing, 24 Examen, Lehrer. – 1. WK, Freikorps Passau (Epp), 20 Dt.Völk.
Sch.u.Tr.Bd., 21 NSDAP, 22 SA, Mitbegr. Völk. Turnerbd. Passau, Hitler-Putsch
(Verhaft.), Redner Völk. Block, 26 Wiedereintritt NSDAP, Kreislt., Gauredner,
33 Bürgerm. Perlesreut, 35 Vilshofen; Gauschulungsbeauftragter NSV Bayr. Ost-
mark, BDO (Landesgruppenlt.); 11.38 SS: Stubaf., 4.40-2.41 Abt.lt. Abt. Trup-
penbetreuung  im  Schulungsamt  SS-HA,  11.40  OStubaf.,  41-45  Vizepräs.  d.
Böhm.-Mähr. Filmzentrale [Lilla; SSO]
Pralle, Wilhelm, 4.12.10 Ahlshausen/Gandersheim, V. Bauer, ev./ggl. 38, Abi RG, 6
Sem.  Stud.  TH Brsw. Erz.wiss.,  Lehrer,  Arbeitsdienst  der  NSDAP, Teiln.  am
Ernteedankfest Bückeberg (Reden d. Führers u. Darrés) > Rückkehr zum Beruf
des Bauern. – 28-29 Stahlh., 5.31 PG, 10.31 od. 1.32 SS, Ortsgr.lt., Kreisredner,
1.39 UStuf., 9.39 WH [SSO, RS], Plz.schul. Gandersheim [WB]
Prandzynski, Dr. Paul, Dir. BHS Neisse-Neuland, 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 45.
[ZB 6766] 
Presse/Prasse, Dt.lehrer an Pol.berufsschule Bremen seit 1927 (37/38), Zivillehrer Ausbi.hundertschaft
Presse, Alfred,  1.8.02 Neusalz/Schles.,  Dipl.landw.; 12.31 PG (Halle-Merseb.),  SS
(264 544), OScha (37), 26. Sta. Halle [RS], Scharf., ea. SS-SL OA Elbe (1938)
Prestin, Hans, 7.4.98 Hamburg, ev/ggl. 37, VS, Kaufm., Rendant; 3.32 PG + SS, Ge-
meinderat, SL II/40 (36) ? [NS2/131], 4.38 UStuf., 44 OStuf. [SSO]
Preusch, Hermann,  4.3.02 Welmlingen/Lörrach,  ggl.;  V. Oberlehrer  (1924, Mutter
1915 gest.); ORS Abi, 3 Sem. Stud. Uni Freiburg, aus finanz. Gründen abgebro-
chen (wg. Inflation), kaufm. Lehre u. Angest., öfftl. Lebensvers.anstalt bzw. Bad.
Sparkassen-Giroverband, aus polit. Gründen 31 entlassen, alo, seit 7.33 b. Ver-
brauchergenossenschaft Weil a. Rh, seit 4.36 als Geschäftsführer. – Einwohner-
wehr Freiburg, 21/22 Freik. Oberland, 23-29 Bund f. Freiheit u. Recht/Freikorps
Damm, 24-25 Jungdo, 9.31 NSDAP, 1.32 SS, 6.35 RuSHA, OScha., 2.36 Beauf-
tragung als SL Stuba II/65, führte zunächst das Ref. „Judenmischlinge“ (37), 9.37
UStuf. RuSHA, 1.10.37 zum Sippenamt, 39 OStuf., 41 HStuf., Fachführer RuS
41-44, 7.42 v. Erg.amt W-SS zur Stabskomp. RuSHA, 6.43 Abt.lt. im Heiratsamt
[>SSO Eikermann; RS, SSO]
Preuschen,  Gerhard,  Dr.,  22.1.08  Darmstadt,  V.  Pfarrer  u.  Theol.-Prof.;  Human.
Gymn.,  landwi.  Praxis  u.  Wanderschaft,  Stud.  Landwi.  Hochsch.  Hohenheim,
dann Berlin,  dort  Diplomlandwirt  (32),  selbst.  Lt.  e.  Bauernberatungsstelle  in
Landsberg; 21-33 Bünd. Bewegung „Dt. Jugend“, später „Dt. Jungvolk“, 29-32
Führer  der  Darmstädter  AG  der  bünd.  Jugend  „Dt.  Ring“,  6.33  SS,  in
Landsberg/Warthe (34), HScharf., SL 54, ea. SS-SL OA Nord (1938) [RS]. Kief-
fer, Daggi 1993: Zum 85. Geburtstag von Professor Dr. Gerhard Preuschen. In: Ökologie und
Landbau 1/1993, S. 50: o. Hinweis auf NS-Vergangenheit.
Preuß/Preuss, Hans, 10.2.05 Johannesburg/Südafrika, ev. (29)/ggl. (36), V. Baptisten-
prediger (zu Beginn d. 1. WK gest.), 1914 Flucht vor den Russen aus Ostpreußen,
RG u. ORS in Düsseldorf u. Wien, 23-27 als Werkstudent techn. Chemie-Stud.
an TH Wien, 28-31 Psychol. (b. Bühler), Philosophie u. Germanist. Uni Wien,
Herbst  31-Herbst  35 Uni Berlin  (Stip.  Studienstiftung):  Psychol.  u.  Philos.  b.
Köhler, Keller u. Sch…, Anthropol. b. Fischer u. Weinert (kl. u. gr. anthrop. Prakti-
kum), Familienkunde u. Soziologie d. Bauerntums b. Günther, Rassenseelenkunde
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b.  Clauss,  daneben  Volkstumsgeschichte  b.  Helbok/Leipz.  u.  Völkerkunde  b.
Krause/Leipz.; 1.1.36-31.3.37 außerplanmäßiger Assist. Psychol. Inst. Uni Berlin
(Mitarb. b. Clauss), Sommer 36 Lagerlt. u. Assist. b. e. Lehrg. üb. Rassenseelenkunde unter
Dr. Clauss, WS 36/37 Vorlesung Rassenseelenkunde Lessinghochschule, Frühj. 37 Vortragsreihe
Rassenseelenkunde im RuSHA; n. Besetzung durch e. planmäßigen Ass. ausgeschie-
den u. (seit 1.4.37) hauptamtl. b. d. SS. Plan, Febr. 37 das Stud. der Rassenpsy-
chol.,  Psychol.  u.  Anthr.  mit  Promotion  (rassenpsychol.  Diss.)  abzuschließen,
Prüfer: Clauss + Günther, anthropol. Ausbi. b. Eugen Fischer. Darüberhinaus Ar-
beit über Erkennbarkeit des Juden an seiner Stimme in Angriff genommen.
– Während d. Stud. in Wien 23-27 b. völk.-soz. Block; 1.4.33 NSStud.: polit.
Schulung des NSStud., zuletzt (12.34 bis Herbst 35) Ref. f. rassenpolit. Erz. in
der Gaustud.führung Berlin, 4 Sem. Lt. d. HA f. Wiss. der Studentenschaft Uni
Berlin;  12.34  Mitarb.  RPA  (Fachrednerausweis),  Kreisfachredner  f.  Rassen-
politik; SS 24.9.1934, 11.35 Sturmschulungsmann (Sturm 1 Pi 8), 4.36 Rott.f.;
1.4.37 Eintritt in die DAF, seit 24.5.37 Bettriebszellenschulungswalter, NSDAP
5.1937, 10.37 Zellen-SL in der NSDAP.  - 18.8.37 ans RuSHA: stellt s. als Schüler v.
Clauß (Doktorand: „Rassenseele als Gestalt“) u. Günther dar, ist mittellos, bittet um Unterstüt-
zung u. Ermöglichung der Verwertung an entsprechender Stelle in der SS; z.Zt. UScha. u. Wach-
mann b. Luftkreiskdo. II [NS 2/51]. – 10.37 (n. erfolgloser Bewerbung b. RuSHA Vor-
schlag üb. Mitarbeit im Ahnenerbe auf d. Gebiet d. Rassenseelenkunde (Abh. in
DS-G 131), RuSHA: 1.12.37-15.3.38 Ausbildung als Sippenpfleger, 3.38 haupt-
amtl. Ref. Pflegest. 58 in Köln, 11.38 OScha.; danach Leitung der praktischen
Ausbildung der EP in der Umwandererzentrale Litzmannstadt, seit 15.10.39 EP
im Osten, zuerst b. EWZ Gotenhafen, dann Posen, seit 4.40 EP b. RuS-F. i. UWZ
Litzmannstadt;  14.-23.8.40  vermutl.  Dienstreiseplan  (Warschau  -  Garwolin  –
Luckow – Lublin –Chelm – Zamosc – Kielce – Tarnow –Krakau; Der Lt. der Er-
g.stelle);  Stellv. d. RuS-F., Lt. der Ausbi. d. EP,  EP in Prag (1942), Lt. RuS-
Dienststelle Brünn (41); ab Mitte 42 geschäftsführend, 11.1942 offiz. Lt. der Au-
ßenstelle Böhmen-Mähren des RuSHA, 43 zudem RuS-Führer Böhmen-Mähren;
9.11.42 Stubaf.; Waffen-SS. – Verfahren 76 eingest. [SSO, RS, DS; Bibliogr.;
Heinemann  157,  629f.  u.a.]. Abh.  „Um die Erforschbarkeit  der  Rassenseele“
[PK] Buchbesprechungen üb. rassenpsychol. Werke in d. Z. „Rasse“
Priebs, Dr. Fritz, 19.8.04 Geringswalde/Lpz., V. Buchbinderm.; ggl., RG, Lawi-Stud., 26 Dipla, Dr.
phil. 28, Lawi.lehrer; 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 48. [ZB 6766]; 2.34 Aufbau
der Abt. Bauernschulung LBS Sachsen-Anhalt, dort bis 37 aktive Schulungstätigkeit; ab 37 Auf-
bau der Abt. Blutsfragen, der späteren Abt. IA, seit 38 Einrichtung der Lehrgänge Sachsen-Anhalt
d. Vereins f. bäuerl. Sippenkunde (Gesch.f. des Vereins), Stabslt. RNSt.; 42 Kreisbeauftr. RPA
[RS]
Proch Walter, Sipo-Schule Rabka: 30.10.09 Teplitz, V. Verwalter, ev., Handelsschule, kaufm. Lehre,
bis 33 österr. Heer, wg. ns-Betätigung entl., 2.29 SA, PG, Teiln. an Juli-Erhebung in Wien, 2 ½ J.
Haft; 4.34 SS, 6.37 HScha., Krim.assist. Kripo-Lt.st. Köln [RS]
Prockmeier,  Heinrich,  1.10.09,  SS-Schütze.,  4.44 v.  Genes.Btl.  zum SS-HA C I.3
[NS31/3] 
Pröschold(t), Ludwig, 16.6.1911 Hagen/Westf.,  ev./ggl., V. Kaufm.; abgebr. Medi-
zin- u. Jura-Stud., Zeitungsvolontariat, Berichterstatter „Völk. Beobachter“, spä-
ter dort stellv. Schriftleiter, 38 Presseref. des Gault. Jordan u. Schriftlt. f. Politik
und Bewegung im Trommler Verlag Magdeburg. – 2.31 NSDAP, 7.31 (10.33 ?)
SS,  11.37  UStuf.  RuSHA/SS-HA,  2.41-8.42  Fachführer  Schulung im SS-HA,
6.41 Ostuf., stellv. Lt. Abt. IV.3 Bild und Film (+3a Bildstelle) im SS-HA 1942
[> s.  Herb.  König],  8.42-1.44 LSSAH; Abt.  VI 1.Pz.Div.LSSAH 10.43-11.44
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[Mehner]; 1.44 Pz.Div.LSSAH, 10.44 SS-HA C I, kd. zur 1.SS-Pz.Div. LSSAH
[SSO, RS]. HScha., Das richtige Wort! Lh 3/37 H. 7. 
Proelss, Wolf, HScha. X, 2. Ab-SL X, SL-Tagung 37 [GLA Karlsr. 1588] =? Wolf-
gang  Proelss,  24.3.08  Posen,  V.  Ansiedlungskommissionssekretär  (?)  (1918
gest.), mit der Mutter aus Posen verdrängt, Aufbauschule Altenburg/Thür., ggl.,
KFZ-Ingenieur Städt. Fuhramt Stuttg.; 5.31 PG, 10.31 SA, 3.32 SS, HScha., 1.40
W-SS [RS]
Pronold, Dr. Ferdinand, 25.7.94 Dornbach/Oberpfalz, kath., V. Volksschullehrer; Dr.
med. (prakt. Arzt), Wanne-Eickel, Bochum; NSDAP (0,5), SS (67 573), Stuba-
Arzt, Mitarbeiter d. HSL Eichenauer (4.33) [RS Eichenauer], 5.33 v. RuSA mit
Unterr. beauftragt f. 30. [ZB 6766], 6.33 UStuf. (35) [RS] 
Prüfer, Dr. Johannes, 15.11.01 Altenburg/Thür., ev., V. Holzhändler, Abi Gymn. Altenb., lawi. Stud.
Gött. + Berlin, 27 Dipla, 28 Tierzuchtbeamtenprüfung, Ass. Tierzuchtinst. Hohenheim [Dipla-
Vz.], 11.31 PG Altenb:, dann Hohenh. [OGK], von HSL Carstens als Stellv. während e. Dienst-
reise Sommer 34 vorgeschl.
Psiuk, SS-Scha., 16.1.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL III/16. Sta [ZB 6766] =? Ewald P.,
30.4.07 Königshütte O.S., V. Kesselschmied, kath./dt.gl.,  Familie musste 22 Heimat verlassen,
Destillateur, lawi. Branntweinbrauer, 35 zur Reichsfinanzverwaltung, Zollgrenzangest.; 25 Hei-
matverband Schlesien, 5.31 SS, 6.31 PG, BdO, stellv. Ortsgr.lt., Ortsgr.prop.lt. [RS-E 5196]
Pudelko,  Alfred,  9.2.99 Waldenburg-Altwasser/Schles.,  kath./ev.  (32 Übertritt),  V.
Konrektor;  Realschule,  Präp.,  Lehrersemin.,  1.  WK  (Vizefeldw.);  wg.  langer
Wartezeit im Lehrerberuf 5.20-8.22 zur Schutzpolizei, Turn- u. Sportlehrer, dann
wieder  alo,  ab  11.23  auf  versch.  Lehrerstellen,  31  Mittelschullehrerprüfung,
10.32 Lt. d. Schles. Grenzlandschule/BHS Reichenberg, 1.7.33 Abteilungsleiter
am Deutschen Zentralinstitut für Erziehung, 36 Schulrat, Regierungsrat. – Seit 22
in  der  Jugendbewegung,  Wandervogel,  ab  22  AuF,  Gauführer,  26 Führer  des
Jungdt. Ringes, 28-32 Bundesführer d. Adler u. Falken, 9.25, NSDAP, 1.6.33 SS:
RuSHA, 6.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. I/8. [ZB 6766], 11.33 Scha. RuS-
HA Stab RFSS Berlin, SL Stuba 1/42.Sta. (Berlin) 34 [MA: RS4/1694]; seit 8.34
e.a. SD, Führer im SD-HA 36-43, 11.36 UStuf., 4.38 OStuf. SD-HA; RPA; seit
42 Führer im SS-OA Nord (RSHA), Abteilungsleiter f. Schul- u. Bildungswesen,
Referent f.  Berufsschulfragen in der Abteilung Schul- und Bildungswesen des
Reichskommissars  f.  d.  besetzten  norwegischen Gebiete,  seit  43 nebenamtlich
[RS, SSO, PK; Bibliogr.; Böhme, Zentralinstitut S. 194ff.]; nach engl. Kriegsge-
fangenschaft Fabrikarbeiter u. Handelsvertreter bis 1953, dann wieder Lehrer und
Rektor an Realschulen, 1981 gest.
Pugel, Theodor, Prof.; zus. mit Prof. Immendörffer u. Dr. Führer Antisemitismus der Welt in Wort und
Bild, Dresden 1935, 326 S.; RBF Darré wünscht, daß es weitgehend zur Grundlage der Arbeit in
Rassenfragen gemacht wird (35) = Dr.  Theodor Pugel,  16.12.91 (Steiermark/Jugosl.),  Landes-
gymnasialprof./Stud.rat in Wien, Prof. in Pension, Wien; Lnt. d.R., PG 23/31, Partei-Redner; um-
strittenes Werk “Die arische Frau im Wandel der Jahrtausende” (36): Kritik der Reichsfrauen-
führung; Anerkennung des Führers) [PK, RK]
Pühlmann, Hptm., WS-Vorträge Plz. Bremen 38/39
Püllmann, Alfred, Dr., 22.4.08 Seesen, Stud. Jura/Philos./Med., H.Schriftlt., Mitarb. Preuß. Zeitung;
8.32 NSDAP, Gaupressedienstlt. Reichskolonialbd. [RK]:  Das Kolonialproblem des 20. Jh. Lh
3/37 H. 3; Baltische Schicksalswende 4/38-39 H. 8; Deutschland und seine Kolonien 4/38-39 H.
10; Zwei Mächte und 6500 Inseln 5/39 H. 1; Der Islam – Weltmacht von morgen 5/39 H. 2
Puls, Willi Walter, 9.1.1908 Hamburg, V. Volksschullehrer, ev., Abi RG, Studium
Math. u. Nat.wiss. in Hamburg u. Jena, Dr. rer. nat. Jena 32 (30 Rig., b. G.W. v.
Zahn),  31-33  Stud.ref.,  33-37  Stud.ass.  dt.  Höh.  Privatschule  in
Gravenstein/Nordschleswig; 10.37 Doz. HFL, später LBA Elbing (Heimat- und
Erdkunde). – Jungnat. Bund, später Großdt. Bund, 1.5.33 NSDAP, 34 HJ-Führer,
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5.40 Lt.  d.  Schulabt.  beim VDA, 1.43  UStuf.,  6.44  Ostuf.,  Beauftragter  f.  d.
Volksdeutsche Schulwesen bei der Volksdeutschen Mittelstelle (bis Juni 44 Chef
Amt V Deutschtumserziehung im HA Vomi d. RKFDV: Mehner S. 83); letzter
kommiss. Bundesführer des BDO u. Lt. des Hauptamtes Dt. Osten im Außen-
polit. Amt der NSDAP. Lehrerhandbuch über den kolonialen Gedanken im Un-
terricht der Volksschule (1938). – 1949 wieder Stud.rat, später Oberstud.rat, Stu-
d.direktor u.a.; Hg. Fischer-Länderkunde [Hesse; SSO; Diss.]
Pusch, Heinz, Dr.  20.8.11, Dr.med.,  NSDAP (1,3),  5.33 SS, 2.40 W-SS, 5.40 UStuf., Truppenarzt
E.Btl.Prag-Rusin  SS „Dt.“  (40),  Pz.Gren.A.u.E.Btl.2,  HStuf.,  Vortrag  üb.  Rassenhygiene  Pz.-
Gr.A.u.E.Btl.2 (12.44) [MA Prag, BdW-SS BuM-4/25, SSO]
Quaas, Herbert, 13.7.08 Dresden, V. Lok.oberheizer, ev., Volksschule, kaufm. Lehre,
Arbeit in der Landwi. u.a., 28 zur Polizei, Lnt. Schupo; 25 SA und HJ, 27 PG,
PL, 7.40 SS, UStuf. [RS]; 42/44 Plz.schul. Old;  Hptm. Schp., WE-Offz. Olden-
burg 12.43 [Old]
Quadflieg, Franz Herbert, 27.4.13 Würzburg, kath./ggl., V. Privatdozent (1915 gef.),
Realgymn., volkswi.  Stud., 35 Diplomvolkswirt, Diss.  „Der Weg des Arbeiters
im Weltkrieg als Problem soldatischer Pflichtauffassung“ Uni Köln 1940, At-
taché im Ausw. Amt. – 1930 Aufbau d. NSSchülerbd., 31-33 HJ, 11.33 SS, Ka-
meradschaftshausführer des NSStud., 35 in Köln Aufbau des SS-Mannschafts-
hauses, nach dem Examen Referent im Schulungsamt RuSHA, zu Studienzwe-
cken beurlaubt; 37 PG, 9.37 UStuf. RuSHA, bis 6.38 e.a. Mitarb. Schulungsamt
RuSHA [> RS Stock] [RS], OStuf. Pers. Stab RFSS; Beitrag f. NS-Schulungs-
brief (39) [RK/RSK]
Quast,  Rudolf,  5.7.07,  3.43  UScha.,  dienstl.  Wohnsitz  (Amsterdam)  Unna/Westf.
[SM], 3.44 zum Hs Germanien [NS 31/2 Bl. 138], 1.45 OScha. (F) Fachgr. Schu-
lung Hs. Germanien [NS31/6] 
Quarg, Pol.insp., Dozent SD-Schule Bernau 1942 [R58/259] 
Quellmalz, Alfred, Dr., 25.10.99 Oberdigisheim/Balingen, ev., V. Dr.med.; Gymn., 1.WK, Offz.anw.-
lehrg., Stud. (Musikwiss., Germanistik, Kunstgesch., Philos.), Musiklehrer in Berlin, 28 musik-
wiss. Assist. Dt. Volksliedarchiv Freiburg, 32 Promotion, 37 Staatl. Inst. f. dt. Musikfo. Berlin, 38
dort Lt. Abt. Volksmusik, bes. Beschäft. mit Volksmusik der Volksdeutschen, 8.41 Ahnenerbe;
11.18-10.19 Freikorps Württ., 37 NSDAP, 4.42 SS: UStuf. Pers. Stab RFSS, SS-Fachf. (Presse u.
Kriegswi.) [RS, SSO]; Vortrag i.R. v. Vorlesungen vor norweg. Stud. 28.7.-3.8.44 üb. „Das eu-
rop. Volkslied“ (mit Schallaufnahmen) im Lager Sennheim vorgesehen [NS 21/43]; Kriegseinsatz
der Geisteswiss. [Junginger 236]
Quelprud, Thordar, 1901-92, Stip. KWI Berlin Inst. Anthr./Abt. Menschl. Erblehre (Verschuer), Lt.
Erbbiol. Inst. Uni Oslo, Vorlesungen üb. Erbbiol. u. Rassenlehre an NS-Führerschule Jessheim:
Rasseproblemer. SS-Heftet (dän.) 3/1944
Quint, Otto Heinrich, Dr., 25.4.04 Leipzig, ev., V. Architekt u. Prof.; RG Abi, Land-
wi.lehre, Verwalter, Landwi.stud. Uni Leipzig, Diplom, Dr. phil., 31-34 Landwi.-
lehrer, wiss. Ass., 2.34 Stabslt. Kreisbauernsch.; 11.33 SS, Rttf., Stuba-SL III/21
(37) [NS 2/156, RS]
Raab,  Friedrich,  7.10.05 Dettendorf/Bay.,  ev.,  V.  Bauer;  Volkssch.,  Bauer;  ab  24
Redner f. NSDAP, 11.25 NSDAP, 28 Artamanen, 26-33 SA, 32 Kreisfachberater,
Bauerntumsredner Agrarpolit. App., Kreisamtslt. LKF, Bez.bauernf., 36 Kreisob-
mann, 12.36 SS, UStuf.: BR 73.Sta. (38) [R16 I/2006, RS]
Rabe, Karl Herm., 11.6.05 Mühlhausen/Thür., V. Kaufm., ev./ggl; HG OII, Schulver-
weis wg. Teiln. an Hitler-Putsch, deshalb kaufm. Lehre, Kaufm., zeitweise alo,
32  Buchhalter  u.a.  b.  kassenärztl.  Vereinigung.  –  Grenzschutz,  21-23 Knapp-
schaft, 23-27 Wikingbd. bzw. Brig. Ehrhardt, 3.31 SA, 6.32 SS, 12.35 Führer im
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SD-HA, Abt.lt. I.212 SD-HA (37), 4.36 Ostuf., 11.37 HStuf., 4.38 Stubaf., 9.42
OStubaf., Lt./Kdr. Reichsschule Sipo/SD Prag [SSO]
Rabius, Wilhelm, Dr., 13.4.09 Braunschweig; V. Syndikus IHK; ev./ggl.; Abi Real-
gymn. Krefeld, Studium german. Sprachen, 35 Staatsex., Studienass. in Kassel,
4.40 Studienrat (Germanistik/Sprachen), 36 Dr.phil. (Diss.: Die innere strukturel-
le Verwandtschaft von Galsworthys "Forsyte Saga" und den Isländischen Sagas,
Marburg 1938). – 31 NSDAP u. SA, 1.4.36 Lt. d. Auslandsamtes in der Reichs-
führung der Dt. Studentenschaft, SL in der HJ, Referent im Volksdt. Referat des
Propagandaministeriums;  1.9.39  zur  Aufnahme  in  die  W-SS  gemeldet,  11.40
UStuf. SS-T-Div., 6.41 HStuf., Nachr.Abt.SS-T-Div. (27.9.41: bes. Verdienste in
der weltanschaul. Ausbi. seiner Männer), Amtsgr. D (Germ. Leitst.): Lt. SS-HA
D I.1b/SS-Nordstelle [NS 31/42], (spricht norweg., dänisch, schwed., französ. u.
drei  englische  Dialekte;  tritt  anstelle  von  Hans-Gottfried  Westmann),  2.-3.44
Nachr.schule der W-SS, 4.44 SS-HA germ. Leitstelle [SSO]; 6.44 OStuf.  [NS
31/3]. 
Radeck, Walter, 20.12.94 Ronneburg/Gera, V. Zimmermann, ggl., VS, kaufm. Fach-
schule, Handlungsgehilfe, Elektriker, 21 zur Lapo, 33 Pol.Obermeister in Schleiz;
1.WK, 19 Grenzschutz, Freiw. Rgt. Libau, 9.32/1.33 PG, 6.33 NSFK, 7.33 FöM
SS, PL, Reichskolonialbd., 4.39 SS: UStuf., Verw., 43 Zugf. 7. Komp. II./(Fu.)
SS-Nachr.Ers.Regt. (vorher 8./II.NER), WE Na.Abt. [SSO, RS]
Radon,  Heinz,  27.7.15 Hanau,  V. Betriebslt./Abt.lt.,  ev./ggl.38,  Abi  ORS, 2 Sem.
Hochschule (Forstwi.), Pol.offz.; 5.37 od. 4.38 SS, 1.39 UStuf., SS-Pol.Div., 9.39
OStuf. Pi.Schule Hradischko, 11.40 Hptm., 4.42 HStuf., Chef 19. Kp. LSSAH,
mit F.d.G. des Verbindungsführers zur Abt. VI der Div. beauftragt [RS 4/1276;
SSO] 
Radon, Heinz, 23.5.10 Berlin, V. Kaufm., ev., Abi, kaufm. Lehre, kaufm. Angest.;
Pfadfinderbd., 6.32 SA u. NSDAP, 5.33 SS, SM 6/2. [Mbg 122], Winter 34 SL
des RuSHA im Sturm 5/2 u. 6/2, Frühj. 36 SL II/75, dann 8/75, UScha., 31.10.-
6.11.34 3.Schulungslager des RuS OA Rhein [RS] 
Radtke/Radke, Dr., Rottf., WS Gend. Helmstedt 37/UScha Helmst. 39 [WB] =? Dr.
Rudolf  Radtke,  15.7.02 Annaburg/Torgau,  V.  Forstrentmeistetr;  ev,  Abi ORS,
Landwi. Stud., Diplomla., Dr. rer.nat. 26 Halle, Landwi.lehrer Genthin; 5.33 PG,
10.34 SS, 268 306, Rf, SL I/84 (37) [NS2/112; RS]
Radtke, Walter, 3.10.96 Rinkfort (?), ev./ggl. (39), selbst. Landwirt, Kreisbauernfüh-
rer, Gemeinderat; 1. WK, 26 bis Auflösung Stahlhelm, 5.31 NSDAP, 11.33 SS,
9.39 UStuf. RuSHA, Bauernref., 12.40 Staf., [SSO]
Radusch, Wilhelm, 23.2.80 Cottbus, ev./ggl. (37), V. Polizeisekr.; ORS, Bürogehilfe,
Polizeiwachtm.,  Pol.insp.,  zuletzt  Stadt-Polizeidirektor  in  Brandenburg,  8.25
vorz. Pensionierung wg. völk. Umtriebe; 25-28 Lt. e. Silberfuchsfarm, 28-33 Ge-
flügelfarmer (33 wg. Nichtrentabilität zwangsverst.), 33-36 Inh. e. Rechtsbüros,
seit 36 hauptamtl. SS. – 1. WK (O.Lnt.), 23-28 Stahlhelm, Aufnahme in NSDAP
an Intrigen gescheitert, 2.33 NSDAP, 11.33 SS, SM, 22.3.35 nach Besuch e. Kur-
ses als SL-Anw. (2.35) dem SS-Sturm 7/44 zugeteilt, dort Mitarb. u. Rechtsref.,
1.7.37 Mitarb. b. RuS-F. Südwest, 10.37 Kurs Neu-Babelsberg RuSHA, 11.37
HScha., 1.1.38 Ref. Must. u. Schulung b. RuS West (Hofmann),  11.38 UStuf.
RuSHA,  39-42 EP,  EP b.  Ergänzungsamt  Berlin  (1942);  EP RuSHA [Heine-
mann], 6.43 Stubaf. (F) d. R., W.d.G. d. RuS-F. Nordsee (43); 3.43 als Lt. HAbt.
II3 (SS-Eignung) u. II  3a (SS-Eignungsfragen)  im SS-HA enthoben u.  als  Lt.
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HAbt. B I 3 u. B I 3a beauftragt [SSO, RS]. - Vortrag als RuS-F. Nordsee (Ham-
burg) (45). [> Heinemann 542, 630]
Raehlmann, Anton, 27.1.1901, Dipl.landw.; 5.37 PG, Siegen: SL III/169 AB: XXV
(3.34) [RS Eichenauer] 
Rager, Gerhard, Dr., OScha., SL 12. Sta. (Mitte) 37 [NS 2/112] 
Rahn,  Otto,  18.2.04 Michelstadt/Odenwald,  ev.,  phil.  Stud.,  Buchhändler,  Schriftst.;  5.35 Referent
RuSHA, 3.36 SS, 38 SS-UStuf., zu Wachmannsch. Buchenwald u. Dachau (Strafvers.?); 39 als
OStuf. auf eig. Wunsch aus SS entlassen [Wikip.], 1939 b. e. Verfolgung in den Bergen wg. ho-
mosex. Vergehen umgekommen [Ackermann]; 200 Ex. vom Buch  „Kreuzzug gegen den Gral“
an RFSS (41); [RK] „Luzifers Hofgesind“: Himmler kauft 1937 100 Ex., eines in Leder gebunden
an Hitler [Ackermann S. 58]: Carcassonne Lh 3/37 H.1
Raidt, Willi, Dipla, 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 26.
Rainer, UScha., Abt. VI Genes. Btl.?
Rakowsky, SS-Mann, SM 6.Sturm 85.Sta. (36) [NS 2/132] 
Rambusch,  Hellmut,  2.3.10 Ihlow/Jüterbog, Abi,  Stud., Volksschullehrer;  4.33 SS,
PG, Rf., 3.37 SL I/91 (Elbe), 39 W-SS, 9.42 UStuf., 43 OStuf. [SSO]
Ramdohr, Wilken von, 2.9.06 Hamburg, ev., V. Generalmajor; RG, Jura-Stud., Rech-
tsanwalt, Assessor Amtsgericht München; Vors. d. Münchner Sportclubs f. Ten-
nis u. Hockey; 1919 Meldefahrer im Gen.kdo. Möhl b. Befreiung Münchens v.d.
Räterepublik, Einwohnerwehr, 22-23 Freik.  Epp, 6.33 SS, UScha. RuSHA, Ab-
schnitts-SL I München (34, 35) [RS, NS2/134]
Ramisch,  Arthur,  2.10.97,  Strm.,  SS-HA C I.3,  9.44 zum Befehlshaber  Slowakei;
11.44 Rottf. C I [NS 31/4+5] 
Ramm, Richard, 22.4.86 Fehrenbötel/Bad Segeberg, ev., V. Bauer u. Schmiedemeis-
ter;  Volkssch.,  Gartenbaulehre,  seit  10 Kreisfachberater  f.  Obst-  u.  Gartenbau
Bayreuth, Fachlehrer Kreislandwi.schule Bayreuth, 17 verbeamtet, 34 Landwi.rat
f.  Gartenbau.  –  Anf.  30  SA  u.  NSDAP,  Gauhauptst.ltr.,  Reichs-,  Landes-  u.
Kreisbauernrat, bis 7.32 LGF Oberfranken, Ratsherr Stadt Bayreuth; 4.37 SS, SL
(Formular Abstammungsprüfung), UStuf., BR XXVII (38) [R16 I/2006, RS]
Ramm, Rudolf, Dr. med., 23.11.87 Dortmund, ev./ggl.; RG, Arzt, Gauärzteführer u.
Gauamtslt.  f. Volksgesundheit (34/41); 34-37 Oberbürgerm. Pirmasens; Beauf-
tragter f. d. ärztl. Fortbi.wesen. – 2.30 NSDAP, seit 29 Gauredner, Lt. Amt Schu-
lung u. Propaganda, Neustadt/Weinstr.,  SS zuerst Nr. 4176, 32 ausgeschieden,
32/33 Reichstagsabg., Wiederaufnahme 7.37 als UStuf. RuSHA, SL XXXIV, als
Hauptabt.lt. im RPA Neustadt/Weinstr. vorgesehen [> SSO Dickescheid]; 12.37
auf eig. Wunsch wieder entlassen (hatte gedacht, als Staf. aufgenommen zu wer-
den); 34-41 Gauamtslt.  im RPA, 10.39 Reichsschulungsbeauftragter des HA f.
Volksgesundheit, Schulung der in den neu eingegliederten Gebieten eingesetzten
Ärzte und deren Ausrichtung auf die kriegsnotwendigen Aufgaben; 4.42 Haupt-
abschnittslt. d. NSDAP [SSO, PK]
Ramthun, Fritz, 13.10.06 Berlin, ev./ggl. 3.41; VS + Heeresfachschule, Kaufm., Plz.-
beamter, Plz.hptm.?, 33-35 Lapo-Offz.; 5.37 PG, 3.43 SS: UStuf. RSHA, 3.42
OStuf., Plz.insp. Ausbi.abt. d. SD Lebrechtsdorf [SSO] RSHA I.B1
Ranke, Dr. Paul, LawiAssess., Augsburg, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 29.
Ranneberg,  Walter,  29.4.05  Jüterbog,  ev./ggl.  36,  V.  Reichsbahnoberschaffner,
Volkssch.,  Präp.  u.  Lehrersem.,  4  Sem.  Uni-Stud.  27-29
(German./Geogr./Pädag./Musikwiss.),  Lehrer.  –  33-36  SA,  33-36  NSV-Orts-
gr.amtslt., 4.36 HJ, 5.37 NSDAP, Abt.lt. im Stab der HJ Wartheland, 8.40 W-SS,
12.40 Rottf., 3.-5.41 RFAL Radolfzell, dann Abt. VI Radolfzell [SS-Listen A6],
4.41 UScha., OSchaf. u. 7.41 WE-Führer Inf.Ers.Btl. „Germania“, 9.41 UStuf.:
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E.SS-Germania/, 3.42-1.45 Lt. Abt. VI 1.Inf.Brig. (mot.) [MA: M 814], Ostfeld-
zug, 1.43 OStuf., 9.44 Lt. VI Pz.Gr.Div. „H.Wessel“, 11.44 HStuf., 1.45 SS-HA
C 1 kd. „Horst Wessel“ [SSO]
Rapp, Albert, 16.11.08 Schorndorf/Württ., V. Expedient; ev./ggl., Volks- u. Lateinschule in Schorn-
dorf, Höh. Bauschule Stuttg.,  Bautechnikerexamen, Abitur nachgeholt,  Studium der Rechts- u.
Staatswissenschaften in München u. Tübingen, 33 Ref.ex., 34 ein Semester an der HfPol. in Ber-
lin studiert, 36 Ass.ex., 37 Gerichtsassessor, 7.40 Oberreg.rat. – 23/24 Mitgl. e. „Nationalen Ju-
gendgruppe“, 25 Nat.soz. dt. Freiheitsbewegung u. Bund Oberland, 31 NSDAP, 32-36 SA, 34
SA-Sturmf., seit 1.6.36 hauptamtl. b. SD, zunächst Abt.lt. II.2, später Stabsführer SD-UA Baden,
3.37  von SA in  SS  übernommen:  als  Ustuf.  im SD-HA,  hauptamtl.  Ref.  im SD-UA Baden,
1.12.37  Führer  der  Hauptabt.  II  des  SD-Ost;  1.41  OStubaf.,  SD-OA  München  (41),  Leitab-
schnittsführer in Mü. (43). Hat während des Osteinsatzes im Sommer 43 als Führer des Sk 7a aus
Mutwillen mit der Pistole mehrere Schüsse auf ein Fenster des Verwaltungsgebäudes des Kom-
mandos abgegeben > Disz.strafe von 14 Tagen Stubenarrest (bis Kriegsende ausgesetzt) und Be-
förd.sperre, Kaltenbrunner sieht im Hinblick auf besondere Verhältnisse im Osteinsatz von Be-
strafung ab (3.43); 3.44 Oberreg.rat und IdS Braunschweig, 1.11.44 zum Amt IV RSHA, Gru.lt.
IV C (Untern. Zeppelin: Mallmann 2003) [SSO, RS]. W: Vertrauenslehrerin der HJ. -  Schulungs-
Leitheft f. SS-Führeranwärter der Sipo u. d. SD, o.A., o.D. (=? von OStubaf. Rapp, Führer SD-
Leitabschn.  München  mit  seinen  Mitarbeitern  ausgearbeitetes  Schulungslehrbuch,  soll  bis  zur
Fertigstellung in Bereichen München u. Salzburg benutzt werden. Schulungskompendium; 123
S., 1941 [RD 19/11]
Rapp, Hermann, Dr., 17.3.01 Leisnitz/OS., kath., V. Kaufm.; Human. Gymn., Bank-
lehre Dt. Bank, rechts- u. volkswi. Stud. Uni Breslau, Handelshochschule, 27 Di-
plomkaufm., 29 Dr. der Staatswiss. Uni Greifswald, 32 Diplom-Handelslehrer. –
Freik. Oberland, 2.33 NSDAP, 6.33 SS, Rottf. (Hirschberg/Riesengeb.), Stuba-
SL III/8 (37) u. SL der Orpo u. Gendarmerie (38), OScharf., ea. SS-SL OA Süd-
ost (1938) [RS]
Rapp, Karl, 12.12.02 Maulbronn, ev., V. Landwirt, Volkssch., Melker, Landwirt (el-
terl.  Betrieb);  19-20 Freikorps,  11.29  NSDAP u.  SA,  30  Ortsgr.lt.,  31  Stütz-
punktlt.,  Pol. Redner,  Kurse f.  Landjugend u.  -frauen, Schulungslt.  f.  Arbeits-
dienst im agrarpolit.  App.,  Kreisamtslt.,  SS, BR 62.Sta.  (38),  Bez.bauernf.;  b.
Einheiten nicht als Ref. hervorgetreten, b. Führertagungen nicht anwesend wg.
dienstl. Inanspruchnahme als Bez.bauernf., soll b. nächster Führerbesprechung 1.
od. 2.39 e. Vortrag halten (Stuba III/62, 20.12.38) [R16 I/2006, RS]
Rapp, Wilhelm, 19.5.93 Heidenhof/Haigerloch, kath., V. Bauer, Volks- u. Fortbi.sch.,
Bauer (elterl. Hof); 1. WK, Gefr., 5.23 Wehrorganis. F (Freischar) (bis zur Über-
führung in die SA), 28 Kreistag Hechingen als Landbündler, 5.33 NSDAP u. SA,
Bauerntumsredner,  Ortsbauernführerschulungen;  Zellenlt.,  Kreisfachredner
RNSt., Ratsherr, 11.36 SS, 1.39 UStuf. RuS, 2.41 W-SS [SSO] BR 63.Sta. (38)
[R16 I/2006, RS]
Rapsch,  Alfred,  24.10.02 Altlandsberg/Niederbarnim,  ggl.,  V.  Gastwirt,  OII  ORS,
Schlosserlehre, Maschinenbauingen., Gasinstallationslt. Städt. Gaswerke Berlin;
1919 „Freischar junger Nation“, später Großdt. Jugendbd., 33 Nord. Gesellschaft,
2.33 SS, 33-39 SL RuSHA, dann Schulungsführer Abschn. XXVIII; OScharf., ea.
SS-SL OA Ost (38); 4.40 NSDAP, 4.42 UStuf. [SSO]
Rasack, Lnt., PSL, WS-Vortrag Standortbespr. 5.43 = Rasack, Ed. R., Lnt. Schupo,
PSL Hamburg 42, von Frankf./O.; OLnt. (44), (wahrsch.): Europa arbeitet für Dt. – Dt.
kämpft für Europa: Mittbl. BdO Hamburg, Febr. 1944, 8 S. 
Rasch: SL Südost 
Rascher, Fritz, 14.5.14 Gera, ggl., 34 Abi, Stud. Uni Jena (Päd./Psychol./Philos., da-
neben Vorgeschichte, Rassenkunde, Volkstumsth. u. Volkssoziologie), 37 Staats-
ex., Vorbereitungsdienst/Volksschullehrer, 42 SS-Führer Staatspolizeiamt Berlin.
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– 27 Dt. Freischar, Dt. Pfadfinderbd., 6.32 SS, 9.32 NSDAP, Frühj. 33 Hilfspoli-
zei Gera, NSStud., 10.36 RuSHA, Stuba-SL I/47. Sta., 9.37 UStuf. RuSHA, SL
47, OStuf., ea. SS-SL OA Fulda-Werra (1938, 39), 9.38 47. Sta., 2.41 hauptamtl.
SD (aus Schuldienst ausgeschieden), 4.41 OStuf., 8.41 Lnt., 8.42 HStuf. [SSO,
RS]
Rasmus, Hermann, 3.11.10 Bremen, V. Hafenlagerverwalter; ev./ggl.; Abitur, Studi-
um in Heidelberg,  Innsbruck, Berlin, Köln, Paris (Philos., Psychol, Philologie;
Deutsch,  Englisch,  Geschichte),  Studienreferendar;  Assist.  Psychol.  Inst.  Uni
Hamburg (rassenpsychol. Fo.), 1937 Promotion?, Doz. VHS Hamburg, Mitarb. d.
Dt. Philos. Gesellschaft u. d. NS-Kulturgemeinde Berlin, b. Kriegsausbruch Per-
sonalref. der Focke-Wulf Flugzeugbau GmbH Bremen. – 1.5.33 NSDAP, 20.4.33
SS,  9.11.38  SS  (?),  UScha.  +  SL  der  88.  Stand.;  15.10.41  Waffen-SS:  6.43
UScha., in der SS-Geb.Div. „Nord“ (Pz.Jg.Abt), 21.6.-15.10.43 KRFAL SS-Pz.-
Gren.schule, 15.(10.?)10.43 OScha. d. R., 30.1.44 UStuf., Ju.schule BrS in Po-
sen-Treskow (posit. Beurteilung seiner Arbeit; seine Frau gehört als 1. Schreibe-
rin zur Gefolgschaft der Schule), 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als WS-L.
zur Junkerschule Braunschweig, 30.1.45 OStuf.; (wann?) auf Wunsch von Ostu-
baf. Prof. Pein als Erzieher f. eine Napola vorgesehen. [SSO; RS]
Rasp, Plz.lnt. Schupo Mannh., WS-Arb.tagung 12.42 Wiesb.
Rath, Hans, 15.6.12 Kaiserslautern, ev./ggl. 37, VS, HS, Kaufm.; 1.34 SS, 5.37 PG,
8.41  UStuf.,  3.42  W-SS,  SS-Kraftfahr-A.u.E.Rgt.  Buchenwald  (10.44),  11.44
Brig. Landstorm NL als VIb [SSO] = VIa SS-Freiw.Gren.Div. „Landstorm Ne-
derland“ (3.45) 
Rathing, Dr. Wilhelm, Dipla, Braunes Haus Münster, 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f.
Sta 19 [ZB 6766] 
Rathje, Erich, 6.3.02 Hamburg, V. Kaufm.; ev./ggl. (43); selbst. Kaufm. (der Vater
hatte 2 Firmen: Versicherungen + Sekt: Sektkellerei in Bernkastel, dort eingear-
beitet, 1924 4 Sem. Nat.ök. Uni Hamburg, 26 Übernahme d. Leitung wg. Krank-
heit des V., 33 zus. mit Mutter Inh. beider Firmen); SS 30.6.33 (1933 bis 1.7.44
F.i.d. 4. Reitersta.); 30.1.37 HScha., NSDAP 37; 30.1.39 UStuf. Allg. SS, 7.11.39
SS-T-Rgt.  Oranienburg,  1.3.40  Stab  1.  SS-T-Reiter-Rgt.,  20.4.40  UScha.,  SL,
15.12.40 entlassen;  42 SS-Standortverw. Hamburg,  Juni 42-Febr.  43 Frontein-
satz,  Hauptfürsorge-  u.  Versorgungsamt  SS (43);  30.1.44 OStuf.  d.  4.  Reiter-
Standarte Juli 44 Gas- u. Luftschutzreferent/nebenamtl. Führer im Stab des SS-
OA Nordsee [SSO, RS]
Ratzeburg, Reinhold, 23.5.12 Hamburg, V. Reedereiinspektor; ggl.; nach Volksschu-
le kaufm. Lehre, 1 Jahr Handlungsgehilfe, 31-33 alo (polit. Betätigung), 33 An-
gest.  b.  Arbeitsamt  Hamburg (Kassenleiter,  Vermittler  u.  Berufsberater).  –  30
SA, (Sektions-Propag.lt.), 31 NSDAP, 32 Marine-SA u. Schulungswart, 38 SS:
Rechnungsführer  bis  zur  Einberufung zur  W-SS (11.39 freiw.  Meldung),  mil.
Ausbi. b. SS-T.Inf.Rgt.5, SL/Stabsschulungswart beim Kommandoamt der W-SS
(40/41),  9.40  vom  2./5.SS-T.Inf.Regt.  zum  SS-FHA/Kommandoamt  W-SS
(Stabsabt. IIa als Schreiber, dort auch weltanschaul. Schulung), 10.41 Stabsabt.
im SS-FHA/3.Stabskomp. (Erg.stelle Nordsee?), hier mit WS der 2., 3., 4., 5. u.
6.  Komp.  beauftragt;  4.-29.5.42  Teilnahme  an  EP-Anw.-Lehrg.  in  Prag;
11.42/9.43 als EP zum RuS-Führer b. HSSPF Russland-Süd [RS, SS-Listen A 7];
4.43 Rumänienaktion [RS Mylius]; 42-45 EP b. RuS-F. Rhein-Westmark [Heine-
mann]. – Ermittlungsverfahren eingest. [~]
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Raubenheimer, Karl-Heinz, 5.3.09 Kusel, ggl.; Landwirtschaftsverwalter, dann Gau-
hauptstellenlt. d. NSDAP. – 27 NSDAP, Gauhauptstellenlt., Gauschulungswalter
der DAF; SS (61 452), vorges. als SL II/12 (10.37), UScharf., ea. SS-SL OA Mit-
te  (38),  11.39  W-SS,  1940  UStuf.,  3.40-5.40  Führeranwärter-Lehrg.  Braun-
schweig,  als  UStuf.  d.R. u.  Schulungsführer  7.  SS-T-Sta.  am 22.5.40 zur  SS-
T.Unterf.schule Lublinitz = 22.5.40 WS-Lehrer/Führer der Abt. VI der Unterfüh-
rerschule Lublinitz, dann nach Auflösung der Unterf.schule (25.6.40) WE-Führer
b. HSSPF Nord in Oslo; HStuf. d. R., 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als VIa
z. HSSPF Nord; [SSO Friedel] [SSO, RS]
Rauch, Ferdinand, Dr.med., 14.5.11 Pichling/Steiermark, kath./ggl. 35, Arzt; 27-32
Dt. Turnerbd., 6.32 NSDAP u. SS, 2.-11.35 VT, Oscha., 39 Lt. des SS-Mann-
schaftshauses Marburg,  9.39 UStuf.  Dienstst.  Heißm.  (Führerkorps der  Mann-
schaftshäuser); 43 Stabsarzt [SSO, PK]
Rauch, Heinrich, 5.11.11 Berlin, ggl. (37), V. Kaufm. (27 gest.); RG (mittl. Reife),
Maschinenbauschule (Beuth-, dann Max Eyth-Schule), Maschinenbautechniker,
33-34 FAD (Truppf., techn. Lt. in St. Goarshausen), Karteischreiber, Hilfsbuch-
halter,  Statistiker  Gauwaltung  Berlin  (Abt.  Finanzstatistik),  37  Ref.  im  Amt
„Schönheit der Arbeit“ DAF-Gauwaltung Berlin. – 2.31 NSDAP, 31-33 SA, 31-
32 Führer der Fachschulgruppe „Max Eyth“ des NSStud., Teiln. am 2. Lehrg. Or-
densburg  Vogelsang,  2.39  SS:  UStuf.  RuSHA,  seit  1.2.39  hauptamtl.  Mitarb.
(Schulungsref.) RuSHA, 2. Ref. RuS-F. Spree, 11.39 Abt.lt. (R) u. EP b. Erg.amt
d. W-SS (Erg.amt SS-HA, Fachf. Erg., OScha.), 2. Ref. b. RuS-F. Ost (?), EP
beim RuS-Führer Russland-Nord (42); OStuf. u. EP E.st. Nordost (1.43) [?]; 8.42
v. Erg.amt zum Stabsamt RuSHA [ > Eikermann] [RS, SSO]
Rauchschwalbe,  Otto,  14.3.06,  Strm.,  1.44  Lehrauftrag  f.
Geschichte/Erdkunde/Deutsch SS-HA Berufsoberschule f. Führerbewerber d. W-
SS Gebweiler, ~ Ref. Amt C III [NS 31/4+1]
Rauen,  Ernst,  2.4.1896  Mülheim/Ruhr,  Angest.;  Uffz.  Alte  Armee,  30-32  SA,
OScha., SL 3/R.25, SL-Liste 1.T.Rt.Rgt. (40); Ustuf., 41 u. 43 Reitunfall [SSO,
RS]
Rauer, 6.44 C I.3c (Techn.)
Rauer, Helmut, Dr., 1.8.05 Braunsdorf, 44 gef.; ggl., V. Landwirt u. Lehrer; Landwi.-
stud.,  Landwi.lehrer  LBS  Schlesien;  Redner  im  RNSt.;  3.31  NSDAP,  32-34
Stahlhelm u.  SA, 11.34 SS,  in  Löwenber/Schl.  (Bäuerl.  Werkschule),  Ab.-SL
Südost (34), Lehrg. Grunewald, UScha. u. Stand.-SL 8 (36) [NSD41/22]; OberSL
8 SS-Abschnitt XXI (34), 9.37 UStuf. RuSHA, SL 8., ea. SS-SL OA Südost (38),
39 OStuf. [SSO, RS]
Raulien,  Fritz,  29.3.01  Waldau/Königsberg;  V.  Postassistent;  ev./ggl.;  Realschule,
Präp.anst., Lehrerseminar Waldau, 1921 1. Lehrerprüfung > seit 24 als Lehrer in
Waldau tätig,  26 Hilfsschullehrer-, 30 Mittelschullehrer-Prüfung, 34-37 in Kö-
nigsberg Hilfs-, Volks- und Mittelschullehrer: 2. Lehrerprüfung, Hilfs- u. Mittel-
schullehrerprüfung in Biologie + Erdkunde: 2jähriger Lehrgang zur Mittelschul-
lehrerprüfung an Universität, Prüfung Uni Königsberg - Studium Univ. Köln??)
(hat s. v.a. während d. Ausbi. zum Hilfsschullehrer mit Erblichkeitsfragen etc. be-
schäftigt; Liste der Literatur, die er studiert hat: Lenz, Siemens, Grotjahn; ebenso
während Ausbi. zum Mittelschullehrer 1930 v.a. mit Vererbungslehre; Liste eige-
ner  rassenkundl.  +  -hyg.  Vorträge  b.  NSLB u.a.).  –  Vor  33  Mitgl.  Deutsche
Volkspartei;  NSBA (Nat.soz.  Beamtenabt.  1.3.32  > Überführung in  NSLB) ~
1.3.32/1.4.33 NSLB, 1.4.33 NSDAP, Kreisabt.lt.  in der Pol. Abt. der NSDAP;
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1.8.33 RuSHA, 10.33 RuSA plant  seine Beauftragung als  SL f.  Ab. VII [ZB
6766],  1.4./20.9.34  SS,  7.-14.5.  Teiln.  am Schulungslager  Nordost  1,  23.8.34
Aufnahme in SS-Lehrsturm in Königsberg, 15.-21.10.34 Schulungslager Nordost
2; 35 Uscha. + Stand.SL in Königsberg (36) [NSD 41/22], SL 18. Sta. (Nordost)
+ Teiln. RPT Nürnberg (36); 36 + 37 Wehrdienst/Reserveübungen; Lehrgang an
RuS-Schule Grunewald + versch. RR-Führerlehrgänge; 20.4.37 Ustuf. + RuSHA,
dann SS-HA-Schulungsamt, 1.6.37-31.7.39 PSL b. IdO Königsberg [NS 34/79],
1.8.39-31.12.43 PSL im Reichsdienst;  Ostuf.  u.  PSL b.  IdO Königsberg (38),
Hstuf.; Vortrag auf der Arbeitstagung der PSL im RmdI 40 [BDC 78.01]; Aug.
39 Wehrmacht, Unteroff. d. Res.; 1.2.41 Hstuf. + HA Orpo bis 1.8.43, Stubaf. u.
Lt. der Arbeitstagung f. Lehroffiziere der Orpo in NS-Lehre Nov. 41 [R19/461];
20.4.41 Stubaf. d. Res. d. Waffen-SS; 18.9.42 zur Waffen-SS eingezogen und zur
Dienstleistung zum Chef der Orpo kommandiert; 1.8.43 vom BdO Wehrkreis XX
zur Stabsabt. Pers.HA; 30.1.44 Major d. Pol., 1.4.44 nebenamtl. Führer im OA
Weichsel, 20.4.44 OA Weichsel: PSL beim BdO + Schulung im OA durchzufüh-
ren, weil RuS-Führer zu stark beansprucht ist, um Schulung der SS im OA selbst
durchzuführen. (BdO Danzig 10.5.44: R. "stark beansprucht und sehr empfind-
lich", "macht einen ewig eingeschnappten Eindruck"; Beurt. durch BdO Danzig-
Westpr. Nov. 44: überdurchschnittl. Leistungen; Sachbearb. WE beim BdO; Be-
förd. steht noch nicht an); 1.12.44 SS-HA (C 1) (1.12.44 als SS-Führer der Abt.
VI von der Stabsabt. Pers.HA zum SS-HA, Amt C I (Stammkp. VI) versetzt, un-
ter  Beibehaltung  seiner  Kommandierung,  zum  HSSPF  Danzig-Westpr.)  [RS;
SSO] [ausf. Biogr. R 19/596]
Rauner, Dr. Helmut, Dipla, Liegnitz, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 8. [ZB 6766] 
Rausch: SM III/85.Sta. (Saarlautern) [NS 2/132] = H. Kausch
Rausch, Max, 14.10.98 Georgenthal/Thür., V. Eisenbahnagent, ev./ggl., UIII, Musik-
schüler, 11.19 zur Polizei, 33 Krim.komm., 35 Kriminalinsp. Weimar, 34 Abt.lt.
Gestapa Weimar, seit Sommer 35 Lehrer an Polizeischule Sondershausen u. Jena
(polit. u. allg. krim. Unterr.), Ob.Reg.- u. Krim.Rat Kripolt.st. Kattowitz; 1. WK
(Vizefeldw.),  5.30  PG,  Beisitzer  Gaugericht,  5.33  SS,  7.33  SD,  4.35  UStuf.,
RSHA, 11.44 OStubaf. [SSO; RS]
Rausch, Jürgen, 12.4.10 in Bremen, V. Volksschullehrer, ev., Studium Philos., Ger-
manist., Geschichte Heidelberg + Jena, Dr. phil. Jena 1934 b. Bauch (Charakter
des Sittlichen und ihre Stellung im Wertreich), Referend. + Assess., 37 aus Schul-
dienst ausgeschieden: 12.36 Assistent Philos. Seminar Jena (b. Bauch), nebenher
an Polizeischule Jena Geschichts- u. nationalpolit. Unterricht; 41 Habil., 42 Doz.
[Tilitzki 2002, S. 879f.];  Pers.akte Tür. VoBiMi 24156: Jürgen Rausch: schriftl.  Arbeit f.
Lehramtsprüfung: „Die Lebensstufen in Goethes Wilhelm Meister“ („mit Auszeichnung“: Leitz-
mann/Mentz/Bauch). 2.37 Päd. Prüfung, Prüfungsarbeit „Die Behandlung Stefan Georges in der
Oberstufe“.  Mdl.  Prüfung  Gesch.:  Rass.  Geschichtsbetrachtung,  andere  Gesch.betrachtungen,
Leitziele f. rass. Gesch.betrachtung; 35 NSLB, 37 PG; ggl.; Sommer 37 Auftrag, an hiesiger Poli-
zeischule Geschichts- und nat.pol. Unterr. zu geben. – Amtsträger RLB; 2.42 Ernennung zum Do-
zenten.
Rausch,  Werner,  10.1.15  Hamburg,  Student  (Landwi.);  9.33  HJ,  1.39  SS,  9.40
OScha., 8.41 UStuf. Mannsch.häuser, 8.41 gef. [SSO]
Rauscher,  Erwin,  28.9.11 Gradlitz/Trautenau,  ggl.,  kaufm. Angest.;  33-35 tschech.
Heer; Gaupersonallt. DAF Reichenberg/Sud.; 10.38 NSDAP u. SS, 2.-7.40 SS-T-
N.Ers.Abt.  Nürnberg,  7.40 UScha.  [RS-E 5290],  OScha.,  Abt.  VI b.  BdW-SS
B.u.M. (4.42) [MA Prag, BdW-SS B.u.M.-5] 
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Rautenberg,  Wolf-Walter,  257 367, Strm.-SM OA Südost, Lehrg.  Grunewald 7.34
[NS 2/74], Rf, SL Pi-Stuba 10 (Südost) (37) [NS 2/112] 
Rautenfeld, Götz Berens von, 16.4.13 Katharinenberg/Lettland, ggl., V. Gutsbesitzer
(richtete e. Lager f. dt. Kriegsgefangene in Moskau ein, das er bis 1918 leitete,
dann Übersiedlung n. Dt.); Mommsen-Gymn. Berlin bis zum Einjährigen, Han-
delsschule, Ausbi. wg. finanz. Schwierigkeiten d. V. nicht beendet, alo, Einstel-
lung b. e. Faltbootfirma (kaufm. Angest.),  dann hauptberufl.  zur SS. – 30 Dt.
Pfadfinderbd., 9.33 SS, 36 Ausbi. b. RuSHA (Ausbi.plan u. -mat.); Meldung zum
Lehrg. 31.3.-30.4.37 Reichsschule Neuhaus [NS2/108], 13.1.-30.4.37 zum Ras-
senamt kd., 29.4. + 5.37 Beurt. durch Otto Bayer (HAbt.lt. u. Ausbi.führer); 36-
39 1. Ref. (Schulung u. Must.) b. RuS-F. Fulda-Werra; Weltanschaul. Arbeit Nr.
3 „Ahnenverehrung, die Grundlage des völk. Lebens“, Arolsen 15.10.37; 37 NS-
DAP,  38  Ostuf.  RuSHA,  11.40 Ernennung  zum HStuf.  u.  kd.  zur  SS-Schule
Sennheim (bis 4.41), 4.43 kroat. SS-Freiw. Div., 11.43 Stubaf.; EP RuSHA [Hei-
nemann 630; 306] [RS, SSO]
Raven, Erich, UStuf., Rassenref. Schulungsamt RuSHA > 1938 SS-HA [RS/SSO-] = Kaven
Rebetge/Rebethge,  Wilhelm,  30.5.99  Dreileben,  ggl.,  Volks-  u.  Obersch.,  1  Sem
LHS, Landwirt, Stabslt. Kreisbauernsch. Braunschweig; 24-25 Jungdo, 9.30 SA
u. NSDAP: Ortsgr.lt., Agrarpolit. Redner; 11.31 HJ, 8.35 SS, 4.37 UStuf., BR IV
(38)  [R16 I/2006],  6.43  HStuf.,  7.43  Fachf.  (RuS-Wesen)  b.  HSSPF Ostland
[SSO] 
Rebholz, Heinz, 25.5.07 in Kaiserslautern; V. Lokomotivführer; ev./ggl.; Masch.ing.
+  Diplomvolkswirt;  Bürgermeister  v.  Großen-Buseck;  HJ-Ortsgr.lt.,  Kreisge-
schäftsf. Kreislt. Darmstadt, NSDAP 1.2.32, Kreisamtslt. Darmstadt (hauptamtl.),
KreisSL; SA Nov. 31, SS 1.3.32, 1933 6 Wo. b.d. Hilfspolizei, OScha. (37), Waf-
fen-SS: Rottf. u. (Ende Mai 40) Regt.-SL in der SS-Totenkopf-Reiter-Standarte
40/41, 9.40 ärztl. verordneter Erholungsurlaub; Auszeichnung b. Pripjet-Aktion,
Teiln.  am  Lehrg.  f.  Erzieher;  Res.F.Anw.Lehrg.  Radolfzell  1.3.-31.5.41,  als
OScha u. Zugf. zurück zum Kav.Rgt.1 [SS-Listen A 6] [RS; PK] 
Reche, Otto, 1879-1966, Dr., Prof. u. Dir. Inst. f. Rassen- und Völkerkunde Lpz.; 21 Bd. völk. Lehrer,
31 PG, RPA: bietet zus. mit seinen Assistenten Schulung v. SS-Angehörigen an; Vorschlag e.
„wiss.  Kommission f.  Rassefragen  der  Ostsiedlung“:  Vorarbeiten  f.  rass.  Bestandsaufnahmen,
notwendige  zusätzl.  Schulung von bei  den  Arbeiten  im annektierten  Gebiet  eingesetzten  SS-
Angehörigen, z.B. b. d. Herstellung einwandfreier Fingerabdrücke [Biogr.; Geisenhainer] 
Rechenbach,  Horst,  Dr.,  11.7.95 Straßburg,  V.  Major (1917 gef.);  Abi Reform-Realgymn.,  1.  WK
(O.Lt.), Ostpr. Freikorps, Diplom-Landwirt, anthropol. Ausbi. auf d. Uni Leipzig b. Reche, Dr.
phil., 23-34 Fachstudienrat; Assist.Tierzuchtinst. Gött., Lehrer Landwi.schule Sonderhausen, Lt.
d. Heeresfachschule f. Landwi. Sonderhausen, später Weimar u. schließl. Erfurt f. alle Truppen-
teile Thüringens (Erfurt,  Weimar, Langensalza,  Eisenach, Ohrdruf) [SSO]. – 1920 Einwohner-
wehr  Königsberg,  23-25 Stahlhelm-  u.  Scharnhorst-Führer,  Ende 31/7.32 zum Mit-Aufbau  d.
RuSA berufen, 33 gleichzeitig Hauptabt.lt. im Stabsamt R.bauernf., Chef HAbt. RI im Rassenamt
(HAbt. 1: Rasse) (35); Hauptabt.lt. (Blutsfragen) Rassenamt d. RuSHA 37; div. Vortragstätigkei-
ten, u.a. Vortrag b. Lehrgang f. SL 37 (Einf. in d. Musterung u. prakt. Musterung) [NS 2/85] ~
Musterungskurse; Truppenunterrichtsleiter b.d. Reichswehr [Heinemann] [RS, SSO] [Pyta, Men-
schenök. S. 73ff.]. – Buch „Die Beurteilung des menschl. Körpers“ (39), als prakt. Anleitung zur
rass. Musterung; krit. Stellungnahme wg. formaler Mängel durch Sip.I/Po./He. u. R.A.Dr.Ka./He
[NA Prag URP, dod.2-57]. – Lt. d. Reichsstelle f. Auswahl dt. Bauernsiedler.
Recker, Wilhelm von der, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 12. [ZB 6766] 
Redder,  Heinrich,  10.12.12,  44 gef;  Tischler,  Mühlenarbeiter;  11.33 SS,  UScha.,  Auswahlliste  SL
Nordost [RS]
Redder, Willi,10.2.09, Zimmerer, 6.39 SS, 5.36 NSDAP, Auswahlliste SL Nordost, UScha KL Stutt-
hof, 39 OScha. [SM]
Reddige/Neddige, Anton, BRef. Sta. 1 [RS Henk] 
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Redlin, Bruno, Plz.schul. 42/43 Wolfenb. =? B. R., 21.1.12, PG (0,7), Ortsgr. Massow/Pomm.
[PK]
Reetz, Joachim, 9.8.09 Dresden, ev./ggl.; V. Kaufm.; Abitur ORS 1930, Kaufm.lehre
b. Benzol-Verband, Techn. Kaufm., Steuerinsp.laufbahn, Finanzanwärter b. Fi-
nanzamt Dresden. – 5.32 NSBO, 5.33 SA, 37 NSDAP, 38 SS (TV „Thüringen“),
3.39 W-SS, 2.-5.42 KRFAL Tölz, 7.-11.42 Aktion „Enzian“, 9.42 UStuf., 11.42
OStuf./Inf.schule Döberitz, 12.42 Kampfgruppe Fegelein; nach Verwundung u.
Lazarett-Entlassung zur Pz.Jg.Ausbi.Abt.2, 2.43 Pz.Jäg.Ers.Abt., Rekrutenzugf. +
Lt. Abt. III u. VI in Pz.Jäg.Ausbi.Abt.2 (44); 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA
als VIa z. SS-Pz.Jäg.Ausb.Abt.2 [SSO]
Regh, H., UScha. Abt. VI, Amtsgruppe D WVHA 1.45 =? Hans Regh, 18.7.02 Werden,
kath., Lehrer (28 Sammelschule Rheinhausen/Moers), 5.33 PG Essen [OGK; BBF]; UScha. Kdtr.-
stab Gr. Rosen [Internet]
Regehr, Walter, 4.1.95 Budisch/Marburg, ggl. (dt. Glaubensbew.), V. Bauer, später
Kaufm.; Mittelschule, Landwirt, Generalvertreter (Generalagent der Allianz Gbg,
Elbing; 1. Wk (Unteroffz.), 23-27 Stahlhelm, 8.33 NSDAP, SS (258.986), in El-
bing OScha. u. Staffel-SL (36) [NSD41/22]; 4.37 UStuf. RuSHA (bis 9.38), ea.
SS-SL OA Nordost (38), bis 38 Abschnitts-SL XXII; 9.39 OStuf. [SSORS]
Regitschnig, Wilibald, 24.2.12 Klagenfurt, kath., Volkssch., landwi. Arbeiter, Maurer; 12.31 NSDAP
(Österr.),  1.32 SS, alo, polizeil. verfolgt,  Flucht ins Reich, SS-Hilfswerk Schleißheim/Dachau,
OScha. [RS]; Personal SD-Schule Bernau
Rehm, Dr. Friedrich, Odal; Vortrag german. Erbe auf RuS-Lehrg. 39 [NS2/78] 
Rehm, Kurt, 2.1.19 Soldin, V. Landwirt, ggl., höh. Schule bis Einj.; 32 HJ (haupt-
amtl. in der Gebietsführung Kurhessen), RAD, 11.38 SS: LSSAH, 6.40 UScha.,
4.41  OScha.,  von LSSAH zum Res.F.Anw.Lehrg.  Radolfzell  1.3.-31.5.41,  als
OScha zum Ers.Btl. „D“ Prag Abt. VI [SS-Listen A 6], 9.41 UStuf. [RS]
Rehmann, Wilhelm, 15.3.12 Hamburg, ev./ggl., V. Lotse; ORS, Primareife, kaufm.
Lehre u. Angest., zeitweise alo, Geschäftsf. b. DHV, 34/35 Bildungsobmann der
DAF Unterbez. Hamburg, 35 Kreisberufswalter DAF in Rendsburg; 21-24 Jung-
Wandervogel, 24-27 Pfadfindercorps Hamburg (Jugendorg. d. Werwolf), 28-31
Bund d. Fahrenden Gesellen im DHV, 27-29 Niedersachsenring,  31-33 Wehr-
sportabt. der Turnergilde im DHV, 6.33 SS, 12.33 Rottf., 1.35 SL RuSHA, 10.35
Stuba-SL II/53 Marne,  1.36 Sta.-SL 53. Sta. Wesselburen,  SL OA Nord (36),
Ref. b. RR Nord (4.36), 5.37 NSDAP, Ref. f. Musterung u. Schulung in Stettin
(37), SL XIII [NS 34/79], 11.38 UStuf. RuSHA; hat als Ref. f. Schulung v.a. die
Aufgabe übernommen, den Schulungsapp. in den 3 neuen sudetendt. Standarten
aufzubauen (40), UStuf., OA Südost/RuS, WE-Vortrag auf Schulungswoche der
sudetendt. SS-Standarte Febr. 39 [NS31/178], 4.41-8.42 Erg.st. Rhein, EP b. Er-
gänzungsstelle Nordwest-Niederlande/Flandern (42), 8.42-4.43 RuSHA: W.d.G.
d.  RuS-F.  Flandern  (9.42),  RuS-F.  in  Flandern  (43);  EP +  WS der  fläm.  SS
[NS2/81],  11.42  HStuf.,  8.42-4.43  RuSHA:  SS-Fachf.  Erg.,  dann  10.  SS-Pz.-
Gren.Div., 1.44 Sturmbrig. Langemarck [SSO, RS] W: BDM-Untergauführerin, Kreis-
jugendref. DAF Rendsburg
Rehrl,  Alois,  6.9.90  Spoeck,  kath.,  Mittelschule,  selbst  Bauer  u.  Müller  in
Fridolfing/Obb. (Betrieb 1919 v. Vater übernommen); 1. WK, Einwohnerwehr,
Notbann v. Epp u. Kriegerbund, 5.33 NSDAP, 4.34 SS, Stuba-SL II/31 (Anf. 36),
9.36 Ustuf., bis 9.38 RuSHA, ea. SS-SL OA Süd (38), 1.9.38 SL II/31, Schulung
d. Orpo im Bezirk Laufen, 8.42 W-SS, Pers. Stab RFSS, 6.44 Stubaf. [SSO, RS]
Rehwagen, Adolf, 4.2.11 Mannheim, V. Werkmeister, ev./ggl., OII-Reife ORS, Ban-
klehre,  Bankbeamter,  Verlagsangest.  (Anzeigenlt.  b.  Mannheimer  Tageblatt);
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11.33 SS, DAF-Blockwalter, 5.37 PG, 9.39 W-SS, T.-Sta. „Thür.“, 12.43 UStuf.
SS-HA, Verwaltungsf.,  Zahlstellenlt.  Amt C I  (Lobositz)  HAbt.  Truppenbetr.,
1.45 OStuf. C I [NS31/6, SSO 15B, RS]
Reibnitz,  Johannes  Frhr.  von,  23.10.82  Lohnau/OS,  ev.,  V.  Landw./Gutsbesitzer;
Hauslehrererz.,  Erz.anst.  Schnepfenthal,  Kadettenkorps  Dresden,  Offz.,  O.Lnt.,
dann Landwirt, Gutsbesitzer. – 1.WK, 8.29 NSDAP, LLF (Schlesien/Ostpr./Dan-
zig), MdL, LGF (30), 6.33 Landesbauernf. Schlesien, 11.37 SS, Staf., BR Südost
(38) [R16 I/2006, RS]
Reich, Dr., Schütze., 1944 (Plassenburg), Amt C 1 =?
Reich Dr., Allein die nationalsozialistische Weltanschauung sichert uns ein artgemäßes Leben (Hand-
bl. 1944); Die nationalsozialistische Weltanschauung ist Verpflichtung für kommende Geschlech-
ter (Handbl. 44), 4 S. =?
Reich, Fritz, Diss. Bonn 1943:  Die Stellung ausgewählter Religionen zu Krieg und Kampf;  Werden
und Vergehen der Welt im arischen Mythus: Lh 10/44 H.3 ~ SS-Heftet (dän.) 3, 1944 
=? Dr. Fritz Reich, 11.11.91, Studienrat, 5.33 PG, in Rheydt [PK]
Reich, Fritz, 3.6.20, 9.39 PG (Napola Plön, 40 Duisburg), 6.44 Strm. SS-HA C I, 1.45
Rf. C I [NS31/3+6, OGK] 
Reich, Heinz, 17.8.09, V. Kaufm.; ev.; mittl. Reife ORS, Höh. Handelsschule Stuttg.,
kaufmänn.  Lehre,  als  Kaufm. u. Reisender  im Geschäft  des Vaters tätig,  5.35
Sachbearb. b. DAF/Reichsbetriebsgemeinschaft  Handel, 3.36 Abt.lt.  b. Kuramt
Bad Cannstatt/Stuttgart. – 10.30 NSDAP + SS/SS 30, NSDAP 31; 33 OSchaf.,
11.35 UStuf., 1.37 OStuf., 1.39 HStuf., 9.39 W-SS, nach Verwundung Herbst 40
5monatiger Lazarett-Aufenthalt, SS-T-Ers.B. I, 11.41-1.42 RFA-Lehrg. Tölz, da-
nach Lt. Abt. VI SS-Art.E.Rgt., 1.8.-8.9.42 Lehrg. des Amtes Rosenberg für SL
der Partei (in Berlin-Dahlem), 11.43 Führer VI d. SS-Pol.Div. (Kampfgruppe),
1.44 Lt. Abt. VI b. 4.SS-Pol.Pz.Gren.Div., am 1.12.44 vom SS-FHA zum SS-HA
als VIa v. 4.SS-Pol-Pz.Gren.Div. nach ebd. [>SSO Oesterle] [SSO]
Reichardt, Fritz, Dr. agr., 23.12.01 Hameln, ev./ggl. (35), V. Hauptm./Oberst a.D.; 32
Dipl.landwirt, 32 Promotion, 32/33 Ref. b. Volkswirtschaftl. Aufklärungsdienst,
12.33  ins  Stabsamt  des  Reichsbauernführers,  dort  36  Abt.lt.,  Geschäftsführer
Reichsfischwerbung (?). – 1.11.33 SS, 34 Sturm- u. Sta.-SL der 7. SS-Reiter-
stand., 37 PG, 1.38 Ustuf. RuSHA, ea. Mitarb. Schulungsamt [SSO, RS]
Reichel,  Erwin 11.3.11 Wien,  2.43 gef.;  V.  Uniprof.;  ggl.,  Abi,  Med.stud.;  29-33
Freikorps Oberland (Wien), 32 Hochschulmeisterschaft Österr. im Gewehrschie-
ßen als Mannsch.f. gewonnen u.ä., 5.37 NSDAP, 9.33/1.34 SS (202 925), 10.34
VT, 4.36 UStuf., nach Lehrg. in BrS dem RuSHA zugeteilt: 5.36 RuSHA: 1.5.-
28.2.37 zur Ausbi. ins RuSHA, soll 6 Monate auf Probe als SL b. Stuba IV d. VT
„Deutschland“ (2.37) [NS 34/77], 3.37 SS-„Dt.“, 9.37 OStuf., 9.39 HStuf., 1.41
F.  im  Stab  SS-„Wiking“,  9.41  Stubaf.,  9.42  Kdr.  III./SS-Inf.Rgt.“Nordland“
[SSO]
Reicheneder,  Heinrich,  15.7.02 Weilheim,  kath.,  V.  Bauer,  Volks-  u.  Landw.sch.,
Landwirt, 34 Kreisbauernf.; seit 21 Anhänger der ns Bewegung, 5.28 NSDAP:
PL 29, Bez.- u. Kreisfachberater, Redner, LKV, Reichb.rat, Kreisamtslt., Ratsherr
Weilheim; SS (276 583), 5.36 HStuf., BR 34.Sta. (38) [R16 I/2006], 4.39 Stubaf.
[SSO]
Reichert, UScha., Stuba-SL III/63 (37) [Lbg. PL 506-4] =?
Reichert, Dr., UScha. Göppingen, 14.-19.3.38 Lehrg. Gend.schule Stuttg. =?
Reichert,  Dr. W. (Wolfgang?), Lt. WE 2, 3 und 5 im HA Orpo 15.10.42 [R19/5];
Hauptmann d. Schupo d. Res., Redner d. Abt. WE im HA Orpo, b. versch. Schu-
lungslehrgängen 1944 [R 19 ?; 19/244]; „Krieg und Kultur“; Die europ. Aufabe
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des Reiches“, in: Die dt. Polizei 1943 H. 19 + 17; WE-Vorträge HA Orpo 3.,
8.+9.44 [MA: M 765 A 26]
Reichrath, Karl, Kunstgewerbler, NSDAP, WE (?) III/10.[RS Wagner] 
Reiff, Dr. Ernst, 30.4.04 Hölzern/Heilbronn, V. O.Lehrer, ev., Abi ORS Eßlingen,
Stud./Werkst.  Maschinenbau  TH  Stuttg.,  Naturwiss.  Stuttg.  u.  Tüb.,  34  Dr.-
rer.nat., Bodenchemiker u. Geologe, 33-35 Assist. Geol. Inst. Uni Tüb., 35 Hy-
drobiol. Inst. der KWG Plön, 36 Chemiker Untersuchungsamt der LBS Württbg.,
38 Geol. Sachb. u. stellv. Bezirksplaner Reichsstelle f. Raumordnung in Ulm; 22
erste Betätigung f. NSDAP, 25 Techn. Nothilfe, 27 NSDAP, Akad. Fliegergrup-
pe, 7.33 SS, Strm. 2/63., 6wö. Lehrg. Motorsportschule NSKK, 39 W-SS, TV
Brandenburg, OScha. [SSO, RS]
Reil, Günther, Dr., 25.10.04 Großenkneten, ev./ggl.; Arzt; 1922-30 Freikorps Ehrhard, 3.31 NSDAP,
31 SA, 1.33 SS, 11.34 Ustuf., seit 34 hauptamtl. SS-Führer im RuSHA, 1.35 W.d.G. d. Abt.lt. VI
[NS 2/3], Führer im Stab RFSS Amt f. Bevölkerungspolitik (bis 11.37), ärztl. Sachb. d. Sippen-
amtes (35), dann 11.37-8.39 RuSHA (Hauptabt.lt. Sippenamt/Hauptabt.lt. der Erbärztl. Hauptab-
t.im Sippenamt), als Stubaf. Vortrag b. Lehrgang f. Ergänzungsführer b.d. Standarten Okt. 1938:
Gesichtspunkte der Vorauslese [NS 2/64]. – 18.1.38 von Gütt zum verantwortl. Lt. der Ausbil-
dung der Sippenpfleger im RuSHA bestimmt [NS2/86]; 8.39 Führer im Stab RFSS-Reichsarzt,
Stubaf.: 11.43 Staf. [SSO; RS]
Reimann, OStuf., als Führer vom Dienst b. Lehrgang in Neubabelsberg 1937 [2/NS86]
Reimer, Das ist der Bolschewismus! (Handbl. 44), 4 S. 
Reimer, Hans, 24.5.12, OScha. (F), UScharf. d. R., 6.44 Ref. „Auftragsertlg. u. Terminüberwachg.“ in
der Abt. Buchbeschaffung C I 5b [NS 31/4+8], 1944 (Plassenburg), Amt C 1 
Reimer, Herbert,  23.8.05 Usedom-Wollin, ev./ggl.,  V. Volksschullehrer;  RG, Stud.
Gesch./Dt./Engl., 32 Stud.assessor, 39 Studienrat Oberschule f. Jungen Wolgast,
11.33  SS,  Sturm-SM  3/74.,  5.37  NSDAP,  11.39  W-SS,  5.  SS-T.-Inf.Regt.
(UScha.), 8.43 UStuf. (F) RuSHA, Lehrer Berufsschule d. W-SS Schleißheim,
7.44 Fachgruppe Schulung SS-HA: 7.44 als Fachführer vom RuSHA zum SS-
HA, Fachgruppe „Schulung“, Lehrauftrag Kunstgeschichte u. Kunsterz. f. Füh-
rer-Bewerber der W-SS Berufsoberschule Gebweiler [NS 31/4], Ref. Kunstge-
schichte u. -erziehung C III Ulm u. Gebweiler [NS 31/1]; [RS] W Kindergärtnerin
Reimers,  Eggert,  28.1.1886  Westerönfeld/Rendsburg,  ev.,  V.  Bauer;  Volksschule,
Lehrersem., Mittelschullehrer in Rendsb. u. Wesselburen, Rektor, 2 Sem. Math.-
stud., Kreisschulrat  Niebüll. – 1. WK, Stahlhelm, 6.32 NSLB, 1.2.33 NSDAP,
Gauschulungsredner,  Kreisbeauftragter/-lt.  RPA;  SS  5.33  od.  1935  (SS-Nr.
78564), RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 53. Sta (27.3.33) [ZB 6766],
seit  4.33 SL,  11.33 Scharf.  RuSAmt:  53.  Sta.  (Wesselburen),  OberSL 40 SS-
Abschnitt XX (34); als OScha. Stuba-SL (36) [NSD41/22]; UStuf. im RuSHA
(9.37-9.38), ea. SS-SL OA Nordwest (38) O'Stuf. 1944 [Bibliogr., SSO, RS, PK]
Reimesch,  Fritz  Heinz,  10.2.92  Kronstadt/Siebenb.,  V.  Pfarrer/Schuldir.;  Bankbeamter,  Lektor,
Schriftlt., Schriftsteller; 1. WK, Lnt., 5.33 PG, hauptamtl. Abt.lt. im VDA (Musikreferat), Beauf-
tragter der Deutschtumsverbände in der Reichssendeleitung (4.34) [RK] = Heinz R., 10.2.1892
Brasov-1958 Bayreuth,  rumäniendt.  Schriftst.  u.  Publizist,  33 n.  Dt.  emigr.,  dt.-völk.  Lit.;  49
Vors. „Hilfskomitee Siebenbürger Sachsen“, im gleichen Jahr Vors. „Verband der Siebenbürger
Sachsen und Banater Schwaben in Dt.“: Der siebenbürg. Leonidas Lh 9/43 H.4
Reimnitz, Hermann, Rektor, 7.33 v. RuSA als SL vorgesehen f. Sta 8
Reinau, OLnt., Stab BdO Wiesb., WS-Arb.tagung 1.43 Wiesb.
Reindl, Ludwig, 11.od.18.4.96 Augsburg, ggl., selbst. Kaufm. in Kempten; 5.33 SS,
10.34 Schulungsmann, 6.36 SL II/29, 9.36 UScha., ea. SS-SL OA Süd (38), 4.38
OScha.; hat als SL II/29 (Kempten) auch bei den Dienststellen der Gendarmerie-
beamten  Schulungsunterricht  zu  geben  (39).  –  Parteiausschluß  wg.  Mitgl.  in
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Druiden-Loge bis 3.33, nach Gnadengesuch u. Amnestie des Führers 38 Wieder-
aufnahme [SM]
Reinecke, Dr. Günther, 18.4.08, Jurist; 33 PG (3,25), 35 UStuf., SS-Gericht, HStuf.: Beurteiler v. WE-
Prüf.arbeiten Führerschule Dachau (11.37) [SSO Ad. Haas; SSO + RS]; Stab RFSS
Reinecke, Heinrich, 13.12.10 Lutter a. Barenberge/Braunschweig, ev./ggl., V. Dorf-
doktor (?);  Abi ORS, 31-34 Schupo Braunschweig,  34 Landespolizei,  34-1.35
Schupo, Wachtm., wg. Knieverletzung ausgeschieden, Ausbi. als Volksschulleh-
rer, 6 Sem. Stud. EWI TH BrS, Lehrer Mittelschule Bad Harzburg. – 2.32 Verei-
nigung nationaler Polizeibeamter, 5.33 in NSDAP übernommen, 12.34 SS (264
004); 10.40 W-SS, 1.44 UStuf., 6.44 OStuf.; nach 3. Lehrg. f. versehrte SS-Führ-
erbewerber in Tölz (8.-11.43) 11.43 zum Vorb.lehrg. f. d. Nachwuchs d. Arbeits-
gebiets  VI  b.  SS-Art.A.u.E.Rgt.  [RS  Unglaub],  1.44  WS-Lehrer  Braunschw.
[NS31/2], 44 Ju.schule Tölz u. BrS, dann Art.schule Beneschau [RS, SSO]
Reiner, Wilhelm, 7.3.95 Herbertingen, kath./ggl., V. Bauer; Volksschule, Lehrersemi-
nar,  1914  Volksschullehrer  im württ.  Staatsdienst,  Freiw.  1.  WK (Lnt.  d.R.);
Hauptlehrer, Rektor in Friedrichshaven; 6.30 NSDAP, SA (32 Führung d. SA-
Sturms  Munsingen);  34-38 Rektor  Horst-Wessel-Schule  Friedrichshaven;  1.38
wg. Geschlechtsverkehr mit Fortbildungsschülerinnen aus Wehrmacht, Partei, SA
u. Staatsdienst ausgeschieden, 2 ½ J. Zuchthaus, 40 Lohnbuchhalter, dann Ver-
kaufslt.  Flugzeugwerke Schempp-Hirth in Kirchheim/Teck;  9.42 Wiederverlei-
hung der Wehrwürdigkeit;  3.43 Aufnahme als  UStuf.d.R. ins SS-HA, 3.43 Sk
Dirlewanger, dann zum HSSPF Russland-Mitte, 5.43 schwer verwundet b. Ban-
denuntern. d. Sk Dirlewanger, danach bis 9.44 b. Stab Pers.HA, 9.43 nach Ver-
wundung zum SS-Gren.E.Btl. Ost, möchte unbedingt wieder zurück zur Sk Dirle-
wanger, dort 11.43-9.44; 1.44 OStuf. d. W-SS, 4.44 HStuf., 9.44 Führer Abt. VI
b. Stab HSSPF Russland-Mitte u. Weißruth. in Minsk, Stubaf., 1.10.44 vom SS-
FHA zum SS-HA Amt C 1 als VIa b. Gen.Kdo.XII.SS-A.K. [SSO]
Reinhard, Dr., Melsungen, PG, 16.1.33 f. Unterr. vorges., v. RuSA mit Unterr. beauf-
tr. 3.33 f. I/25 (Essen) [ZB 6766]
Reinhardt, PlzHptm Wilhelmshafen, Plz.schul. 42, 43, WE-Offz. 12.43 [Old] 
Reinhardt, Fritz, Dr., 27.9.98 Kassel, ev./ggl. (38), V. Vermessungsinsp.; ORS, Land-
wi.stud. Uni Halle (3 Sem. Nat.wiss.),  Werkstud., 23 Diplom, Versuchsringlt.,
29-34 Landwi. Abt. I.G. Farben (landwi. Beratungsdienst), 32 Promotion in Hal-
le,  34 Ref.  im Reichsernährungsmin.,  35 Hauptstabslt.  b.  LBS Schl.-Holst.  in
Kiel, 37 Führungsgehilfe d. Reichsobmanns Brig.f. Meinberg in Berlin, R.Land-
wi.Rat,  Kriegsverw.abt.chef  (43).  – 1.WK (Vize-Feldwebel),  24-26 Stahlhelm,
Dt.völk. Freiheitspartei, Verein dt. Studenten in Halle, 1.29 NSDAP, Blockwart;
6.33-1.34, Schulungstätigkeit b. Abschn. Ost d. NS-AG… Landwirte, Hann., 9.33
RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 12. [ZB 6766], 3.34 SS, 1.34 SL 12. Sta.
(durch Weggang nach Berlin  2.34 unterbrochen)  (Kenntnis  v.a.  v.  Günther  u.
Darré), 3.1934 Rassefachberater b. SS-OA Ost (Hann.-Herrenh.), OberSL 12 SS-
OA Nordwest/IV (1934), 34 wg. „christl. Hemmungen“ aus Schulungsdienst aus-
geschieden (ist aus e. Schulungslager des RuS in Templin wg. weltanschaul. Gebundenheit vor-
zeitig ausgeschieden – ist inzwischen aber (36) weltanschaul. zuverlässig); 6.35 OSL Sta. 12,
9.35 UStuf.,  4.36 (?)  Bauernref.  OA Nord, BR 47. Sta.  (3.37),  5.38 RuSHA,
10.39 zum Chef d. Landwi. Stabes b. Oberverwaltungschef Reichsmin. Frank in
Posen; mit Beginn d. Westfeldzuges Lt. d. Abt. Ernährung u. Landwi. b. Chef d.
Militärverw. in Frankreich (44), 11.43 Stubaf. Stab RuSHA. – Abh. „Rassenhyg.
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Aufgaben b. Dt.s Wiederaufbau“ (7 Drucks.; gestützt auf Lenz, Günther, Darré)
[SSO]
Reinhardt, Karl, 4.12.05 Kittelsthal/Thür., V. Landw., ev./ggl. 40, RG OIII, Landwirt,
H.Abt.lt.  I LBS Thüringen (Weimar),  Sonderbeauftragter f.  Landarbeiterfragen
RNSt.;  8.29  NSDAP,  Gauamtslt.,  Gau-  u.  Reichsredner,  MdR,  Land.bauernf.
Bay. Ostmark; 32 SS (17 254), 1.34 Lehrer f. weltanschaul. Unterr. Stuba I/47,
7.34 UStuf., RuSHA, 4.41 Oberf. [SSO], BR XXVIII (42) [SSO Hergenröder];
Rednerliste Staatsschule Egendorf: Bauerntum im 3. Reich 
Reinheimer,  Friedrich,  11.10.81,  V.  Bauer,  ev.,  Bauer;  1.  WK,  19-23  Freikorps
Stumm, 27 NSDAP: Landw. Kreisfachberater, Ortsgr.lt. Reisen 26-29, 1.36 SS,
1.38 Ustuf. RuSHA, BR 33.Sta. (38) [R16 I/2006, RS, SSO] 
Reinhof, Carl Gerhard, in Hamburg OScha. u. Stand.-SL 28 (1936) [NSD41/22] 
Reinhold, Kurt, 23.4.09 Greiz/Thür., 41 gef.; ggl., V. selbst. Kaufm.; ORS Abi, Ar-
chitekturstudium TH Stuttg., in Architektenbüros u. auf Baustellen gearbeitet, da-
neben Wehrsportlager besucht, Frühj. 33 b. d. Hilfspolizei; Diplom (Architekt),
Bauabt. LBS Württ., später Lt. d. Abt. (39). – Alt-Wandervogel, Jungnationaler
Bund, Geusen, NSStud., 4.31 NSDAP, 12.31 SS, in Stuttg.  Scha. u. Stuba-SL
(36) [NSD41/22]; UStuf., SL 13, SS-SL OA Südwest (38); OStuf.; Lnt.d.R. [RS]
Reinhold, Wolfgang, Dr., Scha., SL Stuba III/74, dann III/39 (37) [NS 2/112] =? Dr.
W. R., Diss. med. Kiel 1939
Reinke, Helmut, 23.3.97 Pyrehne/Landsberg (Warthe), 69 in Goslar gest., ev./ggl. 37, Volks- u. Fort-
bi.sch., Schmied u. Landarbeiter, Dorfschmied, Waffenschmied; 1. WK, Freikorps Lettow-Vor-
beck, 19-21 Abt.schmied b. d. Sipo Hamburg, danach Huf- u. Wagenschmied in Hamburg; Kapp-
Putsch,  9.23/4.25 NSDAP, Mitbegr.  NSDAP-Ortsgr.  Hamburg,  erster  ns  Bürgerschaftsabg.  in
Hamburg, Ortsgr.lt.,  Kreisamtslt., stellv. Gault.,  32 MdR, 33 Hamburgischer Staatsrat, Amtslt.
Amt f. Agrarpolitik, Landwi. Gaufachberater Hamburg (30), Lt. Abt. „Fragen der Landarbeiter-
schaft“ im R.Wi.Min., Lt. HAbt. I RNSt. 33 bis 35, dann 36-45 hauptamtl. Doz. f. landwi. Sozial-
politik  BHS Goslar  [s.a.  Corni/Giess  S.  143],  36 Lehrauftrag  Uni  Gött.;  Reichskommissar  f.
Landarbeiterfragen; 1.35 SS: RuSHA, 4.35 UStuf., 5.36 Stubaf., 4.39 OStubaf., 11.40 Staf.; 7.42
v. SS-HA Erg.amt W-SS zum RuSHA Berlin, Stubaf. (F) RuSHA, Lt.  e. Arb.stabs im Osten;
Rasse- u. Siedlungsref. b. SSPF Radom, Siedlungsref. b. HSSPF Rhein-Westmark, u.a.. – Selbst-
schulung anhand der Werke v. Darré u. Günther; bereit, s. als Redner für die SS zur Verfügung
zu stellen [RS, SSO, PK; ausf. Lilla]
Reischle, UStuf. OA SW, SL-Tagung 37 [St.A. Lbg] =? Walter R., 12.11.11 Heil-
bronn, V. Gärtner, Stuttg. (38), Angest. b. Stab RuSHA Berlin, Scha. [RS]; 11.36
UStuf RuSHA, PG (0,8), 3.38 aus SS ausgestoßen [Dienstaltersliste]
Reischle, Hermann, Dr., 22.9.1898 Heilbronn, ev., Stud. Staatswiss, Volkswirt; 11.31
Referent Abt. Landwi. in der Reichslt., Stabslt. Amt f. Agrarpolitik, Stabsamts-
führer Reichsnährstand; 1. WK (Lnt. d.R.), 19-21 Studentenkorps Tüb., 3.31 PG,
9.33 SS: Stubaf, 6.34 Lt. Abt. VI RuSAmt, 35 Brig.f.,  2.37 W.d.G. d. Lt. des
Schulungsamtes RuSHA, 5.37 Lt./Amtschef Rassenamt RuSHA; Stellv. Kurator
Ahnenerbe, 9.38 Gruf. [SSO 21B].  Sozialist.  Wi.führung, In: Wille und Macht
17/1935 
Reitz, SL Na.-Stuba Stuttg. ab 3.38 [Lbg. PL 506-4]
Reitzenstein, Dr. Freiherr v., Dipl.lawi, PG, 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 41. [ZB
6766] 
Remer, Dr. Justus, 14.7.09 München, 1.42 gef.; V. Arzt; ggl., rechts- u. staatswiss.
Diss. (VWL) Würzburg 35, Doz., Dr. habil. Uni Leipzig; SS (107 584), Strm.,
Stuba-SL I/48 OA Elbe (36) [NS2/95], UScha. 1/48. [RS].  Betreuung der  Waisen
durch Lebensborn
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Rendel, Peter, 31.5.97 Eddersheim, Kaufm.; 10.30 PG (Wiesbaden), SS (4993), 7.33
UStuf., 7.35 Entlasssungsgesuch (schwere Kopfverletzung b. Zusammenstoß mit
Reichsbanner,  muß zur Wiederherstellung seiner Gesundheit  f.  längere Zeit  e.
Trinkerheilanstalt  aufsuchen),  spätere  Wiedereintrittsmögl.;  OScha.  RFA.,  SS-
T.E.Btl.1, 42 von Tölz (?) zum Kdoamt W-SS Abt. VI [SS-Listen A 8, SSO]
Rendl, Martin, 4.11.20, Volksschullehrer, UScha., Schreiber in der Personalabt. d. SS-Führerschule d.
Verwaltungsdienstes Arolsen (1944) [NS3/407]
Rennau,  Heinrich/Heinz  Friedrich,  20.2.1899  in  Demker/Stendal;  V.  Lehrer;  ggl.;
Dr., seit 1.4.24 b. d. Polizei (Kripo); Schulbesuch in Potsdam (Vater war dort
Rektor),  1917 Abitur,  rechts-  u.  staastwiss.  Studium in  Berlin,  Forts.  nach d.
Krieg, Dr. jur. Gießen 22. Anschl. bis 31.12.23 als Bevollmächtigter im Zollfahn-
dungsdienst tätig, danach b. Polizeipräsidium Potsdam als Kripo-Kommissar aus-
gebildet. Dort bis April 35, dann Stapo-Stelle Oppeln: Lt. d. Inspektion f. d. ober-
schles. Industriegebiet in Gleiwitz. 1.7.35 Krim.Rat, 15.9.36 Stapo Oppeln, Lt.
Außendienst Stapo-Stelle Oppeln.
1. WK 18/19 (Juli 18 WK, nach Verwundung Sept. 1918-Okt. 1919 engl. Gefan-
genschaft),  Freikorps (Regt. Stillfried,  Kapp-Putsch); während des Studiums b.
Dt.völk.  Studentenbund,  32 Mitbegründer der Fachschaft  Polizei  b.  Poliz.präs.
Potsdam + Vertrauensmann f. d. Kripo; 12.4.33 NSKK („Motor-SA“, Adjudant
der Motor-Standarte Potsdam), Ende Februar 33 NSDAP; 21.4.35 NSKK-Stuf.,
1.5.36  SS,  1937  Stapostelle  Oppeln,  20.7.37  HScha.,  12.9.37  UStuf.  im  SD,
26.9.38 HStuf.,  Stubaf. u.  Kriminaldirektor  der Stapolt.stelle  Wien (39), 7.38-
9.39 Ref.lt. III.A in Wien [Weisz 1991], 1.4.40 Reg.- u. Krim.rat, Ref.lt. I.B 4
RSHA, Doz. Strafrecht SD-Schule Bernau Herbst 41 [R58/259]; 26.9.42 Ober-
reg.rat;  Sept.  23.5.1944 vom Dienst als  stellv.  Kommandeur der Reichsschule
Sipo/SD Prag entbunden > Lt. Stapolt.stelle Brünn. [Banach 271; SSO]
Renner, Dr. Kurt, 18.7.00 Schwerin/Warthe, Facharzt f. Psychiatrie; 1. WK, FK Grenzschutz Schlesi-
en, 23-32 Stahlh., 8.32 SS, Stuba-Arzt, 16.1.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL II/8. Sta
[ZB 6766], 34-35 SA, 35 erneut SS; Oberststabsarzt der Polizei Weimar (38), Lt. Amt Volksge-
sundheit Löwenberg/Schles., 11.39 Stubaf., 42 Staf. [SSO]
Renner, Leonhard, Lehrer, NSDAP, WE (?) II./10. [RS Wagner] 
Rennert, Scha., SL Stuba II/42. Berlin (34) [MA: RS4/1694] 
Renvoyer, UScha., Mitarbeiter Europ. Abt., frz. Ref., Amt C I: Beiträge f. Leith. France 2/1945 [NS
31/410] 
Repschläger,  Max, 18.2.10 Berlin,  V. Subdirektor,  ev./ggl.,  Stud.,  Gerichtsref.,  38
Assessor, Gauhauptstellenlt. Mark Brandenburg, 5.40 Pers. Ref. Gault. Wagner,
b. RK f. die besetzten norweg. Gebiete, Aufbau Dienststelle Nordnorwegen (Nar-
wik); 4.33 SA, PG (2,3), NSKK, NSRB (Gaugruppenwalter), 3.41 W-SS, Hilfs-
ausbilder, 9.41 Pz.Gren.Div. Totenkopf, wg. OP Rückversetzung, 2. Vers.lehrg.
Tölz, 9.43 UStuf. Ju.schule Tölz/WVHA; n. Verw. WE-Lehrer Tölz (7.43) [SS-
Listen A11] = als Hilfslehrer in der WE Tölz vorgeschlagen, soll nach Abschluß
des 2. Lehrg. f. germ. Offz. 16.10.43 zum WVHA; Fachlehrer Pol.Offz.schule d.
WVD Weimar (v.a. Staatsrecht u. bürgerl. Recht) (3.44), 11.44 OStuf. [SSO, RS]
Resch, Alfred, 23.10.14, 12.33 PG (Hildburgh. – Steinach – Jena), Strm., als SL Sta.
57 gemeldet (34) [SSO Jos. Lang; SM]
Reschke, Erich, 25.3.96 Zbiczno, V. Müller + Landwirt; ev.; Volksschule, Ziegler, 3.34 Krim.oberse-
kretär Gestapo Schneidemühl, Krim.inspektor Stapo Schneidemühl. 1. WK (Unteroffiz.), 1919 als
Militärpolizeibeamter zur Geh. Feldpolizei, 10.1919 Grenzpolizeiwachtmeister, 1923 Landeskri-
minalpol., 1925-27 Stahlhelm, NSDAP 1.4.33, Kreisstellenlt. NSDAP (Amt f. Beamte); Obmann
im Kameradschaftsbd. Dt. Pol.beamten 9.33; 4.40 UStuf. SD-HA, 1941 Einsatzgruppe UdSSR,
Lehrer SD-Schule Fürstenberg, Ostuf. (Banach b), 6.43 Ostuf. [SSO, RS]
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Rethmeyer, OScha.: „keine Bedenken geg. weitere Verwendung im Schulungsamt“,
31.5.37 [NS 2/51] =? Wilhelm R., 7.1.07 Bremen, ev., V. Maurermeister; Volkssch., Maurer-
lehre, Technikum, Bautechniker u. Bauführer, 32 selbst. Baugeschäft; 5.33 NSDAP u. SS, 9.39
W-SS (10. SS-TV-Regt.), 5.42 SS-HA, Ausbilder im Wehrert.-Lager 1/41 [RS]
Rettelsky, Lothar, 3.3.95 Zugdam/Danzig, ev., V. Gutsbesitzer; RG, ein Jahr Land-
wi.stud., Landwirt,  Landesbauernführer und 11.34 Senator f. Landwirtschaft in
Danzig. 11.30 NSDAP, 4.33 SA, 3.37 SS, Stubaf., Staf.; Bauernreferent [RS]
Retz,  Scha.,  Ref.  RuSHA  Abt.  P4  Stellenbesetzung,  Ref.  P4a  (Schulungsleiter)
[NS2/100] 
Retzlaff,  Heinz, 23.11.06 Danzig, ev./ggl.,  V. Domänenoberrentmeister; Abi, Stud.
Neuere Sprachen u. Geographie in Marburg u. Dijon, Beschäft. mit Rassenkunde,
Völkerpsychol. u. Geopolitik, 31 Stud.ref., 34 Stud.ass., 37 Stud.rat ORS Herford
(Engl./Erdk.).  –  26  Sabotageorganis.  d.  Reichswehr,  1.31  NSDAP,  Zellen-  u.
Sektionsredner,  4.32  SS,  polit.  Schulung  im Sturm,  32  polit.  Haftstrafe,  7.32
NSLB, 34-36 SL Stuba III/64; in d. Partei Ortsgr.-SL von Lasphe, Kreisamtslt. f.
Rassenpolitik Krs. Wittgenstein, Kreisschulungswart NSLB Herford, Hauptstel-
lenlt.  im Kreisschulungsamt;  Stuba-SL II/82 u. 6/82; HScharf.,  ea.  SS-SL OA
West (1938) [RS]
Reuß, Albert, Plz.schul. 41, PlzHpt, WB =? A.R., 9.7.86 Braunschw., Pol.komm., 5.33 PG Holzmin-
den [OGK]
Reuter, Scha., Saarbr., SS, Plz.schulung (2.41)
Reuter,  Alfred,  Dr.,  15.1.07  Darmstadt,  V.  Zugf.,  ev./ggl.,  RG,  staatswiss.  Stud.
Frankf./M., Volkswirt,  Dipl.kaufm.,  30 Dr.  rer.pol.,  Diplomhandelslehrer  Han-
delsschule Mannheim,  5.33-7.33 Doz. Soziale  Frauenschule Mannh.,  seit  8.34
Bürgermeister  von  Kehl.  –  Soldatenbd.,  10/12.31  SA+NSDAP,  8.32  HJ,
Kreisprop.- u. SL, Gauredner, Kreisleiter;  2.34 SS, OScha., 2. SL II/86, Kehl,
Schulungsredner Orpo (38), Teiln.  SL-Lehrg.  39;  WS Orpo 6/86 (3.39) [GLA
Karlsr. 1588]; Lehrgänge Gauf.schule Baden + Ordensburg Crössinsee u. Vogel-
sang besucht; 42 UStuf. [RS, SSO] = Reuter, Dr., OScha. (Kehl), 3.39 f. SS Plz.-
schulung
Reuter, Erich, LawiAss., PG, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f.29. [ZB 6766] 
Reuter, Georg, 1.5.01 Dörnhagen, ggl., V. Schneidermeister; Banklehre, Lt. Kreiss-
parkasse  Raiffeisenbank  Bebra,  Bankkaufm./Börsenhändler,  33  Provinzialvers.
Düsseldorf, 36 Sozialreferent Gauwaltung DAF Saar-Pfalz in Saarbrücken. – 20-
25 Jungdo, NSDAP (1,57), 5.35 SS, SL 85, UScharf. (37), ea. SS-SL OA Rhein
(38); Gaufachredner Saar-Pfalz f. Sozial- u. Wirtschaftspolitik [RS]; Orpo-Schu-
lung Saarbrücken? [R70 Lothringen 45]
Rheinheimer, Eduard, 26.8.99 Nußbach/Pfalz, ev., UIII, Lehrerseminar, Lehrer, Rek-
tor in Sulzbach/Saar; 1. WK, Grenadier, 6.32 PG, Presseamtslt., Bad Homburg,
4.39 UStuf. SD, 4.44 OStuf. [SSO], HStuf., Schul.redner
Richberg, Erich, Dr., 31.3.01 Schittelbach, Arzt in Würzburg, Charité Berlin; FK Marine Brig., Uffz.,
29 SA, PG, 11.32 SS, 8.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta56 [ZB 6766], 35 UStuf.,
41 HStuf. T-Div. [SSO]
Richert, Gustav, Dr., 11.12.08 Carow/Stettin, ggl. (30), V. Erbhofbauer; Abi, Studi-
um u.  landw. Praxis,  33 Diplomlandw.,  10.33 Mitarb.  Inst.  f.  Dt. Sozialismus
(Börger)/Treuhänderamt Rheinland/Beauftragter des Treuhänders der Arbeit Pg.
Börger; Lt. Dt. Glaubensbewegung in Köln, Rücktritt auf Befehl der SS; Dokto-
rand b. Börger („Die Erz. des dt. Bauern und seines Gefolgmannes zum Dt. So-
zialismus“/“Die Erz. des dt. bäuerl. Menschen zu arteigenem Sozialismus“), 36
Dr.phil., 36 hauptamtl. RuSHA. – 29 Bekanntschaft mit Herm. Wirth, Vorträge
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vor Studenten in Kiel, 11.31 NSDAP, 32 akad. Wehramt in Bonn mit aufgebaut
u. geleitet, 32 Vorträge üb. Rasse u. Vererbung vor Studenten u. SA, Teiln. an
Wehrlager in Danzig, 33 stellv. Stud.schaftsf. Bonn, 5.33 SS, 11.33 Beginn d.
Schulung üb. Rassefragen u. nord. Haltung in d. SS, 33 syst. Schulung d. Arbeit-
sämter Rheinland (20 Vorträge üb. Rassenkunde), Sturm-SM Pio.-Stuba I/5 (35),
SL z.b.V. b. RR West, 5.36-3.38 hauptamtl. RuSHA, 1. Ref. (Musterung u. Schu-
lung) b. RuS-F. Fulda-Werra: WS von SS-Einheiten, Schulungsref. OA Fulda-
W., OStuf., 3.38 ausgeschieden, um väterl. Erbhof zu übernehmen; 38 Beauftrag-
ter des Stellv. d. Führers f. Agrarfragen, in München; W.d.G. d. RuS-F. Oslo (43)
[Heinemann 347]. – Vortrag Rassenkunde, 6 Drucks. [SSO, RS] = OStubaf. Ri-
chert,  Lt. HAbt. Lawi + Ernährung b. Reichskommissar, dann mit Ref. „Polit.
Bauerntum und Siedlungswesen“ beauftragt u. als RuS-F Norwegen eingesetzt
[NS 19/965]
Richert, Otto, OScha., SL OA West (1938)
Richter, UScha., SM II/88 Bremen (36) [NS 2/131]
Richter, UStuf., Schulungskontrollen Ab. XXX Kassel (1.38) [Mbg 214]
Richter,  Alfred,  8.7.95  Dresden,  V.  Heizer,  ggl.,  Volksschullehrer,  Schulleiter;  1.
WK, 21 Deutschbund, 5.33 PG, 6.33 SS, 7.33 v. RuSA als SL vorgesehen f. Sta
46 [ZB 6766], SL 46. Sta., 41 OScha. [RS]
Richter, Alfred, 24.5.09 Brünn, Lehrer; SS (354 782), 7.43 UStuf. RuSHA, Lehrer
Berufsschule d. W-SS Schleißheim, 7.44 als Fachführer v. RuSHA zum SS-HA,
Fachgruppe Schulung, Berufsschule Mittweida [NS 31/4, SSO]
Richter, Fritz, 27.4.09 Wien, V. Militärrechnungsrat, kath./ggl., Abi ORS Innsbruck,
3 od. 4 Sem. Philol.-Stud., Univ.sieger Brustschwimmen, Mitgl. d. Tiroler Fuß-
ball-Ländermannschaft,  Hauslehrer. – 27 Innsbrucker Turnerbd., 5.33 PG, 3.33
SS Innsbruck, 33-38 VT/TV, SS-Hilfswerk Lager Lechfeld, dann Dachau; 10.34
VT SS „Dt.“, 34 Scha., Stuba Kommandantur Dachau (34) [RS], 1.36 TV: welt-
anschaul. Schulungsführer u. Rassereferent, 9.37 Ustuf., 10.37 Schul.f. TV Obb.
(7.37 m.d.W.  beauftr.)  [NS2/112],  Lt.  d.  Schul.wesens  d.  2.  TV Brandenburg
(6.38), 4.38 OStuf. 87. Sta. (Innsbr.); 8.38 zur Forts. d. Stud. n. Innsbruck, Gau-
hauptstellenlt. Gault. Tirol-Vorarlberg u. Adj. des Gauleiters [SSO]
Richter, Gerhard, UScha, Schulungsf. SS-TV „Sachsen“ (1937) [NS 31/372] =? Ger-
hard R., 6.10.12 Riesa, V. Tischlerm., ev., Tischler-Lehre,  Mitarb. im väterl.  Gesch.11.33 SS,
11.34 TV: Wachtruppe KL, TV Sachsen, UScha., 38 Büroangest. SD-HA [RS]
Richter, Karl, 18.4.92 Hagen/Westf., V. Postdir., ev., Abi, Stud. klass. Philol., Turn-,
Sport- u. Schwimmlehrer, 22 Stud.rat/Oberschullehrer in Berlin; Freiw. 1. WK,
1915 russ. Gefangenschaft, Flucht, 20 Brig. Ehrhard/Kapp-Putsch (Kdo. Kampf-
wagentruppen), 8.33 SS: 1/R7, 5.37 NSDAP, Herbst 38 während der Sudeten-
landbefreiung  Dienst  im  KL  Sachsenhausen,  9.39  W-SS:  Berittene  Abt.  der
Verst. T-Sta.-Pol.Verst., 11.39 1.T-Rt.Sta. (7.40) [RS], OScha./Hscha., Lehrg. f.
Erz. SS-T.-Rt.Rgt., Personalref. im Stab der 1. T.-Rt.Sta. (40), 8.40 UStuf. 1.T-
Rt.Sta., 11.41 HStuf., Ers.Kav.Abt. Warschau (42), 5.43 FHA Amt VI, 1.45 Ka-
v.A.u.E.Rgt. [SSO]
Riebe Peter A., 11.6.91 Elbing, V. Juwelier, kath./ggl., Abi, Stud. Sprachen/Lit./Philos., 1. WK, 24
Schriftlt. Berliner Lokal-Anzeiger, 33 H.Schriftlt. „Centralbüro f. d. dt. Presse“, 35 Dt. Provinz-
Verlag; PG [RK]; Weltkrieg im Pazifik. USA gegen Japan. Februar 1942, Hg. Chef Orpo, Gruppe
WE, 49 S. ~ Schriftenreihe WS Orpo 2/1942
Riebel, Johann, SS-Schütze., 14.1.90, ev., 5.44 C I.3, ~ 11.44 [NS31/3+5] 
Rieber, Traugott, 8. od.5.4.02 Isny/Wangen, V. Obersteuersekr., ggl., Ref.RG, Leh-
rersemin. Backnang, 21 Lehrer-Prüfung, 21/22 kaufm. Ang., 22 Volksschulleh-
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rer,  25 Stud.  Uni  Tüb.,  Kiel  u.  Köln (Wi-,  Rechts-  u.  Staatswiss.,  Päd.,  Wi.-
gesch.), 28 Dipl.handelslehrer, 30 Handelsschulassessor, in Esslingen. – 4.31 SS,
UScha. 1/63 [RS] SL III/65, OScha., Rottweil, Teiln. SL-Lehrg. 39
Rieck, Emil, 29.4.06, V. Magazinier, ev., VS, Lehrersemin., Volksschullehrer, wg.
Stellenmangel Protokollschreiber b. Amtsgericht Stuttg., seit 28 im Schuldienst;
5.33 PG, 6.33 SS, 8/81, dann II/81 Waiblingen [RS], Strm., Obertürkheim, Vor-
trag Schulungslehrg. 35, SL? [SW]
Rieckmann, Werner, 21.4.14 Hamburg, V. Oberfeuerwehrmann, ev., Volkssch., Schriftsetzer-Lehre,
Schriftsetzer, nach Entlassung 1.35 zur VT (4.35-3.38), vorher (9.33) SA; UScha. SD OA Nord-
west [RS], HScha., SS-HA, 9.44 Stabsscharf. Haus Germanien [NS 31/4]
Riede, Hugo, Dr., 16.7.09 Altdorf/Württb., ggl.; V. Volksschulhauptlehrer, Abi ORS,
Stud. Math./Physik,  wi.wiss.  Stud.  Handelshochsch. Mannheim + Uni Heidel-
berg, Diplomkaufm., 2 Jahre Praxis, dann Dr. rer. oec. Uni Frankf., 39 Dipl.han-
delslehrer, 40 Stud.ass. Staatl Wi.oberschule Bregenz, Priv.doz./Prof., in Bonn. –
5.31 NSStud., SA, 5.33 NSDAP, 5.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL 5.
[ZB 6766], 11.33 SS, (5. Sta.), 33 Mitarb. HSL XI [RS Wagner]; Uffz. Wehr-
macht [RS] 
Riedel, SS-Mann, SS-HA Amt IV.1 (ca. 10.42) [NS 31/416]
Riedel, HStuf. (36), Abt. P IV RuSHA [R16 I/2201] =? Riedel, Georg, 7.2.09: Abt.lt. RuSHA; Teiln.
an Lehrgängen; Prüfungsarbeiten Dachau 6.39 [SSO]
Riedel, Dr. Heinz, 21.6.04 Chemnitz, V. Postinsp., ev., Stud. Med. (Psychiatrie/Neu-
rol.), 30 Approb. als Arzt, Assist.arzt Anatomie Freiburg, dann Psychiatr. Klinik
Freiburg, 34 wiss. Mitarb. Dt. Fo.anstalt f. Psychiatrie Mü. (Rüdin) (Stip. DFG);
Ski- und Gymnastiklehrer. – 3.32 PG, Führer der Assistentenschaft Freibg, Lt.
Rasseamt Studentensch. Fbg, 33 Lehrbeauftragter Rbiol., 6.33 SS, Lt. Rasseamt
der SS Fbg (anthrop. Messungen b.  d.  Musterungen),  Sta.  32,  Mitarb.  Ab-SL
Carstens (33), Ende 33 SD, SS-Mann. Beschäftigt s. seit Jahren mit Rkunde u.
-fo., f. Sta 65; 11.38 UStuf. SD, 4.40 OStuf., 1.43 Stabsarzt WH, RSHA Lt.st.
Mü..  „Leistungen  und  Aufgaben  der  Deutschen  psychiatrisch-erbbiol.  For-
schung“ (Ehrengerichtsverfahren wg. Angriffen von Prof. Luxenburger – fanatischer Katholik
und Freund von Muckermann - gegen R.) [SSO, RS]
Riedel, Johann, 5.11.98 Falkendorf, VS, FS, Bauer; 1. WK, 25 PG, 2.30 SA, Orts-
gr.lt., HAbt.lt. LBS Bayern, Bürgerm.; 5.39 SS, Ustuf., BR, 43 OStuf. [SSO]
Riedel, Otto, 2.6.94 Arnsfeld/Erzgeb., ev., Volks- u.. Landwi.sch., Bauer; Buchhalter
u. Lagerist Landwi. Handelsbank Heinicken; 1.29 NSDAP: Kreisredner, Kreis-
bauernf.; SS (221 334), 1.37 UStuf. RuSHA, BR 84.Sta. (38) [R16 I/2006]; 12.42
v. Reichsmin. f. d. bes. Ostgebiete als Fachmann f. das E… d. Gebietskom. Lu-
borul/Ukraine… [SSO]
Riederer,  Josef, 1.12.98 München, 43 gef.;  dtschgl.,  V. Eisenbahninsp.;  naturwiss.
Stud.  in  München,  25  Staatsex.  (Chemie/Biol./Erdkunde),  Stud.ass.  in
Arnstadt/Thür., 30 Lt. VHS/Dt. Heimatschule Arnstadt; 33 Studienrat, 39 in Wei-
mar  [BBF].  –  Beschäft.  mit  Rassenkunde  u.  -hygiene  (Günther,  Darré,
Baur/Fi./Lenz,  Scheidt,  Madison  Grant,  Clauß,  Rosenberg,  Chamberlain,
Kretschmer),  rassenkundl.  Vorträge in Altenburg,  Eisenberg,  VHS Arnstadt:  7
Abende Rassenhygiene  u.  Vererbungslehre,  Schulungstagung d.  HJ-  u.  BDM-
Führer:  „Die Rassen (Seele u. Körper)“; „Rassenhygiene“, an VHS Herbst 31
Vortrag  „Vererbung und Rassenhygiene“. – 1. WK, 21-25 Freikorps Schwaben
u. Oberland, 4.30 NSDAP (PL in der Kampfzeit), Ratsherr; 8.2.33 v. RuSA mit
Unterr.  beauftragt f.  Süd, 4.2. f.  I/14.,  4.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt f.
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XVII, 8.33 HSL XVIII [ZB 6766], 5.33 SS, 11.33 Scharf. RuS-Amt: Abschn.
XVIII  (Arnstadt),  HSL  SS-Abschnitt  XXVII;  Stellv.  HauptSL  SS-Abschnitt
XVIII (Mitte) (1934), 6.35 UStuf. RuSHA, 1.37 OStuf., SL XXVII (Fulda-Wer-
ra),  SL-Abschn.  XVII  (38,  39),  4.39 HStuf.;  als  OLnt.  u.  Komp.chef  43 gef.
[SSO] > KL Buchenwald
Riediger, Hans, Dr., 24.7.13 Hamburg, ggl., V. Postbeamter, Abi RG, erz.wiss. Stud.
Uni Hamburg, außerdem volkskundl., urgeschichtl.  u. rassenkundl. Studien, 36
Staatsex., 37 Dr.phil., wiss. Ass. b. niedersächs. Heimatschutz Prov.verwalt. Han-
nover; 1.33 SS, Sta.-SL 12. (Hannover), Ref. Volkstum u. Heimat 12. Sta. [RS]
=? Riediger, SL Mitte (38) [R16 I/2006]; Riediger, Stuba-SL I/28 Nordwest (36)
[NS2/130+131]
Riediger, Johann, 29.11.09 Andernach, ggl., V. Plz.O.Sekr.; UIII, Malerlehre, Kölner
Werkschulen (dekorative Malerei), Auslandsreisen, Regisseur e. chines. Theater-
gruppe, Trickfilmzeichner u. Kameramann, 9.39 Einber. zum VPS, hat s. 10.39
zur SS-Pol.Div. gemeldet, dort Ausbi., SS-UScha., 41 Lt. der Bildstelle Abt. VI
der Division (4.Pol.Pz.Gr.Div.) [RS]
Riedl, Rottf., C I (1.44) [NS31/2]
Riedweg,  Franz,  Dr.,  10.4.07 Luzern,  kath.,  HG, Med.stud.,  Dr.  med.,  Arzt  (Volontär-  u.  Assist. -
dienst); Lt. Zentralstelle der Nationalen Aktion, Mitlt. der Schweizerischen Aktion geg. den Kom-
munismus, 7.38 SS, HStuf.; Lt. Germanische Leitstelle; Rasse und Universalismus, ders., Rasse
und Auslese, in: Germanische Gemeinschaft 1/1941. Germanische Gemeinschaft, Hg. u. Schriftlt.
Franz Riedweg. Berlin 1.1941: großformatiger Bildband mit ganzseitigen Fotos + Gedichten +
kurzen Aufsätzen: Pastenaci, Riedweg, Walter Faltz, Bernhard Frank, 62 S.
Rieflin, Karl, 26.9.92 Langenwinkel, ggl., Lawi, Städt. Angest. (Stadtwerke Lahr); 1. WK, Vizefeldw.,
Freik. Damm, 11.30/6.31 PG, 1.31 SS, 1.34 UStuf., Stamm-Abt. 86., SD-Lt. Lahr/Baden; HScha.
I. T.-Stuba Natzweiler (10.44) [SSO], Schulung Natzweiler 5.44 [Museum Natzw.]
Riegelmann, Hans, Dr., 21.2.06, ggl., 38 SS-Anw. (B. Kummer/Jena als Bürge), SD [RS]; „Die Welt-
anschauung Fr. d. Gr.“, Leith. 4/1938 H. 1
Riegelmann, Kurt, 7.5.07, Getreidekaufm., 10.33 SS, Auswahlliste SL Nordost, 5.37 NSDAP [SM]
Rieger, Max, 16.8.10, OStuf., Eigenkanzlei/Pers. Stab Darré (39)
Rieger,  Walter,  3.12.1898  Lauenburg/Pomm.,  ev./ggl.;  Präp.,  Lehrersem.,  Volks-
schull.,  30  Mittelschull.prüfung  (Biol./Erdk.),  Festanst.  Oberschullehrer  Lyz.
Lauenburg 31, 35 Rektor,  38 Mittelschulrektor  Köslin [BBF]. – 1.WK, Gefr.;
1.4.33 NSDAP + SS, Kreisredner,  Scharf.,  SL 39 [NS 34/79],  ea.  SS-SL OA
Nord (38); 11.42 Ustuf. [SSO]
Rieger,  Wilhelm,  21.2.10  Graz,  ggl.  (33),  V.  Polizeiwachtm./Krim.insp.,  später
Kaufm.;  28  Abi,  TH Graz,  Diploming.,  Architekt,  Bault.  (u.a.  Herm.-Göring-
Werke Linz),  11.40 1. Bault.  d. SS-Schule Wewelsburg; 27-31 Steir.  Heimat-
schutz, 2.32 NSDAP u. SS, 32 Prop.lt. Ortsgr. Graz, 5.39-2.40 SL Stuba III/90,
9.39 Ustuf., 2.40-11.40 SL 37. Sta. (2.40), 41 W-SS [SSO]
Riegler,  Otto, 19.6.06 Mannheim, ev./ggl. (38), V. Telegrapheninsp.;  ORS Baden-
Baden, Stud. Freiburg, Heidelberg, Toulouse (Erdkunde/Geschichte/Neuere Spra-
chen),  Skilehrerdiplom,  Skilehrer  u.  Schießlehrer  an d.  Uni  Freiburg;  36 Stu-
d.ass.,  Erzieher Napola Stuhm, 7.42 Studienrat Napola Rufach/Elsaß.  – 10.33-
9.37 SA, 33 NSStud., 24.6.-5.9.37 (?) Lehrer im SS-Hilfswerk Schleißheim, von
dort zur SS-VT-Berufsschule St. Georgen (38), 5.37 NSDAP, Kreisredner in Ru-
fach, Reichsschule f. Volksdeutsche in Rufach; SS 9.37, 9.39 UStuf., 43 OStuf.;
W: techn. Lehrerin [SSO, RS]
Riek, Gustav, Dr., 23.5.1900 Stuttgart, ev., V. Vermessungsingenieur; Dr., 28-34 As-
sist. Tübingen (Urgeschichtl. Fo.inst.), 34 Habil./PD, 35 a.o. Prof. u. Dir. Inst. f.
Vor- u. Frühgeschichte Univ. Tübingen; Beirat des Reichsnaturschutzes; Beteili-
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gung an Lonetal-Ausgrabungen, übersandte Himmler 1937 sein Buch „Die Mam-
mutjäger im Lonetal“ [Adam, Tüb. S. 125]. – 1. Wk-Teiln.; 29 NSDAP, 2.9.33
Herbstparade  Nürnberg,  bis  8.34  Blockwart  in  Tübingen;  31-32  u.  35-36
SA/SAR, SA-Truppf.,  35 Archiv- u. Pressewart SA (+ Gasschutzreferent);  SS
12.1937 (UStuf.); 11.38 OStuf., 1.40 W-SS, 7.40 OStuf. d.R., 7.40-3.42 WE-Füh-
rer im KL Hinzert, danach SS-Wehrgeologen-Batl.; 41 HStuf. [SSO; RS; DS, NS
3/395]. – Ins Lager Hinzert, „um den dort inhaftierten OT-Männern Schulungs-
vorträge zu halten.“ Gleichzeitig grub er in Luxemburg e. Fliehburg aus. Mußte
während des Krieges e. Absperraktion leiten, bei der 1941 ca. 50 sowjet. Kom-
missare „abgespritzt“ wurden [Adam, Tüb. S. 190 > Bezug auf Rolf Seeliger,
Hg., Braune Univ. H. 1, S. 58]. – Leitete Ausgrabungen i.A. d. Ahnenerbes [Hoh-
michele bei Hundersingen: Kater, Ahnenerbe S. 80] [G. Lofti, KZ der Gestapo S. 63f.
+ 68; Festschrift G. R. zum 65. Geb., red. Franz Fischer/Wolfgang Kimmig, Stuttg. 1946] 10.45
entlassen, vorz. Versetzung in den Ruhestand, 1956 a.o. k.w.-Prof. f. Urgeschichte in Tüb., 66 in
Ordinariat umgewandelt, 2 Jahres später emiritiert [Zauner 2010 S. 988f.] 
Rieke, OStuf., Vortrag PSL-Lehrg. 5.38 [WB] = 
Rieke, Wilhelm, 14.12.07 Achim b. Hannover, V. Fabrikant (1.WK gef.), ORS Bre-
men, OII, kaufmänn. Lehre, Kaufm., musste 1930 Stellung aus polit.  Gründen
aufgeben,  Mitarbeit  im elterl.  Geschäft,  1935 hauptamtl.  b.  NSDAP. –  24-27
Stahlhelm, 27 NSDAP, 27/28 Ortsgr.prop.lt., 28 SA, 31 HJ, 33-35 Ortsgruppen-
leiter, 35-36 Gauhauptstellenleiter, 10.36 SS, 1.10.36 Ustuf.u. Ref. im RuSHA
(37 Lt. Abt. I.B: Mannschaftsschulung),  später Untersuchungsführer b. SS-OA
Mitte; 1.5.37 SL=WS-Lehrer Ju.schule BrS (5.37-3.38), 4.38-11.38 RuSHA, 37
Ostuf., 39 Hstuf., 8.39 W-SS, 4.42 Stubaf., nach Verwundung 42 uk. gestellt als
Kreislt. zur Gault. Ost-Hannover [SSO]. 
Riemann, Fritz, 20.5.1896 Reinstedt/Anhalt; V. Gutsinsp., ev./ggl., Stud. H.f.Land-
wi., Offizier/Lnt. + Landwirt; Marktbeauftragter für Milch und Zucker LBS Dan-
zig. – 1. WK (Lnt. d.R.); 9.32 NSDAP, 10.32 NSKK, 6.33 SS, 10.33 RuSA plant
seine Beauftragung als SL f. Sta 36 [Zb 6766], OberSL 71 SS-Abschnitt XXVI
(1934), Bauernref. (37), 9.37 UStuf. RuSHA, BR 65.Sta. (38), 4.39 OStuf.; Bau-
ernref. Abschn. XXVI (44) [SSO]
Riesenberg, Pol.rat: Kommand. Pol.schule f. Verwaltungsbeamte Lienz
Riester,  Wilhelm,  7.5.11  Berlin,  V.  Lokomotivführer  (22  an  Kriegsleiden  gest.),
ev./ggl.,  Mittelschule,  Schlosserlehre;  2.31 NSDAP u. SS, alo,  polit.  Haft,  33
LSSAH,  9.36  UStuf.,  Schulung  der  Rekruten  1.  Sturm  LSSAH  37  [MA:
RS4/1674], OStuf. LSSAH (39) [RS, SSO]
Riesterer, K.O. Freiburg, 35 als BR 65. vorgeschl. [GLA Karlsr. 1275] 
Rieth,  Artur,  14.4.90  Pforzheim,  V.  Marktmeister;  ev./ggl.  (1940);  Lehrer,  1915
Hauptlehrer, später Konrektor Volksschule Pforzheim. – 1. WK, 3.8.17-20.2.20
in  französ.  Gefangenschaft;  SS 11.33,  35-37 Vertrauensmann  im SD,  danach
Stabsscharführer; NSDAP 37; KL-Verst. Flossenbürg (12.39, 2.40), 3. Hundert-
schaft  KL-Verstärkung Dachau (5.40);  42 HScha.  u.  Lt.  Abt.  VI KZ Dachau,
9.11.43 Führer in der 62. SS-Stand./UStuf. KZ Dachau, 5.12.43 Res.f. d. W.-SS,
UStuf. Abt. VI KL Dachau [SSO; RS] 
Rietschier, Joachim, Insp., RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 22. Sta (3.33) [ZB 6766], 10.34
Abt.lt. IF LBS Mecklenburg, 11.34 wieder aufgelöst, f. LBS nicht tragbar [DS]
Rievers, Amtsrat, Dozent SD-Schule Bernau 1942 [R58/259] 
Rihl, Hans, 10.1.11 Regensburg, vermutl 45 gest., kath./ggl. (35), V. Ziegeleifach-
mann/kaufm.  Angest.,  Mutter  (Volksschullehrerin)  1918  gest.;  6kl.  humanist.
Mittelschule, Buchhändlerlehre, Buchhändler, 32 Abitur nachgemacht, Stud. Phi-
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los., Naturwiss./Anthrop. u. vgl. Relig.wiss. 32 an Philos.-Theol. HS Dillingen,
dann 33 Uni München (v.a. b. Wolfgang Schultz, Prom. b. Schultz durch dessen
Tod 36 verhindert; daneben Anthropol. b. Mollison), Anthropologe. – Herbst 33
NSStud., 8.35 SS, Sturmschulungsmann 5/R17 (Reiter-Sturm), seit 3.36 haupt-
amtl. RuSHA, 1.4.36 Ref. f. Musterung u. Schulung b. RR Süd, UScha., 37 NSD-
AP, 1.1.38 Vers. zum RR Rhein, bis 8. od. 9.38 SL, 9.38 2. Ref. RuS-F. Rhein,
7.39 UStuf. RuSHA, 11.39-4.41 EP Erg.st. Rhein, dann bis 8.41 EP u. Kommissi-
onslt. f. d. Auslese im Gebiet d. Untersteiermark b. d. Einsatzstelle Südost des
RuSHA (Überprüfung der Slowenen: Heinemann); 11.41 HStuf.; EP RuSHA, 42
W-SS,  Lt.  RuS-Diensstelle  Zamosc  [Heinemann:  10.42-7.43  Koord.  d.  rass.
Überprüfung der vertriebenen Polen], danach wieder RuS-Außenstelle Litzm., 43
UScha.d.R.,  1.8.43  Geschäftsführung  des  Stabsführers  d.  Außenstelle  Litzm.
[SSO, RS; Heinemann]
Rinecker, Dr. Anton, 9.3.95, Tierzuchtdir., PG, 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 54. [ZB
6766], 5.37 PG, Kattowitz [PK] 
Ringelmann, Polizeihauptmann, Höh. Pol.schule Eiche: div. (33); u.a.:  Versailles; Was ist Liberalis-
mus?;  Was  ist  Marxismus?;  Wie  sieht  der  Mensch  ns  Geisteshaltung  aus?  (1933).  –  1935:
Hauptm. d. L.pol., Eiche: Der Totalitätsanspruch der ns Idee; Rassengeschichte der Völker Euro-
pas =? Josef R., 24.10.14 Homberg/Moers, 19.3.44 gef; V. Kaufm., nach Volksschule Bäckerleh-
re, Geselle, PV. Bremen, Lnt., 3.43 OStuf. + Oberltnt.; oder Friedrich R., 15.8.96, Stubaf., Major
[SSO]
Ringenberg,  Christian,  6.2.00 Höfelhof,  Bauer,  2.31 PG, Ortsgr.  Osterhofen/Niederbayern,  als  BR
I/68. vorgeschlagen (5.37), 10.40 ausgetreten [> RS O. Böhm; OGK, PK]
Rings, P.E., Abt. VI 1.SS-Inf.Brig. (43) [MA Fbg RS 4/42] =? Paul Emil Rings, Redak-
teur, seit 8 J. NS, Schriftlt. des ns Donauboten (29; entlassen wg. Fehlverhaltens), 11.29 Partei-
ausschluß; in Ingolstadt [OPG]
Rink, Otto, 15.6.88 Rottstock/Krs. Belzig oder Bahnhof Brück (Mark), ev./ggl.; seit
1913 Volksschullehrer, 20 Rektor in Volkstedt [BBF]. – 1. WK (Vizefeldwebel),
33 SS, 1.4.33 NSDAP, 12.33 wieder gestrichen (Aufnahme f. ungültig erklärt), a.
1936 nicht würdig, in Partei aufgenommen zu werden, aber in der SS aktiv [PK];
37 NSDAP, 31.8.39 Waffen-SS, 30.1.44 UStuf. KL Flossenbürg, Abt. VI [SSO];
Lehrg.lt. in Ravensbrück? September 44 als Lehrgangsleiter zur Schulung der Aufseherinnen
im Außen- und Ausbildungslager Holleischen (Außenlager von Floss.) eingesetzt. – Rink war im
Nebenprozess des Dachauer Flossenbürg-Prozesses [Mikrofilm in Floss.] angeklagt, wo es haupt-
sächlich um seine Funktion als führende Wachperson bei einem Todesmarsch nach Dachau ging.
Eher am Rande wurde auch seine Tätigkeit als Lt. der Abteilung VI ab Frühjahr 1943 verhandelt,
der Zeuge Küfner erläuterte u.a. in seiner belastenden Aussage auch Rinks Anweisungen Häftlin-
ge bei Fluchtversuchen zu erschießen. Rink wurde zu drei Jahren Haft in Landsberg verurteilt
[Ausk. Gedenkst. Floss.]
Rinke, Elimar, 9.12.15 Rüstringen/Wilh.haven, ev./ggl. 37, OII RG, 38 Sonderreife-
prüfung;  kaufm.  Lehre  u.  Angest.,  6  Sem.  Stud.  Wi.-  u.  Sozialwiss.,
Betriebswirt/Dipl.kaufm. – 33 HJ, 35 NSDAP, 4.39 SS, 9.39 Wehrm., n. Verw. u.
Amput. 4.43 zur SS überführt: OScha SS-Mannsch.häuser (Dienstst. Heißmeyer),
nach 3. Lehrg. f. versehrte SS-Führerbewerber in Tölz 11.43 zum Vorb.lehrg. f.d.
Nachwuchs  d.  Arbeitsgebiets  VI  n.  Braunschweig  [RS  Unglaub,  NS  31/2],
10.1.44 als Führer Abt. VI zur Na.E.Abt.1 Nürnberg [NS31/2]; 1.44 UStuf. [SSO,
RS]
Rinke, Paul, 22.8.01 Frankf./M., ggl., Buchdrucker, kaufm. Angest., Behördenangest. Frankf./M. (Fi-
nanzverw.); 3.33 PG, Landesamtswart im RDK, Oscha., 8.37 SS, 1.38 OScha. [RS-E5471], dem
RuS-F F-W zugeteilt (3.39) [Mbg 121]
Rinkenburger Scha., 11/86 SL? [SW] =? Rinkenburger, Max, 11.9.19 Lörrach, 6/65.
[RS-E 5471]
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Risch, Bruno (?), PlzLnt., Plz.schul. 41, 42, 43 WB 
Rissom, Bernhard, 17.10.03 Münster, ev., V. Kriegs- u. Landgerichtsrat; Abi, Jura-
Stud., Gerichtsass., Rechtsanwalt in Flensburg; 20 Dt.völk. Sch.-u.Tr.bd., Strm-
SM 2/50 Flensburg (34, 35), dann 40. Neumünster, Rottf., SL II/40 OA Nordwest
(36) [NS2/95] [RS]
Ritschel: SL [> Biesalski] =? Dr. Ritschele, Ref. Schul.abend 62. (35) [GLA Karlsr.
1157] 
Rittenbruch, Dr. med. Heinz, PG, 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 35. [ZB 6766] 
Ritter, Hptm., Schul.redner Frankf./M. 10.41
Ritter, Ernst, 16.10.89 Wieslet, ev., Volkssch., Landwirt und Bürgermeister. – 11.30
NSDAP, Kreisamtslt.  Agrarpolitik,  Kreisbauernf.,  11.33 SS,  1.37 OScha.,  BR
LBS Baden (37) [R16 I/2006], BR 65.Sta. (38) [R16 I/2006; RS Kneißle], 9.39
UStuf. RuSHA, 42 HStuf. [SSO] 
Ritter, Robert, 01; Unidoz. etc.; Reg.rat; SS 1936: O’Stubaf. [Bibliogr.]. Die Aufgaben der Kriminal-
biologie ...  (Dt. Polizei 1942) =? Ritter, Dr. Robert, Frühj. 19 Grenzschutz Ost [PK]; SD; PK:
Von B.K.Schultz 4.8.41 an RuS-Chef Hofmann empfohlen f. Lt. Krim.biol. Inst., Hoffmann gibt
Empfehlung ans RSHA weiter; 9.12.43 von Lenz als geeignet f. e. Ordinariat genannt. – Lebens -
lauf, Schriftenvz., einige Artikel: Zur Rassenpsychol. u. R.biologie der Zigeuner: Reichsgesund-
heitsbl. 1938 u.a.
Rittsteiger, Johann, 30.1.1910 Wiesbaden-Biebrich a. Rhein, V. Straßenbahnschaff-
ner,  ev./ggl.,  29 Reifeprüfung,  4  Semester  Päd.  Akad.  Frankf./M.,  1.  Prüfung
Lehramt  an  Volksschulen  4.31;  stellungsloser  Junglehrer,  4.32  Volksschule
Wiesbaden (Schulamtsbew.) [BBF], 1.8.33 Hilfslehrer, 34 vollbeschäftigt, 35 2.
Prüfung, Volksschullehrer in Wiesbaden. – NSDAP 1.5.33 (2.403.971), 1.11.33
SA, 16.6.35 SS, SL OA Rhein (36) [NS 2/145], Uschaf. (37), bis 31.10.37 SL b.
d.  Gendarmerie,  Polizeilehrer  Kdo.  Schupo  Berlin  (37)  [NS  34/79],  1.11.37-
31.10.38 als Lehrer f. weltanschaul. Schulung der Schupo in Berlin tätig (=Poli-
zeilehrer) [Anschrift RuS-Schule Herthastr.] (anschl. zurück in Volksschuldienst
Wiesbaden,  da Beurlaubung abgelaufen,  Umzug von Berlin  nach Wiesbaden),
30.1.38  Ustuf.  im  RuSHA-Stab/SS-HA-Schulungsamt  (bis  1.2.39),  PSL  (38);
1.2.39 Führer in d. 78. SS-Standarte; W-SS [RS, SSO]
Ritze, Doz. Lehrgang Bernau 1939 =? Dr. Walter R., 24.4.98 Kirchheim/Weissensee/Thür., V. Bauer,
ev./ggl., Abi, Staatsex. 1923, Dr. rer. pol. (Jura + Volkswi.), Syndikus, Rechtsberater DAF, Be-
zirksdirektor.  1. WK, Freikorps Sonderkdo. Nordenham 18/19, Freikorps 19-20, 26-33 Grenz-
schutz Ost, NSDAP 1.5.33, SS 20.3.33, 9.37 UStuf., 2.38 hauptamtl. SD, 8.39 Ostuf. im SD, 1940
HStuf. SD, Hilfsreferent b. KdS Lublin (2.40). – Betriebsführer der AG für Dentalindustrie Prag
(44) [SSO]
Ritzer, Oberstltnant d. Polizei, 1938 Kommandeur der Polizeioffiziersschule Köpenick, 39 als Stabs-
chef zum BdO Böhmen-Mähren [R19/284]; als Major Ref. f. WS (üb. Kämpfe in Dt.-Südwest-
afrika) b. Hamburger Schupo 1935 [Fangmann u.a. S. 92]
Rochel, Horst, Med.prakrik., 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 35. [ZB 6766]
Rocklinghausen, Carl Gustav v., 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 12. [ZB 6766] 
Rockmann,  Erwin,  25.2.13 Rostock,  ev./ggl.  43,  Volkssch.,  Schriftlt.,  stellv.  Gau-
prop.amtslt. Reichsprop.amt Tirol-Vorarlberg. – 4.30 HJ, Oberbannf.; 12.31 NS-
DAP, 6.40 W-SS, Sta. „Kurt Eggers, 11.43 als Führer VI zum SS-HA, 11.43 vom
SS-HA C I zur Sta. „Kurt Eggers“ versetzt [NS 31/4], 1.44 UStuf., 11.44 OStuf.,
Kriegsberichterabt. [SSO]
Rockstroh, Walter, 16.3.97 Niederleschen/Sprottau, Abi, Landwirt; 1. WK, Lnt. d.R.,
22/23 u. 29-31 Stahlhelm, 8.32 NSDAP, 4.34 SS, 1.37 UStuf. RuSHA: BR 7.Sta.
(38) [R16 I/2006], 43 HStuf. [SSO]
Roedber (?), Helmuth, Neckarbischofsheim, Sta. 32, beauftr. od. vorges. Mitarb. Ab-SL Carstens (33) 
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Rode, (August Georg) Otto, 24.6.03 Mannheim, V. Obergärtner, kath., VS, kaufm.
Lehre, kaufm. Ang., mehrfach alo; 1.8.33 SS, 5.44 Beförd. zum OScha. in Hin-
zert [RS], Abt. VI KL Hinzert (12.44) (?)
Roederer, UStuf., WS 2/2. [GLA Karls. 1665] =? Bert R., 19.4.08 Karlsruhe, V. Kaf-
feebesitzer,  ggl.,  Kaufm.,  Geschäftsf.  im väterl.  Geschäft;  1.24 HJ, 26-30 SA,
9.30 PG, 11.32 SS, 11.36 UStuf., 11.39 TV, W-SS, 44 HStuf. [SSO]
Roderus, Friedrich, Dr., 29.5.89 Alerheim/Nördlingen, ev./ggl. (37), V. prakt. Arzt;
Hochschulstud.  f.  Zahnheilkunde,  Assist.  Uniklinik,  Zahnarzt  in  Lindau.  –  1.
WK,  1915-19  Kriegszahnarzt,  während  d.  Revol.zeit  Heißsche  Reichsflagge,
nachdem Heiß den Führer im Stich gelassen hatte 11.23 Röhmsche Reichskriegs-
flagge u. NSDAP (bis 27), 12.30 Wiedereintritt NSDAP, 10.32 SS, Stuba-Zahn-
arzt, 11.33 UStuf., Kenntnisse Günther, Darré, Rosenberg; Teilnahme an Kursen
f. Rassenfo.; 35-37 SL 29. Sta. (Lindau), 4.36 RuSHA, Abschn.-SL I, RPT Nürn-
berg 36 [NS 2/95], 4.37 HStuf., 9.37-4.39 RuSHA, Ausbi.ref. u. SL Abschnitt
XXXII, 11.42 OStubaf. [SSO]
Rödecke, Ernst, Hstuf., Lehrer Ju.Schule BrS 1940 [> SSO Schorn] 
Rödel,  Georg Albert,  26.1.90 Mosel/Zwickau,  ev./ggl.,  V.  Oberbahnmeister  (1915
gest.); RG/High School, Business-Management-Kurs in USA, (1911) (1905-14 in
USA gelebt), 14-19 v. Engländern interniert; versch. Tätigkeiten, u.a. Landwirt,
Kassierer u. Bürovorsteher, Fachkorrespondent f. Übersee-Werbung, Werbeleiter,
zuletzt Auslandskorresp. in Bruchsal. – 21 Freikorps, Schwarze Reichswehr, 19
Orgesch,  21  Selbstschutz  OS,  21-26  Verein  ehem.  Hindenburger,  11.33  SS,
Stuba-SL III/62 (36), 5.37 NSDAP, SL III/32 (37, 38), RuSHA 24.6.37: Einberu-
fung v. R. (III/82) zu e. Lehrg. f. SL der Orpo erfolgt nicht mehr; 1.38 Ausbi.
zum Sippenpfleger RuS-Schule Grunew. (f. 2 Monate), 3.38 hauptamtl. Ref. Pfle-
gest. 32 (= 32. Sta., Heidelberg), 9.38 UStuf., SL, Ausbi. zum EP RuSHA (Hei-
nemann 632), 40 EP, Musterung in neugewonnenen Gebieten, 2.41 EP Einsatzst.
West, dann Südost, 11.41 Sonderauftrag Süd-Steiermark (muß aus Sicherheits-
gründen Zivilkleidung tragen), 5.42 zur VoMi (Karlsruhe) zur Durchführung v.
Musterungen in Slowenenlagern,  10.42 geschäftsf.  Abt.lt.  im Rassenamt (III/2
Wiedereindeutschung),  EP u. Ref. b. RuS-Führer Alpenland (1942), 42 Stubaf.,
EP E.-St. Rhein (1.43), 1.43 W.d.G. d. RuS-F. Rhein-Westmark, vorher (7.43) (?)
in gleicher Funktion in Paris; Lt. der RuS-Stelle b.d. Flieg. Komm. Nordfrank-
reich, 11.43 RuS-F. Rhein-Westmark [Heinemann S. 338]. Ein Sohn 1940 zur
Napola Oranienstein [RS] =? Georg Rödel, als Stubaf. 1945 b. SS-Div. "Nibelun-
gen" [SSO nicht zu klären] [Biogr. b. Hamann]. – 45 interniert, 49 als Mitläufer
entlassen [Heinemann 632]
Rödel, Rudolf, Dr., 7.12.03 Zoghaus/Greiz, ev., Stud. Dt./Gesch., hist. Diss. Jena 29,
Stud.ass.  in  Greiz,  1.10.37  Stud.rat.  –  6.30  PG  (Greiz),  Kreisprop.lt.,  Kreis-
schul.redner,  Gauredner;  4.33 RuSA plant  seine Beauftragung als  SL,  5.33 v.
RuSA mit  Unterr.  beauftragt  f.  III/47.  [ZB  6766],  SA;  Lehrg.  Bernau  24.3.-
14.4.35: „unklare Charakterhaltung“, wird als SL nie ein Vorbild sein können;
17.1.38 ausgeschieden [PK]
Röder > Oebsger-Röder
Röder, Hans, 25.8.89 Mühlh./Ruhr, ev./ggl. (37), V. Buchhändler; Human. Gymn.,
Stud. Math./Nat.wiss., Lehrer, 28 Festanst. als Studienrat ORS Mühlheim; Freiw.
1. WK (Lnt.), 5.33 NSDAP, Lt. AG Biologie Fachschaft II NSLB, 11.33 v. RuSA
als Mitarb. d. HSL V anerk. [ZB 6766], 11.33 SS: Mitarb. im RAS im Bereich d.
Abschn.  V  Gruppe  West  (einer  der  ersternannten  Sturmschulungsmänner),
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OScharf.,  Sta.-SL,  seit  36 1.SL d.  6.  SS-Reitersta.  (39),  ea.  SS-SL OA West
(1938), 4.39 UStuf. Reitersta. [SSO, RS]
Roeer, Rottf., bis 10.40 Lt. Bücherei SS-Nachr.Ers.Abt.Oranienburg (41) [MA: RS 5/689] =? Heinrich
Röer, 15.11.13 Westerbönen/Unna, V. Landw., ev., VS, Landw., 5.33 PG, 5.33 SS [RS]
Roehder,  Wolfgang,  17.8.11 (Elberfeld),  V. Oberschullehrer;  ev./ggl.;  Reformreal-
gymn.; Studium Geschichte, Philosophie, Germanistik, Klavier u. Musikwiss.; 36
Promotion  b.  Krieck  in  Heidelberg  („Das  Staatserz.werk  Friedr.  Wilh.  I.  von
Preußen/Die Formung des preuß. Menschen.“); Herbst 36 Doz. HfL Saarbrücken,
dann Metz (Erziehungswiss. und Musik), 42 Stud.rat. – 15.5.33 SA, 1.9.36 SS,
1.5.37 NSDAP, SD, Amtslt. f. Facherziehung und Wissenschaft in der Hauptstu-
dentenführung Saarpfalz, Amtswalter für Presse in der Gaudozentenführung; 38
erstmals 3 Monate b. TV gedient (38 Ausbi. b. d. Waffen-SS), Kriegseinsatz 9.39
erneut  eingezogen:  SS-TV-Standarte  „Brandenburg“,  Unterf.lehrg.,  Führer-
Anwärter-Lehrg.  (Unterführerschule  Breslau,  dann  Junkerschule  Tölz:  1.4.-
20.7.40), 30.1.41 UStuf.d.R.;  Zugführer;  Ende 41 Kompanief-Lehrg.,  Febr.  42
zur SS-Pz.Div. „Das Reich“ (Ostfront); 1/SS-T.Inf.Ers.Bat.II (Prag, 42), 21.6.42
OStuf.;  11.43 HStuf.,  44/45 als  Hstuf.  b.  SS-Panzer-Div.  "Das Reich"  (Kom-
mand. Panzerjäger-Abt. 2), 13.9.44 verwundet; Pz.Gren. u. F. VI (10.44) [?], mit
Wirkung v. 1.11.44 zum SS-HA (C 1) kommandiert [NS31/5, Bl. 62]; 1.45 Stu-
baf. Amt C I [NS31/6], 4.45 vermißt/gef.  – Von Berger 1944 als Kommandeur
der geplanten Schule für weltanschauliche Führung vorgesehen.[SSO, RS; Hesse]
Rofin, Willi, HScharf., PolizeiSL (1938) = Rosin
Rogge, Gerhard, 10.11.13 Berlin, V. Kaufm., ggl., Abi ORS, Stud.: Chemie, Diplom-
Chemiker, Referent; 3.30 HJ, 3.33 PG + SS, UStuf., MHs-F Heidelberg; Lehrg.
Tölz, Märsche durch Ostpr. u. d. Ostmark [RS] 
Rogge, Heinz, Dr, 15.3.13 Belgard, ev./ggl., V. Bahnhofsvorsteher; Abi, Stud. Theol., dann Neuphi-
lol., 39 Staatsex. u. Dr.phil. Greifswald, 42 Stud.rat Obersch. f. Jungen Köslin (Gesch./Engl.). –
6.30 NS-Schülerbd., 12.31.-3.33 Grenzschutz, 3.32 NSDAP u. SA, Amtswalter NSLB, 3.33 SS,
3.41 UStuf. SD: Brit. Imperialismus u. Aufbau des Brit. Weltreichs; Der tschechische Geschichts-
mythos. In: Schulungsblätter des IdS Stettin, 1942/43 [St.a.Hmb. 331-1, I/1509]; 43 OStuf. [RS,
SSO]. – W (Gertrud): Doktorandin (Geschichte)
Rogge, Helmuth, Dr., 5.12.91 Halle, V. Oberstlnt. a.D., ev./ggl., Abi Gymn., kaufm.
Lehre,  Stud.  Geschichte  +  Germanistik;  1918  Dr.phil.,  19  Staatsex.
(Gesch./Dt./Lat.),  Lehrer;  Historiker  u.  Archivar,  21  Archivrat  in  Potsdam,
Reichs-Archivrat, Reg.rat, 41 Oberarchivrat, Dir. d. Reichsarchivs. – 1. WK (Lnt.
d.R.), 19/20 Freikorps, Teiln. an Spartakistenkämpfen u. Kapp-Putsch, DNVP,
1.5.33 NSDAP, 1.11.33 SS, 11.34 Schulungslager Templin, 34-38 SL 4/R7 und
der 7. SS-Reiterstand., in Potsdam OScha. u. Stand.-SL (36) [NSD41/22]; 1.37
Ustuf. RuSHA, 37 NSDAP, SL R 7, ea. SS-SL OA Ost (38), 9.38-11.39 F.i.d. 7.
bzw. 5.SS-Reiter-Sta.,  11.39 OStuf.  im SD-HA: Abt.  C III  1 (Spengler);  4.40
HStuf. RSHA [SSO]. – 1952-56 Lt. d. Archivs der Presse- u. Informationsabt. der Bundesreg.
[Klee, Kulturlex.] 
Rohden, Hans, Dr, 27.7.1907 Leipzig, ev./ggl.; V. Apotheker u. Chemiker; Reformre-
algymn., Stud. Philosophie, Psychologie, Anthropologie, Völkerkunde u. Gesell-
schaftslehre; ursprüngl. Plan, bei Prof. Bühler in Wien über e. psychol. Thema zu
promovieren aufgegeben, da das Institut „stark verjudet“ war. 1930 Annahme ei-
ner Abhandlung „Über das Echte und seine Bedeutung für ein System der Werte“
von den Prof. Gomperz und Schlick in Wien als Diss.; danach f. ein Vierteljahr
Volontär-Assist.  am Rhein.  Provinzialinstitut  f.  Arbeits-  u. Berufsforschung in
Düsseldorf,  4.31  als  Volontär  zur  Landes-  u.  Stadtbibliothek  Düsseldorf,  ab
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1.5.33 am Psychol. Inst. Uni Innsbruck mit wiss. Arbeiten beschäftigt, aus polit.
Gründen Probleme, deshalb Ende Juli 33 Rückkehr nach Düsseldorf, hier Vorle-
sungen u. Vorträge auf dem Gebiet der Anthropologie, 1934 i.A. der Stadt Düs-
seld. u. d. RuSHA Einrichtung einer rassenkundl. Abt. im Reichswirtschaftsmu-
seum. Doz. f. Psychol., 6.44 Diplompsychol. Uni Erlangen; Völkerkundler und
Psychologe. – 1.5.33 NSDAP (in Innsbruck), seit Okt. 33 fürs RuSHA in Berlin
Abschn. V als Mitarbeiter f. wiss. Fragen tätig, machte als SS-Anw. u. späterer
SL mehrere Lager b. Rasseref. OA West durch; gleichzeitig Einrichtung d. Abt.
Rassenkunde im Reichswi.museum Düsseldorf [> Haag]; 11.34 zum SS-Sturm
4/20, seit 1.8.1935 hauptamtl. b. SD, zunächst Ref. „Schrifttum“, seit Frühj. 37
Ref. f. kult. Leben SD-OA West (Düseldorf); 4.39 Ustuf. SD, 4.40 OStuf., 4.41
HStuf., Ref. III A+B SD-Leitabschnitt Münster (41); SD-Referent in Düsseldorf,
Münster, Innsbruck u. Nürnberg (Banach 310). – Die Schwester der Braut ist schizo-
phren u. soll sterilis. werden (37): Freigabe auf eig. Verantwort., keine Eintragung ins Sippen-
buch. [RS, SSO]
Röhe-Hansen, Henry, Dr., 30.9.98 Sophien-Magdalenen-Koog/Husum, ev., V. Land-
wirt; Gymn., 23 Diplomlandwirt, 24-29 Landwi.lehrer in Schl.-Holst., dann Tier-
züchter; Freiw. 1. Wk; 8.32 NSDAP, 12.32 RuSHA: SL in Flensburg u. Ham-
burg, 16.1. f. Unterr. vorges., 9.2.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. I+II+III/53
[ZB 6766], Frühj. 33 SS, OSL R/4, in Hamburg OberSL Reiter- u. Motorstaffel
SS-Abschnitt XIII (1934), 8.34 nach Heide: Aufbau der „Sippenkanzlei Dithmar-
schen“ mit H. Thomsen, 10.34 Rückkehr nach Bredstedt, dort i.A. d. Reichsst. f.
Sippenfo Aufbau u. Lt. d. „Sippenkanzlei Nordfriesland“; Kreisobmann NS-Kul-
turgemeinde Krs. Husum, AG f. Sippenfo. u. Sippenpflege [RS]
Röhle,  Reinhard,  19.8.76,  V.  Bauer,  ev.,  Volks-  u.  Fortbi.sch.,  Landwirt;  1.  WK,
Uffz., dt.national, 8.30 NSDAP, Ortsgr.lt., Kreisbauernf.; 4.35 SS, 1.37 UStuf.
RuSHA: BR 46.Sta. (38) [R16 I/2006], 9.38 OStuf., 43 F. in der Sta. I/46 u. BR
[SSO]
Rohlfing, Dr. Wilhelm, 1.7.07 Holzhausen, V.Bauer, ev., ORS, Med.-Stud., Arzt Horst-Wessel-Kran-
kenhaus [RS], 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Ab. III/Berlin [ZB 6766]
Rohlfs: 6.41 als Offz. Schupo f. WS namhaft gemacht
Rohmann, Heinz, 26.8.08 Berlin, ev./ggl., V. selbst. Kaufm. (kl. Lebensmittelladen);
RS OII, kaufm. Lehre, Kontorist im Ullstein Verlag, zeitweise alo, zuletzt Buch-
halter  b.  Bault.  d.  Luftwaffe,  dann  Bürgermeisteramt  Langendiebach/Hanau;
11.33 SS, 11.34 Lehrg.  f.  SL in Templin,  in Luckenwalde/Brandenb. Strm.  u.
Stuba-SL (1936) [NSD41/22], Sta.-SL 80. Sta., 37 Rottf. in Hanau [RS]
Rohrbacher,  Hans,  Dr.,  18.9.01  Karlsruhe;  V.  Volksschullehrer;  kath./ggl.;  ORS,
Landwirtschaftsstud., 26 Diplomlandwirt, 27 Dr., Assistent an Tierzuchtinstitut,
27/29 Landwirtschaftslehrer in Villingen (?), 28-34 Landwi.inspektor u. -lehrer in
Freiburg, 34 Lt. d. Bad. Bauernschule Ittendorf/Bodensee. – 1921-23 Organisati-
on Consul, 22-33 Völk. Jugendbund „Adler und Falken“, 11./12.23 Zeitfreiwilli-
ger; 5.33 NSDAP: Kreisredner, Landesbauernredner; 4.34 SS, Rottf. u. Stuba-SL
(1936) [NSD41/22]; OScharf., ea. SL OA Südwest (38) [RS], 1. SL III/62 [RS
Kneissle], WS Orpo III/62 Ettlingen (3.39) [GLA Karls. 1588]
Rollenhagen, Hermann, 26.10.07 Falkenburg/Pomm., ev./ggl. 36, V. Postassist., Mittl. Reife, Sparkas-
senlehre u. -angest., 34 entlassen; 2.33 SS, 10.34 Mitarb. SD, 10.35 SS, Strm., 5.37 PG, 11.41
UStuf. SD, 11.42 OStuf. [RS, SSO]: Hilfskraft von Zapp (37)
Römer,  Joachim, 9.4.08 Löbau/Sa.,  ev./ggl.,  V. Fabrikant (26 gest.);  ORS (Prima-
Reife), Tuchmacher u. Kaufm.; die Unternehmungen, an denen der V. beteiligt
war, brachen 31 zusammen, R. übernahm aber eines auf eigene Rechnung u. bau-
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te  es  neu  auf;  Betriebsführer;  als  Betriebsführer  eines  Rüstungsbetriebs  unab-
kömml. gestellt. – Seit 24 Beschäft. mit rassenpol. Fragen; seit 29 Anh. u. Wähler
Hitlers, 1.5.33 NSDAP, Kreisamtslt. RPA Großenhain, Gau- u. Kreisfachredner f.
Rassefragen u. -politik der NSDAP Sachen, 7.33 SA, 3.36 SS, 11.36 RuSHA (seit
11.36 SL), Stuba-SL, 39 UStuf. RuSHA, seit 41 SL Ordungspolizei, Polizeioffi-
ziersschulung Wehrkreis IV/Sa.: Plz.schul. Großenhain, Riesa u. Meißen; ist als
Polizeischulungsredner mit e. Schulungsgruppe lfd. beauftragt und wird f. beson-
dere Vorträge im Rahmen der Polizeioffiz.schulung im Wehrkreis IV eingesetzt
(43); 4.43 OStuf.; Schulungsführer OA Elbe (10.44) [NS 34/97]. [Bibliogr.; SSO,
RS]
Römer, Wilhelm, Verwaltungsgehilfe Stadtvverwaltung, PG, 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als
SL f.25. [ZB 6766] 
Rometsch, Mathias, 15.9.25, Strm., 11.44 SS-HA C I: Abt. VI SS-Kav.Schule Göttin-
gen [NS31/5]
Römmele, Otto, Dr., 11.11.00, Dipl.la, Landwi.lehrer Bauernschule Ittendorf (Vererb.lehre, Rassen-
kunde, Judentum, Freimaurerei) [RS Willer], 3.33 PG, in Braunschw. [PK]
Roos, UScha., Mitarb. Abt. VI Kdostab RFSS (10.42) [MA: M 814 A 11]
Roos,  Erwin,  19.8.05 Untertürkheim,  ev.,  VS,  Handwerkslehre  (Mechaniker),  alo,
Automechaniker  b.  Daimler-Benz;  11.33  SS,  Strm.  8/81.  (35)  [RS],  UScha.,
Schul.ref. 11/13 (2.39) [SW]
Roos,  Hans,  25.10.20, 6.44 Strm.  SS-HA C I [NS31/3]  Strm.  C I,  3.45 zum SS-
Eins.Btl.Niemegk [NS31/6] 
Roos, W., Dipl.lawi, 5.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 18.
Roos,  Waldemar,  10.3.10  Kirchheim/Teck,  V.  Fabrikdir.,  ev./ggl.  36,  Stud.
Math./Physik, Referendariat in Stuttg., Stud.ass. in Allenstein/Ostpr., Erz. Napola
Rottweil, Stud.rat u. stellv. Lt. Napola Donnersberg. – 23-26 Bismarck-Jugend,
3.31 SA+PG, 3.33 SS, 3.35 UStuf., 11.36 HStuf., 2.37 kd. zum RuSHA, b. Eig-
nung Verwendung im Schulungsdienst; I/61., 1.39 Stubaf [SSO, RS]
Roosbroeck/Roesbroeck,  Robert van,  Prof.  Dr.,  3.11.98  Antwerpen,  Historiker  u.
fläm. Nationalist, 1930 Dr., Lehrer, 40 hoogleraar in Gent; als Jugendlicher S.V-
laamsche Verbond, nach 1. WK wg. Aktivismus verurteilt; VNV, Mitarb. Neder-
landsche  Historiebladen;  Hauptwerk  Gesch.  Flanderns  (38-49):  Hauptred.  WE
SS-Flandern [NIOD]; Prof. f. Zeitgesch. Normalschule Antwerpen, später Gent;
führendes Mitgl. der VNV, 30 außenpolit. Berater der der VNV nahe stehenden
Zt. „Volk en Staat“; nach der Besetzung Mitgl. der fläm. SS und Vertrauensmann
des Kulturreferenten der dt. Zivilverwaltung b. Mil.befehlshaber in Belgien und
Nordfrankreich Franz Petri. [Pabst 2003 S. 971]. – Sommer 44 Vors. der Ger-
maansche Werkgemeenschap Vlaanderen [Rzoska/Henkes 2003 S. 468]. – Vor
dem Krieg als Stipendiat b. Kölner Univ.institut f. Niederlandeforschung; Mitarb.
b. Devlag [Ehrenpreis 2003 S. 206] Roosbroeck, van: Lt. Ambt voor Opvoeders
(11.43)
Roper/Roeper: SL Südost 
Röper,  Hans,  22.11.1897  Schleswig,  ev.,  V.  Kaufm.,  Realschule,  Banklehre,  n.
Krankheit  schriftstell.  Tätigkeit u. vorgeschichtl.  Studien; Gründung des Nord-
mark-Landestheaters + Mitarbeit im elterl. Kohlengeschäft,  das er n. d. Tod d.
Vaters 1929 übernahm; 29 Stadtrat, 30 mit Reorganisation der Schleswiger Mu-
seumsverwaltung beauftragt, 32 Museumslt.  der 3 Schleswiger Museen, Kreis-
pfleger f. Vorgeschichte u. Kreisreferent der Partei f. Volkstum u. Heimat; Archi-
var. – 24-33 Jungdo., 6.33 SA, SA-Presseref., 12.33 (?) SS (n. Besuch Himmlers
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in Haithabau), Teiln. an Kursen f. Rassenfo., 4.35 UStuf., SL 29. Sta. (35), 4.41
OStuf. [SSO; RS]
Röpke, Erna =? 17.8.87 Oker, 5.37 NSDAP [PK], Mütterschulung, ein Aufgabengebiet ns. Frauen: Lh
4/38 H. 1
Rorcyczka,  Paul,  1.10.04  Schedlitz/O.S.,  kath,  V.  Gasthausbes.,  33  Referendariat,
Stud.ass. (Dt./Erdk.) in Oppeln [BBf], Stud.ass. in Breslau; 32 PG, Gaugeschäfts-
führer, 6.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 23. [ZB 6766], 2.41 Gaustabslt.
Kattowitz [PK]
Rösch, Gustav Adolf, Dr., 19.2.02 Pforzheim, ev./ggl. (20), V. Kaufm.; naturwiss.
Stud., Staatsex., 25 Dr. phil. (Zoologie), Uni Berlin, 25-28 Ass. Uni München,
28-31 Ass. Landw. Hochsch. Berlin, 29 dort Priv.doz., 31 Doz., dann Prof. Land-
wi. Hochsch. Hohenheim. – 5.33 NSDAP, 10.33 SS, 11.33 Papiere v. R., SS-
Aufnahme-  u.  Verpflichtungspapiere  (Carstens  2.34),  Sturm-SL 2/13 (Stuttg.),
Stuba-SL I/13 (36), SL OA Südwest, b. OA West in der Schulung mit tätig, 13.
Sta.  Pforzheim,  Vorträge  auf  Schul.lehrg.  35  +  37  [GLA  Karls.  1588],  4.39
UStuf., 9.40 W-SS, 41 OStuf. [SSO] 
Roschek,  Leo,  14.11.1906  Kl.  Konarschin/Westpr.;  Kontorist,  dann  Gend.offiz.;
10.35-4.39 I.R.,  Hauptfeldwebel;  7.40  SS,  NSDAP,  7.40  UStuf.,  4.41  OStuf.,
8.43  HStuf.,  4.44  gef.  [SSO];  Oberlnt.  d.  Gend.  Hollabrunn,  Lehroffizier  der
Orpo in NS-Lehre (1941) [R19/461] 
Rose, PlzLnt., 42 Plz.schul. Old 
Rose, Olnt. Lubeln, WS-Arb.tagung 2.42 Trier
Rosenbaum, Wilhelm, 27.4.15 Berlin, V. Magistratsbeamter, kath./ggl.; Realschule, kaufm. Ang., Bü-
roang.; 2.32 SA + NSDAP, 35 Büroang. b. Sicherheitshauptamt, dann Statist. Reichsamt, 2.36 zur
Stapost. Berlin, 5.36 Büroang. Gestapa Berlin, 7.36 SS, Scha. SD-Gestapo; UStuf. Sipo b. BdS
Krakau [RS], Lt. Sipo-Schule Rabka (12.42)
Rosengart, UScha., 1.5.44 Abt. VI Beneschau [BdW-SS BuM-5/25] 
Rosenstiel,  Dr.  Klaus  v.,  7.5.05,  ggl.,  Diplomlandwirt,  Dr.  (KWI),  NSDAP  32,
Scharf., 7.33 v. RuSA mit Aufbau des Schulungsapp. XII beauftragt [ZB 6766],
HauptSL u. OberSL 27 SS-Abschnitt XII (34); zog den Schulungsapparat b. SS-
Abschnitt XII auf; nach seiner Rückkehr von d. dt. Hindukusch-Expedition betä-
tigte er s. sofort wieder als Zugf. bzw. SL; 1.9.39-1.3.40 Polenfeldzug (Polizei);
Lt. der Versuchs- und Lehranstalt auf dem Staatsgut Lipo beim GK Weißruth.,
30.3.44 Beurt. d. HSchaf. u. Zugf. der 54. SS-Stand. durch HSSPF Russland-Mit-
te u. Weißruth., 21.6.44 Ustuf. [SSO]
Rosenthal-Heinzel,  Alfred,  24.2.05,  Königsberg,  jetzt  Berlin  (36),  PG (2.3  Mio.)
[PK]; Reichsmusikkammer, SL, Dt. Sängerbund (beschäftigt in Bundesführung)
[RK]; als Rf. des RuSHA zugeteilt (=? Mitarb. RuS-F) 11.37 [NS2/23]
Rosin, Willi, 17.3.07 Cottbus, V. Konzerthausbesitzer, ev./ggl.; Mittelschule, kaufm.
Handelsschule, Kaufm., aus polit. Gründen nach 2 1/2jähr. Lehrzeit entlassen, da
die Firma (Lederbranche) jüdisch war; Volontariat b. e. and. Firma; 29 im Ge-
schäft des Vaters tätig; seit 33 Kassierer b. Kameradschaftsbund Dt. Polizeibeam-
ter, Polizeibeamter. – 26-29 Werwolf, 12.29 NSDAP, 32/33 SS, 35 Rechnungs-
führer, 36 Verwaltungsführer beim Sturmbann 75, HScharf., PSL (1938), haupt-
amtl. b. Kameradschaftsbund der Polizei tätig + ea. Mitarbeiter des Schulungsam-
tes (39), 4.39 UStuf. im SS-HA, 8.39/1940 Waffen-SS, 7.41 Führer b. Stab Per-
s.HA/b. Stab SS-HA [SSO]
Rösinger,  Ludwig, 28.9.95 Kaiserslautern;  V. Lokomotivfahrer;  ggl.;  Volksschule,
LBA, Musikhochschule; Hauptlehrer/seit Ende 1919-1920 Lehrer in Kaiserslau-
tern (Naturwiss. + Literatur), 1920-24 Lehrer in ?; Besuch des Konservatoriums
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in Kaiserslautern, später der Musikhochschule in Mannheim; dann bis 34 Lehrer
auf dem Land, 35 wieder in Kaiserslautern. – Freiw. 1. WK (Frontkämpfer, Vize-
feldwebel); seit 1922 Beschäftigung mit der Judenfrage, 29 Kampfbd. f. dt. Kul-
tur, 31 KreisSL f. weltanschaul. Fragen, Ortsgr.lt., Kreisobmann d. NSLB, NSD-
AP 1.4.32 (Parteiredner, Kreisschulungswalter Ortsgr. Kaiserslautern, Ortsgr.lt.,
KreisSL); 20.9.-4.10.35 Teiln. an Schulungskurs (überdurchschnittl. Begabung);
35 Kreisschulungswalter  DAF in Kaisersl.,  8.35 SS, StaffelSL, SL der 10.SS-
Motorstand. (36) (Kaisersl.); 36 RuSHA, Sta-SL (4.37 Notiz: als Sta-SL vorge-
schlagen – R. kommt zur Polizeischulung [RS Kurt Meyer]); SL im OA Südwest
(37), 4.37 UStuf. RuSHA, dann SS-HA (Schulungsamt), SL b. IdO Stuttg. [NS
34/79], 4.38 Ostuf. + PSL b. IdO Stuttgart, 9.39 HStuf.; mit Kriegsbeginn zum
IdO Stuttgart: Mobilis.aufgaben + WS der Orpo im Wehrkreis V + WS der F-
Formationen im Freimachungsgebiet an der Westgrenze, der PB 52 u. 53 und der
Hundertschaften der Polizeireserve (2.40); 2.41 HStuf. d.R., 4.41 Stubaf. d.R.;
März 42 Stubaf. d. Res. d. Waffen-SS; 1.44 Major Schupo; 1.12.44 als SS-Führer
der Abt. VI von der Stabsabt. Pers.HA zum SS-HA, Amt C I (Stammkp. VI) ver-
setzt, unter Beibehaltung seiner Kommandierung (zum HSSPF Südwest) (10.44
weiterhin PSL in Stuttgart). [PK; RS, SSO]
Roskam, Vorträge üb. Bauerntum in Aveg. =? E.J. Roskam, Gründer und Lt. der Boeren-, später Agra-
risch Front; Mitgl Der Vaderen Erfdeel [Henkes/Rzoska S. 301]
Roski, Leo, 11.4.20 Arnsdorf/Ostpr., kath./ggl., V. Bauer (30 gest., Mutter schon 25);
Human. Gymn., Abitur, 39 zunächst Jura-Stud. in Königsberg, dann Philologie in
Berlin (Dt.,  Gesch.,  Philos.,  Zeitungswiss.),  40 Forts. in Königsberg, neben d.
Stud. Lt. d. Personalstelle der Studentenschaft; 3.9.40 freiw. zur SS/Waffen-SS:
SS-Mann in der SS-Kav.Rt.-Sta. Lublin,  bis 10.41 Kav.-Brig.; 22.7.41-26.9.41
Ostfeldzug,  11.41-4.42  Kriegsju.lehrg.  Ju.schule  BrS,  21.6.42  UStuf.,  21.6.-
20.12.42 SS-Kav.Div. (Zugf.), 1.8.-Sept.42 Ostfeldzug, Zugf., dann (20.12.) nach
Verwundung (Sept. 42 schwer verletzt, Amputation d. linken Ober- und rechten
Unterschenkels)  bis  1.11.43 zur  SS-Kav.Ers.Abt.  Warschau,  1943 im Lazarett
Hohenlychen (April 43), 20.4.43 OStuf., 1.11.43-1.10.43 WE-Lehrer an Ju.Schu-
le BrS, 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als WS-L. zur Junkerschule Braun-
schweig, 30.1.45 HStuf.; 1944 erstes Kind in Posen-Treskau [SSO, RS] W: Lehre-
rin
Rossbach, Karl, 8.9.09 Eibenstock/Zwickau, V. Kaufm., ev., Bäcker- u. Konditorlehre, Gehilfe, 31 PG
u. SS, 7.33 Hilfsgrenzangest., Zollangest.; SL-Formular [RS]
Rossbach, UStuf., WE-Führer Na.Ers.Abt. Oranienburg (40) [MA: RS 5/469] =? 
Rossbach, Paul, 19.12.07 Plauen, ev./ggl. 37, Abi, 4 Sem. Jura-Stud., Schriftlt., Gau-
stellenlt.;  23/24 Reichsflagge,  24 SA, 10.26 PG, 30 HJ, 2.32 SS, 7.40 UStuf.
5.SS-T.Sta., 9.41 Freiw. Sta. Nordwest, 1.42 Ers.Batl. d. Legionäre d. NL, 6.42
OStuf. 12.43 Pz.Gren.A.u.E.Btl., 10.44 SS-HA C I, 12.44 Sturmbrig.  Dirlewan-
ger [SSO]
Rossipaul, Dr. Lothar, 14.1.17, ggl., Dt. Gymn., Stud. Rechts- u. Staatswiss. Prag, jur. Staasex., Stud.
Zeitungswiss./Wehrpol./Geschichte Berlin, 38 Diplom u. Assist. Seminar f. Osteuropa HfPol.; il-
leg.  Nachf.organis.  NSStud.,  Kulturamtslt.,  Dt.  Turnverein,  sudetendt.  Freiw.  Schutzdienst  u.
Freikorps;  in  Berlin  SL im Bund auslandsdt.  Studenten,  Mitgl.  Reichsstud.führung;  11.38 SS
[RS]: Cornelia Zelea Codreanu Lh 6/40-41 H. 10a/b
Rößler, Hellmuth, Dr., 26.1.10, Wien, Ref. HA f. Volkswohlfahrt, Mitarb. RSHA: England raubt die
Welt + Schwarze Blätter aus Englands Geschichte. In: Schulungshefte des OKW 1940  
Rossmann, Franz, 8.2.91 Babehn, ev., VS, selbst. Bauer; 14-18 Alte Armee, Gefr.;
4.33 NSDAP, Landesbauernrat, Kreisbauernf., 10.37 SS, BR 39.Sta. (38) [R16
I/2006], 9.39 UStuf. RuSHA, 42 OStuf. [SSO]
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Rössner, Anton, 30.1.44 Uscha. Abt. VI beim HSSPF Nord/Oslo [R70 Norwegen 33]
Rössner/Rößner,  Hans,  Dr.,  5.7.1910  Dresden,  V.  Volksschullehrer/Schulleiter,  ev./ggl.;  Studium
Deutsch + Geschichte, Dr. phil. Bonn 38 (Georgekreis und Literaturwiss.), Ass. Lit.geschichte
Univ. Bonn. – 5.11.33 SA, 37 NSDAP, 1.5.34 SS, 34 SD (bis 36 hauptamtl., danach Ass. Univ.
Bonn), SD-OA West Außenstelle Bonn (39), Doz. in Bonn (39), 4.39 UStuf. im SD (e.a. Mitarb.
II.21 Wiss., seit 1.5.40 hauptamtl.: Ref. Kunst III A4 (40); Polenfeldzug; Lt. Amt III C2 (Wiss. +
Erz.) im RSHA, Dienstsitz SD-Schule Bernau [Wildt]; Ref. III.A4 (Kunst) (2.40, 10.40), Ref. III
C.1 u. C.3 (Wiss + Kultur), 41 Stubaf.; RFSS wünscht, dass R. an e. si.pol. Osteinsatz teilnimmt
(4.44); 4.44 OStubaf. im SD, Ref. im RSHA Amt III (44). – Denkschrift zur Lage der Germanis-
tik. In BRD Lektor, Verlagslt. b. Piper (Wildt 735) [SSO] =? Rossner, Dr., Stubaf., Doz. Lehr-
gang Bernau 1939; Vortrag SD-Schule Bernau Nov. 41 (Volkskultur und Kunst) [R58/259]. Vom
Ausschuß f.  d.  Fo.werk  „Wald und Baum in der  arisch-germanischen  Geistes-  und Kulturge-
schichte“ mit dem Thema „Der Wald in der Dichtung der Germanen“ betraut (21.10.38; erhält
monatl. 140 RM) [DS] 
Rost van Tonningen, Bücherschenkung, Vorträge; Präsident der Niederl. Bank, einer der wichtigsten
Führer der NSB [Zondergeld 2003 S. 667]; Hg. Zschr. „De Pioneer“ 
Roth,  Albert,  10.9.93  Liedolsheim/Baden,  V.  Landwirt,  ev./ggl.  38,  Volkssch.,
Landw.; 1. WK (verw.), Dt.V.Sch.u.Tr.Bd., 6.23 NSDAP: seit 23 aktiver Kämp-
fer f. NS, als SA-Mann, Gau- u. Reichsredner, 1.26 erneut NSDAP (über 2000
Versammlungen während der Kampfzeit im ganzen Reich durchgeführt, zahlrei-
che Saalschlachten; im Kampf f.  d. Bewegung mehrmals verwundet u. vorbe-
straft), 29 Kreislt., MdL Baden, MdR (33), Gauamtslt., Land- u. Reichsbauernrat,
Reichsredner  RNSt.,  H.St.lt.  LBS Baden,  Landeshauptstellenlt.  I  LBS Baden;
11.34 SS (261 909), 11.34 HStuf. RuSHA: BR 62.Sta., [R16 I/2006], 4.35 Stu-
baf., 11.43 Staf. [SSO]; Vortrag Schulungslehrg. 35
Roth, Dr., UStuf., zus. mit Geschwend Ausarbeitung des Heftes „Dieser Krieg ist ein
weltanschaul. Krieg“ im Schulungsamt SS-HA 1944 [NS31/152] =? Dr. Fritz R.
Roth,  Armin,  Dr.,  13.1.98  Trier,  kath./dtschgläub.  (Ludendorff-Anhänger),  Volkswirtschaftler  (Dr.
rer.pol.)  und Diplom-Kaufm. in Heinsberg/Rheinland; Fachschriftsteller:  Militärwesen (allg.  u.
weltanschaul.  Erziehungsfragen)  + Politik  u.  Volkswi.,  Kulturpolitik.  –  1.  WK (Kapitänltnt.);
Dt.völk.Schutz-u.Trutzbd. (1919), 19-25 DNVP (Geschäftsführer), 25 Dt.völk. Offiz.bd., Tannen-
bergbd.,  26-31 NSDAP (Kreislt.)  (ausgetreten,  weil  ihm der relig.  Kampf geg.  Rom und das
Christentum verboten wurde); spricht in St. Pölten u.a. (Niederösterr., Kärnten) 1.33 über „Der dt.
Abwehrkampf gegen Rom und Juda“. Pseud. Hermann Rother; Anton Johann gen. Armin Roth
[PK] [RK/RSK] – WE-Vortrag (oder Textverwendung?) b.  der SS-Totenkopf-Reiter-Standarte
1940/41; Korvettenkapitän. - Veröfftl.: Nationalsozialismus und katholische Kirche (1931), Rom
wie es ist - nicht, wie es scheint! (1934), Wehrmacht und Weltanschauung (1940), Weltanschau-
ung und Wirtschaft (1934) 
Roth, Fritz, Dr., 30.10.16 Apatova (Ungarn), V. Dipl.ingen.; dt. Volks- u. Mittelschu-
le Kronstadt/Rum., 35 Reifezeugnis, Studium in Tübingen, 36 Berlin, dort Pro-
motion (40, dt.-rumän. Vorgeschichte); 2 Jahre Hauptabt.lt. im Amt f. Kunst und
Wissenschaft der Dt. Volksgruppe in Rumänien/Kronstadt [?], Abt.lt. f. Vorge-
schichte d. Forschungsinstitut der Dt. Volksgruppe/Hermannstadt (42/43: Errich-
tung des Fo.instituts Sept. 41 fertig; 10 Abteilungen, darunter eine f. Rassenfo.;
Z. „Dt. Fo. im Südosten“) [DS]. Sievers/Ahnenerbe betont Bereitschaft der Zus.arbeit mit
Roth,  in  Abgrenzung zum stellv.  Lt.  des  Fo.instituts  Misch-Orend (7./8.42) [> Popa 2005 S.
341ff.]. – 1932 NSDAP d. Volksgr. in Rumänien, Bannf. u. Studentenschaftsfüh-
rer,  NSStud.;  Landesredner;  20.6.40  Waffen-SS  (4./SS-T.I.Ers.Bat.I)  bis
10.11.40, dann Berufung in die Volksgr.führung Kronstadt (Hauptabt.lt.?), Okt.
42 wieder Waffen-SS; nach Unterf.lehrg. am 1.4.43 USchaf., Einsatz in Karelien,
1.1.-6.5.44 KRFL Pz.Gren.Schule Kienschlag, Vorschlag, ihn nach Fronteinsatz
als WE-Führer zu verwenden; 21.6.44 UStuf. d. R. + SS-Pz.Gren.Schule, 12.7.:
mit Wirkung v. 7.5. von SS-Geb.Jäger A.u.E.Abt. zur SS-Kraftf.A.u.E.Abt. als
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Führer Abt. VI; 1.10.44 als UStuf. vom SS-FHA zum SS-HA C 1 als Mitarb. in
Abt. VI zur 8. SS-Kav.Div. „Florian Geyer“ [SSO-49B]. – Schwiegersohn von
Brig.f.  Berger (41).  – Grundsätze der Schulung;  German. Vorgeschichte;  Die
nord.-german.  Vorzeit  des  Südostens;  Rassengeschichte  des  dt.  Volkes,  in:
Stoffslg. f. d. weltanschaul. Schulung der Partei u. ihrer Formationen, H. 1 +2,
1941, Hg. Amt f. Kunst u. Wiss. d. dt. Volksgruppe in Rumänien.
Roth, Hans, 17.2.21 St. Georgen/Siebenbürgen (Ungarn), ev., V. Eisenbahnbeamter,
HG, 40 Abitur, Jura-Stud.; 32-40 Dt. Jugend Rumänien, 1.35 HJ, Schulungslager
der RJF f. volksdt. Jugendführer, 9.39 Freiw. W-SS, 41 Wehrertücht.lager der HJ,
4.42 wieder W-SS, nach Verwund. als UScha. 3.44 SS-HA Abt. C I.3 (Truppen-
betreuung  Südost),  5.44  Dienststelle  Heißmeyer,  10.44  SS-Jagdverbände  [NS
31/4, RS, SSO]
Roth, Max, Fachstud.rat, 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 21. [ZB 6766] 
Roth-Lutra, Dr., Kaisersl., = Roth(-Lutra), Karl Heinrich, Dr., 14.5.90 Kaiserslautern,
Anthropologe, 25 Diss., 39 Wiss. Assist. Uni Jena; 10.32 NSDAP, Ende 33 SL
Ortsgr. Kaisersl., Ref. f. Rasse u. Siedlung, Lehrg. Bernau; 16.1.33 f. Unterr. vor-
ges., 3.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. III/32 [ZB 6766]; 33-37 Generalse-
kretär d. Pfälzischen Gesellschaft zu Förderung der Wissenschaften u. Lt. ihrer
Abt. f. Rassenkunde; erbkundl.-anthropol. Unters. üb. Mischlinge aus der Besat-
zungszeit; Schulungsarbeit f. RuS-Amt Kaiserslautern [> Wagner; PK, DS]
Rothenbücher, Joseph, 4.7.11 Schaffenburg, ggl., Jurist, Referendar; 6.33 PG und SS,
1.36  SL  11/83.  +  Sportwart,  9.37  UScha.  [RS],  Schulung  III/83  (38),  Plz.-
Schul.redner Aschaffenburg/83. Sta. [Mbg. 112/113]
Rother, Hans, 12.7.01 Breslau, ggl., V. Kaufm.; Mittelschule, Landwi.lehrling, Wirt-
schaftsassistent, Tätigkeit als Assist., Inspektor u. Oberinsp. auf Gütern, 35 Ab-
t.lt. im Getreidewi.verband, später Viehwi.verband Schlesien; e.a. Arbeitsrichter.
–  8.31  SS,  SD,  NSDAP  (255307),  34  Lehrg.  Schedlitz  f.  SL  OA  Südost
[NS2/74], Sturmschulungsmann OA Südost/Breslau (35) [RS]
Rottebrock,  Dr. H., Lt.  Polizeiberufsschule West/Landespolizei-Insp. Brandenburg:  „Schönere Zuk-
lunft. Ein eugenischer Ausblick“: Der dt. Polizeibeamte 1934 
Rottmann, Pol.maj., Sachbearb. HA Orpo: Schulung + Ausbi. (Bearb. aller Ausbi.- u. Verwendungs-
vorschriften) 1936; 1.9.36 A3 (Dienstvorschriften) [R19/5]
Rott-Wilhelm,  Hans,  17.7.90  Olxheim/Gandersheim,  ev.,  Bauer;  1922  PG,  KBF,
LKF, Ortsgr.lt., Fachredner, 1.37 SS: Ustuf., BR 51.Sta. (38) [R16 I/2006, R 16 I
1187]
Rouenhoff, Gerhard, 20.10.01 Düsseldorf, V. Küfermeister, kath./ggl.; kaufmänn. Be-
ruf erlernt, 2.19 als Freiwilliger zur Reichswehr, 22 freiwillig ausgeschieden, da-
nach in  versch.  Berufen gearbeitet;  Lagerist;  Ratsherr  der  Stadt  Meiningen.  –
Freik. Rossbach, Stahlhelm, NSDAP 31, SS 32, 34 Ustuf., 39 OStubaf., 8.40 zum
SSPF Lublin, Adj. b. HSSPF Lublin, Führung des Selbstschutzes im Gouv. Kra-
kau, Ostuf. d.R. b. Kommandantur KL Sachsenhausen (vor 7.41), Lt. Hauptabtlg.
2 der Germ. Leistelle (41), 10.41 zum Ergänzungsamt der W-SS, Lt. Abt. 2c Aus-
bildungslager  im Amt IV.1.  Germanische  Leitstelle:  Germanische Führung im
SS-HA, 4.42 Lt. Ersatzkdo. Niederlande, Lt. German. Leitstelle D I (?) (43), 9.43
Hstuf. d.R., v. SS-HA-Ersatz-Kdo. Niederlande-Lt. zum Stubaf.d.R. mit Wirkung
v. 9.11.43 + Stubaf. (F) Fachgruppe „Ergänzung“; OStubaf. + Abt.lt. [SSO; RS]
Rouffet, WE in Sennheim? =? Alexandre Rouffet 1.10.22 [SM]
Rousse, SL Devlag Ardennen =? Pierre R., 12.6.99 Anterre, frz. Offiz. in Paris; PPF [SM]
Röver, Wilhelm, 17.7.84 Niedermörich/Kassel, ev., V. Gutsbes.; OII, Landwi.stud. o.
Abschl., Landwirt; 1. WK, Lnt.d.R., 2.32 NSDAP, Gauhauptstellenlt. Kurhessen,
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Landesbauernrat, Reichserbhofrichter; 4.32 NSKK, 5.37 SS: OStuf. RuSHA, BR
Abschn. XXX (38/39) [R16 I/2006] [SSO]
Rübel, Heinrich, 17.6.10 Dillingen, kath./ggl., V. Wachtmeister, dann Reichsbahnin-
sp.; RG Augsburg, 27-29 süddt. Meister im Schwimmen, 32-33 schwäb. Meister
im Speerwerfen, 29-33 Stud. (Germanist., Gesch., Anglist., Geogr., Rassenkun-
de) in München, Werkstud. (verbunden mit zahlreichen Auslandsreisen als Ha-
fen-, Land- u. Brauereiarbeiter), 2.33 Staatsex., Ref. Neues RG München, 4.34-
10.34  Stud.ass.  SA-Oberschule  Feldafing  (Dt.,  Gesch.,  Erdk.,  Engl.,  Sport  u.
Wehrsport; Lehrer f. Rassenkunde u. -pflege Untersekunda), [Schule : von Röhm
begründetes  bayr.  Gegenstück  zu  preuß.  Napolas:  Klaus  Pabst  2003  S.  959];
10.34 bis 36 hauptamtl. RuS, 36 Assist. b. SS-Brig.f. Staatsrat Prof. Boerger Uni
Köln (Boerger sprach 1.12.35 [?] b. RuSHA vor: er habe R. f. e. Institut in Köln vorgesehen u.
plane, junge Wissenmschaftler aus d. RuSHA lfd. zur Uni Köln kommandieren zu lassen, um sie
dort zu fördern u. zu Prof. heranzubilden; bittet, R. n. Köln zu kommandieren u. ihm zu unterstel-
len), 37 Dr. phil., 38 Lehrauftrag f. neueste Geschichte u.. rassische Geschichtsbe-
trachtung Uni Köln; Studienrat; Dr. jur. Köln 39 (rechts- u. staatswiss. Diss. üb.
d. Bevölkerung von Monschau), dort Assist. (36 Ass. b. SS-Oberf. Börger/Fo.stät-
te f. Dt. Sozialismus, dort a. weltanschaul. Schulung der Studenten), Anthropolo-
ge u. Doz. Univ. Köln; Min.rat (44). – 22 Jung-Bayern (paramilitär.) (Vorläufer
d. HJ), 26-28 dort Zugführer, Stahlhelm, 29 Tannenbergbund (Ludendorff), 30-
31 Vorträge  in  d.  Dt.  Freischar  üb.  Rassenkunde  u.  germanische  Geschichte,
13.4.33 SS u. NSDAP, 7.33 e. Schar, dann e. Trupp im Lehrsturm geführt, 12.33
Teiln. an Schulungslager Süd unter Lt. v. Rechenbach u. v. Aufseß (Kenntnisse:
Günther, Siemens, Staemmler, Lenz, Wirth, Schultz, Heussler. Kosinna, Darré),
anschl. od. 11.33 als SL Stuba II/29 eingesetzt, gleichzeitig dort Sportref., hinfäl-
lig wg. Einstellung in Feldafing, 5.34-9.34 SA (Truppf.); erneut 10.34 RuSHA:
2.35  Ref./wiss.  Hilfskraft  Geschichte  u.  Vorgeschichte,  Schulungsabt.,  Abt.lt.
RIIIc Rassenamt  [z.b.V. im HA 3 (Geschichte) Rassenamt (Stellenplan 4.35) NS2/104], 35
Abt.lt. „Geschichte“ im Schulungsamt, 6.37 SL 58. Sta. (37, 38); vor Ostern 39
Auftrag, f. SS-Handbuch „Der SS-Mann“ e. Abriß d. dt. Geschichte zu schreiben
[NS 31/111]; 39 freiw. zur W-SS, zunächst Wehrmacht, 1.4.40 W-SS (40 Rf.) (b.
12.SS-T.-Sta. Warschau in Dienst gestellt (4.40), als Fachanthropologe 8.40 RuS-
HA; EP, 8.40 wg seiner Spezialkenntnisse üb. d. ukrain. Volk zunächst Ukrainer-
Auslese  f.d.  Zentralstelle  f.  zusätzl.  Arbeitsvermittlung,  danach  Sonderauftrag
i.R. der EWZ, rassenkundl. Erhebungen üb. die Walddeutschen im GG; zur Au-
ßenstelle des RuSHA (fachl. Betreuung u. Ausbi. der EP; fachl. Beratung der Au-
ßenstelle in allen rassenpolit. u. anthropol. Fragen); soll in nächster Zeit mit der „sehr
verantwortungsreichen und schwierigen“ Aufgabe betraut werden, die Personen zu überprüfen,
die von den Untersuchungen der EWZ als „vermutlich fremdblütig“ bezeichnet werden mussten
(10.3.41); 4.41 OStuf., 11.41 HStuf., 1.12.41 m.W.d.G. d. Lt. d. Abt. II/1 (RuS-
Führerschulen)  im Rassenamt beauftragt  = Abt.lt.  f.  wiss. Ausbi.  d.  EP-Nach-
wuchses u. d. EP. 2.42 f. ca. 5 Monaten n. Kronstadt: f. rass. Untersuchungen der rumäniendt.
Volksgruppe verantwortlich, muß die dafür notwendigen EP ausbilden: an Ort u. Stelle in Kron-
stadt (31.1.42). Da er a. mit Ausbi. der Heeres- u. Luftwaffenpsychologen betraut
ist, die durchweg d. Rang e. Majors bekleiden, muß er im Rang angeglichen wer-
den: Vorschlag d. Ernennung zum Stubaf. (9.42). 1.10.42 aufgehoben f. Kauka-
sus-Exped. (f. 3 Monate zum Untern. „K“ abgeordnet), 42 RuS-Führer Kaukasus;
5.43 wieder W-SS-Einsatz: SS-Pz.A.u.E.Rgt., LAH. 5.43 v. Ahnenerbe an Pers. Stab
RFSS  Dr.  Brandt:  die  f.  Kaukasus-Untern.  vorgesehenen  Anthropologen  Rübel,  Endres  u.
Fleischhacker sollen Auswertung d. anthropol. Untersuchungen v. russ. Kriegsgefangenen durch-
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führen. „Nachdem jetzt der Zutritt im Lager Auschwitz wieder möglich ist, könnten diese Anthro-
pologen außerdem noch die Untersuchung dort für die ihnen bekannte Sammlung an 150 Perso-
nen durchführen. Da jetzt in Auschwitz, wie mir SS-OStubaf. Eichmann mitteilte, z.Zt. besonders
geeignetes Material vorhanden ist, wäre der Zeitpunkt für diese Untersuchungen besonders güns-
tig.“  4.-7.43  Lehrg.,  SS-Wiking,  Fronteinsatz  Russland,  8.44 durch  Kopfschuß
schwer verwundet, 12.44 Lazarett, 45 wieder Ostfront, bis 9.45 russ. Gefangen-
schaft, wg. Cholera entlassen, dann ab 1.46 Arrest. [SSO, RS; Bibliogr.; Heine-
mann]. – Vortragsthemen etc. b. EPlehrgängen: NS2/89; div. NS2/89 Bl. 114ff. [umfangreiches
biogr. Mat.] Abh. üb. Kaukasus-Völker [DS-G 132]. – Später Geschäftsf. des Gerling-Konzerns
in Würzburg [Heinemann 586]
Rubner, Alfred, Dr. agr., 20.10.01 Rauschenbach b. Marienbad (Sud.dt.), kath./ggl.,
ORS Nürnberg, 1919 landwi. Praktikant,  Verwalter, ab 22/23 Landwi.studium,
Dipl.landwirt, 28-30 Landw. Referendar in Altdorf b. Nürnberg, 30 Staatsex., Dr.
TH München 32/33 (Pflanzenzüchtung); seit 32 wohnh. in  Landsberg a. Lech, Landwi.-
schule, Freising (11.38) (Ernennung zum Beamten) [PK]; 33 FAD, Landwi.lehrer Bauern-
hochschule  Mindelheim,  Lt.  d.  Oberschlesischen  Bauernschule  (Wittenau/Krs.
Rosenberg), in Neiße, Landwi.rat.  – Freikorps Sturmfahne Weihenstephan (ns)
23, 1.3.33 SS, 1.5.33 NSDAP: Ortsgr.-SL, Kreis- u. Gauredner, 11.35 UScha. u.
Stuba-SL [NSD41/22]; 11.37 UStuf., SL SS-Abschnitt Südost (38); Sta.-SL, Poli-
zei-SL des Kreises Kreuburg/OS; Polen-Feldzug, 5.40-42 zum HSSPF Posen: 5.-
8.40 Einarbeitung, 8.40 Führer des SS-Arbeitsstabes Posen-Land: Ansiedlungs-
aufgaben, Auslesetätigkeit im Sudetengau u. Memelland f. d. RuSHA (vor 8.40),
EP in Kutno (8.40), 11.40 Waffen-SS, Führer des Arbeitsstabes Kutno (41), 41
OStuf., 11.41 RKFDV, 10.42 + 1943 HA VoMi, 2.43 Nachr.Ers.Rgt. Nürnberg,
6.44 HStuf.d.R.;  Inspekteur von Ansiedlungsstäben b.  d.  Außenstelle  Posen/b.
HSSPF Posen (1944) [SSO; RS]
Rucs, Kasimir, Abt. VI (Div.Pfarrer) lett. Nr.1 [Mehner] 
Rudau, Dr. Bruno, 2.10.91 Tiegenhof, Stud.rat (Nat.wiss./Erdk.) in Elbing, 35 Lauenburg, PG, 9.33
RuSA plant seine Beauftragung als SL f. VII/Elbing [ZB] 
Rudel, Fritz, 12.8.03 Reichenbach i.V., ev., kaufmänn. Lehre, Handelsschule, Kaufm., Handlungsgeh.,
Sattlermeister, e.a. Ratsherr Plauen + Beisitzer Kreisgericht Plauen; 1923 SA, 25 NSDAP, 27 SS,
31 UStuf., 33 Stubaf., 34 Degradierung wg. unkorr. Verh. geg. d. Polizei u.a.; Führer (Ausbi.refe-
rent) I/7. SS-Sta. „Friedrich Schlegel“ (37), 2.40 W-SS, 10.40 Unterf.schule Hilversum SS-„D“,
11.40-2.41 RFA-Lehrg.  Ede (Holland)  u.  Tölz,  2.41 Erg.amt:  Ergänzungsstelle  Nordwest/Den
Haag, Betreuer der Stuba Ost- u. Westflanderns, 1.2.42 Kommandeur SS-Vorschule Scho(o)ten
(Belgien), 11.42 OStuf. d.R., bis 1.10.44 SS-HA, dann SS-FHA, 11.44 Div. Langemarck [SSO]
Rüdiger, Herbert, 20.1.07 Liegnitz, ev./ggl. (35), V. Malermeister (1917 gef.); OII,
kaufm. Schule, Notariatsschule f. Rechtsanwaltsangestellte, nach Alo Angest. b.
e.  Hypothekenbank;  Bankbeamter.  –  Völk.  Jugendbew.  (Adler  u.  Falken,  dt.
Pfadfinderbund),  28  Bismarck-(Sport-)Bund,  27-28  Jungstahlhelm,  Jungnord.
Bund, Artamane (Landwi.gehilfe  in Schlesien),  4.29 NSDAP u. SA, Zellenlt.,
8.30 HJ Gefolgschaftsf. u. Schulungsref. b. Gebietsstab Berlin; Vorträge vor HJ-
Führerschule),  11.33  SS,  nach  Teiln.  an  RAS-Schulungskurs  in  Templin  (6.-
13.5.34) SL b.Stuba II/42 (Kenntnisse. Siemens, Günther, Darré, Clauss); SSA u.
SL Stuba III/42. (Berlin, 1934) [MA: RS4/1694]; 5.34 Scharf., OScha u. Sturm-
schulungsmann 7./42 (35), Führerschule BrS, 4.36 Ref. Must. u. Schulung b. RR
Rhein (Arolsen) [> RS W. Brüning], 37 Ref. Sippenamt, 1.39 UStuf. RuS, 11.42
OStuf. [SSO, RS]
Rüdiger, Karl-Heinz,  Geschichte dt. Größe: Das Frankenreich. In: Schulungsblätter des IdS Stettin,
1942 [St.a.Hmb. 331-1, I/1509] =? K.H.R., 29.9.08 Breslau, ev., Abi, Stud. Math./Nat.wiss., An-
gest., Schriftlt., Hg. Schrifttumskatalog „Das Werk Alfred Rosenbergs“ (Eher-Verlag) [RK]; ca.
31 NSDAP, 12.31 HJ-Führer, 32 Gebietsjungvolkführer, 33 Lt. Abt. Schulung u. Presse HJ Öster-
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reich,  Amt  WS  d.  RJF,  4.35  Dienstst.  Rosenberg:  Presseamtslt.,  Reichshauptstellenlt.,  4.42
Reichsamtslt. u. Bereichslt. d. NSDAP, Hauptlektor Polit. Schrifttum b. HA Schrifttumspflege;
31.1.43 gef. [PK], Vortrag b. Arbeitstagung der Lehroffiziere der Orpo Nov. 1941 [R19/461] =?
Rüdiger, Leith: Innenpolitisches (2/36-37, H. 12)
Rudolf, Johann, 4.1.99 Johannesthal/Sud., kath., Eltern reisten als Handelsleute mit
Schnitzwaren, Kinder wuchsen daher b. Verwandten auf; VS, Bürgerschule, LBA
Tetschen, 1. WK, seit 3.19 Volksschullehrer in Böhmischdorf; 20 DNSAP, 32/33
Gemeindevertreter,  Arbeit in völk. Verbänden u. im Gesangsverein des Vaters
(Chorlt.),  nach  Auflösung der  DNSAP f.  das  Schuljahr  34/35  aus  polit.-disz.
Gründen f. 1 Jahr in den Ruhestand versetzt; nach Einglied. des Sud.landes 11.38
zur SS, Zellenlt.  NSV, 11.39 eingezogen, Strm. im Wachblock KL-Verst.  Bu-
chenwald [RS-F 54]; HScha. u. Lt. Abt. VI KZ Buchenwald (44) [NS 3/396]
Rudolph,  Ernst,  1.7.92 Gräffingen,  ev.,  V.  Bauer,  Volksschule,  Hofübernahme;  1.
WK, Sergeant, 21-29 Freik. Damm, 11.30 NSDAP, Aufbau d. agrarpolit. App.
Krs. Mosbach, 32 Kreislt. 35 Landesh.abt.lt. III LBS Baden; 4.34 SS, BR Ab-
schn. XIX (38) [R16 I/2006; SSO]
Rudolph,  Georg,  25.1.13  Lübeck,  V.  Kapellmeister/Musikdirektor,  ev./ggl.;  Real-
gymn., 1932 aus wi. Gründen vorzeitig verlassen, Erlaubnis zum Studium mit der
Auflage, bis zum Physikum das Abitur nachzuholen, 3 Sem. Naturwiss. Hoch-
schule Hamburg, 2 Jahre Musik-Werkstudent, aus wi. Gründen Studienabbruch,
Tätigkeit als Musiker, 2 Jahre (bis 37) in der Materialverwaltung der Hamburger
Gaswerke. – 1928 Deutsche Freischar, 29-33 Bund der Geusen, 8.32 NSDAP,
32/33 polit. Lt., später HJ, 11.33 SS, Rott.f. u. (37) hauptberufl. Ref. („Durchfüh-
rung“,  Abt.  Feiergestaltung)  im  RuSHA-Schulungsamt  (37,  3.38:  NS2/54),
OScharf.  >  1938 SS-HA (bis  Kriegsbeginn Lt.  der  Abt.  „Feiergestaltung“  im
Pers. Stab RFSS, Herthastr. 21), 9.39 W-SS, 12.41 Ustuf. Pers. Stab RFSS [SSO;
RS]
Rudolph,  Gerhard,  14.6.03,  ev.,  V.  Reichsbahnoberinsp.;  Studienass.,  Univ.-Sportlehrer;  PG (2,9),
Uscharf., Lehrer Ju.Schule BrS 38/40 [> SSO Schorn]; 1.35 UStuf., 36 OStuf., 37 Stubaf., Stab
SS-HA, Hauptabt.lt. im Amt f. Leibesübungen SS-HA [RS]:  Sport und Wehrsport bei den NS-
Kampfspielen in Nürnberg Lh 3/37 H. 4; Von den Kampfspielregeln der SS 3/37 H. 6 + 7; Wir im
Dienst. Von den Kampfspielregeln der SS 3/37-38 H. 9
Rudolph, Martin, Dr., Doz., f. Vorträge in Sennh. in Aussicht genommen [NS 21/34a]
Ruffing, Otto, 15.2.93 Frankenholz/Saar, kath., V. Landwirt/Bergmann; 1. Wk, frz.
Kriegsgefangenschaft, 25 Landjäger, Schupo, 38 Teiln. am Einmarsch nach Ös-
terreich; Pol.-Hauptwachtmst. in Neunkirchen/Saar; Hauptm. d. Gend. Freiburg,
Lehroffizier der Orpo in NS-Lehre (41) [R19/461; RS]; unterrichtet Unterr.lehre
in Fürstenfeldbruck (43) [Bayer. H.St.Arch.]
Ruge, Dr. Arnold, 1881-1945, V. Bankier; 08 Dr. phil. (b. Windelband), 1910 Habil., Privatdoz. f. Phi-
losophie Uni Heidelberg (Lehrbefugnis  20 wg. Antisemitismus entzogen);  Duellford. mit Max
Weber; Freik. Oberland, Bekanntschaft mit Himmler; 33 NSDAP, 34 Archivrat Gen.landesarchiv
Karlsruhe. 1936 verfasste er für Heinrich Himmler eine Schrift mit dem Titel „Die mittelalterli -
chen Hexenprozesse. Ein Abschnitt aus dem deutschen Kulturkampf“. Ab 38 Lehrtätigkeit TH
Karlsruhe:  Der Vorkämpfer Theodor Fritsch Lh 4/38 H. 5 [Wikip.; DS: Ms. mittelalterl Hexen-
prozesse]
Rüger, Egon, 15.10.04, Dipl.volkswirt, 4.33 PG, München, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als
SL f. 1. [ZB 6766; PK] 
Rühl, Fritz, 8.2.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt f. I/25. West [ZB 6766] 
Rühle von Lilienstern,  Hans, Dr., 9.1.15 Fritzlar, V. Stabsarzt a.D.; ev./ggl.; Real-
gymn., Abi, RAD 34/35, 35 Stud. Rechts- u. Volkswi. in München, 38 Diplom-
volkswirt,  1  Jahr  b.  d.  Reichsstelle  Chemische  Industrie  tätig  (1.39  in  Berlin
rechtswirtschaftl.  Abt. der Wirtschaftsgruppe Chemie des Bayerwerks),  42 Dr.
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rer. pol. – 6.32 HJ, 9.11.33 SS, 1.12.33 NSDAP, 34 SL im SS-Sturm II/57 in
Hildburghausen, 35 SL SS-OA Mitte (?), SL im 3. Sturm der 1. Standarte (Mü.,
1936), 4.36 Mannschaftshaus München, Febr./März 37 Vertretung des Referats
der  Mannschaftshäuser,  übernimmt  20./16.3.37  Führung d.  Mannschaftshauses
Mü.; 20.4.37 Rottenf. 9.37 OScharf.; hat in den Ferien eine wi.polit. Tagung f.
alle Mannschaftshausangehörigen kostenlos zustande gebracht; als Sachbearbei-
ter f. SS-Mannschaftshäuser ins Amt Polit.  Erziehung der Reichsstudentenfüh-
rung berufen: 9.11.37 Beauftragter des RuSHA für die Mannschafts-Erz. und die
Betreuung der Mannschaftshäuser im Stab des Reichsstudentenführers;  30.1.38
UStuf. im RuSHA, 1.3.39 Dienstst. Heißmeyer (Mannschaftshäuser), Mai 40 als
UStuf. in d. Waffen-SS übernommen, Führer e. Kriegsberichterzuges, Kriegsbe-
richterzug b. SS-T-Div., 9.11.40 OStuf., Ostmedaille, 10.4.42 Dienstst. Heißmey-
er (vorgesehen f. HSSPF Den Haag), Führer SS-Mannschaftshaus Leiden + Son-
derbeauftr. b. Reichskomm. Seyß-Inquart; 9.11.42 HStuf., März 43 Komp.f. in
der SS-Pz.Gren.Brig. „Nederland“; 29.4.44 JuSchule Tölz (Lt. der polit.-weltan-
schaul. Schulung/Abt. VI), 1.9.44 Stubaf. d. R., 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-
HA als VIa zur SS-Junkerschule Tölz. 22.8.44 von Tölz zum SS-FHA + gleich-
zeitig zum OKH, Abt.lt. im N.S.Führungsstab (Versetzung am 7.9. mit Wirkung
v. 22.8. wieder aufgehoben, verbleibt in Tölz). – Abhandlung „Die lebensgesetz-
liche Bedeutung von Stadt und Land für unser Volk“, 8 Druckseiten [SSO, RS]. –
Nach 45 lt. Tätigkeit im Verlagswesen, 63 Lehrbeauftr. bzw. Hon.prof. (69) TH
bzw. Uni Stuttg. (BWL), Geschäftsf. Rationalis.kuratorium der Dt. Wi. (RKW)
Frankf./M. [Who is Who 1970]
Ruhnke: SL Südost =? Ruhnke, Willy, 30.7.01 Danzig, V. Kassierer; Mittelschule, Bankbeamter;
2.31 NSDAP, 11.31 SS; Verwaltungsführer, 12.38 Stubaf. im SS-HA, Abt.lt. im SS-Verwaltungs-
amt [SSO; RS]
Ruhsam,  Rudolf,  5.2.11  b.  Reichenthal  (Oberdonau),  kath.,  V.  Maurermst.  (1911
gest.); Abi Internat RG (Freiplatz Staatserz.anst. Traiskirchen), Jura-Stud. Wien,
Werkstud., n. Tod der Mutter abgebr. u. 30 zur Gendarmerie, 32 als Gendarm in
Staatsdienst übernommen, nebenher Forts. d. Stud. in Innsbruck, 34 jur. Staats-
ex.,  35-38  Besuch  d.  Gend.Akad.  Mödling,  38  OLnt.,  Lehrer  f.  WS  u.
100schaftsf.  Gend.schule Wien-Mödling,  Einsätze  (Zugf.)  Sud. u.  Protekt.,  39
Hptm. Gendarm., weiter Lehrer u. Hundertsch.f. in Mödling; 1.38 Ns Soldaten-
ring, NSDAP (6,1), SS, 41 HStuf., Lehrer f. WS Ausbi.lehrg. Gend.Res.Komp.
Olmütz 5.1.-31.3.42 [NA Prag, RUP 313] [RS]
Ruhstrat, Fritz, in Wiesbaden UScha u. Stuba-SL (1936) [NSD41/22]
Ruland, Karl, 23.4.08 Bensberg, ggl. (37), V. Revierförster; Abi HG, Stud. (Leibes-
üb., Geogr., Biol., Philos.), 34/35 Staatsex. f. Höheres Lehramt, Turn- u. Sport-
lehrer Hochschulinst. Uni Bonn, Sport- u. Bauernschullehrer, 37 Sachb. u. Abt.lt.
LBS Rheinland (Blutsfragen, Schulung, Leibeserz.), 28 wieder Bauernschulleh-
rer; 31 Dt.-akad. Gildenschaft u. Dt. Grenzkampfbd., NSStud. 33 SA, 5.35 SS, 37
NSDAP, Wehrsport, 9.39 W-SS, OScha., SS-T.I.R.2, RFAnw.Lehrg. Radolfzell
1.3.-31.5.41, dann Abt. VI KdoStab RFSS [SS-Listen A 6], Ers.Btl. Ost, nach 2
Unfällen zum SS-HA: vom Erg.amt zur RJF kd. (Landdienstlager im Oberelsaß)
[RS]
Rumler, Günther, 28.5.04 Bonn, V. Sen.rat, ev./ggl. (36), OII RG, landwi. Lehre, 23
Landwi. Studium Bonn, musste Bonn wg. Konflikts mit frz. Besatzung verlassen
(drohende Verhaftung),  Volontär  Landwi.  Masch.fabrik in  Eberswalde,  Ritter-
gutsinsp., 10.26 als Plz.anw. zur Plz.schule Burg b. Magdeburg, 10.27 als Wm. n.
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Halle, 28 n. Köln, 31 Abi nachgeholt, 4.33 O.Wm., 9.33 Einweisungslehrg. Ei-
che: einmaliger Lehrg. f. SS- u. SA-Führer, die als Plz.offz. eingestellt werden
sollten; 7.34 Plz.Lnt., 1.35 OLnt., 7.36 Hptm. Schupo; 11.34 n. Aachen, 4.38 n.
Lübeck, 12.38 Adj. d. IdO Rheinprovinz u. Saarland in Koblenz, 9.39-1.7.40 u.
1.42-2.44 Fronteinsatz; 42 Plz.Major. – 21/22 Grenzwehr, 23 Geheimorg. Haken-
kreuzler,  24 geh.  Grenzschutz in  Pommern,  1.25-5.26 Dt.völk.  Freiheitspartei,
Mitgründer  des  Werwolfs  in  Bonn,  26  Kursus  Sportschule  Detmold  (Schw.
Reichswehr), polit. Tätigkeit in der Polizei (NS-Beamten-AG Fachschaft Polizei
in  Bonn mitgegründet,  9.32-34),  5.37 PG Aachen (dann Lübeck – Koblenz –
Wiesbaden), 3.39 SS: HStuf., PSL b. BdO Wiesb. (40), 1.42 Stubaf., HA Orpo
Abt. Ic/Ausland (44) [SSO, OGK]; [R19/2880].
Rumler, Herbert, 14.1.14 Liegnitz, kath./ggl., V. Eisendreher; Volksschule, Lehre in
Eisenhandlung, kaufm. Angest.; 11.33 SS, SL, UScharf., Schulungsführer SS-TV
„Oberbayern“ (37) [NS 31/372; RS]
Rummer, 6.44 C I.3c (Techn.)
Rumold, Lnt. Saarbr., WS-Arb.tagung 3.42 Saarbr.
Rund, Oskar, Dr., 24.8.02 Pforzheim, ggl.,  V. Reichsbahnoberinsp.;  ORS, Stud. u.
Staatsex. LHS Hohenheim, 27 Abi, wiss. Hiulfsarbeiter, Tierzuchtbeamter, Di-
plomlandw., 32 Dr. agr. Hohenheim 9.33 Landwi.lehrer Rheinbischofsheim Krs.
Offenbur, 34 Angest. landwi. Abt. Mannheim, Landwi.rat. – NSDAP 5.30 (Zelle-
nobmann), 6.31 SA, SS 1.11.31, 2./3.33 Geländesportkurs, OScharf., ea. SS-SL
OA Rhein (38), 43 Ustuf.; SL der I./32.SS-Stand. (44) [RS, SSO]
Runge, Friedrich (Wilhelm), 30.7.07 Liepe/Oder, V. Schiffseigner; ggl., RG, Bank-
lehre, 28 Stud. Kol.hochsch. Witzenhausen, 30 Diplomkolonialwirt. – 1925 Frei-
korps Olympia; 1.31 NSDAP (seit 1.3.31 Mitarb. d. Unterabt. Ostland, Amt f.
Agrarpolitik,  unter Lt.  v. Oberf.  Motz tätig),  2.31 SA, 7.31 SS, 33-35 Ref. f.
Agrar- u. Kolonialfragen im RMVP, 1.12.35 Schulungsamt RuSHA (Materialauf-
bereitung), U.Abt. Aufklärungsmittel (NS 2/3: 19.3.35], 1.4.36 bis 38 Lt. Haupt-
abt.  III  im  Schulungsamt  RuSHA  (zust.  f.  Herstellung  d.  Schulungsmittel)
(Hauptabt.leiter Schulungsmittel (+ Schriftlt. Leithefte, Beitrag Leitheft 1937) im
Schulungsamt des RuSHA), 36 UStuf. im RuSHA, HStuf. (37); 38 SS-HA, dann
Reichsamt f. d. Landvolk: Schulung u. Propaganda (Polit. Lt) (= ? Stellenlt. im
Reichsamt f. Agrarpolitik RL. NSDAP); 39 Stubaf.; Anf. 40 b. Selbstschutz im
Warthegau, 40/41 SS-T-Stand., 11.41 RKFDV (Ansiedlungsstäbe Litzm. + Po-
sen); 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als VIa z. Geb.Jäg.Schule d. W.-SS Neu-
stift (11.44 als VIa zum SS-Tr.Üb.Pl. Westpreußen, 12.44 als Führer VIa zur Ge-
b.Jg.Schule Neustift),  WE-Lehrer SS-Gren.Schule Sophienwalde/Trupp.üb.platz
Westpr. (1.45) [NS 31/129]. [SSO, RS]. Das Buch des dt. Bauern, 1935, 278 S.; Beitrag
Leitheft: Grundsätze ns Kolonialpolitik (2/36 H. 8). - W: Kindergärtnerin
Ruoff, Alfred, 26.6.94 Domäne… Krs. Herrenberg/Württ., V. Domänenpächter, ev.,
Abi Gymn. Tüb., Landwi.stud. Hohenheim, Diplom, 21 Dipl.landw. b. IG Far-
ben, Stuttg.; 1. WK, O.Lnt., 19 Führer Hohenheimer Studentenwehr, Organis. F
(Grenzschutz), SAR I, 5.33 SA, Herbst 34 SS, Sturm-SM Sta. 13 [RS] 
Ruoff, Wilhelm, Dr., Hauptschriftlt. Zschr. „Europäische Literatur“ des Europ. Schriftstellerverban-
des: Buchhändler und studierter Germanist, seit 38 Regierungsrat und Abteilungsleiter für ›Buch-
propaganda Ausland‹ bei der Reichsschrifttumskammer [Hausmann, Kollaborierende Intellektuel-
le, Internet]; Ahnenerbe, vorgesehen f. sippenkundl. Einsatz in den NL [Kater S. 190]
Ruppel, Richard, 9.6.09 Barmen, Hochschulstud. n. Abitur, Diplom-Turn- u. Sport-
lehrer/Leibeserz., Dt., Gesch.; HJ 1925 oder 1935?, NSDAP 1.4.33, 1.3.-15.9.35
Sportlehrer im Gebietsstab des HJ-Gebietes Groß-Berlin, 9.35 Gausportwart der
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DAF-KdF, SA 1938; 1.11.38 Gausportleiter (Reichsorg.lt. NSDAP); 23.2.40 zur
Waffen-SS, 1.11.41-30.1.(?)42 (8.)Führeranwärterlehrgang Tölz; 20.4.42 UStuf.
(20.4.-1.7.42 LSS-AH), 1.7.42 SS-HA Schulungsamt, als UStuf. (Schulungsamt,
Truppenbetreuung) Vortrag “Deutsches Volksbildungswerk” auf d. Tagung d. SL
der Konzentrationslager Okt. 42, SS-HA C I (WE) 43, 9.11.43 OStuf., Lt. Abt.
1.3e Truppenbetreuung (Bildungswesen) im Amt C 1 Weltanschaul. Erziehung
SS-HA 1944 (Förderung der berufl. Ausbi. durch Einsatz von Vortragsrednern,
Mitteln der Berufsfortbi. u. durch Werkschaffen) [SSO; PK; NS3/395; NS31/360,
NS 31/8, RS]; 6.44 als Lt. C I.3f enthoben u. als Lt. C I.3e eingesetzt [NS 31/4];
3.45 als Ref. C I.3e enth. zum SS-HA 1. Marschbtl. [NS31/6]
Ruppert, Friedrich Wilhelm, 2.2.05 Frankenthal, VS, Elektrotechniker; 1.31 PG u. SS, 1.42 UStuf.: KL
Dachau, 11.43 OStuf., 42 Majdanek, dann Warschau; KL Warschau 6./7.44 (Entgegennahme v.
Truppenbetr.mitteln) [SSO], OStuf., F. 6. Komp. Wachkomp. Majdanek [Lasik]
Ruppert, Herbert, 18.7.07 Gera, V. Tischler, ev., Abi Dt. OS Gera, 27 Stud. Uni Jena
(EWI, Staatswiss., Psychol:, Philos.), n. 6 Sem. 3.30 Wiss. Prüf. f. VS-Lehramt,
31 Rigorosum (Diss. 33 b. Petersen/Jena: Erziehung und Unterricht: Eine Studie zum Problem
d. erziehenden Unterrichts); anschl. bis 12.32 1. Assist. Erz.wiss. Anst. b. Petersen,
dann zum FAD, als Lehrer u. Erz. in versch. Lagern, 3.33 Schuldienst, 4.34 Lt.
Jungarbeiterheim d. Dt. Heimatschule, nebenher weiter im Schuldienst; PG (2,9),
6.33  SS, Rott.f. 7/47, seit Rassewart Thür. Landesamt f. Rassewesen u. NSLB
[RS-F95]; 10.33 SL, 40 Heerespsychol., WH, Bodenamt Prag (?) [s.u.]
[Pers.akte Thür. VoBiMin. 25834 Ruppert]:
V. Tischler; Abi Dt. Oberschule Gera 
1927 Stud. EWI + Psychol., Philos., Staatswiss. 9 Sem. Jena
3.30 Wiss. Prüf. f. Lehramt VS mit Ausz.; wg. schlechter Stellenaussicht weiteres Stud. > Aufga-
be zur Bearbeitung von Petersen (Problem des erziehenden Unterr. untersuchen, v.a. b. W.
Rein u. seinen Schülern)
Während des Studiums a. Exkursionen in thür. Strafanstalten (SS 30 VL üb. Rechts- und Erz.fra-
gen im Strafvollzug mit Exkursionen b. OReg.Rat Dr. Frede besucht); WS 30/31 Praktikum in
Thür. Landesheilanstalten
9.30-3.31 Lehrer an Lehr- u. Erz.anstalt f. Schwerhörige und Ertaubte in Jena (Unterr.  in Dt.,
Gesch., Rechnen, Geogr., Naturkunde)
5.31 Diss. fertig, 8.31 mdl. Prüfung, magna cum laude.
WS 31/32 Assist. b. Petersen, wieder 4 Monate an Schwerhörigenanstalt
1.11.31-31.10.32 Assist. EWI Anstalt, 11.32-12.32 Ass. VHS-Heim, 1.3.33 VS Großmehlra
8.32 Bewerbung um Stelle e. Fürsorgers in Thür. Landesstrafanstalt Untermassfeld (befürworten-
des Gutachten von Petersen 4.8.32).
11.32 VHS-Heim Dreißigacker b. Meiningen (hier waren VHS + Arbeitslager/FAD verbunden),
nach 8 Wo ausgeschieden, um Lt. e. Arbeitslagers zu übernehmen.
seit 1.3.33 im thür. Schuldienst; VS-Anw. in Grossmehlra, 1.4.34 Hilfslehrer Horst-Wessel-Schu-
le Jena; 
27-30 Std. Päd. Inst. Jena; 1.34 VS-Anw./Hilfslehrer VS Großmehlra; 4.34-9.34 VS Jena, 10.34
Stellenanw. VS Jena, 1.38 VSL
21.7.-26.8.34 als Heimleiter der Dt. Heimatschule Jena Lt. der diesjährigen Studienfahrt n. Ost-
preußen,  Skandinavien  u.  balt.  Staaten  (Beurlaubung  v.  Schuldienst).  R.  wird  als  Lt.  des
Heims Ermäßigung der Pflichtstunden um 14 auf wö 18 Std. zugebilligt. - Volksschulanwärter
Kurt Bürger in Jena als Vertreter (Stud.ass./Hilfslehrer). – Auch 1939 noch mit 14 Wostd. f.
Heimatschule Jena entlastet. Lt. des Lehrlingsheims der Heimatschule.
4.6.34 Urlaubsgesuch wg. Einberufung des RuSA Ab. XVIII zur Teilnahme an e. SS-SL-Lehrg.
im Staatsgut Egendorf 12.-19.6.34
28.1.-9.2.35 Teiln. am 24. Kurs f. Lehrer in Egendorf
1.5.33 PG, 28.6.33 SS, seit 10.33 SL, Rottf. 7/47.; 4.33 NSLB, 10.36 NSV, 4.34 RLB
7.37 Heirat; 10.40 Geb. e. Tochter
28.10.38 Anfrage Prof. Voigtländer/REM an Schulamt wg. Bewerbung v. R. um Dozentur an e.
HfL, Bitte um Urteil. – REM 1.8.39 Beschäft. an e. HfL gegenwärtig nicht möglich.
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47. Sta. Gera 3.4.39 Bitte um Freigabe R’s f. d. Polizeiverstärkung > wird im Bedarfsfall freige -
stellt
22.8.-17.10.39 militär. Übungen/Heeresdienst Pionierschule Rosslau
Bewerbung um e. Stelle als Heerespsychologe; 15.2.40-31.3.41 probeweise Beschäft. als Heeres-
psychologe f. Eignungsunters. IX in Kassel. – Antrag, in seinen früheren Beruf zurückzukeh-
ren (12.40) > ab 1.41 wieder im Schuldienst, 7.1.41 Dienstantritt Horst-Wessel-Schule
1.41 VSL Jena
13.1.41 Dienstantritt Bismarckschule Jena (?)
22.1.41 wieder Einberufung: soll f. 6 Monate zur komm. Leitung des Bodenamtes n. Prag (Aufga-
ben b. Durchf.  der Bodenreform im Protektorat; Volkstumskampf im Protekt. und außeror-
dentl. Wichtigkeit der Aufgaben des Bodenamtes erfordern, daß dafür „nur unbedingt zuver-
lässige Kräfte,  die zugleich üb. die entsprechenden Fachkenntnisse verfügen, herangezogen
werden.“ – Der komm. Lt. d. Bodenamtes, Sekt. IX d. Min. f. Lawi, Prag, 24.1.41)
VoBiMi 28.1.41 ans Bodenamt: R. ist am 22.1. zur WH eingezogen, Anschrift nicht bekannt;
24.2.41 erneute Nachfrage v. Bodenamt: soll u.k. gestellt werden; ~ 3.41; VoBiMi 25.3.41:
bereit, ihn f. 6 Monate zu beurlauben, wenn er aus WH-Verhältnis entlassen wird.
Russ, Erna: Bibliothek BdO/PSL Prag [NA Prag, URP 1215] 
Russack,  Walter,  30.1.00,  ev./ggl.,  5.33 PG, in  Hamburg-Altona,  Gauschulungsref.  DAF (Dt.  Ge-
schichte, Wi., Politik), 11.42 Gauschulungsredner H.Schul.amt [PK]. Vortrag Schul.tagung BdO
Hamburg 12.42 [Old]
Rüter, Martin, Dipl.lawi, PG, 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 44 [ZB 6766] 
Rutter, Kurt, 2.5.14 Ebersfelde/Posen, V. Administrator; ggl., Dt. Priv.gymn. Brom-
berg,  Stud.  TH  Danzig  (Elektrotechnik),  Student;  5.34  Jungdt.  Partei,
Amtslt./Führer  im  Bd.  Außendt.  Stud.,  6.39  SS-Heimwehr/W-SS,  SS-T-Div.,
8.42 Lehrg. Tölz, vom SS-FHA Abt. VI zur Verwendung im SS-HA Abt. VI ge-
meldet, 3.43 UStuf., 4.44 OStuf. [SSO, RS, SS-Listen A9]
Rützel, OLnt. Wiesb., WS-Arb.tagung 12.42 Wiesb.
Rydlo,  Franz,  4.8.02,  Hauptschullehrer  in  Wien,  5.33  PG,  UScha.,  v.  SS-
Kav.A.u.E.Abt. zum Amt C I (1.44), OScha., 7.44 zum SS-HA C I, Ref. für Vor-
tragswesen C 1.3e [NS 31/2+4+8; OGK] 
Saager, Dr. Karl, 19. od. 16..9.00 Heidelberg, Dipl.lawi, 5.33 PG (37 Ulm) [OGK],
4.33 vorges., Sta. XIII, beauftr. od. vorges. Mitarb. Ab-SL Carstens (33), 7.33 v.
RuSA mit Unterr. beauftragt f. II/13., Ulm [ZB 6766];  Vortrag Schulungslehrg.
35 =? Karl Saager, Dipl.lawi, Truppenlehrer, Stuttg. [Dipl.lawi-Vz.] 
Sabirowsky,  Hans-Siegfried,  8.2.09  Osterburg/Altm.,  V.  Kaufm.,  ev.,  Abi  Gymn.
Stendal, abgebr. Stud. Zahnmed., kaufm. Ang. Heinkel-Flugzeugwerke; 31 PG +
SS, Rf., UScha. 3.37 SL III/22 (Nord) [NS 2/112; RS]]
Sachs, Dr. Fritz, 7.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 8 [ZB] 
Sachse, Dr., Diplomlandw. Treptow, Pg, Mitarb. v. HSL Klumm =? Dr. Karl S., 8.4.99,
nat.wiss. Diss. Halle 23 (landwi.), Reichsabt.lt., in Berlin; 5.32 NSDAP, SS-Scha. (38) [SM, PK] 
Sack,  Adalbert  Herbert,  8.4.14 Tennenbronn/Villingen,  ggl.,  V.  Gend.komm.,  Abi
ORS, Stud. TH Stuttg., cand. arch.; 10.32 PG, NSStud. u. SA, 4.33 SS, UScha.
13.Sta., 2. SL 13.; Ortslt. Bd. dt. Technik, Gefr.d.R. [RS]
Sacksofsky,  Hans,  24.3.09,  V.  Hauptmann/Major  (1914  gef.);  ORS,  landwi.  Lehre  u.,  Stud.  Ko-
lon.hochschule Witzenhausen,  31 Diplomkolonialwirt,  32-33 Assist. an Kol.hochschule,  33-34
FAD,  10.34  Polit.  Bereitschaft  Reutlingen;  NSDAP,  10.34  SS  (VT/W-SS),  seit  5.35  III/SS-
Deutschland;  UStuf.  (F),  landwi.  Betriebsführer  in  RuSHA,  30.3.44  als  Fachführer  im  RuS-
Wesen enthoben [> SSO Kuchenbäcker] [SSO, RS]
Sackwerda, Fritz, 13.3.94, Rf. HsG [NS 31/6] 
Saevecke, Erich, 25.4.10 Hamburg, ev., V. Sergeant, Heeresverwaltungsinsp., dann
Stadtsekretär in Güstrow; Gymn., Stud. alte Sprachen/Gesch., 35 Staatsex. in Ro-
stock, Studienass. in Rostock; 5.31 NSDAP, 5.33-37 SA, 10.37 SS, Scharf., ea.
SS-SL OA Nord (1938) [RS]
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Sagel: SL Südost =? 
Sagel, Walther, 5.7.09 Milspe/Westf.; ggl., V. Kaufm.; RG, Philol. Stud. Uni Müns-
ter, Werkstud., 30 Turn- u. Sportlehrerexamen, 30-31 Sportlehrer, 33 Mittelschul-
lehrerex.  in Königsberg; 34 Bauernschullehrer,  Abt.lt  LBS Ostpr.,  38 Bauern-
schulleiter.  – 26-29 Völk. Bund, 31-34 Bd. Adler u. Falken, 33 SA, 8.34 SS,
USchaf. [RS], BR 18.Sta. (37, 38) [R16 I/2006]
Sagner,  Anton,  30.8.04,  Springendorf  Krs.  Braunau,  Buchdrucker,  11.38  PG,
Diensteintr.  8.39, 8.42 Rottf.,  11.43 UScha., C I Plassenburg (1.44), 3.45 zum
SS-Eins.Btl.Niemegk [NS31/6; SM]
Sailer, Rudolf, Dr., 23.4.00 München, V. O.Lehrer, kath., Abi RG Weimar, 1. WK,
Dipl.lawi, LawiReferendar,  22 Lawi.schule Landshut, 23-30 Lawi.lehrer Lawi-
Schule Weimar, dann Dir. Bäuerl. Werkschule, 5.30 Dr. phil. nat. Jena (b. Klapp
u. Immendorff), LWR, LBS Thür., 35 OReg.Rat Thür. Wi.Min. – 5.33 PG + SA,
4.35 SS, SM SS-Mo.Sta.6, Weimar (35) [RS], UScha, SL, O.K.Verw.rat [Mbg
116] = Sailer, Stuba-SL I/47 Weimar [Mbg 122]
Salzberger,  Rupert,  26.3.99  Untereschebach,  kath./ggl.,  V.  Metallpolierer;  selbst.
Kunstmaler; 1. WK; 12.30 NSDAP, 2.31 SS, 4.38 UStuf. RuSHA (bis 9.38), ea.
SS-SL OA Südwest (1938); Lebensborn [SSO, RS] =? Salzberger, SS-Mann, Papiere
(Carstens)
Salzsieder, Emil, 15.6.96 Darsewitz, ev./ggl., VS, Landwi.lehranst. Halle, Landwirt;
26-32 Stahlhelm, NSDAP 5.32, Ortsgr.- u. stellv. Kreislt.,  HAbt.lt.  LBS Pom-
mern;  Generallandschaftsrat,  stellv.  Kreisausschußvors.;  Kriegsverw.rat  (41);
2.35 SS, 4.37 UStuf. RuSHA, BR 74.Sta. (38) [R16 I/2006], 42 HStuf.[SSO]
Sammalkivi, stellv. Lt. Sipo-Schule Tallinn/Reval 
Samprich: SL Südost 
Sand,  Michael,  20.12.16  Leoben/Steierm.,  V.  Gemeindebeamter,  ev/ggl.  37,  UII,
Kaufm.; 7.32 HJ, polit. Haft, 36 Flucht n. Dt., 4.36 SS, Lager Ranis (militär. Aus-
bi.);  kaufm.  Kurs  in  Kiel,  Geschäftsbuchhalter,  7.37  als  hauptamtl.  Scha.  zum
Lager  Ranis,  6.38  zur  SS-Verwaltungsschule,  anschl.  UStuf.,  4.39  Ustuf.  KL
Sachsenhs.  (Verwaltungsführer  in  der  Kdtr.),  11.40  IKL  Oranienburg,  6.41
Mauth., 11.41 OStuf., 2.43 10. SS-Pz.Gren.Div., Lt. VI b. W-SS (3.43), 1.44 Pz.-
Gren.Div. Götz v. Berl. [SSO, RS]
Sandberger Martin: 17.8.11 Berlin; V. Kaufm./Werksdirektor IG Farben; Realgymn.
Höchst, 1933 Dr. jur. – 11.31 NSStud. + SA Tübingen, NSDAP (rückdatiert); 32-
33 Studentenschaftsführer (NS-Aktivist  an Tübinger Univ.: Konflikt  wg. Hiss-
sens der Hakenkreuzfahne auf Univ. März 33), 33 in Tüb. Hochschulgruppenfüh-
rer, Herbst 33 Reichsführung NSStud. in Berlin (Bundeshochschulinspektor des
NSStud.);  Frühj. 34 Zugführer SA-Sportschule,  Mai 34-Sept. 34 hauptamtl.  in
Oberster SA-Führung beschäftigt (Hilfsref. im SA-Hochschulamt), dann bis März
35 im Hochschulreferat b. Chef des Ausbi.wesens der SA. Anschließend Forts.
des Referendariats in Stuttgart (unter Betreuung von Carlo Schmid), Assist. an ju-
rist. Fakultät; gleichzeitig ea. b. SD, 35 Lehrgang an SD-Schule Bernau; 1.36 SS:
Jan. 36 hauptamtl. Mitarb. SD Südwest (Pers. Ref. Scheels + Berichterstatter/Ref.
f. Wiss. u. Erz. [Junginger, Verwissenschaftlichung der Judenfrage S. 316]); zu-
gleich halbjährl. Arbeit als Assessor in Landratsämtern; SS 1936; Vorträge b. 1.
Arbeitstagung des Verfassungs-Ausschusses der Reichsstudentenführung + Kor-
respondenz mit Krieck [SSO]; 1938 Stubaf., Okt. 1939 Lt. EWZ Nordost/Goten-
hafen (Durchführung der Baltenübersiedlung) [> Leniger 148]; 1940 bis Mitte 41
RSHA Gruppe I  F Erziehung;  stellv.  Gruppenlt.  I  B "Erz.,  Ausbi.,  Schulung"
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[R58/7038]; (Lt. I B3: Lehrplangestaltung der Schulen), Inspekteur der Führer-
schulen Sipo/SD (als SL d. RSHA b. Lehrg. in Bernau: R58/6528] [ihm unter-
stand a. Schule in Pretzsch]. – April mit Koord. der Siedlungsmaßnahmen in der
Untersteiermark beauftragt = Vertreibung der dort lebenden Slowenen (vermutl.
nicht realisiert); Juni 1941-Herbst 42 Einsatzgruppe A (Kommandeur Sonder- u.
Einsatzkommando 1a), Dez. 1941-Sept. 43 Kommandeur der Sicherheitspolizei
Estland. – Juli 41 Einzug in Riga, Erschießung v. 100 Juden, nachdem ein Jude e. dt. Sold. er-
schlagen haben sollte; 28.8. Arbeitsaufnahme in Reval. S. hebt gute Zus.arbeit mit d. Esten her-
vor, hält Esten f. nordisch-ostbalt. (größtenteils „rassisch gut“ lt. Himmler). Relativ wenig Juden,
rd. 1000 waren verblieben, die unter Sandberger umgebracht wurden (zuerst Exekution der Män-
ner durch estn. Selbstschutz unter Kontrolle des Sk, die anderen später). Konsequente rassenbiol
Politik: Bsp. e. Jüdin, die e. Esten geheiratet hatte u. zum Christentum konvertiert war, als Anti -
kommunistin bekannt, aus jüd. Gemeinschaft ausgestoßen: wurde trotzdem exekutiert). Herbst 41
Sinti + Roma ins KZ, ein Jahr später umgebracht. Vertreibung von Estlandschweden und -finnen,
um Siedlungsgebiet f. Volksdt. frei zu machen. „Vorbeugende Verbrechensbekämpfung“: Exeku-
tion von Asozialen (Bsp. e. Diebs u. Alkohol. u. einer Prostit.), S.: 35% der Berufs- u. Gewohn-
heitsverbrecher exekutiert. Ausbau e. estn. Miliz, die KdO unterstellt war u. unter Aufsicht dt. Ar-
mee u. Polizei Estland von Kommunisten u. polit. Gegnern säuberte. – Estn. Kripo konnte selb-
ständig agieren,  polit.Polizei war Sandberger  direkt  unterstellt.  Ließ estn. Polizei weitgehende
Selbständigkeit, baute sie n. dt. Muster auf u. integrierte sie in dt. Polizeiapparat, zus.gehalten
durch persönl. Loyalität u. Überzeugung. [Wildt 578ff.]. – 1942 OStubaf., 43 Lt. der Grup-
pe VI (Auslands-SD) im RSHA, Dez. 43 zum BdS Italien abgeordnet, Jan 44 als
Lt. Gr. VI A zurück zum RSHA. 1948 Todesurteil in Nürnberg, zu lebenslängl.
begnadigt, 1958 freigelassen. [Krausnick/Wilhelm; Wildt; Ruck] [SSO, RS] W:
Dr. phil. Eva Annemarie Kirschstein, zeitungswiss. Diss.
Sander, Krim.komm., Stubaf., Doz. b. d. Schulungs-AG d. Amts IV RSHA zur Vorb. auf Führerlehr-
gang Winter 41/42 [R58/262]
Sander, Ulrich, 29.3.92 (Anklam) – 1972, V. Gymn.lehrer; Stud., 1. WK, 19 Gründ. e. Bauernhoch-
schule;  Landwirt  u. Schriftst.,  Artamane;  33 Lt.  Napola Potsdam, freier  Schriftst.  (Heimat- u.
Kriegslit.); Vorschlagsliste Vortragsamt Reichsschrifttumsstelle [Triebel S. 319]: Der ewige Or-
log (Lh 5/39-40 H. 8b)
Sandhaas, Harald, 25.8.16, Dolmetscher in Kongsvinger 
Sandner, Adolf, 5.2.94, Geigenmacher, 11.38 PG (Schönbach/Sudet.), 2.41 UScha.,
Rf., Abt. VI KL Flossenbürg (4.43), 2.45 OScha. [SM; ZK]
Sandvoß, PlzLnt, Plz.schul. 41, WB 
Sarnow,  Hermann,  Dr.,  12.6.01  Graudenz,  ev./ggl.  (34);  Stud.
Jura/VWL/Geogr./Gesch.,  Wehrwissenschaftler,  Dr.  phil.;  Sachbearb.  in  Aus-
landsabt. d. Allianz-Vers. Berlin, Reichsangest. b. Gen.insp. Todt. – 1.-4.19 u. 3.-
4.20 Reichswehr, 1.12.31 NSDAP, Stützpunktlt. Kladow (31), 33 SS, 39 od. 6.40
W-SS; Ref. IV/1 (Wehrwirtschaft u. -wiss.) u. UScha. SS-HA (Schulung), dann
11.42 UStuf. (F) Fachgr. Schulung SS-HA: Ref. IV/1 Wehrwi. u. -wiss., Mitarb.
SS-HA C 1 (wiss. Abt.: Wirtschafts-  u. Kriegsgeschichte u. Wehrgeographie),
(bis  43),  11.43  UStuf.,  OScha.d.R.  (43),  11.43-12.44  b.  estn.  SS-Freiw.Brig.
(stellv. Lt. Abt. VI), dann SS-HA C 1, OStuf., am 1.12.44 als VIb v. 20.Waffen-
Gren.Div. der SS (estn. Nr. 1) nach ebd. [>SSO Oesterle; SSO] 
Sarow, Truf., SL 3.Komp. LSSAH (34) [MA: RS4/1694]
Sartorius, Herbert, 28.11.08 Braunschweig, V. Eichungsinsp., ev., Abi RG, Bankleh-
re, Jura-Stud., Dr. jur. 34, Gerichtsref.; Uffz., 5.33 SA, 10.35 SS, Rechtsref. Stu-
ba I/49. [SS-Listen], Rottf. [RS], WS Plz. BrS + Wolfenb.
Sartorius, Paul, 20.9.10 Weilburg, ev., V. Lokomotivführer; Abi ORS Bad Ems, TH
Berlin, Vermessungsingen.; „Wandervogel Völk. Bund“, Adler u. Falken, 30 NS-
Stud., 6.31 NSDAP (Zellenobmann), SAR, 12.32 SS Freiendig/Lahn, Herbst 33
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Sturm-SL, OScharf., ea. SS-SL OA Fulda-Werra (1938), SL III/35 (39), UStuf. b.
Stab  Abschn.  XXX (Fulda-Werra),  dann Bromberg  (1940 berufl.  Versetzung)
[SSO, RS]
Sattler, Dr., Tierarzt, PG, 5.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 47. [ZB] =? Dr. Robert
Sattler, O.Reg.Med.Rat, 4.3.89 Würzburg, 5.33 PG (Landau) [PK]
Sattler, Karl, Pol.Maj., schon b. Insp. Ostpreußen als Schulungslehrer eingesetzt ge-
wesen, WS Plz. Wolfenb. [WB], 11.41 Arb.tagung f. Schulungskräfte in Magde-
burg  =?  Karl  S.,  19.10.96  Ruhrort,  Hauptmann;  5.37  PG,  (bis?)  6.39
Wormditt/Ostpr., dann Ortsgr. Braunschweig
Sättler, Kurt, Lawi, 7.33 v. RuSA als SL vorgesehen f. Sta 7 =? Sättler, Kurt, Lawi,
PG, 6.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 46. [ZB 6766] 
Sauder, Alfred, 10.9.21 Durlach/Baden, kath./ggl., V. Kaufm.; Volksschule, kaufm.
Lehre,  Industrie-Kaufm.;  39  NSDAP,  11.39 freiw.  W-SS,  Kriegsberichterabt.,
6.41  T.-Div.,  6.-10.43  Lehrg.  in  Tölz,  Abt.  VI  BdW-SS  Niederlande  (Ende
43/Anf. 44) [NS31/2], 1.44 UStuf., 1.-12.44 SS-Pz.Gren.Schule, dann SS-HA C
1: als VIa b. SS-Fallschirmjg.Btl. (12.44 vom SS-FHA zum SS-HA) [SSO Oes-
terle; SSO, RS]
Sauer:  OLnt.:  Wo-Schul.  (?) 9.42 1.  Komp. Metz =?  Sauer,  Hptm. Schupo Metz,  WS-Arb.tagung
12.42 Wiesb.
Sauerborn,  Georg,  18.10.03  Mühlheim/Ruhr,  ggl.,  VS,  Techn.  Gehilfe  Stadtverw.
Mühlh.; 9.32 NSDAP, SS (41 645), 8.39 od. 10.42 W-SS, 6.44 Ref. Abt. C I.3d
[NS 31/4], 11.44 UStuf. SS-HA C I [NS 31/5], 3.45 als Ref. C I.3e enth. zum SS-
HA 1. Marschbtl. [NS31/6] [SSO]
Sauerhammer, Hermann, 1.12.09 Fürth, ev., V. Möbelzeichner (n. Kriegsverletzung
1. WK arbeitsunfähig); ORS, 30 Abi, Lehrersem., Lehrer; NSDAP (1,86), 4.33
SS, Sportwart, 35 Schulungsmann, Stuba-SL III/43, UScha. (36), ea. SS-SL OA
Main (1938) [RS]
Sauerland, Wilhelm, 12.10.08 Warburg/Westf.,  V. Bildhauer, kath./ggl.,  Bildhauer-
lehre, 2 J. Staatsschule f. angew. Kunst, Bildhauermeister. – 5.33 NSDAP u. SS,
Strm-SM, OScha., SL II b. Stuba II/72, Warburg (37) [NS 2/156; RS] 
Saure, Friedrich, 22.2.06 ev./ggl. 39, VS, Bauer; 10.31-35 SA, 3.32 NSDAP, HAbt.lt.
Kreisbauernsch., 10.35 SS, BR 43.Sta. (38) [R16 I/2006], 9.38 UStuf. RuSHA,
41 OStuf. [SSO] [Heinemann 633]
Sawusch, Walter, 1901; HfL (Unterr.lehre) Kiel; SS, als Sportref. vorges. [RS; Hesse]
Schaad, Lawi u. Siedler; Carstens hat mit ihm zus. studiert, hat ihn schon bei den letzten Musterungen
hinzugezogen; geeignet, die Arbeit als Einstellungssachbearbeiter zu übernehmen [> SSO Cars-
tens, 24.2.34] 
Schaare-Schlüterhof,  Dr.  Wilh.,  14.2.1887,  Jurist;  10.32  PG  (Südhann.-Brschw.),
5.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 1. [ZB] 
Schaarschmidt, Johannes, 6.9.15 Greiz, V. Kontorist (18 gef.), ev./ggl. 38, Abi Auf-
bausch. Greiz, Stud. Turnen/Gesch./Dt., Sportlehrerprüfung (Berufsziel: Napola-
Erzieher); 8.33 HJ, 5.37 NSDAP, 11.37 SS, Scha., Lt. des SS-Mannschaftshauses
Graz 1939, 10.41 Lnt., 4.41 UStuf., 8.41 Verwund. [RS]
Schachl,  Dr.  Josef,  27.1.12 Wels/Ob.Österr.,  ev./ggl.  38,  Abi,  nat.wiss.  Stud.,  Dr.
phil. 40, Physiologe Biol. Versuchsanstalt Wien; 12.32 SS, 3.33 PG, 4 Monate
Haft, 36 Ausschluß von allen österr. Hochschulen; Flucht n. Dt., SS-Sammelstel-
le Ranis: geeignet als Einh.f. u. Schul.ref. (38), 9.37 UStuf. SS-Sammelstelle, F.
b. Stab XXXI, 9.39 RuSHA, 9.41 Fachf. b. HSSPF Nord; steuert weltanschaul.
Ausrichtung des Hird der Nasjonal Sammling; Verwendung im Schulungswesen
b. Eins.stab Norwegen der NSDAP (3.43); als Schul.- u. Presseberater/Presse- u.
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Prop.berater d. norweg. Hird: weltansch.-polit. Ausrichtung d. Hird auf den groß-
german. Gedanken [SSO]
Schacke,  Bernhard,  Dr.,  25.11.99 Göttingen,  V.  Färbereibesitzer;  ORS, naturwiss.
Stud. (v.a. Chemie) Gött., 22 Promotion, Chemiker b. IG Farben in Höchst; 25
Kirchenaustritt, 1.28 NSDAP, Kreislt. Main-Taunuskreis, Stadtverordneter, 1.32
SS (veranlaßte  Gründung d.  SS-Trupps in Höchst 5.31,  fö.  Mitgl.),  Frankfurt,
16.1.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt f. I/2. [ZB 6766], 33 SS-SL (von Rechen-
bach ernannt), Scharf., OberSL 2 SS-Abschnitt XI (34); Entlassung aus SS nach
Eheschließung trotz Verweig. d. Heiratsgenehmigung wg. erbl. Schwerhörigkeit
(35) [RS]
Schade, Hans, Dr., 7.9.04 Landsberg/Warthe, ev., V. Ingen.; Abi ORS, Landwi.stud.,
29 Diplom, 30 Dr., Landwirt, 30 Geschäftsf. Kreislandbund Dt.-Krone, 33 Stab-
slt. Kreisbauernsch. Dt.-Krone-Schneidemühl, 7.37 nach Berlin versetzt, Abt.lt.
LBS Kurmark, 38 Stabslt. Kreisbauernsch. Groß-Berlin; 42 O.Landwi.Rat; Uff-
z.d.R.,  5.33 NSDAP, Hauptstellenlt.  im Kreisschulungsamt  (stellv.  Kreisschu-
lungslt.), 8.33-36 SA, 1.37 SS (279 497), 5.37 BR I/77, dann I./75.Sta., (38) [R16
I/2006], 11.41 UStuf. RuSHA, Kriegsverw.dienst im Osten [SSO] – Kenntnisse:
Werke Darrés
Scharch, Eduard, 28.10.97, PG (0,2), 3.38 Ustuf: BR II/83.Sta. (38/39) [R16 I/2006,
Mbg 121]
Schäder, Leonhard, 27.4.81 Bamberg, kath./ggl., V. Landw.; Volks- u. Landwi.sch.,
Landwirt; 1. WK, Uffz., 23-26 Freik. Oberland, Völk. Block, 5.25 NSDAP, 27-
37 SA; Kreisfachberater, Kreisbauernf., Kreisamtslt. Agrarpolitik; Ratsherr Bam-
berg; 2.37 SS, 4. 37 UStuf. RuSHA, 9.37 OStuf.: BR 56.Sta. (38) [R16 I/2006],
4.44 Stubaf. [SSO]
Schädler, Walter, 24.5.1902 München, ggl.; V. Kunstmaler; Realschule, dekorative
Malerei  b.  Vater  gelernt  (Landschaftsmalerei;  Ankauf  durch Staatl.  Galerie  in
München); Sportlehrerkurs Ak. f. Leibesüb.; jetzt Lehrer an Gauschule. – 1916
Kriegsfreiw., 19 wg. Sabotage durch die „Roten“ inhaftiert,  Freikorps Epp 19,
Zeitfrw.bat. v. Krauss (Ruhrkämpfe), 21 Freik. Oberland bis 12.23, 23 ns. Erhe-
bung (Blutorden Nr. 979), 27 Wegzug von München, 30 zurück, Wiedereintritt in
NSDP (9.30) und 31 SA, aus polit. Gründen Unters.haft 8.32-3.33 (10-12 Jahre
Zuchthaus!), 6.33 SA-Stuf., 33 Führer des Münchner Hipo-Kurses I u. II, 8.33
SA-OStuf., Führer d. Sonderlehrformat. München der SA 33-34, 5.34 SA-HStuf.;
Sonderlehrg. der polit.-weltanschaul.  Schulung, 35/36 Lehrer u. Ausbildungslt.
der Gauschule München/Obb. in Niedernfels, seit 37 Lehrer an der Gauschule
R.d.B Berlin (Rebnitz Krs. Soldin, zugleich Wohnort); 5.40 W-SS, Führung des
3. Zuges der 13. Schwadron (5.40), 8.40 OScha., 10.40/9.12.40 (?) UStuf., vertritt
Arnhardt als SL des SS-T-Reiter-Rgts. 1 Nov./Dez. 40; SL 13. Schw.; 2.41 zur
Aufklärungs-Radfahrschwadron (Spähtruppoffiz.); 7.41 OStuf.; 41-11.41 Abt. VI
Kav.Brig. [Mehner]; 10.40-5.42 SS-Kav.Regt.1, 5.42 3./SS-Kav.E.Abt. (Turnier-
stab München), 6.43 8.SS-Kav.Div. (Stab), 2.44 Kav.A.u.E.Abt. [SSO, RS]
Schaefer, OLnt. Mannh., WS-Arb.tagung 3.42 Saarbr.
Schäfer, PG, Schul.redner Oberlahnkreis
Schäfer,  August, Hanau: 16.1.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL III/2.  Sta
[ZB 6766], als Mitarb. ernannt (2. Sta.), SL [RS Wagner] 
Schäfer, Berthold, Scha. I/65. Waldkirch, 14.-19.3.38 Lehrg. Gend.schule Stuttg.
Schäfer, Ewald, 30.3.05 Freihenhagen/Kassel, V. Gärtnermst., ev., Abi ORS, Stud.,
zunächst Architektur, dann am Päd. Inst. Lpz., 28 Volksschullehrer, 11.38 Doz.
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Musikerz. HfL Danzig. – Bismarck-Jugend, 6.33 SS, NSDAP (3.712.350), Gau-
ref. f. Musikunterr. NSLB Danzig, Presseref. SS-Stand. Danzig, 36 UScha., SL
III/36 (OA Nordost) (36) [NS 2/95; RS; Hesse]; nach Internierung ab 1948 wie-
der als Lehrer tätig.
Schäfer,  Fritz  Robert,  SS-HA,  Zur  Propaganda  unter  den  asiatischen  Verbänden  der  Waffen-SS,
3.10.44 [NS 31/62] 
Schäfer, Ludwig, Hauptlehrer, NSDAP, WE (?) IV/10. [RS Wagner]
Schäfer, Walter, 5.6.86 Leipzig, V. Kaufm., ev./ggl. (35), Human. Gymn., Schiffbau-
Lehre  in  Kiel,  Stud.  TH München  u.  Berlin  (Schiffbau  u.  Hochbau),  15  Di-
plomingen., Architekt, 26 Reg.Wohnungsrat, Reg.Baurat in Augsburg, Lt. Hoch-
bauabt.  Riga  11.41,  Hauptabt.  IV  Ostland-Min.,  43  Marine-Hilfsbaurat  Wil-
helmshaven. – Freiw. 1. WK, 19 Mitbegr. Ortsgr. Dt.völk. Schutz- u. Trutzbd.,
1.31  NSDAP,  31-32  SA,  9.32  SS,  34  Ratsherr  in  Göppingen,  3.34  Sta.-SL,
Scharf., OberSL 29 SS-Abschnitt I 1934, 9.36 UStuf. RuSHA, Abschn.-SL XX-
XII u. RPT Nürnberg 36 [NS 2/95], 9.38 Abschn.-SL XXXII (Augsburg), ea. SS-
SL OA Süd (1938), 1.41 HStuf.; Gen.major d. W-SS; offenbar e. Sohn auf Napo-
la [SSO]. UScha Schäfer (SL b. Abschn. XXXII): WS Schupo 37 [Bayr.HStA,
Ffb]
Schaeffer, Frankf./M., 9./10.38 SS-Schul.redner
Schaeffer, Hans-Joachim, 16.7.13 Elbing, V. Chemiker/Kaufm./alo, Umzug n. Idar-
Oberstein; ev., Abi, Päd. Akad., 1. Lehrerprüfung, RAD, Lehrer; 8.32 PG, SL,
Blocklt., 11.33 SS, SL 5/78. u.a. [RS], UScha., Plz.schul.redner Offenbach (38),
Schulung 2. (39) [Mbg. 112/113]
Schäffer, Immanuel, Dr., 13.5.02 Untersielmingen/Stuttg., ev./ggl. (37), Lehrersemi-
nar, Volksschullehrer, Stud. LHS Hohenheim, 27 Diplomlandw., 29 Diss. Hohen-
heim  („Das  landwi.  Genossenschaftswesen  im  Oberamt  Münsingen“)  [SB];
1.4.32  NSDAP,  Ref.  R.Min.Volksaufkl.  u.  Prop.,  2.33-7.33  SAR,  SS-Nr.
259.618, 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 13, Stuttg. [ZB 6766],
SL (4.34) [>Carstens], 1.37 UStuf. RuSHA, Abt.lt. Schrifttum u. Rechnungswe-
sen RuSHA (3.37); bis 6.38 e.a. Mitarb. Schulungsamt RuSHA [> RS Stock],
Sta. 13, 10.43 RSHA, 11.43 OStuf. [SSO]
Schafferus, Paul, 25.9.13, Recknitz/Westpr., V. Volksschullehrer; ev., VS, Lehrerse-
min.,  VSL, 39 Lt. e. Privatvolksschule; Turnverein, Dt. Vereinigung in Polen,
9.39  Selbstschutz,  12.39  SS,  UScha.,  PG-Anw.,  Kreisabschnittswalter  u.
Kreissachbearbeiter NSLB; UScha. (41), C I (1.44) [NS 31/2] C I, 3.45 zum SS-
Eins.Btl.Niemegk [NS31/6]
Schäffler, Ludwig, Dr., 9.2.02 Neu-Ulm, V. O.Lokom.f., ggl., Abi ORS, Stud. Lei-
besüb. u. Philol., 25 Stud.ass., Lt. Inst. f. Leibesüb. Uni Erlangen, 34 Ref. Chef
AW, Dir. Oberschule Tamaschow; 20-23 Brig. Epp + Ehrhard, 31/2.32 NSDAP,
12.35  SS:  UStuf.,  zum  Rgt.  „Dt.“,  1.37  HStuf.,  Sportref.  u.  SL  Sta.  VT
„Deutschl.“/I. (37/38) [NS 34/77], 4.41 SS-FHA, 7.41 Kriegsgeschichtl. Fo.abt.
SS-FHA, 12.41 Entlassung aus Dienstverh. zur W-SS [SSO]
Schaffstein, Dr. Friedrich, PD, PG, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 51. [ZB] 
Schäufele, Johannes, 26.6.03 Oberacker/Baden, V. Landw. u. Bürgerm., ev., Volks-
u. landw.sch., Landwirt; 24-28 Freikorps Damm, 1.29 SA, 6.29 NSDAP, landwi.
Kreisfachberater, Kreisbauernf., Kreisbauernschaftsredner; als Ernährungsamtslt.,
Kreisamtslt. f. Agrarpolitik u. Kreisbauernf. im Elsaß eingesetzt (42); Bezirksrat
Bruchsal. – 6.34 SS, B.ref. (37) [NS 2/156], BR 32.Sta. (38) [R16 I/2006] BR
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LBS Baden (37) [R16 I/2006]. Im Elsaß Aufbauarbeit f. Allg. SS, v.a. Werbung
f. W-SS; bittet um Richtlinien und Unterlagen f. Schulungsvorträge (7.42) [RS]
Schaffner, Jacob, 14.11.75 Basel, ev./ggl., V. Herrschaftl. Gärtner (gest., als Sch. 8 J. war); Schuhma-
cherlehre, Guttemplerorden, Schriftsteller, ns. Literatur; 36 Nationale Front (Schweiz), Übersied-
lung n. Berlin, Rednerliste Dichterlesungen 41/42, 9.44 in Straßburg gef. [RK]: Das Reich in uns.
[NS 31/422]; Beitrag in SS-Informationsdienst März 43
Schaflitzl,  Hermann,  3.5.11 Augsburg,  V.  Oberlehrer,  ggl.  37, Höh.  Handelsschule,  Lehre,  Textil-
Kaufm., Expedient Angestellter Statist. Reichsamt, dann Reichswi.min., Referent. – Seit 30 f. SS-
Sta. Augsburg tätig, 3.33 NSDAP u. SS (160 899), LSSAH, 36 wg. Krankheit entlassen, nach
Einberufung  39  LSSAH,  Fahrlehrer  u.  Ausbilder  KraftfahrerErs.Abt.,  3.41  (als  Fahrer  zur)
Dienstst. Heißmeyer, 7.42 zum RuSHA: EP-Kurs, 8.42 UStuf. (F) RuSHA, EP RuSHA (Heine-
mann); UStuf. u. EP E.st. Rhein (1.43); 9.44 zum RuS-F.Donau: Ungarn-Aktion [SSO-69B, RS-F
210, SS-Listen A7]
Schall, Hermann, Gera, als SL Abschn. 18 gemeldet (34) [SSO Jos. Lang] 
Schall, Rudolf, 3.6.99 Straßburg, M. Schneiderin, ggl., RS MR, Ex. mittl. gehob. Jus-
tizdienst, 44 Justizinsp.; 1. WK, Oberfeldw., 6.33 SS, UScha. 10/86., Partei-Anw.
[RS] UScha., Schul.ref. Zug II Sturm 10/86 Oberndorf [SW]
Schallehn, Werner, 22.2.04 Leubus/Wohlau, ev., V. Domänenpächter/Oberamtmann,
mittl. Reife, Landwi.lehre, staatl. gepr. Landwirt.; bis 26 Stahlhelm, 3.30 NSD-
AP, Zellenlt., Gemeinderat, H.Abt.lt. Kreisbauernsch., SS (37), UStuf. I/70, BR
70.Sta. (38) [R16 I/2006, RS]
Schaller, Erich, 18.3.07 Sorau N/L, V. Maschinenarbeiter; ggl.; Volksschule, Schuh-
macherlehre, versch. Tätigkeiten, Marine; 4.34 SA, 38 SS, PG, OScha., SS (Nr.
308 324), 38/39 Schulungsamt SS-HA [NS 31/72], hauptamtl., 8.39 Marine [RS]
Schank, Robert, 7.8.92 Sattelbach, V. Bauer, ev./ggl., VS, Kaufm., Prokurist, Land-
wirt in Heidelberg; 30 Kreisamtslt., 12.31 PG, 33 KBF u. Ratsherr Heidelberg,
Redner, SL 1/13 [R16 I/2006; RS] 
Schannath, Heinz, 3.3.1891 Kallenhardt/Lippst. Westf., kath./ggl., Präp., Lehrersem.,
seit 1911 Volksschullehrer, 14 Festanst. in Dortmund, 34 Hauptl., 37 Rektor in
Bochum. – 1.  WK (Lnt.),  seit  30 Beschäft.  mit  Rassefragen,  Bevölk.pol.  etc.,
11.32 NSDAP, Ortsgr.amtslt. NSLB, 9.33 SS, 7.33 v. RuSA als SL vorgesehen f.
Sta 30, 9.33 anerk. [ZB 6766], mit d. Aufnahme SL 30. Sta.,  OberSL 30 SS-
Abschnitt XXV (1934), 5.36 Sta.-SL., 9.37 UStuf. RuSHA (bis 9.38), SL 30, ea.
SS-SL OA West (38), SL und EP RuSHA; Lt. d. Annahme-Kommission Erg.st.
Mitte u. HStuf. d.R. (41), Insp. d. KLV Gau Baden (41), Lt. e. Nebenstelle der
Außenstelle Bö.-Mä. (7.41), EP b. Ergänzungsstelle XI (1942), 3.43 Teiln. an e.
dreitl. Lehrg. zur Ausbi. von SS-Führern im RuS-Wesen in Berlin (15.-19.3. Ber-
lin + 5.-10.3. Berlin, Litzmannst. u. Erlenhof b. Lublin, 19.-21.4. Prag), 3.43 EP
Mitte, 4.43 Stubaf., 7.43 W.d.G. d. RuS-F. Elbe, RuS-F. b. HSSPF Elbe (44); ein
Sohn besucht Napola Bensheim; Lebensborn. –  Nach dem Krieg wieder Lehrer
[Heinemann 585, 633] [SSO, RS]
Schänzlin, Hermann, 7.5.10 Pforzheim, ggl., ORS: UII, Handelsschule, HfPol., Ak.
Leibesüb.; Kaufm.; 4.30 PG, 8.30 SS, Sportref. Sipo/SD (12.40), Ref. + stellv.
Abt.lt. RSHA I.F 4 (Leibesüb.) (5.40), 2.41 zum Einsatzstab W-SS Oslo, UStuf.
[SSO]
Schaper, Hptm. Koblenz, WS-Arb.tagung 3.42 Saarbr.
Schaper, Ernst, 15.6.05 Hannover, ev./ggl. (35); Stud. TH Maschinenbau, VWL u.
Geschichte, Masch.bau- u. Elektrotechniker, Ingenieur (29) u. Abt.lt. b. Siemens;
Geschäftsführer; Stellenaufgabe aus polit. Gründen; selbst. (Gründung e. Ingen.-
büros), Stabsamt Reichsbauernf.. – 12.31/2.32 NSDAP (Amtswalter u. Gauredner
in  Schl.-Holst.),  2.32  SS  (44  193),  Unterf.kurs  SS-Führerschule  Hartenholm
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24.7.-13.8.33, 2.34 Hilfsref. in der Abt. Ausbildung u. Schulen b. Stab RFSS in
München; 9.35 UStuf., steht in der HAbt. R.A II e.a. der Abt. Bauerngeschichte
(polit. Geschichte) vor (35), Aufgabengebiet b. Stab RuSHA bäuerl. Rechts- u.
Gesellschaftsgeschichte,  Vorträge  aus  seinem  Arbeitsgebiet  u.  üb.  allg.  SS-
Erz.fragen im Kameradschaftsheim der Polizei Babelsberg (Beurt. 3.39);  Kennt-
nisse: Werke Darrés; 37 OStuf., 39 HStuf, RuSHA; „Das Reich“, 4 S. [SSO, RS]
Die lebensgesetzl,. Bedeutung des Blutes im german.-dt. Gemeinschaftsleben Lh 5/39 H. 1, Ger-
man.-dt. Führertum 5/39 H. 2
Schaper, Karl, 26.11.16 Braunschw., V. selbst. Kaufm.; Gymn. OIII (Abbruch n. Geschäftszus.bruch),
FAD, HJ, alo, Schriftst. [RK]: Der Gang in das Nichts Lh 4/38 H. 6; Dt. Blut f. England (4/38
H.7), Raumpolitik und Bauerntum 4/38-39 H. 9; Besitz der toten Hand 4/38-39 H. 10
Schaper-Haeckel, Margarete =? Marg. Schaper, 18.5.84, ev., 1.32 NSDAP, in Braunschweig [PK]: Die
Ehre der german. Frau (Lh 9/43, H. 11); Ebenbürtigkeit in der german. Ehe (9/43 H. 7)
Schaeppi, Benno, 24.11.11 St. Gallen, V. Kaufm.; Handelsschule, Diplomkaufm., Journalist, Haupt-
schriftlt.  („Schweizer  Degen“  u.a.);  seit  32  aktiv  in  ns  Erneuerungsbew.,  Red.  Schaffhauser
Grenzbote, 36-38 Landeslt. Nationale Front, Mitgr. Bund treuer Eidgenossen ns Weltanschauung
(BTE), polit.  Haft, führendes Mitgl Bund der Schweizer in Großdt., Verlust schweizer Staats-
bürg.,  3.41 W-SS, Kriegsber.  b.  Div. „Das Reich“,  42 UScha.,  5.42 SS-HA Amtsgr.  D,  4.43
OScha. (F), 10.42-3.44 (Kdr. Panoramaheim Stuttg.) Lt. Planettaheim Bregenz, Auffangstelle f.
schweiz. Flüchtlinge, 31.3.44 Ausbi. in Tölz, UStuf., KB-Sta. K. Eggers, Prop.-Komp. des III.ger-
man. SS-Pz.korps. – 47 verhaftet, 16 J. Haft in der Schweiz, 56 freigelassen, 55 dt. Staatsbürg.,
Journalist u. Verlagsvertreter, 1988 in Eckernförde gest. [Wikip.; SSO]
Scharch,  Eduard,  28.10.97 Windhausen, V. Bauer,  ev./ggl.,  Erbhof-Bauer;  1. WK,
4.30  NSDAP,  Org.Lt.,  Landeshauptabt.lt.  LBS  Hessen-Kassel,  SS  (291  176),
3.38 UStuf. RuSHA, BR 83.Sta. (38) [R16 I/2006, SSO]
Scharf, OStuf., F. Abt. VI SS-Inf. Regt.1 (mot.) (41) [NS33/231] =? Gerhard Scharf,
15.12.09 Halle/Saale, ev./ggl. 41, V. akad. Zeichenlehrer; 28 Abi, Stud. (Leibes-
üb., Gesch., Erdk.), Stud.ass. Egeln b. Magdeburg, Stud.rat Bismarckschule Mag-
deburg; 10.31 SS, 12.31 PG (0,8), UScha. 6./21 (37); 6.39 W-SS, 6.42 UStuf.,
6.43 OStuf.; Oberarmamput., in A.u.E.-Abteilungen [SSO, RS]
Scharnau, Kurt, 13.6.14 Königsberg, ggl.; Handlungsgehilfe, kaufm. Angest.; 8.33 SS, 5.36 NSDAP,
Auswahlliste SL Nordost; Fürsorgeref. [RS]
Scharnweber,  Otto, 6.10.1907 Uetersen, V. Lehrer/Seminarl.,  Reg.rat,  Oberreg.-  u.
Schulrat; ev./ggl.; Abitur ORS, Stud. in Berlin u. Kiel (künstl. Lehramt + Germa-
nistik), Stud.ref., Stud.ass. in Rendsburg 1932 u.a. (bis 34 an versch. Schulen in
Schleswig-Holst.), 34/35 Napola Spandau (Kunstunterricht), Wehrsportlehrer; 35
Doz. (37-44 planm. Doz. u. Studienrat) HfL Kiel (Zeichen- und Werkunterr.). –
1.35 od. 1.36 SS [RS], seit 36 SL d. 9. Sturms der 40. SS-Sta.; NSDAP 1937,
30.1.40  Rottf.  d.  R.,  10.SS-T.-Sta.  Buchenwald;  1.3.40  USchaf.  d.R.  JuS
BrS/10.SS-T-Sta., 20.5.40 UStuf., 1.8.40 von 10.SS-T-Sta. zum Sonderbatl. Kir-
kenes (1.8.40 als WE-Führer zur 10.SS-T-Sta. Sonderbatl. Kirkenes [SSO Frie-
del]), bis 30.9.40 WE-Führer 1./SS-„K“ in Norwegen [MA: M 866] 11.40 von
SS-T.-Sta.“K“ zur Dienststelle Heißmeyer (11.40-1.41), Vortrag „Die dt. Aufga-
be im Osten“ in Warschau 10.11.40 [RS 4/453]; 1.41 Res.f. d. W-SS, 1.41-11.41
SS-TV  „Kirkenes“  (Sonderbat.  an  der  Finnlandfront  in  Norwegen),  30.1.41
OStuf.,  30.1.41-15.11.41 TV Kirkenes; 9.41-11.41 als  Sachbearb.  Abt.  VI zur
SS-T-Div.,  30.1.42  HStuf.;  11.41-9.44  Dienstst.  Heißm.,  zwischendurch  1942
Kommandoamt W-SS Abt. VI bis 1.6.42, dann Ers.Batl. LSSAH, 9.44 SS-Pz.-
Gren.Schule Kienschlag, 10.44 Kp.f. Pz.Div.Wiking. – Anschrift der evakuierten
Familie 1944: Napola Rufach/Elsaß. 1965 Oberstudienrat, 1970 Stud.dir. in Kiel
[SSO, RS; Hesse; widersprüchl. Zeitangaben] W Kindergärtnerin
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Schattinger, Rev.Lnt., Monatsschulung Schupo Aachen 1.44, 2.44, 3.44, 6.44, 9.44
=? Herbert Sch., 8.8.99, Plz.H.Wm., Ortsgr. Aachen, vorher Osnabrück [OGK] =?
Günter S., 7.8.20 Berlin, ev., V. Bildhauer, VS, Landjahr, Lehre als Reklamezeichner, Kunstge-
werbeschule, Höh. Reichswerbeschule: Gebrauchswerber, nach Verwund. Unterf.-Lehrg. Kriegs-
ber.abt.  Berlin;  nach Kriegsausbruch freiw.  zur Schupo gemeldet,  4.40 dort  eingezogen,  nach
Ausbi. Einsatz in NL u. GG, dort Auflösung des PB u. Einglied. in SS-Plz.Div., Rekruten-Ausbil -
der einer Ersatzeinheit, Plz.beamter (Rottwm. Schupo); 4.40 SS, Rottf., 2.43 zur SS-Kriegsberich-
terabt., 6.43-9.43 Fronteinsatz 
Schau, Herbert, Landeswart Kam.bd. Polizei Weimar =? 16.10.04, Stabsfeldw., 12.40 SS-Pol.Div., KB
[SM]
Schaub, Wolfgang, UScha., Lt. des SS-Mannschaftshauses Leipzig 1939 
Schauerte, Wilhelm, 4.6.09 Aachen, kath./ggl. (39), V. Geschäftsvertreter/Reisender;
Abi,  Stud. TH Aachen, 30 Akad. f.  Kunst u. Kunstgewerbe Berlin,  32 Staatl.
Kunstfachschule Berlin, nach Staatsex. f. künstl. Lehramt Stud. d. Naturwiss. u.
Vererbungslehre in Greifswald, dort 36 Staatsex. f. Zoologie u. Botanik, Studien-
referendar in Brandenburg, Stud.assess. in Berlin. – 2.11.33 SS, 5.37 NSDAP,
11.39 W-SS, SS-T-Stuba Sachsenhausen (41), OScha. SS-HA C I (WE) 43 [NS
31/360]; 9.43 UStuf., v. Ju.schule Tölz zum SS-Pz.Gren.E.Batl. 31, 1.-6.44 Mili-
zia Armata, 6.44 Amt C1 SS-HA (Ref. f. Lagebericht C I.1g) [NS 31/4], 1.45
OStuf. C I [SSO, RS]
Schaumburg-Lippe,  Prinzessin Ingeborg Alix Stephan zu: 20.7.01 Oldenburg/Old.,
ev. V. Großherzog v. Old., Lyceumsreife, Fachschule: Wirtschaftl. Frauenschule
des Reiffensteiner Verbandes, Hausbeamtin; 30 NSDAP (0,44), 34 Referentin f.
Frauenfragen u. Landesfrauenschaftsleiterin NSF AO der NSDAP, 10 Jahre Frau-
enschaftslt. der Auslandsorg. d. NSDA: stellv. Mädelführerin in Bulgarien, mit
Aufstellung der NSF in Italien, danach Brasilien beauftragt, dann ns-frauenpol.
Tätigkeit in Argentinien, 11.43 Rückkehr n. Dt. (M: Gesandtschaftsrat u. HStu-
baf.) [SF]; Jan. 44 von Erbprinz Waldeck (Schwager) als Heimlt. an der Reichs-
schule f. SS-Helferinnen Oberehnheim empfohlen > Heimleiterin Ausbi.gruppe
Funk, 1.11.44 Lt. d. Führungslehrgänge
Scheel, Gustav Adolf, 22.11.07 Rosenberg/Baden, ev., V. Pfarrer, ev./ggl. 44; Abi HG, Stud. (2 Sem.
Theol., dann Med.), 34 Dr.med. – 22-28 Jugendbew. (Bibelkreis, Großdt. Jugendbd., Freischar
Junger Nation), 10.30 NSDAP, 31 Asta-Vors. Uni Heidelberg (ns Stud.f.), 34 SD, 34/35 Aufbau
u. Lt. der SD-Schule, 35 SS: OStubaf., OA-F. SD Stuttg., Ehrensenator Uni Heidelberg, 11.36
Reichsstudentenführer,  38  MdR,  40/41  SD-OA-F.  München,  41  HSSPF  Alpenland,  11.41
Gault./Reichsstatthalter Salzburg, 12.41 OGruf.;  Der Neuaufbau des dt. Studententums Lh 3/37
H. 7 – Nach 45 mehrfach verhaftet u. wieder freigelassen, 54 Eröffnung e. Praxis in Hamburg, 79
gest. [Gauleiter; RS] [> Junginger]
Scheel,  Willi,  28.9.03 Martinshagen/Pomm.,  V. Bauer,  ev.,  Präp.,  Lehrerseim,  25.
erste Lehrerprüfung Köslin, Hauslehrer, 28 Volksschullehrer, 32 in Belgard, Fest-
anst. 34 in Wandhagen [BBF]. – 1.7.33 SS, 9./III. 39. Sta., Rott.f., Stuba-SL, SL
in der SS-Totenkopf-Reiter-Sta. 40/41, Teiln. am Lehrg. f. Erzieher [RS] 
Scheer, Josef, 15.3.11 Ruda, kath./ggl. 37, V. Reichsbahn-Insp., ORS OI, 6.34 Ein-
stellung b. Reichsbahn, Reichsbahn-Fachschule, Reichsbahn-Betriebsassist. (An-
gest.); 6.29 ns. Schülerbd., 29-33 HJ, Gauredner Oberschles. d. HJ, 32 Führer des
Standortes Gleiwitz der HJ, bis 11.33 HJ-Führer Standort Laband; 10.32 NSDAP,
irrtüml. nicht weitergeleitet, 16.12.32 SS, 10.34 SL 7/23, 3.36 W.d.G. Sta.-SL 23
(oberschles. Industriegebiet), 4.36 hauptamtl. Übernahme als Sta-SL in Aussicht
gestellt, 1.36 (?) hauptamtl. Sippenpfleger (Sippenforscherausweis); Frühj. 36 zu
e. Einweisungslehrg. f. SL der Dt. Polizei im Innenmin., 1.37 hauptamtl. RuSHA,
Referent; 2.37 vom RuS.-F. Südost Scholz als PSL vorgeschlagen, 5.37 NSDAP,
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Ortsgr.-SL, 9.38 UStuf. RuS, Polenfeldzug (UStuf. u. Zugf. b. e. Sondereinheit
der  W-SS),  anschl.  Lehrer  Polizeischule/Schul.ref.  b.  d.  Plz.  Kattowitz,  9.39
UStuf. W-SS, Polenfeldzug (Zugf. in e. Sondereinheit der W-SS: Grepo-Abt.),
11.40 Ostuf.,  11.40  Lehrg.  Pol.-Offz.schule  Köpenick:  Lnt.  Schupo,  3.41  SS-
Pol.Div. (Komp.chef), 29.12.41-29.6.42 Ostfeldzug, n. mehreren Verwundungen
in Rußland zur E-Einheit:  Lt.  Abt.  VI Btl.  E./SS-Pol.Inf.Rgt.1,  10.42/7.44 Lt.
Abt. VI SS-Pz.Gren.A.u.E.Btl.4 (bes. Fähigkeiten zum freien Vortrag), 12.44 als
VIa zur 19.Waffen-Gren.Div. der SS (lett. Nr.2) [SSO, RS]. – Kurse an VHS Gleiwitz
üb. Vererb.lehre u. Rassenkunde besucht, ~ Vorl. b. Prof. Lerche üb. Vor- u. Frühgesch. u. Dt.
Gesch.;  eig.  Vorträge üb. Rassenpflege/Vererbungslehre u. Weltansch. vor ns Schüler- u. Stu-
d.bd.; alle weltanschaul. Vorträge im SS-Sturm 7/23, „Sinn u. Bedeutung der Sterilisationsgesetze
f. d. dt. Volk“ im SS-Schulungslager Glatz.
Scheerer, Strm. Pfahlbronn, 14.-19.3.38 Lehrg. Gend.schule Stuttg. =?
Scheerer, Georg, SS-M, Crailsheim, Mitarb. des Stuba-SL III/63 Reichert [Lbg. PL
506-4] =? Scherer, Georg, 12.11.93 Creglingen, V. Landwirt, ggl., VS, in väterl.
Betrieb tätig; 1. WK, Gefr. (verw.), 12.19 Schupo Stuttg., 37 OWmst., Polizeio-
bermst. in Stuttg., 12.30 FM SS, 11.31 PG, 4.32 SA, 38 SS [RS]
Scheerer, Hans-Martin, Studienref., SS 11.33, 34-37 3/63., danach 7/13.
Scheerer, Walter, 9.9.88 Neutrebbin, ev., Volks- u. Landw.sch., Landwirt; 1. WK, 18-
27 Org. Escherich + Werwolf, 2.30 NSDAP, Kreislt., Gauamtslt. f. Agrarpolitik,
Kreisbauernf., Gauredner; Provinzialrat u. Kreisdeputierter; 10.36 SS: BR 44.Sta.
(38) [R16 I/2006], 9.39 UStuf. RuSHA, 11.40 OStuf. [SSO]
Schegg, Hermann, 18.7.08 in Würzburg; Mutter Buchhälterin; ggl.; 23.8.41 gef. (als
Stubaf. d. R. in Estland). Lebte bis zum 14. Lj. b. Pflegeeltern in Würzburg (ein-
fache Arbeiterfamilie); 1914-22 Volksschule, 22-28 LBA Pasing, 28 Schulamts-
bewerber  >  Aushilfslehrer  an  Landschulen  in  Unterfranken;  32  Staatsex.  f.
Volksschuldienst, 1.3.33 Hilfslehrer in Steinbach b. Aschaffenburg; Aug. 33 bis
36 Tätigkeit in polit. Organisationen; 1.8.36 zum Lehrer ernannt. – 1.9.30 NSD-
AP (299.049), Parteiredner, SL (weltanschaul. Vorträge) in Neustadt/Saale, 31 +
32 polit. begründete Versetzungen, 1.1.31 mit Führung der ns Junglehrerschaft in
Unterfranken beauftragt; schriftstell. Beiträge in ns Zeitungen, Völk. Beob. etc.;
1.7.32-30.9.33 Stützpunktlt. der Gemeinde + 2. Bürgermeister + Kreisredner d.
NSDAP; nach Machtübernahme Bürgermeister + Polit. Lt. in Steinbach + Führer
der Junglehrerschaft im NSLB Unterfranken; Aug. 33 zum Arbeitsdienst, Besuch
der Reichsführerschule Gildenhall b. Neuruppin, Okt.-Nov. 33 SL + Kursleiter an
Gauführerschule  Velburg/Opf.;  4.12.33  GauSL  im  Rang  e.  Oberfeldmeisters,
dann Dienstlt. + SL im Grenzlandamt b. d. Gault. Bayr. Ostmark d. NSDAP und
der in Personalunion geführten Landesgruppe Bayr. Ostmark des BDO (> Plan e.
Schulungsstätte f. Grenzkämpfer); Ref. b. SD; 1.7.36 wieder Volksschullehrer (in
Regensburg); 1.6.35 SS, Sept. 35 Schulungskurs f. SD in Berlin; seit 1.2.37 b.
SS-Sturm 10/68 [III/68] (Sturmschulungsmann, stellv. Stuba-SL + Presseref.), 37
Uschaf.  in Regensburg, 3.-15.6.37 Teiln.  an Kurs d. RuSHA in Berlin,  3.7.37
zum Stab d. 41. Stand. (Abschn. 28), Uscha. im SD-HA, 12.9.37 Schaf., 30.4.38
Oschaf. 68. SS-Stand.; 23.-30.1.39 Teiln. an e. Kurs in Berlin > 30.1.39 Ustuf.
SS-HA+ 20.2.39 als PSL nach München (n. eigener Bewerbung) = PSL b. IdO
Bayern Süd; 10.9.39 Ostuf., 30.1.41 Hstuf. im HA Orpo WE 3 bis März 1941,
dann WE 2 [R19/5; SSO; RS]
Scheibe, Dr. Kurt, 23.8.03 Dechwitz, LawiAssessor; 4.32 PG (Dresden), 8.33 RuSA plant seine Beauf-
tragung als SL f. Sta 46, Dresden [ZB], 36 von Dresden nach Trier [PK; OGK]
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Scheidt, Hans-Wilhelm Scheidt, 24.11.07 Moskau, ggl., Höh. Schule, Technikum, techn. Kaufm.; 29
SA,  4.30  NSDAP,  Ortsgr.lt.,  Kreislt,  Reichsredner,  Schul.amtslt.  b.  Rosenberg,  Reichshaupt-
amtslt.; SS (395 531), OStuf., 2.43 W-SS, 11.44 UStuf., Kraftfahrtechn. Lehranst. d. SS [SSO,
RS]):  Die Christianisierung Germaniens im Lichte nationalsozialist. Geschichtsbetrachtung (Lh
3/37 H. 5),
Scheidt, Kurt v., 28.9.04 Oberhausen, V. Hüttenobering., ev., Gymn., Archit.-Lehre,
Handwerker-u. Kunstgewerbeschule Düss., TH Braunschw. u. Karlsr., Dipl.ing.,
Reg.bauführer  (Umbau  Strafanstalt  Wartenberg),  Arch./Dipl.ing.,  Reg.Baurat;
NSBO, 5.33 PG, 4.33 SS, Rf., SL III/47. [Mbg 122; RS]
Scheipl, Hans, 31.3.05 St. Wolfgang, kath., Lehrer (Vilshofen); 3.33 SS, UScha., SM
III/31  Niederviehbach  35  [SM];  Versammlungsredner  f.  Wahlkampf  36  [NS
2/145]
Scheithe, Peter, 9.1.07 Hochstein/Rheinpfalz, ev., V. 1916 gef., Stud. Elektrotechnik,
Maschinenbau u. Techn. Chemie, Ingenieur Stadtwerke Verden, Betriebsingen.
Gas-  u.  Wasserwerke,  Direktor;  Dt.  Turnerschaft,  5.33  NSDAP  u.  SS,  Scha.
III/55 [RS]; in Nienburg/Weser UScha. u. Stuba-SL (1936) [NSD41/22]
Scheller,  Thilo/Theodor,  3.12.97  (Wittingen)-1979,  Mittelschullehrer,  34  Turnlehrer  RAD-Reichs-
hochschule,  43  Hermann-Löns-Preis;  Hg.  Liederbuch  des  RAD  [Intern.;  Klee,  Kulturlex.];
wahrsch. Gau-SL d. NSDAP [PK-P 17], volkstüml. Lit.,: Niedersachsen – Kernland des Dt. Rei-
ches, Lh 8/42 H. 2; Das Brot aus der Heimat 8/42 H. 5; Aus: K. Störtebecker: 9/43 H.1
Schellhorn, Willy, Dipl.lawi, PG, 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 65. [ZB] 
Schelling, Franz, 5.12.01 Danzig, V. Rektor (1914 gest.); Gymn. OIII, Präp., Lehrerseminar, 31 Fest -
anst. als Volksschulehrer in Danzig; 8.33 SS, Rott.f. [RS]; Auswahlliste SL Nordost
Schelling, Julius, 6.4.03 Stuttg., ev./ggl., V. Betriebslt.; Landwi-Stud., Diplomlandw.,
Landwi.lehrer-Prüfung; landwi. Fachberater Dt. Ammoniak-Verkaufsverein Bo-
chum; 23-27 Werwolf, 10.31 NSDAP, P.L. in Stuttg. 31/32, SS (156 296), Mit-
arb. im RAS (Carstens 10.33), 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 13.
[ZB 6766], SL b. SS-Nachr.einheiten 4 (35), 9.36 UStuf. RuSHA (bis 9.38), SL
2. Sta. Frankf./M., SL b. Abschn. XXV (Bochum, 36/38), ea. SS-SL OA West
(38), 40 HStuf. [SSO, RS]
Schelter, Eduard, 8.5.03 Nürnberg, V.Photogr., ev., RS, Städt. Verwalt.insp. (Schul-
verwalt.);  4.33 SA, 5.33 PG, 6.33 SS; Rf, SM Nürnberg 35, HStuf.  (39) [NS
2/113, RS] 
Schenda, Erhard, 20.11.20, Gardelegen, 1.44 UScha. [SM], 2.45 vom Amt C I.3 zum
Eins.Btl.Niemegk [NS31/6]
Schenker, Hg., Stoffsammlung f. d. weltanschauliche Schulung, H. 2, 1941
Schenner, Walther, Scharf., SS-Nr. 161 071, ea. SS-SL OA Main (36, 38) =? 14.4.02
Wien, ggl., Steuerberater/Wi.treuhänder, Main, 41 als Freiw. zur W-SS [SM]
Schepperle, Wilhelm, 22.2.13 Mehlbach/Kaiserslautern, ev./ggl. 35, VS, Lehre, Dro-
gist. – 8.30 SA, 10.30 NSDAP, 7.32 SS; Sachbearb. des LBF für die SS-Land-
scharen,  LBS Bayern,  11.36  Ustuf.,  9.37  F.  im  RuSHA,  BR Süd  (38)  [R16
I/2006], 40 OStuf; 41 gef. [SSO]
Scherf, Albin, 9.2.97 Kleinkochberg/Rudolstadt, V. Bauer, ev., Bauer; 1. WK, 11.31
PG, 10.33 KBF [RS], BR III/47 (39) [Mbg 121]
Schering, Walther Malmsten, 8.6.1883, 1935 Doz. f. Kriegsphilosophie und -soziologie, 1937 Prof.
Univ. Berlin, stellv. NSDoz.führer; ab Januar 1942 Unterricht an Polizeioff.schule Köpenick i.A.
d. RFSS [Tilitzki S. 639f.] [PK]
Scherner, Julian, 23.9.95 Dt-Ostafrika, Kadettenanstalt Lichterfelde, 1. WK Offizier (Leutnant), Ein-
wohnerwehr,  Freikorps Oberland; Bankangest.,  kaufmänn. Angest.,  30-34 selbständig; NSDAP
31, SS 32, ab 34 hauptamtl. SS-Führer, 1.10.37 Lt. Führerschule Dachau d. Allg. SS; 9.37 Oberf.,
1.3.40 Rekr.T.Sta, 4.40 Führer der Ju.schule Tölz, 7.40 Kommandeur 8. SS-T-Sta., 1.41 Standort-
kommandant Prag, 8.41-3.44 SSPF Krakau, Beurt. durch HSSPF: Neigung zu Alkohol (Verlust d.
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Selbstbeherrschung), Großmannssucht etc., bedarf noch e. strengen Dienstaufsicht (6.44). Gegen
S. läuft e. Ermittlungsverfahren (Disziplinarstrafe wg. Begünstigung e. Freundes + Annahme von
Geld 1943). Aber posit. Beurt. b. d. Führung von 4 bis 5 SS-Pol.Batl. im Bandenkampf…. 8.43
(11.43?) Übertritt zur Orpo. [Sehr viel Mat. in SSO] – Vorträge („Haltung u. Auftreten“, „Der
Führer bei seiner Sippe“) in NS 31/311.
Scherzinger, Walter, 22.3.13 Darmst., OLnt. in Pelters, Vortrag Arb.tagung 3.42 Saarbr., PB 122, ver-
misst [R20/30]
Scheu,  Fritz,  16.8.05 Stuttgart,  V.  Inspektor  Stadtverw.;  ev./ggl.  (38),  Realschule,
Volontariat in der Wi., Abi, TH Stuttg. (Maschineningenieurwesen u. Architek-
tur), Ingenieur, 31-33 in der Wi. tätig. – 1.5.33 NSDAP, wg. schlechter Verhält-
nisse zum freiw. Arbeitsdienst gemeldet; Zugf. u. Lehrer an der Bezirksschule
Süd-West des FAD f. staatspolit. Unterricht, 35 SS, 35 SD-OA Südwest: Führung
der Abt. Presse u. Schrifttum, 3.38 als Stabsführer zum SD-UA Allenstein/Ostpr.
(OA Nordost), 9.11.38 UStuf. im SD; 20.4.40 HStuf., SD Stuttgart, [SSO], Doz.
f. WE Grenzpol.schule Pretzsch Winter 40/41 [R58/259], [RS].
Scheu, Prof. Dr., Rektor Handeshochschule Königsberg, Vortrag in Warschau 23.11.40  „Die neuen
Ostgebiete und ihre wirtschaftsgeographischen Probleme“ [RS 4/453] 
Scheuer, (Karl Heinrich) Walter, 17.7.98 Groß-Strehlitz OS., V. Oberlehrer/Stud.rat,
ev./ggl.,  Abi  RG,  Plan  Offz.  zu  werden,  Freiw.  1.  WK,  frz.  Gefangenschaft,
Landwirt, Landwi.stud. Breslau, Diplom, 7.33 Tierzuchtamtslt.; 1.31 NSDAP u.
SS, Kreisredner RNSt., Strm.-SM Südost u. Lehrg. Grunewald 7.34 [NS2/74], SL
OA Südost, Teiln. RPT Nürnberg 36 [NS 2/95], Ostuf. RuSHA: BR 45.Sta. (38)
[R16 I/2006; RS] 
Scheuermann, Philipp, 29.12.07, Walsum, 11.42 UScha., 4.44 OScha., C I, 3.45 zum
SS-Eins.Btl.Niemegk [NS31/6; SM]
Schibilla, Dr. W., Lehrer, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 61. [ZB] 
Schick, Hans/Johann, Dr., 22.4.89 Eitorf/Westf., kath./ggl. (36), V. Klempnermeister;
Stud. Philos./Theol., 1913 Ordenspriesterweihe (in Holland), an Auslandsdt. Höh.
Schule d. Kamillianer-Ordens in Vaals tätig, 18 Kamillianer-Kloster Essen, 25
ausgetreten 25-32 Seelsorgertätigkeit/kath.  Geistl.,  Stud.  d. Geschichte,  31 Dr.
phil. in Bonn, 32 Staatsex. (Gesch./Relig./Lat.) u. Referendariat,  noch im glei-
chen Jahr Austritt  aus d. Priestertum = Ende d.  Stud.ratslaufbahn,  da er nicht
mehr Religion unterr. konnte; Privatlehrer in Hannover, 33-35 Mittelschullehrer-
stelle  in  Hoyer;  42 Habil.  b.  G.  Franz in  Straßburg  (Diss  üb.  Entstehungsge-
schichte der Freimauererei)  [Lerchenmüller S. 33; Lerchenmüller,  RU Straßb.:
Teil  d.  Fo.  zur  „Gegnerideologie“];  4.33  NSDAP,  NSV,  NSLB,  11.33  SS,
SturmSL, Ausbi. im RuS-Schulungslager Lichtenberg 34, 35 hauptamtl. Ref. SD-
HA Berlin, 10.36 SD-OA Süd (München), als Ref., dann Abt.lt. (II.1), SD I 3,
RSHA II C1 und VII B 5; Lt. Ref. VII 5 B RSHA (Wiss. Einzeluntersuchungen
zu Inlandsproblemen) [102], 4.38 UStuf.,  Hstuf.,  41 Stubaf.  [SSO, RS, BBF].
Doz. an der AWI-Fakultät [Wildt 942; Dierker, Hachmeister 225; BA DH, ZR
09, ZB I 494] 
Schickenrieder/Schlickenrieder, Hermann Rf, SM 11/86. (37) 
Schickert, Hans Walter, 3.5.02 Dresden, V. Fabrikdir., ggl., HG, Rechts- u. Staats-
wiss. Stuttg., 27 jurist. Ex. Karlsruhe, 29 bad. Justizmin., Reg.rat, dann Stuttg., 38
Landgerichtsdir. b. Reichsgericht Leipzig; 34 SS, Na.-Sturmbann N2 Karlsruhe
u. Stuttg., UScha., SL Na.-Stuba Stuttg. (37/38), UStuf., 39 SD-Ab. Lpz. [RS]
Schiebold, Kurt, Dr., 8.10.97 Leipzig, ggl., Diplomlandwirt, Landwi.rat, Dir. Land-
wi.- u. Wi.berufsschule St. Marienberg/LBS Sachsen; 1. WK (Gefr.), 3.21 Frei-
korps/Zeitfreiw. Leipzig, 5.33 NSDAP, 6.33 SS, 8.33 RuSA plant seine Beauftra-
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gung als  SL f.  Sta 46 [ZB 6766],  Scharf.,  ea.  SS-SL OA Elbe (1938),  11.41
UStuf. [SSO]
Schieffer, Olnt. Bendorf, WS-Arb.tagung 2.42 Trier
Schieffer,  Dr.  Adolf,  16.6.86 Aachen, kath./ggl.  36,  Stud.  med.,  Offz.  u.  Arzt,  33
Kdr./OStud.dir. ehem. Kad.anst./Napola Köslin, ORegRat, Lt. Napola Schulpfor-
ta + Betreuung Bensberg, Ihlfeld; 1.WK, OLnt. d.R., 28 Jungdo, 12.31 PG, 32
SS: 10.32 HStuf., 34 Sportref. 39. Sta., 1.36 Staf., Stab RFSS: Vizeinsp. Napolas;
11.37 Oberf., 11.1.39 wg. sittl. Verfehlungen entlassen. – Rassenhyg. u. bevölk.-
pol. Studien [SSO]
Schiel, Strm., Mitarb. Abt. VI Wachbtl. 2 Prag (9.44) [MA Prag, BdW-SS BuM-4/25]
Schien, Lehrer in Dachau, Lehrer an der SS-Standortschule Dachau (1938) [NS31/191] 
Schier, Bruno, 17.12.02, Dt. Volks- u. Altertumskunde, dt. Philol., Prof. Uni Lpz., Hg. mehrerer Zeit-
schr.; 19 Dt.völk. Turnerbd., 23-33 Bund böhmerländ. Freischaren, 26/27 Mitbegr. NSStud. Prag,
SdP; Mitarb. Amt Rosenberg, Stabsamt RBF, Referent Reichsdoz.f. u.a., 5.37 NSDAP [PK]: Das
dt. Bauernhaus [NS 31/429: 3.45]
Schieritz,  Hans-Joachim,  11.11.03  Hohenschönhausen,  V.  Dr.  med./prakt.  Arzt,
dt.gl., nach 1.WK b. Dt.völk. Schutz-u. Trutzbd., 23-24 Reichswehr, volkswi.-
jurist. Studium (3 Sem.), 25 Schupo, 28 Lnt. (nach Lehrg. in Eiche); 12.31 NSD-
AP, 32 Oberltnt.  d. Schupo (wg. Propagandatätigkeit  f.  NSDAP 3x b. Beförd.
übergangen), 33 Führer e. Poliz.100schaft, 33 SS, Sept. 33 Lt. e. SS-Unterf.schu-
le d. XV. SS-Abschnitts, 34 Lehrer an SS-Schule Merkers, 10.34 OStuf., 10.34
zus. mit Witt zur Dienstleistung b. RFSS beurlaubt [R 19/774]; 12.1935-12.36
Lehrer an Polizeischule Jena, 4.1.1937 Maj. Schupo Off.schule Fürstenfeldbruck,
6.37 HStuf.,  Hauptmann, Lt.  des Unterrichts f. Nationalpolitik u. WS Plz.off.-
schule Fürstenfeldbruck 38/39 [R 20/69]; 9.39 Stubaf., 11.39 HA Orpo A3, 40
SS-HA, Pol.Maj., Sachbearb. HA Orpo A3b Ausbi.- u. Verwendungsvorschriften
1941/42 [R19/5]; 10.44 Ostubaf. + Oberstltnt. Schupo SS-HA [SSO; PK] regel-
mäßige Beiträge zur ns WE u.a. in d. Z. f. Thüring. Polizeibeamte 1936-1939
Schierwagen, Friedrich, 18.4.07 Dessau, V. Ingenieur u. Landwirt; ggl., Abi RG, 4
Sem. Uni-Stud. VWL (Abbruch u. 2 J. Alo, weil Eltern aus wi Gründen Bauern-
hof  aufgeben mussten),  versch.  Tätikeiten,  35 Beamtenanwärter  b.  Jugendamt
Meißen. – 27 NSDAP, 29 SA, 31 SS, 33 Teiln. an Geländesportlehrg., 36 Ustuf.,
RuSHA, ea. SS-SL OA Elbe (37/38), Gauhaupststl.lt. RPA Sachsen u. Geschäfts-
führer Reichsausschuß f. Volksgesundheitsdienst Untergruppe Sachsen; weitere 2
Sem.  Studium TH Dresden;  Ostfeldzug,  1943 apl.  Reg.Inspektor,  4.44 W-SS;
9.44 OScha., 51. Kriegslehrg. Führerschule WVHA (Lebenslauf Arolsen 12.44);
[SSO, RS]
Schiffmann, Franz, Dr. jur., 9.5.04 Würzburg, V. Sterueramtmann, kath., HG, Jura-Std., 31 Rechtsan-
walt in München, 36 Amtsgerichtdrat in Kaufbeuren; 5.33 PG, 7.33 v. RuSA als SL vorgesehen f.
Sta 31 [ZB], 11.33 SA, 8.33 NSRB, 36 stellv. Kreisrechtsamtsleiter und Kreisschulungswart f. Ju-
ristenschulung; 35 VDS u.a. [PK]
Schikore, Ewald, Schleusingen/Thür.,  SS-Strm., SL 57. Sta. (2.37) [> RS Heinrich
Freund] =? Ref. VII/II Berlin 3.41 = Schikore gez., Ref. I/8 (REM?) [R 2/12711 Napolas]
Schilger, Rudolf, 12.5.94 Reitzendorf/Niederdonau, V. Bahnbeamter, kath./ggl., FS, Buchhalter, alo;
31 PG, 33 SA, 9.37 SS, HStuf., Verwaltungslt. SS-Mannschaftshäuser Dienstst. Heißm. [RS]
Schill,  Richard, 15.7.06 Cuxhaven, ggl., mittl.  Reife, Kaufm., Braunschweig, 1923
Freikorps Erhardt, SS 33, NSDAP 37; Scharf., Stand.-SL (1936) [NSD41/22]; 37
UStuf., 37-42 RuSHA (Ref.), Ref. d. RR Mitte [NS2/129], SL Na.5, 11.39 EWZ
Litzm., dort 4.40 zur Flieg. Komm. V, dann VI als EP; EP b. EWZ Graz (?), Stu-
baf., Okt. 41 RuS-Führer Rußland-Süd [Heinemann] oder EP beim RuS-Führer
Russland-Süd (1942)?, 10.41 W-SS, 1942 OA Ukraine, 43 Stubaf. (F) (Fachfüh-
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rer RuS-Wesen), 11.43 degradiert und aus SS ausgeschlossen [SSO]. =? Ustuf.
Schill,  Lichtbildervorträge  „Rassenkunde“  u.  „Freimaurerei“  im  Lebensborn-
Heim Polzin 1938 [NS2/65].  – Ostuf.  Schill,  RuS-Führer  b.  Chef Sipo/SD b.
EWZ (Vorschlag Tischsprüche u. -lieder) [R69/178]
Schilli, August, 21.4.94 Schwaibach b. Offenburg, V. Bauer, kath./ggl. 42, RS UIII,
1913 freiw. zur Armee, 1.WK, Uffz., 19 Übernahme d. elterl. Hofs, 22 Gemein-
derat, 28 Bürgerm. Schwaibach, 12.30 PG, seit 31 Gauredner, Kreisamtslt.,  31
agrarpolit. Fachberater Krs. Offenburg, Ortsgr.lt., nach Machtergr. Kreisbauernf.
Offenburg, 35 als BR 86. vorgeschl. [GLA Karls. 1275], Landesbauernrat; 34 SS:
BR 86.Sta. (38) [R16 I/2006] BR LBS Baden (37) [R16 I/2006], 4.39 UStuf., 41
OStuf., 42 Bürgerm. v. Breisach u. Neubreisach (Elsaß) [RS, SSO]
Schilling, Kurt, Dr., 17.10.1899 München, V. Offz., Philos.-Stud., 26 Prom., 32 Habil., Prof.; 33 NSD-
AP, NSDoz; f. Haus Germanien vorgesehen [NS 21/58?]. AE an Prof. Dr. Schilling/München
27.2.39 wg. geplanter Lehr- u. Fo.stätte f. Philosophie: AE ist unzufrieden mit seiner Antwort, da-
her zunächst einmal Verzicht auf das Projekt. – PG Kurt Schilling, Prof. Uni Mü., schlägt u.a. a.
Bollnow und Joachim Ritter f. Lehr- u. Fo.stelle vor. [NS 21/824] [Tilitzki]
Schimana, Robert,  16.10.02 Tetschen, Beamter;  38  PG, VIc Wachbtl.2,  vers. zum
Gen.kdo. Komarn/Ungarn (aber noch nicht in Marsch gesetzt) (1.45) [MA Prag] 
Schimanski, Konrad, 30.5.05, V. Bauer; Landwirt; 25-33 Stahlhelm, 3.33 SS, Auswahlliste SL Nord-
ost [RS]
Schindler, Reinhard, 23.2.88 Danzig, 10.44 gef., ev./ggl., Lehrer in Danzig; 1. WK.,
24-33 Jungdo, 33-34 Zellenwart NSV, 6.35 SS, 5.36 NSDAP, Auswahlliste SL
Nordost 1.39 UStuf., 41 OStuf. [SSO]
Schinke, Gerhard, 30.8.1910 (Dittersdorf b. Neustadt/OS), V. Hauptlehrer; kath./ggl.;
31 Abitur Gymn. Neustadt, Stud. Philos./German./Klass. Philol. in Jena, Breslau,
Rostock  u.  Berlin  (2  Sem.  Jena,  2  Breslau,  5.-9.  Rostock);  Dr.  phil.  Berlin
27.2.36/37 (Diss. Nietzsches Willensbegriff, b. Baeumler u. Rieffert: rassentheo-
ret. Deutung des Übermenschen etc.); 1.6.36 Berufung ins HA f. Beamte: Lehrer
im HA f. Beamte, Lt. der Lehrgänge an der Gauschule III b. Halle. – Während
Schulzeit  Gründer d. NS-Schülerbundes u. Führer der Neustädter Jungenschar,
2.3.1931 SA, 1.7.33 SS, 3.37 UScharf., 1.5.37 NSDAP; NSStud. (polit.-weltan-
schaul.  Erz.arbeit),  Studentenringsleiter,  NSKG;  Besuch  der  Gauführerschule
Hirschberg u. d. Reichsführerschule Bernau, 1934 f. 2 Jahre Gauschulungsref.
(=Gau-SL) d. NSStud. in Mecklenburg (10 weltanschaul. Schulungslager gelei-
tet),  1.1.36  in  die  Reichsstudentenbundsführung  berufen,  Anstellung  bei  der
Reichswaltung des RDB; 9.37 UScharf., 11.37 „zugeteilter“ Uscha. RuSHA [NS
2/23], 30.1.39 UStuf. im SS-HA; OStuf., Insp. d. Schulungswesens u. Lt. Abt. 1d
Führererziehung)  +  1e  (Weltanschaulicher  Einsatz)  in  der  Abt.  IV.1  Weltan-
schaul. Erziehungsführung im SS-HA 1942; 1938/39 als UStuf. WE-Vortrag an
der Polizeioffiziersschule Köpenick  („Vom neuen Sinn des Lebens“) [R19284];
14.2.39 Vortrag „Der NS als neue Sinngebung des Lebens“ + 25.4.39 f. Angeh.
des SS-HA [NS 31/72] Beiträge SS-Leithefte; Juni 40 Vortrag „Die ns Bewegung
als der polit. Willensträger des dt. Volkes u. Reichs“, im Rahmen der vom HSS-
PF veranstalteten Vortrags- u. Kameradschaftsabende v. 7.-13.6.40 [RS4/156];
8.8.40 Vortrag in Warschau (b. SSPF Warschau) [RS 4/70]; 7.10. Vortrag im Sol-
datenheim Krakau [RS4/66];  10.10.40 + 5.12.40 Vortrag „Woran sterben Völ-
ker?“ in Warschau f. SS + Polizei [RS4/453]; 39/40 Kriegseinsatz, 8.40 W-SS;
8.8.40-1.9.41 (13 Monate) WS-Lehrer Junkerschule BrS, 12.8.40 Vortrag BrS:
Über das Wesen des NS, 7.+11.10.40 Vorträge BrS: Der Einbruch des Universa-
lismus und des röm. Staatsgedankens und der Kirche in den german. Raum [RS
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13/27], 1.9.41-9.2.43 SS-HA (15.11.41 Rede „Wir bauen und tragen das Reich“
in Iglau … [RS Lösel]; 1.10.42 Rede auf e. polit. Gemeinschaftsstunde der SS
über  „Unser  Kampf  um  die  völk.  Wiedergeburt  des  Germanentums“), 11.41
Ostuf.d.R., 11.42 HStuf.,  16.3.43-1.10.43 SS-Pol.Div.,  dann Waffen-SS (Fach-
führer Schulung), Stuf. der Allg. und der Waffen-SS, Reichsstellenleiter,  WE-
Lehrer an d. Reichsschule der SS in Oberehnheim/Elsaß (1943/44), dann Inspek-
tion d. Waffen-SS Sennheim [NS32 II/75]; 1.44 HStuf. [SSO, RS]; 15.4.44 Kom-
mandierung n. Oberehnheim aufgehoben (Übergabe an Hess), zurück zu C I, von
dort zur Dienstst. Insp. WE SS u. Pol. [NS31/3]; 4.10.44 Vortrag A.u.E.Btl. 10,
ebenso 19.12.44 vor Führerbew.- u.  Unterf.lehrg.  („Unsere europ. Aufgabe“):
„größte  Zustimmung  u.  ungeheure  Begeisterung“ [MA  Prag,  BdW-SS  BuM-
4/25]; 1.11.44 von Dienstst. Insp. WE zum SS-HA C I (Stammkomp. VI) u. mit
gleicher Wirkung als Führer VIa zur 13. W-SS Geb.Div. Handschar [NS31/3].
Leitheft-Beiträge: Der letzte seiner Art 4/38 H. 6; Von den ewigen Gesetzen des Lebens (4/38-39
H. 8); Die Abstammungslehre (4/38-39, H. 9); Als König Ratbod von Friesland getauft werden
sollte 4/38-39 H. 10; Woran sterben Völker? Der Geburtenrückgang im dt. Volk (5/39, H. 1 + H.
3); Die Pflicht 5/39 H. 2; Der Sinn unseres Lebens (5/39 H. 4); Wintersonnenwende und Kriegs-
weihnachten 1940 6/40 H. 9a/b; Die Vision des großen Königs 8/42 H. 2
Schira, Jacob, SS-Schütze., C I (1.44) [NS 31/2]
Schirdewahn, Felix, in Herrnstadt/Schl. (Bäuerl Werkschule) SS-Mann u. Stuba- SL
(1936) [NSD41/22]; UScharf., ea. SS-SL OA Südost (1938) 
Schirlitz, Helmut, 9.6.06 Leipzig, ev., V. Bankbeamter, Abi RG, kaufm. Lehre, Kor-
respondent, Kaufm.; NSDAP (2,4), 10.33 SS, Scharf., ea. SS-SL OA Elbe (1938)
[RS]
Schirmer, Erwin, Dr., 20.3.08 Hattorf/Osterode, V. Postinsp., ev., Abi RG, Stud. Vor-
geschichte  (German./Kunstgesch./Volkskunde/Relig.),  37  Promotion  als  erster
Vorgeschichtler an Uni Jena (b. Gotthard Neumann), Hörer v. Prof. F.K. Gün-
ther, Ass. Uni Jena, Ausgrabungslt., Lt. Museum f. Vorgeschichte Weimar. – 23-
28 Jungdo, 29-31 Heimwehr Wien, 4.33 SS, 5.33 NSDAP, Mitarb. Reichsschule
der NSFr. Coburg, 8.37 v. RuS-F. als Fachmitarb. f. Frühgesch. b. SS-Abschn.
XXVII beauftragt, SL Fulda-Werra (37/38) [R16 I 2006; RS]; dem RuS-F Fulda-
W. zugeteilt (3.39) [Mbg 121] 
Schirrmacher, Wachtm. Schupo, Abt. WE Pol.Lehrbtl. Iglau od. BdO BuM? (42) 
Schirwagen, Fr., Ustuf., SL 46 (Elbe) [NS 34/79] = Schierwagen
Schirwitz, Karl, 31.7.86 Berlin, ggl., Volks- u. Hilfsschullehrer, VS, Le.Sem., Uni: Stud. Vorgesch.,
Kunstgesch., Geol. in Halle, Lt. Städt. Museum u. Stadtbücherei, Grabungslt.; 1. WK, OLnt., 5.33
PG, Blocklt., Zellenlt., Propag.lt., 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 21. [ZB], 38
Kreisschrifttumsbeauftragter, 1.40 SS: UStuf. Pers. Stab RFSS (AE) [RS]
Schitli,  Wilhelm, 26.6.12 Osnabrück, V. Zigarrenmacher, kath./ggl. 34, RS, Lehre:
Installationshandw./Heizungsmonteur; 2.33 PG, 3.33 SS, 9.34 Wachtr. KL Ester-
wegen, OScha Stab KL Oranienburg, 9.38 UStuf. im KL Sachsenhausen, 11.40
Neuengamme, 9.41 HStuf., 7.42 Lagerkommandant/Kommandantur Abt. VI KL
Arbeitsdorf (9.42), Polenzwangsarbeitslager (=? Debica), zum HSSPF Riga, 9.43
WuVHA Amtsgr. D, 10.44 W-SS, 3.45 vermißt [SSO, RS; Wikip.] 
Schlaeger, Dr., LWR, PG, Weimar, 6.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 47. [ZB
6766] 
Schlagenhoff, OLnt. Ludw.hafen, WS-Arb.tagung 2.42 Trier
Schlaphoff,  Hilmar,  22.10.12  Bremen,  V.Musikalienhändler,  ev.,  Abi  ORS,  FAD,  Supernumerar
Reichspost, Na.soldat, Uffz., Offz.anw. Schupo Bremen, 38 Lnt, 30 OLnt.; 5.33 PG, 11.33 SS,
9.39 W-SS, SS-Pol.Div., UStuf. Na.Abt. Nbg., 42 HStuf., Hptm. Schupo, 43 Komp.f. 7. Komp.
(WE), 4.-6.44 Na.Sch. Metz, 6.44 Ju.schule Prag, 1.45 Stubaf. [SSO 79B]
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Schlarb, Viktor [auf Augsbergers Liste der f. die WS in Frage kommenden Stand.junker, BrS 1.38] 
Schlebach, Dr. Walter, 9.11.02 Karlsruhe, V. Städt. Elektroingen., Abi RG, Landwi.-
stud., 26 Dipl.lawi Hohenheim, Landwi.verwalter, Stud. Uni Lpz., 30 Diss. Phil.
Fak. Lpz. (b. Janert u Zach) [Diss SB]; PG, Freiburg, Sta. 32, beauftr. od. vorges.
Mitarb.  Ab-SL Carstens (33),  6.33 v.  RuSA mit  Unterr.  beauftragt  f.  32.  [ZB
6766] [Dipl.lawi-Vz.]
Schlegel, Martin, 20.1.07 Schwerstedt/Weimar, V. Pfarrer, ev./ggl., Abi HG Mühl-
hausen/Thür., nat.wiss. Stud. Jena, Gött., Berlin u. wieder Jena; 27 akad. Prüfung
als Turn- u. Sportlehrer, 10.30 wiss. Prüf. höh. Lehramt, 10.32 Stud.ass. in Gera,
8.33 Stud.ass. RG Schleiz, Stud.rat (37) Neustadt/Orla, Stud.dir. (n. Bewerbung
als Schullt. in Danzig-Westpr. Lt. e. Oberschule, Wohnort in Briesen/Ab. Thorn
(43)). – „In rein nationaler Familie aufgewachsen“, 21 Jungdo, 22-25 Werwolf,
4.30  PG,  Zellenwart,  6.30-8.30  SA,  2.31  SS,  Schulungskurse  Neudietendorf,
Finsterbergen und Staatsschule Bad Berka besucht; 3.34 UStuf., OStuf., Stuba-
Adj., Geländesportkurs Ohrdruf, 11.36 HStuf., 4./47. Sta., Stuba-SL I/47, Rasse-
wart  Thür.  Landesamt,  Mitarb.  LBS  Thür.;  Stab  IV  T.-Rekr.Sta.  Weimar-
Buchenwald  (39,  9.40  aus  W-SS  entl.);  Ausbi.ref.  u.  m.d.F.b.  III/120
Briesen/Westpr., 9.44 W-SS. – W: Rassewart [SSO, RS]
Schleib, Ludwig, Dipl.lawi, 7.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 8 [ZB] 
Schleich, Kdr. Schupo Halle, Vortrag auf Mitteldt.fahrt der PSL 6.39
Schleiermacher, Wilh., Lehramtsass., PG, 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 65 [ZB] 
Schleif, Hans, Prof. Dr., 23.2.02 Wiesbaden, ggl., V. Konsul; RG, Studium: Architektur, Diplomin-
gen., 33 Dr. ing., 35. Dr. ing. habil., 38 a.o.Prof. Uni Berlin; 11.35 SS, bis 38 Pers. Stab RFSS
(Lt. Abt. Ausgrabungen), NSDAP (5,3), HStuf., Vortrag üb. Olympia-Ausgrabungen, Warschau
10.7.40 [MA-RS 4/453], 1940 zur Sicherstellung dt. Kulturgutes im Osten in Posen tätig; bis 43
Lt. d. Ausgrabungen des Führers in Olympia, 43 als OStuf. (F) im WVHA (Stab Amtsgr.chef C,
Dr. ing. Kammler) [RS], OStubaf.b. WVHA. [NS3/1126]
Schlerf,  Hermann,  7.4.00 Windsbach,  ev./ggl.,  Volks- u. Fortbi.sch.,  Verwaltungs-
schule,  mittl.  Verwalt.beamter  Spark.  u.  Bankfach,  Verwalt.beamter  d.  höh.
Dienstes LBS Bayern; 1. WK, 23 NSDAP u. SA, 9.30 wieder NSDAP, Polit. Lt,
SS (276 336), 9.36 UStuf. RuSHA: BR 1.Sta. (38) [R16 I/2006], 9.38 OStuf.
[SSO]
Schlette, Walter, 5.3.03 Stuttgart, PG (47.536), SS (68.000), 4.43 UStuf., 1.37 OStuf,
SL II/13 Stuttg.; OStuf., SL-Lehrg. 3.39, HStuf. Div. Wiking, 44 gef. [SSO, RS]
Schletter, Heinrich, 17.3.08 Reinhardtsdorf/Pirna, ev., V. Pfarrer, RG, nat.wiss. Stud.,
Studienreferendar in Dresden; 6.33 SS, 7/46. Sta., wahrsch. SL [RS]
Schleyer, Hanns (Martin), Dr., 1.5.15 Offenburg, kath./ggl. (35), V. Ju-rist/Landge-
richtsrat/-direktor; Ostern 33 Abitur Gymn. Rastatt, WS 33 Beginn d. Jura-Stud.;
S. hörte Rassenth. b. Pakheiser u.a. LV von NS-Wissenschaftlern, WS 34/35 a. in
Übungen v. R. Höhn u. E. Krieck; 34 Ref. im Amt f. Arbeitsdienst und Landhilfe
(Koord. d. stud. Arbeitseinsatzes) (seit Ostern 34 war halbjähr. Arbeitsdienst f.
alle Abiturienten vor Beginn d. Studiums Pflicht), 36 Beginn der Arbeit f. Stud.-
werk (zunächst Referat f. Studienfö.), außerdem zur Hauptstelle f. stud. Einsatz
in der Gaustudentenführung Baden vorgerückt; 2.38 1. jurist. Staatsprüfung („be-
fried.“), 4.38 Gerichtsreferendar, 5.38 Lt. d. Wi.- u. Sozialamtes Stud.werk Inns-
bruck; Amtswalter in der Gaustud.führung Tirol, 9.39 Dr. jur. Innsbruck (rite), 39
Vorb.dienst Amtsgericht Garmisch, 6.41 Lt. Stud.werk Prag; wi. Lt. d. Lange-
marckstud.; 4.43 Sachb. b. Zentralverb. d. Industrie f. Böhmen u. Mähren, zu-
nächst Referent im Rüstungsbüro d. ZVI, bald darauf Lt. d. Präsidialbüros u. per-
sönl. Sekretär des Präsidenten d. ZVI Dr. Bernhard Adolf; 11.44 Bezug e. Villa
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in Prag-Bubenetsch (Haus e. jüd. Ehepaares, das bereits 42 in Mauthausen bzw.
Auschwitz umgebracht worden war). – 
31-33 HJ, 1.7.33 SS, Fachredner Gauschul.amt Baden (NSStud.)  (8.36) [GLA
Karlsr. 465d-118], 5.37 NSDAP (Ortsgr. Heidelberg), SoSe 37 Lt. d. Ämter f.
Wi. u. Soziales + f. Polit. Erz. Heidelberger Studentenwerk; Lt. d. Wi.amtes in d.
Gaustudentenführung; SS-Nr. 227 014, OScharf., 15.6.37 SL b. 13. SS-Reitersta.
in Heidelberg [NS 2/112], ea. SS-SL OA Rhein (1938), 5.38-1.39 Lt. Stud.werk
Innsbruck, 3.40 WH, 7.41 Entl., danach Lt. Studentenwerk Prag, 6.43 aus Reichs-
dienst entl., um kriegswichtige Aufgaben zu übernehmen; 40/41 Geb.Jäg., nach
Teiln. am Frankreich-Feldzug u. Verletzung als untaugl. aus Wehrmacht entlas-
sen; F. in d. 87. SS-Sta., 1.1.41 UStuf. RSHA (SD, keine hauptamtl. Tätigkeit);
wohnt 44 in Konstanz, 44/45 in Prag [SSO, PK; RS-Akte nicht zu finden; Hach-
meister] 7.45-4.48 frz. Kriegsgefangenschaft, 12.48 Einstufung als Mitläufer, 49 Ref. f. Außen-
wi. IHK Baden-Baden, 51 Sachb. b. Daimler-Benz, 53 Lt. d. Hauptsekretariats b. Daimler-Benz,
Assistent d. Vorstandsvors. Fritz Könecke; 56 Lt. Personalabt., 59 stellv. Vorstandsmitgl. 63 ord.
Vorstandsmitgl. 62-63 Vors. d. Verb. d. Metallind. Bad.-Württ., 70 Ehrensenator Uni Innsbruck,
73 Präs., 5.9.77 Entführung,18.10. Ermordung [Hachmeister, Schleyer: eine deutsche Geschich-
te.]
Schleyerbach, Eugen, 16.4.93 Neuenstadt/Neckarsulm, V. Bauer, ev., Einjähr., 12-13
Militär, Stud. LHS Hohenheim, 1. WK, Lnt.d.R., auf elterl. Hof tätig; NSDAP
(351 950), seit 12.30 im agrarpolit.  App. als LKF, Kreisbauernf.; Bezirkstags-
mitgl.; SS (37): BR 68.Sta. (38) [R16 I/2006; RS]
Schlich,  Hans,  Dr.,  15.8.05  Hayna-Pfalz,  kath./ggl.  (35),  V.  Oberlehrer;  Human.
Gymn.,  rechtswiss.  Stud.,  Gerichtsassess.,  35  Lt.  Rechtsberatungsstelle  Saar-
brücken; 1.33 NSDAP, 12.33 SS, Rottenf., ea. SS-SL OA Rhein (1938) [RS]
Schlicher, OScha., Schul.vortrag 4/53 (38) [GLA Karls. 1281] RS 
Schlichting, Harry, Erfurt, 8.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta47 [Zb] –
Schlieper, Wilhelm: BR 51.Sta. (38) [R16 I/2006] =? W. Schl., 11.12.1888 Waake,
Landw., 5.33 PG (Südhann./Brschw.) [OGK]
Schlingmann,  Friedrich,  3.8.00  Köln,  V.  Postamtmann,  ev.,  Gymn.  Abi,  Stud.
(Gesch./German./Kunstgesch.), Staatsex., 5 Jahre höh. Schuldienst, 31 aufgrund
der Brüning-NotVO abgebaut,  Tätigkeit  als Journalist  u. Promotionsstud.  (Ge-
schichte d. westfäl.  Bauernstands) Uni Münster, Werkstud., 34 zum Stab LBS
Westfalen: Fachbearb. f. Blutsfragen im RNSt./LBS (Aufbau Abt. Blutsfragen:
genealog.,  biol.  u. rass. Erfassung des Bauernstandes).  – 1. WK; während des
Studium 32/33 Einrichtung der ersten AG üb. Rassenkunde (auf Grundlage d.
Güntherschen Werks) i.R. der Histor. Fachschaft, 10.33 SS, 3.34 SL, 2 Schul.kur-
se absolviert, v. HSL Kost mit Zus.stellung des f. d. Schulung geeigneten Schrift-
tums u. zur Anfertigung v. geschichtl. u. bevölk.polit. Anschauungsmaterial be-
auftragt (9.34), seit 1.10.34 Ab.-SL Abschn. XVII; wg. erbl. Schwerhörigkeit der
Mutter 11.35 aus SS entlassen … [SSO H. Dunkel] [RS]
Schlink, Carl, Dr.: 1942 Staf. + Kommand. in der SS-Div. "Reich";  7.44-1.45 Lt.  SS-Ärztl. Akad.
Graz; April 45 Lt. Amtsgr. D (San.Wesen) SS-FHA
Schlinke, Arthur, 25.6.91 Ryzin, ggl., VS, Landwirt; 1. WK, 1.19-8.19 Grenzschutz,
23 Einbürgerung (aus Polen), 23-31 Stahlhelm, 12.32 NSDAP, Kreisamtslt., 8.37
SS,  9.38  UStuf.  RuSHA:  BR  16.Sta.  (38)  [R16  I/2006],  1.41  OStuf.,
Dalbersdorf/Wartenberg [SSO]
Schlitter, Otto, 18.3.07 Hamburg, V. Schumachermst.; Lehre als Heizungstechniker,
Abitur nachgeholt, Stud. (Dt., Erdkunde, Gesch., Turnen u. Schwimmen), 34 Stu-
dienass.,  Studienrat,  Wesermünde;  Turnbund  (ATB),  NSDAP  u.  NSLB 3.33,
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11.33 SS, Stuba-SL I/88 (36) [NS2/131], 9.36 Rottf., UScharf., ea. SS-SL OA
Nordwest (1938) [RS]
Schlösser, Ludwig Arnold, Dr. 15.9.06 Hannover, dt.gl.,  V. Kunstmaler u. Lehrer;
Abi RG Hannover,  Studium Biol.,  botan.  Diss. Göttingen 30, Assist.,  RuSHA
Berlin (1935/36), 37 Unterabteilungsleiter im Stabsamt des Reichsbauernführers,
37 Habil., 38 Doz. f. Züchtungsfo. u. Vererbungslehre Uni Göttingen, Reichsin-
stitut f. Forstpflanzen Kleinwanzleben (Lt. d. Fo.inst.). – 7.33 v. RuSA mit Un-
terr. beauftragt f. 1. Sta, München [ZB 6766], SS 9.33, 33/34 Schulungstätikeit
auf d. Gebiet der Bevölk.biol. u. Rassenkunde im SS-OA Süd, SL RuS-A Mün-
chen;  Kreishauptstellenleiter  RPA (Schulung  Krs.  Wanzleben);  11.34  Vortrag
Schulungslager Wülzburg [NS2/73]; 8.35 RuSHA, Nov. 1935 als Strm. u. Mit-
arb.  Rassenamt RuSHA Lichtbildervortrag über Rassefragen b.  Schulungslehr-
gang [NS2/155]; vorübergehend m. F.d.G. des Sippenamtes betraut (9.35) [Hei-
nemann S. 84]; steht f. Themen „Gattenwahl, Rassenkunde u. -pflege, Bevölk.-
pol.  u.a.  f.  Rassenamt  RuSHA zur  Verfügung (1936);  Strm +  Stuba-SL III/1
München (36) [NS 2/112]; Aug. 36 Vortrag („Die bisherigen Erfolge des Verlo-
bungsbefehls“) b. Lehrgang von SS-Führern; Sept. 36 war Vortrag Schlössers ge-
plant f. RuSHA b. Reichsbund der Kinderreichen über „Die SS als Förderin des
Sippengedankens“,  fällt  aus  wg  seines  Weggangs  vom RuSHA ins  Stabsamt
Reichsbauernf. (bis 38); 37 NSDAP, 8.39 Wehrm., 9.43 UStuf. 21. Sta. [Biblio-
gr.; BA Koblenz Z 42/IV/6883] [NS2/85] [SSO]
Schloer, Walter, Dipl.lawi, 7.33 v. RuSA als SL vorgesehen f. Sta 1 [ZB] 
Schlotterbeck, Fritz, 28.2.97 Eßlingen, Hauptlehrer; 2.41 W-SS, 1.10.41 OStuf. SS-
HA Schulungsamt Abt. IV: Lt. Abt. IV.2c Freizeitgestaltung und Truppenbetreu-
ung im SS-HA 1942, 1.44 HStuf. (F/Fachgruppe Schulung) [SSO]
Schlottmann: HScha., C 1; HScha. Amtsgr. D, Französ. Verbindungsstelle (2.45) [NS
31/129] =? Schlottmann, Gert, 16.2.13 Berlin, ev., V. Min.Rat b. Reichsschulden-
verwaltung; RG, Jura-Stud., Austauschstud. in Schottland, 37 Geschäftsf. d. Dt.-
Engl. Gesellschaft (38), pers. Presseref. d. R.Außenmin. (41); 33 NSStud., (Nach-
richtentrupp  Hochschulgruppe  Uni  Berlin),  10.33  Mitarb.  Dt.  Studentenschaft
(Schulung u. Vorb. d. dt. Austauschstudenten, noch 35), 11.33 SS, 7.34 Sachb.
im Stab Stuba II/75, 5.37 NSDAP, 1.39 UStuf. SS-HA (Dienststelle Ribbentrop),
42 OStuf. [SSO, RS]
Schloz, Wilhelm, 25.4.94 Deizisau/Esslingen - 1972 Stuttg.; V. Bauer, ev./ggl.; Maurer- u. Steinhauer-
lehre, Bauführer, Stud. German.+ Kunstgesch., Zeichen-, dann Berufsschullehrer, Gewerbeober-
lehrer Stuttg.-Zuffenhausen, Lt.  Berufsschule; 24 Mitbegr.  Württ. Bauern-VHS; Schriftst. (z.T.
schwäbisch), Maler, Grafiker,  Buch-Illustrator; 1. WK, völk. Jugend- u. Bauernhochschulbew.,
23-27 und 5.33 PG, NSLB; Dt. Glaubensbew., WE-Vorträge HJ/BDM/NSLB [RK]: Vom Kinde:
Lh 10/44 H.6
Schlumberger, Fritz, 27.8.06 Laufen, Diplomlandw., Versuchsringlt.; 2.32 PG, Kreis-
bauernf., 11.36 OScha., BR LBS Baden (37) [R16 I/2006], BR b. Stuba II/65.
(38) [RS Kneissle; RS]
Schmaler,  Adalbert,  1.2.20  Lippa/Rumänien,  kath./ggl.  (41),  V.  Tischlermeister;
mittl. Reife, kaufm. Angest. (Eisenhandlung); 2.33-6.40 HJ (dt. Jugendbewegung
in Rumänien), 6.40 SS: W-SS, 6.44 UStuf. d. R., 8.44 Pz.Gren.Schule, 8.-10.44
SS-Pion.Ausbi.Bat.2, 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als VIa z. SS-Pi.Ausbi.-
Batl.2 [SSO, RS]
Schmalfuß, Hannes, Dr., 3.2.93 Freiberg/Sa., ev./ggl. (38), V. Schuhmacher/Polizei-
kommissar; Abi ORS, Stud., 21 Dr. phil., Kaufm./Buchhändler + Schriftsteller;
Abt.lt.  b. Reichsbund der Kinderreichen (40) (?). – Freiw. 1.  Wk (Lnt.  d. R.,
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kriegsbeschäd.),  19  Mitbegr.  d.  Bd.  dt.  Frontsoldaten,  völk.  Schrifttumsarbeit
(u.a. Mitarb. „Jungdt. Stimmen), 31-33 Opferring, 5.33 NSDAP, Ortsgr.prop.lt.,
Reichsprop.wart RDK; 35 Besuch d. 19. Kursus in Bernau (Dietel), ab 35 Mitarb.
Gault. Sachsen, Stellenlt. RPA, Kreisschulungsredner der NSDAP, Reichsfach-
redner f. Rassenpolitik; 1.37 SS (UStuf.): ehrenamtlicher Mitarbeiter im RuSHA,
1.39 OStuf.;  10.12.40 Hofmann  (RuSHA) bestellt  150 Ex.  „Gattenwahl“  von
Günther über Schmalfuß f. Pflegestellen u. RuS-Führer; 16.8.40 Hofmann best.
200 Ex. d. „Bevölk.pol. ABC“ von S.; 20.9.40 H. best. insges. 121 Ex. der Mappe
(?) f. alle Pflegestellen; Bevölk.pol. ABC findet Himmler aber zu theoretisch, f.
Schulungsführer u. Sippenpfleger geeignet. – 1.41 W-SS (?): Lds.SchützenErs.-
Batl.; Ostmed., 11.41 H’Stuf.; Totenkopfring, Lebensborn; Belobigung wg. „Befrie-
dungsmaßnahmen/Säuberungsaktionen“ gegen Zivilbevölkerung in Pawlograd durch Außenstelle
des Dulag 124 unter Führung d. Hptm. Schmalfuß (u.a. Strafaktionen geg. mehrere Dörfer; 80
Banditen, darunter 9 Frauen unschädlich gemacht, 700 Gefangene eingebracht; „Durch eine sehr
geschickt aufgezogene Propaganda, daß die Kriegsgefangenen hier im Lager reichlich verpflegt
und gut behandelt werden, sind über 1100 Kriegsgefangene durch kleine Einzeltransporte nach
dem Lager Pawlograd überführt worden.“). -  Div. Völk. Publikationen (u.a. Weihespiel
„Der Deutsche“, Beiträge zur Anthologie „Gen Osten lasst uns reiten“) [RS; Bio-
gr.; SSO]. Bevölk.pol. ABC: n. Himmler gut zur Verwendung b. SL u. Sippenpfle-
gern. - Vom Segen des Lebens Lh 4/38 H. 5
Schmalzriedt,  Paul,  21.1.88 Hirschlanden/Leonberg,  V. Bauer,  ev.,  Bauer,  1. WK,
NSDAP (2,9), Kreisbauernf., 3.37 SS, BR 13.Sta. (38) [R16 I/2006; RS]
Schmelkus, Heinz. Lawi.Lehrer, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. VII/Pillkallen  [ZB] 
Schmeykal, Fritz, 28.8.21, UStuf., SS-Führerschule d. Verwaltungsdienstes Arolsen (1944) [NS3/407]
Schmid, Amt C 1 Innerer Dienst Ref. Ib (Berlin) SS-HA 1944 [NS 31/8], 1944 (Plas-
senburg), OScharf.
Schmid, August, NSDAP, Lehrer, WE (?) II/10. [RS Wagner] 
Schmid, Hans-Ludwig, SM 3/31 (35) [NS 2/113]
Schmid Hans, 11/86. (37), SL? [SW]
Schmidetzki, Walter, 5.1.13 Sohrau O.S., kath./ggl. 34,  V. Wagenbaumeister, VS,
Seminarschule,  HG bis  OIII,  Handelsschule,  Stenotypist  b.  Arbeitsamt  Neisse,
6.33-7.34 Angest. Kämmereikasse Neisse; 8.34 SS, 34-38 LSSAH, anschl. Arbeit
auf SS-Siedlungen, 9.39 W-SS, 12.40 Div. Wiking, 8.41 Unfall (Unterschenkel-
fraktur), längerer Lazarett-Aufenth., Genes. Komp. Ellwangen, 2.43 UStuf. WuV-
HA: Sonderlager Hinzert, Abt. VI KL Hinzert (Schm/Er), 9.43; 2.44-8.44 KL Her-
zogenb., 6.44 OStuf., 8.44-2.45 KL Auschwitz, dann Natzweiler (Verwaltungslei-
ter u. Adjudant des Lagerkdt.: Steegmann S. 371) [RS, SSO] In Polen 1948 zu 3
Jahren Haft verurteilt [Intern.].
Schmidgall, Hermann, 7.9.88 Enzweihingen, Höh. Sch., 2 Sem. Hochschule, Land-
wirt; 1. WK, Lnt.d.R., 29-32 Stahlhelm, 4.33 NSDAP, Kreisamtslt. Agrarpolitik,
Kreisredner,  Kreisbauernf.;  SS (281 915),  BR 13.Sta.  (38) [R16 I/2006],  1.42
UStuf. u. BR [SSO], UStuf. + BR III/62. (44) [Lbg. PL 506/99]
Schmidt, Ustuf. u. Ref. „Durchführung von Feiern in der SS“, Hauptabt. Kult. Gestal-
tung, Schulungsamt RuSHA (1937) [NS2/101] =?
Schmidt, UStuf., SS-HA C I (WE) 1943 [NS 31/360] =? Paul Schmidt 23.6.99, s.u.
Schmidt, UScha., WS 2/2. [GLA Karls. 1665]
Schmidt, Benno, SS-M., Schwenningen, Vortrag Schulungslehrg. 35 [HSt.Arch. Lbg.] 
Schmidt,  Erich,  Dr.,  12.2.02 Mäbendorf Krs. Schleusingen, ggl.,  V. Werkzeugma-
cher, VS, LBA, Stud. Uni Jena u. Halle (Gesch., Philos., Sprach- u. Relig.wiss.),
Werkstud., 28 Dr. phil., 29 Staatsex., 30 Stud.ass., 35 Stud.rat Napola Spandau,
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38 Unterr.lt.  u.  OStud.rat  Napola  Schulpforta,  ORR, 12.40 Lt.  der  Schulen  f.
Volksdeutsche in Rufach/Elsaß und Achern/Baden (Lt. Napola Rufach). – 20 Ad-
ler u. Falken, 11.33-35 SS, 37 NSDAP, 4.39 Wiederaufnahme SS: OStuf., 1.42
Stubaf., Dienstst. Heißmeyer: Stabsführer der Insp. der Dt. Heimschulen. – Buch-
veröfftl. „Bismarcks Kampf mit dem polit. Katholizismus“. [SSO]
Schmidt, Ernst, 22.3.1894, Verwaltung: Personalchef d. SD-Schule Fürstenberg [SSO; A. Leo]
Schmidt,  Ernst,  Dr.  Dr.,  4.12.99  Kerstenhausen/Fritzlar,  ev./ggl.,  V.  Bauer;  höh.
Schule, Gutsbeamter, höh. Landbauschule, 26-29 Landwi.stud. Uni Freiburg, Di-
pl.lawi, 29 Prom., Assist. Institut f. Betriebslehre Leipzig, dort 30 promoviert u.
Landwi.lehrerexamen, Landwi. Sachverst. u. Wi.berater, zuletzt b. Landwi. Kre-
ditverein Sachsen in Dresden, stellv. Dir. Gen.direktion d. staatl. Forste und Gü-
ter. – 1. WK, Gefr., 20 Zeitfreiw. Thür., 5.33 NSDAP (2,9 Mio.), Bauernschafts-
redner, Lpz., 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 48. [Zb 6766], 4.34
SS: RAS III/46,  Staffel-Reiter,  Schulungsmann b.  Sturm II/48 (35),  SL Stuba
III/46 (36), Scharf., ea. SS-SL OA Elbe (38), 4.40 UStuf. SD UA Dresden [RS,
SSO]
Schmidt, Ernst, Dr., 16.9.02 Krs. Langensalza, ev., V. Bauer; RG Abi, landwi. Stud.,
27 Diplom in Halle, 28 Dr. rer. nat., 30 Lt. Siedlerberatungsstelle, Reg.rat; Wan-
dervogel, 20 Zeitfreiwilliger (Kapp-Putsch?), 33 NSDAP (2,2), 5.34 SS, Stuba-
SL I/59 (36), UScha. (37), in Dessau; ea. SS-SL OA Mitte (1938) [RS, schwer
lesb. Lebensl.]
Schmidt, Erwin, 24.10.05 Hohensalza, ggl.,  Volksschule, Schlosser, Elektromeister
Licht u. Kraft Werke Schneidemühl;  2.33 SS, 5.33 NSDAP, 9.39 Ustuf.,  1.42
OStuf., 1.44 OStuf. Fachgruppe Schulung SS-HA-C I; 6.44 als Lt. Abt. C I.3d
enthoben u. als Lt. C I.3c (Techn. Abt.) eingesetzt [NS 31/4+1]; [SSO; SSO Döl-
ker]
Schmidt, Friedrich, 13.8.02 Wiesenbach, ev./ggl., UII, Lehrersem., Volksschullehrer; Vorlesungen üb.
Geschichte d. dt. Volkstums TH Stuttgart; 24-27 Artamanen (Geschäftsf., dann Bundeskanzler),
5.25 NSDAP, ab 30 Hg. d. Z. „Blut und Boden“, Ratsherr Stuttg., MdL, MdR, 36 SS (Oberf.),
5.37  Lt.  H.Schul.amt  =  Hpt.befehlslt.  im  H.Schul.amt  Reichsorganisationsleitung  NSDAP in
München (Lt.  d. ges.  weltanschaul.  Schulung in der Partei);  stellv. Gault.  Württ.-Hohenz., 34
Reichsbauernrat; 9.39 Chef Zivilverwaltung Distr. Lublin, 11.39 Brig.f. b. Stab RFSS, 44 W-SS
(Pz.Div. Götz v. Berl.), vermisst [SSO, PK; ausf. Lilla] [NS 15/220 > Leistritz …]
Schmidt, Fritz, 18.4.96 Rogehnen, ev.; Höh. Schule, Landwirt, Kreisbauernf.; Lnt. d.
R.; 23-33 Stahlhelm, 3.33-36 SA, 37 NSDAP, 11.36 UStuf. RuSHA, BR 60.Sta.
(Krs. Pillkallen) (38) [R16 I/2006]; 11.42 HStuf.; ein Sohn auf Napola Potsdam
[SSO]
Schmidt, Georg, Dr., Oberverwaltungsgerichtsrat Dresden: „Die geschichtl. Entwicklung der dt. Poli-
zei und ihre Stellung im ns. Staate“, Kl. Polizei-Bücherei, Lübeck o.D., 31 S.
Schmidt, Gerhard, 4.10.03, ev./ggl. (39), OII, Höh. Landwi.schule, Landwirt, Kreis-
bauernf.,  Kreisamtslt.;  23-28 Werwolf, 5.28 NSDAP, 28-37 SAR, 4.37 HStuf.
RuSHA, BR II/48.Sta. (Döbeln) (38) [R16 I/2006] [SSO]
Schmidt,  Gerhard,  Dr.  phil.,  13.9.12  Sagan  Krs.  Sprottau/Schles.,  V.  Buchhalter,
ev./ggl. (39), Abi, Historiker, Dr. phil. u. Staatsex. Jena 38: Die Stellung der deut-
schen Öffentlichkeit zum deutschen Ostkriegsziel in den Jahren 1914-1918 (b. Maschke u. Franz);
NSDAP (5,9 Mio.), 11.33 SS, Mannschaftshäuser, 11.38 Ref. Schulungsamt SS-
HA (39), 1.39 UStuf.,  39 f.  Hs. Wewelsburg vorgesehen [Moors S. 234f.] 41
Dienstst. Heißmeyer (Mannsch.), OStuf. 1.42 SS-HA, W-SS, 11.44 Frz. Brig. d.
SS, 12.44 Freiw.Div. Wallonien [SSO, RS] =? Schmidt, Chef des Amtes Napola im SS-
HA [Behringer 1999] 
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Schmidt, Günther, Rottf., SL Stuba II/42. Berlin (34) [MA: RS4/1694] 
Schmidt, Hans, 20.2.04 Bromberg, V. Heizer; Volks-, Mittelschule, Lehrerseminar,
wg.  schlechter  Berufsaussichten  als  Lehrer  1922 Berufswechsel:  als  Lehrling,
Buchhalter, Abt.lt.  u. Revisor b. Sparkassen gearbeitet,  35 stellv. Dir., 41 Dir.
Stadtsparkasse Halle;  nebenamtl.  Lehrer an Gemeindeverwaltungs- u. Sparkas-
senschule,  Prüf.ausschuß f.  Spark.beamte;  5.-7.19  Grenzschutzbatl.  Bromberg,
19-22 Dt.nat. Jugendbund, 37 NSDAP; OScha. u. Schulungsref. I/26 [SSO]
Schmidt,  Hans,  4.10.12,  v.  Pol.Sch.Rgt.3  zum Res.F.Anw.Lehrg.  Radolfzell  1.3.-
31.5.41, als OScha zum Btl. Ellwangen Abt. VI [SS-Listen A 6] 
Schmidt, Hans-Emil, 28.3.03 Hamburg, ev./ggl. (38), V. Kaufm., RG, Landwi.lehre
u.  -verwalter,  35  Kreisunterabt.lt.  RNSt.  Göttingen.  –  Org.  Escherich,  23-33
Schlageter-Gedächtnisbund, 24/25 Jungstahlhelm, 27 Artamanen, Artamanenfüh-
rer, 4.26 NSDAP, 26-37 SA, 34 SA-Ausbilder, 34 Lagerwachtmeister Strafgefan-
genenlager Brual-Rhode, UStuf., 37 BR I/51.Sta. (Göttingen); EP, 7.42 v. SS-HA
Erg.amt zum RuSHA [RS Bülow], 42 landwi. Fachref. b. HSSPF Rußland-Süd,
dann Ostland, UStuf.(F), 44 OStuf. [RS]
Schmidt, Herbert, 2.3.06 Blankenese, V. Justizinsp., ev., OII, Kunst- u. Kunstgewer-
beschule,  Bühnenmaler  Stadttheater  Altona;  23  Norddt.  Heimatbd.,  (Verband
ehem.  Freikorpskämpfer),  Werwolf,  Bd.  Wiking  u.a.,  polit.  Haft,  6.33  SS,
UScha., Ref. b. RuS-F. Nordwest (38) [RS]; 4.38 UStuf. RuSHA [Dienstalterslis-
te]
Schmidt, Johannes: BR 12. Rt. Sta. (Ludwigslust) (38) [R16 I/2006] 
Schmidt, Prof. Dr. Jonas, 7.5.85 Wiesbaden, ev., Gött., 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f.
51. [ZB; PK]
Schmidt, Julius, Dr.phil., 4.11.13 Nürnberg, kath., V. Kaufm.; HG-Abi 34, Arbeits-
dienst  Dachau,  11.34  Schriftlt.  NS-Gauzeitung  Augsburg,  35  freiw.  Meldung
zum Grenzdienst,  Besuch  d.  Reichspresseschule  Berlin-Dahlem,  Studium Ge-
schichte Uni München, Wachtmeister d.R. 37. – 31-33 NS-Schülerbd./HJ, 33-35
SA, 12.36 SS, 9.39 Dienstst. Heißmeyer, 41 b. Stab Führerkorps d. Mannschafts-
häuser; W-SS, Kriegsber.abt., 11.44 Frz. Brig. d. SS [SSO, RS]
Schmidt, Konrad, 7.1.02, Arbeiter, 10.29 NSDAP (Pirmasens, 32 ausgetr.), Schütze.,
9.44 v. Dienststelle Fronturlauber- u. Soldatenheime zum SS-HA C I.3 [NS 31/4]
[PK, OGK]
Schmidt, Kurt, 3.12.21 Stuttgart, V. Schneidermeister, ev./ggl. (40); Volks- u. Han-
delsschule, 5.35 HJ, 3.40 freiw. W-SS, nach Verwund. als Sachb. zum SS-FHA,
Vers.lehrg. Tölz, 6.44 UStuf. SS-HA Amt C I [SSO, RS]
Schmidt, Max, Dr., 17.3.00 Riga, ev./ggl., V. Chemiker (Dr. phil.)/Prokurist IG-Far-
ben; Human. Gymn., Stud. (Landwi., Staatswiss., Rechtswiss.), Diplomlandw. u.
Dr. phil. 24, wiss. Ass., Versuchsringlt., Abt.lt. (Prokurist) u. Geschäftsführer von
Siedlungsunternehmen/Landwi. Siedlungsbeamter in Treskow/Neuruppin, Spezi-
alsachverständ. d. RNSt. (f. Siedlung/Neuschaffung d. Dt. Bauerntums); mehrjäh-
rige Lehrtätigkeit an Heeresfachschule u. Landwi.schule, Mitgl. d. Prüfungsaus-
schusses d. Heeresfachschule für Landwi. in Neuruppin, 38-42 Beirat f. Angele-
genheiten d. Städt. Jugendamtes Neuruppin. – 1.WK (Fähnrich), 10.18-2.19 Frei-
korps (Brig. Ehrhardt), 20-25 Jungdo (Großmeister), bis 21 Dt.nat. Volkspartei,
dann  Schutz-  u.  Trutzbd.,  O.C.,  Orgesch,  dt.völk.  Freiheitsbewegung,  Kapp-
Putsch,  23  Rhein-Ruhrkampf  (Lt.  e.  Frontabschn.);  3.33  SS,  Neuruppin,  1.34
OberSL  15  SS-Abschnitt  XXIII;  seit  1.1.35  hauptamtl.  Ref.  RuSHA  (Stabsf.
Siedlungsamt),  bis  1.10.35 Führer  d.  Geschäfte  d.  H.Abt.  II  (Siedlerschulung)
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RuSHA, 9.35 Ustuf., 5.37 NSDAP, 2.38 Ref.Pflegest. 15, OStuf., Vorträge in Le-
bensborn-Heim 1938, 8.38 Wehrdienst, Oberltnt., 1.43 OStuf. d. W-SS, 6.43 Stu-
baf.,  10.43  RuS-F.  OA Fulda-Werra,  7.44  RuS-F.  b.  HSSPF Ostsee  (Stettin)
[SSO, RS] =? 13.1.35 Ref. Abt. VII [NS 2/3]; =? Schmidt, Dr., UStuf., Vortrag auf Schulungs-
lehrgang RuS-Schule 1935 (Aus der Arbeit des Siedlungsamtes“) [NS2/155]
Schmidt, Otto, Dipl.ing., Gewerbeschulassessor, Stuttg.; F. im Bd. Adler u. Falken,
kennt s. in Rasse- und Brauchtumsfragen aus, strebt Mitarbeit an; Sta. XIII, be-
auftr. od. vorges. Mitarb. Ab-SL Carstens (33)
Schmidt, Paul, Dr., 23.6.99 Charlottenburg, V. Eisenbahnsekr., ev., Stud. neuere Sprachen, Dr. phil.
23, Mitarb. Sprachendienst Ausw. Amt, als Dolmetscher f. Engl./Frz. dem Führer zugeteilt, Lega-
tionsrat; 1.WK (Gefr.), 9.37 SS: UStuf. Stab SS-HA, 5.38 Stubaf., PG (8,9), 40 Staf., 11.41 Stab
SS-HA [SSO]
Schmidt,  Paul,  Dr.,  17.7.84 Hildburghausen, ggl.,  V. Lehrer;  ursprüngl. Berufsziel
Offizier war nicht realisierbar; Gymn., Stud. Dt., Gesch., Erdkunde; Lehrer an
Höh. Schulen, zuletzt Studiendirektor Tirpitzschule Swinemünde, OStud.dir. – 1.
WK, DNVP (?), 24-28 Stahlhelm, dt.nat. Redner u. Schriftsteller, wg. Versagens
der Partei in Sachen Arbeiterschaft u. Judentum Hinwendung zur NSDAP, seit 23
als Redner f. NSDAP tätig, 25 Partei-Eintritt, 29/30 Kreislt., Tätigkeit als Redner
u. Schriftsteller, 8.32 SS, 9.2.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. I/9. [ZB 6766],
OScha., SL Stuba 74. Sta. (38), 41 UStuf. [RS, SSO?]
Schmidt, Paul, Dr., 2.11.11 Kelbra/Sa., ev./ggl; Studium Psychol./VWL/Philos. Uni Kiel, Werkstud.,
Assist. Psychol. Inst. Kiel, Doz. Nationalpol. Volksbi.stätte, 36 Dr. phil., Völkerpsychol.; seit 37
b. Auswärt. Amt, Ref. im persönl. Stab d. RMin. d. Auswärtigen; 25-27 Jungdo, 2.31 NSDAP, 31
SA, Kreisredner u. Gaustellenlt., NSStud., Lt. Kampfausschuß wider den undt. Geist, Führer d.
Kameradschaftshäuser  Uni  Kiel,  35  stellv.  Gaustud.bundsführer  Schleswig-Holstein,  10.36
komm. Gaustud.bundsf.  u. Gauhauptstellenlt.;  seit 7.38 HStuf.  b. Stab SS-HA, dann Pers.HA,
dann FHA, 11.43 wieder SS-HA; 1.40 Stubaf., 11.40 OStubaf. [SSO, RS]
Schmidt, Siegfried, OberSL 7 SS-Abschnitt II (Elbe) (1934) =? Siegfried Schmidt,
23.12.05 Joachim b. Zwickau/Sa., ev./ggl. (34); UII, Bankbeamter, dann Abt.lt.
Arbeitsamt Zwickau; 22-27 SA, 2.26/6.30 NSDAP, Redner (Rassenkunde u. Ver-
erbungslehre), 9.31 SS, 16.1.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL II/7. Sta
[ZB 6766], 1.40 EP EWZ Nordost, Nebenstelle Lublin, Kommission VIIc (7.40),
7.40 UStuf. RuSHA, 4.42 OStuf. [SSO, PK]
Schmidt, Walter, 4.7.09 Strüth b. Kaupp a. Rhein, 11.44 gef., ggl. (35), V. Lehrer;
Abi, Unistud., Akad. Turn- u. Sportlehrer; 4.33 NSDAP u. SS, 8.34-9.37 SS-Ger-
mania: SL, Sportref. u. Zugf., 11.35 UStuf., 35/36 Ortsgr.lt., 12.37 OStuf., F.Sch.
Dachau, 39 HStuf., 9.39 W-SS (7.SS-T.-Sta.), 12.40-7.41 Schule Sennheim, dann
SS-HA, 43 Aufstellung lett. Freiw. Leg., 9.44 SS-HA [SSO, RS]
Schmidt, Wilhelm, 29.12.1902 in Schatthausen Krs. Heidelberg, Le.semin., Volks- u.
Hauptschullehrer, ev./ggl.; dienstl. Wohnsitz Meckesheim Krs. Heidelberg. – 23
bis Auflösung Freik. Oberland, SS 1.11.33, NSDAP 1937, 16.9.39 zur Waffen-
SS,  Rott.f./UScharf.,  SL  in  der  SS-Totenkopf-Reiter-Standarte  40/41,  1.9.41
UStuf.,  1.9.41-20.7.42  SS-Kav.Regt.  2,  20.4.42  OStuf.,  20.7.-15.8.42  Unterf.
Schule Radolfzell; 15.8.42-12.4.43 SS-Kav.Brig., anschließend Lehrschwadron;
21.6.43 HStuf. [SSO] =? Wilh. Schmidt, Rott.f./UScharf. u. SL in der SS-Toten-
kopf-Reiter-Standarte  1940/41,  Teiln.  am Lehrg.  f.  Erzieher,  Ustuf.,  Zugf.  4.
Schw.:  Gerichtsoffizier  d.  Kav.Rgt.  2,  Dez.  41  [RS4/453].  3.4.42  UStuf.  Wilh.
Schmidt Nervenzusammenbruch (4./2) [NS19/3487]
Schmidt-Klevenow, Dr., 19.8.06 Cuxhaven, V. Oberdeckoffizier; ORS, rechts- u. staatswiss. Stud., da-
neben noch Sprachen-Studium, Tätigkeit am Inst. f. Auswärt. Politik; seit 27 Arbeit an e. Diss.
üb. Unfruchtbarmachung, 33 Prom. in Hamburg („Die strafrechtl. Grundlagen der Unfruchtbar-
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machung nach geltendem und zukünftigem dt.  u.  ausländ.  Strafrecht“),  34 Gerichtsass.,  Doz.
Hamburger VHS; 34 SS/RAS, UScha., Mitarb. Rassenamt RuSHA, steht f. Themen d. ns Gesetz-
gebung zur Verfügung (36) [NS2/85];  Führer  der  Stabskanzlei  RuSHA, Hauptabt.lt.  Recht im
Rassenamt RuSHA (37), 8.40 Stubaf. [RS]; Lt. Arb.tagung SL (Rechtswahrer) Schul.burg Hum-
melshain (38) [Mbg 113];  Beitrag „Odal“ 1937; Eike von Repgow und sein Sachsenspiegel Lh
3/37 H. 6
Schmidt-Walkhoff = Schmidt-Friesach, Horst  (1936 Namensänderung: Friesach war Name
der Stiefmutter, jetzt – Walkhoff – Name der Mutter),  29.1.07 Lüdershagen/Meckl., ev.,
V. Landwirt (Rittergutsbesitzer) u. Offz. (Rittmeister); Gymn. OI, Stud. Kolonial-
hochschule Witzenhausen, Farmassist. in Südafrika, 31 Rückkehr n. Dt., kaufm.
Angest. Verlagsanstalt Stollberg, Abt.vorstand im Stabsamt RNSt. – 22/23 Wi-
king,  22-26 Brig.  Ehrhardt,  10.31 NSDAP u.  SA, 32/33 agrarpolit.  Abt.  Gau
Groß-Berlin, Geschäftsf. d. NS-AG akad. gebi. Landwirte u. Mitarbeiter im dorti-
gen  Rassekreis;  Herbst  33  Teiln.  an  e.  Rassekurs  im  Inst.  f.  Erz.  u.  Unterr.
(Teiln.karte v. RuSHA/Dr. Rechenbach), 4.34 SS, zunächst SD, 9.35 RuS, 11.37
UStuf.,  1.8.37-6.38  SL  (bis  6.38  e.a.  Mitarb.  Schulungsamt  RuSHA  [>  RS
Stock]), 9.38 OStuf.; [RS]
Schmidtke, Heinrich, 26.12.20, Rf. HsG [RS]
Schmidtmann, Eugen, 11.4.15 Charlottenburg, V. Bankbeamter, RS, OII, Höh. Han-
delsschule, kaufm. Lehre u. Angest.; 6.31 HJ, 10.31 SA, PG (1,6), 11.33 SS (254
182),  36 RAD, 36 6.SS-Sta.,  3.37 zum Schulungsamt  RuSHA, Mitarb.  Schu-
lungsamt 37 (Schriftgut), 11.37 WH, OScha. SS-HA, SS [NS 2113, RS]
Schmidt-Rohr, Georg, Dr. 24.7.90, Stud.rat Frankf./O.: div. Mat. in PK-L168; NS 21/39
Schmiedel, Oskar, 1944 Gen.maj. + Lt. Techn. SS- u. Pol.akademie
Schmitt, Ernst, Dr. = Schmidt
Schmitt, Friedrich: BR 32.Sta. (38) [R16 I/2006] BR LBS Baden (37) [R16 I/2006]
Schmitt, Rudolf, 38 J., SS (351 258), SL Abschn. IX, Stubaf. OA Main
Schmitt,  Walter,  Dr.,  29.3.07 München,  ev./ggl.,  rechts-  u.  staatswiss.  Studium; Schulleiter;  stellv.
Schriftlt.  b.  „Völk.  Beob.“  Wien;  6.28  NSDAP,  28  SA,  5.33  SS-UStuf.,  11.33  OStuf.,  2.35
HStuf., 1.36 Stubaf., 4.37 OStubaf., bis 1.6.41 SS-HA (Stab Personalamt), bis 6.44 F. b. SS-HA;
40 Wehrm., 1.45 W-SS [SSO]
Schmitt, Walter, 12.3.09 Leutershausen/Mannheim, ev./ggl., Abitur, Physiker, Erzie-
her/Stud.rat; 3.33 SS, 38 SS-T.Sta., 9.39 W-SS, 13. SS-Reiter-Sta., 4.-7.40 Lehrg.
Tölz, 1.8.40 UStuf., 8.40-11.40 SS-T-Rt.Sta., b. Reit.Regt. 2 Lublin (10.40) (1/2.
Garwolin = 1. Schw. d. 2. Regt.), 11.40 f. Kulturmin. Karlsruhe u.k. gestellt f.
Neuaufbau  d.  elsäss.  Schulwesens:  Entlassung  aus  W-SS;  1.42-2.42  SS-
Kav.E.Abt., 2.42-4.42 SS-Kav.Brig., dann Kav.E.Abt., ab 12.42 Dienstst. Heiß-
meyer [SSO] =? Schmitt, Walter, Dr., Lehrer, Teiln. am Lehrg. f. Erzieher
Schmitz, Monatsschulung Schupo Aachen 1.44
Schmitz, Gerhard, Ustuf., 3.39 Ms. an Leistikow, von Cäsar durchgesehen, wahrsch. Bildband „Der
Weg zum Gehorsam“, 41 S.; 3.39 nicht fertig geworden, v. Schul.plan abgesetzt [NS 31/167] =?
Gerhard Schmidt?
Schmitz, Hans/Johannes, 5.12.05 Bonn, V. Sparkassendir., kath./ggl.36, HG, Dipl.la-
wi, seit 32 Landwi.lehrer u. Wi.berater; Rhein- u. Ruhrkampf: 24 Inhaft. durch
die Franzosen (6 Wo.), Schlageterschild,  7.33 SA, 7.34 SS, SM 7/16; 37 PG,
10.40 W-SS, SS-I.R.5, RFA-Lehrg. Radolfzell 1.3.-31.5.41, dann SS-T.E.Btl. II
Prag, Abt. VI [SS-Listen A 6] 10. 41 RuSHA, UStuf. b. RuS-F. Rußl.-Mitte. 12.42
Untersuchungshaft wg. Verstosses geg. Alkoholverbot (zuvor Alkoholexzesse u.a. Vergehen) +
mehrf.  GV mit  Russin;  Strafvollstreckung ausgesetzt,  um ihm Gelegenheit  zu geben,  s.  b.  e.
Fronteinheit der W-SS zu bewähren. – W Lawi.Lehrerin [SSO; RS]
Schmitz, Heinz, Prof. Dr., 28.11.04 (Frankf./M.) - 1981, kath./ggl. (23), V. Mittel-
schullehrer;  Reform-Human.  Gymn.  Frankf./M.,  23 Abi,  Studium (Naturwiss.,
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v.a. Biologie) Frankf./M., Breslau, Frankf./M.; Dr. phil.nat. 28, 5.28 Assist. Bo-
tan. Inst. Frankf./M., 4.32-4.35 Bot. Inst. Uni Heidelberg, dort 11.33 Habil., 35
Lehrstuhlvertr. Forstbotanik Uni Freiburg, 10.36 a.o. Prof. Uni Freiburg (Forst-
botanik). – Vor 33: V.D.St. Hochschulring dt. Art, zeitweise als Lt., Waffenring,
Asta-Vertreter,  später  Assist.  im  NSLB;  23.4.34  SS  (Heidelberg),  11.34-3.35
Führung  +  Schulung  Nachr.zug  I/32.  Sta.  (Heidelberg),  nach  Teiln.  an  8täg.
Lehrg.  d.  RuSHA in Hohenheim 3.34 im Okt.  34 Stuba-SL I/65 in Freiburg,
11.34 Sta.-SL 65 (bis zum Krieg); seit 35 SL b. 65. Sta., HScharf., ea. SS-SL OA
Südwest (38), 39 Schulungsvorträge an der Gendarm.schule Freiburg (zus. mit
Phleps u. Kasper); 9.39 b. 1. SS-T.-Sta, 1.1.40 Uscha. d. R., 17.1.40 zum RuS-
HA, seit 20.1.40 EP: 20.1.40-19.3.40 EP b. EWZ in Posen, 20.3.-1.7.40 b. UWZ
in Litzm; 2.7.40 zum Erg.amt W-SS als UStuf.: EP b. Erg.st. Südwest (Neben-
stelle Straßburg); b. EWZ Nebenst. Posen/1.-7.40 RuS-Außenst. Litzm., 6.40 UStuf. RuSHA,
7.40-7.41 Erg.amt W-SS Außenst. Straßburg als EP u. Abt.lt. = Lt. Erg.st. Südwest (= Lt. d. Ne-
benstelle  Südwest  d.  RuSHA?), seit  6.8.41  RuS-Außenst.  Böh.-Mäh.  (EP  u.  Lt.
Dienstst. Prag, Vertreter von Preuss), 11.41 OStuf., Mitte 42 als landwi. Ref. b.
RuS-F. b. HSSPF Rußl.-Mitte wg. Alkoholexzessen amtsenthoben (?); 7.42 als
UStuf. v. SS-HA zum RuSHA versetzt [SS-Listen A 8]; 6.42 zum RuSHA, EP u.
Lt. d. Dienststelle Prag d. Außenst. Böh.-Mäh. (42), vertritt den Außenstellenlei-
ter (Preuss), Fachkraft f. d. Fortbildung der EP; als Fachkraft f. Vererbungslehre
an Lehrgängen des Rassenamtes beteiligt = Doz. (Erblehre) b. Schulungslehrgän-
gen des RuSHA (1942); f. Außenstelle die einzige Fachkraft, durch die die Wehrmachtspsy-
chologen, die meist in höheren Dienstgraden in die SS übernommen werden, in die prakt. Arbeit
d. RuSHA eingewiesen werden können; 11.42 HStuf., 3.43 b. Div. Hohenstaufen, vor-
her Fachf. d. RuSHA Außenst. Böhmen-Mähren; 4.43 als Fachf. enth. und zur
SS-Gren.Div.  Hohenst.  vers.  [SS-Listen  A7]  [SSO]. Vortrag  Schulungslehrg.  35
[HSt.Arch. Lbg.]
Schmitz,  Wilhelm,  10.5.07  Essen,  kath./ggl.  35,  VS,  Sem.,  Diplom-Musiklehrer,
Musikdirektor; 22-24 Stahlhelm, 1.33 NSDAP, 5.40 W-SS, HScha.d.R., UStuf.
(F), SS-HA C I (WE) 1943, 6.44 1. Ref. Abt. C I.3 (Ausbi. von Singeleitern) [NS
31/360; 31/4+8+2] [SSO] =? UStuf. Schmitz, Chorleiter Genesenden-Bat. 44 [NS
31/214] 
Schmuck, Wilhelm, 25.2.08 Witten-Schnee, ev./ggl., V. Bergmann; ORS, Stud. (Frz.,
Engl., Geschichte u. Turnen), 35 Studienassess., Realgymn. Kamen; 5.33 NSD-
AP u. SS, Rottf. (37), 12.37 2. SL Stuba II/30, SS-SL OA West (38) [RS]
Schmutz, Karl, 16.4.13, Chemiker, Dt. Schulwesen in Kroatien, Realgymn. u. LBA;
SS-Schütze., Kp.Schreiber T-Stuba KL Lublin (4.43), als Lehrkraft gemeldet KL
Lublin [NS4 Lu/3] 
Schmutzler, Hans, 22.10.13 Borna/Lpz., ggl., V. Oberzollsekr./Zollinsp.; Schüler, 34
Abi Dt. Oberschule, 4.33 HJ, 11.33 von HJ in SS übernommen, 5.37 NSDAP, n.
Lehrg. in Tölz 4.36 UStuf., 5.37-38 RuSHA, 30.10.37-5.9.38 Adj. im Schulungs-
amt, 1.4.38 Rasseref. Schulungsamt, 38 OStuf., dann SS-HA (Schulungsamt) bis
9.39  (1.37-9.39 „Teilnahme an der vom RuS befohlenen monatl. taktischen, weltanschaul.  u.
kriegsgeschichtl. Weiterbi. der SS-Führer unter Brig.f. Kummerov“), dann TV Oranienburg,
43 Stubaf. W-SS, Stabsoffz. u. Ia Pz.Gren.Schule Prosetschnitz (43) [SSO, RS]
Schnappauf, Karl-Heinz, 11.2.17, UStuf., führt Vorbereitungszug für die Zugführerlehrgänge der Son-
derdienste SS-Führerschule d. Verwaltungsdienstes Arolsen (1944) [NS3/407]
Schneer, OStuf., Vortrag Schulungslehrg. 35 [SW] 
Schnegg,  Walter,  Dr.,  10.7.04  b.  Freising,  6.44  gef.,  kath./ggl.  (39),  V.  Hoch-
schulass./später Prof.; RS Freising, landwi. Lehre, 25 Abi ORS Mü., Landwi.-
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stud.  Weihenstephan,  Diplom,  Staatsex.,  Landwi.lehrer,  12.33  Promotion  TH
München, Landwi.rat, Lt. Bauernschule Lorch/Württ. – 5.33 NSDAP, 6.33 SS, in
Mindelheim/Bay., 3.34 SL RAS III/29, Rottf. u. Stuba-SL (1936) [NSD41/22],
3.40 UStuf. [SSO, RS] Vorträge auf Schulungslehrg. d. RR OA Süd 8.35 [NS 2/73]
Schneider, Strm., 1944 (Plassenburg), Amt C 1 
Schneider,  SS, UScha., Abt. VI KL Mauthausen (3.42)  ?= Othmar S.,  30.5.00 Bistritz,
Kraftwagenlenker, 4.32 PG Wien [ZK], UScha. (R), 7.44 KL-Verwalt. Mauth. [SS-Listen A 16
(2509)] 
Schneider, Lnt. Saarbr., Hptm. Schupo (Metz), WS-Arb.tagung 3.42 Saarbr.; 11.40 mit WS aller Hilfs-
polizisten aus Lothringen (ehem. frz. Plz.beamte) in Metz beauftragt [R70 Lothringen/40]
Schneider, O.Lehrer: Dt.lehrer an Pol.berufsschule seit 1927 (37/38)
Schneider,  Adam,  24.11.08,  Angest.  Bavaria  Filmkunst;  42  Spielleiter,  Autor  u.
dramaturg. Berater d. Dt. Film-Herstellungs- u. Verwertungsges. [RK]; HScha.
(F), 6.44 C I, Abt. 1.2a Ref. Kultur- und Lehrfilm im Amt C 1 Weltanschaul. Er-
ziehung SS-HA, 9.44 zum Befehlshaber Slowakei [NS 31/4], 1944 Plassenburg
Schneider, Albert, 20.12.09 Aachen, ggl., Mittelsch., Höh. Staatslehranst. (Maschi-
nenwesen), Ingen., Sachb. Stadtverw. Aachen; 10.31-2.32 SA, 31 Polit. Lt, 3.32
NSDAP, SS (30 592), 5.34 UStuf., 35 OStuf., 5.37-9.38 RuSHA, ea. SS-SL OA
West (1938), SL III/58. Sta., 1.39 Hstuf., 40 W-SS [RS, SSO]
Schneider, Ernst, Dr., 20.5.12 Bern, ev., V. Univ.prof. (Max S./Danzig); Ref.-RG Stuttg., Stud. Paris,
Jena, Mü., 37 Dr. phil. München (Romanist./Sprachwiss.), wiss. Ass. Seminar f. arische Kultur- u.
Sprachwiss. Uni München + Ahnenerbe. – 3.41 Freiw. W-SS, 4.43 UStuf., 1.5.43 SS-HA Amtsgr.
D [SSO, RS]; 8.44 v. Amtsgr. D SS-HA zum Ahnenerbe, München [NS 31/4, Bl. 104]
Schneider, Ernst-Albrecht, 21.2.02, Oberzollsekr., 1.32 PG, 1.38 UStuf RuSHA, SL
45 [NS 34/79]
Schneider, Ernst R., Stand.-SL 42, Berlin (1936) [NSD41/22] = Schneider, SSA, SL
3. Stuba/42.Sta. (34) [MA: RS 4/1694]
Schneiders, Gustav, UScha., Reichsschule f. Leibeserz. [NS31/2]
Schneider, Hans Ernst, Dr., 15.12.09 Königsberg, ev./ggl., V. Versicherungsbeamter,
Filialdir./Bezirksdir.;  Gymn.,  Stud.  in Königsberg,  Berlin,  Wien Literaturwiss.
(dt. Lit.wiss., Kunstgesch., Philos., Volkskunde u.a.), 34 Ref. f. Volkstumsarbeit
b. KdF Gaudienstst. Ostpreußen/Volkstumsarbeit b. d. DAF, 35 Promotion, 5.36
Gauhauptstellenlt. Abt. Volkstum NS-Kulturgemeinde, dort 36-37 stellv. Haupt-
abt.lt.; 10.33-37 SA, dann 2.37 SS, v. SS-OA Nordost mit Lehrgängen f. volks-
tüml.  geselligen  Tanz  beauftragt,  SL  (37),  29.4.37  Bewerbung  um  Stelle  e.
Amtslt. in d. Abt. Kunst d. RuSHA (möchte u.a. e. „neuen art- u. volksgemäßen
geselligen Tanz“ schaffen > „ostpreuß. Frauentanz“,  „preuß. Männerhocktanz“
etc.: DS-G 135); 3.38 hauptamtl. als Ref. im Rassenamt RuSHA, 10.38 als Ref.
ins Ahnenerbe übernommen; 39 f. Projekt „Wald und Baum“ mit Thema „Der
Tanz um den Baum“ beauftragt (Schneider dankt Sievers 3.4.29), 12.39 Einsatz
b. Umsiedlung in Riga, 7.6.40 bittet um Einsatz in Holland, 1.8.40 b. Stab HSSPF
Nordwest in Holland (Den Haag), OStuf., Mitarbeiter d. German. Leithefte f. d.
Niederlande (4.42) [NS 19/2458],  8.43 Fachf.  (Presse u.  Kriegswi)  Pers.  Stab
RFSS; Schwester verh. mit A. Rosenthal-Heinzel v. SS-Schulungsamt; Lektor im
Ahnenerbe-Stiftung-Verlag [SSO, RS; DS]. Lt. „German. Wissenschaftseinsatz“
d. Ahnenerbe [Lerchenmüller/Simon]
Schneider, Heinz, 12.1.17 Görlitz, kath./ggl. (35), V. Kaufm.; RG, mittl. Reife (Ab-
iturient?); NS-Schülerbd., 2.33 HJ, 6.33 SS, 35 SS-VT (Germania), 1.5.-30.9.36
RuSHA-Kurs in Kyritz, SL III/SS-Sta. Germania, danach Fürsorgeref., 5.37 NS-
DAP; 4.42 v.  RuSHA als EP zum SS-HA [?],  EP in Litzmannst.,  OStuf.  (F),
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30.3.44 als Fachführer im RuS-Wesen enthoben, zum 4. Lehrg. f. germ. Offz. d.
W-SS [SS-Listen A7]; 11.44 UStuf. [> SSO Kuchenbäcker; RS, SSO] =? Schnei-
der, Heinz, Rott.f., SS-Mann, Teiln. am EP-Lehrgang April 1940 in der Reichsschule Müggel-
heim [NS2/88]
Schneider, Hermann, 29.1.72 Gröppendorf/Sa., V. Pächter, ev./ggl. 42, RG OII, Höh.
Landwi.sch., Reifezeugnis;  Verwalter, Insp., Rittergutspächter,  Landw., seit 30
MdR,  32  Vors.  Landwi.kammer  Schlesien,  33  Landeshauptabt.lt.,  Vorstand
versch. Verbände im RNSt.; Reichsinsp. f. d. Erzeugungsschlacht. – Uffz. Alte
Armee, 11.29 NSDAP, Kreislt., 5.36 SS: Stubaf. RuS, 4.37 OStubaf., 36-45 BR
16.Sta. (Schles.) (38) [R16 I/2006], 39 Staf., 43 Oberf.; bedankt s. 8.42 b. OGruf.
f.  Zusendung von  Dohms „Stielauge“,  schickt eig.  Schrift  „Schicksalsgemein-
schaft Europa“. – Versch. Berichte u. Stellungnahmen f. RBF [SSO; Lilla]
Schneider, Hermann, Schaf.: BR 85.Sta. (St. Wendel) (38) [R16 I/2006] 
Schneider,  Hermann,  19.3.10  Werden-Essen,  kath./ggl.,  V.  O.Postsekr.,  Abi  RG,  Philol.-Stud.
Frankf./M. (Leibesüb., Biol., Chemie), Werkstud., Turn- u. Sportlehrer b. KdF, Hilfsass. Inst. f.
Leibesüb.  Uni  Frankf./M.,  35  Staatsex.  u.  Ref.,  Studienassessor  u.  Sportlehrer  O.Schule
Frankf./M. – 7.32 NSDAP u. SA, 10.33 SS, Sportref. II./2. Sta., 9.39 W-SS, 12.42 UStuf., 1.45
OStuf. [SSO 95B]
Schneider,  Rudolf, Dr., 15.8.09 Oberleutensdorf/Sud.; 27 Dt.völk. Turnerbd., Bd. der Deutschen in
Böhmen, 3.38 SdP, Jura-Stud., Dr. jur. 34, Rechtsanwalt, 2.39 Gestapo, 3.39 Stapolt.st. Prag, 9.41
Reg.rat. – 3.38 SdP, 11.38 NSDAP u. SS, 1. Beigeordn. d. Bürgerm. + Ortsgr.-Personalamtslt.;
Untersuchungsf. u. Rechtsberater SS-Abschn. XXXVIII/XXXIX, 9.39 OScha., Prag, 7.40 Einbe-
rufung zu weltanschaul. Schulungslehrg. in Pretzsch [MA: M 261 A 18], 10.40 HStuf. SD-HA,
1.42 Stubaf. [RS]
Schneider,  Wilhelm,  21.6.89  Rattersen/Altenkirchen,  V.  Bauer  u.  Mühlenbesitzer,
ev./ggl. (36), ORS OII, Höh. Forstschule, „Kulturbaumeister“ (Diplom), unabge-
schl.  Landwi.stud.,  Beamter  staatl.  Kulturbauverwaltung,  8.33  Lt.  Kulturbau-
Außenstelle  Geldern.  –  Lnt.  1.  WK,  Alldt.  Verband,  25-30 Stahlhelm,  Ruhr-
kampf, 6.32-7.33 SA, 12.31 u. 9.32 NSDAP, Nord. Ring, 7.33 SS, 7.33 v. RuSA
mit Unterr. beauftragt f. 20. Sta, Düsseld. [ZB 6766], 9.33 zum Mitarb. des RuSA
ernannt f. I/20 Sta.-SL, HScha., in Geldern/Rheinl. SL 25.Sta. (OA West) (1936)
[NSD41/22], 9.37 UStuf. RuSHA (bis 9.38), SS-SL OA West (1938) Ustuf. u. SL
b. Abschn. V (OA West) (39), 4.42 Stubaf., Ref. b. HSSPF West als Beauftragter
d. RKFDV (42), RuS-Führer b.HSSPF West (44) [SSO]
Schneider-Groß, Wilhelm: BR 85.Sta. (38) [R16 I/2006]
Schneiders, Heinrich, 24.11.08 Lüttich/Belg., kath., ORS, Lehre in Architekturbüro,
b.  versch.  Baufirmen tätig  (Bauzeichner/Dessinateur),  dann Gerichtsvollzieher,
33 Angest. Stadtverw. Rheydt; 6.32 SS u. NSDAP, OScharf., ea. SS-SL OA West
(1938) [RS]
Schneyder, Dr. Alfred, 4.10.98 Berlin, ev./ggl., Jurist, Doktorand Inst. f. Polit. u. Internat. Recht Uni
Kiel; 11.30 PG, 1.33 SS, RuSA plant seine Beauftragung als SL 40. Sta (3.33) [ZB 6766], 4.41
UStuf. [SSO]
Schneyer, Arthur, apl. Plz.ass., RSHA, I.B3 (6.43)
Schnittert, Karl, 23.9.04 Langenberg/Rhld., V. Arzt, ev./ggl. 33; Abi, abgebr. Med.-
Stud., 26 zur Plz., 34 Offz., 36 Hptm., 2.39 SL b. IdO Reichenberg, 10.39 n. Kra-
kau,  dann  Plz.rgt.  Lublin,  12.40  n.  Oberschlesien,  1.41  Sosnowitz,  Chef  1.
Schwadron Plz.Rt.Abt.III (7.42). – 23-26 SA, 30 PG, 6.31 SS, 11.37 erneut PG;
Kreisredner, Gauschulungswart. – Hofft auf Übernahme eines Familiengutes in Oberschle-
sien [SSO]
Schnittker,  Franz,  15.6.10  Münster/Westf.,  V.  Postsekr.  (1912  gest.),  kath./ggl.;
Gymn. UIII, Handelsschule, kaufm. Angest., alo; 8.32 PG, 9.32 SS, 11.33 Scha.,
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4.36 Ustuf., Ref. VI im OA Rhein (36), Abt.lt. im Erg.amt (37), 1.40 HStuf., 4.42
Stubaf. (F), Ref. VI b. Stab HSSPF Ost (9.42) [NS 33/24]; SS-HA: Erg.amt [RS,
SSO] 
Schnitzer, Otto, Dr., 8.2.98 Wilhelmshaven, ev./ggl. (36), selbst. Zahnarzt; 1. WK,
Uoffz.d.R., 2.32 NSDAP, 32-33 Ortsgr.lt., 11.33 SS, OScharf.,  Mitarb. RuS-F.
SW 11.37 [NS 2/23 Bl. 15], ea. SS-SL OA Südwest (1938), 9.39 UStuf. [SSO];
Stuba-SL III/65 St. Georgen/Schwarzw.; Lichtbilderfolge  „Dt. Rassen“/„Bilder
zur Rassenseelenkunde“ („Slg. Schnitzler“), SL-Tagung 37 [St.A. Lbg], Teiln.
SL-Lehrg. 39, 2. SL III/65., Vortrag SL-Tagung 37 („Brauchtum und Sinnbilder
im dt. Volk, insb. in Südwestdt., mit eig. Lichtbildern“) [St.A. Lbg]
Schnitzler, Scha, WE I/13 Stuttg. (36) 
Schnitzlein, Hans, 7.6.84 Altenburg, Lehrer, Eisenberg, 5.33 PG, 5.33 v. RuSA mit
Unterr. beauftragt f. 47., 11.9. Mitarb. XVIII (Weimar), steht HSL Riederer f.
Vorträge zur Verfügung [ZB 6766, OGK]
Schnoeckel, Paul, 26.8.78 Berlin, ev., Gymn., Offz., Dolmetscher, Doz. Auslandswiss. Fak. Uni Ber-
lin; 3.32 PG, SS: 1.38 HStuf. SS-HA, 1.40 Staf. SS-HA, Lt. d. Amtes Schulung im (?) Kolonial-
polit. Amt, Lt. Reichskolonialinst. [NS 33/30], W-SS [SSO]
Schnorrbusch, Johannes, 14.10.08 Wiesa, 9.43 vermißt, ev./ggl. (12.35 Dt. Glaubens-
bew.),  V.  Weber  u.  Hausbesitzer/Feldwebel  u.  Mühlenbesitzer;  Abi  ORS Ka-
menz,  Medizinstud.  (wg.  finanz.  Probleme  abgebrochen,  V.  musste  Mühlen-
grundstück verkaufen). – 25-27 Jungdo, 30-32 NSStud. (1. Vors. d. Stud.schaft
Leipzig SoSe 31, Pers. Ref. d. Führers d. dt. Stud.schaft G. Krüger/Berlin), 1.4.30
NSDAP, 1.8.30-35 SA: SA-Sportlehrer, 10.33 als Ref. f. Techn. Lehrstürme zum
Reichs-SA-Hochschulamt  (RSAH),  Adj.  Führerschule  d.  RSAH  (4.34),  7.34
W.d.G. e. Adj. u. stellv. Schulleiters b. SA-Hochschulamt Braunschweig; 19.3.35
Lt. Abt. Ib (Kartei) Schulungsamt RuSHA [NS 2/3], 3.35-3.38 Ref. RuS (Bild-
bandherstellung f. SS-Schulung im Schulungsamt), 4.35 SS-Bew., 3.35 Lt. Abt.
B (Kartei) in d. HA I Schulungsamt RuSHA [NS2/104], 2.36 RuS, HScha. u. Ref.
f. Ausstellungswesen, dann Film, Bild, Ausstellung im Schulungsamt d. RuSHA
(1937) (soll 11.36 anstelle Grillmayrs Lt. Abt. IB = Kartotkek werden; Errichtung d. Abt. not-
wendig  wg.  der  Bedeutung  u.  Wichtigkeit  der  beabsichtigten  polit.-weltanschaul.  Karthotek),
9.39 UStuf. RuSHA, 39 aus RuS ausgeschieden, um Medizinstud. zu vollenden;
Heeressanit.-Staffel d. W-SS [SSO, RS]. Kenntnisse d. einschl. Lit. + Darré
Schöbel,  Hans-Erich,  5.2.13  Dresden,  UII,  Buchdrucker;  11.35  SS-VT,  HScha.
Na.Abt., 11.43 UStuf., 44 OStuf., 10.44 Na.E.Abt. Nbg. (WE) [SSO]
Schöck, Dr., Scha., 8.37 f. Plz.schulung II/63. vorgeschlagen = Günther S:?
Schöck, Günther, 18.5.98 Öhringen, ev., V. Oberpräzeptor; Gymn., landwi. Praxis u.
Stud.,  23  Diplom,  24  Tierzuchtinsp.,  Landesökonomierat;  Freiw.  1.  WK
(U.Offz.), Frühj. 19 b.d. 3. Sicherheitskomp. Stuttg. (Spartakistenputsch), 25 Org.
F.-Freikorps Damm, 5.32 NSDAP, SL im Stuba 13/Abschn. X (34) [RS Cars-
tens], RuS, in Schwäb.-Hall Rottf. u. Stand.-SL 81 (1936) [NSD 41/22], UScha.
u. SL (36), SL III/81 (36) [RS] Vortrag Schulungslehrg. 35 [HSt.Arch. Lbg.]
Schohe, Erich, 30.6.00 Solingen, V. Braumst./Brauereibes.; ORS, Buchhändlerlehre,
Stud. Kunstgesch. Mü., Diss. abgebr., 27 Aschaffenburger Kunstverein, 30 mit
Führung  und  Neuaufbau  des  Stadtmuseums  Aschaffenb.  beauftragt,  2.41  Dir.
Goldschmiedemuseum Hanau; PG, 33 Mitgr. Kampfbund in Aschaff.,  SS, SL,
Plz.schul. (38) [Mbg. 112], 39 + 43 WH, 44 gef. [Marquard, Aschaffenburger JB
2010]
Schöller, Dr. Georg, Ulm, SS-Anw. Vortrag Schulungslehrg. 35
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Schön, Ernst, 19.9.10 Ragnit/Tilsit, V. Tischlerm., ev./ggl.35, Abi, Stud. Theol., dann
Jura, Ger.ref.; 10.30 PG + SA, HJ, 11.35 SS, HScha., 11.36 Mannschaftshaus-
Führer Königsberg, UStuf. [SSO Faltz + Bartling; RS]
Schön, Josef, 11.8.12 Freisenbruch Krs. Hattingen, kath./ggl.36, V. Bauuntern.; OII-
Reife  RG,  kaufm.  Lehre,  alo,  im elterl.  Geschäft  tätig;  5.33  SS u.  PG,  1.1.-
28.6.34  Polizeischule  Bonn  besucht,  dann  Mitarb.  im  Stab  SS-Abschn.  V,
OScha., RFAL, 9.38 UStuf., SS-„Langemarck“, Kdoamt W-SS Abt. VI [SS-Lis-
ten A8], 11.43 OStuf. [SSO, RS]
Schön, Karl, 6.10.97 Krakau, Sud.dt., V. Bauer/Schmied (Militär), kath./ggl. 38; Abi,
Mil.akad., Lnt., Stud. (Dt., Philos., Frz.), Lehrer, Prof. u. Lt. Napola Traiskirchen,
OReg.Rat, Ratsherr. – 1. WK, Grenzschutzkdo., 32 Vortragsredner f. NSDAP,
3.33 PG, polit. Haft, 10.38 SS, 5.40 HStuf. Stab SS-HA, 4.41 Stubaf., 6.41 DH,
6.43 OStubaf. [SSO; RS schwer zu lesen]
Schoen, Rudolf, 3.11.99 Berlin, ggl., Bankbeamter; 7.27 PG, 7.35 SS, SL Res.Stuba
75. (38), 1.43 HStuf. 75. Sta, 44 Stubaf., W-SS [SSO; NS 2/113]
Schön, W., Dr. phil., 16.1.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt f. IV/33, 33 Mitarb.
HSL XI (33.) [RS Wagner], 10.33 auf eig. Wunsch entbunden [ZB 6766] 
Schönbeck,  Georg,  13.4.96  Stettin,  V.  Landwirt,  Volks-  u.  Landwi.sch.,  1.  WK,
Uffz., 23 DNVP, Jugendarbeit Landbund, 2.32 NSDAP, Bauernredner, Ortsgr.lt.,
Kreisamtslt.  Agrarpolitik,  Kreisbauernf.,  H.Abt.lt.  RNSt.;  2.36 SS, 1.37 Ustuf.
RuSHA: BR 9.Sta. (38) [R16 I/2006], 1.42 Stubaf. [SSO]
Schoene, Der Wolchow-Oberst Voldemars Veiss. Ein Leben für Lettland. Hg. v. Generalinspekteur der
Lettischen SS-Freiw.-Legion. Kontinent-Verlag Riga. Zusammenstellung der Broschüre durch SS-
Kriegsberichter W. Schoene, v. OGruf. Krüger; (1944) [NS 31/435] =? Schöne, Werner, 20.8.12
Falkenstein/Vogtland, V. Holzbildhauer, ev., Mittelschule, Bäckerlehre, alo, 33 Zeitungsausträger
b. Völk. Buchhandlung, übernahm 35 den Zeitungsvertrieb der NSDAP in Reichenbach, selbst.
Buchhändler: 1.31 HJ, 11.32 SS, 40 W-SS [RS-F 546]
Schönel, OScha., Vertragslehrer b. Kdo Schupo BrS; Plz.schul. (40) [WB ]
Schönfelder, Hans, 13.12.11 Ottau (Oberdonau), V. Gend.Rev.Insp.; LBA Linz, Abi,
Hauptschullehrer (Dt., Gesch., Engl.). – 5.36 NSLB, 5.37 illeg. NSDAP, 5.38 Ge-
folgschaftsf. HJ, Org.lt. Ortsgru. Eterding (?), 6.40 W-SS: Ausbi.lehrg. E.SS“D“;
Rottf., Deutschunterr. Abt. VI SS-Wachbtl. 2/5. Komp. (Brünn) (9.44, 2.45) [MA
Prag, BdW-SS B.u.M., k.4-25; RS]
Schoenfelder,  Roland, 4.1.03 Altdamm/Stettin,  V. Offz. (als  Oberstlnt.  1917 gef.);
ggl.;  Kadettenanstalten,  OII,  Lawi-Lehre,  1919/20  Grenzschutz  Westpreußen,
Schwarze Reichswehr; wg. Femeprozesse musste er aus NSDAP austreten, 10.31
Wiedereintritt, SA, 7.33 SA-Sturmf.; 25 Lawibeamter, 30-33 Kaufm. b. Krupp +
freier Journalist, 7.33-12.37 durch Daluege H.Schriftlt. der Zschr. „Der dt. Plz.-
beamte“ und „Dt. Plz.sport“ im Kam.bd.; 1.38 als Hptm. d. Schupo in die Orpo
übernommen; 4.38 aus SA ausgetreten,  Hptm. Schupo Köln,  8.40 SS: HStuf.;
8.40 zum PSL b. BdO NL ernannt [R19/774], 9.39-1.4.42 Hptm. Schupo (Belgi-
en,  Frankreich,  Holland;  Komp.chef),  dann W-SS,  4.43 Stubaf.  d.  W-SS; SS-
Geb.jäg.Btl.,  Kav.Div.  (Bandenkampf).  – Antrag auf Neubauernschein zwecks
Übernahme e. Gutes im Osten gestellt [RS/SSO]
Schönheit,  Otto,  12.8.02 Altenburg/Hessen, V. Landw./Schreinerm.,  Gymn.,  Land-
wi.lehrer,  OReg.-  u.  LWR;  31  SA,  32  NSDAP,  Gauhauptstellenlt.,  33  SS,
OScha., Adjudant von HSL Wagner [RS Wagner], 7.43 W-SS [SM]
Schönleber, Oskar, 14.4.11 Karlsruhe, kath., V. O.Rechnungsrat, 30 Abi RG, bad. Fi-
nanzverwalt.dienst, Finanzinsp.; 3.34 SS, UScha. SM 1.Res.65., Sturmschreiber
[RS]
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Schössler, Robert, 8.6.11 Saarbrücken, V. Buchhalter, ev., ORS, wi.wiss. Stud., Di-
pl.kaufm.,  alo,  Büroangest.,  in  Ottweiler;  völk.  Jug.bew.,  6.33  SS,  Strm.-SM,
Rottf. 7/85. (36) [RS; NS 2/132]
Schollenberger  Karl,  16.2.02 Sulzfeld/Baden,  ev./ggl.,  V. Gipsermst.?,  VS, kaufm.
Lehre u. Angest, Eisenhändler, 6.33 Sachb. Fürsorgewesen Bez.amt Bruchsal, 37
Abt.lt.  Fürsorgewesen Bez.verwalt.  Lörrach,  38 Verwalt.insp.;  dt.völk.  seit  21,
6.31 PG, 5.31 SS, 4.35 UStuf. 12./62., 9.36 OStuf., 37 F. i. 65. Sta., SL II/65.
Lörrach, 38 Schulungsredner Orpo (bis mind. 4.41 WS Orpo), Uffz.d.R., 1.40 W-
SS [SSO]
Schollmeyer, Paul, Dr., 11.2.02 Großgrabe/Thür., V. Bauer, ev./ggl.(44), Abi ORS,
Stud. (Landwi., VWL), Diplomlandw. 26, Dr. rer. pol. 30, 32/33 Artamanenlehr-
g.lt.  Bad Berka,  Personalchef  LBS Schlesien,  38  Landwi.rat;  bis  22  Jungdo.,
12.31 NSDAP, Block- u. Zellenlt., Gaufachredner, Gauamtslt.Agrarpolitik, 5.33
SS, 10.34 BR 47.Sta.,  BR Fulda-Werra (37, 38/39) [R16 I/2006], 4.39 UStuf.
RuS, 10.43 W-SS [SSO, RS]
Scholten, Hans, 13.12.14 Noviand/Bernkastel,  V. Reichsbahnbeamter, ggl.; Gymn.,
Elektro-Lehre, alo, Techn. Schule, 1.29 HJ, 5.33 Gründer Kolonialschar der HJ,
Arbeitsdienst, 5.36 SS: LSSAH [RS], OScha., SS-HA C I 2, 9.44 zum Befehlsha-
ber Slowakei, 11.44 C I [NS 31/4+5]
Scholter, Ewald, 15.5.1914 Biberach, Maler; 5.37 PG, SM I/3. Nbg.
Scholtis,  Herbert,  3.7.22 Kassel,  V. Plz.Rev.O.Lnt,  ev./ggl.,  42 Abi,  Dressur- und
Springreiter;  7.42 W-SS, 3.43 UScha.,  Kav.E.Abt,  Rt.Regt.,  n.V. 11.44 UStuf.,
WE Kav.schule Gött. 44 [SSO]
Scholtz, Gerhard, Dr. phil., Pol.oberlt. a.D., Lehrbeauftragter f. Polizeiwesen Univ.
Heidelberg:  Abriß der Polizei-Geschichte (33); Grundfragen der Manneszucht;
Das Erbe; Aus der Geschichte der badischen Polizei (1933)
Scholtz, Walter, 29.10.99 Breslau, ggl., V. Apotheker; landwi. Stud. (2 Sem.), Land-
wirt,  sein Gut wurde 1931 zwangsversteigert,  32 Landbund-Geschäftsführer  f.
Grafschaft  Glatz. – 1. WK, 19 Freik. Kühne/Grenzschutz Schlesien,  20 Kapp-
Putsch,  23  Ortsgr.lt.  d.  Dt.  Sozialen  Partei,  Kreisleiter  Glatz-Neurode;  24-25
Jungdo,  6.25  NSDAP  (Mitgr.  Ortsgr.  Schleswig,  Redner),  30  Wiedereintritt
(Stützpunktlt., Kreisredner), 30-31 SA, Vorträge üb. Rassenfragen u. R.hyg. auf
SA-Sportschule Silberberg (Kenntnisse v. Darré, Günther, Baur/Fi./Lenz, Lenz,
Siemens, Staemmler); 5.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 45. [ZB], Strm-SM
OA Südost (Bad Altheide), Lehrg. Grunewald 7.34 [NS2/74]; UStuf., Rasseref.
Südost (1936), 11.36 HStuf., Hauptabt.lt.  RuSHA/RuS-Führer Südost (Breslau)
(37, 41), EP Erg.st.  Südost (40), Lt. e. Arb.stabs b. HSSPF Warthe (40), zum
Insp.  der  prakt.  Auslese  i.R.  der  Neuordnung Oberschlesiens  bestellt;  RuS-F.
Südost  (41)  [SS-Listen  A 6],  EP b.  RuS-Führer  Südost  (1942)  [Heinemann];
10.42 Lt. Gauamt f. Volkstumsfragen (Breslau) [PK]. - Setzt s. f. e. Organis. von
Todesfliegern nach japan. Vorbild ein: ordensmäßig aufgebaute Kampfgemein-
schaft, will selber eine aufbauen (11.43 an RFSS). – Polen sollten härter behan-
delt werden (41) … [SSO]. – Organis. d. Selbstschutzes in Ostoberschlesien; Lt.
SS-Arbeitsstäbe in Kutno u. Neutomischel/Wartheg. – Tätowierungsvorschlag [>
Heinemann 209f., 531ff. u.a.]
Scholz, Staf., BRef., Bochum [Clever] 
Scholz, Fritz, 26.11.12 (Sud.), kath./ggl.(39), Abi LBA, Sportlehrer u. Heimlt. LBA
Mies/Sud.; 10.38 (?) SS + NSDAP, W-SS, 6.44 OStuf., 2.45 SS-HA C 1 [SSO] 
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Scholz, Hugo, 27.7.96 Ottendorf/Sud., kath., V. Bauer; Bauer + Schriftst., H.Schriftlt. NS-Zeitung „Dt.
Bote“, sudet., nat.-völk. Erzähl. u. Romane; sudetendt. Grenzlandbuch u.a.. – Dt.-arischer Presse-
verein, 20-37 Bd. der Landwirte, Bd. der Deutschen, Dt. Turnverein u.a., 38 SdP, 11.38 NSDAP,
SA-Reitersturm;  Vorträge  Bauerntum/Volkskunst/Lebenserneuerung  in  Schulungslagern  [RK]:
Abschied vom Gertraudeli. Ein Lied von sieghafter Liebe und ewigem Muttertum (Lh 7/41-42, H.
8a)
Scholz, Walter, 5.12.01 Hennen Krs. Iserlohn, V. Ingen., ev., Mutter n. Geburt gest.;
VSL in Erfurt; 1. WK Hilfsdienste vaterländ. Jungmannen, Wiking-Bd., 2.34-35
SA, dann SS, 4/67. [RS], OScha., SL, Lnt. [Mbg 116]
Scholz,  Werner,  22.4.07  Strehlen/Breslau,  V.  Oberpostsekr.,  ev.,  Abi,  Stud.  Neuere  Sprachen  +
Gesch., 34 Stud.assess. Breslau, Stud.ass., 42 Napola Wollstein; 5.34 SS, 5.37 NSDAP, 42 Ustuf.
Dienstst. Heißm., 44 OStuf. [SSO, BBF]
Scholz,  Dr.  Wilhelm,  23.5.08  (Ungarn),  C  I,  FG  Schulung,  Hscha.  (5.44),  6.44
Amtsgr. D [NS31/2; SM]
Schorn, Willi, 27.6.07 Wassenberg/Aachen, kath./ggl., Jura-Studium, Gerichtsasses-
sor, Jurist beim Reichjustizmin.; 1.3.32 SA, 1.12.32 SS, NSDAP 1.5.33, 11.39
W-SS, WE-Führer 7. SS-T-Sta.; 3.-5.40 Lehrg. in BrS: als WS-Lehrer geeignet,
danach (5.40) Ustuf. + Ernennung zum Führer f. WE an Ju.Schule BrS, bis 4.42
als Weltanschauungslehrer + Gerichtsoffiz. d. Schule, danach Führer Abt. VI In-
f.E.Bat.  „Westland“ (Klagenfurt);  12.42-3.43 als  Führer Abt.  VI zur estn. SS-
Leg.; 3.43-4.44 SS-HA-Gericht; 13.8.43 als HStuf. Lt. Abt. VI SS-Kav.Div. [RS
3-8/78]; 4.44 Stubaf.; Divisions-Richter „G.v.Berlich.“ (8.44) [SSO]
Schott, Hubert, 25.1.03 Obergrombach, kath./ggl. 37, Volks- u. Landwi.sch., Tabak-
bautechniker, Feldmeister der Reichsanstalt f. Tabakfo.; 2.31 NSDAP, Ortsgr.lt.,
Gauredner, Kreisbauernf.; 11.33 SS, BR 62.Sta. (38) [R16 I/2006] BR LBS Ba-
den (37, 35 vorgeschl.) [R16 I/2006, GLA Karls. 1275], SS (278 327), UScha. u.
1. BR I/62 [RS Kneissle], 4.39 UStuf. RuSHA, 1.42 OStuf. [SSO]
Schott,  Walter,  9.1.22 Magdeburg,  ev.,  Mittelschule,  Kaufm./kaufm. Angest.;  5.33
HJ, 5.41 W-SS, nach 3. Lehrg. f. versehrte SS-Führerbewerber in Tölz 11.43 zum
Vorb.lehrg. f.d. Nachwuchs d. Arbeitsgebiets VI n. Braunschweig (SS-FHA) [RS
Unglaub],  11.43  zum SS-HA Schulungsamt,  1.44  UStuf.,  1.44  San.A.u.E.Btl.
Abt. VI [SSO, SM, NS31/2]
Schotten, Karl, LWR, PG, Bredstedt, 16.1.33 f. Unterr. vorges., 9.2.33 v. RuSA mit
Unterr. beauftragt f. II/50 [ZB 6766], 11.33 Scharf. RuSAmt: 50.Sta. (Bredstedt),
OberSL 50 SS-Abschnitt XX (1934) =? Karl Sch., 23.6.93, PG (1,6), 9.38 UStuf.,
40. Sta. (Kiel)
Schottky, Dr. Johannes, 17.9.02 Frankf./O., Dr. med. 30, Assist. Psychiatr. Abt. Mü-Schwabing, 1.34-
11.36 Rassenhygieniker in Berlin (bis 3.34 hauptamtl. b. RuSHA, danach RBF); 1.12.36 Lt. Heil-
anstalt Hildburghausen, 38 O.Med.Rat, 42 Habil., 343 Doz.; 11.33 SS, 33 Abt.lt. f. Erbpflege u.
Gesundheitsführung im Stabsamt Reichsbauernf.,  Abt.lt.  RuSHA; OStuf.  [Biogr.];  8.33 RuSA
plant seine Beauftragung als SL f. Sta 1 [ZB; RS]
Schrade, Hans, 14.6.09 Stuttg., V. O.Insp.; ev./ggl., RS, kaufm. Lehre, Stud. Musik-
HS Stuttg., Kapellmeister, freier Mitarb./Kapellmst. Reichssender Köln; 33 SS,
UScha., 11.39 W-SS, UStuf.(F) Abt. VI beim HSSPF Nord/Oslo (42), 8.44 zum
Werkschutzf. kd. [R 70 Norwegen 33; RS]
Schrader, Alexander, 4.2.87 Schernikau/Stendal, ev./ggl. 39, UIII, Landwirt; 1. WK,
Sergeant,  20-25 Stahlhelm,  10.27 NSDAP, PL, Kreisredner;  Gemeinderat,  R.-
Bauernrat, MdR, LKF, LAF; SS (263 246), 4.36 UStuf. RuSHA, 9.37 HStuf.: BR
21.Sta. (38) [R16 I/2006], 4.39 Stubaf. [SSO]; 41-45 Reichsbeirat f. Ernährung u.
Landwi. [Lilla]
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Schrader, Pol.insp., OStuf., Dozent SD-Schule Bernau 1942 [R58/259]; RSHA I.B 1
(6.43) =? Schrader, Otto, 8.2.13 Straßburg, ev./ggl. 8.38; V. Zollmst. (?); Abi,
Verw.beamter, Stadtinsp.anw. in Weimar, Plz.oberinsp. Stapo Weimar; 3.34 SS,
5.37 PG, Versetzung v. 6./47. Sta. (Weimar) zum SD-HA (8.38), 1.39 UStuf., 41
OStuf., 43 HStuf. [SSO, RS]
Schrage,  Heinz,  31.10.12 Weyerbusch/Altenkirchen,  V.Oberförster,  ggl.,  HG Abi,
HfL, Volksschullehrer (Pr. Königsberg); 1.32 NSS, 4.32 HJ, 11.32 SS, 5.33 Füh-
rerschule Heyersum b. Hannover, Zugf., SA-Ausbi, 12.33 Prüfung als Ausbilder
der SS-Sta. 39 an SS-Mannschaftsschule in Scharnhorst, Führer Kameradschafts-
haus Dt. Stud./Verwaltung des Amts f. Arbeitsdienst u. Kameradschaftserz. etc.;
3.33 PG (1,6), 1.36 Führung des SS-Sturms 10/61, 4.37 UStuf., 38-10.42 OStuf.
im SS-HA, dann RuSHA, Fürs.- u. Vers.amt, 4.43 HStuf., 2.44 Amt C III, Lt.
Abt. C III 2e Lehrerbildung im SS-HA (6.44) [NS 31/8], 7.44 zur Berufsschule
Mittweida [NS 31/4], W-SS [SSO, RS]; 1.7.44 vermißt
Schram, Johan F.C., 26.7.18 Tegal (Java/Niederländ.-Ostindien), V. Diplomkaufm.; ggl., Höh. Han-
delsschule, Kunstakademie, bildender Künstler; 7.40 freiw. zur W-SS/German. SS in den NL, 42
Eindeutschungsantrag, RuSHA (6.42), HilfsEP b. Ergänzungsstelle Nordwest-Niederlande/Flan-
dern (1942), HilfsEP b. RuS-Führer Niederlande (1942); Versetzung auf Stelle d. 1. Mitarb. b. Er-
g.st. Nordwest zum 1.7.42: Ernennung v. Strm. Schram zum Referenten unter Versetzung zum
RuS-F. NW u. Aufnahme in Allg. SS [NS 31/180: Aust 3.5.42]; Mitarb. RuS-F. Nordwest (43)
[RS]
Schramm, Friedrich, 22.12.00, V. Lehrer, ev., Lehrerstud. (Semin. Esslingen), dann
Landwi.stud., Dipl.la., Waiblingen, Abt.lt. RNSt, Landw.lehrer u. -schulleiter; 23
Mitgl. völk. Bauernhochschule B. Tanzmann, Org. F, 6.33 SA, 11.33 SS (156
297), beauftr. od. vorges. Mitarb. Ab-SL Carstens (33),  Rf., Stuba-SL, UScha.,
SL II/13 (36), 37 SL b. Stuba III/81 Südwest [NS 2/112], Scharf., ea. SS-SL OA
Südwest (1938) [RS]
Schramm, Dr. Hermann, 3.7.01 Ried/OD., ev./ggl. 42, Abi, Stud., Dr.phil., Schriftlt. Völk. Beob.; 3.32
NSDAP, Kreisamtslt., Hauptamtslt., SS (317 432), 4.37 UStuf. SD [SSO 100B]: Sowjet. Mensch
u. europ. Menschentum [NS 31/429: 3.45]
Schramm, Hubertus, 7.8.14 Bad Schandau, V. Dr.,  ggl.,  OIII, kaufm. Lehre, Höh.
Handelsschule, Kaufm. Ang., Pol.-Offz. (Lnt. Schupo Recklinghausen); Oblnt.,
1.42 Maj.; 3.33-34 SA, 4.33 PG, 7.34 SS, 4.37 Ju.schule Braunschw., 3.38 UStuf.
(Ju.schule BrS), 4.38 F. i. Stab RFSS (Orpo), 9.39 OStuf., 1.42 Hstuf., 12.43 ver-
mißt [SSO, RS], Plz.schul. Wolfenb. 
Schramm,  Karl,  5.9.02  Berlin,  V.Spediteur,  ev.,  Gymn.,  Buchhändlerlehre,  Stud.
Dt.HS f. Pol. (Rassenkunde, Gesch.), wiss. Hilfsarb. LBS Kurmark (Abt. „Hege
des Blutes“), 38 dort Sachbearb.; Frühj. 36 Fo.auftrag von Prof. Hans F.K. Gün-
ther; 5.33 PG, 4.33 SS, BR 42.Sta. (38) [R16 I/2006; RS]
Schramm, Willi, UScha., C I (1.44) [NS31/2]
Schreiber, Otto, 20.10.10, Handelsvertreter, OScha., 22.3.44 zur Abt. VI Beneschau,
Sachbearb. VIb (8.44, 1.45) [MA Prag, BdW-SS B.u.M., k.4/25] 
Schreibmüller,  Walther,  22.11.14 Kaiserslautern,  V. Oberstud.dir.,  ev./ggl.  37, Abi
HG, Stud.: Jura, Ger.ref.; 5.33 HJ, 11.33 SS, 34 RAD, 35 Stab MHs, 37 von Cae-
sar als MHs-F Tübingen vorgeschlagen [SSO Witten]; 4.39 UStuf. Stab Dienstst.
Heißm.  (bis  5.41),  Wehrm.,  Verwund.,  8.43  W-SS:  3.Vers.Lehrg.Tölz,  1.44
UStuf.d.R., Adj. b. Best in Dänemark, 9.44 als WSL/Abt.VI n. Tölz, 1.45 OStuf.
[RS, SSO]
Schreiner, Rolf, Dr., 5.8.05 Weimar, ev./dtsch.gl., V. Arzt, Gymn. OII, landwi. Lehre
u. Stud., 27 Diplomlandw. u. Saatzuchtinsp., Abi nachgeholt, Dr. phil. nat., 9.30
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Lawi Lehramtsprüfung Jena [Thür. VbiMin C 407], 30 Lehrer an d. Landwirt-
schaftsschule Hildburg,  31 LBS Thür.,  33 Kreistierzuchtinsp.  Arnstadt/Thür.  –
3.33 NSDAP, Pressewart u. agrarpolit. Fachredner, 5.33 SA, 4.34 SS, seit 34 SL
d. RuS üb. Rasse- u. Siedlungsfragen, OberSL 14 SS-Abschnitt XVII (34); als
UScha. Stand.-SL 14 (36) [NSD41/22] [RS]
Schrempf, Dr. Claus, 23.1.95 Berlin, ev./ggl. 30, V. Bankprokurist; HG, Dr.jur. Leipzig 1919, wiss.
Mitarb. Ausw. Amt, Schriftst. [RK]: Essays, hist.-polit.-philos. Lit.: Nietzsche, der Verkünder Lh
8/42 H. 5
Schröder, Uscha., SL 1. Stuba III/12 (Hannover?) [> SSO Goubeaud] 
Schröder, Eduard, 27.8.20 Eichelsachsen, UII, Hoch- u. Tiefbau; 1.33 HJ, 11.39 W-
SS, 9.43 UStuf. SS-FHA, Pz. A.u.E.Rgt., 2.44 Adj. SS-HA OGruf. Berger, 9.44
OStuf., Adj. des Insp. f. d. WE der SS u. Polizei Fick [NS31/1] [SSO]
Schröder, Hermann, Dr., 20.11.95 Bantorf/Linden (Hann.), ev./ggl., V. Beibauer (?),
Volkssch., Präp., Lehrersem. Wunsdorf, 1916 1. Lehrerprüfung, Volksschulleh-
rer/Hauptlehrer in Osterwald (1918 Festanst.) [BBF], nebenher in Erwachsenen-
bi. u. Jugendherbergswerk tätig; 30 Beurlaub. zur wiss. Weiterbi.: Reifeprüfung,
Stud. Naturwiss. u. Päd. in Berlin u. Göttingen, 31 Ergänzungsprüfung, VL u.a. bei
Harder, Kühn, Seedorf, Nohl, Pohl, Windaus, Schmucker, Henke, Kröning, Kuhn; 33 Promoti-
on (vererbungswiss./botan. Diss.; Anregung zur Arbeit durch Harder [1932 Prof.
Botanik] = Berichterst.; mdl. Prüfung 12.33), seit 34 Lt. e. durch d. Min. aner-
kannten Versuchsschule, danach als Doz. an e. HfL „in Vorschlag gebracht“.
NSDAP (2,08): Kreisredner, RPA; Schulleiter, Gött., 12.33 RuSA plant seine Be-
auftragung als SL f. 51. [ZB 6766], 34 zur SS (270 783): Sturmschulungsmann,
36 Stuba-SL III/12, v. Oberpräs. Hannover mit Polizeischulung d. Kreises Neu-
stadt beauftragt; an versch. Schulungslagern teilg.,  3 Wo. Reichsschul.burg Er-
witte; Rottf., ea. SS-SL OA Mitte (38); 30.8.39 b. Kriegsausbruch als Freiw. zu
TV gemeldet:  31.8.39 zur K.L.-Verstärkung n. Buchenwald: Wachdienst,  dann
zum Stab d. Wachblocks,  weltanschaul.  Schulung der Männer, dann v. Lager-
kommandanten mit der Schulung der Führer u. Unterf. + Feiergestaltung beauf-
tragt = SL im KL Buchenwald (40); 30.1.40-1.5.41 KL Buchenwald; 15.12.39
UScha d. R. Insp. KL, 30.1.40 UStuf. d. R. T-Stuba Buch. (SL b. d. Männern der
KL-Wachverstärkung),  28.1.-11.2.40 SL-Ausbi.lehrg.  b. SS-HA in Babelsberg;
Referent WE KL Buchenwald (1.1.41) [MA: M 866]; 30.1.40-1.5.41 KL Buchen-
wald;  1.41  OStuf.,  1.5.41  v.  Buchenwald  zur  KTL/Kraftfahrtechn.  Lehranst.
Wien als Lt. Abt. VI + Kommandeur d. Grundausbi./“Grundschule“ (Vorsemes-
ter der Ingenieurschule), Gerichtsoffiz. (43), 11.41 HStuf., 1.6.42-30.9.42 Ruß-
land-Feldzug SS-Div. Wiking (Komp.f.), 10.42 KTL Wien (wie oben), 6.43 Stu-
baf.; Kommandeur der SS-Ingenieurschule Wien (44) (Lt. Grundausbi + Lt. der
Schule); Lt. Abt. VI u. Lt. Abt. III, Kdr. d. Grundausbi., Kdr. d. Lehrabt. IV der
KTL (43). – Leitete b. KTL zunächst Abt. III und VI, dann baute er die Grund-
ausbi. auf, seit 1.43 Lt. d. SS-Ingenieurschule u. d. Lehrlingsheims; 6.-9.42 Fron-
teinsatz in Russland; 1.45 OStubaf. [SSO-102B]. „Rass. Gesamtbild fäl.-nord.“, Auftre-
ten soldatisch; bes. guter weltanschaul. Erzieher etc. – „HStuf. Schröder leitete bei der kraftfahr-
techn. Lehranst. der SS zunächst die Abteilungen III und VI, dann baute er die Grundausbi auf,
seit Jan. 43 leitet er die SS-Ingenieurschule, ihm untersteht ferner das Lehrlingsheim. – S. hat in
allen Planstellen die Eignung zur bes. Förderung zum Stabsoffz. erbracht. Sch. ist ein SS-Mann,
durchdrungen von ns Weltanschauung und mit Erfolg bestrebt ns Gedankengut durch Wort und
Tat zu verbreiten.“ – W. Seedorf/Hermann Schröder, Dem Landvolk die Landschule. 1934.
Dr. Hermann Schröder, geboren am 20.11.1895 in Bantorf, verstorben 1977, SS-
Nr. 270783, 1939 -1941 Lt. der Schulungsabteilung des SS-Bereiches im KZ Bu-
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chenwald, später an der Kraftfahrtechnischen Lehranstalt der SS in Wien [Ausk.
Gedenkst.  Buch.].  Nach 45 Lt.  d.  Schulausschusses der  Vereinigten Industrie-
und Handelskammern [SPIEGEL 8/1953]
Schröder,  Kuno,  29.10.15  Kiel,  ggl.;  V.  Torpedo-Obermaschinistenmaat/Polizeisekr.;  ORS  (OII),
kaufm. Lehre, 6.33 Stellung aus polit. Gründen verlassen, 9.31 HJ, 1.33 SA, 3.33 NSDAP, 7.33
SS: hauptamtl. SD, OScharf. SD-HA, SD-Judenreferent (1936: Assimilanten); Erstellung v. Schu-
lungsmaterial  [Hachmeister  183f.];  Vortrag Schulungstagung Judenref.  Bernau 1936 [RS].  W:
BDM-Führerin
Schröder, Severin, 7.9.06 Berlin, V. OLnt, ev./ggl.; Landwirt; 10.32 SS, 11.32 PG,
LGF, Adj. d. LBF, 35 SL, 36 UScha., BR I/35 (36) [Mbg 122; RS] 
Schröder, Dr. Werner, Schlachthofdir., 12.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 9. (Stettin) [ZB
6766] =? Dr.  Werner Schröder,  24.2.00, ev., Bürgerm.,  Schwerin;  Gau-Hauptstellenlt.,  OScha
Stab XXXIII (Nord/Schwerin) [RS]
Schroeder,  Wilhelm,  2.3.87  Straßburg,  ev./ggl.  (37),  V.  Gerichtsass./Staatsanwalt
(1913 gest.);  Gymn.,  halbes  Jahr  in  England,  Seekadett  u.  Offz.anw. Marine,
1911 OLnt. zur See, 17 Kapitänltnt., U-Bootkommandant, nach Kriegsende Be-
wirtschaftung des Hofs der Frau, 24 Verkauf u. Wegzug n. Stuttg., dort Stud. d.
Landwi., 26 Diplomlandwirt u. Landwi.lehrer, 28 Lt. d. Landwi.schule Itzehoe,
37 Lt. d. Stelle f. Ernährungssicherung LBS Schl.-Holst. u. Lt. d. Außenstelle d.
RMEL f. d. Wehrkreis X in Hamburg (Vorb. f. Ernährungswi. f. Mobilmachungs-
fall),  Abt.vorstand  b.  Reichsstatthalter  in  Hamburg  bzw.  Landesbauernführer
Schlesw.-Holst.,  42 Hauptstabslt.  LBS Schleswig-Holst.;  O.Landwi.rat.  –  5.33
NSDAP, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 53. [ZB 6766], 10.33 SS,
in Itzehoe Stand.-SL 53 (36) [NSD41/22]; OScha. u. SL Stuba III/53 (37) [NS
2/156],  HScharf.,  ea.  SS-SL OA Nordwest  (1938);  Schulungsref.  (Schul.-Ref.
Stuba III/4) u. HScha. bis 42, 11.42 UStuf.; G-Mann b. SD [SSO]
Schubart, Dr. Ernst, 10.11.98 Karlsruhe, Dipl.lawi, 5.33 PG, Gaufachredner f. Ras-
senpolitik, RPA, 6.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 47. [ZB 6766]; Rf., SL,
Schulung II/47. (38/39) [Mbg. 113/122] 
Schubert, Doz. Lehrgang Bernau 1939 
Schubert, OStuf., Polizeischule Weimar, Dozent f. Fürsorge u. Betreuung in der SS Reichsschule SS-
Helferinnen Oberehnheim/Heidenheim
Schubert,  Erich  Walter,  26.12.12 Leipzig,  ev./ggl.,  V.  Kaufm./Bürobeamter  (1930
gest.); Volksschule, Kunstgew.- u. Handw.schule, Fachschule, Lehre als Offset-
drucker, 2.33 SS, 2.34 aktive SS, eingezogen zur Polit. Bereitschaft, Wache KL
Sachsenburg, 35 Wachtrupp Brandenburg,  36 UScha.,  Schulungsführer SS-TV
„Brandenburg“  (1937)  [NS 31/372];  4.37  SL 18.  Hundertschaft  im V.  Stuba
(Sachsenhausen-Oranienburg) [Kaienburg S. 172], 38 OScharf., 6.38 TV Thürin-
gen (Buchenwald) [RS]
Schubert, Helmut v., Lehrer Heeresfachschule f. Ldw. Giessen, 33. [ZB 6766]
Schubert,  Dr.  Walter,  25.4.15  Hirschberg/Riesengeb.,  ev./ggl.,  V.  Geschäftsf./Be-
zirksdir., Abi RG, 37 Dr.jur., Reg.ref., Distriktkommissar Reichthal (bes. poln.
Gebiet) 3.33 NSDAP, 11.33 SA, NSStud., 2.36 SS (294 258): Mannschaftshäuser
(Aufbau Mannsch.hs. Breslau), Lnt. Wehrm., Scha., Lt. des SS-Mannschaftshau-
ses Breslau 1939 (beauftragt), 6.44 UStuf. Dienstst. Heißmeyer [SSO, RS]
Schubert, Dr. Willi, 4.9.07 Buchen/Baden, V. Monteur, kath., Abi ORS, Stud. neuere
Sprachen,  32 Staatsex.,  34 Dr.  phil.,  Stud.ass.,  Turnlehrer;  5.33 PG, 4.33 SS,
UScha., Strm-SM 4/86 [SW], 4.42 UStuf. 86. Sta., 1.44 Ostuf.; 4.42 Div. Wiking,
6.42 Pz.Jäg.E.Abt. Hilversum, F.Schule Arolsen, 1.12.44 v. WVHA zur Pol.Off-
z.Schule des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes Weimar [SSO, RS]
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Schuchardt, Arthur, 29.3.96 Marxleben, ev., Volks- u. Landwi.sch., Landwirt; 1. WK,
Uffz., 21-23 Jungdo, 9.30 NSDAP, Kreisbauernf. u. -jägermeister, 4.38 UStuf.
RuS: BR III/67.Sta. (38/39) [R16 I/2006] [SSO]
Schuckenberg, August, 1.9.08 Milte, Landwirt; 6.29 PG, 10.34 SS, Sturm-Schulungs-
mann Abschn. XVII (Münster),  36 ausgeschieden (hat  Heiratsunterlagen nicht
beigebracht) [RS]
Schüle, Albert,  12.2.90 Wolfenbrück/Gaildorf,  ev./ggl.  42, 47 gest.; VS, Bauer; 1.
WK Krankenträger,  18-31 württ.  Bauernbd.,  Organis.  „F“,  3.32  NSDAP,  PL,
Gauredner, Gauhauptstellenlt., Hauptabt.lt. LBS, Landesobmann LBS Württ., 32
MdL, 33 MdR; 11.36 SS:  UStuf.  RuSHA, 4.38 Hstuf.:  BR 13.Sta.  (38) [R16
I/2006], 1.41 Stubaf. [SSO; Lilla]
Schüle, Dr. Otto, 25.11.93, 5.33 PG, Lawi, 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 34. [ZB],
38 Ausschluß [PK] 
Schüler, Alexander, 11.11.99 Gotha, Dipl.landw., 10.32 PG, Berlin, dann Stettin [PK;
OGK]; Lauenburg/Pomm., 6.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 39. [ZB 6766],
42/43 Gen.gouv.
Schürmann, Rudolf, 8.7.02, ev., Schulamtsbew./Lehrer, 4.32 Volksschule Oberhau-
sen  [BBf];  Rttf.,  Amt  C  III,  7.44  OScha  Fachgr.  Schulung,  Lehrbeauftragter
Math./Nat. Berufsoberschule d. W-SS Ulm [NS 31/4] 
Schüssler, Dr., SS-Stuf., Mitarb. 33.? [RS Wagner]
Schüssler, Hermann, 4.5.92 Quitzöbel/Westprignitz, ggl., Staatsförster in Gr. Schnee
b. Göttingen, Schriftsteller, ersucht 37 um Beschäft. b. Zool. Inst. Uni Gött.; 1.
WK, 24 SA-Frontbann Eberswalde, 5.31 PG, PL (Propag.lt. u. Gesch.f. d. Orts-
gr.), 2.40 SS, 8.40 Rf., 9.42 UScha., 10.42 vom T-Stuba Buchenw. zur KL-Ver-
stärk.: 10.42-3.43 T-Stuba Sachsenhs./Wachbtl. Oranienburg, UScha., 1.3.43 v.
T-Wachbtl. Sachsenhs. zum T.-Stuba Flossenb., Abt. VI KL Flossenbürg (8.44)
[PK, NS 4/Ausk. Gedenkst. Floss., ZB 5996]
Schüssler, Emil, 8.9.05 Stuttg., V. Postsekr., ggl., RS, Hochschulstud. in Stuttg., Wei-
mar  (Schultze-Naumburg)  u.  Jena:  Architektur  u.  Kunstgesch./Baugesch.,
Rasse-/Erbbiol. (b. Günther in Jena), Dipl., Assist. Uni Jena b. Landeskonserv.,
32 in Stuttg. selbst. Archit. – Seit 1914 freidt. völk. Jugendbew., Wehrwandervo-
gel (?) Kronacher Bd., German. Glaubensgemeinschaft (Fahrenkrog), 23 Higa, b.
Niederwerfung  der  Kommuneunruhen  in  Stuttg.  u.  Backnang  beteiligt,  Hilfs-
wachtmst., 29-31 Hochschulgr.lt. NSStud. Weimar-Jena, 2.32 PG, 11.31/1.32 SS:
13.SS-Sta, 18.1.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt f. I/13. [ZB 6766], 20.1.33 als
SL im RAS ernannt (der erste in Württbg.) u. mit d. Unterrichtsabt. im Stuba 13
beauftragt,  10.33 Scha.,  15.3.34 zum SL ernannt,  Besuch des Schulungslagers
Hohenheim, SL; Sta. XIII, beauftr. od. vorges. Mitarb. Ab-SL Carstens (33); SL
Scha. Schüssler übernimmt Schulung in 4/II/13 [Carstens 4.34], 6.34 OScha., SS-
Schulungslager Großenhain; zus. mit Prof. Beck Vortragsreihen üb. Rasse- und
Siedl.fragen im Kameradsch.bd. dt. Architekten u. Ingenieure; 6.37 Fürsorgeref.,
38 UStuf., 43 SS-T-Div., nach Führerlehrg. in Tölz Btls.kdt., 11.43 OStuf., SS-
Pi.A.u.E.Btl.1/2, 11.44 HStuf. [SSO, RS] 
Schug, Josef, 27.4.89 Wiesbach/Saar, kath., Volks- u. Landw.sch., Landwirt; 1. WK;
1.6.33 (?) NSDAP, Ortsgr.lt., Kreisobmann LBS, La.- u. Kreisbauernschaftsred-
ner, LBR Saarpfalz, 11.37 SS, BR 85.Sta. (38) [R16 I/2006], 1.41 UStuf. RuSHA
[SSO]
Schuh,  Willy/Wilhelm,  Dr.,  1910,  V.  Wiegemeister;  RG St.  Ingbert/Saar,  nach Abi 30 naturwiss.
Stud. UniMü., nach 5 Sem. Biol. Wechsel zu Psychol./EWI/Philosophie, 35 Dr. phil. München
(erziehungswiss. Promotion b. Aloys Fischer), danach ein halbes Jahr Aushilfskraft an biol. Abt.
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Bayr.  Landesanst.  f. Pflanzenbau u. -schutz, 6.36-5.38 eig.  psychol.  Studien, dann hauptamtl.
Mitarb.  b.  Studentenwerk  Mü.,  8.38  Lt.  Bezirksstelle  Bayern  der  Abt.  Beratungsdienst  im
Reichsstudentenwerk (a. SoSe 45 noch: Vorl.vz.); 12.44 gf. Reichsfachgr.lt. in der Reichsstuden-
tenführung, 2.45 mit stellv. Führung d. Nachwuchsamtes im Reichsfo.rat beauftragt. – 5.37 NSD-
AP; von Gründung bis Auflösung Angeh. d. „Dt. Front“ des Saargebietes; Blocklt., DAF, RLB,
NSV;  39  SS-Bew.,  während  des  Krieges  Dienst  beim  IdS  München  (Schul.ref.?),  6.44  SS-
U’Stuf. im SD-OA Süd, mehrwö. Dienstreise ins Protektorat (8.44) [SSO, RS; PK; Biogr.]
Schulpig, Walter, 16.9.89 Belgern/Torgau, ev./ggl (39), UII, Polytechnikum, Maschi-
nenbauingenieur;  Hauptamtslt.  Brandschauer  Landratsamt  Ratibor;  1.  WK,
Vz.Wachtm., 29/30 Stahlhelm, 11.30 NSDAP, RuSHA, 3.42 W-SS, 6.42 UStuf.
(H.Fürsorge- u. Vers.amt), 11.43 OStuf. d. R., 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA
als VIa z. SS-Werfer A.u.E.Abt. [SSO]. – Zus. mit UStuf. Dr. Friedrich Reeg
1.44 Darstellung der statist. Ergebnisse üb. d. Angehörigen der W-SS aus dem
Volkstumsgebiet Ungarn <Daten> [NA Prag, URP dod. 2-56]
Schult-Lohmann, Adolf: BR 22.Sta. (38) [R16 I/2006] 
Schulte, Gerd/Gert, 28.12.11 (Düsseldorf) - 2.12.44 (gef.); V. Kaufm.; ev./ggl.; ORS,
dann Höh.  Handelsschule  Düsseldorf,  Volontär,  Assistent  b.  Städt.  Sparkasse
Düsseldorf.  – 1926-33 SA, 28 HJ (32 Gauführer,  33 Oberbannführer),  1.3.30
NSDAP, Jan. 31 SS (12.31-6.32 wg. Führerstelle b. HJ beurlaubt), 8.35 SD, 36
Ref. f. Erz.- u. Volkstumsfragen im RSHA [NS 31/5], SD-HA II.2.2.3 Erziehung
[Inlands-SD]  (seit  1.36  hauptamtl./Angest.  b.  SD-UA  Düsseldorf,  OScha.;
Ustuf., Vortrag „Schul. u. außerschul. Erz.“ b. 12. Außenstellenleiter-Lehrgang
SD Mai 1939 [R58/7166], ~ 11. Lehrg. April/Mai 39 [R 58/6528]; 4.40 Ostuf.,
1.41 Ostuf., nach Rückkehr von der Front 41 stellv. Führung/Chef Amt A I SS-
HA, Stubaf. (F) SS-HA (43), 2.44 nach Albanien: SK, Kompaniechef in e. Ge-
birgsdiv., zuletzt Aufbau des osttürk. Waffenverbandes-SS [SSO, RS]
Schulte,  Wilhelm,  25.5.25 Rheine/Westf.,  ev.,  V. Reichsbahninsp., Abiturient/Stu-
dent; Scha. HJ Münster, Übungslt.; 3.43 Bew. W-SS, 7.43 SS: N.E.Rgt. Nürn-
berg, 9.43-1.44 Unterf.lehrg. Nachr.schule d. W-SS („zeigt reges u. lebhaftes In-
teresse f. weltanschaul. u. tagespol. Fragen“), SS-Funker, 1.44 UScha., 44 NSD-
AP, 2.44 Hilfsausbilder 12.SS-Pz.Div. „HJ“, 5.44 Lazarett (Tuberkul.), Abt. VI
SS-Nachr.Ers.Abt. Eichstätt (3.45) [MA: RS 5/761; SM]
Schulte-Baukloh,  Richard,  Dr.,  27.12.00 Krs.  Dortmund,  ev.,  V.  Kaufm.;  Gymn.,
landwi. Praxis u. Stud., Diplom u. Dr. phil., seit 27 Landwi.lehrer Bielefeld, dann
Bochum, 35 Lt.  Landwi.schule Burgsteinfurt,  LWR. – 1. WK (6.-12.18), 4.33
NSDAP, 11.33 SA, 9.34 SS, UScharf., ea. SS-SL OA West (1938) [RS]
Schulte-Sasse, Clemens, 12.11.07 Herten/Westf., kath./ggl. (38), V. Großkaufm. (26
gest.);  RG,  kaufm.  Lehre  im elterl.  Geschäft  (Futtermittel-  u.  Kolonialwaren-
Großhandlung),  Handelsschule,  Kaufm.,  n.  Geschäftsaufgabe  wg.  d.  Inflation
selbst. Handelsvertreter; 5.33 SS, 37 NSDAP, 3.39 W-SS, 1.-5.44 Lehrg. Kien-
schlag, 6.44 UStuf. d. R., SS-Pz.Gren.Schule, 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA
als VIa z. SS-Pz.Jäg. (StuG)Ausb.u.Ers.Abt.3 [SSO, RS]
Schultz, Bruno Kurt, 3.8.01 Sitzenberg/Österr., ggl., V. Polizei-Vizepräs.; Dr. phil. Wien 24, Lehrer:
Reche, Mollison, Lenz; 28-34 Assist. Anthr. Inst. München, Rassenkundl. Unters. der südbayr.
Bauernbevölk., 34 Habil., Anthrop., Prof., 2.32 NSDAP, Chef d. Rassenamtes d. RuSHA [Biblio-
gr.] [Höhne 137] [Heinemann 315 u.a.]. – Abt.lt. im Stabsamt RBF, Sachverst. f. Auswahl dt.
Bauernsiedler; Staf. (F); 1.10.41 W.d.G. Chef Rassenamt [SS-Listen A6]; 30.3.44 als Fachführer
im RuS-Wesen enthoben [SSO Kuchenbäcker]; [SSO; RS]; Ju. in Tölz, verzichtet freiwillig auf
Einladung zu e. Feierstd. am 5.6.44, um an german. Vortragsreihe teilnehmen zu können [MA
Fbg RS 13/141]; „Nordisches Blut im süddt. Bauerntum“, Odal H. 11/1937 
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Schultz, Wolfgang, Dr., 28.6.1881 Wien, 1934 Prof. f. Philos. (german. Vorgesch. u. Weltanschau-
ungskunde) München; 1. WK; 5.32 NSDAP, Hauptstellenlt. im Amt Rosenberg: Vorträge SS-
Schulungslager Wülzburg 34 [NS2/73] [> Biogr.; Bockhorn]
Schultz,  Wolfgang,  21.12.02 Wien,  ev./ggl.  (40),  V.  Polizei-Vizepräs.  a.D.  in  Wien,  Gymn.,  TH,
Akad. d. Künste Wien; akad. Bildhauer, Spezialist f. Portrait, Figuren u. „Holzschnitzereien nor-
discher u. volkstüml. Art“, Stelle in Naumburg/S.: Umschulung von Handwerkern zu e. „nord.
Sinnbild-Kunst“ (Schaffung von Fest- u. Feiergerät), in der Schnitzerei von Muck-Lamberty be-
schäftigt. – 19 Dt. Mittelschülerbd. Wien, Dt. Schulverein Südmark, österr. Wandervogel, 22-25
Freik.  Oberland,  27 Dt.  Hochschulgilde  „Greif“  12.32 NSDAP, Kampfbd.  Dt.  Kultur,  NSV-
Blockwalter,  12.35 SS; RuSHA hat keine eig.  Planstelle f. S., schlägt Beschäft.  in Porzellan-
Manufaktur Allach vor [o.D./nach 3.37]; soll unterstützt werden: Aufträge f. Brotschalen + Salz-
gefäße, die RFSS b. Eheschließungen zum Geschenk macht [12.6.37: NS 2/51]; 11.40 von B.K.
Schultz als EP f. Lothringen vorgeschlagen; hat s. um hauptamtl. Stelle b. RuSHA beworben; be-
absichtigt,  ihn  als  Lt.  d.  Abt.  Brauchtum  im  Sippenamt  einzustellen  (41);  Arbeiten  für
RuSHA/Leithefte (42) [NS2/82], Herbst 42 als UScha. zum RuSHA, zur geplanten Einstellung
kam  es  aber  nicht  wg.  Feldeinsatz;  UStuf.  (44),  11.44  RuSHA.  –  Bruder  Dr.  Bruno  K.
Schultz/RuSHA, Neffe von Dr. Wolfgang Schultz. – Kenntnisse:  Baur/Fi./Lenz; Günther; B.K.
Schultz [RS, SSO]
Schultze, Gerhard, SS-Nr. 36 593, OScha., 8.39 aus hauptamtl. Dienst Schulungsamt
entlassen [NS 31/72]
Schultze, Hans, 24.3.99, UScha., SS-HA C I (Rechnungsführer) [NS 31/2]
Schultze, Heinz, Dr., 17.11.11 Buchfart/Weimar Land, 41 gef.; ggl., V. Erbhofbauer;
Abi Aufbauschule Weimar, Stud. in Marburg (Naturwiss.: Biol./Chemie, Philoso-
phie u. Sport), Philologe, Sportlehrerprüfung, Dr. phil. b. Jaensch. – 1.1.30 HJ,
3.30 NS-Schülerbund, 3.32 NSDAP u. SS, 3.33-6.34 LSSAH (OScha.), Scha.,
Schulung d. MGK LSSAH (4.34) [MA: RS4/1674]; NSStud.: Studentenschaftsf.
in Marburg, 35 stellv. Gaustud.f. Kurhessen u. kommiss. Führer der Hochschul-
gruppe Marburg, Gauschulungsreferent, WS 37/38 Gaustudentenführer Kurhes-
sen;  3.32  SS,  35  Kameradschaftsf.  im  SS-Mannschaftshaus,  UStuf.  u.  F.
Mannsch.hs. Marburg (37), Ustuf. u. ea. Mitarb. Schulungsamt RuSHA (bis 6.38
[>Stock RS-G 23]), OStuf., 1.4.39 WE-Lehrer Ju.schule Braunschweig (bis 5.41,
mit  Unterbrechung 1940-7.40: SS-„Germania“),  8.39 W-SS, 8.39 HStuf.,  5.41
zur SS-Kampfgruppe „Nord“ [SSO, PK, RS] W: Lehramtskand.
Schultze, Dr. Herbert, 17.7.86 Querfurt, Marineoffz., Kapitänlnt.; Dipl.lawi, Lawi.Lehrer, 28 Dr. rer.
nat., 31-34 Lawi.Lehrer Heeresfachschule f. Lawi [PK] Jüterbog, 12.33 RuSA plant seine Beauf-
tragung als SL f. 15. [ZB]
Schulz, Rottf., WE-Vortrag (Rassenpol.) 9.40 Nachr.Ers.Abt. Unna (?) [MA: RS 5/741]
Schulz, Bernhard, 1.8.99 Kaulitz/Osterburg, V. Bauer, ev., Dorf- u. Landwi.schule,
Landwi.stud. Halle; Freiw. 1. WK, Grenzschutz 1.19, Vizewachtm., 22-31 Stahl-
helm, 31 NSDAP, Kreisobmann, Kreisabt.lt., Vorstandsämter in landwi. Unter-
nehmungen; BR 17.Sta. (Anhalt) (38) [R16 I/2006]
Schulz,  Dr.  Ernst,  14.12.93  Metz,  V.  Postbea.,  ev.,  Dr.  rer.  pol.,  Volkswirt,  Be-
triebslt./Prokurist  in  Hamburg  (33),  Reg.Rat,  in  Schwerin;  1.33  PG,  5.33 SS,
OSL 22 (1934), Schulungsf. 22 Sta. (8.39) [SSO]; PG, Hamburg, 8.33 zum Mit-
arb. des RuSA ernannt f. Sta. 28 =? Schulz, Dr., PG, Hamburg, 6.33 v. RuSA mit
Unterr. beauftragt f. 28. [ZB 6766] 
Schulz, Erwin 1900 (Berlin) - 1981, V. Verwaltungsinspektor b. d. Städt. Wasserwer-
ken (V. hatte Anwartschaft auf Beamtenstelle nach 12 J. Armeedienst erworben,
der Sohn tat später im gleichen Regiment Dienst), Mutter Tochter e. kl. Eisen-
bahnbeamten; 1918 Kriegsfreiw., kam aber nicht mehr an die Front, sondern Ein-
satz b. Kampf geg. Spartakisten; 19 Abitur nachgeholt,  Jura-Studium; 21 Frei-
korps Oberland in Oberschl., Banklehre, 22 Buchhalterstelle b. Dresdner Bank,
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Frühj. 23 Forts. d. Studiums in Hamburg,  durch Inflation zunichte gemacht  >
Torfarbeiter; Nov. 23 Schutzpolizei Bremen > Ausbildung, 1926 kommiss. Leut-
nant der Schupo, 27 Festanstellung als Pol.off., 28 Lt. Polizeischule Bremen, 30
zur Nachrichtenstelle der Bremer Pol., aus der 1933 Bremer Gestapo entstand.
Nov. 33 Gestapochef Bremen [Marßolek, Bremen im 3. Reich: Gestapochef Bremen 1934-
1939; „Typ des korrekten Beamten“: S. 178]. – Seit 1931 NS- und SS-nah, ohne Mitgl.
wg. Beamtenstatus, aber 32 NS-Beamten-Arbeitsgemeinschaft; PG 1.5.33, SA +
SD 35; 38 Reg.rat (obwohl ohne abgeschl. Studium); Einsatz in Graz b. Anglied.
Österreichs, dann im Sudetenland (Aufbau v. Gestapostellen), Juni 39 Lt. Gesta-
po Reichenberg,  Jan 40 zugl. Insp. Sipo/SD Sudetenland, 28.2.41: zum 1.1.41
Stapo Hamburg (Streckenbach), April 40 Insp. Sipo/SD Hamburg; Frühj. 41 Chef
d. Amtes I.B RSHA (Erz., Ausbi, Schulung), zugleich Lt. der Führerschule der
Sipo Charlottenburg [Angrick: Lt. d. Ausbi.wesens]. Als Staf. Vortrag SD-Schule
Bernau  („Die  Haltung  des  SS-Mannes“)  [R58/259]. –  Mai  1941  Befehl,  100
Mann d. lfd. Lehrgangs f. Ausbi. zum Krim.komm. auf Einsatzgr. vorzubereiten
> Einsatzgruppe C. Lt. Einsatzkommando 5 (150 Mann, davon 25 Sipo, 50 Orpo, 50 Waffen-
SS + Fahrer u. Dolmetscher; Abmarsch Ende Juni 41 in die Ukraine) (> Lemberger Massaker: rd.
4000 Opfer b. Pogromen, anschl. organisierte Morde von 2500-3000 Juden durch SS-Einheiten).
Rechtfertigungsrhetorik: n. Rückkehr Rede vor Lehrgangsteilnehmern [Zit. Wildt 577: wer s. der
Erschießung von Juden als Tat rühmt, den werde ich aus dem Lehrgang entfernen …]. Setzte aber
im August vorzeitige Abberufung durch, als Tötungsbefehl auf Frauen und Kinder ausgeweitet
wurde [Wildt 574]; konnte d. Lehrgang früher als geplant zurückführen. Aussprache mit Stre-
ckenbach: Maßnahmen würden die Männer f. normale Verhältnisse völlig verderben; nachdem er
von Heydrich Bestätigung f. Führerbefehl zur syst. Ausrottung der Juden erhalten hatte, bemühte
s. Streckenbach um Rückbeorderung der Anwärter des lt. Dienstes; Okt. 41 befahl Streckenbach
sofortige Rückkehr des Lehrgangs [Angrick 2003, S. 302ff.]. Schulz wurde Nov. 41 zum
SS-Oberf. befördert, 1942 Amt I (Nachf. Streckenbachs) im RSHA. Fragen der
Lehrgangsgestaltung an den Schulen d. Sipo/SD 30.3.43 [R58/259], 1.2.43 Chef
Amt I, 3.44 als Amtschef I RSHA + Insp. der Schulen Sipo/SD entbunden, 1.4.44
BdS Salzburg [SSO…]. – 20 J. Freiheitsstrafe, auf 15 herabgesetzt. Nach Intervention des
Bremer Senatspräsident/Bürgermst. Wilhelm Kaisen bei US-Hochkommissar 1954 freigelassen. 
Schulz, Herbert, 27.2.03 Kiel, ev./ggl., V. Marineoffiz.; ORS, Landwi. Praxis u. Stu-
dium, Landwi.lehrerex., Diplomlandwirt, Stabslt. LBS Schl.-Holst; Landwi.schu-
le Rendsburg (2.33) [Rendsburg, Sophienstr. 3]; 16.7.33 „Ref. f. d. blutsmäßige
Auslese der Siedler b.  Landesbauernführer“,  33 Landwi.schule Preetz,  Stabslt.
R.HAbt.I, Stabslt. im Verwaltungsamt des Reichsbauernf./RNSt. (40), wohnt in
Goslar, R.Landwi.rat. – 7.31 NSDAP, Kreisredner; 12.32 SS, 3.33 RuSA plant
seine Beauftragung als SL f. 40. Sta (27.3.33), 5.33 beauftr. II/40. [ZB 6766], SL
Stuba II der 40. Sta. (rd. 400 Mann in der Umgegend von Rendsburg), Teiln. an
Schulungslager  Stettin-Bredow  2.-10.6.34,  Kenntnisse:  Günther,  Staemmler,
Baur, Darré, Rosenberg, Chamberlain, Moeller v.d.Bruck; Schulungslager f. Ab-
schn.- u. Sta.-SL in Grunewald 22.-28. Neblung 34; OberSL 40 SS-Abschnitt XX
(1934), Sta.-SL 40/XX (36), SL 40.  Sta. (bis 2.37), 1.36 UStuf. RuSHA, 2. SL
49. Sta./Mitte  (6.37), Presseref.  49. Sta. (38), 36 HStuf.,  ea. SS-SL OA Mitte
(1938), 43 Stubaf. in Rowno/Wolhyn., 44 OStubaf. SS-HA.  Aufs. „Die Bedeu-
tung des Bauerntums i.R. völkischer Erneuerung“ (33), „Unsere rassische Auf-
gabe“ in Z. „LBS Schl.-Holst.“ (34). [SSO]
Schulz,  Herbert,  25.1.00 Ochsenwärder,  ev.,  V. Bauer;  Volkssch.,  landwi.  Fortbi.-
schule,  8.-12.18  Heeresdienst,  23  selbst.  Landwirt;  12.30  NSDAP,  Ortsgr.lt.,
Gauhauptstellenlt. im Amt f. Agrarpolitik (Gaufachberater), 33 Vors. d. Landwi.-
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kammer Landesobmann d. LBS Hamburg, 34 Kreisbauernf.  in Hamburg;  5.36
HStuf. RuSHA (bis 44), Bauernref. SS-Abschn. XV [SSO]
Schulz, Karl, 7.2.05 Weitmar/Bochum, 89 gest.; ev./ggl., VS u. Präp., 24-32 Schupo
(Pol.O.Wachtm.); 20 Freik. Ehrhardt, 3.23/9.25 NSDAP u. SA, 11.31 SS, Ausbi.
u. WS sämtl. Führer der Sta. 19, 3.32 UStuf., 4.33 Stubaf., 33 MdR, 11.33 OStu-
baf., 4.4.-29.6.34 Führer in der SS-Führerschule Gelsenkirchen-Rotthausen: 1.32
(?)  mit  Organis.  e.  Führerschule  beauftragt:  Aufbau d.  Führerschule:  3monat.
Lehrgänge (Internatskurse  mit  Unterstützung des  Landesarb.amts  = mit  staatl.
Geldern,  angeschl.  Fahrschule,  dazu  war  Siedlerschule  geplant),  aber  nur  1.
Lehrg. durchgeführt, weitere scheiterten an Staf. Koppe. Mietvertrag Stadt Gelsenk. –
Staf. Schulz f. SS 2.1.34: Überlassung des Volkshauses, Turnhalle u. Sportplatz stehen a. Schulen
u.a.  Einrichtungen  zur  Verfügung,  monatl.  Anerkennungsgebühr  v.  10  RM.  –  Lehrplan  f.  2.
Lehrg. - Schulz wohnt selbst in der Schule, soll sie Ende 34 räumen. - Zwischenzeitl. 8.35
aus SS entlassen, 5.37 Wiederaufn., 38 Sportref. SS-Abschn. XVII, 39 hauptbe-
rufl. zur VoMi, stellv.Lt. Einsatzstab Litzm. d. VoMi, 41 SS-Kav.Ers.Abt., dann
wieder VoMi [Lilla; SSO]
Schulz, Karl, Dr., 18.8.00, Stud.rat Napola Plön, Ausbi.ref., 9.35 UStuf., 44 NSFO [SSO]
Schulz, Reinhard, 8.4.10 Goldbach/Wehlau, 43 gef., ev., V. Bauer; ORS, Philologe,
Studienass., 39 Stud.rat/Erzieher Napola Stuhm (Math./Physik/Leibeserz.); akti-
ver Sportler. – 5.33 NSDAP u. SS, Auswahlliste SL Nordost, 3.39 UStuf., 10.39
Lnt. [SSO; RS]
Schulz,  Siegfried,  12.3.09  Manchester,  ev./ggl.  43;  Abi,  Sportlehrer,  Schriftleiter;
Turn- u. Sportlehrer  HJ-Gebiet Franken 18 Nürnberg; Hochschulmeister  Stab-
hochsprung. – 1.38 HJ, 8.40 W-SS, Strm. in Lpz. (42), SS-HA Germ. Lt.st., 9.43
UStuf., Lehrg. vers. F.Bew. Tölz, 7.44 v. Ju.schule Tölz zum SS-HA-Amt C I,
8.44 Ref. f. Hrsg. des Polit. Dienstes Abt. C I.1g (9.44 gestrichen) [NS 31/4+1],
11.44 OStuf. Amt C I [SSO, RS]
Schulze Richard, 22.8.04 Oldenburg i.O., ev./ggl. 37, Abi, Stud.  Math./Physik/Tur-
nen, 39 Studienrat, dann Lt. Napola Ballenstedt/Köthen (41 OSt.dir.) [BBF]. –
12.31  NSDAP,  10.33-7.40  HJ  (Oberbannf.),  7.40  SS:  OStubaf.  b.  Stab  SS-
HA/Pers.HA, 6.41 Stab Dienstst. Heißmeyer, 6.43 Staf. [SSO]
Schulze, Roland, 16.11.98 Hastings/Neu-Seeland, ev., V. Sachverst. f. Obst- u. Wein-
bau, dann Apotheker in der Schweiz; OII ORS Freiburg/Brsg., Landwi.stud. Hal-
le,  23  Diplom.,  Gutsverwalter  u.  -insp.,  Versuchsringlt.,  1.32  Abt.lt.  Amt  f.
Agrarpolitik (Abt. C Presse- u. Nachrichtenwesen), 7.32 Reichskommissar f. d.
Landwi. Pressewesen, Stabsamt RBF, Schriftlt. – 1. WK, Uoffz., 24 Jungdo, ab
29 organisator. u. redn. Tätigkeit f. NSDAP, 1.31 NSDAP, Abt.lt. C Amt Agrar-
politik RL NSDAP (=Verwaltungsamt RBF, Innere Abt., Abt. C = Verlags- u.
Zeitungswesen,  Werbung  u.  Aufklärung),  Pol.  Redner;  33  SS,  12.33  UStuf.,
12.33  RuSHA,  19.3.35  Lt.  Abt.  II  (Archiv)  Schulungsamt  RuSHA  [NS  2/3;
NS2/104: Chef HAbt. Archiv, 4.35], 9.35 OStubaf., 10.35 W.d.G./4.36-5.37 Chef
d. Amtes f. Archiv- u. Zeitungswesen im RuSHA, 5.36 Staf. [SSO; Corni/Giess
S. 128f.]
Schulze,  Rudolf Wilhelm,  25.2.97 Krumke,  ev./ggl.  (36),  V. Bauer;  Landwi.stud.,
Landwi.rat,  Landwi.  Ortsfachberater im agrarpolit.  App., Redner LBS, Stabslt.
RNSt.; 1. WK, 19-25 Stahlhelm, 12.30 NSDAP, 30-34 SA, 11.34 SS, 37 UStuf.,
ea. SS-SL OA Mitte (1938), 7./21 (Zerbst), RuSHA (38), 41 HStuf. [SSO, RS]
Schulze-Allendorf, Paul, OScha., BR III/82, (West) (12.36) [RS Pohlmeier] 
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Schumacher,  Kriminalrat, Kripo Prag, Doz. f. Rechtskunde Grenzpol.schule Pretzsch Winter 40/41
[R58/259]
Schumacher, Arthur, SS-Nr. 340 788, Schul.f. 108. Sta. (?), 37 J. 
Schumacher, Heinrich: BR 2.Sta. (38) [R16 I/2006], Scha., BR II/2. (39) [Mbg 121] 
Schumann, Dr., Hauptm., Mitarb. b. Überwachung der Ausbi. d. Gend. 1936 [R19/5] 
Schumann, Pol.Meister, Mitarb. HA Orpo: Schulung + Ausbi. (Unterrichtswesen, Polizeifachunterricht
in den Dienstorten) 1936, 1.9.36 OMst. + Mitarb. A1 [R19/5]; Rev.OLnt. + Mitarb. A 1b (Ein-
richtung von Lehrgängen an Schupo-Schulen) 1941/42 [R19/5]
Schumann,  Gerhard,  14.2.11  Esslingen,  ev./ggl.,  V.  Stud.rat/Seminarlehrer;  Hum.
Gymn., Germanist.-Stud. Uni Tübingen (Dt., Philos., Gesch., Engl.), Schriftstel-
ler  u.a.;  11.30 NSDAP, NSStud.:  Landesführer,  Gauhochschulref.  d.  NSDAP,
Mitgl. d. Reichslt. NSStud. (33 Landeslt./Dienstst.lt.), 32 SA: Sta.f. u. Führer d.
SA-Hochschulamtes; Landesf. NSStud. Württ., Gaukulturhauptstellenlt. d. NSD-
AP, Kulturref. SA-Gruppe Südwest, 42 SA-Oberf.; 38 Kulturreferent R.Prop.amt
Württ., 38 als Lt. d. Gruppe Schriftsteller d. RSK nach Berlin (12.38-12.41 Ab-
t.lt. RSK), 39 Kriegsfreiw. d. Wehrm., Lnt. d.R., n. Verwundung u.k. gestellt;
Chefdramaturg  (42),  später  stellv.  Generalintendant  d.  Württ.  Staatstheaters
Stuttgart,  2.44 freiw. W-SS: SS-HA C I.2, zur Dienstleistung C 1/Aufstellung
Div. „H.Wessel“ vorgesehen (=Abt. VI?) [SSO, RK]; 1.45 OStuf. C I [NS31/6];
Leutnant, mit  Wirkung v. 1.9.44 als UStuf. d.R. in W-SS übernommen (C I),
1.45 OStuf., 1.3.45 Lt. Abt. C I 20 [NS31/6]. – 49/50 Lt. u. Mitbegr. des Europ.
Buchclubs als Prokurist und Geschäftsf., 62 Gründ. des Hohenstaufen-Verlags,
1995 gest. [Simone Bautz, Diss. üb. Schumann 2008]
Schumann, Kurt, 25.12.03 Zatzschke b. Pirna, ev., V. Bauer; OII RG, 4 Sem. VWL
TH Dresden, selbst. Bauer; Kreisbauernführer, Erbhofrichter; Ost-Min., 10.39-
12.41 Abt.lt. f. Ernährung u. Landwi. Distr. Radom, Lt. H.abt. Ern. u. Landwi. in
Kiew. – 23-25 Freik. (Werwolf), 27-31 Grenzschutz Pirna, 31 NSDAP (Kreis-
amtslt.  f.  Agrarpolitik,  Gauredner),  6.33  SS,  Scha.  u.  Stuba-SL  (1936)
[NSD41/22], 1.37 UStuf. RuSHA, bis 39 als SL in Sachsen, Bauernref. 46. Sta.
(44), 44 HStuf., 44 W-SS; bittet 4.44 um Genehmigung zum Erwerb e. landwi.
Betriebes im Warthegau; [SSO]
Schumann,  Walter,  12.11.95  Ragewitz/Leipzig,  ev.,  V.  Gutspächter,  dann  selbst.
Landwirt; Abi, 1. WK (engl. Gefangenschaft; Lnt.), Landwirt; Junglandbund, 24-
26 Jungdo, 12.31 NSDAP: Kreisamtslt., Kreisbauernf., Redner RNSt.; SS (236
312), 1.37 UStuf. RuSHA, 9.38 OStuf., BR [SSO]
Schumann,  Walter,  22.8.91  Leipzig,  ev.,  Volkssch.,  Höh.  Landw.sch.,  Landwirt;
Ratsherr, LandesHpt.Abt.lt. Sachsen, Gauhauptstellenlt.  Sachsen; 5.32 NSDAP,
3.38 UStuf. RuSHA, 6.44 OStuf., Bauernref. Abschn. XVIII, 10.44 Bauernref.
48. Sta., 1.45 BR 46. Sta [SSO]
Schumann,  Willi,  1908,  OLnt.  Schp.schule  Mariaschein,  16.,  20.,  23.10.44  WE-Monatsschulung,
1.1.45 Heidenheim
Schumm (43), Plz, O.Zugf. Lapo Wesermünde, WE-Offz. 12.43 [Old] 
Schunk, Werner, Dipl.Volkswirt, Gießen, NSDAP, SS-Mann, 3.33 zum Mitarb. des
RuSA ernannt f. Stuba IV/33 [ZB 6766], 33 SL 4/33. [RS Wagner] 
Schupp, Hauptlehrer (Landau): WE Plz. 3.42, 4.42, 5.42 [SW]
Schuppler, OScha., Lehrer SD-Schule Rabka
Schuster,  Valentin J.,  9.1.00 Wien, kath./ggl.,  V. k.u.k. Hofamtstürhüter;  Handels-
schule, Freiw. 1.WK, Inhaftierung wg. Veruntreuung etc., 1926-29 Fremdenlegi-
on, Korrespondent, Journalist, ab 37 Schriftlt./Chefred. in Berlin „Die deutsche
Polizei“ (1939; 1.39 Bitte um Freistellung f. propagandist.  Vorbereitungen des
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Tags der dt.  Polizei in Wien), als Schriftlt.  b. Schw. Korps angest. – NSDAP
1931, Zellen- u. Blockwart in Wien 31-32, 11.37 SS-Bew., vorges. als ea. Mitar-
beiter Schulungsamt; SS 1.38 (6.38?), 30.8.38 (6.38?) UStuf RuSHA, dann SS-
HA (Schulung),  Polizeischulung (38);  (Funkspruch  Daluege/Bomhard  10.39 Ostuf.  S.,
Hauptschriftlt. Dt. Pol., aus Lazarett entlassen, in Kielce); 4.44 Stand. K. Eggers [SSO].
Nov. 37 SS-Bewerber, 30.6.38 Aufnahme in SS u. Beförd. zum Ustuf., PSL (38)
[RS];  6.45  Selbstmord.  –  Essays,  Publizist,  SS-Kriegsberichter,  10  Beiträge
„Schw. Korps“ [Zeck S. 81]; „Franziskanische Miniaturen“, soll an alle höheren
SS-Führer und SL verteilt werden [NS 2/51]; Autor Leithefte als SS-Kriegsbe-
richter,  Soldat im Kampf; Außen- u. innenpolit. Rückblick (Lh 2/36-37, H. 10);
Innenpolitisches (2/36-37, H. 11); Mein Ehrenwort 3/37 H. 7; Die Zigeuner; Die
Baukunst als Ausdruck der Gemeinschaft 4/38 H. 3; Das Gesetz der Schönheit
4/38 H. 4; Die Landsknechte; Die Perücke im Wandel der Zeiten 4/38, H. 5; Leo-
nardo da Vinci 4/38 H. 6; =? Schuster, J., UStuf.: Ewig ziehen die Sterne Lh 4/38
H. 1; Nationen als Zuschauer 4/38 H. 2
Schütt, Prof. Dr., Vortrag auf Mitteldt.fahrt der PSL 6.39
Schütt,  Werner,  12.12.11  Berlin,  ggl.;  V.  Reichsbahninspektor;  Abitur,  Jura-  und
VWL-Studium ohne Abschluß, Bankfach; 29 SA, SS 31 od. 33, 1.36 Ustuf., 1.37
OStuf. (rückgängig gemacht), 6.37-9.38 Abt.lt. Schul.IIC im RuSHA, Abt.leiter
Polizeischul.material, dann Polizei-Schulung im Schulungsamt des RuSHA 1937
> 38 SS-HA, Ustuf. im RuSHA [RS]; 12.37 NSDAP; 9.38-1.40 Führer im Stab
SS-HA, 1.40 Ostuf., ab 1.40 im SS-HA Schulungsamt; hauptamtl. Mitarbeit an
SS-Zeitschriften,  hat u.a. eine über 50 Hefte umfassende Reihe herausgegeben
(stoffl. Slg., v.a. zur dt. Geschichte, für SS); Buchveröfftl. „Für Freiheit und Recht. Ein
Taschenbuch des dt. Soldaten“ (Tornisterschrift d. OKW, Abt. Inland, Jg. 1, 1939/40, H. 6 = Bro-
schüre im Nordland-Verlag 1940 mit 760 000 Ex. Auflage!); Lnt. b. OKW, Abt. Inland:
Schriftlt. der „Soldatenblätter für Feier und Freizeit“ (1.41), Oberltnt. und Kul-
turreferent des Auswärt. Amtes in Helsinki [SSO, RS, DS, RK]
Schütze,  Richard,  26.7.13 Neuhof b.  Fulda,  ev./dtschgl.,  V.  Drogeriebesitzer;  Abi
ORS, anschl. (33) hauptamtl. SS u. RuSHA Ostpr., dann Abt.lt. LBS Ostpr., Ge-
meinschaftslt. d. Gauamtes f. d. Landvölk b. d. Gault. Wartheland, seit 3.40 zum
RKFDV: Lt. d. SS-Arbeitsstäbe Warthbrücken u. Konin, Lt. e. SS-Ansiedlungs-
stabes u. e. Bauernsiedlungsgesellschaft. – 30 HJ (gründete d. HJ in Fulda), 8.31
NSDAP, 10.31 SS,  Siedlungsref.  u.  SL b.  RuS-F.  Nordost,  Stuba-Adj.,  11.36
UStuf. RuSHA: Rassereferent (Ref. f. Must. u. Schulung), 1.9.38 SL OA Nord-
ost, 1. Ref. b. RuS-F. Nordost (OA-SL) (39), 11.40 HStuf.; Ortsgr.prop.lt., Gau-
redner Gault. Wartheland; 43 W-SS [SSO]
Schützendorf,  Hans,  Dr.jur.,  21.9.13  Prag,  ggl.,  V.  Opernsänger,  Abi,  Jura-Stud.
Hamburg, Dr. jur. 39, Ger.ref., Assist. Uni Hamburg; 25 Jungnat. Bd., 6.33 HJ,
34 SA, 2.35 SS (276 670),  RuSHA, NSStud.,  35/36 Mannsch.hs.f.  Hamburg,
OScha., SL Stuba III/28 (36) [NS2/131] [RS]
Schwalm, Fritz, 11.5.10 Marburg, ggl., V. Schumachermeister; Abi, ab 29 Studium
in Marburg, Tüb. u. München (Dt.,  Gesch., Geogr. u. Rassenkunde), Kand. d.
Philol., Anthropologe. u.a. LV bei Pfannenstiel (1931 Rhyg.), Schultze/Jena (32 Rassen- u.
Völkerkunde); 31-32 i.A. d. Anthr. Inst. Mü. anthrop. Unters. 31 in Hessen und 31/32 im Chiem-
gau. Unter Lt. v. Dr. Schultz/Uni Mü. anthropol. Unters. in e. kath. Enklave > Promotionsprojekt:
rassische Unters. d. Konfessionen (dazu Unters. e. ev. Dorfs), Verbindung v. Anthropol. u. Ge-
schichte. – Studiert v.a. Günther, Baur/Fi/Lenz, Siemens, Hartnacke, Darré.
1924 Adler + Falken
5.1929 NSStud., 11.29 SA + NSDAP 
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9.1932 SS (Rosenheim)
Marburg 16.1.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt f. II/35 [ZB 6766]
1934  Studienabbruch  >  hauptamtl.  SS/RuSHA;  Ustuf.;  Fachführer  im  RuS-
Wesen  (=RuS-Führer):  OberSL  35  Selbst.  Stand.  (Marburg)  (1934);
OberSL/Rassereferent SS-Oa Rhein, dann Fulda-Werra (Arolsen) bis Kriegs-
beginn
24.2.-24.3.1934 Kurs  f.  Zentralinstitut  Erz.  u.  Unterr. (ZI  f.  Erz.  u.  Unterr.  bittet
17.2.34 um seine Beurlaubung,  damit  er  b.  2.  Führerschulungslager  für  das  Landjahr  als
Truppf. u. Doz. f. Rassenkunde mitarbeiten kann: Urlaub wird genehmigt.). 
1935 Lehrg. b. OA Rhein, Ostuf., Hstuf.
1936  HStuf. u. RR Rhein (36), 11.36  SS-OA  Rhein, Sept. Stubaf.;  RuS-Führer
Fulda-Werra (1937).  Als Rasseref.  f.  Ausbi.  auf  Führerlehrgängen zuständig.  –  12.37
Darré lässt Buch „Der Aufstieg der Juden“ als Geschenk zum Julfest überreichen. 
Frankreich-Feldzug > EK 2. Kl.
1940 Sept. UWZ Litzmannstadt: Lt. RuSHA-Außenstelle Litzmannstadt Okt.40-
Okt. 41; Lt. d. RuS-Dienststellen in der EWZ – Lt. RuS-Außenstelle Lodz
[Leniger S. 191]
Organisation der rass. Überprüfung der Gruppen 3+4 DVL
Notiz über Behandlung arisch-jüd. Mischehen (554)
Organisation der EP-Lehrgänge: Schulung des EP-Nachwuchses;
Sonderaufgaben: rass. Erhebungen über Splittergruppen in neuen Reichsgebieten oder GG
1941 Okt. als RuS-Führer zum HSSPF Rußland-Nord
1941  10.10.  als  RuS-Führer  zum  HSSPF  Rußland-Süd  (Jeckeln)  als
Sonderführer/Stubaf. (S) der Waffen-SS
1941 6.11. RuS-Führer b. HSSPF Ostland
1942 27.2.-23.4. Adjudant b. Stab der Waffen-SS/Jeckeln/Kampfgr. Jeckeln Mußte
vom RuS-Wesen Riga abgezogen werden, um im Stab der Waffen-SS Front zu sichern. 
Unterstand HSSPF Jeckeln, der Herbst + Winter 41 in Lettland Massaker an jüd. Bevölk.
durchführen ließ, S. war als Adjudant b. d. Kampfgruppe Jeckeln eingesetzt. > Beförd. zum
Hstuf. der Reserve der Waffen-SS [Heinemann 423f.]. Nach e. Verwundung April 42 [Unfall:
Sturz vom Pferd] Ausscheiden, Sommer 42 wieder Fachführer der Waffen-SS b. RuSHA; für
Teilnahme an Winterschlacht im Osten 1944 Ostmedaille.
1942 Okt. RuS-Führer Kaukasien (nur geplant, nicht realisiert)
1943-45 März/April Stabsführer (Wahrnehmung der Geschäfte d. Stabsführung)
RuSHA, April Ostubaf. + Stellv. v. B.K. Schultz
30.1. Ustuf. Waffen-SS, 14.7. Hstuf.
1947/48 RuSHA-Prozeß Nürnberg [Robert  M.W. Kemper,  SS im Kreuzverhör
1987], 10.3.48: 10 J. Haft,  1951 begnadigt u. wieder entlassen [> St.Arch.
Nürnberg]
Später in BRD Wäschereibesitzer [Heinemann 586, 635f. u.a.]
Schwartz-Bostunitsch, Gregor, 83, Journalist, Anwalt, Schriftsteller; SS: 1935 Hstuf., f. 6 Monate Lt.
d. Freimaurermuseums im SD-HA Berlin; 1944 SS-Staf. [Bibliogr.] Vorträge („Freimaurerei“;
„Sowjet-Rußland und das Judentum“) LSSAH 4. u. 11.12.34 [MA: RS4/1674]
Schwarz, UScha., Schulungsmann Sturm 8/37 (37) [NS 2/156]
Schwarz, Reg.rat, Ref. IIIB5 („Raumgestalter u. Architekten“) im Schulungsamt des
RuSHA (1937) [NS 2/100] =?
Schwarz, Dr., SS-Mann, bis 6.38 e.a. Mitarb. Schulungsamt RuSHA [> RS Stock] 
Schwarz, Ernst, Dr., Schwerin, Truf., OberSL 22 SS-Abschnitt XIII (1934) 
Schwarz, Dr. Friedrich: Deutscher Boden und sein Werdegang Lh 4/38-39 H. 10 
Schwarz,  Gerhard,  12.5.14  Quedlinburg,  ev./ggl.  37,  V.  Sparkassenbuchhalter/Magistratsbeamter
(1919 gest.); Abi, 34-36 aktive Dienstpflicht b. Landespolizei + Luftwaffe; vor 31 NS-Schülerbd.,
31 HJ, NSDAP (3,3), 1.37 SS: LSSAH, 1938 SS-HA [=? auf Augsbergers Liste der f. die WS in
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Frage kommenden Stand.junker, BrS 1.38], F. im Stab SS-HA, ab 8.39 W-SS: 1.SS-T.Sta., OA
Alpenland, 4.40 OStuf., Adj. OA Alpenland, W-SS E.Btl. „Dt.“, „Reich“, „Ost“, „Wiking“, 4.43
HStuf. [SSO, RS]
Schwartz, Dr. Günther, 4.5.98 Posen, V. Dir. Museum + Landesbibl. Posen, ev./ggl.
36,  Abi,  Stud.  Math./Physik/Chemie,  dann  Landwi.,  Diplomlandw.,  Dr.  phil.,
Landwi.lehrer (27/28 in Mölln), wiss. Ass. Höh. Staatslehranst. f. Gartenbau, ab
34  wieder  Landwi.lehrer:  Bäuerl.  Werkschule  Bergedorf,  Dir.  Landwi.schule
Gnesen; Landwi.rat. – 1. WK, schwerverw., Lnt. d. R.; 12.31 NSDAP, 12.34 SS
(263 732), St.-SM 6/28 Bergedorf [RS Horn], SL 6/28; St.-SM R XV Bergedorf
[RS Burghauser], 1.42 UStuf. 110./109. Sta., 4.44 OStuf. [SSO, RS]
Schwarz, Dieter, = koll. Pseud. SD [Hachmeister]: Die Freimaurerei. Weltanschauung, Organisation
und Politik. Berlin 1938, 6. Aufl. 1944 (mit Vorwort von Kaltenbrunner) [MA: M 1301]; Angriff
auf die ns. Weltanschauung (Aus dem „Schwarzen Korps“), 2. Aufl. (21.-70. Tsd.), Berlin 1936;
Das Weltjudentum. Organisation, Macht und Politik.  62 S., Berlin 1939/1942, 81.-90. Tsd., 5.
Aufl. 1944; Die große Lüge des polit. Katholizismus, Eher Verlag, Berlin 1938, 40 S. (1938: 80.
Tsd).
Schwarz, Hans-Joachim, Dr., 28.3.01 Giessen, ev., Abi, Stud. (Landwi., Naturwiss.),
Diplomla., 25 Dr. phil. (Zool.), Sem. f. Lawi.lehrer Weilburg, Lawi.lehrer; 23-27
Jungdo,  3.33  SA,  NSDAP,  4.35  SS  (281  053),  Kreissachb.  f.  Landw.  KBS,
OScharf., ea. SS-SL OA Fulda-Werra (1938); Lnt. [RS]
Schwarz, Karl, 30.8.12 Selb, V. Buchdrucker, ev.; 26-32 LBA Bayreuth, ab 32 im
Vorbereitungsdienst, 35-36 Assist. LBA, später HfL, 36 Volksschullehrerprüfung
in Nürnberg, 37 Hilfslehrer in Selb. – NSDAP 2539 (?), 11.33 SS, 1.8.40 UStuf.
4.SS-T-Sta., 9.40 15.SS-T-Sta.,  11.40-3.43 Unterführerschule Lauenburg, 3.43-
12.44 9.SS-Pz.Gren.Div., 4.44 HStuf., am 1.12.44 vom SS-FHA zum SS-HA als
VIa  v.  9.SS-Pz.Div.Hohenstaufen  zum  Gen.Kdo.II.SS-Pz.Korps.  [SSO;  RS]
[>SSO Oesterle] = Schwarz, Karl, nach Lehrg. an Junkerschule 9.8.40 von 4. SS-
T.-Stand. als WE-Führer zur 15. SS-T-Stand. [> Arnhard]
Schwarz, Kurt, OScha., Lt. des SS-Mannschaftshauses Wien 38/39 [> SSO Hanelt]
Schwarz, Richard, 2.2.08 Stuttgart, V. „Privatmann“, ev./ggl. 40, Mittl. Reife, kaufm.
Lehre, Handelsschule, Technikum f. Textilind., Textilkaufm., Diplom, Prokurist
u.  stellv.  Betriebsf.;  7.31  PG,  Kreishauptstellenlt.,  8.40  W-SS,  T.I.R.5,  SS-
T.Div., OScha. RFA., Kdoamt W-SS Abt. VI [SS-Listen A8], Ju.schule Tölz,
12.42 UStuf.: Ausbi.Rgt. Prag, 4.44 OStuf. Pz.Gren.Div.“Götz v.B.“ [RS, SSO]
Schwarz, Rudolf, 30.5.06 Dortmund, V. Stukkateur (1915 gef.); ggl.; Volksschule,
Mechaniker- u. Schlosserlehre, einige Jahre zur See, selbst. Kaufm., ab 36 Tätig-
keit b. Verlag Rote Erde, 37 mit Führung e. Agentur beauftragt, selbst. Handels-
agent im Gauverlag Westf. Süd. – 3.32 NSDAP u. SS (Hagen), nach intensivem
Selbststudium Schulungs- u. Prop.redner, Ortsgr.prop.lt., Rf. u. SL III/30 (3.37),
Scharf., ea. SS-SL OA West (1938), Stuba-SL III/69, SS- u. Polizeischulungsfüh-
rer; 9.-11.39 W-SS (Totenkopfdiv.), nach Unfall entlassen, 6.41 EP EWZ Litzm.,
42 UStuf. (F) RuSHA u. EP; 43 als Fachführer enthoben, Diszipl.strafe wg. Trun-
kenheit [SSO; RS] 
Schwarz, Wilhelm, 22.2.12 Duisburg, V. Kaufm., ggl., Abi RG, Jura-Stud., Reg.ref.;
3.35 SA (WS des SA-Pi.Sturm 2/74), 11.36 SS [RS-F 5192] Strm., ea. SS-SL OA
West (1938), SL b. Stuba II/25 [NS 2/113]
Schwarzat, Ernst, Dr., 3.8.07 Bernburg, V. Kaufm.; RG, Banklehre u. -angest., Abi,
Jura-Stud.,  31  Ref.;  Dr.  jur.  Köln  33,  Gerichtsref.  in  Gleiwitz,  Assessor;  34
Lehrg. Schedlitz f. SL OA Südost [NS2/74], bis 36 RuSHA, Strm-SM Sturm 6/23
Gleiwitz, Rott.f. in Breslau; 37 aus SS ausgeschieden [RS; Diss. SB]
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Schwarzer, Dr., Krim.komm. Pol.Inst. Berlin, Lehrbuch „Strafrecht“, 40 S. [R 58/1047]
Schweda, Oskar, 26.12.1899, dienstl. Wohns. Annaberg/Erzgeb., Rott.f. KL Ausch-
witz, 5.43 UScha. [SM], Abt. VI KL Auschwitz [Lasik, Organis.struktur S. 298
f.]
Schweickert, Eberhard, Dr., 13.11.03 Simmern/Hunsrück; ev., V. Dir. u. Landwi.rat;
RG, Landwi. Praxis u. Stud. Landwi. Hochsch. Hohenheim, Diplom, 29-31 Stud.
Landwi.  H.  Bonn,  Promotion,  34/35  Stud.  päd.  Semin.  f.  Landwi.lehrer
Weilburg/Lahn, 35 Landwi.lehrer in Herborn. – 5.33 NSDAP, 7.33-4.36 SA, 4.35
auf 8täg. Lehrg. d. RuSHA a.d. Gleiberg b. Giessen, 9.36 SS, Strm., 38 RuSHA,
ea. SS-SL OA Fulda-Werra (1938) = SL II/35 [RS]
Schweikert/Schweigert, Rev.lnt. Schupo, Bingen, 12.44 WS-Vortrag f. KdO Darmst., WS Darmst.
Schweikhardt, Erich, 15.9.08 Münster b. Creglingen Krs. Mergentheim, V. Oberleh-
rer; Lehrerseminar Nürtingen, 1930 1. Staatsprüfung, 31 Lehrer in Gomadingen
b. Münsingen, 34 Lehrer in Kirchheim-Teck, 37 Hauptlehrer in Münster b. Creg-
lingen. – 28 NSDAP, 31 Blockleiter, 32 SS; NS-Kreisreferent, stellv. Kreisleiter,
Kreisgeschäftsführer u.a., 1. Beigeordneter des Bürgermeisters; OScha., 43 Mit-
arb. WE, dann SL, Jan. 45 Lt. der Abt. VI b. SS-Genesenden-Batl. Feldbach b.
Graz/Wesserling (Nachf. Freys, der an die Front ging), dann Langenau [RS; PK];
2.45 Stammkomp. VI Gen.Btl. Langenau [NS31/6]; verh., 6 Kinder.
Schweizer, Plz.OInsp., HStuf. Lt. IA + IB KdS Warschau 
Schwencke, Karl-Heinz, 13.5.21 Markleeberg, ggl.; V. Kalkulator (30 gest.), Volksschule, Landarbei-
ter;  2.40 W-SS, A.u.E.Restbatt.  München,  Tbc-Erkrankung,  Mitarb.  Abt.  VI Art.schule Bene-
schau (Läufer auf der Schreibstube) (44) [MA Prag, BdW-SS B.u.M., k.4-25; RS]
Schwender, Dr. Heinz-Werner, 10.4.09, V. Stud.rat, ev., Abi RG, Jura-Stud., 34 mit
e. Preis ausgez. Diss., Ger.ref., Ass. im Landratsamt Bad Freienwalde; 5.33 PG +
SS, SL 3. Pi.-Stuba Wiesbaden (36), UScha. u. SL b. Stuba II/12 (38) [RS, NS
2/113]
Schwenklank, Lehrer: Sturm 1/II/13 legt Wert auf seine Mitarbeit; Carstens hat ihn zu sich kommen
lassen und hält ihn f. geeignet 
Schwerdtfeger, Kurt, Strm. LSSAH, 7.37 zu e. Lehrg. zur Ausbi. hauptamtl. SL ein-
berufen  [MA:  RS  4/1682]  =?  Kurt  Schw.,  16.5.15  Duisburg,  V.  Schreiner,
dtschgl., Abi ORS, kaufm. Lehre, Jura-Studium; 5.33 SA, 4.35 SS: Mannschafts-
haus Köln, Schulungslehrgänge der Mannsch.häuser in Tölz, Vitte u. Ostpreußen
[RS]
Schwermer, Erich, 30.11.93 Insterburg, Bäck.; 11.32 PG, 4.44 HScha., C I (44), zum
BdS Nordost [NS 31/4; SM, R 38; OGK]
Schwertfeger: Mitarb. RR Nordost 36
Schwertfeger, Horst, 13.8.16 Lpz., V. Kaufm. u. Schriftst., ggl., mittl. Reife/OII, Leh-
re, Kunstgewerbeschule, Gebrauchsgrafiker; „schon seit jeher … lebendige, star-
ke soldatische Neigung und die tiefe Sehnsucht ein starkes und stolzes Vaterland
zu haben“ > 4.32 HJ, 10.33 SS (mit 17), Luftschutzwart, 38 Lehrg. Tölz, 11.39
UStuf.  Pers.HA, 41 SS-Pol.Rgt.,  8.41 Verw.,  5.42 Avegoor, 6.42-4.44 SS-HA
Amt VI, 6.42 Lt. SS-Schule Avegoor (43~), WE-Vorträge [RS 3-12/45], Lt. Abt.
VI in Aveg.? [Niod], 15.1.43 Lt. SS-Schule Schoten; f. Aufbau u. Lt. der SS-Vor-
schule Namur (wallon. Sektor) vorgesehen, konnte wg. d. Invasion nicht errichtet
werden; 10.44-2.45 Taktiklehrer in Tölz, Sta. Kurt Eggers (12.44), Div. Götz v.
Berl. [SSO, RS]
Schwiebus,  Herbert,  17.10.13  Großenhain/Sa.,  VS,  Abi,  Polizeioffz.,  Hptm.;  4.33  NS-Schülerbd.,
11.33 PG u. SS, SK Sachsen, 8.34 Lehrsturm SS-Ju.schule Tölz,  4.37 Ustuf.,  38 OStuf.  Stab
RFSS, 9.42 HStuf. OA Weichsel, 11.44 Stubaf. [SSO]; V. Eisenbahnschaffner, ggl., ORS; NS-
Schülerbd., 4.33 HJ, PG (1,8), 11.33 SS, 5.34 SS-Sonderkdo Sachsen, 35 Lehrg. Tölz, Zugf.lehrg.
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Dachau, 4.37 UStuf. u. Lnt. Schupo, 5.37 Schupo Kaisersl.; Plz.offz.schule Frankf./M. [RS]; WS
als Kp.f. PB 122
Schwier, PG, WE-Vorträge Aveg.
Schwirtz, Karl, 13.3.03 Vluyn/Moers, ev./ggl. (40), Volks- u. Handelsschule, Hand-
lungsgehilfe, Versandleiter; 12.35 NSDAP, 6.40 W-SS; OScha RFA., Freiw.Le-
gion „Niederlande“, zum Kdoamt W-SS Abt. VI [SS-Listen A8]; nach Ju.schule
Tölz 12.42 UStuf.:  bis  9.43 SS-FHA Ref.  Abt.  VI,  dann Lt.  Abt.  VI b.  Stab
RFSS,  1.44  OStuf.,  VIa  b.  KdoStab  RFSS,  12.44  vom SS-FHA zum SS-HA
[SSO-Oesterle], 1.45 HStuf. [SSO]
Schyia,  Severin,  21.4.06 Junkerbrück/Schlachau,  Hochschulbesuch,  Wiss.  Angest.  im Ausw.  Amt,
10.1.45 OStuf. im SS-HA, Abt.lt. DI 5k (Germ. Leitst.) (2.45) [NS 31/40 + 31/322; SSO]
Sebald, Martin, 21.3.08 Alfeld, ev./ggl. (36), MR, Elektr.lehre, 26 Plz.: bis 5.33 Lapo
Bayern, 6.33-6.36 Gend. Bayern, dann 6.36-4.38 hauptamtl. HJ: Stellenleiter f.
Leibeserz. HJ-Bann Ansbach, dann Gend. Neustadt/Aisch, Herbst 38 Sudetenein-
satz,  anschl.  6  Wo.  Gend.schule Wien-Mödling,  5.1.39 Gend.schule  Freiburg;
Gend.HWm.; 2.39 von Gend.schule Freiburg zur Gend.schule Wien-Mödling (als
Sportlehrer); 8.35 PG, 6.36-4.38 SA, 5.38 SS, OStuf., 11.43 HStuf. u. Plz.Hptm.
[SSO/RS]: WS-Unterr. Gend.schule Freiburg
Sebastian, Dr., Vortrag SD-Schule Bernau Nov. 41 [R58/259] 
Sedlazek, Dr., HStuf., Pz.Div. „Das Reich“: Gedichte (1.45) [NS 31/426]
Seebach,  Kurt,  Dr.,  23.5.09 Straßburg,  V. Generalagent  u.  Olnt.,  ev./ggl.  35, Abi,
Stud. (Gesch. u. alte Sprachen), Stud.rat HG Karlsruhe; 21-24 Jungdo, NSStud.,
2.34 SS, UScha. 3 Pi 2 Karlsruhe: SL u. Presseref. (35) = Stuba-SL Pi2, 5.37 NS-
DAP, Lektor im R.Prop.amt, 4.38 SD, 4.40 UStuf. SD-HA (Außenst. Karlsruhe:
Ref. IIIb, 42 Ref.lt.), 4.41 OStuf., 4.43 HStuf. [RS, SSO]
Seeber,  Arno,  5.8.85 Friedrichsroda,  kath./ggl.;  Leutnant  a.D.,  Steuerinspektor  Fi-
nanzamt  Köln,  9.39-11.43 Wehrmacht;  21.6.44  OStuf.; 1.10.44  vom SS-FHA
zum SS-HA als VIa z. SS-Pi.Bau.Batl.1 Hradischko [SSO]
Seekamp,  Johann,  2.1.04 Hemelingen,  ev.,  Volks-  u.  Landwi.sch.,  Landwirt;  1.32
NSDAP, stellv. Ortsbauernf., 1.32 SS-Bew., 1.33 SS, BR 8.Sta. (37, 38) [R16
I/2006], 9.39 UStuf. RuSHA [SSO]
Seekatz, Karl, 31.10.98 Koblenz, ev., V. Postsekretär/Beamter; Gymn. OII, Justizbe-
amter, Justizinspektor, Justizobersekretär; 1. WK, engl. Gefangenschaft, DVP, 31
Stahlhelm, 5.32 NSDAP, Kulturwart Koblenz-Vorstadt, 7.32 SS (36 952), 10.32
Truf., 8.33 UStuf., 11.37 HStuf., Presseref. 5. Sta., dann Abschn. XI, SS-HA C I
(44), 3.45 zum SS-Eins.Btl.Niemegk [NS31/4+6]; schriftstell. Tätigkeit, Freiluft-
spiele, u.a. Fünfakter „Horst Wessel“ [SSO, RS]
Seekel, Friedrich, Dr., 20.5.1910 Berlin, V. Krim.bezirkssekretär, ev./ggl., Abi, Stud.
Gesch./ev. Relig.wiss./German. Uni Berlin (LV u.a. bei Rieffert und Spranger),
6.33 SA, Dr. phil. Berlin 1933 („Geistige Grundlagen des Petrus Damianis“, b.
Perels  + Caspar), 1935 1. Staatspr.  Höh. Lehramt,  Studienreferendar,  -assess.;
1.7.35 als  Krim.komm.anwärter  zur Polizei,  3.37 Krim.kommissar;  Reg.Rat u.
Lehrer Führerschule Sipo. (im Dez. 40 als KK. u. UStuf.: Führerschule Charl. kann Bücher
an neue Führerschule Sipo/SD abgeben: R58/7363); UStuf. SD 1.1.41, OStuf. 6.41, Hstuf.
1.9.41;  Doz. Polizeirecht SD-Schule Bernau Herbst 41 [R58/259];  Stubaf. 5.44;
SD 41-44 [SSO], Einsatzgruppe C/Sonderkommando 1005 (Beseitigung der Spu-
ren der Vernichtungsverbrechen geg. d. Juden); 44 Reg.rat [Banach 252]. [SSO;
RS]. – Nach 45 Lt. Mädchengymn. Emden, 1960 Selbstmord. –  Veröfftl. „Die
Sowjets und ihr Wodka“, Berlin 41, 40 S., Nordland Verlag, vom RMVP geneh-
migt [RK], u.a.
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Seeling,  Hans,  27.8.11  Lauterbach/Hessen,  Abi,  7  Sem.  Lehramtsstud.,  4.33  Plz.,
Plz.offz., Hptm., 1.44 Maj.; 4.33 PG, 4.39 SS: HStuf., 1.44 Stubaf.: WS-Unterr.
Gend.schule Freiburg […]; 43 Kompchef b. neu aufgestelltem Gend.Btl. in Thiers/Südfran-
kr., 24.6.: Ausbi: Beginn mit Infanterie-Ausbi, 15.7.: Klage üb. schlechtes Menschenmat. (bei frz.
Bevölk. blamiert), Ausbi macht sehr viel Arbeit, denn es mangelt an Unterführern; Gend.meister
haben v. Truppendienst keine Ahnung u. a. kein Interesse daran [SSO]
Seemann, Karl, 6.4.86, PG (0,75), 5.36 OStubaf., 4.37 Staf. RuSHA, Staf.: BR Ab-
schn. XXXII (38) [R16 I/2006] 
Seewald, Walter, 20.6.11 Götzis/Vorarlberg, Turn-, Sport- u. Gymnastiklehrer Wi.oberschule Bregenz;
12.31 PG, 31-37 SA, 37 SS, 11.39 W-SS, 6.44 UStuf. [SSO]; Lehrer, 10.33 RuSA plant seine Be-
auftragung als SL f. Ab. VII [ZB]
Segelken, Heinrich/Heinz Adalbert,  Dr., 21.12.05 Munderloh,  V. Hauptlehrer;  VS,
Lehrersem. Oldenburg, 26 1. Lehrerprüfung, 26 Stud. Uni Jena, 31 nach bestan-
denem Ergänzungsexamen (Latein, Engl., Math.) Promotion: Diss. Jena 31 (Graf-
schaft Oldenburg 17. Jh.; Gutachter Mentz, Dekan Petersen), Stud.ass. [Lebensl.
Diss. SB]; 1.32 PG, 33 Ortsgr. Oldenburg [OGK], Plz.schul. Oldenb.
Seggern,  Heinrich  von,  14.4.10  Hedenkamp,  V.  Baumann,  ev.;  Handlungsgehilfe;
5.30 PG, 6.31 SS, 6.33 UScha., SM 88., 4.35 UStuf., 36 OStuf. [RS] 
Segler, Karl Ferdinand, Dr., 17.12.07 Rennberg/Pomm., V. Fabrikbesitzer; ev./ggl.;
ORS OII, Schlosserlehre, 28/29 Höh. Handelsschule Stolp/Pom., 29/30 Handels-
hochschule Königsberg, Diplomhandelslehrer,  30-34 wirtschafts-  u. sozialwiss.
Studium Univ. Köln, Dr. rer. pol. Köln 37 (versicherungswirtschaftliches The-
ma). – 1920 Dt.nat. Jugendbd., 28-30 Stahlhelm, 29 NSStud., 31 NSDAP, 31-34
SA, 32 Hochschulgruppenführer Köln, ab 8.34 hauptamtl. in der Reichsführung
der dt. Studentenschaft; 1.1.35 SS, 13.1.35 Ref. Abt. V/VI [NS 2/3], 2.35 Ustuf.
RuSHA,  Geschäftsführung  d.  HAbt.  I  Innere  Arbeit  d.  Schulungsamts  (35)
[NS2/104] = H.Abt.vorst. [19.3.35: NS 2/3], Hauptabt.lt. Schulungsamt RuSHA
(36), 11.36 HStuf.,  Vortrag  b.  Schulungslehrgang  der  SS-Führer  Leibstand.  Ad.  Hitler  in
RuS-Schule 1936 [NS2/85]; 10.37-3.39 F. im Stab RuSHA (Lt. Abt. Mannschaftshäu-
ser im Schulungsamt (37) [NS2/101]); 1.3.39 HStuf. im pers. Stab RFSS (Mann-
schaftshäuser),  4.39  Stubaf.,  12.40  HStuf.  d.  R.  Dienstst.  Heißmeyer,  22.5.41
Dienststelle Heißmeyer, 8.41-43 LS-AH, 4.43-10.44 SS-Gren.Div. Hohenstaufen,
danach Pz.Div.  Frundsberg,  44 Stubaf.  d.  Waffen-SS. [SSO; RS]  (umfangreiche
Mat.; u.a. Äußerungen zur 18jähr. Gräfin Dönhoff in Paris: er solle, wenn der Führer abdanken
muß, in e. neue dt. Regierung eintreten, die in Paris gebildet werden muß. –Erwähnung Rottenf.
Ernst Adenauer.) 
Seibert  Heinrich,  Dr.,  15.7.10  Elmstein/Pfalz,  1951 gest.;  V.  Gend.-Wachtmeister
(1925 gest.);  kath./ggl.,  ORS Ludwigshafen,  Abitur,  Studium in Heidelberg u.
München (Deutsch, Geschichte, Englisch),  35 Stud.referendar, 36 Studienasses-
sor,  35-36 daneben als  Lehrer  (für Fremdsprachen)  an NS-Volksbildungsstätte
München, 35 bis Jan. 37 Assist. am Histor. Seminar Univ. München b. A. v. Mül-
ler (Lt. Fo.abt. Judenfrage d. Frankschen Reichsinst.). Diss. München 1943: Französische
Pfalzpolitik  und  pfälzische  Loslösungsbestrebungen  während  der  Waffenstill-
standszeit 1918/20: Eine hist.-polit.  Studie zur Rheinfrage.  – 1.4.32 NSDAP +
SA, März/April 33 Hilfspolizei, 35 HJ, 1.8.36 hauptberufl. Kulturreferent b. SD-
OA Süd, SS 1.4.37, 9.38 Ustuf. SD-HA, Ref. II.21 im SD-OA Süd (38), Abt.lt.
SD-OA Süd (39), Vorträge b. 11.+ 12. Außenstellenleiter-Lehrgang SD Mai 1939
[R58/6528 + 7166],  9.39 OStuf.  SD, 1.1.40 Lt.  der  Erziehungsabt.  im RSHA
(Ref. II.A2), Abt.lt. III A.2 (3.40); 1.41 Stubaf.; Referat III C2 (Erziehung) im
RSHA, 42 Wehrm. [Wildt 385/942f.] [SSO, RS]
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Seibert  Theodor,  27.7.96  Kempten,  V.  Postbeamter,  kath./ggl.,  ORS,  Freiw.  1.WK,  Olnt.,  Stud.
VWL/Gesch./Geogr., 21 Dr. phil.; 19 Mitbegr. Freikorps Grafing, Teiln. an Kämpfen geg. Bayr.
Räterep.,  20 Freik.  Oberland, Kapp-Putsch, 21 als KB in OS., 21-23 Volontär,  dann Schriftlt.
„Süddt. Monatshefte“, 23-36 Hamburger Fremdenblatt, 36 Londoner Vertretung des V.B., 39 Lt.
der Berliner Red. d. V.B., 41 stellv. H.Schriftlt.; 41 WH: KB; 10.33 PG, PL, 1.35 Ref. f. Außen-
politik [PK, RK]: Das amerikan. Rätsel  (3.41, aus Völk. Beobachter); Schriftenreihe WS Orpo
Sonderheft 1/1941; 24 S.
Seibold: SD-HA II.1.2.3 (Rechtsbewegungen) (1936); Vortrag b. 12. Außenstellenleiter-Lehrgang SD
Mai 1939 [R 58/7166]
Seidel, Hans, 12.9.12 Breslau, ggl., Verm.Techniker; 5.32 PG, 3.33 SA, 33 SS, Rf.,
176 900, 37 SL 3/74 [NS 2/112] 4.42 UStuf. W-SS, 44 OStuf. [SSO]
Seidel, Heinz, 27.11.14 Oederan/Sachsen, ggl., UII, Kaufm.; „Dauerschwimmer“ (5
Std.); 1.33 Stahlhelm, 6.33 SA, 11.33 SS, UScha, 2/86 (37), OScha., 2. SL 86.
Offenburg, Teiln. SL-Lehrg. 39, 9.39 UStuf. RuSHA, Pflegest.ref. 86/Offenburg
(Baden), 4.43 OStuf. [SSO] [SW]
Seidel, Siegfried, Dr., 14.8.07 Wildenfels/Erzgeb., V. Oberjustizrentmeister; Huma-
nist. Gymn., Stud. Uni Lpz. (Naturwiss., Geogr., Vererbungslehre), 35 Staatsex.
Höh. Lehramt u. Promotion,  Studienreferendar, Stud.ass. in Klotzsche; 14.4.34
Teilnahme am Staatsakt u. 1. Einführungslehrg. d. Sächs. Staatsak. f. Rassen- u.
Gesundheitspflege,  Sommer 34 3monat.  Kurs üb. prakt. Vererb.lehre Uni Lpz.
besucht; Mitarbeit in e. rassenpol. AG d. NSLB. – 7.31 NSDAP, 3.32 SA, 1.33
SS, Scharf., ea. SS-SL OA Elbe (38), UStuf. OA Elbe (42); 5.42 gef. [RS, BBF]
Seidensticker,  Hermann,  1.6.12 Hamburg,  ev./ggl.  (36),  V.  Justizinsp.;  ORS Abi,
Stud. Uni Hamburg (EWI, Philos., Psychol.,  Mathematik), seit 34 Volksschul-
lehrer,  Hauptschullehrer.  –  5.33  NSLB,  NSDAP 5.37;  11.33  SS,  35  UScha.,
Schulungslager  Oldesloe,  SS-SL  11/28,  Standortkommandantur  der  W-SS  in
Dachau, 39 VDA, 3.40 W-SS, 8.40 UStuf., 8.40-1.6.42 10. SS-T.Sta, dann SS-
Inf.E.Batl. Ost, 7.-12.41 Zug-, dann Komp.f. 8.M.G.Komp.SS-Gren.Regt., Ost-
feldzug, 12.41 Verwundung, nach Entlassung aus Laz. Hohenlychen 7.42 zum
SS-Inf.Ers.Bat.  Ost  (Breslau),  6.1.43  SS-Standortkommandantur  Dachau,  (seit
7.43:  Führer  e.  Wacheinheit  d.  Standortkdtr.  Dachau;  stellv.  Adjudant),  4.43
OStuf.,  9.43-11.43 nach Luftschutzlehrg.  als Führer Abt. VI zur Standortkdtr.
München/11.43 UStuf. Standortkdtr.  Dachau, 5.11.43-1.10.44 Kdo. milizia ar-
mata/Kdostab der italien. Waffenverbände: Führer Abt. VI, Erfahrungen in der
VI-Arbeit b. d. milizia armata (44) [NS19/2194]; 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-
HA als VIa zur Waffen-Gren.Brig.d.SS (ital. Nr.1), 1.45 HStuf. [SSO, RS]
Seidensticker, Magnus, 8.11.95 Krs. Minden, ev./ggl., V. Glashüttenbetriebslt.; Leh-
rersem., Volksschullehrer in Stade (23 Festanst.: BBF), 34 Hamburg-Wilhelms-
burg; 1. WK (engl. Kriegsgefangenschaft), seit 1920 „völk. Antisemit“, 24 wg.
polit.  Streitigkeiten  mit  e.  SPD-Funktionär  versetzt;  5.33  NSDAP
(Kreisprop.redner u. Lehrer an Reichsführerschule … der NSDAP), 7.33 SA (SL
u.  Ausbi.ref.),  8.34  SS,  SL  in  Harburg-Wilhelmsburg,  Strm.,  Stuba-SL  (36)
[NSD41/22], Stuba-SL b. Pi.Stuba 5 (37) [NS 2/156], OScha (40) [RS]
Seidl,  Adolf,  Dr.,  30.10.08  Furth  i.Wald,  kath.,  Abi,  Dr.  jur.,  Geschäftsf.  RNSt.
München, Notarassessor (40). – 4.30 NSDAP, Blocklt., Beisitzer Bezirksgericht
Mü.,  Kreisrechtsamtslt.,  Kreisgruppenwalter  NSRB;  4.33-11.34  SA,  SS  (279
884): 5.37 Ustuf., 9.38 Hstuf. RuSHA: BR Süd (38) [R16 I/2006] [SSO]
Seidl, Dr. Helmut, 12.6.05, Stud.rat, SS-Rt., T-Rt.Rgt. 4. Schw. (9.40), WE? [SS-Listen A 4+5]
Seidler, OScha., nicht mehr SS-Angeh. (3.38); vorher SL? [Mbg. 112]
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Seidler,  Paul, 14.3.03 Eisenach, ev./ggl.,  V. Just.wachtm.; MR, Maurerlehre, FHS,
Statiker u. Bauführer,  Bauingen.,  Stud. Uni Jena 25/26, Diplomgewerbelehrer;
Schriftl.  Arbeit  als  Gewerbelehrerkandidat  20.9.30:  „Die  Reichstagswahl“.  Methode:  „entwi-
ckelndes Lehrverfahren“: 1. anschaul. Einf. – Anknüpfung (Zeitung), II. Erarbeitung des Neuen
(der Schüler bringt selbst. seine Erfahrungen von der RT-Wahl), Lehrer vervollständigt u. erklärt,
III.  Vertiefung u. Zus.f.  – Lehrprobe „Wie ein Reichsgesetz entsteht“ 12.30; Wiss. Hausarbeit
„Gesundheitspflege, Leibesübungen und Jugendpflege in der Berufsschule“ (11.30)
10.32 FM-SS, 3.33 SS, 5.33 PG, Scha., SS-Nr.  102 081,  25.-29.3.35 SS-Rasse-
amtslager in BHS Neudietendorf/Schulungskurs RuS: Beurlaubung: dort erwor-
bene Kenntnisse a. im Hinblick auf die Verfügung „Vererbungslehre u. Rassen-
kunde in den Schulen“ v. 20.2.35 f. unsere Schule v. großem Nutzen. „Er hat da-
bei die Verpflichtung übernommen, den wichtigsten Stoff dieses Gebietes ‚merk-
buchfertig’ den Kollegen verfüglich zu stellen.“ Teiln. RPT Nürnberg 1935, dem
Absperrungskdo zugeteilt; 9.36  SL Stuba III/47 (Saalfeld)  OA Fulda-W. 37, 39
[NS2/112, Mbg 113], Geländesportlehrer, Oscha. [RS]; 4.39 Lnt.d.R. 12.45 auf-
grund der VO üb. d. Reinigung der Verwaltung entlassen.
Beurteilung durch OStuf. der 47. Sta./III.: … 6.35 versuchsweise mit WS des Sturms 10/47 beauf-
tragt, 2.36 probeweise Auftrag WS des ganzen Stuba III/47 (erstreckt s. auf Gebiet v. rd. 60 Km
um Saalfeld) > Anerkennung > 27.8.36 zum RuSHA versetzt mit Auftrag als 1. Stuba-SL III/47;
hat bis spät in die Nacht gearbeitet, oft bis 2 Uhr (übrige Aufgaben: Aufstellung v. Ahnentafeln u.
Bearb. v. Heiratsgesuchen). Trinkt u. raucht nicht, beliebt, a. b. HJ. Hat u.a. „wiederholt die Schu-
lungsabende der SS, die in der großen Öfftl. stattfanden, in Verbindung mit der HJ gestaltet und
seine Schüler haben freudig unter seiner Hand zur Ausgestaltung mit beigetragen.“
[HStA Weimar, Pers.akte 26277 Paul Seidler]
Seidler, Walther, 24.2.07 Kassel, 52 gest., ev.-ref., V. Landwirt; Abi RG, Ulanen-
Rgt.,  Landwirt,  Landwi.beamter;  1.  WK,  Rt.Rgt.  3  (bis  20),  23-24 Ortsgru.f.
Völk.-Sozialer  Block/Ns  Freiheitsbew.,  23-24  Ortsgr.f.  Bd.  Oberland  (nach
Verbot  “Schützen-  u.  Wanderbd.”),  2.25  NSDAP, Ortsgr.lt.,  27 SA,  30  LGF,
MdR  30;  Landesbauernf.,  RBR,  Gauamtslt.  Amt  f.  Agrarpolitik;  5.36  SS:
Ostubaf. RuSHA, 36 BR Abschn. XXX (38/39) [R16 I/2006], 37 Staf., 39 Oberf.
[SSO, Lilla]
Seifert, Lnt. Schp., PB 122, WS-Arb.tagung 2.42 Trier
Seifert,  Gustav,  11.4.85  Neundorf  b.  Pirna,  ev./ggl.;  Volksschulbildung,  Tischler,
1903-8 Militär, 09-19 Polizeidienst Hannover, Pol.wachtmeister, auf eig. Antrag
in den Ruhestand versetzt,  25/26 zum Überleben Gründung e.  Zigaretten-Ver-
sandgeschäftes, 27-33 Vertreter e. Firma in Leipzig; 3.33 Gesuch um Anstellung
bei der Polizei oder Gendarmerie, [wird befürwortet: PK]; 6.33 Bezirkslt. des Dt.
Fabrikarbeiterverbandes  Niedersachsen,  1.6.33  Gaubetriebsgemeinschaftswalter
der Reichsbetriebsgemeinschaft 7 „Chemie“ im Gau Südhannover-Braunschweig,
Sachbearbeiter/Gaupersonalwalter  b.  der  DAF;  Ratsherr  Hannover,  Landesar-
beitsrichter, Beisitzer Spruchausschuß des Arbeitsamtes, Beisitzer im Oberversi-
cherungsamt,  Beirat  im  Wohlfahrtsausschuß  Hannover.  –  1.  WK  (Unteroff.),
1919 SPD (Dez. 19 wieder Austritt), 20 Dt.-völk. Schutz- u. Trutzbund [leitete sei-
nen Judenhaß von der Begegnung mit dem Ostjudentum in Warschau her (Lohalm, DVSTB S.
73);  Schriftführer  des  DVSTB Gau Niedersachsen;  Unzufriedenheit  mit  Bd.:  vermisste  polit.
Konzeption in dessen antisemit. Kampf > NSDAP (Lohalm 322)], 21-23 SA, 21 Gründungs-
mitgl. d. NSDAP u. erster Ortsgruppenführer Hannover, 21-24 Ortsgr.lt.; 24 Abg.
NSDAP Stadtparlament Hannover, 23/24 Gründung u. Lt. des „Niedersächs. Be-
obachters“, NSDAP 4.25, seit 27 Schulungsredner, Gauschulungsredner, Gauun-
terabt.lt., Hauptstellenlt.; SS (128.213): 12.33 Ustuf., 7.36 Ostuf., 1.37 Hstuf., TV
Buchenwald (?), 10.11.39 vom KL Buchenwald zur Aufstellung des SS-T-Stubas
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12 Treskau/Litzmannstadt, dort seit 15.2.40 Standort-SL, seit 27.3.40 Standort-
SL im KL Mauthausen/Gusen, Kdtr.stab, 10.40 Ustuf., 10.40-5.41 KL Mauth.,
10.-14.5.41 Freiw.Sta.  „Nordwest“,  seit  9.10.40 ((als  UStuf.))  Schulungsf.  der
SS-Mannschaft KL Mauth. (Ziereis, 5.41), 1.10.40-14.5.41 KL Mauthausen Abt.
VI,  5.41-5.44 Kommandantur  Mauthausen, danach (16.4.44) zur Kdtr.  Neuen-
gamme/TV-Wachstuba KL Neuengamme: Lt. Abt. VI (widmet s. seiner Aufgabe als
Lt. Abt. VI „mit viel Liebe, wenngleich seine Kenntnisse mehr den einseitig polternden Volksred-
ner aus der Kampfzeit verraten… Seine Vortragstätigkeit verrät inhaltlich eine gewisse Einseitig-
keit und wirkt durch seine schnelle Sprechweise auch ermüdend. Häufig verfällt S. in den Fehler,
während eines Vortrages ein Leblingsthema bis ins unendliche auszuspinnen und sich dabei zu
wiederholen. Dadurch entsteht schon nach Anhören zweier Vorträge der Eindruck, daß sein Wis-
sen schnell erschöpft ist. Trotzdem versteht es Seifert, die Männer, bes. die aus den Volksgrup-
pen, durch seine ungekünstelte Sprechweise zu packen und bes. jetzt in ns. Denken zu belehren
und zu festigen.“ Beurteilung durch Kdt. Pauly 10.44); 9.44 Ausbilder der dienstverpflich-
teten SS-Helferinnen [Ausk. KZ Neuengamme], 1.45 Hstuf. d. W-SS [SSO; PK];
3.45 gest. 
Seiffert, Willibald, 19.6.01 Grottkau, Gymn., Landwi.stud. Uni Breslau, 26 Diplom,
Landwi.lehrer;  19 Grenzschutz  OS,  21 Selbstschutz,  UScharf.,  ea.  SS-SL OA
Südost (37/38) [RS]
Seintsch,  Hans-Joachim,  25.3.13  Königsberg,  ev./ggl.,  V.Oberverwalt.insp.;  OII,
10.34 zur  Polizei,  Gend.offz.;  12.29-35 SA, 10.31 PG, 7.42 SS:  OStuf.,  8.42
Hstuf.; Hptm. Gend. [SSO], Plz.schul. Wolfenb.
Seipp, Arzt, SS-Stuf., Mitarb. 33.? [RS Wagner]
Seißl,  Adolf,  3.6.97 Kufstein/Österr.,  kath.,  V.  Uhrmacher;  Mittelschule,  Kamera-
mann, Photograph, Filmvorführer; Standfotograf Tobis Filmkunst; 1.32 SA, 7.32
NSDAP, in Berlin [RK]; Ref. Schulungsamt RuSHA (Techn. Vorbereitung, dann
Bildtechnik u. Vorführung) im RuSHA-Schulungsamt (Hauptabt. Schulungsmit-
tel) (1937) > SS-HA 38 [PK];  10.40 Filmaufnahmen „Juden unter sich“ im „Judenlager“
Lublin [NS 31/164] 
Seitz, Heinrich, 26.11.07 Worms, Lnt. Schp., PB 122, WS-Arb.tagung 2.42 Trier, vermisst [R20/30]
Seitz,  Ludwig  Hans  Felix,  Dr.,  23.2.12  Saarbrücken,  kath./ggl.  36,  V.  Werbe-
graphiker/Werbelt.; 33 Abi ORS Saarbr., FAD, WS 33/34 wi.wiss. Stud. Freiburg
(durch staatl. Fö.), umfangreiche Auslandsreisen, 37 Diplomvolkswirt, 38 Dr. rer.
pol.,  Dienstst.lt.  R.Stud.werk  Freiburg  (5  Sem.  Abt.lt.  bzw.  Gesamtlt.  d.  Stu-
d.werks Freiburg + Hauptamtslt. d. Stud.schaft u. d. NSStud.). – 10.32 SS, 4.33
NSDAP,  UScha.  in  Freiburg  (Sturm 3/65),  OScharf.,  ea.  SS-SL OA Südwest
(38); seit 4.38 3. SL b.d. 65. Sta. (Freiburg), 1.39 W.d.G. d. 1. Sta.-SL, nebenher
Musterung f. d. Streifendienst der 65.Sta. f. RuS-F. Südwest; Einbezug in Polizei-
Schulung (39) [>SSO Heinz Schmitz], 9.39 UStuf., 5.40 Mannschaftshäuser, 9.40
RuS-Prüfer  b.  EWZ Litzm.,  Musterungsref.  b.  RKFDV, als  EP in Lothringen
(11.40), 4.41 OStuf., 5. (od. 4.) 41 Dienstst. Heißm., 43 zur Stapostelle Oppeln
[SSO, RS; Einberufung zum SL-Lehrg.  Erlenbrück 11./12.3.39 [St.A. Lbg PL
506-16]; W: Med. + NSStud.
Selhausen, Erich, 3.3.94 Oberhaldessen, ev., UII, Landwirt; Alte Armee, 23-24 Jung-
do, 7.31 NSDAP, 4.37 SS, BR 35.Sta. (38) [R16 I/2006], BR III/35 (39) [Mbg
121], 6.42 UStuf. RuS-Wesen, 11.43 HStuf. (F), RuS-Ref. b. HSSPF Weißruthe-
nien, 10.44 Siedlungsref. b. RuS-F. Weichsel [SSO]
Sell, Ludwig, Dr. 18.2.1897 Elfershausen/Rhön, kath./ggl. (37), V. Landwirt; Human. Gymn., LBA,
Lehrer, Psychologie-Studium Uni Würzburg, Dr. phil., 28 Hochschulass., 31 stellv. Lt. Psychol.
Inst. Nürnberg, 34 stellv. Lt. Psychol. Inst. Hindenburg-Hochschule, 37 Doz./38 Prof. f. Charak-
ter-  und Jugendkunde a.  d.  HfL Saarbrücken,  42 LBA Konstanz, dann Lt.  LBA Frankf./O.  -
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Freiw. 1. WK, Freikorps 1919, Reichsflage u. Reichskriegsflagge bis 23, 5.33 NSLB (Gausachb.
f. rassenpol. Erz.; Rassenref. Gauwaltung Franken, Lehrer f. Rassenfragen NSLB-Gauführerschu-
le Franken in Henfenfeld), 4.34 SA, 8.35 NSDAP, Kreisamtslt. RPA, Doz.bd.führer Nürnberg,
SS: Mitarbeiter SD 1938, Wehrmachtspsychol., 9.42 Meldung zur Waffen-SS, als SS-O’Scharf.
1944 zunächst dem RuSHA Donau zugeteilt, dann dem RuS-Führer Danzig-Westpr. als EP, 1.45
EP b. SS-Führer im Rasse- u. Siedlungswesen Weichsel [Bibliogr.: SM, NSLB; Hesse]. Nach 45
Tätigkeit als Erz.berater u. Jugendpsychologe.
Seltmann, Lothar von,  12.1.17 Graz, V. Lehrer/Hofrat,  kath./ggl.  37, LEH, Abi, 6
Sem. Stud. Volkskunde/Gesch., Angest., stellv. Kontorlt. Nordische Gesellschaft,
Gauverbandsgeschäftsf. VDA Wien, Ref. HA Vomi, Ref. b. SSPF Krakau; 3.31
NSSchülerbd./HJ,  3.33-5.35  SA,  HJ-F.,  38  PG,  11.39  TV,  Umsiedlungskdo.
Vomi,  40-1.42  Amtslt.  Distr.standortführung  Lublin,  12.42  Ostuf.  (F)
(Volkstumsarbeit/Fachf. f. volkspolit. Arbeit), Stabskomp. d. W-SS b. HA Vomi,
44 Lehrg. Kienschlag, 12.44 SS-HA C 1: Abt. VI [SSO Rath; RS, SSO]
Semrau,  Alfred,  Scha.,  SL Mo.7  OA Nordost  (36)  [NS 2/95];  auf  Lohnliste  KL
Stutthof  3.40,  Oscha.  =?  A.S.,  5.8.91  Konitz,  Zimmerer,  4.33  PG,  Stettin,
Konitz/Danzig-Westpr.)
Sengewald, R., Abt. VI Natzweiler (10.44) (?) [NS 3/397], UScha., Abt. VI Amtsgr.
D  WVHA  (9.44,  1.45)  [NS  19/1921,  NS  3/406]  =?  Rudi  S.,  22.10.08
Triebes/Thür., ev., Kraftf.; 5.33 PG, 5.40 SS, Greiz, 7.42 Diensteintritt: Uscha.,
Amtsgr. D WuVHA [SM; OGK]
Sepp, Fritz, Dr., Jurist im RSHA, SD OA München Vortrag üb. polit. Katholizismus in Lebensborn-
Heim Steinhöring  1938 [NS 2/65],  Stubaf.,  Vortrag  SD-Schule Bernau  Nov.  41 [R58/259] =
7.5.10 Speyer, V. Kaufm., ev./ggl. 38, Abi, Jura-Stud. Mü. u. Würzb., 2.34 Referendariat, Asses-
sorex., Ang. SD; 11.30 PG, 7.33 SA, 2.37 SS, 9.39 UStuf. SD-HA, Abt.lt. II.23 b. SD-Lt.abschn.
München (2.40), 4.40 HStuf., 9.41 Stubaf., Führer SD-Leitabschn. Königsberg (44) [SSO] 
Sessler,  Fritz,  24.8.09 Mühltal  b.  Rosenheim,  ggl.,  V.  Gutsbesitzer;  Abi  RG,  TH
München (4 Sem. Brauerei), Staatsexamen, Dipl.Braumeister, anschl. wg. Man-
gel an Stellen in seinem Beruf als Hilfsarbeiter tätig, 33 zur Reichsbahn. – 8.32
NSDAP, 3.33 SS, 34 Ausbi. in Dachau, dort Wohnsitz (36), Schwester Pia als
Bürgin f.  Verlob.- u. Heiratsgesuch; OScharf.,  Schulungsführer SS-TV „Ober-
bayern“ (1937) [NS 31/372], 11.38 UStuf. (bis 54.42 F.i.1.T-Sta. Obb, dann W-
SS); 40 OStuf., 43 HStuf. [RS; SSO]
Setterl, Max, 7.6.02 München, kath., 31 Dipl.lawi, in Pfarrkirchen; SA, PG, 10.33 RuSA plant seine
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12.42 HStuf. b. Stab OA Ostland, 1.44 W.d.G. d. Insp. f. d. ges. landwi. Ostein-
satz u. d. Ostlager d. W-SS (12.42-7.44), 1.44 Stubaf. [SSO]
Söchting, Walter, 3.8.06 Hamburg, ev., Stud.rat Dt. Oberschule Den Haag; NSLB, NSDAP (3,7), Orts-
gr.lt., Arbeitsbereich Den Haag (42), Vortrag „Die Niederlande und das Reich“ 3.42 Nachr.Er-
s.Abt. Oranienburg [MA: RS 5/470], 45 von Niederlande nach Fallingborstel [PK]; „Das Nieder-
landbuch“ u.a. Veröfftl.
Söder  Wilhelm,  28.7.05  b.  Witzenhausen,  V.  Bauer,  Abi,  Stud.  Hohenheim,
Dipl.landw.,  Ass.  Uni  Göttingen;  24  Hindenburgverband,  25  Jungdo,  30
Stahlhelm, 10.33 NSKK, 2.34 SS: v. RuSHA übernommen, 6.35 SS-Mann, SS-
Nr. 269711, Stuba-SL, Göttingen [RS Gossow]
Söhnlein, Scha., SS-Nr. 108 710, SL 41. Sta. (Bayreuth) (37) [NS2/95, 2/112] 
Sölter, Fritz, 4.8.00 Mayen/Eiffel, ev./ggl. (37), V. Architekt u. Bauuntern.; Diplom-
landwirt, Bauernschulleiter. – 1. WK, 3.31 SS, 12.31 NSDAP, in Maienthal/Ahr,
6.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 5. [ZB 6766], UScha. u. Stuba-SL (1936)
[NSD41/22]; 1.38 UStuf. RuSHA, ea. SS-SL OA Rhein (1938) [SSO, RS]
Sörensen, Bendix, 17.3.20 Schauby/DK, V. Kapitän, ggl., Abi Dt. Gymn. Apenrade, Student; volksdt.
HJ, 7.39 W-SS, 6.44 UStuf., OStuf., Lt. Dänische Verbindungsstelle Amtsgr. D (44) [NS 31/129;
31/3, RS] 
Sörensen, Julius, 28.4.07 Kiel, V. Ver.Werkstättenvorstand, ggl. 40, Abi, Stud. (Jura + Musik), staatl.
geprüfter Musiklehrer, Konzertpianist und Lehrer; 12.32 PG, 34-40 SA, 43 W-SS, 6.43 UStuf. (F)
HA VoMi, Sk „K“ Südrußland (Rückführung von Umsiedlertransporten), als Musikerz. am Auf-
bau der LBA Lutbrandau (Krs. Breslau) beteiligt [SSO, RS]
Sörgel, Erich, Stubaf.: BR 22.Sta (38) [R16 I/2006] =?
Sörgel, Otto, 12.7.02 Hamburg, ev./ggl. (36), V. Großkaufm.; RS UII, Landwi. Lehre,
Univ.stud.  o.  Ex.  (Naturwiss.,  Landwi.,  Vererbungswiss.),  landwirtsch.  Be-
triebslt., Saatzüchter, Firmenlt. u. Teilhaber (der Familien-KG Otto Sörgel Ham-
burg: Eisengroßhandel); Landwi.rat/Abt.lt. RNSt./LBS Güstrow (ihm untersteht
Bauernschulung: Abt.lt. f. WS der LBS Mecklenburg (37)) = 8.34 HAbt.I LBS
Meckl., Kreisfachlt. – 20 b. Kapp-Putsch beteiligt, 22 Werwolf, 25-29 Stahlhelm,
als v. Lt. d. Stahlhelm e. Trennung v. d. NSDAP verlangt wurde, zu dieser über-
getreten: 30-31 SA, 3.30 NSDAP: agrarpolit. App. 32, Gauredner f. Agrarpolitik
u. Kreisschulungsredner; 31 SS, 2.-10.6.34 Schulungslager Stettin-Bredow (Lit.:
Günther, Siemens, Darré; Hitler, Rosenber, Schmidt-Pauli), 34 RuSHA: UScha.
u. SL 11/22 in Güstrow (seit 6.34), Sta-SL, 12.37 Bauernref. II/22, 1.38 Ustuf.
RuSHA, n. Verwund. b. d. Wehrmacht 1.43 als OStuf. zur W-SS/RuSHA (43),
11.44 Hstuf. [SSO, RS]
Soike, Erich, 1.3.07, Stellmacher, 5.36 NSDAP, 6.36 SS, 38 UScha., Auswahlliste SL Nordost [SM]
Soldner,  Georg, 9.12.85 Altengreuth,  ev.,  Volks- u. Fachsch., Bauer u. Schmiede-
meister. – 1. WK, Vizewachtm., 12.30 NSDAP, LKF, LAF, Gauredner, Kreis-
bauernf., MdL, Landesbauernrat; SS (277062), 9.38 UStuf. RuSHA, BR 54.Sta.
(38) [R16 I/2006; SSO] 
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Solz, Hermann, 20.6.14 Frankf./M., V. Oberpostschaffner, ggl., OII-Reife, kaufm. Lehre u. Ang., 5.37
Schupo, 43 Lnt., OLt.n.; 4.33 PG, 8.39 SS, UStuf., WE RPB 122 [RS]
Sommer,  Dr.,  Karl,  18.2.00  Elberfeld,  V.  Schuhmacher,  kath./ggl.  36,  Abi  HG,  Stud.
(Philos./Pädag./Chemie; 2 Sem. Biol., Prom. Vererb.lehre, R.kde, Rhyg.; höh. Lehramt), Dr. phil.
37,  Schriftsteller,  38  Kulturreferent  Landesverwaltung  Nassau,  39  Landesverwalt.Rat,  O.Ver-
w.Rat, stellv. Kulturdezernent. – 1. WK, 3.30 PG, 6.31 SA, PL: 32 stellv. Krs.lt., Pressearbeit,
Prop.lt., Polit. Redner (HJ-Führerschulen u.a.), seit 10.34 SD (Außenst. Bonn), 5.35 SS, HScha.,
Abt.lt. SD-OA (Kulturref.), 1.38 UStuf. SD-HA/RSHA, 9.39 OStuf., 41 Spezial-/Sonderaufgabe
in Belgien, psychol. Unters. in Flandern [NS 2/80; NS 31/80] 4.42 HStuf. [SSO, DS, RS]
Sommer,  Otto, Dr., 6.6.02 Aschaffenburg,  kath./ggl.  37, Abi ORS, landwi. Praxis,
Stud. Hohenheim, 23 Dipl.lawi., LawiLehrer, Assist., Lt. Tierzuchtinsp., Mitarb.
LBS Ostpr., 36 Uniprof. u. 38 Rektor Göttingen, dann Hohenheim (42 Nachf. v.
Carstens). – Völk. Jugendbew. (12-28 Wandervogel, völk. Bd.), 28-30 Dt. Tur-
nerbd., 1.31 PG, Kreis-SL, Abschnittsfachberater, stellv. Fraktionsführer, KBF,
Gauhauptstellenlt., 7.31 SA, Sommer, Dr., SL b. Abschn. X, wurde n. Berlin versetzt, soll s.
b. RAS dort melden [Carstens 4.34], Teiln. an RuS-Schulungslager 6.-12.5.34, 10.33
SS; HSL VII (35), 6.36 als BR vorgesehen, 9.35 Jacobsen: f. RuSHA völlig ungeeignet,
~ 8.36: kommt als BR nicht in Frage  (krit.  Bericht  Jacobsens 1.39: unsoldatisches Auftreten,
Dienstgeschäfte e. HSL so vernachlässigt, daß er ihn durch e. andere Kraft ersetzen musste…);
4.38 UScha.; RK Ukraine: als OKVR u. UStuf. Lt. der Lawi Fo.zentrale für die
Nordukraine HAbt. Ernährung u. Lawi Kiew (43), OStuf. [RS]
Sommerer, Karl, 9.9.86, Arb.; 30 PG (Essen) [OGK], 9.33 v. RuSA als Mitarb. anerk.
f. 25. [ZB 6766], OberSL 25 SS-Abschnitt West (1934)
Sommerkamp, Georg, Dr., 2.7.01 Strang/Osnabrück, ev., V. Bauer; RG, 25 Diplom-
landwirt,  Landw.lehrer in Rathenow u. Oranienburg,  32 Promotion in Jena (b.
Wilmanns), 30-39 b. Sächs. Min. f. Wi. (zuerst stellv. Gen.dir. d. landwi. Betrie-
be d. Sächs. Wi.min., dann Dir. Staatl. Versuchs- u. Fo.anstalt f. bäuerl. Werkar-
beit Pommritz; 9.39 ins GG abgeordnet: Lt. d. Liegenschaftshauptverwaltung b.
d. Reg. d. GG in Krakau; 41 Oberkriegsverwaltungsrat, 10.41 Lt. Abt. Erzeugung
b. RK f. d. Ukraine u. Geschäftsf. Landbewirtschaftungsges. Ukraine, Hauptab-
t.lt. b. Landesbauernf. Rowno in der Ukraine (42). – Freikorps Lichtenberg 1919-
20 (Kapp-Putsch); 5.33 NSDAP, 2.34 SS, als SL zugeteilt (Bautzen), SL im 2.
Sturm d. 46. Sta. (schult die 3 Züge des Sturms einzeln und regelmäßig), SL d.
Ortsgr. Zschaiten u. Redner f. ns Agrarpolitik, 35 Rottf., 36 UScha., 3.36 Stuba-
SL I/46 (Dresden/Bautzen), Scharf., ea. SS-SL OA Elbe (1938) [RS]; Dr. Som-
merkamp/Rowno, 10.42 Vortrag üb. Landwi. Verhältnisse in SU u. dt. Aufbau in
Ukraine b. Kommandostab RFSS [MA: M 814 A. 11].
Sommerlad, Dr. Bernhard, 7.1.05 Halle/S., V. Univ.prof., ev., Hum. Gymn., als Schüler in Wehrver-
bänden u. Freiw.organis., 19/20 Freikorps Märker, 23-25 Reichswehr, Offz.anw., Stud. (Gesch.,
Philos., Zeitungswiss.), 8.27/12.31 NSDAP, 30 Dr. phil., Lagerlt. in üb. 25 Wehrsportlagern, 33
Schriftlt.  NS-Gauzeitung Halle, 6.-12.33 SA, Wehrsportlehrer Uni Halle, Schriftwart  „Dt. Zei-
tung“ Berlin (Innenpol.), 12.34 zum Stabsamt RBF Darré, dort Abt.lt. RNSt., Abt.chef R.A.VI/1
(35), 10.35 SS, RuSHA Abt. 6 (36; 38), „zugeteilter Unterf.“ RuSHA 37 [NS2/23], Lektor partei -
amtl. Prüf.komm., Lektor Reichsst. z. Fö. d. dt. Schrifttums, Geschäftsf. Unterausschuß f. Dorfbü-
chereien; 4.39 UStuf. Pers.-HA, 11.41 SS-HA, 1.43 OStuf. [RS; SSO]: Die Juden“verfolgungen“
im Mittelalter Lh 3/37 H. 7; Ernst Moritz Arndt – einmal anders 4/38-39 H. 8; Karl August von
Hardenberg 5/39 H. 1; Beiträge Odal
Sommerlade,  ROI.  (=Reg.oberinsp.),  HA Orpo:  A4 Allg.bi.  Unterricht  1941/42 +
Amtsgruppenlt. WE zugeteilt; Lt. WE 6 HA Orpo 15.10.42 [R19/5] =? Kurt S.,
13.10.09 Wilhelmshaven, 1.31 PG, 35 Gandersheim, dann Saarbrücken, 4.38 n.
Berlin [OGK], seit 5.32 Plz., HA Orpo Berlin, Reg.Ob.Insp. [R 58/3950]
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Sommerland, Schul.redner Schupo Wetzlar: Rev.Lnt. =? Sommerlat, Otto, 7.10.93, Plz.be-
amter, 10.37 PG Limburg; Wetzlar [OGK]
Sommermeyer (43), PlzHptm, WE-Offiz. Hamburg-Ost 12.43 [Old] 
Sondern, Alfred von, 23.8.08 Barmen, ev./ggl., OII, Industriekaufm.; 10.30 NSDAP,
SS (17 861), 2.43 W-SS, 11.44 UStuf., SS-Art.Schule I [SSO]; Abt. VI [SSO
Rath], 15.11.44: VIa SS-Na.Ausbi.Abt.501 [SSO H. Ebner]
Sonke,  OScha.,  Abt.  VI  FHA:  Verbindungsstelle  zum  SS-Schulungsamt  (?)  [NS
33/45]. =? Paul S., 7.6.08 Nürnberg, V. Kriminalsekr., ggl., ORS, Bankangest., Betriebsjugend-
walter, 15.9.34 SS (ebenso sein Bruder), 37 NSDAP, 6.39 Waffen-SS, 1940 UScha. 2./7. SS-T-
Stand. Brünn/Mähren, 8.3.-3.7.43 Lehrg. f. Versehrte, 1.9.43 UStuf., 21.6.44 OStuf. [RS; SSO]
Sonnenberger, Oswald, 20.3.85 Rennevitz/Bitterfeld, V. Bauer, ev., VS, Bauer, KBF;
1. WK, 30 NSDAP, 1.37 SS, OScha., BR 54.Sta. (38) [R16 I/2006] [RS]
Sonnet, Dr. Paul, 23-10.06 Weiler/Kreuznach, V. Metzgerm.,  kath./ggl.,  Abi, Plz.-
schule  Hann.Münden,  2  Sem.  Päd.  Inst.  Mainz,  dann  Latein/Frz./Gesch.  Uni
Giessen u. Köln, 31 Dr., 32 Staatsex., 34 Stud.ass., 34-37 Lehrer Heeresfachschu-
len  Hanau  u.  Frankf./M.,  ORS  Hanau,  10.39  Stud.rat,  5.41  Lt.  LBA
Biesdorf/Trier. – 5.33 PG, 4.33 SS, SL, 8/83., 5/II/83., Lt. der WS Orpo b. 5 Ein-
heiten 9.37-4.41, 9.38-11.38 T-Sta, 6.41 W-SS [RS], Stuba-Schulung II/83 (38)
[Mbg 113]
Sonnleitner, Fritz, 7.4.11 (Wien), ggl. (1938), Volksschullehrer, 1933-38 SA, NSD-
AP 5.40, 17.4.40 Waffen-SS, 1.5.-31.8.44 Lehrg. Tölz, 9.11.44 UStuf., 1.10.44
vom SS-FHA zum SS-HA Amt CI als VI zur Junkerschule Tölz (bis 10.1.45,
dann SS-FHA Gen.Kdo IX [SSO-142B, RS-].
Sonntag, Erich, Berufsschullehrer an VT-Schule Dresden (36) [Crämer] ?= 8.4.00 [SM]
Sorkowski, Fritz, Scharf., ea. SS-SL OA Nordost (1938) 
Sotke, Fritz, 2.1.02 Hagen, ggl., Abi, Hochschulstud., Dipl., kaufm. Angest. und Handelslehrer, 1935
Dir. e. Handelsschule in Berlin. – NSLB 31, 4.32 HJ, NSDAP 10.32, 37 Kulturchef d. Reichsbe-
rufswettkampfs, 39 Lt. Abt. Schulfunk im Kulturamt der RJF, Amtslt. im Hauptamt Schulung und
Erz. Dienststelle  Rosenberg,  zuständig f.  Führung der  Dienststelle  Wehrmachtsschulung;  4.40
Wehrmacht; Ostmed.; 11.44 SS: Stab SS-HA, Stand.f.; HJ-Obf. [Buddrus], Vortrag Tagung Abt.
VI im SS-HA 1944 (Die Lage der WE b. d. WH) [NS19/2194] [SSO; RS]
Spaarmann, Erich, 19.7.07 Passendorf/Merseburg, V. Bauunternehmer (1909 versto-
ren),  ev./ggl.,  Maurergeselle  (häufiger  Ortswechsel),  25-26  b.  Reichswehr  in
München, 26-29 Schloßverwalter, dann kurze Zeit als Kaufm. tätig. Sommer 30
ein Landheim für Hamburger HJ gebaut, als Artamane in der Landwi. gearbeitet;
31 Kanzleiangest. b. Rechtsanwalt Dr. Holzer, 33 Aushilfsstelle beim Ärztebund
Rosenheim. – Erst kommunist. Jugend, 1922 Jungnationaler Bund, Bekanntschaft
mit  Rasseforscher  Otto Hauser,  25/26 Reichswehr,  Feldmeister  in  der Großdt.
Jungmannschaft  (Tannenbergbund),  26-28 Freikorps Damm, SA + NSDAP 27
Ortsgr.  Bruckmühl  (27/28  Ortsgr.lt.  Dörzbach/Wttg.),  hat  Günther  +
Baur/Fi/Lenz gelesen; SS 29, 31 erster SS-Mann in Rosenheim, dort Sturm auf-
gebaut, 7.33 UStuf., seit Herbst 32 Mitarb. d. RuSHA;  3.33 Mitarb. des RuSA
3+2/I/34, 18.1.33 f. I/34. [ZB 6766], F. d. 3. Sturms I/34. Sta. (8.33), nach Kir-
chenaustritt 6.34 Dt. Glaubensbewegung; seit 4.33 SD-UAlt.; 7.33 UStuf., 4.34-
4.36 Rasseref.  Südwest,  11.34 OStuf.,  Rasseref.  OA Nordwest,  5.36 Rasseref.
Mitte  (1936/37,  Schulungskörper  neu  aufgebaut),  9.36  OStubaf.,  SL (37),  38
Stabsf. d. Abschnitts IX (Würzburg), 38 RuSHA, EP (Heinemann); Sept.-Nov. 39
zum Selbstschutzführer Westpreußen kommandiert (Selbstschutzführer in Brom-
berg); in dieser Eigenschaft  persönl. an Massakern beteiligt  [Heinemann 210];
11.39 SS-T-Rekr.Stand. Dachau (SL: SSO Buchegger)  (11.39 mit  Aufbau der
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Sturmbanne in Lodz + Warschau beauftragt),  11.41 OStubaf. i.  Stabshauptamt
RKFDV, Lt. d. Ansiedlungsstabes [Heinemann: Frühj. 40-Frühj. 42], Lt. d. An-
siedlungsstabes b. HSSPF Warthe in Litzmannstadt (1941); Waffen-SS: 9.-10.42
SS-T-Division Besetzung Frankreich, 1.1.-31.3.43 Div. Wiking; 43 KRFA, 1944
Staf. + Chef Amt DI (Zentralamt K.L.) im WVHA [Mehner 84] (?) = Staf. u. Stabsführer
Amtsgr. D im SS-HA [> SSO Dambach]; 11.43 SS-HA Fachgruppe Ergänzung
(Stabsführer  der  Amtsgr.  D),  1.44 UStuf.  d.  R.,  4.44 Staf.  (F)  d.  Waffen-SS,
dienstl. Wohnsitz Litzmannstadt, 9.44 SS-HA, 11.44 Staf. (Stabsf. Amtsgr. D SS-
HA, 10.44: NS 31/42). – Abhandlung 1933 „Warum treiben wir Rassenkunde?“
(4 S.) [SSO, RS]. Gelesen: Otto Hauser, H. F.K. Günther, Baur-Fi-Lenz
Spangenberg, Otto, 13.2.93 Erfurt, ggl., Schlosser, Polizeioffz. in Weimar; 5.33 PG, 3.39 SS, Hptm.
Schupo; Insp. Schupo Erfurt; F. 106. Sta.; Ausschluß aus SS wg. Betrugs, hat s. danach aber f.
Werbung f. W-SS eingesetzt als Polizei-Werbeoffz.; mit Lt. des Erg.amtes der W-SS Außenstelle
Augsburg beauftragt (9.44); Wiederaufnahme in SS v. RFSS als verfrüht abgelehnt, sofort zu ei-
nem im Bandenkampf eingesetzten Polizeiverband abzukommandieren (10.44) [SSO]
Spanka, Otto, 19.10.12 Sutzken od. Sutzkau/Ostpr., ev./ggl., V. Arbeiter; kaufm. Leh-
re, Lt. d. Maschinen-Abt. e. Genossenschaft (Landmaschinen); 29 Grenzschutz
Masuren, 2.33 NSDAP u. SS, 10.34 LSSAH, 4.35 TV, OSchaf., Schulungsführer
SS-TV „Brandenburg“ (1937) [NS 31/372];  4.37 SL 16. Hundertschaft  im V.
Stuba (Sachsenhausen-Oranienburg) [Kaienburg 172]; 42 als Stubaf. gef. [RS]
Spannaus, Hptm. Schp.schule Berlin-Schöneberg, Lehroffizier der Orpo in NS-Lehre
(1941) [R19/461]; Spannaus Hptm. Schp.schule Mariaschein bis Jan. 43 > Karls-
bad, kd. Schp. im Osten, Okt. 43 Lehroff. Schp.schule Jena 
Specht, Jost, 6.6.21 Köln, kath./ggl. (39); V. Handlungsgehilfe/Kaufm.; ORS/OS Abi
40, Akademie-Bewerber (?); 3.33 HJ, Jungbann-Führer, 40 RAD, 2.41 SS: W-SS,
6.41 LSSAH, Ju.schule Tölz, 6.44 UStuf. d. R., bis 9.44 SS-HA C 1, dann SS-
FHA Art.-Schule II: WS-Lehrer b. d. SS-Art.Schule II, 12.44 vom SS-FHA zum
SS-HA  [>  SSO-Oesterle;  SSO,  RS];  UStuf.  +  WS-Lehrer  Schule  Beneschau
(8.44, 1.45) [MA Prag, BdW-SS BuM-5/25]
Speck, Albert, K.H.A.L., 35 als BR 63. vorgeschl. [GLA Karls. 1275]
Speer, Dr., Wannsee-Institut, Vortrag SD-Schule Bernau Nov. 41 [R58/259]
Speicher,  Georg,  23.3.07 Barmen,  9.44 gef.,  ev./ggl.  (38),  V. Gastwirt;  ORS OII,
Buchhändlerlehre, Filialleiter, 31 selbst. Buchhändler; Dt.nat. Jugendbund, Wan-
dervogel, 30 NSDAP u. SA, 38 SS, SL (38/39), 6.39 W-SS, UScha., Abt. VI Amt
II FHA (1943?): Bücherei der Waffen-SS/Bücher-, Landkartenbeschaffung usw.
f. d. Truppenbetreuung [NS33/45]; möchte zum RuSHA (43), UStuf. (F), 7.4.44
als Fachführer im RuS-Wesen enthoben [> SSO Kuchenbäcker], 1.9.44 UStuf.,
Kampfgruppe Kurmark [SSO, RS]
Speidel, Ernst, 11.4.79 Stuttg., ev./ggl. (43), V. Kaufm.; Abi, Landwirt, Lt. Landwi.
Versuchsges. in Krasne/Südostpr.; MdR, Landrat (37); 1. WK, 22-29 Stahlhelm,
8.29 NSDAP (Polit. Lt.), 29-31 SA, 1.33 SS, 35 UStuf., 11.36-9.38 RuSHA, Sta-
SL (36), HStuf., SL 61, ea. SS-SL OA Nordost (1938), 4.40 Stubaf. [SSO]
Speike,  Walter,  31.5.01  Weskow/Spremberg,  ev.,  V.  Lehrer;  Lehre,  Maschinen-
schlosser, VHS Spandau Johannesstift, Gewerkschaftssekretär in Berlin, 32 alo.,
Geschäftsf. u. Inh. elektromechan. Werkstatt Berlin; seit 22 Dt.nat. Jugendbund,
5.29 NSDAP (29-33 Gauredner Groß-Berlin), 12.29 SS, 4.34 UStuf., 4.37 HStuf.,
11.39 W-SS, bis  8.44 Ju.schule Tölz,  8.44 SS-FHA, WS-Lehrer  Pi.schule der
Waffen-SS Hradischko, 12.44 vom SS-FHA zum SS-HA; Lebensborn [SSO, RS;
SSO-Oesterle]
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Spengemann, Rudolf, 22.12.90 Jöllenbeck, ev./ggl. (37), VS, L.Sem., VS-Lehrer, Rektor in Bochum;
1. WK, Lnt., 4.33 SA, 5.33 NSDAP, Landeslt. Rbd. d. Kinderreichen Westfalen-Süd, 4.37 SS:
RuSHA, 1.39 UStuf. [SSO]
Spengler, Hermann, 7.3.12 Mainz, V. Bäcker, ggl., Abi RG, Staatsex. als Bibliothekar, abgebr. Uni-
Stud.,  Stadtbücherei  Darmstadt,  2.36 Bibliothekar SS-Schule Wewelsburg;  5.33 SA, NSStud.:
polit.  Schulungshelfer  in  Ostpreußen,  polit.  u.  weltanschaul.  Lagerschulung  b.  Arbeitsdienst,
UStuf. Wewelsburg, 5.37 PG, 11.43 UStuf. Pers. Stab RFSS [RS, SSO]
Spengler Wilhelm: 1907, V. Volksschullehrer, Stud. Germanist., Gesch., Kunstgesch. Philos.; Dr.phil.
31 (Das Drama Schillers),  32/33 Gymnasiallehrer/Studienassessor  in  Leipzig,  34 Kündigung,
Wechsel zu hauptamtl. Arbeit f. SD (dort seit 11.33): 34-36 Aufbau Schrifttumsstelle SD-HA in
Leipzig, 36 nach Berlin verlegt [Wildt 175; Lerchenmüller/Simon; ~ Hachmeister 158], daneben
Hexen-Auftrag Himmlers; 36/37 Lt. Hauptabt. „Kult. Leben“ (II.2.1), später Gruppenleiter „Kult.
Gebiete“  im  RSHA  Amt  IIIc  unter  Ohlendorf.  1942  Einsatz  Sipo-Sonderaufgaben  Ostfront
[Hachmeister 164] [SSO, RS] [= Spengler, im Gruppenstab der EG C? Pohl S. 82]. – Vortrag
„Kultur u. Rasse“ b. 12. Außenstellenleiter-Lehrgang SD Mai 1939 [R 58/7166]; Vortrag SD-
Schule Bernau Nov. 41 [R 58/259]; Vortrag  Staf. Spengler auf SS-HA-VI-Tagung 28.2.-5.3.44:
Die staatspol., wi. und kulturpol. Lage des Reiches [IfZ]. – Führer EG IV d. Sipo/SD b. Überfall
auf Polen [Lerchenmüller/Simon, Vorfeld S. 34]. Nach 2. WK Lektor im Stalling Verlag Olden-
burg [Lerchenmüller/Simon, Maskenwechsel] –
Spickschen, Erich, 23.7.97 Vluyn/Mörs, ev., HG Moers, UI (Not-Abi), Lawi-Lehre,
Lawi-Verwalter in Nordschleswig, Stud. Landwi.seminar; Gutspächter, dann Be-
sitzer/Bauer;  Verwaltungsratmitgl.  der  Bank d.  Ostpreuß.  Lanschaft.  – 1.  WK
Lnt.,  28  Stahlhelm  (Ortsgr.f.),  4./11.32  NSDAP,  Blockw.,  stellv.  Ortsgr.lt.,
LKFB, 7.33 SA (36 OStuf.), KBF, 35 Landesbauernf. Ostpr., 37 Gauamtslt. Amt
Agrarpolitik  Ostpeußen,  Provinzialrat,  MdR, Landschaftsrat;  11.36 SS:  OStuf.
RuSHA,  4.37  Stubaf.,  38  OStubaf.  u.  BR Nordost  [R16  I/2006],  11.42  Brif.
[SSO; Lilla]
Spieker, Wiegand, 22.7.11 Hannover, ggl., Jurist, Reichsbahnrat; 5.33 PG, 5.33-43
SA, 43 SS, 1.44 Strm., WE Stammkomp. Nachr.A.u.E.Rgt. Nürnberg bzw. Eich-
stätt [MA: RS 5/897; SM]
Spieldenner, Hptm., WS-Arb.tagung 1.43 Wiesb.
Spielmann,  Friedrich,  8.1.89 Hann. Münden, ev./ggl.  39; OIII,  Bauer und Bürger-
meister;  1.  WK,  3.30  NSDAP  +  SA,  Landwi.  Kreisfachberater,  Ortsprop.lt.,
Kreisamtslt. Agrarpolitik; Kreisbauernf.; 10.35 SS, 5.36 UStuf., 9.37 Ostuf., BR
55. Sta. (38) [R16 I/2006]1.43 HStuf. [SSO]
Spiess UScha, 4/86 SL? [SW]
Spieth, Walter, 7.11.11 Oberesslingen, dt.gl., Abi ORS, Philol.-Stud. (Dt./Engl./Gesch.), 31 aus finanz.
Gründen  aufgegeben,  Reichsbahnangestellter;  2.32  SS,  Strm.,  Hegensbg.,  Vortrag  Schulungs-
lehrg. 35, OScha. 1/63. (36) [RS]
Spitz,  Scha.,  1.38 mit  WS Gend. Vechta im Land Oldenb. beauftragt,  Old; Spitz,
Karl, in Oldenburg/O. SS-Mann u. Stuba-SL (1936) [NSD41/22]; OScharf., ea.
SS-SL OA Nordwest (1938) 
Spohr, Oswald, 10.4.88, Marktschellenberg/Berchtesgaden, Verlagsbuchhändler; 5.32
PG, Mitarb. RPA, Schul.redner f. Sippenfo, 6.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt
f. 48. [ZB 6766; PK]
Spöhring, Walter, 13.5.04 Wisselhövede, ev./ggl. (40), V. Tischlermeister; LBA Ver-
den,  Hauslehrer,  Privatschullehrer,  abgebr.  Univ.stud.  (Geogr./Math./Physik)
Hamburg;  erste  Lehrerprüfung  24,  seit  32  im  öfftl.  Schuldienst,  36  Festanst.
[BBF],  38  Lehrer  Schillerschule  Wesermünde.  –  10.33  SS,  Lehrberechtigung
zum SA-Wehrabzeichen, 5.37 NSDAP, 39 Rottf.,  SS-Mann, Sturm-Schulungs-
mann 12/55 Wesermünde, Teiln. am EP-Lehrgang April 1940 in der Reichsschu-
le Müggelheim [NS2/88], seit 6.40 EP, 12.41 UStuf. RuSHA, EP b. Ergänzungs-
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stelle X (1942); 2.42 als EP zur Erg.stelle Nordost [>SSO Harders], 6.-11.43 zum
HSSPF Nordsee, danach W.d.G. RuS-F. Spree, 44 OStuf. [SSO, RS]
Spoerl, Otto, 25.8.03 Weissensulz, kath./ggl. 41, Abi, Lehrer, Kreissportlehrer (Reg.-
bez.  Karlsbad);  Ratsherr,  11.38  NSDAP,  SS  (327  676),  11.39  W-SS,  2.-5.43
Res.F.Anw.lehrg.,  9.43  UStuf.  SS-Pz.Gren.schule,  WE SS-Pz.Gren.A.u.E.Btl.2
(44) [MA Prag, BdW-SS B.u.M.-5; SSO]
Sponholz, Hans, 9.4.02 Kolberg, V. Krankenwärter; ev./ggl. 33, RG, Schriftlt.; 18 Jungmannendienst,
Schutz- u. Trutzbd., Werwolf, 24 PG, 31 erneut, Gauredner, SA, Ref. im Stab der SA-Gruppe
Ostmark, SA-Ostubaf. [RK] Deutsches Denken: Beiträge f. die WE, Berlin 1935 (3.), 124 S.
Spreither, Franz (=Klaus Utsch), 19.8.12 München, V. Architekt/Dipl.ing., ev.; RS, wg. polit. beding-
tem Ruin der väterl. Existenz kein Studium mögl., selbst. Handelsvertr. in Elektro- u. Rundfunk-
branche, Schriftlt. (Technik, Wi.pol.). – 23 Bayr, Wehrkraftverein, Jung-Bayern [RK-I-507]: Ei-
ner, der sich nicht unterkriegen ließ, Lh 8/42 H. 2; Robert Bosch/Treue zum Werk 8/42 H. 2; Jus-
tus v. Liebig 8/42 H. 6; Ein revolutionärer Erfinder 9/43 H. 5
Sprenger,  Wilhelm,  19.10.10 Schwodow/Krs.  Pyritz,  ev./ggl.  (38),  V.  Bauer;  UII,
selbst. Drogist; 9.33 SS, 37 NSDAP, 1.40 W-SS; Abt. VI Ers.Btl. „Deutschland“
(4.42) [MA Prag, BdW-SS B.u.M.-5], 4.42 Ustuf., vom SS-T-Inf.E.Batl. I zum
Pz.Gren.A.u.E.Batl.3  Warschau  bis  5.43,  dann  SS-Pol.Div.,  11.43  OStuf.,  am
1.12.44 als Mitarbeiter VIa v. 4.SS-Pol.Pz.Gren.Div. nach ebd. [SSO, RS, >SSO
Oesterle]
Springenschmid, Karl, 19.3.97 Innsbruck, kath./ggl., V. Rechnungsbeamter; Volks- u.
Bürgerschule,  LBA, Hauptschullehrer  (Engl./Italien.),  Landesrat,  Regierungsdi-
rektor beim Reichsstatthalter Salzburg (38-45 Lt. Abt. Erz. u. Unterr.). – 1. WK
(Lnt. d. R.), Wandervogel, Geusenbd., illegal NSDAP u. NSLB Österreich 32, 38
Gauwalter u. Gau-SL NSLB Salzburg, Oberbereichslt. NSDAP, HJ-Bannführer;
1.38  SS,  SS-H’Stuf.  (vorher  SS-Schulung),  HJ-O’Bannf.,  RuSHA,  Ahnenerbe
[Bibliogr., PK, NSLB, SSO)] Urlaub – nach vorn: Lh 6/40 H. 9a/b; Bauernarbeit 8/42 H.
5; Von der gleichen Art: 10/44 H. 8
Springensguth, b. Stendal, ev., V. Gutsinsp.; Gymn., Landwirt; 1. WK, 12.30 NSD-
AP, Ortsgr.lt.,  Kreisbauernf.,  Gemeinderat;  37 SS, RuSAmt Mitte,  BR 21.Sta.
(38) [R16 I/2006; RS]
Springer,  Studienrat,  Lt.  der Schule Liebenthal  (Ausbildungsgruppe Funk der Reichsschule für SS-
Helferinnen Oberehnheim) =?
Springer, Willi, 1.10.00, OScha (F), Fachgr. Schulung, SS-HA [NS31/6] 
Sprung, Oscha., Schulungslehrer Ausbi.100schaft BrS (40) [WB] =? Kurt S., 22.3.11
Luckenwalde, ggl., Abi, Stud. Kulturwiss. TH, Lehrer; 1.32 PG, 11.33 SS, 9.38
T.-Sta., 9.39 W-SS, 4.41 UStuf.: SS-Pol.Div. [SSO]
Staak,  Gerhard,  19.10.92  Ruckow/Güstrow,  5.45  n.  Verwund.  gest.,  V.  Pastor;
Gymn., Stud. (German., Gesch., klass. Philol., Sport), Studienrat in Rostock, 31
Dr. phil. Uni Kiel, 34 Doz. HfL Kiel (Volkskunde), 35 Prof., 43 Habil. – 1.WK
(Lnt.), 5.33 NSDAP, Gausachbearb. „Dt. Osten“ im NSLB, BDO, 1.37 SS, 5.37
NSDAP, SL SS-Abschnitt XX Kiel, 6.44 UStuf. [SSO, RS; Hesse; RS]
Stäbler, Hermann, 21.8.06 Stuttg., ggl., V. Betriebsprüfer (16 gest.), OII, kaufm. Lehre, Technikum,
Techniker, Betriebsprüfer Reichsstelle f. Textilwi.; 11.-28 PG, 10.29 SS, OStuf. 6. Sta., 42 W-SS
[RS]; Wangen, OStuf., 14.-19.3.38 Lehrg. Gend.schule Stuttg.
Stadlbauer, Walter, 8.4.11 Salzburg, ev./ggl. (35), Abi, Hotelsekr.; 21-27 Freikorps
Bayr.  Wehrkraft, 6.31 NSDAP, 11.31 (?) SS, 11.37 OStuf. im Stab SS-TV. u.
KL, 12.37 TV Obb. (Dachau), Stuba-SL TV-Standarte Oberbayern (1938) [NS 4
Da 32], 39 T-Sta. Brandenburg, 42 Stubaf. [SSO]
Stafelmann, OStuf., Doz. (Kolonialfragen) b. d. Schulungs-AG d. Amts IV RSHA zur Vorb. auf Füh-
rerlehrgang Winter 41/42 [R 58/262]
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Staff, Gerhard, 9.12.20 Königsberg, V. Kaufm., ggl., Mittl.  Reife, kaufm. Angest.,
nach Entlassung KdF-Kreiswart; 4.33 HJ, 6.37 SS, 6.40 W-SS: LSSAH, n. Verw.
42 (Amput.) Vers.lehrg., 43 NERgt. Nürnberg, 44 Abt. VI NEAbt., OScha., tel.
Anrufe betr. WE Nachr.Ers.Abt.1 Nürnberg (44) [RS, MA: RS 5/897]
Stage, Kurt, Dr., Reg.rat, SD; Stubaf., Doz. b. Schulungs-AG d. Amts IV RSHA zur Vorb. auf Führer -
lehrgang Winter 41/42 [R 58/262] [Wildt]
Stagneth, Arthur, 12.3.11 Trunz/Elbing, V. Bauer; ev., Volksschule, Jungbauer, Be-
such der BHS Goslar (36; Schüler v. Eichenauer u. Dr. Holler, Kenntnisse v.a. v.
Darrés Neuadel);  Höh. Landbauschule Bramsche (43). – 4.33 SA, SA-Scharf.,
SA-Stuba-Sportref., Jugendwart der Kreisbauernschaft, 5.33 NSDAP, agrarpolit.
Redner, 2.36 HJ, 11.36 SS, seit 12.36 RuSHS, 1.37 Bauernref. 66. Sta., SL (37),
4.37 UScha. [RS]
Staiger (w), Reichsbeauftragte im SS-Helferinnenkorps, Hauptabt.lt. im Amt WNK [NS19/1372]
Stahl, OLnt., WS-Arb.tagung 1.43 Wiesb.
Stahl, Hans, 20.7.95 Sommerhausen/Bayern, V. Landw., ev., Volks- u. Fortbi.sch.,
Landwirt;  1.  WK,  Kanonier,  19  Einwohnerwehr  („geg.  roten  Terror“),  20-23
Bund Bayern  und Reich,  24 Bd.  Frankenland,  10.31 NSDAP, LKF, Bezirks-,
dann Kreisbauernf.,  Würzburg  (36);  11.36  SS,  Rasseref.  (?),  BR 81.Sta.  (38)
[R16 I/2006; RS]
Stahl, Josef, 12.10.08 Pollschütz, Beamter, 11.38 PG Ortsgr. Bischofteinitz/Sud. [OGK], 2.42 UScha.
(Diensteintritt), 4.44 OScha. [SM], 15.6.44-4.4.45 OScha. Stutth., Adj. od. Abt. VI?
Stahlecker Dr. Hans (1.I/63.), Feiergestaltung (na.) OA SW, 12.38, RuS-F SW 9.8.37
bittet ihn, s. f. Polizeischulung zur Verfügung zu stellen =? 
Stahlecker, Dr. Rudolf, 25.11.98 Sternenfels/Maulbronn, V. Pfarrer, dann O.Stud.rat
(in Tüb.), ev./ggl., Abi, naturwiss. Stud., 25 Dr., paläontol. Expeditionen, 29/32
Stud.ass.  in  Tüb.,  dann  Nagold,  34  Napola  Backnang,  10.34  Stud.rat
(Biol./Erdk.), 37 Schullt./38 Stud.dir. Aufbauschule Nürtingen, Lt. AG f. weltan-
schaul. Unterr. [Lbg. F 400/145], 41 OStud.dir. Dt. Heimschule Nürtingen (44). –
1. WK, 20-26 Freikorps,  Studentenbtl.,  Schutz- u. Trutzbd.,  Studentengr.lt.  im
Alldt. Verband u. DNVP, Org. C (Kurier), 22/23 NSDAP, Adler u. Falken (Gau-
wart), seit 21 Beschäft. mit Rassenkunde, 5.33 PG, 7.33 SA (Kreisfilmstellenlt.),
4.37 SS (291 174), e.a. Mitarb. b. RuS-F. SW (38) [R 16 I 2038], 8.40 UStuf. 63.
Sta., 42 OStuf. I/63., Dienstst. Heißm., 44 zum HStuf. vorgeschl. [SSO]. – Bruder
von Brig.f. Dr. Walther St., 1900 in Sternenfels, OReg.Rat, 5.32 PG, SD, BdS Oslo, Chef EG A,
BdS Ostland, Frühj. 42 im Osten gef. [RS]
Stahlmann,  Albert,  28.1.11 Mannheim,  ggl.,  V.  Obermeister;  Realschule  (weiterer
Schulbesuch unmögl., da d. V. durch Inflation sein gesamtes Vermögen verlor),
Tätigkeit in kaufmänn. Berufen, Abt.lt.  b. Continental,  dann Abt.lt.  Arbeitsamt
Mannheim, von da zum RuSHA. – Werwolf, 29 SA u. NSDAP, 10.30 SS, 4.34
UStuf., 8.35 zum RuSHA, dort Abt.chef, 9.35 (Hilfs-)Ref. f. Schulung u. Muste-
rung b. RR Nordwest, 11.35 komm. Rasseref. OA West, RR West (36), HStuf.;
6.37 wg. Amtsmissbrauch Herabstufung zum HScha. u. Strafversetzung zum TV-
Sachsenhausen;  Schulungsführer  SS-TV  „Thüringen“  (Lt.  Schulungswesen  3.
SS-T.St. Thür.) [SSO Körwien], 38 UStuf., 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als
Mitarbeiter VIa zur Kraftfahrtechn. Lehranst. d. SS Wien [SSO, RS]
Staemmler,  Martin,  Dr.,  23.10.1890 b.  Posen,  ev.,  Dr.  med.  1913,  27 Dir.  Pathol.-hygien.  Institut
Chemnitz, Prof.  Univ. Breslau (1935),  Rektor Univ. Breslau;  4.31 NSDAP, Mitbegr.  NS-Ärz-
tebd., RPA [Bibliogr.]: Volk und Rasse, Berlin 1933, 1935 (300. Tsd.), 32 S.; 1936 als Schul.mat.
versendet
Stang, Karl, 28.3.01 Nördlingen, ggl. 37, Landwi.stud., Diplom + Staatsex., Diplom-
landw. u. Molkereifachmann, U.Abt.lt. H.Vereinigung der Milch- u. Fettwi. Ber-
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lin; 21 Freik. Oberland, 7.31 NSDAP, LGF, 4.33-7.34 SA, SS (177 007), 9.38
UStuf.  RuSHA, BR Pi.Sta.8 (38) [R16 I/2006],  OStuf.  [SSO] =? Stang, Karl,
Stuba-SL München (35) [NS 2/113]
Stark, Anton, 16.3.08 Großfürwitz (Sudet.), kath./ggl. 41; Abi, LBA, Hauptschulleh-
rer;  12.38  NSDAP,  SS  (390  526),  6.44  UStuf.,  SS-HA  C  1,  VIb  Pz.Jg.
(StuG)Schule (1.45) [MA Prag, BdW-SS B.u.M.; SSO]
Stark,  Ernst, Dr.,  15.6.1881 Regensburg, V. Bezirksgeometer,  Gymn.,  Med.-Stud.,
Facharzt/Chefarzt;  1.WK, „Bayern u. Reich“, u. a.  vaterländ.  Verbände, Völk.
Block, Stadtrat, 27 PG, Ratsherr, Gründ.mitgl. NS-Ärztebd., 11.31 SS [RS], 1.33
UStuf., SL 68. Sta (35) [NS 2/113], 4.36 Stubaf., 37 OStubaf.
Stark, Walter, 6.2.00 Bernhagen, ev., Volks- u. Landwi.sch., Landwirt; 1. WK, Kano-
nier,  20-22 Stahlhelm,  2.30  NSDAP,  Kreisamtslt.,  Kreisredner,  Kreisbauernf.;
1.36 SS, 9.37 UStuf. RuSHA, BR 12.Sta. (38) [R16 I/2006], 1.42 HStuf. [SSO]
Starke, Fritz, 20.1.08 Dortmund, ggl., V. Gastwirt; RG, Landwi.schule, Gutsverwal-
ter, aus polit. Gründen alo. – 25 Jungstahlhelm, 29 NSDAP u. SA, 8.31 SS, 34
SS-SK,  OScharf.,  Schulungsführer  SS-TV „Elbe“  (1937)  [NS 31/372],  später
Schulungsführer T.St. „Thüringen, 38 UStuf., Stubaf. [SSO, RS]
Starke, Werner, Dr., 4.5.10 Keynauer Vorwerke (?), ev./ggl. 37; Abi, Landwi.stud.,
Diplomlandw., Dr. phil., Abt.lt. LBS Schlesien; 24-29 Stahlhelm, 2.30 NSDAP +
SA, Gaufachredner Agrarpolitik, 36 SS, 9.37 UStuf. RuSHA, BR 11. Rt.Sta. (38)
[R16 I/2006], 6.44 Stubaf. [SSO]
Stastny-Hain, Erich, 26.9.10 Netzschkau/Plauen, ggl.; seit 1.12.10 in Hamburg, RG
Barmbeck (Einj.), Elektrotechniker-Lehre, ab 10.32 alo; 9.28 SA, 10.28 NSDAP,
11.31-3.32 Fachgruppenlt.  NSBO-Fachgruppe Metallarbeiter,  SA-Scha.,  Kreis-
redner; 11.33 SS, 4.36 UStuf., SL f. d. Polizei des Kreises (Mölln 2.38, Sturm
7/28), v. Stuba 2/28 f. Poliz.schul. gemeldet (schon tätig, „Polizeischuler“ in Lau-
enburg) [St.arch. Hamb.; Mbg. 113], 2.-4.38 Führerschule Dachau, 4.38 Führer
Stuba I/83. (Giessen),  1.39 OStuf., Schulung I/83 (3.39), 1.40 W-SS, 10.40 Lt.
Bücherei  SS-Nachr.Ers.Abt.Oranienburg,  [MA:  RS  5/689];  1.41-9.43  SS-
T.Na.E.Abt.Nürnb., 11.42 HStuf., 43 Nachr.f. b. HSSPF Südwest [SSO, PK]
Stauch, SSA, SL 6.Sta/1.Stuba Berlin 34 [MA: RS4/1694] 
Staudacher, Franz, Sta-SL 68 (35) [NS 2/112] 
Staudinger, Hauptlehrer, Lehrer an d. Standortschule der SS in Dachau 1938 [NS31/191] 
Staudinger, Wilhelm, Dr., 4.12.02 München, kath., V. Angest.; Abitur ORS, ab 1922
Studium (Germanist., VWL, Philos., Geographie), gleichzeitig Beamter der Mün-
chener Rück, 24-27 wi.wiss. Studium TH München, 27 Diplomvolkswirt, 27-29
Hauptschriftlt. der Hochschulzeitung in München, Verlust der Stellung aus polit.
Gründen,  29-31  ohne  Beruf;  5.31  Anstellung  b.  Reichslt.  der  NSDAP  unter
Darré,  1.34  Stabshauptlt.  im  Stabsamt  des  Reichsbauernführers;  37  Diss.  TH
München („Die Verschuldung der dt. Landwi.“). – 1919 Freikorps Epp in Mün-
chen, 3.20-6.21 Freikorps Epp, 3.20 am Kapp-Putsch in München beteiligt, 21 +
23 Freik. Oberland, Selbstschutz Oberschlesien; 4.22 NSDAP, aktive Teilnahme
am Hitler-Putsch; nach Verbot der NSDAP zum Bund Altoberland, 24 Dt.völk.
Offiz.bund, 28 Wiedereintritt NSDAP, 28-34 SA, 6.35 UStuf. RuSHA, ea. Mit-
arb. Schulungsamt (bis 6.38) [> Stock RS], OStubaf., Lt. Hauptabt. Aufklärung,
Archiv u. Bücherei im Rassenamt RuSHA 1937, 38 Staf., 11.44 rassenpolit. Ab-
handlung an Himmler (3 S., bittet darin, e. grundlegendes Werk schreiben zu dür-
fen). [SSO, RS] Beitrag zu Heinz Haushofer/J.v. Leers, Bauern führen den Pflug
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nach Osten. Goslar 1938; Die Landwirtschaft im dt. Aufbauwerk. Nationalpolit.
Aufklärungsschriften 10/1937
=? SS-Bew. Staudinger, Verbindung RuSHA-SD (4.35) [NS2/104 Bl. 25]
Steenkamp, Karl, 14.11.03, UStuf. (F), Fachführer d. W-SS b. RuSHA (Sippenamt, Pflegest.lt) 
Stegelmann,  Wilh.,  23.2.04  Lütjenburg,  V.  Schäfereibes.,  ev.,  RS,  LawiSchulen,
Lawi, Verwalter, 3.34 Sachb. Bauernfilmstelle LBS Thür., 35 Weideinsp. LBS
Thür.; 29 PG, 7.31 SS, OScha. 8/47. [RS]; Lawi/Insp., 10.28 PG, SL III/47 [Mbg
122]
Stegemeyer, Hans-Dietrich, Dr., 13.3.03 Wilhelmshaven, 43 vermißt; ev./ggl. (39),
V. Marineingenieur/Fabrikdirektor; Abi RG Bremen, kaufm. Lehre, Jura-Studium
in Heidelberg, Marburg u. Münster, 29 Dr. jur. Heidelberg (Das überseeische Import-
geschäft.),  Kaufm.,  Handlungsbevollmächtigter,  Prokurist  b.  Kaffee-Handels-AG
Bremen. – Hochschulring Dt. Art, 5.33 NSDAP, 6.33 SS, 11.36 UStuf., Ab.-SL
XIV, ea. SS-SL OA Nordwest (1938), 39 OStuf.; Lnt. d.R. (40) [SSO, RS]; WE
des Einzeldienstes der Polizei Bremen (38) [K. Schneider 2011, S. 144]
Steguweit, Heinz, 19.3.1897 (Köln) - 1964, kath./ggl., V. Kaufm., Gymn., 1. WK, Bankangest., seit 25
freier Schriftst., 5.33 PG, ns. Lit., NSStud., Schriftlt., Kulturredakt. Westdt. Beob., Landeslt. RSK
Köln-Aachen, Lit.preise im 3. Reich, 16 Beiträge „Schw. Korps“ [RK, Zeck S. 81]: Ein Wiegen-
lied (Weihnachtl. Geschichte) (Lh 7/41-42, H. 8a); Ein Volk stirbt nicht 8/42 H. 7
Steigerwald, Dr. Ewald, 27.8.02 Würzburg, Dipl.lawi, Lawi; 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als
SL f. 1. [ZB], 37 PG München [OGK]
Steimle, Eugen Karl, 8.12.09 (Neu-Bulach) - 1987; V. Landwirt; ev./ggl.; aus streng
pietist.  Elternhaus;  1929  Reifeprüfung  ORS  Pforzheim,  Studium:  Geschichte
Germanistik, Französ. in Tübingen + Berlin; 1.5.32 (5.3.32?) NSDAP (1932-34
Kreisredner), 1.10.32 SA; ns Studentenführer Univ. Tübingen 1933 („Führerrat“,
Hochschulgruppenführer des NSStud. Uni Tüb.), Gauhauptstellenleiter als Gau-
studentenbundsführer  Württ.-Hohenzollern  34-36;  1935  1.  Staatsexamen  höh.
Lehramt, März 36 Assessorexamen, Studienass. (43 zum Stud.rat am RG Stuttg.
ernannt: Junginger, Verwiss. S. 341); 1.4.36 SS, 13.9.36 UStuf. b. SD (zunächst
seit  1.4.  36  Stabsführer  SD-Unterabschnitt  Württ.-Hohenz.),  Schulungsbriefe
[Junginger, Verwiss. der Judenfrage S. 339; St.A.Lbg. K 110 Bü. 42], Führer SD-
OA Stuttgart; 37 Lt. d. Amtes NS-Studentenkampfhilfe; 20.4.38 HStuf., 9.11.38
Stubaf. im SD-HA; F. SD-Leitabschn. Stuttg. (6.40, 42), 40 Amtschef des NS-
Altherrenbundes;  Doz. SD-Schule Bernau b. Lehrg. Okt. 40 - Jan. 41; 30.1.41
OStubaf.,  kommandierte 41 Sonderkommando 7a der Eg C, 42/43 sicherheits-
poliz. Osteinsatz: Sonderkommando 4a der EG B; Anf. 43 Rückkehr, Febr. 43 Lt.
Gruppe VI.B (Westeuropa/deutsch-italien. Einflussgebiet: Aufbau v. Agentennet-
zen) im Auslands-SD des RSHA; 21.6.44 Staf. im SD-HA. – Lebensborn; Ost-
markmedaille, Sudetenmed. u.a. – 1948 in Nürnberg zum Tode verurteilt, später
zu 20 Jahren begnadigt; nach Freilassung (1954) Lehrer und Stud.rat f. Deutsch
und Geschichte an e. priv. Jungeninternat/ev. Gymnasium in Wilhelmsdorf südl.
v. Tüb.) [SSO; PK; RS] [> Rainer Lächele/Jörg Thierfelder, Das ev. Württ…., 1995]
Stein, Lnt. Schupo, Diedenhofen/ PB 121, WS-Arb.tagung 2.42 Trier
Stein, Hans von, 21.12.11 Berlin, 9.44 gef.; ev., OII, Techn. Volontär; 12.31 NSDAP
+ SA, SS (45 362),  3.33 LSSAH, 3.35 UStuf.,  WE LSSAH; 37 OStuf.,  1.40
HStuf., 8.40 Adj. Tru.üb.pl. Ostpolen, Festungshaft wg. mil. Ungehorsams, Pz.-
Gren.Div. [SSO]
Steinbrück, Dr. Alfred, 25.4.00 Westhausen/Gotha, ev./ggl. 36, Lawi-Stud., Dipl.la-
wi,  Dr.  phil.,  Landwirt,  Lawi-Rat,  Abt.lt.  LBS Württbg./Stuttg.;  1.  WK,  Uff-
z.d.R.; 2.32 PG, Gesch.f. Gauamt f. Agrarpolitik, Gauhauptstellenlt., Gaufachred-
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ner f.  Agrarpolitik  u.  Schulungsredner,  Schulungsbeauftragter  der  LBS (württ.
Gauschulungsamt), SL Kraftfahrsturm 1/K.10 (41), 10.41 SS-UStuf.; SD-Leitst.
Königsberg  [SSO;  PK]  OScha.,  Abt.lt.  IVc  (Werbung,  Aufklärung  etc.);
Schul.ref., früher Angeh.  RuSHA u. SL Mo.-Sta u. Mo-Stuba, (3.40) Partei- u.
RNSt.-Redner
Steiner/Steimer, OScha., SS-HA Abt. Truppenbetreuung (12.41)
Steineshoff,  Walter,  12.12.95 Kettwig, ev./ggl.  (37), ORS OII, Landwirt,  Kreisob-
mann LBS Westf. (37), Ortsbauernführer; 1. WK (Lnt.), 6.36 SS, BR Sta. 25 (36)
[Aretz], 38 OScha., 5.37 NSDAP, Ortsgr.hauptst.lt. [RS]
Steingräber, Artur, 26.3.18 Wiek/Rügen, ev., Seemann, Kreisangest. (Danzig); 1.38 SS, Auswahlliste
SL Nordost [RS]
Steinhaus, Herman, Dipl.lawi, Berlin, 7.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 42. [ZB
6766] =? H. St., 23.10.03 Remscheid, 11.25 PG Halle, 33 Berlin [PK]
Steinhaus, Willi, 3.5.02 Hagen, ggl., Lehrersem., Buchhalter, SS (231 248), NSDAP
(4,1), UScharf., ea. SS-SL OA West (38), SL, OStuf. RuSHA, 4.42 v. RuSHA als
EP zum SS-HA, EP u. Verbindungsführer zw. Außenst. Litzm. u. HSSPF Posen
(43) [SSO] =? Steinhaus, Wilhelm, EP b. RuS-Führer Warthe (1942) [Heinemann 637] 
Steinhäuser, Hptm.Schp. d. R., WE-Offz. 12.43 [Old]
Steinhäuser, Walter, Dr., 13.8.08 Giessen, V. Buchbindermeister/Kaufm.; ev./ggl.; Realgymn., natur-
wiss. Studium, 35 Promotion (Geologie), Reg.baurat, Techn. Kriegsverwaltungsrat/ Heeresgeolo-
ge. – 29-31 NSstud. (2 Semester Führer der geogr. Fachschaft, 1 Sem. Fachamtslt. an Hessischer
Landesuniversität), 1.1.30 NSDAP, 31 SS, 1.10.35 Abt.lt. im Rassenamt/RuSHA (IIc, Abt. Wis-
senschaft), 36 HScha., 9.36 Ustuf. im RuSHA, 37 UStuf. u. Abt.lt. „Wissenschaft“ im Rassenamt
RuSHA, dann OStuf. u. Abt.lt. Erd- und Urgeschichte Rassenamt. – Steht f. Themen „Allg. Fra-
gen der Erziehung u. Wiss. + Geschichte der Erde“ zur Verfügung (36) [NS2/85]; Abt.lt. Wiss.
Nachwuchs im Rassenamt d. RuSHA (37), 9.38 Führer im Pers. Stab RFSS (hauptamtl. SS-Füh-
rer des Ahnenerbes) [SSO]; 10.38 Lt. Abt. Karst- u. Höhlenfo. im Ahnenerbe [Kater]
Steinmann/Viernheim, Lnt., WS-Arb.tagung 12.42 Wiesb.
Steinmetz,  Wilhelm,  Dr.,  29.8.02  Bamberg,  V.  Oberlehrer;  HG,  landwi.  Lehre  u.
Stud. TH München, 26 Diplomlandwirt, 26 Ex. Landwi. Lehramt, ab 28 Lehrer
Landwi.schule Plankstetten/Opf., außerdem seit 1.4.30 Lt. Gutsbetrieb Benedikti-
nerabtei Plankstetten, 31 landwi.  Diss. Mü. [SB]. – SS, 6./3 Stuba-SL II/3 (35,
37) [NS 2/156], 5.37 NSDAP [PK]
Stejskal,  Georg,  24.4.12  Bremen,  kath./ggl.,  Volksschule,  kaufm.  Angest.,  techn.
Kaufm.;  12.31-8.34  SA,  1.32  NSDAP,  8.34  SS,  11.41  OScha.,  9.43  UStuf.
Nachr.schule, WS in der SS-Nachr.Ausb. u. Ers.Regt. 1. Komp. Nürnberg 1943
[RS 5/639] [SSO]
Stelling, Kurt, 25.2.11 Duisburg, V. Ingenieur, ev., Abi HG Breslau, 32-39 Med.stud.
in Graz u. Breslau, Arzt, Lagerarzt Sachsenh. u. Ravensbr.; 5.32 PG, 10.32 SS,
8.2.33  zum Mitarb.  des  RuSA  ernannt  f.  III/348.  Graz  [ZB  6766],  seit  2.38
San.abt. der T-Verbände, 2.39 UStuf., HStuf., 42 gef. [SSO, RS]
Stellrecht, Helmut, 21.12.98, V. Bezirks-Notar; RG Stuttg., 1. WK, Stud. Maschinenbau TH Stuttg., 20
Zeitfreiw., 22 Diplomingen., Konstrukteur, Assist. Techn. Dir. b. Fichtel & Sachs, 27 Dr. ing. TH
Stuttg. (Die Belastbarkeit der Wälzlager);  seit  1921 in der völk. Bewegung,  23 Reichsflagge,
Hochschulring dt. Art, 31 NSDAP, Organis.lt. RAD, Chef d. Amtes f. körperl. Schulung in d.
RJF, Min.rat, MdR; 1939 SS, SS-Oberf. im RSHA (SD); Abt.lt. b. Haupttreuhandstelle Ost; Lt.
Amt f.  Lehrplanung Dienststelle Rosenberg (> NS-Schulungsbriefe);  Waffen-SS,  SS-HA, SS-
Brig.f.; Vortrag auf SL-Tagung 44: „Die weltanschaul. Lage“ [NS19/2194] [Lebensl. Diss. SB;
SSO; Buddrus; Klee, Kulturlex.] 
Steltner, SSM, SL 6.Sta/1.Stuba Berlin 34 [MA: RS4/1694] =? Kurt S., 28.1.06 b. Po-
sen,  ev.,  V.  Kreisbaumeister,  Gymn.,  Kadettenanst.  Lichterfelde,  23  Landwi.
Lehre,  Gutsinsp.,  n.  Unfall  alo,  6.33-6.34  Stelle  b.  Berliner  Polizeipräsidium,
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dann Reichsstelle f. Tiere (?) u. tierische Erzeugnisse Berlin. – 24 Stahhelm, 32
NSDAP, 1.33 SS, 35 aus SS entlassen [RS]
Stelzer, Hugo, 15.9.1901 in Uelzen; V. Töpfermeister; ev./ggl., Lehrerseminar Uel-
zen, 1922 Volksschullehrerprüfung, 23 Lehrer f. Leibesüb. + Naturkunde in Kiel-
Friedrichsort  (Privat-Realschule);  28-32 Studium Univ.  Kiel  (Biol.,  Leibesüb.,
Psychol.), 31 Prüfung als Turn- und Sportlehrer, 32-37 Lehrer an verschiedenen
Schulen in Ostfriesland, 34 Festanst. [BBF]. – 32 am Aufbau d. NSLB in Ost-
friesland beteiligt; 1.4.33 NSDAP, Ortsgr.SL Ortsgr. Leer, Kreisschulungswalter
im NSLB, Kreishauptstellenleiter der NSDAP; Okt. 35 wurde ihm die weltan-
schaul. Schulung der Schulamtsbewerber des Kreises Leer übertragen; Mitgl. des
Prüfungsausschusses f.  Lehrerprüfung der Volksschullehrer  Kreis Leer.  – 5.33
SS, SS-Uschaf. u. Stuba-SL in Leer (Okt. 33 als SL gemeldet, Jan. 34 SL des
ehem.  Sturms;  36:  NSD 41/22);  20.4.37 RuSHA; SL b.  d.  IdO's Hamburg u.
Kiel/1.6.37 PSL, Hstuf. u. PSL b. IdO Hamburg [NS 34/79]; 3.12.33 Rasseref.
III/24 (als Rott.f.), kurz danach als SL bestätigt, seit 1.4.37 Lt. Abt. WE im Stab
des HSSPF/BdO WK X (Querner 10.40), 20.4.37 RuSHA; v. RuSHA 7.37 als SL
b. Stuba III/24 enthoben, (Min.Bl.i.V. Nr. 26, 28.6.39 S. 1321: OStuf. Stelzer
zum PSL im Reichsdienst b. IdO Hamburg ernannt); 2.11.39-31.3.40 als 2. Füh-
rer f. WE b. d. SS-Pol.Div.; 1.4.40 wieder SL b. IdO Hamburg; Hstuf. d. Res.
(1940 als Res.f. der Waffen-SS zum Hstuf. ernannt: "zur Zt. SS-Pol.Div."); Vor-
trag auf d. Arbeitstagung der PSL im RMdI 1940 [BDC 78.01]; 1.3.41 Stubaf. d.
Res. + HA Orpo (WE), 6.3.41 Sachbearb. Gruppe WE 1 (ersetzt Zwingelberger)
+ WE 3 (statt Schegg); stellv. Gruppenlt.; Vortrag ("Gemeinschaft u. Einzelper-
sönlichkeit  im Staate") auf der Arbeitstagung der Lehroffiziere d. Orpo f. NS-
Lehre Nov. 41 [R19/461]; 4.42 vertretungsweise Führung der Gruppe WE, Lt.
WE 1 und 4 HA Orpo 15.10.42; 1943 Stubaf. + Amtsgruppenleiter WE HA Orpo
[R19/5]; 1.8./28.8.44 Führer b. Stab OA Spree: übernimmt neben seiner Tätigkeit
im HA Orpo Dienstgeschäfte d. PSL b. Kommando d. Schupo Berlin (Major d.
Schp.); 1.12.44 als SS-Führer der Abt. VI von der Stabsabt. Pers.HA zum SS-
HA, Amt C I (Stammkp. VI) versetzt,  unter Beibehaltung seiner Kommandie-
rung. [R19/688; RS; SSO]
Stengel, Franz, SL (Nürnberg 1935) [NS2/113] 
Stengel von Rutkowski, Lothar, 3.9.08 Hofzumberge/Lettl., V. dt.-balt. Pastor (Eltern
1919 von Bolschew. ermordet, 19 als Flüchtlingskind n. Dt., Baltenschule Mis-
droy, 22 Adoption durch Prof. A. Stengel in Marburg), ggl.; Abi Gymn. Marburg,
Stud. Med./R.kde/R.hyg.,  33 med. Staatsex., 6.34 Abteilungsleiter b. Thüringi-
schen Landesamt für Rassewesen Weimar und Jena, 6.35 Approb. als Arzt, seit-
dem Lt. d. Abt. Lehre u. Fo. im Thür. Landesamt f. Rassewesen, 10.37 Reg.Rat,
37/38 Dr.  med.  (Diss.  „Die unterschiedl.  Fortpflanzung. Untersuchung üb. d.
Fortpfl.  der  20  000  thür.  Bauern“),  40  Med.Rat,  2.40  Habil.  („Was  ist  ein
Volk?“), 7.40 Unidoz. Jena (R.hyg., Kulturbiol., rassenhyg. Philos.). – Adler u.
Falken, 4.30 PG, RPA (Hauptstellenlt. Gauamt f. Rassenpol.), Gauredner; 11.30
SS, 32 Lt. Rassenhyg. Abt. RuSA in München = 3.32/33 auf bes. Wunsch Darrés
hauptamtlicher  Referent  für  Rassenhygiene  (Ref.  f.  Erbgesundheitspflege)  im
Rassenamt RuSA; „Pläne zur Vorbereitung einer SS-Universität“: RS Astel Bl.
17];  Sommer  33-30.1.34 zur med.  Staatsprüfung n.  Marburg,  dann zurück ins
„damals noch mit dem Stabsamt des RBF vereinigte RuSA der SS“; mit Sonder-
aufgaben auf Gebiet der Feiergestaltung und Rassenkunde beschäftigt (36), MHs-
F (von Astel ernannt?), e.a. Mitarb. Schul.amt (7.37), 9.37 HStuf., 1.11.38 zuge-
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teilt SS-HA Schul.amt als e.a. Mitarb., 4.39 Stubaf., Hauptamt-SS (Fachleiter f.
Erbgesundheitspflege); schlägt 41 e. Professur in Posen für sich vor f. e. wiss.
Ausbi. d. Sippenpfleger, EP u. RuS-F.; 6.40 W-SS: SS-Germania, 9.41 Waffen-
SS, Truppenarzt SS-Pol.Div., Juli-Dez. 43 ”Bandenbekämpfung” auf dem Bal-
kan,  Griechenland;  5.1.44 Lt.  d.  ärztlichen  Hauptabteilung  im Heiratsamt  des
RuSHA, Lt.  der ärztlichen Hauptabteilung beim HSSPF Böhmen-Mähren, SS-
H‘Stuf.,  1.9.44  Stubaf.  d.R.  [SS-Listen  A7];  Lebensborn  [Bibliogr.]  [Heine-
mann]. – Korrespondenz, u.a. mit Günther, Ms. „Wesen und Gesetz des echten
Volkes“ (83 S.); Mitt. der AG f. Rassen- und Erbpflege (Hg. St.-R.) u. a. in: NA
Prag, URP dod. 2-59+60]. Aufford. d. Thüringen-Kontors der Nord. Gesellschaft, auf ihren
Veranstaltungen aus seinen Gedichten zu lesen > Gedichtbände „Das Reich dieser Welt“ (37)
und „Der Gang durch das Jahr“ (39),  beide Sigruna-Verlag Erfurt; „Deutsch auch im Glau-
ben“, 1939 12.000 Ex. [RK > Publ.vz.]
Stenzig, Wilhelm, 30.12.06 Hohenhameln, V. Landwirt, ggl., nach der Schule im vä-
terl.  Betrieb  tätig;  NSDAP  u.  SA  1.12.31,  8.34  SS,  OScha  im  Lager
Oranienburg/TV Brandenburg (37) [RS], Schulungsführer SS-TV „Ostfriesland“
(1937) [NS 31/372]; 4.37 SL 21. Hundertschaft im IV. Stuba (Sachsenhausen-
Oranienburg) [Kaienburg 172] 
Stephan, Dr. Rudolf, 14.1.09 Iglau, kath./ggl. (40), Abi, Stud., 33 Dr. phil., Mittel-
schullehrer (Gesch., Erdk.), Prof. Dt. RG Iglau; Dt. Kulturverband, 3.39 SS, 4.39
NSDAP, Kreis-H.Amtslt., Kreis-SL, Gauschul.redner; 8.39 UStuf. SL 107. Sta.
(39) [SSO, PK; schwer lesbarer Lebensl.]: „Wir wollen nicht vergessen“. 20 Jah-
re  Tschechenherrschaft  in  der  Iglauer  Volksinsel,  in:  Schulungsbrief  des  SS-
Abschn. XXXIX 1940
Steppuhn, Horst, 9.5.13 Berlin, als Stubaf. 8.44 gef.; ev./ggl. (36), V. Kaufm., ORS
UI, Volontär b. Feinmechanik-Fa., Galvaniseur; 5.33 NSDAP u. SS, 10.34 F.An-
w.Lehrg., dann Führerschule BrS, anschl. TV. Sachsenburg, Esterwegen, Orani-
enburg,  Linz;  Scharf.,  Schulungsführer  SS-TV  „Ostfriesland“  (1937)  [NS
31/372],  4.37  SL  d.  2.  Hundertschaft  IV.  Stuba  Sachsenhausen-Oranienburg
[Kaienburg 172]; 9.38 UStuf. SS-T.Sta. Brandenburg [RS, SSO]
Sterlich,  Philipp, 30.4.02 Wiener Neustadt, Drogist; 2.27 NSDAP, 38 Lager Rum-
melsburg [PK]; SS-Schütze, Mitarb. Abt. VI Kommandostab RFSS (10.42) [MA:
M 814 A 11]
Sternberg, Heinz, 7.10.19 Stuttg., V. kaufm. Angest., ev./ggl. (41), Abi ORS, Sachb., Personalchef;
7.33 HJ, 9.38 NSDAP, 5.40 W-SS, Kriegsber., 42 UScha., Freiw. Legion „Niederlande“, 3.43
UStuf. Na.Schule W-SS, 44 OStuf. [SSO, RS]: „Frau, ich bin stolz auf Dich!“ Lh 8/42 H. 2
Steubl, Josef, 18.1.10 Passau, ORS 9 Kl., Beamtenanw.; 31 Stahlh., 5.33 PG, Block-
wart, Roethenbach b. Nürnberg, SM II/3 Lauf (35) [NS 2/113, PK]
Steurer, UScha., Abt. VI Kommandostab RFSS (Trupp.betr.) 9.42, 1.11. ausgesch.
[MA: M 814 A 11] 
Stevens, Hermann, Dr., 8.1.09 Wesel, V. Konrektor; ev./ggl., Humanist. Gymn. We-
sel, Reifezeugnis, Studium in Bonn, Mü. u. Heidelb. Dr. phil.  Bonn 39 (Tole-
ranzbestrebungen im Rheinland während der Zeit der Aufklärung), 40 Referenda-
riat Oberschule Traben-Trabach u. Stud.seminar Düsseldorf [BBF], Studienasses-
sor Oberschule Wesel (Deutsch u. Geschichte). – Student. Verbindung, 11.33 SA,
NSDAP 1937, 1940/4.41 (?) Waffen-SS, 11.41 Strm., 23. Kr.Lehrg. f. Bew. d.
Verw.dienstes Dachau 1.43-5.43; 8.43 UStuf., 1.2.44 SS-Führerschule d. Verw.-
dienstes  Arolsen,  10.2.44  kommandiert  zur  Pol.off.schule  d.  Verw.dienstes  in
Weimar, OStuf., Polizeischule Weimar, Lehrer f. Geschichte an d. Reichsschule
SS-Helferinnen Oberehnheim/Heidenheim [SSO; RS]
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Steyer, UStuf., Vorträge b. 11. + 12. Außenstellenleiter-Lehrgang SD Juni 1939 [R 58/6528 + 7166];
=? Kurt S., Diplom-Landwirt, 24.11.10 Chemnitz, ev./ggl., NSDAP 1930, 1936 SD, 1937 Ref.,
dann stellv. Abt.lt. II.231 SD-HA, 1938 UStuf. SD-HA, 1939 OStuf. RuSHA, Bodenamt Prag,
1942 Stubaf. SD-HA [SSO]
Stiebler, Heinz, 12.10.04 Ulm, kath./ggl. (35), V. Major a.D., Abi, Bankbeamter, 34
hauptberufl.  zur  SS;  24-26 Frontbann Chemnitz  (später  SA Fridericus),  26/27
RW, 27-29 Werwolf, 9.29 NSDAP, 2.30 SA, 6.30 SS (Anf. 31 Führung d. Chem-
nitzer SS; Teiln. an Saal- u. Straßenschlachten), 6.31 UStuf., 32 Stubaf., Reiter-
sportabz., 1.36 Staf.; 37 Ratsherr d. Stadt Kiel, 9.1.-19.2.38 Führerschule Dachau
[Prüfungsunterlagen], 41 nach 10monatigem Lazarettaufenthalt aus Heeresdienst
entlassen, 4.41 Lt. Abt. VI b. SS-Pi.A.u.E.Batl.1, 4.42 OStuf., 1.1.45 SS-HA C 1,
als VIa kd. zur 32. SS-Gren.Div. „30. Januar“, HStuf. d.R. [SSO]; 28.2.-5.3.44
SS-HA, VI-Tagung Plassenburg, Vortrag VI-Arbeit in den E-Einheiten [IfZ]
Stiefler, Hans, 20.2.12 Feldkirchen, kath./ggl. 38; Abi LBA, Hauptschullehrer (Kärn-
ten); 2.34 NSDAP, Redner/Bez.-SL, 34-36 SA, Besuch e. Sonderkurses f. ost-
märk. Schulungsredner in Erwitte 10.3.-4.4.39, SS (298 148), Schulungsref. SS
2/90, 1.40 W-SS, Teiln. am Lehrg. f. Erzieher; 9.43 Ustuf., SS-Pz.Gren.Schule,
9.9.43 gef. [SSO, PK]
Stieghan, Bernhard, 6.2.16, 11.38 Ustuf., Sta. Germania, Ostuf., Lehrer Ju.Schule BrS 1940 [> SSO
Schorn]
Stihl, Andreas, 10.11.96 Zürich, ev./ggl. 32, Abi, Stud. TH, Masch.bau, Diploming.,
Betriebsf.; 1. WK., Lnt. d.R., 19/20 Brig. Ehrhardt; 2.33 SS, 5.33 NSDAP, 11.35
UStuf., WS I/13. (36), 1.37 OStuf., 9.39 HStuf.; 13. Sta [SSO] 
Stiller, Kurt, 13.9.11, V. kaufm. Angest., ev./ggl. 36; kaufm. Lehre u. Angest.; 10.32 NSDAP, 11.33
SS, SS-HA, 35 SD-HA, SD II.113 Pol. Kirchen, Vorträge 38 + 39 [R 58/6528 + 7082; 6074], 39
UStuf., RSHA IVb, 42 HStuf.; 8.45 gest. [Dierker]
Stipperger,  Emanuel, 15.9.22 München, V. Gauhauptstellenlt.,  kath/ggl.  35, Abi(turient); 34-40 HJ,
11.40 W-SS, 41/42 Verwund. (Augenproth.), 9.43 UStuf., WE Na.Abt. Nürnberg [RS, SSO]
Stock, Rf., als SL f. Buchen vorgeschl. (37) [SW]
Stock, Hermann, OScharf., ea. SS-SL OA Nordwest (1938)  =?  21.9.98 Bernburg/Anh.,
ggl., Ingenieur, selbst. Maschinenfabrikant; 4.33 SS, NSDAP (2,74), 4.41 UStuf. 40. Sta. [SSO]
Stock, Jürgen, Dr., 14.6.04 Kl. Rosainen/Marienwerder (Westpr.), ev./ggl. (38), V.
Administrator/Gutspächter;  RG,  24-26 landwi.  Praxis,  26-29 Landwi.stud.  TH
München, Diplom, 29-33 Doktorand u. Assist. Uni Königsberg, 32 Dr., Assistent
am dortigen  Pflanzenbauinst.,  9.33  RNSt.  Berlin,  Hauptabt.lt.  im Stabsamt  d.
Reichsbauernführer/35 Reichsstabslt. im Reichsnährstand, R.Landwi.Rat. – 19/20
Ortswehr Marienwerder, 21/22 Techn. Nothilfe, Werwolf u. Wehrstahlhelm seit
1.24, Schwarze Reichswehr, 24-33 Stahlhelm, 1.9.33 SA, 11.34 SS, HScha., 35
Schul.amt (Abt. Materialbereitung,  5.35: NS 2/104),  4.36 UStuf.,  bis 6.38 e.a.
Mitarb.  Schulungsamt  RuSHA: Hauptabt.lt.  Werbemittel  im Amt f.  Archiv u.
Zeitungswesen (36), 4.35-5.35 W.d.G. d. Chefs der Abt. ScIIb (Materialaufberei-
tung) des Schulungsamtes,  1.5.35 Abt.chef IIIb im Schulungsamt,  6.37 OStuf.
RuSHA, 5.37 NSDAP, 9.37 als SL im Schulungsamt bestätigt, 1.7.38 enthoben u.
als SL Stabskomp. 2 (?) bestätigt [RS; SSO]. Stud. d. Bücher v. Günther u. Darré
Stockenhuber,  Anton,  7.3.05  Schürding,  Kaufm.;  5.38  PG  (Waidhof/N.Donau),
UScha., C I (1.44), 11.44 OScha. (F) Fachgr. Schulung C I [NS31/2+5] = Sto-
ckenhuber, Anton, 7.3.05, Weizelhofen, Diensteintr.  11.43: UScha., C I (1.44),
11.44 OScha. (F), Fachgr. Schulung CI [NS31/2+5; SM] 
Stöcker,  Erwin, 13.10.07 Mannheim, ev./ggl.(38),  UII, Landwi.stud., Bauer;  23-25
SA,  8.30  NSDAP,  KBF,  SS,  BR 79.Sta.  (38)  [R16  I/2006],  4.39  UStuf.,  41
OStuf. [SSO]
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Stödter, Rolf, Dr. jur., 22.4.09 Hamburg, V. O.Tierarzt (?), ev., 33 Dr. jur., Gerichtsref., 35 Richter
Oberlandesgericht, Habil., Doz. Uni Hamburg, 36 zum Verband Dt. Reeder (?), 38 dort 1. Syndi -
kus; 33 PG + SS, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 28. [ZB, RS]
Stöffler, Hans, 22.6.94 Durlach, V. Hausmst.,  ev./ggl.,  Gymn. OII, LBA Freiburg,
seit 1919 Lehrer, Hauptlehrer, in Wittenweier, Kreisschulrat, Stadtschulrat Karls-
ruhe, O.Reg.Rat. – 1. WK, 1916 Lnt., 23-29 FK Damm, Bd. Freiheit und Recht,
3.30 PG, 11.30 SS, 1.-14.6.33 Wehrsportlager Münsingen, Sta. 32, Mitarb. Ab-
SL Carstens (33), 11.33 mit Führung des Lehrsturms II/62 Pforzheim beauftr., F.
Stuba 86. Sta., 36 Stubaf., 8.37 F. b. XIX, F. Stuba I/122, 1.42 OStubaf. in Straß-
burg, als O.Reg.Schulrat b. Chef der Zivilverwalt. im Elsaß (43) [RS, SSO]
Stokar von Neuform, Walter, Prof. Dr. = Dr. Walter von Stokar, 5.6.01 Marktschogast, Vorgeschicht-
ler, Prof. in Köln, zus. mit Plutzar Gründer des German. Fo.inst. in den NL [Müller 2003 S. 789];
4.36 PG, Sturmf. in der Obersten SA-Führung [PK], 10.2.45 in Ausbi.lager Avegoor eingestellt,
letzter Lehrg. 31.1.-21.2.43 in Avegoor [Vopersal]. Nach 45 Prof. (als Pharmazeut) Uni Würz-
burg 1950 [Baerlecken/Tiedau 2003 S. 871; Golczewski, Kölner Univ.lehrer S. 334-337]
Stoermer,  Erich,  8.11.12  Danzig,  V.  Kaufm.,  ev./ggl.,  Privatschule,  Mittelschule,
Lehre,  kaufm.  Angest./Betriebslt.  (Vertriebslt.  b.  „Danziger  Vorposten“,  amtl.
Organ der NSDAP) in Danzig, 11.33 SS, Rottf. (36), Auswahlliste SL Nordost,
SS-Schulungs- u. Pressewart [RS]
Stössel, SSA, SL Stuba III/42. Berlin (34) [MA: RS 4/1694] =? Stössel, Werner, Dr.,
31.3.10 Berlin, ggl., V. Oberingenieur, Lessing-Gymn. Abi, TH + AEG-Werks-
schule, b. versch. Firmen tätig, 34-40 Stud. Uni Berlin (Vorgeschichte, Rassen-
kunde, Geol.), Dr. phil. (DFG-Fö.), 37-39 Hilfsass. Inst. f. Vorgesch. u. german.
Frühgeschichte. – 11.33 SS, 37 NSDAP, UScha., 43 Ju.Sch. Tölz (WS-Lehrer?)
[SS-Listen  A11],  9.44  zum Haus  Germanien,  1.45  UScha.  FG Schulung Hs.
Germ. [NS 31/4+6 Bl. 57] [RS]
Stöter,  Albert,  4.2.10  Gadenstedt/Peine,  V.  Maschinist  +  Böttcher,  ggl.,  VS,  FS,
Kaufm. Ang.; 8.30 PG + SA, 9.32 SS [RS], 4.36 UStuf., 11.36-1.37 zum SL der
Führerschule Brschw. Eysell [NS 2/113], 37 Ostuf. RuSHA
Stoffel,  Hans,  29.7.11  Barmen,  ggl.;  Gymn.,  OII,  Höh.  Handelsschule  Elberfeld,,
kaufm. Lehre, Angest. Kaffee-Großrösterei, Vertriebsabt.lt. Essener Nationalzei-
tung,  Buchhalter  Völk.  Verlag  Wuppertal.  –  10.30  NSDAP  u.  SA,  2.33  SS,
UScha., 8.44 v. SS-FHA Stabsabt./VI zum SS-HA-Amt C I [NS 31/4]
Stoffregen, Gertrud, 29.4.13 Salzwedel, ggl., Oberlyzeum OII, 32-38 Angest. als Kreisvolkspflegerin
und Mitarbeiterin Kreisjugendamt Salzwedel, 38-40 Lt. Personalabt. BdM-Obergau Magdeburg,
39  NSDAP,  40-42  Abt.lt.  im  Personalamt  der  RJF,  6.42-12.42  Lt.  SS-Heimschule  Bobruisk
(Rußl.), 12.42-7.43 Angest.  Außenstelle Litzmannstadt RuS, Führerin im HJ-Einsatzstab, 1943
Angest. Rassenamt d. RuSHA Prag [SF; Buddrus]
Stohlmann, Heinrich, Polizeilehrer: Prüfungsarbeit des Polizeilehrers Heinrich Stohl-
mann zur weltanschaulichen Erziehung (1934) [Stadtarchiv Essen 141 6586]
Stoll, Kurt, 1.6.06 Frankf./M., ev./ggl., V. Tapeziermeister (selbständig); Realschule
UII, Fachschule, kaufm. Angest., nach Tod des Vaters Lt. d. eig. Geschäfts, wg.
schlechter wi. Lage 33 zur Gault. NSDAP (Kontrollamt f. Arbeitsbeschaffung);
12.31  NSDAP,  Gauhauptstellenlt.  Gau  Hessen-Nassau,  1.32  SS,  4.34  UStuf.,
11.36  OStuf.,  1.40  W-SS,  1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als  VIa  z.  SS-
Tr.Üb.Platz Kurmark [> SSO Lutosch] [SSO, RS]
Stoll,  Kurt,  29.3.07  Wiebelskirchen/Saar,  ggl.,  V.  Lehrer,  RG,  Stud.  Päd.  Ak.
Frankf./M., 29 Volksschullehrerex.,  2 J. stellenlos,  dann Lehrer; 8.33 NSDAP,
Verbots-SS im Saarland, bis 36 e.a. HJ (verwaltet Abt. Schulung u. Organisation
im Bannstab); 3.35 SS RuSHA, 9.35 Stuba-SL II/85 (Neunkirchen), 9.36 UScha.,
ea. SS-SL OA Rhein (1938), 9.39 TV, 11.39 W-SS (zum 2. T.Rgt. in Brünn),
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Teiln. am EP-Lehrgang April 1940 in der Reichsschule Müggelheim [NS2/88];
seit 4.40 nach Lehrg. als EP b. RuSHA, 25.4.40 zum 7. SS-T.Rgt., 7.40 zum SS-
Sonderbatl. d. T.-Sta. Prag, 4.41 zur EWZ Litzm., 2.42 EP Erg.st. Rhein, 4.42 v.
RuSHA als EP zum SS-HA; 6.42 UStuf. RuSHA, 3.42 Flieg. Komm. IX, 9.43-
4.44 EP Ersatzkommando Südost, danach Donau, 11.43 OStuf. SS-HA, 4.44 EP
b. HSSPF Donau, Lt. d. Außenstelle Linz b. RuS-F. Donau (10.44), OStuf. (F) u.
UScha.d.R. (1.45) [RS]
Stoll, R., Vortrag Schulungslehrg. 35 [SW]
Stolle, SS, UScha., Abt. VI KL Hinzert (42) (?) =? Hermann St., 21.12.04 Wense, ev./ggl.
38, Abi, EWI-Stud., Volksschullehrer in Treseburg (Südhann.-Brschw.) (39); 4.33 PG, Schul.red-
ner, Blocklt., SS, 12.43 UStuf. WVHA, 12.43 Gal.Freiw.Div., 10.SS-Inf.Rgt.“Thule“/SS-.T.-Div.,
1.45 OStuf. [SSO, PK, OGK, SS-Listen A8; Unterschr. mögl.]
Stoltz,  Georg,  29.4.13  Hindenburg/Schl.,  V.  Maschinenarbeiter,  ggl.;  Besuch  der
Musikmilitärvorschule in Crossen/O., Stadtkapelle Crossen (zugleich SA-Kapel-
le); 1.5.33 SS, 14.11.34 Wachtruppe Dachau, Rott.f. SS-TV „Sachsen“ Franken-
berg (37); Unterschaf. SS-TV Thüringen (Buchenwald) (38); SS-Musiker [RS];
HScha. (1942) Abt. VI KZ Dachau [NS 3/397]; 5.37 PG Frankenberg (SS-Kaser-
ne), III.SS-T.-Stuba Sachsen [OGK]
Stoltz, Georg-Günther, 5.12.09 Oderberg/Angermünde, V. Schmiede-Mühlenbesitzer,
dt.gl.,  Abi  RG,  Polizeioffz.anw.,  wg.  Erkrankung  and.  Beruf,  techn.  Kaufm.;
1928 NSDAP u. SA, 31 SS, 4.33 UStuf. LSSAH, 34 OStuf., SL 2. Stuba LSSAH,
12.-14.8.35 Kurs RuS-Schule; SL 2. Stuba LSSAH 36/37, 36 Hstuf. [MA: RS
4/1681+1674; RS]
Storch, Helmuth, 1.8.12 Gr.Häuslingen/Fallingborstel, V. Bergmann, ev./ggl., RS, 4
J.  Lehre  Orchesterschule  Verden,  7  Sem.  Musik-HS  (Landeskonserv.  Lpz.),
Musiker;  24/25 HJ, 26-28 Jungstahlhelm, 31 SA, 4.32 NSDAP, 6.32 SS, 8.33
LSSAH, 11.35 OScha., 37 zum RuSHA, Ref. Künstlernachwuchs RuSHA, 4.39
UStuf., WVHA, 42 OStuf. [SSO 164B, RS-G 54]
Stoss, Klaus, 29.6.10, 11.44 SS-HA C I.3 [NS31/5] 
Stötzer, Hptm. Ludw.hafen, WS-Arb.tagung 3.42 Saarbr.
Strache, Hermann, UScha., SM III/1 (36) [NS 2/112] =? Strache, Hermann, 7.4.99
Zichlowitz, ggl. 35, Volks- u. Fachschule, Chromo-Lithograph, Angest. b. Karto-
graph. Dienst; 25 Bd. Wiking, 31 PG, 39 W-SS, 4.44 UStuf. [SSO]
Stracke,  Fritz,  7.10.02 Elberfeld,  ggl.,  Telegr.  Assist.;  5.43 NSDAP, SS, 4.43 SS-
N.E.Rgt.  Nürnb.,  Funkmeister,  9.43 UScha.,  6.44-12.44 Lazarett,  1.45 N.E.A.
Eichstädt  [SM];  WE  Stammkomp.  Nachr.A.u.E.Rgt.  Nürnberg  bzw.  Eichstätt
[MA: RS 5/897]
Strasse, Dr. Kurt, 7.4.06 Finsterwalde, ev., V. Leitungsaufseher (?), kaufm. Lehre,
Kunstgewerbeschule  (Bildhauer),  Bauarbeiter,  Abendgymn.,  Abi,  Stud.
(Gesch./Dt./Geogr.),  33  Mittelschullehrerex.,  Mittelschullehrer,  daneben  Le.  f.
Gesch. + Dt. Heeresfachschule Cottbus, Diss. Kiel 1940 (Christian Paulsens national-
politische  Entwicklung).  –  5.33  PG,  11.33  SS,  SS-SL  in  Cottbus,  dann  Wilster,
UScha.; UStuf., SS-HA Abt. IV.1 (ca. 10.42) [NS31/416] [RS]
Stratmann,  Hugo,  9.3.11  Mentzhausen/Oldbg.,  Volksschule,  Kaufm.gehilfe,
Schriftlt.; 7.29 PG, 30 Pressewart, Ortsgr.lt., Schul./Prop./Presselt., 1.35 Redner-
Ausweis  Gauschulungsamt,  5.35  Gauhauptstellenlt.,  kommiss./stellv.  Gau-SL,
Schulungsburg Bookholzberg, 7.38 Lt. Gauführerschule Pewsum (=? II Weser-
Ems/Ostfriesland, Jahresschule) [PK], WS Plz Oldenb.
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Straub, Karl, 19.7.99 Unadingen/Donauesch., kath., VS, FS, Landw.; 5.25 NSDAP,
Krs.amtslt., Ortsgr.- u. Prop.lt., KBF, Redner, LBR; SS, 9.38 UStuf. BR 65.Sta.
(Freiburg) (38) [R16 I/2006] =? Kreis-SL Freiburg (36) [GLA Karlsr. 465d-109]
Straume, Stubaf.: Abt. VI (Div.Pfarrer) lett.  Nr.1  =? Roberts Straume, 26.12.03 Riga,  V.
Handwerker, ev., Kriegsschule, Offz., 7.41 Schuma. Riga, 41 lett. SS-Freiw. Legion, 9.43 Hstuf.
[nur SSO]
Streit,  Ernst-Günther,  Dr.,  18.9.97  Köln,  V.  San.offz./Generaloberarzt,  ev.,  Abi.
Landwi.stud.,  Dipl.lawi,  Assist.  Tierzuchtinst.,  Lawi.lehrer,  Priv.sekr.  des LBS
Körner in Sachsen/Dresden, LWR. – 1.WK, O.Lnt., 12.31/3.32 NSDAP, Stellen-
lt. Gauamt Agrarpolitik, 6.31 SA, 2.34 SS, 12.33 Schul.kurs der LBS Sachsen
(Rassenkunde), 5.34 8tg. Schulungslager RuS OA Mitte, SL 5./46. Sta., Voschule
Zwiesel,  37  UStuf.:  BR 16.Rt.Sta.  (38)  [R16  I/2006],  43  HStuf.,  1.43  verm.
[SSO, RS] Kenntnisse: Günther: R.kde, Staemmler: Rassenpflege im völk. Staat,
Darré: Bauerntum als Lebensquell
Striegel  Stubaf.,  Neustadt/Schw.,  bereit,  Schulungsvorträge f.  Plz.  zu übernehmen
[SW]  =  Strigl,  Karl,  17.11.88,  Kaufm.,  PG  (0,3),  1.34  UStuf.,  4.36  Stubaf.
[Dienstaltersliste; PK]
Strobeck: 6.41 als Offz. Schupo f. WS Plz. Bremen namhaft gemacht
Strobel,  Hans,  Dr.,  28.11.11  Heinersreuth,  44  gef.,  ev./ggl.  (35),  V.  Gendar-
m.wachtm., ORS Bayreuth, Germanistik-Stud. Erlangen + München, Diss. Erlan-
gen 1934 (Die Flurnamen von Heinersreuth), 34 ins Stabsamt des R.Bauernfüh-
rers, dort  Abt.vorstand (Lt.  Abt. F3) b. Matthes Ziegler,  Hauptstellenlt.  RA f.
Agrarpolitik (39). – 29 Bd. Adler u. Falken (31/32 fränk. Gauwart; Schulungsar-
beit), 12.30 NSDAP, 31 NSStud., 11.31 SS, Redner im Schulungsstab des RNSt.
(Bauernschaftsredner),  3.34 RuSHA (Stud.  v.a.  der  Werke  v.  Darré,  Günther,
Clauß, Chamberlain, Schultze-Naumburg usw.), 6.35 UStuf., 11.36 HStuf.; wird
im Febr. 37 aus dem Stabsamt d. Reichsbauernführers (Lt. Abt. Bäuerl. Brauch-
tum) als Referent Schulung in die AG f. Dt. Volkskunde (Amt Rosenberg) beru-
fen [SS-Befehlsbl.], 41 Stubaf., ea. Mitarb. (Volkskunde) RuSHA (41); f. Rosen-
berg  (Amt  Volkstum u.  Feiergestaltung)  u.k.  gestellt,  soll  rednerisch  b.  polit.
Schulung d. Offiz.nachwuchses eingesetzt  werden (5.43).  – Mitarb. Rassenamt
RuSHA, steht f. Themen ns Volkskunde, Brauchtum, german. Weltanschauung
etc.  zur  Verfügung (36)  [NS2/85];  als  UStuf.  Vortrag  auf  Schulungslehrgang
RuS-Schule 35 (German. Erbe im lebendigen Brauchtum) [NS2/155], div. Vor-
träge, u.a. auf Schulungslager f. Lehrerinnen (35). – Germanisch-deutsche Fest-
gestaltung. In: „Der SS-Mann“ (1938); Volksbrauch und Weltanschauung 1938;
Bauernbrauch  im  Jahreslauf  1936/1938;  Abh.  über  die  Sorben  [SSO,  RS]  –
Deckname Hasso Volker [DS-G 139]. – Nach 45 Referent im Bundesinnenminis-
terium (Gruppe II des Bundesinst. f. ostwiss. u. internat. Studien) [Braunbuch]
Str.,  Dr.  [= Strobel]  Detektivleistungen der  Vorgeschichtskunde (Lh  7/41-42,  H.  12a); Unser
Sport – german. Erbe (Lh 2/36 H. 5); Vätererbe im Weihnachtsbrauchtum (2/36 H. 9); Die Zeit
der Fasnächte (2/36-37 H. 10), Osterbrauchtum (2/36-37, H. 11); Bauernbrauch im Jahreslauf,
Textbuch zum Lichtbildervortrag in Anlehnung an das gleichnamige Buch des Verf. [1936, 207
S.]; Bilderläuterungen zu 61 Abb., 15 S. (1938); Vätererbe im Weihnachtsbrauchtum. In: Schu-
lungsbrief des SS-Abschn. XXXIX (Böhmen-Mähren) Folge 6, 1.12.40; „German.-dt. Festgestal-
tung“. In: Unsere Haltung (38).
Strohne, v., Major, Lt. Plz.schule Neu-Sandez
Stropiep, Robert, 14.6.05, Lnt. Schupo, 44 Hptm.; SS (421 902): 1.4 44 Hstuf., 24.
Sta. (Oldbg.), 8.44 gef. [SSO], WS Plz. Oldenbg. 42/43
Strube, Albert, 1.5.92, in Burgdorf/Goslar, Beamter, Volksschulehrer f. Deutsch Musikschule W-SS
Wolfenb., 5.33 PG [PK] 
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Struck, Krim.komm. Kripo Düsseldorf, Doz. f. Kriminalistik Grenzpol.schule Pretzsch Winter 40/41
[R58/259]
Strunk Roland E., HStuf. „Brennendes Spanien“: Bildband/Vortrag 
Strutz, Kurt, 3.12.02, Steuerinsp./Reg.insp. RMin. Volksaufkl. u. Prop., PG (1,16),
Zellenlt. [PK], SS-Schütze., 6.44 HScha. (F) Fachgr. Schulung, C I [NS31/3]
Struwe, Theodor, 19.7.96 Büninghausen/Lippstadt, V. Bauer, kath., Volks- u. Land-
wi.sch., Bauer. – 2.32 NSDAP, LAF u. LKF im Agrarpolit. App., Kreisbauernf.;
4.34 SS, OScha. RuSHA, BR Rt.sta. 23; soll 12.36 als BR b. OA-West eingesetzt
werden, BR II/82,  (West)  (12.36) [RS Pohlmeier;  RS Aretz],  BR 72.Sta.  (38)
[R16 I/2006], Vorträge „Neubildung dt. Bauerntums“ u. „Judentum“ [SM]
Struyk, Heinz, 27.12.11, SS-Schütze, 7.44 Ausbi-lager Sennheim: Germ.SS-Werber [MS 31/4] 
Stucky. Emil, 29.5.02, Lehrer in Pirmasens, 27 PG, SA, nicht in SS; NSDAP, WE (?) I/10. [Wagner]
Stuhlfaut, Adam, 15.8.81, RS, TH, Bauführer, Bezirksbaurat, vorgeschichtl. Fo., Prof.; 3.32 NSDAP,
Gaustellenlt. [DS], Redner-Einsatz SS-Geb.Div.Nord 1943 [MA: RS3-6/19]
Stuhm, Karl, 3.8.09, ggl. (35), Volksschule, Hilfsarbeiter; 26-29 Stahlhelm, 5.30 NSDAP u. SS, 33
LSSAH; 9.41 von Außenstelle Südost des RuSHA zur Außenst. Litzm., 10.41 von dort als 2. Ref.
zum RuS-F. West [SS-Listen A6]; EP b. Ergänzungsstelle VI (1942), 8.42 v. Erg.amt W-SS zum
Stabsamt RuSHA [> SSO Eikermann]; EP u. Rassereferent (44) [SSO]
Stürzenbecher, Helmut, Stud.ass., 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 18. Sta (Königsberg)
[ZB 6766] 
Stützenberger, Maj. Lapo., Kommandeur d. württ. Pol.fachschule: Aus der Geschichte der württ. Lan-
despolizei (1933)
Stützle, Anton, 11.6.02 Kennath/Rottweil, Dipl.lawi, Warthausen, beauftr. od. vorges. Mitarb. Ab-SL
Carstens (33); 5.33 PG (Murnau), LBS, 5.38 Kreisstabsabt.lt. in Murau/Steiermark, soll s. b. Be-
auftragten f. Aufbau des RNSt. in Österreich melden [DS, PK]
Stüwe, Wilh., 16.6.01 Thorn, ev., V. Polizeisekr. + Archivar; Verlagslt., Bundeslt. Rbd. der Kinderrei -
chen) [RS]: Heraus aus der erfolglosen Familienpolitik von einst, 1936, als Schul.mat. versendet
[NS 2/151] 
Stumm, Reinhold, 23.3.07 Weiden, V. Bauer, ev., Volks- u. Landwi.schule, 1 Sem.
LHS Bonn (Gasthörer), Landwirt, 31-35 Lt. e. Guts, Stabslt. Kreisbauernschaft
Neuß,  3  Sem.  Verwaltungsakad.  Düsseldorf;  12.31  NSDAP,  BR 20.Sta.  (38)
[R16 I/2006] [RS]
Stumpfl, Friedrich, Dr., 13.9.02 Wien, Med.stud., Psychiater, Kriminalbiol., Rassenhyg.; 30-39 Assist.
Dt. Fo.anstalt f. Psychiatrie Mü. b. Rüdin (erbbiol. Untersuchungen an Kriminellen u. kriminalbi-
ol. Fo., Psychopathen-Zwillingsfo.), 39 Prof. Erb- u. Rassenbiol. Innsbruck (Aufbau e. Instituts;
wiss. Untersuchungen zum Landstreicher-Problem), 43 Dekan Med. Fak. – Seit 33 illegale Tätig-
keit f. NSDAP im Reich als österr. Staatsbürger, 1.39 Kampfbd. der Dt.österreicher im Reich [PK
> Lit.liste], 41 PG, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 1. [ZB]
Sturm, Dr., SS-Anw., als Doz. f. Rassenkunde u. Erblehre in Lehrg. Führerschule Gelsenkirchen 34
vorges. [SSO Karl Schulz] 
Sturm, Artur, 1.4.04 Aligse/Burgdorf b. Hann., V. Eisenbahner/Lademeister, ev., RG
OII, Lehrerseminar, Hauslehrer, 25 Fachlehrer f. Französ. u. Engl. an Höh. Pri-
vatschule, versch. Lehrerstellen, zuletzt b. Celle, Lehrer in Dölgen. – 24-25 Jung-
do, 11.33 SS, 3.35 UScha., 5.37 NSDAP, 6.39 W-SS, UStuf. d.R. (Italien/Alpen-
vorland,  1940?),  9.42-12.42 KRFAL,  3.43  UStuf.,  SS-Vet.Ers.Abt.  bis  11.43,
dann Milizia armata bis 7.44, wieder Vet.Ers.Abt.,  1.10.44 vom SS-FHA zum
SS-HA als VIb zur Waffen.Gren.Brig.d.SS (ital.Nr.1) [RS, SSO]
Sturz, 8.6.17, Stud., OStuf., VIa [SSO], Lt. VI/VIa Pz.Gr.A.u.E.Btl.  4 (1.45) [MA
Prag, BdW-SS B.u.M., k.4/25] 
Suchsland, Erich, 5.7.89, kgl.-preuß. Hauptm. a.D. (München 32), 9.32 Ortsgr. Braunes Hs., SS-Stuf.
z.b.V.; Ref. im RAS, Stabschef und Lt. Sippenbuch (1.32) [PK]
Sucksdorf, Johannes, 17.4.09 Flensburg, ev./ggl., Stud. Päd. Akad. Frankf./M., dort 1.
Lehrerprüfung 3.33 [BBF], Lehrer; 6.33 SS, 5.37 NSDAP, UScharf., ea. SS-SL
OA Nordwest (1937, 38), 4.44 UStuf. [SSO]
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Surk, Richard, 7.2.05 Schwieloch, ev., VS, Bauer; 4.31 NSDAP, Kreisamtslt., KBF,
Redner; 11.36 SS, BR 27.Sta. (38) [R16 I/2006], 4.41 UStuf. [SSO]
Svensson, Heinz, 20.2.05 Leipzig, ev./ggl., V. Kaufm.; Landwi.stud., 26 Diplomland-
wirt, 26/27 in Sizilien tätig, dann selbst. Landwirt, 32-34 Landw.beratungsstelle
in Hannover, 34 Landwi.lehrer, dann Sachb. Kreisbauernschaft Gera, 36 Stabslt.
RNSt. (Kreisbauernschaft  Arnstadt/Thür.);  Landwi.rat.  – 11.31 SA u. NSDAP,
Kreisredner, 12.35 SS (1.6.38?), Rottf., ea. SS-SL OA Fulda-Werra (1938); 6.40
W-SS (ohne Fronteinsatz), 6.40-1.43 Ustuf. RuSHA 4.42 OStuf., 11.43 HStuf.;
Ref. b. RK in Oslo [SSO]
Sylten, Stein, 27.9.22 Asker/Norw., ev./ggl. 43, Abi, 2 Sem. VWL, 2.41 W-SS, 11.44 UStuf., 3.45 v.
SS-HA, Amtsgr. D, HsGerm. zum Ers.kdo Norw. (G.L.) [N70 Norwegen 33; SSO]
Tack,  Rudolf,  Dr.,  19.5.06  Magdeburg,  2.43  in  Rußl.  gef.,  ev./ggl.,  V.  Kaufm.;
Gymn.,  Stud. (Geogr.,  Geol.,  Engl.  Philol.,  Germanistik,  Nord. Sprachen),  Dr.
phil. Rostock 29 (Diss.: Bornholms Besiedlung; Eine siedlungsgeogr. Inselstudie), Mitarb.
v. Prof. Herman Wirth, 34-37 Mittelschullehrer, komm. Rektor d. Volks- u. Mit-
telschule Mirow/Meckl. – 8.28 NSDAP, 30-32 NSStud., 1.32-7.32 SA, 33 Polit.
Lt, Ortsgr.-SL, Kreisschulungsredner, im NSLB Kreissachb. f. Rassefragen, Mit-
arb. RPA; 6.38 als OStuf. in SS/RuSHA aufgenommen: 1. Ref. b. RuS-F. Nord,
9.38 SL OA Nord, 1.39 W.d.G. d. RuS-F. Nord, 3.39 RuS-F. Ostsee, 6.39 HStuf.,
1.40 EWZ Litzm., 4.40 Lt. Abt. R im Erg.amt d. W-SS, Lt. d. Kommission zur
Annahme von Goralen in die W-SS [NA Prag], Verbindungsführer des RuSHA
zum SS-HA (41, 42); als HStuf. b. RuS-Posen [SS-Listen A 22], 7.42 als UStuf.
d.R. b. SS-Pz.Gren.Div. LSSAH, 1.43 Stubaf. im RuSHA. – „Neben der Steuerung
des Einsatzes  der  SS-EP hat  er  wiederholt  Sonderaufgaben  im Ausland  durchgeführt“.  –  Als
HStuf. u. Lt. Abt. II/1c 17.7.41 Aktenvermerk über Planung psychol.-anthropol. Untersuchungen
in Dänemark (unter Beteiligung d. RuS-EP): Projekt von Gert-Heinz Fischer u. seines Assist. Dr.
Fahr, positive Beurt. durch Tack; Nebenstelle Kopenhagen kann Fahr Freiwillige zur Unters. zur
Verfügung stellen [NA Prag, URP dod. 1-56; Heinemann 344] [SSO; RS; PK] – Lt.
des Jungnord. Bundes [Breuer/Schmidt, Die Kommenden S. 260]
Taegener, Hans, 7.1901 Glogau, V. Konditor u. Hauseigentümer, ev., HG, abg. Stud. TH, Verlagsang.
in Düsseldorf, freier Journalist/Schriftst.; Publ.liste 34-36 [RK]: Völker ehren ihre Toten: Lh 4/38
H. 6, Der jüdische Staatsversuch. Hinter den Kulissen des Palästinaproblems (Lh.4/38 H.7)
Taegener, Max, 8.10.92 Berlin, Postschaffner; 4.33 PG, 3.43 C I.3 (44), OScha. (F)
Fachgr. Schulung [NS31/3] 
Tancré, Hans, 9.10.91 Diepholz, Dipl.lawi, Lawi.lehrer Tostedt/Osthann.; 10.29 PG, 12.33 RuSA plant
seine Beauftragung als SL f. 17. (Celle) [ZB 6766; OGK] 
Tancré, Dr. Hans, 5.3.11 Stettin, V. Kaufm. (14 gef.), ggl.; nach dem Tod des V. mit
der Mutter in Frankreich aufgewachsen, Abi in Paris, Jura-Stud. in Berlin + Köln,
Reichsfinanzverw.  Düsseld.,  Supernumerar,  35  Dr.jur.  Köln,  Konsulatsprakti-
kant,  Konsulatssekr.  Dt.  Botschaft  Sofia  (39),  Dt.  Botschaft  London.  –  5.33
Stahlh./SA 9.33, 4.35 SS, Schulungsref. Stuba II/58., 36 nach 2/6., 1.39 UScha.
(kein PG) [RS]
Tangermann, Heinrich, 30.7.05 Neutomischel, ev./ggl. 37; Abi, Stud. (Nat.wiss.), 31 Staatsex., 33 Na-
pola Potsdam, 4.34 Neuzelle, Stud.rat/Erz. Napola Spandau (Biol./Rassenkunde); 28-29 SA Kiel,
5.33 PG, Ortsgr.lt., Kreisschul.redner, 37 SS, 5.41 UStuf. OA Spree, 6.43 OStuf. [SSO; RS]
Tannhäuser, Richard, 23.4.06 Leutmannsdorf/Schweidnitz, 5.40 gef.; V. Bauer; ev.,
Lehrer, Mittelschullehrerprüfung Breslau 29/31 (Engl., Math., Biologie, Erdkun-
de), Festanst. 31 Breslau [BBF];  PG, SS (156 312), 7.33 beabsichtigt,  8.33 v.
RuSA zum Mitarb. ernannt [ZB 6766], Sturm-Schulungsmann 1/16/IV, Rottf.,
Breslau, OScharf., SL Pi.10, ea. SS-SL OA Südost (1938) [RS]
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Tara, Wilhelm, 31.5.98 Gelsenkirchen, ev./ggl.35; Volks- u. Handelsschule, kaufm. Lehre, Kaufm., 33
zum Verlag Girardet,  Betriebskaufm. u. Wirtschaftsschriftlt.  in Frankf./M.,  Redaktionssekretär,
Abt.lt. b. Rundfunk; 19 Dt.völk. Schutz- u. Trutzbd., 30 SA, seit Ende 30 Polit. Lt b. NSDAP
(Presse, Propag., ND), 5.31 PG, 32 Stellv. d. Gau-ND-Lt., 9.35 SS, 8.35 hauptamtl. SD, 11.37
UStuf. SD/RSHA, 1.39 HStuf., 11.40 Stubaf., Lehrg.-Beurteiler SD 12.40 [SSO]
Tasch, Peter, 13.7.08 Groß-St.Peter (Rumän.), kath./ggl. (42), Abi, n. abgebr. Stud.
an Theol.  Akad. Uni-Stud.,  Stud.ass.;  35 Führer NSStud.  Klausenburg,  Mitgl.
Gault. Banat, 7.41 SS, 1.42 W-SS, 7.43 UStuf. (F) RuSHA (Schulung): Lehrer in
Mittweida, 8.44 als Fachführer der W-SS/Fachgruppe Rasse- und Siedlungswe-
sen enthoben, zum Fachführer Fachgruppe Schulung ernannt u. zum SS-HA, Be-
rufsschule Mittweida versetzt; 11.44 Lehrkraft f. Schulhelferausbi. [NS 31/4+6;
SSO, RS]
Taubert, Siegfried: 11.12.1880 Brallentin/Pyritz (Pommern) - 1946, V. ev. Pfarrer; Offiz. d. 1. WK,
Oberst; 1921-31 nacheinander Geschäftsführer im „Pommerschen Landbund“, Verkaufsleiter e.
Klavierfabrik, Versicherungsangestellter. – Stahlhelm, Frontbann; 1.4.33 NSDAP + SS [Hüser:
1931 NSDAP + SS]; Brig.f.; 35-38 als Brig.f. Stabsleiter im SD-HA, 35 Oberf. + Stabsf. im SD-
HA, 30.1.38-30.3.45 Burghauptmann Wewelsburg; 11.9.38 SS-Gruf., 1.43 OGruf. und General
der W-SS.
Teege, Reg.oberinsp., HStuf., Dozent SD-Schule Bernau 1942 [R 58/259]
Teegen, UScha. Abt. VI KL Riga = Illgen?
Teichmann, Max; 31.12.02 Torgau, ggl. 36, UI, Sportlehrer; 10.20-3.21 Freik., 6.33 PG, 7.33 SS, 1.38
UStuf., W-SS, 11.42 OStuf, 5.43 SS-HA Amt f. Leibesüb., 1.44 HStuf., 7.44 Adj. SS-Ausbi.lager
Sennheim [NS 31/4, SSO]
Teickner, Kurt Ewald, 24.9.95 Halle/S., ev., OII, FS (staatl. gepr. Landw.), Bauer; 1.
WK (Gefr.), 21-30 Stahlh., 10.31 NSDAP, Kreisamtslt., Krs.redner, KBF, LBR;
6.32 SS, OScha., BR 59.Sta. (38) [R16 I/2006], 9.38 UStuf., 12.42 verst. [SSO]
Teipel,  Albert,  26.2.90 Rittmarshausen, Pastor in Balge/Weser;  Lnt. 1. WK, 12.31
NSDAP, 5.33 SS, 6.33 v.  RuSA mit  Unterr.  beauftragt  f.  I+II/55 [ZB 6766],
12.33 UScha. [SM]; OberSL 55 SS-Abschnitt XIV (1934)
Temmermann, Dieter, 24.7.22 Ostflandern, kath., UScha. [SM], WE in Schoten?
Tempel, Willy (Max?), Dr., 12.3.01 Chemnitz, ev., V. Veterinärrat, Dir.; RG, Kadet-
tenkorps Dresden, Stud. Uni Freiburg/Br. u. Leipzig, Diplomlandwirt, Dr.phil, 24
Hilfslehrer Landwi.schule Chemnitz, 25-34 Ass. Landwi. Versuchsanst. Dresden,
Abt.lt.  Uni  Giessen,  37  Sachbearb.  u.  Abt.lt.  LBS  Saarpfalz.  –  1920
Zeitfreiw./Kapp-Putsch,  Freikorps  Baden (Oberschlesien  21),  Techn.  Nothilfe,
Org. Escherich, Oberschles. Heimatschutz, 12.31 NSDAP, Blockwart, Zellenlt.,
Gauredner u.a.); Hilfsref. f. akad. gebildete Landwirte Agrarpolit. Amt Gau Sach-
sen (32) [Nachl. Darré Gosl. 140]; 8.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f.
Sta 46 (Dresden); 10.33 SS: stellv. HSL XI, HSL, Presseref. OA Elbe, 1934 Ras-
sefachberater  b.  SS-OA Elbe  (Dresden);  Rassefachberater  (bis  4.34)  [NS2/1];
stellv. HSL XI (Giessen); SD UA Pfalz, 36 UScha.; 34 Mitgl. Bundeslt. Reichs-
verband dt. Diplomlandwirte, Beauftr. RFSS Dt. Dipl.lawi [ZB, SM, RS; SSO]
Ten Kate/Ten Cate: Lt. des Sippenamtes der niederländ. SS, arbeitet an Judenkartei (43) [NS2/83];
UStuf., Lehrg.vortrag (42) [NS2/81]; Ausbi. b. RuSHA (11.40) [NS 2/79]
Teply,  Fritz,  25.4.01  Kempten,  V.  Fabrikdir.,  ev./ggl.(41),  HG,  Landwi.stud.,  Di-
plomla., Bauer; 11.30 NSDAP, 31 SA, KBF, Gauredner, Krs.amtslt. Agrarpolitik;
3.37 SS, BR 31.Sta. (38) [R16 I/2006], 11.41 UStuf. [SSO]
Terborg, Dozent SD-Schule Bernau 1942 [R58/259]
Tersteegen, Gottfried, 12.4.06 Rayen/Moers, 7.41 in Rußl. gef., dtschgl., V. Bauer;
Gymn., Stud. TH Aachen (Eisenhüttenkunde), 34 Diplomingen., seit 35 Angest.
Arb.amt  Aachen;  29 NSStud.,  Hochschulgruppenführer,  34/35 F.  d.  Aachener
Stud.schaft, 8.30 NSDAP, 10.30-32 SS, 5.31-5.36 HJ, 31 Führung Aachener HJ,
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33-36 Bannf., Wiedereintritt SS 6.36: UStuf. RuSHA, SL 58. (37) [NS2/112], ea.
SS-SL OA West (1938); Ratsherr der Stadt Aachen [RS]
Tessendorff,  Bertold,  6.10.09  Gr.-Schwarzlosen/Stendal,  V.  Landwirt/Gutsbesitzer,
ev./ggl.; Gymn. Cottbus, OII Reife, künstl. Ausbildung, Kolorist und Entwerfer
in Teppich- und Möbelfabriken; Grafiker. – Gehörte seit 13. Lj der Dt. Freischar,
dem früheren Bund der Wandevögel und Pfadfinder als Jungenführer an; 6.32 SS,
OSchaf. u. Stuba-SL; NSDAP 1932, 12.36 als Ordensburganw. gemeldet, 3.37
Vorbereitungskurs  auf  Gauschulungsburg,  statt  zur  Ordensburg  Angebot  als
hauptamtl. Lehrkraft an der Gauschulungsburg: Gaustellenlt. des Gau Kurmark
als  Lehrer  für  Fragen  des  Dt.  Ostens,  des  Grenz-  und  Auslandsdeutschtums;
Gauhpt.st.lt.  Kommand.  Schulungsb. der NSDAP Gau Danzig-Westpr.;  11.39-
8.40 SS-T-Regt., 2.-5.43 KRFAL, 9.43 UStuf., Pz.Gren.Sch., UStuf. Amt C I SS-
HA, 6.44 Ref. f. d. Auswertung der Berichte der Lt. der Abteilung VI Abt. 1i
Lehrplangestaltung im Amt C 1 Weltanschaul. Erziehung SS-HA, 9.44 zum Be-
fehlshaber der Slowakei; 11.44 OStuf., 1944 (Plassenburg) [SSO; RS; NS 31/4].
L.  Gauschulungsburg  in  Hohenlychen/Kurmark  [RS]  Adolf  Hitler  kämpft  um
Deutschland (Handbl. 1944)
Tesseraux, Ernst, 28.9.00 Karlsruhe, Landwirt; SS 1939, NSDAP 40; 9.39 Ustuf. im
RuSHA, seit 6.39 im Siedlungsamt, 3.40 Abt.lt.; hat s. v.a. um Ausbau der Ar-
beitsgebiete  „Bäuerl.  Schulung“  und  „Bäuerl.  Ansatz“  verdient  gemacht  (42)
[RS], 4.42 Hauptabt.lt. Siedlungsamt, 42 Waffen-SS; 43 OStubaf. [SSO]; RuS-
HA  [Heinemann];  Doz.  b.  Schulungslehrgängen  des  RuSHA (1942);  Vortrag
(Aufgaben u. Arbeitsweise des Siedlungsamtes) b. EPlehrgang f. Wehrmachtspsy-
chologen 42 
Teufel Max, 30.8.11 Tuttlingen, V. Telefonist, ev./ggl., VS, kaufm. Handelsschule,
kaufm. Lehre, Geschäftsf. e. Schuhfabrik, Techn. Betriebslt.; 26-30 Schill-Jugend
(= Rossbach-Jugend), trat wie die meisten Kameraden mit Erreichen des 20. Lj.
in NSDAP über: 8.31 PG + SA, Zellenlt., 11.31 SS, HScha u. 2. SL Stuba III/79,
34-39 SL Stuba II/63 und Polizeischulung, 11.37 14tg. Lehrg. des Kam.bds. Plz.
im Polizeihs. Kurmark, HScha. (38); 9.39 W-SS, uk-Stellung als Geschäftsf. e.
Rüstungsbetriebs, UStuf. 12/79. [RS]
Theilig,  Erich,  11.2.86 Neugernsdorf/Greiz,  V.  Bauer  u.  Bürgerm.,  ev.,  Bauer;  1.
WK, Landbd., 22 Bürgerm., MdL, 27 wg. ns Umtriebe aus Landbd. ausgeschl.,
32 PG, Krs.amtslt. Agrarpolit. Amt, 33 KBF, Redner, SS 38, BR I/47 (39) [Mbg
121, RS]
Thein,  Kurt, 29.1.10 Gröningen, 9.43 nach Verwundung gest.,  ev.,  V. Kaufm. (28
gest.); OII, kaufm. Angest. in Bitterfeld, Abt.lt.; 26-28 (Jung-)Werwolf, 32 PG,
3.33 SS, Rottf. (35), SS-Reiter, 5. SS-Kav. Rgt. 15, UStuf.; Reiter, WE-Vorträge
5. Schw. SS-T-Reiter-Regt. 1940, 9.-12.42 Lehrg. Tölz [SSO, RS; SS-Listen A4
u. A 21]
Themlitz,  Fritz,  4.8.06  Sargard,  Diplomlandwirt,  4.37  Landwi.lehrer  in  Osterode
[Dienstnachrichten RNSt.]; SSA, 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f.
60.  [ZB 6766], HauptSL SS-Abschnitt  XXII (1934),  OScharf.,  ea.  SS-SL OA
Nordost (38); 43 UScha. in Stettin [SM-]
Ther, Kuno, Ustuf., Lehrer Ju.Schule BrS 1940 [> SSO Schorn]
Theune, Erich, Dr., 2.5.84 Pfaffendorf/Brandenburg, ev./ggl. (38), V. Oberzollsekr.;
Mittelschule,  Lehrersem.,  Mittelschullehrer,  Lehrer  an  Präp.anstalt,  Abi  ORS
Weißenfels, Stud. Lpz. u. Halle (Nat.wiss. u. Math.), 1916 Dr. phil., 16/17 Assist.
Bot. Inst. Halle, Seminarlehrer in Münsterburg, Seminaroberlehrer u. Prorektor,
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b. Abbau d. LBA 25 Stud.rat ORS Schweidnitz (Fachlehrer f. Biol.), OStud.rat
Schweidnitz.  –  Uffz.  d.  Alten  Armee  (1906-07);  5.33  NSDAP,  33/34
Kultur-/Pressewart, Kreisabschnittswalter NSLB, 7.33 v. RuSA als SL vorgese-
hen f. Sta 43 [ZB 6766], 9.34 SS, Sta.-SL 43. Sta. (35), SL Abschn. XXI (36),
OScha u. SL (37), 11.37 Ustuf. RuSHA (bis 9.38), OStuf., ea. SS-SL OA Südost
(38); 4.42 OStuf. [SSO, RS]
Theunisz, Johannes,  7.9.00 (Niederlande),  Lehrer,  Lt.  Volksche Werkgemeinschaft,  17.5.42 Ustuf.,
German. SS Niederlande, SS-OA Nordwest [SSO] [DS: nur Forschungsarbeiten u. -reisen zum
Thema niederländ. Ostsiedlung]; WE-Vorträge in Aveg. [NIOD]
Thiel, A., Stuba-SL Ost-Flandern/Gent (41) =? Thiel, Robert, 4.4.09 Biebrich/Rh., ev./ggl. 34,
UII, Kaufm., Beauftragter des RK f. die Prov. Drenthe; 12.28 PG + SA, Gauredner, Gauamtslt.,
4.41 SS: Staf. OA Nordwest [SSO]
Thiele, Johannes, 22.3.90 Dresden, V. Gefängnis-Insp., ev./ggl. 41; VS, Sächs. Militärerz.anstalt, 09
Uffz., 1. WK, Lnt. a.D., Feuerwerksoffz., 20 zur Plz., Plz.leutn. in Bremen, Hannover u.a., 28 Lt.
Kripo Wesermünde, Krim.Rat, 3.33 Ref. Innenmin., 8.33 Reg.Rat, 5.35 Landeskrim.dir., Reichs-
krim.dir.; Mitte 32 NS-Beamten-AG, 4.33 PG, 7.33-9.36 SAR, 11.36 SS: UStuf. SD/RSHA, Lt.
Abt. V.5 (Ausbildung Kripo) HA Sipo 1936, 7.38 Stubaf., 41 Oberf., 6.44 Brigf.; IdS Hamburg,
Oberstltn. Plz. 10.42, Gen.maj. Plz. 44 [SSO] 
Thiemann,  Alfred,  16.11.94  Düren/Rheinl.,  ggl.,  Diplomingenieur;  Stabslt.  RNSt.
München, Reichsfachredner f. Agrarpolitik; 1. WK (Lnt. d.R.), 10.32 NSDAP,
3.35 SS, Scha., SL b. SS-Pionierstuba 4, Bonn/OA West (36) [NS 2/112], 11.36
UStuf. RuSHA (bis 9.38), ea. SS-SL OA Süd (1938), dann SS-HA (Hauptreit-
schule München?) [SSO] 
Thieme, Walter, 18.3.09 Berlin, ev., V.Reichsbahninsp.; RG, Lehre b. Reichsbahn,
Stud., Ingenieur, Gewerbelehrer, 30/31 Aufbau u. Lt. e. Gewerbeschule in Persi-
en; Berufsschullt. Hoya/Weser, Regierungs- u. Gewerbeschulrat (zuletzt = 36 in
Schneidemühl);  10.31  NSLB,  9.33  SS (214  702),  UScharf.,  3.37  SL 77 [NS
2/112], ea. SS- SL OA Nord (1938) [RS] 
Thiemer, Erich, Strm. (178 021), SL b. Stuba II/33 (38) [NS 2/113] 
Thien, Willy, 8.2.06 Essen, V. Lokf., ev./ggl., kaufm. Lehre, kaufm. Schriftlt.; Studienass./-rat, jetzt
Schriftlt. Nationale Zeitung Essen; 10.31 NSDAP, Gaupresseobmann u. Kreispressewart, 5.33 SS,
Res.-Stuba 1/25, 37 Presseref. Abschn. V, 11.39 W-SS, Teiln. am EP-Lehrgang April 1940 in der
Reichsschule Müggelheim [NS2/88]; EP (1942) Litzmannstadt, UStuf. (F) = Fachführer der W-
SS b. RuSHA (43), 6.44 UStuf., 9.44 vermißt [SSO, RS]
Thierbach, Hans, 24.4.07 Düsseldorf, V. Reg.baumeister; ev., ORS-Abi, Stud. Gesch.
+ Geogr.,  31  Diplom H.f.Pol.,  Stipendium Columbia  Univ.  New York,  9.32-
12.33 Doz. Päd. Ak., seit 9.34 Angest. Fo.amt R.Luftfahrtmin., 10.34 SS [RS], C
I (44/45) [NS31/6]: Ein Volk erschließt sich ein Land ((Japan)) 8/42 H. 6
Thies, SL III/47. (Burgh.) [Mbg 122] 
Thiesenhausen,  Freiherr  Hans  v./Tiesenhausen,  24.3.08  Riga,  Jura-Stud.; 9.29  PG
Freiburg, 11.33 Stelle b. RLt Studentenbd. Berlin, 34 Adj. des RFSS in RLt Stu-
d.bd. Mü., 34/35 als Stipendiat  in Frankreich,  Mitarb. des Frankreich-Ref. der
RJF, 36 Lektorenst. b. RProp.min. Landesstelle Karlsr. [PK; OGK] =? Dellwig-
Thiesenhausen, Hans v.,  Freiburg, Sta. 32, beauftr.  od. vorges. Mitarb. Ab-SL
Carstens (33), 16.1.33 f. Unterr. vorges. f. III/32, 3.33 v. RuSA mit Unterr. beauf-
tragt f. III/32 [ZB 6766] 
Thole, Heinrich, 7.5.1902 Dalum/Osnabrück, ev./ggl., V. Hofbesitzer; Abi, Landwi.-
stud. Jena, 24 Diplomlandwirt, 25/26 weit. Stud. Uni Lpz. (Ausbi. als Landwi.-
lehrer am Päd.Sem.), Landwi.lehrer in Walsrode, zugleich Versuchsringlt., Saat-
zuchtlt.,  4.31-1.5.34 Dir.  Landwirtschaftsschule  Stotel/Krs.  Wesermünde,  dann
hauptamtl. SS, 7.39 zurück: Dir. Landwi.schule u. Wi.beratungsst. Zeven/Nieder-
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sachsen (44). – 24 Jungdo, 27-30 als 2. Vors. d. Kreisjunglandbundes Fallingbos-
tel rassenkundl. Vorträge (Günther, Darré), 31-33 Stahlhelm; 4.33 NSDAP, 6.33
SS,  10.33  RuSA  plant  seine  Beauftragung  als  SL  f.  XIV  [ZB  6766],  1.5.
(31.2.?)34 (hauptamtl.) SS, 4.34 UStuf., 4.34-7.39 RuSHA: 4.34 RR Mitte [NS
2/1],  5.34-5.37 Rasseref./RuS-F.,  zunächst OA Elbe,  OA-SL, 4.35 OStuf.,  RR
OA Mitte (35), RR OA Elbe (36), 4.36 HStuf., RR b. OA Mitte (34, 36), WS b.
SS-Pionierführerkurs in Leisnig (36), 1.37 Stubaf., 5.37-1.7.39 RuS-F. OA Nord-
west, als Stubaf. 37 RuS-F. Elbe, 5.37 nach Hamburg (OA Nordwest), 9.37 OStu-
baf. [NS2/65]; 6.38 Beirat Nord. Gesellschaft; 7.39 Ausscheiden aus hauptamtl.
Dienst b.  RuSHA, 10.39 W-SS, zum Aufbau d.  Selbstschutz in Polen (10.39-
1.3.40), 3.40 RKFDV: Führer e. Kreisansiedlungsstabs u. Generalinsp. f. d. Sied-
lungswesen im Warthegau, 10.41-3.42 b. HSSPF Ost, 10.41 Ernennung zum Son-
derführer der W-SS b. SSPF Lublin/als Stubaf. (S) für die Dauer seiner Dienst-
leistung b. SSPF Lublin (Globocnik) (bis 31.3.42), 11.41 Staf., 2.42-2.44 W.d.G.
d. Chefs d. Siedlungsamtes im RuSHA: Auftrag, in Lublin die Hauptabt. III des
Siedlungsamtes  aufzubauen + Abt.  Schulung u.  Ausbi.  der Siedlungsbewerber
(Ausbau Schulbetriebe Okcow – f. kriegsversehrte Angeh. d. W-SS – u.  Jast-
kow);  4.42  Fronteinsatz  W-SS:  UScha.d.R.  Pz.Jg.E.Abt.,  6.42  LAH;  30.1.44
Ustuf.  d.  R.  nach  Lehrg.  Pz.Gr.Sch.  Prosetschnitz,  von  dort  zur
Pz.Jg.Ausb.Abt.2/Hilversum, 3.44 v. SS-FHA (BdW Niederl.) zum SS-HA: 4.44
OStuf. d. R., 3.44 Staf. (F: Fachgr. Erg.) u. Lt. d. SS-Ers.Kdo Niederlande u.
(5.44: NS 31/4) der German. Leitstelle Niederlande [> SSO Dambach], Nachf.
Rouenhoffs als Lt. d. Germ.  Lt.st.  [SSO, RS] [> Heinemann 209, 344, 386ff.,
638f.]
Thomas, Alfred,  Stubaf.,  Ref.  I F.1e RSHA 1940, Ref.  I  B2 (Nachwuchs) RSHA
1941 =? A. Th., 8.10.05 Bielefeld, V. Eisenhändler, ev./ggl., OII, Kaufm./Eisen-
handel, 12.30/1.1.31 NSDAP, 1931 SA, 12.31 SS, 6.34 Stralsund verlassen, um
beim SD-Abschnitt Pommern zu arbeiten, HScha. SD-OA Nord (35), 4.35 Ustuf.
SD-HA, Ref. b. SD-Abschn. Pommern/Stettin (4.35), seit 1.10.36 Abt.lt. II 12 SD
OA Nord, 9.39 Stubaf.; 20.1.43 gef., zuletzt Stubaf. + Abt.lt. b. IdS Stettin, dann
b. BDS Brüssel (2.43). [SSO, RS] 
Thomas, UStuf. u. Ref. f. Lageberichte Abt. 1g Politischer Dienst für die SS und Poli-
zei im Amt C 1 Weltanschaul. Erziehung SS-HA 1944 (6.44: NS 31/8)
=? Thomas, Erwin, 1.10.10 Endbach/Biedenkopf, V. Postassist.; ggl.; Studium in
Frankf./M. und Wien (Deutsch, Griechisch, Latein), 35 Staatsprüfung Höh. Lehr-
amt in Frankf./M., 4.35 Studienreferendar Gymn. Dillenburg, 37 Studienassess.
in  Spangenberg  b.  Kassel;  Studienassessor  staatl.  Aufbauschule  Detmold.  –
20.6.33 SS, 35 Wahrnehmung der Geschäfte des Rechnungsführers/Verwaltungs-
führers und weltanschauliche Schulung > 5.36 Beförd. zum UScha., 37 NSDAP,
9.39 W-SS, 1.4.40 SS-T-Inf.Regt.18/1.4.40 als SS-Strm. v. Stab der Generalin-
spektion der verstärkten Totenkopfstandarten Oranienburg zum RFSS/RKFDV-
Zentralbodenamt abkommandiert. Hat in den eingegliederten Ostgebieten b. Durchführung
organisator. Maßnahmen Vorbildliches geleistet: selbständige Erstellung statist. Unterlagen und
Berechnungen, Führung der Statistik-Kartei  u.a.; 26.11.-12.40 Dienstreise n. Kattowitz,
3.-25.2.41 Posen, Litzmannstadt, Argenau b. Hohensalza; 5.-14.4.41 Dienstreise
n. Goslar, Detmold, Düsseldorf, Detmold; 30.4.41 ausgeschieden, Rückkehr zur
Staatl. Aufbauschule Detmold. 2.-5.43 RFAL, 1.9.43 UStuf., 9.43 Pz.Gren.Schu-
le, 4.-8.44 SS-HA C I, 8.44 SS-Geb.Jg.A.u.E.Bat., 21.8.44 zum SS-HA C I ver-
setzt [NS 31/4], Ref. Berichtswesen Dt.-German. in d. Abt. C I 4b „Berichts- u.
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Informationswesen“  [NS  31/1],  11.44  OStuf.;  1.3.45  vom  SS-HA  Amt  C  I
(Stammkp. VI) zum FHA, 6. SS-Geb.Div. „Nord“ als VIa [SSO; RS]
Thomas, Dr. E.W., Oberkirchenrat Bautzen, PG, 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 46.Jä-
ger, [ZB 6766] 
Thomas, Jakob, 9.3.1908 Pfaffen-Schwabenheim, V. Landwirt, ev., Mittelschullehrer
(Deutsch u. Turnen) in Herford, SS Okt. 33, NSDAP 36, Schulungsmann e. SS-
Standarte,  Rott.f.  +  SL  in  der  SS-Totenkopf-Reiter-Standarte  40/41  (4.III./1.
Cholm, Dez. 40), Teiln. am Lehrg. f. Erzieher [RS]
Thommes,  Matthias,  2.11.00,  ggl.,  Diplomingen.,  Studienrat  an  Ingenieursschule
(Techn. Staatslehranstalt f. Maschinenwesen Magdeburg); Kreisamtslt.  f. Tech-
nik,  Vors.  d.  Magdeburger Bezirksvereins d. Vereins dt.  Ingenieure/VDI.  – 1.
WK, 6.30 NSDAP, 6.30-11.31 SA, 12.31 SS, in Magdeburg HScha. u. (seit 36)
Abschnitts-SL  XVI  (1936)  [NSD41/22];  9.36  Ustuf.,  bis  3.38  RuSHA,  1.43
OStuf. [SSO; NSLB]
Thomsen, Harro, 3.3.1911 Bohmstedt/Krs. Husum, V. Volksschullehrer; Realgymn.
Elmshorn, 1929 Reifeprüfung, Studium Rechtswiss. + Volkswirtschaft in Ham-
burg, Freiburg u. Kiel, 33 1. jurist. Staatsprüfung, jurist.,  Ausbildung; 1.11.33
SS, 34/35 als Freiwilliger zum Waffendienst eingezogen; 37 bei LBS Schleswig-
Holstein  beschäftigt,  1.5.37  NSDAP,  Rott.f.  in  Kiel  (37),  als  Rott.f.  SL  u.
Schießwart SS-OA Nord, 4.38 Assess. u. Vertreter d. Lt. Stapost. Lüneburg, 38
Assessor b. Stapo Hamburg-Harburg, ständiger Vertreter des Lt. der Staatspoli-
zeistelle; Krim.komm., SD, 4.39 UStuf. RSHA, Ref. I F3, Doz. f. Rechtskunde
Grenzpol.schule Pretzsch Winter 40/41 [R58/259] [Wildt], 1.41 Stubaf., 1.7.43
RSHA: zum Amt V versetzt; Reg.rat Stapo-Lt.st. Graudenz [RS, SSO]
Thomsen, Kaj Holm, 12.1.20 DK, Techn. kaufm.; DNSAP ?, 8.40 W-SS, St.O.J., n.
Lehrg. Tölz zum SS-HA Abt. VI u. Verwend. als PL in DK vorgeschl.; SS-Rgt.
Nordland, vorges. Amt VI; 11.43 gef. [SSO] (nicht lesbar)
Thomsen, Wilhelm, 26.2.85 Frömpmühle, ev., VS, Bauer; 1.WK, 30-32 Stahlh., 3.32
NSDAP, PL, KBF; SS, BR 50.Sta. (38) [R16 I/2006], 4.39 UStuf. RuSHA, 11.40
OStuf. [SSO]
Thören, OLnt. Schuposchule Mariaschein bis Okt. 43, 31.5.43 WE-Monatsschulung > zum Einsatz n.
Bremen
Thormann,  Hans-Joachim,  Dr.,  19.3.06  Wuppertal-Barmen,  ev.  V.  Landwirt  u.
Kaufm.; Human. Gymn. (OII), Landwi. H. Bonn-P., 26 Diplomlandwirt, 31 Abi,,
Stud. Uni Münster, 33 Promotion, 34 Landwi.lehrer in Dortmund, 35 in Münster,
dann Herford; 10.33 SA, NSDAP (3,48), 12.34 SS, Rott.f. in Herford, ea. SS-SL
OA West (1938) [RS]
Thoss,  Alfred,  Dr.,  13.3.08  Greiz,  ev./ggl.,  V.  Zimmermann;  Stud.  (Gesch.,  Dt.,
Sport, Philos., Biol.), Dr. phil. b. Cartellieri in Jena 1933 (Diss.  Die Geschichte der
Stadt Greiz von den Anfängen bis zum Ausgang des 17. Jahrhunderts mit besonderer Berücksich-
tigung der Rechts-,  Verfassungs-  und Wirtschaftsentwicklung.);  beeinflusst  v.  O.  Spann;
Turn- u. Schwimmlehrer; 2.33 Staatsex. Höh. Lehramt Jena, Mitarb. Thür. Lan-
desamt f. Rassewesen (Rassewart); Stud.ref. RG Gera, eingetragener Sippenfor-
scher, 9.35: im Stab RBF/Geschäftsf./Lt. d. Bauernkontors der Nord. Gesellschaft
in Goslar [1935 in Goslar eingerichtet], bis zur Berufung in die Eigenkanzlei des
RBF 1938. – 25-26 Jungdo, 5.33 NSDAP, 5.33-10.35 NSLB, 9.33 SS, SSM u.
SL Stuba II Gera (Abh. „Die Berücksichtigung der Rassenlehre bei einer ns Kul-
turpolitik“),  6.34 Ref. Schulamt RuSHA Berlin:  Rottf.  u. 13.1.35 Ref. Abt. V
[NS 2/3], 35 komm. Lt. Abt. IIIB (Alte Gesch.) Rassenamt, Redner BHS, 7.36
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UStuf., 9.37 OStuf.; Pläne f. Erricht. e. Apparats zur Schulung skandinavischer Männer f. SS
(krit. Stellungnahme des Chefs der SS-Personalkanzlei 9.6.38 > s.a. G.O. Gram, Fortid 2009),
Entsendung v.  RuSHA zum Internat.  Historikerkongreß in Zürich 28.8.-4.9.38
(5.38) [NS 2/52], 9.38 HStuf., 9.39 W-SS, soll gehaltsmäßig b. RNSt. ausschei-
den und zur W-SS übernommen werden (RFSS 3.30), 40 LSSAH, 11.40 Stubaf.,
6.41 HA VoMi., Teiln. an Heimholung der Volksdt. aus Bessarabien; W-SS, Ost-
feldzug, Verwund.; Presseleiter VoMi (41) [Leniger S.140]; Kriegsberichter-Sta.
„Kurt Eggers“: Propag. f. die W-SS in den nord. Ländern (b. Quisling eingeführt;
maßgebl. Anteil an Werbung d. Freiw. f. d. SS u. der „von Norwegen aus zu füh-
renden Gesamtpropaganda“, außerdem angewiesen, als Historiker „den Einsatz
der Freiwilligen aus den nordischen Ländern innerhalb der Waffen-SS in seiner
geschichtl. Entwicklung festzuhalten“, 7.44); Kommando der SS-Sta. „Kurt Eg-
gers“ – OStuf. Dr. Thoss und seine Mitarbeiter – wird dienstaufsichtsmäßig dem
Lt. der German. Leitst. Stubaf. Leib unterstellt,  6.7.44. [SSO; NSLB; RK; RS,
DS]. - 7.43 Kdo. „Einsatztrupp Korsika“ der Sta. „Kurt Eggers“[Kaden S. 100]. -
Von Himmler gebilligtes Ms. mit „Lebensbeschreibungen über große Menschen, die entweder in
außerehel. Verbindungen oder als Spätgeborene in kinderreichen Familien zur Welt kamen und
denen Dt. u. Europa viel verdankt“ [Kater, Ahnenerbe S. 205].  Buch „Heinrich I, Der Gründer
des Ersten Dt.  Volksreiches“;  „Der vierte  Treck.  Leistung und Heimkehr  der Deutschen  aus
Bessarabien“. - Volksdeutsche Heimkehr Lh 6/40 H. 8b
HStA Weimar, LAR Pers.akte 4393 Thoss:
V.  Zimmermann;  VS,  Aufbauschule  Greiz,  Reifezeugnis,  Stud.  Wien,  Berlin,  Jena;
Gesch./Dt./Philos./Sport/Biol. – „Die biol. Betrachtungseise hat mir die Geisteswissenschaf-
ten sehr lebendig gemacht.“ – 7.32 Promotion b. Cartellieri, 2.33 Staatsex. (mit Ausz.), ne-
benher Werkstudent.
37 Heirat, 40 Geb. e. Sohnes
7.9.33 von SA zur SS: Na.Surm XVIII Gera; PG + SS II/47
Gera 1.12.33 Thoss an Astel:  bittet,  ihn als Mitarb.  b.  LAR aufzunehmen.  Hat s.  außer Ge-
schichtsstud. a. mit biol. Fragen beschäftigt (b. Prof. Plate/Jena) u. s. in Rassefragen einge-
arbeitet,  Lektüre Baur/Fi/Lenz; Arbeiten auf dem Gebiet der Familien- u. Sippschaftsfo.;
Studienref. RG Gera, kann s. evt. a. nach Weimar versetzen lassen. Eignet s. f. heimatge -
schichtl. Arbeiten > 5.12.35 aufgenommen.
Versetzungsantrag ans VOBiMin von Gera nach Weimar. LAR: wird unterstützt, gez. Dr. Alpers,
3.34. Alpers hatte ihm b. Besprechung im Rasseamt 22.2. geraten, Versetzungsantrag über
Astel zu leiten. – Gesuch von Thoss um Versetzung 25.2.34: „Im Anschluß an die Bearbei-
tung der ‚Gesch. der Stadt Greiz …’pflegte er Ahnen- u. Sippschaftsfo mit großem Eifer
und sieht in der Arbeit im Rasseamt e. günstige Mögl. der Weiterbi. auf diesem Gebiet.“
5.2.34 an Astel: Da noch keine Aufforderung kam, trat Th. am 4.2.noch mal an Astel heran, bei
Vortrag in Weimar auf Schulungstagung RuSHA, sollte s. noch mal schriftl. bei ihm meld-
fen.
5.4.34 Ausweis: ist beauftragt zur erbbiol. Bestandsaufnahme der Thür. Bevölk. alle notwendigen
Erhebungen,  Untersuchungen  und Aufnahmen vorzunehmen.  (>  erforderl.  Unterstützung
durch Behörden, Einblick in Kirchenbücher etc.)
Th. wurde schon 1933 in Liste der Sippenforscher durch RInn.Min. aufgenommen.
Thumm, OScha., WE SS-Pz.Gren.A.u.E.Btl.2 (44) [MA Prag, BdW-SS B.u.M.-5] 
Thumser, Hans, 18.10.96 Hof/Saale; Friseur, dann Soldat, WK 1, Freikorps/Grenzschutz, Berufssoldat,
Unteroffiz., 1927 aus der Reichswehr ausgeschieden nach 12 J. Dienstzeit; 1928 Übernahme der
Fahrradhandlung  und Schlosserei  seines  Schwiegervaters,  Wirtschaftskrise  zwang 31  zur  Ge-
schäftsaufgabe; SS 31, 9.1.-18.2.38 Lehrgang SS-Führerschule Dachau besucht, 12.41-2.42 Füh-
rer der Kampfgruppe Thumser (900 Mann: 1. + 2. Bat. IR 290 + 1 Poliz.bat., von Moskau geg.
Juchnow (Wehrmacht), Hpt.d.R.), 9.42 Freigabe für Waffen-SS; Stubaf. d.R. + Staf. Allg. SS, soll
Planstelle von Gerd Schulte (28.12.11) im SS-HA übernehmen [SSO]; 6.43 als hauptamtl. Führer
im SS-HA ernannt;  Thumser,  Lt.  des  „SS-Kameradschaftsheim Grunewald“  (43) [NS31/360].
[SSO: Ms. mit 78 beantworteten Fragen/Aufgaben, viell. v. Lehrg. in Dachau] 
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Thurn,  Georg,  11.3.13 Tungendorf/Oberfranken,  V. Bauer,  ev.,  VS, Bauer,  Abt.lt.
Kreisbauernschaft Hof; 10.31 NSDAP u. SA, Block- u. Zellenlt.,  Kreisjugend-
wart Krs.b.sch., OBF, 9.35 SS, 2/R 24, BR 8.Sta. (38) [R16 I/2006] [RS]
Thurnhofer, Scharf., 1944 (Plassenburg), Amt C 1 
Thyarks = Tyarks
Tichmeneff,  Boris,  14.11.95  Moskau,  V.  Generallnt.,  griech.-kath.,  1919  n.  Dt.,
Buchdrucker,  in  Frankreich  als  Setzer  gearbeitet,  Reiseführer  u.  Dolmetscher,
Wehrmacht, 6.44 SS, SS-HA C 1: HStuf., 6.44 SS-HA D I u. Ref. f. Rußland in
d. Abt. C I.1f Europ. Erz.arbeit [NS 31/4+8; RS]
Tichy,  Strm.,  22.8.44 Abt. VI Beneschau [BdW-SS BuM-5/25] =? Otto T., 7.3.14
Iglau/Mähren, V. Justizinsp., kath., kaufm. Angest.; 29 völk. tätig, Dt. Kulturver-
band, Turnverein, 4.39 SS, Rottf. (39) [RS]
Tidemann, SM II/88 Bremen (36) [NS 2/131] =? Heinrich T., 5.6.78 Berlin, Oberleh-
rer in Bremen (Dt./Gesch.) [BBF] 
Tiebel, Albert, 1.10.98, UnterAbt.lt. RL NSDAP München (Hilfskasse); UScha., SM
München (35) [NS 2/113], HScha, 36 Austrittsges. wg. berufl. Überlastung [RS]
Tiede, Heinrich Maria, 10.9.96 Berlin, V. Bauunternehmer; ev./ggl., n. Tod d. Vaters 04 im Friedrichs-
Stift Steglitz erzogen, Kaufm., Journalist u. Schriftlt.: seit 22 Mitarb. u. Redakteur d. völk. „Dt.
Tageblatts“ (Beil. „Der völk. Wirtschaftler“), 26 Prop.lt. Leipziger Messeamt, 31 Gründ. d. Dt.
Ges. f. italien. Lit.; 35 Lt. Pressestelle Wi.gruppe Gaststätten; ns. Erzähl. u. Romane. – 1.WK,
Freikorps, 22-33 Dt.völk. Freiheitsbew., 5.33 NSDAP, Presseamtswalter [RK]:  Der Bauer und
der Tod Lh 3/37 H. 2; Der Meldegänger 6/40 H. 9a/b
Tiedt, Kurt, 21.8.19 Stargard/Pomm., V. Kaufm.; ev./ggl. (38), ORS-Abitur, 2.32 HJ
(Stammführer),  4.38-10.38  Arbeitsdienst,  10.38  SS-Pi.-Stuba/W-SS,  1.5.41
USchaf., 41 F.Anw.Lehrg. Tölz, 15.10.43 OScha., KRFL 6.43-10.43 Hradischko,
anschl. C I, 11.43 als F. Abt. VI zum BdW-SS Niederlande, 1.44 WS-Lehrer Pio-
nierschule W-SS Hradischko (seit Nov. 42 od. 43 im Arbeitsgebiet VI tätig, 5.44-
11.44 Lt. Abt. VI), 30.1.44 UStuf. d. R., 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als
VIa z. SS-PionierSch.Hradischko [SSO, RS; NS 31/2]
Ties(s)enhausen, von, PG, Freiburg, 16.1.33 f. Unterr. vorges. f. III/32, 3.33 v. RuSA mit Unterr. be-
auftragt f. III/32 [ZB 6766] > Dellwig-Tiesenhausen
Tietjen, Hermann, 7.10.93 Klingenburg/Plön, V. Revierjäger; ev.; Forst- u. Jagdschu-
le, Revierförster, nebenberufl. Bauer u. Wi.berater in Frankenstein (Schles.), 34
Stabslt. der Kreisbauernschaft. – 1. WK, Anf. 32 NSDAP, Schulungsredner der
NSDAP u. d. LBS [RS]; 34 Lehrg. Schedlitz f. SL Südost [NS2/74] SL Abschn.
Südost (34) 
Tietjen, Lür, 18.3.92 Uphusen, ev., VS, Landw.; 1.WK, 5.33 NSDAP, KBF, 9.36 SS,
BR Abschn. XIV (38) [R16 I/2006], 43 UStuf. [SSO]
Tilmans, Maurice, 17.3.00, Schütze HsG [NS 31/6]
Timm, Hans-Joachim, 24.11.09 Breslau, V. Ing. (8.14 gest.), ggl.; Abi, kaufm. Lehre
u. Angest., Techniker, Plz.offz.; 100schaftsf. Königsberg, Kp.f. 2. Komp. PB 11
(11.39 in Polen, Anf. 40 Königsberg, dann mit RPB nach Ostrolenka: Klemp S.
108f., „Judenaktionen“: Arico S. 118, im Sommer 41 nicht dabei.) – 31-36 SA,
8.32 PG,  11.33 Feldjäger,  4.35  Schupo,  Offz.prüfung,  4.36  Lnt.,  4.38 Hptm.,
11.38 SS: UStuf. OA Nordost/11.38 HStuf. b. Stab OA Nordost, 2. Komp. PB 11
(1.41), PSL b. IdO Kassel (10.41), Hptm. Schupo (Abt. VI b. IdO b. WK IX);
IdO Kassel 26.11.41 Timm nach Ostpr. abgeordnet, PSL jetzt Maj. Schp. Karpp
ab 25.11; SS- u. Plz.-SL im Wehrkr. I (Ostpreußen), Hptm. Schp. + Bat.führer
(44) [SSO, RS]
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Timmermann, Richard, 3.4.99 in Elmenhorst; 1940 gefallen; Lehrer, zuletzt Rektor in
Wesselburen (1.8.37 Beurlaubung); WK I, Frontkämpferehrenzeichen; Stahlhelm
1924-28/1932; SA 33, NSDAP 1.9.32, NSDAP-Kreisredner, Ortsgr.lt.; Dez. 35
SS-Anw.,  Uscharf.  +  SS-Stand.-SL,  1.7.37  UStuf.  RuSHA-Schulungsamt,  seit
1.8.37 SL b. Stab IdO Brandenburg/IdO Kurmark, SL b. IdO Berlin [NS 34/79],
20.4.39 Hstuf., Ostuf. u. PSL (38), April 38 Ostuf. im SS-HA Schulungsamt; b.
Kriegsausbruch freiw. gemeldet (Hstuf.) [R19/391, RS, SSO]
Timpe,  Emil,  24.9.75Trellstedt,  ev./ggl.,  OII,  Bauer;  Uffz.  1.WK, 23-26 Werwolf,
10.29 NSDAP, Ortsgr.lt., Kreisamtslt. Agr.pol. App., KBF; SS, 9.37 Ustuf., BR
II/67.Sta. (38/39) [R16 I/2006]
Tintemann, Erich,  26.6.07 Insterburg,  V. Postassist.,  ev./ggl.,  MR, Lehre,  Kaufm.;
22-29  Stahlh.,  12.30  PG,  1.32  SA,  2.33  SS,  35  Ustuf.,  hauptamtl.  Allg.  SS,
11./12.37 2. Lg. F.schule Dachau, 41 W-SS, Oscha., Kdo.amt W-SS Abt. VI [SS-
Listen  A8],  5.42  Pz.  E.Abt.  Buchenwald,  12.42  Ustuf.  SS-Div.  Wiking,  43
Stubaf. Allg. SS, 44 Ostuf. [SSO]
Tippelt,  Alois,  14.5.12, Mittelschullehrer,  NSDAP 5.37, SL-Liste SS-T-Rt.Rgt.  40
[SS-Listen A 4]
Todt,  Alfred,  13.6.05  Tungendorf  b.  Neumünster,  V.  Schlachtermeister;  ev./ggl.,
Mittelschule,  kaufm. Lehre u. Angest.,  später Journalist,  Schriftlt.,  wechselnde
Tätigkeiten, Buchhalter, Hilfsbeamter in e. Reichsbahnausbesserungswerk; 23/24
Reichswehr, 6.31 NSDAP, Ortsgr.lt., Kulturwart, Kreisprop.- u. Kreis-SL; Lt. u.
Ausbau e.  ns.  Wochenblatts  zur Tageszeitung (32), Hauptschriftlt.,  34 Stab d.
Stellv. d. Führers, 35 Reichshauptstellenlt., später Landrat u. NSDAP-Kreislt. im
Warthegau (Pabianice). – 3.37 SS: UStuf. SS-HA, 37-41 Stab SS-HA, 38 HStuf.,
39 Stubaf.; 43 Lehrg. f. vers. F.bew. Tölz, OScharf., SS-HA-Amt C I, 6.44 Lt.
Abt. C I 4b (Berichts- u. Informationswesen: Zus.fassung der f. d. WE interessan-
ten Berichte u. Informationen u. Einsatz der Ergebnisse f. die Heranbildung des
Nachwuchses)  [NS  31/8],  9.44  HStuf.,  Ref.  f.  Lageberichte,  Kulmbach  [NS
31/4], 11.44 Unterf.schule Radolfzell zur Einarbeitung b. d. Abt. VI, 1944 (Plas-
senburg) Amt C 1, 1.45 OStuf. C I [NS31/6]. – Ein Sohn auf Napola. [SSO].  Wir
sind Sozialisten (Handbl. 44)
Toelle,  Hermann,  9.9.01  Hollenstedt,  V.  Landjägermeister/Gend.-Wachtmeister;
ev./ggl. (36), RG OII, Landwi.lehre, Verwalter, Landwi.stud. Uni Göttingen, Di-
plomlandwirt, selbst. Landwirt, Tierzuchtinsp. in Northeim; 1.32 NSDAP, Orts-
gr.lt., Redner, 2.36 SS (282 478), Scharf., ea. SS-SL OA Mitte (1937, 38), 4.39
UStuf. RuSHA (bis 5.44), OStuf. – W: Ortsfrauenschaftslt., 31 NSDAP [SSO, RS]
Toetzke, Paul, Dr., 18.2.01 Nauendorf/Pomm., V. Hofbesitzer, ev., Gymn., Landwi.-
stud.,  23  Diplomlandwirt,  24  Dr.  phil.  Giessen,  Landwi.lehrer,  Siedlerberater
Landwi.kammer Pommern. – 29 Grenzschutz, 9.33 SS, Bezirksobmann ns Land-
wirte AG, 3. SL Abschn. XIII/Stettin (33) [> Klumm], Rott.f. in Bergen a. Rü-
gen, Sturmschulungsmann 9/39 (35), UScharf., ea. SS-SL OA Nord (1938) [RS]
Toft-Christensen, UStuf., Ref. „Dänemark“ in d. Abt. D II 1a “Germanische SS im
Reich“ der German. Lt.stelle im SS-HA (Aufstellung der Schulungspläne f. d. ge-
samte WE in Zus.arbeit mit den Kommandeuren von Sennheim, Avegoor u. Haus
Germanien) (6.44) [NS 31/8] =? Holger T.-C., 22.7.07 Kopenhagen, V. Kaufm.,
ggl., MR, kaufm. Lehre, Vertreter, Auto-Werkstattlt.; 7.41 W-SS, Freikorps Dan-
mark, 8.42 Verwund., 9.43 OScha. [RS] 10.43 OScha. III.(germ)SS-Pz.Korps (V
z.b.V.) [Intern]
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Tollefsen,  Helge,  16.2.18  Drammen/Norwegen,  2009  gest.;  Zugang  3.9.42,  4.SS-
Inf.Ers.Btl. Westland [SS-Listen A 20], Rottf., SS-Rgt. Germania, dann Ers. Btl.
Wiking, „instruktör“ in Kongsvinger
Tomasi, Dr. Theodor, 17.5.11 Wien, 2.45 gest., ggl., V. Beamter; Handelshochschule,
Diplomkaufm., Dr. der Wirtschaftswiss., in Handelsunternehmungen tätig; 5.33
NSDAP, 11.33 SS, SL (III./11.Sta.), 11.39 W-SS, 1.41 RuSHA als EP, EP b. Er-
gänzungsstelle XVII (1942), 9.43 EP b. Rassenamt/Sk Ungarn-Kroatien [> RS
Ratzeburg], Staf. (F) (43) [RS] 4.43 Rumänienaktion [RS Mylius]
Tonat, Gustav, 23.3.00 Neuhof/Pillkallen, Hilfsgrenzang.; 12.29 PG, UScha., 11.44
SS-HA C I.3 [NS31/3] 
Tonscheidt, Paul, 15.8.92 Velbert/Rheinl., V. Rentner/Landw., ev./ggl. 35; Abi RG,
Stud., Lehramt f. höh. Schulen (Dt., Engl., Gesch.), Stud.ref. RG 21, Lt. d. Bau-
ernschule  Henkenhagen.  –  1.WK, Res.offz.,  24-33 Stahlhelm,  Uoffz.,  6.33  v.
RuSA mit Unterr. beauftragt f. 39., 10.33 Mitarb. I/39 [ZB 6766], 10.33 SS, Mit-
arb. d. HSL XIII (Klumm) Sta. 39 (33), OberSL (neu) SS-Abschnitt XIII (1934),
5.37 NSDAP, 6.39 UStuf. [SSO]
Töpfer, Dr. Bruno, 4.12.03 Gehren, Jurist, OReg.Rat Reichsamt f. Wi.ausbau, 5.33 NSDAP, 11.33 SS,
9.39 UStuf., 1.42 OStuf., 11.42 SS-HA [SSO]: 1. und 2. Vierjahresplan (Lh 2/36 H. 8)
Töpperwien, Karl [auf Augsbergers Liste der f. die WS in Frage kommenden Stand.junker, BrS 1.38];
W: Lehrkraft f. polit. Unterricht im RAD 
Torges, Dr., Pg, Schulungsredner im Lebensbornheim „Hochland“ (42) [NS 2/70] =? Dr. Karl T., Diss.
Marburg 38: „Die Kulturpolitik auf dem Gebiet der körperl. Erz. in Kurhessen“.(Histor. Arbeit).
– Vorwort: Vogelsang 37
Torkildsen, Erich Holst, 21.7.16 Stavanger, Abi, Journalist, H.Schriftlt.; norweg. SS
Nr. 145, UScha., f. Schulungshefte d. German. SS Norwegen zust.; 11.44 UStuf.
OA Nord [SSO]
Tostmann, Jochen, 5.1.08 Jurist, RuSHA Berlin (H.Ref. Siedlungsamt), als Lehrer WE Junkerschule
Tölz im Gespräch; Scha. u. Lehrer b. Ausleselager f. Neubauernbewerber 12.35 [NS2/163], PG
(2,5), 9.37 UStuf. [RS] 
Tott, Herbert, Strm-Mann, Frankf., Vortrag Schulungslehrg. 35
Trapp, Wilhelm, OScha. u. Ref. in d. Hauptabt. Schulungsmittel,  dann HScharf. u.
Mitarbeiter  Schulungsamt  RuSHA (37 OScha.,  Bildarchiv)  > 1938 SS-HA =?
Wilhelm T., 27.1.07 Jastrow/Westpr., V. Tischlermeister, ev./ggl., Volksschule,
Drog.lehre, Drogist, aus polit. Gründen Stellung b. jüd. Drog. verloren, 3 Jahre
alo bis 33, dann Angest.; 1.12.31 NSDAP, 1.9.32 SS, 2.37 RuSHA, HScha. RuS-
HA (42, 43) [RS]
Tratz, Eduard Paul, Dr., 25.9.88 Salzburg, V. Oberltnt.; kath./ggl. (38); Zoologe, Dr. 23, Prof., Muse-
umsdir. „Haus der Natur“ Salzburg; 1. WK, Lnt. d. R.; 5.38 NSDAP, 12.38 SS: HStuf. Pers. Stab
RFSS (Ahnenerbe); 12.38 HStuf., 5.41 v. RFSS zum Lt. der Karst- u. Höhlenfo. bestellt; 11.42
OStubaf.; Gaujägermeister Salzburg, 44 Ratsherr Salzburg [SSO]; Einladung an Tratz zur Elch-
jagd in Norwegen durch Oberlandforstmst. Stalmann b. RK f.d. bes. norweg. Gebiete 17.8.44 [NS
21/34a]. Deine Stellung in der Natur (Leith. 9/43, H. 8)
Traupel, August, 4.1.03 Mainz, 41 gef., ev./ggl., ORS, kaufmänn. u. landwi. Lehre,
mit 18 J. nach Paraguay: kolonialwi. Lehre, Verwalter-Tätigkeiten auf Farmen,
Administrator d. Hafens und e. Siedlung ns Kolonisten, Postchef, Flugschiffahrts-
agent u.a., Dir. e. Erz.anstalt (?); seit 34 Sachb., 36 Prokurist b. d. Hess. Sied-
lungsgesellschaft; in Paraguay am Aufbau v. NS-Organisationen beteiligt, 28 (?)
NSDAP (270 963), Stützpunktlt., SS, 4.38 UStuf. RuSHA, ea. SS-SL OA Fulda-
Werra (1938), SL in der 10. SS-Reitersta. Fulda-Werra [SSO] =? Adam Traupel,
Rf., SL Fulda-Werra (38) [St.A. Marbg. 111]
Trautmann: OScha., stellv. RR, Mitarb. b. RR Rhein 36 =?
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Trautmann, Karl, 11.11.08 Frankf./M., V. Plz.beamter, ggl., RS, Höh. Handelssch.,
Handlungsgehilfe, 30 n. Tod des V. (Mutter schon 1916 gest.) Mitarbeit in dessen
Bäckerei, wg. Familienstreitigkeiten verlassen, alo, 1.33 PG u. SS, 2.34 haupt-
amtl.  SS, OScha. Stab RuSHA, [RS],  HScha.  (85435),  Mitarb.  RuS Fulda-W.
(39) [Mbg 121]
Trautner, Siegfried, 30.12.13 Hallein, kath./ggl. 38; Abi, 2 Sem. Stud. VWL, Han-
delsakademiker,  Abt.lt.  DAF Salzburg; 11.30-1.42 HJ, 32-35 SA, 9-39 W-SS,
11.44 UStuf., 11.44 WSL Geb.Jäg.Sch.d.W-SS Neustift [SSO Rath; SSO]
Tréfois, Clemens, Assist. Kunstgesch. Inst. Gent, Abt.lt Volkskunde Fl.WG, 2. Red. Hamer [Augustin;
DS-G 140]
Treseler, Hptm. Saarlautern, WS-Arb.tagung 12.42 Wiesb.
Tressler/Trestler, Josef, 11.3.1906 Mistelbach/Niederdonau, Hauptschullehrer; Polit.
Lt, PG 1932 [SS-Listen A4, Trestler], NSLB, 3.38 SS, SS-Reiter, 4.40 W-SS, SL
in der SS-Totenkopf-Reiter-Standarte  40/41, Lehrg.  f.  Erzieher,  Ers.schw. Ka-
v.Regt. [RS]; Rottf. Abt. VI beim HSSPF Nord (42/43/44) [R70 Norwegen 33]
Treuenfeld,  Karl  v.,  1885-1946,  Oberf.,  1.12.1939/4.40-4.41  Insp.  der  Junkerschulen.  11.40-4.41
Amtschef Amt VII Führerausbildung SS-FHA, 1941 stellv. Amtschef Kommandoamt der Waf-
fen-SS im SS-FHA; April 1941 Befehlshaber der Waffen-SS Nordost, 1943/44 als Brig.f. Kom-
mand. SS-Panzer-Div. "Frundsberg", 1944/45 Gruf. + Insp. d. Kraftfahrwesens der Waffen-Insp.
Triesch, Otto, 23.4.96 Hohenroth, V. Landw., ev., VS, Landw.; 1.WK (verw.), 8.30
NSDAP, KFB, BBF, KreisH.Abt.lt., 35 SS, OScha., BR 35.Sta. (38) [R16 I/2006,
RS] = Trietsch/Triesch, Otto, BR II/35, (39) [Mbg 121]
Triller,  Alfred, 3.5.08 Ehrenhain/Thür.,  V. Postbetriebsass.; ev./ggl.  (37), ORS, 27
Abi, Stud. Gesch./Geogr./Leibesüb., 32 Staatsex., Assist. Inst. f. Leibesüb. Uni
Marburg, Stud.ref., Altenburg, 34 Stud.ass., 10.34 stellv. Lt. Bauernschule Neu-
dietendorf, 11.35 als Bauernschullehrer zur LBS Saarpfalz; 10.38 Oberschule Ei-
senberg,  dort  11.40  Stud.rat.  –  5.33  NSDAP,  Gaufachredner,  6.33  SS,  10.33
RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 47. [ZB 6766], seit 10.33 SL, OberSL
47  SS-Abschnitt  XVIII  (1934),  Sta.-SL  47/18  (35),  Stuba-SL  1/10.
Bremerhof/Kaiserslautern (36), Bauern-SL, HScharf., ea. SS-SL OA Rhein (38),
SL III/67 (39), 4.39 UStuf., SL 47 (10.40 > SSO Lorber), 1.40 W-SS, 42 Ju.schu-
le Tölz, 43 Prosetschnitz, 43 OStuf. [SSO, RS]; Rassewart Thür. Landesamt f.
Rasssewesen; Polizeischulungsredner in Eisenberg [HSt.Arch. Weimar] 
Triloff,  (44),  PlzLnt.,  Old;  Amerika  von  heute =?  Triloff,  Karl,  ROW. =?  Triloff,  Ernst-Günther,
3.7.11, Lehrer in Holzminden (Landschulheim), 37 Stud.ass. Berlin, 43 Diss. Berlin (nat.wiss.);
5.33 PG Berlin, dann Potsdam, dann Holzminden, NSLB [PK, OGK; BBF] 
Trischkat, Hans, Dr., 19.10.08 Solingen, ev., Abi, Stud., Dr. med., Arzt; 11.38 SS, 1.40 UStuf. Stab
RFSS/San.Insp. der W-SS, 11.40 OStuf., 2.41 EWZ Litzm., 4.41 Insp. KL (Dachau, Flossenbürg),
7.41 RuSHA, WE-Vortrag RuSHA 24.9.41 [NS2/87], 11.43 HStuf., 2.44 FHA Amtsgr. D, 7.44
RuSHA Berlin [SSO]
Troendle, Arthur, Dr., 19.5.99 Lörrach, V. Bauer/Müller, ev./ggl. (41), Abi RG, land-
wi. Stud., Dr. phil., Tierzucht- u. Saatzuchtinsp., Landwirtschaftslehrer, (Oppeln,
Tierzuchtinstitut),  12.32 Strafversetzung u. Kündigung d. Beamtenverhältnisses
wg. Parteibetätigung, Lt. der Landbauämter Glogau u. Hirschberg, 40 abgeordnet
zum Reichsprot.  n.  Prag als  Sachbearb.,  dann Referatslt.  im Min.  f.  Land-  u.
Forstwi. Prag. – Freiw. 1. WK (Gefr.), 20/21 Selbstschutz OS, 10.31 NSDAP,
stellv. Kreislt., Kreisamtslt. bis 35, 11.32 SS, 5.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt
f. 45. [ZB 6766], OberSL 23 SS-Abschnitt XXIV (Südost) (1934), Lehrg. Gru-
new. 34, Aufbau d. RuS-Wesens in OS., Wehrmacht (Lnt.),  1.40 UStuf.,  5.43
UStuf., 11.43 OStuf.; 5.43 W-SS, 5.43 VoMi, 11.43 UStuf. d.R., Ende 43 zum
RuS-F. Ost: 12.43 Dienststellenlt. d. Außenstelle Zamosc RKFDV (= Dienststel-
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lenlt. b. RKFDV Außenst. Zamosc) u. d. RuS-Referenten Lublin, bis 2.44 VoMi,
dann RuSHA, 1.45 zum RuS-F.Weichsel Ostuf. b. RuS-F. Ost u. Weichsel (45),
[RS, SSO]
Trog,  Dr.  Hermann,  30.5.93 Steele/Essen,  V. O.Postsekr.,  ev.,  Abi Gymn.  Wesel,
Stud. (Philos., Relig.wiss.), 21 Staatsex. u. Päd. Prüf. Gymn. Kiel, Diss. phil. Kiel
26 (Rahel Varnhagen und die Romantik), theol. Diss. Jena 34 (Die Religionstheo-
rie der Psychoanalyse) („Kritik u. Widerlegung dieser vom jüdischen Geist er-
füllten Theorie“, Rig. 5.33, b. Weinel), Germanist, seit 25 Stud.rat, OStud.rat in
Hamburg-Altona. – Lnt. 1. WK (Verw.: O.Schenkelamp.), 33 Kampfbd. Dt. Kul-
tur, NSLB, viele Vorträge in Schulungslehrgängen, seit Ende 35 SD, 5.37 NSD-
AP, 40 SS, 12.40 UStuf.  SD-Hamburg,  42 HStuf.:  Christentum u.  Kirche als
weltanschaul. Gegner,  Merkbl. 7 des IdS Hamburg für die Teilnahme an AG’s
zur Vorbereitung auf SS-Führerlager, 18.2.42 [St.a. Hbg.; RS, SSO]; IB1 = Schu-
lungsref. b. IdS Hamburg 1942?
Tröge, Walther, Syndikus Thür. Bauernbd. Weimar, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 47.
[ZB], Broschüre „Europ. Front“ (43) [DS]
Tröger, Dr. Heinz, 20.8.03 Königsbrück/Sa., Dipl.lawi, Sachb. Reichsamt f. d. Land-
volk; 7.32 PG, Krs.amtslt., Amt f. Rassenpolitik (39); SS, in Goslar [PK]; 7.33 v.
RuSA als SL vorgesehen f. Sta 7, 10.33 Mitarb. 48. (Lengefeld) [ZB 6766]
Tromp, Vortrag Aveg. (Rasse und Kultur), Lt. d. Büros Kunstnijverheid
Trummler, Hans, Dr., 24.10.1900 Friedrichsroda/Thür., ev., V. Kaufm. (eig. Geschäft), ORS, Abitur,
Studium an Handelshochschule Leipzig, durch 1. WK unterbrochen (1918 einige Monate Front-
dienst in Flandern), dann Freikorps 1919 bis 1920 (Sächs. Grenzjägerbat. + Zeitfreiwilligenregt.
Leipzig 1.4.19-30.6.20), Teiln. an Bekämpfung d. inneren Unruhen, v.a. am Kapp-Putsch. 21/22
Lehrling b. d. Allg. Dt. Kreditanstalt, gleichzeitig während der Banklehre bis 23 Studium; Dipl.-
kaufm., Dr. rer.pol. 23 od. 27; 23 Volontär b. d. Commerzbank, 24/25 b. Gothaer Feuerversiche-
rungsbank, 25-27 Personalchef der Horch-Werke AG; 27-32 Angest. b. Fa. Trummler in Leipzig,
Geschäftsübernahme v. erkrankten Vater, 33 Bankrott, V. musste später (35/36) b. ihm zur Unter-
miete wohnen. Finanz. Probleme (schon 32 Pfändungsantrag der Ztschr. „Die Hundewelt“ (Ford.
v. 18,12 RM), wurde aber n. Vgl. eingestellt. - Schuldete Stadt Leipzig rd. 400 RM rückständ.
Wohnungsmiete seit Nov. 35.
Orgesch; Vereinigte Vaterländ. Verbände Zittau; 1.1.1928 NSDAP, 4.11.28 SA, 30 Uschla Leip-
zig, 33 (bis 30.6.33) SA-Stand.f. + Stabsf. d. SA-Brigade 35/Leipzig, April + Mai 33 Lehrgänge f.
Wehrsportlehrer;  1.7.33-30.6.35 hauptamtl. b. Chef des Ausbildungswesens;  1.7.33 Führer  des
Wehramtes der Leipziger Hoch- und Fachschulen, Einrichtung (Führer des SA-Hochschulamtes
Leipzig) + Lt. der dazu gehörenden Wehrsportschule Borna (dort Lt. der Lehrgänge f. dt. Profes-
soren und Dozenten); in Borna unter Alkohol Exzesse geg. Polizeibeamte, u.a. gelegentl. Über-
schreitung der Polizeistunde in e. Gastwirtschaft in Borna. 11.12.33 mit hauptamtl. Führung des
SA-Hochschulamtes Leipzig beauftragt, 25.4.34 Führer des SA-Hochschulamtes Leipzig, in die-
ser Eigenschaft Mitgl. d. Senats der Univ. u. Handelshochschule Leipzig. Soll während Röhm-
Affäre (Juni/Juli 34) einige Tage verhaftet gewesen sein. Soll 1934 e. Ausschlußverfahren aus SA
gegeben haben, das mit Versetzung aus Borna endete. Sept./Okt. 34 Lehrgang f. Schulführer an
Führerschule des Chefs AW Neustrelitz, 1.10.34 AW-Oberführer > Okt. 34 Lagerführer des Aus-
bildungslagers Luttensee b. Mittenwald (bis 30.3.35 in Mittenwald wohnhaft); 1.1.-18.2.35 als
Chef des SA-Hochschulamtes im Stab des Chefs des Ausbi.wesens (ihm unterstanden 33 Hoch-
schulverbindungsführer im ganzen Reich; war f. Verhandlungen mit REM u. d. Organisationen
der Studenten u. Fachschulen zuständig). 19.2.35 mit kommiss. Führung der Landesführung IV
beauftragt (bis zur Auflösung des Dienstbereichs des Chefs AW, wahrsch. 30.6.35). Juni od. Juli
35 Lt. Reichssportschule f. Leibesüb. der Reichsbauernschaft Burg Neuhaus (sportl. Ausbi. der
Lehrer der bäuerl. Werkschulen);
Juli 35 nebenamtl. Hilfsref. Abt. I/Au SS-OA Nordwest. Negative Beurteilungen seines Verhal-
tens während der Tätigkeit  in Neuhaus durch d. Vertreter der LBS Braunschweig Hauptabt.lt.
Söchting Sept. 35: kann brutal  u. rücksichtslos sein,  hat s.  selbst nicht immer in der Gewalt;
Kraftausdrücke („bürgerl. Scheißhaufen“); sein Ton den Schülern gegenüber ist der e. vormaligen
preuß. Unteroffiz.; hat „Schwung und Kadavergehorsam“ in seinen Lehrgängen. > Beschwerden
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von Teilnehmern  des  1.  Lehrgangs.  – T.  feiert  gerne,  häufige  Kameradschaftsabende,  Kosten
spart er b. Reinigungskraft ein. Sinn f. Sauberkeit u. Empfinden f. bäuerl. Brauchtum fehlt, Par-
kettboden verschmutzt; hat Möbel aus der Schule in seine Privaträume geschafft. Unsittl. Äuße-
rungen b. Schützenfest („Du hast aber ein gebärfreudiges Becken“ zu e. Bauernmädchen). - Nach
2. Lehrgang verstärkt Klagen über T. > Bericht Söchtings. – Neuer Kurs mit Jungen und Mäd-
chen, T. machte s. an Mädchen heran; indem er ihnen die Reinigung seiner Zimmer übertrug, hat-
te er  Gelegenheit,  sie  einzeln auf  sein Zimmer  zu bekommen;  auch bei  Autofahrten  und auf
Reichsbauerntag in Goslar. Beschwerden von Schülerinnen in Neuhaus führten Dez. 35 zur frist-
losen Entlassung (habe s. Mädchen gefügig gemacht).  > 1936 Scheidungsklage seiner Ehefrau
wg. Untreue (zog zu ihrer verw. Mutter), 12.2.36 Scheidung; Lebenskrise. 21.3.36-1.4.36 b. SS
beurlaubt, Verbot des Tragens der Uniform; danach Führer b. Stab OA Mitte < Vertraul. Bericht
Abt. IV Poliz.präsidium Lpz. 20.2.36: wg. Alkohol Exzessen mit Polizeibeamten in Borna, s.o.
Soll b. e. Razzia e. „wilden Wochenend-Kolonie“ in früher Morgenstunde aus dem Schlaf ge-
weckte Personen männl. + weibl. Geschlechts mit Gummiknüppel geschlagen haben u. nur durch
Dazwischentreten e. Polizeibeamten von weiteren Misshandlungen abgehalten worden sein; kurz
nach d. nationalen Erhebung grundlos auf 3 harmlos auf d. Bürgersteig stehende Studenten einge-
schlagen = 2 Anklagen wg. Körperverletzung u. Mißhandlung (Amnestie bzw. niedergeschlagen);
ein Psychopath.  – Lt.  Söchting (s.o.) soll er auch „bei irgendwelchen Unruhen“ in Leipzig in
„übelbeleumundeten  Straßen“  „mit  der  Peitsche  die  Mädels  aufgesucht  haben,  um erst  nach
schweren Misshandlungen so seine Befriedigung zu finden.“ 26.5.36-1.5.38 Grenzüberwachung
München, 36/37 Führer der SS-Grenz-Überwachung, danach Übernahme durch Gestapo als Kri-
minalangest. u. Ref. d. Grenzpolizei. Mai 36 Tätigkeit als Führer der SS-Grenzüberwachung, die
Aug. 37 ins Gestapo-Amt übernommen wurde. April 38 Kommandeur in Pretzsch, 16.12.1938
Reg.rat;  4.4.1939 Kommandeur Grenzpolizeischule Pretzsch, gleichzeitig im Juli  1939 Lt.  der
Abwehrabteilung (III H) im HA Sipo [Sandkühler 2000]; zus. mit Otto Hellwig 8.39 in Bernau
Organisation des Trainings der SS-Männer f. fingierte Überfälle auf Grenzübergänge Hochlinden
und Pitschen [Shooman, Bernau 2007] (Trummler a. b. Sender Gleiwitz beteiligt); Teilkomman-
doführer einer Einsatzgruppe z.b.V. in Ostoberschlesien 1939, 1.8.40 Kdr. Fürstenberg, Aufbau;
Oberreg.rat; 1.10.41 mit Beginn des Betriebes Lt. Sipo-Schule Drögen/Fürstenberg (42 Umzug
mit der Besatzung von Pretzsch nach Drögen). Oberst d. Poliz., SS-Oberführer, Febr. 42 Reg.dir.;
9.11.41 SS-Oberführer, 26.2.42 Reg.dir.; 30.1.43 Oberst d. Poliz.; 25.10.43 mit strengem Verweis
bestraft (wg. willkürl. Festnahme u. Schikanierung e. Kaufm.s aus Fürstenberg im Herbst 42 u.
noch einmal Anf. 43), Sept. 44 BdS Rhein-Westmark, Febr. 45 SS-u. pol.gerichtl. Verfahren wg.
Verdachts der Untergebenenmißhandlung in 3 Fällen. 1947 wg. Erschießung amerik. Kriegsgef.
zum Tode verurteilt, 1948 hingerichtet. [SSO; A. Leo: Biogr.; R 2/12155] 
Tschierschky, Karl, 15.3.06 Friedenshütte/OS., V. Prokurist/Hauptmann a.D.; RG UII, kaufmänn. Leh-
re, 2 Sem. Handelshochschule Mannheim, Kaufm., Filialleiter, 1930 entlassen; 33 Ausbi.kurs d.
Reichskuratoriums f. Jugendertüchtigung: Prüfung als Hilfslehrer in einem Verband, 6.33 Neben-
stellenlt.  Arbeitsamt Mannheim. – 1.12.31 SS u.  (3.32?) NSDAP, 32 Schar-,  dann Zugf.,  34
Lehrg. SS-Führerschule Reutlingen, 35 OStuf. RuSHA, als Lehrer WE Junkerschule Tölz im Ge-
spräch [NS2/134]; 17.1.-12.2.38 SD-Schule Bernau [SSO; RS], 40 (stellv.?) Lt. EWZ in Polen,
41/42 stellv. Lt. EG A, BdS Ostland; Lt. RSHA VI C [Krausnick/Wilhelm 643, Schreiber, Elite S.
58f.; Mallmann: Untern. Zeppelin]
Tuchel,  Heinrich, Auswahlliste SL Nordost =? 3.3.09, Maurer,  7.33 SS, 5.36 NSDAP, UScha. KL
Stutthof, 39 OScha. [SM]
Tuhaltsky o.ä. UScha., Bücherwart Abt. VI Auschwitz [NS 4/LU 6]
Türk, Richard, 28.3.03, Rechnungsführer, b. Breslau, Liegnitz, 25/28 PG, MdR, Gaupressewart, Be-
z.lt.; Sektion Gault. Schlesien, Lublin/GG (40) [PK], Lawi, MdL, 7.33 RuSA plant seine Beauf-
tragung als SL f. Sta 8 [ZB]
Turowski, Ernst, 7.10.06 Sawadden/Ostpr., V. Landw., ggl., Abi RG, Stud. Gesch.,
Staatswiss., Germanistik; Historiker, 37 Dr. phil. Berlin (üb. innenpolit. Entwick-
lung Polnisch-Preußens… 1466-1569), 10.33 SA, 1.35 SS, 5.37 PG, 9.37 SD,
8.38 UStuf.  SD, stellv.  Lt.  Abt.  II.211 [Lerchenmüller,  Geschichtswiss.  SD S.
30], 4.39 OStuf., Doz. Lehrgang Bernau 1939; 1.41 Stubaf., Trupp.betr.: Elemen-
tarunterr.  f.  estn.,  lett.  u.  frz.  Freiwillige  Unterf.schule  Laibach  44  [MA:  RS
5/777; RS, SSO]
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Tyarks, Johann, 16.7.01 Heppens/Friesland, V. Oberbuchführer, ev./ggl. (37); Lehrer-
seminar, Volksschullehrer, Hauptlehrer in Wilhelmshaven; 11.31/1.1.32 NSDAP,
6.32 Standortführung der HJ, Ortsgruppen-Amtslt. NSLB, Lehrer an der Gaufüh-
rerschule  Bad  Zwischenahn;  12.32/17.1.33  SS,  33-34  Kreisamtslt.  der  NSV,
Kreisbeauftragter RPA + SL der Polizeihundertschaft Wilhelmshaven; 34 Dienst-
unfall b. d. SS (30% beschädigt), 6.36 Ausbilder b. SS-Stuba II/24, 11.39 W-SS
(T-St. Oranienburg); Teiln. am EP-Lehrgang April 40 in der Reichsschule Müg-
gelheim [NS2/88]; 1.12.41 Ustuf. RuSHA, EP (42 Litzmannstadt), 8.43 v. Au-
ßenst. Litzm. zum Rassenamt [SS-Listen A 7],  Wahrnehmung der Geschäfte e.
Abt.lt. im Rasseamt (43), HStuf. (F) + Hauptabt.lt. im Rassenamt d. RuSHA (43),
Hauptabteilungsleiter RuS-Führer-Ausbildung Prag (als Hauptabt.lt. obliegt ihm
bes. a. die Einweisung der Führer im RuS-Wesen in die Aufgaben des Rasseam-
tes);  30.1.44 Ostuf.,  7.44 EP Litzm. [SS-Listen A 7]; nach dem Krieg wieder
Lehrer [Heinemann 585]. [SSO; RS]
Uebel, Otto, Prof. Dr., 29.12.89 Kehl a. Rh., ev./ggl., V. Chemiker; Human. Gymn.,
Stud. German. u. Geschichte, 1912 Dr. phil. (Heidelberg 1914), Lehrer, 22 Prof.
in Mannheim, 34 Dir., dann Oberstud.dir. Mädchenoberschule Heidelberg. – 1.
WK (Lnt. d. R.), 24-32 VDA, 30-37 R.Kolonialbd. (an leitender Stelle tätig), 9.30
NSDAP, Kampfbd. f. dt. Kultur, NSLB: Kreisamtslt. Mannheim 1.32-12.33, seit
35  Kreissachbearbeiter  f.  Vorgeschichte;  11.37  SS,  seit  1.11.37  SL  I/32,
UScharf., ea. SS-SL OA Rhein (1938), SL I./32. Sta. (41), als SS-SL seit 1.4.38
zugleich Schulungsredner f.  Polizei-  u.  Gendarmerie  Heidelberg,  OScha.  (41),
4.42 UStuf.  – Publikationen zur german.  Vorgeschichte,  37 Mitgl.  Ahnenerbe
[SSO]
Uebelhoer, Fritz/Friedrich, 8.2.07 Uffenheim, V. Glasermeister, ev., Lehrer in Uffen-
heim;  35  SS-Schulungsmann,  Sta.-SL  73.  (37),  Scharf.,  ea.  SS-SL OA Main
(1938) [RS]
Uffenorde, Ulrich, Dr. med., PG, Freiburg, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als
SL f. 65. [ZB] =?  Hellmut  U., 12.9.07 Göttingen, V. Med./Prof.,  ev./ggl.,  Dr.
med.,  habil.,  Doz.,  Oberarzt  Univ.Ohrenklinik  Frankf./M.;  4.32  PG,  5.33 SA,
8.35 SS; 33/34 Mitarb. RuSA in Freiburg [RS, Lebensl. schwer lesbar; fechtet ne-
gatives erbbiol. Gutachten an …]
Uhland, Ernst, SS-Schütze, 28.1.01, 5.44 SS-HA C I, 11.44 Strm. C I [NS31/2+5 ],
Uhland, Ernst, 26.1.01, Strm. 11.44 C I [NS31/5] 
Uhlig, Unterr.lt. u. Rektor, Plz.schul. PV Hann. 39/40/41 [WB]
Uhlmann, Dr. Johannes, 19.2.04 Görlitz, V. Brauereibes., ev., Abi HG, Banklehre,
Jura-Stud., Dr.jur., selbst. Rechtsanwalt; völk. Jugenbew., 5.33 NSDAP, 3.34 SS,
OScha., SL im SS-T-Rt.Regt. (Nachrichtenzug) 
Uhlyarik,  Dr. Egon, 16.6.14 Wien, kath./ggl.  (38), V. Pionierhauptmann; RG, rechts- u. staatswiss.
Stud. Uni Wien, 37 Dr. jur., nach d. Anschluß Magistratsrat in Wien; 3.31 HJ, 10.32 NSDAP,
6.32 SA, 3.33 SS (illeg.), 4.41 UStuf. SD, 8.42-3.44 Fachführer im RuSHA: nach Bestehen e. EP-
Lehrgangs HilfsEP; EP in Prag (1942), EP u. Führung der Nebenstelle Brünn d. RuSHA, Lt. der
Landesstelle Mähren (43), OStuf. (F), 30.3.44 als Fachführer im RuS-Wesen enthoben [> SSO
Kuchenbäcker], 4.44 zur Ju.schule Tölz: als UScha.d.R. zum 4. Lehrg. f. germ. Offz. u. Fachf. d.
W-SS [SS-Listen A7] [SSO; RS]
Ulmrich, Hermann, 6.4.01 Oberhofen, V. Eisenbahn-Obersekr., ev./ggl. 37, Abi, 29
Landwi.diplom, Landwi.lehrer Ettenheim, 26 als Saatzüchter zur Landwi.kammer
Pommern, 37 H.Geschäftsf. Saatb.verein Pommern. – 9.23-17.10.23 Polizei Ess-
lingen (Hilfswachtm.);  Teiln. an nat. Erhebung 11.23, 2.32 NSDAP u. NSKK,
agrarwi.  Fachredner;  11.33  SS,  Teiln.  an  RuS-Schulungslager  Oldesloe/Holst.
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7./8.3.34, Bredow (?) 2.-9.34 u. Grunewald 22.-28.11.34, 4.35 Sta.-SL, 37 BR
III/9, 9.39 UStuf. [SSO]; LBS Pommern: BR 9.Sta. (Stettin) (38) [R16 I/2006]
Ulrich, Fritz, 19.6.16 Berlin, V. Justizbeamter/Kriminalsekr.,  ggl., Lehre (Dresdner
Bank),  Bankbeamter,  alo,  Buchhalter,  Jurastud.,  Referendar  Kammergericht,
Polizei-Insp.  Linz;  3.31  NS-Schülerbd.,  1.34  SS,  MHs-F.  Berlin  (38),  SD-
Stapost. Linz, 4.39 UStuf. Pers. Stab RFSS (DH), 4.40 W-SS, 9.42-11.44 SS-HA
Amt VI (7.9.42 Abt.lt.  VI.1d Südostraum),  HStuf.,  Amtsgr.  D (Germ. Leitst.)
[NS 31/42], Lt. HAbt. D.I.1 Polit. Führung der Germ. Ltst., 42-44 Lt. d. polit.
Abt. [MA Fbg N 756/330b] [RS, SSO]
Ueltzhöffer,  Peter,  Mechaniker,  OScha.,  Abt.  VI  KL  Natzweiler:  Filmvorführer
(42/43/44) [NS4 Na/19+20; NS 3/398 Bl. 28] =? Peter U., 17.5.93 Schwetzingen, Ma-
schinist, 5.37 PG Konstanz [OGK]
Umlauf, Robert von, 2.4.01, UScha., Kommandierung zur Abt. VI beim HSSPF Nord
1.8.44 aufgehoben [R 70 Norwegen 33] 
Unfeld, Karl, Junker im RuSHA-Schulungsamt (1938), 1938 SS-HA > Unseld
Unfug, Georg, 22.7.08, Lehrer, in Braunschw., 10.30 PG, NSLB, RKK, PL: Krs.lt.
Oldenburg  [PK];  Rektor;  unterrichtete  Nat.pol.  an  Musikschule  der  W-SS
Wolfenb.  [WB]; =? G. U.,  Rektor  e.  Versuchsschule,  hauptamtl.  LBA Braun-
schw., 1944 LBA Celle GauH.St.Lt. Presse u. Prop. NSLB, 35 H.Schriftlt. „Nie-
ders. Erzieher“ [Bei der Wieden S. 109, 299, 309]
Ungar, Friedrich,  27.10.06, 12.43 SS-HA-Amt C I, Truppenbetreuung Südostraum
[NS 31/4] 
Unger, Max, 14.1.03 Schönow, ev., VS, FS, Bauer; 6.30 NSDAP, KBF, Gemeinderat,
SS, BR 54.Sta. (38) [R16 I/2006] 11.40 UStuf. [SSO]
Unger, Walter, 22.6.17 Lauter/Sa., ev./ggl. 36, V. Maurer/Pförtner, VS, kaufm. Lehre, Verkäufer u.
Dekorateur;  9.33 HJ, 5.37 PG, 11.35 SS:  TV, 23. MG (?) Hundertschaft  des III.  SS-T.Stuba
„Sachsen“,  Wohnung  KL Sachsenburg,  Scha.  Insp.  KL Oranienburg  (41),  8.43  UStuf.,  9.43
WuVHA, 15.12.43-15.6.44 Abt. VI Stutth.?, 11.44 OStuf. [RS, SSO]
Unseld, Karl, 30.4.13 Meiningen, kath./ggl. (34), 42 vermißt, V. Tapeziermeister (?)
(1916 gef.), UII, Brauerei-, dann Buchhändlerlehre, nach Entlassung zum FAD;
5.30-2.31 SA, 3.32 NSDAP u. SS, 1.5.33 LSSAH: 4.34 als Strm. Schulung d. 3.
Komp., seit 11.34 SL im 3. Sturm (Rottf.) [MA: RS4/1674], 1.36 UScha., 3.38
UStuf. RuSHA (bis 9.38), 9.38 TV Brandenburg, 9.38-9.39 SS-HA Schulungs-
amt (in der Abt. Polizeischulung damit beauftragt, den Schulungsstoff selbständig
zusammenzustellen,  8.39),  9.39-1.11.39 Ref.  im Schulungsamt,  dann Ord.offz.
SS-T-Rgt. 2; HStuf., 3.45 vermißt [SSO; RS]
Uphagen, Alfred, 20.7.14, ev., Landwirt in Danzig; 3.32 NSDAP u. SS, Rottf.; Auswahlliste SL Nord-
ost
Urban, Karl Heinz, 17.10.01 Wien, kath./ggl. (38), V. Tischlermeister; Drogistenleh-
re, Drogist, Lt. e. kosmet. Laboratoriums, 34 wg. Haft alo (insg. 16 Monate Haft);
22 NSDAP u. SA, 23 Kopfverletzung v. pol. Gegner, bis 27 SA-Führer, 10.30
NSDAP, Blockwart, 10.31 SS, 1.33 UStuf., 11.34 OStuf., 11.37 Stubaf., SS-Inf.-
Batl. Ost, Lehrg. Radolfzell, 11.42 UStuf., 11.42-1.43 Kdo.stab RFSS Shitomir
als 2. Führer Abt. VI, dann 2. SS-Inf.Brig., 12.43 SS-Pz.Jg.AuE.Abt. 1 Rasten-
burg:  Führer  Abt.  VI,  1.10.44  vom SS-FHA zum SS-HA als  VIa  z.  SS-Pz.-
Jäg.E.A.Abt.1 [SSO; MA: M 814 A.11]
Urban, Prof. Dr., Wien, PG, m. d. Führung d. Geschäfte e. Mitarb. des RuSA f. Ab.
VIII beauftragt, 6.3.33, 9.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt f. II/45 (b. Duckart)
[ZB 6766] =? Dr. Eberhard U., 29.4.08 b. Aussig, Höh. Lehrer (Math./Physik),
Stud.ass. in Leitmeritz, Stud.rat; 10.38 SS, 3.41 PG, 1.45 UStuf. [SSO]
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Urban,  Veit,  22.12.13  in  Wien  (aufgewachsen  im  Sudetenland),  V.  Bierführer;
kath./ggl.; bis 1938 Tapezierer und Dekorateur (vom Vormund – V. im 1. WK
gef. – so bestimmt); vormilit. Ausbi. u.a. im völk. Turnerbund, sudetendt. Frei-
korps, 30-33 DNSAP, 34 SdP (Kameradschaftsführer); 35-37 beim tschech. Mili-
tär, 1.8.38 NSDAP, Nov. 38 Führer auf Probe b. RAD, 39 hauptamtl. NSDAP-
Kreisstellenleiter, Arbeitgeber: NSV Kreishauptamtslt. Znaim (Karteiführer, spä-
ter Organisationswalter). 1.2.40 SS, 30.4.40 zur Waffen-SS, als Kriegsfreiw. zum
1. SS-T-Reiter-Regt. nach Warschau, 1. Schwadron Garwolin, 10.40-1.41 SL und
Sportlehrer  an  der  Unterführerschule  Lucmierz,  danach  zur  Radf.Aufkl.Schw.
nach Warschau, 4.41 USchaf., mit Radf.A.Schw. Russland-Einsatz; 14.9.-12.42
RFA-Lehrg. Tölz, 12.42 OScha., danach wieder 1. Radf.Aufkl.Schw. Warschau
(5.43  Kav.E.Abt.),  3.43  UStuf.,  4.43  Lt.  e.  Umschulungslehrgangs  f.  kroat.-
muselman. Führer und Unterf., danach 3monat. Lehrg. f. galiz. Führer u. Unterf.;
2.44  in  Warschau  verwundet,  6.44  Führung  d.  Gen.Schw.,  1.
Radf.Aufkl.Schw./SS-Kav.A.u.E.Regt.  Beneschau (Trupp.üb.pl.) b. Prag (1944,
noch 1945) [SSO, RS].
Urlen, Werner, 23.11.09 Breslau, ev./ggl. 41, OII, Gewerbelehrer, Oberlehrer Bres-
lau; 8.31 SA + NSDAP, 38 HJ, 4.40 W-SS, n. Lehrg. Tölz 12.42 FHA Amt II,
Abt. VI, SS-T.E.Btl. III, 3.43 UStuf., 10.43 Abt. VI Klagenfurt, 10.44 Amt C I,
kd. Sta. K. Eggers, 11.44 OStuf. [SS-Listen A9, SSO]
Utsch, Wolfgang, Dr., 31.12.07 Düren/Rhl., ev., V. Bankdirektor, RG OII, Reifeprü-
fung als Externer wg nationaler polit. Einstellung nicht bestanden, später nachge-
holt; Landwi.eleve, Stud. HS Poppelsdorf, 33 Diplomlandw., Assist. Agrikultur-
chem. Inst. Uni Bonn, 36 Promotion. – 5.33 NSDAP u. SA, 3.34 SS, Rottf. Ru-
SHA, Scharf., SL (36), ea. SS-SL OA West (1938) [RS]
Vagts, Hermann, 7.12.15 Kiel, ev./ggl.,  V. Mittelschullehrer; Abi  RG, Stud. Dt. u.
Geschichte in Kiel, Schriftsteller; Norddt. Orden (Bünd. Jugend), NSStud., 2.34
SS,  Dienststelle  Heißmeyer,  37  NSDAP,  6.44  O’Stuf.  Dienstst.  Heißm.:  SS-
Mannschaftshäuser [SSO, RS, RK; Bibliogr.]. Gedichte 6/40 H. 3b; Das Land am
Tanganyika; Rastloser Ritt 6/40 H. 5b
Vagts, Wilhelm, 23.7.14 Wünsdorf, ggl., Landwi.stud., Diplomla.; 11.32 SS (?), 5.33
SS, UScha., 9.41 Dienstst. Heißm., 9.41 gef. [SSO]
Vahl,  Heinrich,  Dr.,  29.12.01 Pomehrendorf,  V.  Hofbesitzer;  HG Elbing,  landwi.
Lehre, Stud. Landwi. Inst. Uni Jena, 26 Diplom, Stud. Uni Königsberg, 26-29 als
landwi. Beamter Lt. e. Betriebes der Lehrwi. in Ostpreußen, dort 29 ans Päd. Se-
min. f. Landwi.lehrer zu Dahme/Mark berufen; Diss. Königsberg 30 (Untersuchun-
gen über die wirtschaftliche Berechtigung der Anwendung des Systems "Sparhof Endres"  im
landwirtschaftlichen Kleinbetriebe in der Provinz Ostpreußen) [Lebensl. Diss. SB], 10.36
Lt. Landwi.schule Preuß.-Holland [DienstNa.RNSt.];  in Marienburg/Ostpr.  SS-
Mann u. Stand.-SL (1936) [NSD41/22], OScha., SL OA Nordost (38) 
Vahl/Kahl, Willi, SM 4. Sturm 88. Sta. (Bremerhaven) (36) [NS 2/131] 
Vahrenkamp, Friedrich, 22.8.00 Gottesstadt/Querfurt, ggl., V. Pastor; ORS, Landwi.
HS Berlin, 24 Diplomlandw., Versuchsringlt., Hofbewirtschaftung in Heiligenha-
fen/Holst., 33-38 Landwi.lehrer in Görlitz u. Lauban/Schl., dann Neubauernbera-
ter in Lüben/Schl., seit 41 dort Lt. d. Landwi.schule. – 1. WK, 1919 als Zeitfreiw.
Kampf geg. Kommunismus,  3.-4.20 Freikorps,  NSDAP (2,8),  Kreisamtslt.,  34
SS, Scharf., ea. SS-SL OA Südost (37/38), Polizeischulung, 8.39-8.40 Wehrm.
[RS]
Valeton, E.M., Vortrag Aveg.
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Van Ackere,  Jozef,  7.7.06 b.  Antwerpen,  kath./ggl.,  Abi,  Stud.  (Wi.wiss.),  selbst.
Versicherungsmakler; OLnt. Belg. Heer, SS, 41 OStuf. Allg. SS Flandern, SL,
2.43 SS-HA Amt VI,  2.43 Lehrg.  Tölz,  4.43 UStuf.  W-SS, Freiw.-Sturmbrig.
Langemarck, 7.43 OStuf. von Ju.schule Tölz zur Brig. Langemarck, SS-HA Amt
VI, 3.44 gef. [SSO; kaum lesbarer Lebensl.; SS-Listen A 11]; WE in der Sturm-
brig. Langemarck [De Wever]
Van de(r) Wiele, Jef, Dr., 20.7.03 Deurne-Antwerpen, 79 gest.; V. Bürgerm.; ggl., Abi, Stud. (Germa-
nistik), 36 Prom. in Philos. + Philol., Gymnasiallehrer; Chefred. „De Vlag“, Gründer u. Lt./Lan-
deslt. DEVLAG (Dt.-fläm. AG), fläm. SS (Nr. 194), 3.44 HStuf., 11.44 OStubaf., Gault. Reichs-
gau Flandern 44, dann Mitgl. d. fläm. Exilreg. in Dt. [Intern., SSO 243B]: Beitr. in SS-Lh voor
Nederland 1(4) 1944 [NSD] Flandern und der Weg zum Reich Lh 10/44 H. 9
Van Dyck: HStuf. SS-HA Amtsgr. D; 7.44 v. Genes.Btl. zum Haus Germanien 
Van Hulse, Raf, 22.9.03 in Belgien, V. Kirchenmusiker, Allg. SS Flandern: hoofdon-
derwijzer (=Haupt-SL) + Schaf. der SS, HStuf., Führer Stuba II Ostflandern bis
9.41, dann Führer Sta. German. SS-Flandern 1.9.41-1.9.42, dann KB Sturmbrig.
Langemarck: So kämpft Flandern: Lh 10/44 H.8
Vaerst, v., LWR, Meiningen. 8.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 57 =? Hans Vaerst,
9.3.03 Meiningen, Syndikus, 5.33 PG [PK]
Vasel, Rudolf, 15.1.09 Plauen i.V., ev./ggl. (35), V. Kaufm.; RG, Handelsrealschule,
(Einjähr.prüfung),  Landwi.lehre,  Landwi.ass.,  Versuchsringlt.,  34  Unterabt.lt.
LBS Sachsen-Anhalt in Halle; 6.28 NSDAP, 7.28 SA, 32 Wiedereintritt, 2.32 SS,
34 RuSHA: SL, UScharf. OA Mitte (36), ea. SS-SL OA Mitte (1938); Betriebs-
walter DAF, Betriebszellenobmann [RS]
Vater, Konrad, 9.2.02 VS-Lehrer, 27/29 Mittelschullehrerprüfung (Dt./Gesch./Relig.), 36 Mittelschul-
rektor in Glogau 37 Schulrat in Bunzlau, 38 Kreisschulrat [BBF]; 8.33 RuSA plant seine Beauf-
tragung als SL f. Sta 16. [ZB]
Vaupel, Schulung III/83. (38) [Mbg 113]
Veeh, Friedrich, Sachb. Prop.fahrten v. Ukrainern etc. 
Veit, Erich, 9.2.23, 6.40 Diensteintr., 4.42 Rottf., 11.43 UScha., Einbeck/Hann., 5.44
v. Genes.Btl. zum SS-HA, C I.3 [NS31/3; SM]
Veith, SS, Rf., Abt. VI KL Niederhagen/Wewelsb. (?) =? Peter Veith, 28.7.97, 4.42
Rottf., KL Niederhagen, 1.42 Diensteintritt [SM] =? Leopold V., 26.10.02, kath., endg.
Anstellung Volksschule Lorzendorf b. Breslau, Lehrer f. Dt. und Musik LBA Patschkau, 9.43 als
Soldat gef. [BBf, Unterschr. ähnl.] 
Vellguth, Dr. med., Meldorf, 5.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt 53. [ZB 6766] =?
Vellguth, Leopold, Dr. med., 15.2.77, Arzt in Meldorf, Med.Rat, Lt. des sächsi-
schen Erbgesundheitsamtes; 2.32 NSDAP, SS (91 165), 9.38 UStuf., Führer beim
Stab RuSHA 1938/39, 1939 Führer Sanitätssonderstaffel [Bibliogr.] =?  Vellguth,
Hermann, 06, Dr. med., Sohn v. Leopold V., Dr. med. 30, Hygienemuseum; Lt. Gesundheitsamt;
Reserveführer der Waffen-SS, SS-Stubaf. [Bibliogr.]
Velmede, August Friedrich, 19.3.04, ev., Buchhändler, Lektor u. schrifttumspol. Ref.
im Reichsamt Dt. Volksbi.werk; Gesellschaft der Bibliophilen, Typographische
Gesellschaft;  HJ-Bannf.,  5.33  NSDAP,  SS-Angeh.,  Ref.  Druckgestaltung,  Lt.
Abt. C I.6 „Künstl. Gestaltung“ (3.44) [RS Depenheuer; NS 31/4+8, PK]
Velte,  Heinrich,  20.2.05  Silberberg/Biedenkopf,  ev.,  VS,  Landw.;  3.29  NSDAP,
Kreisamtslt.  Agrarpolitik,  Redner,  KBF;  SS,  9.38  UStuf.,  BR 35.Sta.  (38/39)
[R16 I/2006; SSO]
Velte, Heinz, Dr., 19.10.13 Frankf./M., V. Kunstmaler, ev./ggl. (39), Abi, Med.stud.,
Arzt; 5.33 SS, 5.37 NSDAP, Mannsch.hs., 4.41 Ustuf. Dienstst. Heißm., 6.44 gef.
[SSO]
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Velte, Hermann, 4.10.15 Traisa/Darmst., ggl., V. Kunstmaler, UIII, Ausbi. als Kunst-
maler  b.  Vater,  Stud.  Kunstakad.  München;  8.33  HJ,  11.36  SS,  Mannsch.hs.
München, 6.44 UStuf. Dienstst. Heißm. [RS]
Venatier,  Hans  (=  Avenried),  15.2.03  Breslau,  ev./ggl.,  V.  O.Stud.dir.,  RG,  Stud.,  Stud.ass.  Höh.
Schuldienst, 35 Doz. Geschichte HfL Hirschberg. – 20 Kapp-Putsch, Freikorps, Schw. Reichs-
wehr, „lit. Fehden geg. das verjudete Theater“, 2.32 NSDAP, NSLB, Kampfbd. Dt. Kultur, NS-
Doz.; ns Lyrik/Romane, 40 Volkspreis f. dt. Dichtung [RK]: Von Balders Tod und Wiedergeburt
Lh 6/40 H. 9a/b. – Mitwirkung an der „Entjudung der Schumann-Lieder“ (Ersatz der Heine-Texte
durch Venatier). – Nach 45 Studienrat, 59 Selbstmord [Klee, Kulturlex.].
Verbeeck, René, 18.4.04 – 1979, Stud. in Leuven  u. Gent, Dt.-Lehrer, Mitbegr. Zschr. „Vormen“ 36-
40, fläm. Schriftsteller, DeVlag (44): Beitrag SS-LH voor Nederland 1 (4) 1944
Vercammen, Emiel, Red. Hamer; n. Dt. (Waschenfeld) evakuiert (12.44) [DS-G 141]
Vesper, Will: 11.10.82 Barmen - 1962, V. Bauer, Abi, Stud., Gesch./German., als Hg. u. Übersetzer f.
Verlage Beck u. Langewiesche tätig, Schriftst.; 1. WK, Lt. Kulturteil Allg. Dt. Zeitung, Hg. „Die
schöne Lit.“/“Die neue Lit.“; 31 NSDAP, Festredner b. Bücherverbrennung in Dresden; Bestsel-
lerautor, erfolgreichster Autor des historischen NS-Romans („Das harte Geschlecht“ 1931) [Tob.
Schneider 2006], german.-ns Heroismus: Ein guter Baum Lh 8/42 H. 6; König Olafs seltsame Be-
gegnung 10/44 H. 4; mehrere Texte in: NS 31/422: Von der Bewährung, Vergebliche Flucht; Der
Glaube an Gott. – Nach 45 als Hg. f. Bertelsmann-Verlag tätig. [HB Antisemitismus]
Viebinger, OStuf., 42 Mannschaftshaus Leiden 
Viehöfer, Pol.insp., OStuf., Dozent (Polizeirecht) SD-Schule Bernau 1942 [R58/259] 
Viererbl,  Karl,  Dr.,  24.7.03  Komotau  (Dt.böhmen)/Eger,  kath./ggl.  (37),  V.  Bürgerschuldir.;  Abi,
Hochschulstud. Gesch. + Germanist., Lehrer Dt. Privatschule Kladno, dort gesch.f. Vors. der Dt.
Minderheit  + Gaudietwart  u. -jugendwart  des Prager Turngaus,  Mittelschullehrer;  29 DNSAP,
Red.mitgl. „Dt.österr. Tageszeitung“, 11.31 Hauptschriftlt. des Zentralorgans der DNSAP Dt.böh-
men „Der Tag“ (als solcher Mitgl Reichslt. DNSAP), stellv. Proplt., 11.33 wg. ns. Betätigung in
der Tschechosl. verfolgt u. ins Reich geflohen; 34 zur Schriftlt. Völk. Beob. (außenpol. Abt.) (au-
ßenpol. Schriftlt. Völk. Beob. (38)), Mitarb. Schwarzes Korps, 35 Doz. HfPol., Lektor parteiamtl.
Prüfungskomm., 6.37 NSDAP, SS (293 704); 5.38 UStuf. SS-HA (bis 3.40), 1.40 RSHA, 1.40
Gauamtslt., 11.40 HStuf.; 43 Hon.prof. Karls-Univ. Prag (Zeitungswiss. unter bes. Berücksicht.
polit. Gegenwartsfragen); SD-HA Reichenberg (e.a. Mitarb. IIIA) [SSO; PK]: Die Tschechoslo-
wakei, Lh  4/38 H. 3
Viergutz, Werner, 8.4.02 Stramehl/Prenzlau, V. Administrator/Inspektor, ggl., Präp.,
L.sem., Lehrer, Schullt. in Ollendorf (Meckl.). – Balt. Alt-Wandervogel, 1. WK,
4.33 NSDAP, PL, 11.33 SS, SL SS-Reitersturm (1/R12), SL der Polizei Kreis
Schönberg, 42 UStuf.  12. Rt.Sta.; 9.39 W-SS, SS-HA C I (44) [NS 31/4] [SS,
RS]
Vietinghof-Scheel, v., Stubaf., Doz. Lehrgang Bernau 1939
Vietz, UStuf., WS-Vortr. 10.37 + 11.37 Old =?
Vietz, Franz, 19.2.08 in Ebstorf b. Hannover, V. Steinmetzmeister (?); ggl.; Volks- u.
Privatschulbesuch; Mittelschulbi.; 1922 Banklehre, Bankkaufm.; Seemann, Spar-
kassenangestellter; 25 Freiwilliger b. d. Kriegsmarine; Unteroffiz.schule; bis 32
b. d. Marine (Steuermannsmaat = Unteroff.), 32/33 alo. –1921-23 Wandervogel,
23 Ehrhardt-Brigade (Wiking-Bund), 1.6.32 SS (ab April 32 SS-Dienst), NSDAP
1.11.32, 35 Oschaf.: SL d. 28. SS-Standarte, seit 1935 Ustuf. u. Ref. f. Musterung
u. Schulung b. RuS-Führer Nordwest; SL Abschnitt XX (1935/37); 8.35 als Ref.
f. Schulung auf Probe eingest., Probezeit endet 31.10.35, 1. Ref. b. Rasseref. OA
Nord, (Nordwest?), 3.38 Ab.-SL XIV, OA Nordwest (1938), Ostuf. + SL XV
[NS 34/79], PSL; Hstuf.; EP b. RuS-Führer Weichsel (42)/seit 1.11.1939 RuS-
Führer Weichsel in Danzig; Herbst 39 Selbstschutz in Westpreußen mit aufge-
baut [Heinemann 271]; 4.4.41 f. rass. Auslese der DVL in Danzig-Westpr. vorge-
sehen > SS-Eignungsuntersuchungen im OA Weichsel (beklagt s. seitenlang über
EP Radusch); (1941 Stubaf.); 9.42 Außenst. Bö.-Mä. [SS-Listen A7], 44 Stand.o-
berjunker d. Res. d. Waffen-SS. – Nach dem Krieg als Angest. in Hamburg. –
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Hg. von Schulungsbriefen [NS 6/221-405]. Vorbi.  in Rassen- u.  Vererb.lehre:
Selbststudium; u.a. Vorlesungen b. Prof. Holzmann/Hamburg, Schriften Darrés.
[Heinemann; RS, SSO]
Viiding,  Arnold,  19.3.11  Valga/Estl.,  Plz.schule,  Jura-Stud.,  1936  für  Estland  als
Schütze und Diskus-Werfer Teiln. an Olympischen Spielen in Berlin;  Lt. estn.
Sipo-Schule [Birn S. 35], L. Abt. I B.3 KdS Estland , Schul.vorträge
Vill/Will, Schulung II/35. (38) [Mbg 113]
Vilsmeier, Franz Xaver, Dr. 10.6.1900 Burgweinting/Regensburg, kath./ggl., V. Bau-
er/Gutspächter; Lehrersem., Volksschullehrer, 30 Blindenlehrerprüfung, 31 Rei-
feprüfung,  29-34  Stud.  Uni  München  (Päd.,  Philos.,  Geschichte),  34  Dr.phil.
(Promotion b. Aloys Fischer, Diss. über Begriff d. Gesamtunterrichts), 35 Beru-
fung an Übungsschule HfL Pasing, 37 Doz. EWI HfL Beuthen; Schulbeirat f.d.
höh. Schulen Beuthens, 41-45 LBA Beuthen (42 zur LBA Lauenburg abgeord-
net) – 1. WK (1918), 1.5.-14.7.19 Freikorps „Regensburg“ (geg. Kommunisten),
11.33-6.37  SA,  NSStud.  (Hochschulringführer)  [PK],  5.37  NSDAP,  6.37-7.40
Stellenlt. in d. HJ, 38 Kreishauptstellenlt. im Amt f. Erzieher, 9.40 SS (SD), 40
Schulungsredner in der Schulungsgemeinschaft d. SD u. d. Sipo, 40 Ustuf.prü-
fung in Berlin bestanden, 4.42 UStuf. RSHA; Presseref. NSDoz. Beuthen, Lt. d.
Gauref. f. Lehrerbi. im NSLB/Gauwaltung OS, 42 Gaustellenlt. [SSO, RS]. 1957-
65 Dir., 61-65 Prof. f. Allg. Päd. Päd. Akad. bzw. PH Landau, 58-68 Mithrsg.
ZfPäd. u.a. [Hesse]
Vischer, Theodor, 15.1.99 Neckarelz, ev, Abi, Stud., Stud.rat Oberschule f. Jungen
Eberbach; 1.WK, PG 5.33, 4.33 SS, 9.39 W-SS, n. Lehrg. Tölz 12.42 als Fach-
schullehrer  f.  Dt.  f.  germ. Lehrgr.  SS-Art.E.Rgt.  vorges.  [SS-Listen A9],  3.43
UStuf. Hradischko, 12.43 Dolmetscher-A.Komp. Oranienburg, 4.44 Pz.Div. „Das
Reich“ [SSO]
Vockensohn, Karl
10.11.08 Kiel, ggl., ggl., V. Schmiedegeselle; ORS, 28 Reifeprüfung
1.5.28 als Pol.Anw. zur Polizeischule Kiel; 3.29 mit Ernennung zum Wachtm. n. Altona versetzt,
2.32 Oberwachtm., 3.32 Schupo Kiel
Lehrg.  Pol.-Sport-u.  Waffenschule  Spandau  (3  Monate),  Lehrg.  Pol.schule  Eiche  (9  Monate),
21.9.34 Offz.prüfung, 10.34 Lnt. Schupo, Hundertschaftsführer in Kiel
3.35 n. Stettin versetzt, 8.35 OLnt., zur Schupo Altona
31 Abschlußprüfung d. Oberstufe d. Pol.berufsschule bestanden, in VWL u. Staatsbürgerkunde, 10.
Kl.  =  OI);  12.10.31-11.2.32  Pol.Oberw.Anw.Lehrg.,  3.10.33-13.1.34  Pol.Offz.Anw.Lehrg.
Spandau (Waffendienst  u.  Körperschulung),  Lnt.  Landespol.  Kiel,  22.9.-19.11.34 Lehrg.  f.
Offz.anw. im techn. Sonderdienst, 14.1.-9.-2.35 Lehrg. f. Ausbi. von Sportoffizieren an Lan-
despolizeischulen f. Waffendienst u. Körperschulung Spandau
8.4.-8.5.35 Lehrg. zur Heranbi. zum Zugf. im Kraftradschützendienst






Hpt. Orpo b. BdO Hamburg (40)
26.2.-2.3.40 Einweisungslehrg. f. Komp.chefs
seit 8.40 SS-Pol.-Div.: Adj. SS-Pol.Regt. 2 (bis 1.41), Februar/März 41 Besuch e. Batl.-Führerkur-
ses  in Königsberg,  17.2.-15.3.41 Lehrg.  f.  Batl.-  u.  Abt.kommandeure in Königsberg;  bes.
Leistungen seines Batl. b. d. Kämpfen um Luga und Lugi, 9.9.41 b. Kämpfen im Osten ver-
wundet
1.4.42 als SS-Stubaf. in W-SS übernommen, 20.6.42 zur Ju.schule Tölz, 7.42 v. d. W-SS zum HA
Orpo, Lehroffizier an der Polizeioffiziersschule Köpenick: 1.8.42-31.1.43 Lehrg.lt. u. Taktik-
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Lehrer Offz.schule Orpo Köpenick, nachdem er als Kriegsversehrter aus d. Dienst e. Bat.kdr.
b. d. SS-Pol.-Div. entlassen worden war;
30.1.43-11.44 Kdr. d. Pol.-Lehr-Batl.  Iglau (Protekt.)  (= Kdr.  d. Pol.-Waffenschule II)  dort seit
1.2.43, als Maj. d. Schupo [R19/284]
1.11.44 OStubaf.  u. Oberstltnt. Schupo, 11.44 zum HA Orpo, 13.11.44 Lt.  Gruppe Ausbi. (wg.
Krankheit von Eggebrecht)
27.1.45 Offz. d. Schule d. Orpo Marienschein, zum 1.2.45 ins HA Orpo versetzt
[Biog. R19/722; SSO; DS]
Vogel, SL Motor-Sta. 1/München (36) [NS 2/95]
Vogel, Adolf, 21.1.96 b. Posen, V.Rittergutsbes., kath., Abi, abgebr. Landwi.stud. TH
München, Bauer; 1. WK, Lnt., 24-30 Stahlh., 2.30 NSDAP, Zellenlt., KBF, 11.31
SS (Auftrag zum Aufbau der SS Kreis Löwenberg/Riesengeb., 12.32 UStuf., 35
Ostuf.: BR 8.Sta. (38) [R16 I/2006], 41 Stubaf. [SSO]
Vogel, Friedrich, Polit. Redner, RSHA I.B4 =? Vopel
Vogel, Fritz, 23.4.02 Büdelingen, ev., Dipl.landwirt, Geschäftsf. b. Eierwi.verb. Bay-
ern, Reichsnährstand; 1929 NSDAP, OScha u. SM München 35 [NS 2/113], 1.36
UStuf. RuSHA, 38 F. i. 38. Sta., ea. SS-SL OA Süd (1938), 1939 Hstuf., 42 F. b.
Stab OA Ost [SSO]
Vogel,  Hermann,  Dr.,  25.11.95  München,  ev.,  HG,  Landwi.stud.,  Diplom,  Land-
wi.ref., -assess., Diss. TH München 26: „Die Körperentwicklung des Kalt- und
Vollblutpferdes. Göttingen 26“, 24 Assist., später Priv.doz. u. Lehrbeauftragter f.
Milchwi. Uni Göttingen, dann Prof.: Aufbau e. Instituts Uni Giessen (36). – 1.
WK, OLnt., 19/20 Freikorps Epp u. Bayer. Schützenbrig. (Kämpfe Ruhrgeb. u.
Münchner Räterep.), 5.32 NSDAP, 5.33 SS (74.696), 4.33 RuSA plant seine Be-
auftragung als SL 51., 7.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. IV = HSL IV SS-
OA Nordwest; 20.7.33 von Gött. nach Hohenheim berufen, dort 1.8. G. d. HSL X
(sein Stellv. PD Dr. Carstens), 10.33 übernimmt wieder d. G. d. HSL anstelle des
nach Berlin berufenen SSM Dr. Meyer,  IV. [ZB 6766], OSL 51 Abschnitt  IV
(1934) = Abschn.- u. Sta.-SL; 11.34 Scha.; Gauführer Reichsbd. dt. Diplomland-
wirte (NS-AG Südhann.-BrS), Doz.schaftsf. Uni Gött.; n. Übersiedlung n. Gies-
sen Überweisung zum Sturm I/83, 12.36 Austrittsgesuch wg. berufl. Überlastung
[SM]
Vogel, Horst, 13.4.18 Hermsdorf/Glauchau, V. Eisendreher, VS, FS, im Geschäft d.
Eltern tätig; 4.31 NSV u. HJ, 10.35 SS, TV-Stuba „Sachsen“, Strm., Schulungs-
führer SS-TV „Sachsen“ (1937) [NS 31/372; RS]
Vogel, Hubert, San-SL XXIX vorges. [SW] 
Vogel, Karl, UStuf., 37 f. Pol.schulung 63. vorges. 
Vogel, Die Freimaurerei - Instrument des Weltjudentums (Handbl. 44), 6 S. =? 
Vogel, Paul, 31.10.92 Langenfeld/Rhein, ev./ggl., 1. Lehrerprüfung Mettmann 1913,
2.  Prüf.  1920,  Volksschullehrer  (Festanst.  12.18),  31  Mittelschullehrerex.  in
Köln, 31 Solingen [BBF], Rektor. – 1.Wk., 9.32 NSDAP u. NSLB, Ortsgr.amtslt.
NSLB,  3.41  SS,  1.8.41  OStuf.  b.  Stab  SS-HA  (Fachführer  Schulung)  [SSO,
NSLB-C 81];  HStuf.,  Ref.  f.  Naturwiss. und Geopolitik  Abt.  1d Naturwissen-
schaften im Amt C 1 Weltanschaul. Erziehung SS-HA; Lt. Abt. C I.1j Lehrplan-
gestaltung u. Ref. f. Erarbeitung von Lehrplänen, zugleich Lt. Abt. C I.1.b Geis-
teswiss.  Arbeiten  (6.44:  NS 31/8,  12.44:  31/1),  1944 (Plassenburg),  HStuf.  –
12.2.43 Vortrag im Kameradschaftsheim Auschwitz (pol.-weltanschaul. Schulung
f. Führer u. Unterführer). – Vortrag „Bauerntum und Ostsiedlung“ auf d. Ta-
gung d. SL der Konzentrationslager Okt. 1942 [NS3/395]
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Vogler, Karl, 12.12.09 Tuttlingen, VS, Schuhmacher in Tuttl.; ev./ggl. (37); 10.29 PG, 6.31 SS, 11.35
UStuf., 9.37 OStuf., 1.43 HStuf., 6.44 verm; Ratsherr [SSO]; =? Ustuf., 8.37 f. Plz.schulung II/63.
vorgeschlagen
Voigtländer,  Reinhold,  4.1.05  Westernhausen/Quedlinburg,  ev.,  V.  Bauer;  28  Di-
plomlandwirt, Versuchslt.; 11.33 SS, SL II/59 (37), Rottf., ea. SS-SL OA Mitte
(1938); 9.39 W-SS [RS]
Vogt, Dr., Stubaf., Reg.- u. Krim.rat, Vortrag SD-Schule Bernau Nov. 41 [R58/259]
Vogt, Alois, 11.6.05 Worbes (Eichsfeld), ggl., Mittelschule, Handlungsgehilfe;  26-32 SA, 2.28 PG,
2.32 SS, 4.34 UStuf., 9.37 OStuf.; Krs.prop.lt.,  Kreis- u. Gauredner,  Kreiswalter  DAF Gotha,
Ratsherr Gotha Kreisredner; Schul.redner Plz. [Mbg 116; SSO]
Vogt, Heinrich, Rottf., Schulungsführer SS-TV „Sachsen“ (1937) [NS 31/372] =? H.
V., 3.9.11 Schönau, V. Bauaufseher, ggl.; VS, Höh. FS f. Textilarb. in Zittau,
Textiltechniker, Flugzeugschweisser; 12.29 PG, 30 SA, 7.33 SS, 3 J. b. TV Sach-
sen, UScha. [RS]
Vogt, Heinrich, 30.8.08, Stud.ref., 5.33 PG, 7.33 SS, III/12. Hann. [RS]
Vogt, Dr. Karl, 25.4.14 Henglarm/Westf., V. Staatsförster, Gymn. Paderborn u. Min-
den, 32 Abi, nat.wiss. Stud. Hann. u. München, Promotion München 37, wiss.
Fo.; Lnt. d. R.; 11.33 SS (Nr. 142 021), Rottf., NSStud Mü. 36: Verbindungsamt
Berlin, Abt.lt.; am Aufbau d. MHs in München beteiligt, F. Mannsch.haus Mün-
chen (37); 4.38 UStuf. Stab RuSHA [DS] 
Volk, Scha., Michelstadt, Schulung III/83. (38) [Mbg 113]
Volk, Alfred, Dr., Scharf., ea. SS-SL OA Nordost (1938) = Dr. agr. Alfred Johannes
Volk, 14.9.00 Süchteln/Kempen, HG Viersen Abi, Stud., 23 Diplomlandw., 26
Dr. der Landwi. Bonn-Popp.  [SB: Wiss.  Arbeit zur Erlangung der Lehrerlaubnis an der
LHS Bonn-Poppelsdorf: „Einflüsse des Bodens, der Luft und des Lichtes auf die Empfänglichkeit
der Pflanzen für Krankheiten“, Dessau 1931]; Bonn, Institut f. Pflanzen…; Sta-SL [>
RS Oskar Fuchs]; 
Volk, Otto, Dr., 2.6.85, ev./ggl.,  Stud.rat in Berlin, Mitarb.  Gauschulungsamt Berlin, Vortragsreihe
Außenpol. u. dt. Gesch. 9.36 LSSAH: „Dt. Geschichte von den Anfängen bis zum Interregnum
1273“ LSSAH 12.36; „Reformation und Gegenreformation“ (37) [MA: RS4/1674]; 10.32 NSD-
AP, Ortsgr.-SL, Gauschulungsredner [PK]
Völker, R., UScha., Abt. VI KL Lublin [NS 4/LU6] =? Richard V., 3.9.08 Kehrberg/Grei-
fenhagen, V. Schuhmacher, ev., Abi Dt. Oberschule Königsberg, Päd. Akad. Breslau, seit 5.33 im
Volksschuldienst: Volksschullehrer; 11.33 SS, SS-M. Sturm Demmin, Krs. Grimmen [RS]
Volkert, UStuf. b. IdS Wiesbaden, Beurteiler 11.40 =? Emil V.-Rühle, 8.7.91 Karlsruhe, kath./ggl., V.
Gastwirt, ORS, UIII,  Handelsschiffskapitän, 22-24 Stud. Uni Hamburg, 24-26 alo, Justizdienst,
34 Justizassist.; 1. WK, Freikorps Lettow-Voerbeck 18-22, Sipo Hamburg, Brig. Ehrhardt 26-34
(34 Übernahme der Brig. in die SS), 25 Werwolf, 24/25 SA, erneut 28/29, 5.33 wieder PG, 2.34
SS, 1.36 Ustuf., 36 OStuf., 3.37-12.38 Ref. u. Abt.lt. SD (Abt. II) Mü.-Obb., 38 HStuf., 39 Stabsf.
SD-Abschn.Neustadt/Weinstr.,  40 TV, 4.40 Sicherungsstab  Wiesb.,  2.41-3.42 Untersuchungsf.
SS-OA Westmark, , 42 Stubaf.; 4.42 Ref. b. RKF [SSO; RS]
Volkert-Rühle,  Harry,  11.9.19  Hamburg,  kath./ggl.  38,  OIII,  Höh.  Handelsschule;
RAD, 7.33 HJ, 9.36 SS, 38 W-SS, 4.41 UStuf., SS „Deutschl.“, 8.42 BdW-SS
B.u.M, Abt. VI BdW-SS B.u.M., 4.43 OStuf., 44 Kav.Div. [MA Prag, BdW-SS
B.u.M., k.4-22; SSO], 
Volkmann, Harald, Dr., 25.9.05 Baldenburg (Schlochau), ev./ggl.,  V. Lehrer; nach
Abi RG Stud. (Physik, Math., Chemie u. Mineralogie), 30/34 Dr. phil., 29-32 As-
sist.  Physikal.  Inst.  Uni  Königsb.,  danach  Stip.  DFG,  35  Habil.,  36  Dozent
(Physik) Uni Königsberg, 37 TH Karlsruhe. – 1.3.-31.5.25 Zeitfreiw. Schwarze
Wehrm., 7.33 SS, in Königsberg UScha. u. Stuba-SL (1936), SL SS-Pi. Stuba 7,
NSDAP (4,9), 9.37 UStuf. RuSHA (bis 9.38), [NSD41/22], 38 SL 62. Sta., ea.
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SS-SL OA Südwest (1938), 39-41 Wehrm., 11.40 Lnt., OLnt., 4.41 OStuf.; Le-
bensborn [SSO, RS] SL-Lehrg. 3.39 [St.A. Lbg.; GLA Karls. 1406]
Volkmann, Rf., Abt. VI Buchenwald (6.44) 
Volkmar, Georg, UStuf., ea. SS-SL OA Mitte (1938) 
Völkner,  Hans, 22.12.00 Königsberg,  Dipl.Handelslehrer,  Handelsschuldir.;  33 PG
(Greiz; Gera), SS [SM; NSLB], Scha., SL; OLnt. [Mbg 116]
Volland,  Heinrich,  31.12.10 Nürnberg,  V.  Werkmst.,  ggl.,  VS,  Lehre (Hotelfach),
Sachb. DAF; 2.33 PG und SS, 4.36-4.37 Lehrg.  Ordensburg Vogelsang [RS];
UScha., stellv. SL 3/18. SS-Rt.Sta.
Vollbrecht,  Hans,  Dr.,  11.8.09;  RSHA,  Dozent  (Strafrecht;  Wi.recht)  SD-Schule  Bernau  1942
[R58/259] [SSO]
Vollert,  Waldemar,  22.7.17 Hamburg,  V.  Straßenbahnschaffner,  ev./ggl.  (38),  OII
RG, kaufm. Lehre u. Angest.; 7.33 HJ, 12.36 SS, Reiter-Sturm, Ausbi. in Forst,
5.37 NSDAP, 11.38 LSSAH, 8.40 zu e. Überprüfungslehrg. f. Führer f. WE zur
RuS-Schule Grunewald, 30.9.40 v. 9.SS-T-Sta. als WE-Führer zur 1./SS-Sta.„K“
in Nordnorwegen (Abt. VI), 10.40 UStuf.; W-SS, 1.45 HStuf. [MA: M 866; SSO,
RS]
Vollrath, Arno, 2.6.08, 2.32 erfolgter Ausschluß aus NSDAP zurückgenommen [PK];
Strm. OA Elbe, SD OA Elbe (Lpz.), SL Elbe (38) [R16 I/2006], UScha. in Halle,
SS-Abschn. XXVII Abt. VI [SM]
Vollrath, Leo, Dr., 2.4.94 Altenburg/Thür.,  ev/ggl. 36, HG, Abi, Med.-Stud., Arzt;
1.WK,  5.33  PG,  12.33  SS,  UScha.,  SL III/7  OA  Elbe  (37)  [NS2/112],  4.39
UStuf., 43 W-SS, 44 Stubaf. [SSO]
Voltz, Konrad, SS, Schütze, Abt. VI Groß-Rosen (10.44) (?) 
Volz, Christian, 1.9.06 b. Saarbrücken, ev., Abi, kaufm. Lehre, Buchhalter, Justizbe-
amter, bis zur Rückglied. des Saarlandes 3.35 in Saarbrücken, seit 36 in Köln; 26
Bündische Jugend, 33 PG (Saar), Saarkampf, Dt. Front, 3.35 SS, Strm. 5/85, SM
II/85. (Saar) (36) [NS 2/132] [RS]
Volz,  Eberhard,  3.12.08  Kleinengstingen,  ev./ggl.  39,  V.  Hauptlehrer,  Abi  RG,  Stud.  Uni  Tüb.
(Math./Nat.wiss.), Hilfsass. Geol. Inst., Stud.assessor, 35 Napola Rottweil (Geopolitik, Biologie:
Vererbungslehre  u.  Rassenkunde),  37 Württ.  Kultusmin.,  OStud.rat  u.  stellv.  Lt.  Napola  Rei-
chenau. – 4.32 NSDAP, 5.33 SA, NSLB, Kreisfilmstellenlt., 4.37 SS, 1.-8.40 SS-TV, W-SS, 8.40
UStuf., 44 HStuf. [SSO, RS]
Volz, Gustav, 27.4.11 Darmstadt, ev., V. Buchdrucker, Lehre (Masch.schlosser), 28-30 Reichswehr, n.
Unfall zur Feldversuchsabt. RNSt., 7.34 SS, 4/33., 5.37 PG (Darmst.) [RS, OGK]; Abt. VI Hin-
zert (?)
Vonkennel, Josef, Dr. med., 9.8.97 München, ev./ggl.41, Arzt, Prof., Dr. Univ.klinik Kiel; 1. WK, Vi-
zefeldw., FK Oberland, 4.33 PG, 9.43 SS-Stubaf., 1.45 OStubaf. [SSO], 8.33 RuSA plant seine
Beauftragung als SL f. Sta 1: ZB 6766
Vopel, Friedrich, 17.4.04 Spandau, ev./ggl. 34, Abi, 23 Plz., Jura-Studium o. Abschl., 42 Reg.Amt-
mann HA Sipo; Plz.Hptm.; 7.32 SA, 8.32 HJ, 12.32 PG, 7.41 OStuf. SD-HA, 4.42 HStuf., 44 Stu-
baf. [SSO] =? Vogel, Friedrich, Polit. Redner, RSHA I.B4 
Vorauer,  Egon,  Dr.,  7.12.06  Graz,  dtschgl.,  V.  Oberst  i.R.;  Abi,  Stud.
Gesch./Geogr./Englisch, dann staats- u. rechtswiss. Stud.; 4.33 NSDAP (Österr.),
Polit.  Lt,  34 Flucht n. Dt.,  Stud. Dt. H.f.Pol.  Berlin,  dort 36 Diplom, 2.35 an
Reichsführerschule der NSDAP in Bernau berufen, 35 SS, 4.37 hauptamtl. SD-
HA, UStuf., SS-HA-C I, 6.44 Ref. f. Organisation der europäischen Erziehungs-
arbeit Abt. C I.1f. [NS 31/4; RS-G 483]; Richtlinien für deutsche Führer und Un-
terführer  in  Kosakeneinheiten  der  Waffen-SS, 1944  (SS-HA,  Aufbaustab  K,
Dienststelle Gohdes) [R6/580]. - W: Sekretärin OKW
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Vorberg,  Robert,  Dr.,  25.9.14  Langenberg,  V.  Elektromonteur,  ev./ggl.  36,  Abi,
Stud.,  Dr.  jur.,  Referendar;  10.33-4.35  SA,  5.37  NSDAP,  Polit.  Redner,  SS,
UScha., RuSHA, F. Mannschaftshaus Tübingen (37) [SSO Faltz], 9.38 UStuf.,
Dienstst. Heißm., 41 OStuf. [SSO, RS]
Vorderer, Max, KBF Freiburg, 35 als BR 63. vorgeschl. [GLA Karls. 1275] 
Vornberger, Lutz, 14.3.05 Brückenau/Unterfranken, ggl., V. selbst. Kaufm.; RS, 27-29 USA, Kaufm.,
Bankangest., Bankkaufm. Stadtsparkasse Frankf./M.; 23-25 Bd. Oberland, 26-27 NSDAP, 10.30
NSDAP, 11. (od. 9.) 31 SS, 9.35 UStuf., 9.1.-31.3.38 Lehrgang f. Sippenpfleger in RuS-Schule
Berlin, 4.38 Pflegestellenref. 2. SS-Sta. Fulda-Werra (42), 9.38 HStuf., 5.41-7.41 EP u. Kommis-
sionslt. b. Einsatzst. Südost, EP RuSHA (Heinemann); Pflegestellenref., Sippenfo. [SSO, RS]
Voesch, Willi,  1.5.86 Weitenhagen Krs. Stolp, V. Gärtner; ggl. (34), Mittelschule,
Forstlehre,  Forstaufseher,  Forstsekretär  d.  Landwi.kammer,  selbst.  Bauer,  Be-
zirksbauernführer. – 1.WK, Dt.völk. Freiheitspartei, Ludendorff-Bewegung, 24-
33 Skaldenorden, 12.29 NSDAP, Ortsgr.-SL, 3.31 SS, Herbst 33 SM im Sturm
9/39, 7.36 3. SL Stuba III/39 (Köslin) (37), 37 als BR vorges., 4.37 UStuf., ea.
SS-SL OA Nord  (1938),  7.41  Außenst.  Litzm.,  8.41-10.41 RuS-Außenst.;  41
Pflegest.ref., Sippenpfleger, 42 Ref. Heiratsamt, OStuf. (F) [RS]
Vossen, Josef, 1.3.05 Aachen, ggl., VS, Städt. Angest. in Aachen, Modellbauer; 3.37
PG (Aachen), 4.40 1/SS-T-Inf.Rgt. 10 Weimar, 8.40 entl.: Ers.Res. II, 11.40 9/5.
T-Inf.Rgt., 26.5.41 zum KL Sachsh., als SS-Mann in KL-Verstärk. übernommen,
bis 2.42, 1.3.42: 5.T-Stuba KL Sachsh, 3.T-Stuba Sachsenhs. (11.41), 12.41 als
Schreiber u. Büchereiwart zur Abt. VI, 5.42-4.45 Trupp.betr. [Archiv Sachsenhs.,
NS 4 SA/26 Bl. 228; OGK]; 4.42 Strm., 8.42 Rottf., 23.10.42 Kdtr.stab Sachsh,
2.44 UScha. Abt. VI KL Sachsenhausen (44); 4.40 W-SS, 1. SS-T.Inf.Rgt. 10 u.
9./5. SS-T.I.R. bis 11.41, dann 3. (später 5) /SS Totenkopf Sturmbann Sachsen-
hausen; Waffen-SS/Kommandantur d. KZ Sachsenhausen (10.42), UScha. [Inter-
net] [ZB 5997] 
Voye, Robert, 7.11.04 in Bautzen, ggl.; MR, Kaufm. Vertreter, Außenbeamter im Be-
trieb  Alwin  Becker,  Inh.  Emil  Schunk (Kaffee-Handel)  [MA:  RS4/289]  bzw.
kaufm. Vertreter d. Emil Seelig AG Heilbronn [SSO]; 1.5.33 NSDAP, 1.6.33 SS;
20.4.40 zum 2. SS-Res.Rgt.1 (?), Strm. + SS-Reiter, SL in der SS-Totenkopf-Rei-
ter-Standarte  1940/41  (1./2.  Garwolin),  OScha.,  1.2.-9.5.42  Kr.R.F.A.Lehrg.
Tölz, 1.9.42 UStuf.; 1.10.43 SS-Kav.A.u.E.Abt., 30.1.44 OStuf. [SSO]
Vries, Jan de, 11.2.90 (Amsterdam) – 1964, niederl. Germanist/niederländischer germanistischer und
skandinavistischer  Mediävist und  Religionswissenschaftler;  Prof.  in Leiden,  Vizepräs.  „Neder-
landse Kultuurraad“, 42 Lt. „Institut f. niederl. Sprache u. Volkskultur“ Den Haag, Zus.arbeit mit
Ahnenerbe, 44 Flucht n. Dt./Lpz., Stip. d. DFG; 48 wg. Kollaboration verurteilt [Wikip.; DS]:
Germanische Weltepochen [NS 31/429: 3.45]; WE-Vorträge Aveg. [NIOD]
Waber,  Gustav,  21.9.11  Apahida/Ungarn,  Techniker,  Dt.  Volksgruppe  Rumänien;
21.6.44 UStuf. [SSO], UStuf.d.R., 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als VIa v.d.
Junkerschule Prag zur Nachr.Schule der Waffen-SS Nürnberg
Wache, Walther, Dr., 17.1.08 Wien, V. Bürgerschuldir.; ev., Human. Gymn., Stud.
Geschichte, Dt. u. Geogr. Uni Wien, 33 Dr. phil., Fo.stip. d. Notgem. d. Dt. Wiss.
(Fo.proj. üb. böhm. Grundbesitz, wg. erzwungener Abreise/Ausweisung aus Prag
nicht abgeschl.), 36 Übersiedlung n. Dt., 10.36 Assist. Hist. Sem. Uni Köln, 38
Habil.; Archivar, Uniprof. (Geschichte). – Dt. Mittelschülerbund (28 Landeslt.,
später NS-Schülerbd.), Dt. Wehr, 9.32 NSDAP, 10.32 SS, 34 Stab SS-Standarte;
11.35 pol. Inhaftierung in Prag, 3.36 Ausweisung, 6.36 als Mitarbeiter f. histori-
sche Fragen in Stab RuSHA Schulungsamt übernommen: Mitarbeiter an SS-Leit-
heften, Filmvorträgen und Schulungskursen, 11.37 UStuf., bis 3.39 RuSHA, dann
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F. im Persönlichen Stab RFSS „Ahnenerbe“, 2.44 OStuf., 2.44 von d. Wehrmacht
(O.Lnt.) zur W-SS (OStuf. d. R.) + Kompaniechef SS-Pz.Div. „Das Reich“, 1.45
HStuf. –  Lebensborn.  W: Dr.phil.  u.  Sekretärin b.  d.  Antikomintern [SSO, RS; DS-G
141;  DS-B 43;  Bibliogr.].  –  Judenfibel.  Was  jeder  vom Weltjudentum wissen
muß. Leipzig 1936, Das Frankenreich (Dt. Polizei 1937); Geschichtl. Entwickl.
d. dt.  Überseekolonisation (Lh 2/36 H. 8),  Die politische Kirche (2/36-37, H.
11+12); Germanen = Barbaren?!; Das Frankenreich 3/37 H. 3; Sowjetdiploma-
tie – so und so (3/37 H. 4); Deutsche im Südosten 3/37 H. 6; Das „Sudetendt.
Problem“ 3/37 H. 7; Österreichs dt. Sendung 4/38 H. 1; Frankreich und der
Rhein 4/38 H. 2; Der Sandschak von Alexandrette 4/38 H. 4, Palästina. Zur Ge-
schichte eines Mandats (4/38 H.7); Die Grundlagen der tschech. Außenpolitik
(4/38 H.7) 
Wachhorst,  Werner,  Dr.,  13.12.97,  Landw.,  Volkswi.,  Dr.  rer.  pol.,  Stabslt.  LBS
Braunschw.; UScha. RuSHA (37) [RS], BR Na. 5 (38) [R16 I/2006]
Wachtel, Gerhart, 28.12.07 Konstanz, V. Dir.; ggl., ORS Abi, Stud. TH Berlin, 32
Dipl.ingen., Doktorarbeit abgebrochen, als er e. Stelle als Dozent am Technikum
Konstanz  erhielt.  –  NSDAP  37,  SS-Nr.  162  256,  SS-Sturm  4/III/19.Mo.Sta.,
Scharf.,  ea.  SS-SL OA Südwest (1938),  4.44 gefallen,  nachträgl.  Beförd.  zum
HStuf. [SSO, RS]
Wachter, Helmut v., 13.9.03, Beamter in München, RNSt.; SA, 5.37 PG [PK], Dipl.lawi, PG, 10.33
RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 1. [ZB]
Wackenroder,  Erich,  26.6.91  Anderten,  OII,  Bauer;  Verbandsvors.,  Aufsichtsrats-
mitgl. Spar- u. Darl.kasse; 1. WK, OLnt., 19-25 Stahlh., 11.28 NSDAP + SA, PL,
Redner, KBF, 7.36 SS: Stubaf., BR 17.Sta. (38) [R16 I/2006]
Wacker, Friedrich, Dr., 11.9.01 Bernburg, V. Prof., ev., Abi RG, Diplomlandwirt, 27-
32  Wiss.  Ass.  Uni  Giessen,  dann  Jena,  35  Bodenschätzer  Landesfinanzamt
Stuttg; Gruppenlt. Reichsbauernschaft (?). – 11.31/3.32 PG, 9.33 SS: RAS, 9.33
zum Mitarb. des RuSA ernannt f. I/47, Jena (b. HSL XVIII Niederer) [ZB 6766],
Sturm-SM (35), SL, 9.39 W-SS, KVK, 7.43 UStuf. (F) Schulung SS-HA [SSO,
RS], Ref. Abt. VI 3.Batl. Ausbi.lager Sennheim [NS 31/1]
Wacker, Otto, Dr. phil., 6.8.99 (Offenburg/Baden) - 1940, V. Architekt u. Stadtbau-
meister, kath./ggl. 38, HG Offenb. u. Donaueschingen, Stud. zuerst Architektur
TH Karlsruhe, Dipl., dann in Freiburg Germanistik, Kunstgeschichte, Geschichte;
Werkstud.; Schriftleiter bad. NS-Zeitung „Der Führer“, 28 Dr. phil. (27 Rig., b.
Witkop u. Wilhelm), Staatskommissar, dann -minister Kultus u. Unterr. Baden
(5.33), stellv. Min.präs. – 1. Wk, 23-27 Freikorps Damm, 24 Gründer Dt. Partei,
25 NSDAP, 29 SA Karlsruhe, Lt. Pressest. Gault. Baden, Lt. Abt. Volksbi. Gault.
Baden,  12.33  SS (156  298);  34  UStuf.  RuSHA,  34-36 F.  im RuSHA,  12.36
Oberf.;  [SSO; RS];  (Karlsruhe),  OberSL 65.Sta.  (Freiburg)  SS-Abschnitt  XIX
(34); Vizepräs. KWI u.a. [Lilla]; treibt seit Jahren Familienfo, bitte, ihn als SL Sta 65 (Süd-
baden) zu verwenden [Heitz]
Wadel, HStuf., EG B, Schulungsplan Untern. Zeppelin 42 [RS 70] 
Wägele,  Emil,  9.7.94 Sumpfohren,  kath.,  VS,  Landw.;  12.31  PG,  4.33 SS,  KBF,
Kreisamtslt., 4.39 BR [NS 2/113], 5.39 UStuf. RuSHA [SSO]
Wagener, Lehrer; Polizeilehrer (Gesch. + WS) in Hamburg (1.38 + 1.39) [StA.Hbg.]
=? W. H. Erich Wagener, 19.5.83, [Hamburger Lehrervz. 38/39: keine Schule] 
Wagener, Erich, 31.3.02 Stadthagen, V. Böttcherm.?, Abi, kaufm. Lehre, Stud. Han-
dels-HS Königsberg + Uni Köln, 29 Diplom, Päd. Ausbi. in Lübeck und Det-
mold,  31  Dipl.handelslehrer,  O.Lehrer  in  Bad  Lauterberg;  Dt.völk.Schutz-  u.
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Trutzbd., 4.33 NSDAP, SS, OScha. (F), 1.44 Lehrauftrag f. Geschichte/Erdkun-
de/Deutsch SS-HA Berufsoberschule f.  Führerbewerber d. W-SS Gebweiler,  ~
Ref. Amt C III [NS 31/4+1; RS]
Wagener, Wilhelm, 30.8.09 (in Hässelmühle b. Örrel), V. selbst. Kaufm.; dt.gl./ggl.;
1930 Abitur ORS Wolfenbüttel; Studium an Kulturwiss. Abt. TH Braunschweig
(6 Sem. an Erz.wiss. Abt. studiert), 33 Lehramtsprüfung f. Volksschulen, Lehrer
in Braunschweig. – 1923 "Adler u. Falken"; NSStud., 30 NSDAP + NSLB, Schu-
lungsmann; Spielscharführer d. HJ; Schuldienst in Braunschweig, Gauunterabt.lt.
im NSLB; Winter 34/35 u. 35/36 Beurlaubung vom Schuldienst f. Tätigkeit in d.
LBS (SL + Abt.vorstand d. Landjugend); Lt. v. Lehrgängen f. Bauernführer u.
Landjugend (u. a. Brauchtumslehrgänge) + Durchführung v. Dorfgemeinschafts-
abenden;  dann als  SL vom Rasserefenten  in die  SS geholt;  SS 10.5.34 (35?),
Sta.SL  OA Mitte:  21.  Reitersta.  Nürnberg  +  Teiln.  Reichsparteitag  (36)  [NS
2/95], 37 Uscharf. + SL 21. Rt.-Sta [NS 2/112], Ustuf.; Besuch des Vorberei-
tungslehrgangs f. SL bei den Inspekteuren der Orpo in der SS-Schule Grunewald;
SL b. IdO Hannover [NS 34/79], 1.6.1938 Ostuf. + PSL b. IdO Hannover [1.6.37
SL für WS beim IdO Hannover]; Maj. d. Schp., 39 Hstuf., Jan. 40 SL b. BdO Po-
sen: mit Schulung der Allg. SS im OA Warthe beauftragt; 26.8.40 wieder aufge-
hoben: verbleibt b. SS-HA-Schulungsamt, soll ab 1.9. seiner Wehrpflicht b. Waf-
fen-SS genügen, Dez. 40-Mai 41 Waffen-SS (in Polen), 10.5.41 wieder zur Orpo;
1.6.41 Stubaf. + Res.f. d. Waffen-SS; März 42 Waffen-SS ?, 19.3.42 SS-HA > als
Stubaf. zum HSSPF Mitte; 22.2.42 (?) PSL OA Mitte; 1.4.43 zum HSSPF Kra-
kau;  1.8.43  zum HSSPF Mitte  XI;  7.9.43  kommiss.  als  PSL b.  BdO Agram
(Kroatien), Amtsaufhebung Dez. 43 [Der Beauftragte des RFSS f. Kroatien Gruf. Kam-
merhofer beschwerte sich im Nov. 43, daß man ihm einen Fachführer geschickt hat, der noch
nicht einen Tag Kriegsdienstleistung hinter sich hat, 34 J. alt und voll kv. ist; weiß offenbar a.
nichts von Balkan-Verhältnissen, Sprache etc.; wünscht e. nicht mehr fronteinsatzfähigen Führer.]
Soll aber nicht zurück zum SS-HA, sondern zur Waffen-SS > Stabsoffiz. f. WF
(VIa) der Waffen-SS, März 44 Versetzung zum Amt C 1 SS-HA gefordert (für
VIa bei der im Aufbau befindl. Alban. Division vorgesehen). Kann wg. schwieri-
ger Führerersatzlage zu C 1; 29.2.44 zwecks Verwendung im Truppendienst zum
FHA Abt. IIa (an: W., HA Orpo, WE 1), 3.3.44 als Zugführer zu einer Panzergre-
nadierschule der SS, Mai 44 zur SS-Div. Wiking; 1.12.44 als SS-Führer der Abt.
VI von der Stabsabt. Pers.HA zum SS-HA, Amt C I (Stammkp. VI) versetzt, un-
ter Beibehaltung seiner Kommandierung; 1.1.45 als F. b. Stab SS-HA enth. u.
zum F. in der 6. Sta. ernannt [NS31/6]; 18.1.1945 gef. [RS; R19/723, SSO]
Wagner, PG, Kreislt. Wiesb., WS-Arb.tagung Plz 1.43 Wiesb.
Wagner, Dr. Adolf, 26.10.92 Wiesbaden, ev., Bankbeamter, Stud. VWL, Dr. phil. Marburg 26, Doz.
Uni Berlin, Prof.; 1. WK, 12.31 PG, Gaufachberater, Krs.amtsleiter, Gauschulungswalter, H.Stel-
lenlt. Schulung NS-Hago, Lt. NS-Hago-Schule am Wannsee [PK], 8.33 RuSA plant seine Beauf-
tragung als SL f. Sta 1 [ZB 6766]
Wagner, August, 15.1.86 Neuenhain/Taunus, V. Fabrikant, ev., OIII, in Metallwaren-
fabrik des V. tätig, 1904 freiw. zum Militär, Kaufm., Stadtverw.beamter (Ober-
stadtsekr., Fürsorgeamt) Frankf./M.; 1. WK (verw.), 5.33 SS, 8.33 RuSA plant
seine Beauftragung als SL f. Sta 33 [ZB 6766], 36 Ausbi. TV Buchenwald (6
Wo.), 5.37 PG, 11.40 UStuf. 11.SS-T-Sta, 3.41-44 Wachbtl. Prag, Kp.f. 4. Btl.,
Ordonnanzoffz.,  Zugf.,  43  HStuf.,  10.44  SS-HA  C  I,  12.44  Lt.  Abt.  C  I.1h
[NS31/5] [SSO]
Wagner, Erwin, Dr., 19.3.05 Darmstadt, V. Vermessungsrat; ev., RG, landwi. Studi-
um Hohenheim,  26  Diplom (Landwi.lehrerprüfung),  Stud.  Uni  Giessen,  Tier-
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zuchtinsp.prüf.,  29 Dr. phil.,  29-34 Ass. Tierzuchtinst.  Giessen, 34 Sachbearb.
LBS Hessen-Nassau in Frankf./M. – 7.33 SA, 3.34 SS, SM b. Sturm 11/2. Sta.
(36), 2. Stuba-SL II/2., Scharf., ea. SS-SL OA Fulda-Werra (1938) [RS]
Wagner, Hans-Neithard, 25.12.13 Berlin-Dahlem, 10.44 als HStuf. gef.; V. Kunstma-
ler Dr. Hans-Joachim W.; Gymn., rechtswiss.- u. volkswi. Studium Uni Berlin,
Gerichtsref., seit 1.40 b. Dt. Botschaft in Rom; 27-33 Großdt. Jugendbund (später
„Freischar junger Nation“), 5.33 NSDAP u. SA, 33-35 Lt. Außenamt d. Studen-
tenschaft Berlin, 11.33 SS (oder: 1.9.33 oder 1.1.34), 5.35 Rottf. II/75, 5.-11.35
Sturmschulungsmann  u.  Pressemitarbeiter  im Sturm 7/75,  dann W.d.G.  d.  SL
Stuba II/75, „einer der besten SL d. RuS-F.Ost“ (37), OScharf., ea. SS-SL OA
Ost (1938), 11.40 UStuf., 2.42 Wehrmacht [SSO]
Wagner, Dr. Helmut, 7.8.02 Stuttg., ev., V. Veterinärarzt; Abi, Stud. LawiHS Hohen-
heim, Dipl.lawi, 29 Prom., Lawi.Lehrer, LawiSchule Oehringen u.a., 36 LawiHS
Ludwigsburg; 12.33 vorgeschl. [> Carstens], 2.34 SS, SM 10/13
Wagner, Julius, ea. SS-SL OA Süd (1938) 
Wagner, Karl-Heinz, 10.7.07 Neunkirchen/Saarl., V. Beigeordn. u. Magistratsasses-
sor, dann Bürgermeister Hersfeld, Verwaltungsrechtsrat; ev., Hum. Gymn., prakt.
forstl. Lehrjahr, Stud. (Naturwiss./Urgeschichte), 34 Dr.phil. Marburg, Ass. Uni
München, 4.35 wiss. Mitarb. Rhein. Landesmuseum Bonn (urgeschichtl. Landes-
dienst: Grabungen, Denkmalpflege, Inventarisation, Schulung), Konservator am
Bayer. Amt f. Denkmalpflege/Landesdenkmalpfleger in Bayern. – 4.33 NSDAP,
11.33 SS, RuSHA: SL u. Scha. OA Rhein; zum Ahnenerbe (40) [RS; DS-B 109,
DS-G 141] =?  Wagner,  Karl-Heinz,  in  Koblenz  Rottf.  u.  Stand.-SL 5  (1936)
[NSD41/22
Wagner, Otto, UScha. 7/65. Rheinfelden, 14.-19.3.38 Lehrg. Gend.schule Stuttg.
Wagner, Richard, Dr., 2.12.02 Colmar/Els., 73 gest., V. Oberst, ev./ggl. (35), Volks-
schule u. Gymn. Bruchsal, 20 Abi RG München, Landwi.stud. TH München, Di-
plomlandw., Dr. rer. tech. 24 (über Biometrik), Tierzuchtspezialist; 24-27 Guts-
verwalter, 27-32 Domänenpächter, selbst. Landwirt; 3.33 Landesfachberater Ba-
den/Württ./Hessen,  Landesbauernführer, Landesbauernpräs.,  Staatskommissar f.
Landwi.  (33),  Sonderbeauftragter  Ernährungssicherung.  –  1919/20  Freik.  Epp
(Pi.komp.  Hühnlein),  23  Studentenkomp.  München,  Reichskriegsflagge,  10.30
NSDAP (416 528), Kreisredner, 31 Mitgl. Hess. Landtag, dann 32 u. 33 Reichs-
tag; Lt. AG f. Geopolitik in Dt., Fachbearb. f. Geopolitik im Amt f. Agrarpolitik
b. d. Reichslt. u. a. Ämter (LGF Hessen): hatte schon 6.31 alle hessischen Kreise
mit Kreisfachberatern besetzt; Landesbauernführer. – 1.10.31 (32?) SS (23 376)
Wiesbaden, LLF (Hessen/Baden/Württ.), 6.33 UStuf., 6.33 mit Aufbau d. Schu-
lungsapp. Abschn. XI beauftragt, 12.33 OStuf., HSL Abschn. II Darmstadt (34),
HauptSL 20 SS-Abschnitt XI (1934), 4.34 HStuf., seit 4.34 RuSHA, 5.34 Stubaf.,
1.35 BR OA Rhein, 4.35 OStubaf., 9.35 Staf., 1.37 Oberf., 11.43 Brig.f., 43/44
Lt. d. Gruppe Ernährung b. Chef Militärverwalt. Belgien u. Nordfrankreich, 1.44
UStuf.d.R., 3.44 W-SS, Beauftragter d. RFSS in Kroatien, 4.44 Geb.Div. Kroati-
en, 1.45 OStuf.d.R.; Lebensborn, Gauamtslt., Reichsredner [SSO, RS; DS-G 186:
bevölk.pol.  Abh.  zum  Bauerntum]  Kenntnisse:  Vorträge  v.  Prof.  Günther  +
Darré + Vorträge im RAS; Fetscher (Erbbiologie), Fritsch, HB Judenfrage u.v.a.
Als HSL XI selbst Schulungskurse u. Vorträge gehalten, a. Vorlesungen an Uni
Gießen, Veröfftl. in Odal u.a. [ausf. Lilla]
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Wagner, Walter,19.8.02 Gnadenfeld/OS, V.Tischlermeister, VS, Gärtnerlehre, selbst.
Gärtner; 20 Adler u. Falken, 30 PG, SS, 4.31 SL Stuba III/45, OStuf., ea. SS-SL
OA Südost (1938) [RS]
Wagner, Wilfried, 21.2.22 Simmern, V. Richter, ev./ggl.(38), Abi, 4.33 HJ, 4.43 NS-
DAP; 12.39 W-SS, 8.43 UStuf.,  Pi.Schule W-SS, 44 Verwund. [SSO], Führer
Abt. VI SS-Pi.Ausb.Btl.2 (3.44) 
Wahl, Heinrich, Dr., OScharf., ea. SS-SL OA Nordost (1938) = Vahl?
Wahlmann, SS-M., 16.1.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL III/50. Sta [ZB 6766]
Wahrenburg, Albert, 4.3.09 Kiel, ev./ggl., V. Takler, VS, Schlosserlehre, 27 Schupo, Wachtm., 31 als
Ausbilder zur Polizeischule Kiel, Ausbilder Lapo, n. Auflösung Wehrmacht, 37 Schupo Ham-
burg,  Rev.O.Wachtm.,  Ausbilder  Pol.Hundertschaft  Hamburg-Altona,  39  Gestapo,  Kriminal-
Oberassist. Stapo Hamburg; 5.37 NSDAP [RS]; Polizeilehrer Hamburg 
Waldow, Hans Georg von, 3.4.78 Küstrin, V. Generalmajor, ev./ggl.,  37 PG, Staf.
OA Mitte/Braunschw., 8.38 tödl. verunglückt [RS], WE Plz. Wolfenb.
Waldschmidt, Arno, Dr., 2.6.73 Weimar, V. Offz./Hauptmann, ev./ggl., in Brasilien
auf e. Farm aufgewachsen, mit 13 J. zum Schulbesuch n. Dt., mit 15 zur See, mit
23 Rückkehr, UI, Infanterieoffz., Marine, 1900 Kunst-Studium, Maler/Bildhauer,
1917 Prof. Württ. Akad. d. Künste in Stuttg., Senator an d. Preuß. Akad. d. Küns-
te; künstl. Ausgestaltung großer Schiffe (u.a. Schulschiff Gorsch Fock), Großreli-
ef i.A. d. R.Luftfahrtmin., Mitwirk. Ausgest. Olymp. Dorf u.a. – Lnt. a.D., 18/19
Kampf geg. Spartakisten, Einwohnerwehr, Bergung v. Heeresgut geg. Entwaff-
nungskommission, 20 Mitbegründer NSDAP in Stuttg. (Nr. 53), 20-22 Ortsgr.lt.
Stuttg., 23 Vors. Ortsgr. Württ., 23 Freikorps Werwolf, 25 erneut NSDAP, Stellv.
d. Führers f. Württ., 33 Landeslt. d. Reichskammer d. bi. Künste f. Württ., 2.33
SS,  OScha.,  Ref.  („Maler  u.  Plastiker“)  im Schulungsamt  RuSHA (1937),  37
UStuf. RuSHA, 38 HStuf. RuSHA (Schulungsamt), 1.41 Staf., 11.41 wieder SS-
HA, 43 Oberf. [SSO]
Walkhoff,  Fritz,  13.10.02 Wiepke/Krs.  Gardelegen,  ev.,  V.  Volksschullehrer;  RS,
Lehrerseminar, Volksschullehrerprüfung; wg. schlechter Stellenaussichten 23 zur
Schupo Berlin,  30 O.Lnt.,  33-35 Mitwirkung am Wiederaufbau der dt.  Wehr-
macht, 36 Hptm. Schupo in Frankf./M. (F. e. 100schaft, mit der er am Reichspar-
teitag u. am Einmarsch n. Österr. teilnahm), Hauptm. Schuposchule Frankfurt/M.;
SS  (314  210),  Stuf.,  1.3.39  W-SS,  Lehroffizier  der  Orpo  in  NS-Lehre  (41)
[R19/461; RS]
Walla,  Theodor,  17.3.09 Bombay,  kath./ggl.  (38), V. Prokurist;  Abi,  5 Sem.  Jura,
Kaufm.,  Verkaufs-  u.  Abt.lt.  „Austria“;  39  W-SS,  9.-12.42  Lehrg.  Tölz  (8.
KRFAL, Lehrg.  Führer Abt.  VI),  SS-FHA Amt II  Abt.  VI,  dann seit  11.1.43
UStuf. u. Sachb. Abt. VI b. 5.SS-Pz.Div. Wiking, 4.44 OStuf., am 1.12.44 als
VIb v. 5.SS-Pz.Div. Wiking nach ebd. [>SSO Oesterle] [SSO]
Walle, Lnt., WS Zweibrücken 12.42
Walle, van de, Hauptschriftlt.,  Mitarb. flämische Ausgabe der German. Leithefte S
19/2458],  Beiträge  in  German.  Leithefte  (Den Haag,  1941-1943  =  Germansk
Budstikke) =? Maurits, H.Schriftlt., Red. Zscht. „DeVlag“, 41 Hg. „De SS-Man“. – Sein Sohn:
Hermann v. d. W., 25.5.21 Izegem/Flandern, V. Fabrikbes., ggl., Abi; 11.40 W-SS: Sta. „West-
land“, Div. Wiking; 11.41 Verwund.,  Lehrg. Tölz, von dort 12.42 zum SS-HA German. Lt.st.
(vorgesehen f. d. germ. SS in Flandern), 3.43 UStuf., 6.44 Sturmbrig. Langemarck, 1.45 OStuf.;
Bruder  auf  Napola  Rufach  [SSO218B]  =?  Presseamtslt.  Dienststelle  Jungclaus/Flandern  [NS
21/286]
Wallenberger, Alois, 11.7.05 Dünzing, kath., Landwi.- u. Handelsschule, 30 alo, 31
aus  polit,  Gründen  gekünd.,  Landw.  Verwalter;  Stabslt.  RNSt.  (Sippenfo.  u.
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Blutsfragen); 28 NSDAP, 6.32 SA, 8.32 erneut NSDAP, LOF, LKF, BBF, Red-
ner; 4.37 SS, BR 92.Sta. (38) [R16 I/2006; SM]
Wallenwein, Jakob, 27.11.10 Handschuhsheim, V. Förster, ev., VS u. Gewerbeschule, Forstlehre, Bad.
Forstschule,  Forstanwärter;  11.33 SS, Rf.  4/I/32,  SM?, 11.39 W-SS, 1.43 OStuf., 1.45 HStuf.
[RS] [SW]
Waller, Eugen, 15.9.21, Kaufm.; HJ-Verwaltungsf., 10.39 SS, Rf., nach Verw. zum EP-Lehrg. Prag
5.42 [RS]
Walli, Eldon, 28.1.13 New York, dann n. Österr., V. Kaufm., M. 19 gest.; kath., RS,
musste vorübergehend aus pol. Gründen d. Elternhaus verlassen; kaufm. Ang.,
Lawi Adjunkt u. Rentmst., Rundfunksprecher (38). – Völk. Turnverein, 11.27 HJ,
1.-12.29 als Artamane in Lawi tätig, 8.29 SA + PG, 2.31 SS, pol. Strafen (Spren-
gung e. „jüd. Films“ u.a.) u. Zerwürfnisse im Elternhaus, 34 Flucht n. Dt., Hilfs-
lager Dachau, SM 6/32, OScha., 36 Rechn.f. b. SS“Dt.“, 1.41 UStuf.: KB-Komp.,
1.42 OStuf., v. KB-Abt. zur Abt. VI beim HSSPF Nord (3.43); 6.43 Vortrag „Erfah-
rungen im Bewegungs- und Stellungskrieg“, 14.7. „Krieg und Dichtung“, 5.44 W-SS, 7.44 als
kv. zu anderweitiger Verwendung freigeg. [R70 Norwegen 33], 1.45 HStuf. [RS,
SSO]
Wallis, Hans Heinrich, 11.6.04, RuSHA [Rübel], 7.42 v. SS-HA Erg.amt zum RuSHA [RS Bülow]
Wallis de Vries-Wijt, H.C., Vortrag Aveg.
Walluschek von Wallfeld, Karl, 6.2.07 Budapest, kath., V. Generalmajor u. Flügelad-
judant d. Kaisers; ORS Salzburg, Studium Forstakad. Bruck, dann H.f.Bodenkul-
tur (Wien?), daneben volkswi., verwaltungs- u. verfassungsrechtl. Studium, Di-
pl.ingenieur, Tätigkeit  in der Gutsverwaltung, wg. polit.  Betätigung f. NSDAP
kurze  Zeit  stellenlos;  34  SL  e.  gleichgeschalteten  Vereins,  35  Hauptstellenlt.
Reichslt. NSDAP (HA f. Handwerk u. Handel, hier bis 36 Lt. der Inspektion I
Schulung). – Zunächst im völk.-sozialen Block der Studentenschaft, 3.28 NSD-
AP, 28-30 SA (5.30 zur SS überstellt), b. Zusammenstößen mit der Polizei ver-
letzt; Besuch v. Kursen an Reichsführerschule Bernau, Schulungsburg Lobeda +
Wannsee 34/35 u.a.; von Reichslt.  mit  Schulung der Kinderreichen beaufttragt
(15  bevölk.-  u.  rassenkundl.  Lehrgänge),  2.36  SS,  Schulungstätigkeit,  bevöl-
k.wiss. u. rassekundl. Vorträge, 1.37 UStuf. RuSHA (prakt. Schulungsarbeit, ea.
Mitarb. d. Schulungsamtes, bis 6.38), 4.37 OStuf.; Bezirksprop.- u. -organis.lt.
Wien 1930, 31-33 Ortsgr.lt., 30-31 Kreislt. NStud., 29-31 Hochschulgruppenfüh-
rer Wien, Schulungs- u. Propagandaredner, 35 Reichsredner [SSO]; SL Sta. VT
„Deutschl.“/“N“  („Nürnberg“)  (37/38)  [NS  34/77];  Stubaf.  b.  Stab  SS-HA,
21.10.44 tödl. verunglückt [NS31/5]
Walter, Scha., Abt. Druckschriften KL Dachau [NS 4-Da/10]
Walter, Ustuf. u. Adj., Abt. VI KL Kauen (44 > Hinw. Arch. Stutth.) 
Walter, Fritz, 30.8.96 Ohrdruf/Thür., ev., FS, Förster, Bauer; 1. WK, Vizewachtm.,
24 Jungdo, 29-37 SA, 12.29 NSDAP, Ortsgr.lt., Gaust.lt., KBF, Beigeordneter;
6.37 SS: Ustuf.: BR 35.Sta. (38/39) [R16 I/2006], 9.39 OStuf. [SSO]
Walter,  Helmut,  2.3.08 Steinpleis  b.  Werdau,  ev./ggl.  38,  Volkssch.,  Handelslehr-
anst., Banklehre, Bankbeamter (Commerzbank), Geschäftsf. Eisengießerei. – 22-
26 ns Jugendverbände (Treudeutsch, Großdt. Jugend, Frontbann-Jugend, HJ), 26
SS, 27 NSDAP, 33 Presseref., SS-SL 2/II/7, SL 7. Sta., 34 UStuf.; Kreis-SL NS-
DAP Zwickau, Kreislt. Dresden, Stadtrat, 35 OStuf., 36 MdR, 38 Stubaf., 6.40
W-SS, Ausbi.Abt. SS-Rgt. „Dt.“, 9.42 zur Div. „Prinz Eugen“ Abt. VI, 43 Lt.
Abt. VI SS-Geb.jäger-A.u.E.Btl.7, OStubaf. [SSO, Lilla]
Walter, Karl, 30.8.22, SS-Gren., 4.44 SS-HA C I [NS31/3]
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Walther, Kurt, 22.9.12 Greiz, V. Schlosser, ev./ggl. 39, Abi ORS, Stud. Uni Jena (EWI, Psychol., Phi-
los. u. Volkslehre); Volksschullehrer, Turnlehrer; 7.33 SA, 35 HJ, 5.37 NSDAP: Presseamtslt. u.
SL, 9.38 od. 12.38 SS, SS-Sturm 11/47 (SL?), UScha., 5.40 W-SS, Kampfgruppe „Nord“, 1.SS-
T-Rt.Sta.  (11.40),  n.  Verw.  11.41 bis 2.43 im Lazarett,  dann SS-Pz.Aufkl.AuEAbt.Ellwangen,
8.43 erneut Laz; 11.45 als frühes aktives Mitgl. der NSDAP entl. o. Versorg.bezüge. [RS; Thür.
VoBiMi Pers.akte 32847]
Walther, Kurt, 11.5.88 Jahnsdorf, ev., OII, Bauer; 1.WK, 25 Stahlh., 10.29 PG, 31
SA, Kreisamtslt. Agrarpolitik, KBF, PL, 3.34 SS, 9.36 Ustuf.: BR 84.Sta. (38)
[R16 I/2006], 6.44 OStuf. [SSO]
Walther,  Rudolf,  27.4.14 Dresden, V. Musikinstrumentenbauer,  ev./ggl.  (34),  Abi,
VWL-Stud., Diplom-Kaufm., Student; 26 Dt. Freischar, 30 HJ, 9.32 NSDAP u.
SA, 4.33 SS, 36 Mannsch.hs., 4.39 UStuf. Dienstst. Heißm., Lt. des SS-Mann-
schaftshauses in Köln (39), 4.41 OStuf., 4.44 HStuf., Pz.Gren.A.u.E.Btl. [SSO,
RS]
Waltz,  Günther,  29.4.13  Augsburg,  V.  Steuersekr.,  ev./ggl.,  Abi,  abg.  Stud.
Philol./Naturwiss.,  3.32  PG,  SS,  10.34-4.35  zur  SS-Reichsf.schule  Dachau,
Sta.Oberjunkerlehrg. Dachau, 4.36 UStuf., 37 PV Frankf./M., 11.38 OStuf., 4.40
HStuf. [SSO, RS] ,OStuf., OLnt. Schupo, SL Ortsgr. Frankf./M. Kam.bd. dt. Plz.
[Mbg 112]
Waltz, Kurt, Dr., Vortrag „Weltpresse im Kampf gegen Dt.“ (43) [BdW-SS BuM-4/25] 
=? Kurt Willy Walz, Stud. Luftfahrttechnik, NSStud. [PK]
Walz, Reinhard, 23.7.20, SS-Schütze., 1.45 v. Sta. Kurt Eggers zum SS-HA Amtsgr. D [NS31/6]
Wangemann,  Ekkehard,  29.11.08 Magdeburg,  V. Pastor,  ev./ggl,  1930 Abitur Hu-
man. Gymn., 30/31 Theol.studium, ein Jahr Hauslehrer u. Erzieher, 32-35 Forts.
d. Stud. in Greifswald, 35 theol. Examen, 35/36 ev. Pastor in Mecklenburg, dann
hauptamtl. Stab RFSS. – 1925/26 Werwolf, 28 Jungstahlhelm, 30 SA, 10.30 NS-
DAP (31-32 Kreisbetriebszellenlt., Gauredner Kurmark u. Pommern), SL d. NS-
Stud., 3.32 SS, Ausbi.ref. d. 74. Sta., 6.36 Ustuf., 10.39-6.40 als SS- u. Selbst-
schutzführer im Bereich Kozienice eingesetzt + 1.11.39-15.5.40 Lt. der Distrikts-
schule des Selbstschutzes in Kozienice (Ausbi. aller 100schafts- u. e. gr. Teils der
Zugführer);  10.39-6.40  Sicherung  d.  GG,  1.6.40  W-SS,  11.40  10.SS-T-Sta.,
11.40-5.41  W-SS  Norwegen  (Sonderaufgaben),  5.41-8.41  SS-Kampfgruppe
„Nord“ (8.41 Verwundung in Finnland); Ref. SS-FHA?, 1.42-6.42 zum RKFDV
nach Marburg/Untersteiermark  kd.  (Aufstellung des  Selbstschutzes),  ab  1.6.42
(bis 4.43) Abt.lt. SS-HA: Fachführer („Ergänzung“), seit 15.10.42 Abt.lt. im SS-
HA und Verbindungsführer zw. SS-HA und RKFDV; Lt. d. Abt. Ostraum der
German.  Leitstelle  ((Ostsiedlungsfragen))  =  Germ.  Lt.st.  C  III  (4.43),  soll  b.
Amtsgr.  D  (German.  Arbeit)  des  SS-HA  bleiben  (3.43), 12.43-7.44  Lt.  Abt.
VI/13.SS-Freiw.Geb.Div.Kroatien (Hstuf.) [NS19/2194, NS 19/2601; SSO, RS]
Vortrag:  Erfahrungen in der VI-Arbeit mit kroat. Freiw.: 28.2.-5.3.44 SS-HA, VI-Tagung Plas-
senburg [IfZ] 
Wangenheim, V.: Der letzte Mann am FlaMG: Lh 8/42 H. 6 =? H.V. Frhrr. v. W., 13 Beiträge „Schw.
Korps“ [Zeck S. 81] =? Ulrich v. W., 5.11.01 Frankf./M., ggl.37, Abi, Bankkaufm., Prokurist,
Wi.polit.  Mitarb.  im Stab Reichskomm. u. Gault. Bürkel;  Freikorps,  Uffz.,  37 PG, SS, 38 (?)
Ustuf., 4.43-1.45 KB-Abt./Sta. Kurt Eggers [SSO]
Wangenheim, Alex. Frhr. v., 31.10.72 Wölfis, 59 gest.; V. Rittergutsbes.; Gymn., landwi. Lehre, Stud.
Geschichte in Marburg u. Berlin, Berufsoffizier; Hauptschriftlt., 13 Presseabt. Preuß. Kriegsmin.;
seit 21 Hg. Völk. Beob., Mitbegründer BHS Neuruppin, 28 Lt. Märk. BHS, ab 33 Lt. BHS Kur-
mark in Gransee;  Reichsref.  f. Bauernschulung, Fachbearbeiter f.  Bauernhochschulwesen b. d.
Reichslt. (Amt f. Agrarpolitik) [RS H.Leonhard], Reichsbauernrat. – 22/28 NSDAP, SA-Führer
Brandenburg u. Ostmark, ab 30 MdR, SA-Staf. [Lilla], LGF (30) [NS 22/449]
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Wangenheim, Hermann v., 7.2.13 Eisenach, ev./ggl. 40, Abi, Kaufm.; 2.33 NSKK,
5.33 PG, SS, 7.43 UStuf. SS-HA (Schulung), C I (1.44) [SSO]
Wanningmann, Josef, 13.9.83 Münster, kath.,  VS, Landw.; 1. WK (Gefr.),  19 Or-
gesch,  18-23 Westfalen-Treubd.,  Stahlhelm (bis  28),  3.32  NSDAP, Partei-SL,
LKF, KBF, Redner; 5.34 SS. Schulungskurse mitgemacht: 29.1.-6.2.33 erster Bauernschu-
lungskurs der Partei an der Weser, 1.34 Schul.kurs Gransee f. Kreisbauernführer,  6.34  Schu-
lungslager  unter  Dethof  b.  Münster  8  Tage,  9tg.  Schul.kurs  RuS-Schule  Grunewald;  SL
11/82/XVII (35), BR Rt.sta. 8 (36) [RS Aretz], BR 82.Sta. (38) [R16 I/2006; RS]
Wappmann/Woppmann, Strm, KL Dachau (5.44) > ? Wolfgang Woppmann, 30.11.15
Warmbrunn,  Günter,  9.6.21  od.  20  Bochum,  kath./ggl.  36,  V.
Bühneninspektor/Techn.  Lt.;  VS,  Lehre  als  Kunstmaler,  Kunstschule,
Maler/Kunstgewerbe; 7.32-37 HJ, 37 SS, 8.40 W-SS, 2.40 LSSAH, Unterf.schule
Radolfzell, dort 1.3.-31.5.41 RFAnw.Lehrg., 6.41 Wachbtl. Prag, 9.41 als UStuf.
zum Wachbtl. Prag: Lt. Abt. VI [SS-Listen A6], 3.42 Debica, 6.42 Sachb. Abt.
VI Kav. Brig., 12.42 in Rußl. gef. [SSO, RS]
Warning, Herbert, Dr. med., 13.11.09 Osnabrück, ev./ggl., Arzt, in Bremen; 6.31 PG,
Gauamtslt., Oberbannf. HJ, Lt. RPA Weser-Ems, Stoßtruppredner, 43 SS: Ostu-
baf. (?) [SM, PK], Plz.schul. Wihelmshaven [Old.]
Warnkroß, Hans, 15.5.02 Charlottenburg, V. Oberlehrer, ev., Stud. Lawi, Diplomla,
Landwi.lehrer; 8.32 NSDAP, 2.33 SA, 4.36 SS, SL II/54, UScha., SL II/54 38
[RS, NS 2/113]
Waslé, Ludwig, 22.5.00 Heppenheim, V. Facharzt/Dr.med.; ev./ggl., Landwi.lehre u.
-stud.,  Diplomlandwirt,  zus.  Univ.stud.  u.  Banklehre,  Sachbearb.  Landesbau-
ersch.  Pommern;  1.  WK,  5.33  NSDAP,  6.33  SS,  SL  Abschn.  XIII  (33)  [>
Klumm], stellv. HSL SS-Abschnitt XIII (1934), Sta.-SL OA Nord (35), in Stettin
Rottf. u. Stand.-SL 9 (1936) [NSD41/22]; OScharf., ea. SS-SL OA Nord (1938),
4.39 UStuf., 41 OStuf. [SSO, RS] =? Wesle, Ludwig, PG, Stettin, 6.33 v. RuSA
mit Unterr. beauftragt f. 3. [ZB 6766] [DS: zahlreiche div. Berufungsangeleg.]
Wasmuß ,41 WE Plz [WB]
Wasserer,  Rud.,  Strm.,  RSHA  IB  Reg  (5.42)  =?  Wasserer,  Rudolf,  14.3.06
Schwaz/Tirol, kath., Volks- u. Gewerbeschule, Mechaniker, zeitweise alo; 22-32
Bd. Oberland und Dt. Turnerbd., 5.33 PG und SA, polit. Strafen, 36 SS, Rott.f.
[RS] 
Watzdorf, Rudolf von, 21.8.79 Sollschwitz,  ev., Kriegsschule mit Offz.ex., Soldat,
Landwirt;  1. WK, Major, 26 Stahlh.,  5.37 NSDAP (4,5),  KBF, 5.35 SS, 4.37
Ustuf., BR 46.Sta. (38) [R16 I/2006; SSO]
Webendörfer,  Horst,  4.8.07  (Langenwelschendorf  b.  Greiz/Thür.);  ev./ggl.;  V.
Kaufm./Fabrikant; Realgymn. Gera, rechtswiss. Studium in Gießen, Jena u. Ber-
lin (ohne Abschluß); 33 Referent im Amt f. Ständischen Aufbau der NSDAP, da-
neben Mitarbeiter im Organisationsamt der DAF; 34 Hauptstellenlt. im Reichs-
schulungsamt der NSDAP; 35 zum Amt soziale Selbstverantwortung der DAF,
Lt. d. Abt. Arbeitskammern, 5.39 (?) Lt. der Hauptabt. Reichsarbeitskammer (=
Abt.lt. im Zentralbüro der DAF). – 1922-26 Jungdo, 10.-12.29 SA, 11.29 NSD-
AP, 2.30 SS (Nr. 2116, gehört  zu den ersten 30 Berliner SS-Männern), 11.33
UStuf., 11.34 OStuf., Hstuf. u. Abt.lt. im SS-HA (37), 30.1.38 Stubaf., 2.41 n.
RFA-Lehrg. Tölz v. LSSAH zum SS-Erg.amt [SS-Listen A 5], 1.6.41-7.44 SS-
HA, 1.7.42 Stubaf. (F) Schulung im SS-HA, OStubaf. 1943, Stabsführer u. stellv.
Chef d. Schulungsamts im SS-HA 1942; 1.4.43 Ostubaf. (F), Amtschef C 1 Welt-
anschaul. Erziehung SS-HA 1944 (13.1.44-1.12.44); Staf., Chef Amt C I (1944;
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März 1945) Plassenburg/Kulmbach, 30.1.45 Staf. (F). Muß sich 1944 wg. Kin-
derlosigkeit seiner Ehe rechtfertigen, deswegen keine Ernennung zum Sta.f. [NS
19/2651; PK] [RS, SSO] Reserveführerlehrgangsteilnehmer.
Weber, SL KL Gusen (12.44) [NS 3/396] 
Weber, Rottf., Mitarb. Abt. VI Kdo.stab RFSS [MA: M814 A.11] 
Weber, HStuf., Lehrgangslt. d. 1. Reichslehrgangs Reichsschule d. VDA in Kalkhorst [R59/50]
Weber, Krim.rat, Stubaf., Lehrbuch „Organis. u. Aufgabe der Krim.polizei“, 21 S. [R 58/1047]
Weber, Adalbert, OScharf., ea. SS-SL OA Fulda-Werra (1938) =? Adalbert Weber,
26.3.99 Langensalza, ev./ggl., V. Bäckermeister; RS, Lehrerseminar, Volksschul-
lehrer,  6 Sem. Stud. Hochschule f.  Musik Weimar,  Musiklehrer  Aufbauschule
Gotha, Fachberater f. Musik im Kreis Gotha. – 1. WK (Gefr.), 12.31 NSDAP, 31-
33 Stützpunktlt.,  11.33 SA: SL im N-Sturm, 9.36 SS: Kulturreferent  14.  Sta.,
dann SL [RS, SSO]
Weber,  Alfons,  22.3.08  Vohburg,  V.  Reichsbahninsp.,  kath./ggl.  37,  Abi,  abgebr.
Stud. (VWL + Zeitungswiss.), Schriftlt. u. Verlagslt. „Chiemgauer Bote“, 34 Ab-
t.lt. DAF, 35-38 Amtslt. Hauptschulungsamt Reichslt. NSDAP Mü.; 23 SA, 5.27
NSDAP, PL, 28 SS, 33 SS-Hipo Laufen, 11.33 UStuf., 4.38 Stubaf. (RuSHA),
3.42 LSSAH, 8.42 SS-HA Amt IV Schulungsamt, =? Ustuf. SS-HA Abt. IV.1
(ca. 10.42) [NS 31/416], 6.43 HStuf. [SSO]
Weber, Dr. med. Bernhard, 20.11.02 Kippenheim/Offenburg, V. Arzt, kath., Abi RG,
Stud. Freiburg, Ass.arzt, 40 Übernahme der Praxis des V. als pr. Arzt,  beauftr.
od. vorges. Mitarb. Ab-SL Carstens (33), 6.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f.
32. [ZB 6766], seit 32 SS-Untersuchungen, 5.33 PG + SS, 9.33 Stuba-Arzt, 11.37
UStuf.; Stabsarzt [RS, SSO]
Weber, Hans, BR Süd (Pasing) (38) [R16 I/2006] =? 17.4.04 Würzburg, kath., Abi,
re.- u. staatswiss. Stud., Jurist u. Landwirt, Dir. Landw. Treuhandverband LBS
Mü.; 5.33 NSDAP, 1.35 SS, 11.41 UStuf. RuSHA [SSO]
Weber, Otto, Dr., 9.1.06 b. Plauen, V.Gutsinsp., Abi ORS, Diplomla., Dr.phil., Abt.lt. LBS; 3.33 SS,
4.41 Ustuf., W-SS, 4.43 Ostuf., 10.42 SS-Art.Schule, 11.42-8.43 RuSHA, 8.43 Art.Schule I Glau,
R.schule f. Leibeserz.; Unterschenkelamp. [SSO, RS]
Weberstedt, Hans, 17.3.75, Major a.D., Hg. „Dt. Wo.schau“, „Dt. Tageblatt“; 22 NS-
DAP, 28 Presselt.  d. NS-Reichstagsfraktion, Präs. „Reichsbd. f. dt. Sicherheit“
(RMVP), 1.32 SS, 11.35 HStuf., 9.36 Stubaf., 3.7.37 v. RFSS als PSL bestätigt
[NS 2/51], Disz.verf. (41) [SSO, PK]. Wehrpolitisches Lh 3/37-38 H. 9 + 10. – „Rüstzeug
der Nationalsozialist. Freiheitsbewegung Großdeutschlands. Berlin 1924“ (Hinweis b. Plöckin-
ger, Mein Kampf, S. 99).
Wecker, Dr., PG, Jena, 6.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 47. [ZB 6766] =? Wacker 
Weckerle,  Hermann,  Dr.,  1.3.07 Ichendorf/Rothenburg,  ev./dtschgl.,  V.  Fabrikdir.;
RG, Stud. Naturwiss., v.a. Chemie, Werkstudent, 38 Dr. phil., Chemiker, 38 Be-
triebsdirektor, in Rietschen/OS.; NSDAP (23 890), 10.34 SS, 34 Lehrg. Schedlitz
f. SL OA Südost [NS2/74], Scharf., ea. SS-SL OA Südost (1938) [RS]
Weckmann, Harry, 9.12.06 Flensburg, V. Polizeihauptmann, ev./ggl. (1935); Oberse-
kunda, kaufmänn. Angest., Abt.lt. (Benzol-Verband Bochum); 1925-27 SA, 25
NSDAP, Wiedereintritt 1.5.33 + SS; seit 34 SL in der SS (34 Strm.-SM West),
seit 36 auch in der Orpo; OScharf., SL Na 4 [NS 34/79], ea. SS-SL OA West
(38); 11.39-4-40 Wermacht, 24./23.4.40 zur Waffen-SS, 1940 zum Lehrg. f. Erz.
SS-HA, 1.8.40 Scha.d.R. d. W-SS; Sachb. WE 2.  Rgt.  (11.40) = Planstelle  e.
WE-Führers,  SL in der SS-Totenkopf-Reiter-Standarte  40/41 (Stabs-SL/Sachb.
WE)  (UScha.  +  SL  des  Rt.Rgt.  2  Lublin);  1.3.-31.5.41  R.F.A.L.  Radolfzell;
1.9.41 UStuf. + SS-Flak-Abt. Ost, 1. od. 5.43 Ostuf., 22.9.43 Dt. Kreuz in Gold
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als OStuf. d. II./Flak AA (SS-Kav.Div.), 1.44 HStuf.; 44 HStuf. b. Kav.Div. „Flo-
rian Geyer“ [RS; SSO], 6.44 von dort zur SS-Freiw.Kav.Div. [> SSO Major]
Weddige,  Anton,  Dr.,  24.8.92  Münster/Westf.,  V.  Reg.rat,  Abi,  Stud.  (Rechts-  u.
Staatswiss.;  Landwi.),  Dr.  jur.,  Landw.,  Landw.  Vereinsgeschäftsf.;  1.  WK,
Stahlh., 31 NSDAP, Redner, KBF, LKF, 34 SS, SM 3/19. Sta., Strm.-SL 3/I, BR
19.Sta. (38) [R16 I/2006, SSO, RS]
Wedekind, Wilhelm, 4.4.97 Göttingen, V. Oberpostsekr.; Diplomlandwirt, Dir. Land-
wi.schule  Eschershausen/Krs.  Holzminden,  Gewerbelehrer  in  Braunschweig;
Strm, PG, 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 49. [ZB 67667], Stuba-
SL (1936) [NSD41/22]; SL III/51. Bad Gandersheim bzw. Eschershausen [NS
2/156], UScharf. (37), ea. SS-SL OA Mitte (37, 38) [RS]; Plz.schulung 37/38/39
[WB]
Wed(e)meyer, Walter, Dr., 9.7.99 Königsberg. ev./ggl., Dr. med., Zahnarzt; 1. WK,
Lnt. d. R., 1.-7.19 Freikorps: Grenzschutz Ost, 20-25 Stahlhelm, 5.33 NSDAP, 33
SS, 4.37 UStuf., 10.37-9.38 RuSHA, SL R2, ea. SS-SL OA Nordost (1938), 39
SD, 41 HStuf. [SSO]
Wedelstädt,  Wilhelm von, 1.5.99 Minden, ev./ggl.  36, Abi, Landwi.stud.,  Landw.,
Landwi.dir., H.Stabslt. LBS Württ., OLWR; Uffz. 1. WK, 2.31 NSDAP, Gaured-
ner, LBR, 10.33 SS, Ostuf.: BR 14.Rt.Sta. (38) [R16 I/2006], 42 Hstuf., 44 W-SS
[SSO]
Wedling, Stubaf., WE-Vorträge an d. Polizeioffiz.schule Köpenick 1942 „Die erbbiologischen Grund-
lagen unserer Weltanschauung“ [R19/284]
Wege, Dr. Richard, Dipl.lawi Greiz, SS, RuSA plant seine Beauftragung als SL 47.
Sta (3.33), 4.33 zum Mitarb. des RuSA ernannt f. Sta. 47 [ZB] =? Richard Wege,
15.10.98, 11.31 PG Altenburg/Thür. [PK]
Wegener, Ferdinand, UScha., SS (243 513), SL b. Stuba II/72 (37) [NS 2/112] 
Wegener,  Hermann,  17.7.94 Hohenschönhausen, ev./ggl.  41, VS, Landwirt,  Abt.lt.
RNSt. Berlin; Uffz. 1. WK, 24 Frontbann, 25-27 Stahlh.,  11.30 NSDAP, 1.31
SA, Ortsgr.amtslt. (LOF), KBF, GBF Groß-Berlin, RBR, GauHSt.lt. Amt Agrar-
politik Gau Berlin; 10.37 SS, BR Na. 8 (38) [R16 I/2006], 11.40 UStuf. [SSO]
Wegner, Max, 26.2.15 Holzwickede, V. Kaufm., ev., Kaufm., Schriftsteller; 2.32 HJ (Schulungsvorträ-
ge, 35 Kulturstellenlt.), 5.37 NSDAP; SL u. Presseref.,  Sachverständiger  f. Rassefo. (Ausweis
Preuß. Innenmin.) [RK], völk. Lit.:  Auf verlorenem Posten. Erzählung aus des Reiches trübster
Zeit Lh 6/40-41 H. 11b; Daß wir tapfer sind, ist das ewige Leben. Tilman Riemenschneider –
Künstler und Kämpfer (7/41-42, H. 7a), Max Wegner, Vom Kampf in der Kunst der Deutschen 
Wegener, OLnt., Mitarb. HA Orpo b. Sachb. Rottmann 1936; Adj. v. Zwingelberg 1940
Weghorn,  Georg,  7.7.02  Keuschendorf,  V.  Landw.,  ggl.  (43),  MR,  selbst.  Bauer,
HAbt.lt. RNSt.; Bürgerm., Bauernführer, 10.32 SA, NSDAP, Kreisamtslt., 2.38
SS, 44 UStuf. BR 3.Sta. (38) [R16 I/2006; SSO]
Weglein (?), OScha., Abt. VI KL Sachsenhausen (10.40) (?) =? Zenglein/Zänglein
Wegner, Arthur, 11.5.98 Wontrobowa/Krs. Schwaz (?); UII, Offz. u. selbst. Landw.;
Lnt. 1. WK, 12.31 NSDAP, LFB 31-34, 11.37 SS, BR 7.Sta. (38) [R16 I/2006],
9.39 UStuf. RuSHA [SSO]
Wehlmann, Hans Günther, 14.3.10 Beul b. Bonn, ggl., Schüler; 33-42 RAD (Oberst-
feldmeister), 37 PG, 12.42 W-SS, Funker, 9.44 UStuf., 10.44 SS-HA C 1: 11.44
IV.SS-Pz.Korps Abt.VI [SSO Rath; SSO] 
Wehofsich,  Dr.,  Franz,  13.3.01  Graz,  V.  Schlossermeister/Gewerbetreibender;
kath/ggl.  35, Abi, Stud. Gesch./Geogr.,  Turnlehrerex.,  Höh. Schuldienst,  Prof.,
Dir. Landes-Univ.-Turnanstalt,  34 aus polit.  Gründen amtsenthoben, 35 ausge-
bürgert;  19/20 Freik.  Kärnten/Stud.Batl.,  Gauobmann Dt. Turnerbd. (Wehrver-
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band), Steir. Heimatschutz, 32 APA der NSDAP, 1.33 PG, Österreich-Ref. Bun-
deslt. VDA, 35 SS, 3.38 HStuf. SS-HA, 39 Stubaf., 40 Kulturref./Beauftragter f.
Kultur b. RK Niederlande Seyss-Inquart, 6.41 Stab VoMi, 11.41 Staf, 4.42 W-SS,
n. Lehrg. Tölz 12.42 FHA Amt II, Abt. VI, E./SS Westland [SS-Listen A 9]; 1.43
FHA Abt. VI: 1.43 Gren.Div. Wiking Abt. VI/seit 4.43 Lt. Abt. VI, 10.44 C I
Wehrhahn,  Wilhelm,  13.5.05 Hannover,  V. Justizoberwachtmeister;  ggl.,  RS OIII,
Banklehre, kaufmänn. Angest., 31-33 alo, Lt. d. Finanzverwaltung im Reichsbd.
d. Kinderreichen. – 8.31 NSDAP u. SA, Gaurevisor; UStuf. RuSHA (38), HStuf.
d. R., 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA C 1 als VIc b. Gen.Kdo.III. (Germ.) SS-
Pz.Korps [RS] 
Weibgen,  Georg,  24.6.07  Berlin,  ggl.;  V.  Oberpostrat,  Ing.Ass.,  Schiffsingenieur;
8.30 NSDAP, 30/31 SA, SS (8742), Scharf. 32, 8.7.33 SS, 3.35 UStuf., 35-39
LSSAH, 4.36 Ostuf., Lt. d. Abt. Sippenfo. im Stab d. Standarte LSSAH (4.37),
SL  VT  (LSSAH)  (37);  OSL  u.  OTruf.  1.  Komp.  LSSAH  (4.34),  11.34  SL
LSSAH + 1.Stuba SSAH (36/37) [MA: RS4/1674 u.a.]; [Manuskript "Der SL der SS-
Verfügungstruppe in  Frieden  und Krieg" (1937),  n.  Wegner  188:  SU künftiger  Kriegsgegner
Deutschlands, deshalb sollte SL schon zu Friedenszeiten Erlernen russ. Sprache zur Pflicht ge-
macht werden. BA, NS 17/119]; 9.37 HStuf., 9.39-6.40 H.Fürs.- u. Vers.Amt, 40-42
K.B.Komp. = als Hstuf. Lt. Referat Kriegsberichter im Amt I Kommandoamt der
Waffen-SS  d.  SS-FHA  [Mehner;  MA  Prag:  Kdo.stab  RFSS  98-k.11],  dann
Pz.Abt.  u.  Gren.E.Batl.  LSSAH,  4.44  Stabskomp.  SS-PHA;  Lebensborn;  soll
1.44 von Gault. Südhann.-Brschw. als Polit. Lt in d. hauptamtl. Dienst der NSD-
AP übernommen werden [SSO, RS]
Weibgen, Hans, Dr., 23.8.04 (Posen), ggl. (1934); Kaufm., Jurist, Verwaltungsbeam-
ter; rechts- u. staatswiss. Diss. Göttingen 1930; Freikorps 23, SA 30; 13.1.35 als
OScha. Ref. Abt. V RuSHA (= Schulung) [NS 2/3]; OScha. in d. Abt. Material-
bereitung  d.  Schulungsamts  (4.35),  Unterabt.  Schulungsschrifttum  [NS  2/3:
19.3.35; NS 2/104: 4.35], 1.4.36-1937 Abt.lt.  im Schulungsamt RuSHA, dann
(1.5.37) Versetzung: Führung d. Sturmbanns DII/91 SS-Standarte (durch Himm-
ler, weil er s. zu dem Typ Pfaffen entwickelte, den man dem dt. Volk gerade er-
sparen wollte:  Sippenfeiern dürfen nur Kommandeure abhalten).  Chef RuSHA
bittet 27.11.37, HStuf. W. zum 1.1.38 wieder ins RuSHA zurückzuversetzen, als
Abt.lt. Feiergestaltung im Schulungsamt vorgesehen [NS2/63]; 11.38-7.39 Führer
der 97. Sta. Eger [NS 34/97]; 1940 Stubaf. + Führer der WE im Bereich der SS-
Standortkommandantur Prag (= Schulungsführer; erhält Juni 40 1000 Ex. d. Leit-
hefte: NS31/164); Okt. 41 Lazarett; 42 OStubaf., Lnt. d. Res.; Mai 42 zum Stabs-
HA  RKFDV  (Greifelt),  Nov.  42  Waffen-SS  (UStuf.),  1.12.42  HA  VoMi,  b.
Durchf. d. Volkstumsfragen b. HSSPF Ost (Krakau) im GG tätig [Beauftragter
der  VoMi b.  HSSPF Ost  (43):  >  RS Troendle];  Lebensborn-Beauftragter  des
HSSPF Krakau (42) [NS 2/72]; zum 30.4.43 zum OStubaf. (F) b. HA VoMi er-
nannt, Fachgruppe Volkstumsarbeit; Nov. 43 Stand.f. d. Allg. SS + Beauftragter
d. Amtes Volkstumsfragen in der Reichslt. d. NSDAP für d. GG; Lt. Russland-
kommando - GG - des HA VoMi; 1.9.44 Amtschef Amt IX Polit. Führung der dt.
Volksgruppen im Ausland (= Stabsführer im VoMi); 1.9.44 Stand.f. (F) b. HA
VoMi. (f.  Evakuierung der Volksdeutschen im Südosten zuständig (9.44) [NS
31/42], [R59/55] [SSO]. – Lh:  Der Bauer als Lebensquell der Nation; Der NS
eine Weltanschauung (1936), Der Blutsgedanke (1937). 
Weichert, 3.45 WE Plz., PlzOltn [Old ]
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Weichbrodt, SSA, SL Stuba 2/Sta.6 (Berlin) (34) [MA: RS4/1694] =?  Gerhard W.,
18.7.11 Charlottenburg, Diplomlandw.; 5.33 PG, SS [OGK; Dipl.lawi-Vz.]
Weidemann, Karlheinz, 26.6.20 Hamburg, ev./ggl., 33 HJ, Abitur, 21.9.39 Waffen-
SS, 1.2.-9.5.42 KRFAL Tölz, 1.9.42 UStuf. 2. SS-Inf.Brig., dann Pz.Gren.Regt.;
4.1.44 Verwundung b. Leningrad, 1.9.44 OStuf. + Tölz; Ustuf.d.R., 1.10.44 vom
SS-FHA zum SS-HA, als WSL zur Junkerschule Tölz [SSO]
Weidinger, Hans, OScharf., Schulungsführer SS-TV „Oberbayern“ (37) [NS 31/372]
=? Johann W.,  8.5.13 Würzburg,  ggl.,  MR,  kaufm.  Kurse  (ohne Lehre),  OT-
Angest.; Sommer 31 Jung-Stahlhelm, 12.31 PG + SS, 10.33-7.39 TV, Wachtrup-
pe KL Dachau, 11.38 UStuf. 1.T.St. Obb., Einmarsch in die Ostmark + Sudet.,
2.39: 1. E.Stuba T-Sta., aus TV entlassen, 12.39 WH, n. Verw. zur Org. Todt,
dort seit 7.41 im Osteinsatz
Weidle, Rev.O.Wachtmst. Gruppe WE BdO Stuttg
Weigand, Lehrer, bis 2.42 Monatsschulung der Plz. in Kreisen Bad Schwalbach, Rü-
desheim u. St. Goarshs.
Weigand, Dr., soll zu Unterr. an Führerschule Tölz herangezogen werden. (27.4.34) [s. Peters]
=? Weigand, Dr.: psychol.  Mitarbeiter des RPA Mainfranken, Intell.tests b. rassenhyg. Untersu-
chungen in der Rhön [Hohmann S. 168] =? Dr. Euchar W., 20.2.10 Neudorf/Spessart, kath.,
ORS Würzburg, Stud. Psychol., Praktikant Erz.anstalt Euskirchen/Rheinl., psychol. Diss. b.
Marbe (Analyse der Handgeschicklichkeit) Würzburg 36 [Diss. SB]; Angest. [PK], Berufsber.,
5.37 PG Ansbach/Mainfranken, dann Nürnberg [OGK]
=? Weigand, Georg, 11.12.97, V. Oberbaurat; ggl., Studium TH München, Zeichenlehramt an Höh.
Schulen,  Lehrer  am Gymnasium  Neuburg/Donau,  Studienrat  Rosenheim,  Studienprofessor
(1941);  Referent  Volksbi.stätte  Neuburg.  – 1.  WK, 1919/20 Freikorps Epp, NSDAP + SS
1.4.33, Schulungskurs f. Rasse- u. Erblehre auf der Wülzburg; 1935 Ustuf., 1937 OStuf., Füh-
rer des 3/92 (37) (Neuburg), 1939 Stubaf. [SSO; PK, RS; s.a. SSO Otto Dietrich]
Weigel, OScha., Ausbilder Sipo-SD-Schule Fürstenberg [Vopersal 333a]
Weigel, Karl Theodor, 3.6.92 Ohrdruf/Thür., V. Arzt, ev.; UII od. I, Technikum Bau-
Kriegsabschluß, Verlags-, Pressewesen u. Buchhandel, Schriftlt., Schriftsteller. –
1. WK (Vizefeldwebel), 21 Jungdo, 22 Stahlhelm, 31 SA, NSDAP 7.31, Gau-
amtslt. f. Presse in Hannover, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 49.
[ZB 6766], SS (274 759), 11.35 Hstuf., RuSHA (36, hauptberufl. 37), 4.36 Stu-
baf. im RuSHA, Abt.lt. im Rassenamt, dann vom Ahnenerbe übernommen, Amt
für kult. u. wiss. Aufgaben, Ref. auf volkskundl. Lehrgang des NSLB Essen 38
(Arbeit  mit  Lehrern  im Gau,  Beratung  f.  Gauschulungsarbeit  in  Essen),  9.39
OStubaf., Lt. der Außenstelle des Ahnenerbes in Horn/Lippe: Lehr- und Fo.stätte
für  Schriftbildkunde  (Aufbau  eines  Archivs),  Vorstand  der  Lehr-  und  For-
schungsstätte für Schrift- und Sinnbildkunde (41, 44) [SSO, RS, DS-G 142, DS-
G 129, RK]. – Stubaf. Rassenamt RuSHA, steht für Themen „Runen, Brauchtum,
Volkskunst“ zur Verfügung (1936) [NS2/85]; zahlr. Vorträge, u. a.: Vortrag im
Thing-Saal  der  Schule  Grunewald  „Runen  und Sinnbilder  in  der  dt.  Heimat“
29.7.35 [NS 2/3]; Vortag b. Schulungslehrgang Nov. 1935: „Sinnbilder der dt.
Heimat“ [NS2/155]; „Runen und Sinnbilder“ 4.36 LSSAH [MA: RS4/1674]; als
OStubaf. Vortrag „Nord. Sinnbildgut“ März 41 in Warschau [RS 4/215]. [> Ka-
ter,  Ahnenerbe S. 76] – Führungen durch d.  Externsteine a.  nach deren offiz.
Schließung im Herbst 39 f. SS-u. Wehrmachtsangehörige „fast tgl.“ [Kater 192].
Zahlr. Veröfftl., u.a. Unsere Stellung zu den Runen (Lh 2/36 H. 5); Runen und
Sinnbilder, Bildbd. Schul.amt 37/38 [NS 31/160] Textbuch zum Lichtbildervor-
trag, Berlin (1938), 19 S.; „Runen und Sinnbilder“, Berlin 41
Weigel, Rudolf, als SL Abschn. 18 gemeldet (34) [SSO Jos. Lang] 
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Weigelt, Johannes, Dr., 24.7.1890 Reppen/Frankf.Oder., V. Amtsger.rat, ev., 24 Prof. Halle, 29 Dir.
Geol.-Paläontol. Inst. Uni Halle, 36-44 Rektor; bis 28 DNVP, 33 PG, SAR [Intern]; Vortrag auf
Mitteldt.fahrt der PSL 6.39
Weigle, Wilhelm, 14.6.15, Tischler [SM] Auswahlliste SL Nordost
Weikl, Adolf, Dr., Diplomlandw., landwi. Diss. TH München 32 [SB o.Lebensl.], Lt.
des Gutsbetriebs des Kreislehrguts Bayreuth [Internet]; SL (1935) [NS2/113] 
Weilenmann, Dr. Hermann, 9.5.93, Stud. Jura + Gesch., Diss. phil. Kiel 22/23 („Die
Vereinigung der Deutschen und Romanen in der Schweiz“),  Schweizer Autor,
wahrsch. Lehrer; HScha., Ref. „Schweiz“ u. „überstaatl. Mächte“ in d. Abt. D II
1a “Germanische SS im Reich“ der German. Lt.stelle im SS-HA (Aufstellung der
Schulungspläne  f.  d.  gesamte  WE in  Zus.arbeit  mit  den  Kommandeuren  von
Sennheim, Avegoor u. Haus Germanien) (6.44) [NS 31/8]; D II German. Ergän-
zung – NL [Mounine S. 81]; 30-39 + 45-48 Bürgerm. v. Nürtingen (?); Dir. VHS
Zürich/Lt.  Züricher  Abendschule;  staatskundl.  Ausführungen  üb.  die  Schweiz
NZZ 1957 [SB, Lexika]
Weiler, Scha., SM oder SL in Ludwigshafen (37) [RS Kurt Meyer]
Weiner, Hans, 22.6.11 Oppeln, ev./ggl.; Höh. Schule, 1 Semester Technikum (Hochbau); 1.4.33 NSD-
AP + SS; 20.4.39 UStuf. im RuSHA bis 10.42, dann F. im Stab SS-OA Ukraine, 4.43-6.44 b.
HSSPF Südost, 1944 wieder RuSHA (Rasseamt: EP) EP b. RuS-Führer Russland-Süd (1942),
Verwund. [SSO]. – Ostuf., Rassereferent [Heinemann 445]; Musterungen d. Schuma im Gebiet
SSPF Brest u. d. ukrain. Schuma in Kiew (Sommer 42) [NS2/81]
Weinmann,  Ernst,  Dr.,  9.3.08  Weissenburg/Bay.,  V.  Studienprof./Gymn.lehrer;
ev./ggl., Abitur, Stud. Landwi. Hochsch. Halle u. Bonn, 32 Diplomlandwirt, Dr.
Landwi.,  Beamter  im Reichsnährstand (Vorstand d.  Abt.  Siedlung in Kassel);
1924 Freikorps Oberland, 25-30 SA, 26 NSDAP, 1.3.33 SS; 12.9.37 UStuf. im
RuSHA (bis 1.9.39), Sta-SL 35., ea. SS-SL OA Fulda-Werra (38/39) [SSO, RS]
Schul.vortrag auf SL-Lehrg. Landau (36) [Mbg. 122].
Weinmann, Erwin, Dr., 09 Frommenhausen/Tüb., V. Lehrer (im 1.WK gef.), kathol., Gymn., Med.-
stud. in Tüb., Dr. med. 35, Ass.arzt Uni Tüb.; Dez. 36 hauptamtl. Mitarb. SD, Stabsf. SD-OA
Südwest, 1937 Stabsf. OA SD Berlin; als Stubaf. Vorträge b. 11.+12. Außenstellenleiter-Lehr-
gang SD Mai 39 [R58/6528 + 7166]. 40 Lt.; Juli 40-Anf. 41 b. BdS Metz (Bereinigung Lothrin-
gens von volks- u. reichsfeindl. Elementen), März 41 Lt. Gr. IV D (Besetzte Gebiete) RSHA, als
OStubaf. Doz. (Rassenlehre u. Erbgesundheitspflege) b. d. Schulungs-AG d. Amts IV RSHA zur
Vorb. auf Führerlehrgang Winter 41/42 [R58/262]. 13.1.41-Juli 42 Führer Sk 4a (Ukraine) d. EG
C, 1942 BdS Prag. – Nach 45 als Berater f.d. ägypt. Polizei in Alexandrien tätig. = Woinmann,
Dr., [Wildt]
Weinrich, H., Oehringen, OScha., als SL vorgeschl. (37) [SW] 
Weinsberg, Willi,  24.10.11 Opladen, V. Brauereibesitzer, Metzgermeister u. Land-
wirt,  1929 wi. Zus.bruch (zwang ihn, Gymnasium zu verlassen); verschiedene
Tätigkeiten (Büro, auf Baustellen, Nachhilfe), 35 Abitur nachgeholt, Jura-Studi-
um  (infolge weltanschaul.  „Schwierigkeiten“ mit den Eltern verdient er  s. d. Lebensunterhalt
selbst), Reichsstellenlt. b. d. Reichslt. NSDAP Mün. – 1.4.33 NSDAP, Kamerad-
schaftsführer b. NSStud., 37 SS, 15.3.40 W-SS, Ostfeldzug, 9.42-12.42 KRFAL
Tölz, Führer Abt. VI Art.Rgt./Wiking [SS-Listen A 9], 10.3.43 UStuf., mit Wir-
kung v. 10.1.43 von Tölz nach BrS, 1.2.43 WS-Lehrer Ju.schule BrS (Beurt. v.
Mai 44), 9.11.44 OStuf.; 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als WS-Lehrer zur
Junkerschule Tölz [SSO; RS]
Weintz, Johann, 2.8.02 Armsheim, V. Landw., ev., UII, selbst. Bauer; 3.30 SA, 6.30
NSDAP, OGr.lt.,  Krs.amtslt.,  Redner,  La-Obmann LBS Hessen-Nassau;  10.35
SS, 9.38 UStuf., BR Rhein (38) [R16 I/2006], 6.44 Stubaf. [SSO]
Weirich, OScha., v. Kramer II/81. f. Plz.schulung vorgeschlagen
Weis, Hptm. Homburg, WS-Arb.tagung 3.42 Saarbr.
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Weise, Walter, SSA, stellv. HauptSL SS-Abschnitt XXI (1934)
Weise, Werner, 17.3.20 Dresden, ev./ggl. 38, Volks- und Fachschule, Klempner/In-
stallateur; 11.36 NSFK, 8.40 W-SS, Sta.O.Junker, 10.44 SS-HA C 1: zur Einwei-
sung ins Arbeitsgebiet VI kd. zum SS-Pi.A.u.E.Btl.1 Abt. VI (Dresden) [SSO H.
Ebner], 11.44 UStuf. [SSO]
Weise, OScha., Mitarb. Abt. VI SS-Regt.1/L.N. (Niederlande) [MA: RS 4/1203]
Weishaupt,  Friedrich,  2.3.09  Marburg,  ev./ggl.  (43),  V.  Baumeister;  Abi  Human.
Gymn., naturwiss. Stud., 33 Ref., 35 Assess.ex., 35-39 Stud.ass. Dt. ORS in Mai-
land, 1.40 Studienrat Wilhelmschule Kassel; NSDAP 1.12.31, 32 NSStud., SA
4.33-35, Ortsgr.-SL u. NSLB-Obmann, Kreisamtslt., Herbst 39 SS-Ansiedlungs-
kommando: Aussiedl. d. Deutschen aus Wolhynien u. Bessarabien (Gebietsbe-
vollmächtigter), 28.5.40 Waffen-SS, 4.41 SS: Schütze b. SS-Ers.Batl. Nord unter
gleichzeit. Kommand. zur VoMi, 7.41 VoMi, RJKL Kienschlag 1.-5.44, UStuf.
21.6.44, UStuf. d. R., 21.5.44 SS-Gren.Schule, 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-
HA als VIa/WS-Lehrer z. Geb.Kampfschule d. W-SS Predazzo [SSO, RS; MA
Freib.: N 756/333b]
Weiss, Uscha., 5.42 zur Abt. VI b. BdW-SS B.u.M. [MA Prag, BdW-SS B.u.M.-5] =?
Weiss,  Strm.,  Vortrag  „Ns Sozialpolitik  im Kriege“,  vor  Führerkorps  Wachbtl.  2  [MA Prag,
BdW-SS B.u.M., k.4-25]
Weiss, Adam, Dr., 14.10.89, Studienrat, Worms, NSDAP, 9.33 RuSA plant seine Be-
auftragung als SL f. 33. [ZB 6766], Mitarb. HSL 33. Sta. [RS Wagner] 
Weiß, Hatto, 28.5.06 Schwedt, V. Landgerichtsdirektor, ev./ggl., Stud.rat u. Schriftlt.;
Gymn./Abitur, Stud. Biol., Chemie, Physik; 1931 Staatsex., Schuldienst, 1933 2.
Ex., Stud.ass. in Berlin; 34 wiss. Mitarb. Messeamt der Stadt Berlin, dann Presse-
ref. Reichsarbeitsgemeinschaft der sozialen und ärztl. Berufe (R.A.G.), Sachbe-
arb. im Amt f. Volksgesundheit der D.A.F.; 1918-33 Dt. Pfadfinderbd.; 1.5.33
NSDAP, 11.9.33 SS, 1.9.39 Waffen-SS, 8.-11.43 Lehrg. f. vers. SS-Führerbewer-
ber Tölz, anschl. zum Vorb.lehrg. f. d. Nachwuchs d. Arbeitsgebiets VI n. Braun-
schweig (zur SS-Kriegsberichter-Abt.) [RS Unglaub], 8.1.44 zur Einweisung als
WS-Lehrer  n.  Klagenfurt  [NS31/2],  1.44 UStuf.,  30.1.-1.10.44 Ju.schule Tölz,
1.10.44 Klagenfurt  = WS-Lehrer  Junkerschule Klagenfurt  44/45 (1.10.44 vom
SS-FHA zum SS-HA als WS-L.) [SSO; RS]
Weiß, Josef: BR 8.Sta. (38) [R16 I/2006] 
Weiss, Josef, UScha. Abt. VI Gen.kdo SS-Pz.Korps als Sachbearbeiter f. Bildarbeit
(42) [RS 2-2/2]
Weiss, Karl, Dr., 11.2.08 Furth/Niederösterr., Stud. Uni Wien, Dr. phil. 31, Lehramts-
prüf. 32, aus polit.  Gründen erst 36 erste Anstellung, Mittelschullehrer Gymn.
Wien. – 4.32 NSDAP, Wiedereintritt  u. SS 1.38, SS-Nr. 304.521, SS-Sta.  89,
dann 11; 30.1.42 UStuf. (F) (Schulung) SS-HA (IV.1), 7.42 Ostuf.; OStuf. (F)
SS-HA-C I, 6.44 als Ref. C I.1b/3 enthoben u. als Lt. Abt. C I.1d (Naturwissen-
schaften) eingesetzt, zugleich Ref. f. Rassenpolitik C I.1d, 12.44 [NS 31/4+8+1];
1944 (Plassenburg);  als  OStuf.  C I  3.45  zum SS-Eins.Btl.Niemegk  [NS31/6].
[SSO, PK]
=? Dr. Weiss, OStuf., Ref. f. Ungarn u. allg. europ. Arbeit in d. Abt C I.1f Europ.
Erz.arbeit (6.44) [NS 31/8] RS –
=?  Wir kämpfen für die Ewigkeit unseres Volkes (Handbl. 44), 6 S.; =? Weiß, Karl/Carl:  Die
Grenzen des Lebens: Lh 9/43 H.1; Vom Werden der Sonnen (9/43 H. 6); Arterhaltung im Vogel-
reich 8/42 H. 4; Das Wunder der Moospflanze 9/43 H. 5
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Weißbach, Herbert, 8.7.04 Waldkirchen-Zschopenthal/Chemnitz, 1.44 gef.; V. Holz-
warenfabrikant, Händler; ggl., Volksschule, Lehrersem., 26-28 Junglehrer, 28-31
Stud. Päd. Inst. Uni Leipzig (Philos./Päd./Leibesüb.), dort 31-34 wiss. Hilfsarbei-
ter, 33 ständ. Volksschullehrer, 34 wiss. Ass. Päd. Inst. Lpz., 7.35 stellv. Schul-
leiter u. Sportlehrer an Reichsschule d. RNSt. f. Leibesüb. Burg Neuhaus, 39 Be-
zirksschulrat in Werdau. – 19-29 in Dt. Turnerschaft aktiv, 23/25 NSDAP, 23 u.
25-28 SA, 9.25 NSDAP, 28 NSStud.  (28-31 Propag.wart  d.  Hochschulgruppe
Lpz.), 11.30 NSLB, 30-33 HJ (Führer des Volkstanzkreises), 34-35 Unterabt.lt. u.
Kreisredner Kreisschulungsamt Lpz., 10.36 SS, 4.37 Ustuf. RuSHA, ea. SS-SL
OA Elbe (1938), Stuba-SL (39) [SSO, RS]
Weissenbach, Bertrand, 4.7.90 Kleblach, Villach, Hauptschullehrer;  11.26 PG, Gauschulungsamtslt.
[PK], PG, Hauptlehrer in Spittal, RuSA plant seine Beauftragung als SL (16.3.33) [ZB 6766]
Weissenböck,  Johann,  14.4.12 Kottingbrunn b.  Wien,  ggl.  (39);  Mittelschullehrer,
gepr. Leibeserz., Lehrer an Höh. Schulen, Stud.assessor/Erzieher Napola Trais-
kirchen/Niederdonau  (Geschichte  +  Turnen;  Zugführer);  36  SS  +  NSDAP,
10.9.39 UStuf. d. Allg. SS, 15.4.40 zur Waffen-SS, bis Januar 42 SS-Kav.Regt.
2; SL in der SS-Totenkopf-Reiter-Standarte 40/41 (4. Schw., Tarnow); 2.42-5.42
R.F.Lehrg. Tölz, danach LSSAH Berlin-Lichterfelde, 1.9.42 UStuf. d. R., 12.5.44
Dienststelle Heißmeyer, 21.6.44 HStuf. (Führer b. Stab SS-OA Donau). – Toten-
kopfring, Ostmedaille. [SSO]
Weissenbruch Emil, 10.3.01 Elberfeld, kath./ev./ggl. 35, UII, Versicherungskaufm.,
Verbandsbuchhalter; 1.32 PG u. SS, Betriebszellenobmann; SS-Verwalt.f., 9.37
UStuf. Stab RuSHA (Ref. Verwalt.amt), Ref. Verwaltungsamt b. Pers. Stab RFSS
Mannschaftshäuser, 39 OStuf., 1.42 Hstuf. [SSO]
Weisshaupt = Weishaupt
Weissmann, UScha., 5.43 v. Gen.Batl. Feldbach zum RuSHA, Außenst. Bö.-Mä. [RS Kaiser] 
Weißmann, Wodan, 14.9.23, Schüler, german. Freiw. aus den NLd., Verw., HsG, Rf. [RS-G 5102]
Weistermann, Willy, 7.10.06 Massen/Kamen, V. Lawi, ev./ggl., VS, Gärtner; 25 SA, 27 PG, 31 SS,
11.35 Ustuf., Verwalt.f.  (ständiger Vertreter) in der Aufsicht üb. die Haus-, Grundstücks- und
Ausrüstungsverwaltung und Instandsetzung 29.12.37, Kdr. (?) SD-Schule Bernau, 1.38 OStuf.,
1.42 HStuf. [SSO]
Weisthor = Karl Maria Wiligut, 10.12.66 (Wien) – 1946, Offiz. Österr.-Ungarn, völk. Lit.; 33 SS, 34
Staf.,  Lt.Abt.  Vor-  u.  Frühgesch.  RuSHA,  Lt.  HA 3  (Geschichte)  Rassenamt  (35),  Brig.f.  u.
Hauptabt.lt. im Rassenamt RuSHA 37, Stellv. Amtschef Rassenamt RuSHA (37); Lt. Abt. VIII
(Archiv) RuSHA [SSO]. Im August 39 musste er die SS verlassen, weil er zunehmend als Schar-
latan entlarvt wurde und wegen seines Medikamenten- und Alkoholmissbrauchs nicht mehr in der
SS zu halten war [Wikip.]
Weith,  Hans-Joachim,  UStuf.,  Schulungsführer  SS-TV „Brandenburg“ (1937) [NS
31/372] 
Weitzel, OA-Führer: (Mat. üb. Schulung + Religion) = Fritz/Friedrich W., 27.4.04, V. Straßenbahner,
kath., Ogruf. u. Poliz.präs. in Düsseldorf; Gestaltung der Feste … (Hg. OA West) [SSO]
Wellbrock, Anton, 21.5.11 Gelsenkirchen, V. Kaufm.,  ggl., UI, Dipl.-Kaufm.,  Ge-
schäft d. V.; 5.33 SS u. NSDAP, 4.36 UStuf., VT, u.a. Wachtruppe KL Sachsen-
burg, 37-39 Adj. Ogruf. Heißm., W-SS, 11.41 Verwund., 42 Laz., 12.42-8.44 SS-
HA,  6.43  Stubaf.,  SS-HA,  Kommandeur  der  pol.  SS-Führerschule  f.  german.
Freiwillige  Haus  Germanien  (44)  [NS  31/4+8],  8.44  SS-Pz.Gren.A.u.E.Btl.,
Schule Hradischko [SSO, RS]
Wellershaus, Hans/Johannes, 28.1.08 Elberfeld - 3.3.38 (Selbstmord), Diplomkaufm.;
1.2.30 NSDAP, 7.33 Ustuf., 3.34 Ostuf., Hstuf. (36) u. Hauptabt.lt. RuSHA, Stu-
baf. u. Hauptabt.lt. Schulungsamt RuSHA 36 (bis 37), Nov. 36 Verbindungsfüh-
rer zwischen d. Inspektion SS-VT im SS-HA und dem Schulungsamt im RuSHA;
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kann im neuen Plan (37) nicht mehr verwendet werden, soll seinen Fähigkeiten
entsprechend, die in der Einheitsführung liegen, verwendet werden [NS2/100];
Stubaf. u. Adj. KL Buchenwald [NS2/85; 2/101; RS]
Weltmann, Gerhard, 15.9.10 Diemitz/Halle, V. Musiker, ev./ggl. (41), VS, Kunst- u.
Bauschlosser, 4.32 zur Polizei, ab 37 Ausbilder 100schaft, n. Besuch Offz.schule
Köpenick 6.40 Lnt., 41 OLnt., 43 Hptm.; seit 8.40 Ausbi.offz. u. Fachlehrer Poli-
zeischule Pelplin; 5.37 NSDAP, 1.39 SS, 7.40 UStuf., Oberlt. Sch.p.schule Pelp-
lin, Lehroffizier der Orpo in NS-Lehre (1941) [R19/461], 42 OStuf. in Pelplin, 43
HStuf., 12.43 W-SS; Hptm. [SSO, RS]
Welzel, Franz, 9.5.09 Hamburg,  V. Plattenleger;  ggl.,  Volksschule,  Lehre,  Tischler,  nach Gelegen-
heitsarbeiten 32-36 Hilfsschulwart;  SS 11.36: 2.  Mitarbeiter  b.  RuS-F.  Mitte,  dann Nordwest,
Scharf.; UStuf. (F), Fachführer d. W-SS b. RuSHA (43) [RS; SSO]
Wendenburg, Adolf, Dr., 5.10.99 Spora/Zeitz, V. Güterdir., ev., Abi. ORS, Landwi.-
stud.,  Diplomlandw.,  27  Promotion  Uni  Lpz.,  Pächter  d.  Staatl.  Domäne
Kreischau b. Torgau, Hauptamtslt. LBS Sachsen-Anhalt; Kreisamtslt., Kreisred-
ner, Kreisdeputierter, 33 Kreisbauernf. Merseburg. – Kriegsfreiw. 1. WK, 19-20
Freikorps Baltikum (Brig. Olita), 10.30 NSDAP, 3.34 SS, 4.37 UStuf. RuSHA,
BR 26.Sta. (38) [R16 I/2006] [SSO]
Wendlinger, Plz.O.Lnt., WE in Sosn./Dombrowa 40 =? Johann W., 29.1.15 Gnain/Obb., V.
Säger (16 gef., Mutter 26 gest.), ggl.; Abi ORS Rosenheim, Arbeits- u. Wehrdienst, 2 Sem. Forst-
wiss., aus finanz. Gründen abgebrochen, 7.36 als Offz.anw. zur Schupo, nach Lehrg. Ffbr. 12.37
Lnt., 1.38 zur PV Berlin. – 6.32 NS-Schülerbd./HJ, 3.33 SA, 5.33 PG, 39 SS [RS]
Wendorf,  Wilhelm,  12.2.04  Beverungen,  ev./ggl.  (36),  2  Sem.  Landwi.schule,
Landw.; Stabslt. RNSt., LWR, agrarpolit. Redner, Ratsherr; 23-26 Stahlh., 12.30
NSDAP, 1.36 SS, BR 15.Sta. (38) [R16 I/2006], 40 UStuf. [SSO]
Wendt, OStuf., 38 Plz.schulung Raum Braunschweig-Wolfenbüttel =? Hans W., 9.5.03
Braunschweig, ev., V. Kontorbote; Kaufm.; 6.28 PG, Abt.lt., Stab RuSHA, 36 OStuf. [RS, OGK]
Wendt, Rottf. Abt. VI Genes. Btl. [NS 31/210]
Wendt, Erich, 1.12.10 Magdeburg, V. Arbeiter, ev./ggl. (33), Kunstgew.schule, TH,
Wi-HS, Malermst., Gewerbelehrer; 11.37 SS (294 631), 11.39 W-SS, SS-HA C
III, 4.43 UStuf. (F), 9.44 Fachführer d. W-SS b. SS-HA Fachgruppe Schulung
[NS 31/4; SSO]
Wendt, Martin, 18.11.86 Schönhagen/Ostprignitz, V. Bauer, ev., RS, Land., Provinzi-
alrat,  Generallandsch.rat;  Gefr.  1.WK, 6.28 NSDAP, stellv.  Gauamtslt.  Agrar-
politik, LBF, MdR; 5.36 SS, OStuf.: BR Ost (38) [R16 I/2006], 41 Brig.f. [SSO]
Wendzio, Oskar, 5.6.00 Flensburg, V. Stadtoberinsp.; ev./ggl. (40), RG Plön, 1915
Kadettenkorps, 11.18 in die Armee eingetreten, aber nicht mehr am WK teilg.,
Freikorps „Eiserne Division“ (Baltikum), in Reichswehr übernommen, Lnt., 24
aus Reichswehr ausgeschieden, kaufmänn. Tätigkeit, dann als Krim.komm.anw.
zur Polizeiverw. Düsseldorf, Lehrg. Polizei-Inst. Berlin-Charl., 31 Kriminalkom-
missar in Altona-Wandsbek, 2.33 Polit. Polizei (später Gestapo), Kriminalrat. –
1.9.32 NSDAP, 4.33-2.35 SA, Oberschenkelamputation 33 n. Dienstunfall, 37-40
Lehrer an Sipo-Führerschule Berlin für die Fächer „Nationalpolit. Schulung“ u.
„Politische Polizei“, an anderer Stelle: „Gegnerbekämpfung“ und „Weltanschau-
ung“, Krim.rat SD-Stapo-Lt.st. Wien: Referent f. Ostarbeiter; 1.44 UStuf. RSHA,
4.44 Stubaf. [SSO, RS, Banach 273]; 5.44-6.45 Ref.lt. IV.1c.2 in Wien [Weisz,
Wiener Gestapoangeh., 1991] 
Wengert, Friedrich, 6.3.03 b. Brackenheim/Württ., ev., V. Landwirt, Diplomlandw.,
Saatzuchtinsp.; Stabslt. LBS, von KBS u. BR Schäufele als Vertreter ans RuSHA
gemeldet [RS Schäufele];  5.33 PG, 7.33 SS, Rf. Stuttg., Sta. XIII, 9.33 RuSA
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plant seine Beauftragung als SL [ZB 6766], beauftr. od. vorges. Mitarb. Ab-SL
Carstens (33); soll als Verbindungsmann im Stab des Abschn. zwischen SS und
SL bzw.  deren  Mitarbeitern  eine  reibungslose  Zus.arbeit  ermöglichen  (9.33);
Vortrag Schulungslehrg. 35 [St.Arch. Lbg]; [RS]
Weniger,  Hauptlehrer  in  Frankenthal:  Schul.redner  2.41; WE-Schulung der  Orpo?
[R70 Lothr.45] 
Wenk, Heinz, 12.2.10 Berlin, ggl., V. Kaufm.; RG, abgebr. Theol.-Stud. Uni Halle (7
Sem.), Schriftlt. Mitteldt. Nationalzeitung (Gauorgan NSDAP Halle-Merseburg),
35 Übernahme d. Geschäftes d. Vaters, nach dessen Tod bis 36, dann Schriftlt. f.
Politik u. Wirtschaft b. d. Zeitung „Oderblatt“ in Küstrin, 38 Hauptschriftlt. der
„Märk.-Posener Zeitung“ in Meseritz; 6.33 SS, Presseref. d. 26. Sta. in Halle/S.,
in Küstrin SS- u. Pol.-SL Stuba I/54, ebenso in Meseritz bis 3.39; OScharf., ea.
SS-SL OA Ost (1938); Polizei-SL u. Kreis-SL der DAF [RS]
Wenkel, Otto, Dr., 24.9.01 Bad Salzungen, V. Domänenpächter (10 gest.), ev.; Abi,
Stud. Jena, 29/30 Diplomlandw., 1 J. Besuch d. Päd. Semin. f. Landw.lehrer Uni
Jena, 2.31 Lawi Lehramtsprüfung Jena [Thür. VbiMin. C 407], UAbt.lt.  LBS,
Landwi.schullehrer  in  Weimar  (34  Dir.),  32  Dr.  (b.  Klapp/Jena);  11.33  SS,
OScha, SL I/47 (37), SL II/47 Weimar [NS 2/112; RS; St.A. Marbg. 111, 122]
Wenner,  Wilhelm,  2.11.89  Lohne/Westf.,  ev.,  Volksschule,  04-08  Verwaltungsanw.  Landratsamt
Soest, dann zur Armee, Alte Armee u. 1. WK, 9.19 zur Sicherheitspolizei Münster, 21 Ausbi.offz.
Pol.schule Münster, 24 Adj. d. Schule,, 29 Schupo Dortmund; 5.33 NSDAP, 34 Ref. im Aus-
bi.wesen f. Offiziere u. Wachtmeister im RMdI, 35 Major Schupo, Sachbearb. HA Orpo: Schu-
lung + Ausbi. (Unterrichtswesen, Polizeifachunterricht in den Dienstorten) 1936, 1.9.36 Sachb.
A1 (Ausbi. d. Schutz- u. Gemeindepolizei) [R19/5]; 10.-12.38 Stabsoff. b. BdO b. RK f. d. sude-
tendt. Gebiete, in gleicher Eigenschaft 9.39 b. BdO in Posen, 11.39 Oberstltnt. d. Pol., 6.40 SS:
Ustuf. Pers.-HA, 6.40 Stubaf., 1941 im Kolonialpolizeiamt Sachb. f. Ausbi. d. Offiz. u. Wachtm.
f. d. Einsatz in den Kolonien [R19/5], 43 Staf. u. Oberst d. Pol. [SSO]
Wenzel, Bernd, 18.4.13 Arnstadt, ev., Philol.-Stud., Stud.ref., 8.38 SS, Rf. Rt.-Rgt.,
Kav.Regt. Lublin, 1.43 UScha, 2.45 OScha. [SM], SL-Liste SS-T-Rt.Rgt. 40
Wenzl, Josef, 25.8.95 Regensburg, ev./ggl. (38), Kaufm., Kanzleivorsteher Ind.- u.
Handelskammer; 1. WK, Freik. Eiserne Div. 18/19, 1.3.33 SS, 5.37 NSDAP, 1.39
UStuf., 4.44 OStuf., 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als VIa z. SS-Pz.Gren.Er-
s.Batl.18 [SSO]
Wenzler, Adolf, 10.1.17 Wurmlingen, ev/ggl., VS, Hilfsarbeiter; Dt. Arbeiterjugend/HJ 11.32, 11.33
SS, 10.35 VT, Stabsscha. „Der Führer“, 12 J. verpflichtet in VT, UScha., 41 UStuf., 44 HStuf.
[RS, SSO] Vorträge auf Schul.lehrg. 35
Werdenbach, Eckbrecht, 15.1.02 Genua/Italien, Kaufm.; 8.41 im Osten gef.; 9.32 NS-
DAP (1,29), 12.31-3.33 ea. Parteidienst, 35-41 hauptamtl., Abt.lt. u. OStubaf. in
Berlin; Hstuf. [PK], Rasseref. Schulungsamt RuSHA > 1938 SS-HA; 8.41 1.SS-
T.Inf.Rgt.
Werder, Peter von, 1908, Diss. Berlin 35 (Gemeinschaft u. Individuum bei den Selk’nam); Mitarb. Amt
Schrifttumspflege/Amt Rosenberg, Beitrag: Psychologie als dt. Seelenkunde, in: SS-Informations-
dienst März 1943 [> Ns Monatshefte 14/1943]
Wern, Oskar, 13.9.99 Geislingen, ggl. 36, Abi, VWL-Stud., Dipl.Volkswirt, Stabslt.
Reichskol.bd. Württbg.; 1. WK, 20/21 Freikorps, 21-27 Stud.Btl., 1.31 PG, 7.35
SS, 11.37 UStuf.: Adj. II/63., 39 Stamm/13 Südwest, 1.40 Lnt. [SSO], HScha., 37
f. Pol.schulung 63. vorges. [SW]
Werner, OLnt. Saarbr., WS-Arb.tagung 3.42 Saarbr.
Werner, Dr., Stubaf., 10.41 Abt. VI Kdo.amt W-SS/SS-FHA [Mehnert] 
=? Dr. Max W., 27.5.98 Regensburg, kath., V. Stud.rat, HG Freiburg/Brsg., Freiw. 1. WK, 1919
Freik. Epp, Stud. (Med., dann German.), Werkstud., wiss. Mitarb., Dr. phil., Schriftleiter; Gau-
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presseamtslt.  u.  Presseref.  RMVP;  23  PG,  3.33  Wiedereintritt,  1.31  FM SS,  2.34  SS,  11.35
UStuf., 1.37 OStuf.; OLnt. d.R. [RS]
=? Dr.  Emil  W., 11.8.97, Angest.  in  München (Techn.),  37 PG, 9.37 SS-UStuf.,  4.38 F.  des
Sturms 5/79 [PK] 
Werner, Friedrich, 5.3.11 Apolda, ggl., V. Fabrikant, RG Einj., Handw.lehre, kaufm.
Lehre, alo; 3.32 NSDAP u. SS, 33 Hipo, 34 LSSAH, HScha.d.R., 6.44 2.Ref. C
I.3b SS-HA, 9.44 zum Befehlshaber Slowakei [NS 31/4; RS]
Werner,  Fritz,  Dr.,  27.4.01 Spandau,  V. Zollinsp.,  ev./ggl.  (39),  Volksschullehrer,
HS-Stud.,  Diplom-Kaufm.,  Diplom-Handelslehrer,  Uni-Stud.  Greifswald,  Dr.
phil. 39 (Betriebswirtschaft), Lehrer, Gewerbeschulrat, Reg.rat (Liegnitz), Dezer-
nent. – Völk. Freiheitsbew. (27), 31 NSLB, 12.32-6.34 SA, 5.33 NSDAP, 6.34
SS, UScharf., ea. SS-SL OA Südost (38), Schulungsredner Orpo, 4.41 UStuf., 44
OStuf. [SSO, RS]
Werner, Johann, 11.8.08, Kassenangest., Kreisbildstellenlt., SS-Reiter, SL in der SS-
Totenkopf-Reiter-Standarte 1940/41, Teiln. am Lehrg. f. Erzieher [SM]
Werner, Otto, ea. RuS-Führer u. SS-SL OA Süd (1938) =? 22.2.04 München, V.Ver-
s.kaufm., ev./ggl. 35, Volksschule, 3 J. ORS, kfm. Angest., alo, Sachb. LBS Bay-
ern; 21/22 RW, 22 PG + SA (Blutorden), 12.31 SS, NS-Hago, Bayr. Polit. Poli-
zei, DAF, SS-HA, 35 Sachb. RNSt., UScha. 5/1 (35) [RS]
Werner, Paul, Dr., V. Reichsbahninspektor: Lt. LKA Karlsruhe, Oberreg.- u. krim.rat, Reichskrim.-
pol.amt:  "Schutz der Jugend" - ein krim.poliz. Problem?“ (Dt. Polizei 1940), Stubaf.,  Vortrag
(Vorbeugende Verbrechensbekämpfung) SD-Schule Bernau Nov. 41 [R58/259]
Werneth, Josef, 28.9.11 Ungarn, kath., Schuhmacher, Pol.Amtswalter; seit 34 Zugeh.
zu volksdt. Verein, Dt. Volksgruppe Kroatien, Kreisprop.- u. Presselt., Amtslt.;
10.42 W-SS, Rottf.; Komp.schreiber T.-Stuba KL Lublin (4.43), Abt.VI? [NS4
Lu/3], Sta. Kurt Eggers, als Rundfunkberichter f. kroatisch zur kroat. Redaktion
der H.Sendestelle Wien kdt. (44) [EWZ-Wehrmacht I-37] 
Werther, Heinz, 2.3.13, Kaufm., OScha./HScha. HsG 
Weser, Hans, 8.11.97, HScha., Amt C I, (44) [NS 31/4] 
Wesle, Ludwig, PG, Stettin, 6.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 3. [ZB 6766] DS-G 209: zahlreiche
div. Berufungsangeleg. =? Waslé
Wessel,  Max, Dr.,  11.5.89 Königsberg,  V. Schornsteinfegermeister;  ev./ggl.,  Stud.
Nationalök. u. Chemie, Diss. Heidelberg 1913 (Der Rückgang der Segelschiff-
fahrt in der Ostsee); selbst. Chemiker (Laboratorium f. pharmazeut. Artikel), aus
polit. Gründen Absatzrückgang, Lehrer f. Chemie u. Math. an Schiffsartillerie-
schule; Städt Wasserwerke Kiel. – 11.29 NSDAP, 3.32 SS, 12.33 UStuf., 11.34
HStuf., HauptSL SS-Abschnitt XX/Kiel (1934); sollte Lt. d. Schule Grunewald
werden, Rasseamt entschied s. aber f. jd. Jüngeren; wg. Lehrtätigkeit an Militär-
schule 35 aus SS ausgeschieden, 37 Wiederaufnahme, Gas- u. Luftschutzref. [RS,
SSO]
Wesslau, Werner, Dr.,  20.6.06 Spandau, V. Bankbeamter,  ev./ggl.  (39), Abi ORS,
Stud. neuere Sprachen u. German., Dr.phil. 31, Stud.ass. (Engl., Frz., Sport), seit
seit  34 Napola Spandau, 37/38 Austauschlehrer  in England,  Stud.rat;  4.33 SA
(Sportref.),  4.33  NSLB  (Zellenwalter,  Schulobmann),  5.33  NSDAP,  Blocklt.,
Ortsgr.-Sportlt., Studentenkampfhilfe, 6.36 SS, Sportref., SL, 9.39 UStuf., 11.39-
6.42 (Ausmust.) W-SS, 42 UScha. SS-Nachr.Ers.Abt.Oranienburg, soll zum Erz.-
lehrg. (41) [MA: RS 5/689], Dienstst. Heißm., 6.43 OStuf. [SSO, RS]
Westenberg, Rudolf, UScha., Bibl. + Arch. Abt. VI Bew.Abt.W-SS Tr.üb.pl.“Böh-
men“, OScha., Sachb. Abt. VI BdW-SS B.u.M. [MA Prag, BdW-SS B.u.M., k.4-
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25] =? Rud. W.,  3.4.18 Köln,  ev.,  kaufm. Angest.;  12.32-39 HJ, 4.40 SS, 43
UScha., 7.42-10.43 Laz. [SM] 
Westerkamp, Hans, 28.9.99 Osnabrück, V. Zigarrenfabrikant, ev., Abi RG, Landwirt;
Vizewachtm.  1.  WK, 12.31 NSDAP, Kreisamtslt.  agrarpolit.  Amt,  Krs.redner,
LBR, KBF; SS, BR 45.Sta. (38) [R16 I/2006], 9.38 UStuf., 1.44 OStuf. [SSO]
Westerath,  Heinrich,  10.8.05  Pirschütz/Pleschen  (Posen),  V.  Bauer,  kath.,  Gymn.
Glogau, 7 Jahre landwi. Praxis, Abi, Stud. Klass. Philol., 34 Staatsex., Stud.ass.
(Altphilol.),  seit 37 Pestalozzischule Unna, Dr. phil. Münster 38  Die Fachaus-
drücke des Ackerbaus bei den röm. Schriftstellern [SB]. – 5.37 NSDAP, SS (233
151), Rottf., Strm., SS-T.-Kav.Rgt., Teiln. am Lehrg. f. Erzieher, SL; 9.40 entlas-
sen, 12.40 Wiedereinberufung 1/5.Schw./3. Abt. Zamosc, bis 2.41 wieder f. Un-
terr. Höh. Schule Dorsten/Westf. beurlaubt [SM]; Rf. u. Doz. f. Führerbew.lehrg.
SS-Kav. Brig. Warschau
Westermann, PlzLnt., WE Plz 42 Old 
Westphal, Dr., St. Georgen b. Freiburg, f. Sta. 65 
Westphal, Gustav Otto Ernst, 17.1.88 Lpz., ev., V. O.Postsekr., Abi HG Plauen, nat.wiss. Studium,
Freiw. 1. WK, Stud.ass. ORS Plauen, Stud.rat Handelsrealschule Annaberg, dann dort Staatl. Auf-
bauschule; 5.33 PG, 7.33 SA, Kreisref. f. Wehrsport, Kreissachb. Biologie, SA-Lehrschein f. Ge-
ländesport, SA-Ausbi.ref., 11.-18.5.38 Teiln. an Rasselehrg. f. Gauführerschule, Schulungsredner-
ausweis u. Mitarb.ausweis RPA; SD OA Elbe [SSO]
Westphal, Herbert, Strm., RSHA, I.B Reg (6.43) 
Wettberg, Rudolf, 28.1.95, Güstrow, 30 PG, SS, 16.1.33 zum Mitarb. des RuSA er-
nannt f. IV/22 [ZB 6766]
Wettern, Erich, 5.6.10 Hamburg, V. Schiffer, ggl., Realschule, Buchdruckerlehre, 4 J. alo, 2 Sem. Lan-
deskunstschule Hamburg;  bis  1930 SPD, April  bis Herbst  33 Nachrichtenabt.  d.  Polizeiwehr-
sports, 12.33 SS, Hilfswerklager Rummelsburg, Unterf.lehrg., 6.35 Angest. RuSHA (Sippenamt)
(Wg. Herthastr. 21), stellv. Lt. der Schriftgutverwaltung (Vertreter v. OScha. Albin, 36), Pfle-
gest.ref., OStuf., EP, 3.41 zur Außenstelle RuSHA Prag, stellv. Lt. Außenstelle Bö.-Mä., Muste-
rung der Kinder von Lidice (Heinemann); HStuf. b. RuS-F. Kaukasus [SSO; RS]. – Ermittl. wg
Beihilfe zum Mord [Heinemann 583]
Wetzel,  Dr. Gerhard: 21.4.93 in Nantikow N./M.; V. Lehrer;  ev./ggl. (39); Abitur,
Lehrerseminar Krotoschin, 1914-19 Militär, Lehrerex., nat.wiss. Stud. Uni Ber-
lin, 25 Diplomhandelslehrer, Stud. Uni Kiel, Dr. phil. (Chromosomenstudien bei
den Fagales, Diss. phil. (Botan.) Kiel 1929), PSL Pol.offiz.schule Köpenick. – 1.
WK, frz. Gefangenschaft 10.14-8.19; 11.33 SS, 5.37 NSDAP, 9.39 UStuf. (7. Rt.-
Sta.), 9.41 OStuf., 15.9.41-1.8.43 HA Orpo, kd. Pol.off.schule Köpenick: Lehrof-
fizier  (WE-Vortrag  1942  „Die  erbbiologischen  Grundlagen  unserer  Weltan-
schauung“  [R19/284]),  1.8.43-1.12.44 Pers.HA;  1.1.44  Pol.Major,  Dienststelle
Pol.schule Mariaschein, 1.12.44 als SS-Führer der Abt. VI von der Stabsabt. Per-
s.HA zum SS-HA Amt C I (Stammkp. VI) versetzt,  unter Beibehaltung seiner
Kommandierung  (zur  Off.schule  Orpo Mariaschein).  [SSO,  PK,  RS;  Lebensl.
Diss. SB] 
Wetzig, Alfred, Lawi, 5.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 46. =? Alfred W., 7.9.94
Dresden, Gewerbeoberlehrer in Neustadt/Sa., 5.33 PG, Kurslt. DAF, 34 ausgetre-
ten [PK]
Wewerinke, Ustuf., Lt. SS-Führerschule Gelsenkirchen (11.34) [SSO Witten] =? Heinrich W., 1.12.00
Essen, ev./ggl., V. Werkmeister; Berufssoldat (VT); 33 PG, 33 SS (56418), 4.34 UStuf. 3./SS 2,
in Hamburg (35), 9.35 Ostuf., 1.36 HStuf. SS „Germania“, OA Fulda-Werra (12.39 enth.); 7.40
an Gehirntumor gest. [RS, SSO]
Weyer, Anton, 9.10.1897 Mülheim, Pol.Komm., 5.33 PG Münster, später Delmen-
horst [OGK]; Hptm. Schupo, WE Delmenhorst (40, 41) [Old]
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Weygandt, (Ernst) Adolf, Dr. ing., 10.4.08, kath., Stud.ref. ORS Gött., 38 Diss.  TH
Hann.,  39  Stud.rat  Hannover;  5.37  PG  Hann.;  Plz.verw.  Hannover,  WE  Plz.
[WB]
Weygandt, Herbert, 21.7.06 Wiesbaden, ev./ggl. 37, V. Architekt; HG OII, kaufm.
Lehre, Höh. Handelsschule, Stud. (Jura), Referendar Gault. NSDAP Frankf./M.,
Assessor;  41  Reg.Rat,  stellv.  Lt.st.lt.  Stapolt.st.  Düsseldorf  (vorher  stellv.  Lt.
Litzmannstadt). – 5.33 PG, Herbst 33 SA, Blocklt., Kreisrechtsberater, Ortsgr.-
SL, Prop.- u. Gauschulungsredner, Gauhauptstellenlt. RPA, 1.37 SS, SM, 39 SD,
Ref. f. Kirchen- u. Judenfragen SD OA Frankf./M., 8.39 UStuf., 4.40 OStuf., 40
Stapostelle, 11.41 Stubaf., 10.44 W-SS [RS, SSO]
Weygandt, Dr. Uwe, Bad. Min. d. Inn., PG, Gauhauptstlt. RPA Karlsruhe, Vortrag Schul.lehrg. 35
Weymann,  Hans,  18.6.92  Berlin,  ev./ggl.,  Verlagsbuchhändler.  1.  WK,  Lnt.  d.R.,
Freik.: Gard.Sch.Div. 1.19-8.19, 1925-31 Stahlhelm, 31 SA, 31 NSDAP, 32 SS,
11.39 Ustuf., 1.12.39-1.2.44 WVHA/KL Sachsenhausen, Abt. VI; 4.41 OStuf.,
6.42 Hstuf. (R); 18.5.43 v. Sachsenhs. zum T.-Stuba Neuengamme [NS 4/SA26
Bl.152]; vom Kommandeur des Sk „K“ (Stubaf. Dr. Schäfer) b. WVHA für das
Institut  für  Pflanzengenetik,  SS-Versuchsgut  Lannach  angefordert  (Schreiben
vom Ahnenerbe), von Pohl zur Verfügung gestellt (1944) [DS]. 1.2.-1.8.44 Pers.-
Stab RFSS, 1.8.44 SS-Gestüt… [SSO]; Abt. VI SS-Sonderlager Garlitz (43)
Weymar,  Hermann, 2.3.04 Gut Weidebrunn/Schmalkalden, V. Gutsbes., ev., Land-
wi.beamter, Gutsbes.; 23/24 Zeitfreiw., 12.30 SS, 32 NSDAP, Hipo, SS-Wach-
truppe Weimar [RS], BR 57.Sta. (38) [R16 I/2006], OScha., BR II/57. (38) [Mbg
121]
Weyrich, Rev.OLnt. Idar-Oberstein, WS-Arb.tagung 12.42 Wiesb.
Wezel, Emil, Dr., 27.2.05, V. Hauptlehrer; Lehrer in Ludwigslust, Dr. phil. Tübingen
1935 (erziehungswiss. Seminar b. Kroh) („Sprache und Geist. Der Zusammenhang von
Spracherziehung und Geistesbildung im Spiegel der Philosophie der Gegenwart“, erschienen als
2. Bd. der von Fischer/Kroh/Luchtenberg hg. Reihe „Erz.geschichtl.  Untersuchungen“, Wezel
dankt im Vorwort seinen Lehrern Kroh und Luchtenberg; das Werk ist völkisch, aber nicht rassis-
tisch; letztes Kap.: „Sprache als Mittel  völk. Angleichung und Erziehung“), schwäb. Dich-
tung, Lit.wiss.; NSDAP, Kriegsverwaltungsrat; Stubaf. (F) im SS-HA (Schulung)
seit 15.2.42, Lt. Abt. 1.5 Schrifttum u. Presse im Amt C 1 Weltanschaul. Erzie-
hung SS-HA 1944, 1944 (Plassenburg) [SSO; PK]; 6.44 als Lt. Abt. C I.1d enth.
u. als Lt. C I.5 eingesetzt [NS 31/4] [RS-] – Wezel, Dr., Völkische Lebensordnung gegen
bolschewistische Vermassung (Handbl. 44), 6 S.;  „Das Weltbild der nordischen Sage“, in: SS-
Informationsdienst März 1943; Lh.: Der junge Schiller: 9/43 H.1; Ein kleiner Wunschzettel (9/43,
H. 8); Hölderlins dt. Sendung (9/43 H. 6)
Wichmann, Dr. Hans, 8.6.06 Kiel, ev., Abi, Stud., Dipl.-Sportlehrer, Ref. im R.Erz.Min. (Ref. im Amt
f. körperl. Ertüchtigung des REM); Norddt. Meister 100-Meter-Schwimmen 28; 5.33 SA, 9.33
RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 50. [ZB], 11.33 HJ, 5.37 PG, 12.38 SS: Stubaf. Stab SS-
HA, 2.39 Chef Amt körperl. Ertücht. Reichsstud.führung, 11.39 verstorben. [SSO]
Wichmann, Walter, 34 Lehrg. Schedlitz f. SL OA Südost [NS2/74] =? Dr. Walt(h)er
Wichmann, SS-Mann (263 730), SL b. Stuba III/16 OA Südost (36) [NS 2/112]
=? W.W., 22.9.97 Gelsenkirchen, V. Apothekenbesitzer, Abi, 1.WK, Landwi.stud., 23 Diplom, 27
Landwi. Diss. Bonn [SB] 
=? Wichmann, Walter, Dr., 14.4.12 Niederbecksen/Bad Oeyenhausen, V. Fabrikant, ev., Abi RG,
33-34 Verwalterstelle Rittergut b. Kassel, landwi. Studium, 37 Diplom, Dipl.landwirt, seit 37 in
der Saatzuchtwi. (Pflanzenzüchtung) tätig, Landwi. Diss. Halle 42. – 11.33 SA, 34 FAD, 4.37 SS
(423 898), 5.37 NSDAP, 11.39 W-SS, 4.42 UStuf.: SS-Div. „Das Reich“, 1.45 HStuf. [RS, SSO] 
Wicht, PG, Schul.redner Usingen (10.41)
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Wicislo, Paul, 23.2.10, V. kaufm., OII, kaufm. Lehre, Reisender, alo, Hilfsarbeiter,
Verwalt.ass.; 2.31 NSDAP u. SA, 10.31 SS (14 852); scheidet offenbar aus wg d.
Frau [RS], 9.35 UStuf., 9.36 OStuf., 37 SL XXVI (Nordost) [NS 34/79]
Wickert, OStuf., WE Wachbtl. 2 (3.44) [MA Prag] =? Wickert/Wichert, Dr., Vortrag üb. Al-
chemie Wachbtl. 2 [MA Prag] 
Wicklein, Hermann, 14.2.11 Essen, V. Schlosser, ev./ggl., OIII, kaufm. Lehre, Handlungsgehilfe, alo;
12.32 SA, 3.33 SS, 9.4.-18.5.34 Lehrg. SS-Sportschule Fürth, 5.34 zur Wachtruppe des KL Dach-
au, 2.35 zur Kommandantur KL Dachau, 4.35 zum Stab des Führers der TV und IKL, dort OScha
(36),  11.40 UStuf.,  11.40-8.41 KL Ravensbrück,  8.41 Adj.  KL Ravensbr.,  11.43 OStuf.  [RS,
SSO] =? UScha. Wicklein, 41 Hinzert [NS 4 HI/16].
Wiebe, WE ukrain. u. lett. Wachmannschaften in KL [NS 3/395] 
Wieckberg, Wolfgang: 23.11.1894 in Libau/Kurland, V. Pfarrer, ev./ggl.; Deutsches
Landesgymnasium in Goldingen, 1913 Reifeprüfung, mußte im 1. WK auf russ.
Seite geg. Dt. kämpfen. - Studium in Dorpat, Berlin u. Greifswald: Theol., Ger-
manistik,  Geschichte,  Philosophie,  22  Promotion  in  Greifswald  (kunstwiss.
Diss.). Hielt Vorlesungen u. Übungen an Uni Greifswald, dann im Lessingmuse-
um in Berlin, hauptsächl. als Schriftsteller tätig. Arbeitete unter Leitung Moeller
van der Brucks in der Schriftleitung der polit. Wo.schrift "Das Gewissen", Mitar-
beiter versch. Völk. Zeitschriften u. Zeitungen. Für seine geistige Entwicklung
waren die Werke Günthers 1924 entscheidend. Studium Günthers, Darrés, Kosin-
nas, Rosenbergs. – 1912 Verein der Deutschen in Kurland, 1920 Dt. Baltenver-
band; Anf. 1929 Mitgl.  Nordischer Ring; 1932+1933 Kurzausbi. b. Schwarzer
Reichswehr;  Nov.  32  SA,  SS April  33/1.3.33,  NSDAP 1.5.33,  1.4.34-31.3.37
hauptamtl. Lt. e. Fachgruppe des NS Reichsbundes f. Leibesübungen. - Seit 1934
als SL b. d. SS, 30.1.36 Uscharf., 20.4.37 Ustuf. im Stab d. RuSHA (dann SS-
HA), 1.5.37-31.12.43 PSL, zuerst bei der Pol.off.schule Köpenick [WE-Vorträge
1938-1940:  "Die Gottesfrage in  vorderasiatisch-semitischer  und nordisch-ger-
manischer Auffassung"; "Das Schweden Gustav Adolfs und die german. Verant-
wortung": R19/284],  Polizeilehrer  an  Schule  Köpenick  [NS  34/79],  20.4.38
Ostuf., 15.9.39 Hstuf., 20.8.40 PSL b. BdO Posen, 20.4.41 Stubaf., 3.8.42 (März
42?) Stubaf. d. Waffen-SS d. Res. > aktiver Wehrdienst, zum HSSPF/BdO Posen,
1.1.44 Polizeimajor, zum BdO Posen. - Beurteilungsnotiz BdO 1.11.44: f. Be-
förd. nicht geeignet, Leistungen Durchschnitt, in der Hauptsache Wissenschaftler,
1.12.44 als SS-Führer der Abt. VI von der Stabsabt. Pers.HA zum SS-HA, Amt C
I (Stammkp. VI) versetzt, unter Beibehaltung seiner Kommandierung (zum HSS-
PF Warthe). 13.2.45 zur SS-Pol.-Gren.-Div. als OWF b. BdO Hannover abgeord-
net, 12.3.45 zum HSSPF Mitte [R19/764; PK; RS]
[SSO]:  Ritterschaftl.  Dt.  (Humanist.)  Gymn.  Goldingen  (viel  Sport);  abgebr.
Theol.stud.;  Wandervogel,  Artamanen, Doz.tätigkeit  aus wi. Gründen abgebro-
chen, Fo.stip. der Notgemeinschaft verfiel der Inflation, lt. Tätigkeit im Verband
der im Ausland geschädigten Inlandsdeutschen, freier Doz. u. Schriftsteller, Mitgl
Dt.  Glaubensbewegung;  30.6.33  SS;  Schriftlt.  +  Dozent;  2.41-8.42 HA Orpo,
8.43-12.44 SS-HA kd. zur Pol.schule Posen. 1937-41 RuSHA/SS-HA, 2.41 HA
Orpo, 4.41 SS-HA, 8.42 kd. zum Chef Orpo. 4.44 OA Warthe; 8.40 als PSL von
Off.schule Köpenick zum BdO Posen; 3.7.37 als (hauptamtl.) SL an Off.schule
Köpenick bestätigt. – Stellv. Lt. d. Bundes f. dt. Leibeszucht im Dt. Reichsbd. f.
Leibesübungen (1938); verh. mit Schriftstellerin (Pseud. Linberg); seit 34 Sturm-
SL, RuS-Referent und Sturmschulungswart (1936)
Wied, Heinrich, 15.12.10 Weilburg, ev./ggl. (37), V. Oberpostschaffner; Abi ORS,
Stud. Math.,  Physik,  Chemie,  Werkstud.;  34 Mittelschullehrerprüfung,  2  Sem.
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HfL Weilburg: Umschulung f. Volkssschullehrerdienst,  35 Lehrer im Reg.bez.
Aachen,  in  Hilfarth/Krs.  Erkelenz;  26-29 Bismarckjugend  (frühere  Jug.org.  d.
DNVP), 30/31 NSStud., 6.33 SS, 3. SL Stuba III/58 [RS], UScharf. (38), ea. SS-
SL OA West (1938)
Wiedenroth, Kurt, 9.4.96 Potsdam, Landwi.lehrer in Verden/Aller, Lt. Landwi.schu-
le;  4.34 SS, Stuba-SL, 5.37 NSDAP, UScharf.,  ea.  SS-SL OA Südost (37/38)
[SM, PK]
Wiegand, SS-Mann (Nr. 278598), bis 6.38 e.a. Mitarb. Schulungsamt RuSHA [> RS
Stock]
Wiegand (?), Johannes, Rf., Abt. VI KL Stutthof (5.42) ?= J. W., 15.4.12 Mattgers, 2.43 v.
Genes.komp. zur SS-Div. Wiking [SS-Listen A 20] 
Wiegand, Rudolf, 18.2.90 Apolda, ev., Abi, 5 Sem. Hochschulst. (Hüttenkunde), 5.33
PG, Ortsgr.lt., Gaufachredner, Kreisbauernführer, 3.38 SS, 9.39 UStuf., Bauern-
ref.[SSO]
Wiegandt, Diplomlandwirt, UScha., Vortrag üb. Landflucht auf Lehrg. d. Ref. der RuS-Führer 4/5.39
[NS 2/78] =? Eberhard W. (Odal) 
Wiegandt, UStuf., SL f. weltanschaul. u. polit. Erz. d. Abt. VI d. kroat. SS-Div. aus
Muselmanen 1943 =? Erich W., 24.6.11 Ebenhards, ev./ggl.,  Volksschullehrer,
Lehrer  in  Reurieth/Hildburghausen  (39);  5.33-9.37  SA,  34  HJ,  9.37  (?)  SS
(466830), 37 NSDAP, Kreisschulungsredner (39), 5.40 W-SS, Ostmed. (41/42),
2.43-5.43 (9.)KRFAL, 1.9.43 UStuf. SS Pz.Gren.Schule [SSO; RS]
Wiegmann, PlzOInsp, 41 WE Plz. [WB]
Wieking,  Friederike:  verantwortl.  f.  weibl.  Kripo:  zuvor  Wohlfahrtspflegerin,  Fürsorgestelle  1919
(Wildt 312f., 745) [Nienhaus]
Wieland, Dr. Artur, Lawi.lehrer, Wohlau, 8.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. Sta 8 [ZB
6766]
Wiemann,  Helmut,  12.6.10 Lemgo, V. Steuersekr.,  ev.,  Abi, Stud. (Philol.),  10.37
Stud.rat  (Dt.,  Rel.,  Leibeserz.)  ORS in Wilhelmshaven;  8.31 PG, 7.33 SS, 36
UScha., Sportref. [RS], WE Schupo Wilhelmsh. [Old]
Wiemann, Josef, 1.10.93 Halingen/Iserlohn, V. Bauer, kath., abgebr. Jura-Stud., Bau-
er,  Provinzialrat;  Lnt.  1.WK, 6.30 NSDAP, Ortsgr.lt.,  LKF,  LAF,  Hauptst.lt.,
RBR; 6.34 SS, Mitarb. b. HSL Eichenauer (4.34) [RS Eichenauer], 9.35 UStuf.,
5.36 Stubaf., BR Abschn. XVII (36) [RS Aretz; SSO]
Wiepking-Jürgensmann, 23.3.91-1973, Architekt, 34 Prof. u. Dir. Inst. Gartengestaltung Berlin, n. 45
o.Prof. TH Hannover, Sonderbeauftragter Himmlers f. d. landschaftl. Gestaltung d. Ostens:  Der
Osten – bisher verwüstet, jetzt deutsch! Die Pläne des RFSS zur Umformung der Ostlandschaft
(Lg 7/41-42, H. 12a) [RK, DS]
Wiesener,  Bruno, 15.1.05 Pforzheim,  V. Fotograf;  ev./ggl.  (35),  ORS UII,  Lehre,
selbst. Fotograf (Teilhaber im Geschäft des Vaters); 21 Wiking, 22-24 Freikorps
Damm, 9.23 NSDAP, 23-27 SA, 27-29 HJ (Gründer HJ Pforzheim), 30-33 Kreis-
Bild-  u.  Filmwart  d.  Partei,  10.29  SS,  34/35  SM  SS-Sturm 6/62,  10.35  SM
Na.62.Sta, 11.35 Ratsherr, 4.38 UStuf., ea. SS-SL OA Südwest (1938) (Kenntnis-
se: Günther, Graf, Rosenberg; Mitarbeiter v. Dir. Dr. Gerke, Kreispflegeanstalt
Hub, Arbeiten über die dortigen Insassen, Lichtbilder), 4.39 OStuf. RuSHA, 2.40
K.-Bannführer, 3.44 W-SS; Ratsherr Pforzheim [SSO, RS] 
Wieser, Max: Abt. Bücherei im Amt f. Archiv. u. Zeitungswesen RuSHA (3.37 [NS2/78] =? M. W.,
Dr., 14.5.90 Berlin, Dr. phil. Heidelberg 1918, Bibliotheksrat, Lt. Volksbücherei Spandau [Klee,
Kulturlex.].  Rasse und Seele,  Lpz.  1933; Rassenseelenkunde,  in: Bücherei  und Bildungspflege
13/1933
Wiesheu, Engelbert, 8.4.13, Former, 6.31 NSDAP, TV Obb./Dachau, UScharf., Schu-
lungsführer SS-TV „Oberbayern“ (1937) [NS 31/372; PK]
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Wiesmann, Dr. Franz, 19.11.06 Recklinghausen, V. Justizrat, HG, Stud. Marburg u.
Freiburg, Gerichtsreferendar in Frankf./M., Dr. jur. Marburg 32 [SB]; Dortmund,
UScha, SL II/19 (37) (Münster) [NS 2/112], Scharf., ea. SS-SL OA West (1938) 
Wiet, Dr., Brügge, 12.33 als SL f. Sta. 69 (Abschn. XXV) vorgesehen [RS Eichenauer] 
Wiiding = Viiding
Wigro,  Benno,  Dr.,  9.8.07  (06?)  Lodz/Litzmannstadt,  V.  Kaufm.,  ev./ggl.  (34),
Gymn. Lodz, mittl.  Reife RS Dresden (Freimaurer-Institut),  landwi.  Lehre,  26
Abi ORS, landwi. Beamter, 26-31 Stud. Landwi.HS Berlin, 29 Diplomlandwirt. –
23-31 Stahlhelm, 3.33 SS, 5.33 NSDAP, OScharf., ea. SS-SL OA Mitte (1938),
12.41 UStuf., Fachführer (Siedlung), Führer der Arbeitsstäbe Kalisch u. Ostrowo
b. RKFDV [SSO]
Wild, UStuf., SS-HA Abt. IV.1 (ca. 10.42) [NS 31/416] =? Ludwig W., 1.3.11 Mün-
chen, kath./ggl. 35, RS, Kaufm.; 11.31 PG + SA, 1.32 SS, 4.33 VT, 4.39 UStuf.,
10.42 Stab SS-HA, 4.43 RuSHA [SSO, RS]
=? Gunter W., 27.3.10 Berlin, Abi, Stud. Dt./Frz., Oberlehrer in Zabern/Elsaß, 36/37 am Lycée
Metz, Stud.rat; stellv. Stadtbüchereidir., 7.42 zur Stadtbücherei Straßburg (stellv. Dir.); 9.40 SS:
UStuf. 122. Sta. [SSO, RS]
Wild, Fritz, ea. RuS-Führer u. SS-SL OA Süd (1938) =? 14.5.05 Potsdam, ggl., Büro-
angest in Berliner Anwaltsbüro; 24 Bismarckbund, 33 NSDAP, 6.33 SS, 11.33-
5.34 Stab RuSHA, 34-36 Stabsamt Reichsbauernf., seit 36 Reichsamt f. Agrar-
politik, (37 in München) [RS]
Wildfeuer, Hugo, 11.12.92 Obendorf/Hildburghausen, V. Lehrer, ev./ggl. (37), Abi,
Lehrersem., 1917 Lehrerprüfung, 25 Mittelschullehrerprüfung in Kassel, Mittel-
schullehrer (Biol.,  Erdk.), Hildburghausen, Oberschullehrer, 44 Stud.rat.  – Lnt.
1.WK, SS 4.33, NSDAP 5.33, 6.33 NSLB, Kreisb.f. Sippenf., Rassewart b. Thür.
Landesamt f. Rassewesen; 4.37 UStuf., SL 57 (34) [NS 34/79], Mitarb. f. Fragen
d.  Früh-  u.  Siedlungsgeschichte  b.  RuS-F.  Fulda-Werra,  11.40  OStuf.,  11.42
HStuf.  [SSO,  RS]  Kenntnisse:  einschläg.  Werke  von  Günther,  Staemmler,
Burgdörfer, Schuchardt (Vorgesch. Dt.’s), Hartnacke, Darré; Lehrerkurs Egen-
dorf 10.33 besucht, 22.-28.4.34 RuS-Lager Krawinkel, Lehrg. f. Biol.unterr. in
Berka 7.-13.4.35, Mitarb. z.b.V. b. RuS-F. Fulda-Werra (9.38) [Mbg 121], Schu-
lungskurs f. SS-SL 17.-19.8.39 (Ref.), 8.39 Vortrag „Entstehung der Erde und
des Lebens“ Schulungslager Dingsleben [Mbg 113]; VDA, Kreissachb. f. Biol.,
Erdk., Heilpflanzen, Vorgesch., Schullandheime NSLB (38), Unterr. an Polizei-
berufsschule  (Lapo  Thür.  Hildburghs.)  (jew.  2  Wo.std.  Wi.geogr./VWL  in  2
Lehrg.) 1933/34; WH: 39/40 Frankreich, 41 Holland, dann Osten; Verwundun-
gen; 42 Maj. d.R., Ostmed., Maj. Inf.E.Btl.; Eis. Kreuz I, Hptm., 44 vermißt. SA-
Sportabz.;  Kreisbeauftragter  f.  Naturschutz  f.  Landkreis  Hildburghs.  7.36;  W
Lehrerin [Thür. VoBiMi Pers.akte 33904]
Wilhelm, Günther, 1.11.11 Danzig, ggl.; Mittl. Reife, Reg.-Sekretär, 22.33 SS, 4.-6-35 Landespolizei
Danzig, NSDAP (3,7 Mio.) [RS] Auswahlliste SL Nordost
Wilhelm, Friedrich, Dr., 9.9.93 Hagen/Westf., kath., Abi, 1914 Volksschullehrer Sie-
gen (20 endg. Anst.),  1.  u.  2.  Prüf.  Höh. Lehramt  (Math./Physik)  29/30,  2.32
Prom. Uni Giessen [BBF], Mag.Schulrat; 1. WK, Lnt. d. R., 8.32 NSDAP, 12.32
NSLB, Kreisamtslt., Kreis-SL, Redner, Hauptstellenlt. Amt f. Erz., Ratsherr, Lt.
NS-Kulturgemeinde, Lt. Männerchor; SSA in Siegen, 8.33 RuSA plant seine Be-
auftragung als SL f. 30. Sta [ZB 6766], SL III/69 (3.34) [RS Eichenauer; PK]
Wilhelmi, Hans, Dr., 14.8.98 Wildburg/Rhl., 7.44 gef., volkswi. Stud., Dr. rer. pol.,
Bergmann,  Fabrikant,  Mitgl.  Beirat  Marktvereinigung  Forstwi.,  Tarifausschuß
DAF;  5.33  NSDAP,  11.33  SS;  Giessen,  Stand.-SL  83  (1936)  [NSD41/22];
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OberSL 33 SS-Abschnitt  XI (1934),  4.37 UStuf.,  ea.  SS-SL OA Fulda-Werra
(1938) [SSO], Plz.schul. (38); Lnt [Mbg 113]
Wilhelmi,  Herbert,  30.7.99,  SS-Schütze.,  6.44  SS-HA  C  I  Druckschriftenversand
[NS31/5]
Wilke, Ursula, 9.7.12, Obergauführerin, 6.38 als Referentin (Verbindungsführerin zum BDM und zur
NS-Frauenschaft) zur Stabskanzlei RuSHA [PK], soll zum Pers. Stab RFSS Abt. Feiergestaltung
(8.38) [NS 2/54]; als Sachb. f. Frauen u. Bräute der SS-Angeh. betreffend Arbeit ins RuSHA be-
rufen [Mbg 114]
Wilkenloh, Gottlieb, OScharf., ea. SS-SL OA West (1938) =?`Gottlieb W., 3.7.94 Haßloh,
Bergm., 8.32 PG Hervest/Dorsten Westf. Nord [OGK]
Wilkening, Dr. Rolf, 23.2.11 Gummersbach, V. Sommerlehrer, ggl., Abi RG Wupp.-Barmen, Stud.
Gesch./Erdk./Leibesüb./Philos. Uni Köln, Abt.lt. Reichstud.f.; 5.33 SA + NSStud., PG, Außen-
amtslt. Stud.führung Köln, Lt. Außenstelle West R.stud.f., Beauftragter RStud.f. b. Dt. Auslands-
inst. Stuttg., 10.38 Lt. Volkstumsabt. RStud.f., Beauftragter VoMi f. d. Arbeitsgebiet des R.stu-
d.f., Abt.lt. VDA; Lt. Prop.abt. Brüssel (42), H.Schriftlt. Devlag (43) [RS]
Wilking, Walther, Dr., 30.1.09 Haselbach, ev., V. Lehrer; Human. Gymn., 33 Prom.
u. prakt. Zahnarzt in Speyer; 3.33 SS, 10.34 SS-Zahnarzt, Rottf., 10.35 Rasseref.
u. SL im Sturm 12/10., Stuba-SL III./10. Speyer [RS]; UScharf., ea. SS-SL OA
Rhein (1938)
Willburger, Karl, SS-Anw., Tuttl., Vortrag Schulungslehrg. 35 
Wille, August, 31.8.91 Heinum/Gronau, ev., VS, Landw.; Sergeant 1. WK, 1.29 NS-
DAP, Kreisamtslt. Agrarpolitik, Redner, KBF; 12.36 SS, BR 55.Sta. (38) [R16
I/2006] 9.38 UStuf., 4.44 HStuf. [SSO]
Wille, Fritz, 11.12.08 Wesel, V. Kaufm., ev., ORS aus wi. Gründen abgebrochen, in
Maschinenschlosserei gearbeitet,  Abi nachgemacht, 31-33 HfL Dortmund, 3.33
1. Lehramtsprüf. [BBF], Volksschullehrer; 2.32 NSDAP, NSLB, NSStud., Orts-
gr.-SL, 4.33 SS, Rott.f. RuSHA, SL III/25 (37), OScha. [NS 2/156], HScharf., ea.
SS-SL OA West (1938) [RS]
Wille,  Heinrich, 21.9.03 Over,  kaufm. Ang.; PG (Weimar),  Amt D III Hildesheim
(44) [NS 31/4; RS] 
Willeke,  Josef,  2.6.06 Büren/W.,  ggl.,  V. Landw.,  Abi,  Landwi.stud.,  Dipl.landw.,
Stabslt. KBS, Adj. d. LBF, Doktorand LHS Bonn (unvollendete Diss.: Die rass.
Zus.setzung der Bevölk. d. Kreises Brilon); 10.32 NSDAP u. SA, Kreisamtslt.,
Pressewart,  Kreis-  u.  Bauerntumsredner,  Kreisprop.lt.;  6.36  SS,  SL  Sturm
5/M/68, SL Reitersturm 3/R8, BR 8.Rt.Sta. (38) [R16 I/2006; RS]
Willems, Ernst, 11.7.84 Czattkau Krs. Pirschau, V. Bauer; ggl. (39), RG OIII, selbst.
Bauer; landwi. Ortsgr.fachberater, Bezirksvorsteher Kreisbauernschaft. – 1. WK,
23 Dt.nat. Partei, 23-30 Jungdo, 4.30 NSDAP, 1.33-9.34 SA, 12.34 od. 10.36 SS,
BR 71. Sta. (37), 1.39 UStuf RuSHA [SSO, RS]
Willems, SM 85. =? Willems, Kurt, 21.12.14  Wehlen/Bernkastel, kath., V. Kraftfahrer; VS, Han-
delsschule, Kulturamtshilfstechniker; 1.35 SS (11/5) [RS]
Willenbacher, Albert, 23.11.89, Lt. Grenzkontrollstation an der Saar Bruchmühlen-
bach,  Führer  der  Hauptstation  Frankenthal,  3.33  PG,  VDA,  R.Kol.bd.,  Schu-
lungsredner  der  Gend.  in  der  Pfalz,  f.  Inspektorenstelle  Abt.  Niederbayern  u.
Oberpfalz in Aussicht genommen [Bayer. H.St.Arch.: M-Inn 73331; PK]
Willer, Harry, 28.5.13 Berlin, V. Gastwirt, ggl., 33 Abi RG, RAD; 12.31 PG, 11.33
SS, Polit Bereitsch., Lehrg. Tölz, 4.36 UStuf. RuSHA, 5.36 Mitarb. RuS-F. Süd-
west, Bericht üb. Teiln. an weltanschaul. Lehrg. d. Badischen Bauernschule Itten-
dorf, 1.1.-31.3.37 Einsatz als SL im Abschn. XXIX [NS2/130 Bl. 28], 2.37 Mit-
arb. d. 1. Adj. d. Chefs RuSHA Lettow-Vorbeck, Wg. in RuS-Schule = 3.37 2.
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Adj. Darrés, Pers. Ref. Darrés (37) Stab RBF, 38 OStuf, Eigenkanzlei/Pers. Stab
Darré (39) [RS]
Willich  Helmut  2.5.95 Schönberg/Konitz,  V. Landwirt/Gutsbesitzer;  ggl.;  1905-13
Kadettenschule, Abitur, Kriegsschule; nach Unfall Landwirt bis 1914, dann akti-
ver Offizier  bis  1920;  Pol.offz.,  1.  WK (Oberltnt.),  Dez.  19 Grenzschutz Ost,
nach der Verabschiedung Reisender u. Vertreter; NSDAP + SS 1931, seit 4.34
hauptamtl. in der SS, 34-42 SD/RSHA; 5.34 Ustuf. im RSHA, Lt. I.2 Personal
SD 36; 39 Führer SD-UA Main-Franken, 12.39 IdS Stuttgart; Gruppenlt Amt I
Verwaltung  und  Recht,  Ref.  IF  Erziehung  (mit  4  Referaten)  39/40  [z.Zt.  =
30.9.40 Zentralabt.lt.  im RSHA – Gruppe Personal], Sept./ab 15.10.40 versetzt
als IdS Danzig [Wildt 294]; Staf.; 2.-3.42 Geschäfte d. HSSPF Danzig-Westpr.
Übernommen, 11.42 Brig.f. [SSO; RS]
Willig, Martin, 31.3.02 Allenstein, ev./ggl. (35), V. Fischereipächter, ORS, TH Dan-
zig, 30 Diplomingen., alo, 31 Regierungsbauführer Reichsbahn, 35 Reg.baumeis-
terprüfung, Städt. Betriebswerke Allenstein (Abt.lt. d. Gaswerks); 7.33 SS, Adj.
u. SL I/61. Sta., OScharf., 5.37 NSDAP, ea. SS-SL OA Nordost (1938), UStuf.
9.39 [SSO, RS]
Wimmer, Eberhard, Dr., Scha., SS (134 429), SL II/7 OA Elbe (37) [NS 2/112]  =?
(Ernst) E. W., 27.6.1903 Löbau/Sa., Amtsger.Rat; 5.33 PG [OGK]
Wimmer, Karl, 31.1.02 Künzelsau, V. Stud.rat, ev./ggl. 37, Studienrat (Gesch., La-
tein,  Leibesüb.).  – 6.19-6.20 Sipo Ulm,  1.5.33 NSDAP, 10.3.33 SS,  Rottf.  u.
Stuba-SL Res./63.Sta. (Reutlingen) (36), 4.40 UStuf.,  4.40 8. SS-T-Sta.,  11.40
OStuf., 2.41 zur Dienstst. Heissmeyer, 7.41-1.43 Abt. VI Kdo.stab RFSS, Führer
Abt. VI (42) [MA: M 814 A 11], 6.42 HStuf., 1.43-1.44 SS-Kav.Div. Abt. VI,
1.44 Ju.Schule Tölz, 4.44 Braunschweig; WS-Lehrer Beneschau (8.44) [BdW-SS
BuM 4/25], 11.44 Stubaf., 10.44 WE-Führer d. Reichsschule f. SS-Helferinnen
Oberehnheim/Heidenheim 44/45 [SSO, RS]
Winand, Hans, 14.1.19 Köln, V. Sattlermst., ggl., VS, Sattlerlehre; 2.33 HJ, 6.37 SS-
VT, UScha., 3.44 v. Genes.Batl. zum SS-HA C I [NS31/3]; 2.45 als OScha. Amt
C I (Stammkomp. VI) zur SS-Pz.Jäg.(Stu-.Gesch.)Schule Janowitz [NS31/6; RS]
Winckler, Martin, Dr., 16.7.08 Lübeck, V. O.LWR, ggl., Abi RG Dresden, Stud., 35
Staatsex. (Gesch. u. Engl.), 35 Angest. b. Reichsstellenlt. NSDAP Mü. (Stellenlt.
Hauptschulungsamt);  ab  23  völk.  Bew.  (Jungsturm,  Dt.nat.  Jug.bd.,  DNVP),
Frühj. 29 NSStud., 12.29 NSDAP, Amt f. theoret. Schulung im H.Schul.amt der
ROL in München [NS22/1125]; 4.30 SS, 33-34 SA, 34/35 NSKK, 4.36 Wieder-
aufn. SS, Ustuf. 1.37; UStuf. (F), Fachführer Schulung 9.5.44 [SSO, RS]; 1.1.45
Ref. C I.1, Ustuf. im SS-HA Amt C IIb (1945); 1.45 OStuf. (F) Fachgr. Schulung
[NS31/6]. – Kommentare zu Haackes Neubearb. von „Weg zum Reich“, 26.3.45
(C I, C IIb - Dr. Wi/Hei) [NS31/431]. OStuf. Ordensburg Sonthofen/AHS (38)
[DS] bearb.  Geschichte  des 7jährigen Krieges (Nachdruck  J.W. Archenholz,  umgearbeitet  v.
Max v. Duvernoy, Leipzig 1911, 561 S.); 1945 100.000 Ex. geplant
Windecker, Dr. Wilh., 18.9.08 Frankf./M., V. Postassist., ev., ORS, Stud. Nat.wiss.
37 Dr. (Zool., Botanik, Anthrop.) Sachverst. Pflanzenschutzamt Potsdam, Biolo-
ge Reichsstelle Walfangfo Hamburg, Walfangmutterschiff „Skytteren“; 5.33 SS,
Rf. 2/N3 [RS], SM Frankf./M. [Mbg 122]
Windirsch, Josef, 12.9.07, Rottf. SS-HA Amt C I.3 (Zahlst.) [NS31/3]
Windisch, Leopold, 15.4.13 Senftenberg, ggl. (36), Abi; 27-32 HJ, 11.29 NSDAP u.
SA: Abschnittslt., -stabslt., Kreisredner, Nachwuchsführer d. NSDAP; 5.41 Ma-
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jor, 4.44 UStuf. SS-Pz.Gren.A.u.E.Bat.1, 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als
Mitarbeiter VIa zur Kraftfahrtechn. Lehranst. d. SS Wien [SSO] 
Winkelhake, Heinrich, 5.11.12, Sportlehrer + Buchhalter?, PG Bückeburg, 5.38 Bie-
lefeld (Ortsgr. Braunes Haus/R.L.) [OGK]; OScha + SL b. Stuba I/72 (37) [NS
2/112], UStuf. d. W-SS [Intern]
Winkler, Dr., UScha, 1.38 mit WS f. Gend. Westerstede + Cloppenburg im Land Old.
beauftragt [Old]; =? Winkler, Dr., Brahe, SS, 16.1.33 zum Mitarb. des RuSA er-
nannt f. II/24. [ZB 6766]
Winkler, Karl, Rottf., Mannh., Vortrag Schulungslehrg. 35
Winnigstedt, Dr. Robert, Tierzuchtinsp., Herford, 9.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 30.
[ZB 6766]
Winning, Joachim, Ustuf.: BR 26.Sta. (38) [R16 I/2006] 
Winter, Dr. Erich/ Dr. Kurt W.?, seit 11.34 Sonderbeauftragter u. Insp. f. d. gesamte Schulwesen des
RNSt. (39) [NS 2/138]; Eichenauer korresp. noch 1940 mit ihm 
?= Dr.jur., Dr.phil.: Hans Erich W., 11.3.94,  Die Lage der deutschen Landmaschinenindustrie
und ihre Aufgaben für den Wiederaufbau der deutschen Volkswirtschaft, Diss. Heidelb. 21; Auf-
sichtsratsmitgl. Lawi Genoss.schaft Dresden, schriftst. Tätigkeit; 29 PG, Gauredner, Pressewart,
10.33 HAbt.lt.  Stabsamt RBF; SS-Stubaf. Rassenamt (35), 35 wg.  unwürdigen Verhaltens  aus
RBR, SS u. NSDAP ausgeschlossen (Betrug, falsche Reisekostenabrechnungen);  Anzeige geg.
Hauptbelastungszeugen wg. falscher Aussage, Strafverfahren 37 eingestellt; aber Wiederaufnah-
meantrag v. RBR 39 verworfen, ebenso NSDAP 40 [DS; PK]; Dr. Winter/Dresden, Hilfsref. f.
Presse  Agrarpolit.  Amt  Gau  Sachsen  (1932)  [Nachl.  Darré  Gosl.  140].  Brief  o.  Datum  an
Churchill: hatte 1930 Unterhaltung mit ihm, möchte ihn wieder treffen u. üb. dt. Landwi. infor-
mieren + deren starke Wirkung geg. Bolschewismus. [PK]
Winter, Georg, 27.5.14 Sonneberg, V. Vermessungsrat, ggl., Abi RefRG, 8.34-3.35
Landespolizei (Wm.), 35 Banklehre, Bankkaufm., 37 Handelshochschule Königs-
berg,  Stud.  rer.  pol.;  Bündische  Jugend,  8.33  HJ  (Unterbannf.),  Polizei,
12.37/2.38 SS, 7.38 Mannschaftshs.f. Hamburg [> SSO Hanelt], 9.39 WH, Lnt,
1.7.41 UStuf. RFSS-Mannschaftshäuser, 21.7.41 gef. [SSO, RS]
Winter, Karl, 6.44 OScha. C I [NS31/3]
Winter, Otto, 2.8.02 Leipzig, ev., V. Kaufm. (1918 gest.); Landwirt, Abt.lt. LBS Han-
nover; vor 33 in Artamanenbewegung aktiv; Schriftlt. „Das Landvolk“ (?), Land-
volkbewegung in Schleswig-Holst., pol. Gefängnisstrafe, SS (269 712), SS-Mann
in Hannover-Kleefeld, Stuba-SL (1936) [NSD41/22; RS-G 5273, schwer lesbarer
Lebensl.] 
Wintersig, Hans, 19.2.19 Duisburg, Handlungsgehilfe; 12.37 PG, LSSAH, UScha.,
4.44 SS-HA C I [NS31/3, OGK]
Wipper, Albert, 16.5.96 Ummendorf, OII, Landw.; H.Abt.lt. b. Gen.Komm. in Niko-
lajew;  OLnt.  1.  WK,  23-30  Stahlh.,  6.31  NSDAP,  Ortsgr.lt.,  LandesH.Abt.lt.
RNSt., SS, 9.37 UStuf., BR 21.Sta. (38) [R16 I/2006], 11.40 OStuf., 1.44 HStuf.
[SSO]
Wipper, HStuf., WE Wachbtl. 2 (3.44) [MA Prag, BdW-SS B.u.M., k.4-25]
Wirth > With
Wirth, HScha., WS 2/2. (37) [GLA Karls. 1665]
Wirth,  Kurt,  Dr.,  29.3.03 München,  V. Privatdoz.,  ev.,  RG, Straßenbauing.,  Historiker,  36 Mitarb.
Reichsinst. Gesch. d. neuen Dt., 37 Ref. Kolonialpol. Amt NSDAP [RK]: Die Neugestaltung in
Ostasien, Lh 8/42 H. 1
Wirtz, Erich, 19.1.11, UScha., EP in Prag (1942), 7.42 v. SS-HA Erg.amt W-SS zum RuSHA Berlin;
10.42 UStuf.; RuS-Dienstst. Pilsen (43), Dolmetscherschule der W-SS (44), 10.44 OScha. [SSO]
Wischke, Heinz, 3.5.08 Danzig, ev., V. Zeichenoberlehrer u. Kunstmaler; ORS, Abitur, 2 Semester Ar-
chitektur-Stud., dann Stud. f. künstl. Lehramt an Kunstakad. u. Uni Königsberg, Werklehrersemi-
nar Lpz., 32 Werklehrerex., 33 Ex. f. künstl. Lehramt, Ex. f. Lehramt in Germanistik, Referenda-
riat, Studienassess., 5.33 NSDAP, 12.33 SS [RS] Auswahlliste SL Nordost
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Wisliceny, Dieter Scharf., Vortrag Schulungstagung Judenref. Bernau 1936 
Wisliceny, Günther-Eberhard, 5.9.12 Regulowken/Ostpr., V. Rittergutsbes., ggl., UII,
Bergmann; 29 NS-Bew., 30 HJ, 2.31 NSBO-Obmann, 9.32 NSDAP, 7.32 SS, Ht-
ruf.,  Schulung Nachr.zug LSSAH 34 [MA: RS4/1694],  3.35 UStuf.,  LSSAH,
4.43 Stubaf., 4.44 OStubaf. [SSO]
Wissemann,  Karl,  20.5.98  Haddamar/Fritzlar,  ev.,  V.  Landw.,  VS,  Landw.  Sem.,
Bauer, Gemeindevorsteher; 1. WK (Gefr.), 29 DNVP, 12.31 NSDAP, Ortsgr.lt.,
BBF; 12.36 SS (RuS) [RS], BR 51.Sta. (38) [R16 I/2006]
Wissmann, Dr., Dortmund, UScha., 2. SL b. Stuba II/19. Sta. (Münster) [NS 2/156] 
=? Dr. Paul W., 12.11.88 Essen, Stud.rat, 11.42 Abordnung zum Ostmin.: Ref.Abt. Preisbi. u.
Preisüberwachung f. d. Ostland in Riga [DS]; =? Dr. med. Herbert W., 1896, in Küstrin [RS]; Dr.
jur. Herbert 25.7.11 [SSO]
With = Wirth, Dr. Ernst-Günter, 17.11.10 Liegnitz, V. Landw.; ev., Dr.jur., Gerichts-
ref. [RS]; UScharf., ea. SS-SL OA Ost (1938)
With, Otto, Dr. med., Brügge, 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als SL f. 30. [ZB 6766]
Witt, Horst, 18.8.18, St.Ob.Jk., n. Vers.lehrg. Tölz 3.44 als Führer VI zum SS-HA C
I, RuSHA [NS31/2, SS-Listen A 14]
Witt,  Karl, 19.3.02 Altona, V. Schlosser/Obermonteur, ev./dt.gläubig; Mittelschule,
Abi ORS Altona, 10.23 als Plz.anwärter auf der Plz.Schule Kiel zur Preuß. Schu-
po, nach 1 J. Plz.schule als Wm. nach Altona, O.Wm., Abordnung zur Plz.schule
f. Leibesüb. Spandau u. Höh. Plz.schule Eiche, 6.27 Lnt.; Zugf. in Altona u. Ber-
lin, 14.4.28-30.3.29 Offz.Reit-Lehrg. Offz.-Reitschule Potsdam („reiterl. Veran-
lagung kaum ausreichend“), 31.3.29-15.5.29 Zugf. b. 3. berittener Plz.bereitsch.
Berlin, 5.29-31.7.29 b. 2. beritt. Plz.bereitsch., 12.29 Olnt., 8.30 Zugf. 4. Plz.be-
reitsch.  Altona,  11.10.-26.10.32  Sonderausbi  in  Plz.schule  Kiel,  Lapo  Kiel
24.10.33: Beurteil.  durch Plz.präs.  Altona:  gefestigte  und betätigte  ns Weltan-
schauung, ist deshalb vor 33 benachteiligt worden, wodurch s. e. gewisse Verär-
gerung angesammelt hat („leicht aufbrausend“), 12.2.-11.3.34 Besuch der Lan-
desführerschule  Hirschberg,  6.34  von  Lapo  Altona  zur  Schupo  Kiel  versetzt;
Schupo-100schaftsf./Ausbilder 100schaft Kiel (PAB), 10.34 zur Dienstleistung b.
RFSS beurlaubt, 1.35 Hptm., 3.35 zur Lapo entl., 20.1.40 zur PV Königsberg,
27.1.40 Maj., 1.10.-5.41 Stabsoffz. b. PV Königsberg; 6.41-8.41 Stabsoffz. b. PV
Hamburg.
1919 Zeitfreiw., 22 etwa ¼ Jahr SPD (V. war Industriearbeiter); bereits seit 26
zus. mit OLnt. Schieritz ns Werbung bei der Orpo, zus. Begründer dortigen der ns
Zellenbildung im Offz.korps, 30 Volkschaft der Nordungen; völk. Glaubensge-
meinschaft; 5.32 PG; vorher schon Zus.arbeit mit NSDAP, Beitritt war aber v.
Gault. aus Tarnungsgründen nicht gewünscht. Hat die Bewegung seit 31 syst. üb.
alle Vorgänge b. d. Plz unterrichtet und rechtzeitig vor Hausdurchsuchungen ge-
warnt;  1.3.-30.9.33  NS-Beamten-AG; 4.33  SS,  Mitgl.  Kam.bd.  seit  Bestehen;
Ortsgr.lt. Kam.bd. 12.2.-11.3.34 Besuch der Landesführerschule Hirschberg, 5.34
Gauschulungswart Kambd.; 10.34 OStuf., 1.35 HStuf., 3.-8.5.37 Teiln. an welt-
ansch. Schul.lehrg.  in  Berlin,  12.9.37 Wiederaufnahme in SS,  10.10.-21.10.37
Weltansch. Schul.lehrg. Neubabelsberg, 30.1.40 Stubaf.; 5.34 Gauschulungswart
b. Kam.bd.; 5.4.40 Ernennung zum PSL b. Stab IdO Königsberg; 
Seit 9.6.41 PSL im Stab BdO WK X (Hamburg); 8.9.41 als PSL n. Königsberg,
dort 1 Monat PSL WK I (Königsb.); 6.10.41 als PSL zum Stab BdO Ostland in
Riga; seit 15.10.41 Sachb. Ic und SL b. BdO Riga. PSL b. BdO Ostland 1942.
Bei Sondereinsatz (etwa 8 Wo. lang) als Verbindungsoffz. in ostländ. Schuma-
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Btl.  eingesetzt.  10.41-4.43  PSL b.  BdO Riga,  8.2.43-20.3.43  Taktik-Lehrg.  f.
Offz. b. PAB Hellerau; BdO 4.34 Antrag auf Verwendung als Btl.kdr.,  8.5.43
Aufstellung des VI. und VII. Hipo-Btl. b. BdO Serbien > Abordnung v. Witt als
Kdr. V. Btl. > ab 19.5.43 Btl.kdr. b. Plz.Freiw.Rgt. 3 Serbien. 3.9.44 Chef Orpo (ver-
traulich): Prüfung der Pers.akte hat ergeben, dass W. seit 1935 nach 3 Kindern keine weiteren
Kinder bekommen hat > schriftl. Erklärung üb. Gründe. W.: hofft, dass Wunsch n. 4. Kind noch
in Erfüllung geht.
Witt, Max, Dr., 22.4.99 Ammerswurth/Dithm., V. Bauer, ev., 23 Diplomlandw., 31
Lt. d. staatl. Viehpflege- u. Melkerschule Wertkow Krs. Osterburg, Assist. Tier-
zuchtinst. Uni Halle (37), Tierzuchtinsp. in Bertkow b. Goldbeck/Altm., 38 Ha-
bil., Ref. RMEL, Doz., 43 Prof. Tierzuchtlehre Uni Jena; 1. WK, 20 Freik. (Nie-
derwerfung kommunist. Aufstandes im Ruhrgebiet), 5.33 PG, 6.33 SS, Stuba-SL
(1936), Stuba-SL 3./21. Sta., SL 42., UScha.; OA Nordwest, OScharf., ea. SS-SL
OA Ost (1938) [NSD41/22, RS, DS; Eberle, Martin-Luther-Univ.]; 46 entlassen,
dann Lt. Max-Planck-Inst. f. Tierzucht Neustadt a. Rübenberge
Witte, Friedrich, Ostuf., Lehrer Ju.Schule BrS 1940 [> SSO Schorn]
Wittek,  Erhard,  3.12.98, Buchhändl.,  seit  37 freier  Schriftst.;  „Durchbruch  Anno Achtzehn“ im 3.
Reich Schullektüre; Indianerromane; „Frontdichter“, Liste Dichterlesungen 41/42 [Klee, Kultur-
lex.]: Batterie vor Verdun (Lh 2/36-37, H. 11); Unsere Heldensage 10 (2) 44; Beitrag in SS-LH
voor Nederland 1(2) 1944
Witteke, Franz, 20.6.09 Altenessen, Drogist; 5.33 PG, BR 1/19, (West) (12.36) [RS
Pohlmeier; OGK] 
Witten, Kurt, 11.12.13 Hamburg, V. Bücherrevisor, ev./ggl. (35), Abi HG, rechts- u.
staatswiss. Stud., 12.38 wiss. Ass. Uni Hamburg (Sem. f. öfftl. Recht), 39 Promo-
tion („Völkisch-politische Dezentralisation und Reichsgliederung“), 40 Reg.ass.;
27 Kyffhäuser-Jugendbd., 29 HJ (SL), Gaugeschäftsf. NS-Schülerbd., pol. Strafe,
4.33 NSDAP, NSStud. (38 Fachgruppenlt.), SA, 11.33 SS, Mannsch.hs. Hamb.,
36 Rottf., 1.36 Stuba-SL III/28 (35-37) [NS 2/131], RuSHA, F. Mannschaftshaus
Heidelberg  (37)  [SSO  Faltz],  OStuf.  Stab  Gruf.  Heißm.,  Wehrm.  Hptm.,  44
HStuf., 10.44 gef.
Witthaus, Dr. med., PG, 5.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f.20. [ZB 6766]
Wittich, Horst, 14.3.03 Berlin, ev., Abi RG, Stud. (Chemie, Physik, Vererb.lehre, Rassenkunde etc.)
TH Braunschw., 30-32 Ref. in BrS, Assess., alo, Stud.ass. in Marburg; 2.33 SS, 5.33 PG, 39 SD
[RS]
Wittkopp,  Emil,  25.2.94 Lögor,  ev./ggl.  (39),  VS,  Bauer;  1.  WK, 11.29 NSDAP,
Ortsgrlt.,  KBF, LBR; 9.36 SS, BR 15.Sta.  (38) [R16 I/2006], 9.39 UStuf.,  41
OStuf. [SSO]
Wittmann,  Georg,  1.5.04  Nürnberg,  V.  Lehrer,  ggl.,  Abi  HG,  Landwi.stud.  TH
München,  27  Diplom,  HAbt.lt.  LBS  Bayern;  PG  (2,5),  11.33  SA,  3.35  SS:
RuSHA, SS-Mann, SM im Stuba I/1 Mü.  (36), 2.37 ausgeschieden (erbgesund-
heitl. ungeeignet) [NS 2/112]
Wittmann, Jürgen, SSA, Stellv. OSL SS-Abschnitt I (München) 1934 
Wittmeyer, Heinz, 3.7.09 Magdeburg, V. Fabrikant, ggl., Abi RG, Chemie-Stud., Di-
ploming., im väterl. Betrieb; 4.31 NSDAP, Zellenobmann, 32 SA, NSStud., 4.33
SS,  Mitarb.  d.  Sta.-SL,  OScha.;  9.39  W-SS,  Rottf.,  Trupp.betr.  SS-Geb.Div.
„Nord“ Abt. VI (43) [MA: RS 3-6/19, RS]
Witzleben-Wurmb, Dr. Alfred von, 17.11.98 Danzig, ev., Abi HG, Landwi.stud., Di-
plomla., Dr.agrar., Landwirt, Landwi.lehrer, Dir. Ackerbauschule, Bremervörde,
Betriebslt.; 1. WK Lnt., 20-23 Jungdo, 5.33 NSDAP, 8.33 SS, 9.33 RuSA plant
seine Beauftragung als SL f. 24. [ZB 6766], 15.-20.4.34 RuS-Kurs in Berlin be-
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sucht, SL 5/I/17 (34), 4.34 UStuf. u. RR b. OA Südost (bis 3.36), RR Südost (34)
[NS 2/1] 37 Hstuf.: BR 14.Sta. (38/39) [R16 I/2006]; 8.39 OLnt. [SSO] 
Wizemann, Eugen, 2.10.98 Waldhausen/Tübingen, ev., Lawi, Dipl.lawi, Lawi.Lehrer,
H.Stabslt. LBS Württ., Stuttg. [Dipl.lawi-Vz.], Stabslt. LBS Westf.; 30 PG, 32
LAF, SS-SL [R 16 I 602]; Landwirtschaftsdirektor [DS]
Wlodarczak, Kurt, 22.6.05 Kiel, V. Büchsenmacher, kath., kaufm. Angest./Drogist; 6.31 NSDAP, 6.32
SS, Oscha. in Berlin Stab RuS (36), Mitarb. RR Ost [SSO, RS]
Wode,  Heinrich,  Dr.,  20.1.98 Brunsbüttel,  dtschgl.,  V.  Gendarm;  Diplomlandwirt,
Landwi.lehrer Landwi.schule Elmshorn; UScharf. (38), ea. SS-SL OA Nordwest
(1937, 38) [RS]
Wode, Otto, UScharf., ea. SS-SL OA Mitte (1938) [PK nicht verifiz.]  =? W., 24.8.88,
ev., Volksschullehrer in Kleinheere b. Hildesheim 
Woerl, Ludwig, 5.12.05, V. Landw., VS, Landw.; 23-30 Oberland, 12.30 NSDAP,
31/32 SA (Sturmf.), Ortsgr.lt., Kreisamtslt., Krs.redner, KBF, Bürgerm.; SS, 4.38
Ustuf: BR 34.Sta. (38) [R16 I/2006; SSO]
Wohlauf, Julius, 3.6.13 Dresden, V. Kaufm. (Handschuhspezialgeschäft, dann Vertreter), kath./ggl., OI
(32)/Abi in Dresden, Stud. aus wi. Gründen nicht mögl., kaufm. Lehre, 1 J. b. Loden-Frey Dres-
den, 10.34 zur Reichswehr, 12.35 Arbeiter b. Reichsbahn, dann 1.7.36 als Offz.anw. zur Polizei,
12.37 Lnt., 1.38-8.38 Polizeischule Rathenow (Fachlehrer u. stellv. Komp.chef in d. Ausbi.abt.
Rathenow b. Berlin), Einmarsch Österr.,  Parteitag 38, 1.39-6.39 Techn. Plz.schule Berlin, 1.39
OLt.n., 7.39 Verkehrsoffz. b. d. Gruppe West Berlin, 8.39 als Kraftfahroffz. n. Hamburg, 8.39-
4.40 Wehrdienst  (Inf.schule Döberitz), 4.40 zur Polizei zurück, 5.40 Kraftfahroffz. b. PB 105 im
KDF-Seebad Rügen, 6.40 Einsatz n. Norwegen, 2.41 mit dem Btl. nach Hamburg zurück, 4.41
aus  Kraftfahrdienst  ausgeschieden,  4.41-8.41  Lehrgangslt.  v.  SMG-Kursen  f.  Offiziere….  –
1.4.33-10.34 SA, 5.33 NSDAP, 34 RPT, 10.34-10.35 Reichsheer (Feldw. d. R.), 2.36 SS, 12.37
UStuf., 1.39 OStuf., 39 OLnt., zur Techn. Pol.schule Berlin-Tempelhof, später in Hamburg (41),
1.42 HStuf. u. Hptm., Hptm. Schupo u. Komp.chef [SSO, RS]
Wohlauf, Wilhelm, 4.6.08 Wien, V. Beamter, kath., Realgymn., Mittelschulstudium,
1927 Univ. Wien: Geschichte + Turnen, Philologe, Mittelschullehrer, Turn- und
Sportlehrer, 33 Lehramtsprüfung, Hilfserzieher an der Bundeserziehungsanstalt f.
Knaben in Wien, 38 Erzieher/Stud.rat Napola Wien-Breitensee, Stud.rat, Ober-
stud.rat. – Seit 13. Lj Dt. Turnerbund, 38 NSLB, 5.38. NSDAP, 1.39 SS, 23.4.40-
10.11.40 Waffen-SS, 9.11.40 Rott.f.,  SL in der SS-Totenkopf-Reiter-Standarte
1940 (2./2. Cholm), Teiln. am Lehrg. f. Erzieher; 28.10.40 im Zuge der Freistel-
lung der Napola-Erzieher entlassen, Nachf. Halberstadt (Cholm, 29.10.40: 2./2
SL in d. Schw., aber z.Zt. f. 3 Monate f. Napola beurlaubt [RS]); 20.4.43 OStuf.
[SSO] 
Wöhlert, O.Wmst. Gruppe WE BdO Stuttg.
Wohlfahrt,  Joachim,  1.1.97,  PG (0,039),  SS,  11.37 UStuf.:  BR 26.Sta.  (38)  [R16
I/2006] 
Wöhrmann, Maj. d. Schupo, Kommandeur Schupo-Schule Berlin-Schöneberg (1939): Erteilung prakt.
Polizeifachunterrichts;  Der  Pol.-Obermeister-Anwärter-Lehrgang;  D.  polizeirechtl.  Ausbi.  des
Wachtmeister-Ersatzes der Schutzpolizei; Technik des Redens (Dt. Plz. 1937); Oberstltn. (1939),
Prüfungsaufgaben f. Polizei-Obermeister-Anwärter (1939) u.a:
Woinmann, Dr., OStubaf., Doz. (Rassenlehre u. Erbgesundheitspflege) b. d. Schulungs-AG d. Amts
IV RSHA zur Vorb. auf Führerlehrgang Winter 41/42 [R58/262] = Weinmann
Woith, Hans-Joachim, 25.7.10 Guben, ggl., V. Lehrer/Rektor, 30 Abi Ref.RG Berlin-
Tempelhof,  Stud.  (Journalistik,  VWL, Gesch.),  Schriftlt.;  21 Dt.-völk.  Jug.bd.,
Rossbach,  26  SA,  30 SS,  6.34  UStuf.,  10.34 LSSAH,  4.36 TV Brandenb.  u.
Thür., 4.37 OStuf. u. SL 24. Hundertschaft im V. Stuba (Sachsenhausen-Oranien-
burg) [Kaienburg S. 172], 4.39 HStuf. u. Taktiklehrer Ju.schule BrS [RS]
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Wolf, Heinrich, Dr., 24.3.11 Altenlotheim a.d. Eger, ev./ggl., V. Bauer; Abi, landwi.
Lehre, 34 landwi. Stud. Uni Berlin, 37 Diplomlandwirt, 38 Prom., Forschungs-
stip. Institut f. Landbaupolitik Uni Berlin (b. Prof. K. Meyer). – 12.31 SS, 2.32
NSDAP, 10.33-4.34 SS-Schule Merkers (Thür.) (= SS-Sondersturm Merkers, 35.
Sta.), nach e. Lager in Zingst SL NSStud., als SL d. NSStud. Sommer 35 Teiln.
an Sonderlehrg. des NSStud. an Reichsschule Bernau, anschl. Lagerlt., 35 Schu-
lungsmann Sturm 5/42, OScha., 37 SL Stuba III/75, Polizei-Schulungsredner, OA
Ost,  3.39 Ustuf.,  11.39/42 W-SS,  4.44 OStuf.  [SSO, RS] =?  Wolf,  Heinrich,
OScharf., ea. SS-SL OA Ost (1938) 
Wolf, Heinrich: BR 21.Sta. (Ballenstedt) (38) [R16 I/2006]
Wolf, Heinz, UStuf. ea. SS-SL OA Ost (1938) = Heinrich?
Wolf,  Heinz (Brieg),  SL Südost = Wolf,  Heinz,  20.2.17 Kempen (Posen),  ev.,  V.
Strafanstaltsoberwachtmst.;  mittl.  Reife,  Schriftsetzer (Lehre) in Brieg/Breslau;
31 Dt. Pfadfinderbd., 5.33 in HJ übernommen, 11.34 SS, 34 Lehrg. Schedlitz f.
SL OA Südost [NS2/74] [RS]
Wolf, Hugo, Strm., RSHA, I.B Reg (6.43)
Wolf, Malte, Strm., SL Stuba II/42. (Berlin) 34 [MA: RS4/1694] 
Wolf, Martin 25.5.08 Arnoldsgrün, V. ev. Pfarrer, ev., Stud.assess. (Klass. Philol. + Geschichte); geis-
teswiss. Stud., Studienassessor + wiss. Hilfsarbeiter im sächs. Min. f. Volksbi.; 25-33 Jungdt. Or-
den, 1.4.33 NSDAP, SA, 12.33 SS (Stubaf. 1939); SD-HA, Lt. Ref. III.2 (Rel.+Weltansch.), ab
Anf.  35 Abt.lt.  II  121 (Marxismus);  11.35 Ustuf.,  Vortrag Schulungstagung Judenref.  Bernau
1936 [Dierker]; II.121 (1936), HStuf. + Abt.lt. II.122 im SD-HA (37), [SSO; RS]
Wolf,  Walter,  UScha.,  Lt.  des  SS-Mannschaftshauses  Freiburg  (1939)  [SSO  ein
W.W., 22.7.00, SD-HA, der es wahrscheinl. nicht ist]
Wölfert,  Ulrich,  19.3.94 Regenwalde/Pomm., ev./ggl.,  V. Zimmermeister/Fabrikant
(Wölfert&Sohn Baugeschäft in Regenwalde); nach Abitur (Human. Gymn. Kol-
berg) 1912-14 und 19-21 Studium Bauingenieurswesen an TH Charlottenburg, 21
Diplom, danach Tätigkeit als Bauingenieur, 30 wieder in Regenwalde: Leitung
des Baugeschäfts und Sägewerks des Vaters. – Kriegsfreiw., 1916 schwere Ver-
wundung b. Verdun (konnte s. erst nach dem Krieg wieder milit. betätigen), Un-
teroffz., Freikorps: Schutzregt. Groß-Berlin 1919-21 (Niederwerfung des Sparta-
kisten-Aufstands), Beteiligung am Kapp-Putsch, NSDAP Anfang 29 in Chem-
nitz/12.29/1.2.30/1.5.33,  Anfang 31 die SA in Regenwalde aufgezogen, Führer
SA-Sturm Regenwalde,  SS 11.31/April  33,  Kopfverletzung b.  Straßenschlacht
mit „Kommune“ in Regenwalde 9.4.32, 4.34 UStuf., 4.35 OStuf., 4.36 HStuf.,
seit 7.37 RuSHA/Stab SS-HA; 1.8.37 SL für WE beim IdO in Breslau/Oberpräsi-
dium Breslau = PSL b. IdO Schlesien [NS 34/79]; 20.4.41 Stubaf., Ostubaf.; Vor-
trag auf d. Arbeitstagung d. PSL Nov. 40 [BDC 78.01]; März 42 Ostubaf. d. Res.
d. Waffen-SS; 8.44 „SS-Führer für WE“ [vorher „Lt. Abt. VI (weltanschaul. Füh-
rung) beim BdO Breslau], zugleich „Polizei-Gräberpfleger“, 1.12.44 als SS-Füh-
rer der Abt. VI von der Stabsabt. Pers.HA zum SS-HA, Amt C I (Stammkp. VI)
versetzt,  unter Beibehaltung der Kommandierung (zum HSSPF Südost). – Ein
Sohn ( 25) ab 1937 auf Napola Köslin. [SSO; RS, PK]. 
Wolff, Scha., SL Stuba I/42. Berlin (34) [MA: RS4/1694] 
Wolff, Alfred, 6.12.07 Oldenburg/Old., V.Lok.f., ev/ggl. 34, Abi HG, Stud. TH Mü.
+ Berlin, Diplom, Reichsbahnbaumeister; 23-25 Jungstahlhelm, 25-28 Bd. Wi-
king,, 7.30 PG, 5.33 SS (83.441), Scharf., SL I/25 (37) [NS 2/112], ea. SS-SL
OA West (1938) [RS] 
Wolff,  Dr.  Kurt  E.  (Kurt  Erich  Richard  Wolff),  13.10.11  Berlin,  V.  Beamter  (Sekret.  Reichsver-
sich.anst./Steuersekr., 1. WK gef.), ev./ggl., Abi ORS Rostock, Stud. German./Gesch. Rostock,
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Hamburg (u.a. Vorlesungen b. Cassirer), Innsbruck, Rostock; 8.30 PG, 30 NStud., 34 Lt. HAmt
Wiss. Studentenschaft, 35 Gaukulturwart u. Beauftragter f. nordische Arbeit (Rostock), Abt.lt. im
HA f. Beamte [RS-I 625]; lit.wiss. Diss. (niederdt. Drama:  „Motive und Stoffe des neueren nie-
derdt. Dramas zwischen 1900 – 1933“) Rostock 33; „Staat im Staate: Die Verleihung der Staats-
bürgerrechte an die Juden als Weltirrtum“, 1940; Über den Staatsaufbau im 3. Reich“;  Beiträge
„Schw. Korps“ [Zeck S. 81]: Der Bamberger Reiter Lh 6/40-41 H. 11a
Wolff, Ludwig, 4.8.08 Pabianice (Burgstadt) b. Lodz, 88 gest., V. Schullt., ev./ggl.
42, Abi Dt. Gymn. Lodz, abgebr. Theol.-Stud., 33/34 Schüler Reserveoffz.schule.
– 26 Gründer u. Führer dt.  Jungenschaftsgruppe in Polen, Landesführer, Vors.
Verein dt. Hochschüler in Warschau u.a., 34-35 Lt. d. Jugendarbeit am Dt. Schul-
u. Bi.verein Lodz, 34-39 hauptamtl. Jugendführer i.A. der RJF und d. VDA im
mittelpoln. Gebiet, 38 Verbandsvors. des Dt. Volksverbandes; 9.39 Übernahme
in HJ, Oberbannf., Berater Besatzungsbehörde in Lodz, 11.39 SS: OStubaf. Stab-
sHA  RKFDV,  8.40  NSDAP,  MdR  (Wartheland),  NSDAP,  Redner,  Kreislt.
Litzm. (mitverantwortl. f. Liquid. d. Gettos), 42 W-SS, 3.44 UStuf.d.R., WS-Leh-
rer  b.  2.SS-Pz.-Junker-Lehrg.,  WS-Lehrer  Nebeltruppenschule  Celle,  6.44 Pz.-
truppenschule Bergen f. Sonderlehrgänge, 9.44 OStuf., 1.45 Fachf. W-SS Fachgr.
Erg., OStubaf. (F). – Nach 45 stellv. Vors. Landsmannschaft Weichsel-Warthe
[Lilla]
Wolff, Martin, 30.1.95 Falkenberg/Mark, V. Bauer; Schlosser, Bauer; Uffz. 1. WK,
5.28 NSDAP u. SA, Ortsgr.lt., Krs.amtslt., Gemeindevorst., HAbt.lt. LBS; 5.36
SS: HStuf.: BR Abschn. III (38) [R16 I/2006], 4.41 Stubaf. [SSO]
Wolff, Richard, 26.1.03 Stettin, V. Arbeiter, ev./ggl. 37, VS, Gastwirt; 23-26 Werwolf, 7.27 NSDAP
u. SA, PL, Presseref.  Gebietsführung HJ, Presseref.  SD, 9.36 UStuf.  RSHA, 41 Stubaf.  (SD):
Zwiesprache mit den Gefallenen; Wintersonnenwende 1942 in: Schulungsblätter des IdS Stettin,
1942 [St.a.Hmb. 331-1, I/1509; SSO]
Wolff,  Wilhelm,  Dr.,  5.3.01,  Berlin,  ev.;  Studium Psychologie  und Musikwissen-
schaft; Buchhändler; RDA; 41 NSDAP, 43 SS, 1.2.43 Stubaf. im SS-HA, 4.44
OStubaf., 7.44 Lt. H.Abt. C I.3 (Truppenbetreuung) SS-HA, Adr. Lobositz [NS
31/4; 6.44: NS 31/8]; Reg.rat [SSO] Der Geist der preuß. Märsche Lh 9/43 H. 5
Wolfrum, WS-Unterr. Gend.schule Freiburg
Wölk,  Wilhelm,18.6.88  Mohrungen,  Dipl.landw.,  LWR,  Sachb.  LBS Königsberg,
Dir. LawiSchule Stallupönen; 5.33 PG, 10.33 RuSA plant seine Beauftragung als
SL f. Ab. VII [ZB 6766; OGK, Dipl.lawi.vz.] = Wölk, Wilhelm, OberSL 60 SS-
Abschnitt VII (NO/Insterburg) (1934)
Wolter, SS, Strm., Abt. VI KL Mauthausen (9.44) (?)
Woppmann/Wappmann, Strm., Abt. VI KL Dachau (5.44) ? =? Adalbert Woppmann, 24.4.20 Amberg,
kath.,  Tapezier-  u.  Polstererlehre,  2.40 zur Polizei,  Verw.,  Plz.beamter,  SS-Pol.Div.,  SS-Strm.
(42), Verw.abz., 1.4.42 in e. Planstelle der W-SS übernommen, UScha (1.44) [RS, ähnl. Unter-
schr.]
Worbs, Helmut,  29.9.12 Haselbach Krs. Landeshut/Schl.,  V. ev. Lehrer u. Kantor,
ev., ORS, Päd. Ak. Breslau u. Elbing, 33 erste, 36 zweite Lehrerprüfung, Lehrer
in Breslau; 29 NS-Schülerbd., 10.29 HJ, 7.31 NSDAP, 4.32 NSStud., 10.32 SA
Elbing, 11.34 SS, SL, UScharf., ea. SS-SL OA Südost (1938) [RS]
Worch, Dr. Karl-Ludwig, 10.6.13 b. Stade, V. Lehrer, ggl., Abi, kaufm. Lehre, Med.-
Stud.,  Stabsarzt;  9.33 SS,  Strm.,  NSStud.,  11.36 Mannsch.hs.f.  Hamburg [NS
2/112], OStuf. [RS]
Wörlein, Carl/Karl, Dipl.lawi, HScharf., SS-Nr. 121 445, ea. SS-SL OA Elbe (38) 
Wouters, Ludwig, 26.1.20 Antwerpen, V. Buchhalter/Makler (Spekulationsverlust), ggl., MR, Labo-
rant-Lehrling,  kaufm. Ang.,  Presseabt.  NSDAP Dt.  Konsulat  Antwerpen (?); 9.40 W-SS, 9.43
UStuf., v. Ju.schule Tölz zum SS-HA; UStuf., SS-Schule Schoten, Dienstreise zur Abholung von
Trupp.betr.mittel 1941 [N 756/21a], 5.44 noch in Schoten. [SSO]
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Wrage, Klaus, 18.4.91 Gremsmühlen, V. Maler; Abi, Stud., Maler u. Grafiker (Illustr.
nord. u. völk. Lit. etc.), 84 in Fissau gest.; 1. WK, frz. Gefangensch., 5.44 als
Rottf. in SS aufg., SS-HA C I [NS31/3, RK]
Wrangell, Alexander Freiherr von, 10.11.96 Ostrolenka/russ. Polen, gest. 87, ev., V.
Oberingenieur (estländ. Uradel), ev./ggl. (35), Abi ORS Reval, Stud. Nationalök.
TH Riga u.  Moskau,  Beamter  an  e.  Moskauer  Großbank,  1918 Flucht,  Forts.
Stud. TH Riga; 20-23 Bankbeamter in Stuttg., Berlin u. Frankf./M., heiratet 22
Tochter d. damal. Dir. d. Daimler-Werke (Dr. Berge, der ihnen e. Gut kauft), seit
24 Erbhofbauer Gut Schönberg b. Aalen, staatl. gepr. Landw. – 12.18-7.19 Frei-
korps Balt. Landwehr, 9.30 NSDAP, Ortsgr.lt., Gauredner f. Ost- u. Agrarfragen,
MdR, LAF, 12.33 HAbt.lt. LBS Württ., Landesbauernrat, Stadtrat Lauchsheim;
1.34 SS, 4.36 UStuf., BR VT Ellwangen, 38 Ostuf.: BR 63.Sta. (38) [R16 I/2006]
[SSO, RS] 
Wrede, A., Dr., Köln: „Dt. Volkskunde auf german. Grundlage“ (3.38) [NS 2/51] 
Wrede, Anton 20.7.08 Rimbeck (Westf.), V. Eisenbahnzugführer, kath./ggl.; Besuch
der kaufmänn. Handelsschule Kassel, kaufmänn. Lehre, Angest., 1927-28 USA,
28-33 Angest. in Pharmazeut. Industrie in Hamburg; SA 6.32, NSDAP 1.11.32,
1.9.33-28.5.35 b. Chef AW (33 Lehrgang an Geländesportschule, dann Führer-
lehrgang f. AW-Angehörige, 35 Gruppen- und Zugführer an SA-Geländesport-
schule); 35 Lagerführer an HJ-Führerschule; Verwaltungsführer bei der Grenz-
polizei,  SS  30.1.36;  seit  8.37  Sachbearb.  u.  Krim.angest.  im  RSHA  (I  B  3
„Grenzpolizei“), 30.1.37-1.5.38 Führer im SS-HA (Grenzüberwachung), danach
SD-HA (SD-Dienststelle der Grenzpolizeischule Pretzsch); Polenfeldzug; 20.4.40
HStuf.; [RS]. Krim.komm.lehrg. Berlin, Lehrer SD-Schule Fürstenberg, Krim.-
komm. SD Rhein-Westmark, vertretungsweise Führer des SK der EG G in Rumä-
nien. [SSO] 
Wrede, Arnold, (Bruder v. Anton W.), 22.8.04 Rimbach, V. Eisenbahnzugführer, kath./ggl. (38), Be-
such der kaufmänn. Handelsschule, kaufmänn. Angestellter (26-33 in den USA), Buchhalter; 7.34
SA, 34-37 Ns. Fliegerkorps, April 38 NSDAP u. SS (NSDAP 1940?), 38-42 Kriminalangestellter
in d. Grenzpol.schule Pretzsch, seit 39 in Pretzsch, OScha. Grenzpolizeischule Pretzsch (7.40); 41
SS-Führerprüfung in Fulda, 1.9.41 UStuf. (9.11.41 im SD), 1.2.42 Krim.kommissar, 1.2.-1.12.42
Kommissar b.  d. Stapolt.st.  Magdeburg,  Ostuf.,  Dez. 42 Osteinsatz (Ek Sipo/SD), Abordnung
zum BdO Kiew. [RS, SSO]
Wrede, Hans, 8.8.91 Passau; Medizin-Studium, Heilpraktiker;  ggl.  – 1. WK, Frei-
korps Oberland + Ehrhard 1919-24, NSDAP 31, SS 31: 34 UStuf., 5.8.35 Führer
im RuSHA, Standarten-SL in München, bis 15.10.37 im Schulungsdienst b. RuS-
HA (SL b. d. 34. SS-Standarte, 1936), dann Führer im Stamm Süd/1; 41 Stubaf.
b. Stab Abschnitt I (Schulungsreferent) [SSO]; Doz. b. Sonderlehrg. f. d. Beschu-
lung  sudetendt.  Beamter  in  d.  Pol.verw.schule  München-Haar  1943  (Weltan-
schaul. Feierstunden) [R19/232]; RPT Nürnberg 36 [NS 2/95]; WS Schupo Mün-
chen 37 [Bayer. H.St.Arch., Ffbr]
Wrege,  Hans-Joachim,  27.3.13 Lissa,  ggl.,  V. Stud.rat,  Abi,  Masch.baulehre,  4.39
Stud. Staats- u. Wi.wiss. Uni Heidelberg u. Wi.-HS Berlin; 4.33 SS, 9.33 haupt-
amtl.,  7.34 RuSHA, 34-38 Ref.  RuS, Musterungsref.  b.  RuS-F OA SW 12.38
[Lbg. PL 506-11], HScha., Mitarb. b. RuS-Süd [> SSO Jürs], Wehrm. [RS]
Wrode, Günther, 20.9.21, UStuf., Fronteinsatz, Aufbaustab d. SS-Führerschule d. Verwaltungsdienstes
Arolsen (1944) [NS3/407]
Wucherpfennig,  Linus, 24.4.98 Seulingen/Hann.,  kath./ggl.  (37), Kaufm.,  Handels-
vertreter Hamb. Tageblatt; 1. WK (Gefr.), 10.31 NSDAP + SS, 9.39 UStuf., 41
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OStuf., 43 UStuf. (F), 7.43 SS-HA C 1, 6.44 Lt. Abt. C I.7a Papierbeschaffung
[NS 31/4+8] [SSO]
Wulf, Dr., OStubaf., von Berger als Lt. Amt C II Truppenbetreuung Jan. 45 vorgesehen [NS19/750] >
wahrsch. Wilh. Wolff
Wulf, Rev.Lnt., Mitarb. HA Orpo A3b Ausbi.- u. Verwendungsvorschriften 1941/42 [R19/5]
Wulf, Lehrer, SM II/40 (Kiel) (36) [NS2/131] =? Heinrich W., 23.5.01, ev., 28 VSL,
31  Festanst.  Ramstedt  b.  Husum,  33  Oersdorf  [BBF],  Lehrer  in
Schwabstedt/Schleswig-Holst., 12.28 PG [PK] 
Wulff, Hinrich, 15.5.98 Lienen/Wesermarsch, ggl., V. Schiffsführer/Kapitän, VS u.
Lehrersemin. Bremen, 1. WK, Vizefeldw., Hilfslehrer, 22 Festanst., 31-33 Volks-
schullt.; nebenher Lehrtätigkeit im bremischen Polizeischulwesen, 24-26 neben-,
26-30 haupt-, 30-35 neben-, 35-38 hauptamtl. als Lt. der bremischen Pol.berufs-
schule; Lehrer u. Unterr.leiter des allg.bi. Unterr. in der bremischen Schupo; ne-
benberufl. Fo.arbeit Heimatgesch. u. german. Frühgesch.; seit 33 „weitgespann-
te“ WS im Dienste der NSDAP u. ihrer Glied (SA, SS) und der Polizei; 11.33-
6.35 SA, ca. 38 SS, 7/88. Sta, Parteianw., Lt. e. weltansch. AG im NSLB [RS];
Lt. Polizeiberufsschule Bremen, Schulungsredner Polizei Bremen [K. Schneider
2011, S. 143f., 168]
Wülker, Heinz, Dr., 24.12.10 Hannover, ev., Abi, Biologie-Stud., Dr. rer.nat. 34 (vererb.wiss. Diss.),
Habil., Abt.lt. Stabsamt Reichsbauernf.; 5.33-3.35 SA, 4.35 SS, 5.37 NSDAP, UScha., bevölk.-
pol. Vortrag RuS-Lehrg. 39 [NS 2/78], 11.41 UStuf. RuSHA, 4.43 verstorben [SSO, RS]; Beitrag
„Odal“ 1937
Wulle,  Werner,  Dr.,  2.11.05  Greiffenberg/Schles.,  V.  Seminaroberlehrer,  ev.,  Abi
HG, Stud. (Jura), Staatsanwalt, Reg.rat Reichsfinanzverw., Vorsteher Finanzamt
Aussig,  Lt.  Reichsfinanzschule  Thorn;  3.33  SS,  Schulungs-  u.  Rechtsref.  (=
Sturm-SL), 5.37 NSDAP, in Thorn Verbindungslehrer zur HJ, SS-Schütze, 4.43
SS-Erzieher Berufsoberschule f. Führerbewerber der W-SS, 11.43 UStuf. SS-HA
(Schulung),  [SSO],  SS-HA Fachgr.  Schulung (43),  1.44 Lehrauftr.  Math./Nat.
Berufsoberschule W-SS Gebweiler [SSO Goertz, RS, NS 31/4]; 1.45 zum SS-HA
C III [NS31/6]
Wüllenweber, Fritz, 4.10.06 Berlin-Licherfelde, ev./ggl., V. Geh. Reg.- u. O.Schulrat (n. 1. WK Aus-
weisung d. Eltern aus Koblenz wg. Widerstands geg. frz. Verwalt.);  Philologie-Stud., Dr. phil.
Gött. 32 (erz.wiss. Diss. b. Nohl u. Misch: „Dessau und Ifferten, eine Struktur-Studie zur Theorie
der päd. Internate“), 31 Assist. b. Weniger Päd. Ak. Altona, 36 Doz. HfL Lauenburg (altgerman.
Erz. etc.), 36 Doz BHS Goslar, O.Landwi.rat. – 32 Kontakte zum Volkstumskampf im Elsaß, Sa-
botagetrupp;  5.33 SA, 37 NSDAP, Mitarb.  RPA Hannover,  6.37 SS, RuSHA Berlin;  Hg.  der
„Quellenreihe  zur  volkspolit.  Erz.“  i.A.  d.  Reichsbauernf.  Darré  [Bibliogr.;  RS,  PK] Beitrag
„Odal“ 1937
Wunder, Georg, 13.3.1890 Tennenlohe/Erlangen, V. Bauer, ev., VS, Bauer; 1.WK,
PG (751.167), Kreisobmann Kreisbauernschaft  Nürnberg,  LKF, als  BR 3. Sta.
vorgeschlagen (5.37) [> RS O. Böhm], BR IX (38) [RS] 
Wunderlich, O.Stud.dir., WS Plz. Posen 41
Wundt, Werner, 31.12.08 = Mundt
Würfel, Heinrich, 23.11.93 Steinsfurt Krs. Heidelberg, V. Landwirt, ev., Diplomland-
wirt, Landesökonomierat u. Lt. Landwi.schule Rheinbischofsheim; 1. WK, 5.33
NSDAP, 7.33 SA, 5.34 SS, UScharf., Stuba-SL II/86. [NS 2/132], ea. SS-SL OA
Südwest (1938) [RS]
Wurm, Ernst, 30.6.06 - 1971, kath., Realschulstudium, Beamter, dann Schriftst., Wiener Neustadt; seit
33 b. österr.  Rundfunk; 5.38 NSDAP, Landesobmann f. d. Schriftsteller im Gau Niederdonau,
Vorträge vor der Truppe [RK]. Die Siebenbürger Sachsen (Lh 2/36-37, H. 11); Auf frühem Pos-
ten 4/38 H. 1; Die Bruderhilfe 4/38 H. 2; Der Wortbruch 4/38 H. 3; Reginas fremdblütiger Sohn
4/38 H. 4; Der dt. Schauspieler 5/38 H. 5
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Wurst, Richard, 18.3.16 Stuttg., ev./ggl., Student in Tüb.; 11.33 (?) SS, 5.37 NSDAP,
1.38 Strm., Mannsch.hs.f. Kiel (7.38) [> Hanelt], 1.9.39 UStuf. Mannsch.häuser,
Scha., Lt. des SS-Mannschaftshauses Kiel (1939), 12.9.39 gef. [SSO, SM]
Wurth, Wilhelm, K.O., 35 als BR 86. vorgeschl. [GLA Karls. 1275] 
Wüst, Walther, 7.5.01 Kaiserslautern, 93 gest., Stud. Indologie, 22 Dr. phil., 25 PD, 32 Prof., 35 o.
Prof.  u.  Dekan  Phil.  Fak.  München;  33  NSDAP,  SS:  1.37  HStuf.  9.38  OStubaf.,  zuletzt
Staf./Oberf.?; 37 Präs. Ahnenerbe; 41-45 Rektor Uni Mü.; 45-48 Internierung, zwangsemer. [Wi-
kip.] – Vortragsreihe als HStuf.: „Des Führers Buch ‚Mein Kampf’ als Spiegel arischer Weltan-
schauung“ in den Standorten aller SS-OA im März 37; alle Führer u. Standort-Angeh. haben teil-
zunehmen; dem Hauptvortrag am Abend hat am nächsten Tag vormittags eine Aussprache mit
den SS-Führern zu folgen [NS 2/39]
Wüst, UStuf., Unterr.leiter Berufsschule d. W-SS Mittweida [N756/333c]
Wüstehube, Ernst, Dr., 23.4.99 Königshütte/OS., ev., V. Dir. Maschinenfabrik; RG
Brünn (Österr.), Militär, TH Brünn u. Breslau, 22 Diplom-Masch.ingen., Tätig-
keit als Ingen., seit 25 als Technologe lehramtl. an Staatl. Höh. Maschinenbau-
schule Breslau tätig, 26 Promotion TH Darmstadt [Diss. SB], Oberbaurat u. Stu-
dienrat. – NSLB, 5.37 NSDAP, SS-Scharf., SL 69 (OA West) [NS 34/79], ea. SL
OA Südost (1938) [NSLB-C 104]
Wüstenberg, Erich, 24.6.21 Hohenaspe/Holst., ggl., VS, Schmiedelehre, Schlosserge-
hilfe, 9.40 W-SS, n. Verwund. zur Kriegsblindenschule der W-SS Prag zur blin-
dentechn. Ausbi.,  UScha. (43) [RS]; OScha.,  Sachb. Abt.  VI BdW-SS B.u.M.
[MA Prag]
Wüstenhagen, Emil ev., 28.9.08 Colmar, ev./ggl. 37, V. Maschinenmst., 19 Ausweisung aus Elsaß;
Abi ORS Gotha, Stud. neuere Sprachen u. Gesch. Jena u. Paris, Werkstud.; 32 1. Staatsprüfung in
Jena, 34 Assessorex. Gymn. Gotha, 10.34 Stud.ass. (Frz./Engl./Gesch./Staatsbürgerkunde) LSH
Elisabethenhöhe (b. Eisenach); OS Gerstungen, Stud.rat; 5.33 PG, 11.33 SS, 8/14., OScha 6/14,
9.39/7.42  W-SS,  30.1.-10.8.44  SS-F.Schule  des  Verwalt.dienstes,  8.44  UStuf.  (Ind.  Legion?)
[SSO, RS; Thür.]
Wuth, Krim.komm. Führerschule Charlottenburg, Doz. f. Kriminalistik Grenzpol.schule Pretzsch Win-
ter 40/41 [R58/259]
Wutz, Dr. Anton Titus, 4.12.10 Knittelfeld/Steiermark, V. Landw., kath./ggl.,  Land-
wi. Stud., Diss. LHS Berlin 38 [Diss. SB]; 28 Steir. Heimatschutz, 6.31 NSDAP
(Ortsgr. Graz), 10.31 SA, NSStud., Fachschaftslt.  u.a., 2.33 SS, 11.34 UScha.,
3.38 UStuf., 4.38 OStuf. RuSHA [SM, PK];  SS-OScha. (Nr. 127 586), bis 6.38
e.a. Mitarb. Schulungsamt RuSHA [> RS Stock] = Butz, Anton, 127 586, OScha.,
SL II/6. OA Ost [NS 2/112] 
Zach, Ignatz, Dr., 19.11.12 Sennriach/Graz, V. Lehrer, ggl., Jura-Studium, Gericht-
sassessor; 31 NSDAP, 32-37 SA, 12.37 SS, nach ¾ Jahr b. d. Luftwaffe 1.1.40
(23.3.?) zur W-SS, UStuf.d.R. 1.9.41 + SS-T-Div., dann SS Art.Ers.Rgt. (RFAL
3.41-5.41), OStuf. 20.4.43; 1943/20.10.43 WS-L. Ju.Schule Klagenfurt, 1.10.44
vom SS-FHA zum SS-HA als WS-L. zur Junkerschule Klagenfurt [SSO, RS]
Zachmann, Ferdinand, 10.6.11 Rosenheim, kath./ggl.,  Volksschule, kaufm. Fortbi.schule,  Kaufm. –
1929-32 Stahlhelm, 31 NSDAP, 2.33 SS, 9.11.36 Ustuf., SS-TV „Elbe“ 1.3.-10.7.37, 7.37 TV
„Thüringen“, 25.1.38 gekündigt, 1.2.38 Probedienst SD-HA, 10.8.38 F. i. SD-HA; 38-40 Adj. des
Kommandeurs der SD-Schule Bernau [Wenzel, Bernau; Banach 280]; 30.1.39 OStuf., 20.4.40
HStuf., 12.40 7. SS-T-Sta., SS-Geb.Div. Nord; Ostmed. (42) [SSO]
Zahn, Ernst, 1867 (Zürich) - 1952, V. Hotelier, Übernahme d. Betriebs, Gemeinde- u. Landrat, freier
Schriftsteller, schweizer Heimatdichter, völk. Bauernromane:  Die Folgen der Rassenmischung:
Michael Gnade (aus gleichn. Roman) (Lh 2/36-37 H.1)
Zahrt, Rottf. Abt. VI KL Stutthof 
Zander, Dr. phil.  Alfred, 2.4.05 Brunnen/Schwyz, V. Eisenbahnangest., ev., Volks-
schullehrer,  1 J. Pestalozziheim Neuhof, dann LEH Hof Oberkirch;  Arbeit  in  e.
Heim f. Schwererziehbare: „Die Beschäftigung mit Anormalen, Erblichbelasteten, Haltlosen usw.
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brachte mich zu jenen bevölk.polit. u. rassehyg. Ideen, die Kernstück ns Volkspolitik sind“; 28
Stud. (Päd/Anglist.)  Uni Zürich,  31 Diss.  üb. Pestalozzi;  Frühj. 32 „Nationale
Front“  +  Schriftlt.  „Der  eiserne  Besen“  (32/33),  journalist.  Arbeit:  Schriftlt.
schweizer NS-Zschr., Landeslt. Nationale Front, 38 Mitgr. (38-40 Führer) „Bd.
treuer Eidgenossen nationalsozialist. Weltanschauung“ + Hg. Z. „Schweizer De-
gen“, 39 polit. Haft, nach Partei- u. Zschr.verbot 41 Flucht n. Dt., Reichsredner
des „Bundes der Schweizer in Großdt.“, 43 Ausbürgerung aus der Schweiz, Ab-
t.lt. VDA u.a., Schriftsteller in Berlin-Glienicke/Kladow.; 7.42 RSK, 8.43 W-SS,
OScha.,  Ref.  Abt.  VI  Ausbi.lager  Sennheim  [NS  31/1],  SS-HA  Ausbi.lager
Sennh., 20.4.44 zum OScha (F) Fachgr. Schulung ernannt [NS31/3]; Tagesbef.
SS-HA 21.9.44: m.d.W.d. G. beauftragt:  Ref. der Abt. VI/1. Btl.  (Sennh.?) [N
756/21a]; nach 45: 1947 in Abwesenheit in der Schweiz zu 11 J. Zuchthaus ver-
urteilt;  48-52 Lehrer an e. ref.päd.  Werkschule,  dann 1970 Lt. Landschulheim
Burg Nordeck b. Giessen, 1997 in Konstanz gest.; Publik.: „Schriften zur natio-
nalen Erneuerung der Schweiz“, u.a. [RK], „Dokumente zur Judenfrage in der
Schweiz (35),  Freimaurerei in der Schweiz (36); Schweizer Eidgenossenschaft
und Reich (36/37); Germanien heilig Herz Europas.  Der german. Gedanke b.
Ernst Moritz Arndt, Hg. SS-HA, 95 S., ca. 1944; 1952 „Pestalozzis geistiges Tes-
tament“ [Intern].  Schweizer  Reformpädagoge  und  Faschist;  Jugendbewegung
[Hagemeister: HB Antisemitismus]
Zander, Hans, 24.3.03 Neumünster, V. Kaufm., ev./ggl., MR, Schlosser, selbst. Kaufm.; 10.31 PG, 31
SS, 4.35 UStuf. 40. Sta., Schul.vortrag, 4.36 Ostuf. [SSO, RS]
Zander, Heinz, 7.2.09 Danzig, ev., V. Marinesekretär; Mittelschullehrer; 4.32 NSD-
AP, 11.34 SS [RS] Auswahlliste SL Nordost
Zander, Herbert [auf Augsbergers Liste der f. die WS in Frage kommenden Stand.junker, BrS 1.38]
Zänglein, OScha., WuVHA DI/5 (42)  =? Hans Zänglein,  13.11.05 Winzenheim/Colmar,  V.
Arzt,  adoptiert,  ggl.,  Volks-  u.  Realschule,  Elektro-Mechaniker-Lehre,  Kino-Vorführer,  Ge-
schäftsführer, Revisor u. Mechaniker b. BMW; 4.33 NSKK, PG, 35 SS, in Eisenach (ähnl. Unter-
schr.) [RS] 
Zapp, Paul
18.4.1904 Hersfeld, V. Fabrikant (später „Kleinrentner“); ev./ggl. (34)
Volksschule, ORS Kassel, 23 Abitur; 21 Bd. der Köngener (nationalreligiöser
Kreis:  Angrick  2003,  S.  417),  23-25 Lehre  b.  Dresdner  Bank (ohne Ab-
schluß), 24 Ausbi.kurs b.d. Reichswehr; 25-29 kaufm. Tätikeit in Sattlerwa-
rengroßhandlung/Tätigkeit in der Firma des Vaters, danach 29 f. ½ Jahr b.
Ortskrankenkasse, 29-31 kaufm. Angest.: Korrespondent im Sekretariat der
Lokomotiven-Werke Borsig in Berlin, später dort stellv. Abt.lt.; 31/32 alo;
während der Erwerbslosigkeit Studium Uni Berlin (Philos., Gesch., VWL) =
abgebroch.  Hochschulstud.,  32-4.33  Verwaltungskorresp.  b.  Shell,  dann
freiw. ausgeschieden, Übernahme d. Geschäftsf. d. Dt. Glaubensbew.
Juli 33-Febr. 36 Lt. d. Geschäftsstelle [Reichsgeschäftsführer] von Hauers Dt.
Glaubensbewegung + Privatsekretär  von Hauer in Tübingen. Veröfftl.  zur
völk.-relig. Feiergestaltung.  Über  Hauer  zu SS/SD gekommen;  lernte hier  W. Best
kennen, der damals Stuttgarter SD leitete > ließ s. als V-Mann werben und trat Febr.  36
hauptamtl. Dienst im SD-HA an [Dierker 85]. 
7.34 SS u. SD, berichtete seitdem regelmäßig ans Religionsreferat des SD-HA
[C. Schreiber, Elite S. 60]; gleichzeitig SL Sturm 8/63 Tübingen, seit Febr.
1936 hauptamtl. Mitarb. SD; in Dresden? 
Ende 36/Anf.37 Scha. u. Ref. II 113 1 [R 58/6074]:
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21.12.36 Forderung f. Ausbau der Abt. II 113: Abt. II 113.1 (Polit. Katholi-
zismus): c) UScha. Zapp, Die Methodik des praktischen Kampfes; II.1131
Zapp: 1. Themen f. mehrstündige Prüfungsarbeiten f. d. SS-Sta.-Junker (3
Themen zum polit. Kathol.), 2. Zu bearbeitende Vorgänge zwecks Erlaß ei-
ner Verfügung: Exerzitienkurse, Frühjahrswallfahrt n. Rom, Liborius-Feier
in Paderborn. –7 Prüfungsfragen f. SS-Sta.-Junker (~ zum Polit. Kath., o.D.);
Tätigkeitsbericht  Zapp f.  1.-15.2.37:  Aufbau u.  Auswertung e.  Sachkartei
(320 Erfassungen),  Schriftverkehr  etc.;  Vortrag  üb.  Pol.  Kath.  vor  SK d.
RuSHA in Kyritz 11.2.37…; Personalbestand: 1 Ref., 3 Mitarbeiter, benötigt
werden 2 Ref., 4 Mit. u. 2 Schreibkräfte + entspr. Raumbedarf; Tätigkeitsbe-
richt II.113 Polit. Kirchen: Abt. II 113.1 Referent m.d.F.b.: Scha. Zapp + 3
Hilfskräfte (Jakobs, Rollenhagen, Altinger [Dierker])
Prüfungsthemen u. -arbeiten f. Sta.-Junker [R58/6074]
April-Mai 37 Reichswehr; 5.1937 NSDAP; 
Nov. 37-April 40 Abt.lt. u. Stabsf. SD-Leitabschnitt Breslau (= SD OA Südost,
Stubaf.  b.  IdS  Breslau);  Rundfunksendungen  f.  Reichssender  Breslau
[Schreiber S. 60]; 30.1.38 UStuf., 11.9.38 OStuf.; 1938 Ostmark-Einsatz +
Sudeten-Einsatz; 30.1.39 HStuf.; 
Mai-Dez. 40 Schul.ref./Lt. f. WS u. Ausbi. der Anwärter des leitenden Dienstes
Sipo/SD f. Schlesien u. d. GG (Judenexperte des SD in Krakau beim BdS);
Mai-Sept. 1940 Lt. Weltanschaul. Schulung u. Ausbi. der Anw. d. lt. Diens-
tes d. Sipo/SD f. Schlesien u. d. GG; 1.8.40 Stubaf.; 1940 Polen-Einsatz
Okt. 1940 (11.40-1.41) Doz. SD-Führerschule Bernau (Unterrichtsfach „Juden-
tum“; Konzept f. weltanschaul. Unterr.). 
Jan.-März 1941 Lt. f. weltanschaul. Schulung des lt. Dienstes Sipo/SD; (stellv.
Lt. Ref. I.B1 Weltanschaul. Erziehung RSHA) (Stubaf. u. Hilfsreferent im
RSHA 1941: SSO-Hampel). Vermutl. Januar 1941 (29.1. „zu den Akten“)
Ausarbeitung  „Das  Judentum“  [NS31/252]:  vom Weltherrschaftsanspruch
des Judentums überzeugt > europ. Lösung der Judenfrage angehen; von Eu-
ropa aus sollte der Hebel zur Lösung der Weltjudenfrage angesetzt werden.
April 41 Führer SD-Abschnitt Kassel, 
Mai  (Dierker:  Juni)  41  als  design.  Führer  e.  Einsatzgruppenkommandos  n.
Pretzsch beordert, Führer Sonderkommando 11a (knapp 100 Mann) der Ein-
satzgruppe  D 1941 bis  Juli  42;  14.7.1942  KdS Generalbezirk  „Taurien“,
Dienstsitz in Simferopol/Krim; OStubaf. 9.11.1942. - Mitte Dez. 41 war Zapp in
Jalta; dort organisierte man einen Weihnachtsbaum, nach Weihnachten Ermordung der Ju-
den Jaltas [Angrick 2003 S. 349]. Inspizierte 1942 in Simferopol Modell e. Gaswagens, der
danach fest beim KdS verblieb [Angrick 532].
1944 Führer SD-Leitabschnitt Dresden; letzter IdS Dresden
Erinnerungsmed.  „Kreuzzug  gegen  den  Bolschewismus;  Tapferkeitsmed.  f.  Ostvölker…  (?),
Kriegsverdienstkreuz 1. Kl. (1943)
1967 Festnahme, 1969 Anklage, 1970 zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt wg. Mord in 13449
Fällen. Hatte bis dahin unentdeckt unter falschem Namen gelebt und bei der Bundesbahn
gearbeitet, dann kaufmänn. Angest. b. e. Privatfirma.
Veröfftl.:
Eine dt. Glaubensgemeinschaft? Vortrag. o.D.; Hg.: „Deutsche Weihestunden“, 3 Bde., Widu-
kind-Verlag Berlin Dez. 1934. – 1. Bd. Spruchgut für den Jahresverlauf, 2. Bd. Im Ring des
Jahres. – 3. Bd.: Die Hoch-Zeiten des Lebens. 1. Aufl. 1935, 5. Aufl., Berlin-Lichterfelde
1942, 111 S.: Geleitwort v. Hauer. Aufgang des Lebens (Geburt – Namengebung – Jugend-
leite). Des Lebens Mittagshöhe (Eheweihe – Sippentag). Lebensneige (Lebensvollendung –
Totenweihe). S. 41: „Mehr als ein Jahrtausend überflutete fremder Geist, fremdes Seelengut,
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ja fremdes Blut Volk und Heimat … Tausend Jahre Fremdgeist liegen hinter uns. Tausend
Jahre Artseele liegen vor uns.“ – S. 64: „Tausende unserer german. Ahnen mussten zugrun-
de gehen, ehe das deutsche Blut wieder aufbrach und unsere Generation zu sich selbst zu-
rückführte. Hunderte von Kameraden mussten bluten, ehe der große Durchbruch unter dem
Führer des Reiches gelang.“ <Auszug Totengedenken, S. 99-108> „Unser Blut! Millionen-
fach geschunden und verbrannt, Weil es sich stolz und frei zu deutschem Sein bekannt!“
(105). – Oratorienhafte Inszenierung mit Regieanweisungen und Musikeinlagen; Kranz- und
Fackelträger etc.
Germanisch-dt.  Weihnacht.  Vorschläge  und  Anregungen  zur  Julfestgestaltung.  Stuttg.  1934;
Deutscher Glaube und religiöser Zerfall. Eisenach 1935
Rundfunksendungen („Hörfolgen“): „Frühling“ März 1940 Reichs. Breslau; „Gott – Welt – Va-
terland“ ebd. Juli 40, „Vom Gesetz des Lebens“ ebd. Nov. 40 } im Rahmen der Tätigkeit als
SS- und Schulungsführer entstanden. [RK-B 235]
Zastrow,  Wolfgang,  13.4.1906  Schwerin,  V.  Amtmann,  Gymn.  3  Sem.  Kunstge-
schichte Uni Freiburg, Ausbi. als Zeichenlehrer Kunstschule Berlin, 29/31 Ex.
Höh. Lehramt, Zeichenlehrer, Studienassessor, 34 Lehrauftrag, Doz. HfL Elbing
(Zeichnen und Werkunterricht). – 5.33 SA, 11.33 SS, Rott.f. RuS, SL 66. Sta.
(36), Scharf., ea. SS-SL OA Nordost (1938), Oberscha., SL RuSHA; Waffen-SS
[Hesse; RS]
Zatschek, Heinz, Prof. Dr., 27.6.01 Wien-1965 Friedrichshaven, Historiker, 28 Prof. Uni Prag, dort 34
o.Prof.  (Mittl.  Gesch.  u.  Volkstumsfo Böhmen u. Mähren);  Mitarb.  R.Heydrich-Stiftung;  4.38
SdP, 4.39 NSDAP; völk. Geschichtsschreibung, Hg. Studienführer Bd. Mittl. Gesch. (1944) [DS,
PK]; 55 Doz. Uni Wien: Der Vertrag von Virten 843: Lh 10/44 H.8
Zdunek, Kurt, 5.10.05 Piask, Wohnort Marburg, Sekretär, DAF 34, HJ-SL, TV, 3.40
[SM], SL-Liste SS-T-Rt.Rgt. 1940/41
Zech, Karl (41), Lnt. Gend. Old., zum Lehrg. in Kiel 1942, PlzLnt., Old 
Zeddelmann, Franz von, 19.4.10 Posen, V. Kaufm., ev., RG OII, Kfz-Monteur, Tech-
nikum, Masch.bau-Ingenieur; 5.33 PG und SS, 12.33 Hilfsref. b. RuSHA [RS],
Strm., Mitarb. Schul.amt 1936
Zehentner, OLnt., WS-Arb.tagung 1.43 Wiesb.
Zeitler, Manfred, 7.11.10 Aschaffenburg, V. Studienrat, ev./ggl., ORS, Studium Tü-
bingen, zunächst ev. Theol., dann Staatswiss. in Bonn u. Freiburg, Gerichtsref.,
Reg.ass., stellv. Landrat Saargemünd; 5.33 NSDAP u. SA, Kreisorg.lt., 6.33 SS,
Rottenf., ea. SS-SL OA Rhein (1938), 1.42 UStuf. [SSO, RS]
Zeller,  Hans,  22.6.04 Lang-Enzersdof/Wien,  Taubstummenlehrer,  1.1.28 PG, Orts-
gr.lt., H.St.lt. im Gauamt f. Erzieher Wien [PK]; SL b. Schupo Wien, kd. zum
SSPF Lublin, SS-Strm. Stuba KL Lublin (4.43) Abt. VI [NS 4 Lu/3]
Zellmann, Wilhelm, 8.1.11 Northeim/Harz, OII, Drogist, 1.2.33 SA, NSDAP + SS
1.5.33, 9.39 W-SS; 11.41-1.42 RFAL Tölz, 4.42 Ustuf., 4.42-1.43 SS-FHA Kdo-
amt W-SS, UStuf., Abt. VI FHA: Verbindungsstelle Truppenbetreuung zum SS-
HA, 11.42-1.43 Pz.Gren.Div. Totenkopf, 1.43-1.45 FHA, 4.44 OStuf.; 1.1.45 SS-
HA Amt C I, kdt. als VIa zur SS-Pz.Div. Totenkopf. [SSO; RS]
Zerbe, Gerhard, 18.4.94 Rothenburg/Posen; V. Volksschullehrer; Dr. med. Berlin 23,
Med.rat, Amtsarzt u. Lt. Gesundheitsamt Bocholt, 39 Arbeitsarzt Berlin; seit No-
vember 1933 SS-Arzt und -SL, 37 NSDAP [Bibliogr.; PK]
Zerenius, Bruno, 3.7.13 Danzig, Zollhilfswachtmst., 8.30 NSDAP, 30-31 SA, 12.31 SS [RS] Auswahl-
liste SL Nordost
Zette = Zetto, M. (?) UScharf., SS-HA C 1.3i Truppenbetreuung (1943) [NS3/395,
„Volksdt. Truppenbetreuung“] =? Zetto,  Matthias,  7. od. 17.11.19, 41 UScha.;
Zetto, Matz, UScha. SS-HA Wien [SM]
Zettler,  Dr. Adolf, 8.1.01, Ulm, Rechtsanwalt;  OScha. (38), 3/14. Rt.sta. [SM] SL
3/14. SS-Rt. Sta. + Presseref. [SW]
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Zetzsche, Waldemar, 22.8.95, 26-33 Fachlehrer Lehranstalt der Kreise Hagen u. En-
nepe,  Fachlehrer  d.  Bäuerl.  Werkschule Lüdenscheid Krs Altena,  10.35 Lt.  d.
Bäuerl. Werkschule Hattingen [DS], LWR; Scharf. in Hattingen, SL I/69.Sta.; 2.
SL Stuba I/69 (Abschn. XXV), Bochum (37) [NS 2/156], ea. SS-SL OA West
(1938) [RS]
Zibold Hptm. Schp.schule Mariaschein bis Okt. 43; 22.2.42 WE-Monatsschulung > Feld-Einsatz 
Ziebarth-Schroth, Emil, 29.1.05 Litzmannstadt, ggl., Abi, 6 Sem. Stud. Höh. Garten-
bau, Gartengestalter; 10.38 Allg. SS (Scha. + SL 2/K./9), 11.42 UStuf. (F) Schu-
lung, SS-T.Regt. Oranienburg, SL/Ref. Abt. VI 1.Btl. Ausbi.lager Sennheim [NS
31/1], SS-HA FG Schulung (11.44): Lt. VI Sennh., 12.44 OStuf. (Fachf. Erg.),
Lt. Abt. VI des 1. Btl. Ausbi.lager Sennheim; 1. WE-Führer Ausbi.lager Nordalb,
2.45 WS-Lehrer SS-FlakA.u.E.Rgt; 2.45 zum Strafvollzugslager der SS und Poli-
zei Danzig-Matzkau [SSO, NS31/2+6]
Ziegler,  Franz,  27.1.01 Mainz,  kath./ggl.  (37),  Bankkaufm.,  Reichsbankdir.  Berlin
(Reichsbankoberinsp.);  10.30 NSDAP, 30/31 Sektionslt.  d.  NSDAP in Stuttg.,
1.31 SS,  9.35 Ustuf.  (51.  Sta  = Gött./OA Mitte),  37/38 RuSHA, 1.43 OStuf.
[SSO, RS] =? UStuf., ea. SS-SL OA Mitte (1938) 
Ziegler,  Hans/Johann, 23.1.12 Kritzendorf/Niederösterr.,  ggl.,  VS, (kathol.)  Mittel-
schule Klosterneuburg, Reifeprüfung, 37 Lehramtspr. Dt. u. Turnen an Gymnasi-
en, Gymnasiallehrer, 38 Stud.ass. in Wien; Dt. Turnverein, nationale Mittelschü-
lerverbindung (deshalb „Verfolgung“ durch die „schwarzen Professoren“), 11.30
HJ: Aufbau der HJ in der Region, führte als Gefolgschaftsf.  die polit.  Erz.  in
Tulln u. Klosterneuburg (b. Wien), 6.32 SA, 5.32 PG, Prop.wart; 10.34 beauf-
tragt, in St. Andrä-Wördern die SS aufzustellen, führte den dort von ihm aufge-
stellten Zug bis zu seiner Übersiedlung n. Wien 3.39; OScha. 2/89.; Lt. Abt. VI
KZ Groß-Rosen (42),  10.42 „Standesbeamter“ des KL, 10.44 von H. Illgen abgelöst.  SS-
Führerbew., 6.44 vom Kdo.stab KL Groß-Rosen zum SS-Pz.Gren.A.u.E.Btl.  3
versetzt [SS-Listen A 16; RS];– Verf. geg. Z. 1978 aus Mangel an Beweisen eingest. [I.
Sprenger 1996 S. 98]; Prozeßvern.: 6.41-7.44 SL Groß-Rosen: polit. Schulung der Wachmann-
schaften und der Angeh. des Kdtr.stabes; nicht wö, sond. fallweise, dann aber Pflicht; 6.41 von
Zentrale Oranienburg nach Gr. R. abkommandiert, mit Befehl, WS der SS-Angeh. zu überneh-
men. WE „zielte dann immer mehr auf e. Truppenbetreuung hin, wobei mir insbes. die Besorgung
von Filmen, Büchern u. dgl. oblag. Für diese Schulung wurde ich vorher in Oranienburg ausgebil-
det“, von dort auch alle Anordnungen direkt erhalten; unterstand in sachl. Hinsicht Sewera (Vor-
gesetzter). 7.44 zur Truppe abkd. Hat persönl. nie an e. Exekution teilg. und a. nie darauf durch
Schulung vorbereitet. „Überhaupt sind kaum Schulungen durchgeführt worden, da dazu a. keine
Zeit und kein Interesse vorhanden war.“ [Bl. 1332]. Wohnte mit seiner Frau in Gr.-R., Dienststel-
le im Kdtr.gebäude. Bei Misshandlungen nicht anwesend. – Windischgarsten 12.3.1968; wohnh.
Rosenau/Kirchdorf a.d. Krems, kaufm. Angest.; als Zeuge. [Zentr. St. Ludw.bg., AR 3681/65 IIb
S. 869-73 und AR 3681/65 III S. 1332-1341, Aussagen 15.10. und 12.3.1968]
Ziegler, Hans, 19.5.99 Craimoos/Oberfranken, V. Bauer, ev., Landwirt, VS, Besuch
der Schule Weihenstephan, 25 Sachbearb. Reichslandbund, 33 RNSt., 36 Stabslt.
RNSt.,  Unternehmerrechtsberater  DAF, 38 f.  4 Monate zum Aufbau n.  Öster-
reich,  Lt.  Kreisbauernschaft  (München).  –  1.  WK,  20-23  Freikorps  Ehrhard,
32/33 Stahlhelm, 33-36 SA; 1.36 SS (280 999), Bauernref., 4.44 UStuf. RuSHA
[SSO, RS] = Ziegler, Hans: BR 3. Sta. (Nürnberg) (38) [R16 I/2006]
Ziegler, Hans-Willi/Willi, 25.7.99 in Ulm, ev./ggl. (38); Abitur, Dipl. + Dr. (1925 b.
O.  Kroh:  „Friedrich  Schlegel,  eine  typische  Jugendentwicklung“,  Beitrag zur
„Psychologie des romantischen Menschen“),  1934 Prof.  f.  Charakter-  und Ju-
gendkunde, 1939 Rassenkunde HfL Darmstadt, Prof. f. Psychologie LBA Darm-
stadt. – 1. WK (Schütze), 1927-30 Reichswehr, 6.5.33 SA, 36-37 HJ, 1.5.37 NS-
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DAP, SS (Nr. 473 637), 5.44 Stubaf. (F) Fachgr. Schulung Amt C I [NS 31/3];
19.-21.1.44 als Stubaf. Dienstreise n. Eilenburg b. Leipzig [NS31/2]; 1.5.44 Stu-
baf.  (F) (SS-Fachführer/Fachgruppe Schulung) SS-HA-C I, 6.44 Lt.  d.  Abt.  C
I.1e Praktische Rassenpsychologie und Volkstumsfo. [SSO, NS 31/4+8; RS; Hes-
se]. – „Die durch den Chef des SS-HA … vom 25.4.1944 im Amt C I errichtete Abt. f. prakt.
Rassenpsychol. u. Volkstumsfo. wird von Sennheim nach Berlin verlegt. SS-Stubaf. (F) Dr. Zieg-
ler übernimmt dort gleichzeitig die Herausgabe von Schulungsschriften f. fremdvölk. Angehörige
der  W-SS.“  [Tagesbefehl  v.  9.8.44:  NS 31/4 Bl.  63].  -  Wehrerziehung im neuen Geist
(1935); Europa in Gefahr, 7 S., Nr. 8/Thema 11 (= Europa in Aufbau und Ab-
wehr, Th./Broschüre 8);  Unser Ziel - ein starkes und einiges Europa (Handbl.
44), 4 S. [NS 31/440+418]; Fschr. 70. Geb. G. Pfahler (1969).
Ziegler, Karl, 14.3.96 Gablonz, V. Handelsakad.dir.; ev./ggl. 35, Abi, Bankbeamter b.
Wiener  Bank-Verein  (Tschechei),  hatte  unter  jüd.  Vorgesetzten  zu  leiden,
Reichsstellenlt. im HA Handw. u. Handel der ROL. – 1. WK, Lnt. d. R., Frei-
korps,  6.28  HJ,  9.28  DNSAP (Jugendführer  u.  Redner),  31  wg.  Verfolg.  ins
Reich, 1.31 SA, 5.32 PG, 2.34 in den Dienst der Gault., 9.39 SS: UStuf. u. Schu-
lungsführer im Stab SS-OA Böhmen und Mähren/Prag (1.9.44), SS-Nr. 340790
[NS 34/97; SSO, RS]
Ziegler, Matthes, Dr., 11.6.11 Nürnberg. ev./ggl., Stud. Theol. u. German., 37 Dr. phil., Volkskundler;
Adler u. Falken, NSStud., 31 NSDAP u. SA, 33 SS, 33-34 Abt.lt. Stabsamt RBF u. RuSHA: Stab-
samt Reichsbauernführer, Abteilungsleiter im RuSHA, 34 Aufbault. der Sonderausstellung „Bäu-
erl. Kultur“ auf der Grünen Woche, 34 Lt. d. Amtes f. Weltanschauliche Information i. d. Dienst-
stelle  Reichsleiter  Rosenberg,  Schriftlt.  NS-Monatshefte,  12.-34 von Rosenberg  beauftragt,  e.
Verbindungsstelle zw. Überwachungsamt und Gestapo in kirchenpolit. Fragen zu übernehmen;
33-41 SD HA, 44 RSHA, SS-O’Stubaf., SS-Kriegsberichterstatter, Waffen-SS. – Nach 45 Wie-
dereintritt in d. ev. Kirche, Beendigung d. Theologiestud., Pfarrer [SSO, RS; Bibliogr.; Lixfeld]
„Soldatenglaube, Soldatenehre“ (Millionenauflage)
Ziegler,  Reinhold, 30.7.00, Lehrer in Braunschweig, 5.37 PG, SS-Nr.  229010, SS-
Strm., SL I./49.Sta (Braunschw.) (1937) [SS-Listen, PK]
Ziehe,  Walter,  7.11.96  Dennewitz/Jüterbog,  ev./ggl.,  VS,  Abi,  Landwirt;  Vize-
wachtm. 1.WK, 9.31 NSDAP, Krs.amtslt., Redner, HAbt.lt. LBS; 11.36 SS, 3.38
Ustuf., BR Abschn. XXIII (38) [R16 I/2006], 1.41 OStuf., 43 HStuf. [SSO]
Ziemssen, Dietrich, 26.8.11 Heilbronn, V. Gymnasiallehrer, ggl., Abi in Tüb., Land-
wirt/Ang. in der Landwirtschaft; 11.33 SA, 3.34 SS: Polit. Bereitschaft Württ. =
34/35 VT, 4.36 UStuf. RuSHA (b. RR Elbe), 10.36-2.37 im RuSHA: Sippenamt
+ Schul.amt) ~ 10.36 zur vorl. Verwend. im Schul.amt kd. [NS 2/112], 3.37 SS
„Dt.“, OStuf. [RS], 5.37 PG, W-SS, 1.45 OStubaf. [SSO]
Ziersch,  Reinhold,  6.2.00:  Ostubaf.  +  Lt.  Abt.  Ib  Amtsgr.  Führung d.  SS-FHA 1940/41;  23.8.43-
9.11.44 als Staf. Amtschef d. Amts VII (Führerausbi.) SS-FHA, 1945 Amt VII (Nachschubamt)
Ziese, Hermann, Dr., 6.3.97 Griesheim/Hessen, ev., Jurist, 2.39 Krim.rat Führerschule Sipo Charl.; 1.
WK (70% kriegsbesch.), 10.38 SS: UStuf. SD, Frankf./M, Ostuf., 4.39 HStuf., als Lehrer nach
Fürstenberg abgeordnet (1942) [SSO]
Ziffer, Dipl.Lawi, Stettin, 7.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt f. 9. [ZB 6766] = Zif-
fer,  Vertreter  Klumms,  SL  =?  Otto  Z.,  8.6.95  Rositten,  ev.,  Uscha.  (38)  in
Cranz/Ostpr. [RS]
Zillgen, Arnold, Dr., UScha., 3.37 SL Stuba I/58 OA West [NS2/112]
Zilles, Martin, 7.8.13 Rode/Siebenbürgen (Rumän.), V. Landwi., ev., VS, Konserva-
torium, Berufsmusiker  (Kapellmeister),  Sergeant im rumän.  Heer bis 34, dann
Gründung e.  Betriebskapelle,  kaufm.  Angest.  –  Feldwebel;  40  polit.  bedingte
Flucht n. Dt., 11.41 Freiw. W-SS, Verwund. (Unfall); 3.42 TV Dachau, 5.42 TV
Sachsenhausen  (Wachposten  7.T-Stuba  Sachshs./1.T.-Wachbtl.  Sachs.),  Scha.;
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9.42 v. Sachsenhs. zum KL Buchenwald [NS4 SA/26], 1.2.43 zur Kommandantur
KZ Buchenwald, 43 Scha. Kdtr. KL Buchenwald [RS], Abt. VI KL ? (Scha. Ora-
nienburg, Entgegennahme Trupp.betr.mittel 11.44: NS 3/397 Bl. 17); 2.45 zur 32.
SS-Freiw.-Gren.Div. [Auskunft Gedenkst. Buch.] 
Zillich, Dr. Rudolf, 26.4.06, Dipl.lawi, Leipzig, 6.33 v. RuSA mit Unterr. beauftragt
f. 48. [ZB 6766], SL II/48 Tressin/Torgau-Land – gehört der SS nicht mehr an
(37), wahrsch. wg. Heiratsgesuch [RS]
Zillmann, Kurt, 17.7.06 Kolberg, ev./ggl. 41, HG, Abi, 5 Sem. Stud., 31/32 Grenzschutz, 32 PV, 36
Lehrer f. Kriminalistik u. Kriminologie PI, 41 Kriminalrat, Kripolt. Luxemburg, 2.44 Lt. Kripo-
Lt.st. Koblenz; 10.38 SS: UStuf. SD/RSHA, 9.39 OStuf., EG z.b.V. (Polen-Feldzug, als Adj. v.
Hellwig), ca. 2.41 Führerschule Charl., 4.41 HSStuf., 41/42 Sipo-Einsatz in Luxemburg, 1.45 Stu-
baf. [SSO]; UStuf.: Unterr.lehre u.a. + stellv. Lehrg.lt. [Kobl.]. – 48 Wiedereinst. als Kripo-Insp.,
53 Lt. Bez.-Krim.plz.stelle Lübeck als Reg.krim.rat, Lt. des Krim.amts in Kiel u. Ref. im Innen -
min. in Kiel, Reg.-Krim.dir. [Schenk, BKA S. 28ff.]. Als Krim.rat in Lux. Mitverantwortung b.
Vertreibung u. Deport. der Juden aus Luxemburg [Schenk S. 31]
Zimmer, O.Lnt., Diedenhofen/PB 121; WS-Arb.tagung 2.42 Trier
Zimmer, Fritz, 5.10.12 Rotlau o.ä./Elsaß, ggl., V. Metzger (im 1.WK gef.); Volks-
schule,  Lehre  b.  Telegraphenbauamt  Düsseldorf,  dort  beschäftigt;  1.34  SS,
UScha.  Stuba I/20, SL, UScharf., ea. SS-SL OA West (1938); NSDAP (4,16),
Betriebsobmann [RS]
Zimmer, Joachim, 1.3.13 Dresden, ggl., V. Sergeant; 34 Abi; 28 Dt.  Pfadfinderbd.,
3.33 SS, 5.33 PG, 34/35 WH, Pflegestellenref., Mitarb. RR Elbe 36, 37, OScha.,
(133 857), 42 OStuf. [NS 2/23, RS, SSO]
Zimmer, Peter, Dr., 1.10.94 Wulka Suszanska, Abi, Stud. (Welthandel), Filmunter-
nehmer, Diplomkaufm.; Lnt. Alte Armee, 32 NSDAP, 6.44 als UStuf. in W-SS
übernommen u. b. SS-HA C I eingestellt: C I 2a. Ref. f. Spielfilm u. Archiv [NS
31/4+1, SSO]
Zimmer, Werner, 17.3.1912 Wiebelskirchen, V.Obersteiger,ev./ggl., Abi ORS, Stud. HfL Weilburg,
36-37  Sportlehrer  DAF/KdF-Sportamt,  dann  Volksschullehrer  in  Ottweiler;  1.8.33  NSDAP,
1.4.34 SS, zuletzt Stuba-Sportref., Rott.f., Mitarb. b. RNSt. (Erstellung von Sippenbüchern); 38
TV Obb., 11.39 TV, Teiln. am Eignungsprüfer-Lehrgang April 1940 in der Reichsschule Müggel-
heim [NS2/88]; 4.42 OScha.d.R., 3.42 UStuf. (F) u. EP, 8.42-9.43 RuSHA, dann SS-HA zum
HSSPF Rh.-Westmark; OStuf. (F) [SSO; RS]; nach dem Krieg wieder Lehrer [Heinemann 641]
Zimmermann, Ernst, Zell i.W., 14.-19.3.38 Lehrg. Gend.schule Stuttg.
Zimmermann, Spielfilm und Archiv Abt. 1.2.a im Amt C 1 Weltanschaul. Erziehung SS-HA 1944;
OStuf., SS-HA C I (WE) 1943 [NS 31/360] =? Peter Zimmer
Zimmermann, Hugo, 24.1.12 London, ev./ggl. (37), ORS, Gendarmerieoffz., Hauptm.
d. Gend. Fraustadt, Lehroffizier der Orpo in NS-Lehre (1941) [R19/461], 4.43
Stubaf. u. Major d. Gend., 8.43 zur Pol.schule d. Gend. Fraustadt/Schles., Schule
f. Generalstabsausbi. d. Orpo in Dresden (44); 29 Stahlhelm, 29-35 SA, 4.30 NS-
DAP, 5.31-11.32 Artamanen, 8.39 als HStuf. zur SS, 4.43 Stubaf. u. Major, 3.-
6.44 Beauftragter d. RFSS b. Sonderbevollmächtigten des Dt. Reichs in Albanien
[SSO]
Zimmermann,  Hugo,  26.12.00  Berlin,  VS,  Kaufm.,  Kreisbetr.gemeinschaftswalter
DAF Groß-Berlin; Alte Armee, 18/19 Freik. Brandenburg, 9.27 NSDAP u. SA,
30 SS, 4.34 UStuf., 11.35 OStuf., 12.42 SS-HA (Schulung), HStuf.(F), Ref. f.
Sonderaufgaben in d. Abt. C I.3 Truppenbetreuung (6.44), HStuf. (F) SS-HA-
Amt C I, 6.44 als Lt. C I.3c enthoben u. als Lt. C I.3 eingesetzt [NS 31/4]. [NS
31/8+1; SSO]
Zimmermann, Otto, 10.2.97 Sadisdorf, ev., VS, Bauer; Vizewachtm. 1. WK, 24-27
Stahlh., 5.33 NSDAP, 35 KBF, 5.36 SS, 4.37 UStuf., BR 84.Sta. (Meissen) (38)
[R16 I/2006], 44 OStuf. [SSO]
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Zimmermann, Otto, 3.4.06 Bochum-Langendreer, ev., VS, FS, Landw., Abt.lt. LBS;
23-26 Jungdo, 12.31 NSDAP, Kreisamtslt. Amt Agrarpolitik, SS, 4.36 Ustuf.: BR
Abschn. XXV (Witten) (38) [R16 I/2006], 44 OStuf. [SSO]
Zipf, Theobald, 2.5.23, 6.44 Strm. SS-HA C I [NS31/3]
Zirpins Walter, Dr., 26.5.1901 Königshütte/Oberschlesien, V. Städt. Markthallendi-
rektor in Königshütte/Ingenieur und Inspektor; ev.; ORS in Königshütte/OS, Ab-
itur 1919, 19/20 Freikorps (Grenzschutz Oberschlesien), Banklehre, Buchhalter,
Geschäftsführer; Jurastudium (Werkstudent), 27 Dr. jur., 27 Krim.komm.anw. in
Breslau, 10.28 Prüfung bestanden, 28/29 Lt. des Erkennungsdienstes der Kripo
Breslau, 29 Lt. d. Krimin.inspektion u. d. polit. Kommissariats Marienburg, seit
Jan. 33 b. d. Polit. Polizei Berlin, April 33 Gestapa; Ermittlungen zum Reichs-
tagsbrand; Ende Mai 33 nach Angriffen wg. Verwendung e. jüd. Spitzels als Leh-
rer ans Pol.Ausbi- u. Fo.institut/Polizeiinstitut Berlin-Charlottenburg versetzt, 34
Kriminalrat,  1.4.37  Stabsführer  d.  Führerschule  der  Sipo Charlottenburg,  Mai
1937 SS (?), 8.39 als HStuf. SD in SS aufg., 11.39 Stubaf., 9.39 Lt. der Passstelle
d. OKW, 30.4.40 wieder zur Sipo, 40/41 Kripo-Chef im Getto Litzmannstadt [hat
als Lt. d. Kripo-Stelle Litzmannstadt aus jüd. Besitz stammende Gold- u. Silbergegenstände von
etwa 1 ½ Mio. Reichsmark an Haupttreuhandstelle übergeben: DS-G144]; Stubaf.; stellv. Re-
f.leiter IB 3 im RSHA („Lehrplangestaltung der Schulen“/Ausbi., Fortbi + Son-
derschulung von Sipo und SD); [Graf: 1941/43 als Reg.- u. Krim.rat Referent f.
Ausbi., Fortbi. u. Sonderschulung im Amt I RSHA, Verf. sicherheitspolit. Lehr-
gänge  u.  Lehrbücher].  März  45  letzter  Kripochef  v.  Hamburg,  1951  Ref.lt.
(Kripo-Ref.) im niedersächs. Innenmin., 1956 Lt. Kripo Hannover, Lt. d. Landes-
kriminalpolizeiamtes Niedersachen, 1976 verstorben [SSO, RS;: Schenk; Wildt].
Das Pol.wesen in China (Dt. Polizei 1935); Das Getto in L.itzmannstadt, krimi-
nalpoliz.  gesehen  (Dt.  Polizei  1941),  Kriminalistik  15/1941;  Lerntechnik  (Dt.
Polizei 1942). - Kriminalist. Buchführung (Schriftenreihe des Reichskrim.pol.am-
tes, Nr. 80) – Lehrstoffübersicht f. d. politisch-polizeil. Unterricht an der Führer-
schule Charlottenburg [BA R 58/844] 
Zitnik,  Walter,  15.6.12  Reitzendorf  (?)  b.  Wien,  V.  Ingenieur,  Veterinär/Tierarzt,
kath./ggl., 10.4.33 NSDAP (Wien) + 1.5.38 NSDAP (Ortsgr. Wien) (ununterbro-
chene Mitgl.schaft seit 1933 bescheinigt), NS-Tätigkeit in der Illegalität, Polizei-
haft;  Sept.-Nov. 39 SS-T-St.  Ostmark,  SS-Div.  Holland-Frankreich,  Besuch e.
Unterf.schule, (Aug. 40 HSchaf., Antrag auf Aufnahme seiner Frau in e. Lebens-
bornheim gestellt), 4/I/SS-Kav.Regt.1: gute Begabung zum SL [SSO; RS; PK];
UScha., WE-Vorträge 5. Schw. T-Rt.Regt. Nov. 1940 
Zitzmann, Josef, 13.10.07 Wertheim/Main, ev., V. Tapeziermeister; SS (266 797), UStuf. in Breslau
(OA Südost) [RS], Ostuf. b. SD-OA Südost, 2.37 v. RuS-F. Südost Scholz als PSL vorgeschlagen
[RS Scheer] 
Zloch, UStuf., WS-Lehrer Beneschau (2.45) [MA Prag, BdW-SS B.u.M., k.4-25] =?
Bernhard  Z.,  17.7.05  Danzig,  ev./ggl.  36,  VS,  Spediteur;  Krs.lt.  NSDAP,  42
Wehrm., 5.-9.44 Lehrg. Kienschlag, 11.44 UStuf. SS-HA, 2.45 SS-Art.Schule II
[SSO]
Zobel, Erich, 5.6.00 Wiesbaden, ev./ggl.,  V. Prof.; Human. Gymn., Stud. Forstwi.,
Jura u. VWL, 25 Staatsex., Forstass., 34 Forstmeister, Forstverwaltungsbeamter
in Haiger/Dillkreis; 1. WK, 20 Jungdo, 20/21 Studentengruppe der dt.nat. Partei,
5.33 NSDAP, 6.33 SA, 9.34 NSKK, 4.35 SS, RuSHA, UScharf.,  2. SL Stuba
II/35 (38), ea. SS-SL OA Fulda-Werra (1938), Krs:Fachamtslt. im RBL, Fachamt
Turnen, Hegeringführer [RS]
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Zöberlein, Hans, 1.9.95 Nürnberg - 1964, V. Schumacher, Lehre, n. Besuch weiterf. Schulen Archi-
tekt; Vizefeldw. 1.WK, FK Epp, 21/25 NSDAP + SA, 43 SA-Brig.f.; Architekt, freiberufl., Regis-
seur („Stoßtrupp 1917“), ns Schriftst. [PK-U 154]; Bestseller „Der Befehl des Gewissens“ (1936,
Eher Verlag, Aufl. 480 000: „mit das übelste antisemit. Machwerk der gesamten NS-Belletristik“:
Tobias Schneider, Bestseller im Dritten Reich, 2004); Im Weltkrieg 1914/18: So kämpften unsere
Väter: Lh 10/44 H.8
Zoglauer, Karl Robert, 3.7.07 Innsbruck, kath./ggl., Volks-, Bürger- u. Handelsschu-
le, wie der V. Tischlermeister, Innenarchitekt, Führung des väterl. Geschäfts; 23-
29 Freikorps Oberland, 7.29 SA, 1.8.32 SS (46 147), nach Verhaftung 33 Flucht
n. Italien, Ausweisung, 34 SS-Hilfswerk Dachau, Polit.  Bereitschaft,  35 Stabs-
scharf. SS „Dt.“, 6.40 UStuf. SS-Pz.Gren.A.u.E.Bat. 9 „Der Führer“, 10.43 Frei-
w.Div. Galizien, HStuf., Erfahrungen in der VI-Arbeit b. galizischen Freiwilligen
(1944) [NS19/2194]; 1.10.44 vom SS-FHA zum SS-HA als VIa zur 14.Waffen-
Gren.Div.d.SS (galiz.Nr.1), 11.44 Stubaf. [SSO, RS]
Zörner,  Kurt,  9.6.08  Weida/Krs.  Gera,  V.  Musikdir.,  ev.,  ORS,  kaufm.  Lehre,
Kaufm., Stadtbauangest., mehrfach alo; 7.31 PG, 12.32 SS, 28.2.-30.4.33 Hipo,
Rf. 3/47., SL I/47. [Mbg 122, RS]
Zube, Dr. Karl, 10.2.83, Stud. VWL, Wirtschaftl. Betrachtungen üb. d. hydroelektr. Kraftanlagen. Jur.
Diss. Rostock 26;  Marineobering., techn. Sekretär, Reichsamt f. Landesaufnahme, Polizeilehrer
(VWL)/Lehrer  Pol.berufsschule  Berlin  i.R.,  Reg.O.Insp.  i.R.;  10.32 PG, PL,  Gauredner  [PK];
Geopolit. Betrachtungen über das Verhältnis Dt.-Frankreich (Der dt. Plz.beamte 1933)
Zuck, Werner, 7.1.12 Berlin, V. Stadtoberinsp., ev.; RG, 30-34 nat.wiss. Studium Uni
Berlin; bes. Interesse am Grenzgebiet zw. Philos. u. Biol. (Beschäft. mit Nietz-
sche, Klages, Rosenberg), Studienreferendar. – 1.34 SS, Sta.-SL R3 (OA Ost),
Lehrg. Grunewald 12.34 [NS 2/74]; Parteianwärter [RS] =? Zuck, SSA, SL Stuba
III/42. Berlin (34) [MA: RS 4/1694]
Züge, Erwin, 19.5.09 Prinzenthal/Bromberg, V. Büroaspirant/Techn. Vermessungs-
obersekr., ev., RS, Schlosser, alo, städt. Büroangest.; 24 Stahlh., 9.30 SA, NSD-
AP, 10.33 SS, Scha. (38) [RS], SS-HA C I (44) [NS 31/4]
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Zur Nieden, Erich, OStuf. 1944 (Plassenburg) Amt C 1 > Nieden
Zwickler, Walter, 30.12.04 Marburg/Drau, kath./ggl.,  LBA Graz, Lehrer, Arbeitge-
ber: NSDAP-Flüchtlings-Hilfswerk Berlin; 1921-33 Steir. Heimatschutz, Redner
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